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 Twitter adalah layanan jaringan sosial media yang memungkinkan penggunanya 
untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal 
dengan kicauan (tweet). Tweets yang muncul pada beranda Twitter tergabung menjadi satu 
tanpa ada pengelompokkan kategori seperti ekonomi, olahraga, teknologi, otomotif dan 
kesehatan. Permasalahan yang muncul adalah pengguna menjadi kesulitan untuk memilah 
berita atau informasi yang diinginkan. Maka, berdasarkan tweets yang bercampur aduk 
tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan kategorinya untuk memudahkan ketika seorang 
pengguna mencari sebuah berita atau informasi yang diinginkan. Twitter juga dapat 
membantu pengguna Twitter menemukan topik yang menarik bagi mereka. Oleh karena itu, 
klasifikasi tweet berdasarkan topik berita perlu dilakukan dengan metode Support Vector 
Machine (SVM). Penelitian ini menggunakan 5000 data tweet sebagai dataset. Untuk 
menggantikan proses pelabelan manual, menjadi pelabelan otomatis untuk skala besar. 
Tahapan yang dibutuhkan untuk mengetahui akurasi yang dihasilkan SVM dalam 
mengklasifikasikan tweet berdasarkan topik berita yaitu: pelabelan manual, preproccesing, 
seleksi fitur dan proses pembelajaran SVM. Penelitian ini menggunakan pembagian data 
90% sebagai data latih dan 10% sebagai data uji. Model pembelajaran yang dihasilkan 
SVM, didapat sebesar 96.2% dengan threshold 3 dan menggunakan ∁ = 8 dan Gamma = 
0.0005. 
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ABSTRACT 
 Twitter is a social media network service that allows its users to send and read 
text-based messages of up to 140 characters, known as tweets. Tweets that appear on 
Twitter homepage are all jumled into one without any category groupings such as 
economy, sport, technology, automotive and health. Problem that arises is users difficult 
to find news or information they want. So, based on jumled tweets, it can classified based 
on the category to make it easier help Twitter users to find topics that interest to them. 
Therefore, it is necessary to classify tweets based on interest using the Support Vector 
Machine (SVM) method. This study uses 5000 tweet data as a dataset. To replace manual 
labeling process, it becomes automatic labeling for large scale. Steps need to determine 
the accuracy produced by SVM in classifying tweets based on news topic, specifilly: 
manual labeling, preprocessing, feature selection, and the SVM learning process. Research 
uses 90% data sharing as training data and 10% as test data. Learning model produces by 
SVM is 96.2% with a threshold 0f 3 and uses ∁ = 8 and Gamma = 0.0005. 
Keyword: Classification, Interest, News Topic, Preprocessing, Support Vector Machine, 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Media sosial merubah cara kita dalam berkomunikasi (Aral et al., 2013). 
Penggunaan Internet  pada smart phone merupakan salah satu hal pendukung dari 
peningkatan pengguna media sosial (Siswanto, 2013). Menurut (Baruah (2012) 
keuntungan terpenting dari media sosial adalah kemampuan untuk membagikan 
pengetahuan dan informasi keberbagai orang dan grup. Media sosial berkembang 
dengan pesat, salah satunya Twitter (Sendjaja, 2011).  
Twitter adalah layanan jaringan sosial media yang memungkinkan 
penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 
karakter, yang dikenal dengan kicauan (tweet). Tweets yang muncul di beranda 
Twitter semuanya bercampur aduk menjadi satu mulai dari kategori ekonomi, 
olahraga, teknologi, otomotif,  kesehatan dan lain sebagainya (Phuvipadawat & 
Murata, 2010). Berdasarkan tweets yang bercampur aduk tersebut permasalahan 
yang muncul adalah pengguna menjadi kesulitan untuk memilahnya (Pahlawan et 
al., 2017). Tweets tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan kategorinya untuk 
memudahkan seorang pengguna Twitter mencari sebuah berita atau informasi yang 
diinginkan. Twitter juga dapat membantu pengguna Twitter menemukan topik yang 
menarik bagi mereka (Mangal et al., 2016). Oleh karena itu, untuk pengkategorian 
tweets diperlukan proses klasifikasi.  
Pada proses klasifikasi pelabelan biasanya masih dilakukan secara manual 
dengan dataset yang cukup banyak. Oleh karena itu, pada penelitian ini juga dapat 
menggantikan proses pelabelan manual, menjadi pelabelan otomatis untuk skala 
besar. Hasil pelabelan manual diolah untuk digunakan pada proses Support Vector 
Machine. Pada proses ini menghasilkan Model terbaik, Model terbaik ini yang 
digunakan untuk menjadi acuan pada pelabelan otomatis.  
Klasifikasi merupakan suatu teknik pada text mining yang mengelompokkan 




suatu tweet yang ada di Twitter dikelompokkan menjadi satu berdasarkan 
kategorinya / klasifikasinya. Misal kategori sepak bola, basket, catur 
dikelompokkan ke dalam kategori olahraga (Sriram et al., 2010).  
Metode klasifikasi yang digunakan adalah algoritma Support Vector Machine 
(SVM). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aqsath algoritma SVM 
memiliki tingkat akurasi paling tinggi sebesar 87% dalam hal klasifikasi teks. 
Support Vector Machine (SVM) merupakan sistem pembelajaran yang 
menggunakan ruang hipotesis berupa fungsi - fungsi linear dalam sebuah ruang fitur 
(feature space) berdimensi tinggi, dilatih dengan algoritma pembelajaran yang 
didasarkan pada teori Optimasi dengan mengimplementasikan learning bias yang 
berasal dari teori pembelajaran statistik (Naradhipa & Purwarianti, 2012). Beberapa 
penelitian tentang klasifikasi teks dalam bahasa indonesia telah dilakukan, salah 
satunya yaitu penelitian oleh (Pratama & Trilaksono (2017) yang berjudul 
“Klasifikasi Topik Keluhan Pelanggan Berdasarkan tweet dengan menggunakan 
penggabungan Feature hasil ekstraksi pada metode Support Vector Machine 
(SVM)” yang mendapat kan akurasi 82,50% untuk klasifikasi keluhan dan 86,67% 
untuk klasifikasi jenis keluhan. Sedangkan kombinasi pengguna feature  dapat 
meningkatkan akurasi menjadi 83,33% untuk keluhan dan 89,17% untuk jenis 
keluhan. Penelitian oleh (Putranti & Winarko, 2014) tentang “Analisa Sentimen 
Twitter untuk Teks Bahasa Indonesia dengan Maximum Entropy dan Support Vector 
Machine” menghasilkan akurasi 86,81% pada pengujian 7 fold cross validation 
untuk tipe kernel sigmoid. Pelabelan kelas secara manual dengan POS tagger 
menghasilkan akurasi 81,67%. Penelitian lainnya yaitu Penelitian oleh (Yusra et al, 
(2017) dengan menghasilkan model SVM pada proses pelatihan yang menggunakan 
360 tweet, kernel Gaussian RBF  dan validasi silang 10 kali lipat, sepasang 
parameter (C = 0,7, ℽ = 0,9) untuk kategori genre musik dan sepasang parameter (C 
= 0,7, ℽ = 0,8) untuk sentimen diperoleh. Proses pengujian menggunakan 90 tweet 
dan menghasilkan akurasi terbaik untuk kategori genre musik (96,67%) dan akurasi 




Pada penelitian ini akan menggunakan metode Support Vector Machine 
(SVM) dan ada 5 kategori topik berita, yaitu: ekonomi, olahraga, otomotif, 
teknologi, dan kesehatan kategori ini diambil dari penelitian (Pahlawan et al., 2017) 
yaitu: “Klasifikasi Tweets Pada Twitter Dengan Menggunakan Metode Fuzzy 
Knearest Neighbour (Fuzzy K-NN) dan Query Expansion Berbasis Apriori”. Data 
yang digunakan sebagai data latih dan data uji merupakan tweets yang didapatkan 
dari kompas dan detik. Pada penelitian yang dilakukan menghasilkan akurasi terbaik 
sebesar 82%. Akurasi terbaik didapatkan saat menggunakan metode Fuzzy Knearest 
Neighbour (Fuzzy K-NN) dengan Query Expansion tanpa preprocessing serta 
threshold untuk nilai support >= 0.15 dan nilai confidence >= 1. 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengklasifikasikan tweets berdasarkan topik 
berita yang sesuai dengan kategorinya dan mengetahui tingkat akurasi klasifikasi 
dengan metode Support Vector Machine. Untuk membantu pengguna dalam 
memilih tweets yang dibutuhkannya (Pahlawan et al., 2017). Membantu pengguna 
Twitter menemukan topic yang menarik bagi mereka (Mangal et al., 2016). 
Menggantikan proses pelabelan manual, menjadi otomatis untuk skala besar.    
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalahnya yaitu 
“Bagaimana cara mengklasifikasikan tweet dan mengetahui tingkat akurasi dengan 
metode support vector machine”. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dibutuhkan untuk membatasi masalah serta pembahasan 
pada penelitian ini dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Berikut batasan 
masalah pada penelitian adalah:  
1. Dataset yang digunakan berjumlah 5000 tweet. 
2. Tweet yang digunakan adalah tweet berbahasa Indonesia  
3. Klasifikasi yang dilakukan terdiri dari 5 kelas yaitu ekonomi, olahraga, 
teknologi, otomotif, dan kesehatan. Kategori ini diambil berdasarkan 





Tujuan dari dilakukannya penelitian Tugas Akhir ini yaitu: 
1. Mengklasifikasikan tweets berdasarkan topik berita yang sesuai dengan 
kategorinya. 
2. Mengetahui tingkat akurasi klasifikasi dengan metode Support Vector 
Machine. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari enam bab, penjelasan dari masing-masing bab 
adalah sebagai berikut: 
 BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan sehingga masalah pada 
penelitian dapat dirumuskan dan didapatkan tujuan dari Tugas Akhir. 
Batasan masalah diberi agar terlihat yang dikerjakan pada Tugas Akhir 
ini dan tidak keluar dari topik pembahasan serta yang terakhir adalah 
sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas teori-teori yang mendukung pada proses pengerjaan 
Tugas Akhir. Pada Bab ini menjelaskan tentang teori umum topik berita, 
Twitter, metode Support Vector Machine dan penelitian terkait. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi rangkaian tahapan penelitian, identifikasi masalah, 
pengumpulan data, analisa kebutuhan data, implementasi, dan waktu 
penelitian. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi analisa dan perancangan sistem pengerjaan Tugas Akhir. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang implementasi sistem dan pengujian sistem. Kemudian 






BAB VI PENUTUP 
Dalam Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 









2.1 Pembelajaran Mesin  
Pembelajaran mesin adalah bentuk AI yang memungkinkan suatu sistem 
untuk belajar dari data dari pada melalui program eksplisit. Namun, pembelajaran 
mesin bukanlah proses yang sederhana. Pembelajaran mesin menggunakan 
berbagai algoritma yang secara iteratif belajar dari data untuk meningkatkan, 
mendeskripsikan data, dan memprediksi hasil. Saat algoritma mencerna data 
pelatihan, maka dimungkinkan untuk menghasilkan model yang lebih tepat 
berdasarkan data tersebut model pembelajaran mesin adalah output yang dihasilkan 
saat melatih algoritma pembelajaran mesin dengan data. Setelah pelatihan, ketika 
memberikan model dengan input, akan diberikan output. Misalnya, algoritma 
prediksi akan membuat model prediksi. Kemudian, ketika memberikan data model 
prediksi, maka akan menerima prediksi berdasarkan data yang melatih model 
tersebut. Pembelajaran mesin sekarang penting untuk membuat model analitik 
(Hurwitz et al., 2008). 
2.1.1 Supervised Learning 
  Supervised learning adalah metode belajar dengan adanya latihan dan 
pelatih. Banyak teknik dalam pattern recognition masuk dalam kategori ini. 
Sebagai contoh adalah regresi, analisis diskriminan (LDA), artifical neural 
networks (ANN) dan Support vector machine (SVM). Dalam pendekatan ini, untuk 
menemukan fungsi keputusan, fungsi pemisah atau fungsi regresi, kita 
menggunakan beberapa contoh data yang mempunyai output atau label selama 
proses training. Disini menentukan fungsi yang bisa dinyatakan sebagai y = / (x). 
Data untuk ditraining disebut set training.  
Model atau fungsi yang ditemukan diuji dengan set data validasi. Data dibagi 
hanya ke dalam 2 kelompok yaitu set training dan set testing ada juga data yang 
bagi menjadi 3 bagian yaitu set training, validasi dan testing. Fungsi testing dan set 




sudah cukup bagus ketika diterapkan untuk memprediksi. Jika performansi pada 
saat validasi atau testing belum memenuhi harapan untuk mendapatkan model 
dengan performansi yang lebih baik maka atur nilai parameter model. 
Performansinya cukup bagus setelah fungsi – fungsi tersebut ditemukan, kemudian 
mengelompokkan obyek tertentu yang belum diketahui labelnya atau prediksinya. 
Data untuk training dan testing terdiri dari vector / matrik input dan output (label). 
Matrik / vector input biasanya diberi simbol X dan vector output diberi simbol Y.  
Dalam metode supervised latih dulu data yang ada dengan teknik yang akan 
digunakan. Setelah dilatih dengan cukup data maka, alat (misalnya neural 
networks), bisa digunakan untuk meramal (prediksi) keputusan apa yang harus 
diambil bila data baru masuk dan belum diketahui keluarannya. Dalam kategori ini 
dikenal dua istilah yang sangat polpuler yakni training (pelatihan) dan testing 
(pengujian). Di dalam tahap training, teknik dilatih dengan beberapa data yang 
dianggap mewakili kondisi tugas yang akan diteliti. Dari tahap training ini akan 
didapat beberapa parameter yang menentukan model dari teknik ini. Dalam hal 
neural networks parameter itu adalah weight (bobot) dan bias (Santosa, 2007). 
2.1.2 Klasifikasi 
Klasifikasi teks bertujuan untuk mengklasifikasikan dokumen teks ke dalam 
sejumlah kategori yang sudah ditentukan sebelumnya, dimana suatu dokumen dapat 
memiliki sejumlah kategori (Joachims, 1998), hanya satu kategori, atau tanpa 
kategori. (Uysal & Gunal (2014) menggunakan kerangka kerja klasifikasi teks 
sebagai berikut: 
1. Pra-proses (preprocessing). 
2. Ekstraksi fitur (feature extraction) 
3. Pemilihan fitur (feature selection) 
4. Klasifikasi. 
Klasifikasi teks memproses dokumen yang berkemungkinan dalam jumlah 
sangat besar. Untuk memprosesnya tentulah membutuhkan sumber daya yang tidak 
sedikit. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemrosesan awal (preprocessing) sebelum 




Tujuannya adalah mendapatkan hasil yang lebih akurat, mengurangi waktu 
komputasi, serta membuat nilai data menjadi lebih kecil tanpa merubah informasi 
yang dikandungnya. 
2.2 Twitter 
Twitter merupakan jenis situs jejaring sosial pertemanan yang 
memungkinkan para penggunanya mendapatkan relasi dengan mendaftarkan 
dirinya pada situs tersebut. Kehadiran Twitter semakin meramaikan persaingan 
situs - situs social networking yang sudah ada sebelumnya. Twitter didirikan oleh 
3 orang yaitu: Jack Dorsey, Biz Stone, dan Evan Williams pada bulan maret tahun 
2006, dan baru diluncurkan pada bulan juli di tahun yang sama. Twitter adalah 
jejaring sosial dan micro-blogging, yang memfasilitasi anda sebagai pengguna 
dapat memberikan update (perbaruan) informasi tentang diri anda, bisnis dan lain 
sebagainya (Waloeyo, 2010). 
Setiap anda menulis status pada Twitter, status tersebut disebut sebagai 
Tweets. Apabila jumlah Tweets anda berjumlah 50, maka anda sudah menulis status 
pada Twitter sebanyak 50 kali. Tweets merupakan penulis teks berbasis 140 
karakter. Jadi jumlah maksimal karakter yang anda tuliskan sebagai status hanya 
terbatas pada jumlah maksimal 140 karakter. Tweets dapat ditampilkan pada profil 
anda atau dapat mengomentari status dari teman. Keistimewaan tweets adalah 
pengirimannya melalui twitter via internet, sms (short message service), atau 
aplikasi - aplikasi lain. Tentunya pengiriman twetts melalui SMS akan berpengaruh 
pada penggunaan pulsa ponsel anda (Waloeyo, 2010). 
2.3 Minat  
Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian 
terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun 
membuktikannya lebih lanjut. Minat timbul karena adanya perhatian yang 
mendalam terhadap suatu obyek, di mana perhatian tersebut menimbulkan 
keinginan untuk mengetahui, mempelajari, serta membuktikan lebih lanjut. Hal ini 
menunjukkan bahwa dalam minat, di samping perhatian juga terkandung suatu 




Menurut M. Buchori (1999:135) minat adalah kesadaran seseorang, bahwa 
suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut dengan 
dirinya. Jadi minat harus dipandang sebagai suatu sambutan yang sadar, kalau tidak 
demikian minat itu tidak memiliki arti sama sekali. Sedangkan Sardiman AM 
(1988:76) menyatakan, bahwa minat seseorang terhadap suatu obyek akan lebih 
kelihatan apabila obyek sasaran berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan 
seseorang yang bersangkutan. Pendapat ini memberikan pengertian, bahwa minat 
merupakan suatu kondisi yang terjadi apabila berhubungan dengan keinginan atau 
kebutuhan sendiri, dengan kata lain kecendrungan apa yang dilihat dan diamati 
seseorang adalah suatu yang berhubungan dengan keinginan seseorang tersebut 
(Darmadi, 2017). 
2.4 Ragam Bahasa dan Laras Bahasa 
Ragam Bahasa adalah variasi Bahasa yang terjadi karena pemakaian Bahasa. 
Ragam Bahasa dapat dibedakan berdasarkan media pengantarnya atau cara 
berkomunikasi dan berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan media 
pengantarnya Bahasa dibagi menjadiaatas dua macam: (1) ragam lisan, (2) ragam 
tulis. Berdasarkan situasi pemaikannya ragam Bahasa dapat dibagi menjadi atas 
tiga macam: yaitu (1) ragam formal, (2) ragam semiformal, dan (3) ragam 
nonformal. Jika ada nama atau istilah yang berhubungan dengan variasi Bahasa, 
sebaiknya tidak dilekatkan dengan istilah Ragam Bahasa agar tidak rancu. Istilah 
ragam sastra, ragam jurnalistik, ragam ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, dan lain 
- lain yang sebelum ini dipakai, mulai saat ini sebaiknya diganti menjadi laras 
sastra, laras jurnalistik, laras ilmiah, laras hukum, laras bisnis, dan aneka laras 
lainnya.  
Laras adalah kesesuain Bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian 
bahasa. Bahasa yang difungsikan untuk menulis karangan ilmiah disebut laras 
ilmiah. Bahasa yang difungsikan untuk menulis karya sastra disebut laras sastra. 
Selama ini istilah Laras Bahasa sering dikacaukan dengan Ragam Bahasa. Bahasa 
yang dipakai dalam bidang hukum sering disebut ragam hukum. Bahasa berciri 




Bahasa menjadi banyak jumlahnya. Ternyata penggolongan itu tidak tepat. 
Penggolongan yang tepat adalah menetapkan Laras Bahasa yang banyak 
jumlahnya, sedangkan Ragam Bahasa sesuai dengan jumlahnya hanya lima yaitu 
(1) ragam lisan, (2) ragam tulis (3) ragam formal, (4) ragam semiformal, dan (5) 
ragam nonformal.  
Laras tertentu ada yang dapat dibagi atas beberapa sublaras. Laras sastra, 
misalnya dapat dibagi menjadi laras puisi, laras cerpen, laras novel, dan seterusnya. 
Laras jurnalistik dapat dibagi menjadi laras berita, laras editorial, laras iklan, dan 
sebagainya. Setiap laras mempunyai ciri khas atau gaya tertentu. Semua laras 
bahasa dapat dipakai secara lisan atau tulis, untuk situasi formal, semiformal, dan 
nonformal (Finoza, 2013). 
2.5 Text Pre-processing 
Preprocessing merupakan tahap awal yang digunakan sebelum melakukan 
langkah - langkah dalam data mining atau machine learning lebih lanjut untuk 
mendapatkan kualitas data yang lebih baik. Preprocessing digunakan untuk 
mengatasi data yang kurang lengkap atau data hilang untuk mengatasi data - data 
yang mengandung noise, dan untuk menyelesaikan data - data yang tidak konsisten. 
Tahapan didalam preprocessing data teks yaitu case folding, cleaning, tokenizing, 
normalisasi, stemming, remove stopword. Berikut merupakan langkah-langkah 
pada proses text pre-processing (Adinugroho & Sari, 2018). 
1. Case Folding 
Pada tahap ini akan dilakukan pengubahan semua huruf menjadi huruf 
kecil (lowercase). Huruf yang dilakukan perubahan mulai ‘a’ sampai 
dengan ‘z’. 
2. Cleaning 
Pada tahapan ini dilakukan pembersihan data karna data yang diambil 
belum tentu bersih, terutama data yang diambil dari Twitter. 
3. Tokenizing  
Pada tahapan ini akan dilakukan pemecahan kalimat sehingga menjadi 





Pada tahapan ini akan dilakukan penormalan kata - kata yang tidak 
normal dengan melihat data secara manual dan membuat daftar kata 
yang tidak normal tersebut.  
5. Stemming 
Proses ini akan menentukan kata dasar dari suatu kata yang memiliki 
imbuhan, akhiran, awalan, sisipan, awalan dan akhiran. 
6. Remove Stopword 
Pada proses remove stopword data yang digunakan berasal dari proses 
tokenizing. Tahapan ini akan dilakukan penghilangan kata - kata yang 
tidak digunakan dalam proses klasifikasi. Proses ini menggunakan 
kamus yang dibuat sendiri. 
2.6 Enhanced Confix Stripping Stemmer 
Algorima Enchanced Confix Stripping Stemmer adalah algoritma stemming  
yang akurat untuk mencari kata dasar dari suatu kata dalam bentuk Bahasa 
Indonesia (Sholihin et al., 2013). Algoritma enhaced confix stripping stemmer 
adalah algoritma yang dikembangkan oleh (Mahendra et al., 2008) Untuk 
memperbaiki kesalahan - kesalahan algoritma confix stripping stemmer yang 
merupakan pengembangan dari algoritma stemming oleh Nazief dan Adriani.  
Aturan morfologi Bahasa Indonesia mengelompokkan imbuhan ke dalam 
beberapa kategori sebagai berikut: 
1. Inflection suffixes yakni kelompok akhiran yang tidak merubah bentuk 
kata dasar. Sebagai contoh, kata “duduk” yang diberikan akhiran “-lah” 
menjadi “duduklah”. Kelompok ini dapat dibagi menjadi dua: 
a. Particle (P) atau partikel, yakni termasuk di dalamnya “-lah”,”-
kah”,”-tah”,dan”-pun” 
b. Possisive Pronoun (PP) atau kata ganti kepunyaan, termasuk di 




2. Derivation Suffixes (DS) yakni kumpulan akhiran asli Bahasa Indonesia 
yang secara langsung ditambahkan pada kata dasar yakni akhiran “-I”,”-
kan”,dan”-an” 
3. Derivation Prefixes (DP) yakni kumpulan awalan yang dapat langsung 
diberikan pada kata dasar murni, atau pada kata dasar yang sudah 
mendapatkan penambahan sampai dengan 2 awalan. Termasuk di 
dalamnya adalah:  
a. Awalan yang dapat bermorfologi (“me-“,”be-“,”pe-“,dan”te-“) 
b. Awalan yang tidak bermorfologi (“di-“, “ke-“ dan “se-“) 
Berdasarkan pengklasifikasian imbuhan – imbuhan di atas, maka bentuk kata 
berimbuhan dalam Basaha Indonesia dapat dimodelkan sebagai berikut: 
[DP+ [ DP+ [ DP+] ] ] Kata Dasar [[+DS] [+PP] [+P] ] 
 Dengan model Bahasa Indonesia di atas serta aturan - aturan dasar 
morfologi Bhasa Indonesia, aturan yang dipergunakan dalam proses stemming 
algoritma Nazief-Adriani sebagai berikut: 
1. Tidak semua kombinasi awalan dan akhiran diperbolehka. Kombinasi – 
kombinasi imbuhan yang tidak diperbolehkan, yaitu “be-i”, “di-an”, “ke-i”, 
“ke-kan”, “me-an”, “se-i”, “se-kan”, dan yang terakhir “te-an” 
2. Penggunaan imbuhan yang sama secara berulang tidak diperkenankan 
3. Jika suatu kata hanya terdiri dari satu atau dua huruf, maka proses stemming 
tidak dilakukan  
4. Penambahan suatu awalan tertentu dapat mengubah bentuk asli kata dasar, 
ataupun awalan yang telah diberikan sebelumnya pada kata dasar 
bersangkutan (bermorfologi). Sebagai contoh, awaln “me-“ dapat berubah 
menjadi “meng-“, “men-“, “meny-“, dan “mem-“ 
Algoritma ini memiliki tahap - tahap sebagai berikut: 
1. Cari kata yang distem dalam kamus. Jika ditemukan maka diasumsikan 




2. Lakukan proses pengecekan rule Precendence. Proses ini menentukan 
proses Stemming melakukan penghilangan akhiran atau awalan terlebih 
dahulu. 
3. Hapus Inflection Suffixes (“-lah”, “-kah”, “-ku”, “-mu”, atau “-nya”) 
dibuang. Jika berupa particles (“-lah”, “-kah”, “-tah” atau “-pun”) maka 
langkah ini diulangi lagi untuk menghapus Possesive Pronouns (“-ku”, “-
mu”, atau “-nya”), jika ada. 
4. Hapus Derivation Suffixes (“-i”, “-an” atau “-kan”). Jika kata ditemukan di 
kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak maka ke langkah 4a 
a. Jika “-an” telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut adalah “-
k”, maka “-k” juga ikut dihapus. Jika kata tersebut ditemukan dalam 
kamus maka algoritma berhenti. Jika tidak ditemukan maka lakukan 
langkah 3b. 
b. Akhiran yang dihapus (“-i”, “-an” atau “-kan”) dikembalikan, lanjut ke 
langkah 4. 
5. Hapus Derivation Prefix. Jika pada langkah 3 ada sufiks yang dihapus maka 
lanjutkan ke langkah 4a, jika tidak lanjutkan ke langkah 4b. 
a. Periksa tabel kombinasi awalan-akhiran yang tidak diijinkan. Jika 
ditemukan maka algortima berhenti, jika tidak pergi ke langkah 4b. 
b. For i = 1 to 3, tentukan tipe awalan kemudian hapus awalan. Jika root 
word belum juga ditemukan lakukan langkah 5, jika sudah maka 
algoritma berhenti. Catatan: jika awalan kedua sama dengan awalan 
pertama algoritma berhenti.  
6. Melakukan Recording. Recording dilakukan dengan menambahkan 
karakter recording di awal kata yang dipenggal. 
7. Hapus perulangan Dwipura. Melakukan pemisahan menjadi dua sub-kata. 
Yaitu sub-kata sebelum dan sesudah tanda penghubung “-“. 
8. Jika Loop pengembalian akhiran. 
9. Jika semua langkah telah selesai tetapi tidak juha berhasil maka kaea awal 





Proses Stemming algoritma ini mengacu pada aturan pada tabel 2.1: 
Tabel 2. 1 Aturan Pemenggalan Awalan ECS 
Aturan  Format Kata Pemenggalan  
1 berV… ber-V… | be-rV… 
2 berCAP… ber-CAP… dimana C!=“r” & P!= “er” 
3 berCAerV… ber-CaerV… dimana C!=”r” 
4 belajar bel-ajar 
5 berC1erC2… be-C1erC2… dimana C1!={“r”|”1”} 
6 terV… ter-V… | te-rV… 
7 terCerV… ter-CerV…dimana C!=”r” 
8 terCP… ter-CP…dimana C!=”r” dan P!=”er” 
9 teC1erC2… te-C1erC2 … dimana C1!=”r” 
10 Me{1|r|w|y}V… me-{1|r|w|y}V… 
11 Mem{b|f|v}… mem-{b|f|v}… 
12 mempe… mem-pe… 
13 mem{rV|V}… me-m{rV|V}… | me-p{rV|V}… 
14 men{c|d|j|s|z}… men-{c|d|j|s|z}… 
15 menV… me-nV… | me-tV 
16 Meng{g|h|q|k}… meng-{g|h|q|k}… 
17 mengV… meng-V…|meng-kV…| (mengV-…jikaV=”e”) 
18 menyV… meny-sV… 
19 mempA… mem-pA… dengan A!=”e” 
20 Pe{w|y}V… pe={w|y}V… 
21 perV… per-V … | pe-rV … 
22 perCAP per-CAP … dimana C!=”r” dan P!=”er” 
23 perCAerV… per-CAerV … dimana C!=”r” 




Aturan  Format Kata Pemenggalan  
25 Pem{rV|V}… pe-m{rV|V}… | pe-p{rV|V}… 
26 Pen{c|d|j|z}… pen-{c|d|j|z}… 
27 penV… pe-nV… | pe-tV… 
28 pengC… peng-C… 
29 pengV… peng-V … | peng-kV…| (pengV-…jika V=”e”) 
30 penyV… peny-sV… 
31 pelV… pe-1V… kecuali “pelajar” yang menghasilkan “ajar” 
32 peCerV… per-erV … dimana C!={r|w|y|1|m|n} 
33 peCP… pe-CP… dimana C!={r|w|y|1|m|n} dan P!=”er” 
34 terC1erC2… ter-C1erC2 …. Dimana C1!=,,r” 
35 peC1erC2… Pe-C1erC2 … dimana C1!={r|w|y|1|m|n} 
Keterangan simbol huruf: 
C : huruf konsonan 
V : huruf vocal  
A : huruf vocal atau konsonan  
P : partikel atau fragmen dari suatu kata, misalnya “er” 
2.7 Pembobotan Kata 
Term Frequency (TF) factor, yaitu faktor yang menentukan bobot term pada 
suatu tweet berdasarkan jumlah kemunculannya dalam tweet tersebut. Nilai jumlah 
kemunculan suatu kata (term frequency) diperhitungankan dalam pemberian bobot 
terhadap suatu kata. Semakin besar jumlah kemunculan suatu term (tf tinggi) dalam 
tweet, semakin besar pula bobotnya dalam tweet atau memberikan nilai kesesuaian 
yang semakin besar.  
Inverse Document Frequency (IDF) factor, yaitu pengurangan dominasi term 
yang sering muncul di berbagai tweet. Hal ini diperlukan karena term yang banyak 




sehingga tidak penting nilainya. Sebaiknya faktor kejarang munculan kata (term 
scarcity) dalam koleksi dokumen harus diperhatikan dalam pemberian bobot.  
Metode TF-IDF merupakan metode pembobotan term yang banyak 
digunakan sebagai metode pembanding terhadap metode pembobotan baru. Pada 
metode ini, perhitungan bobot term t dalam sebuah dokumen dilakukan dengan 
mengalikan nilai Term Frequency dengan Inverse Document Frequency.  
Berikut adalah rumus untuk menghitung TF-IDF berdasarkan jurnal dari 
(Menaka & Radha, 2013): 
TF normalisasi, menggunakan perbandingan antara frekuensi sebuah kata 
dengan jumlah keseluruhan kata pada dokumen.  
𝑡𝑓          (2. 1) 
Keterangan: 
𝑡𝑓 adalah jumlah kemunculan kata pada dokumen  




        (2. 2) 
Dimana  
𝐷 adalah jumlah semua dokumen dalam koleksi  
𝑑𝑓𝑗 adalah jumlah dokumen yang mengandung 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑡𝑗 
 Untuk rumus TF-IDF dikalikan persamaan (2.1) dan (2.2) seperti dibawah 
ini: 
𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓 = 𝑡𝑓 × 𝑖𝑑𝑓        (2. 3) 
2.8 Support Vector Machine (SVM) 
 Support vector machine (SVM) merupakan suatu teknik untuk melakukan 
prediksi yang relatif baru (1995), yang belakangan ini sangat populer, dalam kasus 




kondisi permasalahan, SVM berada dalam satu kelas dengan ANN. SVM dan ANN 
masuk dalam kelas supervised learning (pembelajaran terbimbing). Para praktisi 
maupun ilmuan telah banyak menerapkan teknik ini dalam kehidupan sehari - hari 
dalam menyelesaikan masalah. Dalam masalah gane expression analysis, cuaca, 
bidang kedokteran, hingga bidang finansial. Terbukti SVM memberi hasil yang 
lebih baik dari ANN dalam banyak implementasi, terutama dalam hal solusi yang 
dicapai. SVM menemukan solusi yang global optimal sedangkan ANN menemukan 
solusi berupa local optimal. Setiap menjalankan training solusi ANN selalu 
berbeda. Hal ini disebabkan solusi local optimal yang dicapai tidak selalu sama. 
Untuk setiap running SVM selalu mencapai solusi yang sama. Dalam teknik ini, 
yang bisa memisahkan dua kelas yang berbeda dari dua  set data adalah menemukan 
fungsi  pemisah (klasifier) yang optimal (Cortes & Vapnik, 1995). Data mining 
maupun machine learning menarik minat orang karena dalam memprediksi kelas 
suatu data baru performansinya yang meyakinkan. Secara linier kasus klasifikasi 
bisa dipisahkan. Fungsi linier adalah fungsi pemisah yang dicari. Fungsi ini bisa 
didefinisikan sebagai berikut: 
𝑔(𝑥) ∶= 𝑠𝑔𝑛 (𝑓(𝑥)) 
Subject to 
𝑓(𝑥) =  𝑊𝑇𝑥 + 𝑏,         (2. 4) 
Dimana 𝑥, 𝑤 ∈  ℜ𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑏 ∈ ℜ. Masalah klasifikasi ini bisa dirumuskan sebagai 
berikut: kita ingin menemukan set parameter(𝑤, 𝑏) sehingga 𝑓(𝑥𝑖 =< 𝑤, 𝑥 >
 +𝑏 = 𝑦, untuk semua 𝑖. Memisahkan dua macam obyek diantara fungsi - fungsi 
yang tidak terbatas jumlahnya adalah teknik menemukan fungsi pemisah (klasifier 
/ hyperplane) terbaik . Hyperplane yang terletak antara dua set obyek di tengah - 
tengah dari dua kelas adalah hyperplane terbaik.  Maksimalkan margin atau jarak 
antara dua set obyek dari kelas yang berbeda ekuivalen dengan mencari hyperplane 
terbaik. Jika 𝑤𝑥1 + 𝑏 =  +1 adalah hyperplane-pendukung (Supporting 
hyperplane) dari kelas +1  (𝑤𝑥1 + 𝑏 =  +1) dan 𝑤𝑥2 + 𝑏 =  −1 hyperplane-




hyperplane-pendukung dari kedua kelas dapat dihitung margin antara dua kelas. 
Margin dihitung secara spesifik dengan cara berikut (𝑤𝑥1 + 𝑏 =  +1) −  𝑤𝑥2 +
𝑏 =  −1 => 𝑤(𝑥1 −  𝑥2) = 2 =>  (
𝑤
||𝑤||
(𝑥1 − 𝑥2) =  
2
||𝑤||
.  Meningkatkan 
probabilitas pengelompokkan secara benar dari data pengujian akan membuktikan 
bahwa dengan memaksimalkan margin antara dua set obyek. Banyaknya jumlah 
fungsi pemisah ini tidak terbatas. Misalkan dari jumlah yang tidak terbatas ini 
diambil dua saja, yaitu 𝑓1(𝑥) 𝑑𝑎𝑛 𝑓2(𝑥). Margin 𝑓1 mempunyai fungsi yang lebih 
besar dari pada fungsi 𝑓2. Setelah ditemukan dua fungsi, suatu data baru masuk 
dengan keluaran −1. Kita harus mengelompokkan apakah data ada dalam kelas 
−1 atau +1 menggunakan fungsi pemisah yang sudah kita temukan. Dengan 
menggunakan 𝑓1. Kelompokkan data baru ini di kelas −1  yang berarti kita benar 
mengelompokkannya. Sekarang coba gunakan 𝑓2, akan menempatkannya di kelas  
+1 yang berarti salah. Dari contoh sederhana ini dapat dilihat bahwa memperbesar 
margin dapat meningkatkan probabilitas pengelompokkan suatu data secara benar.   
 Formulasi problem optimasi SVM untuk kasus klasifikasi linear di dalam 








𝑦𝑖 (𝑤𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1, 𝑖 = 1, … , ℓ       (2. 5) 
Dimana 𝑥𝑖 adalah data input 𝑦𝑖 adalah keluaran dari data 𝑥𝑖, 𝑤, 𝑏 adalah parameter 




||𝑤||2 , memaksimalkan kuantitas ||𝑤||2 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑤𝑇𝑤 dengan 
memperhatikan pembatas 𝑦𝑖(𝑤𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 1. Bila  pembatas menjadi (𝑤𝑥𝑖 + 𝑏) ≥
1 maka output data 𝑦𝑖 =  +1. 
Sebaliknya bila pembatas menjadi (𝑤𝑥𝑖 + 𝑏) ≤  −𝐼 maka output data 𝑦𝑖 =  −1. 










+ 𝐶 ∑ 𝑡𝑖
ℓ
𝑖=1   
Subject to 
𝑦𝑖 (𝑤𝑥𝑖 + 𝑏) +  𝑡𝑖 ≥ 1 
𝑡𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , ℓ        (2. 6) 
 Dimana variable slack adalah 𝑡𝑖. Dengan formulasi ini kita ingin 
meminimalkan ||𝑤||2 dengan memaksimalkan margin antara dua kelas 
(Haykin,1999). Usaha meminimalkan kesalahan klasifikasi dinyatakan dalam 




. Untuk mengatasi kasus ketidaklayakan (inseasibility) 
dari pembatas (constraints) 𝑦𝑖(𝑤𝑥𝑖 + 𝑏) ≥ 𝐼 untuk data yang tidak memenuhi 
pembatas tersebut maka data diberi pinalti untuk data tang tidak memenuhi 
pembatas tersebut  adalah Variabel slack 𝑡𝑖. Diberikan pinalti dengan menerapkan 
konstanta ongkos C, Untuk meminimalkan nilai 𝑡𝑖. Fungsi pemisah: 𝑤𝑥 + 𝑏 = 0 
tegak lurus terhadap Vector 𝑤. Fungsi pemisah relatif terhadap titik asal (origin) 
ditentukan oleh Konstanta 𝑏 . 
Programa nonlinear adalah masalah (2.6). Ini bisa dilihat bentuk kuadrat dari 
fungsi tujuan (objective function). Untuk menyelesaikannya, agak sulit dan perlu 
waktu lebih panjang secara komputasi. Untuk membuat masalah ini lebih efisien 
dan mudah untuk diselesaikan, bisa kita transformasikan ke dalam dual space untuk 
masalah ini. Pertama kita ubah problem (2.6) menjadi fungsi lagrangian:  
𝐽 (𝑤, 𝑏, 𝑎) =  
1
2
 𝑤𝑇𝑤 −  ∑ 𝑎𝑖[𝑦𝑖(𝑤
𝑡𝑥𝑖 + 𝑏) − 1]
ℓ
𝑖=1     (2. 7) 
Variabel non-negatif a, dinamakan Lagrange multiplier. Ditentukan dengan 
mencari saddle point dari fungsi Lagrangian 𝐽 (𝑤, 𝑏, 𝑎) adalah solusi dari problem 
optimasasi dengan pembatas seperti di atas. Fungsi harus diminimalkan terhadap 
variable 𝑤 dan 𝑏 dan samakan dengan 0. Jika melakukan proses ini maka, akan 




1. Kondisi pertama: 
𝜕𝐽(𝑤,𝑏𝛼)
𝜕𝛼
= 0        (2. 8)  
2. Kondisi kedua: 
𝜕𝐽(𝑤,𝑏𝛼)
𝜕𝑏
= 0        (2. 9) 
Penerapan kondisi optimalitas 1 pada fungsi Lagrangian (2.7) akan menghasilkan  
𝑤 =  ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖𝑥𝑖
ℓ
𝑖=1         (2. 10) 
Penerapan kondisi optimalisasi 2 pada fungsi Lagrangian (2.7) akan menghasilkan  
∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖 = 0
ℓ
𝑖=1          (2. 11) 
Menurut Duality Theorem (Bertsekas et al., 1995): 
1. Jika problem primal mempunyai solusi optimal, maka problem dual juga 
akan mempunyai solusi optimal yang nilainya sama  
2. Bila 𝑤0 adalah solusi optimal untuk problem primal dan 𝛼0untuk problem 
dual, maka perlu dan cukup bahwa 𝑤0 solusi layak untuk problem primal dan  
𝜙(𝑤0) = 𝐽 (𝑤0, 𝑏0,𝛼0) =  min
𝑤
𝐽(𝑤, 𝑏, 𝛼) 
Untuk mendapatkan problem dual dari problem yang ada maka, jabarkan 
persamaan (2.7) sebagai berikut: 
𝐽 (𝑤, 𝑏, 𝑎) =  
1
2
 𝑤𝑇𝑤 − ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖𝑤
𝑇𝑥𝑖 − 𝑏
ℓ




𝑖=1   (2. 12) 
Menurut kondisi optimalitas ke dua dalam (2.11), dalam persamaan di atas term 
ketiga sisi sebelah kanan sama dengan 0. Dengan memakai nilai - nilai 𝑤 di (2.10), 
didapatkan  
𝑤𝑇𝑤 = ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖𝑤
𝑇𝑥𝑖
ℓ





𝑇𝑥𝑗    (2. 13) 
Maka persamaan (2.12) menjadi 








𝑖=1      (2. 14) 
Selanjutnya kita dapatkan formulasi dual dari problem (2.6): 












Subject to  
∑ 𝑎𝑖𝑦𝑖 = 0
ℓ
𝑖=1   
0 ≤  𝛼𝑖,𝑖 = 1, … , ℓ        (2. 15) 
dimana k adalah fungsi kernel yang sudah dijelaskan adalah pembatasan 
(constraint) linear dengan quadratic programming (QP). SVM yang ekuivalen 
dilatih dengan menyelesaikan problem convex optimization. Global optimal dan 
unik (dengan asumsi bahwa k adalah positive definite) adalah solusi dari SVM. 
Bebeda dengan solusi neural networks (Haykin, 1999) yang ekuivalen dengan 
problem nonconvex optimization dengan local optima adalah akibat solusi yang 
ditemukan. Ambil 𝑓(𝑥) =  ∑ 𝑦𝑖𝛼𝑖
∗𝑘(𝑥𝑖, 𝑥) + 𝑏
∗ℓ
𝑖−1  fungsi pemisah optimal adalah 
𝑔(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝑦𝑖𝛼𝑖
∗𝑘(𝑥𝑖, 𝑥)) + 𝑏
∗ℓ
𝑖−1 , dimana 𝛼𝑖
∗, 𝑖 = 1, … , ℓ adalah solusi 
optimal dari problem (2.11) dan 𝑏∗ dipilih sehingga 𝑦𝑖𝑓(𝑥𝑖) = 1 untuk sembarang 
𝑖 dengan cara 𝐶 >  𝑎𝑖
∗ > 0 (Cristianini and Shawe-Taylor,2000). Data 𝑥𝑖 dimana 
𝑎𝑖
∗ > 0 dinamai support vector dan data training yang diperlukan untuk mewakili 
support vector yang dinyatakan dengan titik berwarna putih. Kasus nyata yang 
sering terjadi yaitu masalah ketidaklinearan dapat diatasi dengan menerapkan 
metode kernel. Metode kernel (Scholkopf and smola,2002) Dengan cara melakukan 
mapping dapat memberikan pendekatan alternatif terhadap data 𝑥 dari input space 
ke feature space F melalui suatu fungsi 𝜑 sehingga 𝜑 ∶ 𝑥 →  𝜑(𝑥). Karena itu 
suatu titik 𝑥 dalam input space menjadi 𝜑(𝑥)dalam feature space (Santosa, 2007). 
2.9 Metode Kernel  
 Metode kernel (Schölkopf et al (2002) adalah salah satu untuk mengatasi 
kasus yang tidak linear. Data 𝑥 di input space menjadi 𝜑(𝑥) di feature space. 
Karena metode kernel suatu data 𝑥 di input space dimapping ke feature space F 
dengan dimensi yang lebih tinggi melalui map 𝜑 sebagai berikut 𝜑 ∶ 𝑥 →  𝜑(𝑥). 
 Sering kali fungsi 𝜑(𝑥) tidak bisa dihitung atau tidak tersedia. Tetapi dot 
product dari dua vektor dapat dihitung baik di dalam di feature space maupun input 




Sementara 𝜑(𝑥) mungkin tidak diketahui. Pembatas (constraint) perlu 
diekspresikan dalam bentuk dot product dari vektor data 𝑥𝑖 Untuk bisa memakai 
metode kernel. Pembatas yang menjelaskan permasalahan dalam klasifikasi harus 
diformulasikan kembali sehingga menjadi bentuk dot product Sebagai konsekuensi. 
Dot product <. > menjadi < 𝜑(𝑥), 𝜑(𝑥)′ > didalam feature space  ini. Untuk 
menggantikan dot product < (𝑝(𝑥), 𝑖𝑝(𝑥)′ > , bisa digunakan fungsi kernel, 
𝑘 (𝑥, 𝑥′). Kemudian di feature space, membuat suatu fungsi pemisah yang linear 
yang mewakili fungsi nonlinear di input space. Data tidak bisa dipisahkan secara 
linear didalam input space, tetapi feature space bisa dipisahkan. Karena itu tugas 
klasifikasi menjadi lebih mudah dengan memetakan data ke feature space 
(Scholkopf and Smola, 2002). 
 Fungsi kernel yang biasanya dipakai dalam loteratur SVM (Mattera & 
Haykin, 1999): 
Linear : 𝑥𝑇𝑥, 
Polynomial: (𝑥𝑇𝑥𝑖 + 1)
𝑝, 






Tangent Hyperbolic (sigmoid): tanh(𝛽 𝑥𝑇𝑥𝑖 +  𝛽1), dimana 𝛽, 𝛽1  ∈  ℜ? 
 Fungsi kernel sangat bergantung pada data untuk subtitusi dot product di 
feature space. Biasanya (Friedman et al., 2001) untuk pemilihan fungsi kernel 
digunakan metode cross-validation. Hal yang sangat penting adalah pemilihan 
fungsi kernel yang tepat, karena fungsi klasifier akan dicari dengan fungsi kernel 
untuk menentukan feature space. SVM akan beroperasi secara benar meskipun 
tidak tau seperti apa map yang digunakan sepanjang fungsi kernelnya legitimate. 
Fungsi kernel yang legitimate diberikan oleh teori Mercer (Cortes & Vapnik, 1995) 
dimana kontinus dan positive definite harus memenuhi syarat fungsi itu. Lebih 
mudah menentukan fungsi kernel daripada mencari map 𝜑 seperti apa yang tepat 




apa yang digunakan untuk satu per satu data pada penerapan metode kernel, tetapi 
lebih penting mengetahui bahwa fungsi kernel bisa menggantikan dot product dua 
titik di feature space (Santosa, 2007). 
2.10 K - Fold Cross-Validation  
Ini adalah salah satu cara menemukan parameter terbaik dari satu model 
dengan cara menguji besarnya eror pada data test. Dalam cross-validation, bagi 
data dalam k sampel dengan ukuran yang sama. Gunakan k-1 sampel untuk training 
dan 1 sampel sisanya untuk testing. Ini sering disebut dengan validasi k-fold. 
Misalkan ada 10 subset data, 9 subset untuk training dan 1 subset sisanya untuk 
testing. Ini dilakukan untuk semua kemungkinan. Ada 10 kali training dimana pada 
masing – masing training ada 9 subset data untuk training dan 1 subset digunakan 
untuk testing. Dari situlah lalu dihitung rata - rata error dan standar deviasi error. 
Jika mempunyai 3 model, maka masing - masing model dicoba 10 kali pada setiap 
kombinasi training-testing subset dan setiap satu running akan ditemukan error 
untuk data testing. Setelah ketiga model dicoba akan diperoleh rata - rata dan 
standart deviasi untuk setiap model. Model yang memberikan rata - rata error 
terkecil adalah model yang terbaik (Santosa, 2007). 
2.11 Confussion Matrix  
Pengujian merupakan tahapan yang berisikan tentang sistem yang telah 
dibangun. Metode pengujian akan digunakan yaitu white box. Kemudian untuk 
pengujian tingkat akurasi menggunakan metode pengujian Confussion Matrix. 
Confussion Matrix merupakan metode untuk menghitung tingkat akurasi, 
dengan menghitung jumlah prediksi benar dan salah dari sebuah metode klasifikasi 
berbanding dengan data sesungguhnya atau predikasi target, menggunakan Matrix 
(NxN) dimana N adalah jumlah kelas. Perhitungan akurasi dengan Confussion 
Matrix berdasarkan (Prasetyo & Wk, 2012): 
Berikut Rumus dari confusion matrix. 
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 




2.12 Penelitian Terkait 
Tabel 2.3 berisikan tentang penelitian terkait yang pernah dilakukan 
sebelumnya mengenai minat pada topik berita. 
Tabel 2. 2 Penelitian terkait mengenai minat pada topik berita 










Twitter Users Using 
Support Vector 
Machine 
2017 Dari pelatihan pada 360 data untuk 
membangun model SVM dengan kernel 
Gaussian RBF, nilai parameter untuk 
kategori (C = 0,7, ℽ = 0,9) dan sentimen (C 
= 0,7 , ℽ = 0,8) diperoleh. Dari pengujian 
pada 90 data dan perbandingan 7 metode 
pembobotan fitur, metode DF memberikan 
akurasi tertinggi 96,67 % untuk kategori 






and Amit Sheth 
User Interest 
Indentification on 
Twitter Using a 
Hierarchical 
Knowladge Base 
2014 Penggunaan grafik minat hirarkis untuk 
pengguna twittter dengan memanfaatkan 
grafik kategori wikipedia ketepatan rata - 
rata mendekati sekitar 90% untuk minat 
hirarki 10 besar.  
 





Twitter Users Using 
Wikipedia 
2013 Menentukan minat relatif pengguna 
(dengan bobot) dalam kaitannya dengan 
minatnya pada kategori lain. Dalam 
evaluasi telah menunjukkan bahwa 
pengguna dengan minat penuh (Ri, lk = 1) 
dalam kategori Film & TV berkomunikasi 
lebih sering tentang minat ini dibandingkan 
dengan pengguna dengan minat yang 












Interest in the Twitter 
Social Network 
2014 Menggunakan sinyal sosial dapat mengarah 
pada penemuan minat pengguna yang lebih 
baik daripada metode berbasis konten dan 
minat adalah sifat pasif pengguna dan 
meyimpulkan dari aktivitas pengguna 
(tweet yang diposting)  
 
5 Evita Zoi 
Bakopoulou 
Indentifying Interest 
and Expertise in the 
Twitter Social  
2016 Sistem crowdsourcing untuk memastikan 
hasil yang lebih baik jika keahlian 
diperlukan untuk tugas tertentu untuk 
mengurangi jawaban acak dengan 
menerapkan tugas menarik kepada orang 
yang cocok. Hasil dari sistem seperti itu 
dapat digunakan dalam iklan yang 
dipersonalisasi.  




Analysis of Users 
Interest Based on 
Tweets 
2016 Menggabungkan analisis sentiment dan 
klasifikasi tweet. Mempertimbangkan 
emoticon dan akronim. Telah menerapkan 
algoritma, menggunakan lima lak tweet 
dan sekitar seribu pengguna. Hasil yang 
didapat cukup menjanjikan. 
7 Yang Zhang, 
Yao Wu, Qing 
Yang 
Community 
Discovery in Twitter 
Based in User 
Interest 
2012 Menggunakan kesamaan pengguna serta 
algoritma pengelompokkan klasik untuk 
mengidentifikasi komunitas. Untuk menilai 
evektifitas metode, mengusulkan metrik 
evaluasi “jumlah rata-rata tautan berikut 
per pengguna di per komunitas. Hasil 
experimen menunjukkan bahwa metode 







Tabel 2.4 berisikan tentang penelitian terkait yang pernah dilakukan 
sebelumnya dengan menggunakan metode Support Vector Machine. 
Tabel 2. 3 Penelitian terkait dengan metode yang sama 










Twitter Users Using 
Support Vector 
Machine 
2017 Dari pelatihan pada 360 data untuk 
membangun model SVM dengan kernel 
Gaussian RBF, nilai parameter untuk kategori 
(C = 0,7, ℽ = 0,9) dan sentimen (C = 0,7 , ℽ = 
0,8) diperoleh. Dari pengujian pada 90 data 
dan perbandingan 7 metode pembobotan fitur, 
metode DF memberikan akurasi tertinggi 96,67 
% untuk kategori musik dan 86, 67% untuk 
sentimen. 
 
2 Noviah Dwi 
Putranti dan Edi 
Wiranko 
Analisa Sentimen 
Twitter untuk Teks 
Berbahasa Indonesia 
dengan Maximum 
Entropy dan Support 
Vector Machine 
2014 Metode support Vector machine dari aplikasi 
yang dibangun pada test set yang dinotasikan 
dengan POS Tagging menghasilkan akurasi 
sebesar 86,81% dengan waktu proses 1688 
detik menggunakan 7 fold cross validation 
pada tipe kernel sigmoid. 
 










hasil Ekstraksi pada 
Metode Support Vector 
Machine (SVM) 
2015 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwwa 
SVM mampu melakukan klasifikasi keluhan 
dengan baik, hal ini dibuktikan dengan akurasi 
82,50% untuk klasifikasi bentuk keluhan dan 
86,67% untuk klasifikasi jenis keluhan. 
Sedangkan untuk kombinasi penggunaan 
feature dapat meningkatkan akurasi menjadi 
83,33% untuk bentuk keluhan dan 89,17% 
untuk jenis keluhan. 








2014 Hasil uji coba terhadap judul artikel jurnal 
ilmiah menunjukkan bahwa metode yang 
diusulkan mampu meningkatkan akurasi 
dengan menghasilkan akurasi sebesar 88,1% 
presisi sebesar 96,7% dengan parameter 
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Metode Support Vector 
Machine dan K-
Nearest Neighbor 
2016 Dari hasil penelitian bahwa SVM kernel linear 
dan kernel polynomial menghasilkan ketepatan 
klasifikasi yang paling baik adalah kernel 
polynomial. Apabila dibandingkan dengan 
KNN maka SVM lebih baik dari pada KNN 
dengan hasil nilai akurasi, recall precision  dan 
F-Measure sebesar 93,2% , 93,2%,93,63% dan 
93.14%. 
6 Ahmad Fathan 
Hidayatullah, 
Azhari SN 
Analisa Sentimen dan 
Klasifikasi Kategori 
Terhadap Tokoh publik 
pada Twitter  
2014 Hasil akurasi pengujian klasifikasi dengan fitur 
term frequency diperoleh sebesar 79.91% 
sedangkan fitur TF-IDF didapatkan akurasi 
sebesar 79,68%. Klasifikasi menggunakan 
tools RapidMiner dengan naive bayes dan fitur 
term frequency diperoleh sebesar 73,81% 
sedangkan dengan fitur TF-IDF diperoleh 
sebesar 72,11%. Klasifikasi dengan Support 
Vector Machine menghasilkan akurasi 83,14% 
untuk fitur term frequency dan 82,69% untuk 
fitur TF-IDF. Hasil pengujian pada aplikasi 
yang dibangun dan pada tools RapidMiner 
memperlihatkan bahwa akurasi dengan fitur 
term frequency memberikan hasil akurasi yang 
lebih baik daripada akurasi dengan fitur TF-
IDF. Metode support Vector machine 
menghasilkan akurasi performasi yang lebih 
baik daripada metode Naive Bayes. 
7 Rahmah 
Ilyarisma, I Gede 







Vector Machine (SVM) 
2016 Hasil dari penelitian dengan menggunakan 






BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian adalah tahapan yang dilakukan selama pelaksanaan 
penelitian dan disusun dengan baik serta sistematis. Metodologi penelitian 
dijadikan acuan atau pedoman selama penelitian agar tercapainya tujuan yang 
diharapkan. Berikut merupakan tahapan metodologi penelitian pada Tugas Akhir 
yang berjudul “Klasifikasi tweets berdasarkan topik berita dengan metode Support 
Vector Machine”. 
 






3.1 Identifikasi Masalah 
Pada langkah ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan batasan 
masalah. Latar belakang merupakan landasan dari penelitian ini dibuat. Kemudian 
rumusan masalah merupakan permasalahan yang dibahas pada latar belakang. 
Kemudian batasan masalah merupakan batasan yang buat untuk membatasi 
penelitian ini. 
3.2 Analisa dan Penyelesaian Masalah  
Tahapan yang didalamnya mengevaluasi dan mempelajari permasalahan 
yang ada merupakan tahapan analisa. Untuk memperoleh data seperti pegumpulan 
dataset perlu dilakukan pengenalan teknik mining. Pada saat menganalisa data yang 
berupa pesan teks atau tweet, yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi 
kebutuhan dengan metode Support vector machine yang digunakan untuk 
mengelompokkan tweet kedalam beberapa kelas yang mengandung kategori topik 
berita. Adapun tahapan analisa unutk penyelesaian masalah yaitu pegumpulan 
dataset, melakukan pelabelan manual, preprocessing data dan pembelajaran 
menggunakan metode Support vector machine. 
3.2.1 Studi Literatur 
Studi literatur perlu dilakukan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. 
Berdasarkan fakta dan temuan yang didapat, maka dapat dilakukan kajian dan studi 
literatur yang relevan. Teori dan literatur yang dikaji bertujuan untuk mencari 
informasi yang berhubungan dengan supervised learning, tweet, text mining, 
support vector machine dan literatur yang ada. Teori dan literatur dapat berupa 
penelitian terdahulu, buku, jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan 
klasifikasi tweet berdasarkan topik berita dan beberapa kajian tentang pembelajaran 
support vector machine sebagai salah satu metode dalam klasifikasi tweet. Hal ini, 
dilakukan untuk mengetahui langkah - langkah dalam klasifikasi tweet berdasarkan 




3.2.2 Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam sebuah penelitian. Data 
yang diperoleh pada tahap pengumpulan data yaitu dengan mendownload data dari 
server Twitter dengan memanfaatkan Twitter API. Tweet yang diambil berdasarkan 
akun atau username. Kemudian tweet diseleksi berdasarkan lima kategori topik 
berita. Selanjutnya data dinputkan kedalam database melalui Twitter API yang 
nantinya di preprocessing pada tahap selanjutnya. Data yang digunakan pada tahap 
pengumpulan data untuk proses klasifikasi sebanyak 5000 data. Setelah proses 
pengunduhan data, kemudian data diseleksi menjadi 1000 tweet perkategori topik 
berita yaitu 1000 tweet kategori kesehatan, 1000 tweet kategori olahraga, 1000 
tweet kategori otomotif, 1000 tweet kategori ekonomi, 1000 tweet kategori 
teknologi. Data set yang didapat, kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji. 
Jumlah dataset yang akan digunakan yaitu 5000 tweet dengan pembagian 70% data 
latih 30% data uji, 80% data latih 20% data uji, dan 90% data latih 10% data uji. 
3.3 Pelabelan Manual  
 Setelah tahap pengumpulan data dilakukan, data yang didapat digunakan 
untuk pelabelan manual. Dataset yang ada dilabel secara manual untuk 
menyelesaikan permasalahan klasifikasi tweet kedalam lima kategori topik berita 
agar nantinya masuk kedalam kategori tweet yang benar berdasarkan makna tweet 
yang dikandungnya. Tidak semua data yang telah didapat dilabel, tapi diseleksi 
dahulu dengan bertanya ke ahli Bahasa Indonesia yaitu ade anggraini S.Hum. 
Pelabelan berdasarkan referensi buku dari (Finoza, 2013) yang berjudul ‘Komposisi 
Bahasa Indonesia’.  
3.4 Text Pre-processing 
 Pada tahap ini merupakan langkah awal setelah melakukan proses analisa 
data. Text pre-processing merupakan tahapan yang sangat penting dalam 
melakukan proses klasifikasi data teks. Tujuan dilakukan text preprocessing yaitu 
untuk menghilangkan noise, menyeragamkan bentuk kata dan mengurangi volume 





1. Cleaning  
Pada tahapan cleaning dilakukan pembersihan data yaitu penghilangan 
karakter atau simbol dan identitas pengguna yang tidak diperlukan 
seperti mantion, URL, emoticon, tanda titik, tanda seru, tanda koma, 
tanda tanya. Hasil dari tahapan ini digunakan untuk tahapan case 
folding. 
2. Case folding  
Pada tahap case folding dilakukan pengubahan semua huruf menjadi 
huruf kecil (lowercase) untuk penyeragaman kata pada tweet. Hasil dari 
tahapan ini digunakan untuk tahapan tokenizing. 
3. Tokenizing 
Pada tahapan tokenizing dilakukan pemecahan kalimat menjadi kata - 
kata tunggal. Pada proses ini pemecahan kata demi kata yang dipisahkan 
oleh spasi.  Hasil dari tahapan ini digunakan untuk tahapan normalisasi.  
4. Normalisasi  
Pada tahapan normalisasi dilakukan pernormalan kata - kata yang tidak 
normal dengan melihat data secara manual dan membuat kamus sendiri 
dari kata yang tidak normal. Normalisasi juga merupakan tahapan dalam 
mengoreksi ejaan kata terhadap kata yang tidak standar dan kata yang 
tidak baku yang tidak merujuk pada KBBI. Hasil dari tahapan ini 
digunakan untuk tahapan stemming. 
5. Stemming  
Pada tahapan stemming bertujuan untuk mendapatkan kata dasar dengan 
menghilangkan awalan, akhiran, sisipan, dan confixes (kombinasi 
awalan dan akhiran). Proses stemming dilakukan dengan menggunakan 
bantuan KBBI, karena tweet yang diklasifikasi berbahasa Indonesia 
maka algoritma Stemming yang digunakan yaitu algoritma Enchanced 







6. Remove Stopword 
Pada tahapan remove stopword dilakukan penghilangan kata - kata yang 
tidak digunakan dalam proses klasifikasi dengan membuat kamus 
sendiri. Hasil dari tahapan ini digunakan untuk proses ekstraksi feature 
dan pembobotan.   
3.5 Ektraksi Fitur dan Pembobotan  
Hasil dari tahap preprocessing didapatkan, tahap selanjutnya ialah penentuan 
nilai bobot dengan melakukan analisa terhadap feature extraction dengan 
menggunakan term frequency – inverse document frequency (TF - IDF). term 
frequency – inverse document frequency merupakan suatu cara pemberian bobot 
hubungan suatu kata dengan dokumen (term). Term merupakan hasil dari proses 
preprocessing remove stopword. Term frequency berfungsi untuk menyatakan 
jumlah keberadaaan term dalam satu dokumen, sedangkan document frequency 
berfungsi untuk melakukan perhitungan berapa banyak term yang muncul pada satu 
dokumen. Inverse document frequency bertujuan untuk mengurangi bobot dari term 
tersebut jika kemunculannya banyak tersebar diseluruh dokumen. 
3.6 Analisa Klasifikasi Support Vector Machine 
 Hasil tahapan Seleksi Feature dan pembobotan digunakan pada tahap analisa 
Klasifikasi Support Vector Machine. Data yang digunakan adalah data yang terletak 
berdekatan dengan hyperplan atau disebut dengan support vector.  Pada tahap ini 
kita melakukan proses training dan testing. Pada proses training dengan 
menggunakan sekumpulan dataset yang ada pada tweet kedalam mesin yang telah 
diberi pengetahuan yang mampu untuk menentukan label dalam model klasifikasi. 
Kemudian pada proses testing, pengujian pada mesin dilakukan dengan 
menggunakan data baru untuk mengetahui tingkat akurasi dan klasifikasinya.  
 Akurasi dari model yang dilakukan pada pelatihan metode support vector 
machine maka, untuk mencari performansi yang baik perlu dilakukan pencarian 
parameter terbaik. Salah satu metode pencarian terbaik yaitu k - fold cross 
validation yang berfungsi unutk menentukan nilai parameter C dan parameter 




kemudian dibagi menjadi beberapa partisi (K) dengan ukuran yang sama serta 
dilakukan iterasi sebanyak partisi K yang ada. Pada setiap iterasi yang ada, gunakan 
satu partisi data uji dan partisi sisa K – 1 digunakan sebagai data latih. 
Berikut adalah algoritma SVM untuk klasifikasi: 
1. Buatlah 𝐻, dimana 𝐻𝑖𝑗 =  𝑦𝑖𝑦𝑗𝑥𝑖 . 𝑥𝑗. 






Subject to  𝛼𝑖 ≥ 0 ∀𝑖 𝑑𝑎𝑛 ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖 = 0
𝐿
𝑖=1  . 
Ini dilakukan dengan menggunakan pemecahan QP. 
3. Hitung 𝐰 =  ∑ αiyixi
L
i=1 . 
4. Tentukan himpunan support vector S dengan mencari indeks αi >   0 . 
5. Hitung 𝑏 =  
1
𝑁𝑠
 ∑ (𝑦𝑠 −  ∑ 𝛼𝑚𝑦𝑚𝑥𝑚. 𝑥𝑠𝑚𝜖𝑆 )𝑠𝜖𝑆 . 
6. Setiap titik baru 𝑋′ diklasifikasikakn dengan mengevaluasi 𝑦′ =
𝑠𝑔𝑛 ( 𝑤. 𝑥′ + 𝑏). 
3.6.1 Proses Training 
Hasil dari ekstraksi fitur dan pembobotan data latih diubah ke format svm 
(diubah sesuai dengan format library yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan LibSVM). Untuk menentukan nilai vector 𝛼, nilai 𝐰 dan nilai 𝑏 perlu 
dilakukan proses training. Nilai tersebut digunakan untuk memperoleh nilai 





Gambar 3. 2 Proses Metode SVM Data Training 
3.6.2 Proses Testing 
Nilai 𝐰 dan nilai 𝑏 atau hyperplane yang telah ditentukan pada proses 
training, untuk menentukan data kedalam kelas positif atau kelas negatif. Apabila 
data uji memiliki nilai lebih besar dari nilai hyperplane maka akan masuk ke kelas 
positif, dan apabila nilai data uji lebih kecil dari nilai hyperplane maka akan masuk 





Gambar 3. 3 Proses Metode SVM Data Testing 
3.7 Evaluasi Hasil Klasifikasi  
Setelah tahapan proses dengan menggunakan metode support vector machine 
selesai, maka dilakukan hasil evaluasi dari proses support vector machine. Pada 
tahapan ini dilakukan pencarian parameter terharap rentang nilai yang lebih kecil 
untuk mendapatkan parameter yang terbaik. Setelah ditemukan parameter terbaik, 
lakukan pelatihan dengan menggunakan seluruh data. Pencarian nilai parameter 
disebut grid search untuk penentuan model. Kemudian model divalidasi agar 
proses testing dilakukan sehingga dapat digunakan untuk pengujian dengan 





Tahapan pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi dijalankan, tahapan 
ini diperlukan untuk mengetahui sistem sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
Pengujian metode dilakukan dengan tujuan apakah metode yang dibuat sudah 
sesuai berdasarkan analisa yang dibuat dan mengukur akurasi metode yang dibuat 
dengan membandingkan hasil metode dengan data tweet yang ada dengan 
melakukan pengujian melalui pengambilan kata dasar sesuai aturan. Pengujian 
dilaukan dengan menggunakan confussion matrix karena metode ini digunakan 
untuk perhitungan akurasi pada konsep data mining. Confussion matrix merupakan 
salah satu metode untuk mengukur kinerja pada metode klasifikasi. Confussion 
matrix biasanya menggambarkan tabel yang menyatakan jumlah data uji benar dan 
data uji yang salah dalam pengklasifikasian. Nilai yang dihasilkan melalui metode 
confussion matrix adalah berupa evaluasi.  
3.9 Kesimpulan dan Saran 
Bagian kesimpulan merupakan tahapan penentuan hasil pengujian yang telah 
dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penelitian yang 
dilakukan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan kebutuhan serta dapat 
dioperasikan dengan baik sehingga dapat bermanfaat. Pada bagian saran berisi 





BAB IV  
ANALISA DAN PERANCANGAN   
 
Bab ini menjalaskan analisa data dan bagaimana proses pengolahan data yang 
digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini menjelaskan bagaimana proses 
pengunduhan dengan Application Programming Interface (API) Twitter, 
bagaimana proses preprocessing dan bagaimana proses klasifikasi menggunakan 
metode support vector machine.   
4.1 Analisa Masalah 
Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasikan topik 
berita yang sebanyak 5 ketegori dari tweet yang diperoleh dari Twitter 
menggunakan metode Support Vector Machine. 
4.2 Deskripsi Umum 
Deskripsi program yang digambarkan secara umum: 
 
Gambar 4. 1 Deskripsi Umum 
Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat ada 3 tahapan, yaitu: 
1. Input  
Pada bagian input terdiri atas keseluruhan dataset (tweet yang dilabel 




data latih dan 10 % (500 tweet) diambil sebagai data uji. Data latih dan data 
uji sebagai input program telah melalui proses preprocessing. Bagian ini 
dapat diuraikan dengan Gambar 4.2: 
 
Gambar 4. 2 Deskripsi Umum (Input) 
2. Proses  
Pada bagian ini, proses membangun program untuk ekstraksi dan 
pembobotan feature. Program yang melibatkan SVM pada proses Training 
yang menghasilkan model pembelajaran, dan proses testing untuk 
mengklasifikasikan data uji. Model terbaik adalah model dengan akurasi 
tertinggi. Bagian proses pada gambar 4.3:  
 





Output yang dihasilkan adalah kategori dan akurasi data uji yang 
diklasifikasikan.  Klasifikasi kategori adalah ekonomi, olahraga, teknologi, 
otomotif, kesehatan. Akurasi data uji yang diklasifikasikan adalah akurasi 
yang didapat dari hasil klasifikasi. Bagian output pada gambar 4.4: 
 
Gambar 4. 4 Deskripsi Umum (Output) 
Deskripsi umum secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.5 dibawah ini: 
 




4.3 Analisa Sumbar Data 
Penelitian ini menggunakan data berupa tweet dari para pengguna Twitter. 
Untuk mendapatkannya maka digunakan API Twitter yang diberikan oleh pihak 
Twitter bagi para pengembang teknologi informasi. Api Twitter ini nantinya 
disiapkan dalam script PHP agar didapat data yang digunakan dalam penelitian ini.  
Jumlah tweet yang digunakan berjumlah 5000 tweet dengan rincian 70:30, 
80:20, 90:10 dengan pembagian data latih dan data uji. Twitter tersebut kemudian 
dibagi menjadi 5 kategori ini diambil berdasarkan referensi jurnal dari (Pahlawan 
et al., 2017) dan (Siti Nur Asiyah, 2016):  







4.4 Pengunduhan Data 
Pengunduhan Data menggunakan API Twitter, tahapan pertama kali 
dilakukan adalah dengan mendaftarkan aplikasi di situs apps.Twitter.com. 
Pendaftaran dapat dilakukan apabila memiliki akun Twitter yang sudah 
terverifiaksi nomor ponsel dan email dari pemilik akun. Data diunduh sebanyak 
5000 tweet. Data yang telah diunduh nantinya dilakukan pelabelan sesuai kategori. 
Proses yang pertama dilakukan yaitu pengunduhan data menggunakan 
Twitter API, dengan mengisi form pendaftaran aplikasi yang diberikan oleh pihak 
Twitter. Selanjutnya muncul halamaan application management yang didalamnya 
terdapat serial token yang digunakan untuk proses pengunduhan data dengan 





Pengunduhan data dilakukan dengan Twitter API dengan teknik search 
account. Teknik ini menggunakan beberapa akun Twitter untuk mengumpulkan 
data. Proses ini dilakukan dengan membangun program dari skrip PHP dengan 
menyisipkan informasi aplikasi dari API Twitter dalam skrip tersebut. Program 
mengambil data tweet yang berasal dari basis data Twitter melalui API Twitter. 
Flowchart proses pengunduhan data diperlihatkan pada Gambar 4.6: 
 
Gambar 4. 6 Flowchart Pengunduhan Data 
Untuk dapat mengunduh data maka dirancang aplikasi berbasis web yang 
terkoneksi dengan Twitter. Data tweet yang telah diunduh langsung tersimpan ke 
database yang diberi nama “Twitter” dan tersimpan pada folder yang diberi nama 
“nlp”. 
Adapun beberapa username akun Twitter yang diambil berdasarkan referensi 
jurnal dari (Pahlawan et al., 2017) dan (Siti Nur Asiyah, 2016) sebagai akun yang 








4.5 Analisa Pelabelan Data 
Proses pelabelan tweet pada dataset dilakukan secara manual dengan 
memberikan label pada database twitter dengan kompisisi berimbang untuk masing 
- masing kategori sebanyak 1000 label tweet setiap kategori. Pelabelan data kategori 
topik berita divalidasi oleh ade anggraini, S. Hum. Dataset yang telah diambil dari 
Twitter. Pelabelan manual dilakukan dengan melihat fitur kategori topik berita yang 
menggambarkan kategori topik berita yang diteliti. Terdapat lima kategori topik 
berita yang digunakan yaitu: Kesehatan, Olahraga, Otomotif, Ekonomi, dan 
Teknologi. Data dari penelitian ini berjumlah 5000 dataset dengan kategorinya 
masing - masing. Dataset tersebut dibagi dengan rincian 70:30, 80:20, 90:10 
dengan pembagian data latih dan data uji. Pelabelan tweet berdasarkan topik berita 
dilakukan dengan pelabelan nominal seperti yang dijelaskan pada table berikut: 
Tabel 4. 2 Pelabelan Kategori Topik Berita 






4.6 Analisa Text Preprocessing 
Proses preprocessing ini dilakukan untuk mendapatkan token yang dijadikan 
fitur pada proses selanjutnya. Tujuan pengklasifikasian tweet pada tahap 
preprocessing yaitu melakukan penghilangan noise, meyeragamkan bentuk kata 
dan mengurangi volume kosa kata.  Adapun tahapan preprocessing yang dilakukan 





Gambar 4. 7 Proses Preprocessing 
4.6.1 DataSet 
Dataset berisikan data tweet yang sudah di download melalui Twitter API. 
Berikut ini merupakan contoh dataset yang telah di download dan diberi label 
secara manual: 
Tabel 4. 3 Dataset Tweet 
Dataset tweet Kelas 
#NewslineMetroTV Bank Dunia 
proyeksikan ekonomi Indonesia tidak 
akan tumbuh alias 0% tahun ini, 
bahkan diprediksi â€¦ 
https://t.co/TFZpBWS0aM 
Ekonomi 
Kasus baru virus Corona masih terus 
bertambah di RI. Juru bicara 
pemerintah menyebut sebagian kasus 






Dataset tweet Kelas 
Instagram meluncurkan Reels secara 
global di 50 negara. Fitur ini siap 
menjadi pesaing TikTok terbaru dari 
Facebook â€¦ https://t.co/Ax22kFzdbc 
Teknologi 
Yamaha dikabarkan sedang 
menyiapkan generasi terbaru dari 
motor sport R25. 
https://t.co/hkq3NSqqX9 
Otomotif 
Dua sosok yang pernah berada di Real 
Madrid menjadi kunci keberhasilan 
Sevilla meraih trofi Liga Europa 
musim ini. https://t.co/zgyNLBf23D 
Olahraga 
4.6.2 Cleaning 
Adapun yang dihilangkan pada tahapan cleaning yaitu seperti karakter atau 
simbol (!@#$%^&*():{}.,?~/[]), angka, URL dan emoticon. Contoh Cleaning yaitu 
0% menjadi hilang. Berikut merupakan contoh hasil dari tahapan cleaning. 
Tabel 4. 4 Tweet Sebelum dan Sesudah di Cleaning 
Tweet sebelum di cleaning Tweet setelah di cleaning 
#NewslineMetroTV Bank Dunia 
proyeksikan ekonomi Indonesia tidak 
akan tumbuh alias 0% tahun ini, 
bahkan diprediksi â€¦ 
https://t.co/TFZpBWS0aM 
Bank Dunia proyeksikan ekonomi 
Indonesia tidak akan tumbuh alias 
tahun ini bahkan diprediksi 
Kasus baru virus Corona masih terus 
bertambah di RI. Juru bicara 
pemerintah menyebut sebagian kasus 
penularan terjadi â€¦ 
https://t.co/HVIuzgxCLk 
Kasus baru virus Corona masih terus 
bertambah di juru bicara pemerintah 
menyebut sebagian kasus penularan 
terjadi 
Instagram meluncurkan Reels secara 
global di 50 negara. Fitur ini siap 
menjadi pesaing TikTok terbaru dari 
Facebook â€¦ https://t.co/Ax22kFzdbc 
Instagram meluncurkan Reels secara 
global di negara Fitur ini siap menjadi 
pesaing TikTok terbaru dari Facebook 
Yamaha dikabarkan sedang 
menyiapkan generasi terbaru dari 
motor sport R25. 
https://t.co/hkq3NSqqX9 
Yamaha dikabarkan sedang 
menyiapkan generasi terbaru dari 





Tweet sebelum di cleaning Tweet setelah di cleaning 
Dua sosok yang pernah berada di Real 
Madrid menjadi kunci keberhasilan 
Sevilla meraih trofi Liga Europa 
musim ini. https://t.co/zgyNLBf23D 
Dua sosok yang pernah berada di Real 
Madrid menjadi kunci keberhasilan 
Sevilla meraih trofi Liga europa musim 
ini 
4.6.3 Case Folding 
Case folding adalah pengubahan semua huruf menjadi huruf kecil 
(lowercase). Disini menggunakan lowercase convertion untuk mengubah semua 
huruf menjadi huruf kecil. Contoh case folding yaitu Bank menjadi bank. Berikut 
merupakan hasil tahapan case folding. 
Tabel 4. 5 Tweet Sebelum dan Sesudah Case Folding 
Tweet sebelum di case folding Tweet setelah di case folding 
Bank Dunia proyeksikan ekonomi 
Indonesia tidak akan tumbuh alias 
tahun ini bahkan diprediksi 
bank dunia proyeksikan ekonomi 
indonesia tidak akan tmbuh alias tahun 
ini bahkan diprediksi  
Kasus baru virus Corona masih terus 
bertambah di juru bicara pemerintah 
menyebut sebagian kasus penularan 
terjadi 
kasus baru virus corona masih terus 
bertambah di juru bicara pemerintah 
menyebut sebagian kasus penularan 
terjadi  
Instagram meluncurkan Reels secara 
global di negara Fitur ini siap menjadi 
pesaing TikTok terbaru dari Facebook 
instagram meluncurkan reels secara 
global di negara fitur ini siap menjadi 
pesaing tiktok terbaru dari facebook  
Yamaha dikabarkan sedang 
menyiapkan generasi terbaru dari 
motor sport r 
yamaha dikabarkan sedang 
menyiapkan generasi terbaru dari 
motor sport r 
Dua sosok yang pernah berada di Real 
Madrid menjadi kunci keberhasilan 
Sevilla meraih trofi Liga europa musim 
ini 
dua sosok yang pernah berada di real 
madrid menjadi kunci keberhasilan 
sevilla meraih trofi liga europa musim 
ini 
4.6.4 Tokenizing 
Tokenisasi (tokenizing) memisahkan kalimat menjadi kata, dikenal sebagai 
token. Tokenisasi dilakukan berdasarkan pemisah yaitu karakter angka dan huruf 






Tabel 4. 6 Tweet Sesudah Tokenizing 











































































4.6.5 Normalisasi  
Pada tahapan normalisasi dilakukan proses mengubah kata yang salah eja 
ataupun kata - kata tidak baku kedalam bahasa baku menggunakan kamus 
normalisasi dengan melihat data secara manual dan membuat kamus sendiri secara 
manual dari kata yang tidak normal. Kamus dibuat manual karena premrosesan kata 
pada penelitian ini menggunakan unigram jika menggunakan kamus yang sudah 
ada dikhawatirkan akan menjadi ambigu dalam pengoreksian ejaan kata terhadap 
kata yang tidak standar, singkatan, kata typo dan kata yang tidak baku. Pada pross 
normalisasi kata slang atau kata yang tidak baku yang memiliki imbuhan akan 
dicari persamaan makna sesuai KBBI sebagai kamus acuan kata tidak normal. 
Seperti pada kata “tmbuh” akan diubah menjadi “tumbuh”. Kata - kata tersebut 
dibuat berdasarkan data yang ada dan disimpan kedalam tabel dengan nama 






Tabel 4. 7 Tweet Sebelum Normalisasi 










































































Tabel 4. 8 Tweet Sesudah Normalisasi 













































































4.6.6 Stemming  
Tahapan stemming melibatkan Stemming ECS dalam prosesnya. Stemming 
ECS menganalisa setiap kata/term dengan mengikuti format penulisan Bahasa 
Indonesia yang mengandung imbuhan (affix). Setiap kata diproses dengan 
melibatkan kamus kata dasar yang berfungsi menguji kata input sudah dalam 
bentuk kata dasar atau belum. Jika bukan termasuk kata dasar, proses menghapus 
imbuhan sesuai dengan aturan yang digunakan dalam Stemming ECS. Pada tahapan 
stemming acuan untuk bahasa sesuai dengan KBBI V. Contoh stemming yaitu 
proyeksikan menjadi proyeksi. Berikut merupakan contoh tweet yang melakukan 
proses stemming. 
Tabel 4. 9 Tweet Sebelum Stemming 

















































































Tabel 4. 9 Tweet Sesudah Stemming 










































































4.6.7 Stopword Removal 
Pada tahapan stopword removal terdapat sejumlah kata yang perlu dihapus 
untuk mengurangi dimensi ruang ketika diproses. Kata - kata tersebut merupakan 
kata penghubung dan kata keterangan yang bukan merupakan kata unik, daftar kata 
yang sering digunakan dan tidak menjelaskan isi dari dokumen. Untuk itu proses 
pembuangan kata - kata stopword yang tidak digunakan dalam proses klasifikasi 
dengan membuat kamus sendiri secara manual. Berikut merupakan contoh hasil 











Tabel 4. 10 Tweet Sebelum Remove Stopword 










































































Tabel 4. 11 Tweet Sesudah Stopword Removal 






































































4.7 Ekstraksi Fitur dan Pembobotan 
 
Gambar 4. 8 Flowchart Ekstraksi Fitur TF - IDF 
Setelah Preprocessing tahapan pembobotan kata dan seleksi fitur dilakukan. 
Pada gambar 4.8 fitur pembobotan yang digunakan adalah TF-IDF. Hasil dari 
proses preprocessing kemudian diberikan bobot dan membentuk feature list yang 
ditentukan oleh token yang menjadi fitur. Token diberi id dan bobot ditentukannya 
threshold. Untuk mendapatkan nilai threshold parameter yang terbaik maka 
dilakukan pengamatan terhadap distribusi frekuensi kemunculan kata dan jumlah 
feature. Nilai threshold dipilih berdasarkan nilai akurasi tertinggi. Kemudian lihat 




metode DF yang dipilih untuk seleksi fitur. Kemudian disimpan pada file 
feature.list. Adapun format file feature.list sebagai berikut: 
<idfitur>1<fitur>1<bobot>1 
<idfitur>2<fitur>2<bobot>2 
…                     …                  … 
<idfitur>n<fitur>n<bobot>n 
Contoh menentukan threshold dengan metode DF dilakukan sebagai berikut: 
1. Pilih metode DF dengan memberikan input nilai pada threshold yang 
dilakukan secara acak, kemudian perhatikan hasil ekstraksi feature 
berdasarkan peringkat kemunculan kata yang telah di threshold. 
2. Berdasarkan metode ekstraksi feature terpilih (DF), perhatikan urutan 
peringkat kata berdasarkan frekuensi kemunculan kata, dan gunakan 
threshold pada titik dimana frekuensi kemunculan kata dan jumlah 
feature mulai konstan. Nilai threshold yang terbaik adalah titik dimana 
frekuensi kemunculan kata dan jumlah feature mulai konstan (Pratama & 
Trilaksono, 2015). 






















Ekonomi 900 900 900 899 899 899 898 898 898 895 
Kesehatan 900 900 900 900 900 900 898 898 897 897 
Olahraga 900 900 900 900 900 900 900 900 900 898 
Teknologi 900 900 900 900 899 897 893 892 892 890 
Otomotif 900 899 899 899 897 895 891 889 889 884 
 Berdasarkan dari tabel diatas disimpulkan bahwa fitur yang mulai konstan 
pada rentang 1 - 5. Maka fitur yang digunakan berada pada rentang 1 - 5 dengan 




3 karna titik tertinggi pada rentang 1 - 5 terdapat pada threshold 3. Rangking kata 
setealah di threshold yang digunakan sebagai feature dapat dilihat pada lampiran 
C. 
 Fitur yang dilatih pada data latih bertujuan untuk menghasilkan model 
terbaik. Model terbaik yang akan digunakan ialah model dengan tingkat akurasi 
tertinggi dari beberapa model yang ada dengan menggunakan teknik grid search 
dan k - fold cross validation. Pemilihan akurasi model terbaik dari beberapa model 
yang dihasilkan pada proses training, akan diuji untuk mendapatkan akurasi pada 
klasifikasi. 
 Data text to vector atau pengubahan data teks menjadi data vektor dilakukan 
terhadap data tweet yang mengandung fitur. Hal ini disebabkan support vector 
machine hanya memproses data yang mengandung fitur untuk menghasilkan model 
dan proses testing. Oleh karena data tweet yang tidak mengandung fitur tidak 
digunakan dalam proses support vector machine. 
 Pengubahan fitur dari berbentuk teks atau string menjadi vektor dilakukan 
dengan menggunakan nilai bobot yang dihasilkan dengan metode TF-IDF. Setiap 
fitur dihitung jumlah kemunculan dalam satu dokumen term frequency (TF). 
Kemudian nilai tersebut dikalikan dengan inverse document frequency (IDF) fitur 
tersebut. 
Contoh query: “bank dunia proyeksi” sehingga didapatkan term frequency (TF): 
bank, dunia, proyeksi 
untuk document frequency didapat: 
D1 = bank dunia proyeksi ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh alias tahun ini  
bahkan prediksi 
D2 = kasus baru virus corona masih terus tambah juru bicara perintah sebut bagi 
tular jadi 
D3 = instagram luncur reels cara global negara fitur siap jadi saing tiktok baru 
facebook 




D5 = dua sosok pernah ada real madrid jadi kunci hasil sevilla raih trofi liga europa 
musim ini 
jumlah total dokumen dalam koleksi dokumen (D) = 5 
hitung TF: 
Term Term Frequency 
bank 1 0 0 0 0 
dunia 1 0 0 0 0 
proyeksi 1 0 0 0 0 
 
Hitung DF: 




















 ) 0.69 
Hitung TF - IDF dengan Rumus 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 = 𝒕𝒇𝒅.𝒕  ×  𝑰𝑫𝑭.𝒕 
Term TF – IDF 
bank 0.69 0 0 0 0 
dunia 0.69 0 0 0 0 






Berikut contoh perhitungan TF – IDF secara lengkap: 
Tabel 4. 11 Contoh Perhitungan TF-IDF 







D1 D2 D3 D4 D5 
bank 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
dunia 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
proyeksi 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
ekonomi 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
indonesia 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
tidak 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
akan 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
tumbuh 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
alias 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
tahun 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
ini 1 0 1 1 0 3 0.22 0.22 0 0 0.22 0.22 
bahkan 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
prediksi 1 0 0 0 0 1 0.69 0.69 0 0 0 0 
kasus 0 2 0 0 0 1 0.69 0 1.39 0 0 0 
baru 0 1 1 1 0 3 0.22 0 0.22 0.22 0.22 0 
virus 0 1 0 0 0 1 0.69 0 0.69 0 0 0 
corona 0 1 0 0 0 1 0.69 0 0.69 0 0 0 
masih 0 1 0 0 0 1 0.69 0 0.69 0 0 0 
terus 0 1 0 0 0 1 0.69 0 0.69 0 0 0 
tambah 0 1 0 0 0 1 0.69 0 0.69 0 0 0 
juru 0 1 0 0 0 1 0.69 0 0.69 0 0 0 
bicara 0 1 0 0 0 1 0.69 0 0.69 0 0 0 
perintah 0 1 0 0 0 1 0.69 0 0.69 0 0 0 
sebut 0 1 0 0 0 1 0.69 0 0.69 0 0 0 
bagi 0 1 0 0 0 1 0.69 0 0.69 0 0 0 











D1 D2 D3 D4 D5 
jadi 0 1 1 1 0 3 0.22 0 0.22 0.22 0.22 0 
instgaram 0 0 1 0 0 1 0.69 0 0 0.69 0 0 
luncur 0 0 1 0 0 1 0.69 0 0 0.69 0 0 
reels 0 0 1 0 0 1 0.69 0 0 0.69 0 0 
cara 0 0 1 0 0 1 0.69 0 0 0.69 0 0 
global 0 0 1 0 0 1 0.69 0 0 0.69 0 0 
negara 0 0 1 0 0 1 0.69 0 0 0.69 0 0 
fitur 0 0 1 0 0 1 0.69 0 0 0.69 0 0 
siap 0 0 1 1 0 2 0.39 0 0 0.39 0.39 0 
saing 0 0 1 0 0 1 0.69 0 0 0.69 0 0 
tiktok 0 0 1 0 0 1 0.69 0 0 0.69 0 0 
facebook 0 0 1 0 0 1 0.69 0 0 0.69 0 0 
yamaha 0 0 0 1 0 1 0.69 0 0 0 0.69 0 
kabar 0 0 0 1 0 1 0.69 0 0 0 0.69 0 
sedang 0 0 0 1 0 1 0.69 0 0 0 0.69 0 
generasi 0 0 0 1 0 1 0.69 0 0 0 0.69 0 
motor 0 0 0 1 0 1 0.69 0 0 0 0.69 0 
sport 0 0 0 1 0 1 0.69 0 0 0 0.69 0 
dua 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
sosok 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
pernah 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
ada 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
real 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
madrid 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
kunci 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
hasil 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
sevilla 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 











D1 D2 D3 D4 D5 
trofi 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
liga 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
europa 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
musim 0 0 0 0 1 1 0.69 0 0 0 0 0.69 
Nilai TF-IDF tersebut digunakan untuk membentuk file train yang digunakan 
sebagai input proses SVM untuk membentuk model. File train terdiri dari label dan 
fitur yang terdapat pada dataset. Setiap satu baris dalam file train terdiri dari label, 
id fitur dan nilai TF-IDF fitur tersebut. Untuk itu file train dibentuk dengan format 
berikut: 
<label>’tabulasi’<idfitur:bobot>1’tabulasi’<idfitur:bobot>2…<idfitur:bobot>N 
4.8 Analisa Proses Metode SVM 
Klasifikasi kategori topik berita dilakukan dengan menggunakan metode 
support vector machine. Penelitian ini menggunakan library LibSVM. LibSVM ini 
memiliki wrapper untuk bahasa PHP berupa PHP exstension dengan nama php-
svm, dan untuk menggunakan LibSVM perlu menginstal phyton dan gnuplot. 
libSVM dapat diunduh pada google dengan alamat https://github.com/cjlinl/libsvm 





Gambar 4. 9 Analisa Proses SVM 
Berdasarkan gambar 4.9 proses analisa menggunakan support vector machine 
dimulai dengan mengubah data training yang mengandung fitur menjadi data 
vector. Vector dalam penelitian ini terdiri dari kelas, id fitur dan bobot. Bobot 
adalah hasil nilai TF-IDF yang disimpan dalam file train.sorted.balanced.data. 
Penelitian ini menggunakan kernel gaussian RBF dengan menggunakan parameter 
( ∁ , 𝛾 ). Grid search dan k - fold cross validation digunakan untuk mendapatkan 
parameter ( ∁ , 𝛾 ) terbaik. Pasangan dari parameter ( ∁ , 𝛾 ) dengan akurasi k - fold 




dibangkitkan dengan memanggil fungsi support vector machine train pada file 
train.sorted.balanced.data. Pasangan C dan Gamma yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan nilai C 8 dan Gamma 0.0005 dengan akurasi tertinggi 96.2%. 
model dengan akurasi terbaik dan pasangan parameter terbaik yang digunakan 
untuk mengklasifikasikan label kelas data uji pada proses pengujian. Untuk 
model.svm dapat dilihat pada lampiran E.  
4.9 Pembelajaran dan Model 
Pembelajaran pada Support Vector Machine menggunakan data latih untuk 
mendapatkan model klasifikasi pada Support Vector Machine. Tahap pembelajaran 
ini melibatkan fungsi kernel sebagai fungsi transformasi. Kernel yang digunakan 
adalah kernel RBF. Kernel RBF membutuhkan pasangan parameter (∁ , 𝛾). Untuk 
mendapatkan nilai parameter (∁ , 𝛾) terbaik dilakukan dengan metode grid search 
dan 10-fold cross validation. Metode grid search bertujuan untuk membuat grid 
parameter dengan menentukan nilai untuk parameter (∁ , 𝛾) berdasarkan nilai begin, 
end dan stepnya yang ditentukan secara manual. Memasangkan setiap nilai 
parameter ∁ , dengan setiap nilai parameter 𝛾, dan melakukan pencarian grid untuk 
setiap pasangan (∁ , 𝛾) dengan menerapkan 10-fold cross validation dan 
menghitung rataan akurasi. Memilih parameter terbaik berdasarkan rataan akurasi 
paling tinggi.  
Kemudian dilakukan 10 - fold cross validation menggunakan data latih yang 
akan dibagi menjadi 10 segmen sama banyak. Dilakukan 10 iterasi proses training 
dan testing dengan perbandingan 9/10 segmen sebagai data latih dan 1/10 segmen 
sebagai data uji secara bergantian. Sehingga untuk setiap subset berkesempatan 
menjadi data uji. Berikut analisa grid search dan 10 - fold cross validation pada 





Gambar 4. 10 Cross Validation 
Pemberian nilai pada pasangan parameter ditentukan secara manual pada 
rentang nilai tertentu. Pada penelitian ini rentang nilai untuk inputan parameter ∁ 
adalah 8 ≤  ∁ ≤ 9 dengan step 0.1 dan 𝛾 0.0005 ≤  𝛾 ≤ 0.0006 dengan step 0.00001. 
Maka, nilai 8 ≤  ∁ ≤ 9 dengan step 0.1 adalah nilai antara 8 sampai dengan 9 dicacah 
setiap 0.1 sehingga terdapat 10 nilai yang akan dicobakan untuk mencari nilai ∁ 
terbaik dan nilai 𝛾 0.0005 ≤  𝛾 ≤ 0.0006 dengan step 0.00001 adalah nilai antara 
0.0005 sampai 0.0006 dicacah setiap 0.00001 sehingga terdapat 10 nilai yang akan 
dicobakan untuk mencari nilai 𝛾 terbaik. Nilai diuji dalam skema 10-fold cross 
valodatian untuk menghasilkan model dan akurasi masing – masing fold. 
Kemudian hitung rataan akurasi yang didapat pada setiap pasangan parameter untuk 




berdasarkan akurasi hasil 10-fold cross validation tertinggi. Sedangkan model 
terbaik dari 10-fold cross validation yang dijadikan sebagai model dalam proses 
testing. 
4.10 Klasifikasi 
Tahapan pembelajaran dengan menggunakan data latih, akan menghasilkan 
model pembelajaran. Model dibangkitkan dengan memanggil fungsi support vector 
machine train hasil dari proses k - fold cross validation. Model dengan akurasi 
terbaik yang akan diuji dengan menggunakan data uji. Proses klasifikasi dilakukan 
terhadap data uji dengan memasukkan model pembelajaran hasil dari data latih. 
Hasil akurasi diperoleh dari data uji kemudian dilakukan pengujian dengan metode 
confussion matrix. 
4.11 Perancangan  
Perancangan klasifikasi tweet berdasarkan topik berita pada media sosial 
Twitter dirancang berdasarkan tahapan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. 
Adapun bagian perancangan berisikan pembahasan mengenai perancangan basis 
data.  
4.11.1 Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data Twitter terdiri dari 5 tabel yaitu katadasar, tweets, 
normalisasi, konfigurasi, stopword berikut ini adalah tabel pada database Twitter: 
Tabel 4. 12 Struktur Tabel Dalam Database Twitter 
No Nama Tabel  
1.  katadasar 
2.  tweets 
3.  normalisasi 
4.  konfigurasi 
5.  stopword 
Berikut ini struktur pada tabel Kata Dasar atau kamus kata dasar yang terdiri 




Tabel 4. 13 Struktur Tabel Kata Dasar 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1. id_katadasar int(11) yes 
2. kata_dasar varchar(30) no 
Berikut ini struktur tabel tweet terdiri dari 8 field seperti tabel dibawah ini: 
Tabel 4. 14 Strukter Tabel Tweets 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1. id varchar(30) yes 
2. screen_name varchar(30) no 
4. tweet text no 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
5. created_at datetime no 
6. preprocess text no 
7. kelas varchar(20) no 
8. ket varchar(10) no 
Berikut adalah struktur tabel Normalisasi terdiri dari 3 filed seperti tabel 
dibawah ini: 
Tabel 4. 15 Struktur Tabel Normalisasi 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1. id_normalisasi int(11) yes 
2. kata_tidakbaku varchar(30) no 
3. kata_baku varchar(30) no 
Berikut ini adalah struktur tabel stopword terdiri dari 2 field seperti tabel 
dibawah ini: 
Tabel 4. 16 Struktur Tabel Stopword 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1. id_stopword int(11) yes 




4.11.2 Perancangan Antarmuka 
Sarana pengembangan yang digunakan untuk membuat komunikasi yang 
baik antara sistem dengan penggunanya merupakan perancangan antaramuka. 
Antarmuka dapat menerima dan memberikan informasi kepada pengguna untuk 
membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. 
Berikut adalah rancangan antarmuka yang dibangun.  
1. Rancangan halaman antarmuka Beranda 
Halaman beranda merupakan halaman awal yang diakses dan ditampilkan. 
Halaman ini berisi informasi judul penelitian, nama, nim. Berikut ini adalah 
gambar rancangan antarmuka halaman Beranda: 
 
Gambar 4. 11 Rancangan Antarmuka Halaman Beranda 
2. Rancangan halaman antarmuka Unduh Data Tweet 
Halaman unduh data merupakan halaman untuk mengunduh data - data 
yang digunakan untuk proses klasifikasi. Pada halaman ini juga terdapat tabel 
nama akun dan jumlah data yang sudah di unduh. Berikut gambar rancangan 





Gambar 4. 12 Rancangan Antarmuka Halaman Unduh Data 
3. Rancangan halaman antarmuka Preprocessing 
Halaman preprocessing merupakan halaman untuk proses preprocessing 
data yang digunakan untuk proses klasifikasi. Pada halaman ini juga terdapat 
tabel yang menampilkan hasil preprocess. Berikut gambar rancangan 
antarmuka halaman Preprocess: 
 
Gambar 4. 13 Rancangan Antarmuka Halaman Preprocess 
4. Rancangan antar muka Dataset 
Halaman dataset merupakan halaman pembagian data dimana pembagian 
data adalah pengujian pertama diambil sesuai pembagian persentase data latih 





Gambar 4. 14 Rancangan Antarmuka Halaman Dataset 
5. Rancangan halaman antarmuka Ekstraksi 
Halaman esktraksi merupakan halaman yang menampilkan proses ekstraksi 
fitur dengan menampilkan jumlah data tweet, nilai input threshold, dan jumlah 
feature disimpan pada file feature.list. Berikut gambar rancangan antarmuka 
halaman Ekstraksi. 
 







6. Rancangan halaman antarmuka Pelatihan  
Halaman pelatihan merupakan halaman yang berisikan pemprosesan data 
dengan menetukan nilai C dan Gamma terbaik yang telah diperoleh dari cross 
validation dengan grid search. Berikut gambar rancangan halaman Pelatihan. 
 
Gambar 4. 16 Rancangan Antarmuka Halaman Pelatihan  
7. Rancangan halaman antarmuka Pengujian 
Halaman pengujian merupakan halaman yang menanpilkan hasil akurasi 
dari klasifikasi yang benar berdasarkan data uji yang telah dilabeli manual. 
Selain akurasi data klasifikasi benar, data yang salah juga ditampilkan di 
halaman ini. Berikut ini gambar rancangan halaman pengujian. 
 





BAB VI  
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Metode Support vector machine dapat diterapkan untuk melakukan 
klasifikasi Topik Berita pada tweet. 
2. Metode pembelajaran Support Vector Machine dengan menggunakan 
kernel RBF dalam mengklasifikasikan tweet berdasarkan Topik Berita 
menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 96.2% dengan parameter (C = 8, γ = 
0.0005) dan menggunakan threshold 3. 
6.2 Saran  
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yang terkait 
dengan penelitian ini adalah: 
1. Penelitian telah membahas klasifikasi tweet berdasarkan minat pada topik 
berita terhadap ruang lingkup akun berita, selanjutnya dapat dikembangkan 
dengan melakukan penelitian terkait minat yang penerapannya berdasarkan 
akun pribadi. 
2. Sistem dapat dikembangkan untuk memproses tweet berbahasa inggris. 
3. Agar data teks mampu mengklasifikasikan kategori topik berita dengan 
menganalisa makna dari setiap kalimat, dapat menggunakan semantik pada 
tahap preprocessing dan menggunakan N - gram yang lebih dari satu pada 
tahap tokenizing.   
4. Untuk tahapan normalisasi juga dapat menggunakan kamus yang tidak 
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Berikut adalah data tweet yang telah diunduh sebanyak 5000 data. Terdiri dari tweet. Preprocessing, dan kelas. 
No tweet preprocess kelas 
1 BI telah memangkas bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 4% pada rapat dewan gubernur (RDG) Juli 2020 â€¦ 
https://t.co/uCcH0CNHkz 
bi telah pangkas bunga acu atau bi days reverse repo rate jadi rapat dewan gubernur rdg juli 1 
2 Sebanyak enam hakim Pengadilan Agama Lumajang positif COVID-19. Tiga dari masing-masing hakim dirawat di rumah sakit â€¦ 
https://t.co/Ux1qHbRLDa 
banyak enam hakim adil agama lumajang positif covid tiga masing masing hakim rawat rumah sakit 2 
3 Kemenhub menerbitkan SE terkait pencegahan virus Corona di KRL. Penumpang KRL diwajibkan menggunakan jaket atau pakaian â€¦ 
https://t.co/RbunAplPg2 
kemenhub terbit se kait cegah virus corona krl tumpang krl wajib guna jaket atau pakai 2 
4 Kasus baru virus Corona masih terus bertambah di RI. Juru bicara pemerintah menyebut sebagian kasus penularan terjadi â€¦ https://t.co/HVIuzgxCLk kasus baru virus corona masih terus tambah juru bicara perintah sebut bagi kasus tular jadi 2 
5 #NewslineMetroTV Bank Dunia proyeksikan ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh alias 0% tahun ini, bahkan diprediksi â€¦ https://t.co/TFZpBWS0aM bank dunia proyeksi ekonomi indonesia tidak akan tumbuh alias tahun ini bahkan prediksi 1 
6 Warga di Desa Rowogempol, Pasuruan, nekat membongkar peti jenazah pasien COVID-19 yang akan dimakamkan. â€¦ https://t.co/FS58UNd2bC warga desa rowogempol pasuruan nekat bongkar peti jenazah pasien covid akan makam 2 
7 Karena sedang di tengah pandemi corona, pasutri ini melakukan hal unik untuk menunjukan bahwa mereka tidak melanggar â€¦ https://t.co/bVfQg0kYTz karena sedang tengah pandemi corona pasutri ini laku hal unik untuk tunjuk bahwa mereka tidak 
langgar 
2 
8 Di media sosial viral jepretan foto yang disebut jenazah pasien positif Corona COVID-19. Banyak netizen membagikannya â€¦ https://t.co/yvmvyCGrrh media sosial viral jepret foto sebut jenazah pasien positif corona covid banyak netizen bagi 2 
9 Merger antara 3 brand mobil ternama dari barat semakin dirintis dengan serius.Terbaru, sebuah entitas perusahaan dealer â€¦ https://t.co/omhIZNLbkm antara brand mobil nama barat makin rintis dengan serius baru buah entitas usaha dealer 5 
10 Hasil latihan bebas I MotoGP Spanyol 2020 sudah tersaji. Rider Honda, Marc Marquez, yang berhasil mencatatkan torehan â€¦ https://t.co/U9TSNnpL67 hasil latih bebas motogp spanyol sudah saji rider honda marc marquez hasil catat toreh 5 
11 Tak hanya pengguna IndiHome yang mengeluh layanan internetnya mati. Pelanggan First Media juga melaporkan hal serupa â€¦ 
https://t.co/oMGPTB0j3X 
tidak hanya guna indihome keluh layan internetnya mati langgan first media juga lapor hal rupa 4 
12 #BreakingNewsMetroTV "Pemakaman jenazah COVID-19 di Indonesia sudah sesuai protokol yang diberikan oleh Kementerian â€¦ 
https://t.co/HJDCOhzcQY 
makam jenazah covid indonesia sudah suai protokol berik menteri 2 
13 #UpdateCorona Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 1.462 hari ini. Dengan penambahan tersebut â€¦ 
https://t.co/jJM1qmUPL0 
kasus positif virus corona covid indonesia tambah ini dengan tambah sebut 2 
14 #BreakingNewsMetroTV "Masyarakat harus tetap paha, penularan COVID-19 bisa saja melalui jenazah apabila tidak ditangani â€¦ 
https://t.co/URYzjvhhiK 
masyarakat harus tetap paham tular covid bisa saja lalu jenazah apabila tidak ditangani 2 
15 #BreakingNewsMetroTV "Jangan melakukan aksi penolakan terhadap jenazah pasien COVID-19 apalagi sampai membuat kerumunan â€¦ 
https://t.co/abgxvamJof 
jangan laku aksi tolak hadap jenazah pasien covid apalagi sampai buat kerumun 2 
16 Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pasuruan akan melakukan tracing pasca insiden warga membongkar peti jenazah pasien Corona â€¦ 
https://t.co/JMelpe96bU 
gugus tugas covid kabupaten pasuruan akan laku tracing pasca insiden warga bongkar peti jenazah 
pasien corona 
2 
17 Microsoft Corp mengatakan telah memangkas tenaga kerjanya di seluruh wilayah saat berakhirnya tahun fiskal akhir â€¦ https://t.co/V2lZnUEu6V microsoft corp atak telah pangkas tenaga kerja seluruh wilayah saat akhir tahun fiskal akhir 4 
18 Gegara seorang perawat positif COVID-19, Puskesmas Puri di Kabupaten Mojokerto sempat ditutup selama 4 hari. â€¦ https://t.co/ofA2VxYIGJ gegara orang awat positif covid puskesmas puri kabupaten mojokerto sempat tutup lama 2 
19 Pakar Pendidikan Isa Anshori menilai sistem belajar daring yang diterapkan sekolah saat ini tidak efektif. â€¦ https://t.co/bzILpURRMz pakar didik isa anshori nilai sistem ajar daring terap sekolah saat ini tidak efektif 4 
20 Kehadiran Vivo X50 dan Vivo X50 Pro dilengkapi oleh Vivo TWS Neo, earphone TWS premium dari vivo untuk pengalaman â€¦ 
https://t.co/21aXftzAqh 
hadir vivo vivo pro lengkap vivo tws neo earphone tws premium vivo untuk alam 4 
21 Manchester United tak lagi mempersoalkan minimnya istirahat jelang semifinal Piala FA kontra Chelsea. The Red Devil â€¦ https://t.co/LEWr0D1h9a manchester united tidak lagi soal minim istirahat jelang semifinal piala fa kontra chelsea the red devil 3 
22 #Infografis Pemerintah kembali memperbarui data kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Hingga hari ini, tercatat â€¦ https://t.co/0rQURWDpOI perintah kembali baru data kasus virus corona covid indonesia hingga ini catat 2 
23 Pada acara tersebut the Sanctuary Collection bekerja sama sama dengan Prestige Motocars akan menghadirkan produk â€¦ https://t.co/o4tLqGdRDo acara sebut the sanctuary collection kerja sama sama dengan prestige motocars akan hadir produk 5 
24 #MetroHariIni Terkait aksi nekat pembongkaran peti jenazah pasien COVID-19, Bupati Pasuruan M. Irsyad Yusuf mengatakan â€¦ 
https://t.co/tT6hr8v6o4 
kait aksi nekat bongkar peti jenazah pasien covid bupati pasuruan irsyad yusuf atak 2 
25 Cegah penularan virus Corona di KRL, pengguna KRL kini diwajibkan pakai baju lengan panjang dan disarankan memakai â€¦ https://t.co/nBxEZtZerT cegah tular virus corona krl guna krl kini wajib pakai baju lengan panjang saran maka 2 
26 MotoGP musim 2020n akhirnya resmi dimulai dengan digelarnya free practice I MotoGP Spanyol. Marc Marquez langsung â€¦ 
https://t.co/CQZTsnn0KL 
motogp musim akhir resmi mulai dengan gelar free practice motogp spanyol marc marquez langsung 5 
27 Utang pemerintah bertambah Rp 422,7 triliun dalam setahun. Begini faktanya. #UtangRI   via @detikfinance https://t.co/3UyBwJLUt5 utang perintah tambah rp triliun dalam tahun begini 1 
 
A - 1 
 
28 Update kasus perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia hingga Jumat, 17 Juli 2020. Ada penambahan 1.462 orang terinfeksi â€¦ 
https://t.co/xA7NUMJ8pe 
update kasus kembang kasus covid indonesia hingga juli ada tambah orang infeksi 2 
29 Kabupaten Wonogiri mencatat penambahan kasus COVID-19 tertinggi hari ini. Penambahan 26 kasus COVID-19 ini dari klaster â€¦ 
https://t.co/jpYJF622OX 
kabupaten wonogiri catat tambah kasus covid tinggi ini tambah kasus covid ini klaster 2 
30 Omega-3 disebut juga dengan asam lemak esensial atau asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak ini sangat bermanfaat â€¦ https://t.co/Y19mXntvlJ omega sebut juga dengan asam lemak esensial atau asam lemak tidak jenuh ganda asam lemak ini 
sangat manfaat 
2 
31 Perkembangan data terbaru kasus Covid-19 di Indonesia hari Jumat (17/7/2020). Penambahan kasus harian pada hari ini â€¦ https://t.co/NuXh9wjr7B kembang data baru kasus covid indonesia tambah kasus ini 2 
32 "Sejauh ini yang berencana berinvestasi atau yang berinvestasi belum ada yang hengkang, yang berencana berinvestasi â€¦ https://t.co/FWjL1CyusA jauh ini rencana investasi atau investasi belum ada hengkang rencana investasi 1 
33 Beredar kabar di media sosial yang menyatakan bahwa tes swab covid-19 membahayakan sawar darah otak yang memisahkan â€¦ 
https://t.co/F0WR8QUuIv 
edar kabar media sosial satak bahwa tes swab covid bahaya sawar darah otak pisah 2 
34 Kasus virus Corona di Indonesia pada 17 Juli mencapai 83.130 kasus. Penambahan kasus tertinggi hari ini terjadi â€¦ https://t.co/gmixbvzUfl kasus virus corona indonesia juli capai kasus tambah kasus tinggi ini jadi 2 
35 Indonesia mengumumkan adanya penambahan 1.462 kasus baru Corona sehingga totalnya ada 83.130 kasus. Total pasien â€¦ https://t.co/jENKK23vOA indonesia umum ada tambah kasus baru corona sehingga total ada kasus total pasien 2 
36 Studi di Italia mengungkap sebagian penyebab langsung kematian pasien COVID-19 adalah virus Corona itu sendiri. â€¦ https://t.co/oBfhsOX9o8 studi italia ungkap bagi sebab langsung mati pasien covid adalah virus corona itu sendiri 2 
37 Rentetan gol dan assist Bruno Fernandes untuk Manchester United terhenti. Saat Crystal Palace vs MU, pemain Portugas â€¦ https://t.co/J5GMblRri1 rentet gol assist bruno fernandes untuk manchester united henti saat crystal palace vs mu main portugas 3 
38 Juventus dikabarkan bakal cuci gudang untuk membentuk skuad yang diinginkan Maurizio Sarri untuk musim depan. Tujuh â€¦ https://t.co/HZOe1tjlHC juventus kabar bakal cuci gudang untuk bentuk skuad ingin maurizio sarri untuk musim depan tujuh 3 
39 Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, punya hubungan yang tak harmonis dengan Gareth Bale. Belum diketahui kapan â€¦ https://t.co/cT7rmuMenG latih real madrid zinedine zidane punya hubung tidak harmonis dengan gareth bale belum diketahui 
kapan 
3 
40 Real Madrid berhasil membawa pulang piala Liga Spanyol musim 2019/2020. Gelar juara ini dipastikan setelah â€˜El Real â€¦ https://t.co/QCBAGhFXel real madrid hasil bawa pulang piala liga spanyol musim gelar juara ini pasti setelah el real 3 
41 Fans tak perlu cemas dengan masa depan Sergio Ramos di Real Madrid. Presiden klub Florentino Perez sudah menegaskan â€¦ https://t.co/sPePjGbOzu fans tidak perlu cemas dengan masa depan sergio ramos real madrid presiden klub florentino perez 
sudah tegas 
3 
42 Satu keluarga di Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur terkonfirmasi positif COVID-19. Sempat dua bulan nihil â€¦ https://t.co/45OQgFq5ah satu keluarga camat bojongpicung kabupaten cianjur konfirmasi positif covid sempat dua bulan nihil 2 
43 Manchester United memang tokcer sejak kedatangan Bruno Fernandes. Tapi 'Setan Merah' dinilai masih butuh tiga rekrutan â€¦ https://t.co/bZhYRfgLzl manchester united memang tokcer sejak datang bruno fernandes tapi setan merah nilai masih butuh 
tiga rekrut 
3 
44 Real Madrid telah berhasil menjuarai LaLiga Spanyol 2019/2020. Hal ini membuat kiper El Real, Thibaut Courtois â€¦ https://t.co/5nNkk6zREM real madrid telah hasil juara laliga spanyol hal ini buat kiper el real thibaut courtois 3 
45 Perjuangan Leicester City finis empat besar bakal makin berat. The Foxes malah kehilangan beberapa pemain andalan â€¦ https://t.co/0gQLYwStjW juang leicester city finish empat besar bakal makin berat the foxes malah hilang beberapa main andal 3 
46 Apple sudah memastikan kalau mereka akan meninggalkan Intel dan beralih ke chip ARM untuk perangkat Mac. â€¦ https://t.co/O0wMVEKprd apple sudah mastik kalau mereka akan tinggal intel alih ke chip arm untuk angkat mac 4 
47 Manchester United menunjukkan perkembangan signifikan sedari Januari lalu. Untuk ikut menantang dalam persaingan â€¦ https://t.co/sEER4prZ3E manchester united tunjuk kembang signifikan januari lalu untuk ikut tantang dalam saing 3 
48 Liverpool meraih dua trofi besar secara beruntun, yakni Liga Champions dan Liga Inggris, Menurut bek The Reds â€¦ https://t.co/jHr057NKXK liverpool raih dua trofi besar cara untun yakni liga champions liga inggris turut bek the reds 3 
49 Karim Benzema tampil impresif musim ini dan sukses menjadi pembeda El Real. Bahkan Florentina Perez mengatakan Benzema â€¦ 
https://t.co/u9TAFEvnKm 
karim benzema tampil impresif musim ini sukses jadi beda el real bahkan florentina perez atak 
benzema 
3 
50 PSSI mengonfirmasi Shin Tae-yong akan tiba di Indonesia pekan depan. Hal itu diungkapkan oleh Endri Erawan â€¦ https://t.co/pEETd7TBmG pssi konfirmasi shin tae yong akan tiba indonesia pekan depan hal itu ungkap endri erawan 3 
51 Mega proyek ini dinamakan Chaos Hypercar. Sang pencipta, Spyros Panopoulos automotive mengklaim bakal melahirkan mobil â€¦ 
https://t.co/sh75AsOzzx 
mega proyek ini nama chaos hypercar sang cipta spyros panopoulos automotive bakal lahir mobil 5 
52 Zinedine Zidane kembali mampu membantu Real Madrid meraih juara LaLiga. Zidane bak dewa penolong yang turun dari langit â€¦ 
https://t.co/NVkGMhQJUP 
zinedine zidane kembali mampu bantu real madrid raih juara laliga zidane bak dewa tolong turun langit 3 
53 Sudah 34 kali Real Madrid juara LaLiga Spanyol. Tapi titel LaLiga kali ini tetap terasa istimewa. Ada perjalanan nya â€¦ https://t.co/aQSZAG42zp sudah kali real madrid juara laliga spanyol tapi titel laliga kali ini tetap asa istimewa ada jalan nya 3 
54 Hasil latihan bebas II MotoGP Spanyol sudah bisa disimak. Kini, giliran rider Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidell â€¦ https://t.co/wAkqk1bYFf hasil latih bebas motogp spanyol sudah bisa simak kini gilir rider petronas yamaha srt franco morbidell 5 
55 Valentino Rossi menjagokan Marc Marquez bisa mempertahankan gelar juara MotoGP musim 2020. Bagaimana dengan Marquez â€¦ 
https://t.co/djnPZDjj2U 
valentino rossi jago marc marquez bisa tahan gelar juara motogp musim bagaimana dengan marquez 5 
56 Pebalap Ferrari Sebastian Vettel tampil sebagai yang tercepat di latihan bebas II F1 GP Hongaria. Posisi kedua â€¦ https://t.co/4ktbfiYQRz balap ferrari sebastian vettel tampil bagai cepat latih bebas gp hongaria posisi dua 5 
57 Atalanta sanga berbahaya saat melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. La Dea bahkan menjadi tim di Eropa yang â€¦ https://t.co/E8l8hrIpzK atalanta sangat bahaya saat lepas tembak luar kotak penalti la dea bahkan jadi eropa 3 
58 Presiden Jokowi perintahkan pemda percepat realisasi serapan anggaran yang masih rendah. Ternyata daerah doyan mencari â€¦ https://t.co/qa66f2jHrR presiden perintah pemda cepat realisasi rap anggar masih rendah nyata daerah doyan cari 1 
59 Kedatangan Leroy Sane dianggap membawa berkah untuk Bayern Munich. Tapi, untuk tim-tim lain, itu bisa jadi musibah â€¦ https://t.co/ZHepZ3RogD datang leroy sane anggap bawa berkah untuk bayern munich tapi untuk lain itu bisa jadi musibah 3 
60 Masih ingat Andre Schuerrle? Pemenang Piala Dunia 2014 bersama Jerman dan mantan pemain Chelsea itu memutuskan gantung sepatu â€¦ 
https://t.co/B13NA8cUd2 
masih ingat andre schuerrle menang piala dunia sama jerman mantan main chelsea itu putus gantung 
sepatu 
3 
61 Remaja 16 tahun ini jago olahraga dan perenang profesional. Melihat secara sekilas, tak ada yang menyangka kalau â€¦ https://t.co/TgjlzaIhp6 remaja tahun ini jago olahraga renang profesional lihat cara kilas tidak ada sangka kalau 3 
62 Pemerintah Inggris mengumumkan kapan Premier League bisa disaksikan lagi oleh penonton. Para penggemar diizinkan â€¦ https://t.co/t9sDYJGPSN perintah inggris umum kapan premier league bisa saksi lagi tonton para gemar izin 3 
63 Gejala virus Corona semakin hari terus bertambah. Namun, dari banyaknya gejala yang dilaporkan ada tiga yang paling â€¦ https://t.co/jOmHz3TkQD gejala virus corona makin terus tambah namun banyak gejala lapor ada tiga paling 2 
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64 Marc Marquez mengalami crash saat sesi latihan bebas II MotoGP di Jerez. Menurutnya, hal tersebut lantaran dirinya â€¦ https://t.co/UZsvuIA7T3 marc marquez alami crash saat sesi latih bebas motogp jerez turut hal sebut lantar 5 
65 Pep Guardiola memuji David Luiz jelang duel Arsenal vs Manchester City di semifinal Piala FA. Manajer The Citizens â€¦ https://t.co/FJP5LM00ec pep guardiola puji david luiz jelang duel arsenal vs manchester city semifinal piala fa manajer the 
citizens 
3 
66 Sean Gelael akan memulai balapan F2 Hongaria besok dari posisi kesembilan. Dengan start yang lebih bagus, bisakah â€¦ https://t.co/vBiHAbVft1 sean gelael akan mulai balap hongaria besok posisi sembilan dengan start lebih bagus bisa 5 
67 Tottenham Hotspur sedang berjuang untuk lolos ke Liga Europa di musim depan. Jose Mourinho mengatakan, level Tottenham â€¦ 
https://t.co/dlyPdngxov 
tottenham hotspur sedang juang untuk lolos ke liga europa musim depan jose mourinho atak level 
tottenham 
3 
68 Leeds United memastikan promosi ke Premier League musim depan. Mereka mengakhiri penantian panjang selama 16 tahun. https://t.co/xqpDQUq8mg leeds united mastik promosi ke premier league musim depan mereka akhir nanti panjang lama tahun 3 
69 Real Madrid berhasil menjadi juara Liga Spanyol 2020. Florentino Perez selaku presiden klub mendedikasikan gelar â€¦ https://t.co/Bkt71fdQxv real madrid hasil jadi juara liga spanyol florentino perez selaku presiden klub dedikasi gelar 3 
70 Pelatih AC Milan,Stefano Pioli, ingin timnya gas terus melanjutkan laju positif mereka. Ia menegaskan Il Diavolo â€¦ https://t.co/x9OOXQ8v7P latih ac mil stefano pioli ingin gas terus lanjut laju positif mereka ia tegas il diavolo 3 
71 N'Golo Kante dipastikan absen saat Chelsea menghadapi Manchester United. Tanpa Kante, The Blues harus berusaha keras â€¦ 
https://t.co/F7OR9pERQ9 
golo kante pasti absen saat chelsea hadap manchester united tanpa kante the blues harus usaha keras 3 
72 Iker Casillas dikabarkan kembali ke Real Madrid setelah lima musim hengkang. Ia kembali bukan sebagai pemain melainkan â€¦ 
https://t.co/TE1isZV6Uk 
iker casillas kabar kembali ke real madrid setelah lima musim hengkang ia kembali bukan bagai main 
lain 
3 
73 Pep Guardiola memberi ucapan selamat atas promosinya Leeds United ke Premier League. Manajer Manchester City itu â€¦ https://t.co/ZYhTPtfiRy pep guardiola beri ucap selamat atas promosi leeds united ke premier league manajer manchester city 
itu 
3 
74 Liverpool dipastikan gagal melampaui rekor 100 poin Manchester City. Meski begitu, hal tersebut dirasa tidak akan â€¦ https://t.co/9URaDyHa2Y liverpool pasti gagal lampau rekor poin manchester city meski begitu hal sebut rasa tidak akan 3 
75 Barcelona memang sedang dalam situasi yang buruk. Barca disebut berisiko jadi AC Milan atau Manchester United yang â€¦ https://t.co/IuO36Mw7uk barcelona memang sedang dalam situasi buruk barca sebut risiko jadi ac mil atau manchester united 3 
76 Apple disebut bakal meluncurkan sejumlah perangkat baru pada akhir 2020 ini, baik dari lini Mac maupun iPad. Apa saja â€¦ https://t.co/t8bHFp3y7q apple sebut bakal luncur sejumlah angkat baru akhir ini baik lini mac maupun ipad apa saja 4 
77 Fabio Quartararo tampil gemilang di kualifikasi MotoGP Spanyol. Rider Petronas Yamaha SRT itu jadi pebalap tercepat â€¦ https://t.co/NjKesWEsmO fabio quartararo tampil gemilang kualifikasi motogp spanyol rider petronas yamaha srt itu jadi balap 
cepat 
5 
78 Andre Schurrle memutuskan pensiun di usia 29 tahun. Sepakbola membuatnya tak bahagia. Keputusannya ini bak repetisi â€¦ https://t.co/uREXJDPfZM andre schurrle putus pensiun usia tahun sepakbola buat tidak bahagia putus ini bak repetisi 3 
79 Google Classroom menjadi sarana belajar mengajar di tahun ajaran 2020/2021. Berikut penyebab kenapa tidak bisa â€¦ https://t.co/eYxnBVaAER google classroom jadi sarana ajar ajar tahun ajar ikut sebab kenapa tidak bisa 4 
80 PSSI diketahui berencana memanggil para pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 â€¦ 
https://t.co/mttyQSfZuG 
pssi diketahui rencana panggil para main turun untuk kuat timnas indonesia piala dunia 3 
81 Legenda Barcelona, Rivaldo khawatir Blaugrana bakal disingkirkan Napoli di Liga Champions. Performa mereka sejak â€¦ https://t.co/M0ygPx7z8R legenda barcelona rivaldo khawatir blaugrana bakal singkir napoli liga champions performa mereka 
sejak 
3 
82 Manchester United akan berduel dengan Chelsea untuk berebut tiket final Piala FA. Belakangan, MU superior di hadapan â€¦ https://t.co/WENRmPYbr4 manchester united akan duel dengan chelsea untuk rebut tiket final piala fa belakang mu superior hadap 3 
83 Partai Nasdem melalui #AkademiBelaNegara menyelenggarakan e-Workshop, Kaderisasi dan Pendidikan Politik Bagi Kader â€¦ 
https://t.co/P5hGIJdIrw 
partai nasdem lalu selenggara workshop kaderisasi didik politik bagi kader 4 
84 Jembatan PIK 2 tengah hits di kalangan pesepeda. Pantauan detikcom, larangan masuk ke jembatan PIK 2 tercantum dalam â€¦ https://t.co/oHinV9x812 jembatan pik tengah hits kalangan sepeda pantau detikcom larang masuk ke jembatan pik cantum 
dalam 
3 
85 Marcus Rashford dan Anthony Martial lagi kompak-kompaknya tampil oke buat Manchester United. Martial bahkan siap â€¦ https://t.co/pJ99NWMSf5 marcus rashford anthony martial lagi kompak kompak tampil oke buat manchester united martial 
bahkan siap 
3 
86 Pemerintah menyebut sebagian besar kasus penularan virus Corona COVID-19 terjadi di perkantoran. Ada beberapa cara â€¦ https://t.co/u1JmhmKRG9 perintah sebut bagi besar kasus tular virus corona covid jadi kantor ada beberapa cara 2 
87 Perkembangan Penanganan COVID-19 https://t.co/3ZqQzANHxg kembang penanganan covid 2 
88 Penanganan COVID-19 di Jawa Timur mulai menemukan hasil yang cukup menggembirakan. Jumlah pasien yang sembuh lebih â€¦ 
https://t.co/Uz67SS53gK 
penanganan covid jawa timur mulai temu hasil cukup gembira jumlah pasien sembuh lebih 2 
89 #BreakingNewsMetroTV Reisa Broto Asmoro: kami menyimpulkan bahwa rapid test masih diperlukan sebagai salah satu upaya â€¦ 
https://t.co/QwXgFMBXvw 
reisa broto asmoro kami simpul bahwa rapid test masih perlu bagai salah satu upaya 2 
90 #BreakingNewsMetroTV Reisa Broto Asmoro: WHO merekomendasikan penggunakan rapid test hanya untuk tujuan penelitian â€¦ 
https://t.co/9tBxy2aBoG 
reisa broto asmoro who rekomendasi guna rapid test hanya untuk tuju teliti 2 
91 #BreakingNewsMetroTV Achmad Yurianto: penelusuran kontak dekat dengan kasus terkonfirmasi positif sangat penting â€¦ https://t.co/OZdmOXfeYS achmad yurianto telusur kontak dekat dengan kasus konfirmasi positif sangat penting 2 
92 #BreakingNewsMetroTV Achmad Yurianto: patuhi protokol kesehatan untuk selalu menjaga jarak, gunakan masker, mencuci tangan â€¦ 
https://t.co/rotj2ls8fP 
achmad yurianto patuh protokol sehat untuk selalu jaga jarak guna masker cuci tang 2 
93 #BreakingNewsMetroTV Achmad Yurianto: DKI Jakarta kasus baru positif Covid-19 sebanyak 346 orang, Jawa Tengah 266 kasus â€¦ 
https://t.co/TL8NHbmFtr 
achmad yurianto dki jakarta kasus baru positif covid banyak orang jawa tengah kasus 2 
94 Ada Pusat Pelayanan, Pendidikan dan Riset Penyakit Menular di RSU Soetomo. Khofifah menyebut, melawan COVID-19 harus â€¦ 
https://t.co/F7zSoMyMsu 
ada pusat layan didik riset sakit tular rsu soetomo khofifah sebut lawan covid harus 2 
95 Wilayah Solo, Jawa Tengah, disebut-sebut menjadi zona hitam dari wabah virus Corona COVID-19. Memang sebenarnya apa â€¦ 
https://t.co/Lcc6l7fVSX 
wilayah solo jawa tengah sebut sebut jadi zona hitam wabah virus corona covid memang benar apa 2 
96 Sekolah di sejumlah daerah zona hijau bisa kembali beroperasi, asalkan menerapkan protokol kesehatan anti covid-19.â€¦ https://t.co/mAb1gFhts6 sekolah sejumlah daerah zona hijau bisa kembali operasi asal terap protokol sehat anti covid 2 
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97 Google memamerkan 117 karakter emoji baru untuk pengguna Android. Ratusan emoji ini akan meluncur bersamaan dengan â€¦ 
https://t.co/5nRcNUWmBS 
google pamer karakter emoji baru untuk guna android ratus emoji ini akan luncur sama dengan 4 
98 Tampil inkonsisten hingga kehilangan titel LaLiga, Barcelona berada di situasi yang tak menyenangkan. â€¦ https://t.co/Vjx0n3yavt tampil inkonsisten hingga hilang titel laliga barcelona ada situasi tidak senang 3 
99 7 tablet berikut ini bisa diandalkan untuk belajar online di rumah. Tidak perlu sampai menguras kantong, semuanya â€¦ https://t.co/JgxdoTVfAA tablet ikut ini bisa andal untuk ajar online rumah tidak perlu sampai uras kantong mua 4 
100 HP Xiaomi di Indonesia bakal kebagian MIUI 12 dalam waktu dekat. Ada 22 perangkat yang dipastikan mendapatkannya, â€¦ https://t.co/jAUA6XfctL hp xiaomi indonesia bakal bagi miui dalam waktu dekat ada angkat pasti dapat 4 
101 Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengungkapkan alasan mengapa dirinya kerap terjatuh dari Honda RC213V. The Baby â€¦ 
https://t.co/uQ5SfAxywq 
balap repsol honda marc marquez ungkap alas apa kerap jatuh honda rcv the baby 5 
102 Otoritas Brasil melaporkan bahwa total kasus covid-19 di negaranya telah menembus angka dua juta kasus dan lebih â€¦ https://t.co/6kzNN6x6PO otoritas brasil lapor bahwa total kasus covid negara telah tembus angka dua juta kasus lebih 2 
103 Sempat didesak tidak lagi menggunakan rapid test, pemerintah lewat dr Reisa menjelaskan mengapa hingga saat ini rapid test â€¦ 
https://t.co/ryDAbPhMaD 
sempat desak tidak lagi guna rapid test perintah lewat dr reisa jelas apa hingga saat ini rapid test 2 
104 Frank Lampard kembali menyindir Manchester United. Manajer Chelsea itu menyebut para pemainnya harus ekstra hati-hati â€¦ 
https://t.co/rt26jwUwNR 
frank lampard kembali sindir manchester united manajer chelsea itu sebut para main harus ekstra hati 
hati 
3 
105 Seorang ibu dari tiga orang anak terpaksa harus segera dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi setelah implan vagina â€¦ https://t.co/v7pAiY7K4Z orang ibu tiga orang anak paksa harus segera larik ke rumah sakit operasi setelah implan vagina 2 
106 Pelatih Inter Milan,Antonio Conte, mengecam para pengkritik timnya. Nerazzurri perlahan membungkam kritik tersebut â€¦ https://t.co/ACgCzmYn5E latih inter mil antonio conte kecam para kritik nerazzurri perlahan bungkam kritik sebut 3 
107 Tiga modifikator ditantang untuk merombak tampilan motor listrik roda tiga Gelis atau Gerobak Listrik. Mungkin belum â€¦ https://t.co/7IR5sLN3IA tiga modifikator tantang untuk rombak tampil motor listrik roda tiga gelis atau gerobak listrik mungkin 
belum 
5 
108 Pemerintah melaporkan tidak ada penambahan kasus baru virus Corona di 5 provinsi hari ini. Sementara, 17 provinsi â€¦ https://t.co/X6kI91Jaol perintah lapor tidak ada tambah kasus baru virus corona provinsi ini sementara provinsi 2 
109 Menurut analisa data O*NET (Occupational Information Network) dan World Economic Forum, inilah sembilan profesi paling â€¦ 
https://t.co/gTjmyE9Ttr 
turut analisa data net occupational information network world economic forum ini sembilan profesi 
paling 
1 
110 Atalanta gagak meraih kemenangan saat menghadapi Hellas Verona di pekan ke-34 Liga Italia. Sempat unggul lebih dulu â€¦ https://t.co/H4HQxixccq atalanta gagak raih menang saat hadap hellas verona pekan ke liga italia sempat unggul lebih dulu 3 
111 Jadon Sancho terus dirumorkan akan hijrah ke Manchester United. Apa kata winger Borussia Dortmund itu? https://t.co/e5CGh50Xib jadon sancho terus rumor akan hijrah ke manchester united apa kata winger borussia dortmund itu 3 
112 NASA mengumumkan keberadaan rasi bintang baru. Kehadirannya membuat jumlah rasi bintang bertambah dari 12 menjadi â€¦ 
https://t.co/cAkzP5BQNv 
nasa umum ada rasi bintang baru hadir buat jumlah rasi bintang tambah jadi 4 
113 AC Milan mengamuk di kandang. Berjumpa Bologna di pekan ke-34 Liga Italia, Rossoneri menang telak 5-1. https://t.co/LfmNIjz3fq ac mil amuk kandang jumpa bologna pekan ke liga italia rossoneri menang telak 3 
114 Pemerintah mengungkap data terbaru penanganan virus Corona di Indonesia. Pada hari ini, pemerintah menyampaikan ada â€¦ 
https://t.co/P4DWYfQ9MN 
perintah ungkap data baru penanganan virus corona indonesia ini perintah sampai ada 2 
115 Vokalis Elkasih, Noventino Budi Lesmana atau akrab disapa El Ibnu kini hidup memilukan. El Ibnu mengidap stroke â€¦ https://t.co/gCgZyUjX9X vokalis elkasih noventino budi lesmana atau akrab sapa el ibnu kini hidup milu el ibnu idap stroke 2 
116 Idul Adha 2020/1441 H akan dirayakan saat pandemi virus corona. Supaya manfaat daging qurban maksimal, ini 3 cara â€¦ https://t.co/6K4TmSk9jS idul adha akan raya saat pandemi virus corona supaya manfaat daging qurban maksimal ini cara 2 
117 Suzuki Carry tahun 1985 diubah dengan mengadopsi mobil barakuda. Tampilan Carry tua ini sontak berubah jadi macho â€¦ https://t.co/UaD5zxiIKL suzuki carry tahun ubah dengan adopsi mobil barakuda tampil carry tua ini sontak ubah jadi macho 5 
118 Memakai masker memang diwajibkan saat kondisi pandemi Corona saat ini. Namun jika sedang berolahraga, bagaimana â€¦ https://t.co/iaujbXp4Sa maka masker memang wajib saat kondisi pandemi corona saat ini namun jika sedang olahraga 
bagaimana 
2 
119 Willian mengaku belum menandatangani kontrak baru dengan Chelsea karena klubnya itu tak memenuhi permintaannya. â€¦ https://t.co/9oV0ghTUbE willian mengaku belum menandatangani kontrak baru dengan chelsea karena klub itu tidak penuh 
minta 
3 
120 Tahun ini akan terasa berbeda. Lantaran, pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Lalu bagaimana dengan â€¦ https://t.co/O0HJ0L8VJB tahun ini akan asa beda lantar pandemi covid landa dunia masuk indonesia lalu bagaimana dengan 2 
121 AC Milan melumat Bologna 5-1 di pekan ke-34 Liga Italia. Rossoneri sedang galak-galaknya saat ini. https://t.co/mCB8a5xGeS ac mil lumat bologna pekan ke liga italia rossoneri sedang galak galak saat ini 3 
122 Real Madrid sudah mengamankan titel juara LaLiga musim ini. Los Blancos tetap gaspol berlatih jelang melakoni laga â€¦ https://t.co/Pwa8tPqemR real madrid sudah aman titel juara laliga musim ini los blancos tetap gaspol latih jelang lakon laga 3 
123 David Luiz tampil luar biasa meredam serangan Manchester City saat Arsenal menang 2-0. Ia menebus dosanya di laga â€¦ https://t.co/p5Khgh11rf david luiz tampil luar biasa redam rang manchester city saat arsenal menang ia tebus dosa laga 3 
124 Saksikan Best World Boxing, Action Heroes: Pertandingan Interm WBA World Super Lightweight Title, antara Erik Moral â€¦ https://t.co/tCsZgckDAa saksi best world boxing action heroes tanding interm wba world super lightweight title antara erik 
moral 
3 
125 Penampilan Takehiro Tomiyasu mampu mencuri perhatian, walau Bologna kalah 1-5 dari AC Milan. Pemain asal Jepang ini â€¦ 
https://t.co/gW7QsMUEgO 
tampil takehiro tomiyasu mampu curi hati walau bologna kalah ac mil main asal jepang ini 3 
126 #BreakingNewsMetroTV Di dalam perjalanan menuju ke kantor khususnya yang menggunakan transportasi umum kita sudah â€¦ 
https://t.co/UyBer008SW 
dalam jalan tuju ke kantor khusus guna transportasi umum kita sudah 5 
127 Virus Corona yang sudah merebak telah membuat masyarakat kehilangan pendapatannya. Namun kondisi itu tidak berlaku â€¦ https://t.co/QrNk9ql8lG virus corona sudah rebak telah buat masyarakat hilang dapat namun kondisi itu tidak berlaku 2 
128 Karang gigi tidak enak dilihat dan dapat merusak gigi. Bagaimana cara membersihkan karang gigi sendiri di rumah? â€¦ https://t.co/zqSzEmhgpd karang gigi tidak enak lihat dapat rusak gigi bagaimana cara bersih karang gigi sendiri rumah 2 
129 Dengan iPad-nya seniman Holly Fae ingin membuat wajah karakter princess di Disney terlihat realistis dan proposional â€¦ https://t.co/BXJwPxSKsQ dengan ipad nya seniman holly fae ingin buat wajah karakter princess disney lihat realistis proposional 4 
130 Restoran Aman Covid-19 https://t.co/cBcuKwRWiK restoran aman covid 2 
131 Para ilmuwan mengungkap ada 6 tipe virus Corona COVID-19 berdasarkan gejalanya. Tiga di antaranya lebih berisiko â€¦ https://t.co/ZRTJiStYX2 para ilmuwan ungkap ada tipe virus corona covid dasar gejala tiga antara lebih risiko 2 
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132 Seorang dokter di Semarang meninggal setelah terpapar virus Corona COVID-19. Dokter tersebut mengembuskan napas terakhir â€¦ 
https://t.co/DKTIbFaGko 
orang dokter semarang tinggal setelah papar virus corona covid dokter sebut embus napas akhir 2 
133 Batuk dapat membuat anak menjadi sulit tidur. Berikut 7 obat batuk anak alami agar anak dapat tidur dengan nyenyak â€¦ https://t.co/wZR3JgpMz7 batuk dapat buat anak jadi sulit tidur ikut obat batuk anak alami agar anak dapat tidur dengan nyenyak 2 
134 Perludem menggelar diskusi virtual di aplikasi Zoom dengan tema keamanan siber teknologi Pilkada 2020. Namun, diskusi â€¦ 
https://t.co/Bx4DREQ3Z5 
perludem gelar diskusi virtual aplikasi zoom dengan tema aman siber teknologi pilkada namun diskusi 4 
135 Provokator insiden perebutan jenazah Covid-19 ditangkap! â€¦ https://t.co/buyywOfjVM provokator insiden rebut jenazah covid tangkap 2 
136 ALAMI! Cegah penyakit jantung dan jaga kesehatan tulang.â€¦ https://t.co/lHj4uD9e8B alami cegah sakit jantung jaga sehat tulang 2 
137 Kasus Covid-19 di Indonesia lampaui Cina. â€¦ https://t.co/5VfOR57aFV kasus covid indonesia lampau cina 2 
138 Posisi Indonesia kini melampaui China yang merupakan negara pertama terjangkit virus Covid-19. â€¦ https://t.co/ZX7C66GOhr posisi indonesia kini lampau china rupa negara pertama jangkit virus covid 2 
139 Proyektor LED yang dipasang pada motor memiliki pancaran yang fokus ke satu titik, bagaimana keamanannya jika digunakan â€¦ 
https://t.co/s54vbj3aNU 
proyektor led pasang motor milik pancar fokus ke satu titik bagaimana aman jika guna 4 
140 Per 19 Juli hari ini, ada tambahan 1.639 kasus, sehingga total kasus positif virus Corona total menjadi 86.521 kasus â€¦ https://t.co/F6smsZ5LB4 per juli ini ada tambah kasus sehingga total kasus positif virus corona total jadi kasus 2 
141 Manchester City dibuat mati kutu Arsenal di semifinal Piala FA. Manajer Pep Guardiola kasihan betul, sebab terlihat â€¦ https://t.co/cXNVvJiA7Y manchester city buat mati kutu arsenal semifinal piala fa manajer pep guardiola kasihan betul sebab 
lihat 
3 
142 Quartararo menjadi pebalap asal Perancis dengan pole position terbanyak di MotoGP. https://t.co/qNh0JbX5P4 quartararo jadi balap asal perancis dengan pole position banyak motogp 5 
143 Zinedine Zidane baru saja berhasil mengantar Real Madrid menjuarai Liga Spanyol. Meski demikian, Zidane tidak merasa â€¦ https://t.co/xDU1bcheJ9 zinedine zidane baru saja hasil antar real madrid juara liga spanyol meski demikian zidane tidak rasa 3 
144 Ole Gunnar Solskjaer geram dengan tudingan Manchester United sering diuntungkan dengan keputusan VAR dalam beberapa â€¦ 
https://t.co/oSHvPfXUgP 
ole gunnar solskjaer geram dengan tuding manchester united sering untung dengan putus var dalam 
beberapa 
3 
145 Penjaga gawang AS Roma, Pau Lopez, mengakui bahwa laga menghadapi Inter Milan bukan hal yang mudah. https://t.co/lcxDUUYH8M jaga gawang as roma pau lopez aku bahwa laga hadap inter mil bukan hal mudah 3 
146 Real Madrid juara Liga Spanyol usai mengungguli Barcelona. Asisten pelatih Madrid, David Bettoni, bicara soal kunci â€¦ https://t.co/vpBLjJYGbs real madrid juara liga spanyol selesai unggul barcelona asisten latih madrid david bettoni bicara soal 
kunci 
3 
147 GP Spanyol akan menjadi seri pembuka jadwal MotoGP 2020. Balapan utama akan tersaji di Sirkuit Jerez pada malam ini. https://t.co/H5dteFI6IV gp spanyol akan jadi seri buka jadwal motogp balap utama akan saji sirkuit jerez ini 5 
148 Hasil investigasi Twitter menyebut ada 130 akun penggunanya yang diincar dalam peretasan. Sebanyak 45 di antaranya â€¦ https://t.co/c58dhHtyU8 hasil investigasi twitter sebut ada akun guna incar dalam retas banyak antara 4 
149 Pasien yang sembuh dari Covid-19 mencapai 45.401 orang hingga Minggu (19/7/2020). https://t.co/55krirpSTJ pasien sembuh covid capai orang hingga 2 
150 Secara keseluruhan, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air sebanyak 86.521 orang. https://t.co/jpLud3RCOM cara seluruh jumlah kasus covid tanah air banyak orang 2 
151 Ilmuwan Inggris menemukan ada enam jenis penyakit Covid-19. Dengan mengelompokkan Covid-19, akan membantu tim medis â€¦ 
https://t.co/gTZswxyhFb 
ilmuwan inggris temu ada enam jenis sakit covid dengan kelompok covid akan bantu medis 2 
152 Jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta menembus angka 16.351 orang hingga hari ini. https://t.co/OrZ7SnRDx3 jumlah pasien positif covid jakarta tembus angka orang hingga ini 2 
153 Di antara ke-31 nama tersebut, terdapat investor asing, namun sudah menjadi perusahaan Indonesia. https://t.co/aFzGjRnPLM antara ke nama sebut dapat investor asing namun sudah jadi usaha indonesia 1 
154 Pemerintah melaporkan ada 2.133 pasien Corona COVID-19 yang sembuh pada 19 Juli. Jumlah ini menjadi rekor sembuh â€¦ https://t.co/cXpudmwJGD perintah lapor ada pasien corona covid sembuh juli jumlah ini jadi rekor sembuh 2 
155 Pemerintah mengumumkan data terbaru virus Corona COVID-19 di Indonesia. Minggu (19/7/2020), kasus positif mencapai â€¦ https://t.co/A4119svcNx perintah umum data baru virus corona covid indonesia kasus positif capai 2 
156 87 persen dari cerpelai di peternakan terinfeksi. Otoritas kesehatan lalu memerintahkan 92.700 hewan semi-akuatik â€¦ https://t.co/CziyPKHrpf persen cerpelai ternak infeksi otoritas sehat lalu perintah hewan semi akuatik 2 
157 Pasien yang sembuh dari Covid-19 di Indonesia bertambah 2.133 orang pada Minggu ini. Jumlah pasien sembuh tercatat â€¦ https://t.co/Sd2R4JkVVF pasien sembuh covid indonesia tambah orang ini jumlah pasien sembuh catat 2 
158 MotoGP akan dimulai kembali nanti malam! â€¦ https://t.co/wCIBd4GkH7 motogp akan mulai kembali nanti 5 
159 Ibrahimovic menjelaskan kepada Pioli bahwa dirinya enggan diganti karena ingin mencetak gol. https://t.co/op03bmhXaq ibrahimovic jelas kepada pioli bahwa enggan ganti karena ingin cetak gol 3 
160 Barcelona punya beberapa figur yang dianggap mampu menyelamatkan klub dari raihan lebih buruk, salah satunya â€¦ https://t.co/GwIDwkXKk6 barcelona punya beberapa figur anggap mampu selamat klub raih lebih buruk salah satu 3 
161 Chelsea bertemu Manchester United di Piala FA. Saat MU vs Chelsea, bisa menghentikan Marcus Rashford dan Anthony Martial â€¦ 
https://t.co/TrChS2GBVX 
chelsea bertemu manchester united piala fa saat mu vs chelsea bisa henti marcus rashford anthony 
martial 
3 
162 Stiker AC Milan Ante Rebic pernah diremehkan oleh kiper Wojciech Szczesny (Juventus), tetapi ia membalasnya dengan â€¦ https://t.co/SGQU8z2sfU stiker ac mil ante rebic pernah remeh kiper wojciech szczesny juventus tetapi ia balas dengan 3 
163 Pemakan oatmeal secara teratur memiliki bobot tubuh lebih rendah, lingkar pinggang lebih kecil, dan indeks massa tubuh â€¦ https://t.co/vNanHdCmaX makan oatmeal cara atur milik bobot tubuh lebih rendah lingkar pinggang lebih kecil indeks massa 
tubuh 
2 
164 Diskon khusus diberikan Hypermart kepada para dokter, perawat kesehatan serta satuan tugas Kepolisian dan TNI. https://t.co/amLEsMRQSp diskon khusus berik hypermart kepada para dokter awat sehat serta satu tugas polisi tni 1 
165 Penambahan tersebut membuat jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 menjadi sebanyak 4.143 orang. https://t.co/q96Vpj4isW tambah sebut buat jumlah pasien tinggal dunia akibat covid jadi banyak orang 2 
166 AS Roma vs Inter Milan, Jordan Veretout berpeluang capai penampilan ke-100 di pekan ke-34 Serie A atau kompetisi â€¦ https://t.co/G5mtxVDoZw as roma vs inter mil jordan veretout berpeluang capai tampil ke pekan ke serie atau kompetisi 3 
167 Usai mengalahkan Liverpool, Arsenal menaklukkan Manchester City di Piala FA. Mikel Arteta pun amat gembira dengan â€¦ https://t.co/ufnfwDLXBD selesai alah liverpool arsenal takluk manchester city piala fa mikel arteta pun amat gembira dengan 3 
168 RT @kompasiana: Ruangguru Merebut Ruang Televisi https://t.co/mtLCIKn0rB ruangguru rebut ruang televisi 4 
169 Manchester United dan Chelsea berduel di semifinal Piala FA. Ada 10 data-fakta menjelang MU vs Chelsea. https://t.co/yv0YkJktkz manchester united chelsea duel semifinal piala fa ada data jelang mu vs chelsea 3 
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170 MotoGP 2020 kurang dari dua jam akan bergulir. Berikut data dan fakta menatap MotoGP Spanyol. https://t.co/DMWyR44cEc motogp kurang dua jam akan gulir ikut data tatap motogp spanyol 5 
171 Pekan terakhir La Liga Spanyol akan menentukan nasib sejumlah klub yang berpeluang mengamankan tiket langsung menuju â€¦ 
https://t.co/q8C3BeVRLa 
pekan akhir la liga spanyol akan tentu nasib sejumlah klub berpeluang aman tiket langsung tuju 3 
172 "Jika Anda berada di Man United, Anda harus memenangi trofi. Itulah yang kami lakukan dalam sejarah klub ini," kata â€¦ https://t.co/pzHyoYciEB jika anda ada man united anda harus menang trofi itu kami laku dalam sejarah klub ini kata 3 
173 Terbiasa pakai masker cuma di dagu? Bukan cuma tidak efektif melindungi dari virus Corona COVID-19, kesalahan pakaian â€¦ 
https://t.co/lDpHPUWaCi 
biasa pakai masker cuma dagu bukan cuma tidak efektif lindung virus corona covid salah pakai 2 
174 Jelang balapan, Fabio Quartararo harus mewaspadai momen buruk pada gelaran MotoGP Spanyol musim 2019. https://t.co/xAaAPmef8z jelang balap fabio quartararo harus waspada momen buruk gelar motogp spanyol musim 5 
175 Vivo TWS Neo memiliki desain serba mengilap dan tahan percikan air. KompasTekno menguji kebolehannya dalam mendengar â€¦ 
https://t.co/CGb7hGCxPv 
vivo tws neo milik desain serba kilap tahan cik air kompastekno uji boleh dalam dengar 4 
176 Desain atap kendaraan mengambang atau floating roof juga diterapkan pada kendaraan besar yaitu bus https://t.co/M4C6hN1YMg desain atap kendara ambang atau floating roof juga terap kendara besar yaitu bus 5 
177 Banyak orang yang hanya fokus pada angka timbangan yang turun, tetapi sebenarnya ada efek samping dari penurunan â€¦ https://t.co/zdShwCVE12 banyak orang hanya fokus angka timbang turun tetapi benar ada efek samping turun 2 
178 Bus dan truk sering ditemui di jalan-jalan utama antar kota, begini tips aman menyalip kendaraan tersebut https://t.co/fasCAYlJyz bus truk sering temu jalan jalan utama antar kota begini tips aman salip kendara sebut 5 
179 Indonesia masih menggunakan rapid test meski akurasinya banyak diragukan. Lalu apa kata pemerintah terkait hal ini?â€¦ https://t.co/Y6aaUUPWAF indonesia masih guna rapid test meski akurasi banyak raguk lalu apa kata perintah kait hal ini 2 
180 "Tidak, saya tidak merasa sebagai 'special one'. Saya hanya beruntung bisa bersama pemain Real Madrid setiap hari,"â€¦ https://t.co/D5JQLhXscA tidak saya tidak rasa bagai special one saya hanya untung bisa sama main real madrid tiap 3 
181 Andi Gilang berhasil menyelesaikan seri kedua Moto2 Jerez 2020 dengan finis di posisi ke 20. https://t.co/AKhdVNRUI0 andi gilang hasil selesai seri dua moto jerez dengan finish posisi ke 5 
182 "Pemerintah gagal dalam promosi kesehatan untuk membangun 'awareness' terhadap ancaman Covid-19," â€¦ https://t.co/aMpehJgeZH perintah gagal dalam promosi sehat untuk bangun awareness hadap ancam covid 2 
183 Kasus penularan virus Corona COVID-19 banyak terjadi di kantor. Jubir Corona, Achmad Yurianto menegaskan untuk tidak â€¦ 
https://t.co/KZEV6U0UW9 
kasus tular virus corona covid banyak jadi kantor jubir corona achmad yurianto tegas untuk tidak 2 
184 Per 19 Juli hari ini, ada tambahan 1.639 sehingga total kasus positif Corona menjadi 86.521.  â€¦ https://t.co/Ggqam0X2Ac per juli ini ada tambah sehingga total kasus positif corona jadi 2 
185 Achmad Yurianto menganjurkan beberapa poin untuk mereka yang menggelar rapat di kantor saat pandemi Covid-19. https://t.co/zH7x8VlBRz achmad yurianto menganjurkan beberapa poin untuk mereka gelar rapat kantor saat pandemi covid 2 
186 Mentan kembali meminta petani untuk memanfaatkan mekanisasi atau alat mesin pertanian (alsintan) dengan lebih maksimal â€¦ 
https://t.co/0bgTkDQxyN 
tan kembali minta tan untuk manfaat mekanisasi atau alat mesin tani alsintan dengan lebih maksimal 5 
187 Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, melakukan drama dalam MotoGP Spanyol 2020, Minggu (19/7/2020). https://t.co/2p5txRV9Y9 balap repsol honda marc marquez laku drama dalam motogp spanyol 5 
188 Benzema telah menorehkan 21 gol di Liga Spanyol. Ia hanya tertinggal dua gol dari Messi yang memuncaki daftar top skor â€¦ https://t.co/CQadO5ldZC benzema telah toreh gol liga spanyol ia hanya tinggal dua gol messi puncak daftar top skor 3 
189 Laga Napoli vs Udinese akan tersaji pada pekan ke-34 Serie A atau kompetisi tertinggi Liga Italia. https://t.co/eseFLIoHca laga napoli vs udinese akan saji pekan ke serie atau kompetisi tinggi liga italia 3 
190 Laga semifinal Piala FA Man United vs Chelsea yang akan berlangsung pada Senin (20/7/2020) pukul 00.00 WIB, menyimpan â€¦ 
https://t.co/XdKTNLvwpi 
laga semifinal piala fa man united vs chelsea akan langsung senin pukul simpan 3 
191 Pemprov DKI Jakarta berencana menambah jalur khusus sepeda karena tingginya tren pengguna sepeda pada masa PSBB transisi â€¦ 
https://t.co/urRPvcX6T0 
pemprov dki jakarta rencana tambah jalur khusus sepeda karena tinggi tren guna sepeda masa psbb 
transisi 
3 
192 Kabar gembira datang dari Ponpes Gontor 2. Ada 11 santrinya yang dinyatakan telah sembuh dari COVID-19 !â€¦ https://t.co/dyncvRpVCy kabar gembira datang ponpes gontor ada santri nyata telah sembuh covid 2 
193 Rekor apik Jose Mourinho kala bersua Leicester City menjadi modal berharga Tottenham Hotspur pada lanjutan pekan â€¦ https://t.co/CALXp0eOvm rekor apik jose mourinho kala sua leicester city jadi modal harga tottenham hotspur lanjut pekan 3 
194 Seorang dokter di Sidoarjo meninggal karena positif COVID-19. Dokter tersebut tidak memiliki penyakit penyerta.â€¦ https://t.co/hHinYLhcwT orang dokter sidoarjo tinggal karena positif covid dokter sebut tidak milik sakit serta 2 
195 Ibu Puja Shaw, Titha Goswami, mengatakan rumah sakit daerah menolak proses persalinan Puja meski dia merasa nyeri. https://t.co/3cyY1fa8Qy ibu puja shaw titha goswami atak rumah sakit daerah tolak proses salin puja meski dia rasa nyeri 2 
196 Bima Sakti memastikan bahwa ia sudah mengantongi komposisi terbaik timnas U16 Indonesia menuju Piala Asia U16 2020. https://t.co/ugnB09PG8f bima sakti mastik bahwa ia sudah kantong komposisi baik timnas indonesia tuju piala 3 
197 Chelsea berharap kepada mantan pelatih mereka, Jose Mourinho, untuk mengeluarkan daya magisnya malam ini saat Tottentam â€¦ 
https://t.co/gBzGmDsQoc 
chelsea harap kepada mantan latih mereka jose mourinho untuk keluar daya magis ini saat tottentam 3 
198 Juergen Klopp bakal menemu hambatan untuk menghadirkan dua nama incaran ke Liverpool pada bursa transfer musim panas â€¦ 
https://t.co/4pUntj1Duf 
juergen klopp bakal menemu hambat untuk hadir dua nama incar ke liverpool bursa transfer musim 
panas 
3 
199 Jokowi bakal menerbitkan Inpres yang memuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Sanksi denda berupa â€¦ https://t.co/8xfdmffx3j bakal terbit inpres muat sanksi bagi langgar protokol sehat covid sanksi denda upa 2 
200 Angka kasus Covid-19 di Indonesia telah melewati China. Apa catatan bagi penanganan virus corona di Indonesia? https://t.co/lVtzhTuM9h angka kasus covid indonesia telah lewat china apa catat bagi penanganan virus corona indonesia 2 
201 Langkah Inggris tersebut menyusul keputusannya memblokir perusahaan raksasa teknologi dari China, Huawei â€¦ https://t.co/baSS1TbCt0 langkah inggris sebut susul putus blokir usaha raksasa teknologi china huawei 4 
202 Sempat memimpin balapan, Marc Marquez melebar pada tikungan ke empat pada lap ke lima. https://t.co/kQnWyhKTIE sempat pimpin balap marc marquez lebar tikung ke empat lap ke lima 5 
203 Cal Crutchlow batal beraksi di MotoGP Spanyo 2020l. Rider LCR Honda itu mengalami crash saat warm up lap hingga gagal â€¦ https://t.co/dLv75hrdoq cal crutchlow batal aksi motogp spanyo rider lcr honda itu alami crash saat warm up lap hingga gagal 5 
204 Penggawa muda Barcelona berpeluang tampil pada laga kontra Levante, Minggu (19/7/2020), menyusul absennya Gerard â€¦ https://t.co/Th8QFoTGiY penggawa muda barcelona berpeluang tampil laga kontra levante susul absen gerard 3 
205 Duel Sevilla vs Valencia ini akan berlangsung di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Senin (20/7/2020) dini hari pukul â€¦ https://t.co/kbaBVmjfGE duel sevilla vs valencia ini akan langsung stadion ramon sanchez pizjuan senin dini pukul 3 
206 Kemenkes RI mengubah beberapa istilah teknis seputar virus Corona COVID-19. Beberapa istilah yang dihapus antara lain â€¦ https://t.co/l65yMmPvuP kemenkes ubah beberapa istilah teknis putar virus corona covid beberapa istilah hapus antara lain 2 
207 Khofifah meninjau kawasan Stadion GJS untuk tempat isolasi pasien corona di Gresik. https://t.co/XPtw1QOjOf khofifah tinjau kawasan stadion gjs untuk tempat isolasi pasien corona gresik 2 
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208 Sebuah unggahan menjadi viral di kalangan pengguna media sosial dan menuduh Google menghapus Palestina dari peta â€¦ https://t.co/KMgmxlRYU7 buah unggah jadi viral kalangan guna media sosial tuduh google hapus palestina peta 4 
209 Fabio Quartararo keluar sebagai juara MotoGP Spanyol. Pebalap Petronas Yamaha itu mengungguli Maverick Vinales â€¦ https://t.co/d6TQiDEK2M fabio quartararo keluar bagai juara motogp spanyol balap petronas yamaha itu unggul maverick vinales 5 
210 Fabio Quartararo sukses memenangi balapan MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Jerez. https://t.co/V9AXhEneSy fabio quartararo sukses menang balap motogp langsung sirkuit jerez 3 
211 Tottenham vs Leicester https://t.co/R2b05AccjO tottenham vs leicester 3 
212 Vivo patenkan ponsel dengan desain layar bagian bawah yang dapat diputar hingga 180 derajat. https://t.co/4OaG1Okoxj vivo paten ponsel dengan desain layar bagi bawah dapat putar hingga derajat 4 
213 Klasemen MotoGP 2020 usai balapan di sirkuit Jerez dipuncaki oleh Fabio Quartararo. Rider Petronas Yamaha SRT itu â€¦ https://t.co/Bmex54SMlx klasemen motogp selesai balap sirkuit jerez puncak fabio quartararo rider petronas yamaha srt itu 5 
214 Liga Spanyol 2019/2020 memasuki jornada 38 atau pekan terakhir. Waktu yang menandai siapa yang akan jadi top scorer â€¦ https://t.co/Fg4dN42Cqn liga spanyol masuk jornada atau pekan akhir waktu tanda siapa akan jadi top scorer 3 
215 SARS-CoV-2 adalah virus corona ke-7 yang diketahui menyerang manusia. Ketujuh virus ini berasal dari hewan, seperti â€¦ https://t.co/OzpW2INHtJ sars cov adalah virus corona ke diketahui serang manusia tujuh virus ini asal hewan seperti 2 
216 Meski Tottenham Hotspur mulai membaik, Jose Mourinho tidak lepas dari kritik. Brendan Rodgers meyakini kritik pada â€¦ https://t.co/3QtD0XpTU3 meski tottenham hotspur mulai baik jose mourinho tidak lepas kritik brendan rodgers yakin kritik 3 
217 Jokowi sedang merancang Inpres aturan sanksi pelanggar protokol COVID-19. Pakar menilai sanksi yang efektif adalah â€¦ https://t.co/wtPmztgU6x sedang rancang inpres atur sanksi langgar protokol covid pakar nilai sanksi efektif adalah 2 
218 Bayern Munich enggan jemawa meski menang meyakinkan atas Chelsea di pertemuan pertama. Leon Goretzka berpendapat â€¦ 
https://t.co/QB9xdrSqBE 
bayern munich enggan jemawa meski menang yakin atas chelsea temu pertama leon goretzka 
berpendapat 
3 
219 Berakhir sudah penantian Fabio Quartararo akan kemenangan perdana di kelas premier MotoGP. Quartararo akhirnya jadi â€¦ https://t.co/F0DEC1RBnY akhir sudah nanti fabio quartararo akan menang perdana kelas premier motogp quartararo akhir jadi 3 
220 Pelatih Timnas Indonesia U-16, Bima Sakti, punya cara dalam membangun kekompakan di antara para pemainnya baik di â€¦ https://t.co/uxHAZn48LZ latih timnas indonesia bima sakti punya cara dalam bangun kompak antara para main baik 3 
221 MotoGP Spanyol berakhir buruk untuk Marc Marquez. Baby Alien jatuh, bisa bangkit, jatuh lagi, lantas gagal menyudahi â€¦ https://t.co/tQbVkj7k7u motogp spanyol akhir buruk untuk marc marquez baby alien jatuh bisa bangkit jatuh lagi lantas gagal 
sudah 
5 
222 Mercedes kembali memenangi balapan seri ketiga Formula 1 2020 di GP Hongaria. Lewis Hamilton kembali berhasil finish â€¦ https://t.co/brayQrNcJV mercedes kembali menang balap seri tiga formula gp hongaria lewis hamilton kembali hasil finish 5 
223 Watford membuat keputusan mengejutkan di tengah perjuangan lolos dari zona degradasi Liga Inggris 2019/2020. Sang â€¦ https://t.co/CBMmZodOMl watford buat putus kejut tengah juang lolos zona degradasi liga inggris sang 3 
224 Lampaui Cina kasus positif RI tembus 86.521. â€¦ https://t.co/AMzCGKJOgD lampau cina kasus positif tembus 2 
225 Tottenham Hotspur unggul 3-0 atas Leicester City di babak pertama. The Lilywhites mencetak angka via gol bunuh diri â€¦ https://t.co/txqZuovlVW tottenham hotspur unggul atas leicester city babak pertama the lilywhites cetak angka gol bunuh diri 3 
226 Tottenham Hotspur meraih poin penuh saat menjamu Leicester City di pekan ke-37 Premier League. The Lilywhites menang â€¦ 
https://t.co/RpKa9BMxCh 
tottenham hotspur raih poin penuh saat menjamu leicester city pekan ke premier league the lilywhites 
menang 
3 
227 Fabio Quartararo untuk pertama kalinya berhasil menjadi juara di balapan MotoGP. Pada konferensi pers perdana sebagai â€¦ https://t.co/8qwvZjZxyj fabio quartararo untuk pertama kal hasil jadi juara balap motogp konferensi pers perdana bagai 5 
228 Alex Marquez sudah menyelesaikan balapan debut di MotoGP 2020. Kesan pertama adik Marc Marquez itu bersama Respsol â€¦ 
https://t.co/340BO6Fynd 
alex marquez sudah selesai balap debut motogp kesan pertama adik marc marquez itu sama respsol 5 
229 Lewis Hamilton mengunci kemenangan di balapan GP Hongaria. Hasil itu membuatnya menyamai catatan milik pebalap legend â€¦ 
https://t.co/GAMvqhmawe 
lewis hamilton kunci menang balap gp hongaria hasil itu buat sama catat milik balap legend 5 
230 Fabio Quartararo berhasil menjuarai MotoGP Spanyol. Pebalap Petronas Yamaha SRT itu mengungkapkan kunci kemenangannya â€¦ 
https://t.co/sguUOQtT7c 
fabio quartararo hasil juara motogp spanyol balap petronas yamaha srt itu ungkap kunci menang 5 
231 Barcelona menutup Liga Spanyol 2019/2020 dengan kemenangan 5-0 atas Deportivo Alaves. Lionel Messi tampil menonjol â€¦ 
https://t.co/LUxBoPVzbM 
barcelona tutup liga spanyol dengan menang atas deportivo alaves lionel messi tampil tonjol 3 
232 Babak pertama semifinal Piala FA antara Manchester United vs Chelsea tuntas 1-0 untuk The Blues. Olivier Giroud â€¦ https://t.co/Ts5Oc40vn3 babak pertama semifinal piala fa antara manchester united vs chelsea tuntas untuk the blues olivier 
giroud 
3 
233 Anthony Sinisuka Ginting membeberkan rencananya jika pensiun dari dunia bulutangkis. Ia ingin menjajal sesuatu di lapangan â€¦ 
https://t.co/3kYgzethGP 
anthony sinisuka ginting beber rencana jika pensiun dunia bulutangkis ia ingin jajal suatu lapang 3 
234 Eden Hazard baru saja merasakan gelar juara Liga Spanyol bersama Real Madrid. Namun Hazard merasa ini adalah musim â€¦ https://t.co/OpwQ9NIlDy eden hazard baru saja rasa gelar juara liga spanyol sama real madrid namun hazard rasa ini adalah 
musim 
3 
235 Chelsea melaju ke final Piala FA 2019/20. Bertemu Manchester United di semifinal, The Blues menang 3-1. https://t.co/kGm9NfGkWS chelsea laju ke final piala fa bertemu manchester united semifinal the blues menang 3 
236 Napoli berhasil kembali ke jalur kemenangan di Liga Italia. Partenopei mengalahkan Udinese 2-1 lewat gol penentu â€¦ https://t.co/zulClcDzEd napoli hasil kembali ke jalur menang liga italia partenopei alah udinese lewat gol tentu 3 
237 Barcelona meraih hasil yang luar biasa di pekan terakhir LaLiga 2019/2020. Lionel Messi menekankan pentingnya sikap â€¦ https://t.co/INfr4hYHPB barcelona raih hasil luar biasa pekan akhir laliga lionel messi tekan ting sikap 3 
238 Real Madrid menutup perjalanan di LaLiga 2019/2020 dengan hasil imbang 2-2 melawan Leganes. Hasil ini sekaligus â€¦ https://t.co/2fyzK0QHDT real madrid tutup jalan laliga dengan hasil imbang lawan leganes hasil ini sekaligus 3 
239 Sampai saat ini, pasien corona atau Covid-19 di Kalbar tinggal 4 orang. Keempat orang tersebut berasal dari Kabupaten â€¦ https://t.co/k5mQ9uOPUV sampai saat ini pasien corona atau covid kalbar tinggal orang empat orang sebut asal kabupaten 2 
240 Duel Atletico Madrid vs Real Sociedad memang berakhir imbang 1-1. Tapi, itu cukup mengantarkan Los Colchoneros finish â€¦ 
https://t.co/04iPxYLfmV 
duel atletico madrid vs real sociedad memang akhir imbang tapi itu cukup antar los colchoneros finish 3 
241 Laga sengit terjadi di laga AS Roma kontra Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia. Serigala Ibu Kota bermain imbang â€¦ https://t.co/0Ac83p4axj laga sengit jadi laga as roma kontra inter mil dalam lanjut liga italia serigala ibu kota main imbang 3 
242 Semifinal Piala FA antara Manchester United vs Chelsea sudah selesai. Berikut sembilan fakta di balik kemenangan â€¦ https://t.co/GIwAohx1vs semifinal piala fa antara manchester united vs chelsea sudah selesai ikut sembilan balik menang 3 
243 Valentino Rossi tiba-tiba saja menghentikan motornya di seri MotoGP Spanyol dan gagal menyelesaikan balapan. â€¦ https://t.co/9pSAY0pbCc valentino rossi tiba tiba saja henti motor seri motogp spanyol gagal selesai balap 5 
244 Lionel Messi menutup Liga Spanyol 2019/2020 dengan gaya. Selain bikin dua gol saat Barcelona menghantam Alaves, â€¦ https://t.co/vrkiQ7Jh3K lionel messi tutup liga spanyol dengan gaya selain bikin dua gol saat barcelona hantam alaves 3 
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245 Chelsea berhasil menendang keluar Manchester United dari Piala FA. Manajer Frank Lampard sangat bangga dengan performa â€¦ 
https://t.co/YGLFeQh41v 
chelsea hasil tendang keluar manchester united piala fa manajer frank lampard sangat bangga dengan 
performa 
3 
246 Olivier Giroud sumbang satu gol saat Chelsea membungkam Manchester United di semifinal Piala FA. Manajer Chelsea, â€¦ https://t.co/Y2XnkIVrSF olivier giroud sumbang satu gol saat chelsea bungkam manchester united semifinal piala fa manajer 
chelsea 
3 
247 Fabio Quartararo finis terdepan di MotoGP Spanyol. Dia dibuntuti oleh Maverick Vinales dan Dovizioso. Sementara â€¦ https://t.co/7pTHvi2ty5 fabio quartararo finish depan motogp spanyol dia buntut maverick vinales dovizioso sementara 5 
248 Performa Lazio sedang menurun drastis. Maurizio Sarri menekankan bahwa Juventus tetap harus hati-hati melawan Bianca â€¦ https://t.co/52qFZBtk1v performa lazio sedang turun drastis maurizio sarri tekan bahwa juventus tetap harus hati hati lawan 
bianca 
3 
249 Tottenham Hotspur menang 3-0 saat menjamu Leicester City. Harry Kane menyumbang dua gol untuk kemenangan The Lilywhites â€¦ 
https://t.co/jstr9NMbqN 
tottenham hotspur menang saat menjamu leicester city harry kane sumbang dua gol untuk menang the 
lilywhites 
3 
250 Leicester City menyerah 0-3 dari Tottenham Hotspur di laga Premier League akhir pekan ini. Langkah Si Rubah menyabet â€¦ https://t.co/lOFhWxdfSE leicester city serah tottenham hotspur laga premier league akhir pekan ini langkah si rubah sabet 3 
251 Dari empat pebalap Yamaha, hanya Valentino Rossi yang gagal finis pada seri pembuka MotoGP 2020 di Jerez. https://t.co/OMIE2fLoSx empat balap yamaha hanya valentino rossi gagal finish seri buka motogp jerez 5 
252 Di saat pandemi virus corona, pelaksanaan imunisasi pada anak tetap wajib. Simak pentingnya imunisasi dan tahapannya â€¦ https://t.co/mbckjfYxzp saat pandemi virus corona laksana imunisasi anak tetap wajib simak ting imunisasi tahap 2 
253 Highside adalah salah satu jenis kecelakaan yang sering dialami pebalap MotoGP. https://t.co/d8SuS754hA highside adalah salah satu jenis celaka sering alami balap motogp 5 
254 Tuntas sudah gelaran Liga Spanyol 2019/20. Berikut hasil-hasil di pekan pamungkas, serta wakil-wakil negeri matador â€¦ https://t.co/u3p19rbqAl tuntas sudah gelar liga spanyol ikut hasil hasil pekan pamungkas serta wakil wakil neger matador 3 
255 Jangan risau jika ada asap yang keluar dari knalpot saat menyalakan mobil terutama di pagi hari. https://t.co/kmMp7A8KnP jangan risau jika ada asap keluar knalpot saat salak mobil utama 5 
256 Virus corona yang mengancam dunia saat ini tidaklah sama dengan virus corona yang pertama kali muncul di China. https://t.co/YRnpTBWCFy virus corona ancam dunia saat ini tidak sama dengan virus corona pertama kali muncul china 2 
257 Berdasarkan data pemerintah yang masuk hingga Minggu pukul 12.00 WIB, ada 1.639 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam â€¦ https://t.co/0aEOWBHJCX dasar data perintah masuk hingga pukul ada kasus baru covid dalam jam 2 
258 Hasil imbang 2-2 melawan AS Roma membuat Inter Milan dipastikan tidak akan keluar dari 4 besar Liga Italia dan berhasil â€¦ 
https://t.co/tBeW1GGuFP 
hasil imbang lawan as roma buat inter mil pasti tidak akan keluar besar liga italia hasil 3 
259 Facebook berencana untuk membolehkan setengah pekerjanya untuk WFH secara permanen dalam 5-10 tahun ke depan. https://t.co/VPfcV908zZ facebook rencana untuk boleh tengah kerja untuk wfh cara permanen dalam tahun ke depan 4 
260 Chelsea melaju ke final Piala FA usai singkirkan Manchester United. The Blues menang 3-1 atas MU di Wembley Stadium. https://t.co/IBC5Hx243j chelsea laju ke final piala fa selesai singkir manchester united the blues menang atas mu wembley 
stadium 
3 
261 Model terbaru dari NIssan untuk pasar mobil listrik global. https://t.co/1U2uD5k7yz model baru nissan untuk pasar mobil listrik global 5 
262 Seri pertama MotoGP 2020 menghadirkan kejutan. Fabio Quartararo untuk pertama kalinya menjadi juara dan Marc Marquez â€¦ 
https://t.co/lPHchFeKYp 
seri pertama motogp hadir kejut fabio quartararo untuk pertama kal jadi juara marc marquez 5 
263 Bantuan dana tersebut akan tersedia dalam bentuk pinjaman jangka panjang. https://t.co/faIOvIhXkE bantu dana sebut akan sedia dalam bentuk pinjam jangka panjang 1 
264 Pemilik Plaza Atrium Senen, PT Cowell Development Tbk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat â€¦ https://t.co/1KcpXEAf5l milik plaza atrium senin pt cowell development tbk nyata pailit adil niaga jakarta pusat 1 
265 Mendagri mendorong masker dan hand sanitizer jadi alat peraga baru Pilkada 2020. https://t.co/b3pC5qu08S mendagri dorong masker hand sanitizer jadi alat raga baru pilkada 2 
266 Pekan ke-34 Liga Italia menghadirkan beberapa vonis untuk para kontestan. Inter Milan dan Atalanta merebut tiket â€¦ https://t.co/C6L8H2macw pekan ke liga italia hadir beberapa vonis untuk para kontestan inter mil atalanta rebut tiket 3 
267 Uskup Agung Kota Medan Mgr Kornelius Sipayung, OFM Cap, dinyatakan positif terpapar virus Corona (COVID-19) berdasarkan â€¦ 
https://t.co/AmbCymnSqR 
uskup agung kota medan mgr kornelius sipayung ofm cap nyata positif papar virus corona covid dasar 2 
268 Selain raih gelar ketujuh top skor Liga Spanyol alias El Pichichi, Lionel Messi juga pecahkan rekor legenda Barcelona â€¦ https://t.co/3JgAgMIDSq selain raih gelar tujuh top skor liga spanyol alias el pichichi lionel messi juga cah rekor legenda 
barcelona 
3 
269 Valentino Rossi tiba-tiba melipir ke tepi trek saat balapan menyisakan 7 lap lagi. Ia menghentikan motornya dan â€¦ https://t.co/mxwHMel7HR valentino rossi tiba tiba melipir ke tepi trek saat balap sisa lap lagi ia henti motor 5 
270 Marc Marquez memastikan kondisinya baik-baik saja setelah gagal finis di MotoGP Spanyol 2020 karena mengalami kecelakaan â€¦ 
https://t.co/AEtuqzzv8F 
marc marquez mastik kondisi baik baik saja setelah gagal finish motogp spanyol karena alami celaka 5 
271 Dengan demikian, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Tangsel per Minggu tetap 458 orang. https://t.co/wsyJuqYCcb dengan demikian jumlah kasus positif covid kota tangsel per tetap orang 2 
272 Skater asal Rusia, Ekaterina Alexandrovskaya, yang tampil dalam Olimpiade 2018, meninggal dunia dalam usia 20 tahun â€¦ https://t.co/d9Lthc4YCO skater asal rusia ekaterina alexandrovskaya tampil dalam olimpiade tinggal dunia dalam usia tahun 3 
273 RT @kompasiana: Gagal ke Final, Mengapa MU "Babak Belur" di Semifinal Piala FA? https://t.co/xJSMWUpjfW gagal ke final apa mu babak belur semifinal piala fa 3 
274 Anak-anak buruh ikat ini dibimbing oleh pengajar. Di rumah belajar ada Wi Fi gratis. Mereka ada yang disekolahkan â€¦ https://t.co/0a8go4pSUw anak anak buruh ikat ini bimbing ajar rumah ajar ada fi gratis mereka ada sekolah 4 
275 Seorang pegawai di jajaran Kemenpora dilaporkan positif virus Corona (COVID-19). Pegawai itu merupakan staf Asisten â€¦ https://t.co/EidLobe5HD orang gawai jajar kemenpora lapor positif virus corona covid gawai itu rupa staf asisten 2 
276 Penelitian tentang anak-anak dan risiko penularan Covid-19 telah diperbarui oleh tim peneliti dari Korea. Anak dan â€¦ https://t.co/AJgPL6iSbw teliti tentang anak anak risiko tular covid telah baru teliti korea anak 2 
277 RT @kompasiana: Messi Cetak Rekor Gelar Pichichi https://t.co/1ZbHUwqrH6 messi cetak rekor gelar pichichi 3 
278 Musim pertama Hazard bersama Real Madrid di Spanyol, usai hengkang dari Chelsea, memang tak mudah karena dia sempat â€¦ https://t.co/tBb1i8p435 musim pertama hazard sama real madrid spanyol selesai hengkang chelsea memang tidak mudah 
karena dia sempat 
3 
279 Terpantau dari Google Maps, ada kemacetan di jalan tol Tangerang arah Jakarta pada Senin pagi ini. Titik kepadatan â€¦ https://t.co/jIvZnlNGMx pantau google maps ada macet jalan tol tangerang arah jakarta senin ini titik padat 4 
280 Sistem belajar online di rumah selama pandemi. https://t.co/0W9YUbGHFz sistem ajar online rumah lama pandemi 4 
281 Semakin tinggi pertumbuhan kasus Covid-19, hal itu berdampak pada psikologis masyarakat. Efeknya, proses pemulihan â€¦ https://t.co/5mprv5m1aT makin tinggi tumbuh kasus covid hal itu dampak psikologis masyarakat efek proses pulih 2 
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282 "Sekali lagi, saya berterima kasih kepada dr Mir. Kami tak tahu akan bagaimana tanpanya," cuit Marc Marquez pada 2020 â€¦ https://t.co/mxrLqYSr1Y kal lagi saya terima kasih kepada dr mir kami tidak tahu akan bagaimana tanpa cuit marc marquez 5 
283 Daihatsu andalkan komunitas jangkau konsumen Luxio dan Gran Max yang mengalami masalah setang seher. https://t.co/grMG0Z35mR daihatsu andal komunitas jangkau konsumen luxio gran max alami masalah setang seher 5 
284 Sebelumnya Pariaman merupakan zona hijau Covid-19. https://t.co/kRaXooZVD8 belum pariaman rupa zona hijau covid 2 
285 Ponsel gaming perdana dari Lenovo bakal meluncur pekan ini. Bocoran foto terbaru memperlihatkan penampilannya dengan â€¦ 
https://t.co/Vz9zQvfX19 
ponsel gaming perdana lenovo bakal luncur pekan ini bocor foto baru lihat tampil dengan 4 
286 Berita MotoGP Spanyol yang menjadi seri pembuka musim ini mendominasi daftar artikel terpopuler di kanal Bola â€¦ https://t.co/UfuwdmnORh berita motogp spanyol jadi seri buka musim ini dominasi daftar artikel populer kanal bola 5 
287 Hingga Senin, tercatat 14,6 juta kasus virus corona di dunia. Presiden Brazil Jair Bolsonaro, yang positif Covid-19 â€¦ https://t.co/29osilKzGN hingga senin catat juta kasus virus corona dunia presiden brazil jair bolsonaro positif covid 2 
288 Uni Emirat Arab (UAE) meluncurkan misi pertama ke Mars pada Senin (20/7) pagi waktu setempat. Roket yang membawa â€¦ https://t.co/g62YQlQinL uni emirat arab uae luncur misi pertama ke mars senin waktu tempat roket bawa 4 
289 Kali pertama berkompetisi di La Liga pada musim 2018-2019, klub ini malah tersungkur kembali ke Segunda Division â€¦ https://t.co/ssuOr3Kq4Y kali pertama kompetisi la liga musim klub ini malah sungkur kembali ke segunda division 3 
290 Valentino Rossi gagal menyelesaikan balapan karena masalah teknis pada motornya. https://t.co/zJ9vN0lC12 valentino rossi gagal selesai balap karena masalah teknis motor 5 
291 "Terkait pilihan ban depan, saya tidak mau menyebutnya sebagai perjudian," kata Valentino Rossi seusai gagal finis â€¦ https://t.co/JPFXBJhKCA kait pilih ban depan saya tidak mau sebut bagai judi kata valentino rossi usai gagal finish 5 
292 Pengalokasian dana Rp 2,7 triliun dalam rangka antisipasi Covid-19 di lingkungan pondok pesantren. https://t.co/zGFYKB273f alokasi dana rp triliun dalam rangka antisipasi covid lingkung pondok pesantren 2 
293 Uskup Agung Medan positif corona. https://t.co/0jzdDTezL8 uskup agung medan positif corona 2 
294 Di Benua Asia, Indonesia berada di peringkat 9 sebagai negara dengan jumlah kasus covid-19 terbanyak | #Tren    https://t.co/xDxXl0ar72 benua indonesia ada peringkat bagai negara dengan jumlah kasus covid banyak 2 
295 Seorang guru dan operator sekolah di Kota Pariaman, Sumatera Barat, positif terjangkit virus corona atau Covid-19 |â€¦ https://t.co/wVFMmQ6jOk orang guru operator sekolah kota pariaman sumatera barat positif jangkit virus corona atau covid 2 
296 Knalpot mobil mengeluarkan air saat mesin dipanaskan di pagi hari merupakan hal yang wajar dan bisa menjadi tanda â€¦ https://t.co/iH1PyvN85r knalpot mobil keluar air saat mesin panas rupa hal wajar bisa jadi tanda 5 
297 RT @medcom_id: Lonjakan Kasus Sembuh Menandakan Banyak Pasien Covid-19 Gejala Ringan https://t.co/SgYgqI3fYA  @medcom_id 
#CekDuluMedcomâ€¦ 
lonjak kasus sembuh tandak banyak pasien covid gejala ringan 2 
298 â€œSaran saya juga kepada KPU, kalau bisa alat peraganya (peraga kampanye) juga adalah masker dan hand sanitizer, â€¦ https://t.co/IgzGq51N8b saran saya juga kepada kpu kalau bisa alat raga raga kampanye juga adalah masker hand sanitizer 2 
299 Bagi pihak Michelin, bukan ban yang mereka buatlah yang bermasalah, melainkan gaya balap Valentino Rossi. https://t.co/5F1wOHjWug bagi pihak michelin bukan ban mereka buat masa lain gaya balap valentino rossi 5 
300 Uskup Agung Kota Medan Mgr Kornelius Sipayung dinyatakan positif terjangkit virus corona atau Covid-19 | #Regional â€¦ https://t.co/7NMGcerV3a uskup agung kota medan mgr kornelius sipayung nyata positif jangkit virus corona atau covid 2 
301 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara soal anggaran besar Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo â€¦ https://t.co/njeuNac1uD menteri uang sri mulyani indrawati bicara soal anggar besar menteri tahan pimpin prabowo 1 
302 Telkomsel menghadirkan paket internet murah untuk pelajar, tenaga pengajar, dan karyawan madrasah di seluruh Indonesia â€¦ https://t.co/A9T4Jr0q7w telkomsel hadir paket internet murah untuk ajar tenaga ajar karyawan madrasah seluruh indonesia 4 
303 Layanan Gmail nantinya bakal bisa dipakai untuk menggelar video telekonferensi Meet, chatting, hingga berbagi file â€¦ https://t.co/YWCQ3vMTWG layan gmail nanti bakal bisa pakai untuk gelar video telekonferensi meet chatting hingga bagi file 4 
304 Seorang pegawai di jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) positif Covid-19. https://t.co/98HyNiZm7X orang gawai jajar menteri muda olahraga kemenpora positif covid 2 
305 "Smartphone sangatlah membantu, karena semua kegiatan digital/online yang saya kerjakan dikerjakan dengan smartphone â€¦ https://t.co/tlMaH7KoY2 smartphone sangat bantu karena semua giat digital online saya kerja kerja dengan smartphone 4 
306 Benelli akan meluncurkan motor baru berkapasitas 250 cc dengan konfigurasi mesin V-Twin di IIMS Motobike Show 2020. https://t.co/jy7QfFbDMT benelli akan luncur motor baru kapasitas cc dengan konfigurasi mesin twin iims motobike show 5 
307 Status Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja di Masa Pandemi https://t.co/NYtif7Ucn0 status sehat jiwa anak remaja masa pandemi 2 
308 Apalagi, kata Dedi, di tengah pandemi Covid-19 ini, ruangan DPR rawan penularan virus corona akibat minim ventilasi. https://t.co/rhXlmcVw1f apalagi kata dedi tengah pandemi covid ini ruang dpr rawan tular virus corona akibat minim ventilasi 3 
309 Bantuan ini paling utama untuk siswa yang terdampak Covid-19 namun tidak diterima di sekolah negeri sehingga harus â€¦ https://t.co/XdBki8DzBW bantu ini paling utama untuk siswa dampak covid namun tidak terima sekolah neger sehingga harus 2 
310 Pelatih Juventus Maurizio Sarri menekankan pentingnya laga melawan Lazio pada pekan ke-34 Serie A atau kompetisi â€¦ https://t.co/NBqvPEoCbC latih juventus maurizio sarri tekan ting laga lawan lazio pekan ke serie atau kompetisi 3 
311 Hasil uji swab Laboratorium RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang mencatat jika Sekda Grobogan berusia 56 tahun tersebut â€¦ 
https://t.co/4fJkr6cg0A 
hasil uji swab laboratorium rsud krmt wongsonegoro semarang catat jika sekda grobogan usia tahun 
sebut 
2 
312 Vaksin Covid-19 dari perusahaan asal China itu pun telah diserahkan kepada PT Bio Farma untuk diuji klinis. https://t.co/i6oFRFHaPk vaksin covid usaha asal china itu pun telah serah kepada pt bio farma untuk uji klinis 2 
313 Pemerintah RI mengingatkan risiko penularan virus Corona COVID-19 di kalangan pekerja kantoran. Begini cara pencegahan â€¦ 
https://t.co/sgeJ7cqRfE 
perintah ingat risiko tular virus corona covid kalangan kerja kantor begini cara cegah 2 
314 RT @detikHealth: Pakai masker dianggap cara paling ampuh mencegah masuknya virus Corona ke pernapasan. Asal pakainya yang benar, jangan â€¦ pakai masker anggap cara paling ampuh cegah masuk virus corona ke napas asal pakai benar jangan 2 
315 Pebalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, turut mendoakan rivalnya, Marc Marquez (Repsol Honda), yang mengalahkan â€¦ 
https://t.co/jcdDQiO9KW 
balap monster energy yamaha valentino rossi turut doa rival marc marquez repsol honda alah 3 
316 #MetroSiang AC Milan meluncurkan seragam kandang terbaru mereka. Milan masih bekerja sama dengan apparel Jerman â€¦ https://t.co/AXlkPhE2vm ac mil luncur ragam kandang baru mereka mil masih kerja sama dengan apparel jerman 3 
317 Setiap pelumas mempunyai spesifikasi tersendiri yang sudah disesuaikan dengan karakter mesin. https://t.co/R3T4escTUY tiap lumas punya spesifikasi sendiri sudah disesuaikan dengan karakter mesin 5 
318 Apa efek yang akan dihasilkan jika salah pasang busi pada mobil? https://t.co/fNO7k5WFW4 apa efek akan hasil jika salah pasang busi mobil 5 
319 Sekitar 13 tahun silam, Rossi juga pernah melakukan hal serupa, tepatnya saat musim MotoGP 2007. Ketika itu, Rossi â€¦ https://t.co/tyfhPe7FDL kitar tahun silam rossi juga pernah laku hal rupa tepat saat musim motogp ketika itu rossi 5 
320 Wilman Hammar, salah satu pembalap Indonesia yang sudah mencicipi kejuaraan balap motor nasional maupun internasional â€¦ 
https://t.co/cWS4sAZWao 
wilman hammar salah satu balap indonesia sudah cicip juara balap motor nasional maupun 
internasional 
5 
321 Adapun, Kecamatan Tanjung Priok merupakan kecamatan dengan kasus Covid-19 terbanyak di Jakarta Utara. https://t.co/Mw4aiIcYXC adapun camat tanjung priok rupa camat dengan kasus covid banyak jakarta utara 2 
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322 Update data terbaru kasus Covid-19 di Indonesia hari Selasa (28/7/2020). Penambahan kasus harian pada hari ini tercatat â€¦ https://t.co/3hbFPbixJ9 update data baru kasus covid indonesia tambah kasus ini catat 2 
323 Guna pencegahan terjadinya kerumunan massa di kala pandemi COVID-19, Direktorat Lalu Lintas Polda Yogyakarta melakukan â€¦ 
https://t.co/OiP781H1Fd 
guna cegah jadi kerumun massa kala pandemi covid direktorat lalu lintas polda yogyakarta laku 2 
324 Eksklusif! Jelajah kantor Bio Farma, tempat uji vaksin corona dari Cina! https://t.co/oJT7577DFI  â€¦ https://t.co/H2amp2wZqQ eksklusif jelajah kantor bio farma tempat uji vaksin corona cina 2 
325 Terpapar Covid-19 DPRD DKI Jakarta ditutup. â€¦ https://t.co/wBoAQBwO4N papar covid dprd dki jakarta tutup 2 
326 Vaksin Covid-19 dari Cina sudah tiba di Indonesia &amp; diserahkan kepada BUMN PT. Bio Farma. Saat ini vaksin tengah â€¦ https://t.co/x8w7hiMWl7 vaksin covid cina sudah tiba indonesia amp serah kepada bumn pt bio farma saat ini vaksin tengah 2 
327 Perkembangan data terbaru kasus Covid-19 di Indonesia hari Rabu (29/7/2020). Penambahan kasus harian pada hari ini â€¦ https://t.co/cUBkUuheyR kembang data baru kasus covid indonesia rabu tambah kasus ini 2 
328 #PrimeTalkMetroTV "Lonjakan kasus COVID-19 karena rendahnya disiplin warga dan pengawasan yang lemah. PSBB Transisi â€¦ 
https://t.co/eoz2hICT2Z 
lonjak kasus covid karena rendah disiplin warga awas lemah psbb transisi 2 
329 Pemerintah telah resmi memberikan penjaminan untuk kredit modal kerja korporasi swasta terutama untuk sektor korporat â€¦ https://t.co/7rJWAelZ7E perintah telah resmi berik jamin untuk kredit modal kerja korporasi swasta utama untuk sektor korporat 1 
330 #MetroSiang Wiku Adisasmito: WHO mengatakan bepergian saat pandemi corona layaknya keputusan hidup dan mati. â€¦ https://t.co/79sdW4R5Fm wiku adisasmito who atak pergi saat pandemi corona layak putus hidup mati 2 
331 Pemerintah resmi luncurkan program penjaminanÂ kreditÂ modal kerja bagi pelaku usahaÂ korporasi mendukungÂ Pemulihan Ekspor â€¦ 
https://t.co/7NsWEutiVZ 
perintah resmi luncur program jamin kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi dukung pulih 
ekspor 
1 
332 #MetroSiang Wiku Adisasmito: memeriksa suhu tubuh jamaah di pintu masuk, membatasai jarak minimal 1 meter dengan â€¦ https://t.co/JExvfHijZw wiku adisasmito periksa suhu tubuh jamaah pintu masuk membatasai jarak minimal meter dengan 2 
333 #MetroSiang Wiku Adisasmito: mohon untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, semprot semua sarana, tes â€¦ 
https://t.co/U81sBYK3PK 
wiku adisasmito mohon untuk maka masker cuci tang jaga jarak semprot semua sarana tes 2 
334 Rencana uji klinis tahap III vaksin Sinovac dari China pada penduduk Indonesia, memicu polemik di masyarakat. â€¦ https://t.co/dAJlrgz3uj rencana uji klinis tahap vaksin sinovac china duduk indonesia picu polemik masyarakat 2 
335 Chelsea dilaporkan harus memilih antara membeli Kai Havertz atau Jan Oblak di bursa mendatang. The Blues lebih baik â€¦ https://t.co/6FKZ7nQ4pH chelsea lapor harus pilih antara beli ka havertz atau oblak bursa datang the blues lebih baik 3 
336 Maverick Vinales dua kali diasapi Fabio Quartararo sejak dimulainya MotoGP 2020. Rider berjuluk Top Gun itu dinilai â€¦ https://t.co/jv6fjqTVot maverick vinales dua kali asap fabio quartararo sejak mulai motogp rider juluk top gun itu nilai 5 
337 #UpdateCovid19MetroTV  Awak media dan beberapa ASN lakukan swab test usai bertemu dengan Bupati Ogan Ilir Sumsel. Swab â€¦ 
https://t.co/ccBELly3ZN 
awak media beberapa asn laku swab test selesai bertemu dengan bupati ogan ilir sumsel swab 2 
338 Tips Menjaga Penyimpanan Cloud Tetap Aman https://t.co/JY9HeVE96A via @medcom_id tips jaga simpan cloud tetap aman 4 
339 NASA berhasil meluncurkan rover Perseverance untuk memulai misi Mars 2020. Rover ini akan menempuh perjalanan selama â€¦ 
https://t.co/H0nJTffYRv 
nasa hasil luncur rover perseverance untuk mulai misi mars rover ini akan tempuh jalan lama 4 
340 #NewslineMetroTV  Untuk menjaga cadangan beras, dan menggerakan ekonomi petani, Perum BULOG kembali menyerap langsung â€¦ 
https://t.co/ugiH1BYf3I 
untuk jaga cadang beras gerak ekonomi tan perum bulog kembali serap langsung 1 
341 #NewslineMetroTV  Bank sentral AS mempertahankan suku bunga acuannya pada level 0%, untuk menjaga ketahanan ekonomi â€¦ 
https://t.co/iAJm8Iq3ng 
bank sentral as tahan suku bunga acu level untuk jaga tahan ekonomi 1 
342 #UpdateCovid19MetroTV  Dengan angka kasus positif sebesar 104.432 kasus per 29 Juli 2020, Indonesia menempati urutan â€¦ 
https://t.co/x026nC2KuF 
dengan angka kasus positif besar kasus per juli indonesia tempat urut 2 
343 #UpdateCovid19MetroTV  Lebih dari 40 ASN Pemprov Jawa Barat dinyatakan positif Covid-19, Gedung Sate ditutup sementara â€¦ 
https://t.co/8QGvBmQrQl 
lebih asn pemprov jawa barat nyata positif covid gedung sate tutup sementara 2 
344 Update data kasus corona di Indonesia hari Rabu (30/7/2020) ada penambahan sebanyak 1.904  kasus baru pasien positif â€¦ https://t.co/BPXf6tlkCy update data kasus corona indonesia rabu ada tambah banyak kasus baru pasien positif 2 
345 Update data terbaru kasus Covid-19 di Indonesia hari Kamis (30/7/2020). Penambahan kasus harian pada hari ini tercantum â€¦ 
https://t.co/FX3xaFXvWb 
update data baru kasus covid indonesia tambah kasus ini cantum 2 
346 RT @DoIt_MetroTV: Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini kita perlu mengatur kembali keuangan kita supaya lebih terkontrol dengan baik â€¦ tengah pandemi covid seperti saat ini kita perlu atur kembali uang kita supaya lebih kontrol dengan 
baik 
2 
347 RT @DoIt_MetroTV: Virus Korona atau COVID-19 belumlah usai, kita masih terus dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu menjaga 
â€¦ 
virus korona atau covid belum selesai kita masih terus dianjurkan untuk selalu jaga bersih selalu jaga 2 
348 #PrimeTalkMetroTV â€œTentunya protokol-protokol kesehatan harus dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat yang menjalankan â€¦ 
https://t.co/kz9bjhzFQF 
tentu protokol protokol sehat harus jalan seluruh elemen masyarakat jalan 2 
349 Otoritas India kembali mencatat rekor baru dengan lebih dari 52 ribu kasus virus Corona (COVID-19) dalam sehari. â€¦ https://t.co/iEQot4TE4y otoritas india kembali catat rekor baru dengan lebih ribu kasus virus corona covid dalam 2 
350 Pemain bintang Arsenal Mesut Oezil belum akan pergi di musim panas ini. Tapi agen Oezil mengatakan, kliennya baru â€¦ https://t.co/gu4dITpc30 main bintang arsenal mesut oezil belum akan pergi musim panas ini tapi agen oezil atak klien baru 3 
351 Seorang pasien COVID-19 di Surabaya bunuh diri dengan meloncat dari lantai 6 RSU Haji. Pasien tersebut diduga stres â€¦ https://t.co/UFCkiFDseb orang pasien covid surabaya bunuh diri dengan loncat lantai rsu haji pasien sebut duga stres 2 
352 Chelsea mendapat kabar gembira jelang duel kontra Arsenal di final Piala FA akhir pekan ini. Christian Pulisic dinyatakan â€¦ https://t.co/ixzooxHs3k chelsea dapat kabar gembira jelang duel kontra arsenal final piala fa akhir pekan ini christian pulisic 
nyata 
3 
353 GTPP Jabar masih akan melacak asal usul penularan COVID-19 di Gedung Sate. Seperti diketahui, sebanyak 40 pekerja â€¦ https://t.co/kRP1eWE1c8 gtpp jabar masih akan lacak asal usul tular covid gedung sate seperti diketahui banyak kerja 2 
354 Newcastle United harus memendam dalam-dalam hasratnya bersaing di papan atas Premier League. Proses akuisisi oleh â€¦ https://t.co/FBoqxhFvl7 newcastle united harus pendam dalam dalam hasrat saing papan atas premier league proses akuisisi 3 
355 Jabatan Presiden FIFA memang kursi panas. Kali ini giliran Gianni Infantino yang tersandung masalah pidana. Kenapa? https://t.co/ICdEvQlZSI jabat presiden fifa memang kursi panas kali ini gilir gianni infantino sandung masalah pidana kenapa 3 
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356 Liverpool diragukan ambil bagian di ajang Community Shield. Juara Liga Inggris 2019/2020 tampaknya ingin memanfaatkan â€¦ 
https://t.co/Jq0rd6VwiY 
liverpool raguk ambil bagi ajang community shield juara liga inggris tampak ingin manfaat 3 
357 Gelandang AC Milan Ismael Bennacer memuji kontribusi Zlatan Ibrahimovic. Sekalipun, Ibrahimovic mementori skuad â€¦ https://t.co/H1eao8ylcT gelandang ac mil ismael bennacer puji kontribusi zlatan ibrahimovic sekalipun ibrahimovic mentor 
skuad 
3 
358 Manchester United dikabarkan akan mendapatkan striker Meksiko Raul Jimenez di musim panas ini. Menyusul Wolverhampton â€¦ 
https://t.co/diil3uznCa 
manchester united kabar akan dapat striker meksiko raul jimenez musim panas ini susul 
wolverhampton 
3 
359 Pesta Scudetto Juventus musim ini belum tuntas, Paulo Dybala sudah kepikiran target musim depan. Dia mau Bianconeri â€¦ https://t.co/RseYRenRNZ pesta scudetto juventus musim ini belum tuntas paulo dybala sudah pikir target musim depan dia mau 
bianconeri 
3 
360 Manchester City terus bergerak di bursa musim panas. Usai Ferran Torres, The Citizens dikabarkan telah mendapatkan â€¦ https://t.co/zTveKLirbI manchester city terus gerak bursa musim panas selesai ferran torres the citizens kabar telah dapat 3 
361 Untuk menghadapi lanjutan Shopee Liga 1 2020, Persela Lamongan masih terus berburu pemain muda, salah satunya pemain â€¦ 
https://t.co/uVyD90NWPM 
untuk hadap lanjut shopee liga sela lamongan masih terus buru main muda salah satu main 3 
362 Andrea Pirlo pulang juga ke Juventus dan memulai karier kepelatihannya di sana. Pirlo resmi diangkat sebagai pelatih â€¦ https://t.co/ccZvvc1ocQ andrea pirlo pulang juga ke juventus mulai karier kepelatihannya sana pirlo resmi angkat bagai latih 3 
363 Pemerintah Spanyol menjawab kekhawatiran Napoli soal isu kesehatan di kota Barcelona. Duel leg kedua 16 besar Liga â€¦ https://t.co/T3i2A3egbj perintah spanyol jawab khawatir napoli soal isu sehat kota barcelona duel babak dua besar liga 3 
364 Konfederasi Sepakbola ASEAN (AFF) memastikan Piala AFF 2020 resmi ditunda ke tahun 2021. Kesepakatan dicapai lewat â€¦ 
https://t.co/m00OTrDYPm 
konfederasi sepakbola ase aff mastik piala aff resmi tunda ke tahun sepakat capai lewat 3 
365 Saksikan Best World Boxing, Star Power: Pertandingan Super Lighweight, antara Jessie Vargas vs Josesito Lopez.â€¦ https://t.co/gxnue6LIBb saksi best world boxing star power tanding super lighweight antara jessie vargas vs josesito lopez 3 
366 Ini 7 Tips Turunkan Kolesterol dengan Diet Sehat. #detikadv  https://t.co/fEz4tNnuP3 ini tips turun kolesterol dengan diet sehat 2 
367 Galaxy Z Fold 2 kabarnya akan memiliki tiga buah kamera belakang beresolusi 64 MP dan dua lainnya beresolusi 12 MP https://t.co/70Z5VTwnaE galaxy fold kabar akan milik tiga buah kamera belakang resolusi mp dua lain resolusi mp 4 
368 Bisnis yang terhenti selama lockdown pada musim semi tahun ini membuat Amerika akhirnya terjerumus ke dalam resesi â€¦ https://t.co/8DvssUoXbL bisnis henti lama lockdown musim semi tahun ini buat amerika akhir jerumus ke dalam resesi 1 
369 Kenali Risiko yang Bikin Kadar Kolesterol Naik. #detikadv  https://t.co/s9gJrzPjnd nal risiko bikin kadar kolesterol naik 2 
370 Awas! Ini Bahaya Trigliserida Tinggi bagi Penderita Penyakit Jantung. #detikadv  https://t.co/KywjH58ShM awas ini bahaya trigliserida tinggi bagi derita sakit jantung 2 
371 Seorang anggota DPRD Pemalang, Ujianto Mugo Raharjo (59), meninggal dunia terkonfirmasi positif COVID-19. Ujianto â€¦ https://t.co/KA39H9qbPz orang anggota dprd malang ujianto mugo raharjo tinggal dunia konfirmasi positif covid ujianto 2 
372 Dorna mengumumkan pembatalan 3 seri MotoGP 2020. Untuk musim ini, akan ada tambahan satu seri lagi di Eropa yang â€¦ https://t.co/azSxeUd6g3 dorna umum batal seri motogp untuk musim ini akan ada tambah satu seri lagi eropa 5 
373 Isu meningkatnya pasien Corona di RSPI Puri Indah viral di media sosial. Namun, begini faktanya.  https://t.co/TwEDrZgWQG isu tingkat pasien corona rspi puri indah viral media sosial namun begini 2 
374 Kondisi Indonesia pada pandemi virus Corona COVID-19 disebut mirip seperti saat menghadapi flu spanyol 102 tahun â€¦ https://t.co/DblxnRBbQV kondisi indonesia pandemi virus corona covid sebut mirip seperti saat hadap flu spanyol tahun 2 
375 Santap daging di Hari Raya Idul Adha memicu rasa khawatir kolesterol tinggi? Bawang putih disebut-sebut bisa menurun â€¦ https://t.co/7IQOpkXe9L santap daging raya idul adha picu rasa khawatir kolesterol tinggi bawang putih sebut sebut bisa turun 2 
376 Emiliano Martinez sudah tak sabar untuk tampil di final Piala FA. Dia berharap di momen besar itu ada keluarga yang â€¦ https://t.co/oj0QEZO9k6 emiliano martinez sudah tidak sabar untuk tampil final piala fa dia harap momen besar itu ada keluarga 3 
377 Pemerintah melaporkan ada penambahan 2.040 kasus baru Corona (COVID-19) di Indonesia. Total tercatat ada lebih dari â€¦ https://t.co/vEM19gry0H perintah lapor ada tambah kasus baru corona covid indonesia total catat ada lebih 2 
378 Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Pukul 12.00 â€¦ https://t.co/yJQFkKSvu2 jumlah kasus positif covid indonesia masih terus tingkat dasar data dihimpun hingga pukul 2 
379 Ada kabar gembira datang untuk seluruh Milanisti di dunia. Zlatan Ibrahimovic dilaporkan setuju bertahan di AC Milan â€¦ https://t.co/WZEpB7is48 ada kabar gembira datang untuk seluruh milanisti dunia zlatan ibrahimovic lapor tuju tahan ac mil 3 
380 Bruno Fernandes kerap mendapat penalti, dan sukses mengeksekusi semua kesempatannya. Begini cara menyetop aksi â€¦ https://t.co/aaq31jCOuq bruno fernandes kerap dapat penalti sukses eksekusi semua sempat begini cara setop aksi 3 
381 Dinyatakan sembuh dari Covid-19, Achmad Purnomo mengikuti Salat Idul Adha di Masjid Baitul Hikmah Balai Kota Solo,â€¦ 
https://t.co/LXDX7X2jJW 
nyata sembuh covid achmad purnomo ikut salat idul adha masjid baitul hikmah balai kota solo 2 
382 Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menjamin pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan timnas Indonesia tidak ada â€¦ 
https://t.co/AGMCTockdA 
ketua umum pssi mochamad iriawan jamin main panggil dalam pusat latih timnas indonesia tidak ada 3 
383 Jangan lewatkan pertandingan seru fighter UFC di program UFC Seru!!! Victory. Jumat, 31 Juli 2020 jam 23.30 WIB hanya â€¦ 
https://t.co/kMYvuuLKwA 
jangan lewat tanding seru fighter ufc program ufc seru victory juli jam hanya 3 
384 Hari ini banyak makan daging? Agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit, maka kamu perlu tahu apa saja gejala â€¦ https://t.co/wXKdIu375c ini banyak makan daging agar tetap sehat hindar sakit maka kamu perlu tahu apa saja gejala 2 
385 Pemprov Jateng mencatat jumlah kasus positif virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya saat ini mencapai 9.573. â€¦ https://t.co/15ZJlPMp0U pemprov jateng catat jumlah kasus positif virus corona atau covid wilayah saat ini capai 2 
386 Sejumlah informasi beredar di masyarakat terkait dengan ujicoba vaksin COVID-19 dan juga angka kasus positif karyawan â€¦ https://t.co/r7dmignOxi sejumlah informasi edar masyarakat kait dengan ujicoba vaksin covid juga angka kasus positif 
karyawan 
2 
387 Pelatih Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, masih berharap Kylian Mbappe bisa main lawan Atalanta. Tapi, hal itu â€¦ https://t.co/UdBhM7LoIL latih paris saint germain thomas tuchel masih harap kylian mbappe bisa main lawan atalanta tapi hal 
itu 
3 
388 Valentino Rossi sudah berhasil menghapus keraguan pihak Petronas Yamaha SRT. Performa The Doctor di MotoGP Andalusia â€¦ 
https://t.co/HaOKu9KvzO 
valentino rossi sudah hasil hapus ragu pihak petronas yamaha srt performa the doctor motogp andalusia 5 
389 Manchester City dikabarkan mau melepas John Stones ke West Ham United. Arsenal didesak untuk bersaing untuk mendapatkan â€¦ 
https://t.co/6nbBPsv2y4 
manchester city kabar mau lepas john stones ke west ham united arsenal desak untuk saing untuk dapat 3 
390 Real Madrid sudah punya jersey baru kandang dan tandang untuk musim 2020/2021. Adidas selaku apparel Los Blancos â€¦ https://t.co/RgLXgmZscq real madrid sudah punya jersey baru kandang tandang untuk musim adidas selaku apparel los blancos 3 
391 Akusisi Newcastle United oleh konsorsium Arab Saudi akhirnya batal terwujud. Petinggi The Toon Army, Lee Charnley,â€¦ https://t.co/psRZ5fub3t akusisi newcastle united konsorsium arab saudi akhir batal wujud tinggi the toon army lee charnley 3 
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392 Pep Guardiola mengungkapkan sosok juru taktik yang membuat dirinya kesusahan. Adalah Juergen Klopp, yang menjadi â€¦ https://t.co/ysLjkYVQaw pep guardiola ungkap sosok juru taktik buat susah adalah juergen klopp jadi 3 
393 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menyebut terdapat penambahan 64 kasus positif COVID-19 di wilayah â€¦ 
https://t.co/zfzAlC3Qtr 
perintah daerah istimewa yogyakarta pemda sebut dapat tambah kasus positif covid wilayah 2 
394 Arsenal vs Chelsea dipentaskan di final Piala FA 2019/2020. Berikut ini data-fakta derby London dalam perebutan trophy â€¦ https://t.co/wlZ0EQUCda arsenal vs chelsea pentas final piala fa ikut ini data derby london dalam rebut trophy 3 
395 Bayern Munich telah memastikan bila Thiago Alcantara segera hengkang. Gelandang asal Spanyol itu sendiri tengah â€¦ https://t.co/u14Vfcm4vf bayern munich telah mastik bila thiago alcantara segera hengkang gelandang asal spanyol itu sendiri 
tengah 
3 
396 Masa depan Pierre-Emerick Aubameyang di Arsenal dispekulasikan. Manajer The Gunners, Mikel Arteta, bicara terkait â€¦ https://t.co/fUdZOR15b1 masa depan pierre emerick aubameyang arsenal spekulasi manajer the gunners mikel arteta bicara kait 3 
397 Perkembangan terkini kasus Covid-19 di berbagai negara di dunia. Lonjakan harian tertinggi di Perancis hingga laporan â€¦ https://t.co/DpYmJbp6PZ kembang kini kasus covid bagai negara dunia lonjak tinggi perancis hingga lapor 2 
398 Inter Milan masih punya rencana ambisius untuk memboyong Lionel Messi. Nerazzurri kabarnya menyiapkan kontrak senilai â€¦ 
https://t.co/ZDQ4E6ep7f 
inter mil masih punya rencana ambisius untuk boyong lionel messi nerazzurri kabar siap kontrak nilai 3 
399 Arsenal vs Chelesea dipentaskan di final Piala FA 2020. The Gunners disebut membutuhkan trofi dibandingkan The Blues â€¦ https://t.co/r8hb4yE1Ia arsenal vs chelesea pentas final piala fa the gunners sebut butuh trofi banding the blues 3 
400 Driver Red Bull Racing-Honda, Max Verstappen, keluar sebagai yang tercepat di Free Practice pertama Formula 1 GP â€¦ https://t.co/JsDB5s6yuS driver red bull racing honda max verstappen keluar bagai cepat free practice pertama formula gp 5 
401 Rumor Inter Milan ingin memboyong Lionel Messi terus mengemuka. Terbaru, bos Nerazzurri, Steven Zhang, kabarnya sudah â€¦ 
https://t.co/oEVZfSFmfc 
rumor inter mil ingin boyong lionel messi terus muka baru nerazzurri steven zhang kabar sudah 3 
402 Honda Odyssey di AS kini mendapatkan desain baru yang lebih segar dan mewah, serta mendapat penyempurnaan fitur yang â€¦ 
https://t.co/C8LZ9sm8WC 
honda odyssey as kini dapat desain baru lebih segar mewah serta dapat sempurna fitur 5 
403 Kai Havertz diyakini sudah menjalin kesepakatan personal dengan Chelsea. Bayer Leverkusen memastikan hingga kini â€¦ https://t.co/XZB9x21iZn ka havertz yakin sudah jalin sepakat personal dengan chelsea bayer leverkusen mastik hingga kini 3 
404 Manchester City akan berduel lagi dengan Real Madrid di Liga Champions. Pep Guardiola mengakui, Madrid berpengaruh â€¦ https://t.co/J2LVadVjQn manchester city akan duel lagi dengan real madrid liga champions pep guardiola aku madrid pengaruh 3 
405 AC Milan meraih hasil bagus selepas lockdown. Kini, Liga Italia segera berakhir dan pelatih Stefano Pioli sangat â€¦ https://t.co/wS68N4cdqM ac mil raih hasil bagus lepas lockdown kini liga italia segera akhir latih stefano pioli sangat 3 
406 Lance Stroll secara mengejutkan mengungguli para pebalap Red Bull dan Mercedes untuk merebut sesi latihan bebas â€¦ https://t.co/Xktj7HNbBV lance stroll cara kejut unggul para balap red bull mercedes untuk rebut sesi latih bebas 3 
407 Lazio punya kesempatan bagus untuk jadi runner-up Liga Italia dengan Atalanta bertemu Inter Milan di pekan terakhir â€¦ https://t.co/k70JbB8DcH lazio punya sempat bagus untuk jadi runner up liga italia dengan atalanta bertemu inter mil pekan akhir 3 
408 Pep Guardiola akan beradu taktik dengan Zinedine Zidane saat Manchester City bersua Real Madrid. Jelang duel, Guardiola â€¦ https://t.co/qZ50c3Tmt7 pep guardiola akan adu taktik dengan zinedine zidane saat manchester city sua real madrid jelang duel 
guardiola 
3 
409 Pekan terakhir Liga Italia diwarnai duel Atalanta vs Inter Milan. Sama-sama sudah dipastikan empat besar, Inter menang â€¦ https://t.co/qgJsjFwLCl pekan akhir liga italia warna duel atalanta vs inter mil sama sama sudah pasti empat besar inter menang 3 
410 Konsorsium Arab Saudi batal membeli Newcastle United. Klub-klub Liga Inggris disebut-sebut turut andil dalam gagalnya â€¦ 
https://t.co/d4XKlUGIOm 
konsorsium arab saudi batal beli newcastle united klub klub liga inggris sebut sebut turut andil dalam 
gagal 
3 
411 Arsenal kesulitan bersaing di papan atas Liga Inggris dalam beberapa musim terakhir dan Piala FA sudah kerap jadi â€¦ https://t.co/49sRxPNb27 arsenal sulit saing papan atas liga inggris dalam beberapa musim akhir piala fa sudah kerap jadi 3 
412 Penundaan kompetisi sepak bola antar negara wilayah Asia Tenggara atau Piala AFF 2020 dinilai membuat keuntungan â€¦ https://t.co/dspMjPD3bx tunda kompetisi sepak bola antar negara wilayah tenggara atau piala aff nilai buat untung 3 
413 PSG berhasil merengkuh gelar Piala Liga Perancis setelah menang adu penalti atas Olympique Lyon, Sabtu (1/8/2020) â€¦ https://t.co/rKrnydEuTE psg hasil rengkuh gelar piala liga perancis setelah menang adu penalti atas olympique lyon 3 
414 Juventus dikabarkan siap tikung Manchester United untuk dapatkan juru gedor Wolverhampton Wanderers, Raul Jimenez â€¦ https://t.co/W0Ouk44vTY juventus kabar siap tikung manchester united untuk dapat juru gedor wolverhampton wanderers raul 
jimenez 
3 
415 Pelatih Inter Milan Antonio Conte antusias dengan duel kontra Atalanta di pekan terakhir Liga Italia. Ini pertemuan â€¦ https://t.co/yIkI6hjHBI latih inter mil antonio conte antusias dengan duel kontra atalanta pekan akhir liga italia ini temu 3 
416 Paris Saint-Germain sukses menyapu bersih gelar domestik di musim ini. Hal itu dipastikan usai mereka mengalahkan â€¦ https://t.co/qunHTPOluC paris saint germain sukses sapu bersih gelar domestik musim ini hal itu pasti selesai mereka alah 3 
417 Manajer Chelsea Frank Lampard menghadapi keputusan sulit jelang final Piala FA. Lampard mesti memilih apakah memainkan â€¦ 
https://t.co/8f0pE7BREd 
manajer chelsea frank lampard hadap putus sulit jelang final piala fa lampard mesti pilih apakah main 3 
418 Musim ini berjalan sangat berat buat Arsenal, setidaknya begitu menurut Alexandre Lacazette. Gelar juara Piala FA â€¦ https://t.co/se1XX1uObK musim ini jalan sangat berat buat arsenal tidak begitu turut alexandre lacazette gelar juara piala fa 3 
419 Paris Saint-Germain baru saja meraih trofi domestik keempat mereka musim ini setelah mengalahkan Lyon pada partai  â€¦ https://t.co/1pwbQNQeXw paris saint germain baru saja raih trofi domestik empat mereka musim ini setelah alah lyon partai 3 
420 Partai puncak Piala FA antara Arsenal vs Chelsea akan tersaji pada Sabtu (1/8/2020). https://t.co/lHCO0wRPgX partai puncak piala fa antara arsenal vs chelsea akan saji 3 
421 Pertandingan Arsenal vs Chelsea menjadi duel sengit yang tersaji pada partai puncak Piala FA 2019-2020. https://t.co/H2tIba6nRL tanding arsenal vs chelsea jadi duel sengit saji partai puncak piala fa 3 
422 Gelandang Paris Saint-Germain Marco Verratti mengungkapkan rencana klubnya setelah menjuarai Piala Liga Perancis. https://t.co/sXvOhsTFE3 gelandang paris saint germain marco verratti ungkap rencana klub setelah juara piala liga perancis 3 
423 Setelah lama absen, N'Golo Kante berpeluang tampil pada final Piala FA kontra Arsenal, Sabtu (1/8/2020) malam WIB. https://t.co/yqYjvC20Xi setelah lama absen golo kante berpeluang tampil final piala fa kontra arsenal 3 
424 Saat perawat sibuk melayani pasien, NP yang bau melahirkan dan positif Covid-19 kabur keluar dari rumah sakit â€¦ https://t.co/2UCRRSRUmI saat awat sibuk layan pasien np bau lahir positif covid kabur keluar rumah sakit 2 
425 Giornata 38 Liga Italia memang tidak akan berpengaruh bagi Juventus dan AS Roma. Pelatih Juventus Maurizio Sarri â€¦ https://t.co/d4Mk2ynC1d giornata liga italia memang tidak akan pengaruh bagi juventus as roma latih juventus maurizio sarri 3 
426 Di momen Idul Adha, Pemkot Madiun membagikan 3.000 paket nasi lauk daging sapi agar imunitas masyarakat meningkat â€¦ https://t.co/jQ5L5OzjzK momen idul adha pemkot madiun bagi paket nasi lauk daging sapi agar imunitas masyarakat tingkat 2 
427 Barcelona telah merilis jersey tandang untuk musim depan. Dominasi warna hitam dipadukan dengan corak warna emas. https://t.co/Udt77x0SEN barcelona telah rilis jersey tandang untuk musim depan dominasi warna hitam paduk dengan corak 
warna emas 
3 
428 Kabupaten Pesisir Selatan sempat menjadi zona hijau Covid-19. https://t.co/mChZvT7vV7 kabupaten pesisir selatan sempat jadi zona hijau covid 2 
429 Menurut Direktur RSUD Ogan Ilir, selain terpapar Covid-19, Bupati Ilyas juga terkena penyakit tipes sehingga suhu â€¦ https://t.co/DSugBeeQqf turut direktur rsud ogan ilir selain papar covid bupati ilyas juga kena sakit tipes sehingga suhu 2 
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430 David Luiz sempat disorot tajam karena blunder-blundernya di musim ini. Meski begitu, Frank Lampard menganggap David â€¦ 
https://t.co/G7MDSiwzdt 
david luiz sempat sorot tajam karena blunder blundernya musim ini meski begitu frank lampard anggap 
david 
3 
431 Pada laga final Piala FA, Arsenal vs Chelsea, Olivier Giroud akan diwaspadai pasukan The Gunners. https://t.co/5WcresDVSa laga final piala fa arsenal vs chelsea olivier giroud akan waspada pasuk the gunners 3 
432 Dalam satu putaran, laju Ferrari tampak bisa bersaing dengan mobil para rival di Formula 1 GP Inggris. Charles Leclerc â€¦ https://t.co/KXPwv0BZeL dalam satu putar laju ferrari tampak bisa saing dengan mobil para rival formula gp inggris charles 
leclerc 
5 
433 Keberhasilan PSG dalam menjuarai Piala Liga Perancis menjadi berkah bagi salah satu klub peserta Ligue 1. https://t.co/LVkhqushcw hasil psg dalam juara piala liga perancis jadi berkah bagi salah satu klub serta ligue 3 
434 Napoli resmi merekrut Victor Osimhen dari Lille. Pemuda 21 tahun asal Nigeria itu dikontrak selama 5 tahun. https://t.co/68j8qGcdxB napoli resmi rekrut victor osimhen lille muda tahun asal nigeria itu kontrak lama tahun 3 
435 Bos Petronas Yamaha menyatakan pihaknya berkomitmen penuh membantu Valentino Rossi meraih gelar juara dunia MotoGP â€¦ 
https://t.co/eynWGpUuNr 
petronas yamaha satak pihak komitmen penuh bantu valentino rossi raih gelar juara dunia motogp 5 
436 Sama-sama mengejar titel Piala FA, Arsenal dan Chelsea berangkat dari posisi yang cukup berbeda. Mikel Arteta tak â€¦ https://t.co/lpF83KPqGA sama sama kejar titel piala fa arsenal chelsea berangkat posisi cukup beda mikel arteta tidak 3 
437 Setelah 6 bulan, Departemen Kesehatan Vietnam melaporkan sudah 2 pasien meninggal dunia akibat virus corona. Seperti â€¦ https://t.co/Y4evziZeWX setelah bulan departemen sehat vietnam lapor sudah pasien tinggal dunia akibat virus corona seperti 2 
438 Arsenal masih terus berusaha memperbarui kontrak Pierre-Emerick Aubameyang. Negosiasi itu diyakini juga berpengaruh â€¦ https://t.co/GK3aTqwhcv arsenal masih terus usaha baru kontrak pierre emerick aubameyang negosiasi itu yakin juga pengaruh 3 
439 Jumlah pasien Covid-19 yang sembuh meningkat di Kota Malang. https://t.co/ePtTTI3l4W jumlah pasien covid sembuh tingkat kota malang 2 
440 Paris Saint-Germain sukses meraih trofi Piala Liga Perancis edisi pamungkas setelah mengalahkan Lyon pada partai puncak â€¦ https://t.co/pGGj6SBCBj paris saint germain sukses raih trofi piala liga perancis edisi pamungkas setelah alah lyon partai puncak 3 
441 Selain akan menggunakan Suzuki Carry Terbaru, Jak Lingko juga memakai Toyota Hiace sebagai kendaraan operasional. https://t.co/ctPaYwcTUw selain akan guna suzuki carry baru jak lingko juga maka toyota hiace bagai kendara operasional 5 
442 Berikut besaran gaji dan tunjangan atau take home pay pegawai PNS di Bea Cukai Kementerian Keuangan. https://t.co/nXk2zYcteq ikut besaran gaji tunjang atau take home pay gawai pns bea cukai menteri uang 1 
443 Pekan terakhir Liga Italia musim 2019-2020 akan berlangsung â€¦ https://t.co/WpFQByJocQ pekan akhir liga italia musim akan langsung 3 
444 BI menetapkan uang yang dicabut dari peredaran serta tak bisa digunakan pada 2021. Ada 6 jenis pecahan yang tak bisa â€¦ https://t.co/Av9uC19mAu bi tetap uang cabut edar serta tidak bisa guna ada jenis cah tidak bisa 1 
445 Polemik pajak PLTA Koto Panjang. https://t.co/dZlPSMycp3 polemik pajak plta koto panjang 1 
446 Sebanyak 19 aplikasi berbahaya di Android ketahuan mengandung malware. Kalau ada di ponsel kamu, hapus segera. â€¦ https://t.co/yYXI7vmuUP banyak aplikasi bahaya android tahu kandung malware kalau ada ponsel kamu hapus segera 4 
447 Cesc Fabregas lebih menjagokan Chelsea ketimbang Arsenal pada partai final Piala FA malam nanti. https://t.co/yPiwpc6hwr cesc fabregas lebih jago chelsea timbang arsenal partai final piala fa nanti 3 
448 Eks pelatih Chelsea, Avram Grant, menceritakan betapa sulitnya menjadi pelatih klub yang dimiliki oleh Roman Abraham â€¦ https://t.co/YPbScsp9P0 latih chelsea avram grant cerita betapa sulit jadi latih klub milik roman abraham 3 
449 RT @kompasiana: "Greedy", Sumber Penyimpangan Perilaku Berinvestasi di Pasar Modal https://t.co/EWrVPBxTIz greedy sumber simpang perilaku investasi pasar modal 1 
450 RT @DoIt_MetroTV: Keberkahan selalu datang melalui cara yg baik. Seperti hal nya ketika kamu mengikuti asuransi yang berbasis syariah ,â€¦ berkah selalu datang lalu cara yg baik seperti hal nya ketika kamu ikut asuransi basis syariah 1 
451 Satu keluarga positif terjangkit virus corona. https://t.co/2kYPoMfTJv satu keluarga positif jangkit virus corona 2 
452 Terdapat sejumlah fakta menarik jelang laga Arsenal vs Chelsea di final Piala FA,. â€¦ https://t.co/5Bk4yVSsQj dapat sejumlah tarik jelang laga arsenal vs chelsea final piala fa 3 
453 Bagi Alexandre Lacazette, trofi Piala FA bisa menyelamatkan Arsenal. Timnya bisa lolos ke Liga Europa sekaligus â€¦ https://t.co/RpSamEWto7 bagi alexandre lacazette trofi piala fa bisa selamat arsenal bisa lolos ke liga europa sekaligus 3 
454 "Valentino akan dikontrak Yamaha, tapi dia akan ditempatkan di Petronas SRT. Kelihatannya mudah, tapi tidak sesederhana â€¦ 
https://t.co/F6MwjOMmZi 
valentino akan kontrak yamaha tapi dia akan tempat petronas srt lihat mudah tapi tidak sederhana 5 
455 Dialog Pagi Satgas Covid-19 Yang Terlupakan: Sejarah Pandemi Flu 1918 (Bagian 2) https://t.co/jlUqnsCKfX dialog satgas covid lupa sejarah pandemi flu bagi 2 
456 Cesc Fabregas merupakan mantan pemain Chelsea dan Arsenal. Sehingga, dia bisa merasakan gaya main,â€¦ https://t.co/tCNGD6aLYl cesc fabregas rupa mantan main chelsea arsenal sehingga dia bisa rasa gaya main 3 
457 Penambahan jumlah pasien corona di Batam. https://t.co/xJKGFQHto6 tambah jumlah pasien corona batam 2 
458 Gubernur Kepri positif terjangkit Covid-19. https://t.co/8aDIAK0OiQ gubernur kepri positif jangkit covid 2 
459 Harga emas naik pada Jumat kemarin mencapai rekor tertingginya sepanjang masa! via: @detikfinance https://t.co/lNQGQvBpfz harga emas naik kemarin capai rekor tinggi panjang masa 1 
460 Tidak hanya mobil biasa, ban kendaraan niaga juga perlu dirotasi agar usia pakai jadi lebih maksimum https://t.co/wP9mtwtz5J tidak hanya mobil biasa ban kendara niaga juga perlu rotasi agar usia pakai jadi lebih maksimum 5 
461 Mesut Oezil absen pada final Piala FA karena berlibur ke Turki. Namun, keputusan Oezil itu dikabarkan mendapat persetujuan â€¦ 
https://t.co/phUlErkwzM 
mesut oezil absen final piala fa karena libur ke turki namun putus oezil itu kabar dapat persetujuan 3 
462 Sejarah mencatat, Mia Audina merupakan satu-satunya pebulu tangkis yang mampu meraih medali Olimpiade bagi dua negara â€¦ 
https://t.co/ytzARLHGJ6 
sejarah catat mia audina rupa satu satu bulu tangkis mampu raih medali olimpiade bagi dua negara 3 
463 PT Transjakarta menambah armada jelang pemberlakuan sistem ganjil genap kembali di Jakarta. Sebanyak 155 unit bus â€¦ https://t.co/UORDbm5veq pt transjakarta tambah armada jelang pemberlakuan sistem ganjil genap kembali jakarta banyak unit 
bus 
5 
464 Pria itu positif Covid-19 dengan riwayat bekerja di Surabaya dan pulang seminggu sekali ke Ponorogo. https://t.co/LStD8PMKKf pria itu positif covid dengan riwayat kerja surabaya pulang kal ke ponorogo 2 
465 #Covid19UpdateMetroTV Gubernur Kepulauan Riau Isdianto dikonfirmasi positif Covid-19 bersama 5 stafnya terdiri dari â€¦ https://t.co/45nK0QFjaV gubernur pulau isdianto konfirmasi positif covid sama staf diri 2 
466 Kesulitan yang dialami PSG pada final Piala Liga Perancis tak memengaruhi sikap optimistis Thomas Tuchel jelang pertandingan â€¦ 
https://t.co/HujyisPC6W 
sulit alami psg final piala liga perancis tidak pengaruh sikap optimistis thomas tuchel jelang tanding 3 
467 Saksikan Best World Boxing, Battle of Biloxi: Pertandingan IBO Super Middleweight Title, antara Thomas Oosthuizen â€¦ https://t.co/YgiIfmNmEG saksi best world boxing battle of biloxi tanding ibo super middleweight title antara thomas oosthuizen 3 
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468 #Covid19UpdateMetroTV 5 dokter yang bertugas di RSUD sakit Polewali Mandar, Sulawesi Barat terkonfirmasi positif Corona â€¦ 
https://t.co/HD8vPhuoLG 
dokter tugas rsud sakit polewali mandar sulawesi barat konfirmasi positif corona 2 
469 Jessy Rompies, atlet tenis ganda putri Indonesia memberikan kita olahraga ringan saat di rumah. â€¦ https://t.co/hjPyCV1aQa jessy rompies atlet tenis ganda putri indonesia berik kita olahraga ringan saat rumah 3 
470 Tahukah Anda 90% dari penyakit kronis disebabkan oleh darah yang tidak sehat? Oleh karena itu sangat penting menjaga â€¦ https://t.co/hqGDqj7PfI tahu anda sakit kronis sebab darah tidak sehat karena itu sangat penting jaga 2 
471 #Covid19UpdateMetroTV dua fasilitas kesehatan di Balikpapan akhirnya ditutup sementara oleh pemerintah Kota Balikpapan â€¦ 
https://t.co/lS8TimR0ZF 
dua fasilitas sehat balikpapan akhir tutup sementara perintah kota balikpapan 2 
472 #Covid19UpdateMetroTV per hari ini 1 Agustus 2020 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 1.560 kasus sehingga â€¦ 
https://t.co/xgmrw15P4a 
per ini agustus kasus konfirmasi positif covid tambah kasus sehingga 2 
473 Meski utamanya menyerang pernapasan, infeksi virus Corona COVID-19 tidak terbatas pada keluhan batuk dan sesak napas â€¦ 
https://t.co/NUGjXkYmLM 
meski utama serang napas infeksi virus corona covid tidak batas keluh batuk sesak napas 2 
474 Manchester United terus dikaitkan dengan Jadon Sancho dan Jack Grealish. Legenda MU, Ryan Giggs, menyarankan agar â€¦ https://t.co/j7PARDYjbf manchester united terus kait dengan jadon sancho jack grealish legenda mu ryan giggs saran agar 3 
475 Ciro Immobile mengakhiri musim 2019/2020 dengan gaya. Tak cuma jadi top skor Liga Italia, striker Lazio itu juga â€¦ https://t.co/v0uxE9FYaY ciro immobile akhir musim dengan gaya tidak cuma jadi top skor liga italia striker lazio itu juga 3 
476 Ada kejadian konyol saat Arsenal merayakan keberhasilan menjuarai Piala FA. Pierre-Emerick Aubameyang kedapatan â€¦ https://t.co/gMkgMQUH3p ada jadi konyol saat arsenal raya hasil juara piala fa pierre emerick aubameyang dapat 3 
477 Inter Milan akhirnya menutup Serie A dengan selisih hanya satu poin dari Juventus. Meski demikian, Antonio Conte â€¦ https://t.co/oJI6wuOXh2 inter mil akhir tutup serie dengan selisih hanya satu poin juventus meski demikian antonio conte 3 
478 Mikel Arteta sukses mempersembahkan Piala FA di musim perdananya menangani Arsenal. Dia tak lupa mengucapkan terimakasih â€¦ 
https://t.co/VkdoyT9O3b 
mikel arteta sukses sembah piala fa musim dana menangani arsenal dia tidak lupa ucap terimakasih 3 
479 Pesawat milik badan ruang angkasa NASA pencari kehidupan di Mars 'Perseverance' diluncurkan dari Florida, Amerika â€¦ https://t.co/GsugrHeVG8 pesawat milik badan ruang angkasa nasa pencar hidup mars perseverance luncur florida amerika 4 
480 Supaya bebas risiko kena penyakit, sarapan hanya boleh dengan yang sehat-sehat saja.  Pasti deh di benakmu yang terasa â€¦ https://t.co/x2W2DsyfKB supaya bebas risiko kena sakit sarap hanya boleh dengan sehat sehat saja pasti deh benak asa 2 
481 Banyak menyantap daging selama perayaan Idul Adha bikin was-was mereka yang punya riwayat kolesterol tinggi. Apakah â€¦ 
https://t.co/bXbcUSdLSY 
banyak santap daging lama raya idul adha bikin was was mereka punya riwayat kolesterol tinggi 
apakah 
2 
482 Ilmuwan di Adelaide mengklaim telah menyelesaikan uji coba vaksin Corona COVID-19 fase pertama pada manusia. Diperkirakan â€¦ 
https://t.co/qb5qnh6yet 
ilmuwan adelaide telah selesai uji coba vaksin corona covid fase pertama manusia kira 2 
483 Kenaikan harga emas ini terjadi di tengah pelemahan nilai tukar atau kurs dolar AS. Rekor ini merupakan yang tertinggi â€¦ https://t.co/Y0VqcB8no1 naik harga emas ini jadi tengah lemah nilai tukar atau kurs dolar as rekor ini rupa tinggi 1 
484 Banyak orangtua yang mengeluhkan borosnya pulsa internet saat anaknya belajar online. Sebuah warung bakso justru â€¦ https://t.co/FQaWJDv2DH banyak orangtua keluh boros pulsa internet saat anak ajar online buah warung bakso justru 4 
485 Arsenal kalahkan Chelsea di Final Piala FA. Ada momen yang jadi kontroversi, kiper Arsenal Emiliano Martinez terlihat â€¦ https://t.co/5kpTleCD55 arsenal kalah chelsea final piala fa ada momen jadi kontroversi kiper arsenal emiliano martinez lihat 3 
486 Dinas Pertanian dan Peternakan Pemkab Blitar menemukan cacing hati di 81 hewan kurban, dari 11.853 yang disembelih.â€¦ https://t.co/RyHd9zHNmt nas tani ternak pemkab blitar temu cacing hati hewan kurban sembelih 2 
487 Arsenal berhasil meraih trofi Piala FA musim ini setelah mengalahkan Chelsea. Bagi sang manajer, Mikel Arteta, â€¦ https://t.co/64cpnQhM7m arsenal hasil raih trofi piala fa musim ini setelah alah chelsea bagi sang manajer mikel arteta 3 
488 WhatsApp menghadirkan beragam fitur baru dan menarik di platform-nya. Ada apa saja sih? Yuk tonton videonya!â€¦ https://t.co/oF3bEURUbJ whatsapp hadir agam fitur baru tarik platform nya ada apa saja sih ayo tonton video 4 
489 Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Bondowoso terus bertambah. Tambahan didominasi klaster Pabrik Pengolahan â€¦ https://t.co/NqlFfF5nhd pasien konfirmasi positif covid bondowoso terus tambah tambah dominasi klaster pabrik olah 2 
490 Sudah 3 meninggal, Vietnam kembali melaporkan kasus baru virus Corona COVID-19. Dari 4 kasus baru yang dilaporkan,â€¦ https://t.co/Q12T015zHC sudah tinggal vietnam kembali lapor kasus baru virus corona covid kasus baru lapor 2 
491 Keluarga bos restoran di Bogor jadi klaster Corona setelah 8 orang dinyatakan positif Corona. Sang ayah yang merupakan â€¦ https://t.co/m35IHtrnrm keluarga restoran bogor jadi klaster corona setelah orang nyata positif corona sang ayah rupa 2 
492 #UpdateCovid19MetroTV 8 ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur reaktif Covid-19. Hal ini â€¦ 
https://t.co/CUW1LVdYhu 
asn lingkung perintah kabupaten bojonegoro jawa timur reaktif covid hal ini 2 
493 PT Toyota-Astra Motor (TAM) umumkan kampanye perbaikan atau recall mobil Toyota di Indonesia terkait masalah fuel â€¦ https://t.co/DzVcngsPKK pt toyota astra motor tam umum kampanye baik atau recall mobil toyota indonesia kait masalah fuel 5 
494 Netflix akan menambahkan kemampuan baru pada aplikasinya di Andorid. Pengguna diberikan sejumlah opsi pengaturan â€¦ https://t.co/lo5uDBAVQh netflix akan tambah mampu baru aplikasi andorid guna berik sejumlah opsi atur 4 
495 #UpdateCovid19MetroTV Sejak diperbolehkan beroperasi Taman Margasatwa Ragunan terus menerapkan protokol kesehatan â€¦ 
https://t.co/Y2nmgpH285 
sejak boleh operasi taman margasatwa ragunan terus terap protokol sehat 2 
496 Dalam hitungan hariOppo Watch akan resmi dirilis di Indonesia. Sejumlah keunggulan disertakanOppo pada jam pintarny â€¦ 
https://t.co/vRA0WpQW7y 
dalam hitung harioppo watch akan resmi rilis indonesia sejumlah unggul disertakanoppo jam pintarny 4 
497 #CoronaUpdate Jumlah kasus konfirmasi positif virus Corona COVID-19 pada Minggu (2/8/2020) menjadi 111.455 kasus. â€¦ 
https://t.co/WYZU73WUdj 
jumlah kasus konfirmasi positif virus corona covid jadi kasus 2 
498 #CoronaUpdate Pemerintah melaporkan penambahan 1.519 kasus baru Corona (COVID-19) di Indonesia. Total tercatat ada â€¦ 
https://t.co/4sLAYMmbLg 
perintah lapor tambah kasus baru corona covid indonesia total catat ada 2 
499 #UpdateCovid19MetroTV Petugas Puskesmas Kecamatan Duren Sawit menjemput ibu dan anaknya setelah hasil swab tes positif â€¦ 
https://t.co/MJht2CCPu0 
tugas puskesmas camat duren sawit jemput ibu anak setelah hasil swab tes positif 2 
500 #UpdateCovid19MetroTV Kabupaten kota di Aceh yang terpapar COVID-19 telah mencapai 87%. Pemerintah daerah setempat â€¦ 
https://t.co/aBcTR3Wb9r 
kabupaten kota aceh papar covid telah capai perintah daerah tempat 2 
501 Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun pada hari Minggu,â€¦ https://t.co/6JrlJGDeFy jumlah kasus positif covid indonesia masih terus tingkat dasar data dihimpun 2 
502 Juventus menjuarai titel Scudetto selama sembilan kali beruntun di Italia. Bagi Cristiano Ronaldo, itu terlihat mudah â€¦ https://t.co/x4qlwoX2jH juventus juara titel scudetto lama sembilan kali untun italia bagi cristiano ronaldo itu lihat mudah 3 
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503 WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) memuji langkah kerajaan Arab Saudi dalam menggelar ibadah haji di tengah pandemi â€¦ https://t.co/Bsoae8n54R who organisasi sehat dunia puji langkah raja arab saudi dalam gelar ibadah haji tengah pandemi 2 
504 Seorang anak laki-laki dibawa ke rumah sakit karena menunjukkan gejala yang mirip COVID-19. Setelah diperiksa, â€¦ https://t.co/F2RHBDwbOo orang anak laki laki bawa ke rumah sakit karena tunjuk gejala mirip covid setelah periksa 2 
505 Pemerintah melaporkan tambahan 1.519 kasus virus Corona hari ini. Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan tambahan â€¦ 
https://t.co/l9jpM6w8WN 
perintah lapor tambah kasus virus corona ini provinsi dki jakarta jadi daerah dengan tambah 2 
506 Pandemi COVID-19 berdampak cukup besar pada sektor pariwisata di AS. Kebun binatang di negara itu pun kini tengah â€¦ https://t.co/dNc124lUkU pandemi covid dampak cukup besar sektor pariwisata as kebun binatang negara itu pun kini tengah 2 
507 Pemerintah kembali memperbarui data kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Hingga hari ini (Minggu, 02/08/2020â€¦ https://t.co/wWdPiz0fxP perintah kembali baru data kasus virus corona covid indonesia hingga ini 2 
508 Chelsea masih mencari-cari siapa pengganti Kepa Arrizabalaga untuk jadi kiper nomor satu. Nama mengerucut pada Nick Pope â€¦ 
https://t.co/pfj9AUB0Bf 
chelsea masih cari cari siapa ganti kepa arrizabalaga untuk jadi kiper nomor satu nama kerucut nick 
pope 
3 
509 Suka makan ikan asin? Boleh-boleh saja disantap sekali waktu, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi berlebihan â€¦ https://t.co/e00ff9HLOd suka makan ikan asin boleh boleh saja santap kal waktu tetapi tidak dianjurkan untuk konsumsi lebih 2 
510 Pierre-Emerick Aubameyang enggan membahas masa depannya saat diwawancara usai Arsenal juara Piala FA. Ini diyakini â€¦ https://t.co/QijawNfwFo pierre emerick aubameyang enggan bahas masa dep saat wawancara selesai arsenal juara piala fa ini 
yakin 
3 
511 Pemerintah melaporkan kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia pada hari Minggu (2/8/2020) sebanyak 1.51 â€¦ https://t.co/YN8lukY1Hf perintah lapor kasus baru covid konfirmasi indonesia banyak 2 
512 Pebulutangkis Mohammad Ahsan tak ingin kehilangan update soal permainan bulutangkis meski dirinya tak lagi muda. â€¦ https://t.co/u8tb96kHbx pebulutangkis mohammad ahsan tidak ingin hilang update soal main bulutangkis meski tidak lagi muda 3 
513 Wali Kota Tri Rismaharini menyebut tingkat penularan COVID-19 sudah menurun dengan kesembuhan kian meningkat. Hal ini â€¦ 
https://t.co/Cbdaligq0U 
wali kota tri rismaharini sebut tingkat tular covid sudah turun dengan sembuh kian tingkat hal ini 2 
514 OPPO Reno4 tidak hanya membawa kreativitas dalam fitur dan teknologi kamera tercanggih melainkan juga akan membawa â€¦ 
https://t.co/odmDsEo4hS 
oppo reno tidak hanya bawa kreativitas dalam fitur teknologi kamera canggih lain juga akan bawa 4 
515 Ole Gunnar Solskjaer punya rencana untuk membenahi masalah di bawah mistar gawang Manchester United. Kasper Schmeichel â€¦ 
https://t.co/igHsCuWfBc 
ole gunnar solskjaer punya rencana untuk benah masalah bawah mistar gawang manchester united 
kasper schmeichel 
3 
516 Anthony Taylor disebut-sebut saat Chelsea kalah 1-2 dari Arsenal di Piala FA. Ada tudingan wasit asal Inggris itu â€¦ https://t.co/HNJvcTlvow anthony taylor sebut sebut saat chelsea kalah arsenal piala fa ada tuding wasit asal inggris itu 3 
517 Arsenal memenangi Piala FA setelah mengalahkan Chelsea 2-1. Mesut Oezil, sang pemain The Gunners cuma bisa kasih â€¦ https://t.co/iznE3xiQwz arsenal menang piala fa setelah alah chelsea mesut oezil sang main the gunners cuma bisa kasih 3 
518 Detik-detik Aubameyang Jatuhkan Trofi FA Cup, Pesta Arsenal Tetap Berlanjut | sportOne Minute.  â€¦ https://t.co/8ttPAplsSB detik detik aubameyang jatuh trofi fa cup pesta arsenal tetap lanjut sportone minute 3 
519 Mauricio Pochettino masih menganggur sejak pisah jalan dengan Tottenham Hotspur. Dia menunggu tawaran yang tepat â€¦ https://t.co/J5VnytKL8s mauricio pochettino masih anggur sejak pisah jalan dengan tottenham hotspur dia tunggu tawaran tepat 3 
520 Barcelona mengakui sempat bernegosiasi dengan Inter Milan untuk transfer Lautaro Martinez. Tapi kini negosiasi itu â€¦ https://t.co/qEdyeZ4VtF barcelona aku sempat negosiasi dengan inter mil untuk transfer lautaro martinez tapi kini negosiasi itu 3 
521 Mesut Oezil tidak masuk dalam skuad Arsenal di partai Final Piala FA kala menghadapi Chelsea.  â€¦ https://t.co/5w9TrmrVES mesut oezil tidak masuk dalam skuad arsenal partai final piala fa kala hadap chelsea 3 
522 Apple Store di kota Bangkok ini didominasi kaca dengan kanopi serupa pohon kantilever (Tree Canopy), serta logo Apple â€¦ https://t.co/YmxiJ2bYQC apple store kota bangkok ini dominasi kaca dengan kanopi rupa pohon kantilever tree canopy serta 
logo apple 
4 
523 PT Global Mediacom Tbk digugat pailit di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Permohonan pailit itu dilayangkan â€¦ https://t.co/fP2N1L8m4y pt global mediacom tbk gugat pailit adil neger niaga jakarta pusat mohon pailit itu layang 1 
524 Lewis Hamilton merajai Formula 1 GP Inggris, usai mengungguli Max Verstappen dan Charles Leclerc. Driver Mercedes â€¦ https://t.co/uTFOAcGCdp lewis hamilton raja formula gp inggris selesai unggul max verstappen charles leclerc driver mercedes 5 
525 Mauricio Pochettino sempat menolak melatih Barcelona. Kini, pelatih Argentina itu berjanji akan lebih membuka hati. https://t.co/JVkvLymuBn mauricio pochettino sempat tolak latih barcelona kini latih argentina itu janji akan lebih buka hati 3 
526 Frank Lampard gagal membawa Chelsea menang di final Piala FA atas Arsenal. Lampard mau The Blues cepat move on dan â€¦ 
https://t.co/dJ58RMgpER 
frank lampard gagal bawa chelsea menang final piala fa atas arsenal lampard mau the blues cepat move 
on 
3 
527 PT Global Mediacom Tbk tak tinggal diam atas tuntutan pailit yang diajukan oleh KT Corporation. Perusahaan holding â€¦ https://t.co/HZ6mgn84VA pt global mediacom tbk tidak tinggal diam atas tuntut pailit ajuk kt corporation usaha holding 1 
528 Emiliano Martinez diklaim hand ball, saat Arsenal mengalahkan Chelsea di final Piala FA. Kiper The Gunners â€¦ https://t.co/h6pE4lRPIP emiliano martinez hand ball saat arsenal alah chelsea final piala fa kiper the gunners 3 
529 KT Corporation melayangkan gugatan ke PN Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Global Mediacom Tbk. Apa duduk perkaranya? â€¦ 
https://t.co/QUtL2gB6bI 
kt corporation layang gugat ke pn niaga jakarta pusat hadap pt global mediacom tbk apa duduk kara 1 
530 Wayne Rooney, eks pemain Manchester United, menilai Manchester City bisa mengalahkan Real Madrid di Liga Champions.â€¦ 
https://t.co/m0QPnRqy9E 
wayne rooney main manchester united nilai manchester city bisa alah real madrid liga champions 3 
531 Performa Juventus justru menurun jelang duel penentuan melawan Lyon. Maurizio Sarri mengatakan, merasa takut dengan â€¦ 
https://t.co/WVDdLyAArj 
performa juventus justru turun jelang duel tentu lawan lyon maurizio sarri atak rasa takut dengan 3 
532 Pilar Tira Persikabo Andy Setyo Nugroho memaklumi penundaan Piala AFF 2020. https://t.co/ap8upvWlnK pilar tira persikabo andy setyo nugroho maklum tunda piala aff 3 
533 Marc Marquez tengah tertinggal di MotoGP 2020. Bos Yamaha, Lin Jarvis, menilai segala sesuatu pasti punya akhir â€¦ https://t.co/BMj5R4oaag marc marquez tengah tinggal motogp yamaha lin jarvis nilai segala suatu pasti punya akhir 5 
534 Antonio Conte mengeluhkan kurangnya dukungan manajemen klub sebagai kegagalan Inter Milan di Serie A. Apakah benaran â€¦ 
https://t.co/9jL5zjPxrF 
antonio conte keluh kurang dukung manajemen klub bagai gagal inter mil serie apakah benar 3 
535 Antonio Conte menilai manajemen Inter Milan tidak bisa melindungi ketika dirinya dan para pemain dihujani kritik. https://t.co/1nyx6gsoMa antonio conte nilai manajemen inter mil tidak bisa lindung ketika para main hujan kritik 3 
536 Gennaro Gattuso ditanya tentang susunan pemain untuk menghadapi FC Barcelona pada leg kedua 16 besar Liga Champions. https://t.co/l7N9DghALA gennaro gattuso ditanya tentang susun main untuk hadap fc barcelona babak dua besar liga champions 3 
537 Marc Marquez kecelakaan karena terlalu percaya kepada komponen elektronik yang menempel di motornya. â€¦ https://t.co/x4FG6BxVZR marc marquez celaka karena lalu percaya kepada komponen elektronik tempel motor 5 
538 Balapan F2 Inggris berakhir tak manis untuk Sean Gelael. Meski demikian, pebalap DAMS Itu tetap mencoba optimistis â€¦ https://t.co/fJaLFgFafL balap inggris akhir tidak manis untuk sean gelael meski demikian balap dams itu tetap coba optimistis 5 
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539 Kota Solo dipertimbangkan menjadi tuan rumah pelatnas kickboxing untuk SEA Games 2021. Hal ini karena fasilitas â€¦ https://t.co/j0sZtlUyPI kota solo timbang jadi tuan rumah pelatnas kickboxing untuk games hal ini karena fasilitas 3 
540 Klub Liga Inggris Everton tengan mengupayakan tanda tangan penggawa berpaspor Brasil, Everton Soares. https://t.co/xTNshBS8GE klub liga inggris everton teng upaya tanda tang penggawa paspor brasil everton soares 3 
541 Presiden Barcelona, Josep Bartomeu menegaskan Quique Setien masih akan melatih El Barca di musim depan. Meski, performa â€¦ 
https://t.co/YYW0CRE7mX 
presiden barcelona josep bartomeu tegas quique setien masih akan latih el barca musim depan meski 
performa 
3 
542 Romelu Lukaku mengaku puas dengan musim debutnya di Inter Milan. Tapi, Lukaku tak mau sampai di sini karena yakin â€¦ https://t.co/tXLHbvCnXR romelu luka mengaku puas dengan musim debut inter mil tapi luka tidak mau sampai sini karena yakin 3 
543 Olympique Lyon percaya diri jelang bertandang ke markas Juventus untuk melakoni laga leg kedua 16 besar Liga Champion â€¦ https://t.co/zfPHscn57X olympique lyon percaya diri jelang tandang ke markas juventus untuk lakon laga babak dua besar liga 
champion 
3 
544 Eder Militao menjadi bek termahal Real Madrid saat ditebus dari Porto. Lantas apakah banderol itu membuat Eder â€¦ https://t.co/snlxn8IyOw eder militao jadi bek mahal real madrid saat tebus porto lantas apakah banderol itu buat eder 3 
545 Lecce gagal bertahan di Serie A untuk musim depan. Mereka dipastikan terdegradasi di pekan terakhir Liga Italia usai â€¦ https://t.co/2q3BXIdjE4 lecce gagal tahan serie untuk musim depan mereka pasti degradasi pekan akhir liga italia selesai 3 
546 Pebalap Mercedes, Lewis Hamilton, menjuarai F1 GP Inggris, meski ban depannya pecah di lap terakhir. Ia mampu melawan â€¦ 
https://t.co/pyeMmdRvA6 
balap mercedes lewis hamilton juara gp inggris meski ban dep pecah lap akhir ia mampu lawan 5 
547 Tak bisa dipungkiri Juventus dituntut merebut gelar Liga Champions usai lama mendominasi Liga Italia. Tapi sekalipun â€¦ https://t.co/5DsN11SgDo tidak bisa dipungkiri juventus tuntut rebut gelar liga champions selesai lama dominasi liga italia tapi 
sekalipun 
3 
548 Hasil uji swab keduanya dinyatakan positif corona setelah sebelumnya reaktif menjalani rapid test bersama 519 petugas â€¦ https://t.co/bn6FaF0xy4 hasil uji swab dua nyata positif corona setelah belum reaktif jalan rapid test sama tugas 2 
549 Jersey Liverpool 2020/21 menampilkan warna merah cerah untuk merayakan masa muda dan semangat tim, disertai detail â€¦ https://t.co/6uMFPYisFa jersey liverpool tampil warna merah cerah untuk raya masa muda semangat serta detail 3 
550 Sejauh ini tujuh perusahaan dari China sudah memastikan merelokasi usahanya ke Indonesia. https://t.co/Bd1b3ZWYOJ jauh ini tujuh usaha china sudah mastik relokasi usaha ke indonesia 1 
551 Community Shield dipastikan tetap dihelat pada 29 Agustus. Juara Liga Inggris Liverpool akan ditantang jawara Piala â€¦ https://t.co/12Am5SDFWJ community shield pasti tetap helat agustus juara liga inggris liverpool akan tantang jawara piala 3 
552 Grand Prix (GP) Portugal berpeluang menjadi seri ke-15 atau seri penutup dalam kalender MotoGP 2020. https://t.co/vBKdTO0cJy grand prix gp portugal berpeluang jadi seri ke atau seri tutup dalam kalender motogp 5 
553 "Saya yakin kami akan bermain dengan sikap yang berbeda dari beberapa pertandingan terakhir," kata pelatih Juventus â€¦ https://t.co/jNjx4WmwDf saya yakin kami akan main dengan sikap beda beberapa tanding akhir kata latih juventus 3 
554 Eder Militao berambisi mencetak gol perdana untuk Real Madrid. Eder membidik gawang Manchester City di laga leg II â€¦ https://t.co/pzVsKb4w4B eder militao ambisi cetak gol perdana untuk real madrid eder bidik gawang manchester city laga babak 3 
555 Ada penambahan 25 kasus Covid-19. Sementara itu, 12 pasien Covid-19 sembuh dan 1 pasien meninggal dunia. https://t.co/SE7Hr3eLNR ada tambah kasus covid sementara itu pasien covid sembuh pasien tinggal dunia 2 
556 Berdasarkan data pemerintah yang masuk hingga Minggu, ada 1.519 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. https://t.co/aJcNmrCBZd dasar data perintah masuk hingga ada kasus baru covid dalam jam akhir 2 
557 Gelandang Aston Villa, Jack Grealish, disarankan untuk pindah ke Arsenal daripada Manchester United. Ia dinilai â€¦ https://t.co/qJGlYfHzDF gelandang aston villa jack grealish saran untuk pindah ke arsenal daripada manchester united ia nilai 3 
558 Menjelang laga Barcelona vs Napoli pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Gennaro Gattuso berkomentar soal â€¦ https://t.co/YQqDE4Nu6x jelang laga barcelona vs napoli babak dua babak besar liga champions gennaro gattuso komentar soal 3 
559 Arsenal melengkapi jatah tujuh wakil Liga Inggris di kompetisi Eropa musim depan. https://t.co/M5pMyMvzpd arsenal lengkap jatah tujuh wakil liga inggris kompetisi eropa musim depan 3 
560 RT @medcom_id: Pemerintah Diminta Mendata Tenaga Medis Terpapar Covid-19 https://t.co/hz67rNd1GF via @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenâ€¦ 
perintah minta data tenaga medis papar covid 2 
561 Ada euforia setelah Valentino Rossi naik podium di MotoGP Andalusia. Namun, menurut eks pebalap Loris Reggiani, â€¦ https://t.co/FpvBYPh7og ada euforia setelah valentino rossi naik podium motogp andalusia namun turut balap loris reggiani 5 
562 Media regional Manchester baru-baru ini mengeluarkan jejak pendapat tentang pemain-pemain yang harus dijual Manchester â€¦ https://t.co/jwI54JVInB media regional manchester baru baru ini keluar jejak dapat tentang main main harus jual manchester 3 
563 Mantan gelandang Chelsea, Oscar dos Santos, mengaku ingin membela timnas China setelah ia kesulitan menembus skuad â€¦ https://t.co/9xvcrcgmUf mantan gelandang chelsea oscar dos santos mengaku ingin bela timnas china setelah ia sulit tembus 
skuad 
3 
564 Mobil bertransmisi matik memang memiliki sedikit perbedaan dengan mobil manual, termasuk cara pengereman. https://t.co/1P5XzAEjXs mobil transmisi matik memang milik sedikit beda dengan mobil manual masuk cara rem 5 
565 PT Global Mediacom Tbk yang masuk dalam MNC Group milik pengusaha Hary Tanoe digugat pailit di pengadilan oleh KT â€¦ 
https://t.co/Y0s0PfM1fO 
pt global mediacom tbk masuk dalam mnc group milik usaha hary tanoe gugat pailit adil kt 1 
566 Pasar dibayangi kekhawatiran dampak resesi global yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. https://t.co/PlcJKCoGFX pasar bayang khawatir dampak resesi global akan pengaruh tumbuh ekonomi indonesia 1 
567 YouTube menghapus video musisi Erdian Aji Prihartanto atau Anji yang mewawancarai Hadi Pranoto soal klaim temuan â€¦ https://t.co/V6Q0SIhSzn youtube hapus video musisi erdian aji prihartanto atau anji wawancara had pranoto soal temu 4 
568 Persebaya Surabaya melepaskan dua penjaga gawangnya untuk memenuhi panggilan timnas jelang persiapan menghadapi â€¦ https://t.co/TvEw9v7yd8 persebaya surabaya lepas dua jaga gawang untuk penuh panggil timnas jelang siap hadap 3 
569 Selain Snapdragon 865, Black Shark 3S turut dibekali RAM LPDDR5 12 GB, media penyimpanan UFS 3.1 hingga 512 GB, dan â€¦ 
https://t.co/0U8sFgTajb 
selain snapdragon black shark turut bekal ram lpddr gb media simpan ufs hingga gb 4 
570 RT @medcom_id: Positivity Rate Covid-19 di DKI Mencapai 7,1 Persen https://t.co/F51FAqQpkt  @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiâ€¦ 
positivity rate covid dki capai persen 2 
571 Sebanyak 7.075 pasien Covid-19 di Jakarta masih menjalani perawatan di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri. https://t.co/2hacA9UXZy banyak pasien covid jakarta masih jalan awat rumah sakit maupun jalan isolasi mandiri 2 
572 Astronaut NASA, Bob Behnken dan Doug Hurley, kembali ke Bumi dengan selamat! Kesuksesan mereka mencetak sejarah baru â€¦ 
https://t.co/gCaUsL86q8 
astronaut nasa bob behnken doug hurley kembali ke bumi dengan selamat sukses mereka cetak sejarah 
baru 
4 
573 Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas akan menjadi dua stasiun pertama yang menyambungkan jalur MRT Jakarta Lebak-Bulus â€¦ 
https://t.co/F5EquKgePr 
stasiun thamrin stasiun monas akan jadi dua stasiun pertama sambung jalur mrt jakarta lebak bulus 5 
574 Pengumuman! Uni Eropa resmi resesi. Ekonominya pada kuartal II-2020 kembali mengalami kontraksi sebesar -11,9%.â€¦ https://t.co/AqQyAnr7kQ umum uni eropa resmi resesi ekonom kuartal kembali alami kontraksi besar 1 
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575 Anak usaha MNC Group milik Hary Tanoe, PT Global Mediacom Tbk, melaporkan perusahaan Korea Selatan KT Corporation â€¦ 
https://t.co/nBc9mS7Irk 
anak usaha mnc group milik hary tanoe pt global mediacom tbk lapor usaha korea selatan kt corporation 4 
576 Menggoda banget! AI Colour Portrait, fitur ini juga didukung oleh kecerdasan buatan artificial intelligence (AI).â€¦ https://t.co/4pPdGe4M0q goda banget colour portrait fitur ini juga dukung cerdas buat artificial intelligence 4 
577 Atlet nasional panjat tebing, Rahmad Adi Mulyono, meraih emas di IFSC Connected Speed Knockout 2020. Catatan waktunya â€¦ 
https://t.co/6daZN12bvd 
atlet nasional panjat tebing rahmad adi mulyono raih emas ifsc connected speed knockout catat waktu 3 
578 Wuih! Kehadiran dua perangkat ini menambah jajaran gawai yang bakal melengkapi aktivitas dengan gaya fashionable â€¦ https://t.co/JUjwK67NXI wow hadir dua angkat ini tambah jajar gawai bakal lengkap aktivitas dengan gaya fashionable 4 
579 RT @medcom_id: Spesifikasi 6 Laptop Gaming ASUS ROG Intel Generasi ke-10 https://t.co/o61ipK7nRo spesifikasi laptop gaming asus rog intel generasi ke 4 
580 RT @medcom_id: Valentino Rossi Gabung ke Petronas Musim Depan #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom https://t.co/EHiZ7uQW73 valentino rossi gabung ke petronas musim depan 5 
581 Presiden Jokowi bahkan sampai melakukan swab test setelah pejabat itu dipastikan positif Covid-19. Siapa saja? https://t.co/eqD7w9ptQA presiden bahkan sampai laku swab test setelah jabat itu pasti positif covid siapa saja 2 
582 #MetroSiang 4 tenaga medis yang dinyatakan positif COVID-19 di RSU Polewali Mandar merupakan perawat yang bertugas â€¦ 
https://t.co/D9cTDT1tip 
tenaga medis nyata positif covid rsu polewali mandar rupa awat tugas 2 
583 #MetroSiang Klaster baru COVID-19 juga menyebar dari sejumlah gereja di DKI Jakarta. PGI mengimbau untuk seluruh â€¦ https://t.co/hWYc2UBsZ1 klaster baru covid juga sebar sejumlah gereja dki jakarta pgi imbau untuk seluruh 2 
584 #MetroSiang Total 9 tenaga kesehatan di RSUD Polewali Mandra yang positif COVID-19. Lalu 16 tenaga kesehatan di RSUD â€¦ 
https://t.co/7EycVaGrrN 
total tenaga sehat rsud polewali mandra positif covid lalu tenaga sehat rsud 2 
585 ALAMI! Turunkan darah tinggi sekaligus cegah resiko jantung | Ayo Hidup Sehat.  â€¦ https://t.co/2An3Ua1kcP alami turun darah tinggi sekaligus cegah resiko jantung ayo hidup sehat 2 
586 Valentino Rossi berhasil naik podium di GP Andalusia berkat perubahan besar di motornya. The Doctor berani melakukan â€¦ https://t.co/1bs2H4noCf valentino rossi hasil naik podium gp andalusia berkat ubah besar motor the doctor berani laku 5 
587 #NewslineMetroTV Ada 2 laptop dan 3 smartphone yang bisa dipakai secara bergantian oleh anak-anak yang belajar di rumah â€¦ 
https://t.co/iUgqpKmSvm 
ada laptop smartphone bisa pakai cara ganti anak anak ajar rumah 4 
588 OPPO Reno4 bakal hadir di Indonesia dalam waktu dekat dan membawa gebrakan inovasi canggih dan trendi untuk dunia â€¦ https://t.co/DEYgK3W8vp oppo reno bakal hadir indonesia dalam waktu dekat bawa gebrak inovasi canggih trendi untuk dunia 4 
589 #NewslineMetroTV  Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS pada hari ini (3/8) pukul 15.00 WIB sebesar Rp14.583 per Dolar â€¦ 
https://t.co/wQv5HsJDcj 
nilai tukar rupiah hadap dollar as ini pukul besar rp per dolar 1 
590 #UpdateCovid19MetroTV  Setelah ditemukan 40 kasus positif Covid-19 di Gedung Sate, pemerintah kota Bandung,â€¦ https://t.co/ztI6bEY7sE setelah temu kasus positif covid gedung sate perintah kota bandung 2 
591 #MetroHariIni  Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk terus gencar mengampanyekan penggunaan masker dan mematuhi protokol 
â€¦https://t.co/4R9Ih0yMsK 
presiden minta jajar untuk terus gencar kampanye guna masker patuh protokol 2 
592 #MetroHariIni  Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengklaim kota Surabaya menjadi zona hijau Covid-19. Kesimpulan â€¦ https://t.co/nsesbRPIbx walikota surabaya tri rismaharini kota surabaya jadi zona hijau covid simpul 2 
593 #PrimeTimeNews Gugus tugas COVID-19 Kota Bogor memastikan satu dari delapan orang positif COVID-19 dari klaster rumah â€¦ 
https://t.co/MhEhlYKfC9 
gugus tugas covid kota bogor mastik satu delapan orang positif covid klaster rumah 2 
594 #TopNewsMetroTV Kasus Covid-19 di Sumatra Utara sudah melonjak bahkan mencapai 4.000 kasus dan Kota Medan menjadi â€¦ 
https://t.co/grYudfjnC5 
kasus covid sumatra utara sudah lonjak bahkan capai kasus kota medan jadi 2 
595 Vietnam kembali menutup akses di kota keduanya setelah terdapat peningkatan kasus terkonfirmasi covid-19. Vietnam â€¦ https://t.co/nTVyjBwZue vietnam kembali tutup akses kota dua setelah dapat tingkat kasus konfirmasi covid vietnam 2 
596 #FOTO Apple baru saja membuka toko kedua dan terbesarnya di Thailand. Seperti apa suasana tokonya? #Apple #Thailand â€¦ 
https://t.co/WlCygDPOLs 
apple baru saja buka toko dua besar thailand seperti apa suasana toko 4 
597 Kementerian Kesehatan memaparkan perkembangan pembuatan vaksin virus Corona yang diproduksi Sinovac dari China. â€¦ https://t.co/8reHqMhGIW menteri sehat papar kembang buat vaksin virus corona produksi sinovac china 2 
598 Setelah diwarnai berbagai macam bocoran, Google akhirnya merilis versi murah Pixel 4.  â€¦ https://t.co/uzwqP0uHu3 setelah warna bagai macam bocor google akhir rilis versi murah pixel 4 
599 Bayern Munich bakal menghentikan perburuan terhadap Kai Havertz. Kondisi ini membuat Chelsea menjadi yang terdepan â€¦ https://t.co/OUjodobP2l bayern munich bakal henti buru hadap ka havertz kondisi ini buat chelsea jadi depan 3 
600 Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini menguat. Dolar naik ke Rp 14.676 pada pagi ini. â€¦ https://t.co/PO2Fl7npsy nilai tukar dolar amerika serikat as hadap rupiah ini kuat dolar naik ke rp ini 1 
601 #Foto Canggih! Politeknik Angkatan Darat (Poltekad) Kodiklat TNI AD mengembangkan teknologi ban tanpa udara untuk â€¦ https://t.co/FA9a2gdw1l canggih politeknik angkat darat poltekad kodiklat tni ad kembang teknologi ban tanpa udara untuk 4 
602 Rekor! Harga emas Antam hari ini naik lagi. Harga emas naik Rp 1.000/gram dari harga emas kemarin. Mau jual emas? â€¦ https://t.co/fDFg6sP3RY rekor harga emas antam ini naik lagi harga emas naik rp gram harga emas kemarin mau jual emas 1 
603 Jelang MotoGP Ceko 2020, Valentino Rossi memegang rekor jumlah kemenangan di sirkuit Brno. Tapi di sisi lain, kemengan â€¦ https://t.co/xvbp794I24 jelang motogp ceko valentino rossi pegang rekor jumlah menang sirkuit brno tapi sisi lain kemengan 5 
604 Facebook sendiri memang pernah merilis Lasso, layanan serupa TikTok yang bisa membagikan video pendek berdurasi 15 â€¦ https://t.co/I6ssIo7eBR facebook sendiri memang pernah rilis lasso layan rupa tiktok bisa bagi video pendek durasi 4 
605 Liga Champions bisa digelar kembali pekan ini. UEFA merilis jersey khusus menyambut laga itu, untuk berterima kasih â€¦ https://t.co/aQkRFEGz6N liga champions bisa gelar kembali pekan ini uefa rilis jersey khusus sambut laga itu untuk terima kasih 3 
606 Demi masa depan generasi anak cucu yang sehat serta bebas risiko stroke dan serangan jantung, kamu bisa ikut berkontribusi â€¦ 
https://t.co/mjrXXdLGq9 
demi masa depan generasi anak cucu sehat serta bebas risiko stroke rang jantung kamu bisa ikut 
kontribusi 
2 
607 Lima orang aparatur sipil negara (ASN) di Klaten positif mengidap HIV. Satu di antaranya dirawat karena AIDS. Ada â€¦ https://t.co/3yF1amSlkl lima orang aparatur sipil negara asn klaten positif idap hiv satu antara rawat karena aids ada 2 
608 Kemlu RI kembali menyampaikan informasi terbaru terkait kondisi WNI yang terpapar virus Corona (COVID-19). Total â€¦ https://t.co/7pj797BULr kemlu kembali sampai informasi baru kait kondisi wni papar virus corona covid total 2 
609 Gugus Tugas COVID-19 Ciamis mengungkapkan, pasien positif terakhir telah dinyatakan negatif Corona pada 2 Agustus 2020 â€¦ 
https://t.co/S4wdy1jsPr 
gugus tugas covid ciamis ungkap pasien positif akhir telah nyata negatif corona agustus 2 
610 Karim Benzema rupanya serius ingin jadi atlet olahraga tarung. Gara-garanya, striker Real Madrid itu terinspirasi â€¦ https://t.co/OMDZiwjB5q karim benzema rupa serius ingin jadi atlet olahraga tarung gara garanya striker real madrid itu inspirasi 3 
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611 Entah memang tega atau tak kuat lagi mengurusnya. Ferrari ini dibiarkan terlantar di pinggir jalan selama 17 tahun. â€¦ https://t.co/ZKlvUkbsUL entah memang tega atau tidak kuat lagi urus ferrari ini biar lantar pinggir jalan lama tahun 5 
612 Hong Kong membangun rumah sakit darurat sementara di AsiaWorld Expo Center. Tim ahli dari Wuhan dikirim untuk membantu â€¦ 
https://t.co/Sk1tj35v4b 
hong kong bangun rumah sakit darurat sementara asiaworld expo center ahli wuhan kirim untuk bantu 2 
613 Perbedaan Herbal, Antibodi dan Vaksin. #MetroSiang #factcheckmetrotv #factcheck https://t.co/SOzNo2G83M https://t.co/FiZQ2QptDH beda herbal antibodi vaksin 2 
614 Hore! Kementerian Keuangan mengumumkan masyarakat bisa membuat NPWP di empat bank BUMN alias Himbara mulai 17 Agustus â€¦ 
https://t.co/jREYpBTeJJ 
hore menteri uang umum masyarakat bisa buat npwp empat bank bumn alias himbara mulai agustus 1 
615 Serie A Liga Italia tercatat menjadi kompetisi di lima liga top Eropa yang tim juaranya memiliki jarak paling sedikit â€¦ https://t.co/6ZBiSwNSHY serie liga italia catat jadi kompetisi lima liga top eropa juara milik jarak paling sedikit 3 
616 Resesi ekonomi sedang ramai diberitakan di mana-mana. Apa sih sebenarnya resesi ekonomi itu? Ini artinya:â€¦ https://t.co/j4TZ0Wp0kt resesi ekonomi sedang ramai berita mana mana apa sih benar resesi ekonomi itu ini arti 1 
617 Tembus rekor! Total pemimpin wanita dalam daftar perusahaan besar Fortune 500 menjadi 38 orang. Begini data dan fakta â€¦ https://t.co/0b3KK4PyGw tembus rekor total pimpin wanita dalam daftar usaha besar fortune jadi orang begini data 1 
618 Sejumlah masyarakat menilai peraturan OJK yang mengatur pemberian relaksasi &amp; restrukturisasi utang hanya sebatas â€¦ 
https://t.co/7NkenXCu2L 
sejumlah masyarakat nilai atur ojk atur beri relaksasi amp restrukturisasi utang hanya batas 1 
619 Makanan ringan atau snack adalah bisnis yang tak membutuhkan modal besar. Cocok banget nih bagi yang mau memulai usaha â€¦ 
https://t.co/djd0LsDP9a 
makan ringan atau snack adalah bisnis tidak butuh modal besar cocok banget nih bagi mau mulai usaha 1 
620 Chelsea kabarnya mengincar Ben Chilwell dari Leicester City. Jika ingin menggaetnya, The Blues diminta berani memecah â€¦ https://t.co/mLNaG5arCv chelsea kabar incar ben chilwell leicester city jika ingin gaet the blues minta berani pecah 3 
621 Jadon Sancho terlihat kembali berlatih dengan rekan setimnya di Borussia Dortmund, di tengah-tengah spekulasi transisi â€¦ https://t.co/Y6gIu2HwrC jadon sancho lihat kembali latih dengan rekan borussia dortmund tengah tengah spekulasi transisi 3 
622 Dokter tertua di Wuhan yang sudah berusia 82 tahun kembali bekerja setelah ia sembuh dari COVID-19. Ia ingin terus â€¦ https://t.co/tBRFW2ujky dokter tua wuhan sudah usia tahun kembali kerja setelah ia sembuh covid ia ingin terus 2 
623 Seorang hakim berinisial RW yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, dinyatakan positif COVID-19. Akibatnya â€¦ 
https://t.co/g4FRWFsNJm 
orang hakim inisial rw tugas adil neger pn sidoarjo nyata positif covid akibat 2 
624 Karena merupakan kembaran Benelli 305S artinya motor ini juga merupakan basis dari motor entry level baru Harley-Davidson â€¦ 
https://t.co/9upUigl2CU 
karena rupa kembar benelli arti motor ini juga rupa basis motor entry level baru harley davidson 5 
625 Liga Europa 2019/2020 start lagi di tengah pekan ini. Berikut ini jadwal Liga Europa babak 16 besar. #LigaEuropa â€¦ https://t.co/8BPnYJz1h1 liga europa start lagi tengah pekan ini ikut ini jadwal liga europa babak besar 3 
626 Mantan bek Liverpool, Kolo Toure, membeberkan kelemahan dari Virgil Van Dijk. Menurut mantan bek Liverpool ini â€¦ https://t.co/Wcj1UTAdkz mantan bek liverpool kolo toure beber lemah virgil dijk turut mantan bek liverpool ini 3 
627 Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 diperkirakan minus. Berapa perkiraannya? #EkonomiRI   via @detikfinance https://t.co/59OtIc2Jl2 ekonomi indonesia kuartal kira minus berapa kira 1 
628 Mentega atau minyak goreng aman bagi kesehatan? Jangan putus asa karena PHK, ini tips jitu mengatasinya.  â€¦ https://t.co/UldvCDtrrj mentega atau minyak goreng aman bagi sehat jangan putus asa karena phk ini tips jitu atas 2 
629 Tim Pakar Satuan Tugas COVID-19 mengungkapkan bahwa klaster permukiman jadi penyumbang kasus positif Corona terbanyak â€¦ 
https://t.co/PnEFRhAhZR 
pakar satu tugas covid ungkap bahwa klaster mukim jadi sumbang kasus positif corona banyak 2 
630 Kurang lebih ada 41 penumpang dan awak kapal pesiar Norwegia, MS Roald Amundsen, didagnostik positif Covid-19. https://t.co/zBCOaJhH5p kurang lebih ada tumpang awak kapal siar norwegia ms roald amundsen didagnostik positif covid 2 
631 Persib Bandung akan segera menggelar sesi latihan bersama dalam persiapan menghadapi kelanjutan Liga 1 2020. https://t.co/xcumOuk9RJ persib bandung akan segera gelar sesi latih sama dalam siap hadap lanjut liga 3 
632 Semakin meningkatnya transaksi online mendorong potensi terjadinya cyber crime yang mengancam pengguna. https://t.co/vcywgDL4P2 makin tingkat transaksi online dorong potensi jadi cyber crime ancam guna 4 
633 Restrukturisasi kredit disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan non-UMKM. https://t.co/VfyDCL81Ar restrukturisasi kredit salur kepada usaha mikro kecil tengah umkm non umkm 1 
634 Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) memaparken kontribusi Gojek ke ekonomi â€¦ 
https://t.co/fBI3V5DYbA 
lembaga demografi fakultas ekonomi bisnis universitas indonesia ld feb memaparken kontribusi gojek 
ke ekonomi 
1 
635 Mobil lawas jadi incaran karena ganjil genap, waspada peningkatan polusi udara. https://t.co/c1Erm6clJR mobil lawas jadi incar karena ganjil genap waspada tingkat polusi udara 5 
636 Saat virus corona menyerang dan menginfeksi tubuh, berikut cara sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi untuk â€¦ https://t.co/yeP9ydYPJA saat virus corona serang infeksi tubuh ikut cara sistem kebal tubuh bentuk antibodi untuk 2 
637 Waduh. Seorang pria yang mengalami kondisi obstruksi usus dilarikan ke rumah sakit di China. Perutnya 'meledak' â€¦ https://t.co/oow4GBs1R2 waduh orang pria alami kondisi obstruksi usus larik ke rumah sakit china perut ledak 2 
638 Manchester United dan Inter Milan dikabarkan sudah menyepakati transfer Alexis Sanchez. Pemain Chile itu akan â€¦ https://t.co/UX3cnYagyI manchester united inter mil kabar sudah sepakat transfer alexis sanchez main chile itu akan 3 
639 Saat ini masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui untuk menggenjot realisasi investasi nasional. https://t.co/88mjbiQBT1 saat ini masih dapat beberapa hambat temu untuk genjot realisasi investasi nasional 1 
640 Resesi ekonomi Indonesia paling parah terjadi pada tahun 1998 (krisis ekonomi 1998) . Lalu apa saja dampak resesi â€¦ https://t.co/jo6OYXfaor resesi ekonomi indonesia paling parah jadi tahun krisis ekonomi lalu apa saja dampak resesi 1 
641 Grab Indonesia meluncurkan program #TerusUsaha di Bali sebagai solusi untuk membantu UMKM agar dapat beradaptasi â€¦ https://t.co/LC8zC5TFzJ grab indonesia luncur program bal bagai solusi untuk bantu umkm agar dapat adaptasi 1 
642 Marc Marquez diperkirakan akan kembali absen pada seri ketiga di MotoGP Brno, Rep. Ceko, akhir pekan ini. https://t.co/EAaipy3st8 marc marquez kira akan kembali absen seri tiga motogp brno rep ceko akhir pekan ini 5 
643 #NewsLineMetroTV Banyaknya keluhan dari orangtua siswa yang kesulitan belajar secara online mendorong pihak sekolah â€¦ 
https://t.co/2kMr1eVaBo 
banyak keluh orangtua siswa sulit ajar cara online dorong pihak sekolah 4 
644 Man United berpotensi kembali pesta gol pada leg kedua 16 besar Liga Europa melawan LASK Linz. Pada leg pertama, â€¦ https://t.co/31qAJ8I2JI man united potensi kembali pesta gol babak dua besar liga europa lawan lask linz babak pertama 3 
645 #NewsLineMetroTV Satgas COVID-19 Jawa Barat melakukan sterilisasi Kantor Sekretariat provinsi Jawa Barat, yang â€¦ https://t.co/XwI9xZOGoy satgas covid jawa barat laku sterilisasi kantor sekretariat provinsi jawa barat 2 
646 Para petugas medis yang menggunakan alat pelindung diri yang lengkap masih berisiko terinfeksi virus Corona. Mereka â€¦ https://t.co/2AZGUoQ4BC para tugas medis guna alat lindung diri lengkap masih risiko infeksi virus corona mereka 2 
647 Hasil uji negatif Corona digunakan sebagai syarat untuk perjalanan naik pesawat. Beredar kabar, pemerintah akan â€¦ https://t.co/1rImKK6bDe hasil uji negatif corona guna bagai syarat untuk jalan naik pesawat edar kabar perintah akan 2 
648 Realme resmi merilis ponsel 5G terbarunya dari seri V pertamanya yaitu V5 di China. https://t.co/EI06azLaay realme resmi rilis ponsel baru seri pertama yaitu china 4 
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649 Penularan infeksi COVID-19 dilaporkan terdeteksi pada dua kapal pesiar yang berlayar di kawasan Arktik dan Pasifik â€¦ https://t.co/oVn92uffuV tular infeksi covid lapor deteksi dua kapal siar layar kawasan arktik pasifik 2 
650 Meski terjadi peningkatan, PHRI tetap meminta kepada pengelola hotel dan restoran agar menerapkan protokol kesehatan â€¦ https://t.co/6JneZlZ486 meski jadi tingkat phri tetap minta kepada kelola hotel restoran agar terap protokol sehat 2 
651 Robert Lewandowski pernah mengecap sukses bersama Juergen Klopp di Borussia Dortmund. Menurut Lewandowski, Klopp â€¦ 
https://t.co/h581JBS0ru 
robert lewandowski pernah kecap sukses sama juergen klopp borussia dortmund turut lewandowski 
klopp 
3 
652 Pasien positif Corona di Medan yang meninggal disalatkan saat posisi jenazah tetap dalam ambulans. MUI Medan menilai â€¦ https://t.co/kIchxEzSlQ pasien positif corona medan tinggal salat saat posisi jenazah tetap dalam ambulans mu medan nilai 2 
653 Kinerja pasar saham sudah mulai membaik sejak dua minggu terakhir, https://t.co/h1ApwQN7Wu kinerja pasar saham sudah mulai baik sejak dua akhir 1 
654 Petugas kemudian melakukan rapid test Covid-19 kepada pria tersebut. Hasilnya menunjukkan reaktif - #Megapolitan https://t.co/drt1AfEOn4 tugas kemudian laku rapid test covid kepada pria sebut hasil tunjuk reaktif 2 
655 Penggunaan masker sangat efektif dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. https://t.co/oxTvehTKA2 guna masker sangat efektif dalam putus mata rantai tular covid 2 
656 Persentase angka kematian terkait virus corona baru (COVID-19) di Tanah Air masih lebih tinggi dibandingkan hitungan â€¦ https://t.co/pUKldPoRAA persentase angka mati kait virus corona baru covid tanah air masih lebih tinggi banding hitung 2 
657 Seorang pria asal China hampir meregang nyawa karena ususnya meledak setelah menikmati sup pangsit. Ia langsung â€¦ https://t.co/RhYvjQhdLc orang pria asal china hampir regang nyawa karena usus ledak setelah nikmat sup pangsit ia langsung 2 
658 Data nasabah PT Finansia Multi Finance (KreditPlus) diduga bocor. Data nasabah itu diisukan dijual melalui sebuah â€¦ https://t.co/bo1q5brF3C data nasabah pt finansia multi finance kreditplus duga bocor data nasabah itu isu jual lalu buah 1 
659 Selain Pixel 4a, Google turut mengumumkan Pixel 4a versi 5G dan Pixel 5 yang juga mendukung 5G. Keduanya akan hadir â€¦ https://t.co/BZb1uP878X selain pixel google turut umum pixel versi pixel juga dukung dua akan hadir 4 
660 RSUD 45 Kuningan menjadi klaster baru penyebaran Corona atau COVID-19. Pemkab Kuningan memastikan pelaksanaan kegiatan â€¦ 
https://t.co/OfMKapMJVJ 
rsud kuning jadi klaster baru sebar corona atau covid pemkab kuning mastik laksana giat 2 
661 Pihak penyelenggara Liga Italia mengumumkan bahwa kompetisi Serie A musim 2020-2021 akan digulirkan mulai 19 September â€¦ 
https://t.co/qQuehrbrhh 
pihak selenggara liga italia umum bahwa kompetisi serie musim akan gulir mulai september 3 
662 Pasien yang gejalanya ringan atau tidak bergejala boleh melakukan isolasi mandiri di rumah. https://t.co/D4f8m7gxkP pasien gejala ringan atau tidak gejala boleh laku isolasi mandiri rumah 2 
663 Ada Pep Guardiola Vs Zinedine Zidane dalam Manchester City Vs Real Madrid. Berikut komparasi statistik dua pelatih â€¦ https://t.co/KOWsMabfE4 ada pep guardiola vs zinedine zidane dalam manchester city vs real madrid ikut komparasi statistik dua 
latih 
3 
664 "Quartararo adalah pebalap muda terbaik MotoGP 2019. Kami sudah mendapatkan pengganti yang tepat untuk melanjutkan â€¦ 
https://t.co/YdboQMbuJ8 
quartararo adalah balap muda baik motogp kami sudah dapat ganti tepat untuk lanjut 5 
665 Selama resesi, ekonomi berjuang, orang kehilangan pekerjaan, perusahaan membuat lebih sedikit penjualan dan output â€¦ https://t.co/buCgcCskZV lama resesi ekonomi juang orang hilang kerja usaha buat lebih sedikit jual output 1 
666 Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan investor yang masuk ke Batang kemungkinan akan bebas (free) biaya â€¦ https://t.co/khF1OSSd4p menperin agus gumiwang kartasasmita atak investor masuk ke batang mungkin akan bebas free biaya 1 
667 #NewsLineBisnisMetroTV Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam memblokir aplikasi asal Tiongkok "Tiktok" â€¦ 
https://t.co/zEa6HUmBb2 
presiden amerika serikat ancam blokir aplikasi asal tiongkok tiktok 4 
668 Jangan harap ada AS Roma di game sepakbola teranyar FIFA. Di edisi teranyar, FIFA 21, nama AS Roma memang 'raib' â€¦ https://t.co/nczu4eTvXf jangan harap ada as roma game sepakbola anyar fifa edisi anyar fifa nama as roma memang raib 3 
669 Siap-siap. DJP Kemenkeu bakal menambah daftar perusahaan internasional berbasis digital yang dikenakan pajak pertama â€¦ https://t.co/jubC23000A siap siap djp kemenkeu bakal tambah daftar usaha internasional basis digital kena pajak pertama 1 
670 Uji klinis calon vaksin Covid-19. https://t.co/hTE59Vmy1p uji klinis calon vaksin covid 2 
671 Ada 800.000 data nasabah Kreditplus yang bocor. Jika Anda termasuk nasabah KreditPlus, begini cara mengecek apakah â€¦ https://t.co/Ly8qs6wcJY ada data nasabah kreditplus bocor jika anda masuk nasabah kreditplus begini cara ecek apakah 1 
672 Valentino Rossi yakin bisa tampil kompetitif dengan ubahan radikal yang dilakukan pada Yamaha M1 miliknya. https://t.co/ZbsE9zJYqv valentino rossi yakin bisa tampil kompetitif dengan ubah radikal laku yamaha milik 5 
673 Yamaha ternyata sudah berburu pengganti Valentino Rossi sejak lama. Kini, tim Garpu Tala menyebut sudah menemukan â€¦ https://t.co/9LPmQnV2PM yamaha nyata sudah buru ganti valentino rossi sejak lama kini garpu tala sebut sudah temu 5 
674 #UpdateCovid19MetroTV Indonesia siap melakukan uji klinis tahap ketiga untuk vaksin COVID-19 Sinovac asal Tiongkok.â€¦ 
https://t.co/PJxhIBLDZP 
indonesia siap laku uji klinis tahap tiga untuk vaksin covid sinovac asal tiongkok 2 
675 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) terus lakukan skrining kepada karyawan kesehatan. https://t.co/Nc4gFhyp0n perintah daerah istimewa yogyakarta pemda terus laku skrining kepada karyawan sehat 2 
676 Ponsel gaming Black Shark 3 versi Indonesia kini dibekali dengan RAM 12 GB dan storage 256 GB. Bagaimana spesifikasi â€¦ https://t.co/wiCwRk6tnX ponsel gaming black shark versi indonesia kini bekal dengan ram gb storage gb bagaimana spesifikasi 4 
677 Pembalap Yamaha, Valentino Rossi, diyakini bakal menunda masa pensiunnya jika finis di posisi 5 besar MotoGP Ceko. https://t.co/NFOpEnlFli balap yamaha valentino rossi yakin bakal tunda masa pensiun jika finish posisi besar motogp ceko 5 
678 Feby Febiola ceritakan penyakit kanker ovarium stadium 1C yang diidapnya. Ternyata, berawal dari tumor di ovarium â€¦ https://t.co/cCGJCLPOBN feby febiola cerita sakit kanker ovarium stadium idap nyata awal tumor ovarium 2 
679 Willian sudah di penghujung kesabaran untuk memperbarui kontraknya di Chelsea. Menurut agennya, ada empat klub yang â€¦ 
https://t.co/SVwyqRDRpj 
willian sudah hujung sabar untuk baru kontrak chelsea turut agen ada empat klub 3 
680 Royal Enfield Classic 350 dibuat jadi lebih modern dengan gaya neo-retro bobber. https://t.co/cm90y0gNWo royal enfield classic buat jadi lebih modern dengan gaya neo retro bobber 5 
681 Jadon Sancho kabarnya sudah memilih Manchester United sebagai klub barunya musim depan. Bisa dibayangkan betapa â€¦ https://t.co/AQauSj1cmW jadon sancho kabar sudah pilih manchester united bagai klub baru musim depan bisa bayang betapa 3 
682 Di masa adaptasi era new normal, Grab dan UMKM mampu menyumbangkan Rp 889 miliar untuk perekonomian Bali https://t.co/vCunePG3pM masa adaptasi era new normal grab umkm mampu sumbang rp miliar untuk ekonomi bal 1 
683 Bus bantuan KRL akan mulai dikurangi jumlahnya, penggantinya dengan peluncuran layanan JR Connexion dari Stasiun â€¦ https://t.co/qjirVTDYcY bus bantu krl akan mulai kurang jumlah ganti dengan luncur layan jr connexion stasiun 5 
684 Pegawai BPJS Kesehatan Palembang terjangkit virus corona. https://t.co/8CjKD8sUvv gawai bpjs sehat palembang jangkit virus corona 2 
685 Tahukah kamu arti kode SPF dan PA pada produk sunscreen? Kulit kamu perlu dua bahan tersebut sebagai perlindungan â€¦ https://t.co/z6y3KZoAmW tahu kamu arti kode spf pa produk sunscreen kulit kamu perlu dua bahan sebut bagai lindung 2 
686 #MetroHariIni setelah ditemukan ada 40 ASN yang positif Covid-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta gugus tugas â€¦ 
https://t.co/CC1DDYqIcy 
setelah temu ada asn positif covid gubernur jawa barat ridwan kamil minta gugus tugas 2 
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687 Bali United telah menggelar latihan perdananya, di lapangan Tri Sakti, Legian, Senin (3/8/2020). Pihak tim menerapkan â€¦ https://t.co/2ERKCQBptA bal united telah gelar latih dana lapang tri sakti legi senin pihak terap 3 
688 Abdul Halim Iskandar mengatakan, BLT Dana Desa saat ini sudah mencapai 99 persen atau setara dengan 73.610 desa â€¦ https://t.co/AQSA3DLfXu abdul halim iskandar atak blt dana desa saat ini sudah capai persen atau tara dengan desa 1 
689 SDN 01 Tegalontar, Kabupaten Pekalongan memakai teknologi radio komunitas untuk membantu siswa belajar dari rumah.â€¦ https://t.co/i3f6SjED29 sdn tegalontar kabupaten kalong maka teknologi radio komunitas untuk bantu siswa ajar rumah 4 
690 #PrimetimeNewsMetroTV WHO menegaskan hingga kini masih belum ada obat atau vaksin yang ampuh untuk menyembuhkan pasien â€¦ 
https://t.co/NM3h28rXG1 
who tegas hingga kini masih belum ada obat atau vaksin ampuh untuk sembuh pasien 2 
691 Eks pebalap MotoGP Chris Vermeulen menyarankan Marc Marquez agar absen di MotoGP Republik Ceko. Toh Marquez belum â€¦ 
https://t.co/blGMkaYcgI 
balap motogp chris vermeulen saran marc marquez agar absen motogp republik ceko toh marquez 
belum 
5 
692 WHO memperingatkan meskipun ada harapan terkait vaksin Covid-19, namun tidak ada solusi sederhana dan cepat dalam â€¦ https://t.co/xQ1xTNVIxe who ingat meski ada harap kait vaksin covid namun tidak ada solusi sederhana cepat dalam 2 
693 Eden Hazard ingin bisa meniru satu hal dari Zinedine Zidane. Dia ingin mencetak gol seperti yang dilakukan Zidane â€¦ https://t.co/taBvnZPJ8Y eden hazard ingin bisa tiru satu hal zinedine zidane dia ingin cetak gol seperti laku zidane 3 
694 Selain merilis Pixel 4A, sebenarnya ada dua Pixel lain yang 'dirilis' oleh Google, yaitu Pixel 5 dan Pixel 4A 5G. â€¦ https://t.co/6F1e4XwJrg selain rilis pixel benar ada dua pixel lain rilis google yaitu pixel pixel 4 
695 Eden Hazard dihadapkan pada dua tantangan saat Real Madrid menghadapi Manchester City. Selain meloloskan Madrid, â€¦ https://t.co/cY1MFNkeu1 eden hazard hadap dua tantang saat real madrid hadap manchester city selain lolos madrid 3 
696 AS Roma tidak diperkuat Chris Smalling di sisa Liga Europa 2019/2020 ini. Smalling diharuskan kembali ke Manchester â€¦ https://t.co/jf3lmIoM7K as roma tidak kuat chris smalling sisa liga europa ini smalling harus kembali ke manchester 3 
697 Berakhir sudah perjalanan karier Iker Casillas di dunia sepakbola. Kiper asal Spanyol itu mengumumkan keputusannya â€¦ https://t.co/jsR2hepNMT akhir sudah jalan karier iker casillas dunia sepakbola kiper asal spanyol itu umum putus 3 
698 Manchester United resmi merilis jersey kandang untuk musim 2020/2021. Tetap berwarna merah menyala, lambang MU kembali â€¦ 
https://t.co/t93vXR0N8Q 
manchester united resmi rilis jersey kandang untuk musim tetap warna merah sala lambang mu kembali 3 
699 Ketika Liverpool disebut-sebut meminatinya, Thiago Alcantara rupanya juga didekati Paris Saint-Germain. Kira-kira â€¦ https://t.co/LeWzdLWpB8 ketika liverpool sebut sebut minat thiago alcantara rupa juga dekat paris saint germain kira kira 3 
700 #VIDEO Oppo Reno 4 akan dirilis pekan ini di Indonesia. Perangkat yang membidik anak muda gaul ini disebut menjadi â€¦ https://t.co/kn8Uoh7hes oppo reno akan rilis pekan ini indonesia angkat bidik anak muda gaul ini sebut jadi 4 
701 Kasus Corona di kawasan Amerika Latin dan Karibia kini telah melampaui lima juta kasus pada hari Senin (3/8/2020).â€¦ https://t.co/tA1Aqt3Els kasus corona kawasan amerika latin karibia kini telah lampau lima juta kasus senin 2 
702 Manchester United sebenarnya berpeluang mendatangkan Jude Bellingham. Tapi, Bellingham memilih gabung Borussia Dortmun â€¦ 
https://t.co/2LDImJMZHa 
manchester united benar berpeluang datang jude bellingham tapi bellingham pilih gabung borussia 
dortmun 
3 
703 Setelah Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, sembuh dari virus Corona (COVID-19), giliran kepala staf Presiden Brasil, â€¦ https://t.co/Z5QeUlsmbs setelah presiden brasil jair bolsonaro sembuh virus corona covid gilir kepala staf presiden brasil 2 
704 Astronom menemukan 'kupu-kupu' luar angkasa yang menakjubkan. Rupanya objek antariksa ini adalah nebula berwarna-warni â€¦ 
https://t.co/MDKAWJ2Azg 
astronom temu kupu kupu luar angkasa takjub rupa objek antariksa ini adalah nebula warna warni 4 
705 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut angka kematian COVID-19 di Malang Raya tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar â€¦ https://t.co/AC8emKGNlH ikat dokter indonesia id sebut angka mati covid malang raya tinggi indonesia yaitu besar 2 
706 Manchester City akan menjamu Real Madrid di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Menghadapi Madrid, City didukungan â€¦ 
https://t.co/NwsjPJLQtj 
manchester city akan menjamu real madrid babak dua babak besar liga champions hadap madrid city 
dukung 
3 
707 Masih soal potensi transfer Jadon Sancho ke MU. Ada spekulasi soal nomor punggung dan gaji yang akan diterima Sanches â€¦ 
https://t.co/vwmW4sMBke 
masih soal potensi transfer jadon sancho ke mu ada spekulasi soal nomor punggung gaji akan terima 
sanches 
3 
708 Pemerintah merilis data angka kesembuhan dan kematian pada kasus virus Corona (COVID-19). Provinsi Jawa Timur â€¦ https://t.co/U0DqQsmzuO perintah rilis data angka sembuh mati kasus virus corona covid provinsi jawa timur 2 
709 Thiago Alcantara kabarnya jadi incaran Liverpool. Namun, eks pemain Liverpool, John Barnes, tak yakin Thiago bakal â€¦ https://t.co/UyCKwu6I0r thiago alcantara kabar jadi incar liverpool namun main liverpool john barnes tidak yakin thiago bakal 3 
710 Liga Italia musim 2019/2020 telah berakhir. Paulo Dybala dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP) oleh Serie A. https://t.co/zyhbkpv7Rp liga italia musim telah akhir paulo dybala nobat bagai most valuable player mvp serie 3 
711 Arsenal dikabarkan ikut tertarik mendatangkan Philippe Coutinho. The Gunners akan bersaing dengan Inter Milan, Tottenhamâ€¦ 
https://t.co/THXqq7Km2x 
arsenal kabar ikut tarik datang philippe coutinho the gunners akan saing dengan inter mil tottenham 3 
712 Martin Braithwaite dilaporkan selangkah lagi menuju West Ham United. The Hammers tengah bernegoisasi dengan Barcelona â€¦ 
https://t.co/SsnVY6v5dA 
martin braithwaite lapor lang lagi tuju west ham united the hammers tengah bernegoisasi dengan 
barcelona 
3 
713 Pemasangan kamera ETLE pada September nanti rencananya akan dilakukan di dekat persimpangan Jalan Juanda-Margonda â€¦ https://t.co/8jzfauLaMI pasang kamera etle september nanti rencana akan laku dekat simpang jalan juanda margonda 4 
714 Gelandang AC Milan, Ismael Bennacer, mengungkapkan apa yang diminta Zlatan Ibrahimovic ke rekan satu timnya. Striker â€¦ https://t.co/JUhn6K8Bl1 gelandang ac mil ismael bennacer ungkap apa minta zlatan ibrahimovic ke rekan satu striker 3 
715 Daftar mobil bekas Rp 20 juta sampai Rp 100 jutaan sangat banyak ragamnya, berikut https://t.co/4VOOkFiGyW â€¦ https://t.co/E1pVtfaKhY daftar mobil bekas rp juta sampai rp juta sangat banyak ragam ikut 5 
716 Manchester City resmi mendapatkan Ferran Torres dari Valencia. Winger asal Spanyol itu langsung dikontrak hingga â€¦ https://t.co/ClMECJA71J manchester city resmi dapat ferran torres valencia winger asal spanyol itu langsung kontrak hingga 3 
717 Seorang wanita curhat di Facebook soal ibunya yang menderita diabetes dilabeli COVID-19 saat meninggal di RSUD dr â€¦ https://t.co/CiftAn0M6n orang wanita curhat facebook soal ibu derita diabetes label covid saat tinggal rsud dr 2 
718 Masa-masa indah Dejan Kulusevski di Parma telah berakhir. Pemain muda terbaik di Liga Italia 2019/2020 ini bermain â€¦ https://t.co/gHJ9aeLK0w masa masa indah dejan kulusevski parma telah akhir main muda baik liga italia ini main 3 
719 Bisnis di sektor kelautan dan perikanan diharapkan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional â€¦ https://t.co/EJ0Utl2S15 bisnis sektor kelautan ikan harap tingkat kontribusi hadap bangun ekonomi nasional 1 
720 Brandon Williams resmi memperpanjang kontraknya bersama Manchester United. https://t.co/WPNcIGEsFf brandon williams resmi panjang kontrak sama manchester united 3 
721 â€œHari ini saya memastikan Bio Farma saat ini sudah siap memproduksi 100 juta dosis vaksin Covid-19 per tahun dan â€¦ https://t.co/IWl9JLrlpR ini saya mastik bio farma saat ini sudah siap produksi juta dosis vaksin covid per tahun 2 
722 Ole Gunnar Solskjaer menargetkan trofi Liga Europa buat Manchester United. Kejayaan di kompetisi tersebut diakuinya â€¦ https://t.co/PmGY2IwBsX ole gunnar solskjaer target trofi liga europa buat manchester united jaya kompetisi sebut aku 3 
723 Frenkie de Jong optimistis Barcelona bisa bermain lebih baik pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions menjamu â€¦ https://t.co/YL9hKSAMGd frenkie de jong optimistis barcelona bisa main lebih baik babak dua babak besar liga champions 
menjamu 
3 
724 Sebanyak sembilan orang santri dari salah satu Pondok Pesantren di Kecamatan Kajen, Pati dinyatakan positif COVID-19 â€¦ https://t.co/vDtjmNVFgu banyak sembilan orang santri salah satu pondok pesantren camat kajen pati nyata positif covid 2 
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725 Jadon Sancho dikabarkan akan mewarisi nomor punggung keramat di Man United dan mendapatkan gaji tiga kali lipat lebih â€¦ https://t.co/iFxNZcaeRm jadon sancho kabar akan waris nomor punggung keramat man united dapat gaji tiga kali lipat lebih 3 
726 Seluruh pegawai RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso berjumlah 508 orang mengikuti uji swab setelah dua tenaga medis â€¦ https://t.co/Q0B0Ikl5u1 seluruh gawai rsud dr soediran mangun sumarso berjumlah orang ikut uji swab setelah dua tenaga 
medis 
2 
727 Iker Casillas resmi mengumumkan pensiun sebagai pemain. Florentino Perez, presiden Real Madrid, menyampaikan pesan â€¦ https://t.co/y2lOdIGaQF iker casillas resmi umum pensiun bagai main florentino perez presiden real madrid sampai pesan 3 
728 Antonio Conte diindikasikan sedang bertempur dengan beberapa jajaran manajemen di Inter Milan. Apa yang menjadi pemain â€¦ 
https://t.co/U6HPFBWkS2 
antonio conte indikasi sedang tempur dengan beberapa jajar manajemen inter mil apa jadi main 3 
729 Christian Pulisic tak sabar banget bisa merumput dengan Timo Werner di Chelsea. Striker anyar asal Jerman itu dinilai â€¦ https://t.co/dCwnOJC5d8 christian pulisic tidak sabar banget bisa rumput dengan timo werner chelsea striker anyar asal jerman 
itu nilai 
3 
730 Inter Milan akan menghadapi Getafe di babak 16 besar Liga Europa tengah pekan ini. Nerazzurri punya dua modal penting â€¦ https://t.co/ddwgGtousu inter mil akan hadap getafe babak besar liga europa tengah pekan ini nerazzurri punya dua modal 
penting 
3 
731 Manchester City punya modal kemenangan atas Real Madrid dari Santiago Bernabeu. Selanjutnya bakal bertanding di Etika â€¦ https://t.co/FUe2H9gjFm manchester city punya modal menang atas real madrid santiago bernabeu lanjut bakal tanding etika 3 
732 Dengan absennya Marc Marquez, Fabio Quartararo masih akan diunggulkan pada MotoGP Ceko yang dijadwalkan digelar â€¦ https://t.co/Jpg2rVmeCY dengan absen marc marquez fabio quartararo masih akan unggul motogp ceko jadwal gelar 5 
733 Katalis Company kembali merilis motor listrik baru, Katalis EV.1000 TheArsenale. https://t.co/IF0XW7mWxZ katalis company kembali rilis motor listrik baru katalis ev thearsenale 5 
734 Valentino Rossi mengincar podium dalam seri MotoGP Ceko akhir pekan ini. The Doctor dapat memecahkan beberapa rekor â€¦ 
https://t.co/9nD46TfWLK 
valentino rossi incar podium dalam seri motogp ceko akhir pekan ini the doctor dapat pecah beberapa 
rekor 
3 
735 Pelatih AS Roma, Paulo Fonseca, telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi lanjutan Liga Europa â€¦ 
https://t.co/XnNyk0r76Q 
latih as roma paulo fonseca telah umum daftar main panggil untuk hadap lanjut liga europa 3 
736 Rangkaian jadwal Liga Champions itu akan mempertandingkan leg kedua babak 16 besar yang akan dimulai pada Sabtu â€¦ https://t.co/mMmwYCkFNE rangkai jadwal liga champions itu akan tanding babak dua babak besar akan mulai 3 
737 Chris Smalling mengakhiri masa pinjamannya di AS Roma dan balik lagi ke Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer menang â€¦ 
https://t.co/MYfCsezTu9 
chris smalling akhir masa pinjam as roma balik lagi ke manchester united ole gunnar solskjaer menang 3 
738 Frenkie de Jong memberi tanggapan soal absennya Sergio Busquets dan Arturo Vidal menjelang laga Barcelona vs Napoli https://t.co/wy5ZFo3F3s frenkie de jong beri tanggap soal absen sergio busquets arturo vidal jelang laga barcelona vs napoli 3 
739 Cornelis meninggal dunia dalam usia 61 tahun. Iva menyebut, Cornelis sejak lama menderita penyakit jantung. https://t.co/R1GQJNRKA8 cornelis tinggal dunia dalam usia tahun iva sebut cornelis sejak lama derita sakit jantung 2 
740 Snapchat menambah kemampuan buat menyematkan lagu di dalam video. Fitur ini bakal dirilis ke para pengguna berbahasa â€¦ https://t.co/VUdlGeBis5 snapchat tambah mampu buat menyematkan lagu dalam video fitur ini bakal rilis ke para guna bahasa 4 
741 Nasib Antonio Conte di Inter Milan sedang dalam spekulasi. Mungkinkah Liga Europa menjadi penentuan masa depannya â€¦ https://t.co/KBm5lH49Zb nasib antonio conte inter mil sedang dalam spekulasi mungkin liga europa jadi tentu masa dep 3 
742 Inter Milan tinggal menyisakan harapan di Liga Europa untuk menutup musim dengan gelar. Trofi Liga Europa bisa â€¦ https://t.co/h01sg9aLLP inter mil tinggal sisa harap liga europa untuk tutup musim dengan gelar trofi liga europa bisa 3 
743 Waspada osteoporosis di rongga mulut mengalami peningkatan bagi perempuan lanjut usia. Simak penjelasan faktor penyebab â€¦ 
https://t.co/h0R0D7xWq6 
waspada osteoporosis rongga mulut alami tingkat bagi perempuan lanjut usia simak jelas faktor sebab 2 
744 Manchester United akan menjamu wakil Austria, LASK Linz di Old Trafford, sedangkan Inter Milan menghadapi Getafe â€¦ https://t.co/bzgT6C8te4 manchester united akan menjamu wakil austria lask linz old trafford dang inter mil hadap getafe 3 
745 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan vaksin Covid-19 yang akan diproduksi Bio Farma â€¦ https://t.co/loWaKbWVZZ menteri badan usaha milik negara bumn erick thohir mastik vaksin covid akan produksi bio farma 2 
746 Marc Marquez dipastikan absen di seri ketiga MotoGP 2020 di GP Brno, Ceko akhir pekan ini Minggu (9/8/2020). https://t.co/SPGy8mPoV6 marc marquez pasti absen seri tiga motogp gp brno ceko akhir pekan ini 5 
747 Kebiasaan buruk para pengendara mobil matik memposisikan transmisinya N, lalu menggunakan rem tangan. https://t.co/PFOuuvIGHR biasa buruk para kendara mobil matik posisi transmisi lalu guna rem tang 5 
748 Manchester United sedang dikaitkan dengan winger Fiorentina, Federico Chiesa. The Red Devils disebut-sebut sudah â€¦ https://t.co/0iPkpLXt1J manchester united sedang kait dengan winger fiorentina federico chiesa the red devils sebut sebut sudah 3 
749 Inilah 10 peraih Golden Shoe alias sepatu emas yang merupakan pencetak gol terbanyak di liga-liga Eropa. Lionel Messi â€¦ https://t.co/fjf14lFB0Q ini raih golden shoe alias sepatu emas rupa cetak gol banyak liga liga eropa lionel messi 3 
750 Fulham promosi setelah menang 2-1 atas Brentford pada laga final Play-off Divisi Championship di Stadion Wembley di â€¦ https://t.co/mDUP3DiHX7 fulham promosi setelah menang atas brentford laga final play off divisi championship stadion wembley 3 
751 Sejumlah negara melaporkan adanya penurunan ekonomi, bahkan sebagian mengalami resesi. / #Tren https://t.co/T5DmrCxFuL sejumlah negara lapor ada turun ekonomi bahkan bagi alami resesi 1 
752 Oppo Reno4 dibekali kemampuan scroll video TikTok tanpa harus menyentuh permukaan layar. Bagaimana bisa? #Oppo â€¦ https://t.co/QfP8dJGfSP oppo reno bekal mampu scroll video tiktok tanpa harus sentuh muka layar bagaimana bisa 4 
753 Daftar 20 tim yang berkompetisi di Premier League 2020-2021 sudah lengkap dengan promosinya Fulham. https://t.co/0XoFQhkYn8 daftar kompetisi premier league sudah lengkap dengan promosi fulham 3 
754 Eks pebalap MotoGP pertanyakan euphoria podium Valentino Rossi yang menurutnya terlalu heboh pada MotoGP Andalusia â€¦ 
https://t.co/EPFGi1M0Sv 
balap motogp tanya euphoria podium valentino rossi turut lalu heboh motogp andalusia 5 
755 Pemerintah, Bank Indonesia (BI), hingga pengamat telah memperkirakan ekonomi bakal mengalami pertumbuhan negatif â€¦ https://t.co/lsIUM8fBR0 perintah bank indonesia bi hingga amat telah kira ekonomi bakal alami tumbuh negatif 1 
756 Sentimen domestik rilis data pertumbuhan ekonomi atau GDP oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan mempengaruhi gerakan â€¦ https://t.co/iOpi5k3MjC sentimen domestik rilis data tumbuh ekonomi atau gdp badan pusat statistik bps akan pengaruh gerak 1 
757 Hasil uji negatif Corona dengan rapid test selama ini digunakan sebagai syarat untuk naik pesawat. Beredar kabar, â€¦ https://t.co/7BfHEMSIDU hasil uji negatif corona dengan rapid test lama ini guna bagai syarat untuk naik pesawat edar kabar 2 
758 Dalam dua pekan terakhir, penambahan kasus positif Covid-19 masih fluktuatif, setidaknya tercatat empat kali lonjakan â€¦ https://t.co/iROVSfmz7B dalam dua pekan akhir tambah kasus positif covid masih fluktuatif tidak catat empat kali lonjak 2 
759 Para ahli menemukan bukti pertama dinosaurus yang mengidap kanker ganas. Bukti ini berdasar fosil kaki Centrosaurus â€¦ https://t.co/4NpdOmVnOP para ahli temu bukti pertama dinosaurus idap kanker ganas bukti ini dasar fosil kaki centrosaurus 2 
760 Lonjakan kasus Covid-19 membuat sejumlah rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 mengalami peningkatan jumlah pasien â€¦ 
https://t.co/jWiJinGX2h 
lonjak kasus covid buat sejumlah rumah sakit menangani pasien covid alami tingkat jumlah pasien 2 
761 Valentino Rossi mengungkapkan bahwa orang-orang Jepang yang menjadi teknisi Yamaha cenderung keras kepala sulit â€¦ https://t.co/WUSCRqFhxU valentino rossi ungkap bahwa orang orang jepang jadi teknisi yamaha cenderung keras kepala sulit 5 
762 Sang pemain menyebut Cristiano Ronaldo sebagai inspirasinya. "Tak hanya cara ia bermain bola tetapi juga perilakunya â€¦ https://t.co/UAVsqIjPto sang main sebut cristiano ronaldo bagai inspirasi tidak hanya cara ia main bola tetapi juga perilaku 3 
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763 Salah satu pengamat MotoGP berpendapat bakal mempertahankan Valentino Rossi seandainya dia menjadi bos Yamaha. https://t.co/IZGjaRXZDa salah satu amat motogp berpendapat bakal tahan valentino rossi andai dia jadi yamaha 5 
764 BeiDou merupakan satelit sistem satelit besutan China yang antara lain bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap â€¦ https://t.co/U9enVJEvgn beidou rupa satelit sistem satelit besut china antara lain tuju urang gantung hadap 4 
765 Pasien yang sembuh dari virus Corona di klaster Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD), Jawa Barat, â€¦ https://t.co/WWkYZSdamp pasien sembuh virus corona klaster sekolah calon perwira angkat darat capa ad jawa barat 2 
766 RT @medcom_id: Menjelang Swab Tes Massal, Kalsel Siapkan 2.000 Kamar Isolasi https://t.co/j2Yr2DTwoV jelang swab tes massal kalsel siap kamar isolasi 2 
767 Ada beberapa fitur canggih pada mobil yang jarang digunakan oleh pemilik kendaraan di Indonesia. https://t.co/jFbm4JWj7A ada beberapa fitur canggih mobil jarang guna milik kendara indonesia 5 
768 Romelu Lukaku mencatatkan golnya yang ke-30 musim ini saat duel Inter Milan vs Getafe. Dia telah memecahkan rekor â€¦ https://t.co/VRdhm4Lomn romelu luka catat gol ke musim ini saat duel inter mil vs getafe dia telah pecah rekor 3 
769 Pramac Racing berminat merekrut Luca Marini untuk MotoGP 2021. Adik Valentino Rossi itu berpeluang masuk andai â€¦ https://t.co/y4BuoGeYiX pramac racing minat rekrut luca marini untuk motogp adik valentino rossi itu berpeluang masuk andai 5 
770 Instagram meluncurkan Reels secara global di 50 negara. Fitur ini siap menjadi pesaing TikTok terbaru dari Facebook â€¦ https://t.co/Ax22kFzdbc instagram luncur reels cara global negara fitur ini siap jadi saing tiktok baru facebook 4 
771 Sambiloto: pahit rasanya manis khasiatnya. Ini makanan yang dapat cegah penyakit diabetes. Saksikan Hidup Sehat â€¦ https://t.co/uieRsYxugY sambiloto pahit rasa manis khasiat ini makan dapat cegah sakit diabetes saksi hidup sehat 2 
772 Indonesia, tepatnya Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac asal Tiongkok.â€¦ https://t.co/OlM737YT03 indonesia tepat bandung jawa barat jadi salah satu lokasi uji klinis tahap vaksin sinovac asal tiongkok 2 
773 #UpdateCovid19MetroTV kasus Covid-19 di Sumatra Utara terus meningkat. 75% kasus berasal dari Medan baik kasus positif â€¦ 
https://t.co/y3nlJOqk0N 
kasus covid sumatra utara terus tingkat kasus asal medan baik kasus positif 2 
774 #NewslineMetroTV seorang warga di Magetan, Jawa Timur menggeluti bisnis dengan membudi dayakan bonsai asam Jawa â€¦ https://t.co/eGflVpSDks orang warga magetan jawa timur gelut bisnis dengan budi daya bonsai asam jawa 1 
775 #NewslineBisnis BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q-II tahun 2020 terkontraksi ke -5,32% secara tahunan â€¦ https://t.co/hzEA6Tsomi bps catat tumbuh ekonomi indonesia tahun kontraksi ke cara tahun 1 
776 #NewslineBisnis pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup â€¦ https://t.co/NmKv8cuFdF tutup dagang bursa efek indonesia ini indeks harga saham gabung tutup 1 
777 #MetroHariIni pelaksana tugas wali kota Medan positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil swab dan saat ini tengah â€¦ https://t.co/0EBrp2jgVq laksana tugas wali kota medan positif infeksi covid dasar hasil swab saat ini tengah 2 
778 Pemerintah Kota Tangerang melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat proses penyembuhan pasien COVID-19 di wilayahnya â€¦ 
https://t.co/tfZOnyuVRY 
perintah kota tangerang laku sejumlah upaya untuk cepat proses sembuh pasien covid wilayah 2 
779 #TopNewsMetroTV  Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada 10 dokter di Sumatra Utara yang meninggal dunia akibat terpapar â€¦ 
https://t.co/POchjNcaIm 
ikat dokter indonesia catat ada dokter sumatra utara tinggal dunia akibat papar 2 
780 #PrimeTalkMetroTV Kondisi ekonomi defisit di triwulan dua sudah diprediksi, dan wajar. - Aviliani, Ekonom.  â€¦ https://t.co/eHkVntbmbc kondisi ekonomi defisit triwulan dua sudah prediksi wajar aviliani ekonom 1 
781 Kementerian Ketenagakerjaan menyusun tiga strategi khusus untuk menciptakan peluang kerja jangka panjang. Diharapkan â€¦ 
https://t.co/SYPaZDZ4PU 
menteri ketenagakerjaan susun tiga strategi khusus untuk cipta luang kerja jangka panjang harap 1 
782 #EditorialMediaIndonesia hari Kamis (6/8) LIVE pukul 07.05 WIB akan menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 â€¦ https://t.co/Y9Osi4WsPk live pukul akan sorot tumbuh ekonomi kuartal 1 
783 #TopNewsMetroTV  Polda Metro Jaya akan memanggil 2 saksi ahli untuk memperjelas kasus hoaks obat Covid-19. Saksi ahli â€¦ 
https://t.co/DPEAmfkMly 
polda metro jaya akan panggil saksi ahli untuk jelas kasus hoaks obat covid saksi ahli 2 
784 Menanti vaksin Covid-19, BUMN targetkan produksi 250 juta dosis mulai Desember 2020 https://t.co/HE6hr9RcBA Dapatkaâ€¦ 
https://t.co/lKQSZZaQFn 
nanti vaksin covid bumn target produksi juta dosis mulai desember dapatka 2 
785 45 ibu hamil di Surabaya positif Covid-19.    â€¦ https://t.co/GhKpO7rMvd ibu hamil surabaya positif covid 2 
786 Anjlok, ekonomi RI turun 5,32% di kuartal II - 2020 https://t.co/JmRHmKOGTO Dapatkan berita lainnya di â€¦ https://t.co/s20VowmyRU anjlok ekonomi turun kuartal dapat berita lain 1 
787 #MetroSiang persentase kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta dalam 1 minggu terakhir berada di angka 7,8%. Angka â€¦ https://t.co/ZV0AVutI3m persentase kasus positif covid dki jakarta dalam akhir ada angka angka 2 
788 Sejumlah tokoh membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). KAMI menyoroti kondisi bangsa yang dianggap â€¦ 
https://t.co/dt42M0BIcc 
sejumlah tokoh bentuk koalisi aksi selamat indonesia kami kami sorot kondisi bangsa anggap 1 
789 #MetroSiang sebanyak 48 karyawan di 8 perusahaan di Jakarta Selatan terpapar Covid-19. Dengan temuan tersebut â€¦ https://t.co/kbc18GDJhe banyak karyawan usaha jakarta selatan papar covid dengan temu sebut 2 
790 #MetroSiang BPOM menyatakan sejauh ini ada dua obat herbal yang sedang melalui masa uji klinik di rumah sakit darurat â€¦ 
https://t.co/WmuFnA8KWw 
bpom satak jauh ini ada dua obat herbal sedang lalu masa uji klinik rumah sakit darurat 2 
791 Ternyata di balik rasa masamnya, yogurt juga bisa membantu naiknya kadar kolesterol baik HDL dalam tubuh.Ini artinya â€¦ https://t.co/wbPSMNNrnY nyata balik rasa masam yogurt juga bisa bantu naik kadar kolesterol baik hdl dalam tubuh ini arti 2 
792 #MetroSiang ancaman resesi ekonomi dunia mengakibatkan harga emas dunia melambung tinggi. Investasi emas dianggap â€¦ https://t.co/FKZHqWpi26 ancam resesi ekonomi dunia akibat harga emas dunia lambung tinggi investasi emas anggap 1 
793 #NewslineMetroTV hari ini pemerintah bersama Bio Farma akan melakukan simulasi uji klinis penyuntikan vaksin Covid-19 â€¦ 
https://t.co/4FREP39fzk 
ini perintah sama bio farma akan laku simulasi uji klinis suntik vaksin covid 2 
794 Alami! Cegah kanker, turunkan diabetes hingga ampuh atasi diare akut | Ayo Hidup Sehat.  â€¦ https://t.co/3XXMHElzPm alami cegah kanker turun diabetes hingga ampuh atas diare akut ayo hidup sehat 2 
795 #UpdateCovid19MetroTV  Sebanyak 48 Karyawan di 8 perusahaan di Jakarta Selatan telah terapar Covid-19. Dengan temuan â€¦ 
https://t.co/d8RTse3yn3 
banyak karyawan usaha jakarta selatan telah apar covid dengan temu 2 
796 #NewslineMetroTV  Pemerintah berencana untuk menggabungkan BUMN di sektor penerbangan dan pariwisata agar memperkokoh â€¦ 
https://t.co/X2bIF1J6F6 
perintah rencana untuk gabung bumn sektor terbang pariwisata agar memperkokoh 1 
797 #NewslineMetroTV  Sebanyak 31 perusahaan ditutup sementara oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.â€¦ https://t.co/ZtGUt8lYED banyak usaha tutup sementara nas tenaga kerja transmigrasi dki jakarta 1 
798 Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito menerangkan saat ini sudah ada 7 kandidat vaksin yang masuk uji klinis â€¦ https://t.co/GF5wKZ7bbk juru bicara satgas covid wiku adisasmito terang saat ini sudah ada kandidat vaksin masuk uji klinis 2 
799 Resep ramuan yang berusia lebih dari 1.000 tahun untuk mengobati infeksi mata, bisa digunakan untuk membunuh spesies â€¦ https://t.co/9HtGie0DZv resep ramu usia lebih tahun untuk obat infeksi mata bisa guna untuk bunuh spesies 2 
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800 Ralf Rangnick batal menjadi pelatih AC Milan. Pria 62 tahun ini merasa hal itu merupakan keputusan yang tepat. https://t.co/dXj6aaD1iJ ralf rangnick batal jadi latih ac mil pria tahun ini rasa hal itu rupa putus tepat 3 
801 Bakal calon (Bacalon) bupati Banyuwangi, Satiyem terkonfirmasi positif COVID-19. Dirinya diduga tertular dari suami â€¦ https://t.co/6QtTiFXWqI bakal calon bacalon bupati banyuwangi satiyem konfirmasi positif covid duga tular suami 2 
802 Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan kegiatan ekonomi nasional belum bergerak seperti yang terjadi di tahun-tahun â€¦ https://t.co/l3UKqZtTgM wamenkeu suahasil nazara atak giat ekonomi nasional belum gerak seperti jadi tahun tahun 1 
803 CEO SpaceX Elon Musk mendadak jadi sosok yang religus ketika astronaut NASA Bob Behnken dan Doug Hurley kembali â€¦ https://t.co/esepnyHQxs ceo spacex elon musk dadak jadi sosok religus ketika astronaut nasa bob behnken doug hurley kembali 4 
804 Joe Hart, eks kiper Manchester City itu belum punya klub baru. Dirinya pun memamerkan otot-ototnya disertai tulisan â€¦ https://t.co/Rd0XPtysgf joe hart kiper manchester city itu belum punya klub baru pun pamer otot otot serta tulis 3 
805 Triwulan ketiga tahun ini akan menjadi penentu perekonomian Indonesia di era kenormalan baru. Ikuti pembahasannya â€¦ https://t.co/tjOL7vu9J6 triwulan tiga tahun ini akan jadi tentu ekonomi indonesia era normal baru ikut bahas 1 
806 PT Toyota Astra Motor (TAM) tidak mengelak jika Corolla Cross dan C-HR bisa saling berebut pasar di segmen yang sama â€¦ https://t.co/2HBEIcr8E1 pt toyota astra motor tam tidak elak jika corolla cross hr bisa saling rebut pasar segmen sama 5 
807 Chelsea mau cuci gudang, tak main-main 10 pemain bakal dilepas. Sebegitu yakinkah, Frank Lampard? https://t.co/7cWVPEPBLB chelsea mau cuci gudang tidak main main main bakal lepas begitu yakin frank lampard 3 
808 Penumpang pesawat asal Surabaya, Jawa Timur, positif Corona, IS (42) yang kabur kini menjalani isolasi di Rusunuwa,â€¦ https://t.co/zYfJ8kMzwQ tumpang pesawat asal surabaya jawa timur positif corona is kabur kini jalan isolasi rusunuwa 2 
809 Tingkat kepatuhan masyarakat dalam penggunaan protokol kesehatan termasuk masker masih di bawah 50 persen. Meskipun â€¦ 
https://t.co/pKdzcd5EHi 
tingkat patuh masyarakat dalam guna protokol sehat masuk masker masih bawah persen meski 2 
810 Dua orang pegawai AEON Mall BSD Tangerang dinyatakan positif COVID-19. Kini, seluruh pegawai akan menjalani tes Corona â€¦ 
https://t.co/vf11mG5r3U 
dua orang gawai aeon mall bsd tangerang nyata positif covid kini seluruh gawai akan jalan tes corona 2 
811 Satgas Penanganan COVID-19 RI mengingatkan dampak pandemi virus Corona (COVID-19) yang akan panjang. Menurut Satgas â€¦ 
https://t.co/j236NdyuLP 
satgas penanganan covid ingat dampak pandemi virus corona covid akan panjang turut satgas 2 
812 Liverpool mengincar pemain Watford, Ismaila Sarr, seorang pemain sayap yang cukup lihai. Sadio Mane saja pernah â€¦ https://t.co/9KWHdAwO25 liverpool incar main watford ismaila sarr orang main sayap cukup lihai sadio mane saja pernah 3 
813 Nilai kerugian korban investasi bodong paket kurban Big Boss Cianjur di Sukabumi terus bertambah. Di Polres Sukabumi â€¦ https://t.co/3090DZ669E nilai rugi korban investasi bodong paket kurban big boss cianjur sukabumi terus tambah polres 
sukabumi 
1 
814 Kiper Manchester City, Ederson Moraes ternyata sempat tak mau main di posisi kiper. Dia lebih memilih ada di posisi â€¦ https://t.co/UXCsctDhd0 kiper manchester city ederson moraes nyata sempat tidak mau main posisi kiper dia lebih pilih ada 
posisi 
3 
815 Jesse Lingard sudah mendapat sinyal akan disingkirkan oleh Manchester United. Pertanda itu diungkap oleh legenda â€¦ https://t.co/X8M8qOir3M jesse lingard sudah dapat sinyal akan singkir manchester united tanda itu ungkap legenda 3 
816 Liga Inggris normal lagi di musim 2020/2021. Sebab, beberapa aturan yang sempat diterapkan selama masa adaptasi â€¦ https://t.co/7oW3gcT5Q1 liga inggris normal lagi musim sebab beberapa atur sempat terap lama masa adaptasi 3 
817 Bayer Leverkusen menyingkirkan Rangers di leg kedua babak 16 besar Liga Europa. Wakil Jerman selanjutnya menantang â€¦ https://t.co/dl1ygCNSrz bayer leverkusen singkir rangers babak dua babak besar liga europa wakil jerman lanjut tantang 3 
818 Manchester United disebut mempunyai peluang memenangi Liga Europa 2019/2020. Paul Scholes menyebut satu tim yang â€¦ https://t.co/n7GoriQWC8 manchester united sebut punya luang menang liga europa paul scholes sebut satu 3 
819 Liverpool kabarnya sudah menawar Jamal Lewis ke Norwich City. Namun, upaya The Reds ditolak. https://t.co/sHTpVQk0PT liverpool kabar sudah menawar jamal lewis ke norwich city namun upaya the reds tolak 3 
820 Wali Kota Surabaya sebut angka penularan corona mulai menurun https://t.co/vREfP71rR8. Dapatkan berita terkini lain â€¦ https://t.co/HsHNjH9PBX wali kota surabaya sebut angka tular corona mulai turun dapat berita kini lain 2 
821 Juventus kemungkinan tidak bisa diperkuat Paulo Dybala pada laga melawan Olympique Lyon di Liga Champions nanti malam â€¦ 
https://t.co/YzP0VNfQtd 
juventus mungkin tidak bisa kuat paulo dybala laga lawan olympique lyon liga champions nanti 3 
822 Dalam lima bulan terakhir, orang muda yang terinfeksi Covid-19 naik tiga kali lipat. Ini karena kaum muda tidak â€¦ https://t.co/Ij14KyNpd7 dalam lima bulan akhir orang muda infeksi covid naik tiga kali lipat ini karena kaum muda tidak 2 
823 RT @kompasiana: Covid-19 dan Alasan Kita Akan Selamat https://t.co/WM3K5RVpdJ covid alas kita akan selamat 2 
824 Kendati sudah dua tahun berkarier di luar Inggris, prestasi yang Philippe Coutinho ukir selama tampil di Premier League â€¦ https://t.co/Ev6y247xCV kendati sudah dua tahun karier luar inggris prestasi philippe coutinho ukir lama tampil premier league 3 
825 Gareth Bale kembali memutuskan enggan bermain untuk Real Madrid, saat melawan Manchester City. Pelatih Zinedine Zidan â€¦ 
https://t.co/rObLxTpjyY 
gareth bale kembali putus enggan main untuk real madrid saat lawan manchester city latih zinedine 
zidan 
3 
826 Pep Guardiola melemparkan pujian lain untuk Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane. Manajer Manchester City itu â€¦ https://t.co/xYfDtlHXP3 pep guardiola lempar puji lain untuk latih real madrid zinedine zidane manajer manchester city itu 3 
827 Sergio Aguero masih berada di Barcelona saat Manchester City tengah bersiap menghadapi Real Madrid pada leg kedua â€¦ https://t.co/IQQyiPl4RM sergio aguero masih ada barcelona saat manchester city tengah siap hadap real madrid babak dua 3 
828 Alexis Sanchez merasa bahagia setelah mendapat kontrak permanen dari Inter Milan. https://t.co/PoPpyvP4Dp alexis sanchez rasa bahagia setelah dapat kontrak permanen inter mil 3 
829 Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Sulawesi Utara Steaven Dandel mengumumkan penambahan 28 kasus baru positif virus corona â€¦ 
https://t.co/eFWJFyibdM 
juru bicara gugus tugas covid sulawesi utara steaven dandel umum tambah kasus baru positif virus 
corona 
2 
830 RT @kompasiana: Desain Uang Kertas 10.000 Dipandang Terbaik Sepanjang Masa https://t.co/KLeuLOJ13n desain uang kertas pandang baik panjang masa 1 
831 Oppo Reno4 tampil dengan desain berbeda dibanding pandahulunya dan turut dibekali sejumlah fitur baru, termasuk â€¦ https://t.co/kPosmdXYI1 oppo reno tampil dengan desain beda banding pandahulunya turut bekal sejumlah fitur baru masuk 4 
832 Doni Monardo meminta masyarakat tak meremehkan Covid-19 dan mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas. https://t.co/vkqbXg0XGU doni monardo minta masyarakat tidak remeh covid patuh protokol sehat saat aktivitas 2 
833 Laga Juventus vs Lyon yang merupakan laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions akan menjadi penentu kelanjutan â€¦ https://t.co/Fzlxu4AwFc laga juventus vs lyon rupa laga babak dua babak besar liga champions akan jadi tentu lanjut 3 
834 Kiprah Pixel 4 dan Pixel 4 XL ternyata hanya berlangsung lebih kurang sembilan bulan  â€¦ https://t.co/4TwleBgzYY kiprah pixel pixel xl nyata hanya langsung lebih kurang sembilan bulan 4 
835 Sevilla dipastikan lolos ke babak 8 besar Liga Europa setelah berhasil mengalahkan AS Roma 2-0. Pertandingan digelar â€¦ https://t.co/urHxJCNGpF sevilla pasti lolos ke babak besar liga europa setelah hasil alah as roma tanding gelar 3 
836 Andrea Dovizioso optimis bakal meraih hasil yang baik di seri ketiga MotoGP Ceko 2020 akhir pekan ini. https://t.co/UGjO4MC7G2 andrea dovizioso optimis bakal raih hasil baik seri tiga motogp ceko akhir pekan ini 5 
837 Ketika memasang roof box di atap, pastikan pengemudi ingat kalau dimensi mobil jadi lebih tinggi dan kestabilannya â€¦ https://t.co/xQjpjSkT4J ketika pasang roof box atap pasti kemudi ingat kalau dimensi mobil jadi lebih tinggi stabil 5 
838 Real Madrid berambisi membalikkan keadaan pada leg kedua babak 16 besar dan menyingkirkan Manchester City dari Liga â€¦ https://t.co/lrU7dVgIBb real madrid ambisi balik ada babak dua babak besar singkir manchester city liga 3 
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839 Delapan tim dipastikan melaju ke babak perempat final Liga Europa setelah babak 16 besar rampung dihelat pada Jumat â€¦ https://t.co/QZlj36UBd4 delapan pasti laju ke babak empat final liga europa setelah babak besar rampung helat 3 
840 Rangkaian 16 besar Liga Champions kembali bergulir mulai Sabtu (8/8/2020) dini hari WIB. Dibuka duel Man City vs Real Madrid â€¦ 
https://t.co/hUmWwRTmMI 
rangkai besar liga champions kembali gulir mulai dini buka duel man city vs real madrid 3 
841 Laga Juventus vs Lyon diprediksi berjalan tak mudah bagi Cristiano Ronaldo cs. Kebugaran pemain dan performa minor â€¦ https://t.co/LgGwx9jJ3S laga juventus vs lyon prediksi jalan tidak mudah bagi cristiano ronaldo cs bugar main performa minor 3 
842 Fabio Quartararo menegaskan dirinya hanya fokus untuk meraih hasil maksimal pada setiap balapan MotoGP 2020 dan â€¦ https://t.co/rCAjtK5or0 fabio quartararo tegas hanya fokus untuk raih hasil maksimal tiap balap motogp 5 
843 RT @kompasiana: Perihal Insentif Gaji, Efek Multiplier, dan Kesenjangan Ekonomi https://t.co/G4SzkmFqZ7 perihal insentif gaji efek multiplier senjang ekonomi 1 
844 Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tengah berada di angka negatif. Apakah berpotensi memicu resesi dan bagaimana â€¦ https://t.co/kSTdoVLH7e tumbuh ekonomi indonesia tengah ada angka negatif apakah potensi picu resesi bagaimana 1 
845 Memori sistem kekebalan tubuh dapat menjelaskan kenapa beberapa orang yang terinfeksi Covid-19 memiliki gejala yang â€¦ https://t.co/2UVs1NwDcg memori sistem kebal tubuh dapat jelas kenapa beberapa orang infeksi covid milik gejala 2 
846 Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada Kamis sore, ada 24 RW di 18 kelurahan masih berada di zona merah â€¦ https://t.co/vD7bWOFfiG dasar data nas sehat kota bekas sore ada rw lurah masih ada zona merah 2 
847 Untuk meningkatkan kualitas siaran, kami beralih ke Satelit Merah Putih 108.0Â° E dengan parameter:â?£ â?£  Frekuensi 408â€¦ 
https://t.co/KC3BB9ziFg 
untuk tingkat kualitas siar kami alih ke satelit merah putih dengan parameter frekuensi 4 
848 Rangkaian jadwal MotoGP Ceko 2020 akan dimulai dengan sesi latihan bebas (FP) pada hari ini, Jumat (7/8/2020). https://t.co/RAzhFKsce4 rangkai jadwal motogp ceko akan mulai dengan sesi latih bebas fp ini 5 
849 Bos tim Repsol Honda Alberto Puig menjelaskan, masalah baru di lengan Marquez timbul ketika sang pebalap berusaha â€¦ https://t.co/TWGI9a50fo repsol honda alberto puig jelas masalah baru lengan marquez timbul ketika sang balap usaha 5 
850 BI akhirnya melakukan transaksi pembelian surat utang negara (SUN) secara private placement. https://t.co/CEELjfVniu bi akhir laku transaksi beli surat utang negara sun cara private placement 1 
851 RT @kompasiana: Kecerdikan Scott Parker Berbuah Tiket Promosi ke Premier League untuk Fulham https://t.co/AoBvgkAimh cerdik scott parker buah tiket promosi ke premier league untuk fulham 3 
852 Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meminta kabinetnya melakukan serapan anggaran agar ekonomi bisa berjalan. https://t.co/q9aJ8qP1B4 belum presiden joko widodo telah minta kabinet laku rap anggar agar ekonomi bisa jalan 1 
853 RSD Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, tengah menangani 1.324 pasien yang terkonfirmasi positif virus corona. https://t.co/9FfVAKTCsC rsd covid wisma atlet mayor jakarta tengah menangani pasien konfirmasi positif virus corona 2 
854 Selain chipset, ada sejumlah perbedaan lain antara Reno 4 versi Indonesia dengan China. https://t.co/dGGDKHiVcI selain chipset ada sejumlah beda lain antara reno versi indonesia dengan china 4 
855 Gangguan autis pada anak bisa dilihat dari kebiasaan dan cara makannya lho, Bunda. Agar dapat mengenalinya sejak di â€¦ https://t.co/BZqkQ1xpCH ganggu autis anak bisa lihat biasa cara mak lho bunda agar dapat kenal sejak 2 
856 Gerakan Membiasakan Ber-Masker https://t.co/Ckpm6XriD4 gerak biasa ber masker 2 
857 Kampanye dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat bahwa terdapat risiko besar penularan Covid-19 â€¦ https://t.co/SXlF3xQik3 kampanye laku untuk hilang khawatir masyarakat bahwa dapat risiko besar tular covid 2 
858 Yamaha XS650 dengan gaya cafe racer ini tampil elegan dengan inspirasi dari perahu. https://t.co/KpHde5lvE3 yamaha xs dengan gaya cafe racer ini tampil elegan dengan inspirasi perahu 5 
859 Indeks Harga Saham Gabungan dibuka pada zona merah di awal perdagangan di Bursa Efek Indonesia . https://t.co/c1jvh2vaks indeks harga saham gabung buka zona merah awal dagang bursa efek indonesia 1 
860 Perekonomian Filipina mencatat rekor kontraksi terdalam pada kuartal II 2020. https://t.co/ph2qpWR3YA ekonomi filipina catat rekor kontraksi dalam kuartal 1 
861 Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada awal perdagangan di pasar spot Jumat (7/8/2020) melemah. https://t.co/pMeRq5fRZg nilai tukar rupiah hadap dollar as awal dagang pasar spot lemah 1 
862 Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada Jumat (7/8/2020) berada di angka Rp 1.065.000 per gram. https://t.co/XchYyWFPWS harga emas batang pt aneka tambang sero tbk ada angka rp per gram 1 
863 Mobil bekas model hatchback dan City Car menjadi salah satu tipe yang paling banyak diminati oleh konsumen. https://t.co/G25eOYslms mobil bekas model hatchback city car jadi salah satu tipe paling banyak minat konsumen 5 
864 RT @kompasiana: Siapa Memimpikan Inter Milan Bersua MU di Final Europa League? https://t.co/FMfKrgtDRy siapa mimpi inter mil sua mu final europa league 3 
865 Kembali Berulah, Gareth Bale Dicoret Jelang Madrid vs City | sportOne Minute tvOne. â€¦ https://t.co/fh9zDlRVaf kembali beru gareth bale coret jelang madrid vs city sportone minute 3 
866 Harga emas Antam hari ini tembus rekor lagi. Sekarang posisinya di Rp 1.065.000 per gram. Kalau harga satu gram emas â€¦ https://t.co/RYHPcWjqFB harga emas antam ini tembus rekor lagi sekarang posisi rp per gram kalau harga satu gram emas 1 
867 Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal dunia di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bertambah menjadi â€¦ https://t.co/O6O7YAZvrL pasien konfirmasi positif covid tinggal dunia kabupaten banyumas jawa tengah tambah jadi 2 
868 Kota Depok masuk ke dalam daftar 13 kota dan kabupaten di Indonesia yang tergolong sebagai zona merah penularan Covid â€¦ https://t.co/PhDoiGuBrR kota depok masuk ke dalam daftar kota kabupaten indonesia golong bagai zona merah tular covid 2 
869 Kembali mencetak rekor, harga emas hari ini naik Rp 11.000/gram dari harga emas kemarin dan dijual di level Rp 1.06 â€¦ https://t.co/oXGQtoemfS kembali cetak rekor harga emas ini naik rp gram harga emas kemarin jual level rp 1 
870 Tes laboratorium mengonfirmasi teori bahwa jari-jari yang keriput dapat meningkatkan cengkeraman saat memegang benda â€¦ 
https://t.co/nx7yBFdX8A 
tes laboratorium konfirmasi teori bahwa jari jari keriput dapat tingkat cengkeram saat pegang benda 2 
871 PT AEON Mall Indonesia mengatakan dua karyawan yang positif COVID-19 adalah pegawai administrasi. AEON menyebut dua â€¦ 
https://t.co/HjEgI22JPZ 
pt aeon mall indonesia atak dua karyawan positif covid adalah gawai administrasi aeon sebut dua 2 
872 Seorang pria memberikan Google Adsense dan hosting unlimited untuk istrinya sebagai mahar pernikahan. Seperti apa â€¦ https://t.co/wjXxciFP84 orang pria berik google adsense hosting unlimited untuk istri bagai mahar nikah seperti apa 4 
873 RT @medcom_id: Valentino Rossi Memburu Podium ke-200 di Sirkuit MotoGP Ceko #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/PaiN8V52Pv 
valentino rossi buru podium ke sirkuit motogp ceko 5 
874 Kinerja perekonomian Indonesia cukup suram pada kuartal II-2020. https://t.co/Z91BGjcrs6 kinerja ekonomi indonesia cukup suram kuartal 1 
875 Ma'ruf Amin berharap Indonesia menjadi referensi negara lain di dunia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah â€¦ 
https://t.co/EBdsDXSzmc 
ma ruf amin harap indonesia jadi referensi negara lain dunia dalam kembang ekonomi uang syariah 1 
876 AEON Mall BSD Tangerang terpaksa ditutup setelah mengetahui 2 karyawannya positif Corona (COVID-19). AEON berhenti â€¦ 
https://t.co/Dp7RrwUtjW 
aeon mall bsd tangerang paksa tutup setelah tahu karyawan positif corona covid aeon henti 2 
877 OPPO resmi merilis Reno4 dan OPPO Watch  https://t.co/5RzntZoGoh oppo resmi rilis reno oppo watch 4 
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878 RT @medcom_id: Pasien Positif Covid-19 di Purwakarta Bertambah 6 Orang https://t.co/B9w6y11z2A #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom #Indâ€¦ 
pasien positif covid purwakarta tambah orang 2 
879 RT @medcom_id: Lima Instruksi Jokowi untuk Percepatan Transformasi Digital Indonesia #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/Aâ€¦ 
lima instruksi untuk cepat transformasi digital indonesia 4 
880 RT @medcom_id: Jabar Diminta 'Main Gas dan Rem' dalam Pemulihan Ekonomi https://t.co/l6AQIhznZR #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom httâ€¦ 
jabar minta main gas rem dalam pulih ekonomi htt 1 
881 RT @medcom_id: Ahli Epidemiologi: Pasien Covid-19 Harus Diawasi Secara Ketat https://t.co/GQV5HAI5zE #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcoâ€¦ 
ahli epidemiologi pasien covid harus awas cara ketat 2 
882 WHO mengingatkan Rusia agar tidak terburu-buru memproduksi vaksin COVID-19 dan mengikuti panduan resmi dari badan â€¦ 
https://t.co/icfm7UD1kE 
who ingat rusia agar tidak buru buru produksi vaksin covid ikut pandu resmi badan 2 
883 #MetroSiang Gubernur Ohio. Mike Dewine dinyatakan positif Covid-19 pada Kamis waktu setempat setelah mengikuti test â€¦ https://t.co/SLNapJ5xJk gubernur ohio mike dewine nyata positif covid waktu tempat setelah ikut test 2 
884 #MetroSiang kacamata pintar tampaknya akan menjadi tekonologi cerdas berikutnya menyusul munculnya ponsel pintar. â€¦ https://t.co/QJe0TyhuX3 kacamata pintar tampak akan jadi tekonologi cerdas ikut susul muncul ponsel pintar 4 
885 #MetroSiang pasca ketua KPU mengumumkan terdapat 21 pegawai KPU yang dinyatakan positif Covid-19, kantor KPU di Jakarta â€¦ 
https://t.co/GDaUWUs7MJ 
pasca ketua kpu umum dapat gawai kpu nyata positif covid kantor kpu jakarta 2 
886 #MetroSiang Kementerian Keuangan akan segera mentransfer insentif senilai 600 ribu rupiah langsung ke rekening para â€¦ https://t.co/wy6ww0K8j2 menteri uang akan segera transfer insentif nilai ribu rupiah langsung ke rekening para 1 
887 #NewslineMetroTV Zahira anak berumur 2 tahun didiagnosa memiliki infeksi paru-paru dan kelainan jantung bawaan.â€¦ https://t.co/zFtRh6yxEk zahira anak umur tahun didiagnosa milik infeksi paru paru lain jantung bawa 2 
888 Setelah Tiktok, Trump larang WeChat.  â€¦ https://t.co/sL4nd3i8a9 setelah tiktok larang wechat 4 
889 #NewslineMetroTV seorang dokter membangun rumah sakit apung sejak tahun 2009 demi bisa melayani mereka yang berada â€¦ 
https://t.co/wWt8FogCda 
orang dokter bangun rumah sakit apung sejak tahun demi bisa layan mereka ada 2 
890 #COVID19UpdateMetroTV Pasca Ketua KPU Arief Budiman mengumumkan terdapat 21 pegawai KPU yang dinyatakan positif COVID â€¦ 
https://t.co/uXxGBurtSv 
pasca ketua kpu arief budiman umum dapat gawai kpu nyata positif covid 2 
891 Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan jumlah kasus positif corona atau COVID-19 di Indonesia secara kumulatif â€¦ 
https://t.co/NXkZ7gvOWQ 
satu tugas penanganan covid lapor jumlah kasus positif corona atau covid indonesia cara kumulatif 2 
892 Terkonfirmasinya 2 karyawan di salah satu mal di kawasan BSD, Banten positif COVID-19 menambah daftar panjang klaster â€¦ 
https://t.co/pPKZohgIZF 
konfirmasi karyawan salah satu mal kawasan bsd banten positif covid tambah daftar panjang klaster 2 
893 Timnas Indonesia dan tim U-19 akhirnya mulai melakukan latihan sebelumnya sudah dua kali penundaan pemusatan latihan â€¦ https://t.co/47NuCbzFxn timnas indonesia akhir mulai laku latih belum sudah dua kali tunda pusat latih 3 
894 Kacamata pintar tampaknya akan menjadi teknologi cerdas berikutnya menyusul munculnya ponsel pintar yang telah â€¦ https://t.co/T6wo7D1Pig kacamata pintar tampak akan jadi teknologi cerdas ikut susul muncul ponsel pintar telah 4 
895 #TopNewsMetroTV Ketua Satgas pemulihan ekonomi nasional Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bantuan langsung tunai bagi â€¦ 
https://t.co/astgihlwTK 
ketua satgas pulih ekonomi nasional budi gunadi sadikin jelas bantu langsung tunai bagi 1 
896 #TopNewsMetroTV Kementerian Keuangan akan segera mentransfer insentif senilai Rp600.000 per bulan langsung ke rekening â€¦ 
https://t.co/uG3qNWEhBE 
menteri uang akan segera transfer insentif nilai rp per bulan langsung ke rekening 1 
897 #TopNewsMetroTV Ekonom Merekomendasikan penambahan dana subsidi gaji bagi pekerja, agar dapat menjaga daya beli â€¦ 
https://t.co/mcQcUbVMrQ 
ekonom rekomendasi tambah dana subsidi gaji bagi kerja agar dapat jaga daya beli 1 
898 Cegah Covid-19 Dengan Masak Di Rumah https://t.co/jjeGVyf6fL cegah covid dengan masak rumah 2 
899 Atlet MMA Lakukan Perjalanan Menuju Lampung, Bertemu Chintya Candranaya | sportOne Minute  â€¦ https://t.co/qlXnjrnhr3 atlet mma laku jalan tuju lampung bertemu chintya candranaya sportone minute 3 
900 #Covid19UpdateMetroTV  Sebanyak 7 orang ABK Kapal KM Sinabung terkonfirmasi Covid-19. Ratusan penumpang kapal KM Sinar â€¦ 
https://t.co/LMyQKoXNI1 
banyak orang abk kapal km sinabung konfirmasi covid ratus tumpang kapal km sinar 2 
901 Pada laga debutnya, Pukulan Nicolaus Brandon yang akurat berhasil membawa ia meraih kemenangan pertamanya dalam debat â€¦ 
https://t.co/Ll7vBGCCg4 
laga debut pukul nicolaus brandon akurat hasil bawa ia raih menang pertama dalam debat 3 
902 Bali United akan kembali berlaga di Piala AFC 2020. Berikut ini jadwal laga Laskar Serdadu Tridatu di sisa Piala AFC â€¦ https://t.co/H1YQaqy219 bal united akan kembali laga piala afc ikut ini jadwal laga laskar serdadu tridatu sisa piala afc 3 
903 Resesi Era SBY Jokowi, Pengamat Politik: Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Laju Ekonomi Sekarang.  â€¦ https://t.co/nF63prbvqa resesi era sby amat politik tidak bisa banding dengan laju ekonomi sekarang 1 
904 #COVID19UpdateMetroTV Dalam 1 pekan terakhir kasus COVID-19 merebak lagi di kota Tegal. Tercatat 28 orang positif,â€¦ 
https://t.co/8DbkGCCTPQ 
dalam pekan akhir kasus covid rebak lagi kota tegal catat orang positif 2 
905 Presiden Joko Widodo menyadari pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 mengalami penurunan yang sangat tajam, yakni â€¦ https://t.co/8WyqgzYjT0 presiden joko widodo sadar tumbuh ekonomi kuartal alami turun sangat tajam yakni 1 
906 Moonton menyebut MPL Indonesia Season 5 sebagai turnamen esports terpopuler di dunia, dengan jumlah penonton mencapai â€¦ 
https://t.co/UMLDTig3DX 
moonton sebut mpl indonesia season bagai turnamen esports populer dunia dengan jumlah tonton capai 4 
907 Dinkes Provinsi Jawa Barat sebelumnya menyebut ada 10 karyawan di RS Azra Bogor yang positif Corona. Pihak RS Azra â€¦ https://t.co/V6ZbC2iu8l dinkes provinsi jawa barat belum sebut ada karyawan rs azra bogor positif corona pihak rs azra 2 
908 #VIDEO  Sejumlah warga marah, mengintimidasi petugas ber-APD, dan menolak pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 â€¦ 
https://t.co/83SsBiwH1y 
sejumlah warga marah intimidasi tugas ber apd tolak makam jenazah dengan protokol covid 2 
909 Ketajaman Robert Lewandowski bersama Bayern Munich menginspirasi Tammy Abraham. Striker muda Chelsea itu tak ragu â€¦ 
https://t.co/Oea35JPIWu 
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910 Corolla Cross meluncur, kenapa banyak pabrikan yang mulai meluncurkan mobil-mobil SUV?   via @detikoto https://t.co/vBsJbd9WkY corolla cross luncur kenapa banyak pabrikan mulai luncur mobil mobil suv 5 
911 Pebalap berjuluk The Doctor bangga dengan keputusannya pindah dari Honda ke Yamaha. Rossi membuktikan bahwa ia bisa â€¦ 
https://t.co/1CguBwcbqu 
balap juluk the doctor bangga dengan putus pindah honda ke yamaha rossi bukti bahwa ia bisa 5 
912 Maurizio Sarri sudah didepak dari kursi kepelatihan Juventus. Arrigo Sacchi menilai keputusan Juventus memecat â€¦ https://t.co/zSWwQiRnI4 maurizio sarri sudah depak kursi kepelatihan juventus arrigo sacchi nilai putus juventus pecat 3 
913 Menghadapi kelesuan ekonomi dan ancaman resesi, negara Asean mana yang ekonominya paling kuat? #ASEAN #Resesi â€¦ https://t.co/QfhMviwbkc hadap lesu ekonomi ancam resesi negara ase mana ekonom paling kuat 1 
914 Resesi ekonomi menghantui banyak negara. Bukan cuma Singapura dan Filipina saja, beberapa negara di ASEAN juga terasa â€¦ 
https://t.co/47WfuBBpVa 
resesi ekonomi hantu banyak negara bukan cuma singapura filipina saja beberapa negara ase juga asa 1 
915 Kejutan terjadi di seri MotoGP Ceko 2020. Brad Binder, rider tim KTM, sukses menjadi yang terdepan pada balapan â€¦ https://t.co/E4Y2di4za6 kejut jadi seri motogp ceko brad binder rider ktm sukses jadi depan balap 5 
916 ABS merupakan fitur safety yang ada di motor. Fitur ini bisa mencegah roda mengunci saat dilakukan hard braking. â€¦ https://t.co/Cf6zkuo7ka abs rupa fitur safety ada motor fitur ini bisa cegah roda kunci saat laku hard braking 5 
917 Terselip statistik mentereng dari Zinedine Zidane, yang baru saja mengantarkan Real Madrid menjuarai LaLiga Spanyol â€¦ https://t.co/00fTMCkiyU selip statistik mentereng zinedine zidane baru saja antar real madrid juara laliga spanyol 3 
918 Memulihkan ekonomi pertama-tama ada di tangan negara, tetapi bila negara gagal, kita juga merasakannya. Tentu kita â€¦ https://t.co/GJiI6sssv8 pulih ekonomi pertama tama ada tang negara tetapi bila negara gagal kita juga rasa tentu kita 1 
919 Pada umumnya, seseorang yang terinfeksi virus Corona COVID-19 mengalami batuk dan demam tinggi, tetapi baru-baru â€¦ https://t.co/rAwr3Gg8cC umum seseorang infeksi virus corona covid alami batuk demam tinggi tetapi baru baru 2 
920 Pemain Chelsea, Pedro Rodirguez, mengucap selamat tinggal. Kontraknya sudah habis di musim ini. https://t.co/XqHR3kRbj8 main chelsea pedro rodirguez ucap selamat tinggal kontrak sudah habis musim ini 3 
921 "Saya pastikan nggak ada deviasi. Karena uang nggak mampir ke Kemenaker, hanya administrasi saja. Dari bank pemerin â€¦ https://t.co/nhWCqpNOC0 saya pasti tidak ada deviasi karena uang tidak mampir ke kemenaker hanya administrasi saja bank perin 1 
922 Manchester United terus dikaitkan dengan Jadon Sancho. Andai pindah dari Borussia Dortmund ke MU,Sancho disebur â€¦ https://t.co/eCP6lqGGZu manchester united terus kait dengan jadon sancho andai pindah borussia dortmund ke mu sancho 
disebur 
3 
923 Willian menuju pintu keluar Stamford Bridge. Winger asal Brasil itu menulis surat perpisahan untuk suporter Chelsea. https://t.co/WMhe6SqehG willian tuju pintu keluar stamford bridge winger asal brasil itu tulis surat pisah untuk suporter chelsea 3 
924 Johann Zarco mendapat hukuman long lap penalty di MotoGP Ceko yang digelar di SIrkuit Brno. Hukuman itu didapat â€¦ https://t.co/vJ371xeBRX johann zarco dapat hukum long lap penalty motogp ceko gelar sirkuit brno hukum itu dapat 5 
925 Liverpool bergerak cepat setelah gagal mendekati bek Norwich Jamal Lewis. The Reds kabarnya selangkah lagi mendapatkan â€¦ 
https://t.co/9HtS7KQxx6 
liverpool gerak cepat setelah gagal dekat bek norwich jamal lewis the reds kabar lang lagi dapat 3 
926 Franco Morbidelli berhasil meraih podium perdana dalam kariernya di MotoGP. Pebalap Italia itu finis di urutan kedua â€¦ https://t.co/7UmYcvEyDq franco morbidelli hasil raih podium perdana dalam karier motogp balap italia itu finish urut dua 5 
927 Seorang pria asal California, Amerika Serikat (AS), kehilangan hampir semua jari tangan setelah alami komplikasi Covid â€¦ https://t.co/z4IpQywDcY orang pria asal california amerika serikat as hilang hampir semua jari tang setelah alami komplikasi 
covid 
2 
928 Dua mantan pemain Manchester United, Rio Ferdinand dan Owen Hargreaves, menjagokan Paris Saint-Germain dan Bayern Munich â€¦ 
https://t.co/lcVVM8jqsY 
dua mantan main manchester united rio ferdinand owen hargreaves jago paris saint germain bayern 
munich 
3 
929 Max Verstappen berhasil memenangi balapan GP 70th Anniversary. Pebalap Red Bull Racing itu sukses menaklukkan duo â€¦ https://t.co/FQc55d2VkE max verstappen hasil menang balap gp th anniversary balap red bull racing itu sukses takluk duo 5 
930 Akhirnya Cadillac memperkenalkan mobil listrik pertama mereka New Cadillac Lyriq. Mobil bergaya SUV ini akan masuk â€¦ 
https://t.co/pWLCzwEhJG 
akhir cadillac kenal mobil listrik pertama mereka new cadillac lyriq mobil gaya suv ini akan masuk 5 
931 #FOTO CBR250RR SP Quickshifter sudah meluncur di Indonesia. PT Astra Honda Motor punya konsep modifikasi yang simpel â€¦ 
https://t.co/ssRCOGHtGw 
cbrr sp quickshifter sudah luncur indonesia pt astra honda motor punya konsep modifikasi simpel 5 
932 Perusahaan negara Arab Saudi, Saudi Aramco tetap berencana menyetor dividen sebesar US$ 75 miliar atau sekitar Rp â€¦ https://t.co/WDQBZqUefR usaha negara arab saudi saudi aramco tetap rencana setor dividen besar us miliar atau kitar rp 1 
933 Bayer Leverkusen tak menampik Inter Milan adalah tim yang sangat kuat. Meski demikian, Leverkusen percaya diri punya â€¦ https://t.co/FvQv335yFk bayer leverkusen tidak tampik inter mil adalah sangat kuat meski demikian leverkusen percaya diri 
punya 
3 
934 Juventus sebenarnya bisa saja merekrut Mauricio Pochettino atau Zinedine Zidane yang berpengalaman. â€¦ https://t.co/tPB31ou90V juventus benar bisa saja rekrut mauricio pochettino atau zinedine zidane berpengalaman 3 
935 Selain di Amerika Serikat, Microsoft kabarnya akan mengakuisisi operasional TikTok secara global. https://t.co/cysHe7NRru selain amerika serikat microsoft kabar akan akuisisi operasional tiktok cara global 4 
936 Dovizioso melakoni laga MotoGP Ceko dari posisi 18. Tapi rider Italia ini baru saja berbahagia dengan kedatangan â€¦ https://t.co/ku2DluN51p dovizioso lakon laga motogp ceko posisi tapi rider italia ini baru saja bahagia dengan datang 5 
937 Keputusan Juventus menunjuk Andrea Pirlo sebagai pelatih dipertanyakan. Namun pelatih kenamaan Italia, Renzo Ulivie â€¦ https://t.co/tdbN3dPD1F putus juventus tunjuk andrea pirlo bagai latih tanya namun latih nama italia renzo ulivie 3 
938 Fabio Quartararo gagal meraih podium di MotoGP Ceko. Sejumlah masalah menghinggapi rider asal Prancis itu. https://t.co/kLQVOaUO9Y fabio quartararo gagal raih podium motogp ceko sejumlah masalah hinggap rider asal prancis itu 5 
939 Emiliano Martinez kembali menegaskan targetnya untuk jadi kiper nomor satu Arsenal. Tak cuma itu, Martinez juga â€¦ https://t.co/J9kAMWGnM8 emiliano martinez kembali tegas target untuk jadi kiper nomor satu arsenal tidak cuma itu martinez 
juga 
3 
940 Kabar buruk datang dari Atletico Madrid jelang perempatfinal Liga Champions. Dua anggota Los Colchoneros divonis â€¦ https://t.co/2ggWjm21Ds kabar buruk datang atletico madrid jelang perempatfinal liga champions dua anggota los colchoneros 
vonis 
3 
941 Andrea Pirlo sudah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Juventus. Il Professore sudah siap menanggung tekanan melatih â€¦ https://t.co/CNqH5vN5Gt andrea pirlo sudah resmi tunjuk bagai latih baru juventus il professore sudah siap tanggung tekan latih 3 
942 Fabio Quartararo gagal naik podium di MotoGP Ceko, setelah selalu finis pertama di dua seri sebelumnya. Quartararo â€¦ https://t.co/P2FQblVrlE fabio quartararo gagal naik podium motogp ceko setelah selalu finish pertama dua seri belum 
quartararo 
5 
943 Antonio Conte sadar dengan kualitas Bayer Leverkusen. Oleh karenanya, Conte mewanti-wanti Inter Milan soal serangan â€¦ https://t.co/t6wLlUa5rz antonio conte sadar dengan kualitas bayer leverkusen karena conte mewanti wanti inter mil soal rang 3 
944 Juventus menunjuk Andrea Pirlo sebagai pelatih baru. Meski terkejut, Gianfranco Zola menilai Juventus mengambil â€¦ https://t.co/cGa0J1xPKq juventus tunjuk andrea pirlo bagai latih baru meski kejut gianfranco zola nilai juventus ambil 3 
945 Ole Gunnar Solskjaer mensyukuri kiprah MU di Liga Europa. Ada hal yang bisa dilakukan Solskjaer, yang mungkin tak â€¦ https://t.co/xwgLl9ZX1s ole gunnar solskjaer syukur kiprah mu liga europa ada hal bisa laku solskjaer mungkin tidak 3 
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946 Seperti ini wujudnya jika Suzuki Jimny yang gagah dimodifikasi jadi kendaraan ceper dengan konsep Rat Rod. â€¦ https://t.co/fxKMfEqcwj seperti ini wujud jika suzuki jimny gagah modifikasi jadi kendara ceper dengan konsep rat rod 5 
947 Toyota yang baru saja meluncurkan Corolla Cross, mengakui tren SUV tak hanya berkembang di Indonesia, â€¦ https://t.co/3UarnzvCbA toyota baru saja luncur corolla cross aku tren suv tidak hanya kembang indonesia 5 
948 Bayern Munich akan menghadapi Barcelona di perempatfinal Liga Champions. Eks Bayern, Lothar Matthaus, menilai mantan â€¦ 
https://t.co/lCUqF11C9j 
bayern munich akan hadap barcelona perempatfinal liga champions bayern lothar matthaus nilai 
mantan 
3 
949 Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat pujian dari bek muda Ipswich Town U18, Elkan Baggott. https://t.co/hZ3vDRxFrB latih nasional indonesia shin tae yong dapat puji bek muda ipswich town elkan baggott 3 
950 Selain demam dan batuk sebagai gejala umum terinfeksi COVID-19, WHO menjabarkan beberapa gejala COVID-19 yang harus â€¦ 
https://t.co/zNbfowJsRq 
selain demam batuk bagai gejala umum infeksi covid who menjabarkan beberapa gejala covid harus 2 
951 WHO: Kasus positif dunia capai 19 juta orang, AS paling parah terdampak corona https://t.co/f46xApIZUy  â€¦ https://t.co/dKKmY3tffa who kasus positif dunia capai juta orang as paling parah dampak corona 2 
952 Aksi penolakan pemakaman jenazah diduga Corona dengan protokol COVID-19 terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. â€¦ https://t.co/8CTNEYUpbl aksi tolak makam jenazah duga corona dengan protokol covid jadi kabupaten bekas jawa barat 2 
953 Mendapatkan kesempatan membela timnas U-19 Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong membuat Elkan Baggott mempunyai â€¦ 
https://t.co/yKbaawPZ07 
dapat sempat bela timnas indonesia bawah asuh shin tae yong buat elkan baggott punya 3 
954 Menarik rasanya untuk terlebih dahulu menilik perbedaan apa saja yang tertanam pada Galaxy Note20 Series dibanding â€¦ https://t.co/nqEzuhBWEm tarik rasa untuk lebih dahulu tilik beda apa saja tanam galaxy note series banding 4 
955 Membangun model bisnis berarti memetakan bagaimana dapat menjual dan memberikan barang/jasa yang bernilai kepada â€¦ https://t.co/C7KctmPu0b bangun model bisnis arti meta bagaimana dapat jual berik barang jasa nilai kepada 1 
956 Pelatih Leverkusen, Peter Bosz, memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Inter Milan pada perempat final Liga Europa â€¦ 
https://t.co/OJoWAEdHoQ 
latih leverkusen peter bosz milik percaya diri untuk alah inter mil empat final liga europa 3 
957 Antonio Conte turut senang salah satu mantan anak didiknya, Andrea Pirlo jadi pelatih Juventus. Namun, pelatih Inter â€¦ https://t.co/wS2RLIOugp antonio conte turut senang salah satu mantan anak dik andrea pirlo jadi latih juventus namun latih inter 3 
958 Modifikasi Jimny offroad sudah biasa, bagaimana ketika dibuat lebih akrab dengan aspal alias ceper. https://t.co/0NbjC1TAvQ modifikasi jimny offroad sudah biasa bagaimana ketika buat lebih akrab dengan aspal alias ceper 5 
959 Modifikasi pada ban juga dilakukan pada bus, misalnya dengan memasang stiker putih bertuliskan merek ban di dinding â€¦ https://t.co/6tcxUMxWGb modifikasi ban juga laku bus misal dengan pasang stiker putih tulis merek ban dinding 5 
960 Pebalap asal Indonesia, Andi Farid Izdihar, kembali berhasil menyelesaikan balapan Moto2 | #MotoGP    https://t.co/2wrLIZ1thq balap asal indonesia andi farid izdihar kembali hasil selesai balap moto 5 
961 Arif menyebut, Indonesia masih bisa menghindari resesi jika pertumbuhan ekonomi pada kuartal III secara tahunan dapat â€¦ https://t.co/2VXLTxEo61 arif sebut indonesia masih bisa hindar resesi jika tumbuh ekonomi kuartal cara tahun dapat 1 
962 OPPO Watch 46mm memiliki tampilan dual-curved fleksibel pertama di dunia pada jam tangan pintar. #OPPO #OPPOWatch â€¦ 
https://t.co/L3BOneiNYH 
oppo watch mm milik tampil dual curved fleksibel pertama dunia jam tang pintar 4 
963 Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangerang kembali diperpanjang lantaran kasus Covid-19 kembali menilai â€¦ 
https://t.co/d9YJHndEVD 
batas sosial skala besar psbb kota tangerang kembali panjang lantar kasus covid kembali nilai 2 
964 Xiaomi kembali memantenkan desain ponsel dengan konsep unik, kali ini berupa layar yang bisa dicopot dari bodi dan â€¦ https://t.co/KrIVjccakA xiaomi kembali manten desain ponsel dengan konsep unik kali ini upa layar bisa copot bodi 4 
965 Selanjutnya, seri keempat MotoGP 2020 bertajuk GP Austria akan dihelat akhir pekan ini di Red Bull Ring. https://t.co/ByKrO7jxCw lanjut seri empat motogp tajuk gp austria akan helat akhir pekan ini red bull ring 5 
966 Arif menegaskan, aktivitas masyarakat ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar Indonesia tak masuk ke â€¦ https://t.co/SyZFixh1Z9 arif tegas aktivitas masyarakat ini penting untuk dorong tumbuh ekonomi agar indonesia tidak masuk 
ke 
1 
967 Wali kota Banjarbaru meninggal usai terinfeksi virus Covid-19. Setelah dua pekan jalani isolasi, kondisi Nadjmi â€¦ https://t.co/WpQ7ADOZ3w wali kota banjarbaru tinggal selesai infeksi virus covid setelah dua pekan jalan isolasi kondisi nadjmi 2 
968 Sebanyak 190 saham melaju di zona hijau dan 93 saham di zona merah. https://t.co/NqshWgr6Yy banyak saham laju zona hijau saham zona merah 1 
969 Cengkih atasi penyakit, ini resepnya Ini penyebab usia 40 tahun keatas alami gangguan kesehatan.  â€¦ https://t.co/NAQrZ7Ho6S cengkih atas sakit ini resep ini sebab usia tahun atas alami ganggu sehat 2 
970 Tencent mengumumkan game battle royale-nya PUBG Mobile bisa dimainkan dalam mode 90fps di ponsel Android. Ini baru â€¦ 
https://t.co/QzwRa8Av5m 
tencent umum game battle royale nya pubg mobile bisa main dalam mode fps ponsel android ini baru 4 
971 Google telah menghapus lebih dari 2.500 saluran YouTube terkait China sebagai bagian dari upaya untuk membersihkan â€¦ https://t.co/sXIPZwGBsc google telah hapus lebih salur youtube kait china bagai bagi upaya untuk bersih 4 
972 RT @kompasiana: Menunda Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi Merupakan Langkah Mundur di Tengah Anjloknya Perekonomian 
â€¦ 
tunda longgar batas sosial skala besar transisi rupa langkah mundur tengah anjlok ekonomi 1 
973 Berbagai cerita menarik terjadi di MotoGP Ceko seperti kemenangan bersejarah Brad Binder, penalti Johann Zarco, dan â€¦ https://t.co/V40CMbqQJG bagai cerita tarik jadi motogp ceko seperti menang sejarah brad binder penalti johann zarco 5 
974 Sementara itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas Antam ingin menjual emas batangan tersebut â€¦ https://t.co/ayOccqhX6z sementara itu harga buyback atau harga dapat jika pegang emas antam ingin jual emas batang sebut 1 
975 Menyalakan AC mobil dalam kondisi mesin mati tidak disarankan karena akan berdampak pada komponen lainnya. https://t.co/hSsXxeiDs9 salak ac mobil dalam kondisi mesin mati tidak saran karena akan dampak komponen lain 5 
976 Franco Morbidelli langsung mencari Valentino Rossi usai meraih podium perdananya di MotoGP. Morbidelli mau memeluk â€¦ https://t.co/i2lWtpdIUe franco morbidelli langsung cari valentino rossi selesai raih podium dana motogp morbidelli mau peluk 5 
977 Hadirkan Teknologi Kamera Canggih, OPPO Reno4 Menjadi Trendsetter di Fotografi Mobile https://t.co/DOc0wNmSBHâ€¦ https://t.co/pGl8Bk4JD6 hadir teknologi kamera canggih oppo reno jadi trendsetter fotografi mobile 4 
978 Valentino Rossi gagal naik podium di MotoGP Ceko 2020, tapi hasil ini dirasa sudah cukup bagus. Bahkan, THe Doctor â€¦ https://t.co/dJ8Kt3ZUgr valentino rossi gagal naik podium motogp ceko tapi hasil ini rasa sudah cukup bagus bahkan the doctor 5 
979 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) kembali mengungkapkan kalender fenomena astronomi Agustus 2020 â€¦ 
https://t.co/M7PmvTozDE 
lembaga terbang antariksa nasional lap kembali ungkap kalender fenomena astronomi agustus 4 
980 Paris Saint-Germain mendapat kabar baik jelang laga melawan Atalanta di Liga Champions. Kylian Mbappe sudah kembali â€¦ 
https://t.co/5lMQrCVjOE 
paris saint germain dapat kabar baik jelang laga lawan atalanta liga champions kylian mbappe sudah 
kembali 
3 
981 Andre Pirlo mengakui formasi 4-3-3 sebagai favoritnya. Tapi, bukan berarti Pirlo kaku karena dia akan menyesuaikan â€¦ https://t.co/y8GsbWWeOr andre pirlo aku formasi bagai favorit tapi bukan arti pirlo kaku karena dia akan menyesuaikan 3 
982 Kebiasaan menggoyangkan mobil saat mengisi BBM tidak ada manfaatnya, justru berpotensi menyebabkan kebakaran. https://t.co/lK2XCMzzS1 biasa goyang mobil saat isi bbm tidak ada manfaat justru potensi sebab bakar 5 
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983 Manchester United lolos ke semifinal Liga Europa setelah menang tipis 1-0 atas Copenhagen. Gol semata wayang MU â€¦ https://t.co/tNhzcScf3c manchester united lolos ke semifinal liga europa setelah menang tipis atas copenhagen gol mata 
wayang mu 
3 
984 Mobil transmisi matik yang mogok di jalan tidak boleh sembarangan didorong karena bisa menyebabkan kerusakan pada â€¦ https://t.co/tqi5uGWLPr mobil transmisi matik mogok jalan tidak boleh sembarang dorong karena bisa sebab rusak 5 
985 Brad Binder yang menunggangi KTM RC16 secara mengejutkan berhasil finis pertama di MotoGP Ceko 2020 yang digelar â€¦ 
https://t.co/35TZNucHMg 
brad binder tunggang ktm rc cara kejut hasil finish pertama motogp ceko gelar 5 
986 â€œKondisi motor yang mogok (mesin mati) tidak jadi masalah bila didorong, sah-sah saja. Saat mesin sudah mati, otomatis â€¦ 
https://t.co/y2Zx4LaU0N 
kondisi motor mogok mesin mati tidak jadi masalah bila dorong sah sah saja saat mesin sudah mati 
otomatis 
5 
987 Galaxy Z Fold 2 dibekali dengan sejumlah peningkatan desain dan spesifikasi dibanding Galaxy Fold. Apa saja? https://t.co/AndOJ9M7we galaxy fold bekal dengan sejumlah tingkat desain spesifikasi banding galaxy fold apa saja 4 
988 Pebalap Reale Avianti Racing, Johann Zarco, dikenai "long lap penalty" pada MotoGP Ceko 2020 di Sirkuit Brno, Minggu â€¦ https://t.co/CqouiXWjuc balap reale avianti racing johann zarco kena long lap penalty motogp ceko sirkuit brno 5 
989 Banyak yang menggunakan cairan anti fog untuk menangkal embun pada kaca helm, tapi ada kaca helm yang perlu perhatian â€¦ https://t.co/ovQkqHiyiX banyak guna cair anti fog untuk tangkal embun kaca helm tapi ada kaca helm perlu hati 5 
990 MotoGP 2020 akan ditutup di sirkuit Portimao, Portugal.Valentino Rossi mengaku sirkuit itu seperti roller coaster.â€¦ https://t.co/oOrwcyCU45 motogp akan tutup sirkuit portimao portugal valentino rossi mengaku sirkuit itu seperti roller coaster 5 
991 Sebentar lagi, Indonesia bisa mengakses Disney Plus. Platform streaming Disney+ akan mulai tersedia di Indonesia â€¦ https://t.co/YXmBuoJ1nB bentar lagi indonesia bisa akses disney plus platform streaming disney akan mulai sedia indonesia 4 
992 #Covid19UpdateMetroTV  TNI AD melakukan pengambilan plasma darah dari klaster SECAPA AD yang telah dinyatakan sembuh â€¦ 
https://t.co/FNX9GrM8d6 
tni ad laku ambil plasma darah klaster capa ad telah nyata sembuh 2 
993 #TopNewsMetroTV sejauh ini relawan yang sudah mendaftar untuk uji klinis vaksin Covid-19 sebanyak 900 orang termasuk â€¦ 
https://t.co/3lD8HQsADE 
jauh ini relawan sudah daftar untuk uji klinis vaksin covid banyak orang masuk 2 
994 Uji klinis vaksin Corona Sinovac di Indonesia rencananya akan dimulai hari ini, 11 Agustus, di Bandung. â€¦ https://t.co/WUkR2AHk7k uji klinis vaksin corona sinovac indonesia rencana akan mulai ini agustus bandung 2 
995 Industri komputer kehilangan tokoh teknologi penting dalam sejarah. Pionir komputasi dan penyusun kode Frances â€¦ https://t.co/NLBSAA9QAa industri komputer hilang tokoh teknologi penting dalam sejarah pionir komputasi susun kode frances 4 
996 Setelah sukses melangkah ke semifinal, Manchester United dan Inter Milan berpeluang besar bertemu di partai puncak â€¦ https://t.co/kORGnlWlNR setelah sukses lang ke semifinal manchester united inter mil berpeluang besar bertemu partai puncak 3 
997 Disney+ Hotstar resmi diperkenalkan di Indonesia. Demi menyaingi Netflix, ribuan konten siap dihadirkan. #Disneyâ€¦ https://t.co/ITIYoMEEUs disney hotstar resmi kenal indonesia demi saing netflix ribu konten siap hadir 4 
998 Fitur AI Color Portrait di OPPO Reno4 didukung oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. #OPPO â€¦ https://t.co/tuc5yE9qUy fitur color portrait oppo reno dukung cerdas buat atau artificial intelligence 4 
999 Beberapa ecommerce mewajibkan penggunaan kode one time password (OTP) saat bertransaksi, baik lewat SMS ataupun â€¦ https://t.co/emG864h8Mw beberapa ecommerce wajib guna kode one time password otp saat transaksi baik lewat sms atau 4 
1000 Kurs rupiah kembali melemah ke 14.750/USD https://t.co/CBzyKcy4nh.â€¦ https://t.co/hNSyruwbYZ kurs rupiah kembali lemah ke usd 1 
1001 #BreakingNewsMetroTV Menurut informasi yang kami terima, vaksinasi perdana Covid-19 dilakukan pada hari ini (11/8)â€¦ https://t.co/UhXcKcCkDn turut informasi kami terima vaksinasi perdana covid laku ini 2 
1002 WhatsApp dikabarkan sedang mulai mengerjakan fitur baru yang akan memungkinkan layanannya berfungsi untuk menyinkronkan â€¦ 
https://t.co/av9zmJ0Tf7 
whatsapp kabar sedang mulai kerja fitur baru akan mungkin layan fungsi untuk sinkron 4 
1003 Kasus positif virus Corona COVID-19 sudah tembus angka 20 juta. Amerika Serikat, Brazil, dan India menyumbang lebih â€¦ https://t.co/wZlmsczhwu kasus positif virus corona covid sudah tembus angka juta amerika serikat brazil india sumbang lebih 2 
1004 Galaxy Buds Live resmi dirilis berbarengan dengan Galaxy Note20 series. Apa saja keunggulan earphone True Wireless â€¦ https://t.co/5Y6ihXQYf4 galaxy buds live resmi rilis bareng dengan galaxy note series apa saja unggul earphone true wireless 4 
1005 #BreakingNewsMetroTV  Presiden Jokowi: Pemerintah akan keluarkan Bansos Produktif. Ini untuk UKM. Bansos ini akan â€¦ https://t.co/V6S6P2oJRz presiden perintah akan luar bansos produktif ini untuk ukm bansos ini akan 1 
1006 Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo menegaskan virus Corona adalah ancaman nyata, bukan rekayasa. Ia meminta para â€¦ https://t.co/6VyfJJRuff ketua satgas covid doni monardo tegas virus corona adalah ancam nyata bukan rekayasa ia minta para 2 
1007 Huawei kesulitan karena masih mengandalkan pesokan komponen dan perangkat lunak dari perusahaan AS untuk membuat â€¦ 
https://t.co/FPSGuThNwL 
huawei sulit karena masih andal sok komponen angkat lunak usaha as untuk buat 4 
1008 Gara-gara virus Corona, semua orang harus pakai masker nyaris sepanjang hari. Wajah jadi gampang jerawatan karenanya â€¦ https://t.co/JcYOj0zL2c gara gara virus corona semua orang harus pakai masker nyaris panjang wajah jadi gampang jerawat 
karena 
2 
1009 #BreakingNewsMetroTV  Presiden Joko Widodo: Dalam 3 bulan ini, kita telah mengembangkan vaksin sendiri yang diambil â€¦ 
https://t.co/kxCtJT0PeG 
presiden joko widodo dalam bulan ini kita telah kembang vaksin sendiri ambil 2 
1010 Untuk menopang kinerja perekonomian tersebut, pemerintah memutuskan untuk telah mencairkan gaji ke-13 bagi pegawai â€¦ https://t.co/YAukFbyHw8 untuk topang kinerja ekonomi sebut perintah putus untuk telah cair gaji ke bagi gawai 1 
1011 Andrea Dovizioso menyelesaikan balapan hanya di posisi ke-11 di Sirkuit Brno, Minggu (10/8). Ada apa sebenarnya â€¦ https://t.co/WsYgXVLPXh andrea dovizioso selesai balap hanya posisi ke sirkuit brno ada apa benar 5 
1012 Balai lelang menyediakan beragam model motor, mulai skuter matik, bebek hingga motor sport. https://t.co/YqqmuLF4KJ balai lelang sedia agam model motor mulai skuter matik bebek hingga motor sport 5 
1013 Sebelumnya 10 karyawan non-medis di rumah sakit itu dinyatakan positif Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor. https://t.co/WU2LUkYjGu belum karyawan non medis rumah sakit itu nyata positif covid nas sehat kota bogor 2 
1014 Warga Negara Indonesia (WNI) positif Covid-19 yang telah sembuh di luar negeri bertambah enam orang, selama 10-11 â€¦ https://t.co/mEp37aUBKT warga negara indonesia wni positif covid telah sembuh luar neger tambah enam orang lama 2 
1015 Jumlah kasus Covid-19 sekarang telah tercatat lebih dari 20 juta di seluruh dunia, lebih dari setengahnya dari Amerika â€¦ https://t.co/qZoOyYFpXR jumlah kasus covid sekarang telah catat lebih juta seluruh dunia lebih tengah amerika 2 
1016 Presiden Jokowi mengatakan, vaksin virus Corona sudah bisa diberikan ke seluruh masyarakat Indonesia bulan Januari â€¦ https://t.co/oj2tmWbFTs presiden atak vaksin virus corona sudah bisa berik ke seluruh masyarakat indonesia bulan januari 2 
1017 Sejak tahun lalu ekonomi Lebanon telah dilanda krisis. Bank Dunia memproyeksikan 45% orang di Lebanon akan berada â€¦ https://t.co/7t4q3sos25 sejak tahun lalu ekonomi lebanon telah landa krisis bank dunia proyeksi orang lebanon akan ada 1 
1018 Pemerintah berupaya mencegah tekanan ekonomi agar Indonesia tak masuk jurang resesi. Ini yang diandalkan pemerintah â€¦ 
https://t.co/zMQ9dgWUG4 
perintah upaya cegah tekan ekonomi agar indonesia tidak masuk jurang resesi ini andal perintah 1 
1019 Galaxy Note 20 dan Note 20 baru akan sampai ke pembeli pada 21 Agustus mendatang, tapi Samsung sudah memberikan update â€¦ 
https://t.co/tZIKTYqVND 
galaxy note note baru akan sampai ke beli agustus datang tapi samsung sudah berik update 4 
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1020 Indonesia dan Kolombia kembali menandatangani persetujuan pembebasan visa bagi pemegang paspor biasa/visa exemption. https://t.co/vKHH5HVhjg indonesia kolombia kembali menandatangani persetujuan bebas visa bagi pegang paspor biasa visa 
exemption 
1 
1021 Untuk bisa bertahan menghadapi pelemahan ekonomi di tengah resesi, masyarakat perlu mengelola keuangan dengan bijak. https://t.co/OoxEuk2EDg untuk bisa tahan hadap lemah ekonomi tengah resesi masyarakat perlu kelola uang dengan bijak 1 
1022 Motor bekas jenis bebek memang masih memiliki peminatnya sendiri, pembeli juga bisa membelinya melalui balai lelang. https://t.co/fCji3M6xsL motor bekas jenis bebek memang masih milik minat sendiri beli juga bisa beli lalu balai lelang 5 
1023 Setelah Man United lolos ke semifinal Liga Europa, Solskjaer mengeluhkan fasilitas latihan dan suhu udara Jerman â€¦ https://t.co/1zF8Rd5vN3 setelah man united lolos ke semifinal liga europa solskjaer keluh fasilitas latih suhu udara jerman 3 
1024 Persib Bandung dipastikan berkandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dalam mengarungi lanjutan kompetisi â€¦ 
https://t.co/mWOiegubJB 
persib bandung pasti kandang stadion gelora bandung lautan api gbla dalam arung lanjut kompetisi 3 
1025 Harapan Manchester United merekrut Jadon Sancho meredup saat Borussia Dortmund menegaskan sang pemain akan bertahan â€¦ 
https://t.co/OgU00xkDWF 
harap manchester united rekrut jadon sancho redup saat borussia dortmund tegas sang main akan tahan 3 
1026 Jika setiap kepala daerah mempercepat belanjanya, ia optimistis, pertumbuhan ekonomi di kuartal III akan lebih baik â€¦ https://t.co/P2Xht0tqEl jika tiap kepala daerah cepat belanja ia optimistis tumbuh ekonomi kuartal akan lebih baik 1 
1027 Uji klinis vaksin Covid-19. https://t.co/naxjOMXwu3 uji klinis vaksin covid 2 
1028 RT @medcom_id: Penyuntikan Vaksin Covid-19 di RSP Unpad Dibagi 3 Sesi https://t.co/d8n8kq7W5h #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom httpsâ€¦ 
suntik vaksin covid rsp unpad bagi sesi https 2 
1029 Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang ekonominya terkontraksi cukup dalam. Tercatat pada kuartal II-2020 ekonomi â€¦ https://t.co/K9QMI9FJiP jawa barat jadi salah satu provinsi ekonom kontraksi cukup dalam catat kuartal ekonomi 1 
1030 Bank Indonesia melaporkan Survei Penjualan Eceran membaik pada Juni 2020, meski masih dalam fase kontraksi. https://t.co/FYFnk4egmA bank indonesia lapor survei jual ecer baik juni meski masih dalam fase kontraksi 1 
1031 Penjualan mobil di segmen Low SUV berkontribusi sebesar 16,2 persen dari seluruh penjualan pada Januari-Juni 2020. https://t.co/ODvY3FQecK jual mobil segmen low suv kontribusi besar persen seluruh jual januari juni 5 
1032 RT @medcom_id: Uji Klinis Tahap 3 Vaksin Covid-19 Dimulai Hari Ini https://t.co/QOBJm6c6Sp #CekDuluMedcom  #CaraBaruMenikmatiMedcom 
#Indoneâ€¦ 
uji klinis tahap vaksin covid mulai ini 2 
1033 #MetroSiang #FactCheckMetroTV Berikut sejumlah tokoh yang mengklaim telah menemukan obat Covid-19.â€¦ https://t.co/lJl1shle6f ikut sejumlah tokoh telah temu obat covid 2 
1034 Pemerintah tengah mengembangkan vaksin Covid-19. Pengembangan vaksin dilakukan di luar kerja sama Indonesia dengan â€¦ https://t.co/UKCqEjejlJ perintah tengah kembang vaksin covid kembang vaksin laku luar kerja sama indonesia dengan 2 
1035 Microsoft akan menghadapi tantangan yang besar untuk membeli TikTok. Untuk memisahkan TikTok dari induknya, mereka â€¦ https://t.co/jrVzfgIvWx microsoft akan hadap tantang besar untuk beli tiktok untuk pisah tiktok induk mereka 4 
1036 Menko Airlangga menyebut kondisi ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. https://t.co/ay6ys7i3Vh menko airlangga sebut kondisi ekonomi indonesia jauh lebih baik banding dengan negara lain 1 
1037 Ekspor mamin jenis rempah-rempah ke Arab Saudi ini merupakan perdana bagi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. https://t.co/ONYPi9kEUy ekspor mamin jenis rempah rempah ke arab saudi ini rupa perdana bagi pt industri jamu farmasi sido 
muncul 
1 
1038 Atasi mudah lupa dengan konsumsi makanan ini. Penyakit gerd dan maag, memiliki gejala yang sama? Saksikan Hidup Sehat â€¦ 
https://t.co/vFSd9BhXdy 
atas mudah lupa dengan konsumsi makan ini sakit gerd maag milik gejala sama saksi hidup sehat 2 
1039 Tenaga medis terjangkit Covid-19. https://t.co/7TJ2NbfSEA tenaga medis jangkit covid 2 
1040 Tiga pekan terkonfirmasi positif, satu keluarga asal Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dinyatakan sembuh. Pasien â€¦ https://t.co/SRlFRw4l0t tiga pekan konfirmasi positif satu keluarga asal camat ciranjang kabupaten cianjur nyata sembuh pasien 2 
1041 Simak prosedur untuk relawan vaksin Covid-19. Saksikan berita selengkapnya dengan klik https://t.co/XCEwkXmCTKâ€¦ https://t.co/cyNs8FsIIx simak prosedur untuk relawan vaksin covid saksi berita lengkap dengan klik 2 
1042 Presiden Jokowi menyoroti masih adanya pelanggaran terkait protokol kesehatan Covid-19. Bahkan, Jokowi menyebut ada â€¦ https://t.co/euot6CtM1k presiden sorot masih ada langgar kait protokol sehat covid bahkan sebut ada 2 
1043 Tak perlu berjam-jam, sebenarnya tidur siang selama 10 menit saja sudah sangat baik untuk kesehatan. https://t.co/RQdx2vmgdc tidak perlu jam jam benar tidur siang lama menit saja sudah sangat baik untuk sehat 2 
1044 Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar mengungkapkan perseroan telah menurunkan bunga deposito dan bunga kredit â€¦ 
https://t.co/piUeFVCIwo 
direktur utama bank mandiri royke tumilaar ungkap sero telah turun bunga deposito bunga kredit 1 
1045 Orang yang tiba di Finlandia dari "negara berisiko" virus corona harus mengkarantina diri selama 14 hari, jika tidak â€¦ https://t.co/16NSMH7gWX orang tiba finlandia negara risiko virus corona harus karantina diri lama jika tidak 2 
1046 Kirana merupakan salah satu motor bebek Honda yang kurang sukses di pasar roda dua Tanah Air. https://t.co/2vIIboJOah kirana rupa salah satu motor bebek honda kurang sukses pasar roda dua tanah air 5 
1047 Para ilmuwan Rusia memberikan update yang menggembirakan terkait COVID-19. Mereka mengaku telah menemukan kelemahan â€¦ 
https://t.co/aiYF81WiHm 
para ilmuwan rusia berik update gembira kait covid mereka mengaku telah temu lemah 2 
1048 Masker dapat mencegah pemakainya mengembangkan kondisi serius COVID-19 dengan mengurangi jumlah virus atau viral â€¦ 
https://t.co/ozFTs2vdQG 
masker dapat cegah maka kembang kondisi serius covid dengan urang jumlah virus atau viral 2 
1049 Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menemukan 1 kasus positif Corona dari karyawan â€¦ https://t.co/Y0omtw6YJ9 perintah kota depok lalu nas dagang industri temu kasus positif corona karyawan 2 
1050 Torehan ekonomi di kuartal II-2020 yang terkontraksi minus 5,32% menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah. Jokowi â€¦ https://t.co/wHaYyWqxp9 toreh ekonomi kuartal kontraksi minus jadi sinyal ingat bagi perintah 1 
1051 Kawasaki belum lama ini memperkenalkan motor sport fairing Ninja ZX-25R. Bagaimana seandainya jika motor ini ada â€¦ https://t.co/LJ0tJNGYmC kawasaki belum lama ini kenal motor sport fairing ninja zx bagaimana andai jika motor ini ada 5 
1052 Terapi plasma darah harapan baru pasien corona. â€¦ https://t.co/vb8vI0dfbe terapi plasma darah harap baru pasien corona 2 
1053 Pebalap KTM, Brad Binder pada GP Ceko salah membaca papan pit board di akhir lap. Akibatnya ia mengambil banyak â€¦ https://t.co/JYwTBggQBT balap ktm brad binder gp ceko salah baca papan pit board akhir lap akibat ia ambil banyak 5 
1054 Crown Group mengincar Rp 200 miliar-Rp 250 miliar dari penjualan marketing produk apartemen di Indonesia. https://t.co/XIFbOqHhSJ crown group incar rp miliar rp miliar jual marketing produk apartemen indonesia 1 
1055 Kemenangan Brad Binder di MotoGP Ceko menegaskan kebangkitan KTM. Meski begitu, Johann Zarco mengaku tak menyesal â€¦ 
https://t.co/8D5ExIoYBO 
menang brad binder motogp ceko tegas bangkit ktm meski begitu johann zarco mengaku tidak sesal 5 
1056 Uji klinis fase ketiga calon vaksin Corona buatan Sinovac dilaksanakan di Kota Bandung pada hari Selasa (11/8/2020)â€¦ https://t.co/F6xwz7ZdIw uji klinis fase tiga calon vaksin corona buat sinovac laksana kota bandung 2 
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1057 Xiaomi akan meluncurkan Mi 10 Ultra untuk merayakan hari jadinya yang ke-10. .â€¦ https://t.co/oR4WZNe4u8 xiaomi akan luncur mi ultra untuk raya jadi ke 4 
1058 Corona melaju pesat, Presiden ingatkan waspada gelombang kedua. Rendahnya kesadaran masyarakat pada protokol kesehatan â€¦ 
https://t.co/VwwQA0F1wV 
corona laju pesat presiden ingat waspada gelombang dua rendah sadar masyarakat protokol sehat 2 
1059 #MetroHariIni Fakultas Kedokteran Unpad dan Biofarma menggelar uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 produksi Sinovac â€¦ 
https://t.co/RAelQ4XVwv 
fakultas dokter unpad biofarma gelar uji klinis tahap vaksin covid produksi sinovac 2 
1060 #MetroHariIni Uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 dari Sinovac Tiongkok mulai dilaksanakan hari ini di Bandung. Ada â€¦ https://t.co/liukYdlubX uji klinis tahap vaksin covid sinovac tiongkok mulai laksana ini bandung ada 2 
1061 #MetroHariIni Seorang Dokter di kota Bandung, mendaftarkan diri sebagai relawan untuk uji klinis vaksin COVID-19 â€¦ https://t.co/0cKRBwM1tx orang dokter kota bandung daftar diri bagai relawan untuk uji klinis vaksin covid 2 
1062 #TopNewsMetroTV Petugas dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kab. Way Kanan melakukan sterilisasi dengan â€¦ 
https://t.co/VQARNadIh2 
tugas gugus tugas cepat penanganan covid kab way kanan laku sterilisasi dengan 2 
1063 Manchester United menjejak semifinal ketiganya musim ini setelah lolos dari perempatfinal Liga Europa. Tapi ada â€¦ https://t.co/E9dmkeXkio manchester united jejak semifinal tiga musim ini setelah lolos perempatfinal liga europa tapi ada 3 
1064 Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo di Jakarta mengatakan saat ini Telkom Group sedang melakukan â€¦ 
https://t.co/MzQMV3nFHO 
vice president corporate communication telkom arif prabowo jakarta atak saat ini telkom group sedang 
laku 
4 
1065 Mason Greenwood sudah tampil mengesankan bersama Manchester United di musim 2019/2020. Tapi masih ada sesuatu yang â€¦ 
https://t.co/FHXSm09SLU 
mason greenwood sudah tampil kesan sama manchester united musim tapi masih ada suatu 3 
1066 PP Perbasi bersiap-siap menjelang FIBA Asia 2021 dan FIBA World Cup 2023. Salah satunya dengan membentuk Timnas Elit â€¦ 
https://t.co/ZfoUinnxV1 
pp basi siap siap jelang fiba fiba world cup salah satu dengan bentuk timnas elit 3 
1067 Eks Bayern Munich, Lothar Matthaus, menilai Barcelona tak seperti dulu lagi. Punya Lionel Messi disebutnya tak akan â€¦ https://t.co/fLwxJuH21j bayern munich lothar matthaus nilai barcelona tidak seperti dulu lagi punya lionel messi sebut tidak 
akan 
3 
1068 Barcelona dan Bayern Munich saling berhadapan di perempatfinal Liga Champions akhir pekan ini. Berikut kumpulan â€¦ https://t.co/TN7aCeuBpM barcelona bayern munich saling hadap perempatfinal liga champions akhir pekan ini ikut kumpul 3 
1069 Fabio Quartararo bertekad bangkit setelah hasil kurang sip di Brno. Di MotoGP Austria, rider Petronas SRT itu ingin â€¦ https://t.co/SVn5GLze16 fabio quartararo tekad bangkit setelah hasil kurang sip brno motogp austria rider petronas srt itu ingin 5 
1070 PT Sentul City Tbk kembali buka suara terkait gugatan pailit yang dilayangkan oleh keluarga Bintoro melalui Pengadilan â€¦ https://t.co/s88xX62SUj pt sentul city tbk kembali buka suara kait gugat pailit layang keluarga bintoro lalu adil 1 
1071 Xiaomi sedang senang-senangnya mematenkan ide-ide terkait smartphone. Kali ini, perusahaan asal China itu mematenkan â€¦ 
https://t.co/iO5HWWrQjG 
xiaomi sedang senang nang paten ide ide kait smartphone kali ini usaha asal china itu paten 4 
1072 Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin bicara soal perkembangan rencana â€¦ https://t.co/H6zJXwhZde ketua satgas pulih transformasi ekonomi nasional budi gunadi sadikin bicara soal kembang rencana 1 
1073 Pengamat senior MotoGP Carlo Pernat tak segan-segan mencibir penampilan para pebalap Honda, termasuk Alex Marquez.â€¦ https://t.co/O9eHpreCB6 amat senior motogp carlo pernat tidak segan segan cibir tampil para balap honda masuk alex marquez 5 
1074 PT Global Mediacom Tbk digugat pailit oleh perusahaan asal Korea Selatan, KT Corporation. Namun perusahaan yang â€¦ https://t.co/0enurpun7O pt global mediacom tbk gugat pailit usaha asal korea selatan kt corporation namun usaha 1 
1075 Barcelona menjadi salah satu tersisa di Liga Champions 2019/2020. Bisakah Blaugrana sekalian jadi juara? â€¦ https://t.co/wG3F2SbK92 barcelona jadi salah satu sisa liga champions bisa blaugrana kalian jadi juara 3 
1076 Atletico Madrid kian bersemangat di Liga Champions. Los Colchoneros sudah menyingkirkan tim juara bertahan, Liverpol â€¦ 
https://t.co/ZqGXYUZ2cX 
atletico madrid kian semangat liga champions los colchoneros sudah singkir juara tahan liverpol 3 
1077 Mobil new old stock (NOS) atau mobil jadul dalam kondisi baru menjadi incaran banyak kolektor. Di dealer ini, mobil â€¦ https://t.co/tyeR2QW5rT mobil new old stock nos atau mobil jadul dalam kondisi baru jadi incar banyak kolektor dealer ini 
mobil 
5 
1078 Presiden Putin mengklaim vaksin Covid-19 yang dikembangkan secara lokal, kurang dari 2 bulan uji coba manusia, â€¦ https://t.co/uucRjhAAza presiden putin vaksin covid kembang cara lokal kurang bulan uji coba manusia 2 
1079 Klub Ligue 1 Prancis, Bordeaux mengumumkan pelatih baru untuk musim 2020-2021. https://t.co/gmOdvcL4dr klub ligue prancis bordeaux umum latih baru untuk musim 3 
1080 "Melepas Pedrosa adalah sebuah kesalahan. Honda harus membayar atas kesombongan mereka," kata pengamat MotoGP, â€¦ https://t.co/Vl968g1RJr lepas pedrosa adalah buah salah honda harus bayar atas sombong mereka kata amat motogp 5 
1081 Presiden Vladimir Putin menyebut salah satu putrinya berpartisipasi dalam uji coba vaksin corona bernama Sputnik â€¦ https://t.co/nTAzQnFQGD presiden vladimir putin sebut salah satu putri partisipasi dalam uji coba vaksin corona nama sputnik 2 
1082 Kiper pinjaman Real Madrid Alphonse Areola kembali ke klub asalnya Paris Saint-Germain musim 2020-2021. https://t.co/0ElLC3zawT kiper pinjam real madrid alphonse areola kembali ke klub asal paris saint germain musim 3 
1083 Para peneliti di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan vaksin Corona. Setidaknya ada 6 tahapan yang harus â€¦ https://t.co/cUD8IV5Koj para teliti seluruh dunia lomba lomba untuk kembang vaksin corona tidak ada tahap harus 2 
1084 Kiper muda Real Madrid Andriy Lunin pulang kandang usai sukses menjalani masa peminjaman di Real Oviedo. https://t.co/AeNrKWMiGD kiper muda real madrid andriy lunin pulang kandang selesai sukses jalan masa pinjam real oviedo 3 
1085 Liverpool menikmati sukses di bawah arahan Juergen Klopp. Ada satu hal yang dinilai bikin Klopp mirip manajer legendaris â€¦ https://t.co/OtVMi1iaRe liverpool nikmat sukses bawah arah juergen klopp ada satu hal nilai bikin klopp mirip manajer 
legendaris 
3 
1086 Frank Lampard baru saja menuntaskan musim perdananya bersama Chelsea. Meski demikian, ia sudah memikirkan PR yang â€¦ 
https://t.co/odSCQF3FqO 
frank lampard baru saja tuntas musim dana sama chelsea meski demikian ia sudah pikir pr 3 
1087 Legenda timnas Italia Alessandro Del Piero mengagumi gol Lionel Messi ke gawang Napoli. Gol itu tercipta karena â€¦ https://t.co/PvEcsqzvtj legenda timnas italia alessandro del piero kagum gol lionel messi ke gawang napoli gol itu cipta karena 3 
1088 Indonesia yang membidik tuan rumah Olimpiade 2032 mematok target keberhasilan dari lima cabang olahraga. https://t.co/An8rFkm0xK indonesia bidik tuan rumah olimpiade patok target hasil lima cabang olahraga 3 
1089 Aktor Bollywood, Shahrukh Khan, merupakan salah satu pencinta mobil BMW. Sering kali ia kedapatan mengendarai mobil â€¦ 
https://t.co/xS4TEapLVu 
aktor bollywood shahrukh khan rupa salah satu cinta mobil bmw sering kali ia dapat kendara mobil 5 
1090 Penggawa PSG Pablo Sarabia mengaku merasakan hal berbeda saat berlaga di perempat final Liga Champions https://t.co/r4L0DdSs08 penggawa psg pablo sarabia mengaku rasa hal beda saat laga empat final liga champions 3 
1091 Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane terpincut kepiawaian Martin Odegaard. https://t.co/qOc7Nshned latih real madrid zinedine zidane pincut piawai martin odegaard 3 
1092 Beredar kabar Aaron Ramsey bakal masuk daftar jual Juventus, seiring kedatangan Andrea Pirlo sebagai pelatih anyar.â€¦ https://t.co/3Bzw1Xzydz edar kabar aaron ramsey bakal masuk daftar jual juventus iring datang andrea pirlo bagai latih anyar 3 
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1093 TikTokers umumnya pengguna aplikasi media sosial yang telah ada sebelumnya. Pertumbuhan followers TikTok dipandang â€¦ 
https://t.co/7K0uCE1S6M 
tiktokers umum guna aplikasi media sosial telah ada belum tumbuh followers tiktok pandang 4 
1094 Eks pemain Paris Saint-Germain, Thomas Meunier, mengkritik kebiasaan boros mantan rekan setimnya. Dia menyebut para â€¦ https://t.co/tNLGIyyN7d main paris saint germain thomas meunier kritik biasa boros mantan rekan dia sebut para 3 
1095 Layanan Telkom dan Telkomsel mati total di Pekanbaru, Riau, Selasa (11/8/2020) sore - #Tekno https://t.co/ug2zn7QTEE layan telkom telkomsel mati total pekanbaru sore 4 
1096 RT @kompasiana: Rusia Menang, Vaksin Anti-Corona "Sputnik V" Sambut Dunia Penuh Harapan https://t.co/A7NsDf7kSq rusia menang vaksin anti corona sputnik sambut dunia penuh harap 2 
1097 Laga Shakhtar Donetsk vs Basel pada perempat final Liga Europa akan digelar di Stadion Veltins Arena, Gelsenkirchen â€¦ https://t.co/7xgkcA6I4k laga shakhtar donetsk vs basel empat final liga europa akan gelar stadion veltins arena gelsenkirchen 3 
1098 Manchester United memiliki lima pemain alternatif yang bisa direkrut sebagai pengganti Jadon Sancho. https://t.co/lP9jW5jrwM manchester united milik lima main alternatif bisa rekrut bagai ganti jadon sancho 3 
1099 Tottenham Hotspur resmi mendatangkan Pierre-Emile Hojbjerg dari Southampton. https://t.co/3JsvpIIqLP tottenham hotspur resmi datang pierre emile hojbjerg southampton 3 
1100 RT @kompasiana: Human Race Menemukan Vaksin Virus Corona https://t.co/vdtB9TKlRq human race temu vaksin virus corona 2 
1101 RT @kompasiana: Bagaimana Efek Buruk Korupsi dan Politik Ketergantungan Menggerogoti Imunitas Perekonomian Kita https://t.co/P49MB1eQxH bagaimana efek buruk korupsi politik gantung gerogot imunitas ekonomi kita 1 
1102 Cristiano Ronaldo sedang dikaitkan dengan PSG. Jika sukses mewujudkan seluruh rumor transfer musim panas ini, PSG â€¦ https://t.co/sjwQ00sIjx cristiano ronaldo sedang kait dengan psg jika sukses wujud seluruh rumor transfer musim panas ini 
psg 
3 
1103 Elkan Baggott harus kembali ke Ipswich Town U-18. Ia tak bisa melanjutkan pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia â€¦ https://t.co/xoMsr7wo2Z elkan baggott harus kembali ke ipswich town ia tidak bisa lanjut pusat latih sama timnas indonesia 3 
1104 Seorang kakek berusia 90 tahun asal Florida ini rela terinfeksi Corona sampai akhirnya meninggal demi bisa bertemu â€¦ https://t.co/uNnPFCjZKx orang kakek usia tahun asal florida ini rela infeksi corona sampai akhir tinggal demi bisa bertemu 2 
1105 Sevilla lolos ke semifinal Liga Europa 2019-2020 setelah mengalahkan Wolverhampton Wanderers dengan skor 1-0. https://t.co/XS7bPmmaN7 sevilla lolos ke semifinal liga europa setelah alah wolverhampton wanderers dengan skor 3 
1106 Pendiri Microsoft, Bill Gates mengatakan bahwa mengambil alih TikTok tidak akan semudah apa yang dibayangkan. https://t.co/cfsAdPQQGz diri microsoft bill gates atak bahwa ambil alih tiktok tidak akan mudah apa bayang 4 
1107 Shakhtar Donetsk melaju ke semifinal Liga Europa. Wakil Ukraina itu lolos setelah menumbangkan Basel dengan skor 4 â€¦ https://t.co/ZTaUMxtMNQ shakhtar donetsk laju ke semifinal liga europa wakil ukraina itu lolos setelah tumbang basel dengan 
skor 
3 
1108 Red Bull KTM puas dengan kemenangan Brad Binder di MotoGP Ceko akhir pekan lalu. Mereka ingin kembali merasakan â€¦ https://t.co/ahDirCrcAl red bull ktm puas dengan menang brad binder motogp ceko akhir pekan lalu mereka ingin kembali rasa 5 
1109 Sevilla dan Shakhtar Donetsk melaju ke semifinal Liga Europa 2019-2020, menyusul Inter Milan dan Manchester United. https://t.co/kNuI4PI02f sevilla shakhtar donetsk laju ke semifinal liga europa susul inter mil manchester united 3 
1110 Keempat tim akan memperebutkan dua slot di partai final yang bakal berlangsung pada Jumat, 21 Agustus 2020, â€¦ https://t.co/NWZsJCHKXs empat akan rebut dua slot partai final bakal langsung agustus 3 
1111 Bruno mencetak lima gol bersama Sporting CP pada paruh pertama kompetisi sebelum menambah dua gol lagi setelah pindah â€¦ https://t.co/g8G4iTo0lF bruno cetak lima gol sama sporting cp paruh pertama kompetisi belum tambah dua gol lagi setelah 
pindah 
3 
1112 Temuan kasus baru sebanyak 16 pasien. Sementara itu, ada 18 pasien Covid-19 yang dinyatakan pulih di Depok. https://t.co/n9KTzamc32 temu kasus baru banyak pasien sementara itu ada pasien covid nyata pulih depok 2 
1113 Atalanta jadi satu-satunya wakil Italia yang tersisa di perempatfinal Liga Champions. La Dea pun mengharapkan dukungan â€¦ https://t.co/fEDY1jTYgP atalanta jadi satu satu wakil italia sisa perempatfinal liga champions la dea pun harap dukung 3 
1114 Program BLT Rp 2,4 juta untuk UMKM masih belum bisa dijalankan karena pemerintah masih harus mengumpulkan data. https://t.co/5Jqkpsk25Q program blt rp juta untuk umkm masih belum bisa jalan karena perintah masih harus kumpul data 1 
1115 Bayern Munich patut mewaspadai Lionel Messi saat mereka berjumpa dengan Barcelona. Die Roten harus bermain kolektif â€¦ https://t.co/e8K8gp1hTO bayern munich patut waspada lionel messi saat mereka jumpa dengan barcelona roten harus main 
kolektif 
3 
1116 Menanti label halal vaksin covid-19. â€¦ https://t.co/tkvgALusmg nanti label halal vaksin covid 2 
1117 Seluruh elemen masyarakat harus bersatu dan pemerintah nasional harus cekatan menangani Covid-19 secara tuntas. https://t.co/59t8zSul14 seluruh elemen masyarakat harus satu perintah nasional harus cekat menangani covid cara tuntas 2 
1118 Ever Banega-Ocampos menjadi penentu langkah Sevilla ke semifinal Liga Europa. Menariknya, dua pemain ini pernah â€¦ https://t.co/qmypfWAesm ever banega ocampos jadi tentu langkah sevilla ke semifinal liga europa tarik dua main ini pernah 3 
1119 Tottenham Hotspur membuat rekrutan pertamanya di bursa transfer musim panas ini. Adalah Pierre-Emile Hojbjerg yang â€¦ https://t.co/vhHJQUcFjf tottenham hotspur buat rekrut pertama bursa transfer musim panas ini adalah pierre emile hojbjerg 3 
1120 Muncul 4 kasus baru Covid-19 setelah sekian lama terapkan status normal, pemerintah Selandia Baru segera perintahkan â€¦ https://t.co/wM08MJZDnG muncul kasus baru covid setelah kian lama rap status normal perintah selandia baru segera perintah 2 
1121 MotoGP Austria akan dilangsungkan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, pada 14-16 Agustus 2020. https://t.co/TpWTbCUjfv motogp austria akan langsung sirkuit red bull ring spielberg agustus 5 
1122 Staf Sekretariat DPRD positif terjangkit virus corona. https://t.co/C1LOdP57dO staf sekretariat dprd positif jangkit virus corona 2 
1123 Pelatih Paris Saint-Germain Thomas Tuchel yakin Neymar memegang peran penting saat melawan Atalanta. Ia dibebani â€¦ https://t.co/6o2QPK6is4 latih paris saint germain thomas tuchel yakin neymar pegang peran penting saat lawan atalanta ia beban 3 
1124 Ada enam pemain yang kabarnya menjadi korban kedatangan Andrea Pirlo ke Juventus sebagai pelatih. Mereka dilaporkan â€¦ https://t.co/jVqMplcaZv ada enam main kabar jadi korban datang andrea pirlo ke juventus bagai latih mereka lapor 3 
1125 Liga Champions akan memainkan pertandingan-pertandingan perempat final mulai malam ini. Berikut jadwal lengkapnya. https://t.co/aB6AcqK3mU liga champions akan main tanding tanding empat final mulai ini ikut jadwal lengkap 3 
1126 Perkembangan terkini situasi di beberapa negara karena Covid-19. Selain itu, terdapat imbauan dari WHO dan masih â€¦ https://t.co/RH9zDodpmE kembang kini situasi beberapa negara karena covid selain itu dapat imbau who masih 2 
1127 Suzuki berencana umenghadirkan produk baru berharga terjangkau sebagai respon terhadap permintaan pasar di tengah â€¦ https://t.co/9lV1T4qCva suzuki rencana umenghadirkan produk baru harga jangkau bagai respon hadap minta pasar tengah 5 
1128 Peran Pemuda diantara Data dan IT https://t.co/QfUyz54hkO peran muda antara data it 4 
1129 Berikut penjelasan prinsip bagi hasil pada bank syariah yang tidak menerapkan bunga karena dianggap riba. Prinsip â€¦ https://t.co/YpIwaA3J0F ikut jelas prinsip bagi hasil bank syariah tidak terap bunga karena anggap riba prinsip 1 
1130 Alvaro Odriozola bisa disebut pemain yang hoki betul musim ini. Bek kanan Spanyol itu bisa meraih 4 trofi, hanya â€¦ https://t.co/r2siM09FqP alvaro odriozola bisa sebut main hoki betul musim ini bek kanan spanyol itu bisa raih trofi hanya 3 
1131 RT @kompasiana: Semi Final Liga Eropa Lawan United, Julen Lopetegui Sosok Penting bagi Sevilla https://t.co/K48HfY56lZ semi final liga eropa lawan united julen lopetegui sosok penting bagi sevilla 3 
1132 Sevilla berhasil mengalahkan Wolverhampton Wanderers di perempatfinal Liga Europa. Sevilla menang tipis 1-0 dan â€¦ https://t.co/0gkDR2RQZ7 sevilla hasil alah wolverhampton wanderers perempatfinal liga europa sevilla menang tipis 3 
1133 RT @kompasiana: Pada Uang Kertas De Javasche Bank, Undang-undang Pemalsuan Uang Ditulis dalam Empat Bahasa https://t.co/Y1djvfmcL7 uang kertas de javasche bank undang undang palsu uang tulis dalam empat bahasa 1 
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1134 Punya banyak jaringan dan portofolio, Pindad lebih pilih Astra dibandingakan dua industri otomotif nasional lainnya. https://t.co/0Y05NyDROA punya banyak jaring portofolio pindad lebih pilih astra dibandingakan dua industri otomotif nasional 
lain 
5 
1135 Pebalap Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder berhasil meraih kemenangan pertamanya di kelas MotoGP. https://t.co/MTrWCMfcCQ balap red bull ktm factory racing brad binder hasil raih menang pertama kelas motogp 5 
1136 Kontestan semifinal Liga Europa 2019/2020 sudah terpilih. Akan ada laga Sevilla vs Manchester United, dan Inter Milan â€¦ https://t.co/okixTVVvXP kontestan semifinal liga europa sudah pilih akan ada laga sevilla vs manchester united inter mil 3 
1137 Presiden Jokowi menyampaikan perkembangan vaksin antivirus Corona (COVID-19) yang diuji selama 3 bulan ini. Ada 3 â€¦ https://t.co/c9RC07qqCN presiden sampai kembang vaksin antivirus corona covid uji lama bulan ini ada 2 
1138 Barcelona vs Bayen Munich akan dihiasi duel Marc-Andre ter Stegen dengan Manuel Neuer. Neuer kerap dianggap lebih â€¦ https://t.co/TrXoDztZfu barcelona vs bayen munich akan hias duel marc andre ter stegen dengan manuel neuer neuer kerap 
anggap lebih 
3 
1139 David Silva segera merapat ke Lazio setelah kontraknya di Manchester City habis pada akhir Agustus ini. https://t.co/BpvEPg1Lka david silva segera rapat ke lazio setelah kontrak manchester city habis akhir agustus ini 3 
1140 Yamaha Lexam hadir pada 2011. Saat itu kemunculannya merupakan jawaban atas Honda Revo AT. https://t.co/3YADaGMaUD yamaha lexam hadir saat itu muncul rupa jawab atas honda revo at 5 
1141 Daihatsu klaim alami peningkatan signifikan dari segi "wholesale"s hingga lima kali lipat di bandingkan Juni 2020. https://t.co/QFzGvz41Nm daihatsu alami tingkat signifikan segi wholesale hingga lima kali lipat banding juni 5 
1142 Kasus warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terpapar virus Corona (COVID-19) bertambah. Total hingga kini â€¦ https://t.co/BIaF2GOYNh kasus warga negara indonesia wni luar neger papar virus corona covid tambah total hingga kini 2 
1143 RT @medcom_id: Beberapa Pemain Timnas U19 Dicoret Shin Tae-yong #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom https://t.co/39GmpJYoDk beberapa main timnas coret shin tae yong 3 
1144 RT @medcom_id: Mengangkat Wiper saat Parkir Bikin Lebih Awet? https://t.co/c2sZeDsqqb angkat wiper saat parkir bikin lebih awet 5 
1145 Simak rekomendasi teknikal dari tiga perusahaan sekuritas untuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. https://t.co/bnugwWymXd simak rekomendasi teknikal tiga usaha sekuritas untuk dagang bursa efek indonesia ini 1 
1146 #MetroSiang 3 orang tenaga kesehatan di Puskesmas desa Pungpungan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur positif COVID-19.â€¦ 
https://t.co/eP6yGG1UN6 
orang tenaga sehat puskesmas desa pungpungan kabupaten bojonegoro jawa timur positif covid 2 
1147 #MetroSiang Pada 11 Agustus 2020 telah dilakukan penyuntikan vaksin perdana Dalam uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac â€¦ https://t.co/mMuj81bxEU agustus telah laku suntik vaksin perdana dalam uji klinis tahap vaksin sinovac 2 
1148 #MetroSiang Rusia menjadi negara pertama yang meloloskan vaksin corona virus Selasa waktu setempat. Di saat yang â€¦ https://t.co/H8vwr7hU5O rusia jadi negara pertama lolos vaksin corona virus waktu tempat saat 2 
1149 Biji pala khasiatnya menawan untuk kesehatan, ini racikannya. Kenali perbedaan angin duduk dan serangan jantung. â€¦ https://t.co/GXbRcVgGse biji pala khasiat tawan untuk sehat ini racik nal beda angin duduk rang jantung 2 
1150 #NewsLineMetroTV Uji klinik fase 3 vaksin COVID-19 produksi Sinovac Tiongkok dilakukan terhadap 20 orang relawan â€¦ https://t.co/wdile0EwFA uji klinik fase vaksin covid produksi sinovac tiongkok laku hadap orang relawan 2 
1151 Polda DIY akan menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik di wilayahnya. Rencana penerapan â€¦ https://t.co/N1nvNfZrKj polda akan terap electronic traffic law enforcement atau tilang elektronik wilayah rencana terap 4 
1152 #Covid19UpdateMetroTV Tenaga medis di RSUD Aceh Singkil yang terkonfirmasi Covid-19 terus bertambah. Akibatnya â€¦ https://t.co/UVrbVgzkbA tenaga medis rsud aceh singkil konfirmasi covid terus tambah akibat 2 
1153 Indonesia bakal masuk resesi.  â€¦ https://t.co/7QDg0vlINs indonesia bakal masuk resesi 1 
1154 Viral! Ada 'Iklan Pornografi' di Situs Belajar Online, Ini Penjelasan dari Pakar IT. â€¦ https://t.co/apw3meEUHS viral ada iklan pornografi situs ajar online ini jelas pakar it 4 
1155 #MetroHariIni pemerintah kabupaten Jombang diminta mencabut izin operasi rumah sakit Pelengkap Medical Center yang â€¦ https://t.co/LZuepSd2Xi perintah kabupaten jombang minta cabut izin operasi rumah sakit lengkap medical center 2 
1156 727 perawat di Jawa Timur terpapar corona, 61 persen tenaga medis sudah sembuh https://t.co/9RclZ0OStd  â€¦ https://t.co/ursFidoPBa awat jawa timur papar corona persen tenaga medis sudah sembuh 2 
1157 Selandia Baru kembali berlakukan karantina wilayah setelah ditemukan empat kasus corona baru â€¦ https://t.co/fa9qWIPbZa selandia baru kembali laku karantina wilayah setelah temu empat kasus corona baru 2 
1158 Menanggapi label vaksin, direktur LPPOM MUI banyak faktor untuk menentukan kehalalan vaksin https://t.co/kuU3bM7NI5â€¦ 
https://t.co/jCHBOI7T0U 
tanggap label vaksin direktur lppom mu banyak faktor untuk tentu halal vaksin 2 
1159 RT @medcom_id: BPOM Ingatkan Pengusaha Obat Tradisional Tidak Klaim Berlebihan https://t.co/BrEOnB7ZnX #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedâ€¦ 
bpom ingat usaha obat tradisional tidak lebih 2 
1160 RT @medcom_id: Gubernur Kepulauan Riau Dinyatakan Sembuh dari Covid-19 https://t.co/lkllXSY2Qd gubernur pulau nyata sembuh covid 2 
1161 RT @medcom_id: Pegawai Puskesmas Bogor Terinfeksi Covid-19 Bertambah https://t.co/ZnurX6YgRb #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom #indonâ€¦ 
gawai puskesmas bogor infeksi covid tambah 2 
1162 RT @medcom_id: BNPB Anggarkan Rp83,59 Miliar untuk Pangan Tenaga Kesehatan https://t.co/ke5kFJ93v6 #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcomâ€¦ 
bnpb anggar rp miliar untuk pangan tenaga sehat 1 
1163 RT @medcom_id: Pandemi Covid-19 Berdampak pada Kesehatan Jiwa Masyarakat https://t.co/Dy7yXRKRK3 #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom htâ€¦ 
pandemi covid dampak sehat jiwa masyarakat ht 2 
1164 RT @medcom_id: Kesehatan Jiwa Masyarakat Perlu Diperhatikan Saat Pandemi https://t.co/4Q25fIypgi @Rerie_Moerdijat #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMâ€¦ 
sehat jiwa masyarakat perlu hati saat pandemi 2 
1165 ALAMI! Atasi Maag, Stabilkan Tekanan Darah, Insomnia Hingga Cegah Penuaan Dini | Hidup Sehat. â€¦ https://t.co/UIDiP2Wwvj alami atas maag stabil tekan darah insomnia hingga cegah tua dini hidup sehat 2 
1166 #MetroSiang peta sebaran kerentanan Covid-19 berdasarkan penyakit penyerta. #FactcheckMetroTV Streaming:â€¦ https://t.co/l7Em7XYDuU peta bar rentan covid dasar sakit serta streaming 2 
1167 #MetroSiang prosedur penanganan ibu hamil yang positif Covid-19. #FactcheckMetroTV Streaming:â€¦ https://t.co/69KTkKER5y prosedur penanganan ibu hamil positif covid streaming 2 
1168 Otoritas India melaporkan nyaris 67 ribu kasus virus Corona (COVID-19) dalam sehari. Dengan tambahan itu, total kasus â€¦ https://t.co/mMoQyHlEQH otoritas india lapor nyaris ribu kasus virus corona covid dalam dengan tambah itu total kasus 2 
1169 RT @medcom_id: PSG Taklukkan Atalanta, Melaju ke Semifinal Liga Champions #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/WLcg9DWIHf 
psg takluk atalanta laju ke semifinal liga champions 3 
1170 Barcelona akan menghadapi Bayern Munich di perempatfinal Liga Champions. Lionel Messi dkk akan diuji lini depan â€¦ https://t.co/9Ro8ejGcYd barcelona akan hadap bayern munich perempatfinal liga champions lionel messi dkk akan uji lini depan 3 
1171 Sirkuit Red Bull Ring di Austria menuntut kecepatan tertinggi dari motor balap. Direktur Tim Yamaha Massimo Meregal â€¦ https://t.co/4dk9urknqQ sirkuit red bull ring austria tuntut cepat tinggi motor balap direktur yamaha massimo meregal 5 
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1172 Setelah diluncurkan di Malaysia akhir Juni lalu, Xiaomi merilis penerus Redmi 8A di Indonesia.  â€¦ https://t.co/wBiWEvJFvD setelah luncur malaysia akhir juni lalu xiaomi rilis terus redmi indonesia 4 
1173 RT @detikHealth: Scaling menjadi salah satu perawatan gigi yang paling efektif. Selain bisa membersihkan karang gigi, scaling juga memberikan â€¦ scaling jadi salah satu awat gigi paling efektif selain bisa bersih karang gigi scaling juga berik 2 
1174 Wanita ini mengalami obesitas hingga berat badannya mencapai 151 kg. Usahanya untuk menjadi lebih sehat tidak sia-sia â€¦ https://t.co/W6LfeDsxbn wanita ini alami obesitas hingga berat bad capai kg usaha untuk jadi lebih sehat tidak sia sia 2 
1175 Luhut mengakui, kemungkinan resesi itu ada, tetapi ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali positif â€¦ https://t.co/PyASOdhuvM luhut aku mungkin resesi itu ada tetapi ia optimistis tumbuh ekonomi indonesia akan kembali positif 1 
1176 Empat kasus baru Corona kembali ditemukan di Selandia Baru. Pejabat kesehatan menduga pengiriman barang jadi sumber â€¦ 
https://t.co/2WyLN8aV4D 
empat kasus baru corona kembali temu selandia baru jabat sehat duga kirim barang jadi sumber 2 
1177 Gejala virus Corona yang dirasakan para pasien semakin beragam. Bahkan, pasca sembuh Corona beberapa pasien masih â€¦ https://t.co/n2DsGanq4y gejala virus corona rasa para pasien makin agam bahkan pasca sembuh corona beberapa pasien masih 2 
1178 Silicon Valley merupakan sebuah kawasan di AS yang banyak menelurkan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Apa â€¦ 
https://t.co/Vw6O0bWBi7 
silicon valley rupa buah kawasan as banyak telur usaha usaha basis teknologi apa 4 
1179 Otoritas kesehatan Rusia telah menyetujui vaksin Corona buatan negara itu dan siap diberikan pada warga.  #Rusiaâ€¦ https://t.co/BFm5qaDzKG otoritas sehat rusia telah menyetujui vaksin corona buat negara itu siap berik warga 2 
1180 #Covid19UpdateMetroTV  10 petugas Covid-19 di Jember, Jawa Timur memakamkan pasien positif Covid-19 tanpa alat bantuan â€¦ 
https://t.co/mq8AolBgO3 
tugas covid jember jawa timur makam pasien positif covid tanpa alat bantu 2 
1181 Neymar bisa saja cetak gol kala kontra Atalanta di perempatfinal Liga Champions. Tinggal berhadapan dengan kiper, â€¦ https://t.co/GlidJlnzE3 neymar bisa saja cetak gol kala kontra atalanta perempatfinal liga champions tinggal hadap dengan 
kiper 
3 
1182 #Covid19UpdateMetroTV  Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan uji vaksin Covid-19 perdana aman dan halal. Pihak BUMN â€¦ 
https://t.co/cukuhXRBzl 
menteri bumn erick thohir atak uji vaksin covid perdana aman halal pihak bumn 2 
1183 Dovizioso tercatat telah dua kali menjadi raja di Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Mampukah Ducati bangkit pada â€¦ https://t.co/YYVBSzu3SB dovizioso catat telah dua kali jadi raja red bull ring spielberg austria mampu ducati bangkit 5 
1184 Kalsium merupakan jenis mineral yang sangat diperlukan tubuh dalam jumlah cukup. Ini 8 jenis makanan yang mengandung â€¦ https://t.co/q8rAluKRun kalsium rupa jenis mineral sangat perlu tubuh dalam jumlah cukup ini jenis makan kandung 2 
1185 Sebuah studi terbaru menyebut kelelahan dan sesak napas bisa menjadi gejala yang masih dirasakan oleh pasien usai â€¦ https://t.co/fA9GybeQSP buah studi baru sebut lelah sesak napas bisa jadi gejala masih rasa pasien selesai 2 
1186 Tenaga medis menjadi garda depan menghadapi wabah COVID-19. Tak hanya berjuang melawan penyakit tapi mereka juga â€¦ 
https://t.co/01pMgd6T5A 
tenaga medis jadi garda depan hadap wabah covid tidak hanya juang lawan sakit tapi mereka juga 2 
1187 #Covid19UpdateMetroTV  Meskipun pemerintah kini tengah menggenjot belanja negara untuk memulihkan ekonomi,â€¦ https://t.co/jhCKJdB4sr meski perintah kini tengah genjot belanja negara untuk pulih ekonomi 1 
1188 Michelin membantah tudingan Fabio Quartararo yang menyebut mereka main curang dengan KTM. Balapan sulit di Republik â€¦ 
https://t.co/F459DXZLI8 
michelin bantah tuding fabio quartararo sebut mereka main curang dengan ktm balap sulit republik 5 
1189 Kontrak Paul Pogba di Manchester United tersisa setahun lagi. Gelandang Prancis itu dikabarkan ingin membahas nasib â€¦ https://t.co/eqRZ8nekUW kontrak paul pogba manchester united sisa tahun lagi gelandang prancis itu kabar ingin bahas nasib 3 
1190 Layanan IndiHome dilaporkan sempat mengalami gangguan pada hari ini (13/8). Namun Telkom melaporkan jika masalah itu â€¦ https://t.co/J68I93kobl layan indihome lapor sempat alami ganggu ini namun telkom lapor jika masalah itu 4 
1191 Asus mendaratkan satu lagi lini laptop dan perangkat komputer untuk kelas profesionalnya ke Tanah Air, yakni Studion â€¦ https://t.co/v5oVOKc75M asus darat satu lagi lini laptop angkat komputer untuk kelas profesional ke tanah air yakni studion 4 
1192 Happy hypoxia bisa dialami pasien virus Corona COVID-19. Gejala ini bisa berisiko fatal karena umumnya tidak disadari â€¦ https://t.co/ypALx4gRQp happy hypoxia bisa alami pasien virus corona covid gejala ini bisa risiko fatal karena umum tidak sadar 2 
1193 Pasien sembuh Covid-19 yang disambut warga saat pulang ke rumahnya di Banyuwangi viral di media sosial. Bupati â€¦ https://t.co/TA5n8WsfrT pasien sembuh covid sambut warga saat pulang ke rumah banyuwangi viral media sosial bupati 2 
1194 Atletico Madrid jelas lebih diunggulkan dari RB Leipzig pada lanjutan UCL dini hari nanti. Tapi, karena perempatfinal â€¦ https://t.co/VIgnNnqq7o atletico madrid jelas lebih unggul rb leipzig lanjut ucl dini nanti tapi karena perempatfinal 3 
1195 Citibank Indonesia melaporkan laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun untuk semester I-2020. #Citibank â€¦ https://t.co/TxanD5u5l5 citibank indonesia lapor laba bersih besar rp triliun untuk semester 1 
1196 Kabar mengejutkan datang dari Spanyol. Arsene Wenger mengaku telah menolak latih Barcelona untuk menggantikan â€¦ https://t.co/CrwVb541Jo kabar kejut datang spanyol arsene wenger mengaku telah tolak latih barcelona untuk ganti 3 
1197 Juventus dikabarkan kewalahan membayar gaji Cristiano Ronaldo disebabkan keuangan klub yang juga lagi mandek. â€¦ https://t.co/EQw3dnZibA juventus kabar walah bayar gaji cristiano ronaldo sebab uang klub juga lagi mandek 3 
1198 Acer menjajakan sejumlah laptop barunya lewat acara Acer Day 2020, dan mereka pun memberikan sejumlah penawaran menarik â€¦ 
https://t.co/6KJMrXg1cz 
acer jajak sejumlah laptop baru lewat acara acer day mereka pun berik sejumlah penawaran tarik 4 
1199 Paris Saint-Germain lolos ke semifinal LIga Champions musim ini. Menyingkirkan Atalanta dengan dramattis, begini â€¦ https://t.co/6Kq8uf5DyM paris saint germain lolos ke semifinal liga champions musim ini singkir atalanta dengan dramattis 
begini 
3 
1200 Seorang pria pengidap kanker, Sujono (49), dikucilkan keluarganya gegara pernah terpapar virus Corona atau COVID-19 â€¦ https://t.co/S2t0cW5JCc orang pria idap kanker sujono kucil keluarga gegara pernah papar virus corona atau covid 2 
1201 Arsenal sedang berupaya mendepak Mesut Oezil. Namun, bintang sepakbola Jerman itu menegaskan, dirinya tidak akan â€¦ https://t.co/QUj7T4lIWl arsenal sedang upaya depak mesut oezil namun bintang sepakbola jerman itu tegas tidak akan 3 
1202 Yamaha dinilai punya kans kecil menjuarai seri MotoGP Austria, mengingat karakteristik lintasan yang tidak bersahabat â€¦ https://t.co/c9hX14Guxh yamaha nilai punya kans kecil juara seri motogp austria ingat karakteristik lintas tidak sahabat 5 
1203 Oppo mematenkan ponsel yang sudah mendukung teknologi LiFi, sebuah standardisasi baru penerus WiFi yang kecepatan â€¦ https://t.co/EdRqvj3N6v oppo paten ponsel sudah dukung teknologi lifi buah standardisasi baru terus wifi cepat 4 
1204 Masker N95 dan masker bedah yang digunakan tim medis efektif mencegah penularan virus. Masker kain juga dapat â€¦ https://t.co/crokhjXT2i masker masker bedah guna medis efektif cegah tular virus masker kain juga dapat 2 
1205 Helm motocross memiliki bentuk dagu dan kepet yang lebih panjang dari helm lainnya, ini alasannya https://t.co/BAaFzr1R9w helm motocross milik bentuk dagu kepet lebih panjang helm lain ini alas 5 
1206 Pada semester I 2020, Citibank melaporkan laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun. https://t.co/jiM3YGuMtp semester citibank lapor laba bersih besar rp triliun 1 
1207 Meski tersisih di Liga Champions, Atalanta tetap tersenyum dan membusungkan dada mereka. Mereka juga berfoto bersama â€¦ 
https://t.co/qpTu0JN5WQ 
meski sisih liga champions atalanta tetap senyum busung dada mereka mereka juga foto sama 3 
1208 Kiper Atletico Madrid, Jan Oblak santer diincar Chelsea. Dirinya pun angkat bicara. https://t.co/2kor9kKmKy kiper atletico madrid oblak santer incar chelsea pun angkat bicara 3 
1209 Kemenkes memantau perkembangan kondisi daya tampung rumah sakit yang menangani Covid-19. https://t.co/IKPs2Vh90D kemenkes pantau kembang kondisi daya tampung rumah sakit menangani covid 2 
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1210 Cara pembayaran dengan QR Code GoPay sudah tersedia di lebih dari 11.000 armada taksi Bluebird di seluruh Indonesia. https://t.co/Iqn6fZkxwI cara bayar dengan qr code gopay sudah sedia lebih armada taksi bluebird seluruh indonesia 4 
1211 Meeting online yang bakal digelar di masa depan bisa dijadwalkan lewat aplikasi Zoom. Begini cara membuatnya. https://t.co/y4I5fyGEhd meeting online bakal gelar masa depan bisa jadwal lewat aplikasi zoom begini cara buat 4 
1212 Menggunakan tapak ban mobil dengan alur yang berbeda pada sisi dalam dan luar, apa keuntungannya? https://t.co/VZH5T6Xszt guna tapak ban mobil dengan alur beda sisi dalam luar apa untung 5 
1213 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan syarat program subsidi gaji Rp 600.000 untuk karyawan swasta. https://t.co/N9cjR1G09n asosiasi usaha indonesia apindo keluh syarat program subsidi gaji rp untuk karyawan swasta 1 
1214 Perjanjian dagang ini akan berdampak positif pada kinerja ekpsor Indonesia, khususnya ke Chile. https://t.co/7alAwJuid4 janji dagang ini akan dampak positif kinerja ekpsor indonesia khusus ke chile 1 
1215 Perseroan telah mendapat kepercayaan untuk membangun lebih dari 1.300 km jalan tol. https://t.co/Rmxbpwfom0 sero telah dapat percaya untuk bangun lebih km jalan tol 1 
1216 Manfaat matcha yang baik untuk tubuh. https://t.co/XCwMrGEQXq manfaat matcha baik untuk tubuh 2 
1217 Kemenangan atas Atalanta begitu melegakan PSG. Tak cuma lolos ke semifinal Liga Champions, tapi juga menuntaskan â€¦ https://t.co/aDSrsa5B10 menang atas atalanta begitu lega psg tidak cuma lolos ke semifinal liga champions tapi juga tuntas 3 
1218 Atletico Madrid menjadi favorit juara baru di Liga Champions musim ini. Kiper Atletico Jan Oblak tak mau timnya â€¦ https://t.co/BtDscNRUWP atletico madrid jadi favorit juara baru liga champions musim ini kiper atletico oblak tidak mau 3 
1219 Hasil swab test Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM DPP Partai NasDem, Taufik Basari positif virus Corona. â€¦ https://t.co/QvZxGzBtTo hasil swab test ketua dpp bidang hukum ham dpp partai nasdem taufik basari positif virus corona 2 
1220 Jadon Sancho tetap di Borussia Dortmund, tidak jadi ke Manchester United. Erling Haaland senang, janji bisa bikin â€¦ https://t.co/zP5e1wHRBS jadon sancho tetap borussia dortmund tidak jadi ke manchester united erling haaland senang janji bisa 
bikin 
3 
1221 Telkom mengungkapkan penyebab IndiHome down mengalami gangguan di berbagai wilayah Indonesia tadi pagi, â€¦ https://t.co/mHTy11ecjZ telkom ungkap sebab indihome down alami ganggu bagai wilayah indonesia tadi 4 
1222 Berkat hasil uji dan masukan Pedrosa kepada tim mekanik, KTM mampu bersaing di race MotoGP. Menariknya, ada momen â€¦ https://t.co/raqb2BL9Na berkat hasil uji masuk pedrosa kepada mekanik ktm mampu saing race motogp tarik ada momen 5 
1223 Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, TNI-Polri akan menjadi komando pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal.â€¦ https://t.co/L1icOlh13k menteri bumn erick thohir atak tni polri akan jadi komando laksana vaksinasi covid cara massal 2 
1224 Sebanyak 10 negara di dunia telah mengalami resesi. Apa dampaknya dan apa yang perlu kita ketahui soal resesi? https://t.co/OAFWzMwMUl banyak negara dunia telah alami resesi apa dampak apa perlu kita tahu soal resesi 1 
1225 Virus corona telah terdeteksi pada sampel permukaan yang diambil dari sekumpulan sayap ayam di China yang diimpor â€¦ https://t.co/in97etb3OU virus corona telah deteksi sampel muka ambil kumpul sayap ayam china impor 2 
1226 Helm motocross memiliki bentuk yang keren dan garang, namun apa tidak disarankan untuk dipakai harian? https://t.co/KGgjUcWuVC helm motocross milik bentuk keren garang namun apa tidak saran untuk pakai 5 
1227 "Saya bilang ke Pertamina, apa yang terjadi jika mobil combution engine berubah menjadi mobil listrik. 65 persen â€¦ https://t.co/MB2Oj9fFkh saya bilang ke pertamina apa jadi jika mobil combution engine ubah jadi mobil listrik persen 5 
1228 Microsoft akhirnya mengumumkan harga dan ketersediaan ponsel lipatnya, Surface Duo. Raksasa teknologi asal Redmond â€¦ https://t.co/5oE2Yor2o0 microsoft akhir umum harga sedia ponsel lipat surface duo raksasa teknologi asal redmond 4 
1229 Angka kematian anak karena virus corona di Indonesia sangat tinggi. Salah satu pemicunya adalah rendahnya tingkat â€¦ https://t.co/kHXe96SOR5 angka mati anak karena virus corona indonesia sangat tinggi salah satu picu adalah rendah tingkat 2 
1230 Galaxy Note 20 Ultra dan Galaxy Note 10 Plus memiliki sejumlah perbedaan mulai dari desain dan fitur. Apa saja? https://t.co/joSnebmwQl galaxy note ultra galaxy note plus milik sejumlah beda mulai desain fitur apa saja 4 
1231 RT @kompasiana: Menghitung Penyebaran Covid-19 Menggunakan Perhitungan Matriks https://t.co/0udNbwGSbI hitung sebar covid guna hitung matriks 2 
1232 Andrea Pirlo kini jadi pelatih Juventus. Mungkin, Paul Pogba bisa jadi pemain yang ideal baginya. https://t.co/VEjPB3QYMg andrea pirlo kini jadi latih juventus mungkin paul pogba bisa jadi main ideal bagi 3 
1233 Tak sepatutnya bila ada pihak-pihak yg sengaja tebar ketakutan akan resesi ekonomi. Semua pihak hendaknya bahu-membahu â€¦ 
https://t.co/g8vMxeaUYY 
tidak patut bila ada pihak pihak yg sengaja tebar takut akan resesi ekonomi semua pihak hendak bahu 
bahu 
1 
1234 Big match dua tim raksasa Eropa, Barcelona vs Bayern Munich, berlangsung pada akhir pekan ini di Liga Champions. â€¦ https://t.co/3LJJnyPyuQ big match dua raksasa eropa barcelona vs bayern munich langsung akhir pekan ini liga champions 3 
1235 #Terpopuler Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, dan istrinya, Atmah Dulmusrid, dinyatakan positif Corona (COVID-19) â€¦ https://t.co/aTRTlXYQBV bupati aceh singkil dulmusrid istri atmah dulmusrid nyata positif corona covid 2 
1236 Mereka hanya diwajibkan isolasi mandiri selama masa inkubasi yakni 14 hari untuk mencegah penyebaran Covid-19. https://t.co/uVtrMkucaQ mereka hanya wajib isolasi mandiri lama masa inkubasi yakni untuk cegah sebar covid 2 
1237 NASA menemukan planet gas merah muda yang terlihat sangat cantik. Planet bernama GJ 504b ini memiliki warna cantik â€¦ https://t.co/t05m7YvMHF nasa temu planet gas merah muda lihat sangat cantik planet nama gj ini milik warna cantik 4 
1238 Hasil latihan bebas I MotoGP Austria 2020 rider KTM, Pol Espargaro, menjadi yang tercepat. Pol Espargaro mencatatkan â€¦ https://t.co/NEiKyUnHk5 hasil latih bebas motogp austria rider ktm pol espargaro jadi cepat pol espargaro catat 5 
1239 Adapun, Pemprov DKI menyediakan 4.456 tempat tidur isolasi dan 483 tempat tidur di ruang ICU bagi pasien Covid-19. https://t.co/lU7E7iKbT8 adapun pemprov dki sedia tempat tidur isolasi tempat tidur ruang icu bagi pasien covid 2 
1240 Samsung disebut bakal berkolaborasi dengan AMD dan ARM untuk membuat CPU custom untuk lini prosesor Exynos-nya.â€¦ 
https://t.co/H5A6AS64IB 
samsung sebut bakal kolaborasi dengan amd arm untuk buat cpu custom untuk lini prosesor exynos 
nya 
4 
1241 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, suku bunga KUR Super Mikro ditetapkan â€¦ https://t.co/Q0SrmkA4zL menteri koordinator bidang ekonomi airlangga hartarto atak suku bunga kur super mikro tetap 1 
1242 Ganjar Pranowo menegaskan tidak ada second opinion dalam uji swab COVID-19 seperti disebutkan di Kota Tegal. â€¦ https://t.co/Tv8zuzZgCW ganjar pranowo tegas tidak ada second opinion dalam uji swab covid seperti sebut kota tegal 2 
1243 RT @medcom_id: Akun Facebook Bupati Majalengka Dibajak https://t.co/oUMXFJ7yxj via @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom 
akun facebook bupati majalengka bajak 4 
1244 RT @medcom_id: Kisah Keluarga Dokter yang Terpapar Covid-19 https://t.co/BMn8n1O5Jl via @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcomâ€¦ 
kisah keluarga dokter papar covid 2 
1245 Samsung memberikan dukungan fast charging 45W di Galaxy Note 10 Plus. Sedangkan Galaxy Note 20 Ultra hanya mendukung â€¦ 
https://t.co/NIB2AlF64t 
samsung berik dukung fast charging galaxy note plus dang galaxy note ultra hanya dukung 4 
1246 #MetroSiang hoaks vaksin flu membuat anak-anak lebih rentan terinfeksi Covid-19, menurut peneliti British Columbia â€¦ https://t.co/wAd2z1th2r hoaks vaksin flu buat anak anak lebih rentan infeksi covid turut teliti british columbia 2 
1247 RT @medcom_id: Kemunduran Ekonomi Negara Besar, Peluang RI Kejar Ketertinggalan https://t.co/ToEf80AuKa mundur ekonomi negara besar luang kejar tinggal 1 
1248 #LiveEventMetroTV Pemerintah telah memutuskan defisit untuk RAPBN 2021 naik menjadi 5,2% dari PDB. â€¦ https://t.co/ejGAiMSGxE perintah telah putus defisit untuk rapbn naik jadi pdb 1 
1249 #MetroHariIni Sejumlah pejabat di Indonesia juga turut mendaftar menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19. â€¦ https://t.co/wsLx5NRlpH sejumlah jabat indonesia juga turut daftar jadi relawan uji klinis vaksin covid 2 
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1250 Presiden @jokowi lakukan kunjungan kerja ke Bandung utk melihat persiapan produksi vaksin COVID-19 oleh Bio Farma.â€¦ https://t.co/eGTuiqZqsk presiden laku kunjung kerja ke bandung untuk lihat siap produksi vaksin covid bio farma 2 
1251 #PrimetimeNewsMetroTV  Presiden Joko Widodo: Suku bungan SBN 10 tahun diperkirakan 7,29%. Harga minyak mentah Indonesia â€¦ 
https://t.co/zUxDkhLK6e 
presiden joko widodo suku bung sbn tahun kira harga minyak mentah indonesia 1 
1252 #PrimetimeNewsMetroTV  Presiden Joko Widodo: Asumsi indikatoor ekonomi makro diperkirakan 4,5 sampai 5,5%. Inflas â€¦ 
https://t.co/wd8WhLBQH0 
presiden joko widodo asumsi indikator ekonomi makro kira sampai inflas 1 
1253 #PrimetimeNewsMetroTV  Direktur Riset Core Indonesie Piter Abdullah menyebut ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh 6-7 â€¦ 
https://t.co/KtsK6qrAY1 
direktur riset core indonesie piter abdullah sebut ekonomi indonesia potensi tumbuh 1 
1254 #PrimetimeNewsMetroTV  Uji klinis tahap 3 vaksin Covid-19 kembali digelar di kota Bandung, Jumat (14/8) siang tadi.â€¦ https://t.co/OHgIbJhRQP uji klinis tahap vaksin covid kembali gelar kota bandung siang tadi 2 
1255 Belakangan ini muncul sebuah tren banyak pria yang minum Air Susu Ibu (ASI) untuk membentuk otot dan cegah kanker.â€¦ https://t.co/AeJj7vXk3l belakang ini muncul buah tren banyak pria minum air susu ibu asi untuk bentuk otot cegah kanker 2 
1256 Ole Gunnar Solskjaer diklaim masih mau mempertahankan Jesse Lingard di Manchester United. Namun ada satu hal yang tâ€¦ 
https://t.co/Xm7BLzBzMq 
ole gunnar solskjaer masih mau tahan jesse lingard manchester united namun ada satu hal 3 
1257 Pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 169,7 triliun. Kira-kira cukup untuk tangani â€¦ https://t.co/I87cpG2oqY perintah siap anggar sehat dalam rapbn besar rp triliun kira kira cukup untuk tangani 1 
1258 Ousmane Dembele memang belum tentu main meski namanya masuk skuat Barcelona lawan Bayern Munich. Tapi, kehadiran â€¦ 
https://t.co/HVGtlh7Ar6 
ousmane dembele memang belum tentu main meski nama masuk skuat barcelona lawan bayern munich 
tapi hadir 
3 
1259 Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS melarang jenis masker ini dipakai untuk mencegah penyebaran Corona. â€¦ https://t.co/lJYlXQtjF3 pusat kendali cegah sakit as larang jenis masker ini pakai untuk cegah sebar corona 2 
1260 Dalam laporan resmi perkembangan terkini situasi COVID-19 di Indonesia, WHO memberikan beberapa catatan. â€¦ https://t.co/gdexWr7XP5 dalam lapor resmi kembang kini situasi covid indonesia who berik beberapa catat 2 
1261 Willian begitu antusias dengan kepindahannya ke Arsenal. Winger asal Brasil ini berjanji membawa The Gunners berjaya â€¦ https://t.co/n3aqEXcejg willian begitu antusias dengan pindah ke arsenal winger asal brasil ini janji bawa the gunners jaya 3 
1262 Paris Saint-Germain melenggang ke semifinal Liga Champions, usai mengandaskan Atalanta. â€¦ https://t.co/5msAmd4c0D paris saint germain lenggang ke semifinal liga champions selesai kandas atalanta 3 
1263 Tiga negara berminat menguji coba dan memproduksi vaksin Sputnik V buatan Rusia. Vaksin ini memicu kontroversi,â€¦ https://t.co/CWZsn4sN8k tiga negara minat uji coba produksi vaksin sputnik buat rusia vaksin ini picu kontroversi 2 
1264 Dayot Upamecano berperan penting saat RB Leipzig mengalahkan Atletico Madrid di perempatfinal Liga Champions. â€¦ https://t.co/fEOHbXOxuc dayot upamecano peran penting saat rb leipzig alah atletico madrid perempatfinal liga champions 3 
1265 Barcelona vs Bayern Munich merupakan salah satu laga besar di perempatfinal Liga Champions. Duel itu mempertemukan â€¦ 
https://t.co/yNWDHqlYCu 
barcelona vs bayern munich rupa salah satu laga besar perempatfinal liga champions duel itu temu 3 
1266 Memang semenyedihkan itu Barcelona di hadapan Bayern Munich dalam kekalahan 2-8 di Lisbon. Total tembakan Barcelona â€¦ 
https://t.co/Wq7HksYlb3 
memang semenyedihkan itu barcelona hadap bayern munich dalam kalah lisbon total tembak barcelona 3 
1267 Babak pertama laga Barcelona vs Bayern Munich berjalan dalam tempo tinggi. Bayern memimpin 4-1 berkat penampilan â€¦ https://t.co/Ishv1XqaAo babak pertama laga barcelona vs bayern munich jalan dalam tempo tinggi bayern pimpin berkat tampil 2 
1268 Pilu Sujono pasien kanker yang dikucilkan gegara sempat terpapar virus Corona atau COVID-19, uang habis tapi batal â€¦ https://t.co/xzaSf3e0xh pilu sujono pasien kanker kucil gegara sempat papar virus corona atau covid uang habis tapi batal 2 
1269 Tinjau uji klinis vaksin fase III, Presiden Joko Widodo targetkan vaksin merah putih selesai pertengahan 2021 â€¦ https://t.co/yvlDJMZWpo tinjau uji klinis vaksin fase presiden joko widodo target vaksin merah putih selesai tengah 2 
1270 Barcelona bukan sekadar tersingkir di perempatfinal Liga Champions, tapi melaluinya dengan amat memalukan. â€¦ https://t.co/pOhsgHlj7u barcelona bukan sekadar singkir perempatfinal liga champions tapi lalu dengan amat malu 3 
1271 Lionel Messi menyusul kegagalan Cristiano Ronaldo di Liga Champions musim ini. Untuk pertama kalinya, salah satu â€¦ https://t.co/qlCzgxRuUw lionel messi susul gagal cristiano ronaldo liga champions musim ini untuk pertama kal salah satu 3 
1272 Kekalahan memalukan dari Bayern Munich jadi tamparan keras buat Barcelona. Gerard Pique berharap klubnya sadar harus â€¦ 
https://t.co/YNoL1SHteT 
kalah malu bayern munich jadi tampar keras buat barcelona gerard pique harap klub sadar harus 3 
1273 Masker diketahui jadi salah satu cara pengendalian penularan virus Corona. Hanya saja tidak semua jenis masker efek â€¦ https://t.co/xfb7JfzXpq masker diketahui jadi salah satu cara kendali tular virus corona hanya saja tidak semua jenis masker 
efek 
2 
1274 Mikel Arteta memegang peran besar dalam keputusan Willian ke Arsenal. Willian yakin dengan ide-ide dan proyek â€¦ https://t.co/bevrbvnYyi mikel arteta pegang peran besar dalam putus willian ke arsenal willian yakin dengan ide ide proyek 3 
1275 Bayern Munich lolos ke semifinal Liga Champions usai membukukan kemenangan besar atas Barcelona. â€¦ https://t.co/McK5HDgPHK bayern munich lolos ke semifinal liga champions selesai buku menang besar atas barcelona 3 
1276 Thomas Mueller kembali menjadi mimpi buruk Barcelona. Pemain Bayern Munich itu lagi-lagi bisa merobek gawang raksasa â€¦ 
https://t.co/OXddTdFtY8 
thomas mueller kembali jadi mimpi buruk barcelona main bayern munich itu lagi lagi bisa robek 
gawang raksasa 
3 
1277 Arsenal tengah menyelidiki transfer untuk mendatangkan Nicolas Pepe yang dianggap terlalu mahal. https://t.co/Rt8R0ljB6Z arsenal tengah selidik transfer untuk datang nicolas pepe anggap lalu mahal 3 
1278 Dalam nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2021, pemerintah menganggarkan Rp 373,3 triliun untuk pembayaran bunga â€¦ 
https://t.co/zsMPnT73eX 
dalam nota uang rapbn tahun anggar perintah anggar rp triliun untuk bayar bunga 1 
1279 PT Bio Farma (Persero) dalam jangka panjang akan memproduksi vaksin Corona (COVID-19) secara mandiri. #BioFarma  â€¦ https://t.co/0tHVsl1Z6y pt bio farma sero dalam jangka panjang akan produksi vaksin corona covid cara mandiri 2 
1280 Kandungan polifenol dalam extra virgin olive oil, menurut para peneliti dapat membantu menurunkan teknana darah â€¦ https://t.co/p8cn0P5vDb kandung polifenol dalam extra virgin olive oil turut para teliti dapat bantu turun teknana darah 2 
1281 Harga emas Antam hari ini turun tipis. Harga emas Antam turun Rp 5.000 dan dijual di level Rp 1.035.000 per gram.â€¦ https://t.co/EkTRCbJJCg harga emas antam ini turun tipis harga emas antam turun rp jual level rp per gram 1 
1282 Kopi tak hanya baik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ada penelitian baru yang mengatakan kalau minum kopi setiap â€¦ https://t.co/34yefTuQyi kopi tidak hanya baik untuk tingkat imunitas tubuh ada teliti baru atak kalau minum kopi tiap 2 
1283 Sesi latihan bebas ketiga (FP3) akan membuka rangkaian jadwal MotoGP Austria pada Sabtu (15/8/2020) dan dapat â€¦ https://t.co/PWzhSW5loy sesi latih bebas tiga fp akan buka rangkai jadwal motogp austria dapat 5 
1284 Leon Goretzka mengaku senang melihat Lionel Messi yang merupakan idola masa kecilnya, menelan kekalahan bersama â€¦ https://t.co/SayCHHguvS leon goretzka mengaku senang lihat lionel messi rupa idola masa kecil telan kalah sama 3 
1285 Wakil Ketua 1 DPRD Ngada berinisial PN terkonfirmasi positif Covid-19. https://t.co/dK38p9NM2k wakil ketua dprd ngada inisial pn konfirmasi positif covid 2 
1286 Ada cara tradisional yang bisa membantu menurunkan berat badan yaitu dengan berbagai macam rempah-rempah. https://t.co/Xr5eecxHKW ada cara tradisional bisa bantu turun berat badan yaitu dengan bagai macam rempah rempah 2 
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1287 Saat dikonfirmasi terkait reaksi dari suntikan vaksin itu, ia mengaku tidak mengeluhkan sakit apa pun. |â€¦ https://t.co/MyE8kA8V9M saat konfirmasi kait reaksi suntik vaksin itu ia mengaku tidak keluh sakit apa pun 2 
1288 Jadwal perempat final Liga Champions malam ini berlanjut pada laga Manchester City vs Olympique Lyon. https://t.co/nnY7SzrB0g jadwal empat final liga champions ini lanjut laga manchester city vs olympique lyon 3 
1289 Guardiola mencermati bahwa Lyon adalah tim yang tak bisa dianggap sepele. https://t.co/Q5RKl31qGK guardiola cermat bahwa lyon adalah tidak bisa anggap sepele 3 
1290 Peringatan itu disampaikan IDI menyusul semakin tingginya kasus positif Covid-19 di Tanah Air. https://t.co/8WPD8aX266 ingat itu sampai id susul makin tinggi kasus positif covid tanah air 2 
1291 PT Biofarma memastikan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah disuntik vaksin Covid-19. Namun untuk Kepala BNN â€¦ 
https://t.co/LPVC8I5dJM 
pt biofarma mastik bahwa gubernur jawa barat ridwan kamil telah suntik vaksin covid namun untuk 
kepala bnn 
2 
1292 Dengan menggunakan AI Monochrome video, pengguna Reno4 bisa membuat video unik tanpa perlu langkah editing â€¦ https://t.co/KHbddNsKru dengan guna monochrome video guna reno bisa buat video unik tanpa perlu langkah editing 4 
1293 Perseteruan pebalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, dengan pemasok tunggal ban MotoGP, Michelin, belum usai. https://t.co/pZ8nX7abTe seteru balap monster energy yamaha valentino rossi dengan pasok tunggal ban motogp michelin belum 
selesai 
5 
1294 Pertandingan Manchester City vs Olympique Lyon akan tersaji pada perempat final Liga Champions musim 2019-2020. https://t.co/TncgJcIrIi tanding manchester city vs olympique lyon akan saji empat final liga champions musim 3 
1295 Menurut pria yang akrab disapa SBY itu situasinya berat bagi Indonesia bisa terhindar dari resesi. #Resesi  â€¦ https://t.co/yOoIfDAshW turut pria akrab sapa sby itu situasi berat bagi indonesia bisa hindar resesi 1 
1296 Salah satu guru besar Undiksha Prof Dr AAIN Marhaeni MA meninggal dunia dengan hasil swab positif Covid-19 â€¦ https://t.co/bqk4CIJ4AU salah satu guru besar undiksha prof dr aain marhaen ma tinggal dunia dengan hasil swab positif covid 2 
1297 Laga Barcelona Vs Bayern Munich memunculkan 10 gol. Jumlah gol di laga ini masuk jajaran laga Liga Champions â€¦ https://t.co/WhCeD12LL6 laga barcelona vs bayern munich muncul gol jumlah gol laga ini masuk jajar laga liga champions 3 
1298 Valentino Rossi bertekad untuk memperbaiki penampilannya pada hari kedua gelaran MotoGP Austria 2020. https://t.co/EIYOsXVZyI valentino rossi tekad untuk baik tampil dua gelar motogp austria 5 
1299 Kekalahan timnas Indonesia 1-5 dari Bayern Muenchen ini membuat netizen Indonesia mengatakan bahwa skuad Garuda â€¦ https://t.co/Oc72EFuqWL kalah timnas indonesia bayern muenchen ini buat netizen indonesia atak bahwa skuad garuda 3 
1300 Jelang kompetisi lanjutan IBL, pemain Satria Muda mulai jalani latihan bersama. Latihan juga digelar dengan standar â€¦ https://t.co/pTyTafAr7z jelang kompetisi lanjut ibl main satria muda mulai jalan latih sama latih juga gelar dengan standar 3 
1301 "Menyingkirkan Juventus membuat kami lebih percaya diri," kata Rudi Garcia menjelang laga Manchester City vs Lyon. https://t.co/e9j3cwvP67 singkir juventus buat kami lebih percaya diri kata rudi garcia jelang laga manchester city vs lyon 3 
1302 Biofarma menargetkan, vaksin Covid-19 diproduksi Februari atau Maret 2020. https://t.co/gEUNctY8Br biofarma target vaksin covid produksi februari atau maret 2 
1303 Sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Austria di Srikuit Red Bull Ring, Sabtu (15/8/2020) sore WIB telah berakhir. https://t.co/mRTAAUgtA5 sesi latih bebas tiga fp motogp austria srikuit red bull ring sore telah akhir 5 
1304 Persib Bandung akan mendatangkan pemain baru untuk memenuhi regulasi pemain U-20 di kompetisi. https://t.co/tCOhkbujWR persib bandung akan datang main baru untuk penuh regulasi main kompetisi 3 
1305 Provinsi DKI Jakarta kembali mencatatkan penambahan kasus Covid-19 tertinggi dengan 583 kasus. https://t.co/JaLs7Owojf provinsi dki jakarta kembali catat tambah kasus covid tinggi dengan kasus 2 
1306 Maxwell Cornet menjadi pemain Lyon yang cukup sering mencetak gol ke gawang Manchester City di pentas Liga Champion â€¦ 
https://t.co/CyZvkpOnk9 
maxwell cornet jadi main lyon cukup sering cetak gol ke gawang manchester city pentas liga champion 3 
1307 Alphonso Davies beraksi saat Bayern Munich melumat Barcelona. Satu assist yang dibuatnya turut menghadirkan momen â€¦ https://t.co/3cMnLHWtDQ alphonso davies aksi saat bayern munich lumat barcelona satu assist buat turut hadir momen 3 
1308 Maverick Vinales menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas ketiga MotoGP Austria. Rider asal Spanyol itu unggul â€¦ https://t.co/ExTH0Arm7x maverick vinales jadi cepat sesi latih bebas tiga motogp austria rider asal spanyol itu unggul 5 
1309 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan peta persebaran malaria di Indonesia. â€¦ https://t.co/N9GXvNIWjC menteri sehat kemenkes keluar peta sebar malaria indonesia 2 
1310 Lyon berpotensi membuat kejuatan lolos ke semifinal Liga Champions karena format perempat musim ini satu leg â€¦ https://t.co/LKTpdQKa6e lyon potensi buat kejuatan lolos ke semifinal liga champions karena format empat musim ini satu babak 3 
1311 Keberhasilan KTM tidak terlepas dari tangan dingin mantan pebalap Honda, Dani Pedrosa. #KTM #DaniPedrosa   viaâ€¦ https://t.co/gZ9fUJJX8q hasil ktm tidak lepas tang dingin mantan balap honda pedrosa 5 
1312 "Kami yakin bisa mengalahkan Bayern pada 15-20 menit pertama," kata gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, â€¦ https://t.co/zzG8PXbeGz kami yakin bisa alah bayern menit pertama kata gelandang barcelona frenkie de jong 3 
1313 Akibat terjadi penyumbatan di usus, perut Hadi terus membesar sejak usia 1 tahun. Orangtuanya hanya bisa pasrah â€¦ https://t.co/Oyyq7OmSli akibat jadi sumbat usus perut had terus besar sejak usia tahun orangtuanya hanya bisa pasrah 2 
1314 Otoritas Inggris melaporkan lebih dari 1.400 kasus virus Corona (COVID-19) dalam sehari di wilayahnya. #Inggris https://t.co/O0vmhkGhQ7 otoritas inggris lapor lebih kasus virus corona covid dalam wilayah 2 
1315 Doni Monardo mengungkapkan jika kasus virus Corona di Pulau Jawa selesai, maka akan mengurangi 74% kasus di Indonesia â€¦ 
https://t.co/RDKpCsU8pA 
doni monardo ungkap jika kasus virus corona pulau jawa selesai maka akan urang kasus indonesia 2 
1316 Samsung Display mengumumkan teknologi terbarunya yang bisa menyesuaikan refresh rate dalam layar. Untuk menghemat batrai â€¦ 
https://t.co/9oe3NIlnDA 
samsung display umum teknologi baru bisa menyesuaikan refresh rate dalam layar untuk hemat batrai 4 
1317 Meski mirip, duo tablet Galaxy Tab S7 dan S7 Plus memiliki sejumlah perbedaan fitur dan spesifikasi yang layak â€¦ https://t.co/QMet53onYE meski mirip duo tablet galaxy tab plus milik sejumlah beda fitur spesifikasi layak 4 
1318 Laga Manchester City vs Olympique Lyon pada perempat final Liga Champions akan tersaji pada Minggu (16/8/2020) iâ€¦ https://t.co/0gsxfO5vbc laga manchester city vs olympique lyon empat final liga champions akan saji 3 
1319 Penggawa Juventus Gonzalo Higuain tak punya rencana hengkang dari Juentus. https://t.co/4WuA5DyPUv penggawa juventus gonzalo higuain tidak punya rencana hengkang juventus 3 
1320 Sebuah foto Lionel Messi lagi viral usai Barcelona dilumat habis Bayern Munich dengan skor 2-8 di Liga Champions. â€¦ https://t.co/hVx77VWRBd buah foto lionel messi lagi viral selesai barcelona lumat habis bayern munich dengan skor liga 
champions 
3 
1321 Perkenalkan XP-1. Supercar yang menggunakan hidrogen sebagai sumber tenaganya ini mampu menempuh jarak 1.600 km â€¦ 
https://t.co/QNIyKkQxd6 
kenal xp supercar guna hidrogen bagai sumber tenaga ini mampu tempuh jarak km 5 
1322 Barcelona tersingkir dari Liga Champions usai dipermak Bayern Munich 2-8. Hasil itu menambah rekor buruk Los Cules â€¦ https://t.co/HeFG4QiunP barcelona singkir liga champions selesai permak bayern munich hasil itu tambah rekor buruk los cules 3 
1323 Andrea Dovizioso tidak akan melanjutkan kariernya di MotoGP bersama Ducati mulai musim depan. â€¦ https://t.co/tGwWS6aadH andrea dovizioso tidak akan lanjut karier motogp sama ducati mulai musim depan 5 
1324 Valentino Rossi gagal lolos ke sesi kualifikasi 2 MotoGP Austria 2020. The Doctor terlempar dari urutan sepuluh besar â€¦ https://t.co/dye48iMwWd valentino rossi gagal lolos ke sesi kualifikasi motogp austria the doctor lempar urut puluh besar 5 
1325 Bek Inter Milan, Diego Godin mengklaim timnya telah mengantungi kekuatan Shakhtar Donetsk. Mereka akan mewaspadai â€¦ 
https://t.co/WDVL5BEY20 
bek inter mil ego godin telah kantung kuat shakhtar donetsk mereka akan waspada 3 
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1326 Hasil kualifikasi MotoGP Austria 2020 sudah bisa disaksikan. Maverick Vinales dari tim Monster Energy Yamaha merebut â€¦ 
https://t.co/MJ0Vxd5IXH 
hasil kualifikasi motogp austria sudah bisa saksi maverick vinales monster energy yamaha rebut 5 
1327 Pelatih Olympique Lyon, Rudi Garcia, mawas diri timnya bakal sulit mengimbangi penguasaan bola Manchester City. â€¦ https://t.co/ic3fG2LTgb latih olympique lyon rudi garcia mawas diri bakal sulit imbang kuasa bola manchester city 3 
1328 â€œTambahan WNI terkonfirmasi Covid-19 di Arab Saudi (3 kasus baru),â€? tulis Kemenlu di akun Twitter resminya. https://t.co/57orWotAnz tambah wni konfirmasi covid arab saudi kasus baru tulis kemenlu akun twitter resmi 2 
1329 Lewis Hamilton merebut pole position di Formula 1 GP Spanyol. Pebalap Mercedes itu unggul tipis atas rekan setimnya â€¦ https://t.co/XFvvfFuGyr lewis hamilton rebut pole position formula gp spanyol balap mercedes itu unggul tipis atas rekan 5 
1330 Bayern Munich baru saja mengganyang Barcelona di Liga Champions. Hasil itu turut bikin Bayern kini mengejar peluang â€¦ https://t.co/RH9IXUHJK7 bayern munich baru saja ganyang barcelona liga champions hasil itu turut bikin bayern kini kejar luang 3 
1331 Babak perempatfinal Liga Champions 2020 mempertemukan Manchester City vs Olympique Lyon. â€¦ https://t.co/fUshjg0e98 babak perempatfinal liga champions temu manchester city vs olympique lyon 3 
1332 Erick Herlangga berusaha melebarkan sayap ke industri sepakbola Indonesia. Dia sebelumnya sudah berhasil menancapkan â€¦ 
https://t.co/1fRmHAWD3n 
erick herlangga usaha lebar sayap ke industri sepakbola indonesia dia belum sudah hasil tancap 3 
1333 Mitsubishi Eclipse Cross merupakan salah satu medium SUV yang memiliki fitur terlengkap di kelasnya. https://t.co/QqGum0gfYX mitsubishi eclipse cross rupa salah satu medium suv milik fitur lengkap las 5 
1334 Kemenangan Bayern Munich 8-2 atas Barcelona dianggap "deja vu" Jerman membantai Brasil 7-1 di Piala Dunia 2014. â€¦ https://t.co/pX92J6MmEc menang bayern munich atas barcelona anggap deja vu jerman bantai brasil piala dunia 3 
1335 Inter Milan melaju ke semifinal Liga Europa dan bakal menantang Shakhtar Donetsk. Bek Inter, Danilo D'Ambrosio, â€¦ https://t.co/PXNbrqpIh9 inter mil laju ke semifinal liga europa bakal tantang shakhtar donetsk bek inter danilo ambrosio 3 
1336 Philippe Coutinho adalah pemain Barcelona yang sedang dipinjamkan ke Bayern Munich. Ia baru saja ikut membantai â€¦ https://t.co/DIgduA8UTn philippe coutinho adalah main barcelona sedang pinjam ke bayern munich ia baru saja ikut bantai 3 
1337 Rumor Quique Setien akan dipecat Barcelona kian santer. Ada indikasi kuat masa depannya sebagai entrenador Barca â€¦ https://t.co/rQr8fpH0FT rumor quique setien akan pecat barcelona kian santer ada indikasi kuat masa dep bagai entrenador 
barca 
3 
1338 Quique Setien kabarnya bakal segera didepak dari kursi pelatih Barcelona. Posisinya disebut-sebut akan digantikan â€¦ https://t.co/GjsjD2rATu quique setien kabar bakal segera depak kursi latih barcelona posisi sebut sebut akan ganti 3 
1339 Barcelona belum mengumumkan nasib Quique Setien, namun selepas kekalahan dari Bayern Munich, Setien sebetulnya â€¦ https://t.co/2Q8Jc14aqf barcelona belum umum nasib quique setien namun lepas kalah bayern munich setien betul 3 
1340 Juergen Klopp meraih gelar manajer terbaik Premier League 2019/2020. Juru taktik Liverpool itu sebelumnya mampu â€¦ https://t.co/4J5AjmkPw8 juergen klopp raih gelar manajer baik premier league juru taktik liverpool itu belum mampu 3 
1341 Andrea Dovizioso tidak akan melanjutkan kariernya di MotoGP bersama Ducati mulai musim depan. Pernyataan itu disampaikan â€¦ 
https://t.co/iBkjapHWm1 
andrea dovizioso tidak akan lanjut karier motogp sama ducati mulai musim depan nyata itu sampai 3 
1342 Skuad Barcelona sudah tiba di Spanyol setelah dikandaskan Bayern Munich di Liga Champions. Lionel Messi cs malu â€¦ https://t.co/iojwaKcyXo skuad barcelona sudah tiba spanyol setelah kandas bayern munich liga champions lionel messi cs malu 3 
1343 Babak perempatfinal Liga Champions pertandingan terakhir, mempertemukan Manchester City vs Lyon. Berikut susunan pemain â€¦ 
https://t.co/kONTDDIyT3 
babak perempatfinal liga champions tanding akhir temu manchester city vs lyon ikut susun main 3 
1344 Robert Lewandowski tampil apik kala Bayern Munich membantai Barcelona. Eks rekan setimnya, Pierre-Emerick Aubameyan â€¦ 
https://t.co/ZY3F2AGnFt 
robert lewandowski tampil apik kala bayern munich bantai barcelona rekan pierre emerick aubameyan 3 
1345 Perempatfinal Liga Champions antara Manchester City vs Lyon berlangsung ketat di babak pertama. Lyon unggul sementara â€¦ https://t.co/c4cm6rdf0d perempatfinal liga champions antara manchester city vs lyon langsung ketat babak pertama lyon unggul 
sementara 
3 
1346 Manchester City vs Lyon berlangsung ketat dalam perempatfinal Liga Champions. Hasil akhir, Lyon menang 3-1 dan lolos â€¦ 
https://t.co/Qf2TTwdZww 
manchester city vs lyon langsung ketat dalam perempatfinal liga champions hasil akhir lyon menang 
lolos 
3 
1347 Manchester City dikandaskan Lyon di perempatfinal Liga Champions, 1-3. Andai saja, Raheem Sterling bisa mencetak gol â€¦ https://t.co/mNyperlTDV manchester city kandas lyon perempatfinal liga champions andai saja raheem sterling bisa cetak gol 3 
1348 Pep Guardiola untuk keempat kalinya gagal di Liga Champions bersama Manchester City. Pencapaian Guardiola di City â€¦ https://t.co/uGJIbDkzSF pep guardiola untuk empat kal gagal liga champions sama manchester city capai guardiola city 3 
1349 Ilkay Guendogan memperingatkan rekan setimnya jelang laga Manchester City vs Olympique Lyon. Les Gones disebutnya â€¦ https://t.co/TzwN8Xj5kL ilkay guendogan ingat rekan jelang laga manchester city vs olympique lyon les gones sebut 3 
1350 Manchester City kalah oleh Lyon di perempatfinal Liga Champions. Manajer Pep Guardiola mengaku timnya sulit mendapatkan â€¦ 
https://t.co/5rJcVk3rkP 
manchester city kalah lyon perempatfinal liga champions manajer pep guardiola mengaku sulit dapat 3 
1351 Andai Raheem Sterling bisa mencetak gol ke gawang yang kosong, pasti hasil Manchester City vs Lyon bisa berbeda. â€¦ https://t.co/YnG39HK42g andai raheem sterling bisa cetak gol ke gawang kosong pasti hasil manchester city vs lyon bisa beda 3 
1352 Lyon tampil gemilang dan mengalahkan manchester City 3-1 di perempatfinal Liga Champions. Kemenangan Lyon, bukanlah â€¦ 
https://t.co/NDJLkdINNq 
lyon tampil gemilang alah manchester city perempatfinal liga champions menang lyon buk 3 
1353 Pep Guardiola terlihat sangat geregetan ketika Manchester City kesulitan meladeni Lyon. Guardiola sampai cabut-cabut â€¦ https://t.co/PeDcETFGC8 pep guardiola lihat sangat gereget ketika manchester city sulit laden lyon guardiola sampai cabut cabut 3 
1354 Kevin De Bruyne tampak kecewa banget setelah timnya Manchester City dikalahkan Lyon di lanjutan Liga Champions. â€¦ https://t.co/6Ke589f91B kevin de bruyne tampak kecewa banget setelah manchester city kalah lyon lanjut liga champions 3 
1355 Ashley Young menikmati petualangan barunya di Italia bersama Inter Milan. Young mendapat pengalaman baru sekaligus â€¦ https://t.co/cI6wWXfpV5 ashley young nikmat tualang baru italia sama inter mil young dapat alam baru sekaligus 3 
1356 Lyon menghentikan Manchester City untuk melaju ke semifinal Liga Champions. Ada sejumlah data dan fakta menarik â€¦ https://t.co/Jz585dmjB2 lyon henti manchester city untuk laju ke semifinal liga champions ada sejumlah data tarik 3 
1357 Barcelona dikabarkan bakal memecat Quique Setien dalam waktu dekat. Thierry Henry disebut-sebut masuk sebagai kandidat â€¦ 
https://t.co/sNckcfAZ43 
barcelona kabar bakal pecat quique setien dalam waktu dekat thierry henry sebut sebut masuk bagai 
kandidat 
3 
1358 Dengan puluhan triliun, Pep Guardiola belum mampu berikan trofi Liga Champions bagi Manchester City. / #Bola https://t.co/YvSYft6B4t dengan puluh triliun pep guardiola belum mampu berik trofi liga champions bagi manchester city 3 
1359 Dengan memanfaatkan aplikasi Google Form, pemilihan ketua RT 1,2,3 dan ketua RW 03 dilakukan secara online. https://t.co/djdy5xEzXV dengan manfaat aplikasi google form pilih ketua rt ketua rw laku cara online 4 
1360 Andrea Dovizioso tak akan lagi membalap untuk Ducati di MotoGP mulai musim depan. Meski demikian, Dovizioso belum â€¦ https://t.co/Yz7Fl4Jyn6 andrea dovizioso tidak akan lagi balap untuk ducati motogp mulai musim depan meski demikian 
dovizioso belum 
5 
1361 Manchester City harus kembali gagal melangkah lebih jauh di Liga Champions. Dikalahkan Lyon, Kevin De Bruyne â€¦ https://t.co/OPe7gPfRQm manchester city harus kembali gagal lang lebih jauh liga champions kalah lyon kevin de bruyne 3 
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1362 "Saya menjagokan Manchester United, tapi Sevilla adalah tim yang sangat bagus," kata Robin van Persie. https://t.co/Gq7X4sRWDz saya jago manchester united tapi sevilla adalah sangat bagus kata robin persie 3 
1363 Vivo kembali membuka sesi pre-order X50 Series di Indonesia. Ada sejumlah benefit yang ditawarkan untuk pemesan. https://t.co/e95AWq7Ljl vivo kembali buka sesi pre order series indonesia ada sejumlah benefit ditawarkan untuk mesan 4 
1364 Balapan seri keempat MotoGP Austria 2020 akan dimulai pada hari ini, Minggu (16/8/2020), malam WIB. https://t.co/wHXyuoqxD1 balap seri empat motogp austria akan mulai ini 5 
1365 Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur bertambah 436 kasus. Untuk pasien sembuh, bertambah 455 orang.â€¦ https://t.co/hVPFMugrkf kasus konfirmasi positif covid jawa timur tambah kasus untuk pasien sembuh tambah orang 2 
1366 Penumpang pesawat dari Surabaya itu dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit â€¦ https://t.co/MlrDFp4b3p tumpang pesawat surabaya itu nyata sembuh dasar hasil periksa laboratorium rumah sakit 2 
1367 Andrea Dovizioso resmi meninggalkan Ducati Corse musim depan. https://t.co/2O6KLX9wsK andrea dovizioso resmi tinggal ducati corse musim depan 5 
1368 Sesi kualifikasi MotoGP Austria 2020 diwarnai insiden antara Danilo Petrucci dan Aleix Espargaro. https://t.co/doy6f81Fk2 sesi kualifikasi motogp austria warna insiden antara danilo petrucci aleix espargaro 5 
1369 Robert Trump yang mendapatkan pengobatan untuk pengencer darah, baru-baru ini menderita pendarahan otak menurut â€¦ https://t.co/P3eiXUyf5P robert dapat obat untuk encer darah baru baru ini derita darah otak turut 2 
1370 RT @kompasiana: Strategi "Gila" Guardiola" dan Mentalitas City yang Tak Berubah https://t.co/R8TynjR5Rx strategi gila guardiola mentalitas city tidak ubah 3 
1371 Hipersomnia adalah gangguan tidur yang membuat pengidapnya merasa kantuk berlebih di siang hari, meski malamnya sudah â€¦ 
https://t.co/KwAnHXLM3J 
hipersomnia adalah ganggu tidur buat idap rasa kantuk lebih siang meski sudah 2 
1372 Dominasi Ducati di Sirkuit Red Bull Ring merupakan satu dari lima fakta menarik menjelang MotoGP Austria, â€¦ https://t.co/pERkAzNGMa dominasi ducati sirkuit red bull ring rupa satu lima tarik jelang motogp austria 5 
1373 Duel Sevilla vs Man United ini akan berlangsung di Stadion RheinEnergie mulai pukul 02.00 WIB. https://t.co/T14OhRQ5wN duel sevilla vs man united ini akan langsung stadion rheinenergie mulai pukul 3 
1374 Sebanyak tiga warga Ponorogo, Jawa Timur, terkonfirmasi positif Covid-19 setelah diperiksa swab tenggorokannya â€¦ https://t.co/Os14YvApdi banyak tiga warga ponorogo jawa timur konfirmasi positif covid setelah periksa swab tenggorok 2 
1375 "Omnibus law RUU Cipta Kerja justru akan membuat ekonomi masyarakat menjadi lebih terpuruk," https://t.co/eqhkd8xoeu omnibus law ruu cipta kerja justru akan buat ekonomi masyarakat jadi lebih puruk 1 
1376 Facebook mulai menggabungkan layanan perpesanan Messenger dengan Instagram melalui sebuah update terkini. https://t.co/65TgC7xvbO facebook mulai gabung layan pesan messenger dengan instagram lalu buah update kini 4 
1377 Menjelang seri balap MotoGP Austria, dua pebalap berbeda tim, Aleix Espargaro (Aprilia) dan Danilo Petrucci (Ducati) â€¦ https://t.co/eMd4l4289q jelang seri balap motogp austria dua balap beda aleix espargaro aprilia danilo petrucci ducati 5 
1378 Selama empat musim menangani Man City, Guardiola gagal memberi gelar juara Liga Champions meski sudah menghabiskan â€¦ 
https://t.co/vTjA4Vi4i2 
lama empat musim menangani man city guardiola gagal beri gelar juara liga champions meski sudah 
habis 
3 
1379 Sepekan sebelumnya, Edward Antony, terkonfirmasi positif Covid-19. Ia memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta. https://t.co/wcRaALYrYK pekan belum edward antony konfirmasi positif covid ia milik riwayat jalan ke jakarta 2 
1380 Pegawai Dinkes Gunungkidul tertular corona sebab tak pernah WFH saat layani warga. Sementara Wabup Gunungkidul bila â€¦ 
https://t.co/wrnqIOzxmC 
gawai dinkes gunungkidul tular corona sebab tidak pernah wfh saat layan warga sementara wabup 
gunungkidul bila 
2 
1381 Di tengah pelemahan ekonomi saat ini, bahkan Indonesia tengah berada di ambang jurang resesi, investasi seperti apa â€¦ https://t.co/hswytjSPEm tengah lemah ekonomi saat ini bahkan indonesia tengah ada ambang jurang resesi investasi seperti apa 1 
1382 Perangkat defogger pada mobil memang jarang sekali rusak, tetapi sekali rusak perangkat penghilang kabut akan sulit â€¦ https://t.co/DvEKNQSw1N angkat defogger mobil memang jarang kal rusak tetapi kal rusak angkat hilang kabut akan sulit 5 
1383 Perpisahan antara Andrea Dovizioso dengan Ducati Team mengundang perhatian eks pebalap MotoGP, Casey Stoner. https://t.co/56aBDBuMxy pisah antara andrea dovizioso dengan ducati team undang hati balap motogp casey stoner 5 
1384 TC Timnas Indonesia senior dibubarkan oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Sabtu (15/8/2020). Kenapa? https://t.co/xycenmla0c tc timnas indonesia senior bubar ketua umum pssi mochamad iriawan kenapa 3 
1385 Pengembang vaksin virus corona Rusia mengklaim, vaksin yang diciptakannya akan mampu memberikan kekebalan tubuh â€¦ https://t.co/EyCb3uBeWy kembang vaksin virus corona rusia vaksin cipta akan mampu berik kebal tubuh 2 
1386 Lapisan anti karat di kolong mobil bisa membantu mobil tercegah dari jahatnya karatan bahkan sampai keropos https://t.co/vtyo2Ml3xo lapis anti karat kolong mobil bisa bantu mobil cegah jahat karat bahkan sampai keropos 5 
1387 "Tapi kita akan lihat. Kita perlu menentukan ban belakang, lunak atau sedang," kata Valentino Rossi soal permasalahan â€¦ https://t.co/JH1xSFXu8u tapi kita akan lihat kita perlu tentu ban belakang lunak atau sedang kata valentino rossi soal masalah 5 
1388 Maverick Vinales akan memulai balapan MotoGP Austria 2020 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, dari posisi terdepan. https://t.co/UCVBhUjGHh maverick vinales akan mulai balap motogp austria sirkuit red bull ring spielberg posisi depan 5 
1389 Seorang penumpang pesawat positif Covid-19 dari Surabaya, Jawa Timur, yang sempat bikin heboh lantaran kabur â€¦ https://t.co/jiyZx1KOxL orang tumpang pesawat positif covid surabaya jawa timur sempat bikin heboh lantar kabur 2 
1390 Rusia telah mulai memproduksi vaksin virus Corona (COVID-19). Ini merupakan produksi massal gelombang pertama vaksin â€¦ 
https://t.co/opn8jzOqyH 
rusia telah mulai produksi vaksin virus corona covid ini rupa produksi massal gelombang pertama 
vaksin 
2 
1391 Shakhtar Donetsk akan menghadapi Inter Milan di semifinal Liga Europa. Penyerang Shakhtar, Junior Moraes, menilai â€¦ https://t.co/GFYFYj1i07 shakhtar donetsk akan hadap inter mil semifinal liga europa serang shakhtar junior moraes nilai 3 
1392 Ny H bersama almarhum P dan istrinya BJ sempat jalan-jalan ke Solo sebelum kemudian dinyatakan positif corona. â€¦ https://t.co/Vqaz9pTZNX ny sama almarhum istri bj sempat jalan jalan ke solo belum kemudian nyata positif corona 2 
1393 "Tiga pemain yang berada di depan selalu mendapatkan bola dari Pogba dan Bruno. Mereka berdua adalah gelandang hebat â€¦ https://t.co/9B51Eqzxs3 tiga main ada depan selalu dapat bola pogba bruno mereka dua adalah gelandang hebat 3 
1394 Sriwijaya Great Sale Upaya Sumsel Pulihkan Ekonomi https://t.co/ibYT0u61wg via @medcom_id #MTVNAD sriwijaya great sale upaya sumsel pulih ekonomi 1 
1395 Wakil Bupati Way Kanan yang meninggal karena Covid-19 dinyatakan sakit sepulang dari Jakarta dan memiliki riwayat â€¦ https://t.co/3BaE1gYivx wakil bupati way kanan tinggal karena covid nyata sakit pulang jakarta milik riwayat 2 
1396 Kombinasi obat Corona yang dikembangkan TNI AD, BIN, dan Universitas Airlangga disebut telah selesai dalam uji klinis â€¦ https://t.co/TWco1IObtD kombinasi obat corona kembang tni ad bin universitas airlangga sebut telah selesai dalam uji klinis 2 
1397 Membeli mobil bekas tidak harus dari pengguna, tetapi ex taksi pun bisa menjadi alternatif. https://t.co/OXj59uOrSP beli mobil bekas tidak harus guna tetapi taksi pun bisa jadi alternatif 5 
1398 Beredar foto Cristiano Ronaldo mengenakan jersey Manchester City di media sosial. Wah, bagaimana penampakannya? https://t.co/jmKFJXZrZc edar foto cristiano ronaldo enak jersey manchester city media sosial wah bagaimana tampak 3 
1399 Lurah khawatir karena banyak pengungsi khususnya anak-anak masa bodoh dengan protokol kesehatan Covid-19 â€¦ https://t.co/ceKSoQbqOQ lurah khawatir karena banyak ungsi khusus anak anak masa bodoh dengan protokol sehat covid 2 
1400 Laga semifinal pertama Liga Europa musim ini, Sevilla vs Man United, berpotensi terjadi hujan gol karena karakter â€¦ https://t.co/ajMHvjLhOW laga semifinal pertama liga europa musim ini sevilla vs man united potensi jadi hujan gol karena 
karakter 
3 
1401 Timnas Indonesia U-16 mengagendakan uji coba kedua setelah menghadapi SSB POR Uni Bandung. Lawan Timnas U-16 â€¦ https://t.co/RLDZ866Nok timnas indonesia agenda uji coba dua setelah hadap ssb por uni bandung lawan timnas 3 
1402 Apa saja jenis ban yang digunakan setiap pembalap #MotoGP dengan total 22 ban yang disediakan setiap seri? â€¦ https://t.co/MbKv8kauKY apa saja jenis ban guna tiap balap dengan total ban sedia tiap seri 5 
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1403 Manchester United telah mempersiapkan taktik khusus jelang menghadapi Sevilla. https://t.co/V15glUBTSz manchester united telah siap taktik khusus jelang hadap sevilla 3 
1404 Keputusan Andrea Dovizioso untuk hengkang dari Ducati membuat pebalap veteran MotoGP, Valentino Rossi, kaget. https://t.co/1O3DjgNHCN putus andrea dovizioso untuk hengkang ducati buat balap veteran motogp valentino rossi kaget 5 
1405 Dalam perjalanannya ekonomi Indonesia pernah mengalami beberapa hambatan. Dari zaman kerajaan hingga paska kolonial â€¦ https://t.co/zE9demJa7r dalam jalan ekonomi indonesia pernah alami beberapa hambat zaman raja hingga paska kolonial 1 
1406 Masih potensial, industri otomotif Indonesia diperkirakan mampu bergairah di semester II/2020. https://t.co/FjrBsZtdLb masih potensial industri otomotif indonesia kira mampu gairah semester 5 
1407 Skuad mewah racikan Pep Guardiola ternyata belum mampu membawa Manchester City untuk melangkah lebih jauh di Liga â€¦ https://t.co/lWrKtxik2e skuad mewah racik pep guardiola nyata belum mampu bawa manchester city untuk lang lebih jauh liga 3 
1408 Berbeda dengan SUV yang mengusung mesin 1.500 cc turbo dari merek lain, Mitsubishi Eclipse Cross memberikan â€¦ https://t.co/nGHQFxjYE5 beda dengan suv usung mesin cc turbo merek lain mitsubishi eclipse cross berik 5 
1409 Banyak pihak pun memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal kembali negatif pada kuartal III mendatang. https://t.co/nkC3sboGFk banyak pihak pun proyeksi tumbuh ekonomi indonesia bakal kembali negatif kuartal datang 1 
1410 Keluhan sesak napas itu masih berlangsung hingga saat Edward menjalani perawatan. https://t.co/dqrNcz4RJF keluh sesak napas itu masih langsung hingga saat edward jalan awat 2 
1411 Sejarah, rekor pertemuan, dan pengalaman tak ada yang menguntungkan Man United ketika harus menghadapi Sevilla â€¦ https://t.co/rurKtM1TU0 sejarah rekor temu alam tidak ada untung man united ketika harus hadap sevilla 3 
1412 Kylian Mbappe ikut merayakan kelolosan Lyon di Liga Champions. Bintang Paris St. Germain itu membalas ledekan yang â€¦ https://t.co/9BiWMIqZC9 kylian mbappe ikut raya lolos lyon liga champions bintang paris st germain itu balas ledek 3 
1413 Pemerintah menggulirkan dana hibah bantuan BLT Rp 2,4 juta untuk UMKM. Berikut skema cara dan syarat UMKM dapat BLT â€¦ 
https://t.co/0BDilWrXuw 
perintah gulir dana hibah bantu blt rp juta untuk umkm ikut skema cara syarat umkm dapat blt 1 
1414 Duo pebalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi, memiliki nasib berbeda jelang balapan Motor â€¦ https://t.co/QpfSgKlRrq duo balap monster energy yamaha maverick vinales valentino rossi milik nasib beda jelang balap motor 5 
1415 Mereka dinyatakan sembuh setelah 2 kali dinyatakan negatif virus corona berdasarkan hasil pemeriksaan melalui metode â€¦ https://t.co/wIx0RU5497 mereka nyata sembuh setelah kali nyata negatif virus corona dasar hasil periksa lalu metode 2 
1416 Ada beberapa penemuan inovatif dari masyarakat Afrika untuk menangani virus corona di tengah meningkatnya kasus â€¦ https://t.co/TMDX5BqWeK ada beberapa temu inovatif masyarakat afrika untuk menangani virus corona tengah tingkat kasus 2 
1417 Selama 9 tahun perjalanannya, Samsung Galaxy Note semakin andal dan kaya fitur https://t.co/tAWkX3AeVW @samsungID #GalaxyNote20 lama tahun jalan samsung galaxy note makin andal kaya fitur 4 
1418 #COVID19UpdateMetroTV Pasca ditemukannya 5 pegawai imigrasi yang positif COVID-19, Kantor Ditjen Imigrasi di kawasan â€¦ 
https://t.co/uiuv35UE0M 
pasca temu gawai imigrasi positif covid kantor ditjen imigrasi kawasan 2 
1419 Sesi pre-order Galaxy Note 20 Series sudah dibuka. Unit akan diterima pembeli pada 21 Agustus.â€¦ https://t.co/ekx68FOpf0 sesi pre order galaxy note series sudah buka unit akan terima beli agustus 4 
1420 Yamaha memiliki kesempatan untuk menghentikan dominasi Ducati di Sirkuit Red Bull Ring pada MotoGP Austria 2020. https://t.co/WlNkYVB8ft yamaha milik sempat untuk henti dominasi ducati sirkuit red bull ring motogp austria 5 
1421 BIN menginisiasi pengembangan obat COVID-19 bersama Universitas Airlangga. Sejauh ini obat tersebut sudah diuji klinis â€¦ https://t.co/kn2rH4V3v3 bin inisiasi kembang obat covid sama universitas airlangga jauh ini obat sebut sudah uji klinis 2 
1422 Sebuah tindakan Arturo Vidal saat Barcelona dilumat habis oleh Bayern Munich sedang viral. Ia tampak sedemikian â€¦ https://t.co/93qAPWx8m7 buah tindak arturo vidal saat barcelona lumat habis bayern munich sedang viral ia tampak demikian 3 
1423 Kekalahan memalukan Barcelona dari Bayern Munich bakal menghadirkan perombakan di tubuh tim. Ada dua 'tumbal' yang â€¦ https://t.co/dljn9CE8Jy kalah malu barcelona bayern munich bakal hadir ombak tubuh ada dua tumbal 3 
1424 Aksi Alphonso Davies saat Bayern Munich melibas Barcelona turut dipuji Marcelo, bek kiri Real Madrid. Apa katanya? â€¦ https://t.co/I1rv686oED aksi alphonso davies saat bayern munich libas barcelona turut puji marcelo bek kiri real madrid apa 
kata 
3 
1425 Semifinal Liga Champions tahun ini mempertemukan empat tim dari Jerman dan Perancis. Ada Lyon dan PSG dari Perancis â€¦ https://t.co/4cU8Kg5lrk semifinal liga champions tahun ini temu empat jerman perancis ada lyon psg perancis 3 
1426 MotoGP Austria 2020 menyuguhkan drama. Crash yang melibatkan Johann Zarco dan Franco Morbidelli â€¦ https://t.co/4APoycEYjx motogp austria suguh drama crash libat johann zarco franco morbidelli 5 
1427 Jadwal Liga Europa sudah mementaskan babak semifinal. Sevilla vs Manchester United yang pertama digelar â€¦ https://t.co/vEmLFQUDEl jadwal liga europa sudah mentas babak semifinal sevilla vs manchester united pertama gelar 3 
1428 Badan Intelijen Negara dan TNI AD menerima hasil penyerahan uji klinis fase ketiga yang membandingkan efikasiâ€¦ https://t.co/3gqopacZ6v badan intelijen negara tni ad terima hasil serah uji klinis fase tiga banding efikasi 2 
1429 BPOM menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan penjelasan terkait evaluasi hasil uji klinis kombinasi obat Corona â€¦ https://t.co/zBlhjafaBF bpom tegas bahwa pihak akan berik jelas kait evaluasi hasil uji klinis kombinasi obat corona 2 
1430 Liga Europa mementaskan babak semifinal. Sevilla vs Manchester United salah satu laganya, Setan Merah lebih diunggulkan â€¦ 
https://t.co/P4dOZJn1rR 
liga europa mentas babak semifinal sevilla vs manchester united salah satu laga setan merah lebih 
unggul 
3 
1431 Kasus positif virus Corona atau COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menembus 1.000 orang.â€¦ https://t.co/xkYSkjirJO kasus positif virus corona atau covid daerah istimewa yogyakarta telah tembus orang 2 
1432 Harry Maguire mengatakan finis ketiga di Liga Inggris bukanlah pencapaian. Musim Manchester United baru akan dianggap â€¦ 
https://t.co/EPY4mUwAIz 
harry maguire atak finish tiga liga inggris buk capai musim manchester united baru akan anggap 3 
1433 Mantap! UNAIR klaim efektivitas obat corona temuannya capai 98 persen https://t.co/7HdjeqQ9n4.â€¦ https://t.co/kISzCjycag mantap unair efektivitas obat corona temu capai persen 2 
1434 Sepakbola Prancis berbunga-bunga. Sukses Paris Saint-Germain dan Lyon ke semifinal Liga Champions, membuat Ligue â€¦ https://t.co/K0undZpHKx sepakbola prancis bunga bunga sukses paris saint germain lyon ke semifinal liga champions buat ligue 3 
1435 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)/MNA dikabarkan bakal mendatangkan belasan pesawat dari pabrikan Airbus.â€¦ https://t.co/IDsobY8pG3 pt merpati nusantara airlines sero mna kabar bakal datang belas pesawat pabrikan airbus 5 
1436 Pembalap Ducati Andrea Dovizioso keluar sebagai juara MotoGP Austria 2020. Pebalap Suzuki Joan Mir finis kedua â€¦ https://t.co/lWrUlD9j0F balap ducati andrea dovizioso keluar bagai juara motogp austria balap suzuki joan mir finish dua 5 
1437 Di tengah sinar terang Alphonso Davies di dunia sepakbola, ada laporan kalau bek kiri 19 tahun itu pernah nyaris â€¦ https://t.co/tI8Xrvbkwb tengah sinar terang alphonso davies dunia sepakbola ada lapor kalau bek kiri tahun itu pernah nyaris 3 
1438 Pebalap Indonesia terlibat tabrakan mengerikan yang melibatkan 3 pebalap lain dalam Moto2 Grand Prix (GP) Austria.â€¦ https://t.co/wTTwcrY5rQ balap indonesia libat tabrak erik libat balap lain dalam moto grand prix gp austria 5 
1439 Kegagalan Barcelona di 2019/2020 membuat masa depan Lionel Messi dipertanyakan. Inter Milan diyakini bisa saja â€¦ https://t.co/gWsLX0Lqvh gagal barcelona buat masa depan lionel messi tanya inter mil yakin bisa saja 3 
1440 Andrea Dovizioso menjadi pemenang di MotoGP Austria 2020. Kemenangan Italiano itu mempertegas dominasi Ducati â€¦ https://t.co/ZvTpAEtU6A andrea dovizioso jadi menang motogp austria menang italiano itu tegas dominasi ducati 5 
1441 Andrea Dovizioso menjadi pemenang MotoGP Austria. Berikut ini klasemen MotoGP 2020 usai balapan di Speilberg. Italia â€¦ https://t.co/3sIP2LuS3C andrea dovizioso jadi menang motogp austria ikut ini klasemen motogp selesai balap speilberg italia 5 
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1443 Sevilla melawan Manchester United dipentaskan di semifinal Liga Europa. Ada 6 data-fakta menatap Sevilla vs MU. https://t.co/S9ZenkGUHR sevilla lawan manchester united pentas semifinal liga europa ada data tatap sevilla vs mu 3 
1444 Pebalap Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli terlibat kecelakaan hebat di MotoGP Austria. Untungnya, Morbidelli â€¦ https://t.co/iY5fCh7zYb balap petronas yamaha srt franco morbidelli libat celaka hebat motogp austria untung morbidelli 5 
1445 Manchester United mempunyai misi saat melawan Sevilla di Liga Europa. Bruno Fernandes tak mau gagal lagi di semifinal â€¦ https://t.co/Erytqv3c1x manchester united punya misi saat lawan sevilla liga europa bruno fernandes tidak mau gagal lagi 
semifinal 
3 
1446 Bruno Fernandes dan Eric Cantona sama-sama menciptakan dampak besar di Manchester United. Tapi Fernandes menilai â€¦ https://t.co/WscFL2WYhC bruno fernandes eric cantona sama sama cipta dampak besar manchester united tapi fernandes nilai 3 
1447 Paulo Dybala dirumorkan bakal meninggalkan Juventus. Bianconeri pun mulai dikaitkan dengan striker Barcelona â€¦ https://t.co/ngWV1k6bXj paulo dybala rumor bakal tinggal juventus bianconeri pun mulai kait dengan striker barcelona 3 
1448 Romelu Lukaku menunjukkan performa yang sip di Inter Milan musim ini. Pemain 27 tahun itu disebut tampak bahagia â€¦ https://t.co/YvDjBiS1lb romelu luka tunjuk performa sip inter mil musim ini main tahun itu sebut tampak bahagia 3 
1449 Kabar terbaru terkait perkembangan transfer Thiago Alcantara ke Liverpool beredar. â€¦ https://t.co/Dz3YYLATkA kabar baru kait kembang transfer thiago alcantara ke liverpool edar 3 
1450 Insiden mengerikan terjadi di MotoGP Austria yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring.â€¦ https://t.co/OkVQhemDDS insiden erik jadi motogp austria langsung sirkuit red bull ring 5 
1451 Insiden kecelakaan itu dialami oleh Johann Zarco dan Franco Morbidelli di tikungan ketiga saat balapan menyisakan â€¦ https://t.co/nU81UxeObU insiden celaka itu alami johann zarco franco morbidelli tikung tiga saat balap sisa 5 
1452 Tahith Chong tidak akan menjalani musim depan sebagai pemain Manchester United. Setan Merah meminjamkan pemain asal â€¦ 
https://t.co/wX0MnyHZEl 
tahith chong tidak akan jalan musim depan bagai main manchester united setan merah pinjam main 
asal 
3 
1453 Dovizioso Juara MotoGP Austria 2020. Dovi melesat setelah insiden kecelakaan hebat antara Morbidelli dengan Johann Zarco â€¦ 
https://t.co/UCJuwwP3lK 
dovizioso juara motogp austria dovi melesat setelah insiden celaka hebat antara morbidelli dengan 
johann zarco 
5 
1454 Kecelakaan parah melibatkan Franco Morbidelli dan Johann Zarco terjadi di lap ke-9 MotoGP Austria. Kedua motor â€¦ https://t.co/jf3bIGCY4Q celaka parah libat franco morbidelli johann zarco jadi lap ke motogp austria dua motor 5 
1455 Andrea Dovizioso akhirnya kembali merengkuh podium pertama, setelah finish terdepan di MotoGP Austria. Dovi melesat â€¦ https://t.co/CfQ5LGqiCM andrea dovizioso akhir kembali rengkuh podium pertama setelah finish depan motogp austria dovi 
melesat 
5 
1456 Keputusan Arsenal merekrut Willian dinilai eks penyerang Ian Wright sebagai langkah brilian. Tapi Wright mengakui â€¦ https://t.co/m0PH7cbJAD putus arsenal rekrut willian nilai serang wright bagai langkah brilian tapi wright aku 3 
1457 Johann Zarco dan Franco Morbidelli terlibat kecelakaan horor di MotoGP Austria. Zarco mengakui kejadian â€¦ https://t.co/z2fUUbGamD johann zarco franco morbidelli libat celaka horor motogp austria zarco aku jadi 5 
1458 Valentino Rossi hampir saja menjadi korban dalam kecelakaan hebat yang terjadi di lap ke-9 MotoGP Austria. Motor â€¦ https://t.co/V5RyWWj9DV valentino rossi hampir saja jadi korban dalam celaka hebat jadi lap ke motogp austria motor 5 
1459 Rider Suzuki Ecstar, Joan Mir, meraih podium pertamanya di MotoGP 2020. Pebalap Spanyol itu menyebut MotoGP Austria â€¦ https://t.co/3moszRxk2I rider suzuki ecstar joan mir raih podium pertama motogp balap spanyol itu sebut motogp austria 5 
1460 Inter Milan sudah sangat mempelajari Shakhtar Donetsk jelang pertemuan di semifinal Liga Europa. Diego Godin â€¦ https://t.co/gz262iys8I inter mil sudah sangat ajar shakhtar donetsk jelang temu semifinal liga europa ego godin 3 
1461 Pep Guardiola sudah belanja sekitar Rp 14 triliun di Manchester City. Namun, The Citizens selalu gagal di Liga Champion â€¦ https://t.co/SsK5oNUVnj pep guardiola sudah belanja kitar rp triliun manchester city namun the citizens selalu gagal liga 
champion 
3 
1462 Duel Sevilla vs Manchester United sudah selesai. Los Rojiblancos lolos ke final Liga Europa usai mengandaskan perlawanan â€¦ 
https://t.co/kb4FOQlHBL 
duel sevilla vs manchester united sudah selesai los rojiblancos lolos ke final liga europa selesai kandas 
lawan 
3 
1463 Andrea Dovizioso mengirim sinyal terhadap Ducati. Setelah mengumumkan perpisahan dengan pabrikan Italia itu, Dovizioso â€¦ 
https://t.co/lq4BP8hJdb 
andrea dovizioso kirim sinyal hadap ducati setelah umum pisah dengan pabrikan italia itu dovizioso 5 
1464 Joan Mir akhirnya bisa mencicipi podium perdananya di MotoGP Austria yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring. â€¦ https://t.co/7PjodWdmnR joan mir akhir bisa cicip podium dana motogp austria gelar sirkuit red bull ring 5 
1465 Tersingkirnya Manchester United oleh Sevilla di semifinal Liga Europa turut mengungkap satu persoalan. MU tak bisa â€¦ https://t.co/659u7JSxOg singkir manchester united sevilla semifinal liga europa turut ungkap satu soal mu tidak bisa 3 
1466 Manchester United harus mengubur impiannya maju ke final Liga Europa usai kalah dari Sevilla. Setan Merah lagi-lagi â€¦ https://t.co/xxrMPQrJJC manchester united harus kubur impi maju ke final liga europa selesai kalah sevilla setan merah lagi 
lagi 
3 
1467 Pebalap Indonesia terlibat tabrakan mengerikan di Moto2 dalam Moto2 Grand Prix (GP) Austria. â€¦ https://t.co/s3fzggjVBP balap indonesia libat tabrak erik moto dalam moto grand prix gp austria 5 
1468 Manchester United tumbang 1-2 dari Sevilla di semifinal Liga Europa. Padahal Setan Merah mempunyai peluang lebih â€¦ https://t.co/QmccxKi4p0 manchester united tumbang sevilla semifinal liga europa padahal setan merah punya luang lebih 3 
1469 Manchester United memang lebih dominan, tapi Sevilla tahu bagaimana caranya ke final Liga Europa. Los Nervionenses â€¦ https://t.co/zpjiDeeEoN manchester united memang lebih dominan tapi sevilla tahu bagaimana cara ke final liga europa los 
nervionenses 
3 
1470 Barcelona disebut segera memecat Quique Setien menyusul hasil memalukan di Liga Champions. Ronald Koeman jadi pilihan â€¦ 
https://t.co/Q4rG0LM0EU 
barcelona sebut segera pecat quique setien susul hasil malu liga champions ronald koeman jadi pilih 3 
1471 Tersingkirnya Manchester United di semifinal Liga Europa menyisakan kekecewaan besar buat Bruno Fernandes. â€¦ https://t.co/jvVOBYDlJn singkir manchester united semifinal liga europa sisa kecewa besar buat bruno fernandes 3 
1472 Mengalahkan Manchester United menghadirkan kepuasan tersendiri buat Sevilla. Apalagi MU belakangan sedang membaik. https://t.co/dUFc0D6I6o alah manchester united hadir puas sendiri buat sevilla apalagi mu belakang sedang baik 3 
1473 Usai kepergian sang ayah karena virus corona, kini dokter Sandi harus menelan kenyataan yang tak kalah pahit,â€¦ https://t.co/ksapVQsUqP selesai pergi sang ayah karena virus corona kini dokter sandi harus telan nyata tidak kalah pahit 2 
1474 Lionel Messi rupanya tidak tahan lagi dengan kondisi Barcelona saat ini. Messi diklaim ingin meninggalkan Los Cules â€¦ https://t.co/jnWZW2GqUN lionel messi rupa tidak tahan lagi dengan kondisi barcelona saat ini messi ingin tinggal los cules 3 
1475 Kegagalan Manchester City melaju ke semifinal Liga Champions membuat mereka dibully fans Liverpool. Bernardo Silva â€¦ https://t.co/jndIOpRBdQ gagal manchester city laju ke semifinal liga champions buat mereka dibully fans liverpool bernardo 
silva 
3 
1476 Franco Morbidelli angkat suara usai terlibat insiden dengan Johann Zarco di MotoGP Austria 2020. â€¦ https://t.co/zPF4xrdmGo franco morbidelli angkat suara selesai libat insiden dengan johann zarco motogp austria 5 
1477 Bruno Fernandes sempat terlibat adu mulut dengan Victor Lindelof di laga Sevilla vs Manchester United. â€¦ https://t.co/XR8xv7im6M bruno fernandes sempat libat adu mulut dengan victor lindelof laga sevilla vs manchester united 3 
1478 Sevilla melakukan comeback luar biasa saat menghadapi Manchester United di Stadion RheinEnergie, Senin (17/8/2020),â€¦ 
https://t.co/HIHMAmNHQi 
sevilla laku comeback luar biasa saat hadap manchester united stadion rheinenergie senin 3 
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1479 Inggris harus gigit jari di kompetisi Eropa musim ini. Tak ada satupun wakil mereka di final Liga Champions â€¦ https://t.co/5wpE2ek297 inggris harus gigit jari kompetisi eropa musim ini tidak ada satu wakil mereka final liga champions 3 
1480 Volvo B12M, sasis bus bermesin tengah dan satu-satunya yang ada di Indonesia. https://t.co/7zUHnCL7hL volvo bm sasis bus mesin tengah satu satu ada indonesia 5 
1481 Satu gol Bruno Fernandes, di laga semifinal kontra Sevilla, membuat dia sementara masih memimpin daftar top skor Liga â€¦ https://t.co/PhHVSY9Lh4 satu gol bruno fernandes laga semifinal kontra sevilla buat dia sementara masih pimpin daftar top skor 
liga 
3 
1482 Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur bertambah 488 kasus. Sementara pasien sembuh bertambah 368. https://t.co/b9SeCRB28u kasus konfirmasi positif covid jawa timur tambah kasus sementara pasien sembuh tambah 2 
1483 Peneliti Amerika Serikat membuat deteksi Covid-19 berbasis air liur. Tes SalivaDirect diklaim lebih cepat dan murah â€¦ https://t.co/QxzLPO1rXT teliti amerika serikat buat deteksi covid basis air liur tes salivadirect lebih cepat murah 2 
1484 Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai situasi ekonomi sedang sulit, bukan hanya dialami oleh Indonesia â€¦ 
https://t.co/mxwgtE3Cvk 
presiden ke susilo bambang yudhoyono sby nilai situasi ekonomi sedang sulit bukan hanya alami 
indonesia 
1 
1485 RT @detikfinance: Bisakah Indonesia bebas merdeka dari Corona dengan vaksin ini? Dan bagaimana kesiapan Bio Farma dalam uji klinis hingga â€¦ bisa indonesia bebas merdeka corona dengan vaksin ini bagaimana siap bio farma dalam uji klinis 
hingga 
2 
1486 Ketimbang ganti motor, sang pemilik memilih memodifikasinya jadi tracker. https://t.co/0ugEgAiWR7 timbang ganti motor sang milik pilih modifikasi jadi tracker 5 
1487 RT @kompasiana: Johann Zarco, Sirkuit Red Bull Ring, hingga Napas Kedua Rossi dan Vinales https://t.co/R6LvbVTd6Q johann zarco sirkuit red bull ring hingga napas dua rossi vinales 5 
1488 Pasca sembuh dari virus Corona, wanita ini masih mengalami gejala aneh yang dirasakan beberapa minggu usai dinyatakan sembuh â€¦ 
https://t.co/81cMbQnol7 
pasca sembuh virus corona wanita ini masih alami gejala aneh rasa beberapa selesai nyata sembuh 2 
1489 Maverick Vinales mengaku cukup kecewa finis di posisi ke-10 pada MotoGP Austria 2020. Tapi ia bersyukur bisa terhindar â€¦ https://t.co/466Qcryc2x maverick vinales mengaku cukup kecewa finish posisi ke motogp austria tapi ia syukur bisa hindar 5 
1490 Fitur eksklusif ini lebih dulu hadir smartphone buatan Google, Pixel. https://t.co/bLooXb2Zq8 fitur eksklusif ini lebih dulu hadir smartphone buat google pixel 4 
1491 Uang rupiah khusus merupakan uang yang dikeluarkan oleh BI dalam rangka memperingari peristiwa atau tujuan tertentu. https://t.co/rdvVNAxuZu uang rupiah khusus rupa uang keluar bi dalam rangka ingar peristiwa atau tuju tentu 1 
1492 Laga semifinal Liga Europa malam ini berlanjut pada laga Inter Milan vs Shakhtar Donetsk. https://t.co/nLdbBHMrTv laga semifinal liga europa ini lanjut laga inter mil vs shakhtar donetsk 3 
1493 Kaki kiri seorang bocah 8 tahun, penderita kanker tulang, terpaksa diamputasi. Cita-cita sebagai tentara kandas. â€¦ https://t.co/YD35WiPlzC kaki kiri orang bocah tahun derita kanker tulang paksa amputasi cita cita bagai tentara kandas 2 
1494 Bandara Husein Sastranegara, bersiap melayani kembali penerbangan pesawat bermesin jet mulai 20 Agustus 2020 https://t.co/kPV7sYwjLh bandara husein sastranegara siap layan kembali terbang pesawat mesin jet mulai agustus 5 
1495 Kim juga memuji kemajuan Indonesia dalam mengembangkan perekonomian dan kebudayaan nasional. https://t.co/Dl681tlU00 kim juga puji maju indonesia dalam kembang ekonomi budaya nasional 1 
1496 Bank Indonesia akan menerbitkan uang rupiah khusus dalam rangka peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia â€¦ https://t.co/QwHlbLmdB6 bank indonesia akan terbit uang rupiah khusus dalam rangka ingat merdeka tahun republik indonesia 1 
1497 Ambulans yang membawa orang sakit termasuk prioritas kedua dan wajib didahulukan di jalan raya setelah mobil pemadam â€¦ https://t.co/DY27xTvecF ambulans bawa orang sakit masuk prioritas dua wajib dahulu jalan raya setelah mobil madam 2 
1498 "Tentu kami menghormati Inter, tetapi kami akan tetap bermain dengan cara seperti biasa," ucap winger Shakhtar â€¦ https://t.co/swHzYMf94G tentu kami hormat inter tetapi kami akan tetap main dengan cara seperti biasa ucap winger shakhtar 3 
1499 Ajudan Jokowi datangi Mbah Khotimah hingga meninggalnya Wakil Bupati Way Kanan karena Covid-19. https://t.co/NnAudGtxUd ajudan datang mbah khotimah hingga tinggal wakil bupati way kanan karena covid 2 
1500 Uji klinis tahap 3 vaksin corona tengah berlangsung. Antusiasme warga Bandung menjadi relawan pun terlihat dengan â€¦ https://t.co/gXdyEsYrNx uji klinis tahap vaksin corona tengah langsung antusiasme warga bandung jadi relawan pun lihat 
dengan 
2 
1501 Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan  akan meluncurkan uang baru dalam rangka memperingati kemerdekaan â€¦ https://t.co/V9NxCMGlyn bank indonesia menteri uang akan luncur uang baru dalam rangka ingat merdeka 1 
1502 Kombinasi obat Corona yang dikembangkan TNI AD, BIN, dan Unair disebut sedang dalam proses pengajuan izin edar. â€¦ https://t.co/qk9gsMoVrN kombinasi obat corona kembang tni ad bin unair sebut sedang dalam proses aju izin edar 2 
1503 Shakhtar Donetsk akan menghadapi Inter Milan dalam partai semifinal Liga Europa musim 2019-2020. https://t.co/P2Jq6VLcmf shakhtar donetsk akan hadap inter mil dalam partai semifinal liga europa musim 3 
1504 Oded menjelaskan, dia bersedia untuk disuntik calon vaksin Covid-19 demi kepentingan bangsa. https://t.co/XNivZERGtj oded jelas dia sedia untuk suntik calon vaksin covid demi penting bangsa 2 
1505 Di tengah pandemi Covid-19, masker menjadi salah satu kebutuhan utama khususnya bagi penyandang tuli. https://t.co/RG7oH9CSny tengah pandemi covid masker jadi salah satu butuh utama khusus bagi sandang tuli 2 
1506 Gejala microsleep biasanya diatasi oleh pengemudi dengan mendengarkan lagu dari perangkat hiburan kendaraan. https://t.co/UBKgPhXHkZ gejala microsleep biasa atas kemudi dengan dengar lagu angkat hibur kendara 5 
1507 Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pemerintah tersebut sebanyak 15,7 pekerja dengan total anggaran sebesar â€¦ https://t.co/CW1kdCzSrR cara seluruh jumlah terima bantu perintah sebut banyak kerja dengan total anggar besar 1 
1508 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, uang rupiah tersebut tidak ditujukan untuk peredaran secara bebas â€¦ https://t.co/Nzq5qvwt8Y menteri uang sri mulyani indrawati atak uang rupiah sebut tidak tuju untuk edar cara bebas 1 
1509 Bagi Anda yang berminat mengikuti program tukar tambah Samsung Galaxy Note 20 Series, cek dulu apakah ponsel Anda â€¦ https://t.co/8XiRLra35w bagi anda minat ikut program tukar tambah samsung galaxy note series cek dulu apakah ponsel anda 4 
1510 PSG memastikan bahwa salah satu pemainnya yaitu kiper Keylor Navas akan absen pada laga semifinal Liga Champions â€¦ https://t.co/pb2jeLyo1K psg mastik bahwa salah satu main yaitu kiper keylor navas akan absen laga semifinal liga champions 3 
1511 "Apabila kami tidak menjuarai Liga Champions, itu tidak akan menjadi sebuah kegagalan," kata gelandang PSG, Ander â€¦ https://t.co/OGvcrnAcZM apabila kami tidak juara liga champions itu tidak akan jadi buah gagal kata gelandang psg ander 3 
1512 Salah satu penyakit sepeda motor yang sudah lama tidak digunakan adalah sulit dihidupkan kembali sehingga memerlukan â€¦ https://t.co/GIS0BwZ0rZ salah satu sakit sepeda motor sudah lama tidak guna adalah sulit hidup kembali sehingga perlu 5 
1513 Melakukan pengecekan tekanan udara pada ban menjadi kewajiban pengemudi sebelum melakukan perjalanan jauh. https://t.co/GYKhEQFu8S laku ecek tekan udara ban jadi wajib kemudi belum laku jalan jauh 5 
1514 Pemkot Bogor bakal memberikan sanksi tegas bagi setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengenakan masker. https://t.co/jwpwMlfrrS pemkot bogor bakal berik sanksi tegas bagi tiap kendara kendara motor tidak enak masker 2 
1515 Desainer Anne Avantie secara khusus membuat APD yang disebut APD Dirgahayu untuk disumbangkan ke tenaga medis. https://t.co/Q5lq4UywxO desainer anne avantie cara khusus buat apd sebut apd dirgahayu untuk sumbang ke tenaga medis 2 
1516 Dinda sempat berkeliling ke sejumlah rumah sakit di Jakarta untuk kakaknya yang dinyatakan positif #viruscorona. â€¦ https://t.co/PbxjkrJHHq dinda sempat keliling ke sejumlah rumah sakit jakarta untuk kakak nyata positif 2 
1517 17-an berasa lebih seru kalau ikutan kompetisi foto di #LombaVirtualtvOne! Kamu bisa dapatkan uang elektronik senilai â€¦ https://t.co/RuIyA5h7C4 an asa lebih seru kalau ikut kompetisi foto kamu bisa dapat uang elektronik nilai 4 
1518 Laga Inter Milan vs Shakhtar Donetsk pada semifinal Liga Europa akan tersaji pada Selasa (18/8/2020) dini hari WIB. https://t.co/yK6Ega36UD laga inter mil vs shakhtar donetsk semifinal liga europa akan saji dini 3 
1519 Penerapan aturan ganjil genap di wilayah DKI Jakarta turut berimbas pada peningkatan penjualan mobil bekas. https://t.co/oqoRKGdMOL terap atur ganjil genap wilayah dki jakarta turut imbas tingkat jual mobil bekas 5 
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1520 Valentino Rossi nyaris terimbas kecelakaan hebat di MotoGP Austria 2020. Rider Monster Energy Yamaha itu mengaku â€¦ https://t.co/VUDV7FJV0u valentino rossi nyaris imbas celaka hebat motogp austria rider monster energy yamaha itu mengaku 5 
1521 Produksi batu bara Adaro pada periode April hingga Juni 2020 sebesar 12,88 juta ton, atau turun 13 persen yoy. https://t.co/nrO0v2hstb produksi batu bara adaro periode april hingga juni besar juta ton atau turun persen yoy 1 
1522 Sudah 10 tahun sejak Inter Milan ke final kompetisi Eropa terakhir kalinya. Mampukah Nerazzurri mencapainya lagi â€¦ https://t.co/g0MS9RwqW7 sudah tahun sejak inter mil ke final kompetisi eropa akhir kal mampu nerazzurri capai lagi 3 
1523 WOW! Manfaat Daun Kelor dan Efek Samping Yang Harus Diketahui | Hidup Sehat.â€¦ https://t.co/TiB7xUMOKk wow manfaat daun kelor efek samping harus diketahui hidup sehat 2 
1524 #LiveEventMetroTV Dr. Erlina Burhan (Dokter Spesialis Paru): Tenaga medis ketika pulang ke rumah pun selama ini â€¦ https://t.co/D0TAdC3XgP dr erlina burhan dokter spesialis paru tenaga medis ketika pulang ke rumah pun lama ini 2 
1525 Obat Covid-19 segera diproduksi. â€¦ https://t.co/FYLuj06hbE obat covid segera produksi 2 
1526 KABAR GEMBIRA! UNAIR Temukan 5 Kombinasi 0bat Yang Efektif Lawan Corona | lifestyleOne. â€¦ https://t.co/YfDCu0HACR kabar gembira unair temu kombinasi bat efektif lawan corona lifestyleone 2 
1527 Repsol Honda sudah mengonfirmasi bahwa Marc Marquez bakal kembali absen. Stefan Bradl masih dipercaya Honda untuk â€¦ https://t.co/TfLmvlTqj7 repsol honda sudah konfirmasi bahwa marc marquez bakal kembali absen stefan bradl masih percaya 
honda untuk 
5 
1528 Duel Inter Milan dengan Shakhtar Donetsk disajikan di semifinal Liga Europa. Nerazzuri menjadi unggulan saat Inter Milan â€¦ https://t.co/7Bf0LNFSvj duel inter mil dengan shakhtar donetsk saji semifinal liga europa nerazzuri jadi unggul saat inter mil 3 
1529 Fabio Quartararo kembali gagal naik podium setelah cuma finis di urutan ke-8 MotoGP Austria 2020. Motormu kenapa, â€¦ https://t.co/9c8p7H65sU fabio quartararo kembali gagal naik podium setelah cuma finish urut ke motogp austria motor kenapa 5 
1530 SGS 2020 yang berlangsung hingga 4 Oktober tersebut, disebut HD, dapat menjadi trigger untuk mendongkrak perekonomian â€¦ 
https://t.co/Keu2E1H1h5 
sgs langsung hingga oktober sebut sebut hd dapat jadi trigger untuk dongkrak ekonomi 1 
1531 Pandemi tidak cuma mengancam kesehatan, tatanan ekonomi pun jadi ikut mencekam. Lalu apa usaha pemerintah agar â€¦ https://t.co/MyzOI5Firf pandemi tidak cuma ancam sehat tatanan ekonomi pun jadi ikut cekam lalu apa usaha perintah agar 1 
1532 Para pengguna Apple Watch kini bisa menavigasi perjalanan dengan Google Maps di perangkat jam tangan pintar mereka. https://t.co/zfpnGNEilF para guna apple watch kini bisa navigasi jalan dengan google maps angkat jam tang pintar mereka 4 
1533 Inter Milan dan Shakhtar Donetsk berduel di semifinal Liga Europa. â€¦ https://t.co/bnPpqgIdVT inter mil shakhtar donetsk duel semifinal liga europa 3 
1534 China mematenkan vaksin Covid-19.  â€¦ https://t.co/U1TKMqDhYx china paten vaksin covid 2 
1535 Jaksa Fedrik Adhar disebut meninggal dunia karena komplikasi penyakit gula.  https://t.co/BXFPV3iYly jaksa fedrik adhar sebut tinggal dunia karena komplikasi sakit gula 2 
1536 Atlet pelatnas bulutangkis ikut merayakan HUT ke-75 RI. Kevin Sanjaya dkk pun target hasil bagus di Piala Thomas â€¦ https://t.co/FmXNFhLGyj atlet pelatnas bulutangkis ikut raya hut ke kevin sanjaya dkk pun target hasil bagus piala thomas 3 
1537 Manajemen PSS Sleman mulai membuka renegoisasi kontrak dengan pelatih dan pemain mulai hari ini. Pelatih kepala â€¦ https://t.co/628FtMUNZx manajemen pss sleman mulai buka renegoisasi kontrak dengan latih main mulai ini latih kepala 3 
1538 Harry Maguire, saat Manchester United dikalahkan Sevilla, menjadi sorotan. Gaya bertahan bek termahal di dunia itu â€¦ https://t.co/PHAX6fEufh harry maguire saat manchester united kalah sevilla jadi sorot gaya tahan bek mahal dunia itu 3 
1539 Sharon Stone kabarkan kakaknya positif Corona. Ia lalu meminta semuanya memakai masker.   @detikhot https://t.co/Y4fQh0mJTK sharon stone kabar kakak positif corona ia lalu minta mua maka masker 2 
1540 Rider Yamaha, Maverick Vinales, terhindar dari maut di MotoGP Austria 2020. Pebalap Spanyol itu mengungkap seberapa â€¦ https://t.co/pNcOo8E6ad rider yamaha maverick vinales hindar maut motogp austria balap spanyol itu ungkap berapa 5 
1541 Gol kedua Sevilla membuat dua pemain Manchester United, Bruno Fernandes dan Victor Lindelof, bersitegang. â€¦ https://t.co/klnvD740x4 gol dua sevilla buat dua main manchester united bruno fernandes victor lindelof bersitegang 3 
1542 Pedro Rodriguez telah mendarat di Roma, Italia. Winger asal Prancis tersebut dalam waktu dekat dikabarkan bakal â€¦ https://t.co/1hNVocgBqC pedro rodriguez telah darat roma italia winger asal prancis sebut dalam waktu dekat kabar bakal 3 
1543 Sadio Mane menjadi pemain terbaik Liga Inggris 2019/2020 pilihan penggemar. Striker Liverpool itu mengungguli â€¦ https://t.co/SuXlwMLLur sadio mane jadi main baik liga inggris pilih gemar striker liverpool itu unggul 3 
1544 Ikatan Dokter Anak Indonesia  mengumpulkan data anak yang meninggal akibat virus COVID-19 di Indonesia. â€¦ https://t.co/RWUfp5qF48 ikat dokter anak indonesia kumpul data anak tinggal akibat virus covid indonesia 2 
1545 Barcelona sedang dalam fase yang sangat buruk. Kiper Marc-Andre ter Stegen menilai bahwa Blaugrana butuh perubahan.â€¦ https://t.co/U87ilT8h1c barcelona sedang dalam fase sangat buruk kiper marc andre ter stegen nilai bahwa blaugrana butuh 
ubah 
3 
1546 Manchester United memprioritaskan memperkuat lini belakang di musim panas ini. The Red Devils dikabarkan menawar â€¦ https://t.co/CNb8vT2TJP manchester united prioritas kuat lini belakang musim panas ini the red devils kabar menawar 3 
1547 Usai sudah perjalanan Vincent Kompany sebagai pemain sepakbola. Bek 34 tahun itu gantung sepatu di RSC Anderlecht. https://t.co/QDcYKQ9ul1 selesai sudah jalan vincent kompany bagai main sepakbola bek tahun itu gantung sepatu rsc anderlecht 3 
1548 Perombakan besar-besaran kabarnya akan dilakukan Barcelona pada musim panas ini. Tujuh pemain masuk daftar jual â€¦ https://t.co/VvnTS3NZAH ombak besar besaran kabar akan laku barcelona musim panas ini tujuh main masuk daftar jual 3 
1549 Manchester United puasa gelar di musim ini. Andai ingin menjadi juara di musim depan, Setan Merah diwajibkan untuk â€¦ https://t.co/0lvDCoT6aZ manchester united puasa gelar musim ini andai ingin jadi juara musim depan setan merah wajib untuk 3 
1550 Ronald Koeman sudah tiba di Barcelona, seiring beredar rumor pemecatan Quique Setien. Pelatih asal Belanda itu yang â€¦ https://t.co/gqwazRFAGp ronald koeman sudah tiba barcelona iring edar rumor pecat quique setien latih asal belanda itu 3 
1551 Juergen Klopp menyampaikan keinginannya di masa depan saat kontraknya berakhir di Liverpool. Manajer asal Jerman â€¦ https://t.co/7dHQpmzCFO juergen klopp sampai ingin masa depan saat kontrak akhir liverpool manajer asal jerman 3 
1552 Yamaha menurun dalam dua seri terakhir MotoGP 2020. Rider Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, menjelaskan â€¦ https://t.co/5pIcFwhvRu yamaha turun dalam dua seri akhir motogp rider monster energy yamaha maverick vinales jelas 5 
1553 Saat menjajal mobil tanpa sopir di Silicon Valley, Amerika Serikat, Risma mengaku yakin ITS bisa membuat kendaraan â€¦ https://t.co/ehPXVdt5s6 saat jajal mobil tanpa sopir silicon valley amerika serikat risma mengaku yakin its bisa buat kendara 5 
1554 Joe Hart dikabarkan akan segera bergabung dengan Tottenham Hotspur. Ia dikabarkan sudah menjalani tes medis bersama â€¦ https://t.co/hCy111Trkh joe hart kabar akan segera gabung dengan tottenham hotspur ia kabar sudah jalan tes medis sama 3 
1555 Bagi Samuel Eto'o, Barcelona adalah Lionel Messi. Striker asal Kamerun itu pun berharap Barcelona akan berusaha â€¦ https://t.co/4xwF75kmb3 bagi samuel eto barcelona adalah lionel messi striker asal kamerun itu pun harap barcelona akan usaha 3 
1556 Pep Guardiola diisukan masuk daftar calon pengganti Quique Setien yang dipecat Barcelona. Kabar itu langsung dibantah â€¦ https://t.co/lPvtfgVEDD pep guardiola isu masuk daftar calon ganti quique setien pecat barcelona kabar itu langsung bantah 3 
1557 Inter Milan melaju ke babak final Liga Europa usai menaklukkan perlawanan Shakhtar Donetsk di semifinal. â€¦ https://t.co/Ji3IWKCCoB inter mil laju ke babak final liga europa selesai takluk lawan shakhtar donetsk semifinal 3 
1558 Kabar mengejutkan datang dari eks gelandang Manchester City, David Silva. Sempat diisukan akan hijrah ke Lazio, â€¦ https://t.co/NsmycgH1AL kabar kejut datang gelandang manchester city david silva sempat isu akan hijrah ke lazio 3 
1559 Inter Milan lolos ke final Liga Europa usai menang telak atas Shakhtar Donetsk. Antonio Conte menyebut performa Inter Milan â€¦ 
https://t.co/RtWvZqQX3I 
inter mil lolos ke final liga europa selesai menang telak atas shakhtar donetsk antonio conte sebut 
performa inter mil 
3 
1560 Rehabilitasi eks-napiter merupakan upaya memanusiakan manusia, sekaligus upaya memberikan kesempatan kedua untuk â€¦ https://t.co/oPwnGerFi0 rehabilitasi napiter rupa upaya manusia manusia sekaligus upaya berik sempat dua untuk 2 
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1561 Ajax Amsterdam dikabarkan berminat memulangkan eks penyerang mereka, Luis Suarez. Kontrak Suarez bersama Barcelona â€¦ 
https://t.co/eyAa3vpp03 
ajax amsterdam kabar minat pulang serang mereka luis suarez kontrak suarez sama barcelona 3 
1562 Menggunakan mobil dalam kondisi hujan sebaiknya segera dicuci sesampainya di rumah, ini untuk menghilangkan kotoran â€¦ https://t.co/X0iZnVlDfY guna mobil dalam kondisi hujan baik segera cuci sampai rumah ini untuk hilang kotor 5 
1563 Masker dibagikan di pinggir jalan untuk pengguna kendaraan baik roda empat maupun roda dua. https://t.co/lR68wW60To masker bagi pinggir jalan untuk guna kendara baik roda empat maupun roda dua 2 
1564 AC MIlan bakal kesulitan menyodorkan kontrak anyar kepada Gianluigi Donnarumma sebelum mendapat restu dari sang agen â€¦ 
https://t.co/r8CsmL9Pgm 
ac mil bakal sulit sodor kontrak anyar kepada gianluigi donnarumma belum dapat restu sang agen 3 
1565 Toyota Kijang Innova sudah melenggang lima tahun tanpa ubahan masif. https://t.co/HZ8hsMva3c toyota kijang innova sudah lenggang lima tahun tanpa ubah masif 5 
1566 Laga final Liga Sevilla vs Inter Milan dijadwalkan di Stadion RheinEnergie, Koeln, pada Jumat (21/8/2020)  â€¦ https://t.co/8Mwu5EJumj laga final liga sevilla vs inter mil jadwal stadion rheinenergie koeln 3 
1567 Inter Milan meraih kemenangan telak atas Shakhtar Donetsk di semifinal Liga Europa. Romelu Lukaku dkk akan menantang â€¦ https://t.co/Q7osfU1wJh inter mil raih menang telak atas shakhtar donetsk semifinal liga europa romelu luka dkk akan tantang 3 
1568 Riste dokter relawan ceritakan perjuangan para garda terdepan saat menghadapi Covid-19 https://t.co/LkIUGsFDZX Dapaâ€¦ 
https://t.co/LLUCX0MC8R 
riste dokter relawan cerita juang para garda depan saat hadap covid dapa 2 
1569 Jarang dimainkan, James Rodriguez ingin tinggalkan Real Madrid. James pun mulai menimbang-nimbang opsi terkait â€¦ https://t.co/sxhQl6eHZN jarang main james rodriguez ingin tinggal real madrid james pun mulai timbang nimbang opsi kait 3 
1570 Ronald Koeman sebagai kandidat pelatih Barcelona dinilai tak cocok dengan gaya main Lionel Messi selaku tokoh sentral â€¦ https://t.co/gW2GZGlpFx ronald koeman bagai kandidat latih barcelona nilai tidak cocok dengan gaya main lionel messi selaku 
tokoh sentral 
3 
1571 Izin khusus yang diberikan pemerintah AS telah berakhir, perangakt Huawei lama terancam tidak mendapat pembaruan. https://t.co/I5orTpO3Em izin khusus berik perintah as telah akhir perangakt huawei lama ancam tidak dapat baru 4 
1572 Jadwal penukaran uang di Kantor Pusat Bank Indonesia, MH Thamrin, Jakarta Pusat, jadwal penukaran sudah penuh â€¦ https://t.co/dH68GeDqdx jadwal tukar uang kantor pusat bank indonesia mh thamrin jakarta pusat jadwal tukar sudah penuh 1 
1573 Mencuci motor setelah digunakan menjadi cara yang mudah untuk mencegah timbulnya permasalah pada kendaraan. https://t.co/21mV6mn8S5 cuci motor setelah guna jadi cara mudah untuk cegah timbul masa kendara 5 
1574 Stefan Bradl dipastikan kembali membela tim Repsol Honda gantikan Marc Marquez di MotoGP Styria 2020. https://t.co/bUgLNujaS7 stefan bradl pasti kembali bela repsol honda ganti marc marquez motogp styria 5 
1575 Manajemen Barcelona memecat Quique Setien dari bangku pelatih utama pada Selasa (18/8). Buntut penampilan memalukan â€¦ https://t.co/F64fcsTgpf manajemen barcelona pecat quique setien bangku latih utama buntut tampil malu 3 
1576 Inter Milan berpesta gol 5-0 saat menghadapi Shakhtar Donetsk di babak semifinal Liga Europa di Esprit Arena, Jerman â€¦ https://t.co/tHthbLeCMD inter mil pesta gol saat hadap shakhtar donetsk babak semifinal liga europa esprit arena jerman 3 
1577 Inter Milan menang telak atas Shakhtar Donetsk untuk lolos ke final Liga Europa. Simak data dan fakta dari pertandingan â€¦ https://t.co/CO8L6PApM2 inter mil menang telak atas shakhtar donetsk untuk lolos ke final liga europa simak data tanding 3 
1578 Kylian Mbappe sudah bisa dimainkan sebagai starter jelang semifinal Liga Champions melawan RB Leipzig. â€¦ https://t.co/UyfGxslPNq kylian mbappe sudah bisa main bagai starter jelang semifinal liga champions lawan rb leipzig 3 
1579 Samuel Eto'o meyakini Messi seperti ikon Barcelona. Karena itulah, dia menilai Barcelona harus mengganti nama â€¦ https://t.co/56tJV3Tur3 samuel eto yakin messi seperti ikon barcelona karena itu dia nilai barcelona harus ganti nama 3 
1580 Romelu Lukaku menyumbang gol dalam kemenangan telak Inter Milan atas Shakhtar Donetsk. Lewat satu golnya itu, striker â€¦ 
https://t.co/mbL5gXYPge 
romelu luka sumbang gol dalam menang telak inter mil atas shakhtar donetsk lewat satu gol itu striker 3 
1581 RT @kompasiana: 101 Makna dari Sukses Inter Milan ke Final Europa League https://t.co/0rvorrMQd0 makna sukses inter mil ke final europa league 3 
1582 Memasuki Kuartal III-2020, belanja infrastruktur Kementerian PUPR akan terus digenjot dan dipercepat. https://t.co/WZRgcwXElM masuk kuartal belanja infrastruktur menteri pupr akan terus genjot cepat 1 
1583 Kasus warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri (LN) yang terpapar virus Corona (COVID-19) bertambah. â€¦ https://t.co/a6PV1rLmP8 kasus warga negara indonesia wni luar neger ln papar virus corona covid tambah 2 
1584 "Man United telah berusaha sekuat tenaga, mereka juga menjalani musim yang bagus," kata Romelu Lukaku seusai laga â€¦ https://t.co/mZFpVSuubL man united telah usaha kuat tenaga mereka juga jalan musim bagus kata romelu luka usai laga 3 
1585 OPPO Reno4 membawa fitur AI Color Portrait dan juga Night Flare Portrait yang mampu menghasilkan foto yang enak dipakai â€¦ 
https://t.co/LNLPBrrwRl 
oppo reno bawa fitur color portrait juga night flare portrait mampu hasil foto enak pakai 4 
1586 Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan, dalam sepekan ini IHSG diproyeksikan melemah tertekan beberapa â€¦ 
https://t.co/3FSOQr7tcW 
direktur anugerah mega investama hans kwee atak dalam pekan ini ihsg proyeksi lemah tekan beberapa 1 
1587 LIPI menyelesaikan uji klinis imunomodulator herbal untuk pasien Covid-19. Kombinasi ekstrak tanaman obat Indonesia â€¦ https://t.co/ftqMEGfFEe lipi selesai uji klinis imunomodulator herbal untuk pasien covid kombinasi ekstrak tanam obat 
indonesia 
2 
1588 Bukan cuma di mobil modifikasi, bus juga bisa diatur ketinggiannya dengan suspensi udara https://t.co/3KK8E6JrZu bukan cuma mobil modifikasi bus juga bisa atur tinggi dengan suspensi udara 5 
1589 Erick Thohir terus mendorong peningkatan belanja di sektor UMKM agar perekonomian masyarakat bisa cepat pulih. https://t.co/SYord0H5ak erick thohir terus dorong tingkat belanja sektor umkm agar ekonomi masyarakat bisa cepat pulih 1 
1590 Neymar punya catatan buruk dengan wasit Bjorn Kuipers yang akan menjadi pengadil laga RB Leipzig vs PSG pada semifinal â€¦ 
https://t.co/wKSDxqwgdy 
neymar punya catat buruk dengan wasit bjorn kuipers akan jadi adil laga rb leipzig vs psg semifinal 3 
1591 Persaingan top skor Liga Europa atau kompetisi kasta kedua Eropa kian memanas setelah Romelu Lukaku berhasil mecetak â€¦ https://t.co/bpwPfGkLxx saing top skor liga europa atau kompetisi kasta dua eropa kian panas setelah romelu luka hasil mecetak 3 
1592 Ahli memperingatkan bahwa Indonesia harus mempersiapkan antisipasi jika uji klinis vaksin impor China gagal dan Covid â€¦ 
https://t.co/M2nWbazY7K 
ahli ingat bahwa indonesia harus siap antisipasi jika uji klinis vaksin impor china gagal covid 2 
1593 Para tenaga medis ceritakan saat berjuang berhadapan dengan pasien Covid-19 https://t.co/TsiigQsMBf  â€¦ https://t.co/hwz1qyKmZ1 para tenaga medis cerita saat juang hadap dengan pasien covid 2 
1594 Gojek satukan layanan di Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pengguna dari Indonesia tak perlu ganti aplikasi lagi â€¦ https://t.co/dhULtPLgnW gojek satu layan singapura thailand vietnam guna indonesia tidak perlu ganti aplikasi lagi 4 
1595 Rear fog lamp jamak ditemui pada mobil eropa, apa fungsinya dan kapan waktu yang tepat untuk menyalakan lampu tersebut â€¦ 
https://t.co/ycEVN0RHtE 
rear fog lamp jamak temu mobil eropa apa fungsi kapan waktu tepat untuk salak lampu sebut 5 
1596 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka positif. IHSG menguat 19 poin ke 5.267,496. Pergerakan IHSG â€¦ https://t.co/OlbhoUeVQo indeks harga saham gabung ihsg ini buka positif ihsg kuat poin ke gerak ihsg 1 
1597 Dinas Sosial Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengembalikan anggaran bantuan sosial Covid-19 sebesar Rp 344 juta ke â€¦ https://t.co/uBos3mPxd8 nas sosial bulukumba sulawesi selatan kembali anggar bantu sosial covid besar rp juta ke 2 
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1598 Pasien positif Covid-19 tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. https://t.co/aEj6bfQAHP pasien positif covid sebar lurah jakarta 2 
1599 Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini berada di level Rp 14.750. Dolar AS masih dalam tren penguatan.â€¦ https://t.co/cIfw594YLX nilai tukar dolar amerika serikat as ini ada level rp dolar as masih dalam tren kuat 1 
1600 CanSino Biologics Inc telah memenangkan persetujuan paten dari Beijing untuk kandidat vaksin COVID-19 Ad5-nCOV. â€¦ https://t.co/WJ0J0PKKl5 cansino biologics inc telah menang persetujuan paten beijing untuk kandidat vaksin covid ad ncov 2 
1601 Shure jadi pemain baru di ranah headphone Bluetooth dengan active noise cancellation lewat Shure Aonic 50. Seperti â€¦ https://t.co/qWICb0aZvA shure jadi main baru ranah headphone bluetooth dengan active noise cancellation lewat shure aonic 
seperti 
4 
1602 Ronald Koeman dilaporkan akan menjadi pelatih baru Barcelona menggantikan Quique Setien yang dipecat. â€¦ https://t.co/JyktIQghDE ronald koeman lapor akan jadi latih baru barcelona ganti quique setien pecat 3 
1603 Neco Williams resmi memperpanjang kontraknya bersama Liverpool. https://t.co/kNgXiBxy4m neco williams resmi panjang kontrak sama liverpool 3 
1604 RT @medcom_id: PSG Cetak Sejarah Setelah Singkirkan RB Leipzig #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom https://t.co/ZQAhHKFLDl psg cetak sejarah setelah singkir rb leipzig 3 
1605 Pebalap MotoGP, Valentino Rossi, menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan bertahan di Yamaha musim depan. https://t.co/gvutYpz38o balap motogp valentino rossi jawab tanya wartawan soal mungkin tahan yamaha musim depan 5 
1606 Rupiah di pasar spot pagi ini menguat ke posisi Rp 14.790 per dollar AS atau naik tipis 5 poin https://t.co/VPOTZTzSwy rupiah pasar spot ini kuat ke posisi rp per dollar as atau naik tipis poin 1 
1607 Pasien corona di Aceh tersebar di sejumlah daerah. https://t.co/LG6MbNj3CI pasien corona aceh sebar sejumlah daerah 2 
1608 RT @kompasiana: Rilis Rupiah 75000 Sebagai Awal Mula Resesi Perekonomian Asia https://t.co/56dqsYogXM rilis rupiah bagai awal mula resesi ekonomi 1 
1609 Microsoft akhirnya akan mematikan Internet Explorer. Sang raksasa software mengumumkan browser legendaris ini  â€¦ https://t.co/wNlAeaWdEW microsoft akhir akan mati internet explorer sang raksasa software umum browser legendaris ini 4 
1610 Valentino Rossi mengaku sulit mengalahkan Ducati di MotoGP Styria 2020. Namun rider Italia itu bertekad untuk meraih â€¦ https://t.co/PW4TFlXWs2 valentino rossi mengaku sulit alah ducati motogp styria namun rider italia itu tekad untuk raih 5 
1611 RSD Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, tengah menangani 1.306 pasien. RSKI Pulau Galang merawat 55 pasien. https://t.co/60mlEj6wl3 rsd covid wisma atlet mayor jakarta tengah menangani pasien rski pulau galang rawat pasien 2 
1612 Obat dan Terapi Terkini untuk Pasien Covid-19 https://t.co/q4UQNUvyUf obat terapi kini untuk pasien covid 2 
1613 #NewsLineMetroTV Institut Teknologi Surabaya membuat mobil pintar. Mobil pintar ini rencananya akan digunakan di â€¦ https://t.co/KacbsCsOT9 institut teknologi surabaya buat mobil pintar mobil pintar ini rencana akan guna 5 
1614 #MetroSiang Pemerintah akan menyalurkan KUR Super Mikro dengan bungan 0% mulai bulan Agustus hingga Desember 2020.â€¦ 
https://t.co/viP8uIve1S 
perintah akan salur kur super mikro dengan bung mulai bulan agustus hingga desember 1 
1615 Waspadai penyakit yang ditularkan oleh hewan. Susu bubuk atau susu segar, mana lebih baik? â€¦ https://t.co/0ujqR3OjSD waspada sakit tular hewan susu bubuk atau susu segar mana lebih baik 2 
1616 Menguji efektivitas obat corona UNAIR yang diklaim 98 persen menyembuhkan Covid-19. â€¦ https://t.co/tcOTumQlSW uji efektivitas obat corona unair persen sembuh covid 2 
1617 Ketua Senat Unair ceritakan soal uji klinis obat Covid-19. â€¦ https://t.co/0IENFyDLO1 ketua senat unair cerita soal uji klinis obat covid 2 
1618 Berikan susu Entrasol yang kandungan nutrisinya dilengkapi dengan PRO-FIT Formula, tinggi kalsium, tinggi vitamin D â€¦ https://t.co/RmFE0sQjXF berik susu entrasol kandung nutrisi lengkap dengan pro fit formula tinggi kalsium tinggi vitamin 2 
1619 #Covid19UpdateMetroTV 771 perawat di Jawa Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 21 di antaranya meninggal â€¦ https://t.co/rtqD20Ff96 awat jawa timur konfirmasi positif covid antara tinggal 2 
1620 #Covid19UpdateMetroTV Jumlah pendaftar relawan uji klinis vaksin COVID-19 di Bandung Jawa Barat, telah melebihi â€¦ https://t.co/C219YSyE1O jumlah daftar relawan uji klinis vaksin covid bandung jawa barat telah lebih 2 
1621 Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat pada perdagangan Selasa (18/8/2020). Di pasar spot, pada pembukaan â€¦ https://t.co/MUTNxBArff nilai tukar rupiah hadap dolar as kuat dagang pasar spot buka 1 
1622 #Covid19UpdateMetroTV 38 orang yang bekerja di lingkungan Gedung DPRD Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19 dan â€¦ 
https://t.co/z1Nzjjaz0e 
orang kerja lingkung gedung dprd jawa barat konfirmasi positif covid 2 
1623 #Covid19UpdateMetroTV Fraksi Nasdem DPR RI melakukan SWAB test bagi seluruh anggota parlemen Partai Nasdem. Hal ini â€¦ 
https://t.co/UnXmWyExKv 
fraksi nasdem dpr laku swab test bagi seluruh anggota parlemen partai nasdem hal ini 2 
1624 #MetroHariIni Untuk mencegah penyebaran COVID-19 aparat Polres Mojokerto melakukan razia masker di sejumlah tempat â€¦ https://t.co/RFhPZyc3tt untuk cegah sebar covid aparat polres mojokerto laku razia masker sejumlah tempat 2 
1625 #MetroHariIni hingga hari ini 35 karyawan RSUP Fatmawati Jakarta positif Covid-19. Meski demikian pelayanan RSUP Faâ€¦ https://t.co/7g1Tn8IiAs hingga ini karyawan rsup fatmawati jakarta positif covid meski demikian layan rsup fa 2 
1626 #MetroHariIni Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Timur mengungkap ada 771 perawat di Jatim yang positif â€¦ 
https://t.co/9YzNaSN3Q6 
satu awat nasional indonesia ppni jawa timur ungkap ada awat jatim positif 2 
1627 #PrimetimeNewsMetroTV meningkatnya kasus positif Covid-19 di Bogor Raya membuat petugas satpol kota Bogor menggelar â€¦ 
https://t.co/NuFIF0JMhp 
tingkat kasus positif covid bogor raya buat tugas satpol kota bogor gelar 2 
1628 #PrimetimeNewsMetroTV vaksin Cansino menjadi vaksin Covid-19 pertama yang mendapat hak paten dari pemerintah Tiongkâ€¦ 
https://t.co/EOJPsYt2eG 
vaksin cansino jadi vaksin covid pertama dapat hak paten perintah tiongk 2 
1629 RT @medcom_id: Pemberian Obat Pasien Covid-19 Mesti Sesuai Gejala https://t.co/TI4rA3XqWu #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
#Indonesiâ€¦ 
beri obat pasien covid mesti suai gejala 2 
1630 RT @medcom_id: Menkumham Perintahkan Jajaran Antisipasi Klaster Covid-19 https://t.co/AJKNVY0MT6 #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom #Iâ€¦ 
menkumham perintah jajar antisipasi klaster covid 2 
1631 Bawang merah, khasiatnya manjur atasi penyakit. Semarak kemerdekaan dengan mengikuti lomba, waspada gangguan sendi.â€¦ 
https://t.co/6UU3fq722e 
bawang merah khasiat manjur atas sakit marak merdeka dengan ikut lomba waspada ganggu sendi 2 
1632 Wakil Wali Kota (Wawako) Payakumbuh Sumatera Barat, Erwin Yunaz dinyatakan positif terinfeksi virus Corona atau COVID â€¦ 
https://t.co/dFAE1gJvkG 
wakil wali kota wawako payakumbuh sumatera barat erwin yunaz nyata positif infeksi virus corona 
atau covid 
2 
1633 RT @medcom_id: Ronald Koeman akan Jadi Pelatih Baru Barcelona #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom https://t.co/x97NXgXaBL ronald koeman akan jadi latih baru barcelona 3 
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1634 RT @medcom_id: Korsel dan 3 Negara Eropa Jadi Pertimbangan Lokasi Pemusatan Latihan Timnas U-19 #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom httâ€¦ 
korsel negara eropa jadi timbang lokasi pusat latih timnas htt 3 
1635 Lyon vs Bayern Munich dipentaskan di semifinal Liga Champions dini hari nanti. Die Roten tercatat unggul head-to-head â€¦ https://t.co/L6IhsegeYT lyon vs bayern munich pentas semifinal liga champions dini nanti roten catat unggul head to head 3 
1636 "Sudah tahukah kamu soal mobil bernama XP-1? XP-1 adalah mobil listrik fuel cell yang tidak mendapatkan energi dari â€¦ https://t.co/G5nU0qvMeN sudah tahu kamu soal mobil nama xp xp adalah mobil listrik fuel cell tidak dapat energi 5 
1637 Angka reproduksi COVID-19 di Kota Bandung kembali naik. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Wali Kota Bandung Yana â€¦ https://t.co/wntzPpAuXQ angka reproduksi covid kota bandung kembali naik hal sebut katak wakil wali kota bandung yana 2 
1638 Klaim obat corona UNAIR 98 persen menyembuhkan, Epidemiolog meminta transparansi dalam riset obat â€¦ https://t.co/yMt6G1LGsl obat corona unair persen sembuh epidemiolog minta transparansi dalam riset obat 2 
1639 Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan resmi terdaftar menjadi relawan uji klinis vaksin Sinovac untuk pengobatan â€¦ https://t.co/0tr0F1kOje wakil bupati bandung barat hengky kurniawan resmi daftar jadi relawan uji klinis vaksin sinovac untuk 
obat 
2 
1640 Instagram meluncurkan fitur QR code untuk pengguna di seluruh dunia. Seperti apa cara menggunakannya? #Instagram  â€¦ https://t.co/8NyNOm6CCw instagram luncur fitur qr code untuk guna seluruh dunia seperti apa cara guna 4 
1641 Nama Syamsul Arifin terdengar sudah akrab di telinga para penggemar balap motor Indonesia meski sempat terpuruk di â€¦ https://t.co/gqOBGqHfSi nama syamsul arifin dengar sudah akrab telinga para gemar balap motor indonesia meski sempat puruk 5 
1642 Penuhi asupan kalsium pada lansia dengan mengonsumsi susu Entrasol Senior. Susu ini dilengkapi dengan Hi-Kalsium, â€¦ https://t.co/QqBR3DMo0Y penuh asupan kalsium lansia dengan konsumsi susu entrasol senior susu ini lengkap dengan kalsium 2 
1643 Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto kembali 'berseteru' dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). â€¦ https://t.co/9CpFC7aydN menteri sehat menkes awan agus putranto kembali seteru dengan ikat dokter indonesia id 2 
1644 Setelah Honda Super Cub C125, kali ini giliran motor bebek trekking Honda CT125 yang diluncurkan untuk pasar Indonesia â€¦ https://t.co/h39t2u0TV4 setelah honda super cub kali ini gilir motor bebek trekking honda ct luncur untuk pasar indonesia 5 
1645 Insiden horor masih menyelimuti MotoGP Austria 2020. Karena hal itu, ramai-ramai pembalap pun meminta perubahan pada â€¦ 
https://t.co/jNwf04KgnU 
insiden horor masih selimut motogp austria karena hal itu ramai ramai balap pun minta ubah 5 
1646 PT Bank Mandiri Tbk mencatat perolehan laba bersih Rp 10,29 triliun secara konsolidasi. Angka ini turun 23,9% â€¦ https://t.co/aLpPLHIcbU pt bank mandiri tbk catat laba bersih rp triliun cara konsolidasi angka ini turun 1 
1647 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan penurunan laba pada semester I-2020 sebesar 37% dengan â€¦ https://t.co/k6C9d6GCjx pt bank rakyat indonesia sero tbk atau bri catat turun laba semester besar dengan 1 
1648 Sejumlah petugas di Lumbung Pangan Jawa Timur dikabarkan positif COVID-19. Lumbung Pangan Jawa Timur merupakan program â€¦ 
https://t.co/WQVz7oZJMI 
sejumlah tugas lumbung pangan jawa timur kabar positif covid lumbung pangan jawa timur rupa 
program 
2 
1649 BPOM buka suara soal kontroversi uji klinis 3 kombinasi obat COVID-19 yang dilakukan tim peneliti Universitas Airlangga â€¦ 
https://t.co/j845Ra8X5K 
bpom buka suara soal kontroversi uji klinis kombinasi obat covid laku teliti universitas airlangga 2 
1650 Klaim Unair menemukan vaksin Covid-19 dengan tingkat kesembuhan 98%, mendapat tanggapan berbagai kalangan. Transparan â€¦ 
https://t.co/kYrH9tWPOw 
unair temu vaksin covid dengan tingkat sembuh dapat tanggap bagai kalangan transparan 2 
1651 Warren Buffett, baru saja menjual kepemilikan perusahaan di saham-saham perbankan besar di Amerika Serikat. â€¦ https://t.co/Ea2GM8Fr7z warren buffett baru saja jual kepemilikan usaha saham saham ban besar amerika serikat 1 
1652 Xiaomi memang besar dari produk telepon genggamnya. Akan tetapi perusahaan teknologi ini cukup berani merambah  â€¦ https://t.co/PSyuMzakbE xiaomi memang besar produk telepon genggam akan tetapi usaha teknologi ini cukup berani rambah 4 
1653 Honda CBR1000RR-R Fireblade yang terinspirasi dari motor MotoGP akhirnya meluncur di Indonesia. Dibanderol sampai â€¦ 
https://t.co/wOzHs0PgUE 
honda cbrr fireblade inspirasi motor motogp akhir luncur indonesia banderol sampai 5 
1654 #NewsLineBisnis Menteri Pertanian mengajak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sektor pertanian dan eskpor produk â€¦ 
https://t.co/E4rKwaEijk 
menteri tani ajak perintah daerah untuk optimal sektor tani eskpor produk 1 
1655 #Skoliosis merupakan kelainan pada tulang punggung yang tidak normal dengan kondisi bengkok. Nah, apa sih efeknya â€¦ https://t.co/ulv6kyX0MM rupa lain tulang punggung tidak normal dengan kondisi bengkok nah apa sih efek 2 
1656 Perusahaan pertambangan terbesar di dunia sedang berupaya mengurangi bisnisnya di batu bara. Apa penyebabnya?â€¦ https://t.co/DKedPWwkU7 usaha tambang besar dunia sedang upaya urang bisnis batu bara apa sebab 1 
1657 Neymar membawa Paris Saint-Germain (PSG) ke final Liga Champions setelah mengalahkan RB Leipzig. Setelah keberhasilan â€¦ 
https://t.co/EzoL4DqTFD 
neymar bawa paris saint germain psg ke final liga champions setelah alah rb leipzig setelah hasil 3 
1658 Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Namun masih banyak PR yang belum selesai di bidang ekonomi. â€¦ https://t.co/stR5Vwk5Ye indonesia sudah merdeka lama tahun namun masih banyak pr belum selesai bidang ekonomi 1 
1659 Google Classroom jadi salah satu aplikasi pilihan untuk belajar online. Namun ada serangan spam berisi pornografi.â€¦ https://t.co/eKFVxI8Q7O google classroom jadi salah satu aplikasi pilih untuk ajar online namun ada rang spam isi pornografi 4 
1660 #Covid19UpdateMetroTV anggota komnas penilai obat BPOM menilai setiap upaya penelitian obat terutama obat Covid-19 â€¦ 
https://t.co/h97kN61JVL  
anggota komnas nilai obat bpom nilai tiap upaya teliti obat utama obat covid 2 
1661 Ada fakta menarik sebelum Willian gabung ke Arsenal. Pemain Brasil itu rupanya menolak tawaran Manchester United. https://t.co/PHqcd6GHiM ada tarik belum willian gabung ke arsenal main brasil itu rupa tolak tawaran manchester united 3 
1662 #NewsLineBisnis Marlison Hakim (Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI): setiap tahun BI selalu mengembangkan â€¦ https://t.co/ux2MWsHCP9 marlison hakim kepala departemen kelola uang bi tiap tahun bi selalu kembang 1 
1663 Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar bisa bertahan di tengah resesi? Ini ada lima tips yang kamu wajib tahu â€¦ https://t.co/9EYvp0s1J6 apa harus laku masyarakat agar bisa tahan tengah resesi ini ada lima tips kamu wajib tahu 1 
1664 #Covid19UpdateMetroTV WHO mencatat ada 6 kandidat vaksin Covid-19 yang kini sudah masuk dalam tahap pengujian uji â€¦ 
https://t.co/Dtu87rfBRX 
who catat ada kandidat vaksin covid kini sudah masuk dalam tahap uji uji 2 
1665 PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah menggelar drawing Liga 2 2020, Rabu (19/8/2020). Semua tim dari Pulau Sumatra â€¦ https://t.co/OoD0KHS5nU pt liga indonesia baru lib telah gelar drawing liga rabu semua pulau sumatra 3 
1666 Kehadiran cetakan uang khusus Rp 75.000 kembali diributkan. Kali ini, ada yang menyebut Bank Indonesia â€¦ https://t.co/UsV2Qw5rxy hadir cetak uang khusus rp kembali ribut kali ini ada sebut bank indonesia 1 
1667 Heboh mutasi virus Corona COVID-19 yang baru-baru ini ditemukan di Malaysia. Pakar mengklaim mutasi ini justru tidak â€¦ https://t.co/R6BF6L7oO6 heboh mutasi virus corona covid baru baru ini temu malaysia pakar mutasi ini justru tidak 2 
1668 BI buka suara terkait tudingan yang menyebut pihaknya bisa untung hingga Rp 5,6 triliun jika 75 juta lembar uang â€¦ https://t.co/z7dJk9NBBA bi buka suara kait tuding sebut pihak bisa untung hingga rp triliun jika juta lembar uang 1 
1669 17-an berasa lebih seru kalau ikutan kompetisi foto di #LombaVirtualtvOne! Kamu bisa dapatkan uang elektronik â€¦ https://t.co/yr5f8Io2wm an asa lebih seru kalau ikut kompetisi foto kamu bisa dapat uang elektronik 4 
1670 #MetroHariIni Kepala BPOM menyatakan hasil uji klinik tahap III obat Covid-19 dari Unair perlu direvisi dan â€¦ https://t.co/aZQtbgfLyK kepala bpom satak hasil uji klinik tahap obat covid unair perlu revisi 2 
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1671 Ada sebuah alasan untuk Paris Saint-Germain terus mengandalkan Angel Di Maria menatap final Liga Champions.  â€¦ https://t.co/7dSjPpinDL ada buah alas untuk paris saint germain terus andal angel maria tatap final liga champions 3 
1672 BREAKING : Barcelona akhirnya mengumumkan Ronald Koeman sebagai pelatih baru menggantikan Quique Setien.  â€¦ https://t.co/pPyVEgSoC4 breaking barcelona akhir umum ronald koeman bagai latih baru ganti quique setien 3 
1673 #MetroHariIni seorang dokter spesialis di RSUD dr Soetomo Surabaya meninggal dunia akibat Covid-19 setelah sempat â€¦ https://t.co/05Jgjf4XS4 orang dokter spesialis rsud dr soetomo surabaya tinggal dunia akibat covid setelah sempat 2 
1674 21 Pegawai Lumbung Pangan Jatim terkonfirmasi positif COVID-19. Puluhan pegawai positif ini bermula dari satu orang â€¦ https://t.co/cCYQZlsLUN gawai lumbung pangan jatim konfirmasi positif covid puluh gawai positif ini mula satu orang 2 
1675 Musim debut Romelu Lukaku di Inter Milan begitu manis. Lebih manis lagi, kalau dia bisa melewati catatan gol Ronaldo â€¦ https://t.co/Z1T61hP0cY musim debut romelu luka inter mil begitu manis lebih manis lagi kalau dia bisa lewat catat gol ronaldo 3 
1676 Sebanyak 23 kecamatan di Kabupaten Pasuruan terpapar COVID-19. Satu-satunya kecamatan bebas penyakit menular yang â€¦ 
https://t.co/JKg81EXYN4 
banyak camat kabupaten pasuruan papar covid satu satu camat bebas sakit tular 2 
1677 Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mencatat lebih dari 600 tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan secara fisik â€¦ 
https://t.co/LHwhOpsYE6 
komite palang merah internasional icrc catat lebih tenaga sehat alami kerasan cara fisik 2 
1678 Kini, RSUD Klungkung memiliki 92 tempat tidur di ruang isolasi biasa, 14 tempat tidur di ICU Covid-19 dewasa, â€¦ https://t.co/XYiC7NU7qO kini rsud klungkung milik tempat tidur ruang isolasi biasa tempat tidur icu covid dewasa 2 
1679 Hasil uji klinis imunomodulator herbal LIPI akan segera dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional BPOM mendatang â€¦ 
https://t.co/v1FmCr4OUD 
hasil uji klinis imunomodulator herbal lipi akan segera publikasi dalam jurnal ilmiah internasional 
bpom datang 
2 
1680 Lionel Messi bukan lagi Lionel Messi yang dulu ketika Xavi Hernandez dan Andres Iniesta masih di Barcelona. Messi â€¦ https://t.co/52TSCiP8We lionel messi bukan lagi lionel messi dulu ketika xavi hernandez andres iniesta masih barcelona messi 3 
1681 Lenovo Legion 7i ditenagai prosesor Intel Core generasi ke-10 dan GPU Nvidia RTX 2080 Super Max-Q. Dua laptop lainnya â€¦ https://t.co/bu5imhr2a3 lenovo legion tenaga prosesor intel core generasi ke gpu nvidia rtx super max dua laptop lain 4 
1682 Lyon vs Bayern Munich dipentaskan di semifinal Liga Champions 2019/2020. Pelatih Les Gones, Rudi Garcia, memburu  â€¦ https://t.co/MtppjYiNnC lyon vs bayern munich pentas semifinal liga champions latih les gones rudi garcia buru 3 
1683 Barcelona telah resmi mengumumkan Ronald Koeman sebagai pelatih barunya. Pria asal Belanda itu dikontrak dua tahun â€¦ https://t.co/qVDdk8lB2V barcelona telah resmi umum ronald koeman bagai latih baru pria asal belanda itu kontrak dua tahun 3 
1684 IHSG ditutup turun 22,36 poin (0,42 persen) pada level 5.272,81. https://t.co/LqrwDshDwD ihsg tutup turun poin persen level 1 
1685 Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli mobil untuk keluarga. Pasalnya, terdapat banyak penawaran menarik â€¦ https://t.co/KCgD4C55eF saat ini adalah waktu tepat untuk beli mobil untuk keluarga pasal dapat banyak penawaran tarik 5 
1686 Bus AKAP dengan trayek menuju Sumatra sering terlihat memiliki bodi yang kotor, mengapa begitu? https://t.co/28cCyAJNqL bus akap dengan trayek tuju sumatra sering lihat milik bodi kotor apa begitu 5 
1687 Honda menghadirkan CBR250RR SP Quick Shifter versi Garuda x Samurai dengan jumlah yang terbatas. https://t.co/Cofb0YwM4w honda hadir cbrr sp quick shifter versi garuda samurai dengan jumlah batas 5 
1688 Hadir di Indonesia, Mini Rosewood Edition hanya tersedia 40 unit dalam pilihan 3 dan 5 pintu. https://t.co/zK9nO8ZsYV hadir indonesia mini rosewood edition hanya sedia unit dalam pilih pintu 5 
1689 Ronald Koeman ditunjuk sebagai pelatih baru Barcelona. Koeman sendiri merupakan eks pemain Blaugrana pada 1990-1995 â€¦ 
https://t.co/OIBI7t8dRA 
ronald koeman tunjuk bagai latih baru barcelona koeman sendiri rupa main blaugrana 3 
1690 Seorang jurnalis di Jakarta berbagi cerita soal dirinya dinyatakan positif Corona. Hampir 20 anggota keluarganya â€¦ https://t.co/viJRndOLIc orang jurnalis jakarta bagi cerita soal nyata positif corona hampir anggota keluarga 2 
1691 KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, menggelar rapid test terhadap 644 anggota PPK, PPS, serta pegawai â€¦ 
https://t.co/ct5D0oi3F9 
kpu kabupaten kotawaringin barat kalimantan tengah gelar rapid test hadap anggota ppk pps serta 
gawai 
2 
1692 Australia selangkah lebih dekat untuk menyediakan vaksin corona, jika terwujud maka tidak hanya akan diwajibkan â€¦ https://t.co/2POdBSW21x australia lang lebih dekat untuk sedia vaksin corona jika wujud maka tidak hanya akan wajib 2 
1693 Ronald Koeman resmi menjabat sebagai pelatih baru Barcelona. Sebagus apa rekam jejaknya saat melatih? â€¦ https://t.co/5z1sS4aG3k ronald koeman resmi jabat bagai latih baru barcelona bagus apa rekam jejak saat latih 3 
1694 Menurut Rianto, efek samping dari obat bukanlah satu-satunya aspek yang dipertimbangkan oleh Komnas Penilai Obat. https://t.co/fm8ip7aU23 turut rianto efek samping obat buk satu satu aspek timbang komnas nilai obat 2 
1695 Sah! Barcelona telah resmi mengumumkan Ronald Koeman sebagai pelatih barunya. Pria asal Belanda itu dikontrak dua  â€¦ https://t.co/tPwQXuphEs sah barcelona telah resmi umum ronald koeman bagai latih baru pria asal belanda itu kontrak dua 3 
1696 Sebelum meresmikan Ronald Koeman, Josep Maria Bartomeu menyebut delapan pemain yang dipastikan tidak akan dijual  â€¦ 
https://t.co/E5O6hySHhH 
belum resmi ronald koeman josep maria bartomeu sebut delapan main pasti tidak akan jual 3 
1697 Indra Febriyanto (35), warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menjadi kolektor radio transistor. Koleksi radio transistor â€¦ 
https://t.co/dqOjNQWXUL 
indra febriyanto warga kabupaten magelang jawa tengah jadi kolektor radio transistor koleksi radio 
transistor 
4 
1698 Legenda Barcelona Rivaldo paham kalau Lionel Messi terluka dengan hasil mengecewakan di musim ini. Tapi Messi diragukan  â€¦ 
https://t.co/u1gm1kgDOy 
legenda barcelona rivaldo paham kalau lionel messi luka dengan hasil kecewa musim ini tapi messi 
raguk 
3 
1699 Avintia Racing membongkar data telemetri Johann Zarco. Mereka mengklaim Zarco tidak melakukan pengereman mendadak â€¦ 
https://t.co/EwbYuGMAzM 
avintia racing bongkar data telemetri johann zarco mereka zarco tidak laku rem dadak 5 
1700 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku terdapat beberapa halangan dalam proses merealisasikan anggaran di â€¦ https://t.co/mpuuzxf1XQ menteri uang sri mulyani indrawati mengaku dapat beberapa halang dalam proses realisasi anggar 1 
1701 Untuk tahap pertama ini sudah ada sebanyak 742.422 pelaku UMKM yang sudah mendapatkan dana bantuan. https://t.co/yj1kn65Eke untuk tahap pertama ini sudah ada banyak pelaku umkm sudah dapat dana bantu 1 
1702 Pemprov Aceh mewajibkan stiker khusus untuk mobil-mobil yang 'minum' Premium maupun Biosolar. Pada stiker tersebut â€¦ 
https://t.co/rsYmJ4WgVY 
pemprov aceh wajib stiker khusus untuk mobil mobil minum premium maupun biosolar stiker sebut 5 
1703 Ronald Koeman telah resmi menjadi pelatih Barcelona. Dengan Koeman diperkirakan fokus ke regenerasi, â€¦ https://t.co/iz0FaQhECK ronald koeman telah resmi jadi latih barcelona dengan koeman kira fokus ke regenerasi 3 
1704 Sukses besar, ternyata masih ada game lainnya yang juga bisa sama kerennya dengan The Last of US 2.  â€¦ https://t.co/0L8pskXQDz sukses besar nyata masih ada game lain juga bisa sama keren dengan the last of us 4 
1705 Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya di level 4%. #SukuBunga    via @detikfinance https://t.co/A0BnZxKrp5 bank indonesia tahan suku bunga acu level 1 
1706 Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi protein lansia, jangan ragu untuk mengonsumsi susu Entrasol Senior. Susu ini â€¦ https://t.co/pXA4kAmqrp untuk penuh butuh nutrisi protein lansia jangan ragu untuk konsumsi susu entrasol senior susu ini 2 
1707 "Kalau politik memanas ada namanya imbuh-imbuhan berupa politik ini akan mengakibatkan rupiah ini ke Rp 17.000, ini â€¦ https://t.co/1kNOYSg2Sl kalau politik panas ada nama imbuh imbuh upa politik ini akan akibat rupiah ini ke rp ini 1 
1708 AHM memperkenalkan fasilitas pelatihan berkendara yang terbesar se-Asia Tenggara dan sangat lengkap. https://t.co/AMTzcSNeX5 ahm kenal fasilitas latih kendara besar se tenggara sangat lengkap 5 
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1709 Ronald Koeman resmi menjadi pelatih baru Barcelona. Namun, prestasi Koeman di level klub dalam empat musim terakhir â€¦ https://t.co/0agzj1Ks0P ronald koeman resmi jadi latih baru barcelona namun prestasi koeman level klub dalam empat musim 
akhir 
3 
1710 BPOM mengungkap adanya 'critical finding' dalam uji klinis obat Corona Unair. Jika perbaikan tidak mendukung validitas â€¦ https://t.co/eQen0JEHpe bpom ungkap ada critical finding dalam uji klinis obat corona unair jika baik tidak dukung validitas 2 
1711 Enzim papain pada pepaya bekerja dengan menghancurkan protein pada sel kulit mati. Sementara enzim bromelain pada â€¦ https://t.co/PX5YVYVjyw enzim papain pepaya kerja dengan hancur protein sel kulit mati sementara enzim bromelain 2 
1712 Berhenti di posisi 11 klasemen akhir Bundesliga musim 2019-2020 membuat Union Berlin kian berbenah. https://t.co/lKuMqFuuOk henti posisi klasemen akhir bundesliga musim buat union berlin kian benah 3 
1713 Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Santoso mengatakan, saat ini ada sejumlah kombinasi cara pengobatan â€¦ 
https://t.co/NLJAiwRRaJ 
ketua himpun dokter paru indonesia agus dwi santoso atak saat ini ada sejumlah kombinasi cara obat 2 
1714 Bayern Munich pantang memandang Olympique Lyon sebelah mata. Juventus dan Manchester City telah jadi korban, Bayern â€¦ 
https://t.co/mALBVEher7 
bayern munich pantang pandang olympique lyon sebelah mata juventus manchester city telah jadi 
korban bayern 
3 
1715 Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan dan UMKM menjadi salah satu cara dalam meningkatkan perekonomian. https://t.co/bRirw1KujP latih damping kewirausahaan umkm jadi salah satu cara dalam tingkat ekonomi 1 
1716 Maverick Vinales mengakui dirinya akan sulit bersaing dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2020. Pasalnya, motor â€¦ https://t.co/2EigdyNNCT maverick vinales aku akan sulit saing dalam rebut gelar juara dunia motogp pasal motor 5 
1717 WHO mengatakan jumlah kekebalan kelompok yang dibutuhkan untuk melawan pandemi virus corona semakin sulit tercapai.â€¦ 
https://t.co/VjP1MqnRn9 
who atak jumlah kebal kelompok butuh untuk lawan pandemi virus corona makin sulit capai 2 
1718 Menurut dia, banyak negara yang memprediksi Indonesia tak mampu bangkit dari krisis ini. â€œâ€¦ https://t.co/CKWxNw820I turut dia banyak negara prediksi indonesia tidak mampu bangkit krisis ini 1 
1719 Android 11 akan membatasi penggunaan kamera pihak ketiga, ketika ada sebuah aplikasi lain yang meminta izin untuk â€¦ https://t.co/3HtasOt8g0 android akan batas guna kamera pihak tiga ketika ada buah aplikasi lain minta izin untuk 4 
1720 Jumlah kasus aktif Covid-19 di Kota Depok saat ini sebanyak 522 orang. https://t.co/u9AXWCcGGW jumlah kasus aktif covid kota depok saat ini banyak orang 2 
1721 Kepergian Henk Wullems menyisakan banyak cerita bagi aktor lapangan hijau Tanah Air. https://t.co/LhmcwU148v pergi henk wullems sisa banyak cerita bagi aktor lapang hijau tanah air 3 
1722 Kondisi cuaca akan membuat tubuh mudah dehidrasi. Ada 7 efek buruk yang terjadi pada tubuh jika kamu kurang minum â€¦ https://t.co/6LTCY0Tbit kondisi cuaca akan buat tubuh mudah dehidrasi ada efek buruk jadi tubuh jika kamu kurang minum 2 
1723 Koeman diberitakan akan mempertaruhkan musim pertamanya di Barcelona pada 2020-2021 dengan mengedepankan para pemain â€¦ 
https://t.co/xfJXF87KVI 
koeman berita akan taruh musim pertama barcelona dengan depan para main 3 
1724 Jika pemerintah tak mengumumkan resesi, dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi buruk dari rakyatnya. https://t.co/DlPLJ3GvHv jika perintah tidak umum resesi khawatir akan timbul persepsi buruk rakyat 1 
1725 Adapun pada Juli 2020, inflasi terpantau rendah dipengaruhi permintaan domestik yang masih lemah. https://t.co/1bmNqA5C0i adapun juli inflasi pantau rendah pengaruh minta domestik masih lemah 1 
1726 Tipe baru hasil mutasi virus yang disebut lebih mudah menular itu hanya bisa masuk jika ada individu yang membawanya â€¦ https://t.co/Ed24vxXbZa tipe baru hasil mutasi virus sebut lebih mudah tular itu hanya bisa masuk jika ada individu bawa 2 
1727 #PrimeTalkMetroTV Salah satu protokol yang harus dipenuhi adalah uji klinik dilakukan terhadap pasien yang dirawat.â€¦ https://t.co/ZZ2TUI7IqY salah satu protokol harus penuh adalah uji klinik laku hadap pasien rawat 2 
1728 #PrimeTalkMetroTV Masih ada kemungkinan kumpulan massa, protokol kesehatan akan menjadi isu yang harus diperhatikan â€¦ 
https://t.co/xzvWfSF76y 
masih ada mungkin kumpul massa protokol sehat akan jadi isu harus hati 2 
1729 Pelatih Paris Saint-Germain,Thomas Tuchel terlihat terlibat keributan dengan seorang pelatih RB Leipzig usai pertandingan â€¦ https://t.co/11Y2cPA6gI latih paris saint germain thomas tuchel lihat libat ribut dengan orang latih rb leipzig selesai tanding 3 
1730 #Polling Jelang dipensiunkan, apakah kalian masih menggunakan Internet Explorer? Browser apa sih yang paling sering â€¦ https://t.co/Uux9Tj3JIs jelang pensiun apakah kalian masih guna internet explorer browser apa sih paling sering 4 
1731 Barcelona resmi menunjuk Ramon Planes untuk menggantikan Eric Abidal yang baru saja dipecat sebagai Sekretaris Teknik â€¦ https://t.co/FrpV0q7F5a barcelona resmi tunjuk ramon planes untuk ganti eric abidal baru saja pecat bagai sekretaris teknik 3 
1732 Gap indeks literasi keuangan yang terjadi di wilayah perkotaan, indeksnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di â€¦ https://t.co/eiglsia4x6 gap indeks literasi uang jadi wilayah kota indeks jauh lebih tinggi banding dengan 1 
1733 Ronald Koeman, pahlawan Wembley 1992, resmi kembali ke pelukan Barcelona. https://t.co/gqHPskDeK1 ronald koeman pahlawan wembley resmi kembali ke luk barcelona 3 
1734 Klub Liga Jepang atau J-League, Consadole Sapporo mengumumkan transfer pemainnya ke klub Liga Belgia, Beerschot. https://t.co/Eh8gjIrxJY klub liga jepang atau league consadole sapporo umum transfer main ke klub liga belgia beerschot 3 
1735 Luka Modric mengaku tersiksa karena Tottenham Hotspur menyulitkan kepindahannya ke Real Madrid. Jose Mourinho muncul â€¦ 
https://t.co/XIBAH0plVS 
luka modric mengaku siksa karena tottenham hotspur sulit pindah ke real madrid jose mourinho 
muncul 
3 
1736 "Dari lima kombinasi obat penawar Covid-19, hanya tiga yang disarankan karena mempunyai potensi penyembuhan terbesar â€¦ https://t.co/l70lhxEVV5 lima kombinasi obat penawar covid hanya tiga saran karena punya potensi sembuh besar 2 
1737 Lyon vs Bayern Munich dipantaskan di semifinal Liga Champions 2019/2020. Berikut deretan data-fakta menjelang laga â€¦ https://t.co/45p02iQtkh lyon vs bayern munich pantas semifinal liga champions ikut deret data jelang laga 3 
1738 Vaksin Corona di berbagai negara tengah dikembangkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak berbagai negara untuk â€¦ 
https://t.co/TISbFMKKjE 
vaksin corona bagai negara tengah kembang organisasi sehat dunia who desak bagai negara untuk 2 
1739 Meski sudah resmi resesi, namun nilai tukar dolar Singapura terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih stabil. â€¦ https://t.co/8Zm3mrWVE6 meski sudah resmi resesi namun nilai tukar dolar singapura hadap dolar amerika serikat as masih stabil 1 
1740 PT Liga Indonesia Baru (LIB) tak menayangkan semua pertandingan Liga 2 2020. Klub tuan rumah babak grup dipersilakan â€¦ 
https://t.co/YwHVWeVHns 
pt liga indonesia baru lib tidak tayang semua tanding liga klub tuan rumah babak grup sila 3 
1741 #TopNewsMetroTV BPOM menyatakan proses uji klinis obat Covid-19 yang dikembangkan Univ. Airlangga, TNI AD, dan BIN,â€¦ 
https://t.co/Cj3Z1hd2Pe 
bpom satak proses uji klinis obat covid kembang univ airlangga tni ad bin 2 
1742 #TopNewsMetroTV Upaya penemuan vaksin Covid-19 terus berlangsung di banyak negara. Bahkan, beberapa di antaranya â€¦ https://t.co/UsZrTAJ60E upaya temu vaksin covid terus langsung banyak negara bahkan beberapa antara 2 
1743 #Terpopuler Israel sedang mengembangkan alat tes deteksi virus Corona (COVID-19) menggunakan air liur dan hasilnya â€¦ https://t.co/sARY8YFxek israel sedang kembang alat tes deteksi virus corona covid guna air liur hasil 2 
1744 Kota Surabaya kembali menjadi zona merah setelah sempat menjadi zona oranye selama 9 hari. Kasus positif COVID-19 yâ€¦ https://t.co/GcYZike9Rl kota surabaya kembali jadi zona merah setelah sempat jadi zona oranye lama kasus positif covid 2 
1745 Seorang stafsus Mensesneg Pratikno terkonfirmasi positif Corona (COVID-19). Kemensetneg menjelaskan stafsus bernama â€¦ https://t.co/t0EULvg7iU orang stafsus mensesneg pratikno konfirmasi positif corona covid kemensetneg jelas stafsus nama 2 
1746 Petugas pemakaman jenazah pasien virus Corona (COVID-19) tidak hanya bertarung melawan musuh yang tak kasat mata. â€¦ https://t.co/IxeQl1sJly tugas makam jenazah pasien virus corona covid tidak hanya tarung lawan musuh tidak kasat mata 2 
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1747 RT @kompasiana: Wifi Gratis Masuk Ke Desa-Desa https://t.co/aRnR4LH8f6 wifi gratis masuk ke desa desa 4 
1748 Joe Hart siap membuka lembaran baru di Tottenham Hotspur. Mantan kiper Manchester City itu ingin menghidupkan kembali â€¦ 
https://t.co/grZYJLq3w6 
joe hart siap buka lembar baru tottenham hotspur mantan kiper manchester city itu ingin hidup kembali 3 
1749 Pelatih Bayern Muenchen, Hansi Flick, memberi penilaian soal kekuatan Olympique Lyon jelang semifinal Liga Champion â€¦ https://t.co/hvg4nNiFfU latih bayern muenchen hansi flick beri nilai soal kuat olympique lyon jelang semifinal liga champion 3 
1750 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan minggu depan bantuan modal untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta â€¦ https://t.co/gVg38D8Poa presiden joko widodo mastik depan bantu modal untuk pelaku usaha mikro besar rp juta 1 
1751 Indonesia termasuk yang diprediksi menyusul negara-negara tetangga masuk jurang resesi. Berikut tanda-tandanya.â€¦ https://t.co/bWN2RPAZiL indonesia masuk prediksi susul negara negara tetangga masuk jurang resesi ikut tanda tanda 1 
1752 Seorang tenaga medis RSUD di Kota Madiun terkonfirmasi positif Covid-19, setelah berkontak erat dengan rekannya â€¦ https://t.co/kULmL7AgbE orang tenaga medis rsud kota madiun konfirmasi positif covid setelah kontak erat dengan rek 2 
1753 Redmi, anak usaha Xiaomi, merilis laptop baru di lini RedmiBook dengan RedmiBook Air 13.  â€¦ https://t.co/BAqfOtgnDz redmi anak usaha xiaomi rilis laptop baru lini redmibook dengan redmibook air 4 
1754 RT @kompasiana: Aplikatif, Sikap Adaptif, Kreatif, dan Inovatif Kita Menjadikan Indonesia Tidak Jatuh ke Dalam Jurang Resesi https://t.co/yâ€¦ aplikatif sikap adaptif kreatif inovatif kita jadi indonesia tidak jatuh ke dalam jurang resesi 1 
1755 RT @kompasiana: Indonesia di Bibir Jurang Resesi, Pilih Tabungan atau Investasi? https://t.co/LlDkFTmoXl indonesia bibir jurang resesi pilih tabung atau investasi 1 
1756 Bambang Soesatyo meminta pemerintah menambah dukungan modal kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah  â€¦ https://t.co/YSFyjSUEAx bambang soesatyo minta perintah tambah dukung modal kepada pelaku usaha mikro kecil tengah 1 
1757 Ronald Koeman langsung merasakan duduk di bangku cadangan Camp Nou untuk pertama kalinya sebagai pelatih utama. https://t.co/Ge0bvqdc3G ronald koeman langsung rasa duduk bangku cadang camp nou untuk pertama kal bagai latih utama 3 
1758 "Messi adalah pemain terbaik di dunia. Saya ingin dia ada di sini untuk bertahun-tahun ke depan," tutur Ronald Koeman â€¦ https://t.co/v6X4qOELuL messi adalah main baik dunia saya ingin dia ada sini untuk tahun tahun ke depan tutur ronald koeman 3 
1759 WHO menyebut mayoritas penularan virus Corona COVID-19 di dunia dilakukan oleh kelompok usia 20-40 tahun. Dampaknya â€¦ 
https://t.co/66Mig0CGJQ 
who sebut mayoritas tular virus corona covid dunia laku kelompok usia tahun dampak 2 
1760 Ronald Koeman menyampaikan pesan pertamanya untuk para pemain Barcelona pada sesi konferensi pers yang berlangsung â€¦ https://t.co/2irf6oDBoA ronald koeman sampai pesan pertama untuk para main barcelona sesi konferensi pers langsung 3 
1761 Manchester United disebut belum menyerah kejar tanda tangan Jadon Sancho. https://t.co/CdLNXbFhgT manchester united sebut belum serah kejar tanda tang jadon sancho 3 
1762 Ronald Koeman bangga dan tertantang usai resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Barcelona, menggantikan Quique Setien. https://t.co/047WB9GbJG ronald koeman bangga tantang selesai resmi tunjuk bagai latih baru barcelona ganti quique setien 3 
1763 Reinier resmi dipinjamkan Real Madrid ke Borussia Dortmund. Gelandang berumur 18 tahun itu akan bersama Die Borussen â€¦ 
https://t.co/cjgVCP2sHV 
reinier resmi pinjam real madrid ke borussia dortmund gelandang umur tahun itu akan sama borussen 3 
1764 Berita populer nusantara antara lain pasien Covid-19 yang meninggal alami Happy Hypoxia. â€¦ https://t.co/qiI2Vy1Ihn berita populer nusantara antara lain pasien covid tinggal alami happy hypoxia 2 
1765 Paris Saint-Germain akhirnya mencapai final Liga Champions pertamanya. Sebuah rekor membuktikan betapa sulitnya  â€¦ https://t.co/WsMtbRhA3R paris saint germain akhir capai final liga champions pertama buah rekor bukti betapa sulit 3 
1766 Berikut susunan pemain Lyon vs Bayern Muenchen pada semifinal Liga Champions, Kamis (10/8/2020) pukul 02.00 WIB. https://t.co/4k0XvhzmIP ikut susun main lyon vs bayern muenchen semifinal liga champions pukul 3 
1767 Sevilla bertekad menutup musim ini dengan raihan trofi Liga Europa. Mereka tak gentar dengan Inter Milan yang â€¦ https://t.co/bZUnvtamlD sevilla tekad tutup musim ini dengan raih trofi liga europa mereka tidak gentar dengan inter mil 3 
1768 Bayern sementara unggul 2-0 atas Lyon pada babak pertama berkat dwigol Serge Gnabry. https://t.co/2BT7otnP7S bayern sementara unggul atas lyon babak pertama berkat dwigol serge gnabry 3 
1769 Hasil Liga Champions, Bayern Muenchen akan menghadapi PSG di laga final setelah mengalahkan Lyon dengan skor 3-0. https://t.co/esQEZluCt6 hasil liga champions bayern muenchen akan hadap psg laga final setelah alah lyon dengan skor 3 
1770 AC Milan resmi melepas Ricardo Rodriguez ke Torino. Pemain asal Swiss ini tak jadi pilihan Rossoneri musim ini â€¦ https://t.co/nLeoDhoq7t ac mil resmi lepas ricardo rodriguez ke torino main asal swiss ini tidak jadi pilih rossoneri musim ini 3 
1771 Google telah mengumumkan bahwa mereka akan memperkenalkan peningkatan visual pada Google Maps yang lebih berwarna  â€¦ 
https://t.co/MTKUWIX2rH 
google telah umum bahwa mereka akan kenal tingkat visual google maps lebih warna 4 
1772 Bayer Muenchen lolos ke final Liga Champions usai menang 3-0 atas Olympique Lyon pada semifinal. https://t.co/gxycAfc9us bayer muenchen lolos ke final liga champions selesai menang atas olympique lyon semifinal 3 
1773 Kepastian duel PSG vs Bayern di final Liga Champions tercipta setelah perjuangan kedua tim mengalahkan masing-masing â€¦ https://t.co/KbupnocKFj pasti duel psg vs bayern final liga champions cipta setelah juang dua alah masing masing 3 
1774 Bayern Munich menang 3-0 atas Lyon di semifinal Liga Champions. Die Roten pun maju ke final untuk menghadapi Paris Saint German â€¦ 
https://t.co/dT4etmNhs1 
bayern munich menang atas lyon semifinal liga champions roten pun maju ke final untuk hadap paris 
saint german 
3 
1775 10 tim Formula 1 telah sepakat menandatangani Perjanjian Concorde pada Rabu (19/8/2020). Dengan begitu, susunan â€¦ https://t.co/7uzXVHgBPR formula telah sepakat menandatangani janji concorde rabu dengan begitu susun 5 
1776 Bayern Muenchen 11 kali lolos ke final Liga Champions, menyamai catatan milik AC Milan. https://t.co/XR5tXYqT0m bayern muenchen kali lolos ke final liga champions sama catat milik ac mil 3 
1777 Ponsel Android menjadi sasaran penjahat siber atau hacker rajin menyasar perangkat itu untuk beragam kepentingan. â€¦ https://t.co/P0JwRwsH7X ponsel android jadi sasar jahat siber atau hacker rajin sasar angkat itu untuk agam penting 4 
1778 Serge Gnabry menjadi pemain Jerman kedua yang bisa mencetak dua gol pada babak semifinal Liga Champions. https://t.co/jdgMYkM6d2 serge gnabry jadi main jerman dua bisa cetak dua gol babak semifinal liga champions 3 
1779 Lewandowski telah mencetak 15 di Liga Champions musim ini. Ia terpaut dua gol dari Cristano Ronaldo yang membukukan â€¦ 
https://t.co/Y2OYD7GyzV 
lewandowski telah cetak liga champions musim ini ia paut dua gol cristano ronaldo buku 3 
1780 Presiden Barcelona, Josep Bartomeu, merencanakan pertemuan antara Lionel Messi dan pelatih baru mereka, Ronald Koeman â€¦ 
https://t.co/UGF8fvDmuD 
presiden barcelona josep bartomeu rencana temu antara lionel messi latih baru mereka ronald koeman 3 
1781 Babak pertama semifinal Liga Champions antara Lyon vs Bayern Munich tuntas. Sementara Die Roten memimpin 2-0. https://t.co/EsV2QwCaRP babak pertama semifinal liga champions antara lyon vs bayern munich tuntas sementara roten pimpin 3 
1782 Menghilangkan ketergantungan akan Eden Hazard menjadi tugas berat Frank Lampard dalam membesut Chelsea.  â€¦ https://t.co/CkdiWhnygQ hilang gantung akan eden hazard jadi tugas berat frank lampard dalam besut chelsea 3 
1783 BPOM terima dokumen hasil uji klinis obat corona temuan UNAIR https://t.co/jCCaQK0Y8e. â€¦ https://t.co/U7K55brxkQ bpom terima dokumen hasil uji klinis obat corona temu unair 2 
1784 RT @kompasiana: Menang Telak 3-0, Ini 3 Alasan Bayern Amat Digdaya atas Lyon https://t.co/rutDVCKIfm menang telak ini alas bayern amat digdaya atas lyon 3 
1785 "Lyon memberi banyak tekanan pada kami. Mereka memiliki banyak peluang dan kami beruntung tidak kebobolan,"  â€¦ https://t.co/sIXmVdwlUA lyon beri banyak tekan kami mereka milik banyak luang kami untung tidak bobol 3 
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1786 Menariknya, tetap ada "nuansa" Jerman yang kental pada laga final Liga Champions yang mempertemukan PSG vs Bayern. https://t.co/hsOkkm8eIg tarik tetap ada nuansa jerman kental laga final liga champions temu psg vs bayern 3 
1787 Finalis Liga Champions 2019/2020 akhirnya sudah didapat. Paris Saint-Germain akan menghadapi Bayern Munich di babak â€¦ 
https://t.co/HBpAVEZR4V 
finalis liga champions akhir sudah dapat paris saint germain akan hadap bayern munich babak 3 
1788 Mantan Pelatih Timnas Indonesia dan Bandung Raya Henk Wullems tutup usia. Semasa hidupnya, juru taktik asal Belanda â€¦ https://t.co/at5jst06Ax mantan latih timnas indonesia bandung raya henk wullems tutup usia masa hidup juru taktik asal 
belanda 
3 
1789 Gnabry menilai dirinya mencetak gol pada saat yang tepat karena sebelumnya Bayern ditekan Lyon sejak awal laga. https://t.co/gcnInagdA9 gnabry nilai cetak gol saat tepat karena belum bayern tekan lyon sejak awal laga 3 
1790 Bintang PSG, Kylian Mbappe, menjagokan rekan setimnya, Neymar, merebut penghargaan Ballon dâ€™Or jika timnya juara Liga â€¦ 
https://t.co/rEHUB5wYUf 
bintang psg kylian mbappe jago rekan neymar rebut harga ballon or jika juara liga 3 
1791 Eks Presiden Inter Milan, Massimo Moratti, berkomentar soal isu pemecatan Antonio Conte dari kursi pelatih https://t.co/fWYgV0nDqt presiden inter mil massimo moratti komentar soal isu pecat antonio conte kursi latih 3 
1792 Bayern Munich akan menghadapi PSG di final Liga Champions. Alphonso Davies menyebut laga itu merupakan duel sesama â€¦ https://t.co/t3ejszNSi3 bayern munich akan hadap psg final liga champions alphonso davies sebut laga itu rupa duel sama 3 
1793 Pesawat buatan BJ Habibie. https://t.co/CfpuHWqmyO pesawat buat bj habibie 5 
1794 Pelatih Lyon Rudi Garcia menilai bahwa Bayern tak sepenuhnya nyaman saat melawan timnya pada semifinal Liga Champioâ€¦ 
https://t.co/J3qQaemq3T 
latih lyon rudi garcia nilai bahwa bayern tidak penuh nyaman saat lawan semifinal liga champio 3 
1795 Sevilla dilaporkan ingin memermanenkan kiper pinjaman mereka dari Girona, Yassine Bounou. https://t.co/zakC3ghrKW sevilla lapor ingin permanen kiper pinjam mereka girona yassine bounou 3 
1796 Ronald Koeman resmi diperkenalkan sebagai pelatih anyar Barcelona. Pria asal Belanda itu langsung membahas masa depan â€¦ 
https://t.co/yBs1ihsWBp 
ronald koeman resmi kenal bagai latih anyar barcelona pria asal belanda itu langsung bahas masa depan 3 
1797 Lionel Messi diyakini tak akan meninggalkan Barcelona meski musim ini berjalan kacau. Tapi Barcelona juga diminta â€¦ https://t.co/x0FGZTquaZ lionel messi yakin tidak akan tinggal barcelona meski musim ini jalan kacau tapi barcelona juga minta 3 
1798 Sperma cair disebabkan oleh konsentrasi sel sperma yang sedikit. Terkadang, sperma yang terlalu encer juga berpengaruh â€¦ https://t.co/5ue2C63Dfx sperma cair sebab konsentrasi sel sperma sedikit kadang sperma lalu encer juga pengaruh 2 
1799 Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, mewanti-wanti anak asuhannya untuk tak lengah kala menghadapi Sevilla. â€¦ https://t.co/724nrqVXYT serang inter mil lautaro martinez mewanti wanti anak asuh untuk tidak lengah kala hadap sevilla 3 
1800 Persib Bandung menempati posisi puncak klasemen sementara Liga 1 2020 dengan poin sembilan, hasil sapu bersih kemenangan â€¦ 
https://t.co/L9qOt1exmh 
persib bandung tempat posisi puncak klasemen sementara liga dengan poin sembilan hasil sapu bersih 
menang 
3 
1801 Jangan ketinggalan berita, berikut 5 daftar berita ekonomi dan bisnis terpopuler di kanal Money â€¦ https://t.co/IUv0t8vauE jangan tinggal berita ikut daftar berita ekonomi bisnis populer kanal money 1 
1802 Persijap Jepara tergabung di grup berat di lanjutan Liga 2 2020. Laskar Kalinyamat pun berjanji tampil habis-habisan â€¦ https://t.co/IoxGYj42t8 persijap jepara gabung grup berat lanjut liga laskar kalinyamat pun janji tampil habis habis 3 
1803 Barcelona dibantai Bayern Munich di perempatfinal Liga Champions. Pemain Real Madrid senang melihat penderitaan  â€¦ https://t.co/JKKWIUgCEq barcelona bantai bayern munich perempatfinal liga champions main real madrid senang lihat derita 3 
1804 Samsung memperbarui tablet flagshipnya dengan membawa sejumlah peningkatan. Seperti apa kesan awal menggunakan â€¦ https://t.co/84Umf2cSyy samsung baru tablet flagshipnya dengan bawa sejumlah tingkat seperti apa kesan awal guna 4 
1805 Laptop konvertibel teranyar Lenovo masuk Indonesia dan sudah dibekali dengan pena digital untuk kegitan menggambar.â€¦ https://t.co/4OAHKr5fPt laptop konvertibel anyar lenovo masuk indonesia sudah bekal dengan pena digital untuk kegitan 
gambar 
4 
1806 Kiper Olympique Lyon Anthony Lopes menilai timnya harusnya bisa unggul 2-0 atas Bayern Munich di awal laga. â€¦ https://t.co/LIcX7L84ej kiper olympique lyon anthony lopes nilai harus bisa unggul atas bayern munich awal laga 3 
1807 RT @kompasiana: Bayern Menantang PSG di Final Champions https://t.co/MOKUU6QMNM bayern tantang psg final champions 3 
1808 Lima fakta menarik itu di antaranya adalah Robert Lewandowski lebih produktif dari Olympique Lyon di Liga Champions â€¦ https://t.co/0hGRjLC1TS lima tarik itu antara adalah robert lewandowski lebih produktif olympique lyon liga champions 3 
1809 Vagina merupakan salah satu bagian sensitif. Nah, bagaimana cara merawat Miss V agar bersih, keset, harum, dan rapat â€¦ https://t.co/mTQcgbfuNZ vagina rupa salah satu bagi sensitif nah bagaimana cara rawat miss agar bersih keset harum rapat 2 
1810 Bayern Munich belum menemui hambatan berarti di Liga Champions. Lajunya mulus banget, melewati 10 laga, semuanya  â€¦ 
https://t.co/ozZ0mVLGPK 
bayern munich belum temu hambat arti liga champions laju mulus banget lewat laga mua 3 
1811 Ada yang mengatakan, ganti ban mobil harus dilakukan lima tahun sekali, apakah benar begitu? https://t.co/yXckjEZHPe ada atak ganti ban mobil harus laku lima tahun kal apakah benar begitu 5 
1812 Teka-teki hadirnya dua pemain muda Brasil di Arema FC akhirnya terjawab. https://t.co/irAelCgfeu teka teki hadir dua main muda brasil arema fc akhir jawab 3 
1813 Rutin ejakulasi bisa mencegah pria terkena kanker prostat. Namun, terlalu sering dapat menurunkan kualitas sperma.â€¦ https://t.co/2Zwav1UDCs rutin ejakulasi bisa cegah pria kena kanker prostat namun lalu sering dapat turun kualitas sperma 2 
1814 Pesawat N250 PA01 Gatotkaca merupakan pesawat pertama hasil dari Grand Strategy tahap 3 yang dicanangkan BJ Habibie â€¦ https://t.co/3lcSAfm8dh pesawat pa gatotkaca rupa pesawat pertama hasil grand strategy tahap canang bj habibie 5 
1815 Real Madrid berencana untuk mendatangkan striker Inter Milan, Romelu Lukaku, di bursa transfer jika Karim Benzema  â€¦ https://t.co/C9LLsuLatJ real madrid rencana untuk datang striker inter mil romelu luka bursa transfer jika karim benzema 3 
1816 Bayern Munich berhasil membungkam Lyon 3-0 di semifinal Liga Champions. Hansi Flick menyebut tim asuhannya sempat  â€¦ https://t.co/kyzFrEZpSd bayern munich hasil bungkam lyon semifinal liga champions hansi flick sebut asuh sempat 3 
1817 Toni Kroos mengungkap isi percakapan pemain Real Madrid tatkala Bayern Muenchen menghajar Barcelona di Liga Champion â€¦ 
https://t.co/ovDHsXAun8 
ton kroos ungkap isi cakap main real madrid tatkala bayern muenchen hajar barcelona liga champion 3 
1818 Yuk, penuhi asupan nutrisi baik dengan minum susu Entrasol Gold. Selain tinggi kalsium, Entrasol Gold juga mengandung â€¦ 
https://t.co/3GyESIWDN5 
ayo penuh asupan nutrisi baik dengan minum susu entrasol gold selain tinggi kalsium entrasol gold 
juga kandung 
2 
1819 UEFA menunjuk wasit yang akan memimpin laga final Liga Champions antara Paris Saint-Germain kontra Bayern Munich. Dâ€¦ 
https://t.co/px3UDO0Jec 
uefa tunjuk wasit akan pimpin laga final liga champions antara paris saint germain kontra bayern 
munich 
3 
1820 TERGOLONG OBAT KERAS! BPOM Angkat Bicara Soal Temuan Obat Corona UNAIR. â€¦ https://t.co/Tt0mmZIHCC golong obat keras bpom angkat bicara soal temu obat corona unair 2 
1821 Otoritas Rusia disebutkan tengah berupaya mengembangkan vaksin virus corona untuk hewan peliharaan.â€¦ https://t.co/p3ljNP5PgT otoritas rusia sebut tengah upaya kembang vaksin virus corona untuk hewan pelihara 2 
1822 Valentino Rossi berbicara soal masa depan kariernya di MotoGP. The Doctor menegaskan jika dirinya masih mau ikut  â€¦ https://t.co/3GgR4uvMog valentino rossi bicara soal masa depan karier motogp the doctor tegas jika masih mau ikut 5 
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1823 Final Liga Europa mempertemukan Sevilla vs Inter Milan. Penggawa Los Palanganas, Nemenja Gudelj,  â€¦ https://t.co/Z7Bbaw9YCa final liga europa temu sevilla vs inter mil penggawa los palanganas nemenja gudelj 3 
1824 Barcelona mengontrak Pedri dari Las Palmas. Pemain 17 tahun itu diikat selama dua tahun. https://t.co/taQGxvVvwT barcelona kontrak pedri las palmas main tahun itu ikat lama dua tahun 3 
1825 PSSI akhirnya memutuskan lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia U-19 di luar negeri. Bukan Korea Selatan, Prancis â€¦ https://t.co/CPrJ4x2uwF pssi akhir putus lokasi pusat latih timnas indonesia luar neger bukan korea selatan prancis 3 
1826 Tim nasional Spanyol bersiap jelang dua pertandingan di Nations League. Salah satu pemain yang dipanggil adalah  â€¦ https://t.co/epA9CzWx5E nasional spanyol siap jelang dua tanding nations league salah satu main panggil adalah 3 
1827 Spezia menjadi klub terakhir yang promosi ke Serie A Italia. Mereka menyingkirkan Frosinone di fase play-off. https://t.co/jMF2ZfeRhr spezia jadi klub akhir promosi ke serie italia mereka singkir frosinone fase play off 3 
1828 Lionel Messi dan Ronald Koeman dikabarkan sudah saling bertemu. Messi menyampaikan bahwa masa depannya terus menjauh â€¦ 
https://t.co/8tgL9wCVys 
lionel messi ronald koeman kabar sudah saling bertemu messi sampai bahwa masa dep terus jauh 3 
1829 Masker N95 hanya bisa sekali digunakan dan perlu pasokan dalam jumlah besar. Bagaimana kalau masker N95 bisa disterilkan â€¦ 
https://t.co/mAPC2cuXYK 
masker hanya bisa kal guna perlu pasok dalam jumlah besar bagaimana kalau masker bisa steril 2 
1830 Kilau benderang Serge Gnabry di Bayern Munich turut mendapat perhatian Arsene Wenger. The Professor lah yang menemukan â€¦ 
https://t.co/LUQh09GMNy 
kilau benderang serge gnabry bayern munich turut dapat hati arsene wenger the professor lah temu 3 
1831 Ever Banega bertemu Inter Milan di final Liga Europa selaku mantan klubnya. Ini bisa jadi momen pembuktian Banega  â€¦ https://t.co/0Na3ANyDhc ever banega bertemu inter mil final liga europa selaku mantan klub ini bisa jadi momen bukti banega 3 
1832 Ducati masih dominan di Red Bull Ring. Jack Miller tampil sebagai pebalap tercepat di latihan bebas pertama MotoGP â€¦ https://t.co/FmNXkuc2Pm ducati masih dominan red bull ring jack miller tampil bagai balap cepat latih bebas pertama motogp 5 
1833 Inter Milan melaju ke final Liga Europa untuk melawan Sevilla. Bek Inter, Diego Godin, meminta rekannya bermain  â€¦ https://t.co/5XEXy7apy8 inter mil laju ke final liga europa untuk lawan sevilla bek inter ego godin minta rek main 3 
1834 Sevilla berhadapan dengan Inter Milan di final Liga Europa. Pelatih Julen Lopetegui ingin anak asuhnya menghadapi  â€¦ https://t.co/LEDkRdRass sevilla hadap dengan inter mil final liga europa latih julen lopetegui ingin anak asuh hadap 3 
1835 Sejumlah perbaikan tengah dilakukan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Hal itu dilakukan untuk menyambut â€¦ https://t.co/bJbcx7Aolu sejumlah baik tengah laku stadion gelora bung tomo gbt surabaya hal itu laku untuk sambut 3 
1836 Antonio Conte menegaskan ingin membawa Inter Milan meraih gelar kampiun Liga Europa. Dalam pandangannya, sejarah  â€¦ https://t.co/hPzCaivUrU antonio conte tegas ingin bawa inter mil raih gelar kampiun liga europa dalam pandang sejarah 3 
1837 Final Liga Europa 2020 menghadirkan Sevilla Vs Inter Milan. Dalam usaha meraih trofi, dan mengakhiri puasa gelar juara â€¦ https://t.co/dz0ZMxpSX5 final liga europa hadir sevilla vs inter mil dalam usaha raih trofi akhir puasa gelar juara 3 
1838 Libur panjang di akhir pekan ini berpotensi memunculkan klaster long weekend. Satgas Penanganan COVID-19 meminta â€¦ https://t.co/QNgbpQqT2V libur panjang akhir pekan ini potensi muncul klaster long weekend satgas penanganan covid minta 2 
1839 #NewslineMetroTV aksi pengambilan paksa jenazah Covid-19 di Batam membuat 19 orang harus menjalani tes swab dan â€¦ https://t.co/4XG6SGB7xW aksi ambil paksa jenazah covid batam buat orang harus jalan tes swab 2 
1840 â?£Entrasol Senior mengandung ekstrak buah zaitun, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian â€¦ https://t.co/jB8F48n9iI entrasol senior kandung ekstrak buah zaitun vitamin mineral untuk penuh butuh nutrisi 2 
1841 Ekonomi Jakarta terburuk dalam 10 tahun.  â€¦ https://t.co/m0go9oD4FE ekonomi jakarta buruk dalam tahun 1 
1842 Jangan Sepelkan Ginjal! Kenali Tanda-Tanda Ginjal Bermasalah.â€¦ https://t.co/ONgEsO3Nvb jangan sepel ginjal nal tanda tanda ginjal masa 2 
1843 Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo disarankan menyusul jejak Neymar ke Paris Saint-Germain. Les Parisiens dianggap â€¦ https://t.co/bWiiS8Ww1L lionel messi cristiano ronaldo saran susul jejak neymar ke paris saint germain les parisiens anggap 3 
1844 Manchester United dikabarkan siap melepas kiper Sergio Romero untuk masuk dalam paket transfer demi mendapatkan  â€¦ https://t.co/4uql0K6pan manchester united kabar siap lepas kiper sergio romero untuk masuk dalam paket transfer demi dapat 3 
1845 Bisakah ponsel Android dihack melalui pesan singkat? Lalu bagaimana cara menghindarinya? #Android   via @detikinet https://t.co/UmDtxNUVDD bisa ponsel android dihack lalu pesan singkat lalu bagaimana cara hindar 4 
1846 COVID-19 bisa menimbulkan berbagai gejala, namun tidak semua pasien akan mengalaminya. Studi terbaru memprediksi â€¦ https://t.co/EFfseojcFw covid bisa timbul bagai gejala namun tidak semua pasien akan alami studi baru prediksi 2 
1847 Pemain Bayern Munich, Alphonso Davies, rupanya berpeluang membuat sebuah rekor unik. Ia dan pacar bisa menjadi  â€¦ https://t.co/EqHu9dLCtt main bayern munich alphonso davies rupa berpeluang buat buah rekor unik ia pacar bisa jadi 3 
1848 Chelsea mendapatkan Xavier Mbuyamba yang sebelumnya bermain di Barcelona. Bek asal Belanda itu dikontrak sampai 2020 â€¦ 
https://t.co/xCrmapwcY6 
chelsea dapat xavier mbuyamba belum main barcelona bek asal belanda itu kontrak sampai 3 
1849 Final Liga Europa antara Sevilla vs Inter Milan akhirnya tiba juga. Ada tujuh data dan fakta seputar pertandingan  â€¦ https://t.co/72Ecr6z67f final liga europa antara sevilla vs inter mil akhir tiba juga ada tujuh data putar tanding 3 
1850 Pep Guardiola masih aman di Manchester City sekalipun gagal di Premier League dan Liga Champions. Ia bisa sudah  â€¦ https://t.co/WJXz9B4baC pep guardiola masih aman manchester city sekalipun gagal premier league liga champions ia bisa sudah 3 
1851 Willian meninggalkan Chelsea usai The Blues dikalahkan Arsenal di final Piala FA. Publik penasaran, apakah saat itu â€¦ https://t.co/EnrNhf3kzA willian tinggal chelsea selesai the blues kalah arsenal final piala fa publik penasaran apakah saat itu 3 
1852 Borneo FC resmi menunjuk Mario Gomez sebagai pelatih barunya. Walaupun berstatus pelatih baru, sosok Mario Gomez  â€¦ https://t.co/jlcZ7BdU59 borneo fc resmi tunjuk mario gomez bagai latih baru walaupun status latih baru sosok mario gomez 3 
1853 Perjalanan pesawat pertama milik Indonesia, N-250 Gatotkaca, telah berakhir. Sejarah pesawat karya Bacharuddin Jusuf â€¦ https://t.co/W8eyPSS20z jalan pesawat pertama milik indonesia gatotkaca telah akhir sejarah pesawat karya bacharuddin jusuf 5 
1854 #MetroHariIni Pesawat kebanggaan Indonesia N-250 Gatotkoco karya BJ. Habibie telah tiba di Museum Pusat Dirgantara â€¦ https://t.co/iy7H9Ku0Tn pesawat bangga indonesia gatotkoco karya bj habibie telah tiba museum pusat dirgantara 5 
1855 Johann Zarco dinyatakan bersalah dalam insiden horor di sirkuit Red Bull Ring pada MotoGP Austria 2020 lalu, yang  â€¦ https://t.co/C5Iwq3oVpV johann zarco nyata bersalah dalam insiden horor sirkuit red bull ring motogp austria lalu 5 
1856 Internet Explorer akan pensiun pada Agustus 2021. Berapa banyak orang yang masih memakainya sekarang?  viaâ€¦ https://t.co/wndmQBRPAX internet explorer akan pensiun agustus berapa banyak orang masih maka sekarang 4 
1857 Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengungkapkan sekitar 18% pabrik sepatu menghentikan atau setop produksi â€¦ https://t.co/ZL7hjHc2LH asosiasi sepatu indonesia aprisindo ungkap kitar pabrik sepatu henti atau setop produksi 1 
1858 Striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang belum juga teken kontrak baru. Willian memperingatkan Arsenal agar  â€¦ https://t.co/eRSM51HANU striker arsenal pierre emerick aubameyang belum juga teken kontrak baru willian ingat arsenal agar 3 
1859 Johann Zarco dihujani kritikan usai terlibat insiden berbahaya di MotoGP Austria pekan lalu. Rider tim Reale  â€¦ https://t.co/wiKEHMMbkl johann zarco hujan kritik selesai libat insiden bahaya motogp austria pekan lalu rider reale 5 
1860 Sirkuit Red Bull Ring yang juga menjadi lokasi balap seri MotoGP Styria bakal mengalami sedikit perubahan. https://t.co/TKrXhfGaFm sirkuit red bull ring juga jadi lokasi balap seri motogp styria bakal alami sedikit ubah 5 
1861 Final Liga Champions 2020 menghadirkan duel PSG Vs Bayern. Ada beberapa hal yang bikin Kim Jeffrey Kurniawan,  â€¦ https://t.co/g4rWZ0b5sW final liga champions hadir duel psg vs bayern ada beberapa hal bikin kim jeffrey kurniawan 3 
1862 Pemerintah AS pernah bekerja sama dengan Apple untuk membuat sebuah iPod khusus yang misterius.  â€¦ https://t.co/qdfsZpbR9s perintah as pernah kerja sama dengan apple untuk buat buah ipod khusus misterius 4 
1863 Seorang dokter umum yang bertugas di RSUD dr R Soetijono Blora, Jawa Tengah, meninggal dunia karena Covid-19. https://t.co/8Hfmsn7nQZ orang dokter umum tugas rsud dr soetijono blora jawa tengah tinggal dunia karena covid 2 
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1864 Juventus diminta tak menyerah untuk mencoba merekrut Raul Jimenez. Penyerang Wolverhampton Wanderers itu dianggap  â€¦ https://t.co/tf9BzJhfni juventus minta tidak serah untuk coba rekrut raul jimenez serang wolverhampton wanderers itu anggap 3 
1865 Memphis Depay kabarnya sedang serius diincar oleh Ronald Koeman, pelatih baru Barcelona. Ia bakal diplot sebagai  â€¦ https://t.co/ny4Fe8d0if memphis depay kabar sedang serius incar ronald koeman latih baru barcelona ia bakal plot bagai 3 
1866 Persib Bandung dipastikan tidak akan melakukan transfer pemain U20 dari klub lain. https://t.co/XERVOkYeiE persib bandung pasti tidak akan laku transfer main klub lain 3 
1867 Di kawasan Asia Pasifik, kinerja industri perhotelan masih mengalami perlambatan pada kuartal II-2020. https://t.co/JWK4nxjvOR kawasan pasifik kinerja industri hotel masih alami lambat kuartal 1 
1868 Barcelona kabarnya tertarik mendatangkan Memphis Depay. Hal ini tak lepas dari peran pelatih anyar Blaugrana,  â€¦ https://t.co/BIbeokU7GL barcelona kabar tarik datang memphis depay hal ini tidak lepas peran latih anyar blaugrana 3 
1869 Motor custom bergaya cafer racer dengan basis Honda CB650 ini digarap oleh Thrive Motorcycles. https://t.co/ZxUCwIXROO motor custom gaya cafer racer dengan basis honda cb ini garap thrive motorcycles 5 
1870 Badan pesawat (fuselage) N250 Gatotkaca tiba di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Muspusdirla), Yogyakarta, â€¦ https://t.co/uOtbVytMFB badan pesawat fuselage gatotkaca tiba museum pusat tni au dirgantara mandala muspusdirla 
yogyakarta 
5 
1871 Batuk sering dialami banyak orang. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya?  â€¦ https://t.co/7FePTRyl8T batuk sering alami banyak orang apa sebab bagaimana cara atas 2 
1872 Sabuk keselamatan atau seat bealt tipe pretensioner bukanlah barang baru di dunia otomotif. https://t.co/1exqEpgaUM sabuk selamat atau seat bealt tipe pretensioner buk barang baru dunia otomotif 5 
1873 Juru Bicata Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, tingkat kesembuhan Covid-19 di Indonesia â€¦ 
https://t.co/8kaQC6qShH 
juru bicata satu tugas penanganan covid wiku adisasmito ungkap tingkat sembuh covid indonesia 2 
1874 Temuan kasus baru hari ini sebanyak 20 pasien, sementara ada 22 pasien yang diklaim pulih. https://t.co/ZXKldjbQF2 temu kasus baru ini banyak pasien sementara ada pasien pulih 2 
1875 Persib Bandung akan menjalani training match pada Sabtu (22/8/2020). https://t.co/tnif7Fp2pn persib bandung akan jalan training match 3 
1876 IOOF 2020 adalah festival daring hasil kerja sama Google dan KG Media, yang akan berlangsung Selasa (25/08/2020)  â€¦ https://t.co/r82yTf006g ioof adalah festival daring hasil kerja sama google kg media akan langsung 4 
1877 Pesawat pertama buatan Indonesia N250 Gatotkaca yang dirancang BJ Habibie resmi dimuseumkan. https://t.co/S5wIMoCnrO pesawat pertama buat indonesia gatotkaca rancang bj habibie resmi museum 5 
1878 Dalam trailer perdananya, Sony memamerkan fitur unggulan audio 3D. https://t.co/yN6KtsQxYA dalam trailer dana sony pamer fitur unggul audio 4 
1879 Berbagai riset menemukan bahwa minum air es bisa membahayakan tubuh. Apa saja bahayanya? https://t.co/OeF1FZLnTp bagai riset temu bahwa minum air es bisa bahaya tubuh apa saja bahaya 2 
1880 Setelah menjalani karantina di RSKI Covid-19 Pulau Galang, hasil swab terakhir mereka diketahui negatif atau dinyatakan â€¦ https://t.co/Iq6oR3ugT9 setelah jalan karantina rski covid pulau galang hasil swab akhir mereka diketahui negatif atau nyata 2 
1881 PT Dirgantara Indonesia menyerahkan pesawat Gatotkaca ini untuk melengkapi koleksi Museum Pusat TNI-AU Dirgantara â€¦ https://t.co/K5ylVg0vzU pt dirgantara indonesia serah pesawat gatotkaca ini untuk lengkap koleksi museum pusat tni au 
dirgantara 
5 
1882 Satu minggu setelah resmi ditunjuk menjadi pelatih, Budi Sudarsono mulai genjot latihan para pemain Persik Kediri. https://t.co/JP7gMqhadg satu setelah resmi tunjuk jadi latih budi sudarsono mulai genjot latih para main persik diri 3 
1883 Memphis Depay bisa jadi alternatif buat MU jika pada akhirnya tak kuasa mendapatkan Jadon Sancho. Depay pun diyakinkan â€¦ 
https://t.co/8BphQrNanD 
memphis depay bisa jadi alternatif buat mu jika akhir tidak kuasa dapat jadon sancho depay pun yakin 3 
1884 Sevilla dan Inter Milan akan berebut trofi Liga Europa. Jalan berliku sudah dilalui keduanya hingga mencapai  â€¦ https://t.co/jswK9f8XC5 sevilla inter mil akan rebut trofi liga europa jalan berliku sudah lalu dua hingga capai 3 
1885 Lemak perut banyak dikaitkan dengan berbagai risiko penyakit berbahaya. Ada beberapa jenis makanan yang bisa â€¦ https://t.co/HSLJ7wMAKS lemak perut banyak kait dengan bagai risiko sakit bahaya ada beberapa jenis makan bisa 2 
1886 Mobil Nissan Juke berjalan pelan ketika melintas di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama. Padahal, di belakang â€¦ https://t.co/mRaF36Uzia mobil nissan juke jalan pelan ketika lintas jalan sultan iskandar muda kebayoran lama padahal belakang 5 
1887 Perawatan kulit wajah dengan ekstrak bunga peony membantu membuat wajah tampak cerah merona, sehat, dan terlihat â€¦ https://t.co/bSLa1pyTEB awat kulit wajah dengan ekstrak bunga peony bantu buat wajah tampak cerah rona sehat lihat 2 
1888 Seorang dokter di Balikpapan, Kalimantan Timur, meninggal dunia karena Covid-19, Rabu (19/8/2020). https://t.co/8sZ3oRpKxk orang dokter balikpapan kalimantan timur tinggal dunia karena covid rabu 2 
1889 KTM tampak menjanjikan di MotoGP Styria. Giliran Pol Espargaro tercepat di latihan bebas kedua disusul Takaaki â€¦ https://t.co/r6eJcdLDsD ktm tampak janji motogp styria gilir pol espargaro cepat latih bebas dua susul takaaki 5 
1890 Rusia membuat heboh karena mengklaim berhasil ciptakan vaksin Corona pertama di dunia yang siap pakai.â€¦ https://t.co/iAD6ApKf46 rusia buat heboh karena hasil cipta vaksin corona pertama dunia siap pakai 2 
1891 Final Liga Europa yang mempertemukan Sevilla dan Inter Milan akan digelar di Stadion RheinEnergie, Sabtu (22/8/2020) â€¦ https://t.co/fkvvd5PMBo final liga europa temu sevilla inter mil akan gelar stadion rheinenergie 3 
1892 Valentino Rossi mengalami peningkatan dalam FP2 MotoGP Styria jika dibandingkan dengan FP1. https://t.co/McWEaLGDD5 valentino rossi alami tingkat dalam fp motogp styria jika banding dengan fp 5 
1893 Kota Tangerang masih menjadi wilayah dengan kasus Covid-19 tertinggi di Provinsi Banten. https://t.co/CV18Ux3Vyr kota tangerang masih jadi wilayah dengan kasus covid tinggi provinsi banten 2 
1894 Dua personel itu diduga terpapar dari kasus positif Covid-19 akibat dari pekerjaan yang dilakukan. https://t.co/GaSQEq4LBW dua personel itu duga papar kasus positif covid akibat kerja laku 2 
1895 Geoffrey Castillion akhirnya bergabung dalam sesi latihan tim Persib Bandung. https://t.co/DS1mynGZTp geoffrey castillion akhir gabung dalam sesi latih persib bandung 3 
1896 Pemerintah Perancis hanya mengizinkan 5.000 penonton hadir langsung menyaksikan pada tiap laga sepak bola. https://t.co/P7tZWCsIt7 perintah perancis hanya izin tonton hadir langsung saksi tiap laga sepak bola 3 
1897 Mario Gomez secara mengejutkan kembali ke pelukan Borneo FC pasca terlibat drama dengan Arema FC. https://t.co/rZGFewXza4 mario gomez cara kejut kembali ke luk borneo fc pasca libat drama dengan arema fc 3 
1898 Sevilla berpeluang menyamai rekor tak terkalahkan milik Real Madrid saat bersua Inter Milan pada final Liga Europa,â€¦ https://t.co/jXwMxhxfji sevilla berpeluang sama rekor tidak kalah milik real madrid saat sua inter mil final liga europa 3 
1899 Mantan penggawa Barcelona, Henrik Larsson bergabung ke klub lamanya sebagai asisten pelatih. https://t.co/RxgfTXVH4g mantan penggawa barcelona henrik larsson gabung ke klub lama bagai asisten latih 3 
1900 Robert Rene Alberts, pelatih Persib Bandung, membidik empat pemain dari Diklat Persib untuk melakukan uji coba â€¦ https://t.co/99IvloEpnJ robert rene alberts latih persib bandung bidik empat main diklat persib untuk laku uji coba 3 
1901 â€œAda dua dokumen yang ditandatangani. Pertama, yang menyepakati komitmen ketersediaan supply vaksin  â€¦ https://t.co/668CmrkNP7 ada dua dokumen ditandatangani pertama sepakat komitmen sedia supply vaksin 2 
1902 Alfred Schreuder adalah pelatih Hoffenheim musim 2019-2020. Ia berpaspor Belanda. https://t.co/uB65WsTwfG alfred schreuder adalah latih hoffenheim musim ia paspor belanda 3 
1903 Kapten PSG, Thiago Silva, dikabarkan masuk dalam radar Chelsea. Thiago Silva menjadi salah satu opsi Chelsea guna â€¦ https://t.co/oiqELYaSsb kapten psg thiago silva kabar masuk dalam radar chelsea thiago silva jadi salah satu opsi chelsea guna 3 
1904 BP Jamsostek kembali menyampaikan syarat-syarat pekerja penerima subsidi gaji dari pemerintah. https://t.co/D4JF8lEM13 bp jamsostek kembali sampai syarat syarat kerja terima subsidi gaji perintah 1 
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1905 â€œJadi, industri yang menghasilkan substitusi impor ini yang akan kami dorong untuk tumbuh," kata Menperin. https://t.co/w1IIAuSUPq jadi industri hasil substitusi impor ini akan kami dorong untuk tumbuh kata menperin 1 
1906 Laga Sevilla vs Inter Milan bakal tersaji di Stadion RheinEnergie, Jerman, Sabtu (22/8/2020) dini hari WIB. https://t.co/bwOoHowHpY laga sevilla vs inter mil bakal saji stadion rheinenergie jerman dini 3 
1907 Klub La Liga Atleico Madrid menggaet kiper harapan Kroasia Ivo Grbic. https://t.co/VzoVZ5mq2u klub la liga atleico madrid gaet kiper harap kroasia ivo grbic 3 
1908 Program penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM) dijadwalkan berlangsung secara masif mulai â€¦ 
https://t.co/UAAOI1Scjm 
program salur bantu presiden produktif usaha mikro banpres pum jadwal langsung cara masif mulai 1 
1909 Makanan yang dapat membantu tidur lebih nyenyak, jadi tidak perlu mengandalkan obat tidur. Makanan ini sudah melalui â€¦ https://t.co/HDZDZgDSI2 makan dapat bantu tidur lebih nyenyak jadi tidak perlu andal obat tidur makan ini sudah lalu 2 
1910 Laga final Liga Champions musim 2019-2020 belum lagi dimulai. https://t.co/NpUd1uLbPq laga final liga champions musim belum lagi mulai 3 
1911 Beras cokelat kerap muncul dalam deretan makanan sehat yang harus dikonsumsi. Apa sebenarnya manfaat beras cokelat? â€¦ https://t.co/Wd1Fbg5wxW beras cokelat kerap muncul dalam deret makan sehat harus konsumsi apa benar manfaat beras cokelat 2 
1912 Lantas, berapa harga vaksin corona tiap dosis di setiap negara? / #Sains https://t.co/PMnEgnOc4s lantas berapa harga vaksin corona tiap dosis tiap negara 2 
1913 Sevilla akan bertemu Inter Milan di final Liga Europa dini hari WIB nanti. Berikut data dan prediksi susunan pemain â€¦ https://t.co/THWTEcq8tI sevilla akan bertemu inter mil final liga europa dini nanti ikut data prediksi susun main 3 
1914 Alphonso Davies-nya Bayern Munich berpeluang menjuarai Liga Champions. Bahkan ada peluang rekor unik jika sang  â€¦ https://t.co/XFPf6jRRqc alphonso davies nya bayern munich berpeluang juara liga champions bahkan ada luang rekor unik jika 
sang 
3 
1915 Banyak hal terjadi hanya dalam 48 jam setelah pelatih asal Belanda ini menandatangani kontrak bersama mantan klubnya â€¦ https://t.co/5ZrL8xElXT banyak hal jadi hanya dalam jam setelah latih asal belanda ini menandatangani kontrak sama mantan 
klub 
3 
1916 Paris St. Germain maju ke final Liga Champions untuk pertama kalinya. Jose Mourinho menilai PSG seharusnya sudah juara â€¦ 
https://t.co/ed3wa8oRRQ 
paris st germain maju ke final liga champions untuk pertama kal jose mourinho nilai psg harus sudah 
juara 
3 
1917 Ada kabar bahwa PSSI mau melakukan naturalisasi terhadap lima remaja asal Brasil. Pengamat sepakbola, Tommy Welly,â€¦ https://t.co/LWhMoan493 ada kabar bahwa pssi mau laku naturalisasi hadap lima remaja asal brasil amat sepakbola tommy welly 3 
1918 Rangkaian MotoGP Styria hari ini diawali dengan FP3 dan FP4 sebelum diakhiri dengan sesi kualifikasi untuk menentukan â€¦ https://t.co/yterSJQzTe rangkai motogp styria ini awal dengan fp fp belum akhir dengan sesi kualifikasi untuk tentu 5 
1919 Masa depan Lionel Messi di Barcelona kembali jadi spekulasi. Hal itu sekaligus ikut bikin Manchester City kembali â€¦ https://t.co/wvvdVoiO2U masa depan lionel messi barcelona kembali jadi spekulasi hal itu sekaligus ikut bikin manchester city 
kembali 
3 
1920 Duel Sevilla vs Inter Milan di final Liga Europa berlangsung dengan tempo tinggi. Kedua tim saling berbalas gol â€¦ https://t.co/N9vsK9lwWR duel sevilla vs inter mil final liga europa langsung dengan tempo tinggi dua saling balas gol 3 
1921 Jose Mourinho tak terlalu terkejut Bayern Munich tampil begitu impresif di fase gugur Liga Champions. Ada satu hal â€¦ https://t.co/D7IUfvswtn jose mourinho tidak lalu kejut bayern munich tampil begitu impresif fase gugur liga champions ada 
satu hal 
3 
1922 Diego Carlos menjadi penentu kemenangan Sevilla 3-2 setelah dua pelanggarannya berbuah gol untuk Inter Milan. â€¦ https://t.co/70tLx6wLos ego carlos jadi tentu menang sevilla setelah dua langgar buah gol untuk inter mil 3 
1923 Tempat laga final Liga Champions musim ini, Estadio Da Luz, begitu bersahabat untuk Angel Di Maria. â€¦ https://t.co/jkr7Fw8Can tempat laga final liga champions musim ini estadio da luz begitu sahabat untuk angel maria 3 
1924 Sevilla dipastikan keluar sebagai juara Liga Europa 2019-2020 seusai menumbangkan Inter Milan pada laga final. https://t.co/JyBt7PHc58 sevilla pasti keluar bagai juara liga europa usai tumbang inter mil laga final 3 
1925 Pertandingan terakhir Ever Banega bersama Sevilla musim ini berakhir sempurna seusai menumbangkan Inter Milan â€¦ https://t.co/yR4ctzBDVG tanding akhir ever banega sama sevilla musim ini akhir sempurna usai tumbang inter mil 3 
1926 Sevilla menegaskan statusnya sebagai raja sejati Liga Europa. Kemenangan atas Inter Milan menjaga catatan 100% â€¦ https://t.co/bPhFdiOrxY sevilla tegas status bagai raja sejati liga europa menang atas inter mil jaga catat 3 
1927 Ini kata Emil mengenai penyuntikan vaksin Covid-19 yang akan dijalaninya 3 hari lagi. https://t.co/a7QFwYPRdy ini kata emil kena suntik vaksin covid akan jalan lagi 2 
1928 Inter Milan gagal memenuhi harapan untuk jadi juara Liga Europa usai ditaklukkan Sevilla. Samir Handanovic menyebut â€¦ https://t.co/AZLlIBlcNH inter mil gagal penuh harap untuk jadi juara liga europa selesai takluk sevilla samir handanovic sebut 3 
1929 Palang pintu Sevilla, Diego Carlos, tampil sebagai pahlawan setelah mencetak gol indah ke gawang Inter Milan pada  â€¦ https://t.co/BTDdMwkk26 palang pintu sevilla ego carlos tampil bagai pahlawan setelah cetak gol indah ke gawang inter mil 3 
1930 RT @kompasiana: Sevilla Juara Liga Eropa, Ada Apa dengan Inter Milan? https://t.co/P7K1UaJRPv sevilla juara liga eropa ada apa dengan inter mil 3 
1931 Kesembilan karyawan RSUD Syamsudin Sukabumi yang positif itu yakni tujuh perawat, satu dokter, dan satu petugas â€¦ https://t.co/NazK6tsRX5 sembilan karyawan rsud syamsudin sukabumi positif itu yakni tujuh awat satu dokter satu tugas 2 
1932 Luuk de Jong menjadi pahlawan tak terduga Sevilla merengkuh gelar Liga Europa. Ia hanya mencetak tiga gol, tapi gol â€¦ https://t.co/iaTxTupNKw luuk de jong jadi pahlawan tidak duga sevilla rengkuh gelar liga europa ia hanya cetak tiga gol tapi gol 3 
1933 RT @kompasiana: Inter Gagal Juara, Inilah Rekam "Kisah Setengah Manis" Nerazzurri di Europa League https://t.co/wRWMoYECnL inter gagal juara ini rekam kisah tengah manis nerazzurri europa league 3 
1934 Julen Lopetegui tak bisa menutupi kebahagiannya seusai Sevilla memastikan gelar juara Liga Europa atau kompetisi  â€¦ https://t.co/v5vqF3pAsk julen lopetegui tidak bisa tutup kebahagiaan usai sevilla mastik gelar juara liga europa atau kompetisi 3 
1935 Franco Morbidelli mengaku kritikannya kepada Johann Zarco soal insiden di MotoGP Austria berlebihan. Meski begitu,â€¦ https://t.co/mQOsRZcFiK franco morbidelli mengaku kritik kepada johann zarco soal insiden motogp austria lebih meski begitu 5 
1936 Lukaku mencetak gol pembuka untuk Inter. Namun, Lukaku juga membuat "blunder" yang membuat Inter akhirnya takluk  â€¦ https://t.co/H9E8fVggat luka cetak gol buka untuk inter namun luka juga buat blunder buat inter akhir takluk 3 
1937 Timnas Indonesia U-19 direncanakan menggelar pemusatan latihan di Kroasia. Pelatih Shin Tae-yong ingin Elkan Baggota â€¦ https://t.co/FvMcqLBsoO timnas indonesia rencana gelar pusat latih kroasia latih shin tae yong ingin elkan baggota 3 
1938 PLT Wali Kota Medan sembuh dari corona usai dua kali dites swab hasilnya negatif https://t.co/0bTBBP8T8h â€¦ https://t.co/1TuaJh2mWj plt wali kota medan sembuh corona selesai dua kali tes swab hasil negatif 2 
1939 Kingsley Coman mengatakan kecepatan rekan setimnya di Bayern Munich, Alphonso Davies, tak ada tandingannya.  â€¦ https://t.co/3vwXGLoRjI kingsley coman atak cepat rekan bayern munich alphonso davies tidak ada tanding 3 
1940 Pemerintah bisa menyerap produk-produk UMKM lebih besar untuk program Bansos sembako, https://t.co/dNaiMANDTR perintah bisa serap produk produk umkm lebih besar untuk program bansos sembako 1 
1941 Pemain asing di Arema FC tumbang satu per satu. Mundurnya pelatih kepala Mario Gomez ditengarai mematik eksodus  â€¦ https://t.co/LD8Y4hhDwL main asing arema fc tumbang satu per satu mundur latih kepala mario gomez tengara patik eksodus 3 
1942 Dua sosok yang pernah berada di Real Madrid menjadi kunci keberhasilan Sevilla meraih trofi Liga Europa musim ini. https://t.co/zgyNLBf23D dua sosok pernah ada real madrid jadi kunci hasil sevilla raih trofi liga europa musim ini 3 
1943 Inter Milan gagal menjadi juara Liga Europa setelah kalah 3-2 dari Sevilla. Pada gol kemenangan Sevilla ada  â€¦ https://t.co/SNVFrhGoIM inter mil gagal jadi juara liga europa setelah kalah sevilla gol menang sevilla ada 3 
1944 RT @kompasiana: Sevilla Sukses Buat Inter Menangis https://t.co/T3G8S1uLFD sevilla sukses buat inter tangis 3 
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1945 RT @kompasiana: 7 Area Wajah yang Sering Jadi Sasaran Operasi Plastik dan Pengaruhnya Terhadap Hoki https://t.co/tLRdtRxp2H area wajah sering jadi sasar operasi plastik pengaruh hadap hoki 2 
1946 Menteri BUMN Erick Thohir memastikan RI akan mengimpor vaksin Covid-19 dari Sinovac China sebanyak 50 juta dosis â€¦ 
https://t.co/CGMayKMu4H 
menteri bumn erick thohir mastik akan impor vaksin covid sinovac china banyak juta dosis 2 
1947 RT @kompasiana: Cara-Cara Efektif Menginvestasikan Uang Jangka Pendek, Menengah dan Panjang https://t.co/ZV89zHORNR cara cara efektif investasi uang jangka pendek tengah panjang 1 
1948 Andrea Dovizioso memutuskan pisah dengan Ducati selepas MotoGP 2020. Dengan antusias, Aleix Espargaro mengajaknya â€¦ https://t.co/n95IsyE9XT andrea dovizioso putus pisah dengan ducati lepas motogp dengan antusias aleix espargaro ajak 5 
1949 Ternyata vitamin D tidak hanya penting untuk tulang dan gigi, tetapi juga penting untuk mengurangi lemak perut. https://t.co/vt38M94Flg nyata vitamin tidak hanya penting untuk tulang gigi tetapi juga penting untuk urang lemak perut 2 
1950 Pemain veteran Sevilla, Jesus Navas, menyambut gembira keberhasilan timnya menjuarai Liga Europa seusai mengalahkan â€¦ 
https://t.co/Qyr4TBLIXm 
main veteran sevilla jesus navas sambut gembira hasil juara liga europa usai alah 3 
1951 Seiring dengan perkembangan zaman, kamera smartphone pun sudah jago dalam menangkap cahaya malam atau redup.  â€¦ https://t.co/cq6XVKSPql iring dengan kembang zaman kamera smartphone pun sudah jago dalam tangkap cahaya atau redup 4 
1952 Bicara nasib buruk adalah satu hal. Tapi buat Pelatih Inter Milan Antonio Conte, pengalaman Sevilla memainkan peran â€¦ https://t.co/jHMcGt3YMZ bicara nasib buruk adalah satu hal tapi buat latih inter mil antonio conte alam sevilla main peran 3 
1953 Kalau benar-benar meninggalkan Barcelona, Lionel Messi didukung melanjutkan karier di Liga Inggris. Messi diyakini â€¦ https://t.co/GYJEQtv6vM kalau benar benar tinggal barcelona lionel messi dukung lanjut karier liga inggris messi yakin 3 
1954 Antonio Conte tidak yakin soal masa depannya di Inter Milan usai kekalahan di final Liga Europa musim ini. https://t.co/7FNLP6gxS4 antonio conte tidak yakin soal masa dep inter mil selesai kalah final liga europa musim ini 3 
1955 Hypoxia syndrome merupakan kondisi seseorang dengan kadar oksigen rendah dalam tubuh. Hal ini juga terdapat dalam â€¦ https://t.co/i8pp9xxay4 hypoxia syndrome rupa kondisi seseorang dengan kadar oksigen rendah dalam tubuh hal ini juga dapat 
dalam 
2 
1956 Juventus beri ucapan selamat untuk Sevilla yang menjadi juara Liga Europa. Pesan Juventus itu seperti membalas apa â€¦ https://t.co/ZV2NBK1d7H juventus beri ucap selamat untuk sevilla jadi juara liga europa pesan juventus itu seperti balas apa 3 
1957 Banyak yang belum paham, dua elemen utama yang dihasilkan mesin mobil. https://t.co/AM8r2d9AX6 banyak belum paham dua elemen utama hasil mesin mobil 5 
1958 Sakelar motor juga tidak terlepas dari modifikasi, komponen ini bisa membuat sakelar menyala di kegelapan https://t.co/8Yo2Za9QRa sakelar motor juga tidak lepas modifikasi komponen ini bisa buat sakelar sala gelap 5 
1959 Liverpool masih dalam suasana suka cita usai mengakhiri penantian 30 tahun akan gelar Liga Inggris.  â€¦ https://t.co/8DnPFfqRfU liverpool masih dalam suasana suka cita selesai akhir nanti tahun akan gelar liga inggris 3 
1960 Pelatih Inter Milan, Antonio Conte, sempat teribat tensi panas dengan bintang Sevilla, Ever Banega, di partai final â€¦ https://t.co/B1ejrgGYIl latih inter mil antonio conte sempat ribat tensi panas dengan bintang sevilla ever banega partai final 3 
1961 Geger! Dua orang napi di Sidoarjo positif corona https://t.co/SKpyvbxnH4 â€¦ https://t.co/9kptpc7vcc geger dua orang napi sidoarjo positif corona 2 
1962 Sevilla kini mengoleksi tujuh trofi Eropa di lemari. Jumlah itu sama dengan trofi domestik mereka. https://t.co/V98CbbBPXs sevilla kini koleksi tujuh trofi eropa lemari jumlah itu sama dengan trofi domestik mereka 3 
1963 WHO mengatakan, wabah virus ebola di barat Republik Demokratik Kongo telah menginfeksi 100 orang pada â€¦ https://t.co/CedU7ATz8y who atak wabah virus ebola barat republik demokratik kongo telah infeksi orang 2 
1964 Pilot berinisial Banger dari DC Air National Guard tersebut selalu kalah melawan AI dalam dogfight. Padahal jam â€¦ https://t.co/lp4eLBFfja pilot inisial banger dc air national guard sebut selalu kalah lawan dalam dogfight padahal jam 5 
1965 Dalam 84 hari terakhir, Thailand belum melaporkan kasus Covid-19 lokal. https://t.co/HHH4bYG22P dalam akhir thailand belum lapor kasus covid lokal 2 
1966 Tim kami saat ini lebih baik dibandingkan dengan saat kami memenangi Liga Champions 2013. https://t.co/hYZr75xeqq kami saat ini lebih baik banding dengan saat kami menang liga champions 3 
1967 Sebanyak 502 santri mengikuti rapid test. Hasilnya 92 santri dinyatakan reaktif dan hingga Jumat (21/8/2020) ada 77 â€¦ https://t.co/6uW7Q1Od6x banyak santri ikut rapid test hasil santri nyata reaktif hingga ada 2 
1968 Laga final Liga Champions PSG vs Bayern akan dihelat di Stadion Da Luz, Lisbon, Portugal, Minggu (23/8/2020) atau  â€¦ https://t.co/RRNv3oit2O laga final liga champions psg vs bayern akan helat stadion da luz lisbon portugal atau 3 
1969 Risiko penularan COVID-19 meningkat ketika terjadi kontak dekat, butuh variasi tertentu saat bercinta untuk meminimalkan â€¦ 
https://t.co/V5sLWk82lr 
risiko tular covid tingkat ketika jadi kontak dekat butuh variasi tentu saat cinta untuk minimal 2 
1970 Ducati dan KTM diyakini akan kembali bersaing ketat di Sirkuit Red Bull Ring pada MotoGP Styria. https://t.co/eJnAK2oeol ducati ktm yakin akan kembali saing ketat sirkuit red bull ring motogp styria 5 
1971 Pebalap asal Jepang, Takaaki Nakagami, bertekad meraih podium pertamanya di kelas premier MotoGP pada GP Styria 2020â€¦ 
https://t.co/m8PGpxV3Ti 
balap asal jepang takaaki nakagami tekad raih podium pertama kelas premier motogp gp styria 5 
1972 Kekalahan Inter Milan dari Sevilla pada final Liga Europa 2019-2020 menciptakan deja vu bagi mantan trio Manchester â€¦ https://t.co/DB5pfXHARf kalah inter mil sevilla final liga europa cipta deja vu bagi mantan trio manchester 3 
1973 Juara Bundesliga musim 2019-2020 Bayern Muenchen memilih tak ingin absen di pembukaan musim 2020-2021. https://t.co/8T6lQcTzg5 juara bundesliga musim bayern muenchen pilih tidak ingin absen buka musim 3 
1974 Sevilla menjadi pemenang Liga Europa musim ini setelah mengandaskan perlawanan Inter Milan pada laga final   #Bola https://t.co/CnCO4mDzOC sevilla jadi menang liga europa musim ini setelah kandas lawan inter mil laga final 3 
1975 Ronald Koeman berharap penuh Lionel Messi masih tetap bertahan di Barcelona untuk proyek skuad terbarunya musim depan â€¦ 
https://t.co/zxQsH1TRMf 
ronald koeman harap penuh lionel messi masih tetap tahan barcelona untuk proyek skuad baru musim 
depan 
3 
1976 Gedung DPRD Kabupaten Banyumas ditutup sementara setelah dua anggota dewan terkonfirmasi positif Covid-19. https://t.co/nqv4Gtfu3t gedung dprd kabupaten banyumas tutup sementara setelah dua anggota dewan konfirmasi positif covid 2 
1977 Peretasan laman situs berita https://t.co/ofSEPGQqF2 dinilai sebagai upaya untuk membungkam kritik yang disampaikan â€¦ https://t.co/UfiK4UbETZ retas laman situs berita nilai bagai upaya untuk bungkam kritik sampai 4 
1978 Irlan menjelaskan proyek N250 berhenti ketika Indonesia menandatangani kerja sama dengan IMF. â€¦ https://t.co/g1MCg6dfuK irlan jelas proyek henti ketika indonesia menandatangani kerja sama dengan imf 1 
1979 Dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah diminta untuk memperbaiki kualitas transportasi umum. https://t.co/8lNhPvOYsB dalam rangka pulih ekonomi perintah minta untuk baik kualitas transportasi umum 1 
1980 Dua sahabat karib, Phillippe Coutinho dan Neymar menjadi musuh di final Liga Champions. Demi trofi Si Kuping Besar,â€¦ https://t.co/o4TNOIyiIC dua sahabat karib phillippe coutinho neymar jadi musuh final liga champions demi trofi si kuping besar 3 
1981 PT KAI (Persero) menerapkan pembatasan kursi penumpang atau seat guna mencegah penularan virus corona. â€¦ https://t.co/lCKEzhvr3t pt ka sero terap batas kursi tumpang atau seat guna cegah tular virus corona 2 
1982 BP Jamsostek akan mencairkan subsidi gaji ke 7,5 juta karyawan yang lolos tahapan validasi data. Itu artinya masih â€¦ https://t.co/ljCI71nepf bp jamsostek akan cair subsidi gaji ke juta karyawan lolos tahap validasi data itu arti masih 1 
1983 Bayern Munich tampil sebagai juara Liga Champions 2019/2020. Bayern kini sudah punya enam gelar Liga Champions,  â€¦ https://t.co/uzuZebHXh1 bayern munich tampil bagai juara liga champions bayern kini sudah punya enam gelar liga champions 3 
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1984 Manfaat pertama adalah untuk mencegah nyamuk. Selain itu, minyak zaitun juga berguna untuk melindungi alat berkebun â€¦ https://t.co/vhtM14OUxp manfaat pertama adalah untuk cegah nyamuk selain itu minyak zaitun juga guna untuk lindung alat 
kebun 
2 
1985 Pol Espargaro memimpin klasemen hasil gabungan FP (1 dan 2) MotoGP Styria 2020. Sementara, Valentino Rossi tercecer â€¦ https://t.co/B5gnfoQ6wG pol espargaro pimpin klasemen hasil gabung fp motogp styria sementara valentino rossi cecer 5 
1986 Modifikasi dengan mengganti tampang jadi model facelift terakhir, bisa menyegarkan tampilan mobil. https://t.co/iRIm6fwU3P modifikasi dengan ganti tampang jadi model facelift akhir bisa segar tampil mobil 5 
1987 Meski ukurannya kecil, tapi sensor temperatur ban pada motor MotoGP dapat berkontribusi pada kemenangan. https://t.co/jJAmZhKblZ meski ukur kecil tapi sensor temperatur ban motor motogp dapat kontribusi menang 5 
1988 Posisi Fabio Quartararo di klasemen MotoGP 2020 terancam jelang GP Styria, sedangkan Valentino Rossi semakin dekat â€¦ https://t.co/9HT8hGsOTt posisi fabio quartararo klasemen motogp ancam jelang gp styria dang valentino rossi makin dekat 5 
1989 Obat buat covid sudah ditemukan.â€¦ https://t.co/1SERAh8cY5 obat buat covid sudah temu 2 
1990 Bagi yang ingin bikin short video traveling kekinian, kamu bisa mencoba fitur keren dari OPPO Reno4, yaitu 960fps  â€¦ https://t.co/BgwuBPVL5N bagi ingin bikin short video traveling kini kamu bisa coba fitur keren oppo reno yaitu fps 4 
1991 Beberapa orang memilih untuk mengubah tampilan interior mobilnya, namun jangan sembarang lakukan modifikasi, malah â€¦ https://t.co/coCeRXaYPI beberapa orang pilih untuk ubah tampil interior mobil namun jangan sembarang laku modifikasi malah 5 
1992 Lap terakhir MotoGP Styria menghadirkan drama. Saat Miller dan Pol Espargaro asyik berduel di baris terdepan,  â€¦ https://t.co/TfmPLOw7C2 lap akhir motogp styria hadir drama saat miller pol espargaro asyik duel baris depan 5 
1993 Jumlah kasus positif covid-19 di Amerika Serikat telah mencapai angka 5,6 juta. Kini Amerika menjadi negara dengan â€¦ https://t.co/yJW7eCE36u jumlah kasus positif covid amerika serikat telah capai angka juta kini amerika jadi negara dengan 2 
1994 77 Santri di Banyuwangi jadi OTG virus corona https://t.co/diuMiWDOPk â€¦ https://t.co/vg4adX2LfG santri banyuwangi jadi otg virus corona 2 
1995 Agar kebutuhan vitamin D mereka tetap terjaga, apalagi di saat puasa dan pandemi COVID-19 ini, yuk bantu penuhi kebutuhan â€¦ 
https://t.co/AkSFWp5YCM 
agar butuh vitamin mereka tetap jaga apalagi saat puasa pandemi covid ini ayo bantu penuh butuh 2 
1996 Fokus bahas pemulihan ekonomi Indonesia, sejumlah menteri bidang ekonomi hadiri rakor https://t.co/nerBL0QYYh â€¦ https://t.co/IqrmPeUQJS fokus bahas pulih ekonomi indonesia sejumlah menteri bidang ekonomi hadir rakor 1 
1997 Tenaga medis terpapar covid-19 terus bertambah.â€¦ https://t.co/GC5666o8Ur tenaga medis papar covid terus tambah 2 
1998 Jumlah kasus virus corona harian yang tercatat di Italia hampir dua kali lipat dalam lima hari terakhir. â€¦ https://t.co/XCoa6L3oJo jumlah kasus virus corona catat italia hampir dua kali lipat dalam lima akhir 2 
1999 Robert Lewandowski menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions musim ini. Striker Bayern Munich itu mematahkan  â€¦ https://t.co/olObkxcgdT robert lewandowski jadi cetak gol banyak liga champions musim ini striker bayern munich itu patah 3 
2000 PSG kalah dari Bayern Munich di final Liga Champions, Neymar pun menangis. Pelatihnya, Thomas Tuchel memeluk dan  â€¦ https://t.co/UJ6B7abc5Q psg kalah bayern munich final liga champions neymar pun tangis latih thomas tuchel peluk 3 
2001 Bayern Munich keluar sebagai kampiun Liga Champions 2019/2020. Gelar itu membuat Die Roten berhasil mencatatkan â€¦ https://t.co/Kd93UDxBYv bayern munich keluar bagai kampiun liga champions gelar itu buat roten hasil catat 3 
2002 Romelu Lukaku sempat menghilang setelah gol bunuh dirinya mengubur harapan Inter Milan juara Liga Europa.  â€¦ https://t.co/O9tVfRr3vS romelu luka sempat hilang setelah gol bunuh kubur harap inter mil juara liga europa 3 
2003 Pelatih PSG, Thomas Tuchel, kecewa dengan kekalahan timnya di final Liga Champions. Tuchel menilai hasil akhir akan â€¦ https://t.co/Bp8OcKnvrR latih psg thomas tuchel kecewa dengan kalah final liga champions tuchel nilai hasil akhir akan 3 
2004 Bayern Munich sukses mengangkat trofi Liga Champions usai menumbangkan Paris Saint-Germain di babak final.  â€¦ https://t.co/r2axEYfMNS bayern munich sukses angkat trofi liga champions selesai tumbang paris saint germain babak final 3 
2005 Bayern Munich berhasil meraih trofi Liga Champions musim 2019/2020. Die Roten mengalahkan Paris Saint Germain â€¦ https://t.co/hPjv6XdUMd bayern munich hasil raih trofi liga champions musim roten alah paris saint germain 3 
2006 Alphonso Davies menjadi orang Kanada pertama yang mengangkat trofi Liga Champions. https://t.co/bpVOEH1NkF alphonso davies jadi orang kanada pertama angkat trofi liga champions 3 
2007 Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan penggunaan plasma darah dari penyintas Covid-19 untuk melawan virus Corona â€¦ 
https://t.co/A2HaMj3FbW 
presiden umum putus guna plasma darah sintas covid untuk lawan virus corona 2 
2008 Kemampuan smartphone untuk menghasilkan foto dan video yang bagus jadi penting buat anak muda yang selalu ingin  â€¦ https://t.co/kTjPua9d0p mampu smartphone untuk hasil foto video bagus jadi penting buat anak muda selalu ingin 4 
2009 Ustaz Yusuf Mansur mengalami penyumbatan pembuluh darah di leher. Bagaimana kondisinya saat ini? #UstazYusufMansur â€¦ 
https://t.co/il35OQKCd8 
ustaz yusuf mansur alami sumbat buluh darah leher bagaimana kondisi saat ini 2 
2010 Red flag! Maverick Vinales gagal finis di MotoGP Styria 2020. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, ia jatuh dari motor â€¦ https://t.co/AYochkxrZM red flag maverick vinales gagal finish motogp styria saat laju dengan cepat tinggi ia jatuh motor 5 
2011 Ada beberapa pebalap MotoGP yang memiliki kebiasaan menurunkan kaki saat akan masuk tikungan. https://t.co/kVwNFMPMgl ada beberapa balap motogp milik biasa turun kaki saat akan masuk tikung 5 
2012 Indonesia menambah pasokan vaksin Corona sebagai salah satu cara mengakhiri pandemi. Berikut beberapa kandidat vaksiin â€¦ 
https://t.co/Z1nfuBaTZs 
indonesia tambah pasok vaksin corona bagai salah satu cara akhir pandemi ikut beberapa kandidat 
vaksiin 
2 
2013 WHO menyampaikan anjuran terbaru soal penggunaan masker pada anak. Anak usia 12 tahun ke atas wajib pakai masker, â€¦ https://t.co/zZIS77tzx9 who sampai anjuran baru soal guna masker anak anak usia tahun ke atas wajib pakai masker 2 
2014 Baru-baru ini, pemerintah kembali menunjuk 2 BUMN Farmasi lainnya untuk ikut serta mengembangkan vaksin Corona. â€¦ https://t.co/uGpmK5tAEu baru baru ini perintah kembali tunjuk bumn farmasi lain untuk ikut serta kembang vaksin corona 2 
2015 Libur panjang kelar. Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini ada di level Rp 14.735.â€¦ https://t.co/2dW2qfz5u2 libur panjang kelar nilai tukar dolar amerika serikat as hadap rupiah ini ada level rp 1 
2016 Banyak kesempatan menuangkan kreativitas melalui olah digital, membuat dokumentasi tak seperti itu-itu saja. Di OPPO â€¦ https://t.co/By96Fu3SRd banyak sempat tuang kreativitas lalu olah digital buat dokumentasi tidak seperti itu itu saja oppo 4 
2017 Aturan IMEI akan diberlakukan hari ini. Ayo ketahui cara mengecek IMEI HP kamu, biar tidak penasaran. #IMEI â€¦ https://t.co/81kqDMTN9d atur imei akan laku ini ayo tahu cara ecek imei hp kamu biar tidak penasaran 4 
2018 Pemerintah berencana menaikkan tarif bea meterai menjadi Rp 10.000. Usulan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam â€¦ https://t.co/jCcbpmatqB perintah rencana naik tarif bea meterai jadi rp usul sebut sampai sri mulyani dalam 1 
2019 Di saat krisis seperti saat ini pelaku UMKM dituntut berinovasi untuk menjaga keberlangsungan usaha. â€¦ https://t.co/nzXNLVjiaW saat krisis seperti saat ini pelaku umkm tuntut inovasi untuk jaga langsung usaha 1 
2020 China menyetujui uji klinis vaksin Corona yang dibudidayakan dalam sel serangga. Vaksin ini disebut bisa diproduksi â€¦ https://t.co/HGLUhpVq24 china menyetujui uji klinis vaksin corona dibudidayakan dalam sel serangga vaksin ini sebut bisa 
produksi 
2 
2021 Infinix Zero 8 mengandalkan chip Helio G90T dari MediaTek yang disebut menawarkan performa terbaik di kelasnya. https://t.co/R4m4As4E0N infinix zero andal chip helio gt mediatek sebut menawarkan performa baik las 4 
2022 Jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan. Pemda menyiapkan sejumlah langkah â€¦ https://t.co/GGnnKfMt14 jumlah pasien positif covid kabupaten garut terus alami tingkat pemda siap sejumlah langkah 2 
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2023 Bayern Munich menyabet gelar Liga Champions musim ini dengan sempurna. Die Roten memenangkan seluruh pertandingan  â€¦ 
https://t.co/sZowkvHK63 
bayern munich sabet gelar liga champions musim ini dengan sempurna roten menang seluruh tanding 3 
2024 IDI dkk menilai adanya dugaan penyelewengan wewenang oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dalam â€¦ 
https://t.co/wPCihZGvYW 
id dkk nilai ada duga seleweng wewenang menteri sehat menkes awan agus putranto dalam 2 
2025 Lampu hazard bukanlah indikator motor atau mobil untuk berjalan lurus di persimpangan. https://t.co/hiV6eQzt8F lampu hazard buk indikator motor atau mobil untuk jalan lurus simpang 5 
2026 Pahami modifikasi lampu belakang yang bisa berbahaya bagi pemotor maupun pengguna jalan lain. https://t.co/DYDGNVu0hY paham modifikasi lampu belakang bisa bahaya bagi motor maupun guna jalan lain 5 
2027 Maverick Vinales gagal menyelesaikan balapan di MotoGP Styria 2020 usai mengalami crash di lap ke-17. Apa yang â€¦ https://t.co/TxTpsAoWae maverick vinales gagal selesai balap motogp styria selesai alami crash lap ke apa 5 
2028 PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) membukukan laba bersih sebesar Rp 117,2 miliar sepanjang semester I 2020. https://t.co/EiamikyD2v pt bank bri syariah tbk bris buku laba bersih besar rp miliar panjang semester 1 
2029 Neymar gagal membawa timnya Paris Saint-Germain (PSG) juara Liga Champions. Dikalahkan Bayern Munich 0-1,  â€¦ https://t.co/bBADAnEqfF neymar gagal bawa paris saint germain psg juara liga champions kalah bayern munich 3 
2030 Bertepatan dengan peluncuran All New Honda CBR600RR, HRC ikut merilis CBR600RR versi balap. https://t.co/59bqFUInNK tepat dengan luncur all new honda cbrr hrc ikut rilis cbrr versi balap 5 
2031 Tak ada kado perpisahan manis dari Thiago Silva untuk PSG. Kekalahan dari Bayern Munich di final Liga Champions  â€¦ https://t.co/fhQJsJ9rcn tidak ada kado pisah manis thiago silva untuk psg kalah bayern munich final liga champions 3 
2032 Anthony Martial dan Marcus Rashford jadi andalan di lini depan Manchester United. Punya kerja sama yang apik, â€¦ https://t.co/hQZXN9iybS anthony martial marcus rashford jadi andal lini depan manchester united punya kerja sama apik 3 
2033 Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah satu orang. https://t.co/my9deeX4bc anggota dprd kabupaten banyumas jawa tengah konfirmasi positif covid tambah satu orang 2 
2034 Penerapan aturan validasi nomor IMEI untuk mematikan ponsel BM tampaknya harus kembali molor.  â€¦ https://t.co/2D2DHL0Vzh terap atur validasi nomor imei untuk mati ponsel bm tampak harus kembali molor 4 
2035 Marc Marquez bicara soal cederanya, saat gelaran MotoGP 2020 dilangsungkan di MotoGP Styria 2020. Bagaimana kabar â€¦ https://t.co/oUxBobMh4d marc marquez bicara soal cedera saat gelar motogp langsung motogp styria bagaimana kabar 5 
2036 Aksi Thiago Alcantara di final Liga Champions 2020, saat membawa Bayern Munich juara, ikut bikin antusias dan senang â€¦ https://t.co/oqwv2hzcAA aksi thiago alcantara final liga champions saat bawa bayern munich juara ikut bikin antusias senang 3 
2037 Dengan dua kemenangan, maka KTM pun akan melepas statusnya sebagai tim konsesi di MotoGP. https://t.co/72DtPrucPE dengan dua menang maka ktm pun akan lepas status bagai konsesi motogp 5 
2038 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya keberadaan transportasi laut dalam kegiatan ekonomi â€¦ https://t.co/Mw7I8IEgab menteri hubung budi karya sumadi tekan ting ada transportasi laut dalam giat ekonomi 1 
2039 Bek Bayern Muenchen, Lucas Hernandez, berfoto dengan trofi Liga Champions terbalik dan ditaruh di kepalanya. https://t.co/pAdT4IgJSe bek bayern muenchen lucas hernandez foto dengan trofi liga champions balik taruh pala 3 
2040 Ada 4 game yang dilombakan, yaitu Free Fire, Call of Duty Mobile, dan Arena of Valor, serta satu game PC yaitu League â€¦ https://t.co/jEPmSGkT5o ada game lomba yaitu free fire call of duty mobile arena of valor serta satu game pc yaitu league 4 
2041 "Kami juga takut terpapar Covid-19," kata Teten. https://t.co/8KqaBVEAvb kami juga takut papar covid kata teten 2 
2042 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pandemi Covid-19 yang disebabkan virus corona tipe baru â€¦ https://t.co/vuOQWdZoXZ wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria atak pandemi covid sebab virus corona tipe baru 2 
2043 #Foto Bayern Munchen berhasil menjadi juara Liga Champions setelah mengalahkan PSG 1-0. Bukan cuma pemain, â€¦ https://t.co/b5mhgbrVu9 bayern munchen hasil jadi juara liga champions setelah alah psg bukan cuma main 3 
2044 Saat balapan, pebalap MotoGP sering kali terlihat menurunkan kakinya. Sebenarnya, apa maksud dari gerakan tersebut?â€¦ https://t.co/56bOPRdzev saat balap balap motogp sering kali lihat turun kak benar apa maksud gerak sebut 5 
2045 Bayern Muenchen bermain di final dengan jersei berbintang empat. Kenapa tidak lima? Padahal jumlah gelar Liga Champion â€¦ 
https://t.co/aRVpBIOuTU 
bayern muenchen main final dengan jersei bintang empat kenapa tidak lima padahal jumlah gelar liga 
champion 
3 
2046 Salah satu produsen motor listrik dalam negeri, Katalis Company akan memamerkan produknya di Galeri The Arsenale, â€¦ https://t.co/04weFKqT2Z salah satu produsen motor listrik dalam neger katalis company akan pamer produk galeri the arsenale 5 
2047 Kuota tersebut bisa dipakai untuk memainkan sejumlah game mobile populer, seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire â€¦ 
https://t.co/LJOd5iuKxR 
kuota sebut bisa pakai untuk main sejumlah game mobile populer seperti mobile legends pubg mobile 
free fire 
4 
2048 Sebuah studi baru yang diunggah dalam jurnal BioRxiv menemukan bahwa COVID-19, dapat bertahan hidup di daging dan â€¦ 
https://t.co/BUNrw5DApj 
buah studi baru unggah dalam jurnal biorxiv temu bahwa covid dapat tahan hidup daging 2 
2049 Di balik rasa masamnya, yogurt bisa membantu naiknya kadar kolesterol baik HDL dalam tubuh,â€¦ https://t.co/iwTX0kM8rf balik rasa masam yogurt bisa bantu naik kadar kolesterol baik hdl dalam tubuh 2 
2050 Pasien positif Corona di Aceh yang sembuh berjumlah 500 orang atau 41,32 persen dari total jumlah kasus positif. â€¦ https://t.co/HKnXiuPWch pasien positif corona aceh sembuh berjumlah orang atau persen total jumlah kasus positif 2 
2051 Bupati Banyumas Achmad Husein mengkonfirmasi total ada tiga anggota DPRD Banyumas positif virus Corona (COVID-19).â€¦ 
https://t.co/VKq4E2i8oM 
bupati banyumas achmad husein konfirmasi total ada tiga anggota dprd banyumas positif virus corona 
covid 
2 
2052 Robert Lewandowski pasti bahagia betul. Setelah tujuh tahun tahun lalu terluka di final Liga Champions, Lewandowski â€¦ https://t.co/fh6wLTBLlu robert lewandowski pasti bahagia betul setelah tujuh tahun tahun lalu luka final liga champions 
lewandowski 
3 
2053 LED videotron raksasa yang menampilkan ikan-ikan besar bak akuarium di bagian atap Mal Tentrem Semarang kini â€¦ https://t.co/C332Kueaku led videotron raksasa tampil ikan ikan besar bak akuarium bagi atap mal tentrem semarang kini 4 
2054 Selain CT125, Honda juga punya produk serupa yaitu Honda Cross Cub 110 atau CC110. Apa saja perbedaannya? https://t.co/C1i0YLL5kM selain ct honda juga punya produk rupa yaitu honda cross cub atau cc apa saja beda 5 
2055 Resesi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. https://t.co/96MY8pkFPG resesi adalah istilah guna untuk gambar tingkat tumbuh ekonomi suatu negara 1 
2056 Google memperbarui fitur activity card ini untuk lebih berfokus pada tiga topik yakni pekerjaan, resep dan belanja â€¦ https://t.co/yjaPceY0zG google baru fitur activity card ini untuk lebih fokus tiga topik yakni kerja resep belanja 4 
2057 Elche melengkapi daftar peserta La Liga Spanyol musim 2020-2021 usai mengamankan tiket promosi lewat play-off. https://t.co/IijZAdlW9F elche lengkap daftar serta la liga spanyol musim selesai aman tiket promosi lewat play off 3 
2058 Seorang dokter di salah satu rumah sakit Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meninggal dunia usai dinyatakan positif â€¦ https://t.co/z7fGAV29hi orang dokter salah satu rumah sakit daerah istimewa yogyakarta tinggal dunia selesai nyata positif 2 
2059 PKK memiliki program Gebrak Masker untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 di Indonesia. https://t.co/JhAB68wvG3 pkk milik program gebrak masker untuk nek laju tumbuh covid indonesia 2 
2060 Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pencairan program bantuan Rp 600 ribu kepada pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta â€¦ https://t.co/DqzV7Y0XvJ sri mulyani indrawati ungkap cair program bantu rp ribu kepada gawai gaji bawah rp juta 1 
2061 Ponsel ini terlihat masih memiliki bezel yang tebal di keempat sisi, khususnya pada bagian bawah. https://t.co/GwAuGlDbag ponsel ini lihat masih milik bezel tebal empat sisi khusus bagi bawah 4 
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2062 Test drive kali ini https://t.co/4VOOkFiGyW menjajal mobil listrik termurah yang belum dijual, Hyundai Ioniq.  â€¦ https://t.co/gtLhO3medj test drive kali ini jajal mobil listrik murah belum jual hyundai ioniq 5 
2063 #MetroSiang pesawat buatan anak bangsa N250 Gatotkoco secara resmi kini menjadi pesawat ke-60 penghuni Museum Pusat â€¦ 
https://t.co/4lw8CEYAkn 
pesawat buat anak bangsa gatotkoco cara resmi kini jadi pesawat ke huni museum pusat 5 
2064 Dalam tiga laga awal yang dilakoni Persib Bandung dalam Liga 1 2020, nama Kim Jeffrey Kurniawan selalu dipasang  â€¦ https://t.co/2dqP8RK90h dalam tiga laga awal lakon persib bandung dalam liga nama kim jeffrey kurniawan selalu pasang 3 
2065 PSG yang kalah 0-1 atas Bayern Munich dimiliki oleh pemimpin Qatar yakni Emir Qatar,  â€¦ https://t.co/A6sEjoGPRa psg kalah atas bayern munich milik pimpin qatar yakni emir qatar 3 
2066 Pada gelombang kedua ini, sejumlah pejabat dikabarkan akan menjadi relawan uji klinis Covid-19. â€¦ https://t.co/tajK5weevi gelombang dua ini sejumlah jabat kabar akan jadi relawan uji klinis covid 2 
2067 Data pasien positif Corona di Aceh yang dinyatakan sembuh berbeda antara yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) â€¦ https://t.co/g6xu5jEhpg data pasien positif corona aceh nyata sembuh beda antara rilis menteri sehat kemenkes 2 
2068 Angka kesembuhan Corona di Indonesia mencapai 70%. Pemerintah mengungkapkan, angka tersebut sudah di atas rata-rata â€¦ https://t.co/PktjOWIRNi angka sembuh corona indonesia capai perintah ungkap angka sebut sudah atas rata rata 2 
2069 Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) telah memberikan izin darurat untuk mengobati pasien Covid-19 dengan plasma â€¦ 
https://t.co/uHG1HwRQAW 
badan awas obat makan as fda telah berik izin darurat untuk obat pasien covid dengan plasma 2 
2070 "Benar. Danramil A positif corona. Istrinya juga positif dan meninggal kemarin. Istrinya memiliki komorbid (penyakit) â€¦ https://t.co/UZMica4xrC benar danramil positif corona istri juga positif tinggal kemarin istri milik komorbid sakit 2 
2071 RT @medcom_id: Begini Cara WhatsApp Web Video Call dengan 50 Orang #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/sxNXgWX3lp 
begini cara whatsapp web video call dengan orang 4 
2072 Pemerintah memberikan bantuan untuk pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan diberikan hanya kepada UMKM dengan â€¦ 
https://t.co/bN51wg9TJK 
perintah berik bantu untuk pelaku umkm besar rp juta bantu berik hanya kepada umkm dengan 1 
2073 RT @medcom_id: Lionel Messi Minta Barcelona Putus Kontraknya #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom https://t.co/3wcAImyUjO lionel messi minta barcelona putus kontrak 3 
2074 Ibu hamil terpapar Covid-19 di Jawa Timur meningkat.  â€¦ https://t.co/YuYEUu949p ibu hamil papar covid jawa timur tingkat 2 
2075 Kondisi ekonomi RI saat ini masih suram. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3/2020 diperkirakan masih terkontraksi. â€¦ https://t.co/iDmQdMBC5i kondisi ekonomi saat ini masih suram tumbuh ekonomi kuartal kira masih kontraksi 1 
2076 RT @medcom_id: Mengenal Kai Havertz Calon Pemain Muda Chelsea #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom https://t.co/81LxmIKfpv kenal ka havertz calon main muda chelsea 3 
2077 RT @medcom_id: Perhelatan Dibatalkan, Api Olimpiade Tokyo akan Dipajang September #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/PjGfâ€¦ 
helat batal api olimpiade tokyo akan pajang september 3 
2078 Online Scholarship Competition (OSC) 2020 resmi diluncurkan. Jadilah bagian dari kemajuan bangsa dengan cara raih  â€¦ https://t.co/t437IrOQ3b online scholarship competition osc resmi luncur jadi bagi maju bangsa dengan cara raih 4 
2079 Meski ada kemungkinan Piala Asia U-19 dan U-16 batal digelar, PSSI tetap akan menjalankan training center Timnas  â€¦ https://t.co/dUMGdfN1Ry meski ada mungkin piala batal gelar pssi tetap akan jalan training center timnas 3 
2080 Kawasan Wisata Marina Boom Banyuwangi diproyeksikan sebagai salah satu destinasi untuk memulihkan ekonomi nasional â€¦ 
https://t.co/hInyGSCY43 
kawasan wisata marina boom banyuwangi proyeksi bagai salah satu destinasi untuk pulih ekonomi 
nasional 
1 
2081 Instruksi Presiden Amerika Serikat yang melarang WeChat dan TikTok meresahkan banyak pengguna.  â€¦ https://t.co/BFSsbqHT2y instruksi presiden amerika serikat larang wechat tiktok resah banyak guna 4 
2082 RT @medcom_id: Ikuti Webinar BP BATAM: Kesiapan Batam Menghadapi Industrialisasi dan Investasi Asing https://t.co/cYN1skvOkv via 
@YouTube 
ikut webinar bp batam siap batam hadap industrialisasi investasi asing 1 
2083 #NewslineMetroTV 5 warga yang sedang bermain tiktok viral di media sosial. Pasalnya lokasi bermain tiktok diduga  â€¦ https://t.co/HAwYqcZxOo warga sedang main tiktok viral media sosial pasal lokasi main tiktok duga 4 
2084 #Covid19UpdateMetroTV PN Medan menggelar tes swab masal pagi hari tadi (27/8) setelah Ketua PN Medan Sutio Jumangi â€¦ https://t.co/UcGuvqjtug pn medan gelar tes swab masal tadi setelah ketua pn medan sutio jumangi 2 
2085 #MetroSiang satgas penanganan Covid-19 menyatakan seluruh wilayah di provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam zona merah â€¦ 
https://t.co/wWYU8u9fJ1 
satgas penanganan covid satak seluruh wilayah provinsi dki jakarta masuk ke dalam zona merah 2 
2086 Program baru di bulan September! Sharia Economic Talk akan membahas soal ekonomi syariah dan dunia yang menghadirkan â€¦ 
https://t.co/ZaBn0hFaeV 
program baru bulan september sharia economic talk akan bahas soal ekonomi syariah dunia hadir 1 
2087 Dalam penelusuran ICW, pemerintah pusat menggelontorkan dana hingga Rp90,45 miliar untuk jasa influencer. â€¦ https://t.co/NTaxI3vUR6 dalam telusur icw perintah pusat gelontor dana hingga rp miliar untuk jasa influencer 1 
2088 Mayoritas saham perusahaan tambang tembaga dan emas Freeport kini sudah dikuasai oleh pemerintah Indonesia.â€¦ https://t.co/F3zJXpu5aG mayoritas saham usaha tambang tembaga emas freeport kini sudah kuasa perintah indonesia 1 
2089 Plastik PET menjadi primadona di kalangan pemulung karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi.  #MTVNADâ€¦ https://t.co/fZ47EJpCvL plastik pet jadi primadona kalangan pulung karena milik nilai ekonomis tinggi 1 
2090 Lionel Messi ingin hengkang dari Barcelona dan kabarnya Manchester City siap merekrutnya. Mungkin bagi Messi City  â€¦ https://t.co/t076oVy8U9 lionel messi ingin hengkang barcelona kabar manchester city siap rekrut mungkin bagi messi city 3 
2091 #MetroSiang pasca salah satu warga yang mengikuti upacara ngaben terpapar Covid-19, 120 umat Hindu lainnya di Desa â€¦ https://t.co/WC9hfb2dSi pasca salah satu warga ikut upacara ngaben papar covid umat hindu lain desa 2 
2092 #MetroSiang Erick Thohir mengatakan akhir 2020 pemerintah akan siap menyuntikkan 30 juta dosis vaksin Covid-19 â€¦ https://t.co/76kdFZKFkT erick thohir atak akhir perintah akan siap suntik juta dosis vaksin covid 2 
2093 #MetroSiang WHO menyatakan negara-negara harus terus aktif melakukan tes kepada warganya untuk melihat kemungkinan â€¦ 
https://t.co/WT6rXRnSiB 
who satak negara negara harus terus aktif laku tes kepada warga untuk lihat mungkin 2 
2094 #MetroSiang mengenai kabar yang beredar bahwa virus corona sengaja disebar oleh tenaga medis dan apoteker, â€¦ https://t.co/HmamdB8api kena kabar edar bahwa virus corona sengaja sebar tenaga medis apoteker 2 
2095 #NewslineMetroTV bocah berusia 7 tahun divonis mengidap leukimia sejak 1 tahun lalu. Saat kecil, Dai pernah jatuh â€¦ https://t.co/InW31kHIZL bocah usia tahun vonis idap leukimia sejak tahun lalu saat kecil dai pernah jatuh 2 
2096 #FOTO Yamaha MT-09 menawarkan kenyamanan yang diklaim bakal buat jatuh hati pencintanya. Yuk, lihat lebih dekat fotâ€¦ https://t.co/Sy3ijkTVrM yamaha mt menawarkan nyaman bakal buat jatuh hati cinta ayo lihat lebih dekat fot 5 
2097 #COVID19UpdateMetroTV Novel Baswedan dinyatakan positif COVID-19. â€¦ https://t.co/PO2F7PbWm6 novel baswedan nyata positif covid 2 
2098 #COVID19UpdateMetroTV Sebanyak 57 orang dari Lapas kelas I Porong, Surabaya, terkonfirmasi positif COVID-19. 2 â€¦ https://t.co/bq7xdWOdct banyak orang lapas kelas porong surabaya konfirmasi positif covid 2 
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2099 Penyidik senior KPK Novel Baswedan positif virus corona. Hal itu diketahui dari hasil swab test PCR. Novel Baswedan â€¦ https://t.co/lvZMpdfxMW sidik senior kpk novel baswedan positif virus corona hal itu diketahui hasil swab test pcr novel 
baswedan 
2 
2100 Lolos di tahap pertama, begini cerita kang Emil disuntik vaksin corona https://t.co/gb2KexO4kx â€¦ https://t.co/WRzZysfGdN lolos tahap pertama begini cerita kang emil suntik vaksin corona 2 
2101 Herman Deru Bantu Warganya Penderita Stroke Berobat Gratis https://t.co/ylPEv3x7Zj  @medcom_id herman deru bantu warga derita stroke obat gratis 2 
2102 Corona serang gedung KPK, sejumlah pegawai &amp; tahanan hingga terkonfirmasi positif https://t.co/KDfRHkOKP9 â€¦ https://t.co/0mMckBdfo3 corona serang gedung kpk sejumlah gawai amp tahan hingga konfirmasi positif 2 
2103 Arkeolog menemukan ribuan kerangka manusia di Osaka, Jepang. Diduga mereka meninggal karena wabah penyakit. #Osaka â€¦ 
https://t.co/X2FmCkcHCp 
arkeolog temu ribu rangka manusia osaka jepang duga mereka tinggal karena wabah sakit 2 
2104 Menteri Keuangan Indonesia @Srimulyani mengungkap bahwa kemungkinan besar Indonesia akan masuk resesi karena mengalami â€¦ 
https://t.co/N8CbhL4RN6 
menteri uang indonesia ungkap bahwa mungkin besar indonesia akan masuk resesi karena alami 1 
2105 Kandidat vaksin Corona yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi Sinovac, CoronaVac, telah disetujui penggunaanya â€¦ 
https://t.co/8R1CClSzVf 
kandidat vaksin corona kembang usaha bioteknologi sinovac coronavac telah disetujui penggunaanya 2 
2106 Aktor Chadwick Boseman meninggal karena sakit kanker usus besar yang diidapnya selama 4 tahun belakangan.â€¦ https://t.co/keXvPLw0qh aktor chadwick boseman tinggal karena sakit kanker usus besar idap lama tahun belakang 2 
2107 Untuk menyambut kelahirannya di Tanah Air, OPPO menyiapkan OPPO Reno4 Pro Fest, sebuah acara dengan konsep festival â€¦ 
https://t.co/MWGB5lJAGT 
untuk sambut lahir tanah air oppo siap oppo reno pro fest buah acara dengan konsep festival 4 
2108 Maskapai di Amerika Serikat mulai menjajal lapisan pembunuh virus yang baru saja disetujui. Tujuan utamanya, untuk â€¦ https://t.co/jMjxCPmHx6 maskapai amerika serikat mulai jajal lapis bunuh virus baru saja disetujui tuju utama untuk 2 
2109 Gelandang Brescia Sandro Tonali sedang didekati dua tim sekota, Inter Milan dan AC Milan. Hal itu dikonfirmasi oleh â€¦ https://t.co/YK6bKWLc7Z gelandang brescia sandro tonali sedang dekat dua kota inter mil ac mil hal itu konfirmasi 3 
2110 Lyon mengawali kompetisi Ligue 1 2020/2021 dengan hasil apik. Memphis Depay dkk menggulung Dijon 4-1 di laga perdan â€¦ 
https://t.co/XCueQFS8le 
lyon awal kompetisi ligue dengan hasil apik memphis depay dkk gulung dijon laga 3 
2111 Pelatih Timnas Indonesia U-19 Shin Tae-yong masih mencari pemain keturunan dari luar negeri.  â€¦ https://t.co/0ziQ4ezli3 latih timnas indonesia shin tae yong masih cari main turun luar neger 3 
2112 Rusia mulai produksi massal vaksin. https://t.co/jzwtmz6a7tâ€¦ https://t.co/VYmB6nxMDM rusia mulai produksi massal vaksin 2 
2113 Pasien yang dinyatakan positif #covid19 bisa mengalami gejala 'tersembunyi' happy hypoxia syndrome. â€¦ https://t.co/xRcS0b0Gm5 pasien nyata positif bisa alami gejala sembunyi happy hypoxia syndrome 2 
2114 Memphis Depay dikabarkan sedang didekati Barcelona. Apa tanggapan penyerang asal Belanda itu? https://t.co/3BQbKGeIaQ memphis depay kabar sedang dekat barcelona apa tanggap serang asal belanda itu 3 
2115 Karier Nemanja Matic di Timnas Serbia selesai sudah. Matic memilih pensiun demi memberikan tempat kepada para pemain â€¦ https://t.co/XnntReeVej karier nemanja matic timnas serbia selesai sudah matic pilih pensiun demi berik tempat kepada para 
main 
3 
2116 Aktivasi PIN kartu kreditmu sekarang supaya transaksi tak ditolak! Cek di sini https://t.co/4w40iK6dpc -- #ads #BCAâ€¦ https://t.co/5gZNQjyNtk aktivasi pin kartu kredit sekarang supaya transaksi tidak tolak cek sini 4 
2117 RT @eagle_awards: Sampah plastik PET dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Di Desa Kejayan, Jawa Timur, Bripka Iwan Sudarmanto 
memanfaatkan â€¦ 
sampah plastik pet dapat hasil untung ekonomi desa kejayan jawa timur bripka iwan sudarmanto 
manfaat 
1 
2118 Juergen Klopp memastikan para pemain Liverpool takkan terlena kesuksesan musim lalu, Jordan Henderson dkk. bakal â€¦ https://t.co/YS4BgTEwWZ juergen klopp mastik para main liverpool tak lena sukses musim lalu jordan henderson dkk bakal 3 
2119 Perseteruan Lionel Messi dan Barcelona dikabarkan kian memanas. La Pulga meminta diadakan pertemuan oleh direksi  â€¦ https://t.co/3RUhcwPdgP seteru lionel messi barcelona kabar kian panas la pulga minta adakan temu direksi 3 
2120 Saking sayangnya dengan mobil yang dipunya, beberapa orang membuat garasi dengan sentuhan estetika tinggi. Selain â€¦ https://t.co/RkeuYWkgPF saking sayang dengan mobil dipunya beberapa orang buat garasi dengan sentuh estetika tinggi selain 5 
2121 Walaupun sudah menjalankan pola makan sehat, bukan berarti kamu bebas jerawat. Khusus untuk asupan makanan pemicu â€¦ https://t.co/8hFZOlTOrx walaupun sudah jalan pola makan sehat bukan arti kamu bebas jerawat khusus untuk asupan makan 
picu 
2 
2122 Perusahaan rintisan Jepang, SkyDrive diketahui tengah menyiapkan mobil terbang dan sudah melewati proses pengujian.â€¦ https://t.co/kWDnOAZlif usaha rintis jepang skydrive diketahui tengah siap mobil terbang sudah lewat proses uji 5 
2123 Kondisi internal Barcelona tengah memanas menyusul keinginan Lionel Messi untuk hengkang. Apakah kondisi itu mengunâ€¦ 
https://t.co/iU9DmiO0aw 
kondisi internal barcelona tengah panas susul ingin lionel messi untuk hengkang apakah kondisi itu 
mengun 
3 
2124 Kasus paparan COVID-19 di Kota Cimahi mengalami lonjakan drastis setelah ada penambahan 20 kasus positif dari hasil â€¦ https://t.co/rA22bUrXjd kasus papar covid kota cimahi alami lonjak drastis setelah ada tambah kasus positif hasil 2 
2125 #Covid19UpdateMetroTV terus bertambahnya kasus Covid-19 di kota Bogor membuat pemerintah kota setempat kembali â€¦ https://t.co/oJrAcUUtiM terus tambah kasus covid kota bogor buat perintah kota tempat kembali 2 
2126 Pemerintah memantau sebanyak 76.252 ribu kasus suspek Corona. Penambahan kasus positif hari ini mencapai 3.308 â€¦ https://t.co/7HFJFkWPpC perintah pantau banyak ribu kasus suspek corona tambah kasus positif ini capai 2 
2127 #Covid19UpdateMetroTV pendaftaran relawan vaksin Cvid-19 kini sudah melampaui target, tercatat sudah ada 2.200  â€¦ https://t.co/jzON9eTf5m daftar relawan vaksin cvid kini sudah lampau target catat sudah ada 2 
2128 Ada 3.308 tambahan kasus baru virus Corona dan tersebar di 30 provinsi. DKI, Jatim, dan Jabar menjadi provinsi  â€¦ https://t.co/oe0EyQvBZ4 ada tambah kasus baru virus corona sebar provinsi dki jatim jabar jadi provinsi 2 
2129 Manchester City enggan mengorbankan tiga bintangnya untuk mendapatkan Lionel Messi. Mereka disebut masih masuk dalaâ€¦ 
https://t.co/NzNF0mxH2T 
manchester city enggan korban tiga bintang untuk dapat lionel messi mereka sebut masih masuk dala 3 
2130 Pemerintah kembali melaporkan perkembangan virus Corona di Indonesia. Tercatat hari ini dilaporkan empat Provinsi  â€¦ https://t.co/tO5w1TkFWv perintah kembali lapor kembang virus corona indonesia catat ini lapor empat provinsi 2 
2131 Surabaya kembali menjadi zona merah COVID-19. Pakar epidemiologi merekomendasikan sejumlah langkah untuk mengendalikan â€¦ 
https://t.co/ATZdoQ6h4k 
surabaya kembali jadi zona merah covid pakar epidemiologi rekomendasi sejumlah langkah untuk 
kendali 
2 
2132 China ternyata tidak sekedar spesialis mobil-mobil murah. Mobil ini pun siap disandingkan dengan Buggatti cs.â€¦ https://t.co/iS9R9XsQoh china nyata tidak sekedar spesialis mobil mobil murah mobil ini pun siap sanding dengan buggatti cs 5 
2133 Inter Milan dikabarkan akan mundur dari perburuan Sandro Tonali. Pelatih Nerazzurri, Antonio Conte, disebut lebih  â€¦ https://t.co/agldbOr6x2 inter mil kabar akan mundur buru sandro tonali latih nerazzurri antonio conte sebut lebih 3 
2134 "Kontrak tersebut masih berlaku penuh, belum ada perubahan tanggal," kata mantan agen Lionel Messi, Josep Maria  â€¦ https://t.co/YniOyOeSKa kontrak sebut masih berlaku penuh belum ada ubah tanggal kata mantan agen lionel messi josep maria 3 
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2135 Wali Kota Padang Mahyeldi menegaskan masuknya Kota Padang sebagai zona merah risiko Covid-19 dikarenakan tracking  â€¦ 
https://t.co/jNjPDnGH0m 
wali kota padang mahyeldi tegas masuk kota padang bagai zona merah risiko covid karena tracking 2 
2136 Apple akhirnya menutup sementara akun Epic Games di App Store. Apa imbas bagi pengguna iPhone? #EpicGames #AppStoreâ€¦ 
https://t.co/FMukzil3mq 
apple akhir tutup sementara akun epic games app store apa imbas bagi guna iphone 4 
2137 PT Hanson International Tbk milik Benny Tjokrosaputro, dinyatakan pailit alias bangkrut. #Hansonâ€¦ https://t.co/dtwuswvYmz pt hanson international tbk milik benny tjokrosaputro nyata pailit alias bangkrut 1 
2138 Saat ini Indonesia belum mencapai puncak Covid-19, kita masih menuju ke sana meski konfirmasi harian mencapai 3.000 â€¦ https://t.co/vYJTfDaIQa saat ini indonesia belum capai puncak covid kita masih tuju ke sana meski konfirmasi capai 2 
2139 Persib Bandung dianggap sebagai salah satu kandidat juara pada Liga 1 2020. https://t.co/A1GXgQ31Ro persib bandung anggap bagai salah satu kandidat juara liga 3 
2140 Pemain incaran Barcelona, Memphis Depay, mengaku ingin meninggalkan Olympique Lyon agar bisa tampil di Liga Champion â€¦ 
https://t.co/UTfIHqtspa 
main incar barcelona memphis depay mengaku ingin tinggal olympique lyon agar bisa tampil liga 
champion 
3 
2141 Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo diyakini tidak bisa bersatu di Juventus. Demikan pendapat Juan Cuadrado. https://t.co/E2R4SwIOmS lionel messi cristiano ronaldo yakin tidak bisa satu juventus demik dapat juan cuadrado 3 
2142 Bagaimana cara mencegah kanker usus, seperti yang dialami oleh aktor "Black Panther" Chadwick Boseman? https://t.co/lGf06khgU0 bagaimana cara cegah kanker usus seperti alami aktor black panther chadwick boseman 2 
2143 Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih mengumumkan terdapat penambahan 47 kasus baru â€¦ 
https://t.co/JhVepbXQjU 
juru bicara pemda untuk penanganan covid berty murtiningsih umum dapat tambah kasus baru 2 
2144 Menyambut kompetisi baru, Leeds United resmi mendatangkan juru gedor baru asal Spanyol, Rodrigo Moreno. https://t.co/WTItO1SaSl sambut kompetisi baru leeds united resmi datang juru gedor baru asal spanyol rodrigo moreno 3 
2145 Siap-siap! Arsenal akan bertemu Liverpool pada ajang Community Shield malam ini. Kira-kira siapa bakal jadi pemenang â€¦ https://t.co/d29AeUXAhA siap siap arsenal akan bertemu liverpool ajang community shield ini kira kira siapa bakal jadi menang 3 
2146 Rapid test terhadap guru itu dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin terkait paparan Covid-19 pada lingkungan â€¦ https://t.co/oAKqwKZo7m rapid test hadap guru itu laku untuk tahu dini mungkin kait papar covid lingkung 2 
2147 Ini merupakan ketiga kalinya penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi dalam kurun waktu seminggu. https://t.co/bLc387xA9e ini rupa tiga kal tambah kasus covid tinggi dalam kurun waktu 2 
2148 Liverpool akan menjalani Liga Inggris 2020/2021 dengan kondisi berbeda. Jika biasanya mengejar, kini The Reds jadi â€¦ https://t.co/vPPudalARw liverpool akan jalan liga inggris dengan kondisi beda jika biasa kejar kini the reds jadi 3 
2149 Menurut dia, kepala daerah tidak perlu takut atau malu apabila kasus Covid-19 di daerahnya meningkat. https://t.co/CowzjvcUOd turut dia kepala daerah tidak perlu takut atau malu apabila kasus covid daerah tingkat 2 
2150 Mereka dinyatakan sembuh setelah dua kali dinyatakan negatif Covid-19 melalui pemeriksaan laboratorium polymerase â€¦ https://t.co/6QbmcZYfL0 mereka nyata sembuh setelah dua kali nyata negatif covid lalu periksa laboratorium polymerase 2 
2151 Selama pandemi COVID-19, ada 789 perawat di Jawa Timur yang positif Corona. Mereka garda terdepan yang merawat pasien â€¦ 
https://t.co/TxLJXNJWhd 
lama pandemi covid ada awat jawa timur positif corona mereka garda depan rawat pasien 2 
2152 Barcelona menolak ajakan Lionel Messi untuk bertemu jika membahas keinginan sang bintang hengkang. https://t.co/9WgISFj2cH barcelona tolak ajak lionel messi untuk bertemu jika bahas ingin sang bintang hengkang 3 
2153 Barcelona belum merespons permintaan Lionel Messi yang ingin mengadakan pertemuan. https://t.co/0qjBsCIq5q barcelona belum respons minta lionel messi ingin adakan temu 3 
2154 Shin Tae-yong hanya membawa 28 penggawa ke Kroasia karena ada dua pemain yang dia coret dari skuad timnas U19. https://t.co/U4AbZuddTN shin tae yong hanya bawa penggawa ke kroasia karena ada dua main dia coret skuad timnas 3 
2155 Lionel Messi ingin meninggalkan Barcelona dengan mengaktifkan klausul khusus pemutusan kontrak. Mengapa klausul  â€¦ https://t.co/InmOLcjT79 lionel messi ingin tinggal barcelona dengan aktif klausul khusus putus kontrak apa klausul 3 
2156 Saat ini Lionel Messi sedang menyedot sorotan besar karena ingin meninggalkan Barcelona. Tapi eks agennya mengungkapkan â€¦ 
https://t.co/EkYY491CEB 
saat ini lionel messi sedang sedot sorot besar karena ingin tinggal barcelona tapi agen ungkap 3 
2157 Pep Guardiola dikabarkan "bertamu" ke Barcelona untuk membicarakan transfer Lionel Messi. https://t.co/XOx8XvkNaq pep guardiola kabar bertamu ke barcelona untuk bicara transfer lionel messi 3 
2158 Timo Werner sudah tak sabar menantikan pertandingan pertamanya bagi Chelsea. The Blues akan melawan Brighton malamâ€¦ https://t.co/3KtU5jCpZS timo werner sudah tidak sabar nanti tanding pertama bagi chelsea the blues akan lawan brighton 3 
2159 Pelatih baru baru Barcelona, Ronald Koeman, mengambil sikap terkait masa depan Martin Braithwaite. https://t.co/zYpyI95IGp latih baru baru barcelona ronald koeman ambil sikap kait masa depan martin braithwaite 3 
2160 "Saya akan dinilai pada musim kedua," kata Eden Hazard soal penampilannya bersama Real Madrid. https://t.co/LCn9MTlJgA saya akan nilai musim dua kata eden hazard soal tampil sama real madrid 3 
2161 Neuralink, salah satu perusahaan Elon Musk, memamerkan uji coba penanaman chip komputer pada makhluk hidup â€¦ https://t.co/qjdXBRAbIW neuralink salah satu usaha elon musk pamer uji coba tanam chip komputer makhluk hidup 4 
2162 Pebalap Mercedes, Lewis Hamilton, sukses menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Formula 1 (F1) GP Belgia, â€¦ https://t.co/ApAcUR2t37 balap mercedes lewis hamilton sukses jadi cepat sesi kualifikasi formula gp belgia 5 
2163 Pebalap Mercedes Lewis Hamilton akan start terdepan di F1 GP Belgia. Hamilton sukses merebut pole position,  â€¦ https://t.co/OM3yMWuWsr balap mercedes lewis hamilton akan start depan gp belgia hamilton sukses rebut pole position 5 
2164 Josep Maria Bartomeu dan jajarannya telah menodai nama besar Lionel Messi. Demikian pernyataan legenda Barcelona â€¦ https://t.co/pB9RelyfB1 josep maria bartomeu jajar telah noda nama besar lionel messi demikian nyata legenda barcelona 3 
2165 Serdy bercerita, dirinya dan Afhridzal masih tertidur saat para pemain timnas U19 Indonesia berangkat ke Stadion â€¦ https://t.co/e50pxA5Rjj serdy cerita afhridzal masih tidur saat para main timnas indonesia berangkat ke stadion 3 
2166 Pelatih Inter Milan, Antonio Conte, mendorong manajemen klub untuk mendatangkan sosok-sosok berpengalaman ke skuadnya â€¦ 
https://t.co/LCYrmqIbfh 
latih inter mil antonio conte dorong manajemen klub untuk datang sosok sosok berpengalaman ke 
skuadnya 
3 
2167 Facebook telah merilis alat baru yang dapat memudahkan pengguna untuk menghapus postingan dalam jumlah banyak  â€¦ https://t.co/95DplhnCkt facebook telah rilis alat baru dapat mudah guna untuk hapus postingan dalam jumlah banyak 4 
2168 RT @kompasiana: Mengalami Gejala Sesak Napas, Bagaimana Sebaiknya? https://t.co/0QwZ00M4VH alami gejala sesak napas bagaimana baik 2 
2169 Pebalap veteran Valentino Rossi angkat bicara tentang persaingan MotoGP pada musim ini. https://t.co/CVOQWZvX4c balap veteran valentino rossi angkat bicara tentang saing motogp musim ini 5 
2170 RT @medcom_id: MotoGP Uji Sistem Komunikasi Radio untuk Keselamatan Pembalap https://t.co/CuTfXkLXwf via @medcom_id 
#CekDuluMedcom #CaraBarâ€¦ 
motogp uji sistem komunikasi radio untuk selamat balap 5 
2171 Barcelona memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan salah satu firma hukum karena memberi tahu Lionel Messi  â€¦ https://t.co/lxaFNa2oZL barcelona putus untuk akhir kerja sama dengan salah satu firma hukum karena beri tahu lionel messi 3 
2172 Manchester City resmi mengumumkan nomor punggung yang akan dikenakan oleh dua pemain baru mereka, Ferran Torres  â€¦ 
https://t.co/WVp7Z3XY2e 
manchester city resmi umum nomor punggung akan kena dua main baru mereka ferran torres 3 
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2173 Penggawa Brighton Hove &amp; Albion (Brighton) Aaaron Mooy pindah ke Liga China dengan status permanen. https://t.co/IKqESG4rwp penggawa brighton hove amp albion brighton aaron mooy pindah ke liga china dengan status permanen 3 
2174 Arsenal dan Liverpool telah mengumumkan line up pada partai final Community Shield 2020-2021. https://t.co/bMym7V1C06 arsenal liverpool telah umum line up partai final community shield 3 
2175 Tim promosi Leeds United terus memperkuat diri untuk Liga Inggris 2020/21. Leeds baru saja mendatangkan striker timnas â€¦ 
https://t.co/E1LIXOGyT6 
promosi leeds united terus kuat diri untuk liga inggris leeds baru saja datang striker timnas 3 
2176 Hasil tes swab massal DPRD Sidoarjo telah keluar. Ada empat anggota dewan yang dinyatakan positif COVID-19.â€¦ https://t.co/en55DOJaZH hasil tes swab massal dprd sidoarjo telah keluar ada empat anggota dewan nyata positif covid 2 
2177 Pelatih Timnas Indonesia U-19, Shin Tae-yong, bersikap tegas. Dua pemain dicoret karena tindakan indisipliner  â€¦ https://t.co/q8PBJkeQdD latih timnas indonesia shin tae yong sikap tegas dua main coret karena tindak indisipliner 3 
2178 Striker top Robert Lewandowski akan bermain selama mungkin. Lewandowski menegaskan, kontraknya dengan Bayern Munich â€¦ 
https://t.co/o9ZtklqzCn 
striker top robert lewandowski akan main lama mungkin lewandowski tegas kontrak dengan bayern 
munich 
3 
2179 Timnas Indonesia U-19 dilepas PSSI untuk pemusatan latihan ke Kroasia, Sabtu (29/8/2020), malam. Totalnya, sebanyak â€¦ 
https://t.co/VXRKB7OSQB 
timnas indonesia lepas pssi untuk pusat latih ke kroasia total banyak 3 
2180 Muncul info yang menyebut Bintang Barcelona, Lionel Messi, sudah bergabung dengan salah satu klub Brazil alih-alih â€¦ https://t.co/pakIbhJVsg muncul info sebut bintang barcelona lionel messi sudah gabung dengan salah satu klub brazil alih alih 3 
2181 Pemerintah mengklaim uji klinis fase III vaksin COVID-19 di Indonesia tak menimbulkan keluhan apapun dari para relawan â€¦ 
https://t.co/QAYL1Kf1Ab 
perintah uji klinis fase vaksin covid indonesia tidak timbul keluh apa para relawan 2 
2182 Chelsea berhasil merengkuh FA Women's Community Shield 2020. Mereka memastikan gelar tersebut usai mengalahkan â€¦ https://t.co/ak10vsTOHZ chelsea hasil rengkuh fa women community shield mereka mastik gelar sebut selesai alah 3 
2183 Video call di WhatsApp kini bisa dilakukan dengan banyak pengguna, bisa sampai 50 orang. Kalian harus tahu caranya.â€¦ https://t.co/XyUrIaRO03 video call whatsapp kini bisa laku dengan banyak guna bisa sampai orang kalian harus tahu cara 4 
2184 Arsenal sementara unggul atas Liverpool pada partai Community Shield, Sabtu (29/8/2020) malam WIB, berkat gol indah â€¦ https://t.co/Zgjxu3SOey arsenal sementara unggul atas liverpool partai community shield berkat gol indah 3 
2185 Babak pertama Community Shield Arsenal vs Liverpool tuntas. The Gunners unggul sementara dengan gol 1-0 yang dicetak â€¦ https://t.co/xEsR3vGl9Z babak pertama community shield arsenal vs liverpool tuntas the gunners unggul sementara dengan gol 
cetak 
3 
2186 Bagi peradaban, teknologi menjadi sahabat perubahan, juga bagi kami. Dengan teknologi kami memastikan setiap informasi â€¦ https://t.co/01xLYgXvIJ bagi adab teknologi jadi sahabat ubah juga bagi kami dengan teknologi kami mastik tiap informasi 4 
2187 RT @medcom_id: Presiden Lyon Sebut Barcelona tidak Mampu Beli Depay https://t.co/h7ASndLbl7 via @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatâ€¦ 
presiden lyon sebut barcelona tidak mampu beli depay 3 
2188 Duka Riau, kehilangan dokter pertama akibat terpapar corona https://t.co/kMCRgp3hdf  â€¦ https://t.co/edszQFwFAa duka hilang dokter pertama akibat papar corona 2 
2189 Berbeda dengan susu alternatif lain, Morinaga Chil Kid Soya merupakan Formula Pertumbuhan Soya pertama yang mengandung â€¦ 
https://t.co/CUgD8jNSIL 
beda dengan susu alternatif lain morinaga chil kid soya rupa formula tumbuh soya pertama kandung 2 
2190 Khasiat ananas, akar manis, adas, dan daun mint untuk atasi gangguan lambung #SebelumPerihJadiParah: â€¦ https://t.co/wC5qDrJw7E khasiat ananas akar manis adas daun mint untuk atas ganggu lambung 2 
2191 Kunyit: Terbukti ampuh! Cepat atasi 7 penyakit.  â€¦ https://t.co/iblzF5ybxU kunyit bukti ampuh cepat atas sakit 2 
2192 Salah satu cara mencegah penyebaran virus corona adalah dengan menggunakan masker. Berikut cara menggunakan masker â€¦ 
https://t.co/QDC6RfiGYD 
salah satu cara cegah sebar virus corona adalah dengan guna masker ikut cara guna masker 2 
2193 #PrimeTimeNewsMetroTV Hari ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat suntikan vaksin kedua dalam rangkaian â€¦ https://t.co/u8h27I7K9M ini gubernur jawa barat ridwan kamil dapat suntik vaksin dua dalam rangkai 2 
2194 Sharia Economic Talk akan membahas soal ekonomi syariah dan dunia yang menghadirkan narasumber-narasumber kompeten,â€¦ 
https://t.co/36Opfl6hUh 
sharia economic talk akan bahas soal ekonomi syariah dunia hadir narasumber narasumber kompeten 1 
2195 #PrimeTimeNewsMetroTV  Dr. Erlina Burhan - Jubir COVID-19 PB IDI mangatakan, bahwa para dokter lebih berisiko terpapar â€¦ 
https://t.co/aMs3V5oKO5 
dr erlina burhan jubir covid pb id mangatakan bahwa para dokter lebih risiko papar 2 
2196 #PrimeTimeNewsMetroTV  Dr. Erlina Burhan - Jubir COVID-19 PB IDI: Jumlah APD untuk Dokter di daerah semakin menipis â€¦ 
https://t.co/dGQMbgeNNz 
dr erlina burhan jubir covid pb id jumlah apd untuk dokter daerah makin nipis 2 
2197 #TopNewsMetroTV jumlah pegawai pemerintah kota Bandung yang terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah. â€¦ https://t.co/qbvZv2CpC1 jumlah gawai perintah kota bandung konfirmasi positif covid tambah 2 
2198 #TopNewsMetroTV Presiden Joko Widodo meminta pasien Covid-19 yang bergejala ringan untuk tidak menjalani isolasi â€¦ https://t.co/jCspwZypu9 presiden joko widodo minta pasien covid gejala ringan untuk tidak jalan isolasi 2 
2199 RT @medcom_id: Pemblokiran Ponsel BM Resmi Berlaku https://t.co/dQLUIcjcLD #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/CukmEQHMis 
blokir ponsel bm resmi berlaku 4 
2200 #TopNewsMetroTV Presiden Joko Widodo menyoroti 4 provinsi dengan angka kematian Covid-19 tertinggi di Indonesia. â€¦ https://t.co/OwT4z5Xh8v presiden joko widodo sorot provinsi dengan angka mati covid tinggi indonesia 2 
2201 #TopNewsMetroTV Pemerintah kota Surabaya akan memberlakukan peraturan wajib swab test bagi setiap pendatang dari â€¦ https://t.co/uwmvHHByF4 perintah kota surabaya akan laku atur wajib swab test bagi tiap datang 2 
2202 #TopNewsMetroTV Ketua KPU menyebut calon peserta pemilihan serentak 2020 yang terpapar Covid-19 mencapai 60 orang.â€¦ 
https://t.co/FdClsAM9mn 
ketua kpu sebut calon serta pilih rentak papar covid capai orang 2 
2203 #MetroSiang Hingga 14 September 2020, Jawa Timur terus mendapatkan kasus baru positif covid-19 yakni tambahan 249 kasus â€¦ 
https://t.co/SSvdpsKZnK 
hingga september jawa timur terus dapat kasus baru positif covid yakni tambah kasus 2 
2204 #MetroSian Menkes Terawan menyebut pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk merawat OTG Covid-19.  â€¦ 
https://t.co/blsMLsZDv5 
menkes awan sebut perintah akan kerja sama dengan pihak swasta untuk rawat otg covid 2 
2205 #Covid19UpdateMetroTV Pemerintah kota Semarang terus berupaya menekan penyebaran COVID-19. Menyusul munculnya klaster â€¦ 
https://t.co/yqXEcuqwFg 
perintah kota semarang terus upaya nek sebar covid susul muncul klaster 2 
2206 Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kembali menjalani tes vaksin yang ke-2 di pusat pengetesan di Puskesmas Garuda, â€¦ https://t.co/PDvwcLoIAY gubernur jawa barat ridwan kamil kembali jalan tes vaksin ke pusat ketes puskesmas garuda 2 
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2207 Protokol Kesehatan di KRL https://t.co/JYxIzOpQ8r via @medcom_id (Binary/Image) 2 
2208 Usai mengumumkan seluruh keluarganya pulih dari covid-19, Aktor Hollywood Dwayne Johnson 'The Rock' siap kembali  â€¦ https://t.co/y9inSULjIZ selesai umum seluruh keluarga pulih covid aktor hollywood dwayne johnson the rock siap kembali 2 
2209 RT @medcom_id: 2 Fokus Luhut Tangani Covid-19 di 8 Provinsi https://t.co/hTbCcHvPsE  @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom 
fokus luhut tangani covid provinsi 2 
2210 RT @medcom_id: Neymar Terancam Hukuman Tujuh Laga https://t.co/YkozXWhcMo via @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom 
neymar ancam hukum tujuh laga 3 
2211 RT @medcom_id: Benfica Gugur Secara Menyakitkan di Kualifikasi Liga Champions https://t.co/tPsV87dW9m benfica gugur cara sakit kualifikasi liga champions 3 
2212 RT @medcom_id: Cervelo R5 Automobili Lamborghini Edition, Sepedanya Para Sultan https://t.co/EnkvVZVwPe cervelo automobil lamborghini edition peda para sultan 5 
2213 RT @medcom_id: 2 Pasar di Yogyakarta Jadi Titik Penularan Covid-19 https://t.co/mQpSPwluwb  @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiâ€¦ 
pasar yogyakarta jadi titik tular covid 2 
2214 RT @medcom_id: Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 Sumsel Capai 74% https://t.co/92vHgN8Qau  @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMeâ€¦ 
angka sembuh pasien covid sumsel capai 2 
2215 RT @medcom_id: 5 Pejabat Pemkot Tangsel Positif Covid-19 https://t.co/jkOhQbVfUB  @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom 
jabat pemkot tangsel positif covid 2 
2216 RT @medcom_id: Gubernur Sumbar Minta RS Tak Tutup Jika Petugas Terpapar Covid-19 https://t.co/BUnh7LwBNT  @medcom_id 
#CekDuluMedcom #Carâ€¦ 
gubernur sumbar minta rs tidak tutup jika tugas papar covid 2 
2217 RT @medcom_id: Ma'ruf Amin: Ego dan Tumpang Tindih Regulasi Hambat Penanganan Covid-19 https://t.co/Tgbwvm3l5O   @medcom_id 
#CekDuluMedcoâ€¦ 
ma ruf amin ego tumpang tindih regulasi hambat penanganan covid 2 
2218 RT @medcom_id: Riau Butuh Tambahan Tenaga Medis Covid-19 https://t.co/NYpjqNQSCL  @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom 
butuh tambah tenaga medis covid 2 
2219 RT @medcom_id: 25 RW di Jakarta Berstatus Zona Merah Covid-19 https://t.co/MJZACRF1GM #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/â€¦ 
rw jakarta status zona merah covid 2 
2220 RT @medcom_id: Begini Cara Cek IMEI Ponsel yang Dipakai atau Dijual https://t.co/oJYwd46Uv0 #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https:/â€¦ 
begini cara cek imei ponsel pakai atau jual https 4 
2221 Seorang pria bersyukur berada di dalam mobil tua Volvo 960 ketika ditabrak pengemudi Toyota Fortuner di jalan tol â€¦ https://t.co/7wXWclFmVk orang pria syukur ada dalam mobil tua volvo ketika tabrak kemudi toyota fortuner jalan tol 5 
2222 RT @medcom_id: Indikasi Penularan Covid-19, Rektorat UNY Ditutup https://t.co/rouTHJVCje #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.â€¦ 
indikasi tular covid rektorat uny tutup 2 
2223 RT @medcom_id: Kapolres Kupang NTT Positif Covid-19 https://t.co/mOleT3fAci kapolres kupang ntt positif covid 2 
2224 RT @medcom_id: 13.217 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Sembuh https://t.co/DvzHoaF7uM #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/6kâ€¦ 
pasien covid wisma atlet sembuh 2 
2225 RT @medcom_id: 15 Makanan Terbaik Penderita Hipertensi https://t.co/b4Me92Arrw makan baik derita hipertensi 2 
2226 RT @medcom_id: Studi: Tidur Siang Lebih dari Satu Jam Berdampak Buruk bagi Jantung https://t.co/ZFoBAdQO8k studi tidur siang lebih satu jam dampak buruk bagi jantung 2 
2227 - Temu kunci: miliki khasiat herbal atasi penyakit. - Keracunan makanan, ini pertolongan pertama yang harus dilakukan â€¦ https://t.co/oS5OgdPDwl temu kunci milik khasiat herbal atas sakit racun makan ini tolong pertama harus laku 2 
2228 RT @medcom_id: Kalahkan Ronaldo, Messi Jadi Pemain Bola Terkaya di Dunia #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/UyfcBvGC89 
kalah ronaldo messi jadi main bola kaya dunia 3 
2229 AS Roma bersiap merelakan Chris Smalling karena Manchester United enggan menurunkan harga beknya itu. â€¦ https://t.co/50t6pkIQPc as roma siap rela chris smalling karena manchester united enggan turun harga bek itu 3 
2230 Olivier Giroud sempat ngebet ingin pergi dari Chelsea pada bursa transfer Januari silam. Giroud mengaku hampir sajaâ€¦ https://t.co/C7KkzlNfIH olivier giroud sempat ngebet ingin pergi chelsea bursa transfer januari silam giroud mengaku hampir 
saja 
3 
2231 Seperti rumor, Apple merilis iPad Air. Membawa desain baru seperti iPad Pro dan menawarkan kinerja lebih ngebut  â€¦ https://t.co/dCmUVtZHSr seperti rumor apple rilis ipad air bawa desain baru seperti ipad pro menawarkan kinerja lebih ngebut 4 
2232 Huawei mempunyai paten wireless charging yang bisa mengisi daya perangkat dari jarak jauh, berbeda dengan teknologi â€¦ https://t.co/aFX5pwXBuM huawei punya paten wireless charging bisa isi daya angkat jarak jauh beda dengan teknologi 4 
2233 RT @medcom_id: Ganjar: Tenaga Medis Pertahanan Terakhir Hadapi Covid-19 https://t.co/nc1DhlKCS8 @ganjarpranowo #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMeniâ€¦ 
ganjar tenaga medis tahan akhir hadap covid 2 
2234 Piala Asia U-19 Ditunda, Latihan Timnas Jalan Terus |sportOne Minute. â€¦ https://t.co/QLxqEOVlno piala tunda latih timnas jalan terus sportone minute 3 
2235 Sriwijaya FC vs Persib: Persib Bandung Mempermalukan Tuan Rumah Dengan Telak | Laga Lawas. â€¦ https://t.co/lfdnPOXOFm sriwijaya fc vs persib persib bandung malu tuan rumah dengan telak laga lawas 3 
2236 Benua Asia menyumbang 8.838.865 kasus dari 29.717.040 total kasus COVID-19 di dunia. Berikut daftar 10 negara  â€¦ https://t.co/7oTZLj8lhf benua sumbang kasus total kasus covid dunia ikut daftar negara 2 
2237 Saat ini pemerintah sedang menggandeng Unicef untuk mendapatkan vaksin virus Corona (COVID-19) dengan harga murah.â€¦ 
https://t.co/kQsu0vCMVM 
saat ini perintah sedang gandeng unicef untuk dapat vaksin virus corona covid dengan harga murah 2 
2238 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada empat jurus yang akan diterapkan untuk menarik 143 perusahaan â€¦ 
https://t.co/tfdh3PsjQ5 
menko ekonomi airlangga hartarto ungkap ada empat jurus akan terap untuk tarik usaha 1 
2239 Jadwal Liga Inggris pekan ini menampilkan laga besar. Chelsea vs Liverpool merupakan bigmatch yang dipentaskan. https://t.co/8V0rS6H7Jr jadwal liga inggris pekan ini tampil laga besar chelsea vs liverpool rupa bigmatch pentas 3 
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2240 Ronald Koeman ada di tengah-tengah perseteruan Lionel Messi dengan Barcelona. Lantas bagaimana hubungan Koeman  â€¦ https://t.co/LCcTIP9EsQ ronald koeman ada tengah tengah seteru lionel messi dengan barcelona lantas bagaimana hubung 
koeman 
3 
2241 Platform layanan streaming iQIYI membuat heboh netizen Malaysia karena mengunggah poster berisi desain tulisan â€˜ â€¦ https://t.co/a5qZJQ0teX platform layan streaming iqiyi buat heboh netizen malaysia karena unggah poster isi desain tulis 4 
2242 Donald Trump mengklaim bahwa vaksin untuk virus Corona (COVID-19) bisa siap dalam tiga atau empat minggu lagi. â€¦ https://t.co/vqNfSKi7nw bahwa vaksin untuk virus corona covid bisa siap dalam tiga atau empat lagi 2 
2243 Belasan Kantor di Banyuwangi Menjadi Klaster Penyebaran Covid-19. â€¦ https://t.co/4lyQcIUsFV belas kantor banyuwangi jadi klaster sebar covid 2 
2244 Empat anggota DPRD DIY terkonfirmasi positif virus Corona atau COVID-19. Kegiatan di kantor DPRD DIY pun diliburkan â€¦ 
https://t.co/yKwzYFovWH 
empat anggota dprd konfirmasi positif virus corona atau covid giat kantor dprd pun libur 2 
2245 Sekda DKI Jakarta Saefullah meninggal dunia karena virus Corona (COVID-19). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  â€¦ https://t.co/RDZ6Due8Ho sekda dki jakarta saefullah tinggal dunia karena virus corona covid gubernur dki jakarta anies baswedan 2 
2246 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenang sosok Sekda DKI Jakarta Saefullah yang meninggal karena COVID-19.  â€¦ 
https://t.co/ZbMv2eo37B 
gubernur dki jakarta anies baswedan kenang sosok sekda dki jakarta saefullah tinggal karena covid 2 
2247 Bagi manajer Everton, Carlo Ancelotti, konsep pemain harus beradaptasi di Liga Inggris itu berlebih-lebihan. Sepakbola â€¦ https://t.co/MJG1pLKP9Y bagi manajer everton carlo ancelotti konsep main harus adaptasi liga inggris itu lebih lebih sepakbola 3 
2248 "Itu (virus Corona) datang dari laboratorium, laboratorium di Wuhan dan laboratorium itu dikontrol oleh pemerintah â€¦ https://t.co/y1XHwTbexc itu virus corona datang laboratorium laboratorium wuhan laboratorium itu kontrol perintah 2 
2249 #NewslineMetroTV kinerja keuangan pusat belanja turun tajam selama kebijakan PSBB. Pelaku usaha pun meminta keringanan â€¦ 
https://t.co/iuT7tVkM1n 
kinerja uang pusat belanja turun tajam lama bijak psbb pelaku usaha pun minta ringan 1 
2250 Menko Perekonomian Airlangga Hartaeto menyebut ada 143 perusahaan asing yang berencana merelokasi bisnis ke Indonesia â€¦ 
https://t.co/66LIV2T4Mn 
menko ekonomi airlangga hartaeto sebut ada usaha asing rencana relokasi bisnis ke indonesia 1 
2251 Saat berhenti, pengemudi mobil matik tidak disarankan menahan tuas di posisi D, karena ada yang berpendapat cara â€¦ https://t.co/WLLihgI7XA saat henti kemudi mobil matik tidak saran nah tuas posisi karena ada berpendapat cara 5 
2252 Total terdapat 858 kasus positif Corona (COVID-19) di Kota Depok, Jawa Barat. Kasus Corona tersebut tersebar di  â€¦ https://t.co/14iqNActC2 total dapat kasus positif corona covid kota depok jawa barat kasus corona sebut sebar 2 
2253 Saat COVID-19 menyebar dengan cepat di pedalaman Amazon, Peru, suku pedalaman Shipibo memutuskan untuk beralih ke  â€¦ 
https://t.co/A5GYKBt2rL 
saat covid sebar dengan cepat dalam amazon peru suku dalam shipibo putus untuk alih ke 2 
2254 Satgas Covid-19: Masker scuba tidak efektif.  â€¦ https://t.co/ttEC0rDAak satgas covid masker scuba tidak efektif 2 
2255 ALAMI! Ramuan Cegah Risiko Kanker dan Turunkan Risiko Diabetes. â€¦ https://t.co/Tmz7PWCCzc alami ramu cegah risiko kanker turun risiko diabetes 2 
2256 Yamaha menggunakan sistem knalpot baru untuk Yamaha YZR-M1. Knalpot motor Yamaha itu lebih panjang dari sebelumnya,â€¦ 
https://t.co/CTuLWQUyh8 
yamaha guna sistem knalpot baru untuk yamaha yzr knalpot motor yamaha itu lebih panjang belum 5 
2257 Di kalangan awam beredar pandangan umum yang menganggap bahwa mobil matik lebih boros dibanding mobil manual. Benar â€¦ 
https://t.co/Kv8FMXkBv6 
kalangan awam edar pandang umum anggap bahwa mobil matik lebih boros banding mobil manual 
benar 
5 
2258 Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekda Pemprov) DKI Jakarta, Saefullah, meninggal dunia karena virus Corona.â€¦ https://t.co/46heDpPLib sekretaris daerah perintah provinsi sekda pemprov dki jakarta saefullah tinggal dunia karena virus 
corona 
2 
2259 Peneliti WHO menyebut orang-orang perlu terus menerapkan protokol kesehatan meski vaksin COVID-19 mulai diproduksi.â€¦ 
https://t.co/2Byna7BqL4 
teliti who sebut orang orang perlu terus terap protokol sehat meski vaksin covid mulai produksi 2 
2260 Vaksin Corona buatan Pfizer diprediksi bisa didistribusikan sebelum akhir tahun 2020. Ini bisa dilakukan jika vaksin â€¦ https://t.co/JajcAucXYm vaksin corona buat pfizer prediksi bisa distribusi belum akhir tahun ini bisa laku jika vaksin 2 
2261 Sekda DKI Saefullah meninggal dunia saat menjalani perawatan COVID-19 di RSPAD. Saefullah diketahui juga memiliki â€¦ https://t.co/yi66g9T29m sekda dki saefullah tinggal dunia saat jalan awat covid rspad saefullah diketahui juga milik 2 
2262 Saefullah meninggal dunia karena COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, sebelum meningâ€¦ 
https://t.co/QmZLiHM3rr 
saefullah tinggal dunia karena covid wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria atak belum ning 2 
2263 Pelatnas atletik tetap berlanjut di Stadion Madya, GBK, meskipun di Jakarta kembali melakukan PSBB. Namun, latihannya â€¦ https://t.co/Qtx2OdyvyR pelatnas atletik tetap lanjut stadion madya gbk meski jakarta kembali laku psbb namun latih 3 
2264 Ada yang unik terkait Fabio Quartararo dalam tes resmi MotoGP di Misano. Ia tampil bagaikan Naruto usai merapal  â€¦ https://t.co/mfbAVEd9Lr ada unik kait fabio quartararo dalam tes resmi motogp misano ia tampil bagai naruto selesai rapal 5 
2265 Liga Italia 2020/2021 akan start pada akhir pekan ini. Perburuan untuk menggapai scudetto pun akan dimulai lagi. â€¦ https://t.co/1sqFEdBOZL liga italia akan start akhir pekan ini buru untuk gapai scudetto pun akan mulai lagi 3 
2266 Memulai hobi off road tidak perlu repot-repot, begini rekomendasi mobil dan modifikasi apa saja yang perlu dilakukan https://t.co/mHTkBD7UFk mulai hobi off road tidak perlu repot repot begini rekomendasi mobil modifikasi apa saja perlu laku 5 
2267 Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sedang menyusun rencana pembangunan pabrik obat paracetamol di Indonesia. #BUMN â€¦ 
https://t.co/bmKJOjXLSR 
menteri bumn erick thohir mengaku sedang susun rencana bangun pabrik obat paracetamol indonesia 2 
2268 Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah Indonesia melarang kegiatan ekspor produk barang mentah dalam â€¦ https://t.co/uLci03AdPj kepala bkpm bahlil lahadalia tegas perintah indonesia larang giat ekspor produk barang mentah dalam 1 
2269 Gareth Bale tampaknya di ambang pintu keluar Real Madrid. Padahal, dirinya adalah pemain yang selalu mencetak gol â€¦ https://t.co/9WI0wH3IXC gareth bale tampak ambang pintu keluar real madrid padahal adalah main selalu cetak gol 3 
2270 Virus Corona menyerang semua usia, anak 9 tahun ini terpapar Corona dan mengidap gejala lebih dari 6 bulan. â€¦ https://t.co/LRxhghqLTm virus corona serang semua usia anak tahun ini papar corona idap gejala lebih bulan 2 
2271 Menlu Retno Marsudi mengatakan pemerintah selalu mengupayakan pendekatan agar Indonesia mendapatkan akses vaksin COVID â€¦ 
https://t.co/WYbkLOPS2h 
menlu retno marsudi atak perintah selalu upaya dekat agar indonesia dapat akses vaksin covid 2 
2272 #Covid19UpdateMetroTV Bupati Serdang Bedagai Sumatera Utara, Soekirman, mengakui dirinya positif Covid-19.  â€¦ https://t.co/gXvTfHTYet bupati serdang bedagai sumatera utara soekirman aku positif covid 2 
2273 Pihak RSD Wisma Atlet membenarkan adanya antrean ambulans yang masuk karena adanya kenaikan pasien virus Corona COVID â€¦ 
https://t.co/73ezQaWkQ9 
pihak rsd wisma atlet benar ada antre ambulans masuk karena ada naik pasien virus corona covid 2 
2274 "Agar Memphis Depay bisa datang, kami harus melakukan penjualan (pemain) dulu," kata pelatih Barcelona, Ronald Koeman â€¦ 
https://t.co/9fQWKRxsMN 
agar memphis depay bisa datang kami harus laku jual main dulu kata latih barcelona ronald koeman 3 
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2275 #CoronaUpdate Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 3.963 hari ini. Penambahan sebanyak  â€¦ https://t.co/yk24ZG9CJw kasus positif virus corona covid indonesia tambah ini tambah banyak 2 
2276 Penanganan dunia terhadap pandemi Covid-19 adalah tanda kita tak siap menghadapi pandemi. Padahal, hal ini sudah  â€¦ https://t.co/NxIl9wpYCP penanganan dunia hadap pandemi covid adalah tanda kita tidak siap hadap pandemi padahal hal ini 
sudah 
2 
2277 Penggunaan darurat vaksin eksperimental China menuai kritik dari para ahli. Puluhan ribu warga China telah  â€¦ https://t.co/1ovrXhPND8 guna darurat vaksin eksperimental china tuai kritik para ahli puluh ribu warga china telah 2 
2278 RT @kompascom: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengaktifkan kembali tempat isolasi bagi warga yang terpapar virus corona tipe 2. httpâ€¦ perintah kabupaten pulau ribu aktif kembali tempat isolasi bagi warga papar virus corona tipe http 2 
2279 Publik sedang menantikan debut pemain anyar Manchester United Donny van Beek di akhir pekan. Ruud Gullit mengingatkan â€¦ 
https://t.co/gCXg2TmHpH 
publik sedang nanti debut main anyar manchester united donny beek akhir pekan ruud gullit ingat 3 
2280 Sekda DKI, Saefullah, meninggal dunia usai dinyatakan positif Corona. Saefullah diketahui sempat menghadiri rapat â€¦ https://t.co/EEEM6VApv4 sekda dki saefullah tinggal dunia selesai nyata positif corona saefullah diketahui sempat hadir rapat 2 
2281 RT @kompascom: DPR, kata Puan, selalu menerapkan protokol Covid-19 demi mencegah penularan yang lebih luas saat menyelenggarakan kegiatan 
â€¦ 
dpr kata puan selalu terap protokol covid demi cegah tular lebih luas saat selenggara giat 2 
2282 Rencana Tottenham Hotspur merekrut kembali Gareth Bale dari Real Madrid memungkinkan terjadi. Tapi, apakah Manajer â€¦ https://t.co/WvOIbz6762 rencana tottenham hotspur rekrut kembali gareth bale real madrid mungkin jadi tapi apakah manajer 3 
2283 Setiap pemilik mobil sepatutnya memahami risiko penempelan dan pencopotan stiker bodi. https://t.co/3khvN6VtbB tiap milik mobil patut paham risiko tempel copot stiker bodi 5 
2284 Rawat bagasi mobil agar tidak pengap dan penuh kuman dengan cara ini. https://t.co/rSgchYIfXF rawat bagasi mobil agar tidak pengap penuh kuman dengan cara ini 5 
2285 RT @kompascom: Ridwan Kamil membuka kemungkinan pasien Covid-19 yang tak tertampung RS di wilayahnya bisa didistribusi ke wilayah lain â€¦ ridwan kamil buka mungkin pasien covid tidak tampung rs wilayah bisa distribusi ke wilayah lain 2 
2286 Sekda DKI Jakarta Saefullah meninggal dunia setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit karena Covid-19. https://t.co/yGLPfxBPnn sekda dki jakarta saefullah tinggal dunia setelah sempat rawat beberapa rumah sakit karena covid 2 
2287 Grab Indonesia melakukan ekspansi jaringan cloud kitchen ke dua kota baru di Tanah Air, yaitu Malang dan Makassar â€¦ https://t.co/x2dADOWR27 grab indonesia laku ekspansi jaring cloud kitchen ke dua kota baru tanah air yaitu malang makassar 4 
2288 Terdapat 213 kasus Corona (COVID-19) di Kota Tangerang, Banten. Kasus itu tersebar di 13 kecamatan. Ini sebarannya:â€¦ https://t.co/abUH4hD1U5 dapat kasus corona covid kota tangerang banten kasus itu sebar camat ini bar 2 
2289 Saefullah meninggal karena shock sepsis irreversible dengan ARDS (Sindrom distres pernapasan akut) dan terkonfirmasi â€¦ https://t.co/wcWSqMCK4v saefullah tinggal karena shock sepsis irreversible dengan ards sindrom stres napas akut konfirmasi 2 
2290 Juventus memulai Liga Italia 2020/2021 dengan pelatih anyar mereka, Andrea Pirlo. â€¦ https://t.co/na30e4SxP7 juventus mulai liga italia dengan latih anyar mereka andrea pirlo 3 
2291 Happy hypoxia bukan penyakit sendiri dan hanya dialami oleh pasien Covid-19 dengan gejala. https://t.co/uuijYCCJkw happy hypoxia bukan sakit sendiri hanya alami pasien covid dengan gejala 2 
2292 Dokter menjelaskan fenomena happy hypoxia yang berkaitan dengan infeksi virus Corona COVID-19 jarang terjadi pada â€¦ https://t.co/dBLtgf1kfD dokter jelas fenomena happy hypoxia kait dengan infeksi virus corona covid jarang jadi 2 
2293 RT @kompascom: Kasus Covid-19 periode 6-13 September 2020 naik sekitar 10 persen dibanding pekan sebelumnya. https://t.co/R05XRLd2cq kasus covid periode september naik kitar persen banding pekan belum 2 
2294 Terbanyak ada di RW 010 Kelurahan Palmeriam di mana ada 21 orang yang dinyatakan positif Covid-19. https://t.co/8I8NtBKB3I banyak ada rw lurah palmeriam mana ada orang nyata positif covid 2 
2295 RT @kompascom: Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Tangsel dinyatakan positif Covid-19 pada awal September 2020. https://t.co/5Ghq7LEgZW sekretaris nas pariwisata kota tangsel nyata positif covid awal september 2 
2296 Produk-produk buatan UMKM harus menjadi tuan rumah di dalam negeri. Terlebih pada produk seni kerajinan tangan â€¦ https://t.co/9xnmFhEHTm produk produk buat umkm harus jadi tuan rumah dalam neger lebih produk seni rajin tang 1 
2297 RT @kompascom: Wali Kota Depok M Idris menyebut bahwa pihaknya sejauh ini belum merencanakan isolasi para pasien Covid-19 tak bergejala â€¦ wali kota depok idris sebut bahwa pihak jauh ini belum rencana isolasi para pasien covid tidak gejala 2 
2298 Meski telah dilarang karena berdampak buruk bagi penggunanya, produk kosmetik bermerkuri nyatanya masih diperjualbelikan â€¦ 
https://t.co/xHgiz9Ncvt 
meski telah larang karena dampak buruk bagi guna produk kosmetik merkuri nyata masih 
diperjualbelikan 
2 
2299 Alasan ByteDance menolak pinangan Microsoft kabarnya dipengaruhi oleh alasan pribadi bos ByteDance, Zhang Yiming â€¦ https://t.co/0NrWZ9Xkpr alas bytedance tolak pinang microsoft kabar pengaruh alas pribadi bytedance zhang yiming 4 
2300 Lenovo ThinkBook Plus punya layar sekunder kaya fungsi, namun layar tersebut hanya menampilkan warna hitam-putih. â€¦ https://t.co/pj7PKjSoGR lenovo thinkbook plus punya layar sekunder kaya fungsi namun layar sebut hanya tampil warna hitam 
putih 
4 
2301 Penelitian baru membuktikan, kurang tidur membuat kita sulit merasa bahagia, meski kita sedang mengalami peristiwa â€¦ https://t.co/4dVgY0uGXF teliti baru bukti kurang tidur buat kita sulit rasa bahagia meski kita sedang alami peristiwa 2 
2302 Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson mengatakan, terdapat penambahan 6 kasus baru Covid-19 dari klaster Sekolah  â€¦ https://t.co/jgVAMtrh4d kepala nas sehat kalbar harisson atak dapat tambah kasus baru covid klaster sekolah 2 
2303 Hari ini, kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 1.505. Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian  â€¦ https://t.co/SWUDDSkP8k ini kasus positif covid dki jakarta tambah angka sebut rupa tambah kasus 2 
2304 Motor ini awalnya proyek mangkrak dari sang teman yang ingin membangun Honda CG110. https://t.co/Wqgpu3RiXp motor ini awal proyek mangkrak sang teman ingin bangun honda cg 5 
2305 Adapun protokol kesehatan 3M yang dimaksud adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. https://t.co/RWNOdyAKSN adapun protokol sehat maksud adalah maka masker jaga jarak cuci tang 2 
2306 Penutupan dilakukan karena dua pejabat di lingkungan Pemprov DKI dinyatakan positif Covid-19. https://t.co/5FLlmjyiRp tutup laku karena dua jabat lingkung pemprov dki nyata positif covid 2 
2307 Dengan dibekukannya pengembangan mesin, Yamaha mulai menyiasatinya dengan mengetes berbagai komponen baru. https://t.co/fP9wMuvmwb dengan bekuk kembang mesin yamaha mulai siasat dengan ketes bagai komponen baru 5 
2308 Vario 150 yang sebelumnya begitu inferior dengan mesin 150 cc 2 katup, kini akan di-upgrade dengan kapasitas mesin â€¦ https://t.co/VTLXXyWel1 vario belum begitu inferior dengan mesin cc katup kini akan upgrade dengan kapasitas mesin 5 
2309 Aston Villa resmi mengumumkan transfer Emiliano Martinez dari Arsenal. https://t.co/tGin1PHzzZ aston villa resmi umum transfer emiliano martinez arsenal 3 
2310 MMKI memastikan bahwa Indonesia masih jadi basis produksi untuk Xpander. https://t.co/Odcqy9yvjs mmki mastik bahwa indonesia masih jadi basis produksi untuk xpander 5 
2311 Video TikTok melihat ibu yang sudah meninggal di rekaman Google Maps. https://t.co/pQ5I76oB7G video tiktok lihat ibu sudah tinggal rekam google maps 4 
2312 Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harisson menyebut, saat ini terdapat satu klaster baru penyebaran Covid-19. https://t.co/i2PTCaW6Se kepala nas sehat kalimantan barat harisson sebut saat ini dapat satu klaster baru sebar covid 2 
2313 PUBG Mobile memberi teaser menggoda, yakni menampilkan seorang perempuan yang identik dengan warna pink. â€¦ https://t.co/K3vFK2BBYV pubg mobile beri teaser goda yakni tampil orang perempuan identik dengan warna pink 4 
2314 RT @kompascom: Para calon hakim yang lolos nantinya akan mengikuti seleksi tahap ketiga yakni seleksi kesehatan dan kepribadian https://t.câ€¦ para calon hakim lolos nanti akan ikut seleksi tahap tiga yakni seleksi sehat pribadi 2 
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2315 Sergio Reguilon dilaporkan lebih mendekat ke Tottenham Hotspur daripada Manchester United. Sosok Jose Mourinho bisa â€¦ 
https://t.co/ehQ4K7uUZW 
sergio reguilon lapor lebih dekat ke tottenham hotspur daripada manchester united sosok jose mourinho 
bisa 
3 
2316 Arwani Thomafi mengatakan, sulit menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam kegiatan konser musik saat kampanye. https://t.co/DnRC9LWbiG arwani thomafi atak sulit terap protokol sehat covid dalam giat konser musik saat kampanye 2 
2317 Maraknya SMS spam yang diterima para pelanggan seluler, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang tak â€¦ https://t.co/zi1cQVjU03 marak sms spam terima para langgan seluler badan regulasi telekomunikasi indonesia brti tidak 4 
2318 Timnas Indonesia U-19 akan menjalani laga uji coba melawan Qatar pada 17 dan 20 September 2020. Pelatih  â€¦ https://t.co/y2LDgru0cX timnas indonesia akan jalan laga uji coba lawan qatar september latih 3 
2319 Meskipun jadi gejala paling umum, tetapi awal infeksi COVID-19 tak selalu disertai demam. Apakah mutasi membuat infeksi â€¦ 
https://t.co/R5CoHMfn8V 
meski jadi gejala paling umum tetapi awal infeksi covid tidak selalu serta demam apakah mutasi buat 
infeksi 
2 
2320 Maverick Vinales berbicara soal kans dirinya memenangi titel juara MotoGP 2020. Top Gun mengaku saat ini dirinya â€¦ https://t.co/UULoOv1pBR maverick vinales bicara soal kans menang titel juara motogp top gun mengaku saat ini 5 
2321 Mantan pemain Arsenal Paul Merson menilai Liverpool harus mendatangkan pemain baru lagi. Jika tidak, ia memprediksi â€¦ https://t.co/gbbYaZuNPd mantan main arsenal paul merson nilai liverpool harus datang main baru lagi jika tidak ia prediksi 3 
2322 #SoccerTimeMetroTV IS BACK! Kita akan ngobrol seru soal sepak bola lagi bersama para narasumber lapangan hijau â€¦ https://t.co/o2BAB4czGc is back kita akan ngobrol seru soal sepak bola lagi sama para narasumber lapang hijau 3 
2323 Lonjakan kasus positif yang ditemukan tidak selalu berarti negatif. Asalkan disertai dengan meningkatnya jumlah â€¦ https://t.co/JqTNyPh3Dw lonjak kasus positif temu tidak selalu arti negatif asal serta dengan tingkat jumlah 2 
2324 Provinsi yang pasien Covid-19 paling banyak mengidap komorbid diabetes, adalah Jawa Timur. https://t.co/ITDs56CacH provinsi pasien covid paling banyak idap komorbid diabetes adalah jawa timur 2 
2325 Pj Lurah Giripeni Parmin mengatakan terdapat delapan orang dalam satu keluarga terkonfirmasi positif Covidâ€“19. https://t.co/U2DmUqWKcL pj lurah giripeni parmin atak dapat delapan orang dalam satu keluarga konfirmasi positif covid 2 
2326 RT @kompascom: Ridwal Kamil khawatir Pilkada di Depok menjadi klaster baru penyebaran virus corona. https://t.co/MBBJ73hm9H ridwal kamil khawatir pilkada depok jadi klaster baru sebar virus corona 2 
2327 RT @kompascom: Tugas pejabat publik di masa pandemi Covid-19 harus mengedepankan protokol kesehatan dengan pelayanan terhadap masyarakat  
â€¦ 
tugas jabat publik masa pandemi covid harus depan protokol sehat dengan layan hadap masyarakat 2 
2328 Bill Gates tidak yakin vaksin virus Corona akan tersedia akhir tahun ini. Tapi ia menjagokan satu perusahaan yang pâ€¦ https://t.co/b5BTgIpVIW bill gates tidak yakin vaksin virus corona akan sedia akhir tahun ini tapi ia jago satu usaha 2 
2329 Jenazah Sekda DKI Saefullah dimakamkan beberapa meter dari rumah duka dengan penerapan protokol kesehatan ketat. https://t.co/o0G5i6sbrn jenazah sekda dki saefullah makam beberapa meter rumah duka dengan terap protokol sehat ketat 2 
2330 Operasi Yustisi pelaksanaan protokol kesehatan saat ini gencar dilakukan aparat gabungan. Warga yang memakai masker â€¦ https://t.co/6Zj7xaNOth operasi yustisi laksana protokol sehat saat ini gencar laku aparat gabung warga maka masker 2 
2331 Pernikahan dini meningkat secara signifikan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, selama pandemi Covid-19. https://t.co/YU4gObzlaH nikah dini tingkat cara signifikan kabupaten ponorogo jawa timur lama pandemi covid 2 
2332 Menteri Agama Fachrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19. Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Oman Fathurrahma â€¦ 
https://t.co/qXHdP96YWO 
menteri agama fachrul razi konfirmasi positif covid juru bicara menteri agama kemenag om 
fathurrahma 
2 
2333 Flu, typus dan Covid-19: miliki gejala sama atau beda? Daun jeruk purut, herbal alami atasi penyakit.  â€¦ https://t.co/HyEXWMMPrt flu typus covid milik gejala sama atau beda daun jeruk purut herbal alami atas sakit 2 
2334 Menteri Agama positif Covid-19.â€¦ https://t.co/zBpELFDLdv menteri agama positif covid 2 
2335 Kunyit: Ampuh efektif netralisir racun dan cegah kanker! â€¦ https://t.co/uZ25wNKlHJ kunyit ampuh efektif netralisir racun cegah kanker 2 
2336 Kesaksian Kevin, ketika  satu demi satu keluarganya terinfeksi covid-19. â€¦ https://t.co/M3ir75qf7h saksi kevin ketika satu demi satu keluarga infeksi covid 2 
2337 Tahu nggak sih kalau Multigrain yang dikandung Fitbar itu membuatnya kaya akan serat? Siapa nih, yang lagi merasa kâ€¦ https://t.co/7fwUMQXlvr tahu tidak sih kalau multigrain kandung fitbar itu buat kaya akan serat siapa nih lagi rasa 2 
2338 Masyarakat harus disiplin jalankan protokol kesehatan agar terhindar dari virus Covid-19. Memaskai masker hingga â€¦ https://t.co/9v1XGNO3a2 masyarakat harus disiplin jalan protokol sehat agar hindar virus covid memaskai masker hingga 2 
2339 Kementerian Ketenagakerjaan akan segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji gelombang ke-IV â€¦ https://t.co/CRx0i2IjXd menteri ketenagakerjaan akan segera cair bantu subsidi upah bsu atau subsidi gaji gelombang ke iv 1 
2340 #EconomicChallenges Piter Abdullah (direktur Riset Core Indonesia): dikhawatirkan kalau tidak dilakukan perluasan kâ€¦ https://t.co/jXXo1ZtSJ9 piter abdullah direktur riset core indonesia khawatir kalau tidak laku luas 1 
2341 #EconomicChallenges Sunarso (direktur utama BRI): fungsi risk minimizer harus bisa dilakukan dengan baik. Kalau ini â€¦ https://t.co/rvxPDM5AXW sunarso direktur utama bri fungsi risk minimizer harus bisa laku dengan baik kalau ini 1 
2342 #EconomicChallenges Halim Alamsyah (ketua dewan komisioner LPS): jumlah premi ditambah dengan berbagai pengelolaan â€¦ 
https://t.co/KX8QCILrhF 
halim alamsyah ketua dewan komisioner lps jumlah premi tambah dengan bagai kelola 1 
2343 #EconomicChallenges: Sunarso (direktur utama BRI): kebojakan-kebijakan pemerintah dalam merespon situasi yang challanges â€¦ 
https://t.co/7udSJN4Fri 
sunarso direktur utama bri kebojakan bijak perintah dalam merespon situasi challanges 1 
2344 RT @medcom_id: Patrice Evra Kritik Gaya Transfer Manchester United https://t.co/lr0ZPPafLf patrice evra kritik gaya transfer manchester united 3 
2345 Menag Fachrul Razi positif corona sejak 5 hari silam https://t.co/qXgPzyIhYo #CariBeritaditvOne #diRumahNontontvOne https://t.co/EXhSUitZ82 menag fachrul razi positif corona sejak silam 2 
2346 Benteng Terakhir Penanganan Covid-19 https://t.co/RDAkeSnIzF benteng akhir penanganan covid 2 
2347 RT @medcom_id: Posko Pengungsian Banjir di DKI Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan https://t.co/yhsIt82nuE via @medcom_id 
#CekDuluMedcom #Câ€¦ 
posko ungsi banjir dki tetap terap protokol sehat 2 
2348 RT @medcom_id: 30 Hotel di Jakarta Siap Tampung Pasien OTG Covid-19 https://t.co/S2tPfH2CBf via @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatâ€¦ 
hotel jakarta siap tampung pasien otg covid 2 
2349 - Diabetes, hipertensi &amp; jantung rentan covid-19, ini penjelasannya - Menderita diabetes, hipertensi dan jantung: â€¦ https://t.co/QFqJKfecjY diabetes hipertensi amp jantung rentan covid ini jelas derita diabetes hipertensi jantung 2 
2350 Homecare24, menyediakan beragam layanan kesehatan mulai dari perawatan medis hingga pemeriksaan laboratorium, â€¦ https://t.co/SJZx26fh7w homecare sedia agam layan sehat mulai awat medis hingga periksa laboratorium 2 
2351 RT @medcom_id: 11 Tentara Positif Corona, Muncul Klaster Tentara di Sikka https://t.co/5ja2NqXIFc #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom hâ€¦ 
tentara positif corona muncul klaster tentara sikka 2 
2352 RT @medcom_id: Hong Kong Berencana Perpanjang Social Distancing Covid-19 https://t.co/cRAziJzSMV hong kong rencana panjang social distancing covid 2 
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2353 RT @medcom_id: Resesi Makin Nyata, Sri Mulyani Prediksi Ekonomi -2,9% di Kuartal III-2020 https://t.co/8hk3tmnjSz resesi makin nyata sri mulyani prediksi ekonomi kuartal 1 
2354 RT @medcom_id: Pengguna KRL Wajib Pakai Masker Kain 3 Lapis-Medis #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom https://t.co/Cgs9fZAJqY guna krl wajib pakai masker kain lapis medis 2 
2355 RT @medcom_id: Cara Mengetahui Kadar Kolesterol Tinggi pada Tubuh Anda https://t.co/DwD5h1bugb cara tahu kadar kolesterol tinggi tubuh anda 2 
2356 Konsistensi KCI Ketatkan Protokol Kesehatan https://t.co/yDJzrJAMSM via @medcom_id konsistensi kci ketat protokol sehat 2 
2357 #MetroHariIni AC Milan mengoleksi poin penuh di pekan pembuka liga Serie A Italia dengan mengalahkan Bologna 2.0. Sâ€¦ https://t.co/RBei9OVpaS ac mil koleksi poin penuh pekan buka liga serie italia dengan alah bologna 3 
2358 Klaster Covid-19 di pondok pesantren. â€¦ https://t.co/7gF5HSB8XI klaster covid pondok pesantren 2 
2359 Menteri Keuangan: Ekonomi masuki resesi.  Saksikan berita selengkapnya di Kabar Pasar bersama Desti jam 14.30 WIB hâ€¦ https://t.co/k9rMn4Ofj9 menteri uang ekonomi masuk resesi saksi berita lengkap kabar pasar sama desti jam 1 
2360 #MetroHariIni Inggris melaporkan lebih dari 384 ribu kasus Covid-19 dengan lebih dari 41.000 kematian. â€¦ https://t.co/ajo1thUps4 inggris lapor lebih ribu kasus covid dengan lebih mati 2 
2361 Menteri Agama Fachrul Razi Positif Corona | lifestyleOne. â€¦ https://t.co/qKvPFEodjZ menteri agama fachrul razi positif corona lifestyleone 2 
2362 Frank de Boer ditunjuk menjadi pelatih baru Timnas Belanda. Ia akan dikontrak sampai musim panas 2022. https://t.co/XtRHCeUDKs frank de boer tunjuk jadi latih baru timnas belanda ia akan kontrak sampai musim panas 3 
2363 Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan proyeksi Kementerian Keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi â€¦ 
https://t.co/bBXfPDa8Gt 
menteri uang sri mulyani indrawati umum proyeksi menteri uang hadap tumbuh ekonomi 1 
2364 #PrimetimeNewsMetroTV Abhan (ketua bawaslu): seluruh petugas memakai apd Covid-19 mulai dari hand sanitizer, â€¦ https://t.co/ULeMBVA1x1 abhan ketua bawaslu seluruh tugas maka apd covid mulai hand sanitizer 2 
2365 Menteri Kesehatan Republik Ceko mengundurkan diri akibat banyaknya kritik negatif dalam penanganan covid-19.â€¦ https://t.co/6g2RrJaRBx menteri sehat republik ceko undur diri akibat banyak kritik negatif dalam penanganan covid 2 
2366 Lebih dari 20 tahun keuangan syariah berkembang di Indonesia. Yuk mengenal lebih jauh pengawal ekonomi &amp; keuangan â€¦ 
https://t.co/iBcHdWctpw 
lebih tahun uang syariah kembang indonesia ayo kenal lebih jauh awal ekonomi amp uang 1 
2367 Tahukah kamu kalau keuangan syariah di Indonesia itu sudah berkembang lebih dari 20 tahun? &amp; â€¦ https://t.co/FftUF5cG9g tahu kamu kalau uang syariah indonesia itu sudah kembang lebih tahun amp 1 
2368 31 orang santri di Ponpes Al Izzah kota Batu positif corona https://t.co/uW7Mw0qohm #CariBeritaditvOneâ€¦ https://t.co/De1dCgXklh orang santri ponpes al izzah kota batu positif corona 2 
2369 Disiplin pakai masker, yuk! Dengan memakai masker, dapat menurunkan resiko terinfeksi virus corona. Jadi, pakai masker â€¦ https://t.co/OiMvHI1tIQ disiplin pakai masker ayo dengan maka masker dapat turun resiko infeksi virus corona jadi pakai 
masker 
2 
2370 Polo Srimulat akhirnya sembuh dari sakit paru-paru yang dialaminya. Kini ia sudah bisa kembali bekerja. â€¦ https://t.co/4YsU9FE7kP polo srimulat akhir sembuh sakit paru paru alami kini ia sudah bisa kembali kerja 2 
2371 Peter Crouch dibikin heran dengan aktivitas transfer Manchester United. Mantan penyerang timnas Inggris yang kini â€¦ https://t.co/gXmrvVRr5r peter crouch bikin heran dengan aktivitas transfer manchester united mantan serang timnas inggris kini 3 
2372 RI sudah dipastikan mengalami resesi atau mengalami kontraksi pada ekonominya selama dua kuartal berturut-turut. â€¦ https://t.co/WGn4TpW6Qa sudah pasti alami resesi atau alami kontraksi ekonom lama dua kuartal turut turut 1 
2373 Satgas COVID-19 mengungkap klaster penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Sebaran kasus paling tinggi masih ditempati â€¦ 
https://t.co/M9leUmL3G3 
satgas covid ungkap klaster sebar covid dki jakarta bar kasus paling tinggi masih tempat 2 
2374 RT @detikHealth: Dalam medis, temuan benda asing di dalam tubuh manusia disebut sebagai corpus alienum. Santet dan susuk termasuk di dalamnya 
â€¦ 
dalam medis temu benda asing dalam tubuh manusia sebut bagai corpus alienum santet susuk masuk 
dalam 
2 
2375 3.223 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemkot Bandung selesai mengikuti swab test massal. â€¦ https://t.co/CgocfMnECE aparatur sipil negara asn non asn lingkung pemkot bandung selesai ikut swab test massal 2 
2376 Ekonomi RI dipastikan menuju resesi, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi proyeksi ekonomi kuartal III/2020 â€¦ https://t.co/o7xROqYsGj ekonomi pasti tuju resesi setelah menteri uang sri mulyani revisi proyeksi ekonomi kuartal 1 
2377 Waspada! Ekonom di INDEF Bhima Yudhistira menilai bahwa investasi bodong makin kreatif untuk menipu korban. â€¦ https://t.co/GWKvQqe3uS waspada ekonom indef bhima yudhistira nilai bahwa investasi bodong makin kreatif untuk tipu korban 1 
2378 Saham Nike melonjak 13% pada perdagangan Selasa. Lompatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya penjualan online. #Nike â€¦ https://t.co/JalHLZvLPI saham nike lonjak dagang lompat ini pengaruh tingkat jual online 1 
2379 "Alhamdulillah angka kesembuhan terus meningkat sampai 78,2% dan angka kematian menurun sampai 2,5%, memang ada â€¦ https://t.co/Ze69s5CtbA alhamdulillah angka sembuh terus tingkat sampai angka mati turun sampai memang ada 2 
2380 Resesi ada di depan mata dengan proyeksi Kementerian Keuangan bahwa ekonomi Indonesia akan minus 1% sampai minus 2,â€¦ 
https://t.co/0Ef3CYvwFc 
resesi ada depan mata dengan proyeksi menteri uang bahwa ekonomi indonesia akan minus sampai 
minus 
1 
2381 #NewslineBisnis detelah dibuka menguat pada awal perdagangan pagi tadi, indeks harga saham gabungan sore ini bergerak â€¦ https://t.co/F2VaABuj1e detelah buka kuat awal dagang tadi indeks harga saham gabung sore ini gerak 1 
2382 RT @detikHealth: Tes buta warna ini mengharuskan kamu menemukan siluet angka tersembunyi. Bila rasanya sulit, bisa jadi itu tanda buta warna â€¦ tes buta warna ini harus kamu temu siluet angka sembunyi bila rasa sulit bisa jadi itu tanda buta warna 2 
2383 Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 mengungkap data sebaran kasus positif di Jawa Barat â€¦ https://t.co/ckxmWKG4xB pakar satgas penanganan covid ungkap data bar kasus positif jawa barat 2 
2384 Foto : Kelab malam di Wuhan sudah kembali beroperasi seiring nihilnya kasus Corona baru di sana. â€¦ https://t.co/fNiYJqGnpA foto kelab wuhan sudah kembali operasi iring nihil kasus corona baru sana 2 
2385 Alvaro Morata sudah resmi sebagai pemain Juventus. Dulu dirinya cukup tajam, tapi beberapa musim terakhir melempem â€¦ https://t.co/8tv6g8gWbd alvaro morata sudah resmi bagai main juventus dulu cukup tajam tapi beberapa musim akhir lempem 3 
2386 Gareth Bale lebih memilih ke Tottenham Hotspur, meski dirinya juga sempat menjadi incaran Manchester United.   â€¦ https://t.co/POdZuVxh41 gareth bale lebih pilih ke tottenham hotspur meski juga sempat jadi incar manchester united 3 
2387 Ekonom menilai masyarakat harus melakukan cross check untuk memeriksa identitas pihak yang menawarkan investasi â€¦ https://t.co/ZGOE4W4LnN ekonom nilai masyarakat harus laku cross check untuk periksa identitas pihak menawarkan investasi 1 
2388 Galaxy Z Fold 2 tidak sekadar menawarkan kemewahan, spesifikasi dan fitur yang dibawanya bikin ponsel layar lipat  â€¦ https://t.co/353GbqHll7 galaxy fold tidak sekadar menawarkan mewah spesifikasi fitur bawa bikin ponsel layar lipat 4 
2389 #CoronaUpdate Jumlah kasus positif virus Corona COVID-19 di Indonesia pada Rabu (23/9/2020) tambah 4.465. Total terâ€¦ https://t.co/JKhBY2ZL8A jumlah kasus positif virus corona covid indonesia rabu tambah total ter 2 
2390 Indonesia dipastikan resmi resesi pada tahun ini. Menristek Bambang Permadi mengamini pernyataan bahwa Indonesia â€¦ https://t.co/kJpsoagCoA indonesia pasti resmi resesi tahun ini menristek bambang madi amin nyata bahwa indonesia 1 
2391 Bisnis rumahan menjadi salah satu yang paling banyak dipilih masyarakat. Namun, sayangnya tak semua bisnis rumahan â€¦ https://t.co/vFE8zNZH2L bisnis rumah jadi salah satu paling banyak pilih masyarakat namun sayang tidak semua bisnis rumah 1 
2392 Isu covid-19 mendominasi hari pertama sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB yang digelar secara virtual. â€¦ https://t.co/lxRdWh5PPI isu covid dominasi pertama sesi debat umum sidang majelis umum pbb gelar cara virtual 2 
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2393 #ElectionUpdateMetroTV Bupati Berau meninggal dunia pada Selasa 22 September 2020 setelah terpapar Covid-19 â€¦ https://t.co/mCovlKISBF bupati rau tinggal dunia september setelah papar covid 2 
2394 #ElectionUpdateMetroTV pemerintah dan partai politik sepakat melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 secara â€¦ https://t.co/XLBgvZyTkt perintah partai politik sepakat laksana protokol sehat covid cara 2 
2395 #Covid19UpdateMetroTV bupati Lombok Timur terkonfirmasi positif Covid-19. Hasil ini didapatkan setelah melakukan tes â€¦ https://t.co/f8cXK6yqb7 bupati lombok timur konfirmasi positif covid hasil ini dapat setelah laku tes 2 
2396 Google Meet gratis tidak lagi bisa melakukan panggilan selama 24 jam. Mulai 1 Oktober 2020, layanan ini akan dibatasi â€¦ https://t.co/HkUIFJsoNq google meet gratis tidak lagi bisa laku panggil lama jam mulai oktober layan ini akan batas 4 
2397 Penampilan Kai Havertz belum memuaskan dalam dua laga Chelsea di Liga Inggris. Frank Lampard berkilah bahwa pemain â€¦ 
https://t.co/R0XCuZSgG0 
tampil ka havertz belum muas dalam dua laga chelsea liga inggris frank lampard berkilah bahwa main 3 
2398 Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 mengungkapkan klaster-klaster baru penyebaran virus Corona di DKI Jakarta. Satgas â€¦ https://t.co/GW2dpZI5Ln satu tugas satgas covid ungkap klaster klaster baru sebar virus corona dki jakarta satgas 2 
2399 Total hunian di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sudah terisi sebanyak 83,2 persen. Ini kondisi terkini Wisma Atlet â€¦ https://t.co/mf7TUt7yeN total huni rumah sakit darurat wisma atlet sudah isi banyak persen ini kondisi kini wisma atlet 2 
2400 Selain sedang mengkaji penggunaan hotel sebagai tempat isolasi pasien COVID-19, Pemerintah Kota Depok ternyata juga â€¦ https://t.co/I0J04Ngobh selain sedang kaji guna hotel bagai tempat isolasi pasien covid perintah kota depok nyata juga 2 
2401 Sebanyak 462 jenazah pasien Corona dimakamkan dengan protokol COVID-19 selama PSBB ketat berlangsung di DKI Jakarta â€¦ 
https://t.co/fc3Mhi2Apb 
banyak jenazah pasien corona makam dengan protokol covid lama psbb ketat langsung dki jakarta 2 
2402 Barcelona terkenal dengan permainan tiki-taka nan flamboyan. Tapi di bawah tangan dingin pelatih Ronald Koeman,  â€¦ https://t.co/iQQvnduSFj barcelona kenal dengan main tik taka nan flamboyan tapi bawah tang dingin latih ronald koeman 3 
2403 Studi tahap akhir obat antivirus avigan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Bisa pangkas waktu senbuh pasien Corona â€¦ https://t.co/uXCjdbCVe7 studi tahap akhir obat antivirus avigan tunjuk hasil janji bisa pangkas waktu senbuh pasien corona 2 
2404 Kontraksi ekonomi kuartal III yang diramal lebih terkendali pada kisaran -1,7% ketimbang kuartal II yang -5,32%. â€¦ https://t.co/fMHWW1lyXt kontraksi ekonomi kuartal ramal lebih kendali kisar timbang kuartal 1 
2405 AS Roma dinyatakan kalah 0-3 dari Hellas Verona karena menurunkan pemain 'ilegal'. Hal serupa juga pernah dialami â€¦ https://t.co/qOD9BXwNtw as roma nyata kalah hellas verona karena turun main ilegal hal rupa juga pernah alami 3 
2406 LG Electronics baru saja meluncurkan 'helm ajaib' yang bisa membantu mengatasi kerontokan rambut. Seperti apa cara â€¦ https://t.co/FQBfdueeI7 lg electronics baru saja luncur helm ajaib bisa bantu atas rontok rambut seperti apa cara 4 
2407 Masih banyaknya pelanggan seluler yang 'diserang' SMS spam, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan  â€¦ https://t.co/BQ2oGa5R7J masih banyak langgan seluler serang sms spam badan regulasi telekomunikasi indonesia brti akan 4 
2408 Nelson Semedo resmi bergabung dengan Wolverhampton Wanderers. Bek sayap asal Portugal itu dikontrak sampai Juni 2020 â€¦ 
https://t.co/TLMlHm8GD9 
nelson semedo resmi gabung dengan wolverhampton wanderers bek sayap asal portugal itu kontrak 
sampai juni 
3 
2409 MIRIS! Tim Medis Diduga Telantarkan Jenazah Corona, Tangis Keluarga Pecah.  â€¦ https://t.co/kfc19arGeV miris medis duga telantar jenazah corona tangis keluarga pecah 2 
2410 Chelsea siap merampungkan kedatangan kiper barunya, Edouard Mendy. Memangnya, sebagus apa sih kiper asal Senegal â€¦ https://t.co/wucfLZbfk3 chelsea siap rampung datang kiper baru edouard mendy mang bagus apa sih kiper asal senegal 3 
2411 Pemerintah baru-baru ini menerbitkan SNI untuk masker kain. Dokter paru menyambut baik, namun mengingatkan bahwa â€¦ https://t.co/9z0l5tJFPf perintah baru baru ini terbit sni untuk masker kain dokter paru sambut baik namun ingat bahwa 2 
2412 Ekonom Senior Faisal Basri menilai RI sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas lebih rendah melakukan testing â€¦ https://t.co/Vf7Dx9wu6y ekonom senior faisal basri nilai bagai negara berpenghasilan tengah ke atas lebih rendah laku testing 1 
2413 Cukup nutrisi dengan porsi tepat adalah hal yang penting untuk bantu jaga kondisi tubuh kamu. Masih lapar setelah â€¦ https://t.co/rA4Mc7tLnX cukup nutrisi dengan porsi tepat adalah hal penting untuk bantu jaga kondisi tubuh kamu masih lapar 
setelah 
2 
2414 Air Force Two, pesawat yang digunakan Wakil Presiden AS Mike Pence harus melakukan pendaratan darurat setelah â€¦ https://t.co/bFxdN7sgjc air force two pesawat guna wakil presiden as mike ce harus laku darat darurat setelah 5 
2415 Zlatan Ibrahimovic menunjukkan performa yang bagus bersama AC Milan di awal musim Liga Italia 2020/2021. â€¦ https://t.co/RqXYWA3blZ zlatan ibrahimovic tunjuk performa bagus sama ac mil awal musim liga italia 3 
2416 Bayern Munich masih santer dikabarkan ingin merekrut Callum Hudson-Odoi dari Chelsea. The Blues sepertinya memberi â€¦ https://t.co/qUqukLKcbY bayern munich masih santer kabar ingin rekrut callum hudson odoi chelsea the blues seperti beri 3 
2417 Penyebaran virus Corona alias COVID-19 di Indonesia masih belum bisa dibendung. Salah satu tempat yang jadi potensial â€¦ https://t.co/AsV3i1ocJP sebar virus corona alias covid indonesia masih belum bisa bendung salah satu tempat jadi potensial 2 
2418 Sadio Mane bisa jadi legenda baru Liverpool. Asalkan, tidak mengikuti jejaknya Luis Suarez dan Fernando Torres. â€¦ https://t.co/h0ZImNoOd4 sadio mane bisa jadi legenda baru liverpool asal tidak ikut jejak luis suarez fernando torres 3 
2419 Valentino Rossi beberapa kali diasapi anak-anak didiknya dalam balapan MotoGP 2020. The Doctor tak masalah bila â€¦ https://t.co/8Lmd7WuX6m valentino rossi beberapa kali asap anak anak dik dalam balap motogp the doctor tidak masalah bila 5 
2420 Satgas Penanganan COVID-19 menyebut ada klaster hiburan malam di DKI Jakarta. Padahal tempat hiburan malam masih diâ€¦ 
https://t.co/nWmaXJXDgu 
satgas penanganan covid sebut ada klaster hibur dki jakarta padahal tempat hibur masih 2 
2421 Real Madrid teguh pada pendiriannya. Tak akan belanja pemain, meski pemain gratisan semacam Edinson Cavani. Mengapa? https://t.co/gTfZH0hirL real madrid teguh diri tidak akan belanja main meski main gratis macam edinson cavani apa 3 
2422 Google sudah mengumumkan jadwal peluncuran Pixel 5 pada 30 September mendatang. Namun, situs WinFuture membocorkan â€¦ 
https://t.co/mPJCcraa7j 
google sudah umum jadwal luncur pixel september datang namun situs winfuture bocor 4 
2423 Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Donald Trump menyebut virus corona sebagai 'virus China' dan mendesak PBB â€¦ https://t.co/0CN6YmOO64 dalam pidato sidang umum pbb sebut virus corona bagai virus china desak pbb 2 
2424 Hasil studi yang dilakukan CDC menunjukkan orang yang terinfeksi Covid-19 pada umumnya pernah mengunjungi tempat-tempat â€¦ 
https://t.co/HRAEQePDx1 
hasil studi laku cdc tunjuk orang infeksi covid umum pernah unjung tempat tempat 2 
2425 Valentino Rossi disebut akan membawa tiga orang krunya ke Petronas Yamaha SRT. https://t.co/zHVs70zBkI valentino rossi sebut akan bawa tiga orang kru ke petronas yamaha srt 5 
2426 Prevalensi gigi berlubang pada anak-anak di Jepang terus menurun. Bagaimana Jepang melakukannya dan apa perawatan â€¦ https://t.co/KlgWsWZUNY prevalensi gigi lubang anak anak jepang terus turun bagaimana jepang laku apa awat 2 
2427 Air madu dan jeruk nipis dapat menjadi alternatif minuman yang sehat ketimbang minuman bersoda https://t.co/Tj8uopt7ld air madu jeruk nipis dapat jadi alternatif minum sehat timbang minum soda 2 
2428 RT @kompasiana: Jangan Panik Jika Anak Kejang Demam https://t.co/31H7ClurUK jangan panik jika anak kejang demam 2 
2429 Sejak April 2020, Grab telah melayani lebih dari 26 kilometer perjalanan. Jarak ini setara dengan 4.600 kali pulang â€¦ https://t.co/8JMqLMklve sejak april grab telah layan lebih kilometer jalan jarak ini tara dengan kali pulang 4 
2430 Untuk pasien corona yang disertai penyakit bawaan, tetap dilarikan ke rumah sakit rujukan yang ada. https://t.co/xw5mMp3o9S untuk pasien corona serta sakit bawa tetap larik ke rumah sakit rujuk ada 2 
2431 {Thread}        Sinyal Kuat Resesi Ekonomi Indonesia  | #Resesi     https://t.co/0KI6KRlDjT. thread sinyal kuat resesi ekonomi indonesia 1 
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2432 1. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV diperkirakan akan negatif. â€¦ https://t.co/81prjhinRT turut menteri uang sri mulyani tumbuh ekonomi kuartal iv kira akan negatif 1 
2433 Arsenal kemungkinan besar tampil tanpa delapan pemain mereka saat berhadapan dengan Leicester City nanti malam. https://t.co/t8aZIECWfe arsenal mungkin besar tampil tanpa delapan main mereka saat hadap dengan leicester city nanti 3 
2434 2. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengatakan, potensi Indonesia mengalami resesi ekonomi semakin â€¦ https://t.co/lN2laZGi3K menteri riset teknologi bambang brodjonegoro atak potensi indonesia alami resesi ekonomi makin 1 
2435 3. Lantas, jika resesi betul terjadi apa dampak bagi masyarakat serta apa saja yang perlu dipersiapkan? | #Resesi   https://t.co/cn3KDOPaK4 lantas jika resesi betul jadi apa dampak bagi masyarakat serta apa saja perlu siap 1 
2436 Arturo Vidal dan tato yang membuat dirinya "tak disukai" fans Inter Milan dan dicap "pengkhianat" oleh tifosi Juventus â€¦ https://t.co/xsqPikJLHA arturo vidal tato buat tidak suka fans inter mil cap khianat tifosi juventus 3 
2437 Wolves, klub asal Inggris ini bisa dibilang Timnas Potugal KW. Banyak pemain Portugal di sana sehingga ada bercanda â€¦ https://t.co/VY8T6afHFM wolves klub asal inggris ini bisa bilang timnas potugal kw banyak main portugal sana sehingga ada 
canda 
3 
2438 Kepala Dinkes Kabupaten Sleman Joko Hastaryo melaporkan selama pandemi Covid-19 terdapat 205 karyawan kesehatan â€¦ https://t.co/UPDbipzdtF kepala dinkes kabupaten sleman joko hastaryo lapor lama pandemi covid dapat karyawan sehat 2 
2439 Saat ini, terdapat 121 pasien positif Covid-19 di wilayah Tangsel yang masih dirawat atau isolasi mandiri. https://t.co/U3gV1vfZHC saat ini dapat pasien positif covid wilayah tangsel masih rawat atau isolasi mandiri 2 
2440 Perda dianggap lebih kuat dasar hukumnya bagi aparat untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan. https://t.co/SBvUIjKbCi perda anggap lebih kuat dasar hukum bagi aparat untuk tindak para langgar protokol sehat 2 
2441 PGN mengerjakan proyek Lapangan Sidayu dengan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi di masa pandemi Corona â€¦ 
https://t.co/ENasVbR8i9 
pgn kerja proyek lapang sidayu dengan lebih cepat untuk penuh butuh pasok energi masa pandemi 
corona 
2 
2442 Hal ini untuk mempercepat penyerapan anggaran di akhir tahun. Sebelumnya, penyaluran insentif tenaga kesehatan dlakâ€¦ https://t.co/jXFdbQ1yYs hal ini untuk cepat serap anggar akhir tahun belum salur insentif tenaga sehat dlak 2 
2443 BUMN konstruksi PT PP (Persero) Tbk menyalurkan kebutuhan logistik untuk tim medis di Rumah Sakit Polri dan RSUD Paâ€¦ https://t.co/nPhL57frGa bumn konstruksi pt pp sero tbk salur butuh logistik untuk medis rumah sakit polri rsud pa 2 
2444 Tokopedia menawarkan investasi kepada masyarakat dalam bentuk emas serta reksa dana. https://t.co/Envk3a8icr tokopedia menawarkan investasi kepada masyarakat dalam bentuk emas serta reksa dana 1 
2445 Jumlah pasien sembuh tersebut adalah sekitar 77,6 persen dari total kasus positif sebanyak 66.505 orang. https://t.co/DPjE3kWSHa jumlah pasien sembuh sebut adalah kitar persen total kasus positif banyak orang 2 
2446 5. Resesi berpotensi pula menyebabkan berkurangnya minat investor akibat daya beli masyarakat yang melemah. |â€¦ https://t.co/dxk9sYQRoe resesi potensi pula sebab kurang minat investor akibat daya beli masyarakat lemah 1 
2447 "Dalam beberapa tahun terakhir, AC Milan sebenarnya tidak memiliki proyek juara," kata Davide Calabria. https://t.co/8P1KxpQAEo dalam beberapa tahun akhir ac mil benar tidak milik proyek juara kata davide calabria 3 
2448 RT @kompasiana: Satu Pedagang Terkonfirmasi Positif Covid-19, Pasar Brebes Ditutup https://t.co/eMhc3di6yq satu dagang konfirmasi positif covid pasar brebes tutup 2 
2449 Sebuah perusahaan Jepang mengklaim telah menemukan lampu ultraviolet yang dapat mendisinfeksi ruang tertutup. â€¦ https://t.co/oFdONrevfq buah usaha jepang telah temu lampu ultraviolet dapat mendisinfeksi ruang tutup 4 
2450 Program kuota belajar Kemendikbud sudah mulai disalurkan. Inilah cara untuk mengeceknya dari operator Indosat, Tri,â€¦ https://t.co/BWCU528o1K program kuota ajar kemendikbud sudah mulai salur ini cara untuk ecek operator indosat tri 4 
2451 Korban meninggal dunia akibat virus corona (Covid-19) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kembali bertambah, â€¦ https://t.co/vf9WB0q3Sr korban tinggal dunia akibat virus corona covid kabupaten banyumas jawa tengah kembali tambah 2 
2452 Pemerintah Kota Jakarta Utara menyiapkan 10 pompa portabel (mobile) yang siap digunakan menjelang musim hujan tahun â€¦ https://t.co/jYFPziLtj3 perintah kota jakarta utara siap pompa portabel mobile siap guna jelang musim hujan tahun 4 
2453 MP3, format file terpopuler untuk mengkompresi ukuran file audio, tanpa mengurangi kualitasnya. Lahirnya teknologi â€¦ https://t.co/Z4gnuN36YP mp format file populer untuk kompresi ukur file audio tanpa urang kualitas lahir teknologi 4 
2454 "Saya melakukannya untuk tim," kata eks striker timnas Indonesia, Jhonny van Beukering. https://t.co/i1YM5EMV4h saya laku untuk kata striker timnas indonesia jhonny beukering 3 
2455 Bagi Frank de Boer, menjadi pelatih tim nasional adalah pekerjaan penting. https://t.co/hKpoc6KOk1 bagi frank de boer jadi latih nasional adalah kerja penting 3 
2456 Penambahan kasus positif Covid-19 hingga 110 orang per hari ini terbilang tinggi lantaran warga baru pakai masker â€¦ https://t.co/xyC98i8HNS tambah kasus positif covid hingga orang per ini bilang tinggi lantar warga baru pakai masker 2 
2457 Berdasarkan penelusuran Dinas Kesehatan DIY, ASN itu tertular virus corona dari kakaknya. https://t.co/uzjsKWT3UF dasar telusur nas sehat asn itu tular virus corona kakak 2 
2458 Seorang balita dibawa ke rumah sakit setelah neneknya memberi cairan hand sanitizer yang dikira makanan bayi. https://t.co/EMd4WipZxe orang balita bawa ke rumah sakit setelah nenek beri cair hand sanitizer kira makan bayi 2 
2459 Bagaimanakah cara mengecilkan amandel? Apakah harus melalui operasi, dan apa efek sampingnya? https://t.co/c3yDNNBM1v bagaimana cara kecil amandel apakah harus lalu operasi apa efek samping 2 
2460 Ducati memastikan tidak tertarik mengontrak Jorge Lorenzo dalam waktu dekat, bahkan untuk dijadikan pebalap penguji â€¦ https://t.co/LJYOMERE42 ducati mastik tidak tarik kontrak jorge lorenzo dalam waktu dekat bahkan untuk jadi balap uji 5 
2461 Pebalap Repsol Honda, Alex Marquez, percaya diri bisa naik podium pada MotoGP Catalunya karena pernah tiga kali â€¦ https://t.co/wntT5ESVP2 balap repsol honda alex marquez percaya diri bisa naik podium motogp catalunya karena pernah tiga 
kali 
5 
2462 Berkendara saat hujan tak hanya butuh konsentrasi lebih, tapi juga teknik berkendara yang mumpuni agar tetap selamat â€¦ https://t.co/0pE8aT9eFD kendara saat hujan tidak hanya butuh konsentrasi lebih tapi juga teknik kendara mumpuni agar tetap 
selamat 
5 
2463 Registrasi Amadou Diawara dalam daftar 25 pemain AS Roma ke Lega Serie A masih untuk kategori pemain U22. https://t.co/6S3hVZfH62 registrasi amadou diawara dalam daftar main as roma ke lega serie masih untuk kategori main 3 
2464 Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tidak masuk ke dalam tiga besar calon pemain terbaik Eropa untuk pertama kalinya â€¦ https://t.co/AE89JDRvgc cristiano ronaldo lionel messi tidak masuk ke dalam tiga besar calon main baik eropa untuk pertama 
kal 
3 
2465 Striker anyar tapi lawas Juventus, Alvaro Morata dikabarkan menggunakan nomor 9 di jerseynya. https://t.co/FjgqzCfdus striker anyar tapi lawas juventus alvaro morata kabar guna nomor jerseynya 3 
2466 Eks pemain Liverpool, Danny Murphy, menyebut kehadiran Thiago Alcantara tak serta-merta mampu menyenangkan banyak â€¦ 
https://t.co/ERp3IG82Sn 
main liverpool danny murphy sebut hadir thiago alcantara tidak serta merta mampu senang banyak 3 
2467 Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun telah melakukan tracing terhadap dua pasien positif Covid-19 itu. https://t.co/E9njWK4sFp nas sehat kabupaten madiun telah laku tracing hadap dua pasien positif covid itu 2 
2468 HMD Global melepas Nokia C1 di Indonesia. Dengan harga Rp 800 ribu, ponsel ini cocok untuk belajar online anak-anak â€¦ https://t.co/sJoVF53QCY hmd global lepas nokia indonesia dengan harga rp ribu ponsel ini cocok untuk ajar online anak anak 4 
2469 Lima kota di Cina dilanda kasus corona baru.   â€¦ https://t.co/GpNe6LLsff lima kota cina landa kasus corona baru 2 
2470 Bakal Cabup Malang Heri Cahyono itu telah menjalani tes swab ulang di salah satu laboratorium di Kota Malang  â€¦ https://t.co/jaqdYlAmGm bakal cabup malang heri cahyono itu telah jalan tes swab ulang salah satu laboratorium kota malang 2 
2471 RT @kompasiana: Video Call Menerobos Wilayah Privasi Orang https://t.co/tgIeDJSwlW video call terobos wilayah privasi orang 4 
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2472 Ketika ingin masuk terowongan, ada rambu untuk menyalakan lampu utama kendaraan, mengapa begitu? https://t.co/mrUnlbS0oD ketika ingin masuk terowongan ada rambu untuk salak lampu utama kendara apa begitu 5 
2473 Alat pengaman tambahan untuk motor Honda, M-Bike, dapat terkoneksi juga dengan ponsel. https://t.co/OEuXnSNcp5 alat aman tambah untuk motor honda bike dapat koneksi juga dengan ponsel 5 
2474 Ada beberapa teknik yang mesti dikuasai jika ingin bermain motor off road. Salah satu ialah teknik mengendalikan â€¦ https://t.co/6jpQJiNZNv ada beberapa teknik mesti kuasa jika ingin main motor off road salah satu ialah teknik kendali 5 
2475 Paket perawatan irit bagi pemilik Xpander lawas yang sudah berusia 3 tahun. https://t.co/HyrZWDiXvH paket awat irit bagi milik xpander lawas sudah usia tahun 5 
2476 Cara bersihkan interior mobil agar terhindar dari bakteri &amp; virus https://t.co/36rhruZlQW #CariBeritaditvOneâ€¦ https://t.co/V8AWfj5y55 cara sih interior mobil agar hindar bakteri amp virus 5 
2477 Salah satu poin terpenting dlm melawan COVID-19 adalah perlunya dunia secara bersama-sama menemukan vaksin, serta  â€¦ https://t.co/HxSD6krnTL salah satu poin penting dlm lawan covid adalah perlu dunia cara sama sama temu vaksin serta 2 
2478 Solo menjadi lokasi pemusatan latihan nasional (pelatnas) atlet Indonesia untuk Paralimpiade Tokyo 2021. https://t.co/X66Xzc4tuI solo jadi lokasi pusat latih nasional pelatnas atlet indonesia untuk paralimpiade tokyo 3 
2479 Penanganan Klaster-Klaster Covid-19 https://t.co/xkwZI0MRqR penanganan klaster klaster covid 2 
2480 #NewslineMetroTV Bayern Muenchen sukses menambah koleksi trofi mereka tahun ini usai merengkuh gelar juara Piala â€¦ https://t.co/H9B9k55ObE bayern muenchen sukses tambah koleksi trofi mereka tahun ini selesai rengkuh gelar juara piala 3 
2481 Data-data yang ada di handphone seperti daftar kontak, isi pesan, hingga galeri poto bisa diakses oleh fintech ilegal â€¦ https://t.co/rIUpxyrXmv data data ada handphone seperti daftar kontak isi pesan hingga galeri poto bisa akses fintech ilegal 4 
2482 Penderita Asam Urat? Waspada Inilah 4 Daftar Sayuran Tinggi Purin | Hidup Sehat.  â€¦ https://t.co/mi9DqKAMBD derita asam urat waspada ini daftar sayur tinggi purin hidup sehat 2 
2483 RT @medcom_id: Strategi Hotel BUMN Pulihkan Bisnis dan Pendapatan https://t.co/v1XLUVFP8f strategi hotel bumn pulih bisnis dapat 1 
2484 RT @medcom_id: Perusahaan Startup Perlu Didukung agar Tumbuh Maksimal https://t.co/q2BmgXzl3q usaha startup perlu dukung agar tumbuh maksimal 1 
2485 Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan cukup dalam pada perdagangan hari ini, Kamis,â€¦ https://t.co/JlQyJOup8r nilai tukar rupiah hadap dolar amerika serikat alami lemah cukup dalam dagang ini 1 
2486 ALAMI! Ampuh Efektif Atasi Asam Urat, Diabetes Hingga Reumatik | Hidup Sehat.  â€¦ https://t.co/tviJ2sJhxv alami ampuh efektif atas asam urat diabetes hingga reumatik hidup sehat 2 
2487 #TopNewsMetroTV Belgia kini mulai menguji vaksin COVID-19 yang dikembangkan sebuah perusahaan farmasi dunia. â€¦ https://t.co/T7xjKxI1am belgia kini mulai uji vaksin covid kembang buah usaha farmasi dunia 2 
2488 ICU RS penuh, pasien corona terlantar?  Saksikan berita selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Pagi jam 06.30 WIB di tâ€¦ https://t.co/IjCkIkA2lA icu rs penuh pasien corona lantar saksi berita lengkap apa kabar indonesia jam 2 
2489 Ikuti Webinar Hidup Sehat dengan tema "Sakit Gigi di Tengah Pandemi, Amankah Ke Dokter Gigi?" Rabu, 30 September 20 â€¦ 
https://t.co/DRHBGv2OIb 
ikut webinar hidup sehat dengan tema sakit gigi tengah pandemi aman ke dokter gigi rabu september 2 
2490 Morinaga Chil Kid dan Chil School Platinum MoriCare dengan Triple Bifidus mendukung Kecerdasan Multitalenta, â€¦ https://t.co/GTKJVC2WWr morinaga chil kid chil school platinum moricare dengan triple bifidus dukung cerdas multitalenta 2 
2491 Belgia menguji vaksin covid-19 yang dikembangkan sebuah farmasi dunia. Amerika Serikat pun turut dalam uji coba â€¦ https://t.co/f3gRvfR1dQ belgia uji vaksin covid kembang buah farmasi dunia amerika serikat pun turut dalam uji coba 2 
2492 #MetroSiang pemerintah kota Bandung menemukan klaster baru dalam penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga. â€¦ https://t.co/qTJ9yrBLob perintah kota bandung temu klaster baru dalam sebar covid lingkung keluarga 2 
2493 Protokol Kesehatan di Kawasan Industri Saat COVID-19 https://t.co/KeAS8IxEsX protokol sehat kawasan industri saat covid 2 
2494 #COVID19UpdateMetroTV Per hari ini 25 September 2020, ditemukan 4.823 kasus positif COVID-19 baru sehingga total â€¦ https://t.co/eBwdjpuJRK per ini september temu kasus positif covid baru sehingga total 2 
2495 Pemain Tertua Yang Bermain Di Liga Jepang | sportOne Minute. â€¦ https://t.co/a5UoXsuRWu main tua main liga jepang sportone minute 3 
2496 4 buah turunkan kolestrol tinggi.https://t.co/xmNgrl7jEx #lifestyleOne https://t.co/gGR9Fscqcv buah turun kolestrol tinggi 2 
2497 Rekor lagi! Kasus Covid-19 lampau 4.800 perhari.  â€¦ https://t.co/derCBkKDIV rekor lagi kasus covid lampau 2 
2498 Samsung resmi merilis varian 'murah' dari Galaxy S20 series. Berjuluk Galaxy S20 Fan Edition (FE) dilepas seharga â€¦ https://t.co/QjSzyHa3Jf samsung resmi rilis varian murah galaxy series juluk galaxy edition fe lepas harga 4 
2499 Jefri Kurniawan pemain klub Liga 1 Indonesia PSS Sleman berbagi kisah dan kiat saat dirinya harus olahraga di rumah â€¦ https://t.co/d9cQyh34BF jefri kurniawan main klub liga indonesia pss sleman bagi kisah kiat saat harus olahraga rumah 3 
2500 Sidang Majelis Umum PBB, yang tahun ini berlangsung secara virtual karena pandemi Covid, menimbulkan tantangan keamanan â€¦ 
https://t.co/dtBTDLCZK5 
sidang majelis umum pbb tahun ini langsung cara virtual karena pandemi covid timbul tantang aman 2 
2501 #PrimetimeNewsMetroTV  Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan alat tes Covid-19 pengganti rapid test yang â€¦ https://t.co/0hRdrDFyX3 perintah saat ini tengah siap alat tes covid ganti rapid test 2 
2502 Si kecil yang alergi susu sapi tetap bisa tumbuh optimal selama nutrisinya terpenuhi. Yuk, berikan Morinaga Chil Kids â€¦ https://t.co/AQNHp3mAC0 si kecil alergi susu sapi tetap bisa tumbuh optimal lama nutrisi penuh ayo berik morinaga chil kids 2 
2503 Rasio kesembuhan Covid-19 terus membaik. â€¦ https://t.co/HGgmspr4b7 rasio sembuh covid terus baik 2 
2504 WHO restui perkembangan vaksin buatan Cina yang dianggap akan selesaikan pandemi ini https://t.co/DGYt2lHziqâ€¦ https://t.co/JD9DvrSSyn who restu kembang vaksin buat cina anggap akan lesa pandemi ini 2 
2505 Presiden RI: Rasio kesembuhan Covid-19 mencapai 73,5 persen. Jangan lewatkan beritanya di Kabar Pagi Minggu, €¦ https://t.co/P2AZBGXDMP presiden rasio sembuh covid capai persen jangan lewat berita kabar 2 
2506 Duo Petronas Yamaha SRT akan start 1-2 di balapan MotoGP Catalunya. Menyusul Franco Morbidelli merebut pole position â€¦ 
https://t.co/1IWdSUQDfT 
duo petronas yamaha srt akan start balap motogp catalunya susul franco morbidelli rebut pole position 5 
2507 Bayern Munich sedang menghadapi jadwal padat. Robert Lewandowski mengungkapkan, Bayern bahkan tidak sempat merayakan â€¦ 
https://t.co/HsaGImTsUc 
bayern munich sedang hadap jadwal padat robert lewandowski ungkap bayern bahkan tidak sempat 
raya 
3 
2508 Lewis Hamilton akan start terdepan di balapan Formula 1 GP Rusia. Pebalap Mercedes itu menjadi yang tercepat dalam â€¦ https://t.co/jPftRRR8iX lewis hamilton akan start depan balap formula gp rusia balap mercedes itu jadi cepat dalam 5 
2509 Federico Chiesa dirumorkan menjadi target Juventus di bursa transfer musim panas ini. â€¦ https://t.co/NkxrUR2iPu federico chiesa rumor jadi target juventus bursa transfer musim panas ini 3 
2510 Kasus baru COVID-19 di Jawa Barat terus menanjak dalam sepekan terakhir ini. Menjawab ledakan kasus baru secara â€¦ https://t.co/XAXGiU8V70 kasus baru covid jawa barat terus tanjak dalam pekan akhir ini jawab ledak kasus baru cara 2 
2511 Brighton &amp; Hove Albion vs Manchester United di pekan ketiga Liga Inggris 2020/2021 berjalan seru. Setan Merah menang â€¦ 
https://t.co/jsBiKIPvDE 
brighton amp hove albion vs manchester united pekan tiga liga inggris jalan seru setan merah menang 3 
2512 Luis Suarez resmi meninggalkan Barcelona pada musim panas ini. Striker Uruguay itu dinilai menjadi salah satu dari â€¦ https://t.co/lBOldxVo9S luis suarez resmi tinggal barcelona musim panas ini striker uruguay itu nilai jadi salah satu 3 
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2513 Perkembangan data terbaru kasus Covid-19 di Indonesia hari Sabtu (26/9/2020). Pasien sembuh terus meningkat dengan â€¦ https://t.co/Bg55aUmC8X kembang data baru kasus covid indonesia pasien sembuh terus tingkat dengan 2 
2514 Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menemukan data bahwa Afrika memiliki ketahanan tinggi terhadap covid-19  â€¦ https://t.co/8sRMCPq2B8 organisasi sehat dunia atau who temu data bahwa afrika milik tahan tinggi hadap covid 2 
2515 Prancis menghadapi gelombang kedua pandemi covid-19. Sebuah laboratorium di rumah sakit umum Argenteuil menemukan â€¦ 
https://t.co/yleo6CiZnw 
prancis hadap gelombang dua pandemi covid buah laboratorium rumah sakit umum argenteuil temu 2 
2516 Bandara Helsinki, Finlandia mulai menggunakan jasa anjing untuk mendeteksi penumpang yang terinfeksi virus Corona.â€¦ https://t.co/A4KikujwIl bandara helsinki finlandia mulai guna jasa anjing untuk deteksi tumpang infeksi virus corona 2 
2517 Chelsea mencoba bangkit saat melawat ke markas tim papan bawah, West Bromwich Albion.  â€¦ https://t.co/rr5oipz1t2 chelsea coba bangkit saat lawat ke markas papan bawah west bromwich albion 3 
2518 Tuntas sudah teka-teki nasib Valentino Rossi di MotoGP 2021. The Doctor resmi bergabung dengan Petronas Yamaha SRT â€¦ https://t.co/8FT9EnSP93 tuntas sudah teka teki nasib valentino rossi motogp the doctor resmi gabung dengan petronas yamaha 
srt 
5 
2519 Herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus Corona diklaim sudah mulai muncul di negara ini.â€¦ https://t.co/1X7d9rrre7 herd immunity atau kebal kelompok hadap virus corona sudah mulai muncul negara ini 2 
2520 Atalanta membuka perjalanannya di Liga Italia 2020/2021 dengan sangat baik. La Dea mengalahkan Torino 4-2. https://t.co/CTQvYe2Yzu atalanta buka jalan liga italia dengan sangat baik la dea alah torino 3 
2521 Borussia Dortmund menelan kekalahan di spieltag kedua Bundesliga musim ini. Melawan Augsburg, Die Borussen tumbang â€¦ 
https://t.co/2QrPJg5wC9 
borussia dortmund telan kalah spieltag dua bundesliga musim ini lawan augsburg borussen tumbang 3 
2522 BRTI telah menyediakan layanan aduan yang bisa dimanfaatkan masyarakat apabila mereka menerima SMS spam.  â€¦ https://t.co/jTNFnSrpou brti telah sedia layan adu bisa manfaat masyarakat apabila mereka terima sms spam 4 
2523 Legenda hidup bulutangkis Rudy Hartono baru-baru ini terjatuh saat bersepeda. Rudy kini dirawat di rumah sakit tapi â€¦ https://t.co/QQDpMeoMlF legenda hidup bulutangkis rudy hartono baru baru ini jatuh saat sepeda rudy kini rawat rumah sakit 
tapi 
3 
2524 Manchester United mengalahkan Brighton &amp; Hove Albion 3-2 lewat penalti di menit akhir. Gelandang Bruno Fernandes, â€¦ 
https://t.co/uioAdDJCq7 
manchester united alah brighton amp hove albion lewat penalti menit akhir gelandang bruno fernandes 3 
2525 Everton kembali meraih kemenangan di pekan ketiga Liga Inggris. Bertandang ke kandang Crystal Palace, The Toffees â€¦ https://t.co/kqbsfzcIvs everton kembali raih menang pekan tiga liga inggris tandang ke kandang crystal palace the toffees 3 
2526 Dua pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo start terdepan di balapan MotoGP Catalunya â€¦ 
https://t.co/TGb36GQOKU 
dua balap petronas yamaha srt franco morbidelli fabio quartararo start depan balap motogp catalunya 5 
2527 Brighton &amp; Hove Albion kalah secara dramatis dari Manchester United. Kekalahan tersebut terasa pedih untuk manajer â€¦ 
https://t.co/hvLG4YokuC 
brighton amp hove albion kalah cara dramatis manchester united kalah sebut asa pedih untuk manajer 5 
2528 Fabio Quartararo mengakui MotoGP Catalunya bisa jadi momen krusial dalam perebutan gelar juara MotoGP 2020.  â€¦ https://t.co/dJLr7bvQwx fabio quartararo aku motogp catalunya bisa jadi momen krusial dalam rebut gelar juara motogp 5 
2529 Brighton &amp; Hove Albion harus menelan kekalahan dramatis dari Manchester United di lanjutan Premier League. â€¦ https://t.co/xrsQ9YvJ1f brighton amp hove albion harus telan kalah dramatis manchester united lanjut premier league 3 
2530 Sebanyak 7 alat Early Warning System (EWS) di perairan Selatan Banyuwangi rusak. Dari total 9 EWS yang ada, hanya  â€¦ https://t.co/gtOmsY9Jil banyak alat early warning system ews air selatan banyuwangi rusak total ews ada hanya 4 
2531 RT @MetroTV_iCare: Untuk mencegah penyakit jantung, pada usia muda dan seterusnya, apa yang perlu diwaspadai? Pola hidup seperti apa yang â€¦ untuk cegah sakit jantung usia muda terus apa perlu waspada pola hidup seperti apa 2 
2532 Lebarkan sayap, Sinovac Biotech pasok vaksin ke Amerika Selatan https://t.co/tM6QSgxc1s â€¦ https://t.co/bGuduqmlSR lebar sayap sinovac biotech pasok vaksin ke amerika selatan 2 
2533 Chelsea tampil buruk di babak pertama menghadapi West Bromwich Albion di pekan ketiga Liga Inggris. The Blues â€¦ https://t.co/LN8Y5wWIC1 chelsea tampil buruk babak pertama hadap west bromwich albion pekan tiga liga inggris the blues 3 
2534 Lazio meraih poin penuh pada laga pertamanya di Liga Italia 2020/2021. Biancoceleste menumpas Cagliari dengan skor â€¦ https://t.co/XLt4fqCDHP lazio raih poin penuh laga pertama liga italia biancoceleste tumpas cagliari dengan skor 3 
2535 PP PBSI meminta kelonggaran waktu kepada KONI Pusat untuk menggelar Musyawarah Nasional. Mereka minta dimundurkan â€¦ 
https://t.co/jR4uqwGejA 
pp pbsi minta longgar waktu kepada koni pusat untuk gelar musyawarah nasional mereka minta 
mundur 
3 
2536 Chelsea berhasil bangkit usai tertinggal 0-3 dari West Bromwich Albion di babak pertama. Manajer Frank Lampard bila â€¦ https://t.co/1sDZ4TxDD1 chelsea hasil bangkit selesai tinggal west bromwich albion babak pertama manajer frank lampard bila 3 
2537 Inter Milan berhasil memetik kemenangan dramatis 4-3 dari Fiorentina. Dua gol Nerazzurri di penghujung laga membuat â€¦ https://t.co/uRHS9vH3dJ inter mil hasil petik menang dramatis fiorentina dua gol nerazzurri hujung laga buat 3 
2538 Inter Milan dua kali tertinggal dari Fiorentina hingga akhirnya secara dramatis berhasil menang. Danilo D'Ambrosio â€¦ https://t.co/KpVpuWZxBS inter mil dua kali tinggal fiorentina hingga akhir cara dramatis hasil menang danilo ambrosio 3 
2539 Ronald Koeman menolak disalahkan atas kepergian Luis Suarez dari Barcelona. Koeman menegaskan, Barcelona lah yang â€¦ https://t.co/5K67oNSD0m ronald koeman tolak salah atas pergi luis suarez barcelona koeman tegas barcelona lah 3 
2540 Everton berhasil meraih hasil sempurna di tiga pekan pertama Liga Inggris. Meski begitu, pelatih Carlo Ancelotti â€¦ https://t.co/uDqvIGMond everton hasil raih hasil sempurna tiga pekan pertama liga inggris meski begitu latih carlo ancelotti 3 
2541 Pelatih Juventus, Andrea Pirlo, membawa Alvaro Morata dan Paulo Dybala ke markas AS Roma. Kedua pemain ini sejatinya â€¦ 
https://t.co/dBzahdJ0yD 
latih juventus andrea pirlo bawa alvaro morata paulo dybala ke markas as roma dua main ini sejat 3 
2542 Ruben Dias menyumbang satu gol saat Benfica mengalahkan Moreirense. Itu sekaligus tanda perpisahan dengan Benfica â€¦ https://t.co/6xGzg4fpiU ruben dias sumbang satu gol saat benfica alah moreirense itu sekaligus tanda pisah dengan benfica 3 
2543 Alvaro Morata telah bergabung dengan Juventus. Striker 27 tahun itu sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan â€¦ https://t.co/H2pzpLR6K7 alvaro morata telah gabung dengan juventus striker tahun itu sudah suai dengan kriteria butuh 3 
2544 Chelsea bangkit dari ketertinggalan untuk menyelamatkan poin saat melawan West Bromwich Albion. â€¦ https://t.co/agzT3jtWcA chelsea bangkit tinggal untuk selamat poin saat lawan west bromwich albion 3 
2545 Kemenangan atas Real Betis meninggalkan catatan spesial untuk Zinedine Zidane. Dia kini sudah mengoleksi 100 kemenangan â€¦ 
https://t.co/Va6LaBg21R 
menang atas real betis tinggal catat spesial untuk zinedine zidane dia kini sudah koleksi menang 3 
2546 Empat pertandingan Liga Inggris bergulir tadi malam. Manchester United dan Chelsea meraih hasil yang sangat dramatis â€¦ https://t.co/dKYzmJVOTo empat tanding liga inggris gulir tadi manchester united chelsea raih hasil sangat dramatis 3 
2547 Real Madrid berhasil bangkit dari ketertinggalan saat melawan Real Betis. Los Blancos menunjukkan mental sebagai â€¦ https://t.co/JzcnHMcsNc real madrid hasil bangkit tinggal saat lawan real betis los blancos tunjuk mental bagai 3 
2548 #SoccerTimeMetroTV | Barcelona resmi melepas Luis Suarez ke Atletico Madrid. Striker 33 tahun tersebut dijual dengan â€¦ https://t.co/kNbhpbDLLE barcelona resmi lepas luis suarez ke atletico madrid striker tahun sebut jual dengan 3 
2549 #SoccerTimeMetroTV | Bayern Muenchen keluar sebagai juara Piala Super Eropa usai menyudahi perlawanan Sevilla dengan â€¦ 
https://t.co/IYHI0VAN9N 
bayern muenchen keluar bagai juara piala super eropa selesai sudah lawan sevilla dengan 3 
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2550 Chelsea memang menunjukkan karakter dan daya juang untuk bangkit dari ketertinggalan 0-3. Tapi cara Chelsea kebobolan â€¦ https://t.co/SFr7176Xss chelsea memang tunjuk karakter daya juang untuk bangkit tinggal tapi cara chelsea bobol 3 
2551 Valentino Rossi berhasil mengamankan posisi front row di MotoGP Catalunya. Hal ini bisa jadi karena The Doctor  â€¦ https://t.co/EwGPZVR6xA valentino rossi hasil aman posisi front row motogp catalunya hal ini bisa jadi karena the doctor 5 
2552 Valentino Rossi akan start dari baris depan di MotoGP Catalunya.  â€¦ https://t.co/KUacwwi24a valentino rossi akan start baris depan motogp catalunya 5 
2553 MotoGP 2020 akhir pekan ini akan mengaspal di Catalunya. Akankah pebalap Yamaha berjaya lagi? https://t.co/ToVx9i2YFC motogp akhir pekan ini akan aspal catalunya balap yamaha jaya lagi 5 
2554 Gangguan makan membuat orang yang mengalaminya punya kebiasaan makan aneh. Seperti hobi makan rambut hingga makan â€¦ 
https://t.co/TzTgzkfpFb 
ganggu makan buat orang alami punya biasa makan aneh seperti hobi makan rambut hingga makan 2 
2555 Belakangan, para ahli mencurigai adanya benjolan kecil di lidah bisa menjadi salah satu tanda gejala virus Corona â€¦ https://t.co/n9CZHk4pIo belakang para ahli curiga ada benjol kecil lidah bisa jadi salah satu tanda gejala virus corona 2 
2556 Real Madrid berhasil menang tipis 3-2 atas Real Betis. Ini menjadi kemenangan perdana Los Blancos di Liga Spanyol â€¦ https://t.co/6hBaRyfuDd real madrid hasil menang tipis atas real betis ini jadi menang perdana los blancos liga spanyol 3 
2557 Kedua tim sama-sama ngotot. Penggawa Inter dan Fiorentina saling balas, hingga tercipta 7 gol. Tonton di sini gol-gol â€¦ https://t.co/M263TzuwiR dua sama sama ngotot penggawa inter fiorentina saling balas hingga cipta gol tonton sini gol gol 3 
2558 Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi proyeksi ekonomi RI pada tahun ini jadi minus 0,6 persen-minus 1,7 persen. â€¦ https://t.co/Ne2qXN85bV menteri uang sri mulyani revisi proyeksi ekonomi tahun ini jadi minus persen minus persen 1 
2559 Pesaing TikTok dari Instagram, Reels, awalnya hanya bisa menampilkan video berdurasi 15 detik. https://t.co/vj038SLHYI saing tiktok instagram reels awal hanya bisa tampil video durasi detik 4 
2560 Real Madrid susah payah menaklukkan Real Betis. Kemenangan itu melibatkan gol bunuh diri, kartu merah, dan penalti. https://t.co/G4ygFILgun real madrid susah payah takluk real betis menang itu libat gol bunuh diri kartu merah penalti 3 
2561 LA Lakers berhasil melaju ke Final NBA 2020. Kepastian ini didapat usai menaklukkan Denver Nuggets 117-107 di gim â€¦ https://t.co/dRLztbwiFF la lakers hasil laju ke final nba pasti ini dapat selesai takluk denver nuggets gim 3 
2562 Kali ini bukan Kepa Arrizabalaga yang disoroti dari penampilan Chelsea, melainkan pertahanan secara keseluruhan. â€¦ https://t.co/sLknA7MUuQ kali ini bukan kepa arrizabalaga sorot tampil chelsea lain tahan cara seluruh 3 
2563 Tren kasus positif covid-19 di Brasil terus meningkat. Tujuh bulan setelah kasus pasien terkonfirmasi positif covid â€¦ https://t.co/YoWZNX9KZJ tren kasus positif covid brasil terus tingkat tujuh bulan setelah kasus pasien konfirmasi positif covid 2 
2564 Manchester United menang dramatis kala melawat ke Brighton &amp; Hove Albion. Ole Gunnar Solskjaer mengakui timnya beru â€¦ 
https://t.co/K54E0Mmw0V 
manchester united menang dramatis kala lawat ke brighton amp hove albion ole gunnar solskjaer aku 
beru 
3 
2565 Seharian pakai masker kerap memicu bau mulut tidak sedap. Karena tak percaya diri, akhirnya masker jadi sering  â€¦ https://t.co/e4YsaAzqjO pakai masker kerap picu bau mulut tidak sedap karena tidak percaya diri akhir masker jadi sering 2 
2566 Hampir satu juta orang di dunia meninggal akibat COVID-19. Indonesia masuk dalam 20 besar negara penyumbang kasus  â€¦ https://t.co/uF38qfTzLn hampir satu juta orang dunia tinggal akibat covid indonesia masuk dalam besar negara sumbang kasus 2 
2567 Tammy Abraham menyelamatkan satu poin buat Chelsea saat berimbang dengan West Brom.  â€¦ https://t.co/I81ikcwon5 tammy abraham selamat satu poin buat chelsea saat imbang dengan west brom 3 
2568 Pekan ini, MotoGP Catalunya akan berlangsung, bisakah para rider Spanyol berjaya pada balapan di kandang?  â€¦ https://t.co/XuEkKxvqMF pekan ini motogp catalunya akan langsung bisa para rider spanyol jaya balap kandang 5 
2569 Saat kesempatan merekrut Luis Suarez terbuka musim panas ini, Atletico Madrid tak bisa membiarkannya begitu saja â€¦ https://t.co/lS2SZGUowk saat sempat rekrut luis suarez buka musim panas ini atletico madrid tidak bisa biar begitu saja 3 
2570 Inter Milan memetik kemenangan atas Fiorentina dengan susah payah. Berikut ini data-fakta yang tersaji usai duel â€¦ https://t.co/qt7K27MkcW inter mil petik menang atas fiorentina dengan susah payah ikut ini data saji selesai duel 3 
2571 Manchester United kembali diminta fokus memperkuat lini pertahanan. Nama Dayot Upamecano diusulkan agar diprioritaskan â€¦ 
https://t.co/pYnUj9aKmi 
manchester united kembali minta fokus kuat lini tahan nama dayot upamecano usul agar prioritas 3 
2572 Iran dilaporkan bersiap untuk menerapkan lockdown saat kasus Corona baru meningkat. Presiden Iran memberi wewenang â€¦ https://t.co/O9i8AbQPMj iran lapor siap untuk terap lockdown saat kasus corona baru tingkat presiden iran beri wewenang 2 
2573 Simpang siur aturan regulasi sanksi klub jika laga mereka dihadiri penonton akhirnya dijelaskan PSSI yang sebelumnya â€¦ https://t.co/AQjMbjqvSw simpang siur atur regulasi sanksi klub jika laga mereka hadir tonton akhir jelas pssi belum 3 
2574 Untuk kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota, saat ini tercatat 13.265 orang, berkurang 334 orang dibanding Kamis kemarin. https://t.co/Wa9X5QI4OD untuk kasus aktif covid ibu kota saat ini catat orang kurang orang banding kemarin 2 
2575 Luis Suarez sedang bersiap membuka lembaran baru dalam karier sepakbolanya, bersama Atletico Madrid. â€¦ https://t.co/7B50KybBIR luis suarez sedang siap buka lembar baru dalam karier sepakbolanya sama atletico madrid 3 
2576 Timothy Ray Brown diklaim sebagai pria pertama yang sembuh dari HIV. Kini ia menghadapi tantangan baru yakni  â€¦ https://t.co/QK1mKKgGoU timothy ray brown bagai pria pertama sembuh hiv kini ia hadap tantang baru yakni 2 
2577 Menurut survei Pew Research, selain kinerja buruk dalam penanganan pandemi, orang-orang Amerika juga meyakini bahwa â€¦ 
https://t.co/l0L6JEm5OU 
turut survei pew research selain kinerja buruk dalam penanganan pandemi orang orang amerika juga 
yakin bahwa 
2 
2578 Asosiasi Medis Dunia (WMA) berjanji mendukung setiap dokter Iran, yang menolak ambil bagian dalam amputasi jari-jari â€¦ https://t.co/YK9sqYCbrc asosiasi medis dunia wma janji dukung tiap dokter iran tolak ambil bagi dalam amputasi jari jari 2 
2579 Muhadjir mengimbau kepada para dokter untuk senantiasa menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. https://t.co/FBLgtmtNe2 muhadjir imbau kepada para dokter untuk senantiasa selamat sendiri lebih dahulu 2 
2580 Pelatih Barcelona, Ronald Koeman, menegaskan dirinya tak bersalah dengan kepergian Luis Suarez ke Atletico Madrid. https://t.co/ebC1vZXjqp latih barcelona ronald koeman tegas tidak bersalah dengan pergi luis suarez ke atletico madrid 3 
2581 Brighton &amp; Hove Albion sial betul saat melawan Manchester United. Selain penalti di menit akhir, The Seagulls juga â€¦ https://t.co/t2unZ7qJzy brighton amp hove albion sial betul saat lawan manchester united selain penalti menit akhir the seagulls 
juga 
3 
2582 Sejarah Google dimulai dari proyek yang dikerjakan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada 1996. Ini profil kedua  â€¦ https://t.co/wLQYS1bfK2 sejarah google mulai proyek kerja larry page sergey brin ini profil dua 4 
2583 Sesi race MotoGP Catalunya mundur satu jam dari biasanya. Puncak balapan di Sirkuit Catalunya â€¦ https://t.co/JkA4VlFcYK sesi race motogp catalunya mundur satu jam biasa puncak balap sirkuit catalunya 5 
2584 Vitamin B kompleks telah terbukti secara ilmiah ampuh membantu mengatasi masalah kulit. Apa saja? https://t.co/jQPJJS2tzQ vitamin kompleks telah bukti cara ilmiah ampuh bantu atas masalah kulit apa saja 2 
2585 Bagaimana strategi serta penerapan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian?  eâ€¦ https://t.co/OVroNpna93 bagaimana strategi serta terap manfaat teknologi guna tingkat produksi produktivitas tani 4 
2586 Ada kesedihan yang mengganjal hati The Doctor ketika bergabung dengan tim balap asal Malaysia ini. Ada apa gerangan â€¦ https://t.co/2sYq6UzfAB ada sedih ganjal hati the doctor ketika gabung dengan balap asal malaysia ini ada apa gerangan 5 
2587 Sentimen negatif membuat dana asing terus keluar dari bursa saham Indonesia. https://t.co/mlKdEjJirm sentimen negatif buat dana asing terus keluar bursa saham indonesia 1 
2588 Laga Tottenham Vs Newcastle pada lanjutan pekan ketiga Liga Inggris akan dilangsungkan Minggu (27/9/2020) pukul 20.â€¦ 
https://t.co/mYC9NKr6UY 
laga tottenham vs newcastle lanjut pekan tiga liga inggris akan langsung pukul 3 
2589 Awalnya orang ini tak percaya COVID-19 benar-benar ada. Baginya, penyakit yang memicu pandemi ini tidak lebih dari â€¦ https://t.co/qJDvvyOups awal orang ini tidak percaya covid benar benar ada bagi sakit picu pandemi ini tidak lebih 2 
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2590 Harga emas Antam selama sepakan terus mengalami penurunan. Bigini pergerakannya. https://t.co/60k9uKIfka harga emas antam lama pak terus alami turun bigini gerak 1 
2591 Manchester City tengah dilanda badai cedera, plus menghadapi jadwal padat. Pep Guardiola menyebut tidak ada yang â€¦ https://t.co/aBIe5IZK47 manchester city tengah landa badai cedera plus hadap jadwal padat pep guardiola sebut tidak ada 3 
2592 Gelaran puncak MotoGP Catalunya akan berlangsung di Sirkuit Catalunya â€¦ https://t.co/uQGnVx2Hq0 gelar puncak motogp catalunya akan langsung sirkuit catalunya 5 
2593 RT @kompasiana: Covid-19, Waspadai Ruang Merokok https://t.co/zYNzgo36FI covid waspada ruang rokok 2 
2594 Google dulu berbeda dari sekarang. Pengguna internet yang ingin bernostalgia masih bisa melihat tampilan lamanya aâ€¦ https://t.co/s4t6xkBheS google dulu beda sekarang guna internet ingin nostalgia masih bisa lihat tampil lama 4 
2595 Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi membandingkan pandemi Covid-19 di Indonesia dengan sejumlah negara lain.  â€¦ https://t.co/628YP4h8vA beberapa waktu lalu presiden banding pandemi covid indonesia dengan sejumlah negara lain 2 
2596 Temuan awal vaksin Corona ini memicu respons imun yang kuat di hampir 800 peserta. Efek samping disebut ringan  â€¦ https://t.co/ACHnSAzoNr temu awal vaksin corona ini picu respons imun kuat hampir serta efek samping sebut ringan 2 
2597 Luca Marini (SKY Racing Team VR46) berhasil menjadi yang tercepat dalam puncak balapan Moto2 GP Catalunya. https://t.co/WwlDcFOF6P luca marini sky racing team vr hasil jadi cepat dalam puncak balap moto gp catalunya 5 
2598 Pebalap asal Indonesia Andi Gilang berhasil Finish di posisi 19. https://t.co/CjmZUDf6iu balap asal indonesia andi gilang hasil finish posisi 5 
2599 Pembawa dua mutasi genetik virus corona dapat berisiko mengalami Covid-19 yang parah. Ahli menyarankan agar dilakukan â€¦ 
https://t.co/PZpjINv8Hy 
bawa dua mutasi genetik virus corona dapat risiko alami covid parah ahli saran agar laku 2 
2600 Ronaldo Koeman mengaku tidak tertekan menanti debut sebagai pelatih Barcelona pada laga melawan Villarreal, Senin (â€¦ https://t.co/8ZgEaDPyKE ronaldo koeman mengaku tidak tekan nanti debut bagai latih barcelona laga lawan villarreal senin 3 
2601 Pebalap Indonesia Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang berhasil meraih posisi ke-19 pada Moto2 GP Catalunya 2020. https://t.co/0zQw6nAT8H balap indonesia andi farid izdihar alias andi gilang hasil raih posisi ke moto gp catalunya 5 
2602 Duel Atletico Madrid vs Granada ini akan digelar di Stadion Wanda Metropolitano, pada pukul 21.00 WIB. https://t.co/FuHJjMTHD5 duel atletico madrid vs granada ini akan gelar stadion wanda metropolitano pukul 3 
2603 Ole Gunnar Solskjaer sempat memarahi Marcus Rashford meski mencetak gol pada laga Man United vs Brighton di Liga â€¦ https://t.co/q0ZgnNfYPu ole gunnar solskjaer sempat marah marcus rashford meski cetak gol laga man united vs brighton liga 3 
2604 Viral seorang wanita mengeluhkan gejala COVID-19 tak kunjung hilang. Ia pun mengaku sudah menjalani karantina â€¦ https://t.co/uDGd1rigxP viral orang wanita keluh gejala covid tidak kunjung hilang ia pun mengaku sudah jalan karantina 2 
2605 Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) yang mengatur kualitas masker kain.  â€¦ https://t.co/CiNnsjxN6t baru baru ini perintah keluar sni standar nasional indonesia atur kualitas masker kain 2 
2606 Amuba tersebut bernama Naegleria fowleri, amuba "pemakan otak", yang ditemukan di sumber air pada Jumat (25/9/2020)â€¦ https://t.co/APGDnsxFgd amuba sebut nama naegleria fowleri amuba makan otak temu sumber air 2 
2607 Pinjaman online yang terdaftar di OJK tidak akan melakukan teror dalam menagih utang. Episode "Jerat Pinjaman Online â€¦ https://t.co/y4pumYZojD pinjam online daftar ojk tidak akan laku teror dalam tagih utang episode jerat pinjam online 4 
2608 Realisasi investasi di KEK Galang Batang hingga September 2020 mencapai Rp 11 triliun. https://t.co/fJ72RVVK5U realisasi investasi kek galang batang hingga september capai rp triliun 1 
2609 Andrea Dovizisio terjatuh bersama Johann Zarco pada Tikungan 2 lap pertama balapan MotoGP Catalunya 2020. https://t.co/uPDzmH4jXt andrea dovizisio jatuh sama johann zarco tikung lap pertama balap motogp catalunya 5 
2610 Usai timnya mengalahkan Brighton, Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer berkelakar soal gawang seraya â€¦ https://t.co/3nVMJUSv8C selesai alah brighton manajer manchester united ole gunnar solskjaer kelakar soal gawang seraya 3 
2611 Di MotoGP Catalunya 2020, Andrea Dovizioso langsung terjatuh usai start. Ia jatuh bersama-sama dengan Johann Zarco. https://t.co/Xd2MwwWiha motogp catalunya andrea dovizioso langsung jatuh selesai start ia jatuh sama sama dengan johann zarco 5 
2612 Petugas berwenang membubarkan kerumuman sebagai langkah mencegah penularan wabah corona. https://t.co/CDlkmjr9v4 tugas wenang bubar kerumuman bagai langkah cegah tular wabah corona 2 
2613 Informasi palsu seputar pengobatan dan deteksi Covid-19 beredar di media sosial sepanjang pekan ini.  â€¦ https://t.co/RGF5giXNmn informasi palsu putar obat deteksi covid edar media sosial panjang pekan ini 2 
2614 Piala AFF 2020 sudah diputuskan berlangsung pada 11 April-8 Mei 2021. PSSI menyambut keputusan itu dan berharap â€¦ https://t.co/Y0jUT1RFow piala aff sudah putus langsung april mei pssi sambut putus itu harap 3 
2615 Valentino Rossi alami lowside pada tikungan kedua. https://t.co/AKqAGeChhE valentino rossi alami lowside tikung dua 5 
2616 Valentino Rossi gagal menyelesaikan balapan MotoGP Catalunya 2020. Ia mengalami crash ketika balapan menyisakan  â€¦ https://t.co/i5cOrH1pRb valentino rossi gagal selesai balap motogp catalunya ia alami crash ketika balap sisa 5 
2617 Ada dugaan penyebaran Covid-19 pada tenaga medis di RSUD Jambi disebabkan oleh salah satu perawat.  â€¦ https://t.co/ItIw1ZIltb ada duga sebar covid tenaga medis rsud jambi sebab salah satu awat 2 
2618 Di MotoGP Catalunya 2020, Valentino Rossi terjatuh saat race memasuki lap 16. Padahal ia sedang bersaing di baris  â€¦ https://t.co/zK98UzW781 motogp catalunya valentino rossi jatuh saat race masuk lap padahal ia sedang saing baris 5 
2619 Valentino Rossi memastikan dirinya masih balapan di tahun 2021. Rossi pun akan ikut balapan MotoGP Indonesia di  â€¦ https://t.co/ludIxXxWBP valentino rossi mastik masih balap tahun rossi pun akan ikut balap motogp indonesia 5 
2620 Tottenham Hotspur menjamu Newcastle United di pekan ketiga Liga Inggris. Babak pertama tuntas dan skor sementara, https://t.co/ctg5FdKcih tottenham hotspur menjamu newcastle united pekan tiga liga inggris babak pertama tuntas skor 
sementara 
3 
2621 RT @eagle_awards: Ajeng Parameswari dan tim membuka layanan streaming Bioskop Online dengan menghadirkan film-film lokal terbaik. Apa sajaâ€¦ ajeng parameswari buka layan streaming bioskop online dengan hadir film film lokal baik apa saja 4 
2622 MotoGP Catalunya 2020 memunculkan Fabio Quartararo sebagai pemenang. Joan Mir dan Alex Rins merebut dua posisi  â€¦ https://t.co/6yBTryuxJ2 motogp catalunya muncul fabio quartararo bagai menang joan mir alex rins rebut dua posisi 5 
2623 Valentino Rossi crash ketika balapan MotoGP Catalunya 2020 menyisakan sembilan lap. https://t.co/4tCGLCvabN valentino rossi crash ketika balap motogp catalunya sisa sembilan lap 5 
2624 RT @kompasiana: Progres Membaik, Timnas U-19 akan Pecundangi Dinamo Zagreb https://t.co/yt4Yird7Qw progres baik timnas akan cundang dinamo zagreb 3 
2625 Sempat Alami Autoimun, Enzy Storia Kira Gejala Asam Urat https://t.co/lj9hgPijZ2 sempat alami autoimun enzy storia kira gejala asam urat 2 
2626 Sebanyak 20-30 persen pasien Covid-19 di rumah sakit ternyata menunjukkan tanda-tanda kerusakan jantung.  â€¦ https://t.co/JVxUaDQmnM banyak persen pasien covid rumah sakit nyata tunjuk tanda tanda rusak jantung 2 
2627 Balap MotoGP Catalunya telah berlangsung di Sirkuit Catalunya, Spanyol, Minggu (27/9/2020). Quartararo juara â€¦ https://t.co/h8fiCmAKTO balap motogp catalunya telah langsung sirkuit catalunya spanyol quartararo juara 3 
2628 Manchester City menjamu Leicester City di lanjutan Liga Inggris. Kiper The Foxes, Kasper Schmeichel, menyebut tekanan â€¦ https://t.co/ZRL8onzcRv manchester city menjamu leicester city lanjut liga inggris kiper the foxes kasper schmeichel sebut tekan 3 
2629 Laga Man City vs Leicester City pada lanjutan pekan ketiga Liga Inggris â€¦ https://t.co/ToZZGSc7nf laga man city vs leicester city lanjut pekan tiga liga inggris 3 
2630 Enzy mulai merasakan gejala autoimun di pertengahan SMA dan terus merasakannya hingga lulus dan bekerja. https://t.co/mUwSwVf5A2 enzy mulai rasa gejala autoimun tengah sma terus rasa hingga lulus kerja 2 
2631 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga melaporkan, gelombang 10 Kartu Prakerja memiliki sisa kuota sebesar â€¦ 
https://t.co/wh6jbZavUk 
menteri koordinator bidang ekonomi airlangga lapor gelombang kartu prakerja milik sisa kuota besar 1 
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2632 Manchester United bisa dibilang sangat beruntung saat melawan Brighton &amp; Hove Albion. â€¦ https://t.co/XTwnY9h2MX manchester united bisa bilang sangat untung saat lawan brighton amp hove albion 3 
2633 Babak pertama laga Hoffenheim vs Bayern Muenchen berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan sementara tuan rumah. https://t.co/hO8m1zb9He babak pertama laga hoffenheim vs bayern muenchen akhir dengan skor untuk unggul sementara tuan 
rumah 
3 
2634 MotoGP Catalunya 2020: Andrea Dovizioso langsung terjatuh usai start karena crash dengan Johann Zarco. https://t.co/Og0JlN70k0 motogp catalunya andrea dovizioso langsung jatuh selesai start karena crash dengan johann zarco 5 
2635 Kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia terus meningkat, dan banyak muncul dari klaster-klaster â€¦ https://t.co/OrAPIQgxsd kasus covid jadi sejumlah kota besar indonesia terus tingkat banyak muncul klaster klaster 2 
2636 Pebalap asal Spanyol Fabio Quartararo sukses mengumpulkan 108 poin pada musim ini. https://t.co/QtVdo7nmb1 balap asal spanyol fabio quartararo sukses kumpul poin musim ini 5 
2637 Klasemen MotoGP 2020 berubah usai balapan di Montmelo. Pebalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, â€¦ https://t.co/uKUoYIxA69 klasemen motogp ubah selesai balap montmelo balap petronas yamaha srt fabio quartararo 5 
2638 Barcelona masih berusaha merekrut satu striker utama dari dua pilihan antara Lautaro Martinez dan Memphis Depay â€¦ https://t.co/c5Qmo0hE54 barcelona masih usaha rekrut satu striker utama dua pilih antara lautaro martinez memphis depay 3 
2639 Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengeluhkan jadwal. Juru taktik asal Spanyol itu menegaskan bahwa tak ada â€¦ https://t.co/mhAQ2013sZ manajer manchester city pep guardiola keluh jadwal juru taktik asal spanyol itu tegas bahwa tidak ada 3 
2640 70 persen angka kematian pasien Covid-19 di NTB terjadi pada usia 45 tahun ke atas atau ada penyakit penyerta. https://t.co/ClAaxUolGI persen angka mati pasien covid ntb jadi usia tahun ke atas atau ada sakit serta 2 
2641 Gugus Tugas Covid-19 Toraja Utara juga melakukan pelatihan senam penambah imun tubuh dengan cara berjemur di bawah â€¦ 
https://t.co/pnXNDQDU3r 
gugus tugas covid toraja utara juga laku latih senam tambah imun tubuh dengan cara jemur bawah 2 
2642 Sebanyak 38 karyawan dan tenaga kesehatan (nakes) di RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten terkonfirmasi positif â€¦ https://t.co/tKuIV9c4BD banyak karyawan tenaga sehat nakes rsup dr soeradji tirtonegoro rsst klaten konfirmasi positif 2 
2643 Sebelum terpapar corona, pria ini memiliki riwayat mudik dari Palembang dan jalan-jalan ke Kota Solo. https://t.co/UWmrMhr15V belum papar corona pria ini milik riwayat mudik palembang jalan jalan ke kota solo 2 
2644 RT @kompasiana: Rossi Gagal di MotoGP 2020 Catalunya https://t.co/dM9ZqqQITH rossi gagal motogp catalunya 5 
2645 Sejak resmi beroperasi, RSKI corona pulau Galang rawat ribuan pasien https://t.co/iWrD5qNGX4 #CariBeritaditvOneâ€¦ https://t.co/yb6BQeEMsX sejak resmi operasi rski corona pulau galang rawat ribu pasien 2 
2646 Tottenham ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Newcastle United di Tottenham Stadium pada Minggu (27/9/2020). https://t.co/c1aoeooqDO tottenham tahan imbang saat hadap newcastle united tottenham stadium 3 
2647 Duel Crotone vs AC Milan akan berlangsung di Stadion Ezio Scida, Minggu (27/9/2020) malam pukul 23.00 WIB. https://t.co/R0f5OGswNW duel crotone vs ac mil akan langsung stadion ezio scida pukul 3 
2648 Rider Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, hampir disusul pebalap Suzuki di lap terakhir MotoGP Catalunya. Dia  â€¦ https://t.co/uA2hMF7W9s rider petronas yamaha srt fabio quartararo hampir susul balap suzuki lap akhir motogp catalunya dia 5 
2649 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia mengalami resesi pada kuartal III 2020. â€¦ https://t.co/nyQTGGINRd menteri uang sri mulyani indrawati mastik ekonomi indonesia alami resesi kuartal 1 
2650 Bayern Muenchen harus pulang dengan tertunduk malu setelah kalah 1-4 dari tuan rumah Hoffenheim dalam pekan kedua â€¦ https://t.co/16etrHmumc bayern muenchen harus pulang dengan tunduk malu setelah kalah tuan rumah hoffenheim dalam pekan 
dua 
3 
2651 Bayern Munich secara mengejutkan tumbang 1-4 saat menghadapi Hoffenheim. Kekalahan ini menghentikan rentetan 23 â€¦ https://t.co/zsKn9gKL6W bayern munich cara kejut tumbang saat hadap hoffenheim kalah ini henti rentet 3 
2652 RT @medcom_id: 4 Cara Mengantisipasi Kebakaran Mobil https://t.co/2U6hHTJaXR #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/6WUiiMCw13 
cara antisipasi bakar mobil 5 
2653 RT @medcom_id: Dortmund Hadapi Muenchen Tanpa Jadon Sancho dan Roman Burki https://t.co/Ndp0QDTpmT dortmund hadap muenchen tanpa jadon sancho roman burki 3 
2654 - Tetap beraktivitas di luar saat kurang fit, ini risikonya. - Stres jumlah pasien Covid-19 bertambah, hati-hati.â€¦ https://t.co/pFK3MPQakB tetap aktivitas luar saat kurang fit ini risiko stres jumlah pasien covid tambah hati hati 2 
2655 Tower 8 wisma atlet siap tampung 1.500 pasien.  â€¦ https://t.co/NLMTc1pcHm tower wisma atlet siap tampung pasien 2 
2656 Presiden Jokowi menyebutkan kondisi penanganan COVID-19 di Indonesia mulai menunjukkan perbaikan.  â€¦ https://t.co/K3ARFyHSj0 presiden sebut kondisi penanganan covid indonesia mulai tunjuk baik 2 
2657 Penyebaran virus Covid-19, sulit diredam, hingga lautan pemakaman menjadi gambaran  memprihatinkan.  .  â€¦ https://t.co/oRQhjwmX4j sebar virus covid sulit redam hingga lautan makam jadi gambar prihatin 2 
2658 Graha Wisata TMII &amp; Ragunan jadi tempat isolasi Covid-19.  â€¦ https://t.co/M9zxRpEFRo graha wisata tmii amp ragunan jadi tempat isolasi covid 2 
2659 Lebih memilih menjual emas, omzet pedagang perhiasan turun 50% https://t.co/PVQvIRspxc. â€¦ https://t.co/K6oG1GVB02 lebih pilih jual emas omzet dagang hias turun 1 
2660 Tanggapan Sutrisno Iwanto untuk pengusaha yang menghadapi resesi di Indonesia https://t.co/jVqBZqXSkh. â€¦ https://t.co/Gtn5Ana3ZT tanggap sutrisno iwanto untuk usaha hadap resesi indonesia 1 
2661 #MetroSiang Menlu Retno Marsudi memaparkan 4 poin terkait perkembangan vaksin Covid-19. Dalam pemaparannya uji klinis â€¦ 
https://t.co/x9ezrkxEXt 
menlu retno marsudi papar poin kait kembang vaksin covid dalam papar uji klinis 2 
2662 #MetroSiang PT KCI sudah resmi melarang panggunaan masker scuba dan buff di dalam KRL dan lingkungan stasiun.  â€¦ https://t.co/NGBV9c911g pt kci sudah resmi larang panggunaan masker scuba buff dalam krl lingkung stasiun 2 
2663 Obesitas dan Risiko Covid-19 https://t.co/BedE8iFTpu obesitas risiko covid 2 
2664 #PrimetimeNewsMetroTV PSBB belum akan diterapkan oleh Pemprov Jawa Tengah meski angka terkonfirmasi positif Covid-19 â€¦ 
https://t.co/TAkabDzviS 
psbb belum akan terap pemprov jawa tengah meski angka konfirmasi positif covid 2 
2665 Pemberian plasma darah penyintas Covid-19 kepada pasien terpapar corona bisa jadi penyelamat yg menjanjikan.  â€¦ https://t.co/b5YUIcS1QX beri plasma darah sintas covid kepada pasien papar corona bisa jadi selamat yg janji 2 
2666 RT @medcom_id: 36 Kecamatan di Kabupaten Bogor Zona Merah Covid-19 https://t.co/OORzCOBnYL #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom https://â€¦ 
camat kabupaten bogor zona merah covid https 2 
2667 Terkendala Internet, Sekolah di Mataram Dibantu Bakti Kominfo https://t.co/lLfu4gvFbv via @medcom_id kendala internet sekolah mataram bantu bakti kominfo 4 
2668 RT @medcom_id: Dinkes Lampung Sebut Pejabat Terpapar Covid-19 Lalai Prokes https://t.co/aBR0JZqZX9 #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcomâ€¦ 
dinkes lampung sebut jabat papar covid lalai prokes 2 
2669 RT @medcom_id: 6 Cara Jitu Detoks Tubuh secara Alami https://t.co/Gi1LiTmunI #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/ccu7D0xiS5 
cara jitu detoks tubuh cara alami 2 
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2670 RT @medcom_id: Amankah Mengonsumsi Vitamin C 1000 mg? https://t.co/mYUXFGeqXj #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/HqKOC1aAâ€¦ 
aman konsumsi vitamin mg 2 
2671 RT @medcom_id: 7 Makanan yang Bisa Membersihkan Plak di Pembuluh Darah https://t.co/yp8xmxLveH #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom httpâ€¦ 
makan bisa bersih plak buluh darah http 2 
2672 RT @medcom_id: Benarkah Kopi Bermanfaat untuk Penderita Asam Urat? https://t.co/GWAbPCnnQm #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom https://â€¦ 
benar kopi manfaat untuk derita asam urat https 2 
2673 RT @medcom_id: Trump Mengakui Pengembangan Vaksin Covid-19 Sangat Politis https://t.co/z6aNoVKe5A #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom hâ€¦ 
aku kembang vaksin covid sangat politis 2 
2674 RT @medcom_id: Trump Pertanyakan Efektivitas Masker dalam Mitigasi Covid-19 https://t.co/4EExrWfCdt #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcomâ€¦ 
tanya efektivitas masker dalam mitigasi covid 2 
2675 RT @medcom_id: Prioritas APBD Perubahan 2020 Bengkulu untuk Tangani Covid-19 https://t.co/hEsIK6PySL prioritas apbd ubah bengkulu untuk tangani covid 2 
2676 RT @medcom_id: Ruben Dias Resmi Gabung Manchester City https://t.co/8BBBnK45cY ruben dias resmi gabung manchester city 3 
2677 RT @medcom_id: Layanan Kesehatan di Sikka Terganggu Pemutasian 50 Tenaga Medis https://t.co/SrgTyy5WBZ #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedâ€¦ 
layan sehat sikka ganggu mutasi tenaga medis 2 
2678 RT @medcom_id: Harga Minyak Dunia Merosot https://t.co/StcyWY1gqa #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom https://t.co/u1dd6H2q1x harga minyak dunia rosot 1 
2679 RT @medcom_id: Dua Hari, Positif Covid-19 di Sorong Bertambah 109 Kasus https://t.co/9VRYE1HDMR #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom httâ€¦ 
dua positif covid sorong tambah kasus htt 2 
2680 RT @medcom_id: Peneliti: Kalkulasi Faktor Risiko Kanker Payudara Perlu Ditingkatkan https://t.co/dE1L9y2Y6n #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmaâ€¦ 
teliti kalkulasi faktor risiko kanker payudara perlu tingkat 2 
2681 RT @medcom_id: Honda CR-V Ini Irit Sekali, Bisa Sampai 1:90 KM/L https://t.co/l6MRWRNK9k #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.â€¦ 
honda cr ini irit kal bisa sampai km 5 
2682 RT @medcom_id: Tiongkok Gelar Pameran Otomotif, Sudah Normal? https://t.co/adKfghARVY #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/â€¦ 
tiongkok gelar pamer otomotif sudah normal 5 
2683 Dadan Alamsyah adalah pembalap senior yang kiprahnya sudah tidak diragukan lagi di ajang balap motor manapun.  â€¦ https://t.co/ZsXWin9FXn dad alamsyah adalah balap senior kiprah sudah tidak raguk lagi ajang balap motor mana 5 
2684 RT @medcom_id: Jadwal Sepak Bola Nanti Malam: Dortmund dan Muenchen Berebut Piala Super Jerman https://t.co/u86n9sZMsI #CekDuluMedcom 
httpsâ€¦ 
jadwal sepak bola nanti dortmund muenchen rebut piala super jerman https 3 
2685 RT @medcom_id: [Cek Fakta] Tiongkok Targetkan 100 Juta Penduduk Indonesia Tewas melalui Vaksin?   https://t.co/IjUdSglqwg #CekDuâ€¦ cek tiongkok target juta duduk indonesia tewas lalu vaksin 2 
2686 Gelar Pemain Terbaik UEFA 2020 dipastikan tak jadi milik Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Maka sudah tiga musim â€¦ https://t.co/t8GRP6TJaQ gelar main baik uefa pasti tidak jadi milik lionel messi atau cristiano ronaldo maka sudah tiga musim 3 
2687 RT @medcom_id: 20 ASN Kota Tangsel Terkonfirmasi Positif Covid-19 https://t.co/QlmrWlmCj5 asn kota tangsel konfirmasi positif covid 2 
2688 RT @medcom_id: Wagub Kalimantan Barat Mengaku Terpapar Covid-19 https://t.co/TjqGyf29U3 #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.câ€¦ 
wagub kalimantan barat mengaku papar covid 2 
2689 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bantuan kuota data internet tahap I dan II pada â€¦ https://t.co/A9IlOBjk2d menteri didik budaya kemendikbud salur bantu kuota data internet tahap 4 
2690 RT @medcom_id: Cara Tepat Memenuhi Asupan Vitamin untuk Tubuh #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom https://t.co/IDPjHNRFtV cara tepat penuh asupan vitamin untuk tubuh 2 
2691 - Waspada, cuaca panas dapat mengganggu kesehatan! - Aneka minuman wedang untuk tingkatkan imunitas.  â€¦ https://t.co/gxfSVqz8bt waspada cuaca panas dapat ganggu sehat aneka minum wedang untuk tingkat imunitas 2 
2692 MotoGP 2020 : Awal musim MotoGP 2020 tak berjalan mulus bagi The Doctor. Valentino Rossi sudah langsung bermasalah â€¦ 
https://t.co/8iIoSmUVfT 
motogp awal musim motogp tidak jalan mulus bagi the doctor valentino rossi sudah langsung masa 5 
2693 Wisma Jakarta Islamic Center tempat isolasi pasien corona.  â€¦ https://t.co/hLmv40188F wisma jakarta islamic center tempat isolasi pasien corona 2 
2694 Golkar DKI mengingatkan kondisi penularan Corona di Jakarta yang masih sangat tinggi bisa berpotensi terjadi penularan â€¦ https://t.co/xMSfkuFqAL golkar dki ingat kondisi tular corona jakarta masih sangat tinggi bisa potensi jadi tular 2 
2695 Pembangunan moda raya terpadu (MRT) Jakarta fase II terus dikebut. Begini progresnya. #MRTJakarta   viaâ€¦ https://t.co/zyunQRNA6E bangun moda raya padu mrt jakarta fase terus kebut begini progres 5 
2696 Rider Suzuki, Joan Mir, menjadi salah satu pebalap paling konsisten di MotoGP 2020. Rider Spanyol itu paling sering â€¦ https://t.co/JmHYRBN3fc rider suzuki joan mir jadi salah satu balap paling konsisten motogp rider spanyol itu paling sering 5 
2697 Manchester United memang ngebet mendatangkan Alex Telles. Tapi, faktanya sampai saat ini, tawaran Setan Merah masih â€¦ https://t.co/gyPVKI4pqr manchester united memang ngebet datang alex telles tapi sampai saat ini tawaran setan merah masih 3 
2698 Wedang jahe: efektif tingkatkan imun tubuh saat pandemi.  â€¦ https://t.co/kaSUXZYQCh wedang jahe efektif tingkat imun tubuh saat pandemi 2 
2699 Ducati akhirnya melengkapi line-up pebalapnya. Tim pabrikan Italia itu mengumumkan Francesco 'Pecco' Bagnaia sebagai â€¦ 
https://t.co/QSWYRSLBmO 
ducati akhir lengkap line up balap pabrikan italia itu umum francesco pecco bagnaia bagai 5 
2700 Pelatih Madura United Rahmad Darmawan ragu kompetisi Shopee Liga 1 2020 bisa dilanjutkan November. Ia menyarankan â€¦ 
https://t.co/LFeHG7dCCE 
latih madura united rahmad darmawan ragu kompetisi shopee liga bisa lanjut november ia saran 3 
2701 Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, dan Manuel Neuer akan berebut gelar Pemain Terbaik UEFA. Beda dari sebelumnya,â€¦ 
https://t.co/5gA4fB1vXX 
kevin de bruyne robert lewandowski manuel neuer akan rebut gelar main baik uefa beda belum 3 
2702 Indonesia dipastikan resesi bulan depan karena ekonomi kuartal III diyakini negatif. Perlukah masyarakat panik?â€¦ https://t.co/iBJSUb9GGQ indonesia pasti resesi bulan depan karena ekonomi kuartal yakin negatif perlu masyarakat panik 1 
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2703 Peresmian Sergino Dest sebagai pemain baru Barcelona tinggal menunggu waktu saja. Bek kanan Ajax Amsterdam itu sudah â€¦ 
https://t.co/ZbLHuY9zwZ 
resmi sergino dest bagai main baru barcelona tinggal tunggu waktu saja bek kanan ajax amsterdam itu 
sudah 
3 
2704 Jadwal Liga Italia malam ini memainkan tiga pertandingan. Dua di antaranya ada Benevento vs Inter Milan dan Lazio â€¦ https://t.co/mko4FutsvI jadwal liga italia ini main tiga tanding dua antara ada benevento vs inter mil lazio 3 
2705 Manchester United banyak sekali maunya, mau beli pemain ini dan itu. Tapi sampai kini, hasilnya jauh panggang dari â€¦ https://t.co/VZUBkEomc6 manchester united banyak kal mau mau beli main ini itu tapi sampai kini hasil jauh panggang 3 
2706 Kemenangan Tottenham Hotspur atas Chelsea berarti cukup penting untuk Jose Mourinho. Karena akhirnya, Mourinho bisa â€¦ 
https://t.co/G6AqAlE7eU 
menang tottenham hotspur atas chelsea arti cukup penting untuk jose mourinho karena akhir mourinho 
bisa 
3 
2707 Bye-bye dolar AS! Bank Indonesia (BI) dan China telah sepakat membentuk kerangka kerja sama untuk mendorong pengguna â€¦ 
https://t.co/MkY2WtbXPA 
bye bye dolar as bank indonesia bi china telah sepakat bentuk rangka kerja sama untuk dorong guna 1 
2708 Eks kiper Liverpool David James menilai Alisson Becker mirip dengan Cristiano Ronaldo. Lah kok?  #liverpool #cr7  https://t.co/MnstsSG2L3 kiper liverpool david james nilai alisson becker mirip dengan cristiano ronaldo lah kok 3 
2709 Line-up pebalap di MotoGP 2021 hampir lengkap setelah Francesco Bagnaia dipastikan akan gabung Ducati. Namun, masih â€¦ 
https://t.co/HXAtewuxC5 
line up balap motogp hampir lengkap setelah francesco bagnaia pasti akan gabung ducati namun masih 5 
2710 Pemerintah telah menyalurkan BSU kepada 10.180.341 penerima atau sebesar 87,35% dari total penerima tahap I-IV â€¦ https://t.co/KEPOnqrmEb perintah telah salur bsu kepada terima atau besar total terima tahap iv 1 
2711 Kondisi perekonomian Indonesia dipastikan resesi. Begini fakta-faktanya. #Resesi  @detikfinance https://t.co/lCknVZuZtV kondisi ekonomi indonesia pasti resesi begini 1 
2712 Bek kanan Ajax Amsterdam, Sergino Dest, telah tiba di Barcelona. Peresmiannya sebagai pemain Blaugrana tinggal menunggu â€¦ 
https://t.co/EyRTJtBlqb 
bek kanan ajax amsterdam sergino dest telah tiba barcelona resmi bagai main blaugrana tinggal tunggu 3 
2713 Manchester United berpeluang segrup dengan tim-tim tangguh macam Bayern Munich, Juventus, atau Paris St. Germain â€¦ https://t.co/d6sD3UJ1cU manchester united berpeluang grup dengan tangguh macam bayern munich juventus atau paris st 
germain 
3 
2714 Leroy Sane baru beberapa bulan pulih dari cedera ligamen lututnya. Kali ini Sane harus menepi lagi karena persoalan â€¦ https://t.co/xMNQwNZ7Tg leroy sane baru beberapa bulan pulih cedera ligamen lutut kali ini sane harus menep lagi karena soal 3 
2715 Memperingati produk pertama Apple, Caviar memodifikasi iPhone 12 Pro yang bentuknya bertemakan Apple â€¦ https://t.co/25Pay84zVX ingat produk pertama apple caviar modifikasi iphone pro bentuk temak apple 4 
2716 Jadwal Piala Super Jerman menampilkan Bayern Munich vs Borussia Dortmund pada dini hari nanti. Ini menjadi Der â€¦ https://t.co/0TBP1PMcKs jadwal piala super jerman tampil bayern munich vs borussia dortmund dini nanti ini jadi der 3 
2717 "Saya harap dia tidak mendapat tempat di MotoGP musim depan dan tetap membalap di Moto2," kata Valentino Rossi  â€¦ https://t.co/WExRIeAyHL saya harap dia tidak dapat tempat motogp musim depan tetap balap moto kata valentino rossi 5 
2718 Piala Liga Inggris mempertemukan Brighton &amp; Hove Albion dengan Manchester United dini hari nanti. â€¦ https://t.co/iLM54FyXRF piala liga inggris temu brighton amp hove albion dengan manchester united dini nanti 3 
2719 Kapasitas mesin CEIR sudah terisi 95 persen dan membuat input data IMEI terkendala. Namun, Kementerian Kominfo aâ€¦ https://t.co/vGkR7r9mFB kapasitas mesin ceir sudah isi persen buat input data imei kendala namun menteri kominfo 4 
2720 Jose Mourinho dan Frank Lampard sempat adu mulut dalam laga Tottenham Hotspur vs Chelsea di Piala Liga Inggris. â€¦ https://t.co/VbnhbpqFgT jose mourinho frank lampard sempat adu mulut dalam laga tottenham hotspur vs chelsea piala liga 
inggris 
3 
2721 Klub basket NBA Cleveland Cavaliers menjadi pionir dengan menempatkan iklan pada jersey latihannya. https://t.co/eI7apwGNMK klub basket nba cleveland cavaliers jadi pionir dengan tempat iklan jersey latih 3 
2722 Berbagai upaya dilakukan UMKM supaya bisa bangkit kembali. Mulai dari melakukan promosi sampai dengan memberikan â€¦ 
https://t.co/Ca4GBBCTt0 
bagai upaya laku umkm supaya bisa bangkit kembali mulai laku promosi sampai dengan berik 1 
2723 Fakta terkait Google selalu menjadi hal yang menarik. Salah satunya adalah asal nama Google yang ternyata didasariâ €¦ https://t.co/O3PGrP361n kait google selalu jadi hal tarik salah satu adalah asal nama google nyata dasar 4 
2724 Klub Liga Inggris Leicester City membeli bek baru asal klub Liga Perancis, Saint-Etienne, Wesley Fofana. https://t.co/Q383UovNNh klub liga inggris leicester city beli bek baru asal klub liga perancis saint etienne wesley fofana 3 
2725 Valentino Rossi, Kilas Balik Menuju 22 Tahun Laju Pebalap Tertua Era Modern MotoGP https://t.co/OlkmpIUpgu valentino rossi kilas balik tuju tahun laju balap tua era modern motogp 5 
2726 Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, optimistis Liga 1 2020 bisa digulirkan pada 1 November mendatang. https://t.co/ji3uM4qYaM latih persib bandung robert rene alberts optimistis liga bisa gulir november datang 3 
2727 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pelaku usaha mikro dan usaha kecil tetap mempertahankan bisnisnya â€¦ https://t.co/J1zfzjdxrZ presiden joko widodo minta para pelaku usaha mikro usaha kecil tetap tahan bisnis 1 
2728 Dengan pengesahan itu, maka tarif bea meterai menjadi tunggal yakni Rp 10.000 mulai 1 Januari 2021. Meterai Rp 3.000 â€¦ https://t.co/PZK1TWLNdD dengan kesah itu maka tarif bea meterai jadi tunggal yakni rp mulai januari meterai rp 1 
2729 Marc Marquez punya julukan Baby Alien. Ia bahkan sempat dibilang alien sungguhan karena mau balapan di MotoGP â€¦ https://t.co/FKBxUnDVql marc marquez punya juluk baby alien ia bahkan sempat bilang alien sungguh karena mau balap motogp 5 
2730 Sulit menemukan apa yang dicari leweat Google? Rangkaian tips ini bisa membantu supaya searching bisa lebih cepat â€¦ https://t.co/UHIuwM4O8T sulit temu apa cari leweat google rangkai tips ini bisa bantu supaya searching bisa lebih cepat 4 
2731 Sosok tersebut diharapkan bisa meningkatkan pembinaan dan prestasi bulu tangkis Tanah Air. https://t.co/Z6dM4HgsMO sosok sebut harap bisa tingkat bina prestasi bulu tangkis tanah air 3 
2732 Raksasa Liga Perancis Paris Saint-Germain (PSG), dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut Diego Costa â€¦ https://t.co/w3AT21UqT0 raksasa liga perancis paris saint germain psg kabar tengah timbang untuk rekrut ego costa 3 
2733 Permohonan pailit yang diajukan KT Corporation atas PT Global Mediacom Tbk (BMTR) ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta â€¦ 
https://t.co/5eIvs8M0dF 
mohon pailit ajuk kt corporation atas pt global mediacom tbk bmtr tolak adil niaga jakarta 1 
2734 Kemenkominfo bersama Polinema kembali menggelar DTS dengan program VSGA 2020. Program ini bertujuan untuk mencetak â€¦ 
https://t.co/jy3HBzQfun 
kemenkominfo sama polinema kembali gelar dts dengan program vsga program ini tuju untuk cetak 4 
2735 Tim pabrikan Ducati resmi menggaet Pecco Bagnaia untuk melengkapi line-up MotoGP 2021. Bagnaia akan bertandem dengan â€¦ 
https://t.co/tpzARCEuoj 
pabrikan ducati resmi gaet pecco bagnaia untuk lengkap line up motogp bagnaia akan tandem dengan 5 
2736 Eric Dier lagi viral usai aksi buang air di tengah pertandingan Tottenham Hotspur. Bukan cuma Dier yang kayak â€¦ https://t.co/YQyPXiGGjN eric dier lagi viral selesai aksi buang air tengah tanding tottenham hotspur bukan cuma dier kayak 3 
2737 Burnley vs Manchester City dihelat di babak keempat Piala Liga Inggris. Berikut 5 data fakta laganya di ajang itu. https://t.co/SPY7aLMxbM burnley vs manchester city helat babak empat piala liga inggris ikut data laga ajang itu 3 
2738 Mantan atlet peraih peraih medali perunggu Olimpiade 1988 menjadi direktur olahraga Olimpiade Tokyo. https://t.co/PkzBSA5RPa mantan atlet raih raih medali perunggu olimpiade jadi direktur olahraga olimpiade tokyo 3 
2739 Marc Marquez belum bisa ngegas lagi dalam race MotoGP 2020 sejak crash di Jerez pada seri pertama.  â€¦ https://t.co/PnTCfgA1KX marc marquez belum bisa ngegas lagi dalam race motogp sejak crash jerez seri pertama 5 
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2740 Marc Marquez memahami kesulitan adik sekaligus tandemnya, Alex, di MotoGP 2020. Marquez tidak pelit tips untuk  â€¦ https://t.co/boPrDQTZY9 marc marquez paham sulit adik sekaligus tandem alex motogp marquez tidak pelit tips untuk 5 
2741 RT @kompasiana: Final NBA 2020, Sejarah Baru Tercipta https://t.co/uVo9dbxrLT final nba sejarah baru cipta 3 
2742 Tanpa RUU Cipta Kerja saja jumlah pekerja kontrak (PKWT) begitu besar, yakni mencapai 17,4 juta orang dengan upah â€¦ https://t.co/OVsoKNtxMZ tanpa ruu cipta kerja saja jumlah kerja kontrak pkwt begitu besar yakni capai juta orang dengan upah 1 
2743 Rafael Nadal, berhasil melaju ke babak ketiga French Open 2020 usai mengalahkan Michael Mackenzie McDonald pada  â€¦ https://t.co/B1tIhOdMGO rafael nadal hasil laju ke babak tiga french open selesai alah michael mackenzie mcdonald 5 
2744 Samsung menggelar program bertajuk Semangat Tetap Sekolah. Program ini menghadirkan HP murah bonus kuota berlimpah â€¦ 
https://t.co/mhWAcYft4l 
samsung gelar program tajuk semangat tetap sekolah program ini hadir hp murah bonus kuota limpah 4 
2745 Laga Benevento vs Inter Milan akan dilangsungkan di Stadion Ciro Vigorito pada Rabu (30/9/2020) pukul 23.00 WIB. https://t.co/f8Gy0Q6OCi laga benevento vs inter mil akan langsung stadion ciro vigorito rabu pukul 3 
2746 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat menerapakn cara menyiapkan para atlet capai puncak performa. https://t.co/rD6KN5iNsn komite olahraga nasional indonesia koni pusat menerapakn cara siap para atlet capai puncak performa 3 
2747 Tottenham Hotspur vs Chelsea di Piala Liga Inggris punya banyak cerita. Termasuk, Eric Dier yang kebelet di tengah â€¦ https://t.co/4F6fdmGElc tottenham hotspur vs chelsea piala liga inggris punya banyak cerita masuk eric dier kebelet tengah 3 
2748 Pameran IPEX 2020 kali ini didukung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dengan menampilkan pengembang â€¦ https://t.co/tpXxprLdrt pamer ipex kali ini dukung pt bank tabung negara sero tbk atau btn dengan tampil kembang 1 
2749 Lionel Messi mengkritik Barcelona secara terbuka karena perlakuannya terhadap Luis Suarez. Messi tidak tahan untuk â€¦ https://t.co/YfpblvQwaO lionel messi kritik barcelona cara buka karena laku hadap luis suarez messi tidak tahan untuk 3 
2750 Untuk menggenjot produksi iPhone 12, pabrik Foxconn di China buka 24 jam. Mereka juga melarang pegawai libur â€¦ https://t.co/pj7hCqBf1u untuk genjot produksi iphone pabrik foxconn china buka jam mereka juga larang gawai libur 4 
2751 Fans Real Madrid masih harus bersabar menyaksikan aksi Eden Hazard di musim ini. Bintang sepakbola Belgia itu mesti â€¦ https://t.co/dhtDlOWVCU fans real madrid masih harus sabar saksi aksi eden hazard musim ini bintang sepakbola belgia itu mesti 3 
2752 Untuk kedua kalinya beruntun Manchester United menghadapi Brighton. Di akhir pekan lalu, duel kedua tim menghadirkan â€¦ https://t.co/HSRsywoL8v untuk dua kal untun manchester united hadap brighton akhir pekan lalu duel dua hadir 3 
2753 Google Meet telah merilis fitur noise cancellation atau peredam bising untuk perangkat smartphone Android dan iOS.â€¦ https://t.co/V9RbYG7q6p google meet telah rilis fitur noise cancellation atau redam bising untuk angkat smartphone android ios 4 
2754 Manchester City akan berjumpa Burnley di babak keempat Piala Liga Inggris. Link live streaming Burnley vs Manchester â€¦ https://t.co/jzT7ogqMnt manchester city akan jumpa burnley babak empat piala liga inggris link live streaming burnley vs 
manchester 
3 
2755 Laga Burnley vs Man City pada babak 16 besar Carabao Cup akan digelar di Stadion Turf Moor, Kamis (1/10/2020) pukul â€¦ https://t.co/ihqxqxtQp5 laga burnley vs man city babak besar carabao cup akan gelar stadion turf moor pukul 3 
2756 RT @kompasiana: Berkomunitas Tanpa Batas Melalui Ruang Virtual https://t.co/ZjtSBGBCsf komunitas tanpa batas lalu ruang virtual 4 
2757 Juara turmanen PUBG Mobile Pro League Season 2, Aerowolf Limax tengah mengamati kekuatan tim esports Asia Tenggara â€¦ 
https://t.co/7gRKW5Bsc2 
juara turmanen pubg mobile pro league season aerowolf limax tengah amat kuat esports tenggara 4 
2758 Inter Milan unggul 4-1 atas Benevento pada babak pertama. Romelu Lukaku mencetak gol kilat ketika laga baru berjalan â€¦ https://t.co/ngMdkrvsg8 inter mil unggul atas benevento babak pertama romelu luka cetak gol kilat ketika laga baru jalan 3 
2759 Duel Brighton vs Man United akan digelar di Stadion American Express Community pada Kamis (1/10/2020) dini hari pukul â€¦ https://t.co/gEI9k26lCH duel brighton vs man united akan gelar stadion american express community dini pukul 3 
2760 RT @kompasiana: Bertemu Liverpool Lagi, Arsenal Bisa Apa? https://t.co/TIGBWBKIxA bertemu liverpool lagi arsenal bisa apa 3 
2761 Duel Everton vs West Ham Unitd bakal tersaji pada putaran empat Piala Liga Inggris atau Carabao Cup musim 2020-2021. https://t.co/mJbQGHJMkP duel everton vs west ham unitd bakal saji putar empat piala liga inggris atau carabao cup musim 3 
2762 Duel Lazio vs Atalanta ini merupakan laga tunda pekan pertama Serie A atau kompetisi tertinggi Liga Italia. https://t.co/MHHBEO0xpM duel lazio vs atalanta ini rupa laga tunda pekan pertama serie atau kompetisi tinggi liga italia 3 
2763 Laga Piala Super Jerman yang mempertemukan Bayern vs Dortmund ini akan digelar di Stadion Allianz Arena, pada pukul â€¦ https://t.co/ix1KBqKyAN laga piala super jerman temu bayern vs dortmund ini akan gelar stadion allianz arena pukul 3 
2764 #MetroSiang mantan Presiden AS Barrack Obama turut menyaksikan game pertama final NBA. Meski tidak bisa datang â€¦ https://t.co/jn2RBaC0g2 mantan presiden as barrack obama turut saksi game pertama final nba meski tidak bisa datang 3 
2765 Ada data pribadi yang tersimpan berbentuk informasi elektronik. Nah, history browsing yang ada di browser itu masuk â€¦ https://t.co/bIJQxSvHeQ ada data pribadi simpan bentuk informasi elektronik nah history browsing ada browser itu masuk 4 
2766 Update Pasien Covid-19: Tingkat Kesembuhan Makin Tinggi https://t.co/L3UuieLJ81 update pasien covid tingkat sembuh makin tinggi 2 
2767 RT @medcom_id: Hasil Liga Spanyol: 10 Pemain Barcelona Menang Besar  https://t.co/aIwJrrh7xG #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https:â€¦ 
hasil liga spanyol main barcelona menang besar https 3 
2768 September deflasi lagi, daya beli kian terpuruk. â€¦ https://t.co/35raBlWeyH september deflasi lagi daya beli kian puruk 1 
2769 Pemerintah China berjanji kepada seluruh dunia untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 ke negara-negara yang membutuhkan â€¦ 
https://t.co/Xp9PM1wv5Z 
perintah china janji kepada seluruh dunia untuk distribusi vaksin covid ke negara negara butuh 2 
2770 Update data kasus corona di Indonesia Kamis (1/10/2020), penambahan kasus harian Covid-19 bertambah 4.174 kasus,  â€¦ https://t.co/iQNCSy5RSp update data kasus corona indonesia tambah kasus covid tambah kasus 2 
2771 RT @medcom_id: Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas Membaik https://t.co/vbYX4xtQyO via @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatâ€¦ 
penanganan covid provinsi prioritas baik 2 
2772 Pemerintah Surabaya upayakan target penyaluran bantuan ke 9 juta UMKM dipercepat https://t.co/iAcPVerca4.  â€¦ https://t.co/EwT6dmhtDQ perintah surabaya upaya target salur bantu ke juta umkm cepat 1 
2773 RT @medcom_id: Kasus Covid-19 di Kalbar Mencapai 1.011 https://t.co/aztVjk1GTJ via @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom 
kasus covid kalbar capai 2 
2774 RT @medcom_id: Satgas Akui Perlu Upaya Ekstra Ingatkan Masyarakat Bahaya Covid-19 https://t.co/jd0OdObbdy via @medcom_id 
#CekDuluMedcom #Caâ€¦ 
satgas aku perlu upaya ekstra ingat masyarakat bahaya covid 2 
2775 RT @medcom_id: Pasien Positif Covid-19 di Magetan Tembus 400 Orang https://t.co/kAwE602QL7 via @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiâ€¦ 
pasien positif covid magetan tembus orang 2 
2776 RT @medcom_id: Izin Guna Vaksin Covid-19 Ditargetkan Keluar Januari 2021 https://t.co/rWjKbFOtsl #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom htâ€¦ 
izin guna vaksin covid target keluar januari ht 2 
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2777 RT @medcom_id: Hasil Liga Europa: Milan Tertarih, Spurs Tanpa Kesulitan https://t.co/7bvp015JeZ #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom httâ€¦ 
hasil liga europa mil tertarih spurs tanpa sulit htt 3 
2778 RT @medcom_id: Bayern Muenchen Dominasi Penghargaan Liga Champions https://t.co/XDAgMIunwy #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom https://â€¦ 
bayern muenchen dominasi harga liga champions https 3 
2779 RT @medcom_id: Liverpool vs Arsenal: The Gunners Balas Dendam Lewat Adu Penalti https://t.co/0NBvXrvvtn #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMeâ€¦ 
liverpool vs arsenal the gunners balas dendam lewat adu penalti 3 
2780 RT @medcom_id: Barack Obama Ikut Saksikan Game Pertama Final NBA #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/nwTMpiXouO 
barack obama ikut saksi game pertama final nba 3 
2781 RT @medcom_id: 92 Santri di Kendal Terpapar Covid-19 https://t.co/cPfZVv3egq #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/26ZrlNgCD7 
santri kendal papar covid 2 
2782 RT @medcom_id: DKI Masih Izinkan Penggunaan Masker Scuba dan Buff https://t.co/G85XXwWa5A #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom https://tâ€¦ 
dki masih izin guna masker scuba buff 2 
2783 RT @medcom_id: Luhut Dorong Pembuatan Pedoman Swab Garda Terdepan Penanganan Covid-19 https://t.co/7CVBSrWNrE #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikâ€¦ 
luhut dorong buat pedoman swab garda depan penanganan covid 2 
2784 Valentino Rossi membuka peluang untuk membuat tim MotoGP. Pembicaraan dengan Yamaha sudah dilakukan oleh The Doctor. 
https://t.co/PxxcKVXlyg 
valentino rossi buka luang untuk buat motogp bicara dengan yamaha sudah laku the doctor 5 
2785 RT @medcom_id: Disiplin 3M dan Saling Mengingatkan Kunci Lawan Covid-19 https://t.co/UDBgkGiyqF #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom httâ€¦ 
disiplin saling ingat kunci lawan covid htt 2 
2786 RT @medcom_id: Kombinasi Batik dan Kopi Bangkitkan Ekonomi https://t.co/QTK0lBZxJE #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
#HariBatikNasionâ€¦ 
kombinasi batik kopi bangkit ekonomi 1 
2787 RT @medcom_id: Asisten Senior Terinfeksi Covid-19, Trump Tunggu Hasil Tes https://t.co/EKs9DHQJww asisten senior infeksi covid tunggu hasil tes 2 
2788 #MetroSiang kasus Covid-19 di Tasikmalaya terus mengalami peningkatan. Tim gugus tugas Covid-19 terus melakukan â€¦ https://t.co/4zhGDT8n5L kasus covid tasikmalaya terus alami tingkat gugus tugas covid terus laku 2 
2789 RT @medcom_id: Naik Lagi, Berikut Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini https://t.co/VpyIuyAxty naik lagi ikut harga emas karat antam ini 1 
2790 #MetroSiang pemerintah pusat memilih 2 puskesmas sebagai lokasi simulasi vaksin Covid-19 salah satunya di kota Bogor â€¦ https://t.co/Y4mUGbqRnz perintah pusat pilih puskesmas bagai lokasi simulasi vaksin covid salah satu kota bogor 2 
2791 #BreakingNewsMetroTV Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sang istri Melania Trump positif Covid-19. â€¦ https://t.co/ejcOuawN38 presiden amerika serikat sang istri melania positif covid 2 
2792 #BreakingNewsMetroTV saat ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan melakukan proses karantina sambil menunggu â€¦ 
https://t.co/ndgWUDwtm2 
saat ini presiden amerika serikat akan laku proses karantina sambil tunggu 2 
2793 RT @medcom_id: Presiden AS Donald Trump dan Istri Positif Covid-19 https://t.co/b17EZthU0g #CekDuluMedcom https://t.co/aVKImB6WYQ presiden as istri positif covid 2 
2794 #NewslineMetroTV PT Kalbe Farma telah siap mendistribusikan obat Covid-19, Covifor mulai bulan ini. Obat jenis  â€¦ https://t.co/jgAxvKGpbh pt kalbe farma telah siap distribusi obat covid covifor mulai bulan ini obat jenis 2 
2795 Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump positif Covid-19. Hal itu diumumkan Donald Trump â€¦ 
https://t.co/lgXBPYOAJ9 
presiden amerika serikat ibu negara melania positif covid hal itu umum 2 
2796 Tetap Aman dan Imun di Tengah Pandemi COVID-19 https://t.co/cGE0TGElLd tetap aman imun tengah pandemi covid 2 
2797 RT @medcom_id: Tiga Langkah untuk Lindungi Keluarga dari COVID-19 #SatgasCOVID19 #IngatPesanIbu #PakaiMasker #JagaJarak 
#JagaJarakHindariKeâ€¦ 
tiga langkah untuk lindung keluarga covid 2 
2798 Manchester United berupaya mendatangkan pemain sayap Barcelona, Ousmane Dembele. Paul Pogba turut membujuk â€¦ https://t.co/TQuWbIFiHY manchester united upaya datang main sayap barcelona ousmane dembele paul pogba turut bujuk 3 
2799 RT @medcom_id: 9 Makanan Terbaik untuk Tingkatkan Sistem Imun https://t.co/pPX0yab9yq makan baik untuk tingkat sistem imun 2 
2800 RT @medcom_id: [Cek Fakta] Buah dan Sayuran Ini Diklaim Dapat Menghilangkan Virus Korona?   https://t.co/zOoslvSZIW cek buah sayur ini dapat hilang virus korona 2 
2801 Sering remehkan corona, Donald Trump dan Istri dinyatakan positif corona.  â€¦ https://t.co/8htDM9Sw9n sering remeh corona istri nyata positif corona 2 
2802 Donald Trump Mulai Karantina Mandiri Usai Ajudan Terdekatnya Positif Covid-19 #BreakingNewsMetroTV https://t.co/JXwtFJdSRh mulai karantina mandiri selesai ajudan dekat positif covid 2 
2803 #COVID19UpdateMetroTV 2 hari pascadebat, Presiden AS Donald Trump menginformasikan dirinya positif COVID-19  â€¦ https://t.co/HzESR3vlWa pascadebat presiden as informasi positif covid 2 
2804 #COVID19UpdateMetroTV Kasus COVID-19 di kota Tasikmalaya terus meningkat, bahkan ruang isolasi di sejumlah RS  â€¦ 
https://t.co/ZaVVo4WUU3 
kasus covid kota tasikmalaya terus tingkat bahkan ruang isolasi sejumlah rs 2 
2805 Melania Trump bukan ibu negara pertama yang terinfeksi virus Corona. Sebelumnya sejumlah istri presiden hingga  â€¦ https://t.co/noY1ivINB8 melania bukan ibu negara pertama infeksi virus corona belum sejumlah istri presiden hingga 2 
2806 #COVID19UpdateMetroTV Wiku Adisasmito mengatakan biaya perawatan pasien COVID-19 di RS swasta yang bukan menjadi RS â€¦ 
https://t.co/YR9EZFTdCM 
wiku adisasmito atak biaya awat pasien covid rs swasta bukan jadi rs 2 
2807 Masyarakat diminta selalu menerapkan perilaku hidup bersih. Sebab kunci meningkatnya kesembuhan pasien COVID-19 ada â€¦ 
https://t.co/P2s2uK8knM 
masyarakat minta selalu terap perilaku hidup bersih sebab kunci tingkat sembuh pasien covid ada 2 
2808 Chelsea Vs Crystal Palace hadir di Premier League Liga Inggris pekan ini. Sebuah hal di masa lalu mengingatkan â€¦ https://t.co/gxiR05wezn chelsea vs crystal palace hadir premier league liga inggris pekan ini buah hal masa lalu ingat 3 
2809 LaLiga 2020/2021 akan kembali bergulir pekan ini. Barcelona akan kedatangan lawan sulit yaitu Sevilla di Camp Nou.â€¦ https://t.co/43zMxTFOT8 laliga akan kembali gulir pekan ini barcelona akan datang lawan sulit yaitu sevilla camp nou 3 
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2810 Jadwal Liga Jerman pekan ketiga bisa disimak di sini. Bayern Munich akan melawan Hertha Berlin, Borussia Dortmund â€¦ https://t.co/KIIXFZrxcm jadwal liga jerman pekan tiga bisa simak sini bayern munich akan lawan hertha berlin borussia 
dortmund 
3 
2811 Pemerintah melaporkan penambahan kasus baru positif Corona (COVID-19) di Tanah Air. Hari ini ada tambahan 4.317 kasus â€¦ https://t.co/lDlx19Jcoc perintah lapor tambah kasus baru positif corona covid tanah air ini ada tambah kasus 2 
2812 Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan ibu negara, Melania Trump positif corona.  https://t.co/5zDVXo8S24 presiden amerika serikat ibu negara melania positif corona 2 
2813 Tragis. Usaha Kecil dan Menengah (UMK) pembuatan batik tulis di Klaten kini kondisinya bak hidup segan mati tak mau â€¦ https://t.co/msWsDYup4N tragis usaha kecil tengah umk buat batik tulis klaten kini kondisi bak hidup segan mati tidak mau 1 
2814 Jika sebelumnya selalu menggunakan prosesor flagship, Google mencoba taktik baru dengan memakai prosesor   â€¦ https://t.co/GB29kB5NN7 jika belum selalu guna prosesor flagship google coba taktik baru dengan maka prosesor 4 
2815 Apple mengajukan permohonan paten untuk teknologi self-healing display yang diduga kuat diperuntukkan bagi iPhone â€¦ https://t.co/8JhNnIUl13 apple ajuk mohon paten untuk teknologi self healing display duga kuat untuk bagi iphone 4 
2816 Kemenkes menetapkan harga tertinggi tes swab Rp 900 ribu. Dalam waktu dekat Kemenkes akan mengeluarkan edaran yang â€¦ https://t.co/FleEIFyUTt kemenkes tetap harga tinggi tes swab rp ribu dalam waktu dekat kemenkes akan keluar edar 2 
2817 Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan poin penting mengenai vaksin COVID-19 dan status kehalalannya.  â€¦ https://t.co/mwOcpEDxwh wakil presiden ma ruf amin tekan poin penting kena vaksin covid status halal 2 
2818 Hope Hicks, salah satu penasihat terdekat Presiden AS, Donald Trump, dinyatakan positif virus Corona setelah sempat â€¦ https://t.co/Z6LcZIKyYD hope hicks salah satu nasihat dekat presiden as nyata positif virus corona setelah sempat 2 
2819 Omnibus Law Rancangan Undang-undang Ciptaker akan segera disahkan tahun ini. Selain menyederhanakan dan mempercepat â€¦ 
https://t.co/4XIeS1NDwe 
omnibus law rancang undang undang ciptaker akan segera sahkan tahun ini selain sederhana cepat 1 
2820 Pep Guardiola akan beradu taktik dengan mentornya, Marcelo Bielsa, kala Manchester City bersua Leeds United akhir â€¦ https://t.co/EFpnhgktJ7 pep guardiola akan adu taktik dengan mentor marcelo bielsa kala manchester city sua leeds united akhir 3 
2821 Honda menilai timnya tetap kompetitif di MotoGP meski ditinggal Marc Marquez. https://t.co/xvbdWy3FGl honda nilai tetap kompetitif motogp meski tinggal marc marquez 5 
2822 Hilangnya kemampuan penciuman atau anosmia menjadi salah satu gejala #covid19 yang baru diketahui. â€¦ https://t.co/xNdGc48qlZ hilang mampu cium atau anosmia jadi salah satu gejala baru diketahui 2 
2823 PSSI memutuskan Timnas Indonesia U-19 batal pindah lokasi pemusatan latihan (TC) ke Turki. Alasannya, belum ada â€¦ https://t.co/X5Q7uavJby pssi putus timnas indonesia batal pindah lokasi pusat latih tc ke turki alas belum ada 3 
2824 Liga 2 2020 belum bisa dilanjutkan. Pasoepati, kelompok suporter Persis Solo, ikut kecewa. â€¦ https://t.co/l7gu2ngSl9 liga belum bisa lanjut pasoepati kelompok suporter persis solo ikut kecewa 3 
2825 Joy Tobing dinyatakan negatif dari COVID-19 setelah kembali melakukan tes swab di salah satu rumah sakit di bilangan â€¦ https://t.co/V5JNAY7Bkm joy tobing nyata negatif covid setelah kembali laku tes swab salah satu rumah sakit bilang 2 
2826 Di masa pandemi Covid-19 ini, desainer Vera kembali mulai memiliki waktu untuk mengeksplorasi hobi terpendamnya dan â€¦ https://t.co/fECVz061Di masa pandemi covid ini desainer vera kembali mulai milik waktu untuk eksplorasi hobi pendam 2 
2827 Covid-19 belum pernah terkonfirmasi di Girimulyo sejak negeri ini dilanda pandemi. https://t.co/1e2HCG0XGE covid belum pernah konfirmasi girimulyo sejak neger ini landa pandemi 2 
2828 Statistik Sergino Dest di klub sebelumnya Ajax Amsterdam dan timnas Amerika Serikat https://t.co/iHWt72vRVG statistik sergino dest klub belum ajax amsterdam timnas amerika serikat 3 
2829 Petugas medis melakukan simulasi pembersihan diri (dekontaminasi) pasca bertugas di kawasan Puskesmas Duri Pulo, â€¦ https://t.co/4CXPBYMs46 tugas medis laku simulasi bersih diri dekontaminasi pasca tugas kawasan puskesmas duri pulo 2 
2830 Grup H yang dihuni Celtic, AC Milan, Lille, dan Sparta Praha menjadi grup neraka pada Liga Europa 2020-2021. https://t.co/06fBwXYAJR grup huni celtic ac mil lille sparta praha jadi grup neraka liga europa 3 
2831 Rangkaian pekan ketiga Liga Italia musim 2020-2021 akan berlangsung akhir pekan ini dengan menyajikan salah satu â€¦ https://t.co/VXgrY9utM9 rangkai pekan tiga liga italia musim akan langsung akhir pekan ini dengan saji salah satu 3 
2832 Dua pemain asal Jepang yang bermain di klub Eropa, Takumi Minamino ( Liverpool) dan Takefusa Kubo (Villarreal), â€¦ https://t.co/T9jW2PYti6 dua main asal jepang main klub eropa takumi minamino liverpool takefusa kubo villarreal 3 
2833 Drawing babak grup Liga Europa 2020/2021 telah selesai dilangsungkan. Sebanyak 48 tim telah mengetahui nasibnya. â€¦ https://t.co/nTDCu3fHG8 drawing babak grup liga europa telah selesai langsung banyak telah tahu nasib 3 
2834 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kredit kendaraan â€¦ 
https://t.co/Boh7o0wryJ 
perintah lalu menteri uang berik subsidi bunga kredit milik rumah kpr kredit kendara 1 
2835 Selain Trump, sejumlah pemimpin negara lainnya pernah terinfeksi virus corona dan berjuang melawan Covid-19.  â€¦ https://t.co/3IbBercaxp selain sejumlah pimpin negara lain pernah infeksi virus corona juang lawan covid 2 
2836 Arsenal bertemu mantan klub Ole Gunnar Solskjaer pada fase grup Liga Europa 2020-2021. https://t.co/Pr0Hdxy2ir arsenal bertemu mantan klub ole gunnar solskjaer fase grup liga europa 3 
2837 Kargo NASA diluncurkan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Selain toilet baru dan kamera VR,  â€¦ https://t.co/9yyhSOpi6x kargo nasa luncur ke stasiun luar angkasa internasional iss selain toilet baru kamera vr 4 
2838 Status di media sosial menyebut makanan pH tinggi dapat melenyapkan virus corona. Informasi itu tidak benar. https://t.co/ZPYxQisQ9L status media sosial sebut makan ph tinggi dapat lenyap virus corona informasi itu tidak benar 2 
2839 Penyerang muda Liverpool, Rhian Brewster, dikabarkan selangkah lagi bergabung ke Sheffield United. https://t.co/GCBHr8KNvv serang muda liverpool rhian brewster kabar lang lagi gabung ke sheffield united 3 
2840 Winger belia Barcelona, Ansu Fati, mengawali musim LaLiga atau kompetisi tertinggi Liga Spanyol 2020-2021 â€¦ https://t.co/Newe2ZfblP winger belia barcelona ansu fati awal musim laliga atau kompetisi tinggi liga spanyol 3 
2841 Laptop terbaru dari Microsoft ini diklaim sebagai laptop Surface paling ringan.   https://t.co/fL7arK9aSQ laptop baru microsoft ini bagai laptop surface paling ringan 4 
2842 Keputusan Menteri Kesehatan, pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging (PIE) dapat diklaim  â€¦ https://t.co/GiR4jXp0ut putus menteri sehat biaya pasien rawat dengan sakit infeksi emerging pie dapat 2 
2843 Virus corona di Aceh. https://t.co/5XsNWwjPAv (Binary/Image) 2 
2844 Angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menunjukkan kenaikan. https://t.co/ZzPp7VUMtN angka sembuh pasien covid kalimantan selatan kalsel terus tunjuk naik 2 
2845 Akun Facebook pribadi milik calon wakil bupati Wonogiri Setyo Sukarno dibajak orang yang tidak bertanggung jawab. https://t.co/Qx4b24RMDT akun facebook pribadi milik calon wakil bupati wonogiri setyo sukarno bajak orang tidak tanggung 
jawab 
4 
2846 Tottenham Hotspur harus berhadapan dengan lawan berat pada fase grup Liga Europa 2020-2021. https://t.co/PwNsyGi7jD tottenham hotspur harus hadap dengan lawan berat fase grup liga europa 3 
2847 Fabio Quartararo menyebut Valentino Rossi tak tergantikan di Yamaha. Rider 21 tahun itu pun tak kepikiran untuk  â€¦ https://t.co/fBZkOxxg8S fabio quartararo sebut valentino rossi tidak ganti yamaha rider tahun itu pun tidak pikir untuk 5 
2848 Catatan medis yang dirilis Gedung Putih pada Februari 2018 lalu menunjukkan bahwa Trump memiliki penyakit jantung yâ€¦ https://t.co/nJWPkBctc4 catat medis rilis gedung putih februari lalu tunjuk bahwa milik sakit jantung 2 
2849 Pemerintah menargetkan bisa mendistribusikan sebanyak 36 juta vaksin pada kuartal IV tahun ini. https://t.co/rI13XZSlr3 perintah target bisa distribusi banyak juta vaksin kuartal iv tahun ini 2 
2850 #Foto Jumlah tunawisma di Argentina melonjak akibat krisis ekonomi, akibatnya para tunawisma mendirikan rumah sementara â€¦ 
https://t.co/Z0l8D5Emrl 
jumlah tunawisma argentina lonjak akibat krisis ekonomi akibat para tunawisma diri rumah sementara 1 
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2851 Kementerian Kesehatan menetapkan standar harga tertinggi swab test mandiri sebesar Rp 900 ribu. Apakah ada sanksi  â€¦ https://t.co/C4ApQgi7rN menteri sehat tetap standar harga tinggi swab test mandiri besar rp ribu apakah ada sanksi 2 
2852 Pasien dengan tingkat vitamin D yang cukup dalam tubuhnya, tampaknya memiliki perlindungan lebih terhadap efek Covid â€¦ 
https://t.co/KHLvM7YCFV 
pasien dengan tingkat vitamin cukup dalam tubuh tampak milik lindung lebih hadap efek covid 2 
2853 Pelatih timnas U16 Indonesia, Bima Sakti, mengungkapkan perkembangan terkini para pemainnya. https://t.co/dkK1hV9TpV latih timnas indonesia bima sakti ungkap kembang kini para main 3 
2854 Liverpool menempuh perjalanan terdekat daripada tim Inggris lainnya selama fase grup Liga Champions. Disusul Manchester â€¦ 
https://t.co/NqCSEj0gvn 
liverpool tempuh jalan dekat daripada inggris lain lama fase grup liga champions susul manchester 3 
2855 Leeds United menjamu Manchester City di lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Ada 7 data-fakta The Peacocks melawan â€¦ https://t.co/r6YBBmbv5p leeds united menjamu manchester city lanjut liga inggris akhir pekan ini ada data the peacocks lawan 3 
2856 RT @MetroTV_iCare: Apa yang wajib dilakukan masyarakat untuk menekan tingkat penularan Covid-19?  #MetroiCare epiâ€¦ apa wajib laku masyarakat untuk nek tingkat tular covid epi 2 
2857 Barcelona resmi memperkenalkan bek kanan muda berkebangsaan Amerika Serikat, Sergino Dest, Jumat (2/10/2020) â€¦ https://t.co/KPslbHYwic barcelona resmi kenal bek kanan muda bangsa amerika serikat sergino dest 3 
2858 Petinju legendaris asal Amerika Serikat, Mike Tyson, akan menyapa masyarakat Indonesia, khususnya pencinta olahraga â€¦ https://t.co/oWhWudYC0X tinju legendaris asal amerika serikat mike tyson akan sapa masyarakat indonesia khusus cinta olahraga 3 
2859 Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, masih menginginkan Jadon Sancho untuk bergabung ke timnya pada musim â€¦ 
https://t.co/gIa4IrHgQl 
latih manchester united ole gunnar solskjaer masih ingin jadon sancho untuk gabung ke musim 3 
2860 Pihak Barcelona angkat bicara terkait rumor yang menghinggapi Ousmane Dembele. https://t.co/MJzZ8exWke pihak barcelona angkat bicara kait rumor hinggap ousmane dembele 3 
2861 Apple belum lama ini menggulirkan pembaruan iOS 14.2 beta 2 untuk para developer. Puluhan emoji baru disertakan  â€¦ https://t.co/gEEMw1aSJ7 apple belum lama ini gulir baru ios beta untuk para developer puluh emoji baru serta 4 
2862 Pelatih Chelsea, Frank Lampard, mengonfirmasi bahwa Christian Pulisic masuk skuad untuk laga kontra Crystal Palace â€¦ https://t.co/U999u2qGGk latih chelsea frank lampard konfirmasi bahwa christian pulisic masuk skuad untuk laga kontra crystal 
palace 
3 
2863 "Bayern adalah klub hebat, tetapi saya hanya mengikuti kata hati saya," kata Sergino Dest ketika mengungkapkan alasan â€¦ https://t.co/rX9KdOWQWZ bayern adalah klub hebat tetapi saya hanya ikut kata hati saya kata sergino dest ketika ungkap alas 3 
2864 Manchester United dan Paris Saint-Germain satu grup di Liga Champions musim ini. Meme lucu mengenai undian ini â€¦ https://t.co/G0VyvddyC0 manchester united paris saint germain satu grup liga champions musim ini meme lucu kena undi ini 3 
2865 RT @kompasiana: Kalahkan Liverpool, Leno Menjadi Pembeda https://t.co/jn7XJo9Plb kalah liverpool leno jadi beda 3 
2866 Johor Darul Ta'zim menjadi juara Liga Super Malaysia 2020 setelah mengalahkan tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto, â€¦ https://t.co/FLbu3NfdnR johor darul ta zim jadi juara liga super malaysia setelah alah asuh kurniawan dwi yulianto 3 
2867 Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, akan beradu taktik dengan gurunya, Marcelo Bielsa, pada akhir pekan ini. https://t.co/8ogtZjFpf2 latih manchester city pep guardiola akan adu taktik dengan guru marcelo bielsa akhir pekan ini 3 
2868 Skutik terpopuler Yamaha, Nmax kini mendapat balutan grafis khas serial film legendaris yang berlatar ruang angkasa â€¦ https://t.co/mLoihP9kxd skutik populer yamaha nmax kini dapat balut grafis khas serial film legendaris latar ruang angkasa 5 
2869 Komang Harik adalah atlet pencak silat asal Bali yang sukses meraih medali emas di #AsianGames2018 lalu. â€¦ https://t.co/JOe1BFhd2V komang harik adalah atlet pencak silat asal bal sukses raih medali emas lalu 3 
2870 Selain menghadirkan desain baru yang lebih fresh, OPPO Reno4 F juga dibekali dengan keunggulan pada sisi kamera.  â€¦ https://t.co/SK1zTxkoFi selain hadir desain baru lebih fresh oppo reno juga bekal dengan unggul sisi kamera 4 
2871 Calon Presiden AS dari Partai Demokrat, Joe Biden mengkonfirmasi dirinya negatif dari covid-19. Biden dan istrinya â€¦ https://t.co/qQtWUKKojl calon presiden as partai demokrat joe biden konfirmasi negatif covid biden istri 2 
2872 Perlukah mencuci makanan menggunakan disinfektan â€¦ https://t.co/clgW1i6mV1 perlu cuci makan guna disinfektan 2 
2873 Masa depan Paulo Sergio di Bali United akhirnya menemui kejelasan. Dia memutuskan pergi, tapi apa alasannya? https://t.co/dGNMRPS3Pd masa depan paulo sergio bal united akhir temu jelas dia putus pergi tapi apa alas 3 
2874 Kasus aktif Covid-19 Indonesia tertinggi se Asia Tenggara. â€¦ https://t.co/k3zK90sI65 kasus aktif covid indonesia tinggi se tenggara 2 
2875 Salah satu anggota tim sukses petahana Donald Trump, Chris Christie, terkonfirmasi positif covid-19.â€¦ https://t.co/nV2sugf1yJ salah satu anggota sukses tahana chris christie konfirmasi positif covid 2 
2876 Kulit terkena minyak panas, ini cara mengatasinya. Atasi penyakit dengan pengobatan alternatif herbal. â€¦ https://t.co/H4KQu0u4kz kulit kena minyak panas ini cara atas atas sakit dengan obat alternatif herbal 2 
2877 Sudah tiga calon kepala daerah #PilkadaSerentak2020 yang meninggal dunia akibat  Covid-19. â€¦ https://t.co/or4Mbl02K7 sudah tiga calon kepala daerah tinggal dunia akibat covid 2 
2878 Moeldoko tuding ada RS nakal vonis kematian akibat Covid. â€¦ https://t.co/pC0kcv6wKO moeldoko tuding ada rs nakal vonis mati akibat covid 2 
2879 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terus mengebut pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, bahkan akan segera â€¦ 
https://t.co/FjrS6KSWbY 
dewan wakil rakyat dpr perintah terus kebut bahas ruu omnibus law cipta kerja bahkan akan segera 1 
2880 Real Madrid menang susah payah 2-0 atas tuan rumah Levante. Kiper Thibaut Courtois lagi-lagi jadi penyelamat, â€¦ https://t.co/xkiEinclTH real madrid menang susah payah atas tuan rumah levante kiper thibaut courtois lagi lagi jadi selamat 3 
2881 Usai dihajar Tottenham Hotspur, Manchester United bersiap mendatangkan Edinson Cavani. Jose Mourinho meyakini MU â€¦ 
https://t.co/PjmMdHmpNS 
selesai hajar tottenham hotspur manchester united siap datang edinson cavani jose mourinho yakin mu 3 
2882 Solidaritas Perempuan (SP) menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat mengancam keselamatan perempuan. â€¦ https://t.co/AGN6iZKeRS solidaritas perempuan sp sebut ruu omnibus law cipta kerja dapat ancam selamat perempuan 1 
2883 Setelah mendapat persetujuan di tingkat pertama, kali ini pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dikabarkan â€¦ https://t.co/LT5Xu92Ot1 setelah dapat persetujuan tingkat pertama kali ini kesah ruu omnibus law cipta kerja kabar 1 
2884 Cedera bikin Marc Marquez cuma bisa nonton MotoGP 2020 dari layar kaca. Dia mengaku gemas dengan persaingan musim â€¦ 
https://t.co/8zqJmEWtTp 
cedera bikin marc marquez cuma bisa nonton motogp layar kaca dia mengaku gemas dengan saing 
musim 
5 
2885 #NewslineMetroTV Kondisi kesehatan Presiden AS Donald Trump membaik setelah sebelumnya dikonfirmasi positif Covid-19 â€¦ 
https://t.co/W1tCq1zqWX 
kondisi sehat presiden as baik setelah belum konfirmasi positif covid 2 
2886 Valentino Rossi sudah menyiapkan skenario untuk kembali mendominasi MotoGP, meski dia sudah pensiun nanti.  â€¦ https://t.co/l43jAwq1z2 valentino rossi sudah siap skenario untuk kembali dominasi motogp meski dia sudah pensiun nanti 5 
2887 Universitas Komputer Indonesia (Unikom) membantah pernyataan memblokir akun media sosial mahasiswanya. Diketahui,  â€¦ 
https://t.co/jBuZAI66HT 
universitas komputer indonesia unikom bantah nyata blokir akun media sosial mahasiswa diketahui 4 
2888 DPR RI berencana menggelar rapat paripurna mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) siang ini. â€¦ https://t.co/Z7hgVUM0Tk dpr rencana gelar rapat paripurna kesah omnibus law ruu cipta kerja ciptaker siang ini 1 
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2889 MotoGP 2020: MotoGP Styria 2020 menghadirkan momen dramatis saat Maverick Vinales lompat dari motornya, yang sedang â€¦ 
https://t.co/rITXhbjFBB 
motogp motogp styria hadir momen dramatis saat maverick vinales lompat motor sedang 5 
2890 DPR telah selesai menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus). Hasil rapat Bamus memutuskan pengesahan RUU Cipta Kerja â€¦ 
https://t.co/nW2LfCNie7 
dpr telah selesai gelar rapat badan musyawarah bamus hasil rapat bamus putus kesah ruu cipta kerja 1 
2891 Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Partai Golkar DPR RI Ace Hasan Syadzily, RUU Ciptaker bisa menjadi angin segar bagi â€¦ https://t.co/HD1YhGUzSl wakil ketua komisi vii fraksi partai golkar dpr ace hasan syadzily ruu ciptaker bisa jadi angin segar 
bagi 
1 
2892 Di media sosial beredar informasi minuman rempah-rempah yang dapat mengobati kanker. â€¦ https://t.co/VHe5VL2ReK media sosial edar informasi minum rempah rempah dapat obat kanker 2 
2893 Pemerintah memastikan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU akan dilakukan hari ini. #RUUCiptaKerja     â€¦ https://t.co/CL6uq0bQTJ perintah mastik kesah ruu cipta kerja jadi uu akan laku ini 1 
2894 RUU Omnibus Law Cipta Kerja sedang dibahas dan segera disahkan oleh DPR. Dalam RUU, biaya sertifikasi halal digratis â€¦ https://t.co/i2earzCWfT ruu omnibus law cipta kerja sedang bahas segera sahkan dpr dalam ruu biaya sertifikasi halal gratis 1 
2895 Liverpool dibantai Aston Villa 2-7 di pekan keempat Liga Inggris semalam. Mantan pemain The Reds, Michael Owen, â€¦ https://t.co/eGsRqa6bgB liverpool bantai aston villa pekan empat liga inggris mantan main the reds michael owen 3 
2896 Manchester United dan Liverpool sama-sama menelan kekalahan besar di lanjutan Liga Inggris. The Red Devils â€¦ https://t.co/9O5L324SEq manchester united liverpool sama sama telan kalah besar lanjut liga inggris the red devils 3 
2897 Manchester United remuk redam dikalahkan Tottenham Hotspur 1-6. Garry Neville, Legenda Setan Merah menyebut MU  â€¦ https://t.co/yPgwUnx08T manchester united remuk redam kalah tottenham hotspur garry neville legenda setan merah sebut mu 3 
2898 Bukan Man City ataupun Liverpool, melainkan Everton dan Aston Villa yang sementara merajai EPL dengan mencatatkan â€¦ https://t.co/oFUtjYEnoE bukan man city atau liverpool lain everton aston villa sementara raja epl dengan catat 3 
2899 Jose Mourinho bangga dengan penampilan Tottenham Hotspur. Bahkan saat kebobolan gol cepat dari titik penalti oleh â€¦ https://t.co/m8xyIHnlSx jose mourinho bangga dengan tampil tottenham hotspur bahkan saat bobol gol cepat titik penalti 3 
2900 Memphis Depay akan jadi pemain Barcelona pada hari ini, tepat sebelum bursa transfer tutup.  â€¦ https://t.co/Psd4ci7H9E memphis depay akan jadi main barcelona ini tepat belum bursa transfer tutup 3 
2901 #BreakingNewsMetroTV RUU Cipta Kerja sejak awal dirancang untuk menciptakan lapangan kerja dan investasi, baik dalam â€¦ 
https://t.co/bq6m5w5d9T 
ruu cipta kerja sejak awal rancang untuk cipta lapang kerja investasi baik dalam 1 
2902 #BreakingNewsMetroTV RUU Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan kemudahan usaha agar dapat membuka lapangan kerja â€¦ 
https://t.co/iHR6Xt0fnW 
ruu cipta kerja harap dapat cipta mudah usaha agar dapat buka lapang kerja 1 
2903 #BreakingNewsMetroTV Perwakilan Fraksi PKB: Kami dari PKB menerima dan menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang â€¦ 
https://t.co/gJ3D9iKUBc 
wakil fraksi pkb kami pkb terima menyetujui ruu cipta kerja jadi undang undang 1 
2904 Aston Villa membantai Liverpool 7-2 di lanjutan Liga Inggris. Manajer Liverpool, Juergen Klopp sampai bilang, skornya â€¦ https://t.co/VcgPiWFg8u aston villa bantai liverpool lanjut liga inggris manajer liverpool juergen klopp sampai bilang skor 3 
2905 Begini cara menghubungkan WhatsApp di Android dan iPhone, agar tetap bisa chatting lewat komputer desktop/laptop. https://t.co/Sq6WuyrJRU begini cara hubung whatsapp android iphone agar tetap bisa chatting lewat komputer desktop laptop 4 
2906 Sejumlah serikat buruh merencanakan aksi mogok kerja nasional untuk menolak pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja â€¦ https://t.co/qCb7gr1oqJ sejumlah serikat buruh rencana aksi mogok kerja nasional untuk tolak kesah omnibus law ruu cipta 
kerja 
1 
2907 9. Sedangkan sisi positifnya bagi perusahaan, bisa mendapatkan investor dan dapat memperkerjakan tenaga asing dengan â€¦ https://t.co/lYhwDzFmL0 dang sisi positif bagi usaha bisa dapat investor dapat kerja tenaga asing dengan 1 
2908 Inter Milan sedang merancang kontrak baru untuk Lautaro Martinez. Nerazzurri dikabarkan mau memasukkan klausul â€¦ https://t.co/dgIpR4a34Y inter mil sedang rancang kontrak baru untuk lautaro martinez nerazzurri kabar mau masuk klausul 3 
2909 Sebanyak 656 relawan vaksin Corona Sinovac disebut telah menerima suntikan vaksin kedua. Adakah efek samping â€¦ https://t.co/dcZXJD8ZV8 banyak relawan vaksin corona sinovac sebut telah terima suntik vaksin dua ada efek samping 2 
2910 Manchester United bermain dengan 10 orang pemain sejak babak pertama. Manajer Tottenham Jose Mourinho meyakini MU â€¦ 
https://t.co/TBXHg4DbP6 
manchester united main dengan orang main sejak babak pertama manajer tottenham jose mourinho 
yakin mu 
3 
2911 Dalam berinvestasi, masyarakat perlu berhati-hati karena banyak investasi bodong yang tidak terdaftar di OJK.  â€¦ https://t.co/oCZ3Kohf8a dalam investasi masyarakat perlu hati hati karena banyak investasi bodong tidak daftar ojk 1 
2912 Ahli mengatakan karantina atau isolasi mandiri cegah Covid-19 tidak ideal dan tidak efektif. â€¦ https://t.co/L2EJfmJI86 ahli atak karantina atau isolasi mandiri cegah covid tidak ideal tidak efektif 2 
2913 OJK menyampaikan gerakan menabung dapat membantu meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. https://t.co/LfqJC5jCIt ojk sampai gerak tabung dapat bantu tingkat literasi uang indonesia 1 
2914 Di hari penutupan bursa musim panas 2020, Inter Milan mendatangkan satu pemain lagi. Dia adalah Matteo Darmian yang â€¦ https://t.co/TtTaeGK6mh tutup bursa musim panas inter mil datang satu main lagi dia adalah matteo darmian 3 
2915 Reza Rahadian mengaku tak memiliki akun media sosial dan semacamnya, mulai dari Instagram sampai Facebook. https://t.co/qEGxQFpTKV reza rahadian mengaku tidak milik akun media sosial macam mulai instagram sampai facebook 4 
2916 Alasan mengundurkan diri dari PKH sebagian besar karena ekonomi dan kesejahteraan keluarganya sudah membaik. https://t.co/mX9Rp2jBjT alas undur diri pkh bagi besar karena ekonomi sejahtera keluarga sudah baik 1 
2917 Hingga saat ini bersin tidak termasuk dalam gejala umum Covid-19. Tapi hati-hati, bersin bisa menjadi cara penyebaran â€¦ https://t.co/fG9yuGmowu hingga saat ini bersin tidak masuk dalam gejala umum covid tapi hati hati bersin bisa jadi cara sebar 2 
2918 Istri pemilik restoran Abuba Steak meninggal dunia usai terinfeksi COVID-19. Apa saja gejala COVID-19 yang memicu â€¦ https://t.co/Kkd2meOsWr istri milik restoran abuba steak tinggal dunia selesai infeksi covid apa saja gejala covid picu 2 
2919 Fabio Quartararo punya kenangan tak enak di MotoGP San Marino 2020. Ia terjatuh, sempat bisa bangun dan lanjut, â€¦ https://t.co/c3Q2MrDQXK fabio quartararo punya nang tidak enak motogp marino ia jatuh sempat bisa bangun lanjut 5 
2920 "Ini kami bentuk 18 orang tim lapangan, 11 orang tim pengarahnya yang stand by di sini.  â€¦ https://t.co/eCCfckIquA ini kami bentuk orang lapang orang arah stand by sini 3 
2921 Liverpool diakui melakukan terlalu banyak kesalahan dalam kekalahan 2-7 dari Aston Villa. Juergen Klopp menyebut â€¦ https://t.co/HRT3m10hft liverpool aku laku lalu banyak salah dalam kalah aston villa juergen klopp sebut 3 
2922 Trump sempat menyapa pendukungnya yang ada di luar rumah sakit meskipun masih positif Corona. â€¦ https://t.co/R5MJLyKli7 sempat sapa dukung ada luar rumah sakit meski masih positif corona 2 
2923 BSM siap menyalurkan kredit dari penempatan dana pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). https://t.co/3ck0IY1ops bsm siap salur kredit tempat dana perintah dalam program pulih ekonomi nasional pen 1 
2924 Pandemi virus Corona COVID-19 masih melanda di Indonesia. Jumlah kasusnya masih terus bertambah dan belum menunjukkan â€¦ 
https://t.co/7y0gbDseQm 
pandemi virus corona covid masih landa indonesia jumlah kasus masih terus tambah belum tunjuk 2 
2925 Hero MotoCorp (India) telah mengubah dua sepeda motor model Xtreme 200R, menjadi kendaraan responden pertama yang ada â€¦ 
https://t.co/iGi00hweUo 
hero motocorp india telah ubah dua sepeda motor model xtreme jadi kendara responden pertama ada 5 
2926 Setelah Android, eksperimen Twitter untuk pengguna ' Baca Dulu Berita Sebelum Share' diperluas ke perangkat iOS.  â€¦ https://t.co/T1yiBowSgy setelah android eksperimen twitter untuk guna baca dulu berita belum share luas ke angkat ios 4 
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2927 Sumbangan masyarakat ke PMI tersebut akan mempercepat penyelesaian pandemi Covid-19 di Tanah Air. https://t.co/x8PSjHk3cu sumbang masyarakat ke pmi sebut akan cepat selesai pandemi covid tanah air 2 
2928 MotoGP 2020 bakal ditutup di Portugal pada November mendatang. Sirkuit baru bernama Portimao bakal jadi arenanya.  â€¦ https://t.co/Znx1h5OvxH motogp bakal tutup portugal november datang sirkuit baru nama portimao bakal jadi arena 5 
2929 Pemkot Malang sudah menyiapkan anggaran untuk perlengkapan protokol kesehatan Covid-19 di sekolah seperti hand sanitizer â€¦ 
https://t.co/4tPQpgMG4W 
pemkot malang sudah siap anggar untuk lengkap protokol sehat covid sekolah seperti hand sanitizer 2 
2930 Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI (BPOM RI) telah menerbitkan izin penggunaan dalam kondisi emergensi Favipiravir â€¦ 
https://t.co/R9vkuTxvjL 
badan awas obat makan bpom telah terbit izin guna dalam kondisi emergensi favipiravir 2 
2931 Grindelwald - First di Swiss bisa menjadi pilihan wisata virtual. Ada objek wisata seperti cable car, untuk melihat â€¦ https://t.co/CcyctJL3wn grindelwald first swiss bisa jadi pilih wisata virtual ada objek wisata seperti cable car untuk lihat 4 
2932 Menko Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional â€¦ 
https://t.co/aB4VXYrlO3 
menko airlangga hartarto atak ruu cipta kerja akan manfaat besar untuk dorong pulih ekonomi nasional 1 
2933 Pantas Nainggolan mengatakan, efektivitas penanganan Covid-19 di Ibu Kota juga butuh dukungan daerah penyangga â€¦ https://t.co/UCJD0sy9Ea pantas nainggolan atak efektivitas penanganan covid ibu kota juga butuh dukung daerah sangga 2 
2934 "Kalau sekarang justru malah membahas RUU Cipta Kerja, justru saya khawatir dari sisi pemulihan ekonomi â€¦ https://t.co/v1mBvHspsP kalau sekarang justru malah bahas ruu cipta kerja justru saya khawatir sisi pulih ekonomi 1 
2935 Satgas mendorong setiap orangtua untuk tetap memenuhi hak imunisasi dasar lengkap bagi anak, meskipun pandemi Covid â€¦ 
https://t.co/h8B9ULZWUw 
satgas dorong tiap orangtua untuk tetap penuh hak imunisasi dasar lengkap bagi anak meski pandemi 
covid 
2 
2936 Presiden Amerika Serikat Donald Trump diberi obat dexamethasone setelah saturasi oksigennya turun drastis. â€¦ https://t.co/FxOwxhmM5R presiden amerika serikat beri obat dexamethasone setelah saturasi oksigen turun drastis 2 
2937 BPOM menyetujui penggunaan antivirus remdesivir untuk pengobatan pasien COVID-19. Pakar UGM mengingatkan, obat ini â€¦ 
https://t.co/cTdj6g2AsE 
bpom menyetujui guna antivirus remdesivir untuk obat pasien covid pakar ugm ingat obat ini 2 
2938 Pentingnya Iman, Aman, dan Imun untuk Sembuh dari COVID-19 https://t.co/rO8lJ03zsp ting iman aman imun untuk sembuh covid 2 
2939 UU Cipta Kerja memangkas sejumlah hak pekerja yang semula ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang â€¦ https://t.co/fVPN76fgjF uu cipta kerja pangkas sejumlah hak kerja mula ada dalam undang undang nomor tahun tentang 1 
2940 Empat staf Puskesmas Wringinanom, Kecamatan Sambit positif COVID-19. Puskesmas ditutup sementara.â€¦ https://t.co/RH5mleAFmG empat staf puskesmas wringinanom camat sambit positif covid puskesmas tutup sementara 2 
2941 #PrimeTalkMetroTV Bahlil Lahadalia (Kepala BPKM) mngatakan UU Cipta Kerja menjadi jawaban atas keresahan UMKM,  â€¦ 
https://t.co/QFiJWmiqI7 
bahlil lahadalia kepala bpkm mngatakan uu cipta kerja jadi jawab atas resah umkm 1 
2942 Apa yang membuat ekonomi syariah seakan jalan di tempat? #ShariaEconomicTalkMetroTV akan membahasnya dalam tema  â€¦ 
https://t.co/V9PDZh5beb 
apa buat ekonomi syariah akan jalan tempat akan bahas dalam tema 1 
2943 #BreakingNewsMetroTV Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) mengatakan UU Cipta Kerja mengatur pengupahan usaha mikro â€¦ 
https://t.co/f9YxWg0Su6 
ida fauziyah menteri ketenagakerjaan atak uu cipta kerja atur upah usaha mikro 1 
2944 #BreakingNewsMetroTV Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) mengatakan UU Cipta Kerja mengatur upah minimum kabupaten â€¦ 
https://t.co/RKc3notLcc 
ida fauziyah menteri ketenagakerjaan atak uu cipta kerja atur upah minimum kabupaten 1 
2945 #BreakingNewsMetroTV Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) mengatakan untuk pekerja yang mengalami proses pemutusan â€¦ 
https://t.co/oNxJrmADso 
ida fauziyah menteri ketenagakerjaan atak untuk kerja alami proses putus 1 
2946 #BreakingNewsMetroTV Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) mengatakan UU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi â€¦ 
https://t.co/MX35xBZgqJ 
ida fauziyah menteri ketenagakerjaan atak uu cipta kerja tetap berik ruang bagi 1 
2947 Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Capai 6,4 Juta Ton https://t.co/vZvCU3gD13 via @medcom_id @pspkementan1 realisasi salur pupuk subsidi capai juta ton 1 
2948 #BreakingNewsMetroTV Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) mengatakan tidak benar ketentuan sanksi pidana ketenagakerjaan â€¦ 
https://t.co/S6E6aNQNfo 
ida fauziyah menteri ketenagakerjaan atak tidak benar tentu sanksi pidana ketenagakerjaan 1 
2949 #BreakingNewsMetroTV Sri Mulyani (Menteri Keuangan): apabila warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang â€¦ 
https://t.co/QNVa0lCkql 
sri mulyani menteri uang apabila warga negara indonesia maupun warga negara asing 1 
2950 #BreakingNewsMetroTV Sri Mulyani (Menteri Keuangan): untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negara Indonesia â€¦ 
https://t.co/XYHL9ax93P 
sri mulyani menteri uang untuk warga negara indonesia ada luar negara indonesia 1 
2951 RT @metrotvjateng: Gaji sebagai guru honorer ia jadikan modal untuk membuat usaha dengan memberdayakan lansia yang ada di desa.â€¦ gaji bagai guru honorer ia jadi modal untuk buat usaha dengan daya lansia ada desa 1 
2952 #BreakingNewsMetroTV Arifin Tasrif (Menteri ESDM): kalau intinya adalah bagaimana memudahkan investasi dan memetakan â€¦ 
https://t.co/OLyj9UfAQT 
arifin tasrif menteri esdm kalau inti adalah bagaimana mudah investasi meta 1 
2953 Pro dan kontra UU Cipta Kerja terus berlanjut. Mampukah UU ini mendorong perekonomian? . â€¦ https://t.co/VrnwahGfFd pro kontra uu cipta kerja terus lanjut mampu uu ini dorong ekonomi 1 
2954 Soal UU Cipta Kerja, Presiden KSPI: Secara Subtansi Ini Menghancurkan Masa Depan Buruh |â€¦ https://t.co/Ompaz2bKk7 soal uu cipta kerja presiden kspi cara subtansi ini hancur masa depan buruh 1 
2955 Menaker: Pekerja Tetap dan Kontrak Dapat Perlindungan Sama. â€¦ https://t.co/uLK5vtc6Lg menaker kerja tetap kontrak dapat lindung sama 1 
2956 Indonesia akhirnya memiliki Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) setelah disahkannya â€¦ https://t.co/ZPP2brFsty indonesia akhir milik lembaga kelola investasi lpi atau sovereign wealth fund swf setelah sahkan 1 
2957 Samsung punya ponsel baru berpenampilan trendi. Galaxy S20 FE (Fan Edition) namanya,  â€¦ https://t.co/ONCCXHYNHf samsung punya ponsel baru berpenampilan trendi galaxy fe edition nama 4 
2958 Perusahaan dapat memutus hubungan kerja secara sepihak, Baleg DPR RI: Itu adalah hoaks https://t.co/dUFDHXpXIr â€¦ https://t.co/zIFClQmtmR usaha dapat putus hubung kerja cara pihak baleg dpr itu adalah hoaks 1 
2959 #LiveEventMetroTV Kamala Harris: Isu ekonomi tidak ada perbedaan mendasar. Joe Biden menilai kekuatan ekonomi â€¦ https://t.co/OMqaLalodt kamala harris isu ekonomi tidak ada beda dasar joe biden nilai kuat ekonomi 1 
2960 #LiveEventMetroTV Mike Pence: Saat Trump dan saya memimpin, kita menghadapi perekonomian yang lamban. â€¦ https://t.co/EE1Hb63w9z mike ce saat saya pimpin kita hadap ekonomi lamban 1 
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2961 RT @medcom_id: Kadin Yakin Ekonomi Melesat https://t.co/qPPdUOQg9m #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.co/H8IhVI6Mug 
kadin yakin ekonomi melesat 1 
2962 RT @medcom_id: UMKM Didesak Perhatikan Hak Kekayaan Intelektual https://t.co/voUgoI5lx9 #CekDuluMedcom #CaraBaruMenikmatiMedcom 
https://t.câ€¦ 
umkm desak hati hak kaya intelektual 1 
2963 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada mobil yang sudah dibekali turbo agar komponen tersebut tetap awet dan â€¦ https://t.co/PD776vrssr ada beberapa hal harus hati mobil sudah bekal turbo agar komponen sebut tetap awet 5 
2964 iPhone 12 kemungkinan segera tiba. Apa saja bocoran menarik soal iPhone 12? Berikut di antaranya:  #iPhone â€¦ https://t.co/fjePgmf3AT iphone mungkin segera tiba apa saja bocor tarik soal iphone ikut antara 4 
2965 Poco X3 sebelumnya sudah diperkenalkan di Eropa pada September lalu. Poco mengklaim ponsel â€¦ https://t.co/hak6m0sie0 poco belum sudah kenal eropa september lalu poco ponsel 4 
2966 Sebanyak 16 pebalap dan test rider MotoGP mendapat kesempatan menjajal sirkuit anyar di Portugal, Sirkuit Algarve,â€¦ https://t.co/PKzxtAU3j5 banyak balap test rider motogp dapat sempat jajal sirkuit anyar portugal sirkuit algarve 5 
2967 BTN memperluas pembiayaan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor properti https://t.co/Cs1LW9Ul47 btn luas biaya kredit usaha mikro kecil tengah umkm sektor properti 1 
2968 Resesi di depan mata. Di tengah pelemahan ekonomi seperti ini akan menjadi sulit untuk merintis sebuah usaha.  â€¦ https://t.co/RBGpaFscBR resesi depan mata tengah lemah ekonomi seperti ini akan jadi sulit untuk rintis buah usaha 1 
2969 KPK akan melakukan pengawasan penyaluran BLT UMKM mulai dari pelaksanaan, audit hingga pemeriksaan. https://t.co/AULHTMOGHE kpk akan laku awas salur blt umkm mulai laksana audit hingga periksa 1 
2970 Ekonom: Kita Memerlukan Investasi Untuk Mensupport Kondisi Kita yang Tidak Cukup Baik. â€¦ https://t.co/m565cImCVV ekonom kita perlu investasi untuk mensupport kondisi kita tidak cukup baik 1 
2971 Menggunakan dua kaki pada saat mengendarai mobil matik tak hanya berbahaya, tapi juga dapat menyebabkan kerusakan â€¦ https://t.co/WVUOEZj6iq guna dua kaki saat kendara mobil matik tidak hanya bahaya tapi juga dapat sebab rusak 5 
2972 #MetroSiang para pelaku bisnis ritel saat ini mengaku tengah mengalami kendala cashflow dan berharap bantuan kucurangan â€¦ 
https://t.co/ILmc31Z5Vf 
para pelaku bisnis ritel saat ini mengaku tengah alami kendala cashflow harap bantu kucurangan 1 
2973 Lebih lanjut, Indra mengatakan, untuk mengantisipasi upaya peretasan website DPR, ia telah berkoordinasi dengan  â€¦ https://t.co/I1xvXsLw2x lebih lanjut indra atak untuk antisipasi upaya retas website dpr ia telah koordinasi dengan 4 
2974 Tak sedikit pemilik mobil yang beranggapan bahwa sebaiknya memarkir kendaraannya dengan tuas transmisi di posisi N. https://t.co/oLT6JJXZFu tidak sedikit milik mobil anggap bahwa baik parkir kendara dengan tuas transmisi posisi 5 
2975 Mobil bertransmisi otomatis memerlukan cara khusus jika harus didorong atau diderek karena mogok. https://t.co/W5bnUef3P2 mobil transmisi otomatis perlu cara khusus jika harus dorong atau diderek karena mogok 5 
2976 McAfee dituding mangkir membayar pajak selama 5 tahun dan tidak melaporkan pendapatannya senilai puluhan juta dollar â€¦ https://t.co/Q7pEVTsV46 mcafee tuding mangkir bayar pajak lama tahun tidak lapor dapat nilai puluh juta dollar 1 
2977 "Pandemi dan resesi global dapat menyebabkan lebih dari 1,4% populasi dunia jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,"â€¦ https://t.co/G0vVxUMZ0V pandemi resesi global dapat sebab lebih populasi dunia jatuh ke dalam miskin ekstrem 1 
2978 Waduh waduh. Federal Reserve, regulator perbankan AS akan mendenda Citibank sebesar US$ 400 juta setara Rp 5,8 triliun â€¦ 
https://t.co/fPmjMQDb5j 
waduh waduh federal reserve regulator ban as akan denda citibank besar us juta tara rp triliun 1 
2979 Ini perbedaan secara fisik antara Jetbus SHD dan HDD, mulai dari wiper, fender, hingga kisi-kisi kap mesin. https://t.co/iaF7Incr2o ini beda cara fisik antara jetbus shd hdd mulai wiper fender hingga kisi kisi kap mesin 5 
2980 Sejumlah perusahaan digugat pailit oleh mitranya meskipun saat pandemi. Mulai dari perusahaan properti hingga perusahaan â€¦ https://t.co/eQuoi65tSO sejumlah usaha gugat pailit mitra meski saat pandemi mulai usaha properti hingga usaha 1 
2981 Sirkuit Le Mans akan menjadi lintasan berikutnya bagi para pebalap MotoGP bertarung di akhir pekan ini. https://t.co/5MCNOnRJ0F sirkuit le mans akan jadi lintas ikut bagi para balap motogp tarung akhir pekan ini 5 
2982 Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendadak tidak bisa diakses, Kamis (8/10/2020) pagi â€¦ 
https://t.co/rb10QOmNZU 
situs resmi dewan wakil rakyat republik indonesia dpr dadak tidak bisa akses 4 
2983 Teknologi jaringan 5G yang dimiliki Nokia disebut menjadi daya tarik bagi perusahaan asal Amerika Serikat. https://t.co/AOJRQE5yZb teknologi jaring milik nokia sebut jadi daya tarik bagi usaha asal amerika serikat 4 
2984 #MetroPagiPrimeTime | Pakistan resmi melarang penggunaan aplikasi video pendek populer Tik Tok. Otoritas telekomunikasi â€¦ 
https://t.co/PceH1SCN6k 
pakistan resmi larang guna aplikasi video pendek populer tik tok otoritas telekomunikasi 4 
2985 Usai redup di Catalunya Maverick Vinales menatap MotoGP Prancis dengan lebih optimistis. Kesuksesan di masa lalu â€¦ https://t.co/pa2yfFMnFQ selesai redup catalunya maverick vinales tatap motogp prancis dengan lebih optimistis sukses masa 
lalu 
5 
2986 RT @medcom_id: Klasemen Pembalap Usai MotoGP Prancis: Quartararo Belum Tergoyahkan https://t.co/Y7prfpfI9g via @medcom_id 
#CekDuluMedcom #Câ€¦ 
klasemen balap selesai motogp prancis quartararo belum goyah 5 
2987 #BreakingNewsMetroTV Presiden Joko Widodo: UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil  â€¦ 
https://t.co/pbqKbBif0Q 
presiden joko widodo uu cipta kerja akan mudah masyarakat khusus usaha mikro kecil 1 
2988 #BreakingNewsMetroTV Presiden Joko Widodo: pembentukan PT juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum.â€¦ 
https://t.co/7J27uWjFIw 
presiden joko widodo bentuk pt juga mudah tidak ada lagi batas modal minimum 1 
2989 Masih dipengaruhi pengesahan UU Cipta Kerja, IHSG di Bursa Efek Indonesia pada akhir pekan ditutup menguat. IHSG  â€¦ https://t.co/LToCKRfCZ8 masih pengaruh kesah uu cipta kerja ihsg bursa efek indonesia akhir pekan tutup kuat ihsg 1 
2990 RT @eagle_awards: Selain untuk mengembangkan roda perekonomian, pasar terapung Lok Baintan di sungai Tabuk Martapura juga menjadi salah satu 
â€¦ 
selain untuk kembang roda ekonomi pasar apung lok baintan sungai tabuk martapura juga jadi salah 
satu 
1 
2991 Sebelum berinvestasi, selalu ingat 2L yaitu Legal dan Logis.  â€¦ https://t.co/SqMJJ3367W belum investasi selalu ingat yaitu legal logis 1 
2992 Jakarta rugi Rp 55 miliar, Anies janji berikan bantuan modal bagi UMKM terdampak https://t.co/HWcFLIXtrG. â€¦ https://t.co/k1Q4aHmehQ jakarta rugi rp miliar anies janji berik bantu modal bagi umkm dampak 1 
2993 Resesi ekonomi membuat masyarakat menjadi resah. Banyak pekerja yang dirumahkan dan sulit mendapatkan penghasilan.â€¦ https://t.co/e7byvHSNJ4 resesi ekonomi buat masyarakat jadi resah banyak kerja rumah sulit dapat hasil 1 
2994 iPhone 12 bakal diumumkan besok. Begitu banyak informasi soal ponsel ini yang telah terungkap, berikut bocoran â€¦ https://t.co/Dt4qT5wxoP iphone bakal umum besok begitu banyak informasi soal ponsel ini telah ungkap ikut bocor 4 
2995 RT @medcom_id: Nasabah WanaArtha Dinilai Intervensi Kasus Jiwasraya https://t.co/gHLaOLF7h6   @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatâ€¦ 
nasabah wanaartha nilai intervensi kasus jiwasraya 1 
2996 RT @medcom_id: ICW Catat Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp39 Triliun https://t.co/FiG5NrgoV0 via @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMâ€¦ 
icw catat rugi negara akibat korupsi capai rp triliun 1 
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2997 Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan setoran pajak tersebut berasal dari 6 perusahaan  â€¦ https://t.co/ywwiQ7Sg4b dirjen pajak menteri uang suryo utomo atak setor pajak sebut asal usaha 1 
2998 Foto : Para pembalap MotoGP kemarin bertarung memperebutkan podium di MotoGP Prancis yang diadakan di Le Mans  â€¦ https://t.co/O5o12nJbrK foto para balap motogp kemarin tarung rebut podium motogp prancis adakan le mans 5 
2999 RT @detikinet: Di saat Indonesia masih mengandalkan 4G yang belum merata, sejumlah negara telah menyelimuti daerahnya dengan jaringan 5G.  â€¦ saat indonesia masih andal belum rata sejumlah negara telah selimut daerah dengan jaring 4 
3000 Mobil Tesla Roadster sudah mendekati titik planet Mars (8/10). Mobil pribadi Elon Musk berwarna merah itu dikirim  â€¦ https://t.co/QueLS8fPA0 mobil tesla roadster sudah dekat titik planet mars mobil pribadi elon musk warna merah itu kirim 5 
3001 Sony mengungkap 10 game PS4 yang tidak bisa dimainkan di PS5. Ada game apa saja? #Sony #PlayStation  https://t.co/7s8HQb8UYR sony ungkap game ps tidak bisa main ps ada game apa saja 4 
3002 Aturan IMEI untuk suntik mati ponsel BM Cs sudah berjalan. Tapi dalam perjalan malah bikin sejumlah vendor ketar-ketir â€¦ https://t.co/Kb7qwEBvsr atur imei untuk suntik mati ponsel bm cs sudah jalan tapi dalam jalan malah bikin sejumlah vendor 
ketar tir 
4 
3003 Sebanyak 215 negara di dunia mengalami resesi, sementara Indonesia kontraksi perekonomian yang dialami lebih rendah â€¦ https://t.co/pMFG1YdZLK banyak negara dunia alami resesi sementara indonesia kontraksi ekonomi alami lebih rendah 1 
3004 Rider Yamaha, Valentino Rossi, menatap dua seri balapan di MotoGP 2020 berikutnya dengan pesimistis.  â€¦ https://t.co/CnVzSQ2KvK rider yamaha valentino rossi tatap dua seri balap motogp ikut dengan pesimistis 5 
3005 Hal itu dimaksudkan agar fatwa yang dikeluarkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah â€¦ 
https://t.co/h8JfMLD5Db 
hal itu maksud agar fatwa keluar dapat beri manfaat bagi kembang ekonomi uang syariah 1 
3006 Kemenkominfo mengatakan masih akan memaksimalkan kapasitas CEIR yang ada saat ini. https://t.co/fuZghlhtdS kemenkominfo atak masih akan maksimal kapasitas ceir ada saat ini 4 
3007 Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan di pasar spot stagnan pada Senin (12/10/2020). https://t.co/0oNHP60HdM nilai tukar rupiah hadap dollar as tutup dagang pasar spot stagnan senin 1 
3008 Pemerintah menghapus ketentuan intervensi pajak dan retribusi daerah di berkas final Undang-undang (UU) Omnibus Law â€¦ https://t.co/658hMqMaca perintah hapus tentu intervensi pajak retribusi daerah berkas final undang undang uu omnibus law 1 
3009 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan maksud pemerintah dan DPR mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.â€¦ 
https://t.co/oIcXup0IRz 
menko ekonomi airlangga hartarto jelas maksud perintah dpr kesah uu omnibus law cipta kerja 1 
3010 Valtteri Bottas akui bahwa dirinya membutuhkan keajaiban untuk menjadi juara Formula 1 (F1) musim 2020. https://t.co/60Bj0feIQh valtteri bottas aku bahwa butuh ajaib untuk jadi juara formula musim 5 
3011 iPhone 12 baru akan meluncur besok di event Hi, Speed. Analis Ming-Chi Kuo sudah punya prediksi model iPhone 12  â€¦ https://t.co/2bNQxEAHt9 iphone baru akan luncur besok event speed analis ming chi kuo sudah punya prediksi model iphone 4 
3012 Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional â€¦ 
https://t.co/EvrHyGTaYY 
menteri koordinator ekonomi airlangga hartarto satak realisasi anggar program pulih ekonomi nasional 1 
3013 Indonesia dipastikan memasuki resesi. Ekonomi RI sudah mengalami kontraksi -5,32% pada kuartal II-2020, â€¦ https://t.co/5IpfCNnreV indonesia pasti masuk resesi ekonomi sudah alami kontraksi kuartal 1 
3014 Dengan kondisi resesi seperti saat ini, memiliki dana darurat menjadi hal penting. https://t.co/pM38x1e6yi dengan kondisi resesi seperti saat ini milik dana darurat jadi hal penting 1 
3015 Samsung mengatakan Galaxy S20 FE lahir karena permintaan dari para penggemar perangkat Galaxy soal layar, kamera, â€¦ https://t.co/WOXxU2qEd1 samsung atak galaxy fe lahir karena minta para gemar angkat galaxy soal layar kamera 4 
3016 Sebelum berperang, gamer harus membekali diri dengan senjata. Berikut ini 5 gaming gear yang dibutuhkan gamer â€¦ https://t.co/Y6KJJilYvd belum perang gamer harus bekal diri dengan senjata ikut ini gaming gear butuh gamer 4 
3017 Google meluncurkan fitur Meet baru yang disebut Breakouts Rooms. Fitur ini akan memberikan cara kepada pengajar â€¦ https://t.co/eLH5sogoI6 google luncur fitur meet baru sebut breakouts rooms fitur ini akan berik cara kepada ajar 4 
3018 Netflix dan beberapa perusahaan digital sudah ditunjuk Ditjen Pajak untuk menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) â€¦ https://t.co/T28gP9BpCF netflix beberapa usaha digital sudah tunjuk ditjen pajak untuk tarik pajak tambah nilai ppn 1 
3019 AirAsia mulai melebarkan sayap bisnisnya ke dunia platform perjalanan, e-commerce dan teknologi keuangan atau fintech â€¦ https://t.co/6HGzTLr2IG airasia mulai lebar sayap bisnis ke dunia platform jalan commerce teknologi uang atau fintech 4 
3020 Menteri Keuangan, Sri Mulyani menilai UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian â€¦ 
https://t.co/X1hwhfaUyc 
menteri uang sri mulyani nilai uu omnibus law cipta kerja dapat berik dampak positif bagi ekonomi 1 
3021 DJP Kementerian Keuangan membantah jika Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja bikin tenaga kerja asing (TKA) â€¦ 
https://t.co/t30R5PEvtK 
djp menteri uang bantah jika undang undang uu omnibus law cipta kerja bikin tenaga kerja asing tka 1 
3022 Kemenkominfo meluncurkan Satelit Republik Indonesia (Satria).  â€¦ https://t.co/h1cfMIQJIZ kemenkominfo luncur satelit republik indonesia satria 4 
3023 Teten Masduki meminta seluruh anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal dan membuat keputusan. https://t.co/J29G1znWLS teten masduki minta seluruh anggota koperasi untuk partisipasi dalam serta modal buat putus 1 
3024 Widebody kit hasil kolaborasi internasional ini dibuat khusus untuk Civic Nouva atau EF Hatchback https://t.co/7RjhAqyOpb widebody kit hasil kolaborasi internasional ini buat khusus untuk civic nouva atau ef hatchback 5 
3025 RT @medcom_id: Cara Memakai Sabuk Pengaman dengan Benar di Mobil https://t.co/jjVFADRst4 via @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMeâ€¦ 
cara maka sabuk aman dengan benar mobil 5 
3026 Bangkitkan UMKM, Pegadaian tawarkan berbagai program peduli UMKM https://t.co/VqjGHQbps1. â€¦ https://t.co/JephZjCRbj bangkit umkm gadai tawarkan bagai program peduli umkm 1 
3027 Menunggu penurunan bunga BI.â€¦ https://t.co/6yUM0AJhEE tunggu turun bunga bi 1 
3028 Pemerintah menyebut ekonomi Indonesia mulai pulih setelah data Purchasing Managers Index (PMI) kembali ke posisi â€¦ https://t.co/Of6Pm2mOvG perintah sebut ekonomi indonesia mulai pulih setelah data purchasing managers index pmi kembali ke 
posisi 
1 
3029 Sri Mulyani Indrawati kembali meraih penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur-Pasifik atau Finance â€¦ https://t.co/sCAFyL5jZo sri mulyani indrawati kembali raih harga bagai menteri uang baik timur pasifik atau finance 1 
3030 Jorge Lorenzo kabarnya memiliki peluang untuk menggantikan Valentino Rossi di MotoGP Aragon 2020, â€¦ https://t.co/IqWcOwFChc jorge lorenzo kabar milik luang untuk ganti valentino rossi motogp aragon 5 
3031 RT @medcom_id: 11,9 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Upah https://t.co/niznoObp4U  @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMenikmatiMedcom 
juta kerja telah terima subsidi upah 1 
3032 RT @medcom_id: Sisa Anggaran Subsidi Gaji Bakal Dikembalikan ke Kas Negara https://t.co/R6Q403rP2i  @medcom_id #CekDuluMedcom 
#CaraBaruMâ€¦ 
sisa anggar subsidi gaji bakal kembali ke kas negara 1 
3033 KPI Minta Masyarakat Siap dengan Peralihan Siaran Digital pada 2022 https://t.co/B4SuO3yYA7 via @medcom_id kpi minta masyarakat siap dengan alih siar digital 4 
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3034 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo bersama KPI menggelar sosialisasi siaran digital â€¦ 
https://t.co/TOISJeiOoN 
badan aksesibilitas telekomunikasi informasi bakti kemenkominfo sama kpi gelar sosialisasi siar digital 4 
3035 Undang Undang Cipta Kerja dikemas untuk kepentingan UMKM dan koperasi. Salah satunya untuk penyerapan tenaga kerja â€¦ 
https://t.co/eA9jZo43iM 
undang undang cipta kerja kemas untuk penting umkm koperasi salah satu untuk serap tenaga kerja 1 
3036 Keunggulan kamera dan fitur fotografi di Reno4 F ini selaras dengan pendahulunya yang lebih dulu diluncurkan, yaitu â€¦ https://t.co/CY4XEsIStM unggul kamera fitur fotografi reno ini selaras dengan dahulu lebih dulu luncur yaitu 4 
3037 Kemenparekraf meluncurkan program untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner untuk kembali bangkit â€¦ https://t.co/toljj7Hpb8 kemenparekraf luncur program untuk bantu para pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner untuk 
kembali bangkit 
1 
3038 Kejahatan korporasi seperti investasi bodong bisa kena pasal berlapis.  â€¦ https://t.co/wQ7Nx5ox8e jahat korporasi seperti investasi bodong bisa kena pasal lapis 1 
3039 Resesi lebih panjang dari krisis 1998.   â€¦ https://t.co/dvfJQfAEHO resesi lebih panjang krisis 1 
3040 UU Cipta Kerja Ubah Bisnis Koperasi Lebih Modern https://t.co/BnQuvKVYt9 via @medcom_id uu cipta kerja ubah bisnis koperasi lebih modern 1 
3041 #TopNewsMetroTV | Presiden Tiongkok, Xi Jinping menghadiri perayaan 40 tahun zona ekonomi khusus Shenzhen.â€¦ https://t.co/UNCVW8sLzr presiden tiongkok jinping hadir raya tahun zona ekonomi khusus shenzhen 1 
3042 Meroket! Utang luar negeri RI naik jadi Rp6.101 triliun https://t.co/belgYUnVmb.  â€¦ https://t.co/03hPytEDGM roket utang luar neger naik jadi rp triliun 1 
3043 Poco X3 NFC akhirnya resmi dirilis, dan diklaim sebagai 'The Real Mid-Range Killer'. Apa saja sih yang ada di paket â€¦ https://t.co/DWx8esvHUr poco nfc akhir resmi rilis bagai the real mid range killer apa saja sih ada paket 4 
3044 Resesi RI lebih panjang, Pengamat: Ekonomi masih lemah hingga awal tahun depan https://t.co/Itee1RohE2. â€¦ https://t.co/Bt1P9VymWD resesi lebih panjang amat ekonomi masih lemah hingga awal tahun depan 1 
3045 CloudConnect dari Indosat Ooredoo, Solusi Efektif Perusahaan Terapkan WFH https://t.co/lfTJtBU3f8 via @medcom_id cloudconnect indosat ooredoo solusi efektif usaha rap wfh 4 
3046 OJK menyebut proses merger atau konsolidasi bank syariah milik bank BUMN akan selesai pada Februari tahun depan. â€¦ https://t.co/VHhdeaFDqL ojk sebut proses atau konsolidasi bank syariah milik bank bumn akan selesai februari tahun depan 1 
3047 Valentino Rossi tak berkesempatan segera berusaha menyudahi rentetan hasil buruk usai hat-trick crash karena kini  â€¦ https://t.co/in54ZjAeLS valentino rossi tidak sempat segera usaha sudah rentet hasil buruk selesai hat trick crash karena kini 5 
3048 Untuk bisa meghemat konsumsi BBM pada mobil, ada beberapa kebiasaan yang perlu dilakukan saat berkendara. https://t.co/tfru5ftpqZ untuk bisa meghemat konsumsi bbm mobil ada beberapa biasa perlu laku saat kendara 5 
3049 Trump menegur Facebook dan Twitter pada Rabu (14/10/2020) karena memblokir tautan artikel New York Post yang  â€¦ https://t.co/JkBpwPE3P7 tegur facebook twitter rabu karena blokir taut artikel new york post 4 
3050 Di acara peluncuran, Apple berseloroh chipset A14 Bionic yang mentenagai iPhone 12 lebih kencang dari ponsel manapun â€¦ https://t.co/es0JcNbkHT acara luncur apple seloroh chipset bionic tenaga iphone lebih kencang ponsel mana 4 
3051 Berbagai kemudahan ditawarkan menyangkut transaksi perbankan pada masa Pandemi Covid-19 melalui aplikasi BTN Properti â€¦ 
https://t.co/1JcvS5opb7 
bagai mudah ditawarkan sangkut transaksi ban masa pandemi covid lalu aplikasi btn properti 1 
3052 Smartfren melengkapi portofolio iPhone yang bisa menggunakan eSIM besutannya, kali ini giliran iPhone SE.â€¦ https://t.co/KpNIL3dKVc smartfren lengkap portofolio iphone bisa guna esim besut kali ini gilir iphone se 4 
3053 NCB dikabakarkan kirim 15 ponsel termasuk milik Rhea Chakraborty, Deepika Padukone ke DFS untuk pemeriksaan https://t.co/liDweGShJs ncb dikabakarkan kirim ponsel masuk milik rhea chakraborty deepika padukone ke dfs untuk periksa 4 
3054 Xiaomi memastikan bahwa IMEI milik Poco X3 NFC yang beredar di pasar telah terdaftar pada mesin CEIR   â€¦ https://t.co/oYb22godRY xiaomi mastik bahwa imei milik poco nfc edar pasar telah daftar mesin ceir 4 
3055 Merger tiga bank syariah BUMN, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri telah menarik â€¦ https://t.co/8dFW8IILBk tiga bank syariah bumn pt bank bri syariah pt bank bni syariah pt bank syariah mandiri telah tarik 1 
3056 Apple sejak dulu punya magis untuk membentuk suatu tren. Bagaimana dengan seri iPhone 12 yang baru diluncurkan  â€¦ https://t.co/B7ga0gdHFK apple sejak dulu punya magis untuk bentuk suatu tren bagaimana dengan seri iphone baru luncur 4 
3057 Catatan apik dan kepercayaan diri Andrea Dovizioso mengancam posisi Fabio Quartararo di puncak klasemen MotoGP 2020. https://t.co/v8SuF9gk9F catat apik percaya diri andrea dovizioso ancam posisi fabio quartararo puncak klasemen motogp 5 
3058 Indonesia hampir pasti mengalami resesi. Deretan hal ini jadi penguatnya. #Resesi @detikfinance https://t.co/E2Gy39WrOz indonesia hampir pasti alami resesi deret hal ini jadi kuat 1 
3059 Yamaha wajib mempertimbangkan Jorge Lorenzo sebagai pengganti Valentino Rossi sebab ia memiliki rekor bagus di Aragon â€¦ 
https://t.co/2uAXpO2Lgd 
yamaha wajib timbang jorge lorenzo bagai ganti valentino rossi sebab ia milik rekor bagus aragon 5 
3060 Padahal, pada kuartal ketiga industri smartphone di Indonesia sudah berangsur pulih. Namun penuhnya mesin CEIR bisa â€¦ https://t.co/stv74MhH9h padahal kuartal tiga industri smartphone indonesia sudah angsur pulih namun penuh mesin ceir bisa 4 
3061 PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria) tak berani memasang target tinggi untuk pertumbuhan kredit hingga â€¦ https://t.co/2jNAMGgM5y pt bank victoria international tbk bank victoria tidak berani pasang target tinggi untuk tumbuh kredit 
hingga 
1 
3062 Soal kepastian relaksasi pajak nol persen, Daihatsu optimisi dengan sikap pemerintah. https://t.co/IxXMSKzJ2b soal pasti relaksasi pajak nol persen daihatsu optimis dengan sikap perintah 1 
3063 Huawei mengunggah poster resmi Mate 40. Dari poster tersebut terlihat siluet Mate 40 yang menggunakan desain kamera â€¦ https://t.co/VEVWVq9amI huawei unggah poster resmi mate poster sebut lihat siluet mate guna desain kamera 4 
3064 Para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM kembali mendatangi Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DKUKMP)â€¦ 
https://t.co/vXOaZYjFTG 
para pelaku usaha mikro kecil tengah umkm kembali datang kantor nas koperasi ukm dagang dkukmp 1 
3065 Jadwal MotoGP Aragon sudah bisa dilihat di sini. Keseruan balapan ke-10 di MotoGP 2020 pada akhir pekan nanti akan â€¦ https://t.co/yqW2rqujT3 jadwal motogp aragon sudah bisa lihat sini seru balap ke motogp akhir pekan nanti akan 5 
3066 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank memenuhi ketentuan modal minimum Rp 3 triliun di tahun 2022. https://t.co/moemZ19lW9 otoritas jasa uang ojk wajib bank penuh tentu modal minimum rp triliun tahun 1 
3067 Harga saham PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) anjlok usai naik tajam dalam beberapa hari terakhir. Begini pergerakannya â€¦ 
https://t.co/rbVhWM7uW7 
harga saham pt bank brisyariah tbk bris anjlok selesai naik tajam dalam beberapa akhir begini gerak 1 
3068 Pajak 0% untuk kendaraan baru tak juga datang. Untuk sementara, Ini update posisi harga Toyota Rush, Daihatsu Terios â€¦ https://t.co/mv3C7MKgSX pajak untuk kendara baru tidak juga datang untuk sementara ini update posisi harga toyota rush 
daihatsu terios 
5 
3069 MAGI dan AXA Financial Indonesia (AFI) meluncurkan layanan tambahan bagi nasabah berupa program telekonsultasi gratis â€¦ 
https://t.co/NwmwNmkK85 
magi axa financial indonesia afi luncur layan tambah bagi nasabah upa program telekonsultasi gratis 1 
3070 Twitter down sempat melanda di sejumlah negara berbagai penjuru dunia. Twitter pun mengungkapkan alasan mengapa layar â€¦ 
https://t.co/EASs62p8VM 
twitter down sempat landa sejumlah negara bagai juru dunia twitter pun ungkap alas apa layar 4 
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3071 OnePlus 8T menjadi salah satu ponsel pertama yang dibekali Android 11 dari pabrik. Smartphone ini juga mendukung  â€¦ https://t.co/jWVBHlRaho oneplus jadi salah satu ponsel pertama bekal android pabrik smartphone ini juga dukung 4 
3072 Serbu! Sega membagikan beberapa game PC gratis untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Mereka juga memberikan  â€¦ https://t.co/tBdzthWbRF serbu sega bagi beberapa game pc gratis untuk raya ulang tahun ke mereka juga berik 4 
3073 Kijang Innova bisa dikatakan mobil yang lekat dengan konsumen Indonesia. Diluncurkan tahun 1977, hingga kini Kijangâ€¦ https://t.co/UHLaoJM8Hi kijang innova bisa katak mobil lekat dengan konsumen indonesia luncur tahun hingga kini kijang 5 
3074 Sektor industri yang disasar antara lain industri substitusi impor, industri berorientasi ekspor, industri padat â€¦ https://t.co/aV4CdNcLPI sektor industri sasar antara lain industri substitusi impor industri orientasi ekspor industri padat 1 
3075 Google merilis fitur baru bernama "Hum to search" untuk mencari informasi lagu dengan cara bersenandung. https://t.co/ecFAeA5tcc google rilis fitur baru nama hum to search untuk cari informasi lagu dengan cara senandung 4 
3076 Swingarm pada sepeda motor memiliki fungsi yang vital dan berpengaruh pada kenyamanan dan kestabilan berkendara. https://t.co/ydAoNkTqN6 swingarm sepeda motor milik fungsi vital pengaruh nyaman stabil kendara 5 
3077 PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) telah melunasi obligasi sebesar Rp 1,15 triliun. https://t.co/ZpIXhkNSM4 pt waskita karya sero tbk wskt telah lunas obligasi besar rp triliun 1 
3078 Pemerintah juga memberikan BLT UMKM agar bisa bertahan di tengah pandemi virus Corona. BLT UMKM diberikan sebesar  â€¦ 
https://t.co/QbUf4lw7cy 
perintah juga berik blt umkm agar bisa tahan tengah pandemi virus corona blt umkm berik besar 1 
3079 BI menyampaikan meningkatnya pertumbuhan kredit baru terjadi pada seluruh jenis kredit, dengan kenaikan terbesar â€¦ https://t.co/TuDFJmauNd bi sampai tingkat tumbuh kredit baru jadi seluruh jenis kredit dengan naik besar 1 
3080 Poco X3 NFC baru saja dirilis. Kira-kira sudah terdaftar di mesin Centralized Equipment Identity Register (CEIR)  â€¦ https://t.co/3EoZZ2xdWB poco nfc baru saja rilis kira kira sudah daftar mesin centralized equipment identity register ceir 4 
3081 Toyota Astra Motor resmi menghadirkan New Fortuner di Indonesia (15/10). Mendapatkan pembaruan di area grille, mobil â€¦ 
https://t.co/XtBN6OKB1T 
toyota astra motor resmi hadir new fortuner indonesia dapat baru area grille mobil 5 
3082 Oktober 2020, Astra Peugeot menawarkan paket kredit spesial bertajuk â€œBring Home Your peugeot" untuk Peugeot 3008 â€¦ https://t.co/riIIlZH2U4 oktober astra peugeot menawarkan paket kredit spesial tajuk bring home your peugeot untuk peugeot 1 
3083 Untuk kalian yang hobi selfie, main TikTok, posting di Instagram maupun Twitter, itu semua bakal terancam jika tidak â€¦ https://t.co/x1RarL3Tjn untuk kalian hobi selfie main tiktok posting instagram maupun twitter itu semua bakal ancam jika tidak 4 
3084 Apple menjual iPhone 12 tanpa charger dan EarPods. Tapi di negara ini mereka masih menyertakan EarPods dalam paket â€¦ https://t.co/yonkLRXQGA apple jual iphone tanpa charger earpods tapi negara ini mereka masih serta earpods dalam paket 4 
3085 The Asian Bankers memberikan penghargaan bank sentral terbaik atau The Best Macroeconomic Regulator in Asia Pacific â€¦ https://t.co/5wvgMEN6F8 the asi bankers berik harga bank sentral baik atau the best macroeconomic regulator in pacific 1 
3086 Pajak 0% yang masih tak jelas membuat harga mobil LCGC masih stabil dari bulan September lalu, banderolannya mulai â€¦ https://t.co/yt6LIIkwMs pajak masih tidak jelas buat harga mobil lcgc masih stabil bulan september lalu banderol mulai 1 
3087 Yamaha masih mendominasi latihan bebas MotoGP Aragon. Di sesi kedua, Maverick Vinales menjadi rider tercepat diikuti â€¦ https://t.co/Ij7qWgolnd yamaha masih dominasi latih bebas motogp aragon sesi dua maverick vinales jadi rider cepat ikut 5 
3088 Pembangunan sirkuit Mandalika terus dikebut. Pasalnya tahun depan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2021.  â€¦ https://t.co/JZu2nDRgAj bangun sirkuit mandalika terus kebut pasal tahun depan indonesia jadi tuan rumah motogp 5 
3089 Maverick Vinales jadi yang tercepat di latihan bebas I dan II MotoGP Aragon. Vinales mencatatkan waktu 1 menit 47,7 â€¦ https://t.co/TebkPJcjoT maverick vinales jadi cepat latih bebas motogp aragon vinales catat waktu menit 5 
3090 Penerus dari Galaxy S20 tengah dipersiapkan oleh Samsung. Jika mengikuti pola tahun-tahun sebelummya, flagship Galaxy â€¦ https://t.co/8eYfTF0Gaa terus galaxy tengah siap samsung jika ikut pola tahun tahun sebelummya flagship galaxy 4 
3091 Samsung sepertinya belum puas mengejek iPhone 12 hanya satu kali. Vendor asal Korea Selatan ini kembali mem-bully  â€¦ https://t.co/aUpqwpov4f samsung seperti belum puas ejek iphone hanya satu kali vendor asal korea selatan ini kembali mem 
bully 
4 
3092 iPhone 12 sudah bisa dipesan di Singapura pada 16 Oktober ini. Tidak seperti biasanya, fanboy Apple yang ingin  â€¦ https://t.co/7cidJKf2zK iphone sudah bisa pesan singapura oktober ini tidak seperti biasa fanboy apple ingin 4 
3093 Valentino Rossi sudah empat kali jatuh di balapan MotoGP tahun ini. Terakhir ia bahkan jatuh beruntun di tiga seri.â€¦ https://t.co/q3PBVwTxX4 valentino rossi sudah empat kali jatuh balap motogp tahun ini akhir ia bahkan jatuh untun tiga seri 5 
3094 Persaingan ponsel di kelas menengah semakin sengit setelah Realme 7 Pro dan Poco X3 NFC dirilis. Begini perbandingan â€¦ https://t.co/uONJLBkiJP saing ponsel kelas tengah makin sengit setelah realme pro poco nfc rilis begini banding 4 
3095 Yahoo Groups, salah satu properti web Yahoo lama yang tersisa, akan ditutup pada 15 Desember 2020. Verizon berencana â€¦ https://t.co/kTGdjYw2mJ yahoo groups salah satu properti web yahoo lama sisa akan tutup desember verizon rencana 4 
3096 Jadwal MotoGP untuk pagi hari terpaksa diubah karena kondisi trek yang tidak ideal dan berbahaya bagi pebalap. https://t.co/B6J7fsYbte jadwal motogp untuk paksa ubah karena kondisi trek tidak ideal bahaya bagi balap 5 
3097 Stiker bergerak (animasi) bertema Baby Shark ini sudah hadir di WhatsApp Android dan iOS, baik bagi pengguna umum  â€¦ https://t.co/V4tO8VbaFh stiker gerak animasi tema baby shark ini sudah hadir whatsapp android ios baik bagi guna umum 4 
3098 Varian berikutnya, yakni F-35C, memiliki sayap yang lebih lebar dan bisa dilipat. Pesawat ini cocok untuk diangkut â€¦ https://t.co/EKpQr4w5xG varian ikut yakni milik sayap lebih lebar bisa lipat pesawat ini cocok untuk angkut 5 
3099 Meski lebih banyak orang yang menyukai Android, tapi iOS tetap bisa berada di tempat yang spesial. Apa saja kelebihan â€¦ https://t.co/xFZmCkum1M meski lebih banyak orang suka android tapi ios tetap bisa ada tempat spesial apa saja lebih 4 
3100 Mobil bekas bisa menjadi alternatif bagi peminat kendaraan roda empat tetapi dana yang tersedia terbatas https://t.co/khZPZYdoOG mobil bekas bisa jadi alternatif bagi minat kendara roda empat tetapi dana sedia batas 5 
3101 Andrea Dovizioso mengungkapkan penyebab Ducati melempem pada sesi latihan bebas (FP) MotoGP Aragon. https://t.co/90TkxfMWMD andrea dovizioso ungkap sebab ducati lempem sesi latih bebas fp motogp aragon 5 
3102 Setidaknya ada tiga kesalahan yang kerap dilakukan wanita saat berkendara. https://t.co/JxivvfAhBO tidak ada tiga salah kerap laku wanita saat kendara 5 
3103 Apabila telah berbentuk PT, maka UMKM tersebut memiliki akses untuk memperoleh pinjaman modal usaha dari perbankan.â€¦ 
https://t.co/x9IVeEVMj1 
apabila telah bentuk pt maka umkm sebut milik akses untuk pinjam modal usaha ban 1 
3104 Sabuk pengaman memiliki fungsi yang cukup krusial, untuk itu kondisinya juga perlu dirawat agar tetap dapat bekerja â€¦ https://t.co/xMC8ja7bIc sabuk aman milik fungsi cukup krusial untuk itu kondisi juga perlu rawat agar tetap dapat kerja 5 
3105 Rangkaian jadwal MotoGP Aragon akan dilanjutkan dengan sesi latihan bebas ketiga (FP3) dan keempat (FP4),  â€¦ https://t.co/t1Tlxp5JZo rangkai jadwal motogp aragon akan lanjut dengan sesi latih bebas tiga fp empat fp 5 
3106 Pecah ban pada mobil bisa disebabkan oleh beberapa hal salah satu dan yang paling sering adalah kurangnya tekanan  â€¦ https://t.co/zOU5SNaQfU pecah ban mobil bisa sebab beberapa hal salah satu paling sering adalah kurang tekan 5 
3107 Indonesia berada di peringkat ke-14 dalam daftar tarif data seluler termurah di dunia, dibandingkan 228 negara. https://t.co/58fIBnrOId indonesia ada peringkat ke dalam daftar tarif data seluler murah dunia banding negara 4 
3108 Indonesia akan memiliki sebuah tim balap internasional di MotoGP 2021 tepatnya kelas Moto2. Nantinya, tim bernama  â€¦ https://t.co/62QNdIDrYT indonesia akan milik buah balap internasional motogp tepat kelas moto nanti nama 5 
3109 Jadwal MotoGP Aragon 2020 pada Sabtu (17/10/2020) dan Minggu (18/10/2020) mundur satu jam karena masalah cuaca dan â€¦ 
https://t.co/hBXgL2upwq 
jadwal motogp aragon mundur satu jam karena masalah cuaca 5 
3110 Literasi digital penting untuk menghadapi hoaks yang beredar. Bagaimana strategi penggunaan gawai bagi keluarga  â€¦ https://t.co/2uurAsAzX0 literasi digital penting untuk hadap hoaks edar bagaimana strategi guna gawai bagi keluarga 4 
3111 Melakukan perawatan pada kendaraan tidak hanya bagian mesin saja, tetapi bagian kaki-kaki seperti ban juga perlu  â€¦ https://t.co/HN4nH6uamR laku awat kendara tidak hanya bagi mesin saja tetapi bagi kaki kaki seperti ban juga perlu 5 
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3112 Terjun di ajang Moto2 membutuhkan persiapan matang dan dukungan dana besar. Bakal menjalani debut di MotoGP 2021,  â€¦ https://t.co/xjMQMPsxyy terjun ajang moto butuh siap matang dukung dana besar bakal jalan debut motogp 5 
3113 5 Keunggulan CloudConnect, Inovasi Konektivitas Public Cloud dari Indosat Ooredoo https://t.co/vk8o3ArVkZ via @medcom_id unggul cloudconnect inovasi konektivitas public cloud indosat ooredoo 4 
3114 Bulan ini, Boom Supersonic meluncurkan pesawat uji supersonik XB-1. Ini adalah pesawat supersonik sipil pertama â€¦ https://t.co/4NBBH93oy5 bulan ini boom supersonic luncur pesawat uji supersonik xb ini adalah pesawat supersonik sipil 
pertama 
5 
3115 Indonesia berada di ranking pertama untuk indeks kompleksitas bisnis untuk periode 2020.    â€¦ https://t.co/waGspQx3RY indonesia ada ranking pertama untuk indeks kompleksitas bisnis untuk periode 1 
3116 Maverick Vinales gagal podium di MotoGP Aragon. Meski di awal balapan sempat memimpin hingga tujuh laps. Posisinya â€¦ https://t.co/1McjP3llay maverick vinales gagal podium motogp aragon meski awal balap sempat pimpin hingga tujuh laps 
posisi 
5 
3117 RT @eagle_awards: PHK memaksa orang untuk bertindak kreatif menyikapi situasi perekonomian yang tidak menentu. Lihat usaha mereka untuk  â€¦ phk paksa orang untuk tindak kreatif sikap situasi ekonomi tidak tentu lihat usaha mereka untuk 1 
3118 Keluhan para pekerja migran di masa pandemi Covid-19 dari jam kerja yang semakin panjang hingga gaji yang tidak  â€¦ https://t.co/BsNK6IJuUi keluh para kerja migran masa pandemi covid jam kerja makin panjang hingga gaji tidak 1 
3119 RT @metrotvjateng: 2 Paslon berdebat soal hidupkan ekonomi di tengah pandemi. Kebanyakan retorika atau bangun ekonomi kerakyatan?  â€¦ paslon debat soal hidup ekonomi tengah pandemi banyak retorika atau bangun ekonomi rakyat 1 
3120 Produksi padi naik, Indonesia bisa memproduksi 31,63 juta ton beras https://t.co/5vOifFFcEd  â€¦ https://t.co/nVwNuTBDUJ produksi padi naik indonesia bisa produksi juta ton beras 1 
3121 Pajak mobil batal turun. â€¦ https://t.co/m7L6hINWON pajak mobil batal turun 1 
3122 #NewslineMetroTV Kementerian Perindustrian mengusulkan agar mobil baru bebas pajak hingga Desember mendatang. â€¦ https://t.co/7tETtOzTPH menteri industri usul agar mobil baru bebas pajak hingga desember datang 1 
3123 #NewslineMetroTV Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak akan memberikan pembebasan pajak bagi pembelian mobil â€¦ 
https://t.co/ZJP3Ys8ma4 
menteri uang sri mulyani satak tidak akan berik bebas pajak bagi beli mobil 1 
3124 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membandingkan utang Indonesia dengan beberapa negara maju dan berkembang.  â€¦ 
https://t.co/rXoYGrWUVf 
menteri uang sri mulyani indrawati banding utang indonesia dengan beberapa negara maju kembang 1 
3125 #NewslineMetroTV Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang cukup besar. Menko Perekonomian  â€¦ 
https://t.co/G6GglaGoeF 
pandemi covid akibat jadi gelombang phk cukup besar menko ekonomi 1 
3126 Spesifikasi Huawei Mate 40 Pro terungkap hanya beberapa hari sebelum resmi diumumkan.  â€¦ https://t.co/ltgZFr4PcO spesifikasi huawei mate pro ungkap hanya beberapa belum resmi umum 4 
3127 Kementerian Perindustrian mengusulkan relaksasi pajak mobil baru sebesar 0%. Diharapkan upaya ini dapat menstimulus â€¦ https://t.co/cvW32Hdvsk menteri industri usul relaksasi pajak mobil baru besar harap upaya ini dapat stimulus 1 
3128 Relaksasi pajak mobil baru telah resmi ditolak, dengan keputusan ini berarti harga mobil baru tidak berubah.  â€¦ https://t.co/3rDQY7rz7m relaksasi pajak mobil baru telah resmi tolak dengan putus ini arti harga mobil baru tidak ubah 1 
3129 Calon penerima bantuan UMKM dari pemerintah berjubel mengantre di salah satu bank milik pemerintahdi Sukabumi. â€¦ https://t.co/QTEqHzMySk calon terima bantu umkm perintah jubel antre salah satu bank milik pemerintahdi sukabumi 1 
3130 "Karena ini adalah AirPods yang ke-34, itu berarti selama ini aku sudah menghilangkan total 33 pasang AirPods,â€? ujaâ€¦ https://t.co/O7XxvMS6tw karena ini adalah airpods ke itu arti lama ini aku sudah hilang total pasang airpods uja 4 
3131 Suzuki konsisten meraih poin dalam beberapa seri terakhir di MotoGP 2020. Pabrikan Jepang itu disebut akan susah di â€¦ https://t.co/9KmWif2cPb suzuki konsisten raih poin dalam beberapa seri akhir motogp pabrikan jepang itu sebut akan susah 5 
3132 Raih podium ke dua kalinya, Alex Marquez mendapat sanjungan dari Jorge Lorenzo. https://t.co/mbgPMpghKf raih podium ke dua kal alex marquez dapat sanjung jorge lorenzo 5 
3133 Dari sisi klaster perpajakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK).   â€¦ https://t.co/KwW27kZuO8 sisi klaster pajak menteri uang kemenkeu akan revisi atur menteri uang pmk 1 
3134 Honda memahami alasan pemerintah menolak rencana relaksasi pajak mobil baru. https://t.co/t8a4zDul0Q honda paham alas perintah tolak rencana relaksasi pajak mobil baru 1 
3135 Rider Monster Yamaha Energy, Valentino Rossi menganggap keberhasilan Alex Marquez (Repsol Honda) naik podium MotoGP â€¦ 
https://t.co/T6mCu5tuoR 
rider monster yamaha energy valentino rossi anggap hasil alex marquez repsol honda naik podium 
motogp 
5 
3136 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak usulan Kementerian Industrian untuk memberikan pajak mobil baru  â€¦ https://t.co/PUbeKZfswQ menteri uang sri mulyani indrawati tolak usul menteri industri untuk berik pajak mobil baru 1 
3137 Pemerintah telah menambah pembiayaan atau utang baru sebesar Rp 810,8 triliun hingga akhir September 2020. https://t.co/Nj2fYcvTTR perintah telah tambah biaya atau utang baru besar rp triliun hingga akhir september 1 
3138 Akibat krisis moneter 1998, keluarga Chef Arnold Poernomo menjadi imigran di Australia. https://t.co/0pIvkJIZ2n akibat krisis moneter keluarga chef arnold poernomo jadi imigran australia 1 
3139 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji keputusan tarif cukai rokok tahun depan. Jadi naik? #Kemenkeu  â€¦ https://t.co/dyni2HhYCF menteri uang kemenkeu masih kaji putus tarif cukai rokok tahun depan jadi naik 1 
3140 UMKM dan Pangkalan Elpiji penerima bantuan modal tersebar di tiga provinsi, yaitu Gorontalo, Sulawesi Utara â€¦ https://t.co/zwZLRmTmLN umkm pangkal elpiji terima bantu modal sebar tiga provinsi yaitu gorontalo sulawesi utara 1 
3141 "Dua kemenangan terakhir, saya bertarung melawan Valentino Rossi dan Marc Marquez, tetapi kali ini lebih sulit,"  â€¦ https://t.co/YVyFlZ2Kg4 dua menang akhir saya tarung lawan valentino rossi marc marquez tetapi kali ini lebih sulit 5 
3142 Sebuah bocoran memperlihatkan bahwa Galaxy S21 Ultra memiliki modul kamera persegi berukuran besar yang memuat 4  â€¦ https://t.co/6eAUi43UV0 buah bocor lihat bahwa galaxy ultra milik modul kamera segi ukur besar muat 4 
3143 AirAsia X sudah kehabisan uang dan butuh modal sebesar 500 juta ringgit (USD 120 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun)â€¦ https://t.co/OIWx2TGE8a airasia sudah habis uang butuh modal besar juta ringgit usd juta atau kitar rp triliun 1 
3144 Top! Pertumbuhan ekonomi China tercatat sebesar 4,9% pada kuartal-III 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu â€¦ https://t.co/KQqxFZUpay top tumbuh ekonomi china catat besar kuartal banding periode sama tahun lalu 1 
3145 Pasar digital merupakan ceruk pasar yang masih sangat luas bagi pelaku UMKM. Sayangnya banyak pelaku UMKM yang tidak â€¦ 
https://t.co/mDMyP1N9P7 
pasar digital rupa ceruk pasar masih sangat luas bagi pelaku umkm sayang banyak pelaku umkm tidak 1 
3146 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak mempertimbangkan pemberian pajak nol persen atas pembelian â€¦ 
https://t.co/URPdK7tuUn 
menteri uang sri mulyani indrawati satak tidak timbang beri pajak nol persen atas beli 1 
3147 Xiaomi mengaku tengah membangun fasilitas pabrik yang benar-benar otomatis sehingga tidak perlu ada karyawan manusia â€¦ 
https://t.co/PsRNKmzsU1 
xiaomi mengaku tengah bangun fasilitas pabrik benar benar otomatis sehingga tidak perlu ada 
karyawan manusia 
4 
3148 Airlangga menggarisbawahi pentingnya penguatan kerja sama antara kedua negara. Ia berharap hubungan ekonomi bilateral â€¦ 
https://t.co/GlNERDGwUj 
airlangga menggarisbawahi ting kuat kerja sama antara dua negara ia harap hubung ekonomi bilateral 1 
3149 Misi industri manufaktur luar angkasa, SpaceX dalam bisnis internet diwujudkan dengan meluncurkan kembali roket  â€¦ https://t.co/dUHTUJUihf misi industri manufaktur luar angkasa spacex dalam bisnis internet wujud dengan luncur kembali roket 4 
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3150 Rencana untuk mencatatkan saham PTPN V di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah beberapa kali dilakukan, namun selalu â€¦ https://t.co/LWpMh90TfC rencana untuk catat saham ptpn bursa efek indonesia bei sudah beberapa kali laku namun selalu 1 
3151 Pengusaha kuliner di Banyumas, berinovasi agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Mereka membuat konsep â€¦ https://t.co/jri40lmLm9 usaha kuliner banyumas inovasi agar dapat tahan tengah pandemi covid mereka buat konsep 1 
3152 Rider Repsol Honda, Alex Marquez, tampil sip di MotoGP Aragon 2020. Fabio Quartararo sampai menyebutnya tampil  â€¦ https://t.co/pbkGJtGJQH rider repsol honda alex marquez tampil sip motogp aragon fabio quartararo sampai sebut tampil 5 
3153 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak akan membebaskan pajak mobil baru. Ini fakta-faktanya.  â€¦ https://t.co/HSlxizgi6k menteri uang sri mulyani indrawati mastik tidak akan bebas pajak mobil baru ini 1 
3154 Sirkuit Mandalika, Sirkuit Sekaligus Jalan Raya Untuk MotoGP Pertama di Dunia | sportOne Minute.  â€¦ https://t.co/xdkx6Dlr7S sirkuit mandalika sirkuit sekaligus jalan raya untuk motogp pertama dunia sportone minute 5 
3155 RT @medcom_id: SpaceX Sudah Siapkan Starship Rute PP Bumi ke Mars https://t.co/8OOE0mqP6i spacex sudah siap starship rute pp bumi ke mars 4 
3156 Menteri Keuangan menolak keras usulan pembebasan pajak mobil baru https://t.co/yaGYfSVyao. â€¦ https://t.co/P7olLLFcRs menteri uang tolak keras usul bebas pajak mobil baru 1 
3157 Dua orang oknum polisi yang mengawal jogging di Bali, telah menjalani pemeriksaan dan diberikan teguran lisan serta â€¦ https://t.co/fABuuu9O2g dua orang oknum polisi awal jogging bal telah jalan periksa berik tegur lisan serta 4 
3158 Penggunaan teknologi aplikasi berbasis digital diyakini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pelayanan â€¦ 
https://t.co/jQO92RLZpw 
guna teknologi aplikasi basis digital yakin bisa berik mudah bagi masyarakat dalam hal layan 4 
3159 Pemerintah tambah utang Rp810 triliun. â€¦ https://t.co/6iyKxKQyE1 perintah tambah utang rp triliun 1 
3160 Foto : Selain Xpander Black Edition, Mitsubishi juga memperkenalkan Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition. â€¦ https://t.co/E17c9CUrUI foto selain xpander black edition mitsubishi juga kenal xpander cross rockford fosgate black edition 5 
3161 Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyalurkan bantuan berupa hibah produktif bagi pelaku usaha mikro â€¦ 
https://t.co/UN9Z1djTA1 
perintah lalu menteri koperasi ukm salur bantu upa hibah produktif bagi pelaku usaha mikro 1 
3162 Salah satu hotel mengalami penurunan occupancy rate hingga 70%. Dari normalnya 50%-60% kini okupansinya sempat â€¦ https://t.co/43w1lU6ap8 salah satu hotel alami turun occupancy rate hingga normal kini okupansinya sempat 1 
3163 Wacana pajak mobil baru nol persen ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, masih ada harapan soal relaksasi  â€¦ https://t.co/fZ722ZAyZs wacana pajak mobil baru nol persen tolak menteri uang sri mulyani namun masih ada harap soal 
relaksasi 
1 
3164 Membuat tampilan mobil jadi kinclong banyak caranya. Selain modifikasi, ganti pelek dan bodi yang dipermak, mobil  â€¦ https://t.co/XteMTJNycu buat tampil mobil jadi kinclong banyak cara selain modifikasi ganti pelek bodi permak mobil 5 
3165 Indonesia akan terjun langsung ke ajang balapan MotoGP seiring rencana membentuk tim Moto2. Terkait hal itu, kira-kira â€¦ https://t.co/Ukk1jO8G5A indonesia akan terjun langsung ke ajang balap motogp iring rencana bentuk moto kait hal itu kira kira 5 
3166 Di masa mendatang sejumlah pekerjaan seperti teller bank bakal tergantikan oleh robot. Menurut WEF, teknologi dapat â€¦ https://t.co/3JgRLWMG9i masa datang sejumlah kerja seperti teller bank bakal ganti robot turut wef teknologi dapat 4 
3167 Berbeda dengan kotak kemasan iPhone sebelum-sebelumnya, kotak kemasan iPhone 12 lebih tipis. Lantas, apa saja isinya â€¦ https://t.co/b2aX5csf7O beda dengan kotak mas iphone belum belum kotak mas iphone lebih tipis lantas apa saja isi 4 
3168 Adik Valentino Rossi, Luca Marini, bakal naik ke kelas utama musim depan. Dia akan membalap untuk Avintia Racing, â€¦ https://t.co/TxHkPajaIm adik valentino rossi luca marini bakal naik ke kelas utama musim depan dia akan balap untuk avintia 
racing 
5 
3169 BLT UMKM atau Banpres UMKM kembali dikucurkan oleh pemerintah. Bagi kamu pemilik UKM, berikut syarat dan cara mendapatkannya â€¦ 
https://t.co/Z16ehIkhtJ 
blt umkm atau banpres umkm kembali kucur perintah bagi kamu milik ukm ikut syarat cara dapat 1 
3170 Berikut ini adalah sejumlah aplikasi yang bisa digunakan mengedit foto dan video untuk Instagram Stories. https://t.co/yPxrttoTaY ikut ini adalah sejumlah aplikasi bisa guna edit foto video untuk instagram stories 4 
3171 Luis Correia tidak percaya anggapan bahwa Triumph tidak enak untuk dijadikan motor off road. https://t.co/Tnj8VgzbN6 luis correia tidak percaya anggap bahwa triumph tidak enak untuk jadi motor off road 5 
3172 Galaxy Z Fold 2 menjadi penerus Galaxy Fold, dengan sejumlah peningkatan yang signifikan. Tidak heran harga Galaxyâ€¦ https://t.co/UYX7PE7HgT galaxy fold jadi terus galaxy fold dengan sejumlah tingkat signifikan tidak heran harga galaxy 4 
3173 U-Mart adalah marketplace Islami yang ramah santri dan mendukung digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)â€¦ 
https://t.co/YWAQ6IPlFa 
mart adalah marketplace islami ramah santri dukung digitalisasi usaha mikro kecil tengah umkm 1 
3174 Cukai hasil tembakau (CHT) dikabarkan naik tahun depan. Beredar kabar, cukai rokok ini naik 17%, ada juga yang â€¦ https://t.co/5ZO204hKmQ cukai hasil tembakau cht kabar naik tahun depan edar kabar cukai rokok ini naik ada juga 1 
3175 Ini dampak buruk jika mobil mesin diesel diisi bensin. https://t.co/OFn3BzUZHN ini dampak buruk jika mobil mesin diesel isi bensin 5 
3176 Menyetir saat malam hari menjadi pilihan orang untuk pergi ke luar kota, namun ada bahaya yang mengintai pengemudi https://t.co/dDPu05LWHQ setir saat jadi pilih orang untuk pergi ke luar kota namun ada bahaya intai kemudi 5 
3177 Nikon Indonesia tutup operasi mulai 22 Oktober.  â€¦ https://t.co/rTr9Zr06VS nikon indonesia tutup operasi mulai oktober 4 
3178 Jelang MotoGP Teruel 2020, Alex Marquez sudah meraih dua podium beruntun. Apakah ia bisa merangkai hat-trick di  â€¦ https://t.co/eKp4GlaBxW jelang motogp teruel alex marquez sudah raih dua podium untun apakah ia bisa rangkai hat trick 5 
3179 Redmi ingin memproduksi ponsel mini seperti iPhone 12 mini. Tapi ada pengorbanan besar yang harus dibuat untuk  â€¦ https://t.co/jNHruC0oIS redmi ingin produksi ponsel mini seperti iphone mini tapi ada korban besar harus buat untuk 4 
3180 Sejumlah provinsi di Indonesia memberikan relaksasi bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan â€¦ https://t.co/mUOP2wuYRX sejumlah provinsi indonesia berik relaksasi bagi masyarakat milik tunggak pajak kendara 1 
3181 Pemilik dana atau investor di sektor industri keuangan dinilai perlu mengetahui risiko gagal bayar ketika menempatkan â€¦ https://t.co/vKhotXebFg milik dana atau investor sektor industri uang nilai perlu tahu risiko gagal bayar ketika tempat 1 
3182 Relaksasi pajak nol persen tak dikabulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. â€¦ https://t.co/hLZnoMChzz relaksasi pajak nol persen tidak kabul menteri uang sri mulyani 1 
3183 Indonesia akan memiliki tim sendiri di ajang balapan MotoGP, khususnya di kelas Moto2 musim depan. Indonesia yang  â€¦ https://t.co/sycj39zNK7 indonesia akan milik sendiri ajang balap motogp khusus kelas moto musim depan indonesia 5 
3184 Bantuan pemerintah untuk UMKM lewat online diminati masyarakat. Mereka yang sudah terdaftar bisa login di efrom(.) â€¦ https://t.co/b41lWMXT1z bantu perintah untuk umkm lewat online minat masyarakat mereka sudah daftar bisa login efrom 4 
3185 Kerja sama tersebut diyakini akan membuat kedua negara survive dan menuju pemulihan ekonomi prospektif. https://t.co/Q3jJCtbxEP kerja sama sebut yakin akan buat dua negara survive tuju pulih ekonomi prospektif 1 
3186 Pemerintah AS menuduh Google memonopoli pasar mesin pencarian internet dan juga melanggar aturan keamanan dan privasi â€¦ 
https://t.co/UoHrhcpegs 
perintah as tuduh google monopoli pasar mesin cari internet juga langgar atur aman privasi 4 
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3188 RT @medcom_id: Ahmad Ali Pastikan Perekonomian Warga Sulteng Bergeliat https://t.co/a9IvUIMcpt @medcom_id #cekdulumedcom 
#carabarumenikâ€¦ 
ahmad ali pasti ekonomi warga sulteng geliat 1 
3189 Ekonomi Tiongkok berangsur pulih pada kuartal III ini. Produk domestik brutonya tumbuh 0,7 persen. Pertumbuhan ekonomi â€¦ 
https://t.co/uud2jHBnNj 
ekonomi tiongkok angsur pulih kuartal ini produk domestik bruto tumbuh persen tumbuh ekonomi 1 
3190 RT @medcom_id: Subsidi Gaji Termin I Mencapai 98,09% https://t.co/OxB1naTMFh  @medcom_id #cekdulumedcom #carabarumenikmatimedcom subsidi gaji termin capai 1 
3191 Pengembangan perekonomian halal juga terjadi di sektor fashion &amp; kosmetik. #ShariaEconomicTalkMetroTVâ€¦ https://t.co/AB9QJ4nasb kembang ekonomi halal juga jadi sektor fashion amp kosmetik 1 
3192 RT @medcom_id: Imbas Pandemi, APBD-P DKI Jakarta 2020 Diproyeksikan Defisit 31% https://t.co/kjnzO9k0NL @medcom_id #CekDuluMedcom 
#Caraâ€¦ 
imbas pandemi apbd dki jakarta proyeksi defisit 1 
3193 Upaya Membangkitkan UMKM, Hotel Mutiara yang Tidak Lagi Beroperasi Akan Dijadikan Pusat Central UMKM https://t.co/QSSAmrWFQy upaya bangkit umkm hotel mutiara tidak lagi operasi akan jadi pusat central umkm 1 
3194 Industri kelapa sawit telah membawa Indonesia menjadi salah satu negara eksportir minyak sawit terbesar di dunia.â€¦ https://t.co/ebHNphFNrs industri kelapa sawit telah bawa indonesia jadi salah satu negara eksportir minyak sawit besar dunia 1 
3195 Seorang peneliti keamanan mengaku berhasil membobol akun Twitter Donald Trump dengan menebak password yang digunakan â€¦ 
https://t.co/OWzy7X7XzR 
orang teliti aman mengaku hasil bobol akun twitter dengan tebak password guna 4 
3196 Fitur mute selamanya grup WhatsApp baru saja hadir nih. Fitur tersebut nampaknya sudah ditunggu banyak orang.  â€¦ https://t.co/WD6GivZmIS fitur mute lama grup whatsapp baru saja hadir nih fitur sebut nampaknya sudah tunggu banyak orang 4 
3197 Indonesia resmi memiliki tim untuk balapan MotoGP 2021. Nama timnya adalah Mandalika Racing Team!  #motoGP â€¦ https://t.co/MolKZ2whAD indonesia resmi milik untuk balap motogp nama adalah mandalika racing team 5 
3198 Pebalap asal Spanyol, Alex Marquez, dipastikan menjadi rekan setim Takaaki Nakagami pada MotoGP 2021. https://t.co/ochGrfXQr8 balap asal spanyol alex marquez pasti jadi rekan takaaki nakagami motogp 5 
3199 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin Pelabuhan Patimban memunculkan kekuatan ekonomi baru di sekitarnya. â€¦ https://t.co/ZUA0DV1fO7 gubernur jawa barat ridwan kamil ingin labuh patimban muncul kuat ekonomi baru kitar 1 
3200 Para peretas yang disponsori Rusia dilaporkan berupaya menyusup ke dalam jaringan komputer pemerintah negara bagian â€¦ https://t.co/TAggeNazsW para retas sponsor rusia lapor upaya susup ke dalam jaring komputer perintah negara bagi 4 
3201 Google Docs salah satu layanan milik Google yang paling bermanfaat bagi banyak pengguna. Kini aplikasi tersebut  â€¦ https://t.co/5vl1OafQvB google docs salah satu layan milik google paling manfaat bagi banyak guna kini aplikasi sebut 4 
3202 Haduh! Gegara pandemi ini, Matahari sampai harus menutup 7 gerainya dan menanggung kerugian bersih Rp 617 miliar â€¦ https://t.co/NybApYYe7k haduh gegara pandemi ini matahari sampai harus tutup gera tanggung rugi bersih rp miliar 1 
3203 Prceision forestry menggunakan teknologi digital dan komputasi, mengembangkan dan memanfaatkan big data analytics  â€¦ https://t.co/fSA7QIrz4b prceision forestry guna teknologi digital komputasi kembang manfaat big data analytics 4 
3204 Masih kendor! Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan serapan anggaran insentif perpajakan masih di â€¦ https://t.co/B0xWLXEjeA masih kendor menteri uang sri mulyani indrawati ungkap rap anggar insentif pajak masih 1 
3205 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia hingga akhir kuartal â€¦ https://t.co/b43HOhTgnH badan koordinasi tanam modal bkpm catat realisasi investasi masuk ke indonesia hingga akhir kuartal 1 
3206 Alex Marquez keluar sebagai pebalap tercepat usai mampu melahap satu putaran Sirkuit Motorland Aragon dengan catatan â€¦ https://t.co/KsAiVFDinb alex marquez keluar bagai balap cepat selesai mampu lahap satu putar sirkuit motorland aragon dengan 
catat 
5 
3207 PIP, badan investasi dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), telah menyalurkan pembiayaan ultra mikro â€¦ https://t.co/OJla52GKo8 pip badan investasi bawah naung menteri uang kemenkeu telah salur biaya ultra mikro 1 
3208 Ekonomi Jerman terpukul pandemi virus corona. Tapi bisnis apotek meningkat selama 2020, dan mencapai omset tertinggi â€¦ https://t.co/os8F6LlYmV ekonomi jerman pukul pandemi virus corona tapi bisnis apotek tingkat lama capai omset tinggi 1 
3209 Laba tumbuh dari Rp 24,7 miliar di kuartal III 2019. Sementara selama semester I 2020, laba bersih Bank Sampoerna â€¦ https://t.co/iWRjaqD6O9 laba tumbuh rp miliar kuartal sementara lama semester laba bersih bank sampoerna 1 
3210 Hubungan Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci disebut kian mendingin. Manajemen Ducati pun dilaporkan berupaya  â€¦ https://t.co/qH1RQesRe5 hubung andrea dovizioso danilo petrucci sebut kian dingin manajemen ducati pun lapor upaya 5 
3211 Untuk MotoGP 2021, Indonesia sedang menyiapkan tim balap yang akan turun di kelas Moto2 dan Moto3.  â€¦ https://t.co/r4nWkSd760 untuk motogp indonesia sedang siap balap akan turun kelas moto moto 5 
3212 Menurunnya kebebasan internet di Indonesia dinilai membawa ke arah otoritasianisme digital. https://t.co/AxF474bukC turun bebas internet indonesia nilai bawa ke arah otoritasianisme digital 4 
3213 Indonesia juga menjadi negara dengan total unduhan aplikasi belanja terbanyak di Asia Tenggara. Produk apa yang  â€¦ https://t.co/CLtP8203T3 indonesia juga jadi negara dengan total unduh aplikasi belanja banyak tenggara produk apa 4 
3214 Pay Later adalah metode pembayaran pinjaman yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah â€œngebon." https://t.co/DvHciebqWm pay later adalah metode bayar pinjam lebih kenal indonesia dengan istilah ngebon 4 
3215 Sejumlah bank merespon kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perpanjangan restrukturisasi kredit yang â€¦ https://t.co/JSqyf5k8WH sejumlah bank merespon bijak otoritas jasa uang ojk kait panjang restrukturisasi kredit 1 
3216 Dari sisi warna, motor Moto2 tim MotoGP Indonesia bakal mengombinasikan warna merah dan putih sesuai dengan warna  â€¦ https://t.co/2dUiCQeAqx sisi warna motor moto motogp indonesia bakal kombinasi warna merah putih suai dengan warna 5 
3217 Pandemi menjadi momentum bagi UMKM untuk bertransformasi agar usaha yang dijalankan dapat terus tumbuh dan bertahan â€¦ 
https://t.co/sRxbRPP2cM 
pandemi jadi momentum bagi umkm untuk transformasi agar usaha jalan dapat terus tumbuh tahan 1 
3218 Takaaki Nakagami jadi yang tercepat di Kualifikasi MotoGP Teruel. Nakagami mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit â€¦ https://t.co/cquDKTuh9h takaaki nakagami jadi cepat kualifikasi motogp teruel nakagami catat waktu baik dengan menit 5 
3219 Teknologi realitas tertambah semakin canggih dan kini bisa dipakai untuk berbagi pengalaman secara berkelompok.  â€¦ https://t.co/F68RHjywUj teknologi realitas tambah makin canggih kini bisa pakai untuk bagi alam cara kelompok 4 
3220 Mandiri Institute menyarankan pemerintah memperbesar akses digital bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). https://t.co/EwPbd6Rtsn mandiri institute saran perintah besar akses digital bagi usaha mikro kecil tengah umkm 1 
3221 Pemerintah berencana menerapkan ekonomi keuangan syariah secara menyeluruh di setiap aspek kehidupan. â€¦ https://t.co/2DToTXnpcO perintah rencana terap ekonomi uang syariah cara seluruh tiap aspek hidup 1 
3222 Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal kondisi ekonomi Indonesia yang selalu tumbuh di atas 5% sebelum pandemi â€¦ https://t.co/WhP1EB1Yl6 presiden joko widodo bicara soal kondisi ekonomi indonesia selalu tumbuh atas belum pandemi 1 
3223 Lewis Hamilton bakal start dari posisi terdepan pada balapan F1 GP Portugal 2020. Ia meraih pole position mengunggunakan â€¦ 
https://t.co/p04TZKUdMl 
lewis hamilton bakal start posisi depan balap gp portugal ia raih pole position mengunggunakan 5 
3224 Alex Marquez tak terlalu muluk-muluk menatap MotoGP Teruel. Rider Repsol Honda itu mengakui butuh keberuntungan  â€¦ https://t.co/BiUxbrPLW8 alex marquez tidak lalu muluk muluk tatap motogp teruel rider repsol honda itu aku butuh untung 5 
3225 Penelitian German Marshall Fund Digital menemukan interaksi orang di Facebook dengan situs berita yang menyebarkan â€¦ https://t.co/fWjInjtEsX teliti german marshall fund digital temu interaksi orang facebook dengan situs berita sebar 4 
3226 Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus dikebut. Sejumlah pihak berharap proyek tersebut juga mampu memberi  â€¦ https://t.co/vBrsELIW5F bangun sirkuit motogp mandalika terus kebut sejumlah pihak harap proyek sebut juga mampu beri 5 
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3227 Alex Marquez pesimistis bakal bisa kembali naik podium di Sirkuit Aragon setelah gagal meraih hasil memuaskan pada â€¦ https://t.co/4FGYhBX5Eb alex marquez pesimistis bakal bisa kembali naik podium sirkuit aragon setelah gagal raih hasil muas 5 
3228 Berikut empat fakta menarik menjelang balapan MotoGP Teruel 2020 di Sirkuit MotorLand Aragon, Minggu (25/10/2020)  â€¦ https://t.co/Yu83IDOp1B ikut empat tarik jelang balap motogp teruel sirkuit motorland aragon 5 
3229 Tidak semua UMKM layak mendapatkan bantuan ini. Hanya UMKM yang lolos persyaratanlah yang boleh mendapatkannya. https://t.co/nIi8YL4whi tidak semua umkm layak dapat bantu ini hanya umkm lolos syarat boleh dapat 1 
3230 Rheza Danica, Lucky Hendriansya dan Delvintor Alfarizi yang berstatus pebalap Asia "cuma" menggunakan skutik entry â€¦ https://t.co/OiSwZ1FIKj rheza danica lucky hendriansya delvintor alfarizi status balap cuma guna skutik entry 5 
3231 "Ini adalah situasi yang aneh bagi tim kami karena hanya ada satu pembalap pada akhir pekan ini," kata Massimo  â€¦ https://t.co/VYe1VEvbOu ini adalah situasi aneh bagi kami karena hanya ada satu balap akhir pekan ini kata massimo 5 
3232 Program Kartu Prakerja dibentuk dengan harapan dapat membuat pesertanya mengembangkan kompetensi kerja, https://t.co/yvYlIYutdm program kartu prakerja bentuk dengan harap dapat buat serta kembang kompetensi kerja 1 
3233 Balapan utama MotoGP Teruel 2020 akan digelar di Sirkuit Aragon malam ini. https://t.co/tCRohKR6Z7 balap utama motogp teruel akan gelar sirkuit aragon ini 5 
3234 Mengenal Extreme-E, Ajang Balapan SUV Elektrik di Lintasan Terekstrem | Extreme-E sportOne https://t.co/7ABtk1HxHH kenal extreme ajang balap suv elektrik lintas ekstrem extreme sportone 5 
3235 Industri ritel masih lesu dihantam virus Corona. Kerugian menghantui sektor ritel di tengah lesunya kondisi bisnis â€¦ https://t.co/VYrtmPOi2H industri ritel masih lesu hantam virus corona rugi hantu sektor ritel tengah lesu kondisi bisnis 1 
3236 Percepatan transformasi UMKM melalui digitalisasi diyakini menjadi kunci pemulihan ekonomi. Sayangnya, hanya 13% â€¦ https://t.co/pl4omUxsJi cepat transformasi umkm lalu digitalisasi yakin jadi kunci pulih ekonomi sayang hanya 1 
3237 Sejumlah investor tertarik untuk membangun industri baterai di Indonesia. Sanggupkah pemerintah memanfaatkan peluang â€¦ 
https://t.co/6MrvCAvWf1 
sejumlah investor tarik untuk bangun industri baterai indonesia sanggup perintah manfaat luang 1 
3238 Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyalurkan bantuan presiden (banpres) produktif bagi pelaku usaha â€¦ https://t.co/VarSVVO5IN perintah lalu menteri koperasi ukm salur bantu presiden banpres produktif bagi pelaku usaha 1 
3239 Di tengah keterbatasan akses, Nadya Tirta mampu mengembangkan komunitas di lingkungannya dgn memanfaatkan teknologi â€¦ 
https://t.co/vYFZuONVc3 
tengah batas akses nadya tirta mampu kembang komunitas lingkung dengan manfaat teknologi 4 
3240 Selaku ketua tim teknologi https://t.co/czkE6gv8XB, Zain Fathoni menceritakan bahwa ada satu teknologi yang diupayakan â€¦ https://t.co/cC7dmaZoi9 selaku ketua teknologi zain fathoni cerita bahwa ada satu teknologi upaya 4 
3241 Konservasi Terumbu Karang di Sabang Terbantu Ketersediaan Internet https://t.co/UvJx7IHg71 via @medcom_id konservasi terumbu karang sabang bantu sedia internet 4 
3242 Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brojonegoro menyebut Indonesia â€¦ https://t.co/20msVf53Pl menteri riset teknologi kepala badan riset inovasi nasional brin bambang brojonegoro sebut indonesia 4 
3243 Jelang Resesi, Penyaluran Kredit Mencapai Rp5.529 Triliun |  https://t.co/k3r5Ee59EX jelang resesi salur kredit capai rp triliun 1 
3244 Kinerja Negatif Perbankan, BRI Upayakan Kredit Bisa Tumbuh 4=5 Persen | https://t.co/1glMZuMnLF kinerja negatif ban bri upaya kredit bisa tumbuh persen 1 
3245 Upaya Membangkitkan Sektro Ekonomi, HIPMI Siap Dorong Sektor UMKM | https://t.co/sLg9YzLhPT upaya bangkit sektro ekonomi hipmi siap dorong sektor umkm 1 
3246 Harley-Davidson ikut tren dengan meluncurkan sebuah sepeda listrik. Gayanya klasik, mengingatkan kita dengan sepeda â€¦ https://t.co/xnVEYBq4ws harley davidson ikut tren dengan luncur buah sepeda listrik gaya klasik ingat kita dengan sepeda 5 
3247 UMP 2021 Tak Naik, Ekonom: Ini Momentum untuk Perbaikan &amp; Jangan Dijadikan Moral Hazard | IBF https://t.co/9dJCS7a0e1 ump tidak naik ekonom ini momentum untuk baik amp jangan jadi moral hazard ibf 1 
3248 "Nantinya semua aset bank syariah milik negara akan dilebur menjadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa"  â€¦ https://t.co/r0j6yHtYeF nanti semua aset bank syariah milik negara akan lebur jadi satu untuk lahir bank syariah raksasa 1 
3249 Hubungan Turki dan Prancis tengah memanas. Begini peta kekuatan ekonominya. https://t.co/BZGDT1wRs2 hubung turki prancis tengah panas begini peta kuat ekonom 1 
3250 Ducati berada di jalan buntu di sisa MotoGP 2020. Andrea Dovizioso pun nyerah, Desmosedici GP 20-nya tak kompetitif â€¦ https://t.co/P1Pr1jn9Qb ducati ada jalan buntu sisa motogp andrea dovizioso pun nyerah desmosedici gp nya tidak kompetitif 5 
3251 Beberapa hari yang lalu, CEO Apple Tim Cook ngetweet foto pembeli iPhone 12. Tahukah kamu kalau sosok yang berjilbab â€¦ https://t.co/2uk7kevJiC beberapa lalu ceo apple cook ngetweet foto beli iphone tahu kamu kalau sosok jilbab 4 
3252 HP dan kartu SIM yang dikloning tentu mengkhawatirkan. Tidak perlu panik, berikut cara mengetahui jika HP kalian â€¦ https://t.co/EyHZi6YzM0 hp kartu sim kloning tentu khawatir tidak perlu panik ikut cara tahu jika hp kalian 4 
3253 Franco Morbidelli tak mendapatkan kiat khusus dari Valentino Rossi dalam persaingan MotoGP. Namun, ada hal lain yang â€¦ https://t.co/NslEp7YiIS franco morbidelli tidak dapat kiat khusus valentino rossi dalam saing motogp namun ada hal lain 5 
3254 Twitter down alias tumbang kembali dilaporkan jelang Kamis dini hari (29/10/2020). Masalah tersebut terjadi di banyak â€¦ https://t.co/wCuczoOLWj twitter down alias tumbang kembali lapor jelang dini masalah sebut jadi banyak 4 
3255 Maverick Vinales pasrah dengan kondisi motornya sekarang dan mengaku sangat kesulitan untuk bisa melawan Suzuki. https://t.co/L2GbMb2ccr maverick vinales pasrah dengan kondisi motor sekarang mengaku sangat sulit untuk bisa lawan suzuki 5 
3256 Sebuah video mendemonstrasikan purwarupa smartphone TCL dengan layar yang bisa digulung dan dibentangkan â€¦ https://t.co/1dJDeIlXos buah video demonstrasi purwarupa smartphone tcl dengan layar bisa gulung bentangkan 4 
3257 Program BLT UMKM Rp 2,4 juta diperpanjang hingga Desember 2020. https://t.co/fMux4aTxlC program blt umkm rp juta panjang hingga desember 1 
3258 Lorenzo Savadori akan menggantikan posisi Bradley Smith di tim MotoGP Aprilia. https://t.co/xvkcz1YXQg lorenzo savadori akan ganti posisi bradley smith motogp aprilia 5 
3259 IPO Ant Group bakal menjadi IPO terbesar di dunia. https://t.co/y3At4AEWWl ipo ant group bakal jadi ipo besar dunia 1 
3260 Jika seluruh persyaratan sudah dipenuhi pada bulan-bulan ini, kemungkinan besar iPhone 12 bakal masuk Indonesia  â€¦ https://t.co/A3Izt1pYLK jika seluruh syarat sudah penuh bulan bulan ini mungkin besar iphone bakal masuk indonesia 4 
3261 Mengubah tampilan Royal Enfield Continental GT 650 juga bisa hanya dengan menambahkan sespan. https://t.co/6zy3DOnijX ubah tampil royal enfield continental gt juga bisa hanya dengan tambah sespan 5 
3262 Retaknya insulator pada busi bisa membuat mesin tak optimal lantaran pembakaran yang tak sempurna. https://t.co/SkBeqOJasP retak insulator busi bisa buat mesin tidak optimal lantar bakar tidak sempurna 5 
3263 Harga emas Antam hari ini turun dari level Rp 1 juta per gram. Harga emas hari ini dijual di level Rp 995.000 per gram â€¦ https://t.co/Ta7qwHyWUB harga emas antam ini turun level rp juta per gram harga emas ini jual level rp per gram 1 
3264 Memasukkan gigi satu atau mundur saat mobil parkir sebenarnya tidak baik untuk dilakukan, selain rawan loncat, gigi â€¦ https://t.co/LIitaWUs31 masuk gigi satu atau mundur saat mobil parkir benar tidak baik untuk laku selain rawan loncat gigi 5 
3265 Bengkel resmi Astra Peugeot kini menerima layanan perawatan mobil berupa jasa fogging atau pengasapan kabin. https://t.co/V1sq6q17jc bengkel resmi astra peugeot kini terima layan awat mobil upa jasa fogging atau asap kabin 5 
3266 Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Beri Tambahan Modal Bagi Usaha Mikro | tvOne https://t.co/icnSMVl8O3 pulih ekonomi nasional perintah beri tambah modal bagi usaha mikro 1 
3267 Melakukan perjalanan jarak jauh atau di kawasan puncak akan lebih nyaman menggunakan mobil dengan transmisi otomatis â€¦ https://t.co/Daw5p1NJxl laku jalan jarak jauh atau kawasan puncak akan lebih nyaman guna mobil dengan transmisi otomatis 5 
3268 Suku bunga mulai dari 6,49 persen, dan bebas biaya proses KPR https://t.co/GDH4qpONDA suku bunga mulai persen bebas biaya proses kpr 1 
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3269 Meski sama-sama dibekali dengan RAM GDDR6 sebesar 16 GB, namun baik RX 6800, RX 6800 XT, dan RX 6900 XT menawarkan â€¦ 
https://t.co/YpyKGy8Co2 
meski sama sama bekal dengan ram gddr besar gb namun baik rx rx xt rx xt menawarkan 4 
3270 Selama kuartal ketiga, pendapatan Crocs naik menjadi 361,7 juta dolar AS. Jumlah tersebut mengalami peningkatan â€¦ https://t.co/PTdMeGFdh6 lama kuartal tiga dapat crocs naik jadi juta dolar as jumlah sebut alami tingkat 1 
3271 Wilayah Timur Indonesia Kini Terjangkau Internet https://t.co/g9i9VnX3Tz via @medcom_id wilayah timur indonesia kini jangkau internet 4 
3272 Riders Talk - M. Abidzia #206 | Oneprix Motorsport https://t.co/tmpuSmJAvy riders talk abidzia oneprix motorsport 5 
3273 Nelayan Lebih Mudah Tangkap Ikan Berkat Aplikasi dan Akses Internet https://t.co/rPvG7n0qWG via @medcom_id nelayan lebih mudah tangkap ikan berkat aplikasi akses internet 4 
3274 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan akan berupaya mendatangkan lebih banyak investasi dari â€¦ https://t.co/Tx4L2l4fu4 menteri luar neger amerika serikat mike pompeo atak akan upaya datang lebih banyak investasi 1 
3275 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA mencetak laba bersih Rp 141 miliar dari penjualan Rp 10,38 triliun sepanjang â€¦ https://t.co/1P1pPVuye5 pt wijaya karya sero tbk atau wika cetak laba bersih rp miliar jual rp triliun panjang 1 
3276 Valtteri Bottas cemerlang di sesi kualifikasi F1 GP Emilia Romagna 2020 dengan merebut pole. Pebalap Mercedes GP â€¦ https://t.co/9MiQgcX8jf valtteri bottas cemerlang sesi kualifikasi gp emilia romagna dengan rebut pole balap mercedes gp 5 
3277 Layanan Apple One tersedia dalam dua pilihan paket berlangganan di Indonesia, yakni paket Individual (perorangan) â€¦ https://t.co/6WM2XesFgZ layan apple one sedia dalam dua pilih paket langgan indonesia yakni paket individual orang 4 
3278 Peugeot 3008 dan 5008 SUV memiliki fitur Advanced Grip Control. Salah satu firutnya ialah Snow Mode untuk di jalan â€¦ https://t.co/mLEHHDLHqL peugeot suv milik fitur advanced grip control salah satu firutnya ialah snow mode untuk jalan 5 
3279 Buruan cek! Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM memberikan program bantuan usaha mikro senilai Rp 2,4 â€¦ https://t.co/sIuKJCcbPE buru cek perintah lalu menteri koperasi ukm berik program bantu usaha mikro nilai rp 1 
3280 Pemprov DKI menetapkan kenaikan UMP 2021 di Jakarta menjadi Rp 4,4 juta. Namun hal itu berlaku hanya untuk perusahaan â€¦ 
https://t.co/i7VePtImZ6 
pemprov dki tetap naik ump jakarta jadi rp juta namun hal itu berlaku hanya untuk usaha 1 
3281 UMP 2021 diumumkan pada Sabtu (31/10/2020) berdasarkan aturan dari Kementerian Tenaga Kerja. Sebagai perbandingan,â€¦ 
https://t.co/t4VeZyHVoS 
ump umum dasar atur menteri tenaga kerja bagai banding 1 
3282 Instagram KPU Sumut sudah di-hack sekitar tiga hari yang lalu. Akun tersebut menampilkan tulisan berbahasa Arab  â€¦ https://t.co/BLJAqbk5hc instagram kpu sumut sudah hack kitar tiga lalu akun sebut tampil tulis bahasa arab 4 
3283 Memasuki musim penghujan, mobil harus sering dibilas atau dicuci. https://t.co/pmaHM4jKdW masuk musim hujan mobil harus sering bilas atau cuci 5 
3284 Aldy mengatakan, saat ini, dari budidaya ikan cupang hias ini, ia mampu meraup omzet Rp 15 juta per bulan â€¦ https://t.co/kTV5CGq2rp aldy atak saat ini budidaya ikan cupang hias ini ia mampu raup omzet rp juta per bulan 1 
3285 Menaker menetapkan upah minimum 2021 tidak naik, hal ini jadi dasar penetapan UMP 2021 dan UMK 2021. â€¦ https://t.co/1d8Sh1Hs4D menaker tetap upah minimum tidak naik hal ini jadi dasar tetap ump umk 1 
3286 Sejumlah provinsi tetap menaikkan UMP 2021. Langkah ini tidak sejalan dengan edaran Menteri Ketenagakerjaan. â€¦ https://t.co/zJ2kx8qqva sejumlah provinsi tetap naik ump langkah ini tidak jalan dengan edar menteri ketenagakerjaan 1 
3287 Perusahaan teknologi kecantikan asal Swedia, Foreo, memanfaatkan AI dalam seri alat pembersih wajah terbarunya,  â€¦ https://t.co/w9u4oeAZNw usaha teknologi cantik asal swedia foreo manfaat dalam seri alat bersih wajah baru 4 
3288 Sepuluh fitur baru WhatsApp berikut ini ada yang sudah dirilis, namun beberapa di antaranya masih berstatus beta.  â€¦ https://t.co/NlxuXY0n7i puluh fitur baru whatsapp ikut ini ada sudah rilis namun beberapa antara masih status beta 4 
3289 RT @kompasiana: Smartphone Google Pixel 5 Lebih Banyak Peminat Dibandingkan iPhone, Yuk Intip Kelebihannya https://t.co/zEDQ4s1Vdf smartphone google pixel lebih banyak minat banding iphone ayo intip lebih 4 
3290 KPU Dibantu Kominfo Terapkan Rekapitulasi Elektronik #MTVNAD https://t.co/z9eXERuhwm kpu bantu kominfo rap rekapitulasi elektronik 4 
3291 Kami berbagi pengalaman dengan pakar keamanan siber dan pengguna internet yang mengalami pencurian data.  â€¦ https://t.co/KoDTan38nR kami bagi alam dengan pakar aman siber guna internet alami curi data 4 
3292 #NewslineMetroTV | Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi sebesar 0,07 persen pada Oktober 2020, â€¦ https://t.co/g4agAk2WUS badan pusat statistik bps catat jadi inflasi besar persen oktober 1 
3293 #NewslineMetroTV | Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai telah terjadi perbaikan daya beli dan konsumsi masyarakat â€¦ 
https://t.co/xzE0QUSotV 
ekonom bank permata josua pardede nilai telah jadi baik daya beli konsumsi masyarakat 1 
3294 #NewslineMetroTV | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berada di zona merah hingga akhir perdagangan sesi I, â€¦ https://t.co/tR8KZDURlg indeks harga saham gabung ihsg masih ada zona merah hingga akhir dagang sesi 1 
3295 #NewslineMetroTV | Perpanjangaan fasilitas bea masuk Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat â€¦ https://t.co/3p5L8qMg1p perpanjangaan fasilitas bea masuk generalized system of preferences gsp amerika serikat 1 
3296 #NewslineMetroTV | Pemerintah akan mengandalkan belanja negara untuk menghadapi perlambatan ekonomi akibat pandemi â€¦ 
https://t.co/E7zYi0YFOb 
perintah akan andal belanja negara untuk hadap lambat ekonomi akibat pandemi 1 
3297 RT @medcom_id: Indonesia Bisa Genjot Keuntungan dari Digitalisasi Penyiaran pada 2022 https://t.co/zCsJvR2fEB via @medcom_id 
#cekdulumedcomâ€¦ 
indonesia bisa genjot untung digitalisasi siar 4 
3298 RT @medcom_id: Resesi bukan Akhir Segalanya https://t.co/OoiKJM1Icn resesi bukan akhir gala 1 
3299 Minimnya kamera Closed Circuit Television (CCTV) di kawasan rawan terjadinya tindak pidana khususnya begal â€¦ https://t.co/CKE8HDDtck minim kamera closed circuit television cctv kawasan rawan jadi tindak pidana khusus begal 4 
3300 Indonesia Hadapi Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Minus Tiga Persen | tvOne https://t.co/jJVs3hYdu2 indonesia hadap resesi tumbuh ekonomi kuartal minus tiga persen 1 
3301 BKPM Menjamin Tidak Ada Lagi Oknum-Oknum yang Mempersulit Investasi | tvOne https://t.co/tUHeFIH5Fh bkpm jamin tidak ada lagi oknum oknum sulit investasi 1 
3302 Bagaimana jika kita berinvestasi dengan sukuk/surat berharga syariah negara? Selengkapnya dibahas dalam â€¦ https://t.co/zhVnTJuH7X bagaimana jika kita investasi dengan sukuk surat harga syariah negara lengkap bahas dalam 1 
3303 Presiden Joko Widodo menyatakan kuartal 3 tahun ini ekonomi RI masih minus setelah pertumbuhan ekonomi terkontraksi â€¦ 
https://t.co/9TUMgbdHC1 
presiden joko widodo satak kuartal tahun ini ekonomi masih minus setelah tumbuh ekonomi kontraksi 1 
3304 Oppo resmi memperkenalkan perangkat barunya di China. Oppo K7x demikian nama HP yang mendukung koneksi 5G namun  â€¦ 
https://t.co/ff8Wm2Bz16 
oppo resmi kenal angkat baru china oppo kx demikian nama hp dukung koneksi namun 4 
3305 Saham perusahaan tenaga surya terbesar di Amerika Serikat (AS), Sunrun melonjak hingga 300% sepanjang 2020. â€¦ https://t.co/JlUDvdI3ke saham usaha tenaga surya besar amerika serikat as sunrun lonjak hingga panjang 1 
3306 Setelah merilis Mi 10 di Indonesia, tampaknya Xiaomi kini siap untuk memboyong varian lain dari HP flagship mereka â€¦ https://t.co/OHqocbDm2v setelah rilis mi indonesia tampak xiaomi kini siap untuk boyong varian lain hp flagship mereka 4 
3307 PlayStation 5 atau PS5 memang belum dipasarkan. Tapi, dengan filter IG PS5, kamu bisa pura-pura punya dan memamerkan â€¦ https://t.co/8sKIAoni1D playstation atau ps memang belum pasar tapi dengan filter ig ps kamu bisa pura pura punya pamer 4 
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3308 Shopeepay mengalahkan OVO, GoPay, DANA, dan LinkAja sebagai dompet digital yang paling banyak digunakan pada Oktober â€¦ 
https://t.co/eUBXj0myyr 
shopeepay alah ovo gopay dana linkaja bagai dompet digital paling banyak guna oktober 4 
3309 Perusahaan riset internet Top10VPN melaporkan pencarian kata kunci VPN di Thailand meningkat sejak situs-situs â€¦ https://t.co/Gd1zmFWYOI usaha riset internet topvpn lapor cari kata kunci vpn thailand tingkat sejak situs situs 4 
3310 Sejumlah ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 masih negatif https://t.co/S7O86EQ3SM sejumlah ekonom proyeksi tumbuh ekonomi indonesia kuartal masih negatif 1 
3311 WhatsApp kembali menggulirkan fitur baru ke seluruh penggunanya.  â€¦ https://t.co/cUOsjq6ydN whatsapp kembali gulir fitur baru ke seluruh guna 4 
3312 Ponsel memancarkan gelombang frekuensi radio yang memiliki efek negatif pada jaringan hidup. https://t.co/6ZCUWbbNdf ponsel pancar gelombang frekuensi radio milik efek negatif jaring hidup 4 
3313 Oppo, Vivo, dan Xiaomi dikabarkan akan menggunakan chip Exynos di ponsel-ponsel buatan mereka. https://t.co/HBn1VNnQQ0 oppo vivo xiaomi kabar akan guna chip exynos ponsel ponsel buat mereka 4 
3314 Keuntungan bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan sebesar 11,3 juta dollar AS di kuartal III tahun 2020. https://t.co/yhjuHK9wBS untung bersih dapat diatribusikan kepada usaha besar juta dollar as kuartal tahun 1 
3315 Bahagianya Pol Espargaro bergabung dengan Repsol Honda musim depan. Tapi ia menilai kepindahannya dari KTM ke Honda â€¦ 
https://t.co/4sZ42JxNQX 
bahagia pol espargaro gabung dengan repsol honda musim depan tapi ia nilai pindah ktm ke honda 5 
3316 BRI memastikan akan terus mendorong pelayanan terhadap masyarakat, terutama segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah â€¦ 
https://t.co/x7VKWDpOEq 
bri mastik akan terus dorong layan hadap masyarakat utama segmen usaha mikro kecil tengah 1 
3317 Kemenkeu diminta tidak menaikkan cukai rokok terlalu tinggi yang bisa berimbas ke pemutusan tenaga kerja (PHK) buruh â€¦ 
https://t.co/etG7JmWwVU 
kemenkeu minta tidak naik cukai rokok lalu tinggi bisa imbas ke putus tenaga kerja phk buruh 1 
3318 Badan Pusat Statistik (BPS) bakal mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 besok, â€¦ https://t.co/el3YSXUnXw badan pusat statistik bps bakal umum realisasi tumbuh ekonomi kuartal besok 1 
3319 Lego mengambil referensi untuk mobil 911 SR dari model supercar asli yang memiliki kontur tajam dan aerodinamis https://t.co/WThsEZNAfC lego ambil referensi untuk mobil sr model supercar asli milik kontur tajam aerodinamis 5 
3320 MotoGP Eropa 2020 akan digeber malam nanti. Sengitnya persaingan para rider  â€¦ https://t.co/TuZOSlR2H7 motogp eropa akan geber nanti sengit saing para rider 5 
3321 Galaxy Tab S7 Plus pantas menyandang gelar tablet Android terbaik 2020. Tapi tablet ini tidak bisa dibilang sempurna â€¦ https://t.co/8hCIgESTHs galaxy tab plus pantas sandang gelar tablet android baik tapi tablet ini tidak bisa bilang sempurna 4 
3322 Ini rentan terhadap penyusupan anggaran-anggaran tidak jelas. Hal ini disebut berpotensi sebagai ladang korupsi â€¦ https://t.co/yzDbasv4jL ini rentan hadap susup anggar anggar tidak jelas hal ini sebut potensi bagai ladang korupsi 1 
3323 Internet Kini Jangkau Lebih Banyak Wilayah di Rote https://t.co/SffwkZrMWs via @medcom_id internet kini jangkau lebih banyak wilayah rote 4 
3324 #NewslineMetroTV | Badan Pusat Statistik mencatat Produk Domestik Bruto triwulan III 2020 minus 3,49 persen dibandingkan â€¦ 
https://t.co/2dR41O2jtI 
badan pusat statistik catat produk domestik bruto triwulan minus persen banding 1 
3325 #BreakingNewsMetroTV | Menko Perekonomian Airlangga Hartarto: Hampir semua negara ada perbaikan ekonomi, sejalan dengan â€¦ 
https://t.co/HmXgirmD4d 
menko ekonomi airlangga hartarto hampir semua negara ada baik ekonomi jalan dengan 1 
3326 #BreakingNewsMetroTV | Menko Perekonomian Airlangga Hartarto: Pertumbuhan dari kuartal ke kuartal, konsumsi RT posisi â€¦ 
https://t.co/k4Cyd5svuU 
menko ekonomi airlangga hartarto tumbuh kuartal ke kuartal konsumsi rt posisi 1 
3327 #BreakingNewsMetroTV Menteri PPN Suharso Monoarfa: Dengan tren tingkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV diharapkan â€¦ 
https://t.co/3Jv2mREHQS 
menteri ppn suharso monoarfa dengan tren tingkat tumbuh ekonomi kuartal iv harap 1 
3328 Apa upaya Pemerintah agar segera keluar dari resesi ekonomi? Serta kembali ke tren positif pertumbuhan ekonomi?  â€¦ https://t.co/5gSMiWav0V apa upaya perintah agar segera keluar resesi ekonomi serta kembali ke tren positif tumbuh ekonomi 1 
3329 Internet Bantu Kota Palu Bangkit Lebih Cepat https://t.co/66AOpQCfmi via @medcom_id internet bantu kota palu bangkit lebih cepat 4 
3330 BAKTI Berkomitmen Hadirkan Jaringan Internet di 422 Desa di NTT https://t.co/z5v2sGQ7XG via @medcom_id bakti komitmen hadir jaring internet desa ntt 4 
3331 RT @DoIt_MetroTV: Indonesia resmi resesi. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) di kuartal III minus 3,49%, tentunya â€¦ indonesia resmi resesi tumbuh ekonomi dasar badan pusat statistik bps kuartal minus tentu 1 
3332 AKSILERASI Ninja Xpress Bantu UKM Kembangkan Bisnis dan Hitung Valuasi https://t.co/gDLwphH4WO #MTVNAD aksilerasi ninja xpress bantu ukm kembang bisnis hitung valuasi 1 
3333 Betapa pusingnya, bila tiba-tiba akun WhatsApp dibajak hacker. Ini cara menyelamatkan WhatsApp yang dibajak.â€¦ https://t.co/K2khjIhuUo betapa pusing bila tiba tiba akun whatsapp bajak hacker ini cara selamat whatsapp bajak 4 
3334 Pemerintah Optimistis Dana PEN Bakal Terserap 100% pada Akhir 2020 https://t.co/pND70SxQ4t @medcom_id perintah optimistis dana pen bakal serap akhir 1 
3335 Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak terhadap keberlangsungan sekitar 64 juta pelaku UMKM. â€¦ https://t.co/PFpHNTLJCG krisis ekonomi akibat pandemi covid dampak hadap langsung kitar juta pelaku umkm 1 
3336 Kebut Pemulihan Ekonomi, Anies: Ekonomi DKI Bisa Pulih, Jika Pandemi Bisa Dikendalikan |  https://t.co/1eEWBbBMpd kebut pulih ekonomi anies ekonomi dki bisa pulih jika pandemi bisa kendali 1 
3337 Indonesia resmi resesi. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kerap disebut jadi dampak nyata resesi pun sudah terjadi â€¦ https://t.co/To6AqxERps indonesia resmi resesi putus hubung kerja phk kerap sebut jadi dampak nyata resesi pun sudah jadi 1 
3338 Mandalika Racing Team Indonesia (MRTI) berkomitmen untuk mengikuti ajang balap MotoGP mulai musim depan. https://t.co/onmOKYGaaM mandalika racing team indonesia mrti komitmen untuk ikut ajang balap motogp mulai musim depan 5 
3339 Hingar-bingar Pilpres AS membuat IHSG pada penutupan pekan ini tercatat menguat 4,04% dari pekan sebelumnya 5.128,2â€¦ https://t.co/rlUzvmWRzz hingar bingar pilpres as buat ihsg tutup pekan ini catat kuat pekan belum 1 
3340 OPPO Indonesia menggelar galeri foto online yang menunjukkan keragaman keunikan passion dan hobi anak muda Indonesia â€¦ 
https://t.co/VooQd1QdvG 
oppo indonesia gelar galeri foto online tunjuk ragam unik passion hobi anak muda indonesia 4 
3341 PHK sudah menghantui RI di tengah resesi. Sejatinya, PHK menjadi opsi terakhir yang dilakukan perusahaan. â€¦ https://t.co/q4qUI2oT8B phk sudah hantu tengah resesi sejat phk jadi opsi akhir laku usaha 1 
3342 BPPT akan menggelar Indonesia Artificial Intelligence Summit 2020 yang diselenggarakan mulai dari tanggal 10-13 November â€¦ 
https://t.co/x3Lwi9uMu3 
bppt akan gelar indonesia artificial intelligence summit selenggara mulai tanggal november 4 
3343 Badai PHK sudah menerpa Indonesia seiring dengan kondisi resesi yang sudah resmi terjadi di Indonesia.  â€¦ https://t.co/4lb2mlrQBy badai phk sudah terpa indonesia iring dengan kondisi resesi sudah resmi jadi indonesia 1 
3344 Mandalika Racing Team Indonesia (MRTI) mengungkapkan alasan mengapa akan fokus pada kelas Moto2. https://t.co/SJhjoS9RXB mandalika racing team indonesia mrti ungkap alas apa akan fokus kelas moto 5 
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3345 Berdasarkan data terbaru BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus mencapai 7,07 persen dengan jumlah pengangguran â€¦ 
https://t.co/9WqrNmHZrY 
dasar data baru bps tingkat anggur buka agustus capai persen dengan jumlah anggur 1 
3346 Andi Gilang berpeluang mengikuti jejak pendahulunya, Doni Tata Pradita, pada balapan Moto2 GP Eropa 2020. https://t.co/Cu2BVQJd1L andi gilang berpeluang ikut jejak dahulu doni tata pradita balap moto gp eropa 5 
3347 Mandalika Racing Team Indonesia (MRTI) menyebutkan alasan mengapa tetap akan memperkuat timnya dengan pebalap asing. 
https://t.co/AQenLotZXE 
mandalika racing team indonesia mrti sebut alas apa tetap akan kuat dengan balap asing 5 
3348 Huawei menjadi satu dari beberapa perusahaan China yang diblokir AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump. â€¦ https://t.co/lkBNKvJJu7 huawei jadi satu beberapa usaha china blokir as bawah kepemimpinan presiden 4 
3349 Valentino Rossi memastikan dirinya bakal turun aspal dalam seri MotoGP Eropa, Minggu (8/11/2020), di Sirkuit â€¦ https://t.co/pkf1tIQBsk valentino rossi mastik bakal turun aspal dalam seri motogp eropa sirkuit 5 
3350 Persaingan Sengit Menuju Juara Baru MotoGP 2020 Tanpa Marc Marquez https://t.co/wt9UC6MDCy saing sengit tuju juara baru motogp tanpa marc marquez 5 
3351 #THREAD  Sengit di #MotoGP Eropa 2020! MotoGP Eropa 2020 menjadi satu dari tiga seri terakhir menjelang garis finis â€¦ 
https://t.co/3MwgTWFWds 
sengit eropa motogp eropa jadi satu tiga seri akhir jelang garis finish 5 
3352 Pertarungan sengit mewarnai kualifikasi MotoGP Eropa. Pol Espargaro keluar sebagai yang terbaik, mengungguli Alex â€¦ https://t.co/Udc8IzacMf tarung sengit warna kualifikasi motogp eropa pol espargaro keluar bagai baik unggul alex 5 
3353 MotoGP 2020 tinggal menyisakan tiga seri lagi, termasuk MotoGP Eropa 2020 akhir pekan ini. Persaingan makin sengit, â€¦ https://t.co/R0q3DkgH7k motogp tinggal sisa tiga seri lagi masuk motogp eropa akhir pekan ini saing makin sengit 5 
3354 Gelaran Moto2 GP Eropa dimenangkan oleh Marco Bezzecchi, Enea Bastianini jadi pemimpin klasemen Moto2 2020 https://t.co/c0pjJIx3cW gelar moto gp eropa menang marco bezzecchi enea bastianini jadi pimpin klasemen moto 5 
3355 Pebalap Moto2 asal Indonesia, Andi Farid Izdihar atau akrab disapa Andi Gilang, menorehkan hasil bagus pada sesi â€¦ https://t.co/tN7BYDYV3q balap moto asal indonesia andi farid izdihar atau akrab sapa andi gilang toreh hasil bagus sesi 5 
3356 Penggemar setia PlayStation menjadi pemilik pertama PS5. Uniknya ia mendapatkan konsol tersebut gratis langsung  â€¦ https://t.co/L6zq49AEOx gemar setia playstation jadi milik pertama ps unik ia dapat konsol sebut gratis langsung 4 
3357 Fabio terjatuh, semakin jauh dari perebutan juara MotoGP https://t.co/k7tA9oOowl fabio jatuh makin jauh rebut juara motogp 5 
3358 Dalam MotoGP Eropa 2020 di Sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Minggu (8/11/2020) malam WIB, https://t.co/FDn7GRIcYY dalam motogp eropa sirkuit ricardo tormo valencia 5 
3359 Di akhir putaran pertama MotoGP Eropa 2020, Pol Espargaro, Alex Rins, dan Joan Mir memimpin balapan. Ada yang jatuh â€¦ https://t.co/Xq0HfFY2j6 akhir putar pertama motogp eropa pol espargaro alex rins joan mir pimpin balap ada jatuh 5 
3360 Valentino Rossi out dari MotoGP Eropa 2020 di Sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Minggu (8/11/2020) malam WIB. Motornya â€¦ 
https://t.co/iFvv9qWkeo 
valentino rossi out motogp eropa sirkuit ricardo tormo valencia motor 5 
3361 Rossi alami masalah mesin di lap kelima https://t.co/V6CmihMhle rossi alami masalah mesin lap lima 5 
3362 Takaakami Nakagami jadi pebalap tercepat di sesi latihan bebas MotoGP Valencia. Sementara, calon juara dunia Joan Mir â€¦ https://t.co/HMYldIGl1Z takaakami nakagami jadi balap cepat sesi latih bebas motogp valencia sementara calon juara dunia joan 
mir 
5 
3363 Sidoarjo punya kawasan industri halal yang bisa dijadikan tumpuan bisnis masa depan. Ikuti obrolan betapa pentingnya â€¦ https://t.co/oIRKBkj06E sidoarjo punya kawasan industri halal bisa jadi tumpu bisnis masa depan ikut obrol betapa ting 1 
3364 CIIE ke-3 telah menarik banyak perusahaan dari Inggris dan AS untuk menjalin kerja sama meningkatkan investasi di â€¦ https://t.co/iysoI85bfV ciie ke telah tarik banyak usaha inggris as untuk jalin kerja sama tingkat investasi 1 
3365 Pantau Perdagangan Bursa Saham, IHSG Melemah ke 5.452 | tvOne https://t.co/MVbjVxjbX5 pantau dagang bursa saham ihsg lemah ke 1 
3366 IHSG ditutup pada level 5.461,05 atau naik 2,45 poin (0,04 persen) dibanding penutupan sebelumnya. https://t.co/mKjosnaFYZ ihsg tutup level atau naik poin persen banding tutup belum 1 
3367 Akses Internet Tingkatkan Layanan Kesehatan di Pulau Kodingareng Lompo https://t.co/MkMz31HM9h via @medcom_id akses internet tingkat layan sehat pulau kodingareng lompo 4 
3368 Malware dimaksud merupakan jenis trojan bernama Ghimob, yang mampu memata-matai dan mencuri data pengguna secara â€¦ 
https://t.co/o5SMdzYTPF 
malware maksud rupa jenis trojan nama ghimob mampu mata mata curi data guna cara 4 
3369 Sony tidak akan langsung melupakan PS4 setelah PS5 meluncur. Lalu langkah apa yang akan dilakukan Sony untuk Ps4 â€¦ https://t.co/z898AMb3Bg sony tidak akan langsung lupa ps setelah ps luncur lalu langkah apa akan laku sony untuk ps 4 
3370 Pemprov DKI dilaporkan menambah kepemilikan saham di PT Delta Jakarta dari 26,25 persen jadi 58 persen per Oktober â€¦ https://t.co/6xyANCCNRA pemprov dki lapor tambah kepemilikan saham pt delta jakarta persen jadi persen per oktober 1 
3371 Huawei saat ini tidak bisa memproduksi chipset sendiri dan tidak bisa membelinya dari perusahaan Amerika Serikat. â€¦ https://t.co/1W2bZnB4aW huawei saat ini tidak bisa produksi chipset sendiri tidak bisa beli usaha amerika serikat 4 
3372 Saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) naik menjadi 58,33% bulan ini.   @detikfinance https://t.co/SqSJQy2xte saham pemprov dki jakarta pt delta djakarta tbk dlta naik jadi bulan ini 1 
3373 Pemprov mengaku saat ini tidak ada niat untuk menambah saham di PT Delta Djakarta. Justru, Pemprov berencana inginâ€¦ https://t.co/kmmuAjWrfX pemprov mengaku saat ini tidak ada niat untuk tambah saham pt delta djakarta justru pemprov rencana 
ingin 
1 
3374 Sepekan ini, beredar informasi adanya akun BLT Banpres UMKM mengatasnamakan Kemenkop UKM.â€¦ https://t.co/n6ajpgCxqs pekan ini edar informasi ada akun blt banpres umkm mengatasnamakan kemenkop ukm 1 
3375 Joan Mir berpeluang besar mengunci gelar juara MotoGP 2020 pada akhir pekan ini. Fabio Quartararo dan Alex Rins â€¦ https://t.co/3bWU0hlbjK joan mir berpeluang besar kunci gelar juara motogp akhir pekan ini fabio quartararo alex rins 5 
3376 Chipset Exynos yang menyasar smartphone kelas menengah ini dijanjikan dapat memberikan performa mendekati flagship. https://t.co/lMqU8M7TFY chipset exynos sasar smartphone kelas tengah ini janji dapat berik performa dekat flagship 4 
3377 Nakagami menjadi yang terdepan pada FP1 MotoGP Valencia 2020. Adapun dua pebalap Yamaha yakni Morbidelli dan Vinale â€¦ 
https://t.co/909fP5x3pk 
nakagami jadi depan fp motogp valencia adapun dua balap yamaha yakni morbidelli vinale 5 
3378 Promosi Kopi Leworook di Flores Butuh Akses Internet https://t.co/Ijed2CPCSL via @medcom_id promosi kopi leworook flores butuh akses internet 4 
3379 Di negara ASEAN lainnya sudah tidak ada yang menjual BBM dengan kadar Research Octane Number (RON) 88 tersebut,  â€¦ 
https://t.co/OMBOcyoV9c 
negara ase lain sudah tidak ada jual bbm dengan kadar research octane number ron sebut 5 
3380 Herman Deru: Ranau Gran Fondo Pulihkan Ekonomi dan Pariwisata Sumsel https://t.co/EEqSMY4mYD via @medcom_id herman deru ranau gran fondo pulih ekonomi pariwisata sumsel 1 
3381 Pemulihan Ekonomi Nasional PEN sebagai Dukungan Daya Beli Masyarakat |  https://t.co/KrbwGlwOvM pulih ekonomi nasional pen bagai dukung daya beli masyarakat 1 
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3383 #DebatPublikSemarang pertanyaan: di dalam program, ada rencana penguatan layanan publik contohnya e-library gratis.â€¦ https://t.co/OpHyheDvma tanya dalam program ada rencana kuat layan publik contoh library gratis 4 
3384 Ketahui tentang pentingnya konsep ekonomi syariah dalam perkembangan ekonomi global di program â€¦ https://t.co/umAvwrt8fc tahu tentang ting konsep ekonomi syariah dalam kembang ekonomi global program 1 
3385 #DebatPublikSemarang Hendrar Prihadi-Hevearita G.R.: pemanfaatan e-library diharapkan dapat diakses oleh anak muda â€¦ https://t.co/5SpTozVKsU hendrar prihadi hevearita manfaat library harap dapat akses anak muda 4 
3386 Netizen ramai-ramai membuat label mis informasi dan hoax ala Twitter bertuliskan Official sources stated that is â€¦ https://t.co/LjHGKDrEsO netizen ramai ramai buat label mis informasi hoax ala twitter tulis official sources stated that is 4 
3387 Realisasi penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus bertambah. Hingga 11 November 2020, anggarannya â€¦ 
https://t.co/ZVmxAYN8uP 
realisasi serap anggar pulih ekonomi nasional pen terus tambah hingga november anggar 1 
3388 Valentino Rossi kembali mengeluh usai raihan kurang memuaskannya di MotoGP Valencia 2020.  â€¦ https://t.co/Q56JBcrDtt valentino rossi kembali keluh selesai raih kurang muas motogp valencia 5 
3389 Inggris mempercepat larangan penjualan mobil bermesin bensin dan diesel. Kini, Inggris bakal melarang penjualan €¦ https://t.co/oAEQJvyQ3h inggris cepat larang jual mobil mesin bensin diesel kini inggris bakal larang jual 5 
3390 Tingkat Suku Bunga KPR Mulai Turun, Penjualan Rumah Anjlok 30% |  https://t.co/EfFGzFI2LS tingkat suku bunga kpr mulai turun jual rumah anjlok 1 
3391 Scoopy terbaru tampil lebih segar. Plus dengan fitur yang menarik https://t.co/2zQp92BinI scoopy baru tampil lebih segar plus dengan fitur tarik 5 
3392 Indonesia sudah keluar dari Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) atau negara-negara produsen â€¦ https://t.co/yZGmyNgqB3 indonesia sudah keluar organization of the petroleum exporting countries opec atau negara negara 
produsen 
1 
3393 Spotify telah menambahkan fitur baru dengan memberikan pengguna yang menyukai konten podcast untuk dapat mengontrol â€¦ 
https://t.co/eVXb3iA52k 
spotify telah tambah fitur baru dengan berik guna suka konten podcast untuk dapat kontrol 4 
3394 Arloji cerdas ini memiliki desain mirip dengan jam tangan konvensional. Ini merupakan smartwatch pertama dari perusahaan â€¦ 
https://t.co/moA3DUzooK 
arloji cerdas ini milik desain mirip dengan jam tang konvensional ini rupa smartwatch pertama usaha 4 
3395 Setelah melewati masa pengujian, Twitter akhirnya resmi meluncurkan Fleets. Bagaimana cara posting Twitter Fleets â€¦ https://t.co/0zPWcLbyPy setelah lewat masa uji twitter akhir resmi luncur fleets bagaimana cara posting twitter fleets 4 
3396 CIMB NIaga meyakini, pemulihan kredit korporasi bakal sejalan dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi. https://t.co/mJO7Xw6a15 cimb niaga yakin pulih kredit korporasi bakal jalan dengan pulih tumbuh ekonomi 1 
3397 Google juga meluncurkan beberapa pelatihan praktis dan juga modul berbasis Artificial Intelligent (AI) untuk â€¦ https://t.co/QE08lYYGGZ google juga luncur beberapa latih praktis juga modul basis artificial intelligent untuk 4 
3398 Kendaraan listrik Toyota bakal hadir di kawasan Nusa Dua Bali tahun depan. https://t.co/prv87hqaol kendara listrik toyota bakal hadir kawasan nusa dua bal tahun depan 5 
3399 Kesempatan Franco Morbidelli menjadi kampiun MotoGP dinilai akan terwujud pada tahun depan. https://t.co/E4QOHqWvNB sempat franco morbidelli jadi kampiun motogp nilai akan wujud tahun depan 5 
3400 Apple membawa peningkatan pada kamera di iPhone 12 Pro Max. Hanya saja kemampuannya belum mampu mengungguli ponsel â€¦ 
https://t.co/Q9iYHAtkdN 
apple bawa tingkat kamera iphone pro max hanya saja mampu belum mampu unggul ponsel 4 
3401 Pajak mobil baru 0 persen telah ditolak. Namun, kini Gaikindo masih berharap ada relaksasi pajak. â€¦ https://t.co/mcPw9Oz9Aa pajak mobil baru persen telah tolak namun kini gaikindo masih harap ada relaksasi pajak 1 
3402 Buruh di Jatim meminta Khofifah menaikkan UMK di masing-masing daerah sebesar Rp 600.000 https://t.co/gOeCBUrJTo buruh jatim minta khofifah naik umk masing masing daerah besar rp 1 
3403 Peringkat ekonomis syariah Indonesia meningkat dari peringkat ke-5 pada 2019 dan peringkat 10 besar pada 2018. https://t.co/H96dsOObgJ peringkat ekonomis syariah indonesia tingkat peringkat ke peringkat besar 1 
3404 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sempat bersikukuh kenaikan UMK harus diangka 3,27 persen. Serikat buruh menolak â€¦ https://t.co/BJi7zU2ynX nas tenaga kerja kota bekas sempat bersikukuh naik umk harus angka persen serikat buruh tolak 1 
3405 "Saya sudah memikirkan MotoGP 2021 dan persaingan melawan Marc Marquez dalam beberapa bulan terakhir,"  â€¦ https://t.co/Y2P8Vnb8vR saya sudah pikir motogp saing lawan marc marquez dalam beberapa bulan akhir 5 
3406 "Itu adalah sebuah tindakan ilegal yang melanggar hukum," ujar Humas PA Soreang Kabupaten Bandung Suharja. https://t.co/MV16IXrHED itu adalah buah tindak ilegal langgar hukum ujar humas pa soreang kabupaten bandung suharja 1 
3407 Kenaikan (UMK) sebesar 4,21 persen dinilai terlalu sedikit jika dibandingkan dengan angka yang diajukan serikat buruh â€¦ https://t.co/JcCnEz0U4b naik umk besar persen nilai lalu sedikit jika banding dengan angka ajuk serikat buruh 1 
3408 Sertifikasi diperlukan di banyak bidang, termasuk bidang IT, salah satunya sertifikasi untuk PostgreSQL. Tapi untuk â€¦ https://t.co/TAzbrJkTis sertifikasi perlu banyak bidang masuk bidang it salah satu sertifikasi untuk postgresql tapi untuk 4 
3409 Kendati dibanderol Rp 4 jutaan, Samsung Galaxy A51 Haze Crush Silver menyuguhkan cita rasa premium. Berikut review â€¦ https://t.co/7QefHCo6Z6 kendati banderol rp juta samsung galaxy haze crush silver suguh cita rasa premium ikut review 4 
3410 "Secara teori, seharusnya Yamaha dan Ducati yang bertarung untuk puncak klasemen seusai Marc mengalami crash." https://t.co/4weSEcEYhk cara teori harus yamaha ducati tarung untuk puncak klasemen usai marc alami crash 5 
3411 RT @kompasiana: Pelaku Usaha UMKM Harus Berdaya https://t.co/zw8C5TjEai pelaku usaha umkm harus daya 1 
3412 Ragam teknologi mutakhir dipamerkan dalam Konferensi Internet Dunia ke-7 di Tiongkok. Pengunjung dapat menyaksikan â€¦ https://t.co/hhK4eBJPRx ragam teknologi mutakhir pamer dalam konferensi internet dunia ke tiongkok unjung dapat saksi 4 
3413 Sebelumnya, pemerintah dan buruh sepakat UMK Bekasi pada tahun 2021 naik 4,21 persen menjadi sekitar Rp 4,7 juta. https://t.co/YHlJwoUjTB belum perintah buruh sepakat umk bekas tahun naik persen jadi kitar rp juta 1 
3414 Garis-garis di Kaca Belakang Mobil Ini Punya Fungsi Penting Saat Hujan https://t.co/AjBA3sXFX2 garis garis kaca belakang mobil ini punya fungsi penting saat hujan 5 
3415 #DebatPublikBulungan Najamuddin-Ari Yusnita: Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bulungan, kami akan membuka â€¦ 
https://t.co/LC8deyGP71 
najamuddin ari yusnita untuk tingkat tumbuh ekonomi bulungan kami akan buka 1 
3416 Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus berkembang. Digitalisasi UMKM dan desa menjadi kunci membangkitkan ekonomi â€¦ 
https://t.co/nJNdxRIAod 
tumbuh ekonomi digital indonesia terus kembang digitalisasi umkm desa jadi kunci bangkit ekonomi 1 
3417 Waduh, Pesawat Ini Mendarat Darurat di Tol https://t.co/0tzTWSPtz4 waduh pesawat ini darat darurat tol 5 
3418 Toyota Supra dan BMW Z4 Direcall Akibat Tangki Bensin Bocor https://t.co/BNLvoJsGzR toyota supra bmw direcall akibat tangki bensin bocor 5 
3419 Skutik Anyar Yamaha Meluncur Dua Hari Lagi, Yamaha Mio Baru? https://t.co/sO0Ew6Ytgh skutik anyar yamaha luncur dua lagi yamaha mio baru 5 
3420 Model Yamaha Lain Kapan Dapat Fitur Y-Connect? https://t.co/UWv4Oq2QuG model yamaha lain kapan dapat fitur connect 5 
3421 Dealer Baru Royal Enfield Tidak Bisa Keluarkan STNK dan BPKB dari Dealer Lama https://t.co/BqEZhryCIW dealer baru royal enfield tidak bisa luar stnk bpkb dealer lama 5 
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3422 Toyota Avanza dan Innova Bakal Jadi Mobil Hybrid? https://t.co/icJNbYUTq5 toyota avanza innova bakal jadi mobil hybrid 5 
3423 Mobil Listrik Booming, Permintaan Minyak Dunia Bisa Anjlok 70% https://t.co/tYh2pUYIXC mobil listrik booming minta minyak dunia bisa anjlok 5 
3424 Ducati Jadi Juara Konstruktor MotoGP, Seberapa Tangguh Motornya? https://t.co/qcSA98JEan ducati jadi juara konstruktor motogp berapa tangguh motor 5 
3425 Kenali Macam-macam Dongkrak Mobil Sesuai kebutuhan https://t.co/aYbrBSTuvJ nal macam macam dongkrak mobil suai butuh 5 
3426 Land Rover Tuding VW Pakai Hak Patennya Tanpa Izin https://t.co/DIM2U9k2Zy land rover tuding vw pakai hak paten tanpa izin 5 
3427 Motor Legendaris BSA 'Dihidupkan' Lagi https://t.co/YvVSQT3Kd9 motor legendaris bsa hidup lagi 5 
3428 Lihat Lagi Motor Klasik BSA yang Kini Jadi Becak Motor Pemantangsiantar https://t.co/PDmG91sznl lihat lagi motor klasik bsa kini jadi becak motor pemantangsiantar 5 
3429 #EconomicChallenges Hilmi Panigoro (Dirut Medco Energi): investasi itu memerlukan kepastian, pertama secara ekonomi â€¦ https://t.co/4dGj0cbRuu hilmi panigoro dirut medco energi investasi itu perlu pasti pertama cara ekonomi 1 
3430 Daihatsu Rilis Serial Edukasi Anak 'Petualangan Didi dan Hatsu' https://t.co/neU8pqJoPY daihatsu rilis serial edukasi anak tualang hatsu 5 
3431 Cara Mengurus Balik Nama Kendaraan Bermotor https://t.co/kgVOjtaGAs cara urus balik nama kendara motor 5 
3432 Jalanan Tol di Indonesia Bakal Tembus 2.724 Km pada 2024 https://t.co/L5OevK5Cjr jalan tol indonesia bakal tembus km 5 
3433 Motor 3 Roda Piaggio MP3 500 HPE Sport Advance: Tak Punya Standar, tapi Ada Gigi Mundur https://t.co/knS65yLA0E motor roda piaggio mp hpe sport advance tidak punya standar tapi ada gigi mundur 5 
3434 Motor Joan Mir Dipaksa Masuk ke Lift, Begini Jadinya https://t.co/wuqc04GP5K motor joan mir paksa masuk ke lift begini jadi 5 
3435 Mobil Listrik Lexus Launching di RI 25 November, Ini Bocorannya https://t.co/ukJB60k7Mr mobil listrik lexus launching november ini bocor 5 
3436 Sejak memulai karirnya di Metro TV pada 2003, Leonard Samosir mendalami tugasnya di desk ekonomi dan keuangan. â€¦ https://t.co/bprEXWyYe5 sejak mulai karirnya metro tv leonard samosir dalam tugas desk ekonomi uang 1 
3437 Malaysia Kasih Lampu Hijau Uji Coba Mobil Otonom https://t.co/zX5b5J4o3C malaysia kasih lampu hijau uji coba mobil otonom 5 
3438 Toyota COMS, Mobil Listrik Mungil Bakal Wara-Wiri di Bali Tahun Depan https://t.co/SmVUiLWjOc toyota coms mobil listrik mungil bakal wara wiri bal tahun depan 5 
3439 Kawasaki Luncurkan Ninja ZX-10R dan ZX-10RR https://t.co/RX7VmI1RC0 kawasaki luncur ninja zx zx rr 5 
3440 Mengenang Sosok Tokoh Otomotif Indonesia Helmy Sungkar https://t.co/Ghrc2TpyFj kenang sosok tokoh otomotif indonesia helmy sungkar 5 
3441 Penampilan Menggoda BMW R 18 First Edition https://t.co/TNnuGMmyiw tampil goda bmw first edition 5 
3442 Ariel Noah Jadi Pemilik Pertama BMW R 18 First Edition di Indonesia https://t.co/ZBCN9Jqniu ariel noah jadi milik pertama bmw first edition indonesia 5 
3443 Mobil Listrik Toyota COMS yang Bakal Mengaspal di RI: Muat 1 Orang, Top Speed 60 Km/Jam https://t.co/tv7lHMgpJv mobil listrik toyota coms bakal aspal muat orang top speed km jam 5 
3444 Picu Hambat Perekonomian, Cuti Bersama Akhir Tahun Dipangkas Pemerintah |  https://t.co/s8WJnMAkFI picu hambat ekonomi cuti sama akhir tahun pangkas perintah 1 
3445 Avanza Mau Jadi Mobil Hybrid? Ini Pendapat Toyota https://t.co/yn35d5jn9u avanza mau jadi mobil hybrid ini dapat toyota 5 
3446 Porsche Taycan Pecahkan Rekor Drift Terpanjang https://t.co/9gyxaXSObK porsche taycan cah rekor drift panjang 5 
3447 Potret Mobil Mungil Toyota COMS yang Bakal Mengaspal di RI https://t.co/ZOkur96v5b potret mobil mungil toyota coms bakal aspal 5 
3448 Spesifikasi BMW R 18 Indonesia: Top Speed 180 km/jam, Punya Gigi Mundur https://t.co/k3WR8DigAF spesifikasi bmw indonesia top speed km jam punya gigi mundur 5 
3449 Ariel Noah Pamer Tunggangan Anyar BMW R 18 First Edition https://t.co/2PI6rkjs9Q ariel noah pamer tunggang anyar bmw first edition 5 
3450 Honda City Bertenaga Listrik Meluncur di Thailand https://t.co/sOEY8KMHZx honda city tenaga listrik luncur thailand 5 
3451 Honda City Hatchback Meluncur, Calon Pengganti Honda Jazz? https://t.co/1GTrwwfApX honda city hatchback luncur calon ganti honda jazz 5 
3452 Nasib Kendaraan Listrik Jangan Sampai Seperti Kendaraan Gas https://t.co/Ll5q6v8x0d nasib kendara listrik jangan sampai seperti kendara gas 5 
3453 Media Asing Sebut Peluang Indonesia Gelar MotoGP di 2021 'Tipis', https://t.co/e9uAp3pRGx media asing sebut luang indonesia gelar motogp tipis 5 
3454 Lampu Check Engine Avanza Nyala Terus? Ini Penyebab dan Solusinya https://t.co/7MSG8lQAvC lampu check engine avanza nyala terus ini sebab solusi 5 
3455 Ciao, Vale! 9 Momen Indah Rossi Bersama Yamaha https://t.co/qJG58IVxMw ciao vale momen indah rossi sama yamaha 5 
3456 Wuling Almaz Limited Edition, Terbatas Cuma 100 Unit https://t.co/L92MUlzuqM wuling almaz limited edition batas cuma unit 5 
3457 President and CEO Sony Interactive Entertainment Jim Ryan mengakui kesulitan memenuhi tingginya permintaan PS5. https://t.co/uM9ngcqhXp president and ceo sony interactive entertainment jim ryan aku sulit penuh tinggi minta ps 4 
3458 RT @NewsmakerMedcom: Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang membuka kembali keran ekspor benih lobster ditentang banyak pihak 
karena â€¦ 
bijak menteri kelautan ikan buka kembali keran ekspor benih lobster tentang banyak pihak karena 1 
3459 SUV Full Electric Pertama Lexus Hadir di Indonesia, Ini Kehebatannya https://t.co/dPcQN039dZ suv full electric pertama lexus hadir indonesia ini hebat 5 
3460 Ini Dia Honda City Hatchback, Calon Pengganti Honda Jazz https://t.co/6svoynpMjQ ini dia honda city hatchback calon ganti honda jazz 5 
3461 Spesifikasi Lengkap Yamaha Gear 125 yang Baru Meluncur https://t.co/diHkTpdIxn spesifikasi lengkap yamaha gear baru luncur 5 
3462 Jadi Mobil Favorit, Kijang Doyok Dipakai Wagub Jabar buat Kerja https://t.co/IOMcttMGhs jadi mobil favorit kijang doyok pakai wagub jabar buat kerja 5 
3463 Hari Guru Nasional, Siswa Sekolah Salatiga Cuci Motor Gurunya https://t.co/TZhg0tUj4j guru nasional siswa sekolah salatiga cuci motor guru 5 
3464 Mahasiswa Konvoi Motor saat Wisuda Drive Thru di Purworejo https://t.co/lEjz9rlg7e mahasiswa konvoi motor saat wisuda drive thru purworejo 5 
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3465 Curhat Morbidelli Merasa Tak Dicintai Yamaha https://t.co/Y9tQ5WpJkE curhat morbidelli rasa tidak cinta yamaha 5 
3466 Menyelamatkan Diri Jika Mobil Terguling ke Jurang https://t.co/zviQcpdrG5 selamat diri jika mobil guling ke jurang 5 
3467 Tahun Depan Pejabat Kementerian Perhubungan Wajib Pakai Mobil Listrik https://t.co/HTmrWcS5zB tahun depan jabat menteri hubung wajib pakai mobil listrik 5 
3468 Mobil Listrik Pertama Lexus UX 300e Meluncur di Indonesia https://t.co/mHrnSoqWep mobil listrik pertama lexus ux luncur indonesia 5 
3469 Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan menyiapkan pengembalian Dana Taperum untuk pensiunan PNS â€¦ 
https://t.co/Kye9na4VA6 
badan kelola tabung rumah rakyat bp tapera akan siap kembali dana taperum untuk pensiun pns 1 
3470 Jangan Ragu! Hampir 2.000 Motor Listrik Sudah Punya STNK https://t.co/5GrBcCw5I2 jangan ragu hampir motor listrik sudah punya stnk 5 
3471 Belum ada kepastian status Indonesia jadi tuan rumah MotoGP musim 2021. Peluang Sirkuit Mandalika diklaim tipis, â€¦ https://t.co/ptSCDdwP5G belum ada pasti status indonesia jadi tuan rumah motogp musim luang sirkuit mandalika tipis 5 
3472 Lewis Hamilton telah sukses meraih titel juara Formula 1 2020. Pebalap Mercedes itu dinilai sudah pantas mendapat â€¦ https://t.co/kuuF9NnvBW lewis hamilton telah sukses raih titel juara formula balap mercedes itu nilai sudah pantas dapat 5 
3473 Motor Listrik Pintar dari Eropa Niu Masuk Indonesia https://t.co/XwdCKDr2EF motor listrik pintar eropa niu masuk indonesia 5 
3474 Walau semua hanya disaksikan lewat layar gawai, tetapi sejumlah kemajuan teknologi membuat batasan antara online â€¦ https://t.co/ueJNEBaqux walau semua hanya saksi lewat layar gawai tetapi sejumlah maju teknologi buat batas antara online 4 
3475 Sri Mulyani meminta setiap kementerian, lembaga, dan pemda untuk merealisasikan anggaran di awal tahun agar kinerja â€¦ https://t.co/QdAaVbKFov sri mulyani minta tiap menteri lembaga pemda untuk realisasi anggar awal tahun agar kinerja 1 
3476 Pekan Fintech Nasional terlaksana selama dua pekan. Adapun sepanjang dua pekan diselenggarakan, transaksi dalam PFN â€¦ 
https://t.co/NnDBOKv9mK 
pekan fintech nasional laksana lama dua pekan adapun panjang dua pekan selenggara transaksi dalam 
pfn 
4 
3477 IHSG ditutup pada level 5.679,24 atau turun 21,7 poin (0,38 persen) dibanding penutupan sebelumnya. https://t.co/hXsdKzuFzt ihsg tutup level atau turun poin persen banding tutup belum 1 
3478 Bukan hanya Galaxy S21, ponsel lipat Galaxy Z Fold 3 dari Samsung pun disinyalir akan diperkenalkan lebih cepat â€¦ https://t.co/VMvvdLooxT bukan hanya galaxy ponsel lipat galaxy fold samsung pun sinyalir akan kenal lebih cepat 4 
3479 Penerima subsidi gaji adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Rata-rata gaji â€¦ https://t.co/1d7WbOHX7E terima subsidi gaji adalah serta bpjs ketenagakerjaan dengan gaji bawah rp juta per bulan rata rata gaji 1 
3480 Kemnaker menargetkan ada sebanyak 11.052.859 rekening yang akan menerima BLT subsidi gaji termin II masing-masing â€¦ 
https://t.co/YW0xovXbeC 
kemnaker target ada banyak rekening akan terima blt subsidi gaji termin masing masing 1 
3481 Pertama, siapkan syarat wajib mutasi diantaranya BPKB, STNK, kwitansi jual beli, dan materai Rp 6.000. Pemohon juga â€¦ https://t.co/YFMiMbrgCl pertama siap syarat wajib mutasi antara bpkb stnk kwitansi jual beli materai rp mohon juga 1 
3482 MacBook Air anyar yang menggunakan chip Apple M1 dites memakai software AnTuTu v8, dan skor yang didapatnya lebih â€¦ 
https://t.co/DvqGQWVAKX 
macbook air anyar guna chip apple tes maka software antutu skor dapat lebih 4 
3483 Eagle F1 Sport merupakan bagian dari keluarga Eagle F1 yang menjadi penerus Eagle F1 Directional 5 yang sudah â€¦ https://t.co/fR14dHzQb7 eagle sport rupa bagi keluarga eagle jadi terus eagle directional sudah 5 
3484 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat masih ada 151 ribu pekerja yang belum menerima bantuan subsidi upah â€¦ 
https://t.co/RKeQYtx4EB 
menteri ketenagakerjaan kemnaker catat masih ada ribu kerja belum terima bantu subsidi upah 1 
3485 Ada tiga alasan utama yang menjadi pertimbangan Lexus memilih UX300e sebagai mobil listrik pertama di Indonesia. https://t.co/Zpfj2B3Pnu ada tiga alas utama jadi timbang lexus pilih uxe bagai mobil listrik pertama indonesia 5 
3486 Advanced Server kembali dibuka game Free Fire. Pemain di server ini berkesempatan mendapatkan hingga 3.000 Diamond,â€¦ https://t.co/dBt5o7hmIN advanced server kembali buka game free fire main server ini sempat dapat hingga diamond 4 
3487 Honda merilis Honda CMX 1100 alias Rebel 1100. https://t.co/C2mB5ByzSD honda rilis honda cmx alias rebel 5 
3488 Sebanyak 6 dari 11 juta pekerja telah terima BSU termin II. Kemnaker sebut ada 12 mekanisme dalam penyaluran bantuan â€¦ https://t.co/fCF0ZOuOY3 banyak juta kerja telah terima bsu termin kemnaker sebut ada mekanisme dalam salur bantu 1 
3489 Dibanderol lebih mahal dari model biasa dan hybrid, apa saja perbedaan Lexus UX 300e dengan model non listrik? https://t.co/5Lq6LXAyRQ banderol lebih mahal model biasa hybrid apa saja beda lexus ux dengan model non listrik 5 
3490 Kenapa Baru Bawa Mobil Listrik ke Indonesia Sekarang, Lexus? https://t.co/p0GHesBxGx kenapa baru bawa mobil listrik ke indonesia sekarang lexus 5 
3491 PC dan laptop yang digunakan rutin pasti akan mengalami penurunan performa. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda bisa â€¦ https://t.co/B2HBG78CuP pc laptop guna rutin pasti akan alami turun performa untuk atas hal sebut anda bisa 4 
3492 Fenomena Alam Ekstrem: Mobil-mobil Ini Diselimuti Es Batu, Bukan Cuma Salju https://t.co/duFZVWTePo fenomena alam ekstrem mobil mobil ini selimut es batu bukan cuma salju 5 
3493 Sebenarnya banyak bisnis yang bisa dikonsolidasi dengan koperasi multipihak. https://t.co/znucfGSs6m benar banyak bisnis bisa konsolidasi dengan koperasi multipihak 1 
3494 Pilihan motor listrik di Indonesia makin banyak, kali ini datang dari Eropa. Namanya Niu. Penasaran seperti apa?  â€¦ https://t.co/g2VrC6ifr2 pilih motor listrik indonesia makin banyak kali ini datang eropa nama niu penasaran seperti apa 5 
3495 Alokasi anggaran sudah ada di masing-masing kementerian/lembaga untuk pemerintah pusat, dan di dalam Dana Alokasi â€¦ https://t.co/LdXYb2wzXZ alokasi anggar sudah ada masing masing menteri lembaga untuk perintah pusat dalam dana alokasi 1 
3496 Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mencanangkan pemerataan akses telekomunikasi &amp; informasi di seluruh pelosok negeri.  â€¦ 
https://t.co/tAoF3TGThE 
perintah ma ruf canang perata akses telekomunikasi amp informasi seluruh pelosok neger 4 
3497 Nissan Note Generasi Terbaru Kini Berpenggerak Listrik Sepenuhnya https://t.co/25mEHMECx9 nissan note generasi baru kini berpenggerak listrik penuh 5 
3498 Simulasi Kecelakaan Motor di Tol Lalu Terjun Ke Laut Jadi Agenda Rutin https://t.co/NqluQM1Djd simulasi celaka motor tol lalu terjun ke laut jadi agenda rutin 5 
3499 Komparasi Yamaha Gear 125 Vs Honda Beat, Mana yang Terbaik? https://t.co/ZvGJopEx0B komparasi yamaha gear vs honda beat mana baik 5 
3500 Indonesia memiliki potensi industri halal yang luar biasa, namun mengapa pemanfaatannya belum dimaksimalkan? â€¦ https://t.co/PsjPTsDZJ8 indonesia milik potensi industri halal luar biasa namun apa manfaat belum maksimal 1 
3501 Agus Pambagio Imbau Pemerintah Lebih Terbuka Soal Utang Negara | IBF https://t.co/a2ondyDfxo agus pambagio imbau perintah lebih buka soal utang negara ibf 1 
3502 TOP NEWS ONE! Bikin Kebijakan Ekspor Benih Lobster, Menteri Edhy Kena KPK -Jalan Rusak Ditukar Nyawa https://t.co/uypl09C3iR top news one bikin bijak ekspor benih lobster menteri edhy kena kpk jalan rusak tukar nyawa 1 
3503 [BREAKING NEWS] KPK Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Ekspor Benih Lobster |  https://t.co/rLPdEVgh9Z breaking news kpk tetap sangka duga korupsi ekspor benih lobster 1 
3504 Mode Berkendara yang Bikin VW Tiguan Ungguli SUV Lain https://t.co/abSQUrsqn4 mode kendara bikin vw tiguan unggul suv lain 5 
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3505 Ekonomi Menukik Utang Meroket [FULL] | IBF  (25/11/2020) https://t.co/mtRQ88diKL ekonomi tukik utang roket full ibf 1 
3506 Kebijakan Ekspor Susi vs Edhy Prabowo, Siapa Untung? Pengepul: Saya Kecewa! |  https://t.co/PABOfFIduc bijak ekspor susi vs edhy prabowo siapa untung kepul saya kecewa 1 
3507 Rossi Pindah ke Tim Satelit Petronas, Ini Efek Buat Yamaha Indonesia https://t.co/2WiNiqDbBI rossi pindah ke satelit petronas ini efek buat yamaha indonesia 5 
3508 Koleksi Mobil-Motor Edhy Prabowo dan Istrinya https://t.co/vJ3iaw4iYL koleksi mobil motor edhy prabowo istri 5 
3509 Cerita Diego Maradona Minta Ferrari Warna Hitam yang Ada AC dan Stereo https://t.co/N0QCXc5Vtf cerita ego maradona minta ferrari warna hitam ada ac stereo 5 
3510 KPK menetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster. Selama menjabat â€¦ https://t.co/fGNvkQPSau kpk tetap menteri kkp edhy prabowo bagai sangka kasus suap izin ekspor benih lobster lama jabat 1 
3511 Hampir Tidak Ada Kecelakaan Motor di Tol Bali https://t.co/Yh4i1XKtNQ hampir tidak ada celaka motor tol bal 5 
3512 Edhy Prabowo minta maaf kasus ekspor benih lobster. â€¦ https://t.co/lXiRYEwU69 edhy prabowo minta maaf kasus ekspor benih lobster 1 
3513 Yamaha: Gear Bukan Lawan BeAT, Cocoknya Vario 125 https://t.co/ovGW9IgjT6 yamaha gear bukan lawan beat cocok vario 5 
3514 Adu Argumen! Ngabalin vs Politikus PKS Soal Persetujuan Ekspor Benih Lobster | https://t.co/pC3gkxEGwX adu argumen ngabalin vs politikus pks soal persetujuan ekspor benih lobster 1 
3515 Begini Cara Kendaraan Listrik Diuji Sebelum Turun ke Jalan https://t.co/Ych8o02bq4 begini cara kendara listrik uji belum turun ke jalan 5 
3516 Pakai PCX Electric, Grab Operasikan Armada Motor Listrik di Bali https://t.co/u5wN2f6f5Z pakai pcx electric grab operasi armada motor listrik bal 5 
3517 Luhut Binsar Panjaitan, yang juga Menko Maritim dan Investasi, ditunjuk untuk mengisi posisi Menteri KKP. â€¦ https://t.co/8g5hPacRfU luhut binsar panjaitan juga menko maritim investasi tunjuk untuk isi posisi menteri kkp 1 
3518 Joan Mir Sebut Daftar Rivalnya Musim Depan, Rossi-Morbidelli Tak Masuk Hitungan https://t.co/q9geqt0CYe joan mir sebut daftar rival musim depan rossi morbidelli tidak masuk hitung 5 
3519 Yamaha Vinoora Skutik Bermata Belo, Dijual di Indonesia Bakal Laku? https://t.co/L6FDPL6SU6 yamaha vinoora skutik mata belo jual indonesia bakal laku 5 
3520 Ini Simulasi Pertolongan Pertama saat Kecelakaan Motor Terjun ke Laut di Tol Bali https://t.co/uZm0ZoeGkL ini simulasi tolong pertama saat celaka motor terjun ke laut tol bal 5 
3521 Jaringan 4G umumnya digunakan pada standar generasi keempat teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan  â€¦ https://t.co/TcLillmc13 jaring umum guna standar generasi empat teknologi telepon seluler rupa kembang 4 
3522 Honda City Hatchback Makin Sporty dengan Paket Modulo https://t.co/lszlYCFOD8 honda city hatchback makin sporty dengan paket modulo 5 
3523 Terang-terangan! Alami Kerugian Besar, Fahri Hamzah Cerita Pengalaman Sebagai Pebisnis Lobster https://t.co/XOtr2TQRcj terang rang alami rugi besar fahri hamzah cerita alam bagai bisnis lobster 1 
3524 Indonesia Tambah Utang, Begini Jawaban Kemenkeu |  https://t.co/dXVpotYLnK indonesia tambah utang begini jawab kemenkeu 1 
3525 Mencicipi Mobil Listrik BMW dan Slalom di Joyfest 2020, Mau? https://t.co/AGofcfeJbW cicip mobil listrik bmw slalom joyfest mau 5 
3526 Honda N-One Tampil Racing dengan Bodykit Mugen https://t.co/39jWrIaqJZ honda one tampil racing dengan bodykit mugen 5 
3527 Mobil Masa Depan di Mata Anak-anak https://t.co/xD41JMU4R1 mobil masa depan mata anak anak 5 
3528 Menteri Edhy dijerat. ekspor lobster tamat? â€¦ https://t.co/iAQXVYOxCT menteri edhy jerat ekspor lobster tamat 1 
3529 Motor Hybrid Kawasaki Akhirnya Dipamerkan, Begini Suaranya https://t.co/9rUhmZfPm4 motor hybrid kawasaki akhir pamer begini suara 5 
3530 Senyaman Apakah VW Tiguan Allspace untuk Harian? https://t.co/uvhfhSeDk2 nyaman apakah vw tiguan allspace untuk 5 
3531 Microsoft kabarnya sedang mempertimbangkan untuk menambahkan aplikasi Android ke Windows di tahun depan. â€¦ https://t.co/U6kYpoYb6H microsoft kabar sedang timbang untuk tambah aplikasi android ke windows tahun depan 4 
3532 KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap terkait perizinan ekspor â€¦ 
https://t.co/ndLBNuZDDS 
kpk tetap menteri kelautan ikan edhy prabowo bagai sangka terima suap kait izin ekspor 1 
3533 Intip Deretan Mobil Klasik Tunggangan Soekarno-Sultan HB IX https://t.co/CqkSM7gawT intip deret mobil klasik tunggang soekarno sultan hb ix 5 
3534 Potret Mobil Mungil Honda N-One yang Tampil Berani dengan Bodykit Mugen https://t.co/rj28PgjA8N potret mobil mungil honda one tampil berani dengan bodykit mugen 5 
3535 Cuaca Ekstrem yang Bikin Mobil Membeku di Russia https://t.co/wf6F6fk5sU cuaca ekstrem bikin mobil membeku russia 5 
3536 Ditetapkannya Menteri KKP Edhy Prabowo dan 6 orang lain sebagai tersangka dalam kasus suap izin ekspor benih lobster â€¦ https://t.co/iupIIL3wiN tetap menteri kkp edhy prabowo orang lain bagai sangka dalam kasus suap izin ekspor benih lobster 1 
3537 Terungkap! Simpang Siur Ekspor Benur, Wakil Ketua KPK Bongkar Kebenarannya |https://t.co/LTy1t21d51 ungkap simpang siur ekspor benur wakil ketua kpk bongkar benar 1 
3538 Ekspor Benur Bandel? Dedi Mulyadi: Sudah Kita Ingatkan |  https://t.co/atnWxx6YLD ekspor benur bandel dedi mulyadi sudah kita ingat 1 
3539 Lirik Tarif Ekspor Benur yang Tak Lazim, KPK Sengaja Tarik Kasus Ini Kepermukaan |  https://t.co/E1qjFb4vaV lirik tarif ekspor benur tidak lazim kpk sengaja tarik kasus ini kepermukaan 1 
3540 Menteri Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ekspor benur atau benih lobster. Aktivitas Kantor â€¦ https://t.co/nRdaBuNy5d menteri edhy prabowo tetap bagai sangka kasus duga ekspor benur atau benih lobster aktivitas kantor 1 
3541 Duel Crossover SUV Listrik: Hyundai Kona Electric Vs Lexus UX 300e, Pilih Mana? https://t.co/054I8iLqg6 duel crossover suv listrik hyundai kona electric vs lexus ux pilih mana 5 
3542 Penghargaan ini untuk mendorong dunia usaha dunia industri, khususnya UKM, untuk meningkatkan kualitas dan produktif â€¦ https://t.co/zjl0kqY0FO harga ini untuk dorong dunia usaha dunia industri khusus ukm untuk tingkat kualitas produktif 1 
3543 Selain Yellen, Biden juga akan menunjuk Perwakilan Dagang AS, Ketua Dewan penasihat Ekonomi dan Direktur Biro â€¦ https://t.co/BW4BueLtIn selain yellen biden juga akan tunjuk wakil dagang as ketua dewan nasihat ekonomi direktur biro 1 
3544 Ada banyak modus penipuan beredar di WhatsApp. Modus yang sedang ramai kali ini, peretas mencoba mendapatkan akses â€¦ https://t.co/SgU80zfyZI ada banyak modus tipu edar whatsapp modus sedang ramai kali ini retas coba dapat akses 4 
3545 Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap ekspor benih lobster. â€¦ https://t.co/l8bHNJiXX6 menteri kelautan ikan edhy prabowo jalan periksa kasus duga suap ekspor benih lobster 1 
3546 Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan pentingnya pengembangan industri manufaktur dibandingkan industri â€¦ https://t.co/KdueeMRW5C ekonom senior faisal basri ungkap ting kembang industri manufaktur banding industri 1 
3547 Di era Edhy Prabowo, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat, total ekspor benih lobster â€¦ https://t.co/atsfXtQSko era edhy prabowo direktorat jenderal bea cukai djbc menteri uang catat total ekspor benih lobster 1 
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3548 Awas Menjauh! Ini 8 Cirii Pengendara Mabuk Tapi Memaksa Nyetir https://t.co/8gGRZCRDgh awas jauh ini ciri kendara mabuk tapi paksa nyetir 5 
3549 Pengganti Marc Marquez bungkam kritik dengan hasil impresif pada MotoGP Portugal. Dia mendapat banyak pujian â€¦ https://t.co/YKHIlhNWdi ganti marc marquez bungkam kritik dengan hasil impresif motogp portugal dia dapat banyak puji 5 
3550 Kunci Tertinggal dalam Mobil, Jangan Panik dan Ikuti Cara Ini https://t.co/37U4TRvkPW kunci tinggal dalam mobil jangan panik ikut cara ini 5 
3551 "Progres Marc Marquez jelas lebih lambat daripada prediksi dan harapan," kata bos Repsol Honda, Alberto Puig. https://t.co/KLnu3qn4OE progres marc marquez jelas lebih lambat daripada prediksi harap kata repsol honda alberto puig 5 
3552 Tips Merawat Wiper: 5 Masalah dan Cara Mengatasinya https://t.co/lZeKrx43te tips rawat wiper masalah cara atas 5 
3553 Seiring dengan maraknya penggunaan sistem robotik dan kecerdasan buatan di era Industri 4.0, kebutuhan akan ahli â€¦ https://t.co/EqEo1V3Edu iring dengan marak guna sistem robotik cerdas buat era industri butuh akan ahli 4 
3554 Lima berita terpopuler Money, ada kiat bisnis dari Jonan hingga penghentian sementara ekspor benih lobster oleh KKP. https://t.co/OtxxBgihKv lima berita populer money ada kiat bisnis jonan hingga henti sementara ekspor benih lobster kkp 1 
3555 Penjualan mobil bekas terus mengalami peningkatan menjelang akhir tahun ini, banyaknya masyarakat yang ingin berlibur â€¦ https://t.co/DIzyvHrXNY jual mobil bekas terus alami tingkat jelang akhir tahun ini banyak masyarakat ingin libur 5 
3556 Redmi Watch tersedia dalam varian warna hitam, putih, biru navy, pink, dan hijau. Di China, arloji pintar ini baru â€¦ https://t.co/1eM8sgA7BJ redmi watch sedia dalam varian warna hitam putih biru navy pink hijau china arloji pintar ini baru 4 
3557 Ducati Sebut Motor MotoGP Bisa Pakai Radar, Buat Apa? https://t.co/XEeGwxxdF2 ducati sebut motor motogp bisa pakai radar buat apa 5 
3558 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan bergerak menguat pada Jumat (27/11/2020). https://t.co/sV1U4D1mf1 indeks harga saham gabung ihsg proyeksi akan gerak kuat 1 
3559 Parlemen Azerbaijan juga mendesak Pemerintah Azerbaijan untuk merevisi hubungan politik dan ekonominya â€¦ https://t.co/Yp7A1IXKQd parlemen azerbaijan juga desak perintah azerbaijan untuk revisi hubung politik ekonom 1 
3560 Dovizioso bertekad untuk rajin berlatih motocross selama vakum di MotoGP 2021. https://t.co/hJHq1gdWhV dovizioso tekad untuk rajin latih motocross lama vakum motogp 5 
3561 Pilot Helikopter Temukan Monolit Misterius di Tengah Gurun, Netizen: Punya Alien https://t.co/wQZQoV2hwg pilot helikopter temu monolit misterius tengah gurun netizen punya alien 5 
3562 Sejumlah warganet mengaku pada pagi hari sempat dinyatakan sebagai penerima BLT UMKM tersebut. â€¦ https://t.co/nAFBKS3msj sejumlah warganet mengaku sempat nyata bagai terima blt umkm sebut 1 
3563 Desain Redmi Watch tampak mirip dengan Apple Watch. Arloji pintar ini dibekali layar seluas 1,4 inci dengan resolusi â€¦ https://t.co/4IJES4AI4y desain redmi watch tampak mirip dengan apple watch arloji pintar ini bekal layar luas inci dengan 
resolusi 
4 
3564 Salah satu invoasi yang dipamerkan adalah ponsel dengan konsep layar gulung atau rollable pada OPPO X 2021. #OPPOâ€¦ https://t.co/jS5MLoG1xn salah satu invoasi pamer adalah ponsel dengan konsep layar gulung atau rollable oppo 4 
3565 Edhy Prabowo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri KKP usai terjerat kasus dugaan suap ekspor benih lobster â€¦ 
https://t.co/S2fYYAeTHe 
edhy prabowo satak mundur jabat bagai menteri kkp selesai jerat kasus duga suap ekspor benih lobster 1 
3566 Pembaruan dari Nissan Terra ini hadir di pasar Timur Tengah. Seperti apa ubahannya? https://t.co/ZO9rhrkGah baru nissan terra ini hadir pasar timur tengah seperti apa ubah 5 
3567 Penyebab Munculnya Jamur di Kaca Mobil dan Cara Membersihkannya https://t.co/TIMapWzBA9 sebab muncul jamur kaca mobil cara bersih 5 
3568 Para pengamat mengatakan frekuensi 2,3 Ghz ini bisa digunakan untuk menggelar 5G jika operator melakukan spectrum â€¦ https://t.co/Cow5HNnNnX para amat atak frekuensi ghz ini bisa guna untuk gelar jika operator laku spectrum 4 
3569 Mobil BMW Ini Buat Angkut Sampah https://t.co/IJWdmg6W0o mobil bmw ini buat angkut sampah 5 
3570 IHSG berada pada level 5.762,69 atau naik 2,7 poin (0,05 persen) dibanding penutupan sebelumnya pada level 5.759,91. https://t.co/Yc8ZSkaJpf ihsg ada level atau naik poin persen banding tutup belum level 1 
3571 RT @kompasiana: Bijak Belanja Bluechips: Menakar Kelayakan Optimisme Pasar Saham Hari Ini https://t.co/CUXgmjL3FL bijak belanja bluechips takar layak optimisme pasar saham ini 1 
3572 Rupiah berada pada level Ro 14.100 per dollar AS, stagnan dari hari sebelumnya. https://t.co/koVDeXKynv rupiah ada level ro per dollar as stagnan belum 1 
3573 BMW Motorrad Indonesia mengaku berminat untuk hadirkan motor listrik Definition CE 04. https://t.co/KDg3HcQzvM bmw motorrad indonesia mengaku minat untuk hadir motor listrik definition ce 5 
3574 Ada 42 juta ekor benih lobster yang sudah diekspor sebelum Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi â€¦ https://t.co/C2LqlvFInF ada juta ekor benih lobster sudah ekspor belum edhy prabowo tangkap komisi berantas korupsi 1 
3575 Yamaha dikabarkan sedang menyiapkan generasi terbaru dari motor sport R25. https://t.co/hkq3NSqqX9 yamaha kabar sedang siap generasi baru motor sport 5 
3576 China dan Korea Selatan mau membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia pada 2021. Begini persiapannyaâ€¦ https://t.co/CNcof6HZI4 china korea selatan mau bangun pabrik baterai kendara listrik indonesia begini siap 5 
3577 Cara Cek Kondisi Ban Mobil Masih Layak Pakai atau Tidak di Musim Hujan https://t.co/gNHT9dXfQv cara cek kondisi ban mobil masih layak pakai atau tidak musim hujan 5 
3578 Kini pariwisata di Sikka mulai bangkit, ditambah dengan konektivitas jaringan internet yang hampir merata di seluruh â€¦ https://t.co/MA5hNcMxy4 kini pariwisata sikka mulai bangkit tambah dengan konektivitas jaring internet hampir rata seluruh 4 
3579 Yamaha Gear 125 merupakan model kesembilan yang memakai mesin 125cc. https://t.co/9UlVUF3nbP yamaha gear rupa model sembilan maka mesin cc 5 
3580 PT Net Mediatama Televisi atau NET TV digugat pailit. Pihak NET TV langsung angkat suara. Berikut fakta-faktanya.â€¦ https://t.co/cOtMd5QnzV pt net mediatama televisi atau net tv gugat pailit pihak net tv langsung angkat suara ikut 1 
3581 NET TV angkat bicara soal gugatan pailit yang dilayangkan Bambang Sutrisno Kusnadi. Pihak manajemen mengaku menghargai â€¦ 
https://t.co/vODy4KxAj2 
net tv angkat bicara soal gugat pailit layang bambang sutrisno kusnadi pihak manajemen mengaku 
harga 
1 
3582 Menkeu menaksir setidaknya ekonomi Indonesia harus tumbuh 8 persen year on year secara berkelanjutan. https://t.co/t1waT8E6eL menkeu taksir tidak ekonomi indonesia harus tumbuh persen year on year cara lanjut 1 
3583 Herman Deru: Infrada Salah Satu Upaya untuk Pulihkan Ekonomi Sumsel https://t.co/3FVFs9RcNc  @medcom_id herman deru infrada salah satu upaya untuk pulih ekonomi sumsel 1 
3584 Febri Diansyah Apresisasi Kinerja KPK Mengungkap Kasus Suap Ekspor Benih Lobster  https://t.co/hzUI5CgYtF febri diansyah apresisasi kinerja kpk ungkap kasus suap ekspor benih lobster 1 
3585 Kerusakan ban truk seperti kembung yang berukuran kecil seperti jari, biasa disebut dengan pencil bulge â€¦ https://t.co/vBog38Zo8j rusak ban truk seperti kembung ukur kecil seperti jari biasa sebut dengan pencil bulge 5 
3586 Tampilkan ABG Pakai Bikini, Iklan Lamborghini Dicopot di Italia https://t.co/jOBqIG5kJV tampil abg pakai bikini iklan lamborghini copot italia 5 
3587 Mumpung harganya lagi turun terus nih. Emas Antam juga dijual di PT Pegadaian. Mau beli? Jadi segini harganya â€¦ https://t.co/XCEseKA0UM mumpung harga lagi turun terus nih emas antam juga jual pt gadai mau beli jadi segini harga 1 
3588 Motor Ducati 'Kesurupan' Supercar, Jadilah Diavel Lamborghini 1260 https://t.co/YHPmOkd3W7 motor ducati surup supercar jadi diavel lamborghini 5 
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3589 Budi mengatakan, untuk mendukung pembangunan lima bali baru pihaknya siap melakukan investasi pada berbagai infrastruktur â€¦ 
https://t.co/7LoISmSNWx 
budi atak untuk dukung bangun lima bal baru pihak siap laku investasi bagai infrastruktur 1 
3590 Penampakan Diavel Lamborghini 1260, Motor Ducati dengan Aura Supercar https://t.co/Hz6jjtTz0h tampak diavel lamborghini motor ducati dengan aura supercar 5 
3591 Awas! Tol Cipali Punya Speed Gun, Razia Buat yang Suka Kebut-kebutan https://t.co/8Vq9tD5tTX awas tol cipali punya speed gun razia buat suka kebut kebut 5 
3592 Viral Truk Mundur Hingga Bikin Lampu Jalan Roboh, Kok Bisa? https://t.co/VM3WXObLir viral truk mundur hingga bikin lampu jalan roboh kok bisa 5 
3593 Hore! Tol Cipali Bakal Punya Stasiun Pengisian Baterai Mobil Listrik https://t.co/sy4ObKwYcS hore tol cipali bakal punya stasiun isi baterai mobil listrik 5 
3594 BMW R 18 Classic Bakal Dipamerkan di IIMS 2021 https://t.co/Pg8w0NOMdy bmw classic bakal pamer iims 5 
3595 Belajar dari Kasus Ambulans Lawan Arus Tabrak Pemotor di Banyuwangi https://t.co/WjKkj71gp3 ajar kasus ambulans lawan arus tabrak motor banyuwangi 5 
3596 Motor Listrik Kalau Mau Laris Harganya Setara BeAT Cs https://t.co/pobepZL5HF motor listrik kalau mau laris harga tara beat cs 5 
3597 Tol Cipali Dibatasi Tali Baja Ini, Seberapa Kuat? https://t.co/s081VIOu1D tol cipali batas tali baja ini berapa kuat 5 
3598 Tips Berkendara Aman di Malam Hari https://t.co/1SbbxjMDvg (Binary/Image) 5 
3599 Truk Mundur dan Berhenti karena Tabrak Lampu Jalan, Pengemudi Lihai? https://t.co/7zSlZEmBqT truk mundur henti karena tabrak lampu jalan kemudi lihai 5 
3600 SALING BANTAH! Effendi Gazali VS Boyamin Saiman &amp; Sekjen KIARA Soal Monopoli Dibalik Ekspor Benur https://t.co/VfbAb5EfSc saling bantah effendi gazal vs boyamin saiman amp sekjen kiara soal monopoli balik ekspor benur 1 
3601 Pabrikan Jepang Harus Percepat Motor Listrik, Jika Tidak Ingin Ketinggalan China https://t.co/ASm7QsggMa pabrikan jepang harus cepat motor listrik jika tidak ingin tinggal china 5 
3602 Ini Pebalap MotoGP 2020 yang Sabet Gelar 'Raja Jatuh' https://t.co/GfK1SZHAlg ini balap motogp sabet gelar raja jatuh 5 
3603 Jangan Salah, Ini Beda Surat Tilang Biru dan Merah https://t.co/1Gtpl6oAUI jangan salah ini beda surat tilang biru merah 5 
3604 Honda Luncurkan Rebel 1100, Siap Tantang Harley-Davidson https://t.co/NhBzezZCqZ honda luncur rebel siap tantang harley davidson 5 
3605 Ada lima bisnis yang menjanjikan di masa depan dan akan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia versi Ignasius â€¦ https://t.co/9GKohaDmW9 ada lima bisnis janji masa depan akan jadi motor gerak ekonomi indonesia versi ignasius 1 
3606 7 Hal yang Harus Dihindari saat Mengemudi Mobil di Musim Hujan https://t.co/b3HTtEuHMg hal harus hindar saat kemudi mobil musim hujan 5 
3607 Menteri Koordinator Kemaritiman &amp; Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tak ada yang salah dengan kebijakan ekspor â€¦ 
https://t.co/IHYTYpkqZT 
menteri koordinator maritim amp investasi luhut pandjaitan tegas tidak ada salah dengan bijak ekspor 1 
3608 Usai Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ekspor benih benur, Presiden menegaskan pemerintah â€¦ https://t.co/p6v4E1ZhXU selesai edhy prabowo tetap bagai sangka kait kasus ekspor benih benur presiden tegas perintah 1 
3609 #Terpopuler Luhut Binsar menyebut peraturan menteri era Edhy Prabowo yang membolehkan ekspor benur tak salah. â€¦ https://t.co/WjcyByAq40 luhut binsar sebut atur menteri era edhy prabowo boleh ekspor benur tidak salah 1 
3610 Pengendara di Indonesia Lebih Senang Hybrid Dibandingkan Mobil Listrik? https://t.co/L5Spm4Xt0f kendara indonesia lebih senang hybrid banding mobil listrik 5 
3611 Mercedes-Benz Seharga Daihatsu Ayla, Cek https://t.co/Lo2D6l5mpr mercedes benz harga daihatsu ayla cek 5 
3612 Bamsoet Dukung IMI Bikin Tata Cara Touring Motor https://t.co/ghVamC5mL9 bamsoet dukung imi bikin tata cara touring motor 5 
3613 Emak-emak Tukang Sayur Naik CBR Ngebut 100 Km/Jam https://t.co/EthYEpIoUD emak emak tukang sayur naik cbr ngebut km jam 5 
3614 Tampang Honda Rebel 1100 yang Tantang Harley-Davidson https://t.co/eZpvUSTFWW tampang honda rebel tantang harley davidson 5 
3615 Tata Cara Touring ala Ikatan Motor Indonesia (IMI) https://t.co/5iyuqyqWYd tata cara touring ala ikat motor indonesia imi 5 
3616 Penyakit yang Membuat Mobil Listrik Belum Berkembang di Indonesia https://t.co/JHRHIZioLw sakit buat mobil listrik belum kembang indonesia 5 
3617 #DebatPublikCilegon  Heldy-Sanuji: Permasalahan belajar mengajar virtual di Cilegon tidak hanya banyaknya wifi.â€¦ https://t.co/cWuS94NB7a heldy sanuji masalah ajar ajar virtual cilegon tidak hanya banyak wifi 4 
3618 #FOTO Nokia N97 adalah ponsel yang dulu dipersiapkan Nokia untuk melawan iPhone tapi akhirnya menemui kegagalan. â€¦ https://t.co/rWzru4TLk4 nokia adalah ponsel dulu siap nokia untuk lawan iphone tapi akhir temu gagal 4 
3619 Cara Ngerem Motor di Jalan Basah Biar Nggak Jatuh https://t.co/hoEVnQGfAo cara ngerem motor jalan basah biar tidak jatuh 5 
3620 Langgar Panduan Touring IMI Belum Ada Hukuman https://t.co/IZpfFqmUiS langgar pandu touring imi belum ada hukum 5 
3621 Pemerintah telah menetapkan 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar â€¦ https://t.co/szM8xwI4Nu perintah telah tetap proyek program cakup sektor dengan total nilai investasi besar 1 
3622 Pengusaha muda teknologi Adnan Ebrahim dengan kekayaan jutaan poundsterling atau miliaran rupiah, mengatakan â€¦ https://t.co/d3AOKVosI3 usaha muda teknologi adnan ebrahim dengan kaya juta poundsterling atau miliar rupiah atak 4 
3623 Daihatsu Rocky Lebih Ganteng dengan Modellista https://t.co/48B5cwrqKL daihatsu rocky lebih ganteng dengan modellista 5 
3624 Badan intelijen Barat percaya ilmuwan nuklir paling senior Iran Mohsen Fakhrizadeh berada di balik program senjata â€¦ https://t.co/373LTzrHpd badan intelijen barat percaya ilmuwan nuklir paling senior iran mohsen fakhrizadeh ada balik program 
senjata 
4 
3625 Peneliti menemukan 60 game Among Us abal-abal yang digunakan untuk menyebarkan malware â€¦ https://t.co/IXSNS8P3lt teliti temu game among us abal abal guna untuk sebar malware 4 
3626 Para ilmuwan berencana menguji peralatan ruang angkasa di pulau Mediterania, sebelum mengirimnya ke planet Mars â€¦ https://t.co/jztSxcHJHw para ilmuwan rencana uji alat ruang angkasa pulau mediterania belum kirim ke planet mars 4 
3627 Skutik kelas pemula Yamaha yang ada di keluarga Mio. Fiturnya menarik https://t.co/5Q2h9KHfof skutik kelas mula yamaha ada keluarga mio fiturnya tarik 5 
3628 Motor Listrik Masuk Kota Bandung https://t.co/DuV5c4Ov9C motor listrik masuk kota bandung 5 
3629 Penyebab kecelakaan Lion Air dan Ethiopian Airlines adalah kesalah pabrikan pada sistem MCAS. Apa itu MCAS? https://t.co/QfFEay9n1S sebab celaka lion air ethiopian airlines adalah sa pabrikan sistem mcas apa itu mcas 4 
3630 Bank Indonesia (BI) buka suara soal aksi kejahatan setor uang palsu ke mesin ATM yang akhirnya terbongkar.â€¦ https://t.co/WGJMURSb2H bank indonesia bi buka suara soal aksi jahat setor uang palsu ke mesin atm akhir bongkar 1 
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3631 Tim NTT tiba di Maumere, Kab. Sikka. Kini pariwisata di Sikka mulai bangkit, ditambah dgn konektivitas jaringan internet â€¦ https://t.co/aoa7rwJ3yg ntt tiba maumere kab sikka kini pariwisata sikka mulai bangkit tambah dengan konektivitas jaring 
internet 
4 
3632 Mantap! Pendiri Microsoft, Bill Gates kini tak lagi menduduki kursi orang terkaya di dunia. Ia tergeser oleh CEO Teslah â€¦ https://t.co/etTXutDmq3 mantap diri microsoft bill gates kini tidak lagi duduk kursi orang kaya dunia ia geser ceo tes 4 
3633 Setiap pemilik mobil disarankan bisa menggunakan dongkrak agar bisa mengganti ban mobilnya sendiri. https://t.co/DODe5MihQa tiap milik mobil saran bisa guna dongkrak agar bisa ganti ban mobil sendiri 5 
3634 "Efeknya cukup banyak, tarikan mesin berebet, late power, busi pincang, hingga mesin mati," | #Otomotif    https://t.co/vtS0kNktOy efek cukup banyak tarik mesin rebet late power busi pincang hingga mesin mati 5 
3635 Penelusuran melalui internet beberapa hari terakhir perlahan mulai mengungkap misteri monolit logam raksasa â€¦ https://t.co/Cs3JBzhvbg telusur lalu internet beberapa akhir perlahan mulai ungkap misteri monolit logam raksasa 4 
3636 Ikatan Motor Indonesia (IMI) resmi meluncurkan buku panduan berkendara berkelompok atau touring. https://t.co/GsfJj2Q4Qp ikat motor indonesia imi resmi luncur buku pandu kendara kelompok atau touring 5 
3637 Tampang Mercedes-Benz Seharga Daihatsu Ayla https://t.co/lYxlOwbcOh tampang mercedes benz harga daihatsu ayla 5 
3638 Beberapa tahun ke belakang, ada beberapa malware yang terbilang ganas dan menjadikan internet banking serta media â€¦ https://t.co/QLb5L2DdPb beberapa tahun ke belakang ada beberapa malware bilang ganas jadi internet banking serta media 4 
3639 Tips Memilih Ban Mobil yang Aman, Jangan Kejar Gaya https://t.co/2n2CLWxdX2 tips pilih ban mobil aman jangan kejar gaya 5 
3640 Pendaftaran BLT untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih tersisa dua hari lagi. â€¦ https://t.co/FwaMYHeDQZ daftar blt untuk pelaku usaha mikro kecil tengah umkm masih sisa dua lagi 1 
3641 Usai Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait dugaan kasus ekspor benih lobster. Charles Meikyansah, anggota Komisi IV DPR â€¦ 
https://t.co/qfTHNT69la 
selesai edhy prabowo tangkap kpk kait duga kasus ekspor benih lobster charles meikyansah anggota 
komisi iv dpr 
1 
3642 Potret Keseruan Konvoi Motor Listrik Keliling Bandung https://t.co/fxUkQSDu5P potret seru konvoi motor listrik keliling bandung 5 
3643 Lobster memiliki nilai ekonomi dan konsumsi yang tinggi. Hewan ini pun mudah ditemui di seluruh perairan Indonesia.â€¦ https://t.co/Dax91QzDcV lobster milik nilai ekonomi konsumsi tinggi hewan ini pun mudah temu seluruh air indonesia 1 
3644 Sekitar 82 persen dari total kemiskinan global akan berada di negara-negara berpenghasilan menengah. https://t.co/ofcpmP46Ix kitar persen total miskin global akan ada negara negara berpenghasilan tengah 1 
3645 Penggunaan teknologi light detection and raging (Lidar) memberi harapan baru bagi para arkeolog Indonesia â€¦ https://t.co/yyLjp262jR guna teknologi light detection and raging lidar beri harap baru bagi para arkeolog indonesia 1 
3646 Menkominfo Johnny G Plate mengungkapkan dengan dibubarkannya Badan Pertimbangan Telekomunikasi (BPT) dan Badan Reguler â€¦ 
https://t.co/yhx0xIRBXV 
menkominfo johnny plate ungkap dengan bubar badan timbang telekomunikasi bpt badan reguler 4 
3647 Sejumlah bank BUMN China mengumumkan akan menghentikan sementara pembukaan rekening baru untuk produk investasi â€¦ 
https://t.co/tNam0sR0Zw 
sejumlah bank bumn china umum akan henti sementara buka rekening baru untuk produk investasi 1 
3648 Punya Fungsi Beda-beda, Ini 3 Jenis Ban Mobil Menurut Penggunaannya https://t.co/Rs09JF62MJ punya fungsi beda beda ini jenis ban mobil turut guna 5 
3649 Biaya, Syarat, dan Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini https://t.co/mljBsTzW2q biaya syarat lokasi sim keliling jakarta ini 5 
3650 Tim MotoGP Indonesia Gandeng SAG Racing Team? https://t.co/haUl39B0Vn motogp indonesia gandeng sag racing team 5 
3651 Video Motor Listrik Mengaspal di Kota Bandung https://t.co/MXJaVC7lgC video motor listrik aspal kota bandung 5 
3652 Mobil Jarang Dipakai karena WFH, Perlu Dipanasin Nggak Sih? https://t.co/a56PkLFqvh mobil jarang pakai karena wfh perlu dipanasin tidak sih 5 
3653 Ada Rencana Road Trip Akhir Tahun? Cek Dulu Kondisi Ban https://t.co/mE79CDY0sP ada rencana road trip akhir tahun cek dulu kondisi ban 5 
3654 Tanpa Calo, Begini Cara Mengurus SIM Rusak atau Hilang https://t.co/rGiNCv98gj tanpa calo begini cara urus sim rusak atau hilang 5 
3655 Investasi pelabuhan membutuhkan dana yang sangat besar. Butuh sinergi antara swasta dan pemerintah. â€¦ https://t.co/J5LEFS8TKe investasi labuh butuh dana sangat besar butuh sinergi antara swasta perintah 1 
3656 Honda Accord dan CR-V Jadul Di-recall karena Airbag https://t.co/5t24aXJcKb honda accord cr jadul recall karena airbag 5 
3657 3 Hal yang Harus Diperhatikan Pengendara Mobil saat Perjalanan Jauh https://t.co/GkW1FDOaPn hal harus hati kendara mobil saat jalan jauh 5 
3658 3 Hal yang Wajib Diperhatikan Pemotor saat Musim Hujan https://t.co/JPwucYJMyZ hal wajib hati motor saat musim hujan 5 
3659 Toyota GR Yaris Rallye Meluncur, Ini Tampangnya https://t.co/NeJWyUpBvX toyota gr yaris rallye luncur ini tampang 5 
3660 Undang-undang Omnibus Law menimbulkan polemik. Benarkah ini akan berdampak pada perizinan investasi yang mudah?.  â€¦ 
https://t.co/pT0AoH1ioa 
undang undang omnibus law timbul polemik benar ini akan dampak izin investasi mudah 1 
3661 Honda Air Blade Terbaru Dirilis, Siap Tantang Yamaha Aerox https://t.co/0BaKugGMFS honda air blade baru rilis siap tantang yamaha aerox 5 
3662 Performa Menukik, Mantap Pebalap MotoGP Ini Khawatir Rossi Sudah di Ujung Karir https://t.co/ZV9hZcrR3m performa tukik mantap balap motogp ini khawatir rossi sudah ujung karir 5 
3663 Pentingnya Sistem Kelistrikan Bisa Buat Kendaraan Makin Bertenaga https://t.co/4uHtOQ0c2V ting sistem listrik bisa buat kendara makin tenaga 5 
3664 Kisah Inspiratif Kang Jimin, Pembuat Motor Roda 3 untuk Difabel Tak Pasang Tarif https://t.co/Lfnza3pqJC kisah inspiratif kang jimin buat motor roda untuk difabel tidak pasang tarif 5 
3665 Detik-detik Kecelakaan Maut di F1 Baharin: Mobil Tabrak Pembatas, Meledak, Terbelah Dua https://t.co/U6tMbYP0yn detik detik celaka maut baharin mobil tabrak batas ledak terbelah dua 5 
3666 Tips Aman Pilih Ban Mobil https://t.co/nKtP9rw92W tips aman pilih ban mobil 5 
3667 Ganteng Banget Toyota GR Yaris Rallye https://t.co/GQfhZhv8TB ganteng banget toyota gr yaris rallye 5 
3668 Halo, Malaikat Penyelamat Grosjean saat Mobilnya Crash dan Meledak di F1 https://t.co/48ewwmppFj halo malaikat selamat grosjean saat mobil crash ledak 5 
3669 Rossi Yakin Tim Akademinya Bisa Bersaing di MotoGP 2021 https://t.co/9sgv8pUo9G rossi yakin akademi bisa saing motogp 5 
3670 Sempat Dikritik Jelek, Pebalap F1 Komentari "Halo" dari Kecelakaan Tragis di Bahrain https://t.co/K8PFbncEX2 sempat kritik jelek balap komentar halo celaka tragis bahrain 5 
3671 Penampakan Honda Air Blade, Skutik 150 cc Penantang Yamaha Aerox https://t.co/eQuP54vxfc tampak honda air blade skutik cc tantang yamaha aerox 5 
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3672 Cara Jitu Cegah Motor Dicuri https://t.co/w6CzFdbz6t cara jitu cegah motor curi 5 
3673 Halo di F1, Malaikat Penyelamat yang Bisa Tahan Beban Seberat Bus Tingkat https://t.co/V4dP2Z9o8d halo malaikat selamat bisa tahan beban berat bus tingkat 5 
3674 Mungkinkah Mobil Anda Terbakar Seperti Kecelakaan Grosjean? https://t.co/LqwkCiuIrW mungkin mobil anda bakar seperti celaka grosjean 5 
3675 Inikah Calon SUV Mungil Hyundai? https://t.co/UWMSyuwHXh ini calon suv mungil hyundai 5 
3676 Kecelakaan Ekstrem, Kok Mobil Formula 1 Bisa Terbakar Hebat? https://t.co/22I6NI7f94 celaka ekstrem kok mobil formula bisa bakar hebat 5 
3677 Honda Vietnam resmi merilis model baru Honda Air Blade 150. Skutik bergaya sporty ini bersaing dengan Yamaha NVX â€¦ https://t.co/BOvimIG6Fb honda vietnam resmi rilis model baru honda air blade skutik gaya sporty ini saing dengan yamaha nvx 5 
3678 #DebatPublikKotawaringinTimur  Darwan Ali-Samsudin: Program kerja kami adalah menyediakan lapangan kerja. UMKM â€¦ 
https://t.co/nqpwzFCooo 
darwan ali samsudin program kerja kami adalah sedia lapang kerja umkm 1 
3679 Tim Satelit Yamaha Diprediksi Bikin Semangat Rossi Berkobar Lagi https://t.co/5kuvGdfAEN satelit yamaha prediksi bikin semangat rossi kobar lagi 5 
3680 Dua Penyebab Utama Mobil Bisa Terbakar https://t.co/oYiVY4XgyF dua sebab utama mobil bisa bakar 5 
3681 Ini Rencana Ariel Noah Setelah Dapat Unit Motor BMW R 18 https://t.co/7fOUS715nx ini rencana ariel noah setelah dapat unit motor bmw 5 
3682 Kongkalikong ekspor benih lobster menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke penjara. Ratusan juta rupiah â€¦ 
https://t.co/kkWOgsSF67 
kongkalikong ekspor benih lobster seret menteri kelautan ikan edhy prabowo ke penjara ratus juta 
rupiah 
1 
3683 Apple disebut bakal merilis MacBook dengan desain baru pada pertengahan kedua 2021 mendatang. Prosesor apa yang â€¦ https://t.co/Cc8MuFXunu apple sebut bakal rilis macbook dengan desain baru tengah dua datang prosesor apa 4 
3684 PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) akan kembali menutup 6 gerainya. Jika dilihat dari kinerja keuangannya â€¦ https://t.co/RsJ4xxC8TE pt matahari department store tbk lppf akan kembali tutup gera jika lihat kinerja uang 1 
3685 'Legend' Mah Bebas, Mau Menang atau Kalah Rossi Tetap Ditunggu di MotoGP https://t.co/nUt6nCM2Pu legend mah bebas mau menang atau kalah rossi tetap tunggu motogp 5 
3686 Kapan terakhir kali Anda mengganti password akun di internet? Mengganti password secara rutin itu penting â€¦ https://t.co/EjSvksLjDY kapan akhir kali anda ganti password akun internet ganti password cara rutin itu penting 4 
3687 New Carry Jadi Pahlawan Suzuki Mobil di Indonesia https://t.co/LY9BM4p9bn new carry jadi pahlawan suzuki mobil indonesia 5 
3688 Sebuah kecelakaan mengerikan baru saja terjadi di F1 Bahrain yang menyebabkan mobil balap Tim Haas yang dikendarai â€¦ https://t.co/kXArJXMY9t buah celaka erik baru saja jadi bahrain sebab mobil balap haas kendara 5 
3689 Untuk berhenti menggunakan kartu kredit tak cukup dengan menggunting. Ada hal yang harus dilakukan sebelumnya. â€¦ https://t.co/YMlsx2X9HB untuk henti guna kartu kredit tidak cukup dengan gunting ada hal harus laku belum 1 
3690 ONEXOX TKKR Mundur dari Moto2, Sebut-sebut Mandalika Racing Team https://t.co/C5r1KryHDU onexox tkkr mundur moto sebut sebut mandalika racing team 5 
3691 Mobil Terbakar Jangan Disiram Air! Ini yang Harus Dilakukan https://t.co/Jw1n2H8tvf mobil bakar jangan siram air ini harus laku 5 
3692 Ariel memutuskan untuk meminang R 18 Edition karena motor ini punya gaya klasik yang dipertahankan, dikombinasi â€¦ https://t.co/aldQeRDvB2 ariel putus untuk pinang edition karena motor ini punya gaya klasik tahan kombinasi 5 
3693 Pemerintah Salurkan 33,5 Juta Kuota Internet  https://t.co/PoaJk52P7H perintah salur juta kuota internet 4 
3694 Berikut timeline restrukturisasi Asuransi Jiwasraya yang sudah disepakati dalam panja. Hal ini juga memuat pembayaran â€¦ https://t.co/MvdPRWZFBk ikut timeline restrukturisasi asuransi jiwasraya sudah sepakat dalam panja hal ini juga muat bayar 1 
3695 Jangan Heran, Kapal Pengangkut Raksasa Ini Pakai Bahan Bakar Minyak Goreng Bekas https://t.co/zQjKEEgAzv jangan heran kapal angkut raksasa ini pakai bahan bakar minyak goreng bekas 5 
3696 Pemerintah Salurkan 33,5 Juta Kuota Internet Untuk Siswa, Mahasiswa, Guru, Dan Dosen  https://t.co/NjvajZyItN perintah salur juta kuota internet untuk siswa mahasiswa guru dosen 4 
3697 Mobil sport Ferrari 550 Maranello 2000 milik Eddie Van Halen akan dilelang https://t.co/0bVhHLZrLh mobil sport ferrari maranello milik eddie halen akan lelang 5 
3698 Ariel Noah Mau Touring ke Kalimantan Pakai Moge BMW Klasik https://t.co/X2Wc00xOUu ariel noah mau touring ke kalimantan pakai moge bmw klasik 5 
3699 Para penggemar robot Gundam akan segera bisa melihat versi raksasa dari tokoh animasi populer Mobile Suit Gundam. â€¦ https://t.co/Bs4ytVB06K para gemar robot gundam akan segera bisa lihat versi raksasa tokoh animasi populer mobile suit 
gundam 
4 
3700 Sudah Tahu? Mobil yang Lama Terparkir Rawan Korsleting Listrik https://t.co/Li8MmQ8lb3 sudah tahu mobil lama parkir rawan korsleting listrik 5 
3701 Begini Cara Hadapi Aquaplanning https://t.co/lAUn0VjPT3 begini cara hadap aquaplanning 5 
3702 "Jika terpilih, kami akan tetap menjaga tetap bertumbuhnya ekonomi di Depok dan terciptanya lapangan pekerjaan â€¦ https://t.co/KpHHONe3q6 jika pilih kami akan tetap jaga tetap tumbuh ekonomi depok cipta lapang kerja 1 
3703 RT @kompasiana: Pakaian Bekas Alternatif Tetap Tampil Gaya di Masa Resesi https://t.co/kBdYseZX9f pakai bekas alternatif tetap tampil gaya masa resesi 1 
3704 Kepada para siswa sekolah Sri Mulyani mengajak para siswa untuk memiliki kesadaran membayar pajak. / #Money https://t.co/Z6GXYiRyL8 kepada para siswa sekolah sri mulyani ajak para siswa untuk milik sadar bayar pajak 1 
3705 Inilah Perbedaan Toyota Rush 2020 Tipe G dan TRD Sportivo https://t.co/FFGIp5jAyG ini beda toyota rush tipe trd sportivo 5 
3706 Erick Thohir memastikan negara akan menjamin keamanan polis asuransi para nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). https://t.co/kf2VUICzRh erick thohir mastik negara akan jamin aman polis asuransi para nasabah pt asuransi jiwasraya sero 1 
3707 Komparasi Honda Air Blade 150 vs Yamaha Aerox 155, Pilih Mana? https://t.co/jlQQe1qPRt komparasi honda air blade vs yamaha aerox pilih mana 5 
3708 Biar Nggak Mundur, Ini 5 Tips Nyetir di Tanjakan https://t.co/E90QdCwrB1 biar tidak mundur ini tips nyetir tanjak 5 
3709 9 Modifikasi Nyeleneh Sepeda Motor, Bikin Auto Ngakak! https://t.co/CnahpNYFMp modifikasi nyeleneh sepeda motor bikin auto ngakak 5 
3710 SPBU Curang yang Jual BBM ke Mobil dengan Tangki Modifikasi Disanksi https://t.co/51UAgu7yai spbu curang jual bbm ke mobil dengan tangki modifikasi sanksi 5 
3711 Potret Inspiratif Kang Jimin, Ikhlas Bikin Motor Roda Tiga untuk Difabel https://t.co/nZk28b9tU5 potret inspiratif kang jimin ikhlas bikin motor roda tiga untuk difabel 5 
3712 Sirkuit Mandalika Masuk Kalender Sementara WSBK 2021 https://t.co/Ynix8CaSG6 sirkuit mandalika masuk kalender sementara wsbk 5 
3713 Joan Mir Kesal, Sindir Ayah Lorenzo Jangan Pansos https://t.co/XbJIJE3tDR joan mir kesal sindir ayah lorenzo jangan pansos 5 
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3714 Ugal-ugalan, Selebgram Ini Ditahan Polisi Usai Buang BMW ke Sungai https://t.co/Vdq5WvDJEc ugal ugalan selebgram ini tahan polisi selesai buang bmw ke sungai 5 
3715 Johann Zarco Jadi 'Juara Jatuh' di MotoGP 2020 https://t.co/iUb48MhmOm johann zarco jadi juara jatuh motogp 5 
3716 DAS Indonesia Motor Pegang Distribusi Mobil Jeep di Tanah Air https://t.co/kWCTh9ac9a das indonesia motor pegang distribusi mobil jeep tanah air 5 
3717 Gunung Semeru Meletus, Lakukan Ini Sebelum Berkendara https://t.co/yjeL3GBQUX gunung meru letus laku ini belum kendara 5 
3718 Menperin Thailand Rayu Tesla Bangun Pabrik Mobil Listrik di Negaranya https://t.co/C2kyJTj89L menperin thailand rayu tesla bangun pabrik mobil listrik negara 5 
3719 Motor Kena Abu Vulkanik, Ini 4 Tindakan Pertama yang Harus Dilakukan https://t.co/2yAYEus2AW motor kena abu vulkanik ini tindak pertama harus laku 5 
3720 Momentum 50 Tahun Fuso di Indonesia, Kenalkan Truk Listrik di RI https://t.co/gF0TiEJmcs momentum tahun fuso indonesia nal truk listrik 5 
3721 Mampir ke Petrikbike, Bengkel yang Ubah Motor Bensin Jadi Motor Listrik https://t.co/w3UUa73nOD mampir ke petrikbike bengkel ubah motor bensin jadi motor listrik 5 
3722 Pebalap Kebanyakan Gaya: Nol Poin di Lintasan, Malah Pamer Kebut-kebutan di Jalan https://t.co/sFRUepKd7L balap banyak gaya nol poin lintas malah pamer kebut kebut jalan 5 
3723 Punya Motor Listrik, Jangan Sering Buat Nanjak dan Bawa Beban Berat https://t.co/n8iDEMyDGu punya motor listrik jangan sering buat nanjak bawa beban berat 5 
3724 Totalitas! Tak Cuma Badan, Manusia Silver Ini Cat Seluruh Motornya Warna Perak https://t.co/Oy0yVEprex totalitas tidak cuma badan manusia silver ini cat seluruh motor warna perak 5 
3725 Bagi Thary yang seorang penari tradisional Rote, keberadaan internet sangatlah penting untuk mengenalkan tarian â€¦ https://t.co/QxKoTDSAqR bagi thary orang tari tradisional rote ada internet sangat penting untuk kenal tari 4 
3726 Intip Tampilan Mobil Masa Depan di Prestige Motorcars https://t.co/ULFMWPeHrb intip tampil mobil masa depan prestige motorcars 5 
3727 LENGKAP! Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Beberkan Awal Mula Kasus Suap Ekspor Lobster  https://t.co/4jeZvM8o9k lengkap wakil ketua kpk nurul gufron beber awal mula kasus suap ekspor lobster 1 
3728 Fahri Hamzah Ceritakan Pengalaman Rugi Saat Menjadi Eksportir Lobster  https://t.co/34gmStRUL6 fahri hamzah cerita alam rugi saat jadi eksportir lobster 1 
3729 Diubah Jadi Motor Listrik, Tarikan Honda BeAT Bisa Kalahkan Ninja 250 https://t.co/n6a36SFYRK ubah jadi motor listrik tarik honda beat bisa kalah ninja 5 
3730 Sirkuit Mandalika Masuk Jadwal WSBK, Apa Bedanya dengan MotoGP? https://t.co/X50RaLZFU7 sirkuit mandalika masuk jadwal wsbk apa beda dengan motogp 5 
3731 Sekjen Kiara: Dosa Terbesar Rantai Korupsi Ekspor Lobster adalah Dosa Kepada Puluhan Juta Nelayan https://t.co/x7mKSYOv8r sekjen kiara dosa besar rantai korupsi ekspor lobster adalah dosa kepada puluh juta nelayan 1 
3732 Begini Proses Modifikasi Motor Bensin Jadi Listrik https://t.co/soAJ1lZW0L begini proses modifikasi motor bensin jadi listrik 5 
3733 5 Perlengkapan Berkendara Ini Wajib Dipakai saat Main Motor Offroad https://t.co/apxfkduQOn lengkap kendara ini wajib pakai saat main motor offroad 5 
3734 Potret Bengkel Petrikbike: Masuk Motor Bensin, Keluar Motor Listrik https://t.co/aRMG6nPHyg potret bengkel petrikbike masuk motor bensin keluar motor listrik 5 
3735 Tak Hanya Konsisten, Ini Rahasia Joan Mir Bisa Sabet Gelar Juara Dunia https://t.co/lwhHib9FCX tidak hanya konsisten ini rahasia joan mir bisa sabet gelar juara dunia 5 
3736 Canggih, Moge Honda Ini Bakal Bisa Ngegas Sendiri https://t.co/jbUd3K9zkZ canggih moge honda ini bakal bisa ngegas sendiri 5 
3737 Di tengah pandemi, @BAKTIKominfo berupaya untuk memeratakan internet di Indonesia. Namun selain itu, BAKTI â€¦ https://t.co/7F1Mwfobeh tengah pandemi upaya untuk perata internet indonesia namun selain itu bakti 4 
3738 Motor Bensin Dimodifikasi Jadi Motor Listrik, Aman Nggak? https://t.co/uk1ULrPOsh motor bensin modifikasi jadi motor listrik aman tidak 5 
3739 Motor Bensin Dimodifikasi Jadi Motor Listrik, Pakai 3 Komponen Ini https://t.co/hJsEhut3c6 motor bensin modifikasi jadi motor listrik pakai komponen ini 5 
3740 Sebut-sebut Jokowi, Dorna Kasih Harapan Indonesia Bisa Gelar MotoGP 2021 https://t.co/9iJauXANTm sebut sebut dorna kasih harap indonesia bisa gelar motogp 5 
3741 Iklan Digital Telco Dibajak https://t.co/1CsOkL2loC iklan digital telco bajak 4 
3742 Sedan Mewah Jaguar Tahun 2012, Harga Sekennya Lebih Murah dari Honda City https://t.co/tud8XY9goC sedan mewah jaguar tahun harga ken lebih murah honda city 5 
3743 Tepok Jidat! Biaya Perawatan dan Kesehatan Pinangki Bisa Tebus Mobil-mobil Ini https://t.co/mwCXg9i1qz tepok jidat biaya awat sehat pinangki bisa tebus mobil mobil ini 5 
3744 Saat umumkan Snapdragon 888, Qualcomm menyebutkan daftar vendor HP yang akan mengadopsi chipset anyarnya. â€¦ https://t.co/JPts8jdlCf saat umum snapdragon qualcomm sebut daftar vendor hp akan adopsi chipset anyar 4 
3745 Saksikan program Sharia Economic Talk with Gunawan Yasni dalam episode "Perbankan Syariah Era Finansial Modern" â€¦ https://t.co/n5d4sJupFP saksi program sharia economic talk with gunawan yasni dalam episode ban syariah era finansial 
modern 
1 
3746 Mantap! Papua Punya Sirkuit Balap Baru dan Modern https://t.co/LhqlmF2IIC mantap papua punya sirkuit balap baru modern 5 
3747 #DebatPublikSemarang pertanyaan: bagaimana strategi pemerataan sosial dan ekonomi melalui sinergi swasta dan pemerintah â€¦ 
https://t.co/WFWU9nlIcH 
tanya bagaimana strategi perata sosial ekonomi lalu sinergi swasta perintah 1 
3748 #DebatPublikSemarang pertanyaan: kenaikan UMP berpotensi membuat karyawan lama juga meminta kenaikan upah â€¦ https://t.co/ChHvXnyesV tanya naik ump potensi buat karyawan lama juga minta naik upah 1 
3749 Mengintip Koleksi Mobil Raja Thailand Maha Vajiralongkorn https://t.co/3kVADZ07ei intip koleksi mobil raja thailand maha vajiralongkorn 5 
3750 Peluang MotoGP Indonesia di Mandalika: Tergantung Homologasi dan Pengujian Trek https://t.co/54cPZevZlb luang motogp indonesia mandalika gantung homologasi uji trek 5 
3751 Bantuan langsung tunai (BLT) masih berperan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi Indonesia kedepannya. https://t.co/GV8ECMlNbH bantu langsung tunai blt masih peran penting dalam dorong pulih ekonomi indonesia depan 1 
3752 Gelar Konser Virtual 360, Ariel NOAH Tak Wajibkan Penonton Pakai VR Box https://t.co/zz23SLrvwb gelar konser virtual ariel noah tidak wajib tonton pakai vr box 4 
3753 IIMS Motobike Hybrid Show akan diselenggarakan pada tanggal 4-13 Desember 2020. https://t.co/B9aDpliNZ2 iims motobike hybrid show akan selenggara tanggal desember 5 
3754 Budi Setyarso menyampaikan beberapa kejanggalan yang ditemukan  dalam kebijakan ekspor benih lobster.â€¦ https://t.co/BQTmzeJxAt budi setyarso sampai beberapa janggal temu dalam bijak ekspor benih lobster 1 
3755 Mazda CX-30 jadi mobil terbaik di Thailand mengalahkan Suzuki XL7 sampai Toyota Corolla Cross. https://t.co/UsV8OWh9JN mazda cx jadi mobil baik thailand alah suzuki xl sampai toyota corolla cross 5 
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3756 Soal Kasus Suap Ekspor Lobster, Pemred Koran Tempo: Memang Sudah Ada Kejanggalan di KKP! https://t.co/lkv2qVCJ2c soal kasus suap ekspor lobster pemred koran tempo memang sudah ada janggal kkp 1 
3757 Saking besarnya energi listrik, Honda BeAT yang sudah diubah jadi motor listrik diklaim bisa menyamai torsi â€¦ https://t.co/f9hNWMgge0 saking besar energi listrik honda beat sudah ubah jadi motor listrik bisa sama torsi 5 
3758 Robot antariksa China berhasil mendarat di permukaan Bulan. Misi China di Bulan ini akan membawa sejumlah material â€¦ https://t.co/YGMac02E4f robot antariksa china hasil darat muka bulan misi china bulan ini akan bawa sejumlah material 4 
3759 Viral Mobil Parkir Sembarangan Depan Rumah Orang: Akhirnya Dirantai Pakai Motor https://t.co/67ACoIfxjw viral mobil parkir sembarang depan rumah orang akhir rantai pakai motor 5 
3760 Senyuman (Getir) Rossi Ditinggal Crutchlow dan Dovizioso https://t.co/lipOjRYSr9 senyum getir rossi tinggal crutchlow dovizioso 5 
3761 Bagi si pelupa, pertanyaan 'cara mengetahui password WiFi' pasti sudah tidak asing lagi. Nih detikINET bagikan solusi â€¦ https://t.co/RNMftHbKdg bagi si lupa tanya cara tahu password wifi pasti sudah tidak asing lagi nih detikinet bagi solusi 4 
3762 RT @kompasiana: Outlook 2021: Mengapa Milenial Harus Tetap Berinvestasi? https://t.co/1TptyKHpVO outlook apa milenial harus tetap investasi 1 
3763 Bandingkan Ekonomi dengan Negara Tetangga, Ekonom: Utang RI Nambah Terus  https://t.co/vUZ9dDDypS banding ekonomi dengan negara tetangga ekonom utang nambah terus 1 
3764 Banyak orang yang beranggapan, bisnis harus dimulai dengan modal besar. Padahal, bisnis juga bisa dimulai dengan modal â€¦ https://t.co/DLtHsJLiUx banyak orang anggap bisnis harus mulai dengan modal besar padahal bisnis juga bisa mulai dengan 
modal 
1 
3765 Dalam waktu hampir bersamaan, teknologi buatan China menyambangi titik terdalam Bumi dan juga bersiap menggali â€¦ https://t.co/u9ZcLyMOmO dalam waktu hampir sama teknologi buat china menyambangi titik dalam bumi juga siap gali 4 
3766 Soal Penanganan Ekonomi, Ahli KSP: Strategi Pemerintah Ibarat Rem &amp; Gas  https://t.co/4YXA1EgCxj soal penanganan ekonomi ahli ksp strategi perintah ibarat rem amp gas 1 
3767 Buat Banyak Pernyataan Meleset, Ekonom: Sepertinya Presiden Terkena PHP https://t.co/ZyTmoiqNJb buat banyak nyata meleset ekonom seperti presiden kena php 1 
3768 Era digital yang serba terkoneksi harus membuat orang lebih waspada akan ketukan jari-jarinya agar tak terjerat â€¦ https://t.co/npBPu1JQop era digital serba koneksi harus buat orang lebih waspada akan tuk jari jari agar tidak jerat 4 
3769 Cara Menutup Kap Mesin Mobil yang Benar, Dijatuhkan atau Ditekan? https://t.co/rzZTYjTTsS cara tutup kap mesin mobil benar jatuh atau tekan 5 
3770 AC Bikin Boros Bensin Mobil, Kena Macet 1 Jam Bisa Habiskan Uang Segini https://t.co/03kKUVtXeG ac bikin boros bensin mobil kena macet jam bisa habis uang segini 5 
3771 4 Alasan Pemotor Jangan Pakai Jas Hujan Model Ponco https://t.co/wKIfvCqYEw alas motor jangan pakai jas hujan model ponco 5 
3772 Ini Wujud Sepeda Listrik Harley-Davidson https://t.co/j1oNLbgXNB ini wujud sepeda listrik harley davidson 5 
3773 Jalanan Basah Diguyur Hujan, Awas Motor Jatuh karena Salah Ngerem https://t.co/YvJedtmmYV jalan basah guyur hujan awas motor jatuh karena salah ngerem 5 
3774 Banyak Kecelakaan Maut, Perhatikan Ini Jika Berkendara Dekat Truk https://t.co/sbqdvYoAxo banyak celaka maut hati ini jika kendara dekat truk 5 
3775 Dianugerahi Nikel, RI Punya Peluang Jadi Pusat Kendaraan Listrik https://t.co/YcoixVDA1p anugerah nikel punya luang jadi pusat kendara listrik 5 
3776 RT @medcom_id: UKM Mesti Didorong untuk Memperbaiki Perekonomian pada 2021 https://t.co/pXdCkc85nD  @medcom_id #cekdulumedcom ukm mesti dorong untuk baik ekonomi 1 
3777 RT @medcom_id: Bermodal T100, Cikal Bakal 50 Tahun Perjalanan Mitsubishi Fuso https://t.co/rkrHSjd3Cf  @medcom_id #cekdulumedcom modal cikal bakal tahun jalan mitsubishi fuso 5 
3778 RT @medcom_id: 5 Populer Ekonomi: Ahok Kritik Program Energi Jokowi hingga Investasi Belum akan Masuk di 2021 https://t.co/rfDOJ2YRIy  @â€¦ populer ekonomi ahok kritik program energi hingga investasi belum akan masuk 1 
3779 Ada yang 4 Silinder, Kawasaki Ninja 250 2 Silinder Tetap Disegarkan https://t.co/nY6XBgOlF0 ada silinder kawasaki ninja silinder tetap segar 5 
3780 Bagaimana upaya Pemerintah dalam memulihkan perekonomian masyarakat?  â€œâ€¦ https://t.co/Ae0xfbikyA bagaimana upaya perintah dalam pulih ekonomi masyarakat 1 
3781 TikTok identik sebagai platform video pendek satu menit. Tapi sepertinya mereka sedang menguji coba video dengan  â€¦ https://t.co/tNa3nmFSRo tiktok identik bagai platform video pendek satu menit tapi seperti mereka sedang uji coba video dengan 4 
3782 Honda Kembangkan Motor yang Bisa Baca Pikiran Pengendaranya https://t.co/oj8rHdteXn honda kembang motor bisa baca pikir kendara 5 
3783 Satelit NASA rutin mengamati berbagai wilayah dunia termasuk Indonesia, untuk kepentingan sains. â€¦ https://t.co/jS5PhCNyB4 satelit nasa rutin amat bagai wilayah dunia masuk indonesia untuk penting sains 4 
3784 Di era digitalisasi, PT TransJakarta melakukan inovasi dengan memberikan layanan wifi berkecepatan tinggi dan bebas â€¦ https://t.co/ET4DQV3TTw era digitalisasi pt transjakarta laku inovasi dengan berik layan wifi cepat tinggi bebas 4 
3785 Mungkinkah Xmax dan Nmax 125 Hadir di Indonesia? https://t.co/QEvNvDbpDX mungkin xmax nmax hadir indonesia 5 
3786 Toyota Kembali Meluluskan 64 Teknisi Terbaik https://t.co/pcL29s33lQ toyota kembali lulus teknisi baik 5 
3787 Komunitas Avanza dan Xenia Terbesar Indonesia Punya Kapten Baru https://t.co/wZt7d0Act1 komunitas avanza xenia besar indonesia punya kapten baru 5 
3788 Kabar penggabungan usaha atau merger Gojek dan Grab mendapatkan respons dari para kompetitor.  https://t.co/FIlGD7aeoi kabar gabung usaha atau gojek grab dapat respons para kompetitor 4 
3789 KPK menyita 8 unit sepeda dan uang senilai Rp4 Miliar yang diduga hasil penerimaan suap dalam kasus ekspor benih lobster â€¦ 
https://t.co/J0O3mUXm9I 
kpk sita unit sepeda uang nilai rp miliar duga hasil terima suap dalam kasus ekspor benih lobster 1 
3790 Honda Scoopy Sudah Disegarkan, Yamaha Masih Pede dengan Fino Sekarang https://t.co/eeioyrjBwF honda scoopy sudah segar yamaha masih de dengan fino sekarang 5 
3791 Apa Kabar Motor Tiga Roda Yamaha Tricity 155 cc di Indonesia? https://t.co/MrmiknBzMh apa kabar motor tiga roda yamaha tricity cc indonesia 5 
3792 Lawan Arus, Sopir Bus Dihajar Massa https://t.co/qPOnmzMbKe lawan arus sopir bus hajar massa 5 
3793 Pesona Quartararo-Vinales buat Yamaha Indonesia Tak Sebesar Rossi https://t.co/Q2LCQja2oZ pesona quartararo vinales buat yamaha indonesia tidak besar rossi 5 
3794 Viral Mobil Parkir Sembarangan Depan Rumah Orang, Biar Kapok Dirantai Pakai Motor https://t.co/Zh5ghDJwny viral mobil parkir sembarang depan rumah orang biar kapok rantai pakai motor 5 
3795 Peningkatan Penyerapan PEN Tekan Kontraksi Ekonomi https://t.co/r4Ebc0REsf via @medcom_id tingkat serap pen tekan kontraksi ekonomi 1 
3796 Ducati Monster 2021 Dirilis: Wajah Makin Kekinian, Bodi Tambah Langsing https://t.co/YD8CrWcGZz ducati monster rilis wajah makin kini bodi tambah langsing 5 
3797 Potret Ducati Monster 2021 yang Tampil Makin Modern dan Langsing https://t.co/YjlgkKXfln potret ducati monster tampil makin modern langsing 5 
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3798 Cerita Konsumen Gugat DFSK Glory 580 Tak Kuat Nanjak: Mobil Sampai Mundur Lagi https://t.co/a2TehhfUSd cerita konsumen gugat dfsk glory tidak kuat nanjak mobil sampai mundur lagi 5 
3799 Suzuki Tak Akan Rilis Motor Baru Tahun Depan https://t.co/dulTEXt277 suzuki tidak akan rilis motor baru tahun depan 5 
3800 DFSK Glory 580 Tak Kuat Nanjak, Sudah Diperbaiki Masih Bermasalah https://t.co/wvKV0m6dqw dfsk glory tidak kuat nanjak sudah baik masih masa 5 
3801 Presiden AS terpilih, Joe Biden mengadakan pertemuan dengan warga Amerika yang telah terpukul secara ekonomi akibat â€¦ https://t.co/2vGtNlWLWa presiden as pilih joe biden adakan temu dengan warga amerika telah pukul cara ekonomi akibat 1 
3802 BI Perkirakan Ekonomi Tumbuh 4,8 % - 5,8%, Suku Bunga Acuan di Rekor Terendah https://t.co/91kztfN4rv bi kira ekonomi tumbuh suku bunga acu rekor rendah 1 
3803 Sah! Tim MotoGP Indonesia Gandeng SAG Racing Team Tampil di Moto2 2021 https://t.co/QYd618Taj5 sah motogp indonesia gandeng sag racing team tampil moto 5 
3804 DFSK Glory 580 Masih 'Ngos-ngosan' Kejar Wuling Almaz dan Honda CR-V https://t.co/VJcc3epBYi dfsk glory masih ngos ngosan kejar wuling almaz honda cr 5 
3805 Hashim Djojohadikusumo: Perusahaan Kami Belum Berizin Ekspor Lobster  https://t.co/XasRSDDQgc hashim djojohadikusumo usaha kami belum izin ekspor lobster 1 
3806 Google bakal merilis lima fitur baru untuk Android dalam waktu dekat. Ada apa saja? #Google #Android   â€¦ https://t.co/pvPETDAmKJ google bakal rilis lima fitur baru untuk android dalam waktu dekat ada apa saja 4 
3807 Daftar HP Samsung yang akan menerima update Android 11 beserta jadwalnya sudah terungkap. Ada HP kamu dalam daftar â€¦ 
https://t.co/Q0QKx5IJiH 
daftar hp samsung akan terima update android serta jadwal sudah ungkap ada hp kamu dalam daftar 4 
3808 Apakah dengan harga yang terus mengalami penurunan, investasi emas masih menjanjikan?  @detikfinance https://t.co/Zfmp5Z1xnY apakah dengan harga terus alami turun investasi emas masih janji 1 
3809 Kementerian Perdagangan hari ini melakukan seremonial ekspor produk RI secara massal. https://t.co/t5VxqEs7eu menteri dagang ini laku seremonial ekspor produk cara massal 1 
3810 Meski pemohon sudah mencabut gugatan pailit terhadap NET TV, televisi swasta ini belum berhenti dihantui kepailitanâ€¦ https://t.co/FPVsb817dG meski mohon sudah cabut gugat pailit hadap net tv televisi swasta ini belum henti hantu pailit 1 
3811 Menjelang akhir tahun 2020, setidaknya ada 3 fitur baru WhatsApp yang telah digelontorkan bagi pengguna. Apa saja?â€¦ https://t.co/Fk85zUAyAj jelang akhir tahun tidak ada fitur baru whatsapp telah gelontor bagi guna apa saja 1 
3812 Penurunan harga logam mulia ini seiring aksi ambil untung investor setelah kenaikan tiga hari berturut-turut. https://t.co/07kxRLMTN9 turun harga logam mulia ini iring aksi ambil untung investor setelah naik tiga turut turut 1 
3813 Sukses di MotoGP 2020, Morbidelli Geber Mobil Reli https://t.co/jn6jDTkQNG sukses motogp morbidelli geber mobil reli 5 
3814 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah berhasil meluncurkan roket eksperimen RX450-5. https://t.co/G9VXOgnjSB lembaga terbang antariksa nasional lap telah hasil luncur roket eksperimen rx 4 
3815 Menurut Susi, ekspor benur tak bisa disetop karena pemangku kebijakan dan pengusaha akan sangat mendesak pengadaanâ€¦ https://t.co/6VxBEYZGyK turut susi ekspor benur tidak bisa setop karena mang bijak usaha akan sangat desak ada 1 
3816 Jayaboard akan menggelar digital webinar pada 12 Desember 2020, yang bertema â€œConnecting Minds, Explore the Possibilitas â€¦ 
https://t.co/VrI1KgIgYC 
jayaboard akan gelar digital webinar desember tema connecting minds explore the possibilitas 4 
3817 Berikut ini rincian harga emas batangan di Pegadaian, baik harga emas batangan Antam (harga emas Antam) maupun harga â€¦ https://t.co/Hsq5k22DHy ikut ini rincian harga emas batang gadai baik harga emas batang antam harga emas antam maupun 
harga 
1 
3818 Di Indonesia iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max segera bisa dipesan di Digimap dan iBox mulai 11 Desember dengan â€¦ https://t.co/pmLQqbv4a1 indonesia iphone pro iphone pro max segera bisa pesan digimap ibox mulai desember dengan 4 
3819 Danu Fitra mengaku Google doodle yang dibuatnya terinspirasi noken Wamena. Simak cerita Danu di sini. https://t.co/OqiZSM0yLm danu fitra mengaku google doodle buat inspirasi noken wamena simak cerita danu sini 4 
3820 Mitsubishi Luncurkan Eclipse Cross Plug-In Hybrid https://t.co/dZBcYe6kS8 mitsubishi luncur eclipse cross plug in hybrid 5 
3821 DFSK Glory 580 dengan mesin 1.500 cc turbo bertransmisi CVT itu dikeluhkan tidak kuat menanjak. â€¦ https://t.co/iIx7ltOORK dfsk glory dengan mesin cc turbo transmisi cvt itu keluh tidak kuat tanjak 5 
3822 Hacker Muda Bobol Pulsa  (04/12/20) https://t.co/usrdODYmQ3 hacker muda bobol pulsa 4 
3823 Berikut ini tips cara memilih investasi reksadana untuk pemula https://t.co/aBxRNFuhP2 ikut ini tips cara pilih investasi reksadana untuk mula 1 
3824 8 Langkah Aman Mengisi Bahan Bakar di SPBU https://t.co/algLnS9j5R langkah aman isi bahan bakar spbu 5 
3825 Ogah Bikin 110 CC Lagi, Yamaha: Cuma Irit yang Didapat https://t.co/42Glq8LgT4 ogah bikin cc lagi yamaha cuma irit dapat 5 
3826 Nasib 33 Dealer Harley-Davidson di India Luntang-lantung https://t.co/lHDHgXpvHQ nasib dealer harley davidson india luntang lantung 5 
3827 Cara Mencegah Aquaplaning saat Berkendara dalam Hujan https://t.co/5pJtQJ92p5 cara cegah aquaplaning saat kendara dalam hujan 5 
3828 5 Tips Rawat Cat Body Motor biar Tetap Kinclong https://t.co/DG2hfi3H8D tips rawat cat body motor biar tetap kinclong 5 
3829 Bagi yang tengah berencana membeli smartphone baru untuk menyambut tahun baru, kamu bisa menjadikan ini sebagai opsi â€¦ 
https://t.co/P5CsmWXbsZ 
bagi tengah rencana beli smartphone baru untuk sambut tahun baru kamu bisa jadi ini bagai opsi 4 
3830 Lokasi, Jadwal, Biaya dan Syarat Perpanjang SIM Hari Minggu https://t.co/AlRSiHtRXX lokasi jadwal biaya syarat panjang sim 5 
3831 Mensos Juliari Tersangka, Cuma Punya 1 Land Rover, Pernah Miliki Porsche https://t.co/WXPfb3AlYh mensos juliari sangka cuma punya land rover pernah milik porsche 5 
3832 Astra Ekspor Ratusan Ribu Kendaraan ke Luar Negeri https://t.co/o9RmpDcMro astra ekspor ratus ribu kendara ke luar neger 5 
3833 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Bisa Jelajah 57,3 Km Tanpa Bensin https://t.co/34ggGZrajL mitsubishi eclipse cross phev bisa jelajah km tanpa bensin 5 
3834 Mensos Juliari Sempat Jabat Ketua IMI, Pernah Miliki Porsche https://t.co/44UxEQVZqH mensos juliari sempat jabat ketua imi pernah milik porsche 5 
3835 Toyota GR Yaris AP4 Dirilis, Siap Ikut Balap Mobil Reli https://t.co/OkkLTo7iss toyota gr yaris ap rilis siap ikut balap mobil reli 5 
3836 Motor Ducati Bekas MotoGP Dijual di eBay, Ditawarkan Rp 14 M https://t.co/lqCYf7gM5G motor ducati bekas motogp jual ebay ditawarkan rp 5 
3837 Detik-detik Pesawat Mendarat Darurat di Tol Sampai Tabrak Mobil https://t.co/u9qGRVVGzj detik detik pesawat darat darurat tol sampai tabrak mobil 5 
3838 Cerita Mobil Tunggangan AHY: Kijang Kapsul sampai Cinta Sejati Double Cabin https://t.co/o83g0FTEC3 cerita mobil tunggang ahy kijang kapsul sampai cinta sejati double cabin 5 
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3839 Lihat Lebih Dekat Toyota GR Yaris AP4 https://t.co/LNYwGj8h5Z lihat lebih dekat toyota gr yaris ap 5 
3840 Honda CBR150R 2020 Meluncur di Thailand, Apa Hal yang Baru? https://t.co/rVNtH9yA07 honda cbrr luncur thailand apa hal baru 5 
3841 Mercy Tabrak 16 Motor karena Kondisi Hujan, Kenali Bahaya Aquaplanning https://t.co/K5igABGYQa mercy tabrak motor karena kondisi hujan nal bahaya aquaplanning 5 
3842 4 Langkah Merawat Jas Hujan yang Benar, Jangan Taruh di Bawah Jok Motor https://t.co/ErXi9CEzTP langkah rawat jas hujan benar jangan taruh bawah jok motor 5 
3843 Morbidelli Geber Mobil Reli https://t.co/Oz9ekVpsSp morbidelli geber mobil reli 5 
3844 Titik Perbaikan Tol Jakarta-Cikampek Mulai Malam Ini https://t.co/OCvO8pquCa titik baik tol jakarta cikampek mulai ini 5 
3845 Mobil Esemka Mulai Dipakai Vendor PLN https://t.co/0kvigkfl1y mobil esemka mulai pakai vendor pln 5 
3846 Fahri Hamzah: Saya Bodoh dan Menyesal Jadi Eksportir Benur https://t.co/4PSekY3R44 fahri hamzah saya bodoh sesal jadi eksportir benur 1 
3847 Racing Point berhasil merajai Formula 1 GP Sakhir 2020. Sergio Perez menjadi pemenang dan Lance Stroll finis di urutan â€¦ https://t.co/mRa4JPHNtX racing point hasil raja formula gp sakhir sergio perez jadi menang lance stroll finish urut 5 
3848 Persaingan Makin Panas! United Siap Kenalkan Motor Listrik https://t.co/eHncq5ZaQ4 saing makin panas united siap nal motor listrik 5 
3849 Tak Aman Naik Motor saat Hujan Deras, Lalu Jas Hujan buat Apa? https://t.co/zMJ8xdbloo tidak aman naik motor saat hujan deras lalu jas hujan buat apa 5 
3850 3 Komponen Penting Perawatan Motor Matic https://t.co/u9lEotXVuz komponen penting awat motor matic 5 
3851 Awas Macet, Ini Jadwal dan Lokasi Perbaikan Tol Jagorawi https://t.co/5lLabeQ5Bn awas macet ini jadwal lokasi baik tol jagorawi 5 
3852 Ada baiknya kalian ubah kebiasaan tidur dekat HP. Kominfo mengungkapkan setidaknya ada empat dampak buruk yang â€¦ https://t.co/TE2SLrEE8v ada baik kalian ubah biasa tidur dekat hp kominfo ungkap tidak ada empat dampak buruk 4 
3853 OPPO Reno5 direncanakan meluncur di Indonesia awal tahun 2021 dan disebut sebagai suksesor varian sebelumnya, Reno4 â€¦ https://t.co/O1aeFEI5gJ oppo reno rencana luncur indonesia awal tahun sebut bagai suksesor varian belum reno 4 
3854 #BreakingNewsMetroTV Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan): total anggaran kesehatan tahun 2021 mencapai 169,7 â€¦ 
https://t.co/0BoKpwYXzC 
sri mulyani indrawati menteri uang total anggar sehat tahun capai 1 
3855 Kacau, Ojek Online Ini Dapat Orderan Angkut Motor https://t.co/zilq4Wh7FP kacau ojek online ini dapat order angkut motor 5 
3856 Harga logam mulia atau emas Antam mulai naik lagi nih. Tertarik untuk beli emas? Segini harganya. #HargaEmas  â€¦ https://t.co/X91H1p65SR harga logam mulia atau emas antam mulai naik lagi nih tarik untuk beli emas segini harga 1 
3857 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka hijau. Begini pergerakannyaâ€¦ https://t.co/Ce1qja1kop indeks harga saham gabung ihsg ini buka hijau begini gerak 1 
3858 Mulai 1 Januari 2021 akan dilakukan perubahan bea meterai untuk tagihan kartu kredit. Begini keterangannya.â€¦ https://t.co/Bz54TGOamJ mulai januari akan laku ubah bea meterai untuk tagih kartu kredit begini terang 1 
3859 Penampakan Honda CBR150R Terbaru, Belum Pakai Suspensi USD https://t.co/baHacQ3gnc tampak honda cbrr baru belum pakai suspensi usd 5 
3860 Harga logam mulia dan emas Antam lagi naik terus nih. Emas Antam juga dijual di PT Pegadaian. Mau beli atau jual emas â€¦ https://t.co/qIh3L3hfdA harga logam mulia emas antam lagi naik terus nih emas antam juga jual pt gadai mau beli atau jual 
emas 
1 
3861 Pertamina Mandalika SAG Team optimistis tim yang baru menetas ini bisa berbicara banyak di kancah internasional, https://t.co/VHa5Vrnx7p pertamina mandalika sag team optimistis baru tetas ini bisa bicara banyak kancah internasional 5 
3862 Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada pada level Rp 14.135 per dollar AS. https://t.co/SzFiZ024S4 kurs referensi jakarta interbank spot dollar rate jisdor rupiah ada level rp per dollar as 1 
3863 Penyidik KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan suap berkaitan dengan perizinan ekspor benih lobster atau benur â€¦ https://t.co/PoYpAUrvGG sidik kpk lanjut sidik kasus duga suap kait dengan izin ekspor benih lobster atau benur 1 
3864 Isu merger Gojek dan Grab terus mencuat ke publik. Berbagai spekulasi bermunculan dan jadi perbincangan, salah satu â€¦ https://t.co/0OcSwXhsSE isu gojek grab terus cuat ke publik bagai spekulasi muncul jadi bincang salah satu 4 
3865 Saat ban kekurangan tekanan udara dan kebetulan kondisi jalan basah, bisa menyebabkan kerusakan shoulder crack â€¦ https://t.co/zm5aYuyYTb saat ban kurang tekan udara betul kondisi jalan basah bisa sebab rusak shoulder crack 5 
3866 Apple meluncurkan program pengganti untuk layar iPhone 11 yang bermasalah. Nah kalau kamu mengalami masalah tersebut â€¦ 
https://t.co/zAhKMcGd8U 
apple luncur program ganti untuk layar iphone masa nah kalau kamu alami masalah sebut 4 
3867 Volta menyambut baik langkah pemerintah yang mengeluarkan aturan konversi motor bensin menjadi motor listrik. https://t.co/zU1fPEXHXt volta sambut baik langkah perintah keluar atur konversi motor bensin jadi motor listrik 5 
3868 Masalah Besar buat Honda: Marquez Diprediksi Absen di MotoGP 2021 https://t.co/xc5XcnIv0q masalah besar buat honda marquez prediksi absen motogp 5 
3869 Ekspor ilegal 42.500 benih lobster berhasil digagalkan di Dermaga Batu Ampar, Batam. Begini laporannya.  â€¦ https://t.co/gNFLkK8WpL ekspor ilegal benih lobster hasil gagal dermaga batu ampar batam begini lapor 1 
3870 Berbagai fitur kekinian dihadirkan Realme pada jam tangan pintar terbarunya ini. Simak di sini pengalaman detikINET â€¦ https://t.co/hENOZsTjg3 bagai fitur kini hadir realme jam tang pintar baru ini simak sini alam detikinet 4 
3871 Bisa Bawa Barang Lebih Banyak, Yamaha Gear Cocok buat Ojol? https://t.co/JkxHlGKerS bisa bawa barang lebih banyak yamaha gear cocok buat ojol 5 
3872 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 637,3 miliar â€¦ https://t.co/NW2b9g95jW menteri uang sri mulyani atak perintah telah belanja anggar besar rp miliar 1 
3873 Bocoran di halaman Geekbench menunjukkan sedikit spesifikasi yang akan diusung Galaxy F62. https://t.co/gyL4Q1iAkm bocor halaman geekbench tunjuk sedikit spesifikasi akan usung galaxy 4 
3874 "Tentunya isu credit crunch hilang, tentunya kita lihat kredit bank akan kembali tumbuh di kisaran 7-9 persen â€¦ https://t.co/TWgew7z4F0 tentu isu credit crunch hilang tentu kita lihat kredit bank akan kembali tumbuh kisar persen 1 
3875 #FOTO Sudah ribuan jenis handphone (HP) telah dibuat hingga saat ini. Beberapa di antaranya dibuat dengan desain â€¦ https://t.co/ij7TpmTF2S sudah ribu jenis handphone hp telah buat hingga saat ini beberapa antara buat dengan desain 4 
3876 #VIDEO Momen dramatis robohnya teleskop raksasa pencari alien di Observatorium Arecibo tertangkap kamera. â€¦ https://t.co/CtCTl9r7ws momen dramatis roboh teleskop raksasa pencar alien observatorium arecibo tangkap kamera 4 
3877 Berbeda dari skutik kebanyakan, Yamaha Gear 125 menawarkan konsep multiguna dan multipurpose. https://t.co/c8YRZ1OPo5 beda skutik banyak yamaha gear menawarkan konsep multiguna multipurpose 5 
3878 CIMB Niaga Syariah optimistis bakal menutup 2020 dengan capaian laba yang lebih tinggi dari 2019. https://t.co/EfbRgiOcSS cimb niaga syariah optimistis bakal tutup dengan capai laba lebih tinggi 1 
3879 Kini robot dikembangkan hingga bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa perlu bantuan manusia setiap saat. â€¦ https://t.co/vRbjiSyq2b kini robot kembang hingga bisa pecah masalah sendiri tanpa perlu bantu manusia tiap saat 4 
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3880 Harga emas batangan Antam pecahan 2 gram di PT Pegadaian (Persero) pada hari ini, Senin (7/12/2020), dibanderol seharga â€¦ 
https://t.co/NAIYeWmvaM 
harga emas batang antam cah gram pt gadai sero ini senin banderol harga 1 
3881 Suzuki Ertiga Solar No, Hybrid atau Listrik Tengah Dipikirkan https://t.co/SNFTCAGJj9 suzuki ertiga solar no hybrid atau listrik tengah pikir 5 
3882 SpaceX kembali meluncurkan roket Falcon 9 dari pusat NASA Kennedy Space Center di Florida, Amerika Serikat. Roket â€¦ https://t.co/Tb8L4hREVC spacex kembali luncur roket falcon pusat nasa kennedy space center florida amerika serikat roket 4 
3883 Dirut MIND ID Bicara Kabar Tesla Mau Bikin Pabrik di RI https://t.co/y0S0CM0je7 dirut mind id bicara kabar tesla mau bikin pabrik 5 
3884 #newslinemetrotv Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan dan nyaris menyentuh level psikologis 6.000â€¦ 
https://t.co/mPzcJ5BNm1 
indeks harga saham gabung ihsg alami kuat nyaris sentuh level psikologis 1 
3885 Mau Ganti Pelek Mobil? Kenali Dulu Hal Ini https://t.co/1jQ99V5TIX mau ganti pelek mobil nal dulu hal ini 5 
3886 Chang'e-5 akan melakukan tugas menantang yakni melakukan manuver orbital dengan stasiun ruang angkasa tanpa awak â€¦ https://t.co/Ln2EzMTMHK chang akan laku tugas tantang yakni laku manuver orbital dengan stasiun ruang angkasa tanpa awak 4 
3887 Suzuki Belum Tertarik Kenalkan Skuter Bongsor https://t.co/j5QPshowFq suzuki belum tarik nal skuter bongsor 5 
3888 Ketika Range Rover Klasik Disulap Jadi Mobil Listrik https://t.co/2s3JWuUUte ketika range rover klasik sulap jadi mobil listrik 5 
3889 Rawat Pelek Mobil Tidak Susah, Begini Kiatnya https://t.co/GuEC0PDWTR rawat pelek mobil tidak susah begini kiat 5 
3890 Keren! Ini Mobil Listrik Karya Mahasiswa Pontianak https://t.co/xGn5t3qDLi keren ini mobil listrik karya mahasiswa pontianak 5 
3891 3 Jenis Pelek Mobil Berdasarkan Tingkat Kualitasnya. https://t.co/d1wp0CZGuC jenis pelek mobil dasar tingkat kualitas 5 
3892 Bukan Sekadar Aksesori, Ini Fungsi Spoiler Pada Mobil https://t.co/2YPexOXBg6 bukan sekadar aksesori ini fungsi spoiler mobil 5 
3893 Kapan Motor MotoGP Servis Ganti Oli, Ban, dan Filter? https://t.co/IL5AmEsFea kapan motor motogp servis ganti oli ban filter 5 
3894 Lampu Depan Mobil Rusak, Pengemudi Ini Ganti dengan Senter https://t.co/ujdUO72Srw lampu depan mobil rusak kemudi ini ganti dengan senter 5 
3895 Mesin Berpotensi Terbakar, Hyundai Recall 129 Ribu Mobil di AS https://t.co/9h7OWWBg2i mesin potensi bakar hyundai recall ribu mobil as 5 
3896 Mobil Listrik 3 Roda Ini Keren Abis, Sekali Ngecas buat 1.600 Km https://t.co/tMv7QvVUki mobil listrik roda ini keren abis kal ngecas buat km 5 
3897 Samsung Kembangkan Kamera 600MP Untuk Smartphonenya  https://t.co/tqH5pTScs9 samsung kembang kamera mp untuk smartphone 4 
3898 Diler Suzuki Makin Sedikit di Indonesia, Ini Kata Suzuki https://t.co/8Vmp891FA9 diler suzuki makin sedikit indonesia ini kata suzuki 5 
3899 Airlangga Sambut Rencana Toyota Kembangkan Kendaraan Listrik di Bali https://t.co/I2XrpjIPWM airlangga sambut rencana toyota kembang kendara listrik bal 5 
3900 Harus Terbuka, Ini Aturan Recall Kendaraan di Indonesia https://t.co/L1HEt6LsHF harus buka ini atur recall kendara indonesia 5 
3901 #PrimeTalkMetroTV hari Selasa (8/12) LIVE pukul 19.15 membahas "Hari Nusantara 2020: Potensi Bahari Untuk Ekonomi â€¦ 
https://t.co/0gvtdOWHg0 
live pukul bahas nusantara potensi bahari untuk ekonomi 1 
3902 Hitungan Detik, Mobil Keluar Dealer Langsung Nabrak Tembok, Air Bag Sampai Ngembang! https://t.co/s6irqndFG2 hitung detik mobil keluar dealer langsung nabrak tembok air bag sampai ngembang 5 
3903 Spooring dan Balancing Mobil, Apa Bedanya? https://t.co/J7Rd3xkLBA spooring balancing mobil apa beda 5 
3904 Road Trip Mudik Akhir Tahun, Simak 10 Tips Aman Berkendara Ini https://t.co/Ht0MBF8Mcc road trip mudik akhir tahun simak tips aman kendara ini 5 
3905 Honda PCX 160 Dirilis, Mesin Lebih Powerful dari Yamaha Nmax https://t.co/ZTMdTe9N67 honda pcx rilis mesin lebih powerful yamaha nmax 5 
3906 Ini Siluet SUV Listrik Pertama Toyota https://t.co/OLakFcukHW ini siluet suv listrik pertama toyota 5 
3907 Hyundai Recall Kona Electric Karena Masalah Rem di Korea https://t.co/TLq7iXbSTm hyundai recall kona electric karena masalah rem korea 5 
3908 Penampakan Honda PCX 160 yang Sudah Bisa Saingi Yamaha Nmax https://t.co/v6mH3INB1m tampak honda pcx sudah bisa saing yamaha nmax 5 
3909 Modifikasi Alphard Jadi Lexus LM 350? Bisa Kok https://t.co/eaMG8ieF5m modifikasi alphard jadi lexus lm bisa kok 5 
3910 Di Pulau Ini Motor Tak Takut Dimaling, Meski Kunci Masih Nyantol https://t.co/URmVEeMZ7U pulau ini motor tidak takut maling meski kunci masih sangkut 5 
3911 Ayah Jorge Lorenzo: Rossi Juara Dunia Gara-gara Lawannya Kurang Hebat https://t.co/4gen8TIMmK ayah jorge lorenzo rossi juara dunia gara gara lawan kurang hebat 5 
3912 Honda PCX 160 Kapan Masuk ke Indonesia? Ini Jawaban AHM https://t.co/1furNpsPfv honda pcx kapan masuk ke indonesia ini jawab ahm 5 
3913 Komparasi Honda PCX 160 Vs Yamaha 155 Connected ABS https://t.co/LcTZE5kvXt komparasi honda pcx vs yamaha connected abs 5 
3914 Marc Marquez: Pol Espargaro Kok Pindah saat KTM Lagi Bagus-bagusnya? https://t.co/5KTK7yH5UT marc marquez pol espargaro kok pindah saat ktm lagi bagus bagus 5 
3915 Jelang Libur Akhir Tahun, Rental Mobil Kebanjiran Pelanggan https://t.co/cMfxiJWUbB jelang libur akhir tahun rental mobil banjir langgan 5 
3916 Mobil Kotor Berdebu Malah Jadi Kanvas Lukisan, Hasilnya Bikin Takjub https://t.co/ZxMUbOSJDh mobil kotor debu malah jadi kanvas lukis hasil bikin takjub 5 
3917 Ban Motor Bocor Halus, Ini Dia 5 Penyebanya https://t.co/2E6wkQTs6E ban motor bocor halus ini dia seba 5 
3918 Hasil Studi: Tekan Penularan Corona Dalam Mobil, Buka Semua Jendela! https://t.co/FgO3j53j8K hasil studi tekan tular corona dalam mobil buka semua jendela 5 
3919 Pengguna WhatsApp kabarnya harus setuju dengan aturan privasi baru atau terancam kehilangan akses terhadap aplikasi â€¦ https://t.co/1lpdYi3TDZ guna whatsapp kabar harus tuju dengan atur privasi baru atau ancam hilang akses hadap aplikasi 4 
3920 Heboh Genderuwo, Ternyata Mobil Pikap Angkut Jerami Kering https://t.co/o3KQiTClN4 heboh genderuwo nyata mobil pikap angkut jerami kering 5 
3921 BPKB Mobil Jadi Jaminan Pinjam Uang, 5 Hal Ini Harus Dipahami Supaya Cepat Cair https://t.co/3EX8jNF0qV bpkb mobil jadi jamin pinjam uang hal ini harus paham supaya cepat cair 5 
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3922 Adu Jago Honda PCX 160 Vs Yamaha Nmax 155 Connected ABS, Pilih Mana? https://t.co/vhTUxSuxE7 adu jago honda pcx vs yamaha nmax connected abs pilih mana 5 
3923 Cara Urusnya STNK Hilang, Cepat Enggak Pakai Calo https://t.co/TY9Td8VovI cara urus stnk hilang cepat enggak pakai calo 5 
3924 Aya-aya Wae si Teteh, Barier Jalan Dibongkar Supaya Mobil Bisa Melintas https://t.co/qw567G4Yt8 aya aya wae si teteh barier jalan bongkar supaya mobil bisa lintas 5 
3925 Bocoran demi bocoran fitur yang akan diusung suksesor Reno4 ini mulai muncul. Salah satunya penampilan fisik â€¦ https://t.co/cuJJXJXag8 bocor demi bocor fitur akan usung suksesor reno ini mulai muncul salah satu tampil fisik 4 
3926 Isengnya Kelewatan, Petani China Bikin Mobil dari Batu https://t.co/25H0JUwLke iseng lewat tan china bikin mobil batu 5 
3927 Staria, MPV Hyundai Buatan Indonesia? https://t.co/q4RVecpazs staria mpv hyundai buat indonesia 5 
3928 Tolak merger Gojek dan Grab, para driver ojol berencana mengadu ke pemerintah, salah satunya ke Menko Kemaritiman â€¦ https://t.co/4q0zsfISxO tolak gojek grab para driver ojol rencana adu ke perintah salah satu ke menko maritim 4 
3929 Roket milik Space X meledak saat uji coba. â€¦ https://t.co/VmDmL6At38 roket milik space ledak saat uji coba 4 
3930 Bursa Asia terbakar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini malah dibuka hijau. IHSG naik 57 poin (0,8%) â€¦ https://t.co/iJkDsFqtWl bursa bakar indeks harga saham gabung ihsg ini malah buka hijau ihsg naik poin 1 
3931 Harga emas Antam hari ini turun lumayan nih! Mau beli emas? Jangan lupa bawa NPWP ya saat transaksi bila ingin dapat â€¦ https://t.co/HN6EdUOlVZ harga emas antam ini turun lumayan nih mau beli emas jangan lupa bawa npwp ya saat transaksi bila 
ingin dapat 
1 
3932 Smartphone ramping Vivo V20 SE Aquamarine Green turut dibekali rangkaian kamera dan fitur khusus untuk perekaman â€¦ https://t.co/30EluP7eXj smartphone ramping vivo se aquamarine green turut bekal rangkai kamera fitur khusus untuk rekam 4 
3933 Honda PCX Hybrid Diperbarui, Namanya Jadi PCX e:HEV https://t.co/mxHTJnc76h honda pcx hybrid baru nama jadi pcx hev 5 
3934 Sejak merilis iPhone X pada tahun 2017, Apple mulai mulai meninggalkan fitur Touch ID dan menggantinya dengan Face ID â€¦ https://t.co/cqnPpZoEt5 sejak rilis iphone tahun apple mulai mulai tinggal fitur touch id ganti dengan face id 4 
3935 Wujud Samsung Galaxy A52 terkuak lewat bocoran yang beredar di dunia maya. Seperti apa penampakannya? #Samsung â€¦ https://t.co/Lgqqk34tsa wujud samsung galaxy kuak lewat bocor edar dunia maya seperti apa tampak 4 
3936 Masalah amat besar melanda Facebook, jejaring sosial terbesar di dunia ini menghadapi gugatan dari pemerintah â€¦ https://t.co/BHKf6fP8Bf masalah amat besar landa facebook jejaring sosial besar dunia ini hadap gugat perintah 4 
3937 "Ekuivalen dengan 80,65 persen dari total kredit BRI sebesar Rp 935 triliun," kata Dirut BRI Sunarso. https://t.co/CaSnkU6Yc8 ekuivalen dengan persen total kredit bri besar rp triliun kata dirut bri sunarso 1 
3938 Honda PCX 160 kini bisa bersaing bahkan lebih unggul dari Yamaha Nmax Connected ABS. Seperti apa perbandingan kedua â€¦ 
https://t.co/l1UJLpN4P5 
honda pcx kini bisa saing bahkan lebih unggul yamaha nmax connected abs seperti apa banding dua 5 
3939 Bocor Nih, Tampang Outlander Generasi Terbaru https://t.co/9jQY9HOYhS bocor nih tampang outlander generasi baru 5 
3940 Motor sport 250 cc full fairing diyakini akan kembali bergairah setelah hadir model baru dari Kawasaki dan Honda, â€¦ https://t.co/0O7hUacJY1 motor sport cc full fairing yakin akan kembali gairah setelah hadir model baru kawasaki honda 5 
3941 RT @kompasiana: Memanusiakan Robot Berteknologi Artificial Intelligence https://t.co/M7UWL4pEn9 manusia robot teknologi artificial intelligence 4 
3942 Roket Starship buatan SpaceX yang akan digunakan untuk membawa manusia ke Mars, meledak saat melakukan pendaratan â€¦ https://t.co/qy6I7jLiDm roket starship buat spacex akan guna untuk bawa manusia ke mars ledak saat laku darat 4 
3943 Serbu! Di penghujung tahun 2020, Telkomsel kembali menghadirkan paket Surprise Deal. Hanya hari ini, kalian bisa â€¦ https://t.co/YbSBbqF3zO serbu hujung tahun telkomsel kembali hadir paket surprise deal hanya ini kalian bisa 4 
3944 Si Teteh Bongkar Barrier Jalan Supaya Mobil Lewat, Ini Kata Dishub Kota Bandung https://t.co/95NXOo9u9p si teteh bongkar barrier jalan supaya mobil lewat ini kata dishub kota bandung 5 
3945 Menkeu Sri Mulyani menetapkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok 2021 naik 12,5%. Hal itu akan berdampak â€¦ https://t.co/xsinqmxwsT menkeu sri mulyani tetap cukai hasil tembakau atau cukai rokok naik hal itu akan dampak 1 
3946 Jaringan 4G Belum Merata di Beberapa Kecamatan Tana Toraja  #MTVNAD https://t.co/ZUE77wkdc2 jaring belum rata beberapa camat tana toraja 4 
3947 Kementerian Keuangan menetapkan kenaikan cukai hasil tembakau atau cukai rokok 2021 naik 12,5%. â€¦ https://t.co/ynNMxc2L1k menteri uang tetap naik cukai hasil tembakau atau cukai rokok naik 1 
3948 Cukai hasil tembakau atau cukai rokok 2021 naik 12,5$. Kebijakan ini akan efektif berlaku pada Februari 2021.â€¦ https://t.co/ukWHBJW2Rf cukai hasil tembakau atau cukai rokok naik bijak ini akan efektif berlaku februari 1 
3949 Polda Metro Jaya tengah menyelidiki penyebar screenshot atau tangkapan layar WhatsApp yang mencatut nama Kapolda â€¦ https://t.co/Kw33QGZyzd polda metro jaya tengah selidik sebar screenshot atau tangkap layar whatsapp catut nama kapolda 4 
3950 Head of Consumer Apps Marketing Google Indonesia, Fida Heyder mengatakan, tahun ini merupakan tahun berduka. â€¦ https://t.co/gADxlJ0yqk head of consumer apps marketing google indonesia fida heyder atak tahun ini rupa tahun duka 4 
3951 Ilmuwan di NASA menemukan sebuah cara untuk menciptakan oksigen di Mars. Wah, bagaimana caranya? #NASA #Mars â€¦ https://t.co/7aiGVSVSle ilmuwan nasa temu buah cara untuk cipta oksigen mars wah bagaimana cara 4 
3952 Ekonomi pulih di 2021 "Make Indonesia Great Again".â€¦ https://t.co/VasuWQz1l1 ekonomi pulih make indonesia great again 1 
3953 Toyota Mirai generasi baru meluncur dengan daya jelahah yang lebih jauh serta dimensi yang lebih besar. https://t.co/NOQowiWGYQ toyota mirai generasi baru luncur dengan daya jelahah lebih jauh serta dimensi lebih besar 5 
3954 Pria bernama Lucas Sloan Talley mengaku punya kontak pribadi melalui pesan teks dan surel dengan beberapa murid â€¦ https://t.co/YW6xDaKKGC pria nama lucas sloan talley mengaku punya kontak pribadi lalu pesan teks surel dengan beberapa 
murid 
4 
3955 Canon Pixma G1020, G2020, G3020 dan G3060 mampu mencetak ribuan halaman hitam putih maupun berwarna. Sistem â€¦ https://t.co/3GpzEdyx9P canon pixma mampu cetak ribu halaman hitam putih maupun warna sistem 4 
3956 Sedan Ini Dimodifikasi Paksa Jadi Nissan GT-R, Hasilnya Nggak Banget https://t.co/CZb2x7qsQW sedan ini modifikasi paksa jadi nissan gt hasil tidak banget 5 
3957 Diduga manipulasi laporan keuangan, The Securities and Exchange Commission (SEC) mendenda perusahaan teknologi â€¦ https://t.co/UfVWAaPcfm duga manipulasi lapor uang the securities and exchange commission denda usaha teknologi 4 
3958 Tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) resmi naik rata-rata menjadi 12,5%. Begini simulasinya.â€¦ https://t.co/oIMm2bGjK2 tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau cht resmi naik rata rata jadi begini simulasi 1 
3959 PT PNM mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun di sepanjang 2020. https://t.co/dByjpgJWgD pt pnm dapat serta modal negara pmn besar rp triliun panjang 1 
3960 3 Cara Modifikasi Mobil Jadi Ceper https://t.co/GsCKBevfe6 cara modifikasi mobil jadi ceper 5 
3961 Sedih... Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan 30% masyarakat RI yang pakai pelayanan publik harus bayar sogokanâ€¦ https://t.co/rEjmIkoXx2 sedih menkeu sri mulyani indrawati beber masyarakat pakai layan publik harus bayar sogok 1 
3962 ADB memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi sebesar 2,2 persen. https://t.co/LdUwFYBj2e adb prediksi tumbuh ekonomi indonesia akan alami kontraksi besar persen 1 
3963 Kenali sistem pendingin pada mobil agar mobil tidak mengalami overheat. https://t.co/da7VVJpQA0 nal sistem dingin mobil agar mobil tidak alami overheat 5 
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3964 China terkenal protektif soal informasi yang dibagikan lewat internet. Kini mereka menghapus ratusan aplikasi â€¦ https://t.co/ASSxMOXtdI china kenal protektif soal informasi bagi lewat internet kini mereka hapus ratus aplikasi 4 
3965 Pembangunan homestay itu akan menggunakan anggaran dari Kemendes PDTT dan dana desa. https://t.co/WyOhB8VAIu bangun homestay itu akan guna anggar kemendes pdtt dana desa 1 
3966 Sri Mulyani mengatakan, terdapat dilema dalam perumusan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok. https://t.co/Aqp7loG8ct sri mulyani atak dapat dilema dalam rumus bijak naik tarif cukai rokok 1 
3967 Daerah otonomi Xinjiang, Uighur, di Tiongkok Barat Laut, membantu kabupaten lokal dalam mengentaskan kemiskinan. â€¦ https://t.co/KoKUND5ixY daerah otonomi xinjiang uighur tiongkok barat laut bantu kabupaten lokal dalam entas miskin 1 
3968 Honda Mau Bikin Motor yang Bisa Dikendalikan Pakai Pikiran https://t.co/8QtdWyioto honda mau bikin motor bisa kendali pakai pikir 5 
3969 Bank Indonesia dan Pemerintah Optimis Ekonomi Membaik dan Pulih di 2021 https://t.co/EFEWwiTzFs bank indonesia perintah optimis ekonomi baik pulih 1 
3970 Facebook pada WhatsApp dan Instagram menciptakan kekuatan raksasa dan menjurus pada monopoli. Sebelum kompetitor â€¦ 
https://t.co/oCwwIanM5D 
facebook whatsapp instagram cipta kuat raksasa jurus monopoli belum kompetitor 4 
3971 Honda PCX 160 Vs Yamaha Nmax Connected ABS, Desain Siapa Paling Oke? https://t.co/WRwVrVXX8R honda pcx vs yamaha nmax connected abs desain siapa paling oke 5 
3972 Google dilaporkan telah mulai memberi tahu para penggunanya soal kebijakan baru melalui email bahwa layanan seperti â€¦ https://t.co/KijlDE9zEJ google lapor telah mulai beri tahu para guna soal bijak baru lalu email bahwa layan seperti 4 
3973 Roket Starship buatan SpaceX meledak usai uji coba terbang. CEO SpaceX, Elon Musk menjelaskan detik-detik kejadian â€¦ https://t.co/g3ay2XHM8j roket starship buat spacex ledak selesai uji coba terbang ceo spacex elon musk jelas detik detik jadi 4 
3974 Hyundai dikabarkan sedang mempersiapkan MPV baru. Bahkan, trademark baru telah diajukan Hyundai yang mengindikasikan â€¦ 
https://t.co/XwFwrtiKSS 
hyundai kabar sedang siap mpv baru bahkan trademark baru telah ajuk hyundai indikasi 5 
3975 Desain terbaru Mitsubishi Outlander sudah bocor dan terlihat jauh lebih gagah dari yang ada sekarang. â€¦ https://t.co/noIrCoeCdO desain baru mitsubishi outlander sudah bocor lihat jauh lebih gagah ada sekarang 5 
3976 Mobil termahal dan tercepat pun tak luput dari yang namanya recall. Termasuk produk yang dikeluarkan Bugatti. â€¦ https://t.co/jk5IMkCJyI mobil mahal cepat pun tidak luput nama recall masuk produk keluar bugatti 5 
3977 Viar Luncurkan Sepeda Listrik Lipat, Harga Rp 8 Jutaan https://t.co/WQZBB7AJwa viar luncur sepeda listrik lipat harga rp juta 5 
3978 Secara desain, Honda PCX e:HEV memiliki tampilan yang identik dengan PCX 125 dan PCX 160. Bagian fascia-nya dan lama â€¦ 
https://t.co/tpb3KY0X47 
cara desain honda pcx hev milik tampil identik dengan pcx pcx bagi fascia nya lama 5 
3979 Terkuak! Alasan Yamaha 'Tendang' Lorenzo dan Pilih Crutchlow https://t.co/WuNLEIZNzL kuak alas yamaha tendang lorenzo pilih crutchlow 5 
3980 "Inflasi diperkirakan akan tetap rendah meski ada momentum Natal," ujar Country Economist ADB untuk Indonesia â€¦ https://t.co/z5Up3TZ1f7 inflasi kira akan tetap rendah meski ada momentum natal ujar country economist adb untuk indonesia 1 
3981 Tips Lengkap Jaga Mobil Tetap Sehat di Musim Hujan https://t.co/durzLdmphV tips lengkap jaga mobil tetap sehat musim hujan 5 
3982 Dengan memiliki perencanaan investasi sesuai kebutuhan, target, serta profil risiko, milenial dapat lebih mudah â€¦ https://t.co/rj003TTkRG dengan milik rencana investasi suai butuh target serta profil risiko milenial dapat lebih mudah 1 
3983 MacBook Air, MacBook Pro dan Mac Mini yang berotak Apple M1 segera hadir di Indonesia. Ini buktinya! #MacBook â€¦ https://t.co/rfbnNUO4MK macbook air macbook pro mac mini otak apple segera hadir indonesia ini bukti 4 
3984 Facebook mempertahankan dominasinya sebagai aplikasi dengan jumlah pengguna aktif bulanan terbanyak sepanjang â€¦ https://t.co/IhwyVzRtmn facebook tahan dominasi bagai aplikasi dengan jumlah guna aktif bulan banyak panjang 4 
3985 Lebih Dekat dengan Toyota Mirai Terbaru: Sekali 'Full Tank' Tembus 850 Kilometer https://t.co/l0nMHefVxI lebih dekat dengan toyota mirai baru kal full tank tembus kilometer 5 
3986 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) diberikan tugas untuk lebih mendorong â€¦ https://t.co/1IUSWcueJp menteri koordinator bidang maritim investasi kemenko marves berik tugas untuk lebih dorong 1 
3987 Pada tahun ini, perusahaan measang 438 pilar neonbox dan 50 pilar LED. Adapun titik-titik pemasangan berada â€¦ https://t.co/hoGQqrTzV4 tahun ini usaha measang pilar neonbox pilar led adapun titik titik pasang ada 4 
3988 Perkembangan Roket Terbaru SpaceX , Meledak Saat Uji Coba  https://t.co/AC5fBacLq5 kembang roket baru spacex ledak saat uji coba 4 
3989 3 Faktor Mobil Gagal Menanjak https://t.co/MuBBjoTMix faktor mobil gagal tanjak 5 
3990 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelebaran defisit APBN merupakan konsekuensi bagi seluruh negara â€¦ 
https://t.co/H6ued9fqi3 
menteri uang sri mulyani indrawati ungkap lebaran defisit apbn rupa konsekuensi bagi seluruh negara 1 
3991 RT @kompasiana: Rahasia Bisnis Sukses! https://t.co/kfD40AghIA rahasia bisnis sukses 1 
3992 Perusahaan teknologi asal AS, Apple Inc. siap merilis produk mobil pertamanya di tahun 2024. Apple Car akan hadir â€¦ https://t.co/rWbQcCUbpP usaha teknologi asal as apple inc siap rilis produk mobil pertama tahun apple car akan hadir 4 
3993 3. Kasus peretasan data di platform digital cukup sering terjadi dan banyak dialami startup unicorn, baik di dalam â€¦ https://t.co/n7ZlMzygQD kasus retas data platform digital cukup sering jadi banyak alami startup unicorn baik dalam 4 
3994 Realisasi kredit yang disalurkan kepada pelaku usaha oleh BPD mencapai Rp 27,65 triliun, alias melebihi dana â€¦ https://t.co/sDz0SCLD0Z realisasi kredit salur kepada pelaku usaha bpd capai rp triliun alias lebih dana 1 
3995 YouTube akan mulai menghapus video yang menyebut hasil Pemilu AS 2020 curang. #YouTube @detikinet https://t.co/Im0AzGyh9s youtube akan mulai hapus video sebut hasil milu as curang 4 
3996 Kenaikan cukai rokok rata-rata 12,5% pada tahun depan menjadi alarm bagi buruh pabrik rokok. Pemutusan hubungan â€¦ https://t.co/txACIWkeQj naik cukai rokok rata rata tahun depan jadi alarm bagi buruh pabrik rokok putus hubung 1 
3997 Kemunculan monolit atau tugu logam misterius dalam beberapa minggu terakhir sempat menghebohkan internet. â€¦ https://t.co/KhYI7Fjorp muncul monolit atau tugu logam misterius dalam beberapa akhir sempat heboh internet 4 
3998 Menguji Kemampuan Nanjak DFSK Glory 580, Bagaimana Hasilnya? https://t.co/UjwanitqlI uji mampu nanjak dfsk glory bagaimana hasil 5 
3999 Ampun! Saham emiten rokok rontok usai pengumuman kenaikan cukai hasil tembakau atau cukai rokok. Pemerintah akhirnya â€¦ 
https://t.co/ZjZYYhLb7g 
ampun saham emiten rokok rontok selesai umum naik cukai hasil tembakau atau cukai rokok perintah 
akhir 
1 
4000 Tips Mendaki Tanjakan dengan Mobil CVT https://t.co/J9gsOPxrDq tips mendak tanjak dengan mobil cvt 5 
4001 Debut di MotoGP, Tim Balap Valentino Rossi VR46 Pamer Tunggangan https://t.co/8mv0HgsPgg debut motogp balap valentino rossi vr pamer tunggang 5 
4002 Dengan adanya fitur AI pada Reno5 kemungkinan besar beberapa fitur AI populer pada Reno4 juga akan dihadirkan pada â€¦ https://t.co/sJwNJ22wtM dengan ada fitur reno mungkin besar beberapa fitur populer reno juga akan hadir 4 
4003 RT @detikfinance: Pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok untuk tahun 2021 sebesar 12,5%. httpsâ€¦ perintah naik cukai hasil tembakau atau cukai rokok untuk tahun besar https 1 
4004 Pertamina Resmikan 'SPBU Listrik' Komersil Pertama, Bisa Fast Charging! https://t.co/KBI3xy7lQZ pertamina resmi spbu listrik komersil pertama bisa fast charging 5 
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4005 Menkeu Sri Mulyani menaikkan cukai rokok rata-rata 12,5 persen pada 2021. Seperti apa daftar harga rokok pada 2021?â€¦ https://t.co/3podoNToYL menkeu sri mulyani naik cukai rokok rata rata persen seperti apa daftar harga rokok 1 
4006 Membuktikan DFSK Glory 580, Benarkah Tak Bisa Menanjak? https://t.co/zF3VmNA6Mi bukti dfsk glory benar tidak bisa tanjak 5 
4007 Sebagian kecil ponsel Xiaomi Mi 10T dan 10T Pro bisa tak mendapat sinyal seluler karena permasalahan IMEI. â€¦ https://t.co/YlS1iUCiqM bagi kecil ponsel xiaomi mi pro bisa tidak dapat sinyal seluler karena masalah imei 4 
4008 Sky Racing Team VR46 akan memulai debutnya di MotoGP 2021. Berikut tampilan seragam tim balap milik Valentino Rossi â€¦ 
https://t.co/D0BZbTYJcW 
sky racing team vr akan mulai debut motogp ikut tampil ragam balap milik valentino rossi 5 
4009 Harga logam mulia atau emas Antam hari ini turun lagi nih! Harga emas Antam turun Rp 2.000. â€¦ https://t.co/IVYV3XEHbD harga logam mulia atau emas antam ini turun lagi nih harga emas antam turun rp 1 
4010 Benarkah kebiasaan pengendara yang memilih menginjak rem sementara tuas tranmsisi matik masih di posisi D bikin â€¦ https://t.co/wUMx2Bkxq1 benar biasa kendara pilih injak rem sementara tuas tranmsisi matik masih posisi bikin 5 
4011 Direktur Honda Racing Corporation (HRC) mengaku kecewa dengan hasil yang diraih Honda di MotoGP, namun tetap optimis â€¦ 
https://t.co/f1UddSPsq2 
direktur honda racing corporation hrc mengaku kecewa dengan hasil raih honda motogp namun tetap 
optimis 
5 
4012 Sesi Pemesanan awal (pre-order) iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max di Indonesia resmi â€¦ https://t.co/2ZxkQ70yHm sesi mesan awal pre order iphone iphone mini iphone pro iphone pro max indonesia resmi 4 
4013 Cukai rokok naik sebesar 12,5% dan mulai berlaku pada Februari 2021. Ini artinya harga rokok juga akan meningkat â€¦ https://t.co/yPxBBDlR3y cukai rokok naik besar mulai berlaku februari ini arti harga rokok juga akan tingkat 1 
4014 Kalahkan Yaris dan Jazz, Ini Mobil Terbaik di Jepang Tahun 2020 https://t.co/lDf5rB4mzD kalah yaris jazz ini mobil baik jepang tahun 5 
4015 Yuk, intip kurs rupiah hari ini di 5 bank sebelum beli dollar AS... https://t.co/T0anMR9mSH ayo intip kurs rupiah ini bank belum beli dollar as 1 
4016 "Prinsipnya, Dana Desa digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)," â€¦ https://t.co/gYgHSyhMQq prinsip dana desa guna untuk tumbuh ekonomi tingkat sumber daya manusia sdm 1 
4017 Pemerintah China dinilai tidak ingin perusahaan teknologi di negaranya menjadi sangat meraksasa seperti di Amerika â€¦ https://t.co/VAIJpuVK6j perintah china nilai tidak ingin usaha teknologi negara jadi sangat raksasa seperti amerika 4 
4018 PT Pertamina Indonesia bekerja sama dengan PT Telkom membangun fitur digital SPBU untuk memudahkan proses monitoring â€¦ 
https://t.co/g14iOhXYYm 
pt pertamina indonesia kerja sama dengan pt telkom bangun fitur digital spbu untuk mudah proses 
monitoring 
4 
4019 Dari data Years in Search 2020 yang dirilis Google, ada 10 judul film dan serial televisi yang paling banyak dicari â€¦ https://t.co/r20Vv2n1cO data years in search rilis google ada judul film serial televisi paling banyak cari 4 
4020 Orang terkaya di Indonesia diketahui masih mendapatkan peningkatan harta meski ekonomi dilanda resesi â€¦ https://t.co/EQvNUKpHcr orang kaya indonesia diketahui masih dapat tingkat harta meski ekonomi landa resesi 1 
4021 Rumor bahwa Hyundai sedang melirik Boston Dynamics kini terkonfirmasi. Produsen mobil asal Korea Selatan tersebut â€¦ https://t.co/h1pZu1TeMv rumor bahwa hyundai sedang lirik boston dynamics kini konfirmasi produsen mobil asal korea selatan 
sebut 
5 
4022 Enggak perlu lagi khawatir hasil selfie blur dengan fitur 44MP Eye Autofocus pada vivo V20 â€¦ https://t.co/5SmQVvWSbv enggak perlu lagi khawatir hasil selfie blur dengan fitur mp eye autofocus vivo 4 
4023 Bagi para pelajar di desa Parang Kabupaten Landak keberadaan internet sangatlah penting dalam menunjang sektor â€¦ https://t.co/deBHqrhgiK bagi para ajar desa parang kabupaten landak ada internet sangat penting dalam tunjang sektor 4 
4024 Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik membuat perusahaan mampu membayar THR tepat waktu. https://t.co/7CtWDaFjIy tumbuh ekonomi makin baik buat usaha mampu bayar thr tepat waktu 1 
4025 Mengamati Pergerakan Gravitasi Bumi, China Luncurkan Dua Satelit  https://t.co/ahm1hao1o6 amat gerak gravitasi bumi china luncur dua satelit 4 
4026 Awal Tahun 2021 Mitsubishi Luncurkan Outlander Generasi Terbaru https://t.co/SoTQuqYJA4 awal tahun mitsubishi luncur outlander generasi baru 5 
4027 Mengisi mobil atau motor dengan BBM RON rendah ternyata bisa merembet ke usia pakai busi yang jadi lebih pendek. https://t.co/L6d7LdJLYU isi mobil atau motor dengan bbm ron rendah nyata bisa rembet ke usia pakai busi jadi lebih pendek 5 
4028 "Kami merasa bahwa apabila kondisi politik ekonomi sosial tidak kondusif, pengusaha ini ketar-ketir ya," â€¦ https://t.co/gkIorMHYYu kami rasa bahwa apabila kondisi politik ekonomi sosial tidak kondusif usaha ini ketar tir ya 1 
4029 Marquez menilai keputusan yang diambil oleh Dovizioso untuk vakum di musim 2021 adalah sebuah kesalahan. https://t.co/0I2lNno061 marquez nilai putus ambil dovizioso untuk vakum musim adalah buah salah 5 
4030 Usai diangkat ke daratan, motor itu jenis Honda Beat warna merah. Kondisinya mulai banyak karatan pada bagian logam â€¦ https://t.co/DOPvlGZWsF selesai angkat ke darat motor itu jenis honda beat warna merah kondisi mulai banyak karat bagi logam 5 
4031 Airbnb telah melakukan penawaran umum perdana (IPO). Harga sahamnya melejit dan kapitalisasi pasar juga melonjak â€¦ https://t.co/NNEBoAqe6P airbnb telah laku penawaran umum perdana ipo harga saham lejit kapitalisasi pasar juga lonjak 1 
4032 Secara umum ada tiga warna elektroda busi yang menggambarkan kondisi mesin kendaraan sedang baik atau tidak https://t.co/pTuQR0JqOu cara umum ada tiga warna elektroda busi gambar kondisi mesin kendara sedang baik atau tidak 5 
4033 Pengendara mobil sering kali mengalami masalah gagal menanjak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mobil gagal â€¦ https://t.co/rwjVVKvqfg kendara mobil sering kali alami masalah gagal tanjak ada banyak faktor pengaruh mobil gagal 5 
4034 Impor hewan ternak asal Australia biasa dikirim via kapal laut, tapi kali ini berbeda. Sebanyak 300 hewan ternak â€¦ https://t.co/7G7OsVyS9R impor hewan ternak asal australia biasa kirim kapal laut tapi kali ini beda banyak hewan ternak 1 
4035 Tiga bank syariah BUMN merger. Nama baru bank hasil penggabungan atau merger yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk â€¦ https://t.co/rEXjkT7GAA tiga bank syariah bumn nama baru bank hasil gabung atau yakni pt bank syariah indonesia tbk 1 
4036 MotoGP Indonesia memang belum pasti dihelat di musim 2021. Tapi, pebalap LCR Honda Alex Marquez sudah antusias â€¦ https://t.co/aukL21slOp motogp indonesia memang belum pasti helat musim tapi balap lcr honda alex marquez sudah antusias 5 
4037 5 Cara Tepat Memilih Cover Mobil yang Bagus https://t.co/URHAfBVqZa cara tepat pilih cover mobil bagus 5 
4038 Mobil dengan transmisi CVT memiliki karakter tersendiri. Praktisi keselamatan berkendara memberikan tips menanjak â€¦ https://t.co/e1MHEtKP6w mobil dengan transmisi cvt milik karakter sendiri praktisi selamat kendara berik tips tanjak 5 
4039 Saat musim hujan, ada beberapa area pada mobil yang membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra agar mobil tetap â€¦ https://t.co/90aP7vi0ap saat musim hujan ada beberapa area mobil butuh hati awat ekstra agar mobil tetap 5 
4040 Esponsorama SKY Racing Team VR46 memamerkan motor yang akan mereka pakai di MotoGP 2021. â€¦ https://t.co/kuFwqAcKsx esponsorama sky racing team vr pamer motor akan mereka pakai motogp 5 
4041 Trio Samsung Galaxy S21 dikabarkan akan meluncur secara global dalam waktu dekat. Ponsel flagship ini bahkan sudah â€¦ https://t.co/ii4EyRpBPJ trio samsung galaxy kabar akan luncur cara global dalam waktu dekat ponsel flagship ini bahkan sudah 4 
4042 Yamaha Nmax 160 ABS Lawan Sesungguhnya Honda PCX 160? https://t.co/M4caeW3cOB yamaha nmax abs lawan sungguh honda pcx 5 
4043 Musim depan Valentino Rossi akan pindah ke Petronas Yamaha SRT.  â€¦ https://t.co/kwmIwgJ9Vp musim depan valentino rossi akan pindah ke petronas yamaha srt 5 
4044 Tiba-tiba Mobil Kehilangan Tenaga di Tanjakan, Apa yang Harus Dilakukan? https://t.co/9gGtVevZcd tiba tiba mobil hilang tenaga tanjak apa harus laku 5 
4045 Cukai naik 12,5% harga rokok kian mahal. â€¦ https://t.co/58IF67Tzpx cukai naik harga rokok kian mahal 1 
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4046 Waspada! Polisi Gerebek Gudang Barang Impor Kedaluwarsa di Garut  https://t.co/F7Dq6GZobG waspada polisi gerebek gudang barang impor kedaluwarsa garut 1 
4047 Sejumlah smartphone flagship Xiaomi sama-sama ditenagai chipset Snapdragon 865, namun ada spesifikasi yang berbeda â€¦ https://t.co/YD0NgsDLIO sejumlah smartphone flagship xiaomi sama sama tenaga chipset snapdragon namun ada spesifikasi 
beda 
4 
4048 Motor Ducati Desmosedici tunggangan Luca Marini pada MotoGP 2021 menggunakan livery hitam-biru-kuning yang menjadi â€¦ 
https://t.co/WyQtlER4Dh 
motor ducati desmosedici tunggang luca marini motogp guna livery hitam biru kuning jadi 5 
4049 Kompak! Pemerintah Optimis Perekonomian RI Mengalami Tren Positif https://t.co/tPbPLczM3m kompak perintah optimis ekonomi alami tren positif 1 
4050 Alex Marquez mengklaim gaya membalapnya memang mirip dengan Marc Marquez. Namun, ada satu yang paling membedakan. â€¦ 
https://t.co/DXd8ZbFdE2 
alex marquez gaya balap memang mirip dengan marc marquez namun ada satu paling bedak 5 
4051 DFSK Glory 580 Mobil Enak, Kendalanya Cuma Satu: Susah Nanjak https://t.co/D25YfIxYME dfsk glory mobil enak kendala cuma satu susah nanjak 5 
4052 Banyak perubahan di Honda PCX160, bukan hanya kapasitas mesin dan fitur, tapi juga sasis atau rangka yang didesainâ€¦ https://t.co/R9X4F1WhXt banyak ubah honda pcx bukan hanya kapasitas mesin fitur tapi juga sasis atau rangka desain 5 
4053 Kucuran investasi tersebut akan digunakan untuk fokus ekspansi di Pulau Jawa dan Bali pada 2021 hingga 2023 mendatang â€¦ https://t.co/E3NglRz1qa kucur investasi sebut akan guna untuk fokus ekspansi pulau jawa bal hingga datang 1 
4054 Ini Dia! 10 Mobil Terbaik di Jepang Tahun 2020 https://t.co/qtYxlahS2T ini dia mobil baik jepang tahun 5 
4055 Google telah menyajikan film atau TV series yang paling banyak dicari di Indonesia sepanjang 2020. â€¦ https://t.co/njacYs4sjX google telah saji film atau tv series paling banyak cari indonesia panjang 4 
4056 Cukai rokok naik rata-rata 12,5% mulai tahun depan dikeluhkan pengusaha. Kenaikan ini menjadi alarm bagi buruh. â€¦ https://t.co/u3PZWardLv cukai rokok naik rata rata mulai tahun depan keluh usaha naik ini jadi alarm bagi buruh 1 
4057 SUV Murah Nissan Magnite Laris Manis, 5 Hari Terjual 5.000 Unit https://t.co/n8Rm5cJd3o suv murah nissan magnite laris manis jual unit 5 
4058 Ban mobil dengan telapak yang lebar memang memiliki cengkeraman yang baik, namun hanya dalam kondisi jalan yang keras â€¦ 
https://t.co/bsFZv7B2iW 
ban mobil dengan telapak lebar memang milik cengkeram baik namun hanya dalam kondisi jalan keras 5 
4059 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup positif pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) â€¦ https://t.co/i06dmO2fo2 indeks harga saham gabung ihsg tutup positif akhir dagang bursa efek indonesia bei 1 
4060 BUMN China mulai kesulitan bayar utang. Efeknya bisa menghambat pemulihan ekonomi China dan dunia setelah pandemi â€¦ 
https://t.co/PdbTXKb22f 
bumn china mulai sulit bayar utang efek bisa hambat pulih ekonomi china dunia setelah pandemi 1 
4061 Lima artis ini paling banyak diburu di mesin pencari Google sepanjang 2020. Siapa saja mereka? https://t.co/3AqRoNssJB lima artis ini paling banyak buru mesin pencar google panjang siapa saja mereka 4 
4062 Edukasi terkait dengan sistem keuangan syariah di Indonesia dinilai masih belum maksimal. https://t.co/WNXXq8csUN edukasi kait dengan sistem uang syariah indonesia nilai masih belum maksimal 1 
4063 Duo smartphone terbaru Oppo diresmikan di China. Banderol kedua perangkat 5G ini dipatok mulai Rp 5 jutaan. https://t.co/rYUXbMI81a duo smartphone baru oppo resmi china banderol dua angkat ini patok mulai rp juta 4 
4064 Terjun di MotoGP, Begini Livery Tim Valentino Rossi VR46 https://t.co/nF3Q46TRLy terjun motogp begini livery valentino rossi vr 5 
4065 TikTok jadi aplikasi yang paling banyak didownload sepanjang 2020. Berdasarkan data App Annie, TikTok mengalahkan â€¦ https://t.co/mo5f7LoFkg tiktok jadi aplikasi paling banyak download panjang dasar data app annie tiktok alah 4 
4066 Bos Instagram, Adam Mosseri, mengakui ketangguhan TikTok sebagai kompetitor mereka. Ia mengumbar pujian pada aplikasi â€¦ 
https://t.co/ANIyIs93pk 
instagram adam mosseri aku tangguh tiktok bagai kompetitor mereka ia umbar puji aplikasi 4 
4067 Porsche Cayenne Tembus Produksi 1 Juta Unit https://t.co/o0FGwW81il porsche cayenne tembus produksi juta unit 5 
4068 Menurut Airin, hal itu dapat menghilangkan kesempatan setiap daerah untuk bersaing menarik minat investasi. https://t.co/TNpIklQWGT turut airin hal itu dapat hilang sempat tiap daerah untuk saing tarik minat investasi 1 
4069 Innersloth mengungkap detail peta terbaru Among Us bernama The Airship. Peta baru ini akan bisa dimainkan pada awal â€¦ https://t.co/8JqBk406S3 innersloth ungkap detail peta baru among us nama the airship peta baru ini akan bisa main awal 4 
4070 Bocoran harga tiga model Galaxy S21 mengemuka, berapa angkanya? https://t.co/A3uw8pP8UI bocor harga tiga model galaxy muka berapa angka 4 
4071 Mengapa ban yang digunakan saat balapan permukaannya botak atau halus, alias tanpa alur atau kembangan? https://t.co/C8jqFmzD0n apa ban guna saat balap muka botak atau halus alias tanpa alur atau kembang 5 
4072 Kecilnya pangsa pasar menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan mengembangkan koperasi syariah di Indonesia. https://t.co/Qqraqvjo6s kecil pangsa pasar tunjuk masih ada sejumlah tantang kembang koperasi syariah indonesia 1 
4073 Selain ibu kota negara baru, jaringan 5G juga berpotensi digelar di beberapa kawasan industri dan area publik dengan â€¦ https://t.co/HPMO9A0iTS selain ibu kota negara baru jaring juga potensi gelar beberapa kawasan industri area publik dengan 4 
4074 DFSK Glory 580 Buatan RI Diekspor ke Malaysia https://t.co/2QvJZMfd1m dfsk glory buat ekspor ke malaysia 5 
4075 Yamaha Nmax 160 ABS telah diluncurkan di Brasil beberapa waktu lalu. Apakah ini lawan yang tepat bagi Honda PCX 160â€¦ 
https://t.co/MFxsRH18L7 
yamaha nmax abs telah luncur brasil beberapa waktu lalu apakah ini lawan tepat bagi honda pcx 5 
4076 PT Perintis Triniti Properti Tbk (Triniti Land) mencatatkan Marketing Revenue sebesar Rp 185,2 miliar hingga September â€¦ https://t.co/dw9BtyAIkV pt rintis triniti properti tbk triniti land catat marketing revenue besar rp miliar hingga september 1 
4077 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengumumkan pelaksanaan program restrukturisasi polis untuk seluruh nasabahnya. https://t.co/83aLMNu3iP pt asuransi jiwasraya sero umum laksana program restrukturisasi polis untuk seluruh nasabah 1 
4078 Disebutkan, memperlakukan mobil CVT tidak bisa disamakan dengan transmisi manual atau transmisi otomatis konvensional â€¦ 
https://t.co/cvbD9yBUzQ 
sebut laku mobil cvt tidak bisa samak dengan transmisi manual atau transmisi otomatis konvensional 5 
4079 Salah satu cara merawat eksterior mobil bisa dengan cara memberikannya car cover atau sarung mobil untuk menjaga mobil â€¦ 
https://t.co/vcV3wHpXXJ 
salah satu cara rawat eksterior mobil bisa dengan cara berik car cover atau sarung mobil untuk jaga 
mobil 
5 
4080 Yamaha Fino Disegarkan, Pilihan Warna Makin Mewah https://t.co/Dwc9iy3FSZ yamaha fino segar pilih warna makin mewah 5 
4081 Ini Alasan Lamborghini atau Bugatti Masih 'Alergi' Bikin Mobil Listrik https://t.co/1WSrwCviYD ini alas lamborghini atau bugatti masih alergi bikin mobil listrik 5 
4082 Facebook merangkum peristiwa-peristiwa penting yang banyak dibicarakan di platformnya sepanjang tahun 2020 â€¦ https://t.co/GYiNmfHF60 facebook rangkum peristiwa peristiwa penting banyak bicara platform panjang tahun 4 
4083 Musim hujan kaca depan mobil butuh perhatian ekstra. https://t.co/27ud30J4qq musim hujan kaca depan mobil butuh hati ekstra 5 
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4084 Ekonomi nasional saat ini masih resesi, setelah dua kuartal berturut-turut terkontraksi. Jusuf Kalla (JK) bicara â€¦ https://t.co/kcVPj12E1c ekonomi nasional saat ini masih resesi setelah dua kuartal turut turut kontraksi jusuf kalla jk bicara 1 
4085 Bos HRC Kecewa dan Pesimistis: Honda Juara Dunia MotoGP 2 Tahun Lagi https://t.co/4z4b5FXZjD hrc kecewa pesimistis honda juara dunia motogp tahun lagi 5 
4086 Dalam pameran virtual, penyelenggara MICE dapat memoles konsep untuk mengedepankan interaksi pihak yang terlibat. https://t.co/Iy6M0L7ZFu dalam pamer virtual selenggara mice dapat moles konsep untuk depan interaksi pihak libat 4 
4087 Sering Muncul dalam Spesifikasi Mobil, Apa Itu Torsi? https://t.co/vo0UQ9TZyr sering muncul dalam spesifikasi mobil apa itu torsi 5 
4088 Inilah lima judul film yang paling banyak dicari di Google sepanjang 2020. https://t.co/hzge2YT4AG ini lima judul film paling banyak cari google panjang 4 
4089 Tim NTT tiba di Kabupaten Ende dan singgah di Taman Nasional Kelimutu untuk melihat bagaimana pentingnya teknologi â€¦ https://t.co/zu3XsQ5vRv ntt tiba kabupaten ende singgah taman nasional kelimutu untuk lihat bagaimana ting teknologi 4 
4090 Wajah Ekonomi Indonesia 2021, Kesehatan Jadi Fokus Utama Pemerintah  https://t.co/FDc2A1dhDr wajah ekonomi indonesia sehat jadi fokus utama perintah 1 
4091 Jorge Lorenzo didepak dari Yamaha karena performanya sebagai test rider tak memuaskan. â€¦ https://t.co/1hPkkbVrof jorge lorenzo depak yamaha karena performa bagai test rider tidak muas 5 
4092 Samsung India bahkan sudah membuka keran blind pre-order (mendaftar untuk memesan) lini Galaxy S21. https://t.co/L2Z1Oh5idF samsung india bahkan sudah buka keran blind pre order daftar untuk mesan lini galaxy 4 
4093 Pelihara Momentum Saat Nyetir Mobil di Tanjakan, Biar Nggak Merosot https://t.co/Z6HqUuIYIC pelihara momentum saat nyetir mobil tanjak biar tidak rosot 5 
4094 Bagaimana Supaya Kaca Mobil Punya Efek Daun Talas saat Hujan? https://t.co/AhhGoIoWFV bagaimana supaya kaca mobil punya efek daun talas saat hujan 5 
4095 Soal DFSK Tak Kuat Menanjak, Mobil Terbaik Jepang dan Tim Balap Valentino Rossi, Curi Perhatian https://t.co/BXo1wMTBtd soal dfsk tidak kuat tanjak mobil baik jepang balap valentino rossi curi hati 5 
4096 Pertamina luncurkan oli khusus matik bongsor dengan mesin 150 cc ke atas. https://t.co/URWqXcJBgD pertamina luncur oli khusus matik bongsor dengan mesin cc ke atas 5 
4097 Memiliki properti di Pulau Dewata sama halnya sebagai investasi sekaligus gengsi atau prestise. https://t.co/mTlLPN8dHH milik properti pulau dewata sama hal bagai investasi sekaligus gengsi atau prestise 1 
4098 Anak muda harus makin sadar pentingnya investasi. Berikut ini 4 keuntungan berinvestasi, https://t.co/3l5icGrIev anak muda harus makin sadar ting investasi ikut ini untung investasi 1 
4099 RT @kompasiana: Hari Belanja Online Nasional Meningkatkan Ekonomi Kreatif untuk Anak Bangsa? https://t.co/c217yWp7Rn belanja online nasional tingkat ekonomi kreatif untuk anak bangsa 1 
4100 Gaya berkendara mobil bertransmisi CVT kerap berbeda, salah satunya saat melintas di jalanan menanjak. https://t.co/eQYA2cji1R gaya kendara mobil transmisi cvt kerap beda salah satu saat lintas jalan tanjak 5 
4101 Tips Memilih Oli Mesin Mobil yang Tepat https://t.co/bgNw2mpbW9 tips pilih oli mesin mobil tepat 5 
4102 BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengumumkan program restrukturisasi polis secara resmi telah dimulai. https://t.co/iYBhCMHsXE bumn pt asuransi jiwasraya sero umum program restrukturisasi polis cara resmi telah mulai 1 
4103 Waduh, Ban Mobil Wagub Uu Pecah di Jalan Tol https://t.co/LWeSqay6JC waduh ban mobil wagub uu pecah jalan tol 5 
4104 Keren, Tahun Depan Kota Semarang Punya Bus Amfibi https://t.co/x8eQUmbhNz keren tahun depan kota semarang punya bus amfibi 5 
4105 Pasar modal dalam sepekan mengalami peningkatan rata-rata frekuensi harian sebesar 12,46 persen. https://t.co/bWuuLazq4T pasar modal dalam pekan alami tingkat rata rata frekuensi besar persen 1 
4106 Ini cara biar kaca mobil punya efek daun talas saat hujan. Memudahkan visibilitas lho!   via @detikoto https://t.co/lhueviqoeO ini cara biar kaca mobil punya efek daun talas saat hujan mudah visibilitas lho 5 
4107 Nikola Tesla terus berjuang memecahkan teka-teki arus listrik bolak-balik (AC). Hingga akhirnya, dia bersaing dengan â€¦ https://t.co/wbrRlZwBU9 nikola tesla terus juang pecah teka teki arus listrik bolak balik ac hingga akhir dia saing dengan 4 
4108 Norman Abramson, salah satu orang yang berjasa atas penemuan jaringan internet nirkabel (wireless) â€¦ https://t.co/fftZ1Zktw2 norman abramson salah satu orang jasa atas temu jaring internet nirkabel wireless 4 
4109 Pakai Mesin Jet, VW Kodok Ini Bisa 'Lompat' ke Planet Lain https://t.co/xKjWiBhOZF pakai mesin jet vw kodok ini bisa lompat ke planet lain 5 
4110 Beban dan rentang kerja komponen racing pada motor balap memiliki perbedaan dibandingkan dengan motor harian. https://t.co/opfBFZrfLr beban rentang kerja komponen racing motor balap milik beda banding dengan motor 5 
4111 Masalah amat besar melanda Facebook, jejaring sosial terbesar di dunia ini menghadapi gugatan dari pemerintah Amerika â€¦ https://t.co/8Toj76htS2 masalah amat besar landa facebook jejaring sosial besar dunia ini hadap gugat perintah amerika 4 
4112 Muncul rumor kalau layar yang dipakai di Xiaomi Mi 11 bakal lebih bagus dari layar di iPhone 12 Pro. â€¦ https://t.co/THmNPi7WTB muncul rumor kalau layar pakai xiaomi mi bakal lebih bagus layar iphone pro 4 
4113 Motor Apapun Dipakai Lorenzo Sekarang Pasti Lambat https://t.co/jMUXUlsBOh motor apa pakai lorenzo sekarang pasti lambat 5 
4114 Ada baiknya Anda mengatur keuangan secara sehat terutama untuk investasi masa depan agar dapat memiliki rumah properti â€¦ 
https://t.co/JSKbs34hKu 
ada baik anda atur uang cara sehat utama untuk investasi masa depan agar dapat milik rumah properti 1 
4115 Gak Cuma Sepeda, United Luncurkan Motor Listrik Pertamanya di Indonesia https://t.co/mUrC1lc3RJ gak cuma sepeda united luncur motor listrik pertama indonesia 5 
4116 Shopee mencatat lebih dari 3 juta pengguna berkunjung dalam 1 jam pertama pada 12 Desember, atau meningkat hingga â€¦ https://t.co/chHjnrJCzB shopee catat lebih juta guna kunjung dalam jam pertama desember atau tingkat hingga 4 
4117 Kali ini Kick Andy mengangkat kisah pengusaha muda yang berhasil dan mereka berbagi kesempatan pada pelaku UMKM â€¦ https://t.co/LVxR6JANKl kali ini kick andy angkat kisah usaha muda hasil mereka bagi sempat pelaku umkm 1 
4118 Pemerintah resmi menaikan cukai rokok sebesar 12,5 persen pada tahun 2021. Kenaikan harga rokok ini dikhawatirkan â€¦ https://t.co/ppI02AqfTO perintah resmi naik cukai rokok besar persen tahun naik harga rokok ini khawatir 1 
4119 Spesifikasi Lengkap Motor Listrik United T1800 https://t.co/KBB2e3EhqF spesifikasi lengkap motor listrik united 5 
4120 Pebalap Red Bull itu meraih pole position pertama di ajang Formula 1 musim 2020 dengan selisih 0,025 detik â€¦ https://t.co/lvcxM8MaM5 balap red bull itu raih pole position pertama ajang formula musim dengan selisih detik 5 
4121 Ekonomi perbatasan Aruk mengalami gejolak penurunan seiring dengan ditutupnya PLBN Aruk sebagai dampak dari pandemiâ€¦ 
https://t.co/49AAUaH3rK 
ekonomi batas aruk alami gejolak turun iring dengan tutup plbn aruk bagai dampak pandemi 1 
4122 "Balapan dengan Valentino Rossi musim depan akan sangat menyenangkan. Kami sampai saat ini belum bertaruh apapun,"â€¦ https://t.co/7isRGNOB2n balap dengan valentino rossi musim depan akan sangat senang kami sampai saat ini belum taruh apa 5 
4123 Waspada! Praktik penipuan berkedok investasi, tabungan, arisan, investasi emas masih ramai mengintai.  â€¦ https://t.co/V27VygfJQC waspada praktik tipu kedok investasi tabung arisan investasi emas masih ramai intai 1 
4124 Heboh Elon Musk Bakal Kirim Tim Tesla ke Indonesia Bulan Depan https://t.co/1CWSN7O4oj heboh elon musk bakal kirim tesla ke indonesia bulan depan 5 
4125 Setelah sempat menyindir iPhone 12, Samsung kabarnya akan meniadakan aksesori charger dan earphone dalam paket â€¦ https://t.co/9SrTMOl6wX setelah sempat sindir iphone samsung kabar akan tiada aksesori charger earphone dalam paket 4 
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4126 Soal elektrifikasi, Honda klaim pengembangan mesin yang lebih irit dan ramah lingkungan juga termasuk. https://t.co/UcHSv63Th9 soal elektrifikasi honda kembang mesin lebih irit ramah lingkung juga masuk 5 
4127 Simak lima berita terpopuler Money, mulai dari ide bisnis jadi pengusaha hingga keuntungan berinvestasi. https://t.co/og4QNDCaXG simak lima berita populer money mulai ide bisnis jadi usaha hingga untung investasi 1 
4128 Ducati Menyesal Pernah Lepas Jorge Lorenzo? https://t.co/T9fgMOIXU5 ducati sesal pernah lepas jorge lorenzo 5 
4129 Adobe meminta seluruh pengguna untuk menghapus Flash Player paling lambat 12 Januari 2021. Ada apa? https://t.co/8yz1yxPzrM adobe minta seluruh guna untuk hapus flash player paling lambat januari ada apa 4 
4130 Ponzi adalah salah satu skema yang kerap digunakan dalam investasi bodong. Ponzi diambil dari nama seseorang: â€¦ https://t.co/5GVmCHbvkq ponzi adalah salah satu skema kerap guna dalam investasi bodong ponzi ambil nama seseorang 1 
4131 Hyundai Indonesia Bikin Pameran Mobil Virtual, Ada Bocoran Produk Barunya Nih https://t.co/5eBGYQwt35 hyundai indonesia bikin pamer mobil virtual ada bocor produk baru nih 5 
4132 Saat motor balap lama tidak digunakan, ada beberapa komponen yang butuh perhatian dan perawatan ekstra. https://t.co/mv5hhTaeAP saat motor balap lama tidak guna ada beberapa komponen butuh hati awat ekstra 5 
4133 Tekanan Ban Motor Harus Dikurangi Saat Musim Hujan, Mitos atau Fakta? https://t.co/NusL3YyOeI tekan ban motor harus kurang saat musim hujan mitos atau 5 
4134 Tim Elon Musk bakal ke Indonesia pada Januari 2021 untuk bicara lebih jauh mengenai investasi di dalam negeri. https://t.co/GHWOmv52UH elon musk bakal ke indonesia januari untuk bicara lebih jauh kena investasi dalam neger 1 
4135 CiFFest 2020 diharapkan mampu meningkatkan jejaring kerja sama dan produktivitas ekonomi kreatif fashion melalui â€¦ https://t.co/M082LojNNc ciffest harap mampu tingkat jejaring kerja sama produktivitas ekonomi kreatif fashion lalu 1 
4136 Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi berharap Daihatsu bisa tambah investasi di Indonesia. https://t.co/oiY6NgPDfU duta besar republik indonesia untuk jepang heri akhmadi harap daihatsu bisa tambah investasi 
indonesia 
1 
4137 BAC Mono siap menyapa pecinta otomotif tanah Air. https://t.co/P7ASCidUGO bac mono siap sapa cinta otomotif tanah air 5 
4138 Valentino Rossi akan bergabung dengan Petronas Yamaha SRT. Meski berada di tim lapis dua, motornya tidak akan â€¦ https://t.co/1m2NCzxfFU valentino rossi akan gabung dengan petronas yamaha srt meski ada lapis dua motor tidak akan 5 
4139 Pameran virtual Hyundai menargetkan masyarakat yang mengedepankan pengalaman digital sebagai bagian utama dari gaya â€¦ https://t.co/SdlUhsls2v pamer virtual hyundai target masyarakat depan alam digital bagai bagi utama gaya 4 
4140 Banyak yang belum paham, ini arti garis warna-warni pada ban mobil https://t.co/vKk52xbYGI banyak belum paham ini arti garis warna warni ban mobil 5 
4141 Di akhir tahun, Google mengumumkan topik paling banyak dicari selama setahun. Kaleidoskop 2020 telah dirilis. â€¦ https://t.co/QLHn0A3uoo akhir tahun google umum topik paling banyak cari lama tahun kaleidoskop telah rilis 4 
4142 Cara mudah bersihkan kaca film, hanya modal air dan lap chamois. https://t.co/foB1XVl45D cara mudah sih kaca film hanya modal air lap chamois 5 
4143 Modifikasi Toyota Supra Ala Manhart: Warna Gold, Tenaga Jadi 542 dk https://t.co/44s92IGL7t modifikasi toyota supra ala manhart warna gold tenaga jadi dk 5 
4144 Dengan semakin dekatnya tahun 2021, sejumlah vendor smartphone tentu telah mempersiapkan produk-produk yang akan â€¦ https://t.co/iOElnKRDgv dengan makin dekat tahun sejumlah vendor smartphone tentu telah siap produk produk akan 4 
4145 Situs resmi Apple Indonesia sudah memajang laptop MacBook keluaran terbaru Apple dengan chip M1.â€¦ https://t.co/TTiBXXNsAC situs resmi apple indonesia sudah pajang laptop macbook luar baru apple dengan chip 4 
4146 Livio Suppo Sebut Tiga Pebalap Top yang 'Ditelantarkan' Honda https://t.co/DhfuuNogEm livio suppo sebut tiga balap top telantar honda 5 
4147 Google Pixel 5 Pro , Smartphone Dengan Kamera Selfie Di bawah Layar? | Tech Minute https://t.co/XX0WZmLkGk google pixel pro smartphone dengan kamera selfie bawah layar tech minute 4 
4148 Kini, Adobe mengumumkan bahwa perusahaan bakal memblokir seluruh konten yang berjalan menggunakan Flash Player â€¦ 
https://t.co/WwPgDFmb5a 
kini adobe umum bahwa usaha bakal blokir seluruh konten jalan guna flash player 4 
4149 Xiaomi Mi 10T Pro dibekali dengan tonjolan kamera belakang yang cukup tebal. Bagaimana kesan pertama lainnya ketika â€¦ https://t.co/3uMesJ2W6A xiaomi mi pro bekal dengan tonjol kamera belakang cukup tebal bagaimana kesan pertama lain ketika 4 
4150 Membuka pintu mobil ketika berada di jalan raya tidak boleh sembarangan, harus memperhatikan kondisi lalu lintas, kâ€¦ https://t.co/zygafiU9i4 buka pintu mobil ketika ada jalan raya tidak boleh sembarang harus hati kondisi lalu lintas 5 
4151 Potret Modifikasi Toyota Supra Garapan Manhart, Warnanya Gonjreng Banget https://t.co/Kbbk90zzc5 potret modifikasi toyota supra garap manhart warna gonjreng banget 5 
4152 Salah Satu Mobil Tercepat di Dunia Masuk Indonesia dan Bangun Diler di Jakarta https://t.co/KZHlg5i8jx salah satu mobil cepat dunia masuk indonesia bangun diler jakarta 5 
4153 Lekuk Body Nggak Terlihat, Serap 99 Persen Cahaya, Inikah Mobil Paling Hitam? https://t.co/4PMcRb3kFx lekuk body tidak lihat serap persen cahaya ini mobil paling hitam 5 
4154 Eks Bos Repsol Honda, Livio Suppo menilai Honda perlu bergerak cepat untuk menggantikan peran Marc Marquez. Krisisâ€¦ https://t.co/shlkoG02UE repsol honda livio suppo nilai honda perlu gerak cepat untuk ganti peran marc marquez krisis 5 
4155 Bos TikTok Zhang Yiming khawatir produktivitas pegawainya turun karena keseringan main game Genshin Impact. â€¦ https://t.co/9dqDkXqmtC tiktok zhang yiming khawatir produktivitas gawai turun karena sering main game genshin impact 4 
4156 Game Cyberpunk 2077 memang sudah sangat ditunggu-tunggu. Tapi jangan sampai tergoda download Cyberpunk 2077 â€¦ https://t.co/LZXbu5NYt9 game cyberpunk memang sudah sangat tunggu tunggu tapi jangan sampai goda unduh cyberpunk 4 
4157 Tips Merawat Mesin Diesel Modern https://t.co/8RWkk7N43z tips rawat mesin diesel modern 5 
4158 Sering Pamer Mobil Mewah Kini Dituding Ngemplang Pajak, Berapa Gaji Jorge Lorenzo? https://t.co/ZdXUNiwnpp sering pamer mobil mewah kini tuding ngemplang pajak berapa gaji jorge lorenzo 5 
4159 #Foto Sugar Technology kembali menghadirkan dua perangkat anyar yang canggih. Ada backpack dan koper yang dibekali â€¦ https://t.co/XQdlC2qGda sugar teknologi kembali hadir dua angkat anyar canggih ada backpack koper bekal 4 
4160 10 Rider MotoGP dengan Gaji Paling Tinggi: Marquez Teratas, Rossi Kedua https://t.co/6bKSMcm4hl rider motogp dengan gaji paling tinggi marquez atas rossi dua 5 
4161 Ini Mobil Paling Hitam di Dunia: Serap 99 Persen Cahaya https://t.co/46GlMzR1fd ini mobil paling hitam dunia serap persen cahaya 5 
4162 Saat mendirikan Facebook, Mark Zuckerberg tak sendirian dia bersama temannya bernama Dustin Moskovitz.  â€¦ https://t.co/v7HbUvrwLY saat diri facebook mark zuckerberg tidak sendiri dia sama tem nama dustin moskovitz 4 
4163 Sri Mulyani Blak-blakan mengungkap strategi bagaimana agar ekonomi Indonesia tidak rusak permanen. â€¦ https://t.co/i9hPcaQQlt sri mulyani blak blakan ungkap strategi bagaimana agar ekonomi indonesia tidak rusak permanen 1 
4164 Setelah PCX 160, Honda Akan Rilis Vario 160 https://t.co/6NAC8omv7r setelah pcx honda akan rilis vario 5 
4165 "Kalau skema mandiri tentunya difokuskan pada masyarakat dan pelaku ekonomi, jadi sebenarnya itu kita mengharapkan â€¦ https://t.co/Hxs2CArOan kalau skema mandiri tentu fokus masyarakat pelaku ekonomi jadi benar itu kita harap 1 
4166 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap mengungkapkan hampir semua negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi â€¦ 
https://t.co/vu5bZ3mnVy 
menteri uang sri mulyani indrawati kerap ungkap hampir semua negara dunia alami kontraksi ekonomi 1 
4167 Mekanik Yamaha Ini Bongkar Sosok Asli Valentino Rossi saat Muda https://t.co/wPr7yrJF1Q mekanik yamaha ini bongkar sosok asli valentino rossi saat muda 5 
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4168 NTIA termasuk dalam kelompok lembaga yang terlibat dalam upaya Presiden Donald Trump memblokir aplikasi TikTok  â€¦ https://t.co/oQkHUKiYZZ ntia masuk dalam kelompok lembaga libat dalam upaya presiden blokir aplikasi tiktok 4 
4169 OPPO mulai membocorkan akan memasang fitur videografi kelas atas dalam ponsel anyar terbarunya. #OPPO    viaâ€¦ https://t.co/4xB3jXBEJB oppo mulai bocor akan pasang fitur videografi kelas atas dalam ponsel anyar baru 4 
4170 Berikut ini proyeksi perekonomian Indonesia di mata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran â€¦ https://t.co/DJeFV7KXn6 ikut ini proyeksi ekonomi indonesia mata guru besar fakultas ekonomi bisnis universitas padjadjaran 1 
4171 Kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini menguat ke level Rp 14.110. Angka ini naik Rp 38 poin  â€¦ https://t.co/8ENWNpVeot kurs dolar amerika serikat as hadap rupiah ini kuat ke level rp angka ini naik rp poin 1 
4172 OPPO Indonesia membuka kesempatan bagi pengguna yang ingin mendapatkan paket liburan hingga perangkat terbaru OPPO â€¦ 
https://t.co/y9OUiAWDSn 
oppo indonesia buka sempat bagi guna ingin dapat paket libur hingga angkat baru oppo 4 
4173 Dukungan memori besar di Vivo Y51 tak hanya berguna untuk menunjang kegiatan sehari-hari, tapi juga saat melakukan â€¦ https://t.co/3JSNxGTBsL dukung memori besar vivo tidak hanya guna untuk tunjang giat tapi juga saat laku 4 
4174 Setelah belum lama ini beredar gambar rendernya, kini beredar foto wujud nyata Mi 11 di internet. â€¦ https://t.co/vFusNi2X6u setelah belum lama ini edar gambar rendernya kini edar foto wujud nyata mi internet 4 
4175 #FOTO Banyak orang curi perhatian netizen TikTok karena penampilan mereka. 10 wanita awet muda ini pun mengejutkan â€¦ 
https://t.co/COnMb0fyHk 
banyak orang curi hati netizen tiktok karena tampil mereka wanita awet muda ini pun kejut 4 
4176 RT @kompasiana: Tagar #RushMoney dan Upaya Perlawanan yang Membahayakan Perekonomian Nasional https://t.co/ScIGzIfWsL tagar upaya lawan bahaya ekonomi nasional 1 
4177 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada meluncurkan indeks baru, IDX ESG Leaders. Ini daftar sahamnya. https://t.co/uH5tIvTiy1 pt bursa efek indonesia bei luncur indeks baru idx esg leaders ini daftar saham 1 
4178 Sentul City kembali digugat pailit. Kali ini gugatan dilayangkan oleh Lucy Santosa sebagai pemohon perkara Penundaan â€¦ https://t.co/gVztGFYQDW sentul city kembali gugat pailit kali ini gugat layang lucy santosa bagai mohon perkara tunda 1 
4179 Pabrikan Inggris akan menghadapi tarif pada banyak ekspor mereka ke Eropa mulai 1 Januari tanpa kesepakatan perdagangan â€¦ 
https://t.co/MIonMB6rxW 
pabrikan inggris akan hadap tarif banyak ekspor mereka ke eropa mulai januari tanpa sepakat dagang 1 
4180 Banyak orang merasa bahwa mereka tidak bisa menabung dan berinvestasi dikarenakan penghasilan mereka tidak seberapa â€¦ 
https://t.co/gAT83uumAm 
banyak orang rasa bahwa mereka tidak bisa tabung investasi karena hasil mereka tidak berapa 1 
4181 Mobil SUV Baru Nissan Rilis di Indonesia Pekan Depan, Ini Bocorannya https://t.co/EjGFQThqgE mobil suv baru nissan rilis indonesia pekan depan ini bocor 5 
4182 Pengguna Gmail kini tak perlu menyimpan dokumen Office di Google Drive terlebih dahulu apabila ingin melakukan edit â€¦ https://t.co/nO8CQoEYxe guna gmail kini tidak perlu simpan dokumen office google drive lebih dahulu apabila ingin laku edit 4 
4183 Pengemudi perlu memperhatikan alas kaki yang digunakan saat mengemudikan mobil, sebaiknya hindari menggunakan sandal â€¦ 
https://t.co/PUcIKYtpvg 
kemudi perlu hati alas kaki guna saat kemudi mobil baik hindar guna sandal 5 
4184 Chief Operating Officer Facebook, Sheryl Sandberg, menyatakan keheranannya mengapa akuisisi Facebook terhadap Whatsapp â€¦ 
https://t.co/tMDZTHuK2Y 
chief operating officer facebook sheryl sandberg satak heran apa akuisisi facebook hadap whatsapp 4 
4185 Mengemudikan mobil tanpa alas kaki atau nyeker bisa menimbulkan potensi bahaya, karena terjadi selip ketika menekan â€¦ https://t.co/mtjoMrIQ5b kemudi mobil tanpa alas kaki atau bisa timbul potensi bahaya karena jadi selip ketika nek 5 
4186 Setelah PCX160, Honda ditengarai akan menawarkan mesin serupa di generasi baru Vario. https://t.co/UN6osOt143 setelah pcx honda tengara akan menawarkan mesin rupa generasi baru vario 5 
4187 Twitter dikabarkan akan merilis ftur panggilan video, kabar tersebut beredar setelah diketahui mereka telah mengaku â€¦ https://t.co/ntZae402SH twitter kabar akan rilis ftur panggil video kabar sebut edar setelah diketahui mereka telah mengaku 4 
4188 Sindikat hacker bernama APT29, atau lebih dikenal dengan Cozy Bear, kembali beraksi. Kali ini yang menjadi korban â€¦ https://t.co/ZzvtY4Xan6 sindikat hacker nama apt atau lebih kenal dengan cozy bear kembali aksi kali ini jadi korban 4 
4189 Biasa Nyetir Lamborghini, Crazy Rich Surabayan Bingung Starter Supra Fit https://t.co/NdmLAOi1Fh biasa nyetir lamborghini crazy rich surabayan bingung starter supra fit 5 
4190 SUV murah Nissan bakal meluncur di Indonesia dalam waktu dekat di Desember 2020. https://t.co/68gTQR1VZy suv murah nissan bakal luncur indonesia dalam waktu dekat desember 5 
4191 Apa yang ditawarkan skutik anyar Yamaha ini? https://t.co/jSMRRH35Dn apa ditawarkan skutik anyar yamaha ini 5 
4192 Geliat ekonomi di akhir tahun. Saksikan selengkapnya di Kabar Pasar live bersama Gina Fita hari ini jam 14.30 WIB â€¦ https://t.co/bhC5Wckrlf geliat ekonomi akhir tahun saksi lengkap kabar pasar live sama gina fita ini jam 1 
4193 Jumlah investor atau SID baru Pasar Modal Indonesia tumbuh 48,82 persen atau 1,21 juta investor, menjadi 3,6 juta â€¦ https://t.co/PBASee3baA jumlah investor atau sid baru pasar modal indonesia tumbuh persen atau juta investor jadi juta 1 
4194 Mesin ATM dengan pecahan Rp 20 ribu menjadi penyelamat saat saldo tidak mencukupi untuk ditarik Rp 50 ribu atau Rp â€¦ https://t.co/sN40PvFrq1 mesin atm dengan cah rp ribu jadi selamat saat saldo tidak cukup untuk tarik rp ribu atau rp 1 
4195 Honda baru saja merilis PCX 160, yang hadir dengan mesin baru eSP+, kapasitas silinder lebih besar â€¦ https://t.co/FollxtbCXW honda baru saja rilis pcx hadir dengan mesin baru esp kapasitas silinder lebih besar 5 
4196 Pencapaian signifikan BEI tahun 2020 antara lain, peningkatan jumlah Single Investor Identification (SID) hingga â€¦ https://t.co/UIAT3ttPEa capai signifikan bei tahun antara lain tingkat jumlah single investor identification sid hingga 1 
4197 Kompleks perusahaan teknologi tinggi, Silicon Valley, mulai ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan besar. https://t.co/ydymmHhYk7 kompleks usaha teknologi tinggi silicon valley mulai tinggal usaha usaha besar 4 
4198 Jumlah hewan yang bisa dilihat lewat Augmented Reality Google kini bertambah banyak. https://t.co/vd3pnjXjY1 jumlah hewan bisa lihat lewat augmented reality google kini tambah banyak 4 
4199 Industri smartphone saat ini sedang bereksperimen mengembangkan ponsel layar gulung. Xiaomi pun ikut menyiapkan  â€¦ https://t.co/06UWCL6NiJ industri smartphone saat ini sedang eksperimen kembang ponsel layar gulung xiaomi pun ikut siap 4 
4200 Modifikasi Honda Civic Jadi Lamborghini Aventador https://t.co/5aIFtGoAXd modifikasi honda civic jadi lamborghini aventador 5 
4201 Rumah walet jadi investasi yang menggiurkan di daerah perbatasan Aruk-Malaysia. Dalam sebulan bisa menghasilkan sarang â€¦ 
https://t.co/myCaj26bXy 
rumah walet jadi investasi giur daerah batas aruk malaysia dalam bulan bisa hasil sarang 1 
4202 Tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster atau benur Edhy Prabowo kembali mendatangi KPK. Kedatangan Edhy â€¦ https://t.co/IROyVnvLqa sangka kasus duga suap ekspor benih lobster atau benur edhy prabowo kembali datang kpk datang 
edhy 
1 
4203 Untuk mempercepat pendalaman pasar keuangan Bank Indonesia (BI) menyusun cetak biru pengembangan pasar uang (BPPU)â€¦ 
https://t.co/N6UO5jFUCf 
untuk cepat dalam pasar uang bank indonesia bi susun cetak biru kembang pasar uang bppu 1 
4204 #Foto Petugas dari Dinas UMKM dan BPOM melakukan sidak ke pusat perbelanjaan. Hal itu dilakukan guna antisipasi  â€¦ https://t.co/SOSX8dYyGY tugas nas umkm bpom laku sidak ke pusat belanja hal itu laku guna antisipasi 1 
4205 3 Komponen Vital di CVT Motor Matik, Ini Cara Merawatnya https://t.co/8vw1Q5KBs2 komponen vital cvt motor matik ini cara rawat 5 
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4206 Perusahaan jejaring sosial, Reddit menyebut mau membeli Dubsmash salah satu platform video pendek. #Reddit â€¦ https://t.co/SN4ihk7b5F usaha jejaring sosial reddit sebut mau beli dubsmash salah satu platform video pendek 4 
4207 Penggunaan uang digital atau cryptocurrency terus digaungkan, salah satunya adalah untuk para pengguna Apple Pay.â€¦ https://t.co/zLYOsfpQDt guna uang digital atau cryptocurrency terus gaung salah satu adalah untuk para guna apple pay 4 
4208 Pada awal pekan ini, Ericsson dilaporkan telah mengajukan gugatan terhadap Samsung di Amerika Serikat dengan tuduhan â€¦ https://t.co/BFhnAeSd6I awal pekan ini ericsson lapor telah ajuk gugat hadap samsung amerika serikat dengan tuduh 4 
4209 Meski berpotensi masih kontraksi, tetapi pertumbuhan ekonomi RI diproyeksikan tumbuh positif di kisaran minus 2 â€¦ https://t.co/ca6wzpTAHj meski potensi masih kontraksi tetapi tumbuh ekonomi proyeksi tumbuh positif kisar minus 1 
4210 Galaxy S21 dalam beberapa varian, diprediksi meluncur pada bulan Januari 2021, lebih cepat dari jadwal biasanya.â€¦ https://t.co/6En5YicG2A galaxy dalam beberapa varian prediksi luncur bulan januari lebih cepat jadwal biasa 4 
4211 Sri Mulyani mewaspadai kinerja impor yang masih mengalami tanda-tanda kontraksi lebih dalam pada kuartal III 2020. https://t.co/0PyWzyPARI sri mulyani waspada kinerja impor masih alami tanda tanda kontraksi lebih dalam kuartal 1 
4212 Gak Habis Pikir, Daihatsu Gran Max Ini Seberangi Sungai Bak Kendaraan Amfibi https://t.co/DOXYJj3gjX gak habis pikir daihatsu gran max ini berang sungai bak kendara amfibi 5 
4213 Tidak hanya YouTube, gangguan merata menimpa beberapa layanan Google. Gmail dan Play Store terpantau sulit diakses â€¦ https://t.co/baqK8wbg2G tidak hanya youtube ganggu rata timpa beberapa layan google gmail play store pantau sulit akses 4 
4214 Sejumlah pengguna beramai-ramai mengeluhkan YouTube error, Gmail tidak bisa cek email, Google Maps tidak bisa dipakai â€¦ 
https://t.co/USu70kscDf 
sejumlah guna ama ramai keluh youtube error gmail tidak bisa cek email google maps tidak bisa pakai 4 
4215 Inovasi Celana Buat Bikers, Kalau Jatuh Airbag Ngembang! https://t.co/UsXadXphzc inovasi celana buat bikers kalau jatuh airbag ngembang 5 
4216 Sejumlah layanan Google dilaporkan tumbang pada Senin (14/12/2020) sekitar pukul 18.55. Layanan tersebut kini kembali â€¦ 
https://t.co/KH5uQ4nEqZ 
sejumlah layan google lapor tumbang senin kitar pukul layan sebut kini kembali 4 
4217 Bansos BPUM Rp 2,4 juta bisa dicairkan melalui BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri. Berikut cara dan syarat mencairkan â€¦ https://t.co/za0nRi1uE4 bansos bpum rp juta bisa cair lalu bri bni bank syariah mandiri ikut cara syarat cair 1 
4218 YouTube Down melanda seluruh dunia. Layanan streaming video milik Google pun akhirnya buka suara. #YouTube #Google â€¦ 
https://t.co/4Fi5M7sQbn 
youtube down landa seluruh dunia layan streaming video milik google pun akhir buka suara 4 
4219 Perayaan Tahun Baru Dilarang, Bagaimana Pemulihan Ekonomi Indonesia? | Economy Talk |https://t.co/NmCaqCgw37 raya tahun baru larang bagaimana pulih ekonomi indonesia economy talk 1 
4220 RT @kompasiana: Vlog 1: Registrasi Google Classroom https://t.co/WWSGzfeqmf vlog registrasi google classroom 4 
4221 Fransesco Bagnaia promosi ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2021 usai membalap untuk Pramac Racing musim lalu. https://t.co/S9jJ2lATfR fransesco bagnaia promosi ke pabrikan ducati motogp selesai balap untuk pramac racing musim lalu 5 
4222 RT @kompasiana: Seandainya Google Lenyap, Alternatif Apa yang Kamu Gunakan? https://t.co/KAw233plE1 andai google lenyap alternatif apa kamu guna 4 
4223 RT @kompasiana: Vlog 2: Mengelola Kelas dengan Google Classroom https://t.co/4CUc9CCq3m vlog kelola kelas dengan google classroom 4 
4224 IMI dan IOF Gelar Event Offroad di Pesisir Jakarta https://t.co/WRzJiQRNu5 imi iof gelar event offroad pesisir jakarta 5 
4225 Deretan artikel otomotif trepopuler, mulai dari kabin bus, Vario 160, hingga power steering. https://t.co/333MXhgxTI deret artikel otomotif trepopuler mulai kabin bus vario hingga power steering 5 
4226 RT @kompasiana: Perkembangan Oscillating Water Collumn sebagai Teknologi Energi Baru Terbarukan https://t.co/aq65U5vKgl kembang oscillating water collumn bagai teknologi energi baru baru 4 
4227 Nasabah asuransi Jiwasraya Saving Plan menolak skema restrukturisasi yang ditawarkan. Mereka menilai opsi yang diberikan â€¦ 
https://t.co/2Rn0a1YDXK 
nasabah asuransi jiwasraya saving plan tolak skema restrukturisasi ditawarkan mereka nilai opsi berik 1 
4228 #FOTO Apple menutup akhir tahun dengan merilis perangkat anyar yaitu headphone AirPods Max. Ini wujudnya! #Apple â€¦ https://t.co/QyHzFY6Cgv apple tutup akhir tahun dengan rilis angkat anyar yaitu headphone airpods max ini wujud 4 
4229 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cianjur, Jawa Barat untuk 2021 akhirnya naik. UMK yang semula Rp 2.534.789 naik menjadi â€¦ 
https://t.co/ZUcZGPD7Sv 
upah minimum kabupaten umk cianjur jawa barat untuk akhir naik umk mula rp naik jadi 1 
4230 RT @kompasiana: Kuliah Online, Gmail Penting https://t.co/UK3lBR0H3h kuliah online gmail penting 4 
4231 Pekan lalu, Kementerian BUMN telah mengumumkan bank hasil merger akan menggunakan nama baru yaitu PT Bank Syariah â€¦ 
https://t.co/Ffk4Ro2DVB 
pekan lalu menteri bumn telah umum bank hasil akan guna nama baru yaitu pt bank syariah 1 
4232 5 Tanda Busi Mobil Bermasalah dan Harus Diganti https://t.co/5Ar44QSJfL tanda busi mobil masa harus ganti 5 
4233 Memahami Rem ABS, Kenapa Bisa Lebih Aman dan Mahal? https://t.co/T1q65VDcIb paham rem abs kenapa bisa lebih aman mahal 5 
4234 Kuota awal KUR iB BRI Syariah tahun 2020 sebesar Rp 3 triliun. Kemudian pada bulan Juli 2020 diberikan penambahan â€¦ https://t.co/G4bhUXELX2 kuota awal kur ib bri syariah tahun besar rp triliun kemudian bulan juli berik tambah 1 
4235 Mulai 2022, Gresini Racing akan berstatus sebagai tim independen alias tim satelit di MotoGP, sehingga bisa jadi â€¦ https://t.co/OORsceThrY mulai gresini racing akan status bagai independen alias satelit motogp sehingga bisa jadi 5 
4236 Maia Estianty sebut kemajuan teknologi memudahkan anak zaman sekarang berlatih bernyanyi. Salah satunya, bisa latih â€¦ https://t.co/cGxtJaDEiG maia estianty sebut maju teknologi mudah anak zaman sekarang latih nyanyi salah satu bisa latih 4 
4237 Kanal YouTube bernama Random Stuff memperlihatkan sosok ponsel yang diduga merupakan Galaxy S21. Seperti apa wujudnya â€¦ 
https://t.co/Mj2mvylXmu 
kanal youtube nama random stuff lihat sosok ponsel duga rupa galaxy seperti apa wujud 4 
4238 RT @kompasiana: Alternatif Google untuk Pencatatan dan Arsip Dokumen https://t.co/HpYO7EGfsE alternatif google untuk catat arsip dokumen 4 
4239 Salah Satu Mobil Tercepat di Dunia Resmi Jualan di Indonesia https://t.co/SLuzG0pH9D salah satu mobil cepat dunia resmi jual indonesia 5 
4240 IHSG memiliki kecenderungan untuk menguat setelah mengalami koreksi dalam beberapa hari. https://t.co/lYeNBChuK8 ihsg milik cenderung untuk kuat setelah alami koreksi dalam beberapa 1 
4241 Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) siap meluncurkan SUV kompak baru di Tanah Air pekan depan. https://t.co/NYSQ9cgjZv nissan motor distributor indonesia nmdi siap luncur suv kompak baru tanah air pekan depan 5 
4242 RT @kompasiana: Persiapan Menghadapi Artificial Inteligence https://t.co/nMX8ianhCa siap hadap artificial inteligence 4 
4243 Arsenal Lagi Jeblok, tapi Mobil-mobil Pemainnya Paling Mahal di Liga Inggris https://t.co/lvhgpnV4LP arsenal lagi jeblok tapi mobil mobil main paling mahal liga inggris 5 
4244 Petaka Mesin Yamaha di MotoGP 2020, Rossi: Sudah Bermasalah dari 2016 https://t.co/zX842FpgJk petaka mesin yamaha motogp rossi sudah masa 5 
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4245 PT Mahkota Sentosa Utama pemilik kawasan hunian Meikarta digugat pailit. Banyak yang mempertanyakan terkait kelanjutan â€¦ 
https://t.co/M98ygwiaka 
pt mahkota sentosa utama milik kawasan huni meikarta gugat pailit banyak tanya kait lanjut 1 
4246 Setelah diperkenalkan November lalu, Huawei membawa ponsel flagship barunya ke Tanah Air. Dan inilah spesifikasi â€¦ https://t.co/G9PBu8f2Eu setelah kenal november lalu huawei bawa ponsel flagship baru ke tanah air ini spesifikasi 4 
4247 Ini Wujud Renault Kiger, SUV Terbaru yang Bakal Mengaspal di RI Tahun Depan https://t.co/VRZ002t3BV ini wujud renault kiger suv baru bakal aspal tahun depan 5 
4248 Ini Posisi Badan, Tangan, dan Kaki saat Melibas Turunan-Tanjakan Off Road Pakai Trail https://t.co/Z6ZH78rb1s ini posisi badan tang kaki saat libas turun tanjak off road pakai trail 5 
4249 Road Trip Jakarta-Bali Dimulai! Menguji Daya Jelajah Toyota Corolla Cross Hybrid https://t.co/WLlLksfgxd road trip jakarta bal mulai uji daya jelajah toyota corolla cross hybrid 5 
4250 Presiden Jokowi Telepon Elon Musk, Bahas Investasi Apa? | https://t.co/HkFSaVfTcJ presiden telepon elon musk bahas investasi apa 1 
4251 Alphard Kehabisan Bensin Lalu Diisi Eceran, Netizen: Mobil Mewah Rasa Pikap https://t.co/ibGtXcok4Y alphard habis bensin lalu isi ecer netizen mobil mewah rasa pikap 5 
4252 RT @kompasiana: Bila Google tak Ada, Stalin tak Muncul di Kompasiana https://t.co/yNtVAgplGg bila google tidak ada stalin tidak muncul kompasiana 4 
4253 Moto Guzzi V7 III Mengaspal di Indonesia, Tawarkan 2 Pilihan Model https://t.co/mX3SezXvoT moto guzzi aspal indonesia tawarkan pilih model 5 
4254 Ini Satu-satunya Isi Garasi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran https://t.co/rykpStRdsN ini satu satu isi garasi kapolda metro jaya irjen fadil imran 5 
4255 KABAR BAIK! Expor Indonesia Berhasil Tumbuh Hingga Mencapai Kenaikan 9,45% | Economy Talk | https://t.co/Ztuew1a05s kabar baik expor indonesia hasil tumbuh hingga capai naik economy talk 1 
4256 Hari ini PT Bank BRISyariah menggelar RUPSLB. Mata acara RUPSLB ini antara lain persetujuan atas penggabungan yang â€¦ 
https://t.co/uXdB55rRjQ 
ini pt bank brisyariah gelar rupslb mata acara rupslb ini antara lain persetujuan atas gabung 1 
4257 Untuk ke sekian kalinya PT Sentul City Tbk digugat pailit. Pihak perusahaan pun buka suara.  @detikfinance https://t.co/OZGfxTil2G untuk ke kian kal pt sentul city tbk gugat pailit pihak usaha pun buka suara 1 
4258 Sah! Tiga bank syariah di Indonesia resmi merger. Bank hasil merger akan bergabung secara efektif pada 1 Februari 2 â€¦ https://t.co/5B33PEgarR  sah tiga bank syariah indonesia resmi bank hasil akan gabung cara efektif februari 1 
4259 Hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT BRISyariah menyetujui Hery Gunardi sebagai Direktur Utama â€¦ 
https://t.co/DWyiMGy1P9 
hasil rapat umum pegang saham luar biasa rupslb pt brisyariah menyetujui hery gunardi bagai direktur 
utama 
1 
4260 Kenaikan Cukai Rokok Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Usaha | Economy Talk | FutureOne https://t.co/bQH1u9cKQF naik cukai rokok tidak lalu pengaruh hadap usaha economy talk futureone 1 
4261 Sleeper Bus Adiputro Akhirnya Dirilis, Namanya Dream Coach https://t.co/fU30Q8Bo0J sleeper bus adiputro akhir rilis nama dream coach 5 
4262 RT @kompasiana: Selain Angel Investor, Hal Ini juga Membantu UMKM https://t.co/tnLAhXz1kP selain angel investor hal ini juga bantu umkm 1 
4263 Joan Mir membutuhkan motor yang lebih kencang untuk kalahkan Marc Marquez https://t.co/ZijulzX1fy joan mir butuh motor lebih kencang untuk kalah marc marquez 5 
4264 Huawei Mate 40 Pro resmi masuk di Indonesia. Ponsel ini sudah bisa dipesan mulai 15 - 22 Desember. Lantas, seperti â€¦ https://t.co/x8yMyF1ZPc huawei mate pro resmi masuk indonesia ponsel ini sudah bisa pesan mulai desember lantas seperti 4 
4265 Pengulas PC menilai Cyberpunk 2077 merupakan game bagus, namun pengulas PS4 dan Xbox One yang mengatakan hal sebaliknya â€¦ 
https://t.co/keHyeZhEfn 
ulas pc nilai cyberpunk rupa game bagus namun ulas ps xbox one atak hal balik 4 
4266 Terlihat peluang kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik sehingga perseroan melakukan penambahan alat-alat produksi â€¦ 
https://t.co/PPk38GCPpR 
lihat luang kondisi ekonomi indonesia mulai baik sehingga sero laku tambah alat alat produksi 1 
4267 Menko Bidang Perekonomian Airlangga menerima menerima 11 perwakilan penerima Kartu Prakerja dari seluruh Indonesia. https://t.co/FctbbDz5Hi menko bidang ekonomi airlangga terima terima wakil terima kartu prakerja seluruh indonesia 1 
4268 Di Bulan Oktober, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Angka Rp14.171/ US Dollar | Economy Talk https://t.co/iAam4jmsNN bulan oktober nilai tukar rupiah lemah ke angka rp us dollar economy talk 1 
4269 Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) belum lama ini menyelenggarakan program Pahlawan Digital UKM dan UKM â€¦ 
https://t.co/t9BtejKEMa 
menteri koperasi ukm kemenkop ukm belum lama ini selenggara program pahlawan digital ukm ukm 1 
4270 KPK memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster yang melibatkan â€¦ https://t.co/Gs2vUf9Ozg kpk panjang masa tahan dua sangka kasus duga suap kait izin ekspor benih lobster libat 1 
4271 Kominfo mengungkapkan hasil terkini seleksi lelang frekuensi 2,3 GHz. Dari tiga operator seluler yang bertarung, â€¦ https://t.co/q4CsVXYNVn kominfo ungkap hasil kini seleksi lelang frekuensi ghz tiga operator seluler tarung 4 
4272 Bank Indonesia Catat Total Utang Luar Negeri Mencapai 5800 Triliun Rupiah https://t.co/FgpNBZLRx9 bank indonesia catat total utang luar neger capai triliun rupiah 1 
4273 Tentunya Facebook akan berjuang keras di pengadilan, dengan kemungkinan mengajukan nama TikTok sebagai salah satu â€¦ https://t.co/wjz2Q3UaPM tentu facebook akan juang keras adil dengan mungkin ajuk nama tiktok bagai salah satu 4 
4274 Sebuah Toyota Alphard kehabisan bahan bakar dan mengalami mogok di atas jembatan. Mobil mewah ini pun diisi pakai â€¦ https://t.co/hy2Gf9LM1U buah toyota alphard habis bahan bakar alami mogok atas jembatan mobil mewah ini pun isi pakai 5 
4275 LG bersiap merilis ponsel layar gulung dan seri LG Rainbow. Kedua jenis ponsel ini akan hadir beberapa bulan lagi. https://t.co/BJvkICPDoO lg siap rilis ponsel layar gulung seri lg rainbow dua jenis ponsel ini akan hadir beberapa bulan lagi 4 
4276 Daftar Muslim Berpengaruh di Dunia 2021 turut menyebut 22 sosok muslim di bidang sains dan teknologi. Dari 22 sosok â€¦ https://t.co/yPTRW8byY8 daftar muslim pengaruh dunia turut sebut sosok muslim bidang sains teknologi sosok 4 
4277 Valentino Rossi Vs Orang-orang Terdekat di MotoGP 2021: Murid, Adik, dan Timnya Sendiri https://t.co/b1y6KtCIfu valentino rossi vs orang orang dekat motogp murid adik sendiri 5 
4278 Di akhir tahun 2020 ini, Huawei Indonesia meluncurkan ponsel Huawei Mate 40 Pro. Menawarkan spesifikasi mumpuni dan â€¦ 
https://t.co/pWRZ4jDUGc 
akhir tahun ini huawei indonesia luncur ponsel huawei mate pro menawarkan spesifikasi mumpuni 4 
4279 Galaxy S21 dipastikan meluncur Januari 2021. Selain itu handphone (HP) flagship ini bakal mendukung S Pen. https://t.co/v3rORR0QjL galaxy pasti luncur januari selain itu handphone hp flagship ini bakal dukung pen 4 
4280 OPPO menjadi puncak pikiran brand smartphone di kalangan konsumen melalui survei yang digelar di Jabodetabek,â€¦ https://t.co/4fyGECZ4wB oppo jadi puncak pikir brand smartphone kalangan konsumen lalu survei gelar jabodetabek 4 
4281 10 situs milik Pemda kena serangan siber dalam bentuk deface dan berisi pesan anti Habib Rizieq dan FPI. â€¦ https://t.co/XvyWWGouGC situs milik pemda kena rang siber dalam bentuk deface isi pesan anti habib rizieq fpi 4 
4282 iPhone 12 terdiri dari 4 model, yaitu iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max.  â€¦ https://t.co/eJbmugct12 iphone diri model yaitu iphone mini iphone iphone pro iphone pro max 4 
4283 Ternyata Ini Penyebab Kemarin Layanan Google Dan Youtube Down | Tech Minute https://t.co/xg1UF7zJPa nyata ini sebab kemarin layan google youtube down tech minute 4 
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4284 10 Situs milik dinas pemkab dan pemkot terkena serangan siber. Website mereka kena deface dan membawa pesan anti â€¦ https://t.co/IHL3NWGaNG situs milik nas pemkab pemkot kena rang siber website mereka kena deface bawa pesan anti 4 
4285 #FOTO Seniman digital habiskan waktu berjam-jam untuk membuat foto hitam putih jadi berwarna. Namun dengan bantuan â€¦ https://t.co/1lSEZsD7aj seniman digital habis waktu jam jam untuk buat foto hitam putih jadi warna namun dengan bantu 4 
4286 Pengembang game Cyberpunk 2077 meminta maaf atas masalah performa game di konsol lawas dan menawarkan refund untuk â€¦ 
https://t.co/1fUpbfjx8A 
kembang game cyberpunk minta maaf atas masalah performa game konsol lawas menawarkan refund 
untuk 
4 
4287 Xpander Terbakar di Surabaya, Mitsubishi Masih Investigasi https://t.co/aJc3LwOTzs xpander bakar surabaya mitsubishi masih investigasi 5 
4288 Perjalanan menuju Miangas dapat di tempuh selama 30 jam. Selama Perjalanan koneksi sinyal Telekomunikasi dan Internet â€¦ https://t.co/fEWCfokaVE jalan tuju miangas dapat tempuh lama jam lama jalan koneksi sinyal telekomunikasi internet 4 
4289 Tidak sedikit pro player esports yang banting setir jadi content creator. Ada siapa saja? #eSport #ContentCreator  https://t.co/n1Lg2OA4XH tidak sedikit pro player esports banting setir jadi content creator ada siapa saja 4 
4290 Facebook tengah menghadapi gugatan hukum pelik. Tentunya Facebook akan berjuang keras di pengadilan dan kemungkinan â€¦ 
https://t.co/vYQQJkja3n 
facebook tengah hadap gugat hukum pelik tentu facebook akan juang keras adil mungkin 4 
4291 Jangan pernah cari di Google tentang hal ini. Pokoknya jangan pernah! Beberapa orang yang sudah melakukan hal ini  â€¦ https://t.co/Fs9iwD08Rr jangan pernah cari google tentang hal ini pokok jangan pernah beberapa orang sudah laku hal ini 4 
4292 iPhone 6s milik sutradara ini jatuh dari pesawat saat ia sedang merekam video dari jendela. Untungnya iPhone itu  â€¦ https://t.co/vbovHc6fj8 iphone milik sutradara ini jatuh pesawat saat ia sedang rekam video jendela untung iphone itu 4 
4293 Situs data karir Comparably merilis peringkat CEO terbaik tahun ini. Bos Amazon terdepak! Siapa yang menggantikan  â€¦ https://t.co/rmYobfb1Pv situs data karir comparably rilis peringkat ceo baik tahun ini amazon depak siapa ganti 4 
4294 Super Weekend 3 PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2020 telah berakhir. Tim asal Indonesia, Bigetron Red Aliens â€¦ 
https://t.co/DA5yKIY7Lm 
super weekend pubg mobile global championship pmgc telah akhir asal indonesia bigetron red aliens 4 
4295 Hasil Riset JP Morgan menyebut, ekonomi RI bisa positif 4% ditahun 2021, dengan beberapa catatan salah satunya  â€¦ https://t.co/jN5JqaqB8z hasil riset jp morgan sebut ekonomi bisa positif tahun dengan beberapa catat salah satu 1 
4296 Harmony OS versi beta baru saja dirilis untuk para developer. Dengan ini, Huawei semakin mantap dalam persiapannya â€¦ https://t.co/vjc5MvfSOd harmony os versi beta baru saja rilis untuk para developer dengan ini huawei makin mantap dalam siap 4 
4297 Kominfo sedang melakukan evaluasi dan perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) operator telekomunikasi di frekuensi â€¦ 
https://t.co/i622nU6aoZ 
kominfo sedang laku evaluasi panjang izin pita frekuensi radio ipfr operator telekomunikasi frekuensi 4 
4298 Cuci Mesin Motor Sendiri di Rumah, Ikuti Tips Ini https://t.co/0NeS7VbzxQ cuci mesin motor sendiri rumah ikut tips ini 5 
4299 #FOTO Dogee S96 Pro merupakan HP tahan banting terbaru dengan bodi seperti tank dan beberapa fitur unggulan.â€¦ https://t.co/BFeGSUagCP dogee pro rupa hp tahan banting baru dengan bodi seperti tank beberapa fitur unggul 4 
4300 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan mewajibkan rapid antigen kepada masyarakat yang mau maâ€¦ 
https://t.co/ZmLlaQDMor 
gubernur dki jakarta anies baswedan atak pihak akan wajib rapid antigen kepada masyarakat mau ma 4 
4301 Gravity Neocyon bakal menghadirkan game baru berbasis pada Ragnarok, namanya Action RO2: Spear of Odin. Seperti apa â€¦ https://t.co/j7mJnufOql gravity neocyon bakal hadir game baru basis ragnarok nama action ro spear of odin seperti apa 4 
4302 Vivo Y51 hadir dengan spesifikasi tertinggi dengan storage besar, slot memori eksternal, dan Y51 jadi smartphone â€¦ https://t.co/eSLdf7p3XM vivo hadir dengan spesifikasi tinggi dengan storage besar slot memori eksternal jadi smartphone 4 
4303 BNI menerima penghargaan dari KPK sebagai Peringkat I Unit Pengendalian Gratifikasi Kategori Badan Usaha Milik aâ€¦ https://t.co/yWmGIeASsV bni terima harga kpk bagai peringkat unit kendali gratifikasi kategori badan usaha milik 1 
4304 iPhone masih menjadi salah satu smartphone idaman bagi banyak orang, apalagi dengan kedatangan iPhone 12. #iPhone â€¦ https://t.co/XgnMwLcsQ8 iphone masih jadi salah satu smartphone idam bagi banyak orang apalagi dengan datang iphone 4 
4305 Perusahaan besar milik keluarga terkaya RI mulai menurunkan kepimimpinan kepada generasi kedua dan ketiga.  â€¦ https://t.co/KWqURReFX4 usaha besar milik keluarga kaya mulai turun kepimimpinan kepada generasi dua tiga 4 
4306 Huawei harus menghadapi tantangan berat di pasar Indonesia tahun ini. Pun begitu mereka mengaku masih bisa tetap â€¦ https://t.co/NeHH1QgnSq huawei harus hadap tantang berat pasar indonesia tahun ini pun begitu mereka mengaku masih bisa 
tetap 
4 
4307 Sepeda impor merek tertentu dari luar negeri dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah per unit, juga ludes â€¦ https://t.co/5vZaMKruyl sepeda impor merek tentu luar neger dengan harga puluh hingga ratus juta rupiah per unit juga ludes 1 
4308 Kejutan datang dari Nintendo. Perusahaan game asal Jepang ini baru saja mengumumkan game fenomenal Among Us hadir â€¦ https://t.co/rUD1Nfzq4S kejut datang nintendo usaha game asal jepang ini baru saja umum game fenomenal among us hadir 4 
4309 Berikut adalah rekomendasi smartphone Vivo terbaik untuk mengawali tahun yang baru. https://t.co/Lg15qDl8W3 ikut adalah rekomendasi smartphone vivo baik untuk awal tahun baru 4 
4310 ADVAN G9 dan G9 Pro jadi teman yang pas untuk dibawa ke mana saja karena kamera dan performanya yang bisa diandalkan â€¦ 
https://t.co/uHrUcmfaaY 
advan pro jadi teman pas untuk bawa ke mana saja karena kamera performa bisa andal 4 
4311 Ada hal menarik saat Xiaomi meluncurkan Mi 10T Pro, yaitu mereka membandingkan ponsel flagship terbarunya ini dengan â€¦ https://t.co/b5vVLJ9jwd ada hal tarik saat xiaomi luncur mi pro yaitu mereka banding ponsel flagship baru ini dengan 4 
4312 Menjadi fanboy Apple tentu membutuhkan kantong yang cukup tebal. Setelah dihitung-hitung, fanboy Apple sejati harus â€¦ https://t.co/j0cDfEt7ea jadi fanboy apple tentu butuh kantong cukup tebal setelah hitung hitung fanboy apple sejati harus 4 
4313 Menaker menyebut realisasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah mencapai Rp 27,96 triliun atau 93,94 persen dari pagu anggaran â€¦ 
https://t.co/fIMqm3l2Fv 
menaker sebut realisasi bantu subsidi upah bsu telah capai rp triliun atau persen pagu anggar 1 
4314 Direktur Utama BRI Syariah, Ngatari mengungkap, ketiga bank syariah BUMN tetap dapat bertransaksi di bank-bank â€¦ https://t.co/8A3yAJAVwn direktur utama bri syariah ngatari ungkap tiga bank syariah bumn tetap dapat transaksi bank bank 1 
4315 Pemerintah memastikan bahwa HP terbaru, seperti iPhone 12 yang akan masuk ke Indonesia, tidak akan terganggu alias â€¦ https://t.co/Zx0OGRTdVN perintah mastik bahwa hp baru seperti iphone akan masuk ke indonesia tidak akan ganggu alias 4 
4316 Electronic Arts bakal mengakuisisi pengembang game bernama Codemasters, yang ada di balik sejumlah game balap populer â€¦ 
https://t.co/WBbgdkeL2t 
electronic arts bakal akuisisi kembang game nama codemasters ada balik sejumlah game balap populer 4 
4317 Dengan mode ini, game Fortnite yang semula hanya bisa berjalan di kecepatan 18 fps bisa naik menjadi 45 fps. https://t.co/rsWcNnFXm0 dengan mode ini game fortnite mula hanya bisa jalan cepat fps bisa naik jadi fps 4 
4318 Ramai pengguna Instagram dan Facebook yang mengaku akun mereka kena shadowban. Apa itu shadowban dan seperti apa â€¦ 
https://t.co/yMAn3meSXy 
ramai guna instagram facebook mengaku akun mereka kena shadowban apa itu shadowban seperti apa 4 
4319 Mobile lab BSL-2 diciptakan untuk membantu proses 3T atau tracing, testing, dan treatment di beberapa daerah. https://t.co/xI7vBSqHll mobile lab bsl cipta untuk bantu proses atau tracing testing treatment beberapa daerah 4 
4320 Pemerintah mulai mendorong UMKM di daerah agar memproduksi APD dalam jumlah banyak. https://t.co/ht8411m2Mo perintah mulai dorong umkm daerah agar produksi apd dalam jumlah banyak 1 
4321 Presiden Joko Widodo menyarankan agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mulai memanfaatkan platform â€¦ https://t.co/00nHhughwc presiden joko widodo saran agar pelaku usaha mikro kecil tengah umkm mulai manfaat platform 1 
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4322 Tampang Sangar Hyundai Palisade, Siap Tantang Lexus LX hingga BMW X7 https://t.co/3vtW3XQp4B tampang sangar hyundai palisade siap tantang lexus lx hingga bmw 5 
4323 Pembatasan aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan hingga tempat hiburan harus diimplementasikan dengan baik untuk â€¦ https://t.co/GmV5qcdIar batas aktivitas ekonomi pusat belanja hingga tempat hibur harus implementasi dengan baik untuk 1 
4324 BPPT meluncurkan mobile lab BSL-2 untuk membantu proses 3T atau tracing, testing, dan treatment di beberapa daerah. https://t.co/DCnHMOMte0 bppt luncur mobile lab bsl untuk bantu proses atau tracing testing treatment beberapa daerah 4 
4325 Dalam menyediakan fasilitas Galeri UMKM ini, AP I bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, asosiasi, para pelaku â€¦ https://t.co/yugB8mN5ok dalam sedia fasilitas galeri umkm ini ap kerja sama dengan perintah daerah asosiasi para pelaku 1 
4326 Pengembang Cyberpunk 2077, memang menjanjikan refund untuk pembeli game yang tak puas. Namun prosesnya ternyata â€¦ https://t.co/UYygss7AB8 kembang cyberpunk memang janji refund untuk beli game tidak puas namun proses nyata 4 
4327 Astronom menemukan 'jalan tol super' di luar angkasa. Jalur ini bisa membantu objek melakukan perjalanan di luar â€¦ https://t.co/Sxm1GbD8Wo astronom temu jalan tol super luar angkasa jalur ini bisa bantu objek laku jalan luar 4 
4328 Kementerian Kominfo tengah melakukan proses lelang frekuens 2,3 GHz. Frekuensi tersebut nantinya akan dimanfaatkan â€¦ https://t.co/hleWVyewyV menteri kominfo tengah laku proses lelang frekuens ghz frekuensi sebut nanti akan manfaat 4 
4329 Bisnis nggak melulu berjalan mulus. Ada hambatan yang akan ditemukan ke depannya, bisa pecah dengan partner di tengah â€¦ 
https://t.co/h4hEWq7yWe 
bisnis tidak melulu jalan mulus ada hambat akan temu ke dep bisa pecah dengan partner tengah 1 
4330 Google down kembali terjadi Senin (14/12/2020) dan bikin gempar seantero dunia. Pasalnya tidak hanya YouTube, layanan â€¦ https://t.co/Nrk3tJqH1R google down kembali jadi senin bikin gempar antero dunia pasal tidak hanya youtube layan 4 
4331 Among Us kini hadir di Nintendo Switch dan dapat dimainkan mulai 16 Desember 2020.  â€¦ https://t.co/ttC96294Og among us kini hadir nintendo switch dapat main mulai desember 4 
4332 JP Morgan Optimis Ekonomi Indonesia Bangkit Tahun 2021 | IBF  https://t.co/3EQMQf7dg6 jp morgan optimis ekonomi indonesia bangkit tahun ibf 1 
4333 Beberapa orang menanyakan hal yang sangat aneh kepada Google, sampai kita tak paham kenapa ada pertanyaan seabsurd â€¦ https://t.co/P1cq9mlbNj beberapa orang tanya hal sangat aneh kepada google sampai kita tidak paham kenapa ada tanya absurd 4 
4334 Pandi dalam melakukan digitalisasi aksara nusantara mendapat dukungan dari United Nations Educational, Scientific â€¦ https://t.co/NCdUDvXMBn pandi dalam laku digitalisasi aksara nusantara dapat dukung united nations educational scientific 4 
4335 Belum lama ini, kapsul yang membawa sampel asteroid itu telah kembali ke Bumi dan setelah dibuka, para ilmuwan Jepang â€¦ https://t.co/MOPJilv7pI belum lama ini kapsul bawa sampel asteroid itu telah kembali ke bumi setelah buka para ilmuwan 
jepang 
4 
4336 Siap-siap! Pemerintah Bakal Genjot Pemulihan Ekonomi Tahun 2021 | IBF https://t.co/yiJpxrl5yq siap siap perintah bakal genjot pulih ekonomi tahun ibf 1 
4337 Lupakan apa yang kamu miliki di Instagram saat ini dan cobalah beberapa tips yang bikin feed Instagram makin kece â€¦ https://t.co/5KDwR3ux0p lupa apa kamu milik instagram saat ini coba beberapa tips bikin feed instagram makin kece 4 
4338 Twitter akan mematikan aplikasi livestreaming Periscope pada Maret 2021. Aplikasi ini dimatikan karena jumlah pengguna â€¦ https://t.co/83rfGGjqHA twitter akan mati aplikasi livestreaming periscope maret aplikasi ini mati karena jumlah guna 4 
4339 Waketum Kadin Kritisi Proyeksi 4 Persen Pertumbuhan Ekonomi RI Indonesia di 2021 | IBF  https://t.co/o4V944Tc1l waketum kadin kritisi proyeksi persen tumbuh ekonomi indonesia ibf 1 
4340 Analisis Cerdas Ekonom Soal Kebangkitan Ekonomi 2021 | IBF https://t.co/3Qxw8YlvFI analisis cerdas ekonom soal bangkit ekonomi ibf 1 
4341 Google down sebanyak lima kali tahun ini. Sepanjang 2020, sang raksasa internet mengalami gangguan web parah yang â€¦ https://t.co/zk58G46w5F google down banyak lima kali tahun ini panjang sang raksasa internet alami ganggu web parah 4 
4342 Bos Amazon Jeff Bezos membiarkan alamat email-nya terbuka untuk publik. Buat apa? https://t.co/xsDsVWMqao amazon jeff bezos biar alamat email nya buka untuk publik buat apa 4 
4343 Belakangan ini bocoran Xiaomi Mi 11 santer beredar di dunia maya, dan kini rumor terbaru menyebut ponsel flagship â€¦ https://t.co/gKz9jg76rK belakang ini bocor xiaomi mi santer edar dunia maya kini rumor baru sebut ponsel flagship 4 
4344 Norman Abrahamson, salah satu sosok di balik cikal bakal jaringan nirkabel, meninggal dunia di usia 88.â€¦ https://t.co/4qk3FPskNG norman abrahamson salah satu sosok balik cikal bakal jaring nirkabel tinggal dunia usia 4 
4345 JP Morgan: 2021 Ekonomi RI Bangkit, Mungkinkah? | IBF (16/12/20) https://t.co/NeHsMeJjQY #ApaKabarIndonesia jp morgan ekonomi bangkit mungkin ibf 1 
4346 Profesi pro player esports menjadi populer belakangan ini. Tapi kalau harus memilih, mending jadi pro player atau â€¦ https://t.co/K8fmMslv7P profesi pro player esports jadi populer belakang ini tapi kalau harus pilih mending jadi pro player atau 4 
4347 Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Exxon mengalami kejatuhan dan membuat para pemegang saham frustasi hingga â€¦ https://t.co/KmZPfWFO4z untuk pertama kal dalam sejarah exxon alami jatuh buat para pegang saham frustasi hingga 1 
4348 6 Pecahan uang kertas ini telah ditarik dari peredaran. BI mengumumkan penukaran terakhir uang tersebut pada 28 Desember â€¦ 
https://t.co/VURckXQ8Lv 
cah uang kertas ini telah tarik edar bi umum tukar akhir uang sebut desember 1 
4349 Kemenko Perekonomian menyebut 81,2% alumni peserta Kartu Prakerja telah memiliki profesi baru.  â€¦ https://t.co/BeymjUxyyg kemenko ekonomi sebut alumni serta kartu prakerja telah milik profesi baru 1 
4350 Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life disetuji permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan â€¦ 
https://t.co/zOaKjhN7sD 
asuransi jiwa kresna atau kresna life disetuji mohon tunda wajib bayar utang pkpu adil 1 
4351 Kemensos menyalurkan bantuan UMKM Rp 500 ribu untuk KPM PKH Graduasi yang pernah mengisi daftar dtks(.)kemensos(.)â€¦ 
https://t.co/zNZ4jv0WOO 
kemensos salur bantu umkm rp ribu untuk kpm pkh graduasi pernah isi daftar dtks kemensos 1 
4352 Channel Front TV milik Front Pembela Islam (FPI) mendadak hilang dari YouTube. Ternyata ini alasannya. https://t.co/xygh5lZkQu channel front tv milik front bela islam fpi dadak hilang youtube nyata ini alas 4 
4353 OPPO menampilkan beberapa konsep desain teknologi baru di China International Industrial Design Expo (CIIDE) edisi â€¦ https://t.co/IA82nbqTeh oppo tampil beberapa konsep desain teknologi baru china international industrial design expo ciide 
edisi 
4 
4354 Kode nama tiga perangkat yang disinyalir merupakan lini ponsel Galaxy S21 muncul di situs TKDN Kemenperin. https://t.co/auwMEorxq4 kode nama tiga angkat sinyalir rupa lini ponsel galaxy muncul situs tkdn kemenperin 4 
4355 Pergerakan indeks masih bergantung pada hasil pengumumnan penetapan suku bunga Bank Indonesia dan Fed. https://t.co/8q9t8kTW8h gerak indeks masih gantung hasil pengumumnan tetap suku bunga bank indonesia fed 1 
4356 Memasang roof box untuk digunakan pada mobil saat liburan ke luar kota penting untuk memerhatikan batasan-batasannya â€¦ https://t.co/tRs16ZeJKh pasang roof box untuk guna mobil saat libur ke luar kota penting untuk memerhatikan batas batas 5 
4357 Snapdragon 678 resmi dirilis. Chipset penerus Snapdragon 675 ini menjanjikan ponsel kelas menengah menjadi ngebut pâ€¦ https://t.co/dcLR7cuPGt snapdragon resmi rilis chipset terus snapdragon ini janji ponsel kelas tengah jadi ngebut 4 
4358 Salah satu cara meningkatkan keselamatan anak pada kabin mobil adalah memanfaatkan fitur keamanan yang sudah tersedia â€¦ 
https://t.co/87zmRBVyXf 
salah satu cara tingkat selamat anak kabin mobil adalah manfaat fitur aman sudah sedia 5 
4359 Bank Indonesia (BI) bakal mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Desember 2020 hari ini, Kamis (17/12/2â€¦ 
https://t.co/gYMqCQR29h 
bank indonesia bi bakal umum hasil rapat dewan gubernur rdg bulan desember ini 1 
4360 Sering lupa user ID atau password untuk mengakses situs atau aplikasi tertentu ternyata lumrah terjadi, apa penyeba â€¦ https://t.co/laHZvZlsLp sering lupa user id atau password untuk akses situs atau aplikasi tentu nyata lumrah jadi apa seba 4 
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4361 Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada pasar spot pagi ini melemah tipis, Kamis (17/12/2020). https://t.co/MR9P40vRpB nilai tukar rupiah hadap dollar as pasar spot ini lemah tipis 1 
4362 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini berada di zona hijau pada awal perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) â€¦ https://t.co/asC47sDykl indeks harga saham gabung ihsg ini ada zona hijau awal dagang bursa efek indonesia bei 1 
4363 Memasang boks motor untuk touring ke luar kota perlu memerhatikan beberapa hal, karena sebenarnya dapat mengganggu â€¦ https://t.co/y8aWwzcXoP pasang boks motor untuk touring ke luar kota perlu memerhatikan beberapa hal karena benar dapat 
ganggu 
5 
4364 Pada bulan lalu BI mengumumkan bunga acuan turun 25 bps menjadi 3,75%. â€¦ https://t.co/US09Xof43f bulan lalu bi umum bunga acu turun bps jadi 1 
4365 Wapres menekankan kembali pentingnya percepatan transformasi digital pemerintah, dengan fokus 4 hal. https://t.co/lcCW54uUuh wapres tekan kembali ting cepat transformasi digital perintah dengan fokus hal 4 
4366 Serangkaian fitur Galaxy Note disebut akan hadir di ponsel lain. Lini ponsel itu pun diduga tak akan meluncur lagi â€¦ https://t.co/TLsiCMsVCB rangkai fitur galaxy note sebut akan hadir ponsel lain lini ponsel itu pun duga tidak akan luncur lagi 4 
4367 Mengganti peranti pengereman di motor harian sebenarnya tidak perlu dilakukan, malah bisa berbahaya. https://t.co/0OTSdgl0QH ganti peranti rem motor benar tidak perlu laku malah bisa bahaya 5 
4368 Sebelum memasang boks pada motor untuk keperluan touring, penting bagi pengendara untuk mengetahui aturan atau â€¦ https://t.co/vebM8wEv1v belum pasang boks motor untuk perlu touring penting bagi kendara untuk tahu atur atau 5 
4369 Mirip Hotel Kapsul, Begini Mewahnya Sleeper Bus Pertama Adiputro https://t.co/JoeXASSf7Z mirip hotel kapsul begini wah sleeper bus pertama adiputro 5 
4370 Menhub Budi Karya Pakai Mobil Listrik Buat Kendaraan Dinas, Tahun Depan Jadi 100 Unit https://t.co/4o2sSl8v3g menhub budi karya pakai mobil listrik buat kendara nas tahun depan jadi unit 5 
4371 Kalau foto 2D menurut kalian terlihat membosankan, Google Photos akan menghibur kalian dengan membuat tampilan foto â€¦ https://t.co/34YVh7fuqp kalau foto turut kalian lihat bosan google photos akan hibur kalian dengan buat tampil foto 4 
4372 Window dressing akhir tahun IHSG tertinggi sejak Januari. â€¦ https://t.co/joriFHiO8X window dressing akhir tahun ihsg tinggi sejak januari 1 
4373 Mobil Listrik Pertama Bentley Akan Dibuatkan oleh Audi https://t.co/U0Ec9AxWjT mobil listrik pertama bentley akan buat audi 5 
4374 Untuk menggelar layanan 5G dengan menggunakan frekuensi 2,3 GHz, operator seluler yang menghuni spektrum tersebut â€¦ https://t.co/upoAPZ2hKQ untuk gelar layan dengan guna frekuensi ghz operator seluler huni spektrum sebut 4 
4375 Tencent tampaknya tengah membersihkan game PUBG Mobile dari cheater, karena mereka baru-baru ini memblokir sekitar â€¦ 
https://t.co/W9K5mFWJxI 
tencent tampak tengah bersih game pubg mobile cheater karena mereka baru baru ini blokir kitar 4 
4376 Untuk itu, Microsoft 365 menjadi aplikasi yang bisa menjawab kebutuhan pribadi dan perusahaan dalam produktivitas  â€¦ https://t.co/wwdAob2M24 untuk itu microsoft jadi aplikasi bisa jawab butuh pribadi usaha dalam produktivitas 4 
4377 #VIDEO Huawei Mate 40 Pro resmi rilis di Indonesia. Banyak yang memuji spesifikasi kamera dan prosesornya, â€¦ https://t.co/5LKnc4PIVr huawei mate pro resmi rilis indonesia banyak puji spesifikasi kamera prosesor 4 
4378 Menhub Pamer Mobil Listrik Saat Sidak ke Stasiun Gambir |  https://t.co/gVYkp4es5T menhub pamer mobil listrik saat sidak ke stasiun gambir 5 
4379 Dari paten yang beredar, Apple sepertinya akan membawa fitur Touch ID dan kamera bawah layar di Apple Watch masa deâ€¦ https://t.co/9p2fpHWWP7 paten edar apple seperti akan bawa fitur touch id kamera bawah layar apple watch masa de 4 
4380 Perkenalkan Lamborghini SC20, Supercar Jalan Raya Bertenaga 760 dk https://t.co/BUr7aWCxTP kenal lamborghini sc supercar jalan raya tenaga dk 5 
4381 Vinales Curhat Andai Yamaha Kasih Motor Enak Seperti Empat Tahun Silam https://t.co/qSuxbGg2mA vinales curhat andai yamaha kasih motor enak seperti empat tahun silam 5 
4382 Whatsapp Web memudahkan penggunanya untuk mengakses WA melalui desktop. Namun, bagaimana cara agar tetap terhubung â€¦ 
https://t.co/EqkavzDML9 
whatsapp web mudah guna untuk akses wa lalu desktop namun bagaimana cara agar tetap hubung 4 
4383 Raksasa Otomotif China Pilih Thailand Sebagai Pusat Mobil Listrik ASEAN https://t.co/kYrwVN2glJ raksasa otomotif china pilih thailand bagai pusat mobil listrik ase 5 
4384 Pihak Gedung Putih dan Twitter sempat membantah aksi pembobolan terhadap akun Twitter Trump pada Oktober 2020 â€¦ https://t.co/cw3GxzNjMN pihak gedung putih twitter sempat bantah aksi bobol hadap akun twitter oktober 4 
4385 Potret Lamborghini SC20, Supercar Seksi Bertenaga 760 dk https://t.co/wUF8R4F2Vd potret lamborghini sc supercar seksi tenaga dk 5 
4386 Kendati belum diumumkan, Samsung Galaxy S21 segera hadir di Indonesia. Pasalnya handphone flagship ini sudah lolos â€¦ https://t.co/xAx4qQia7q kendati belum umum samsung galaxy segera hadir indonesia pasal handphone flagship ini sudah lolos 4 
4387 Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO) beri penghargaan bergengsi kepada BMKG.  â€¦ 
https://t.co/8Lhnf6CGsr 
organisasi meteorologi dunia atau world meteorological organization wmo beri harga gengsi kepada 
bmkg 
4 
4388 Oppo Reno5 akan hadir di Indonesia dalam waktu dekat. Ponsel ini mengandalkan desain dan warna yang trendi untuk  â€¦ https://t.co/IthDZsyYUZ oppo reno akan hadir indonesia dalam waktu dekat ponsel ini andal desain warna trendi untuk 4 
4389 Oppo Reno5 akan segera menyambangi Indonesia di awal tahun 2021. Yuk berkenalan dulu dengan ponsel berwarna unik â€¦ https://t.co/pMB8trZdSE oppo reno akan segera menyambangi indonesia awal tahun ayo kenal dulu dengan ponsel warna unik 4 
4390 Dalam acara Oppo Reno5 1st Appearance Event, PR Manager Oppo Indonesia menjelaskan sederet teknologi di balik desain â€¦ 
https://t.co/OWtVbcK7yF 
dalam acara oppo reno st appearance event pr manager oppo indonesia jelas deret teknologi balik 
desain 
4 
4391 Dengan aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk mehindari kandungan makanan yang diinginkan dengan mengidentifikan â€¦ 
https://t.co/QoKJAAgMZt 
dengan aplikasi ini dapat bantu guna untuk mehindari kandung makan ingin dengan mengidentifikan 4 
4392 Qualcomm menyambut baik kehadiran Apple M1. Kehadiran chipset berbasis ARM yang mentenagai MacBook itu memberikan â€¦ 
https://t.co/QqYdMaAuGU 
qualcomm sambut baik hadir apple hadir chipset basis arm tenaga macbook itu berik 4 
4393 Di sela acara Oppo Reno 1st Appearance Event, Oppo menjawab prediksi dan strategi tren ponsel di tahun 2021.  â€¦ https://t.co/tlkv2tXrKV sela acara oppo reno st appearance event oppo jawab prediksi strategi tren ponsel tahun 4 
4394 KPI menilai program digitalisasi televisi sebagai langkah strategis. Namun, sebelum TV digital mengudara, Ketua KPI â€¦ https://t.co/DfMgYAYBgk kpi nilai program digitalisasi televisi bagai langkah strategis namun belum tv digital udara ketua kpi 4 
4395 Tokopedia Salam kali ini berkolaborasi dengan Rumah Yatim untuk menghadirkan program Kado Akhir Tahun untuk Anak â€¦ 
https://t.co/Z1KEYSK9HJ 
tokopedia salam kali ini kolaborasi dengan rumah yatim untuk hadir program kado akhir tahun untuk 
anak 
4 
4396 Samsung membantah akan mematikan lini Galaxy Note. Seorang petinggi Samsung mengatakan mereka berencana meluncurkan â€¦ 
https://t.co/e4olGJ8QpR 
samsung bantah akan mati lini galaxy note orang tinggi samsung atak mereka rencana luncur 4 
4397 Indonesia tengah bersiap migrasi ke TV digital. Pada 2 November 2022, semua TV analog di Tanah Air akan dihentikan â€¦ https://t.co/5skkqevMBG indonesia tengah siap migrasi ke tv digital november semua tv analog tanah air akan henti 4 
4398 Sampel tanah dan batuan dari Bulan berhasil mendarat di Bumi untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade. https://t.co/fSm5DHpO2u sampel tanah batu bulan hasil darat bumi untuk pertama kal dalam lebih empat dekade 4 
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4399 Adapun negara tujuan ekspor antara lain Malaysia, Singapura, dan Filipina dengan produk fashion muslim dan pakaian â€¦ https://t.co/ZMznDOx5L1 adapun negara tuju ekspor antara lain malaysia singapura filipina dengan produk fashion muslim pakai 4 
4400 Asosiasi Televisi Swasta Indonesia tengah menyiapkan diri menyambut tren TV digital di tahun 2022. â€¦ https://t.co/5wD5iJC07n asosiasi televisi swasta indonesia tengah siap diri sambut tren tv digital tahun 4 
4401 Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi semua vendor ponsel, termasuk Oppo. Lalu bagaimana strategi mereka â€¦ https://t.co/uvhlaxLgE8 tahun rupa tahun tantang bagi semua vendor ponsel masuk oppo lalu bagaimana strategi mereka 4 
4402 Sebanyak 50 desa di Kabupaten Semarang tak terjangkau sinyal internet. Hal itu menyebabkan pembelajaran jarak jauh â€¦ https://t.co/vkjOuZlotC banyak desa kabupaten semarang tidak jangkau sinyal internet hal itu sebab pembelajaran jarak jauh 4 
4403 Oppo membagikan prediksinya tentang tren ponsel yang akan populer di tahun 2021. Seperti apa? https://t.co/KvnJN7QT7f oppo bagi prediksi tentang tren ponsel akan populer tahun seperti apa 4 
4404 Layanan video conference Zoom kembali menghapus sementara batas waktu panggilan 40 menitnya untuk pengguna gratis â€¦ https://t.co/YrnoUZYetI layan video conference zoom kembali hapus sementara batas waktu panggil menit untuk guna gratis 4 
4405 Perkembangan teknologi yang semakin berkembang tentunya sangat berdampak terhadap sektor informasi dan komunikasi. https://t.co/LJcbhKo3uD kembang teknologi makin kembang tentu sangat dampak hadap sektor informasi komunikasi 4 
4406 Dia menyinggung raksasa teknologi semacam Google, Amazon dan Tesla lebih melirik Indonesia untuk investasi. https://t.co/HvfYDI1iEk dia singgung raksasa teknologi macam google amazon tesla lebih lirik indonesia untuk investasi 4 
4407 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membocorkan bahwa penggelaran jaringan 5G diterapkan di Indonesia â€¦ 
https://t.co/q4P0IBvUNe 
menteri komunikasi informatika kominfo bocor bahwa gelar jaring terap indonesia 4 
4408 Facebook menuding Apple melakukan praktik anti-kompetitif dengan menerapkan aturan privasi baru untuk iOS 14. https://t.co/FC5EWfSlWP facebook tuding apple laku praktik anti kompetitif dengan terap atur privasi baru untuk ios 4 
4409 Sebuah startup pengembang pesawat berbahan bakar hidrogen mendapatkan dukungan dari dua konglomerat teknologi, â€¦ https://t.co/SAH2d5i9le buah startup kembang pesawat bahan bakar hidrogen dapat dukung dua konglomerat teknologi 4 
4410 Pemanfaatan teknologi digital telah dimanfaatkan oleh beberapa pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada â€¦ https://t.co/z50tTm3deA manfaat teknologi digital telah manfaat beberapa perintah desa dalam berik layan kepada 4 
4411 CEO Tesla Elon Musk akan menginstruksikan timnya untuk menyambangi Indonesia pada Januari 2021.  â€¦ https://t.co/UeIBqOFL6O ceo tesla elon musk akan instruksi untuk menyambangi indonesia januari 4 
4412 Nature Photographer of the Year 2020 mengumumkan pemenang kompetisi. Para juri memilih dari 19.547 gambar dari â€¦ https://t.co/CeFjXwQyfp nature photographer of the year umum menang kompetisi para juri pilih gambar 4 
4413 Pengembangan kendaraan listrik Indonesia dinilai menjadi solusi mengatasi tekor atau defisit neraca perdagangan  â€¦ https://t.co/vAzun1etOv kembang kendara listrik indonesia nilai jadi solusi atas tekor atau defisit neraca dagang 4 
4414 iPhone 12 resmi dirilis di Indonesia. Ponsel anyar Apple sudah sah dijual di Tanah Air. https://t.co/avWMOsfMeZ iphone resmi rilis indonesia ponsel anyar apple sudah sah jual tanah air 4 
4415 Mau ada aksi 1812, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka hijau. Namun tak lama kemudian, IHSG terjun â€¦ https://t.co/ruLxp16EzQ mau ada aksi indeks harga saham gabung ihsg ini buka hijau namun tidak lama kemudian ihsg terjun 1 
4416 Kementerian Kominfo telah mengumumkan pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz pada rentang 2360-2390 MHz yang digunakan  â€¦ 
https://t.co/6C9AM0bCKL 
menteri kominfo telah umum menang lelang frekuensi ghz rentang mhz guna 4 
4417 Telkom memiliki layanan wholesale yang bisa mendukung APJII untuk menyediakan internet di desa â€¦ https://t.co/kL3PcHOC3b telkom milik layan wholesale bisa dukung apjii untuk sedia internet desa 4 
4418 Luhut: Tesla Punya Minat Kuat Berinvestasi di Indonesia |  https://t.co/cs9AHbAQE5 luhut tesla punya minat kuat investasi indonesia 1 
4419 Investas Dorong Pemulihan Ekonomi di Jawa Tengah https://t.co/wCkoJyoPAG #MTVNAD investas dorong pulih ekonomi jawa tengah 1 
4420 Pertumbuhan Ekonomi Jateng Didorong Bangkitnya Investasi https://t.co/h4AXW714Dv  @medcom_id #MTVNAD tumbuh ekonomi jateng dorong bangkit investasi 1 
4421 Fabio Quartararo musim depan berseragam pabrikan Yamaha. Tapi rider Prancis ini tak ingin banyak pilot lain yang â€¦ https://t.co/O9g2yBxnqL fabio quartararo musim depan berseragam pabrikan yamaha tapi rider prancis ini tidak ingin banyak 
pilot lain 
5 
4422 iPhone 12 resmi dirilis di Indonesia. Kendati perilisan sama seperti iPhone 11, namun ini menjadi rekor tercepat.â€¦ https://t.co/7F6vcxmzhq iphone resmi rilis indonesia kendati rilis sama seperti iphone namun ini jadi rekor cepat 4 
4423 iPhone 12 resmi masuk Indonesia dan terdiri dari 4 varian. Pilih yang mana sebaiknya? #iPhone12 #iPhone    viaâ€¦ https://t.co/EcohIfriAl iphone resmi masuk indonesia diri varian pilih mana baik 4 
4424 Resmi! Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) atau â€¦ https://t.co/Jylq6zcVev resmi indonesia korea selatan telah menandatangani comprehensive economic partnership agreement 
cepa atau 
1 
4425 Telkomsel menjadi salah satu peserta yang lolos seleksi lelang frekuesni 2,3 GHz untuk jaringan 5G. Apa rencana Telkomsel â€¦ 
https://t.co/lUdVeviKNW 
telkomsel jadi salah satu serta lolos seleksi lelang frekuesni ghz untuk jaring apa rencana telkomsel 4 
4426 Lini iPhone 12 dihadirkan lengkap di Indonesia, baik varian warna dan kapasitas penyimpanannya â€¦ https://t.co/4RBSk37SpV lini iphone hadir lengkap indonesia baik varian warna kapasitas simpan 4 
4427 Ketua PBNU Marsudi Syuhud mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa pihaknya mendukung penuh merger bank syariah BUMN â€¦ 
https://t.co/PzjNKlojIo 
ketua pbnu marsudi syuhud atak ada sejumlah alas apa pihak dukung penuh bank syariah bumn 1 
4428 Bagi Indonesia, perjanjian IK-CEPA memberikan banyak peluang dari sisi perdagangan karena daya beli masyarakat Korea â€¦ https://t.co/mo0bYi5SX7 bagi indonesia janji ik cepa berik banyak luang sisi dagang karena daya beli masyarakat korea 1 
4429 iPhone 12 hadir langsung lengkap dalam empat varian di Indonesia. Empat model tersebut adalah iPhone 12, iPhone 12 â€¦ https://t.co/GoUZZVwJc0 iphone hadir langsung lengkap dalam empat varian indonesia empat model sebut adalah iphone iphone 4 
4430 Pergi berlibur bersama keluarga atau pulang kampung di akhir tahun menggunakan mobil bertransmisi matik lebih nyaman â€¦ https://t.co/y0YuhLEPPx pergi libur sama keluarga atau pulang kampung akhir tahun guna mobil transmisi matik lebih nyaman 5 
4431 Perbedaan tipe mobil yang dikendarai berpengaruh terhadap cara berkendara, dan pengemudi mobil manual lebih agresif â€¦ https://t.co/t0kUSSp6qX beda tipe mobil kendara pengaruh hadap cara kendara kemudi mobil manual lebih agresif 5 
4432 Sebanyak 31 persen UMKM mengaku promosi yang dilakukan tidak membawa hasil optimal. https://t.co/e0ZzEsyGh8 banyak persen umkm mengaku promosi laku tidak bawa hasil optimal 1 
4433 Sebagian menggunakan mobil, ada pula yang menaiki motor. https://t.co/LyAi4pkk5o bagi guna mobil ada pula naik motor 5 
4434 Richard Li disebut berada di balik Bridgetown Holdings, perusahaan investasi asal Hong Kong yang dikabarkan sedangâ€¦ https://t.co/EWS7yCgLpR richard sebut ada balik bridgetown holdings usaha investasi asal hong kong kabar sedang 4 
4435 IK-CEPA menunjukkan semakin eratnya hubungan dagang antar kedua negara https://t.co/IAAXHrVdmO ik cepa tunjuk makin erat hubung dagang antar dua negara 1 
4436 Mobil transmisi matik terparkir lama sebaiknya transmisi pada posisi P dan tidak perlu mengaktifkan rem tangan atau â€¦ https://t.co/jZz3Rpw5bA mobil transmisi matik parkir lama baik transmisi posisi tidak perlu aktif rem tang atau 5 
4437 PlayStation Store, Xbox dan Steam menawarkan opsi pengembalian dana bagi pembeli Cyberpunk 2077 yang tak mau  â€¦ https://t.co/ywX8coYTh7 playstation store xbox steam menawarkan opsi kembali dana bagi beli cyberpunk tidak mau 4 
4438 Bukan UMKM namanya jika tidak punya segudang ide untuk melakukan promosi berbiaya murah. https://t.co/FNbMSQS387 bukan umkm nama jika tidak punya gudang ide untuk laku promosi biaya murah 1 
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4439 Minyak rem juga perlu diganti secara rutin dalam periode tertentu untuk menjaga agar sistem pengereman tetap bekerja â€¦ https://t.co/iFzILHkNnP minyak rem juga perlu ganti cara rutin dalam periode tentu untuk jaga agar sistem rem tetap kerja 5 
4440 Toyota Sudah Rilis 13 Model Baru di Indonesia Sepanjang 2020 https://t.co/mfctcSreGg toyota sudah rilis model baru indonesia panjang 5 
4441 #FOTO Wahana antariksa milik China telah sampai ke Bumi dengan membawa sampel tanah Bulan. Berikut momen pendaratan â€¦ 
https://t.co/tLYhx2NvZ5 
wahana antariksa milik china telah sampai ke bumi dengan bawa sampel tanah bulan ikut momen darat 4 
4442 Mobil Listrik Pertama Subaru Pakai Platform Toyota https://t.co/9rNl7DumkM mobil listrik pertama subaru pakai platform toyota 5 
4443 Google dan Qualcomm berkolaborasi untuk memastikan kehadiran update OS Android selama empat tahun sejak ponsel â€¦ https://t.co/7TGQ4AeIQ0 google qualcomm kolaborasi untuk mastik hadir update os android lama empat tahun sejak ponsel 4 
4444 Pengamat telekomunikasi menilai hanya mengandalkan frekuensi 2,3 GHz untuk menggelar layanan 5G dinilai tidak akan â€¦ https://t.co/wLs9rZ74Pn amat telekomunikasi nilai hanya andal frekuensi ghz untuk gelar layan nilai tidak akan 4 
4445 Sony menarik game Cyberpunk 2077 dari PlayStation Store. Mereka juga menawarkan refund penuh untuk pemain yang â€¦ https://t.co/eyG4C4urgk sony tarik game cyberpunk playstation store mereka juga menawarkan refund penuh untuk main 4 
4446 XL Axiata memastikan kesiapan jaringan milikinya menghadapi lonjakan trafik di semua layanan pada momen Hari Natal â€¦ 
https://t.co/qDVAmWiG0G 
xl axiata mastik siap jaring milik hadap lonjak trafik semua layan momen natal 4 
4447 Google Chromecast yang baru, nama resminya Chomecast with Google TV, bakal kedatangan aplikasi Apple TV. Menarik! https://t.co/sgP78aZi6T google chromecast baru nama resmi chomecast with google tv bakal datang aplikasi apple tv tarik 4 
4448 Foto : Lamborghini memperkenalkan supercar terbarunya, SC20. Ini penampakan mobil bertenaga 760 dk itu.â€¦ https://t.co/aaL71FOaOX foto lamborghini kenal supercar baru sc ini tampak mobil tenaga dk itu 5 
4449 Keluar Asap Putih dari Knalpot Mobil? Ini Penyebab dan Solusinya https://t.co/CPnuTx7Gj4 keluar asap putih knalpot mobil ini sebab solusi 5 
4450 Nokia Akhirnya Luncurkan Laptop Pertama Kalinya, Purebook X14 | Tech Minute https://t.co/pdSawYbKNF nokia akhir luncur laptop pertama kal purebook tech minute 4 
4451 Sejumlah pecahan rupiah ini masih bisa ditukarkan ke Bank Indonesia (BI) hingga 28 Desember 2020 mendatang. â€¦ https://t.co/O5VRWvEYhk sejumlah cah rupiah ini masih bisa tukar ke bank indonesia bi hingga desember datang 1 
4452 Baru-baru ini, WhatsApp mengonfirmasi bahwa pihaknya bakal menghentikan dukungan platform layanan perpesanannya â€¦ https://t.co/Q1xFrRRTWt baru baru ini whatsapp konfirmasi bahwa pihak bakal henti dukung platform layan pesan 4 
4453 #FOTO Apple resmi menghadirkan ponsel barunya ke Indonesia. Ada iPhone 12 dan iPhone 12 Pro yang sama-sama menggoda â€¦ 
https://t.co/l1veKlRC8l 
apple resmi hadir ponsel baru ke indonesia ada iphone iphone pro sama sama goda 4 
4454 Kerja sama ini menghasilkan sistem Vivo ZEISS Co-engineered Imaging System yang akan ditampilkan dalam flagship â€¦ https://t.co/7ikeBsJ6CL kerja sama ini hasil sistem vivo zeiss co engineered imaging system akan tampil dalam flagship 4 
4455 Untuk mendapatkan hunian ini, konsumen perlu merogoh kocek untuk uang muka (down payment) atau DP sebesar Rp 6 juta. https://t.co/AiTO5wk0VO untuk dapat huni ini konsumen perlu rogoh kocek untuk uang muka down payment atau dp besar rp 
juta 
1 
4456 Usai dinyatakan menang lelang frekuensi 2,3 GHz, Telkomsel mengungkapkan rencana besar terhadap frekuensi 5G ini. â€¦ https://t.co/IuLQJ3WhxY selesai nyata menang lelang frekuensi ghz telkomsel ungkap rencana besar hadap frekuensi ini 4 
4457 Tensi Bunga Kredit Masih Tinggi, HIPMI Gandeng Inkoppol Bantu UMKM |  https://t.co/00CJo7ZYHM tensi bunga kredit masih tinggi hipmi gandeng inkoppol bantu umkm 1 
4458 Empat orang saksi kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster dicegah untuk bepergian ke luar negeri, â€¦ https://t.co/Mdr3wDLlaf empat orang saksi kasus duga suap kait izin ekspor benih lobster cegah untuk pergi ke luar neger 1 
4459 Luca Marini Masuk MotoGP, Rossi: Kadang Dia Bisa Lebih Cepat dari Saya https://t.co/P0Y4M9WfiF luca marini masuk motogp rossi kadang dia bisa lebih cepat saya 5 
4460 Kemendag manargetkan ekspor non migas bisa mencapai 180 miliar dollar pada 2021. https://t.co/K1wiKbWbkh kemendag manargetkan ekspor non migas bisa capai miliar dollar 1 
4461 Ganteng Bak Mobil Balap, Ini Potret Toyota Vios GR Sport https://t.co/Qde1WLBsmy ganteng bak mobil balap ini potret toyota vios gr sport 5 
4462 Penyaluran Kredit Masih Terpuruk, BI Dorong Penurunan Bunga Bank |  https://t.co/Idom5sLKtM salur kredit masih puruk bi dorong turun bunga bank 1 
4463 RT @kompasiana: Jelang Era TV Digital, Jangan Lupakan Jasa Pendiri LPS Analog Lokal https://t.co/nSMRvwTEVi jelang era tv digital jangan lupa jasa diri lps analog lokal 4 
4464 Twitter akan menghapus lencana terverifikasi centang biru dari akun yang sudah tidak aktif dan tidak lengkap. â€¦ https://t.co/rk3rAqn7xD twitter akan hapus lencana verifikasi centang biru akun sudah tidak aktif tidak lengkap 4 
4465 Selain Telkomsel, Smartfren dan Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) juga mendapatkan spektrum di lelang frekuensi â€¦ https://t.co/lQL5cRCYL3 selain telkomsel smartfren hutchison indonesia tri indonesia juga dapat spektrum lelang frekuensi 4 
4466 Para pengguna Instagram dan Facebook Messenger di Eropa melaporkan tidak bisa menggunakan beberapa fungsi di dua â€¦ https://t.co/aD9ePfdr1u para guna instagram facebook messenger eropa lapor tidak bisa guna beberapa fungsi dua 4 
4467 RT @kompasiana: Google Nomor 1, Bukan Satu-satunya https://t.co/nkE4EZMjW0 google nomor bukan satu satu 4 
4468 Streaming film adalah salah satu yang bisa dilakukan saat mengisi waktu luang di rumah, terlebih saat ini masih â€¦ https://t.co/zolfncOFIB streaming film adalah salah satu bisa laku saat isi waktu luang rumah lebih saat ini masih 4 
4469 Facebook dilaporkan akan segera memulai mengirimkan pemberitahuan kepada penggunanya yang kerap berbagi atau like â€¦ https://t.co/qG4gHBoRxn facebook lapor akan segera mulai kirim pemberitahuan kepada guna kerap bagi atau like 4 
4470 Singapura sedang menyelidiki klaim yang menyebutkan aplikasi Muslim Pro telah menjual data lokasi penggunanya kepada â€¦ 
https://t.co/YVNiJM6zxV 
singapura sedang selidik sebut aplikasi muslim pro telah jual data lokasi guna kepada 4 
4471 Twitter membeberkan kebijakan baru untuk proses verifikasi akun yang akan segera dibuka. Kebijakan ini akan berlaku â€¦ https://t.co/ny7KLY33bC twitter beber bijak baru untuk proses verifikasi akun akan segera buka bijak ini akan berlaku 4 
4472 Kini, saatnya kita mengevaluasi kondisi keuangan di tahun 2020 sebagai acuan dalam membuat perencanaan keuangan â€¦ https://t.co/ynyeC0uS0q kini saat kita evaluasi kondisi uang tahun bagai acu dalam buat rencana uang 1 
4473 Microsoft ikut menjadi korban serangan massal hacker asal Rusia. Sebelumnya beberapa badan pemerintahan AS turut â€¦ https://t.co/EugWbZHEN0 microsoft ikut jadi korban rang massal hacker asal rusia belum beberapa badan perintah as turut 4 
4474 Indonesia akan mulai mencicipi jaringan 5G pada 2021. Walau begitu, Indonesia masih punya PR memeratakan akses internet â€¦ 
https://t.co/GgSjrueUOl 
indonesia akan mulai cicip jaring walau begitu indonesia masih punya pr perata akses internet 4 
4475 Jokowi menyebut teknologi komunikasi berkembang pesat hingga menghubungkan ke seluruh pelosok negeri.  â€¦ https://t.co/Gw9DAYDnZf sebut teknologi komunikasi kembang pesat hingga hubung ke seluruh pelosok neger 4 
4476 PUBG Mobile menjadi game paling cuan di tahun 2020 berdasarkan data Sensor Tower. Berapa banyak pendapatan mereka dâ€¦ https://t.co/4tJRj8OwjV pubg mobile jadi game paling cuan tahun dasar data sensor tower berapa banyak dapat mereka 4 
4477 Gojek meraih dua penghargaan dari Twitter. Pertama, Gojek menjadi salah satu brand yang paling banyak dibicarakan â€¦ https://t.co/6ASsOoEyHM gojek raih dua harga twitter pertama gojek jadi salah satu brand paling banyak bicara 4 
4478 iBox Indonesia menggelar launching iPhone 12 di Jakarta secara virtual. Ada aktivitas menarik yang digelar iBox â€¦ https://t.co/3g2OhGlxoN ibox indonesia gelar launching iphone jakarta cara virtual ada aktivitas tarik gelar ibox 4 
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4479 WhatsApp tidak bisa lagi digunakan di beberapa HP Android dan iPhone mulai tahun 2021.â€¦ https://t.co/8ifJWwaRV0 whatsapp tidak bisa lagi guna beberapa hp android iphone mulai tahun 4 
4480 Ada banyak momen yang bikin kamu tersadar kalau waktu berjalan begitu cepat. Ini dia di antaranya. https://t.co/1ehWtEgjNA ada banyak momen bikin kamu sadar kalau waktu jalan begitu cepat ini dia antara 4 
4481 Cyberpunk 2077 banyak disebut sebagai video game paling dinantikan pada tahun 2020 ini. Akan tetapi peluncurannya â€¦ https://t.co/YySIEY5TKJ cyberpunk banyak sebut bagai video game paling nanti tahun ini akan tetapi luncur 4 
4482 Alexa Dell adalah putri Michael Dell, pemilik raksasa komputer Dell dan salah satu orang terkaya di dunia. â€¦ https://t.co/j23RlyOYCI alexa dell adalah putri michael dell milik raksasa komputer dell salah satu orang kaya dunia 4 
4483 Wisata Malam Bersama Corolla Hybrid di Kota Lama Semarang https://t.co/beO1GMCScs wisata sama corolla hybrid kota lama semarang 5 
4484 Insttagram baru saja mengumumkan dua fitur baru sebagai upaya untuk membantu memerangi berita-berita misinformasi tâ€¦ https://t.co/cYmDBNefmE instagram baru saja umum dua fitur baru bagai upaya untuk bantu merang berita berita misinformasi 4 
4485 DJI, raksasa pembuat drone yang berbasis di China, menjadi korban baru dalam perang dagang dengan Amerika Serikat. https://t.co/hWf8YpAbE2 dji raksasa buat drone basis china jadi korban baru dalam perang dagang dengan amerika serikat 4 
4486 Pemerintah memberikan PMN APBN lewat BUMN Indonesia Financial Group (IFG) untuk menyelamatkan Jiwasraya. https://t.co/WNrulgjVx9 perintah berik pmn apbn lewat bumn indonesia financial group ifg untuk selamat jiwasraya 1 
4487 Meningkatnya permintaan dalam industri pariwisata oleh masyarakat juga akan menggerakkan ekonomi di destinasi wisata â€¦ 
https://t.co/jJ3xWGX3OR 
tingkat minta dalam industri pariwisata masyarakat juga akan gerak ekonomi destinasi wisata 1 
4488 Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ingin lebih banyak investasi dari investor China â€¦ https://t.co/sfE8yhFq3l menko bidang maritim investasi luhut binsar pandjaitan ingin lebih banyak investasi investor china 1 
4489 RT @kompasiana: Bagaimana Menghadapi Hidup Tanpa Google dan YouTube? https://t.co/YuQ0oqbb7c bagaimana hadap hidup tanpa google youtube 4 
4490 Pemerintah China menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen pada 2021. https://t.co/S5M7oBZwJW perintah china target tumbuh ekonomi kitar persen 1 
4491 Melakukan penggantian oli mesin mobil memang sebaiknya mengikuti petunjuk dari pabrikan, tetapi durasi kerja mesin â€¦ https://t.co/JyJUGNG8xv laku ganti oli mesin mobil memang baik ikut tunjuk pabrikan tetapi durasi kerja mesin 1 
4492 "InvestorÂ China misalnya sudah berinvestasi di beberapa proyek dan masih akan menanamkan modalnya di kawasan Danau â€¦ 
https://t.co/GnVzCpcAY6 
investor china misal sudah investasi beberapa proyek masih akan tanam modal kawasan danau 1 
4493 Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto mengungkap bahwa UMKMâ€¦ 
https://t.co/4aZ2zzfn7K 
staf ahli menteri bidang hubung antar lembaga menteri koperasi ukm luhur pradjarto ungkap bahwa 
umkm 
4 
4494 Karena terlambat latihan demi mencari PS5, tentara di AS diturunkan pangkatnya. Seperti apa ceritanya? https://t.co/2LwsyJjIZp karena lambat latih demi cari ps tentara as turun pangkat seperti apa cerita 4 
4495 Cara Perbaiki Aki Basah Mati Total https://t.co/WLBLRIM2zO cara baik aki basah mati total 5 
4496 RT @kompasiana: Google Down? Kenapa Takut? https://t.co/T5FyUeoHbg google down kenapa takut 4 
4497 Mau Modifikasi Mobil Klasik? Ini Persiapannya https://t.co/xeeRAtMnb7 mau modifikasi mobil klasik ini siap 5 
4498 Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) merilis film pendek berjudul Winter Clash, yang digarap Timo Tjahjanto (Timobros) â€¦ https://t.co/iinoHWDRJX mobile legends bang bang mlbb rilis film pendek judul winter clash garap timo tjahjanto timobros 4 
4499 MotoGP Le Mans menjadi seri di mana banyak pebalap yang terjatuh karena bergesernya jadwal penyelenggaraan. https://t.co/qNzk2H7D0Y motogp le mans jadi seri mana banyak balap jatuh karena geser jadwal selenggara 5 
4500 "Faktor ekonomi, itu memang juga ada pengaruhnya, namun tidak semua artis dari faktor ekonomi, tapi gaya hidup," â€¦ https://t.co/Yp2dFylgGu faktor ekonomi itu memang juga ada pengaruh namun tidak semua artis faktor ekonomi tapi gaya hidup 1 
4501 Meski bisa dilakukan siapapun, tapi jumper mobil tidak bisa asal-asalan, tetap ada tata caranya. https://t.co/pmG4gBvb8e meski bisa laku siapa tapi jumper mobil tidak bisa asal asal tetap ada tata cara 5 
4502 Melihat perkembangan zaman dan teknologi, samsung meluncurkan The Sero TV yang seperti smartphone yang memiliki layar â€¦ 
https://t.co/wfjsmlU2ID 
lihat kembang zaman teknologi samsung luncur the sero tv seperti smartphone milik layar 4 
4503 Muhammadiyah berencana menarik seluruh dananya dari bank syariah BUMN. Tapi kenapa ya?  #Muhammadiyah  https://t.co/gDhW1goc3n muhammadiyah rencana tarik seluruh dana bank syariah bumn tapi kenapa ya 1 
4504 KTM Siap Tampung Tim Valentino Rossi di MotoGP https://t.co/GrRlxpuudT ktm siap tampung valentino rossi motogp 5 
4505 Muhammadiyah berencana menarik seluruh dananya dari Bank Syariah BUMN. Berapa total jumlahnya? https://t.co/LrqMFSzKVo muhammadiyah rencana tarik seluruh dana bank syariah bumn berapa total jumlah 1 
4506 Lebih dari 99% Tiket Perjalanan di Stasiun Senen Terjual Jelang Libur Panjang |  https://t.co/OYp5kuYij1 lebih tiket jalan stasiun senin jual jelang libur panjang 1 
4507 RT @kompasiana: Apa yang Terjadi Jika Artificial Intelligence Mampu Deteksi Ras Manusia? https://t.co/CNuQZ7Dnit apa jadi jika artificial intelligence mampu deteksi ras manusia 4 
4508 Modifikasi mobil dapat membuat mobil tahun berapapun terlihat keren. Tidak sedikit mobil-mobil tua dimodifikasi â€¦ https://t.co/YS4A7xX1WP modifikasi mobil dapat buat mobil tahun apa lihat keren tidak sedikit mobil mobil tua modifikasi 5 
4509 Google Stadia sekarang tersedia untuk perangkat iOS dalam versi beta. Cara mengakses layanannya pun terbilang mudah â€¦ https://t.co/2teZHyYMI3 google stadia sekarang sedia untuk angkat ios dalam versi beta cara akses layan pun bilang mudah 4 
4510 Ledakan non-nuklir terbesar di dunia menghancurkan di pelabuhan Beirut memperburuk kondisi ekonomi di Lebanon https://t.co/rUj8QA6aFc ledak non nuklir besar dunia hancur labuh beirut buruk kondisi ekonomi lebanon 1 
4511 Motor Listrik China Ini Mirip Honda Super Cub https://t.co/ovHvp8PZir motor listrik china ini mirip honda super cub 5 
4512 Jepang Alami Badai Salju, 1.000 Mobil Terjebak di Jalan Tol https://t.co/5y0H9DpFEV jepang alami badai salju mobil jebak jalan tol 5 
4513 Pemerintah Aceh menyebut lembaga jasa keuangan belum mampu mengangkat ekonomi masyarakat warganya. https://t.co/egkDgS3LHi perintah aceh sebut lembaga jasa uang belum mampu angkat ekonomi masyarakat warga 1 
4514 Pemerintah telah menetapkan bahwa tahun 2021 akan jadi peresmian penggelaran layanan 5G di Indonesia. Hanya saja, pâ€¦ https://t.co/5eKr24ZnhJ perintah telah tetap bahwa tahun akan jadi resmi gelar layan indonesia hanya saja 4 
4515 Chip M1 di laptop teranyar Apple ternyata memiliki kinerja sangat berbeda dari chip ARM Qualcomm yang dirancang  â€¦ https://t.co/Bya2uljbQ2 chip laptop anyar apple nyata milik kinerja sangat beda chip arm qualcomm rancang 4 
4516 Kini game Cyberpunk 2077 di toko game digital Microsoft disertakan peringatan label tentang potensi adanya bug masa â€¦ https://t.co/UqHdASBHPr kini game cyberpunk toko game digital microsoft serta ingat label tentang potensi ada bug masa 4 
4517 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat selama sepekan atau periode 14-18 Desember 2020, perdagangan di pasar modal â€¦ https://t.co/wyQRpDQUnd bursa efek indonesia bei catat lama pekan atau periode desember dagang pasar modal 1 
4518 Qualcomm baru saja memperlihatkan performa Snapdragon 888 5G Mobile Platform melalui rangkaian uji coba benchmark â€¦ 
https://t.co/1TnpwhOmgL 
qualcomm baru saja lihat performa snapdragon mobile platform lalu rangkai uji coba benchmark 4 
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4519 Main game, bisa menjadi prestasi. Game FIFA di Playstation menawarkan kompetisi dunia berhadiah puluhan juta rupiah â€¦ https://t.co/jElOBFde1d main game bisa jadi prestasi game fifa playstation menawarkan kompetisi dunia hadiah puluh juta 
rupiah 
4 
4520 Indonesia berambisi menggelar jaringan 5G tahun 2021. Kementerian Kominfo mengimbau agar para operator bersiap-siap â€¦ https://t.co/D6navu0TF3 indonesia ambisi gelar jaring tahun menteri kominfo imbau agar para operator siap siap 4 
4521 Telkom mengaku siap berkolaborasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk menyebarkan â€¦ https://t.co/lmlFAJJd5v telkom mengaku siap kolaborasi dengan asosiasi selenggara jasa internet indonesia apjii untuk sebar 4 
4522 Pemerintah Amerika Serikat tengah menghadapi serangan siber skala besar dan canggih. Hacker asal Rusia pun dituding â€¦ https://t.co/codOKdEUrx perintah amerika serikat tengah hadap rang siber skala besar canggih hacker asal rusia pun tuding 4 
4523 Lagi-lagi, tim ilmuwan internasional melaporkan bahwa mereka menerima sinyal radio dari planet yang sangat jauh https://t.co/zcLsW9R79G lagi lagi ilmuwan internasional lapor bahwa mereka terima sinyal radio planet sangat jauh 4 
4524 NASA ingin mengirimkan robot anjing untuk menjelajahi Mars. Robot ini akan jauh lebih lincah dibandingkan rover Mars â€¦ https://t.co/V9O2PeuYJ6 nasa ingin kirim robot anjing untuk jelajah mars robot ini akan jauh lebih lincah banding rover mars 4 
4525 OPPO memasukkan konsep estetika artistik dan teknologi tinggi ke dalam produk anyarnya ini. https://t.co/2jKKRyhGDd oppo masuk konsep estetika artistik teknologi tinggi ke dalam produk anyar ini 4 
4526 Nah kabar baiknya menurut laporan dari WABetaInfo, pada WhatsApp versi beta terbaru untuk deskto dan web akan â€¦ https://t.co/ktRfLAqg6E nah kabar baik turut lapor wabetainfo whatsapp versi beta baru untuk deskto web akan 4 
4527 Setelah membeli kartu Telkomsel, Anda harus registrasi terlebih dahulu. Bagaimana registrasi kartu Telkomsel? https://t.co/WKDfzS5tvM setelah beli kartu telkomsel anda harus registrasi lebih dahulu bagaimana registrasi kartu telkomsel 4 
4528 Sudah memutuskan untuk membeli PS5, atau anda masih bimbang antara PS5 atau merakit PC game? https://t.co/9ygfYo7XVJ sudah putus untuk beli ps atau anda masih bimbang antara ps atau rakit pc game 4 
4529 Google punya fasilitas menarik untuk pegawainya yang berdomisili di Amerika Serikat, yaitu tes polymerase chain real â€¦ https://t.co/C9NXnIvFMM google punya fasilitas tarik untuk gawai domisili amerika serikat yaitu tes polymerase chain real 4 
4530 Bank Indonesia (BI) mengingatkan masyarakat yang masih memiliki uang rupiah tahun emisi 1968, 1975 dan 1977 untuk â€¦ https://t.co/KNRd3SOxkW bank indonesia bi ingat masyarakat masih milik uang rupiah tahun emisi untuk 1 
4531 Mulai tahun 2021, WhatsApp tidak akan bisa digunakan baik Android maupun iOS lawas. https://t.co/dINsUrIfrm mulai tahun whatsapp tidak akan bisa guna baik android maupun ios lawas 4 
4532 Sebanyak 6 pecahan uang rupiah yakni tahun emisi 1968, 1975 dan 1977 tak laku lagi tahun depan. Empat pecahan uang â€¦ https://t.co/y0DW0uvh2Z banyak cah uang rupiah yakni tahun emisi tidak laku lagi tahun depan empat cah uang 1 
4533 Cara Mengetahui Instagram Kita Disadap Orang atau Tidak | Tech Minute https://t.co/tvRXGjMQ7z cara tahu instagram kita sadap orang atau tidak tech minute 4 
4534 Bossman Mardigu mengatakan bahwa Indonesia tidak bergantung pada teknologi asing â€¦ https://t.co/02PRQOuO2p bossman mardigu atak bahwa indonesia tidak gantung teknologi asing 4 
4535 Henry Cavill, pemeran Superman di Man of Steel, mau mengganti kartu grafis di PC-nya itu. Kartu grafis pilihannya â€¦ https://t.co/bEGIqVRjJq henry cavill peran superman man of steel mau ganti kartu grafis pc nya itu kartu grafis pilih 4 
4536 Microsoft disebut tengah mendesain prosesor berbasis ARM yang kabarnya bakal dipakai di perangkat Surface yang akan â€¦ https://t.co/YHeG9aulzU microsoft sebut tengah desain prosesor basis arm kabar bakal pakai angkat surface akan 4 
4537 RT @kompasiana: Jalankan UMKM Untuk Membentuk Keluarga Tangguh https://t.co/1LbFFtkpYj jalan umkm untuk bentuk keluarga tangguh 1 
4538 Investor ritel ramai-ramai menolak rencana Kemenkeu mengenakan bea materai Rp 10.000 atau bea meterai Rp 10.000 â€¦ https://t.co/QAoyJ7rCxK investor ritel ramai ramai tolak rencana kemenkeu enak bea materai rp atau bea meterai rp 1 
4539 Hitachi Vantara mengekspansi lini produk seri E yang terdiri dari solusi penyimpanan all-flash, lini produk baru â€¦ https://t.co/oLKgxwjEUL hitachi vantara ekspansi lini produk seri diri solusi simpan all flash lini produk baru 4 
4540 Ada kampanye media sosial untuk melawan toxic masculinity dengan tagar #FightTheStigma dan #UNMUTE. Ini dia isinya.â€¦ 
https://t.co/ukwmpejNnx 
ada kampanye media sosial untuk lawan toxic masculinity dengan tagar ini dia isi 4 
4541 Selama 2020, Xiaomi tancap gas di Indonesia dengan merilis bermacam produk dari berbagai kategori. Tak cuma ponsel,â€¦ https://t.co/3ulvZkb7aD lama xiaomi tancap gas indonesia dengan rilis macam produk bagai kategori tidak cuma ponsel 4 
4542 Berlomba-lomba ilmuwan menciptakan suatu inovasi. Namun tak semua berujung sesuai tujuan awal penelitian mereka. â€¦ https://t.co/htoZmUVWTs lomba lomba ilmuwan cipta suatu inovasi namun tidak semua ujung suai tuju awal teliti mereka 4 
4543 iPhone 12 series resmi hadir di Indonesia dalam empat varian, baiknya pilih yang mana? Nah ini rekomendasi dari â€¦ https://t.co/XJCNy1rxqS iphone series resmi hadir indonesia dalam empat varian baik pilih mana nah ini rekomendasi 4 
4544 WhatsApp menambahkan sejumlah fitur untuk mendukung fungsi apikasinya, mulai dari penghemat memori hingga pesan â€¦ https://t.co/Cd91zzjVLE whatsapp tambah sejumlah fitur untuk dukung fungsi apikasinya mulai hemat memori hingga pesan 4 
4545 Empat pecahan uang rupiah kertas lainnya akan menyusul tak laku. Batas penukarannya hingga 2025. â€¦ https://t.co/LVW8ZATRvm empat cah uang rupiah kertas lain akan susul tidak laku batas tukar hingga 1 
4546 Mobile photography dan videography akhir-akhir ini menjadi sebuah hal yang sudah menjamur di masyarakat. https://t.co/TQLHZNwjzz mobile photography videography akhir akhir ini jadi buah hal sudah jamur masyarakat 4 
4547 Anak-anak penuh dengan kreativitas. Makanya tidak heran kalau mereka juga berpotensi jadi seorang penemu! Seperti â€¦ https://t.co/yDmBR4YySH anak anak penuh dengan kreativitas makanya tidak heran kalau mereka juga potensi jadi orang penemu 
seperti 
4 
4548 Canon kembali menghadirkan generasi terbaru printer ink tank atau tangki tinta isi ulang. Jajaran printer ini menjadi â€¦ https://t.co/ALeDbgwdPA canon kembali hadir generasi baru printer ink tank atau tangki tinta isi ulang jajar printer ini jadi 4 
4549 Dengan fitur ini, pengguna akan mendapatkan rekomendasi produk yang kurang lebih sesuai dengan barang yang sedang â€¦ https://t.co/49GnPqi9v4 dengan fitur ini guna akan dapat rekomendasi produk kurang lebih suai dengan barang sedang 4 
4550 Startup Akurat Satu memperkuat portofolio kecanggihan teknologi biometerik yang diusungnya. â€¦ https://t.co/fXHB0jJrul startup akurat satu kuat portofolio canggih teknologi biometerik usung 4 
4551 PT IDE DEF GHI meluncurkan aplikasi mobile bernama QuickQRIS. Apa keunggulannya? https://t.co/8bgYnYSEwj pt ide def ghi luncur aplikasi mobile nama quickqris apa unggul 4 
4552 Enam pecahan uang rupiah tahun emisi 1968, 1975 dan 1977 tak berlaku tahun depan. Masyarakat bisa menukarkan uang â€¦ https://t.co/9qbkkCF4w1 enam cah uang rupiah tahun emisi tidak berlaku tahun depan masyarakat bisa tukar uang 1 
4553 Situs foto Boredpanda menantang para penggunanya untuk menggambar seekor anjing dengan tangan non dominan alias tanâ€¦ 
https://t.co/MXw9EBuD2c 
situs foto boredpanda tantang para guna untuk gambar ekor anjing dengan tang non dominan alias tan 4 
4554 RT @kompasiana: Pasar Desa Bagian Berdayakan Potensi UMKM https://t.co/xK9jmRd5kt pasar desa bagi daya potensi umkm 1 
4555 Pada tanggal 21 Desember 2020 nanti, dua planet raksasa Jupiter dan Saturnus bakal berkonjungsi. Keduanya bakal â€¦ https://t.co/v9rp6B4bX8 tanggal desember nanti dua planet raksasa jupiter saturnus bakal konjungsi dua bakal 4 
4556 Muhammadiyah berencana menarik seluruh dananya dari Bank Syariah BUMN. Berapa jumlahnya? @detikfinance https://t.co/Iducspu0Om muhammadiyah rencana tarik seluruh dana bank syariah bumn berapa jumlah 1 
4557 NASA merilis 30 gambar Hubble yang baru diproses, menampilkan galaksi, gugus bintang, dan nebula. Kita dapat melihat â€¦ https://t.co/pAeHNiYA7h nasa rilis gambar hubble baru proses tampil galaksi gugus bintang nebula kita dapat lihat 4 
4558 Hari ini, dua planet raksasa Jupiter dan Saturnus bakal berkonjungsi. Keduanya bakal terlihat bersatu dan terlihat â€¦ https://t.co/lnXD75Fh18 ini dua planet raksasa jupiter saturnus bakal konjungsi dua bakal lihat satu lihat 4 
4559 Ada banyak game Google Doodle yang bisa dimainkan secara gratis. Nah, apa saja game Google Doodle populer 2020 yang â€¦ 
https://t.co/BNcnN9RZYj 
ada banyak game google doodle bisa main cara gratis nah apa saja game google doodle populer 4 
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4560 IndoXXI dan Layarkaca21 telah ditutup. Tapi jangan khawatir, karena ada link rekomendasi film terbaik yang bisa â€¦ https://t.co/OHCsE1hvQr indoxxi layarkaca telah tutup tapi jangan khawatir karena ada link rekomendasi film baik bisa 4 
4561 Menurut Ma'ruf, Integritas lemah akan mengakibatkan menurunnya daya saing dan investasi, serta meningkatnya kemiskinan â€¦ 
https://t.co/59qBPTPYAv 
turut ma ruf integritas lemah akan akibat turun daya saing investasi serta tingkat miskin 1 
4562 Vivo Y51 dibekali dengan tiga kamera belakang dan satu kamera depan yang dibekali dengan berbagai fitur fotografi.â€¦ https://t.co/ENMaLE2ZUu vivo bekal dengan tiga kamera belakang satu kamera depan bekal dengan bagai fitur fotografi 4 
4563 Simak penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia. https://t.co/cXCtJpbKZh simak penawaran bunga deposito ban dihimpun pusat informasi pasar uang pipu bank indonesia 1 
4564 #FOTO NASA merilis 30 gambar Hubble yang baru diproses, menampilkan galaksi, gugus bintang, dan nebula.  â€¦ https://t.co/52CXv8TmdO nasa rilis gambar hubble baru proses tampil galaksi gugus bintang nebula 4 
4565 Qualcomm memamerkan hasil benchmark AnTuTu untuk chip teratasnya, Snapdragon 888. Skornya ternyata masih di bawah â€¦ 
https://t.co/Jp0NHiwSLA 
qualcomm pamer hasil benchmark antutu untuk chip atas snapdragon skor nyata masih bawah 4 
4566 Tahun Depan Whatsapp Dekstop Bisa Telepon dan Video Call | Tech Minute https://t.co/Z9NPn6ZbGE tahun depan whatsapp dekstop bisa telepon video call tech minute 4 
4567 Qualcomm mengungkap hasil benchmark Snapdragon 888. Sayangnya chip yang akan dipakai flagship Android ini belum â€¦ https://t.co/HdtAPB9iMu qualcomm ungkap hasil benchmark snapdragon sayang chip akan pakai flagship android ini belum 4 
4568 BTN ingin berkontribusi pada pembiayaan properti ramah lingkungan yang masih terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan â€¦ 
https://t.co/QEoNc1zod8 
btn ingin kontribusi biaya properti ramah lingkung masih jangkau untuk masyarakat berpenghasilan 1 
4569 Spotify kini telah tersedia di Epic Games Store hal ini dinilai sebagai ambisi pengembang game Epic untuk ekspansi â€¦ https://t.co/zktYLYMW6K spotify kini telah sedia epic games store hal ini nilai bagai ambisi kembang game epic untuk ekspansi 4 
4570 Produsen pesawat Lockheed Martin Corp setuju untuk mengakuisisi produsen mesin roket Aerojet Rocketdyne Holdings â€¦ https://t.co/coQlXGhN2I produsen pesawat lockheed martin corp tuju untuk akuisisi produsen mesin roket aerojet rocketdyne 
holdings 
4 
4571 Alibaba buka suara atas teknologi sistem pengenalan wajah yang mereka gunakan untuk mengidentifikasi etnis tertentu â€¦ https://t.co/28oMUsH8Bn alibaba buka suara atas teknologi sistem kenal wajah mereka guna untuk identifikasi etnis tentu 4 
4572 Bintang Natal atau Star of Bethlehem rupanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Berikut menurut para ahli: https://t.co/WXul7NHU5V bintang natal atau star of bethlehem rupa bisa jelas cara ilmiah ikut turut para ahli 4 
4573 Telkomsel mendukung produktivitas mitra driver Gojek melalui Paket Swadaya Telkomsel dengan penawaran yang semakin â€¦ 
https://t.co/QA60auyKoy 
telkomsel dukung produktivitas mitra driver gojek lalu paket swadaya telkomsel dengan penawaran 
makin 
4 
4574 Digitalisasi penyiaran yg kini digencarkan pemerintah melalui KPI, tidak sekedar menjadi momentum alih teknologi. â€¦ https://t.co/ZSO2rajZZo digitalisasi siar yg kini gencar perintah lalu kpi tidak sekedar jadi momentum alih teknologi 4 
4575 Melonjaknya transaksi belanja online rupanya dimanfaatkan oleh hacker. Aksi kejahatan tersebut dikenal dengan istilah â€¦ https://t.co/JmCU87uPDp lonjak transaksi belanja online rupa manfaat hacker aksi jahat sebut kenal dengan istilah 4 
4576 Muncul spekulasi bahwa Sony akan segera mematikan PS4 Pro. Saat ini stok konsol tersebut telah habis di situs â€¦ https://t.co/9mGFmWMcut muncul spekulasi bahwa sony akan segera mati ps pro saat ini stok konsol sebut telah habis situs 4 
4577 Serangan siber menargetkan semua pihak. Data Center Jabar pun tidak ketinggalan jadi tujuan serangan. Diskominfo â€¦ https://t.co/4I8SKkk7uz rang siber target semua pihak data center jabar pun tidak tinggal jadi tuju rang diskominfo 4 
4578 Beberapa handphone tidak bisa mengakses WhatsApp mulai tahun depan. Berikut daftarnya, buruan ganti sebelum telat.â€¦ https://t.co/SSMxnJUMtH beberapa handphone tidak bisa akses whatsapp mulai tahun depan ikut daftar buru ganti belum telat 4 
4579 Beberapa waktu lalu Oppo memperkenalkan Reno5 dan Reno5 Pro di China. Sayangnya Reno5 Pro dipastikan tak mendarat â€¦ 
https://t.co/KbMpmcCwII 
beberapa waktu lalu oppo kenal reno reno pro china sayang reno pro pasti tidak darat 4 
4580 Game Cyberpunk 2077 seharusnya jadi hits tahun ini seetelah lama dinanti-nantikan tapi malah gagal. https://t.co/r4YBLSUH3N game cyberpunk harus jadi hits tahun ini seetelah lama nanti nanti tapi malah gagal 4 
4581 Apple telah mengumumkan bahwa pihaknya akan menutup sementara beberapa tokonya di California karena lonjakan kasus â€¦ 
https://t.co/FPrOK3sdQX 
apple telah umum bahwa pihak akan tutup sementara beberapa toko california karena lonjak kasus 4 
4582 Peristiwa alam berupa Konjungsi Jupiter-Saturnus bisa dinikmati dari pukul 18.30 WIB sampai puncaknya pada 22 Desember â€¦ 
https://t.co/KvNOj6CE9K 
peristiwa alam upa konjungsi jupiter saturnus bisa nikmat pukul sampai puncak desember 4 
4583 Perbaikan ekonomi tahun depan sangat bergantung pada pemulihan konsumsi dalam negeri yang merupakan penopang perekonomian â€¦ 
https://t.co/gdZwxQ3vuL 
baik ekonomi tahun depan sangat gantung pulih konsumsi dalam neger rupa topang ekonomi 1 
4584 Selain smartband Mi Band 5, Xiaomi sekarang juga punya smartwatch Mi Watch dan Mi Watch Lite.  â€¦ https://t.co/I8JuujHYBq selain smartband mi band xiaomi sekarang juga punya smartwatch mi watch mi watch lite 4 
4585 Ada 5 fitur WhatsApp terbaik di 2020. Berbagai fitur baru ditambahkan WhatsApp â€¦ https://t.co/6YF591T1c1 ada fitur whatsapp baik bagai fitur baru tambah whatsapp 4 
4586 Empat pecahan uang rupiah ini akan menyusul 6 pecahan yang tak berlaku di akhir tahun ini yang merupakan tahun â€¦ https://t.co/l0ABb69KzJ empat cah uang rupiah ini akan susul cah tidak berlaku akhir tahun ini rupa tahun 1 
4587 Spesifikasi lengkap dan harga Samsung Galaxy S21 Ultra terkuak. Seperti apa bocorannya? https://t.co/Ow96Gq1FWy spesifikasi lengkap harga samsung galaxy ultra kuak seperti apa bocor 4 
4588 Daya tarik dunia pasar modal rasanya semakin besar. Jumlah investor terus bertambah, bukan hanya masyarakat pada â€¦ https://t.co/ojNRf1fJkz daya tarik dunia pasar modal rasa makin besar jumlah investor terus tambah bukan hanya masyarakat 1 
4589 Beredar info pembagian kuota internet gratis hingga 50GB dari berbagai operator dengan batas pendaftaran sampai 31 â€¦ https://t.co/Q3NXuRyUKi edar info bagi kuota internet gratis hingga gb bagai operator dengan batas daftar sampai 4 
4590 Tim Cook menegaskan bahwa Facebook masih bisa melacak pengguna. Hanya saja, pada iOS 14 hal tersebut membutuhkan izin â€¦ 
https://t.co/wauTzGhY4v 
cook tegas bahwa facebook masih bisa lacak guna hanya saja ios hal sebut butuh izin 4 
4591 Kritikan Jack Ma pada sistem finansial dan perbankan China yang dianggap ketinggalan zaman membuat regulator China â€¦ https://t.co/gobKI5jfRy kritik jack ma sistem finansial ban china anggap tinggal zaman buat regulator china 4 
4592 KPK menyatakan telah menyita Rp 16 miliar dan 5 mobil terkait kasus suap ekspor benih lobster (benur) eks Menteri â€¦ https://t.co/gRQ0tbAFqD kpk satak telah sita rp miliar mobil kait kasus suap ekspor benih lobster benur menteri 1 
4593 Jokowi: Proyek Ini Mempunyai Peran Penting Dalam Peningkatan Perekonomian Nasional | Economy Talk https://t.co/BLegMUreYm proyek ini punya peran penting dalam tingkat ekonomi nasional economy talk 1 
4594 Bank Indonesia Perkirakan Inflasi di Bulan Desember Sebesar 0,36% | Economy Talk https://t.co/UWjpOsMFzZ bank indonesia kira inflasi bulan desember besar economy talk 1 
4595 Jelang Natal Dan Tahun Baru, Harga Telur Meroket Jadi Rp28.000 Per Kilogram https://t.co/l9VxPLKs0P jelang natal tahun baru harga telur roket jadi rp per kilogram 1 
4596 Untuk kedua kalinya dalam dua bulan, Apple memberikan sanksi kepada salah satu rekanannya untuk memproduksi iPhone. https://t.co/LcbAPTAvp7 untuk dua kal dalam dua bulan apple berik sanksi kepada salah satu rekan untuk produksi iphone 4 
4597 Selama masa libur panjang Natal dan tahun baru, BTN memproyeksikan ada kebutuhan dana kas sebesar Rp 1,42 triliun â€¦ https://t.co/NtTE3cC0gr lama masa libur panjang natal tahun baru btn proyeksi ada butuh dana kas besar rp triliun 1 
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4598 Kegiatan ekonomi diyakini akan kembali bergeliat di 2021 secara bertahap, sehingga penyaluran kredit pun akan â€¦ https://t.co/VxOo3j0RLM giat ekonomi yakin akan kembali geliat cara tahap sehingga salur kredit pun akan 1 
4599 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan besaran harga minyak mentah dan lifting minyak dan gas di dalam â€¦ https://t.co/osn1GKRGl3 menteri uang sri mulyani indrawati beber besaran harga minyak mentah lifting minyak gas dalam 1 
4600 RT @kompasiana: Kembali Eksisnya Kamera Analog https://t.co/SawSkihoYy kembali eksisnya kamera analog 4 
4601 Pada 2020 SMARTIESTM Indonesia, MMA SMARTIESTM Award memberi penghargaan ke Gojek sebagai salah satu perusahaan â€¦ 
https://t.co/ZriruknuDJ 
smartiestm indonesia mma smartiestm award beri harga ke gojek bagai salah satu usaha 4 
4602 Yasonna Laoly makin yakin layanan publik yang berintegritas dengan memanfaatkan teknologi informasi bisa terwujud. https://t.co/Dzd6v5zuXW yasonna laoly makin yakin layan publik integritas dengan manfaat teknologi informasi bisa wujud 4 
4603 Ponsel terbaru dari jajaran Y Series vivo ini akan menangkap setiap kejadian pada momen istimewa tersebut. https://t.co/BGdW1XOg6X ponsel baru jajar series vivo ini akan tangkap tiap jadi momen istimewa sebut 4 
4604 Pengembangan teknologi jaringan berbasis broadband di Indonesia akan memasuki babak baru. Inovasi terus dikejar â€¦ https://t.co/rqmDpYi8wm kembang teknologi jaring basis broadband indonesia akan masuk babak baru inovasi terus kejar 4 
4605 Soundcore menghadirkan perangkat true wireless stereo (TWS) bernama Liberty 2 Pro.   https://t.co/E3mHfYF2SR soundcore hadir angkat true wireless stereo tws nama liberty pro 4 
4606 UNPAD, UMN, dan ITB menjadi pemenang Huawei ICT Competition tingkat Nasional 2020. Mereka bersiap mewakili Indonesia â€¦ 
https://t.co/X64b1jRAPv 
unpad umn itb jadi menang huawei ict competition tingkat nasional mereka siap wakil indonesia 4 
4607 Para pembuat perangkat elektronik mulai dari smartphone, TV, mobil, hingga laptop â€¦ https://t.co/RyJzSJqcnJ para buat angkat elektronik mulai smartphone tv mobil hingga laptop 4 
4608 Game Cyberpunk 2077 seharusnya jadi hits tahun ini akan tetapi banyaknya bug khususnya di versi konsol, membuatnya â€¦ https://t.co/zbmJFRewSo game cyberpunk harus jadi hits tahun ini akan tetapi banyak bug khusus versi konsol buat 4 
4609 PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2020 memunculkan drama.â€¦ https://t.co/yVhphlzLkZ pubg mobile global championship pmgc muncul drama 4 
4610 Spotify telah mengonfirmasi bahwa layanan streaming musiknya akan diluncurkan di Korea Selatan pada paruh pertama â€¦ https://t.co/0lk6K2CgUn spotify telah konfirmasi bahwa layan streaming musik akan luncur korea selatan paruh pertama 4 
4611 Para astronom dan lembaga antariksa NASA kebingungan mengapa mereka tidak dapat mendeteksi sebuah Lubang Hitam â€¦ https://t.co/7t1mvWJlT7 para astronom lembaga antariksa nasa bingung apa mereka tidak dapat deteksi buah lubang hitam 4 
4612 Epic Games membagikan satu game misterius setiap harinya sampai 31 Desember mendatang. Bocoran daftar game yang akan â€¦ 
https://t.co/JFTCCxkjhT 
epic games bagi satu game misterius tiap sampai desember datang bocor daftar game akan 4 
4613 Saat ini smartphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi saja, melainkan juga untuk menunjang gaya hidup. https://t.co/594frHVg4x saat ini smartphone tidak hanya guna bagai alat komunikasi saja lain juga untuk tunjang gaya hidup 4 
4614 Berikut adalah beberapa tokoh teknologi yang membuat kehebohan sepanjang tahun ini. https://t.co/KvLkKiCVCr ikut adalah beberapa tokoh teknologi buat heboh panjang tahun ini 4 
4615 Fasilitas tersebut dibangun Telkom dengan melibatkan anak usahanya, Telkom Akses. https://t.co/hc9tv8PEwA fasilitas sebut bangun telkom dengan libat anak usaha telkom akses 4 
4616 Kominfo membocorkan bahwa penggelaran jaringan 5G dilakukan tahun 2021. Sementara itu, masih ada 12.548 desa dan â€¦ https://t.co/RscKa9o0YE kominfo bocor bahwa gelar jaring laku tahun sementara itu masih ada desa 4 
4617 Harga turun! Harga logam mulia atau emas Antam hari ini turun Rp 6.000. Mau beli emas? Jadi segini nih harganya.â€¦ https://t.co/0kIZFsdKs9 harga turun harga logam mulia atau emas antam ini turun rp mau beli emas jadi segini nih harga 1 
4618 Setahap demi setahap, Huawei mengembangkan tampilan khas Harmony OS yang berbeda dengan Android. https://t.co/Hj65gEBYVN tahap demi tahap huawei kembang tampil khas harmony os beda dengan android 4 
4619 Para investor dibuat heboh dengan adanya kebijakan baru mengenai bea materai Ro 10 ribu untuk transaksi surat â€¦ https://t.co/TyNCVqyQBt para investor buat heboh dengan ada bijak baru kena bea materai ro ribu untuk transaksi surat 1 
4620 Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi global tahun ini diproyeksi akan mengalami kontraksi sebesar 4 persen â€¦ https://t.co/3G3CjIlqp3 sri mulyani atak tumbuh ekonomi global tahun ini proyeksi akan alami kontraksi besar persen 1 
4621 Anies mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jakarta minus 8,23 persen pada triwulan kedua dan minus 3,82 persen pada â€¦ https://t.co/qSKUWw6Mi9 anies atak tumbuh ekonomi jakarta minus persen triwulan dua minus persen 1 
4622 Airlangga Hartarto mengungkapkan, 2021 merupakan tahun yang penuh peluang karena diproyeksi perekonomian bakal pulih â€¦ 
https://t.co/Jvv9M4rqBo 
airlangga hartarto ungkap rupa tahun penuh luang karena proyeksi ekonomi bakal pulih 1 
4623 Sementara 2020 ekonomi Indonesia diproyeksikan mengalami kontraksi di level -1,5 persen hingga 2,2 persen. https://t.co/cK2px8lPej sementara ekonomi indonesia proyeksi alami kontraksi level persen hingga persen 1 
4624 Untuk mempermudah proses migrasi TV analog ke digital, pemerintah melalui Kementerian Kominfo akan membagikan  â€¦ https://t.co/U1GAVuLCbJ untuk mudah proses migrasi tv analog ke digital perintah lalu menteri kominfo akan bagi 4 
4625 Jangan ganti warna lampu sein motor dengan yang lebih redup atau bukan warna kuning, bikin bingung pengguna jalan â€¦ https://t.co/jgdrJouWtt jangan ganti warna lampu sein motor dengan lebih redup atau bukan warna kuning bikin bingung guna 
jalan 
1 
4626 Lewat video berdurasi hampir lima menit, Random Stuff 2 melakukan review singkat pada Galaxy S21 Plus. https://t.co/FvrGS20K89 lewat video durasi hampir lima menit random stuff laku review singkat galaxy plus 4 
4627 Bank Syariah Indonesia dinilai sudah sesuai dengan tuntutan zaman dan merupakan kebijakan strategis pemerintah. https://t.co/pxOdWCpmy2 bank syariah indonesia nilai sudah suai dengan tuntut zaman rupa bijak strategis perintah 1 
4628 Google sepakat membuka layanan komputasi awan atau cloud computing di Arab Saudi melalui kesepakatan â€¦ https://t.co/ztfu4MlTVp google sepakat buka layan komputasi awan atau cloud computing arab saudi lalu sepakat 4 
4629 Pertumbuhan kredit pada 2021 lebih didorong oleh kepercayaan pasar kepada kondisi ekonomi yang mulai membaik. https://t.co/Pd3H8fCsbK tumbuh kredit lebih dorong percaya pasar kepada kondisi ekonomi mulai baik 1 
4630 Petugas Musnahkan Sejumlah Barang Impor Ilegal di Batam Senilai Rp 12 Milyar |ttps://t.co/WTVfHItzLo tugas musnah sejumlah barang impor ilegal batam nilai rp milyar ttps co wtvfhitzlo 1 
4631 Penerimaan pajak loyo, laju ekonomi bisa minus 2,2%.  â€¦ https://t.co/ITKJKfr2AU terima pajak loyo laju ekonomi bisa minus 1 
4632 Jelang akhir tahun, ada kabar terkait grup Indosat dan Tri. Induk mereka konon sedang membicarakan merger. #Indosatâ€¦ https://t.co/jtjZXXZGfz jelang akhir tahun ada kabar kait grup indosat tri induk mereka konon sedang bicara 4 
4633 Instagram di iOS kini telah mendukung format gambar terbaru dari Apple. Format gambar ini dinamai ProRaw.â€¦ https://t.co/sEIO5DfJJB instagram ios kini telah dukung format gambar baru apple format gambar ini nama proraw 4 
4634 Pemilik waralaba James Bond telah bekerja sama dengan bank investasi Morgan Stanley dan LionTree LLC untuk memulai â€¦ https://t.co/hPN7Q17S5S milik waralaba james bond telah kerja sama dengan bank investasi morgan stanley liontree llc untuk 
mulai 
1 
4635 Peneliti di Citizen Lab menemukan bukti peretasan terhadap lusinan smartphone milik jurnalis yang disusupi spyware â€¦ https://t.co/n63EXPxATE teliti citizen lab temu bukti retas hadap lusin smartphone milik jurnalis susup spyware 4 
4636 Video dan voice call akan menjadi fitur WhatsApp terbaru untuk web yang dikenalkan pada 2021. Untuk video call saat â€¦ https://t.co/9PaRZWKjy7 video voice call akan jadi fitur whatsapp baru untuk web kenal untuk video call saat 4 
4637 Ekonomi RI Masih Kontraksi, 2020 Pertumbuhan Ekonomi Kisaran -1,7% Hingga -2,2% | Economy Talk  https://t.co/WVCtpOFpjg ekonomi masih kontraksi tumbuh ekonomi kisar hingga economy talk 1 
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4638 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini menggelar dialog dari hati ke hati dengan para supermom pejuang ekonnomi â€¦ 
https://t.co/VAhgUocRts 
menteri uang sri mulyani indrawati ini gelar dialog hati ke hati dengan para supermom juang ekonnomi 1 
4639 Penerimaan Pajak 2020 Anjlok Dan Masih Jauh Dari Target | Economy Talk  https://t.co/UkJRDGwFR8 terima pajak anjlok masih jauh target economy talk 1 
4640 Strategi BI Dukung Pemulihan Ekonomi,Jaga Stabilitas Rupiah &amp; Suku Bunga Rendah | Economy Talk  https://t.co/mbPZYd9AbL strategi bi dukung pulih ekonomi jaga stabilitas rupiah amp suku bunga rendah economy talk 1 
4641 Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya optimistis perekonomian Indonesia bisa segera pulih setelah terdampak â€¦ https://t.co/gSjqddWaSC presiden joko widodo atak optimistis ekonomi indonesia bisa segera pulih setelah dampak 1 
4642 2020 menjadi tahun yang sulit untuk beragam sektor ekonomi, salah satunya adalah industri hiburan. Ini film-film â€¦ https://t.co/2G4IZKOYox jadi tahun sulit untuk agam sektor ekonomi salah satu adalah industri hibur ini film film 1 
4643 Dalam setahun terakhir, Spotify melihat adanya peningkatan akses musik dari konsol game sebesar hampir 55%. https://t.co/PXow0fug3J dalam tahun akhir spotify lihat ada tingkat akses musik konsol game besar hampir 4 
4644 Bagaimana rencana Muhammadiyah mau tarik dana dari Bank Syariah Indonesia, yang adalah hasil merger bank-bank syariah â€¦ 
https://t.co/GXaZE8EfaX 
bagaimana rencana muhammadiyah mau tarik dana bank syariah indonesia adalah hasil bank bank 
syariah 
1 
4645 Mulai 2021, Smartphone Ini Tidak Bisa Pakai Whatsapp Lagi | Tech Minute tvOne https://t.co/e3s7PHjVs4 mulai smartphone ini tidak bisa pakai whatsapp lagi tech minute 4 
4646 Anggaran tersebut tertuang dalam Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan besaran Rp 350.332.264.769. https://t.co/FosxEV9W50 anggar sebut tuang dalam sub giat publikasi dokumentasi dewan dengan besaran rp 1 
4647 Deputi bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menilai perekonomian Indonesia bisa tumbuh sebesar 5 persen â€¦ 
https://t.co/mRZfkcUwVV 
deputi bidang ekonomi bappenas amalia adininggar widyasanti nilai ekonomi indonesia bisa tumbuh 
besar persen 
1 
4648 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan besarnya peningkatan anggaran infrastruktur pada tahun 2020 â€¦ 
https://t.co/VK9dzDGBgf 
menteri uang sri mulyani indrawati jelas alas besar tingkat anggar infrastruktur tahun 1 
4649 Serangan siber ganas dan berskala besar SolarWinds tak cuma menyerang pemerintah Amerika Serikat, melainkan juga â€¦ https://t.co/r3TkMR4dhT rang siber ganas skala besar solarwinds tidak cuma serang perintah amerika serikat lain juga 4 
4650 Pada bulan Mei lalu Facebook menghapus Instagram Lite di Google Play Store Kini aplikasi versi mini ini secara resmi â€¦ https://t.co/Gfq1LiKjgi bulan mei lalu facebook hapus instagram lite google play store kini aplikasi versi mini ini cara resmi 4 
4651 OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit Perbankan | Economy Talk https://t.co/Wet8zSYGIw ojk panjang restrukturisasi kredit ban economy talk 1 
4652 Ada kalanya beberapa hal dapat membuat game yang tadinya lag dimainkan menjadi lebih lancar. Apa saja? https://t.co/QD0j663PkX ada kala beberapa hal dapat buat game tadi lag main jadi lebih lancar apa saja 4 
4653 Salah satu scam canggih yang mulai menyebar di minggu ketiga Desember 2020 melalui email adalah scam yang mengincar â€¦ 
https://t.co/yBBcB2PNuF 
salah satu scam canggih mulai sebar tiga desember lalu email adalah scam incar 4 
4654 OnePlus memamerkan ponsel OnePlus 8T Concept yang bisa berubah warna. Seperti apa wujudnya? https://t.co/4jo2hKdTus oneplus pamer ponsel oneplus concept bisa ubah warna seperti apa wujud 4 
4655 Sebuah laporan baru dari Counterpoint Research mengungkapkan bahwa iPhone 12 menjadi smartphone 5G terlaris di dunia â€¦ 
https://t.co/RsoMUtUhhj 
buah lapor baru counterpoint research ungkap bahwa iphone jadi smartphone laris dunia 4 
4656 Genshin Impact akan mengalami maintenance selama lima jam untuk persiapan menyambut update 1.2. Kapan jadwal maintenant â€¦ 
https://t.co/ElkzxqAA7f 
genshin impact akan alami maintenance lama lima jam untuk siap sambut update kapan jadwal 
maintenant 
4 
4657 Keinginan Xiaomi untuk menjadi pertama yang merilis ponsel Snapdragon 888 begitu menggebu. Karenanya dipilihlah â€¦ https://t.co/oYsMUwEBzz ingin xiaomi untuk jadi pertama rilis ponsel snapdragon begitu gebu karena pilih 4 
4658 Ada beberapa hal yang menyebabkan WhatsApp Web tidak bisa dibuka. Ketahui penyebab dan cara mengatasinya. https://t.co/bHOvT6y0wf ada beberapa hal sebab whatsapp web tidak bisa buka tahu sebab cara atas 4 
4659 Absennya Pro series pada Reno5 sesungguhnya juga pernah dilakukan OPPO pada Reno generasi kedua, yakni pada Reno2. https://t.co/9BDrj2ScaJ absen pro series reno sungguh juga pernah laku oppo reno generasi dua yakni reno 4 
4660 Menurut Kominfo, 5G tahap awal di Indonesia bakal menggunakan frekuensi 2300 Mhz. Bagaimana peluang frekuensi lainnya â€¦ 
https://t.co/3LNayyhiVC 
turut kominfo tahap awal indonesia bakal guna frekuensi mhz bagaimana luang frekuensi lain 4 
4661 Satu lagi model Reno5 misterius dengan kode nomor perangkat CPH2145 yang terdaftar di situs SDPPI Kemenkominfo  â€¦ https://t.co/4CwaEGVNEy satu lagi model reno misterius dengan kode nomor angkat cph daftar situs sdppi kemenkominfo 4 
4662 Dengan kamera HP yang semakin canggih, penggunaan flash untuk fotografi nampaknya sudah mulai berkurang. Atau tidak â€¦ https://t.co/cPFkGFL4lu dengan kamera hp makin canggih guna flash untuk fotografi nampaknya sudah mulai kurang atau tidak 4 
4663 Pembentukan holding pembiayaan UMKM diharapkan bisa disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah. https://t.co/DuisykdIfT bentuk holding biaya umkm harap bisa sosialisasi dengan baik perintah 1 
4664 Jangan sampai tertipu 'Cyberpunk 2077 Mobile' yang beredar di internet. Game palsu ini ternyata isinya ransomware! https://t.co/jTfCcedfOf jangan sampai tipu cyberpunk mobile edar internet game palsu ini nyata isi ransomware 4 
4665 Diam-diam, Instagram menambahkan fitur baru ke Instagram Story, yakni photobooth dan multi capture. Bagaimana cara â€¦ https://t.co/jUH2Lh777l diam diam instagram tambah fitur baru ke instagram story yakni photobooth multi capture bagaimana 
cara 
4 
4666 Bank Indonesia (BI) melaporkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia mencatat penurunan kewajiban neto â€¦ https://t.co/Ep3XgEoQsf bank indonesia bi lapor posisi investasi internasional pi indonesia catat turun wajib neto 1 
4667 Indosat dan Tri dikabarkan mau merger. Begini fakta-fakta seputar kabar tersebut. #Indosat #Tri   via @detikfinance https://t.co/7LCawjHaFg indosat tri kabar mau begini putar kabar sebut 4 
4668 Dengan kamera HP yang semakin canggih, penggunaan flash untuk fotografi nampaknya sudah mulai berkurang --  â€¦ https://t.co/usv6yN6C7H dengan kamera hp makin canggih guna flash untuk fotografi nampaknya sudah mulai kurang 4 
4669 Dengan barang produksi yang mampu bersaing di dunia internasional, Lutfi menyebut, perekonomian nasional dapat kembali â€¦ https://t.co/tcnbKsvn3Z dengan barang produksi mampu saing dunia internasional lutfi sebut ekonomi nasional dapat kembali 1 
4670 BTR menduduki peringkat ke-2 dalam klasemen akhir PUBG Mobile Global Championship (PMGC) babak League, dan mereka â€¦ 
https://t.co/YZmW3B1PsR 
btr duduk peringkat ke dalam klasemen akhir pubg mobile global championship pmgc babak league 
mereka 
4 
4671 Yuk siapkan dirimu lebih baik lagi dengan dukungan smartphone Vivo yang kece untuk berbagai aktivitas.  â€¦ https://t.co/231puc6Mwn ayo siap lebih baik lagi dengan dukung smartphone vivo kece untuk bagai aktivitas 4 
4672 Sederet aplikasi yang hampir sama atau seperti 'tiruan' TikTok di India  â€¦ https://t.co/O4FyE4OuzX deret aplikasi hampir sama atau seperti tiru tiktok india 4 
4673 BNI Syariah kembali ditunjuk sebagai Bank Penyalur KPR Sejahtera Syariah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan â€¦ https://t.co/QWoKk3rpjD bni syariah kembali tunjuk bagai bank salur kpr sejahtera syariah fasilitas likuiditas biaya rumah 1 
4674 Operator seluler XL Axiata berkomitmen akan menggelar layanan 5G di Indonesia. Terbaru, XL telah melakukan uji coba â€¦ https://t.co/8IeQ0EA42z operator seluler xl axiata komitmen akan gelar layan indonesia baru xl telah laku uji coba 4 
4675 ESTIM sebagai perusahaan yang menawarkan solusi untuk Tata Kelola TI dipilih sebagai salah satu nominator yang inovasi â€¦ https://t.co/3aRbvfZexJ estim bagai usaha menawarkan solusi untuk tata kelola pilih bagai salah satu nominator inovasi 4 
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4676 Xiaomi mengumumkan akan merilis smartphone terbaru di India pada 5 Januari 2021. Ponsel ini mengusung kamera utama â€¦ https://t.co/oq7gTrNPWg xiaomi umum akan rilis smartphone baru india januari ponsel ini usung kamera utama 4 
4677 Platform pembelajaran Indonesia Digital School (INDISCH) meraih penghargaan di ajang Top Digital Awards 2020. https://t.co/tF2R8y9NT9 platform pembelajaran indonesia digital school indisch raih harga ajang top digital awards 4 
4678 Target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Perpres 72 tahun 2020 mencapai Rp 1.198,82 trilliun. https://t.co/6AhqEOvPjl target terima pajak tetap dalam pres tahun capai rp trilliun 1 
4679 Dengan teknologi Dynamic Spectrum Sharing (DSS) 4G/5G XL dapat memanfaatkan spektrum yang sama untuk menggelar layar â€¦ 
https://t.co/K1qCqUpPjp 
dengan teknologi dynamic spectrum sharing dss xl dapat manfaat spektrum sama untuk gelar layar 4 
4680 Kerugian tersebut baru terhadap penerimaan cukai dan belum secara total ke penerimaan negara. https://t.co/juRUYJg7Gy rugi sebut baru hadap terima cukai belum cara total ke terima negara 1 
4681 Hutchison 3 Indonesia (Tri) dan Indosat Ooredoo dikabarkan akan melakukan merger. Terkait isu itu, Wakil Direktur â€¦ https://t.co/0BRmVlEE4O hutchison indonesia tri indosat ooredoo kabar akan laku kait isu itu wakil direktur 4 
4682 Pemerintahan Joe Biden akan segera menjalankan akun Twitter resmi untuk Gedung Putih. Namun akun tersebut tidak akan â€¦ https://t.co/ic1JdSaRFM perintah joe biden akan segera jalan akun twitter resmi untuk gedung putih namun akun sebut tidak 
akan 
4 
4683 "Tinggal mereka membuktikan kemampuannya membantu Pak Jokowi memulihkan ekonomi," kata Faisol. https://t.co/3zccxvwBST tinggal mereka bukti mampu bantu pak pulih ekonomi kata faisol 1 
4684 Studi terbaru menunjukkan galaksi Bima Sakti berisi peradaban alien, meskipun ada kemungkinan kuat sebagian besar â€¦ https://t.co/ulQqZRVr50 studi baru tunjuk galaksi bima sakti isi adab alien meski ada mungkin kuat bagi besar 4 
4685 XL Axiata sudah memulai uji coba Dynamic Spectrum Sharing (DSS) untuk pengimplementasian layanan 5G di kawasan  â€¦ https://t.co/XWO9bnIXTV xl axiata sudah mulai uji coba dynamic spectrum sharing dss untuk implementasi layan kawasan 4 
4686 The Sero resmi mendarat di Indonesia. Ini adalah televisi unik Samsung yang mampu merotasi layar sehingga menawarkan â€¦ https://t.co/N8D94Aoxaq the sero resmi darat indonesia ini adalah televisi unik samsung mampu rotasi layar sehingga 
menawarkan 
4 
4687 Tombol shutter dianggap menjadi fitur kuno pada kamera-kamera tradisional saat ini, Canon pun dikabarkan akan  â€¦ https://t.co/wHyHgFHsX3 tombol shutter anggap jadi fitur kuno kamera kamera tradisional saat ini canon pun kabar akan 4 
4688 Meski tersingkir dari lelang frekuensi 2,3 GHz atau frekuensi 5G, XL tetap berkomitmen untuk menggelar layanan 5G  â€¦ https://t.co/Oz9ZMqOAnw meski singkir lelang frekuensi ghz atau frekuensi xl tetap komitmen untuk gelar layan 4 
4689 Pemerintah memutuskan menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 12,5 persen pada 2021. https://t.co/i2cqKJyf7S perintah putus naik cukai hasil tembakau cht rata rata persen 1 
4690 Salah satu genre game yang digandrungi adalah game Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). Ini dia sejarahnya. https://t.co/HWqL3J31Jt salah satu genre game gandrung adalah game multiplayer online battle arena moba ini dia jarah 4 
4691 Taufik yakin, Sandi mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. https://t.co/4k4AgVFwb9 taufik yakin sandi mampu gerak sektor pariwisata ekonomi kreatif indonesia 1 
4692 Dynabook merilis produk baru bernama Portege X30W-J, yang merupakan laptop konvertibel 13 inch dengan sertifikasi â€¦ https://t.co/yoaslpNxIN dynabook rilis produk baru nama portege xw rupa laptop konvertibel inch dengan sertifikasi 4 
4693 Di balik bermacam masalah yang melanda Cyberpunk 2077, game besutan CD Projekt Red tersebut ternyata sudah  â€¦ https://t.co/BzPBgh79eL balik macam masalah landa cyberpunk game besut cd projekt red sebut nyata sudah 4 
4694 Seorang fotografer bernama Jason De Freitas berhasil mengabadikan ISS yang melintas di antara Jupiter dan Saturnusâ€¦ https://t.co/fmlEIaCaVz orang fotografer nama jason de freitas hasil abadi iss lintas antara jupiter saturnus 4 
4695 Ketum Apindo: 2021 akan Jadi Tahun yang Sangat Bagus Mengakselerasi Investasi Kita |  https://t.co/v7SG3covUN tum apindo akan jadi tahun sangat bagus akselerasi investasi kita 1 
4696 Investasi lewat LPI, Deputi Kemenko: Kita Optimis tapi Tetap Hati-hati! |  https://t.co/pyUJKOJaEe investasi lewat lpi deputi kemenko kita optimis tapi tetap hati hati 1 
4697 3 tersangka kasus korupsi ekspor benih lobster (benur) tiba secara hampir bersamaan di gedung Komisi Pemberantasan â€¦ https://t.co/1K2UilqaiK sangka kasus korupsi ekspor benih lobster benur tiba cara hampir sama gedung komisi berantas 1 
4698 [FULL] Outlook Ekonomi 2021: Prospek Dan Tantangan Investasi | https://t.co/89ryrYirXp full outlook ekonomi prospek tantang investasi 1 
4699 Samsung menyebar undangan acara untuk awal 2021 mendatang. Apakah acara peluncuran smartphone? https://t.co/JqVK5X9LzR samsung sebar undang acara untuk awal datang apakah acara luncur smartphone 4 
4700 Mirip dengan Discord, Telegram kini mempunyai fitur group voice chat. Fitur ini dapat menjadi wadah tempat pengguna â€¦ https://t.co/bcBOahUpNI mirip dengan discord telegram kini punya fitur group voice chat fitur ini dapat jadi wadah tempat guna 4 
4701 Exynos 2100 yang bakal mentenagai Galaxy S21 rupanya sekuat Snapdragon 888. Namun chip ini masih kalah dari Apple  â€¦ 
https://t.co/DgX7mVLPRu 
exynos bakal tenaga galaxy rupa kuat snapdragon namun chip ini masih kalah apple 4 
4702 Jawara kontes Ocean Photography Awards 2020 telah diumumkan. Tentu saja karya mereka tidak mengecewakan, karena  â€¦ https://t.co/xGsVcxoRIV jawara kontes ocean photography awards telah umum tentu saja karya mereka tidak kecewa karena 4 
4703 RT @kompasiana: Ekspor dan Impor, Gerakan awal Menteri Muhammad Luthfi untuk Rakyat https://t.co/fWaYhByili ekspor impor gerak awal menteri muhammad luthfi untuk rakyat 1 
4704 Jika Jiwasraya dilikuidasi atau dibangkrutkan, apa yang didapat nasabah?  https://t.co/DH83gsu3YK jika jiwasraya likuidasi atau bangkrut apa dapat nasabah 1 
4705 Termasuk dari Facebook, Netflix, Spotify, Twitter, Shopee, JDid, Amazon, Microsoft. Total ada 46 perusahaan digital â€¦ https://t.co/8EwpqRYwHz masuk facebook netflix spotify twitter shopee jdid amazon microsoft total ada usaha digital 4 
4706 Menjelang liburan akhir tahun, Epic Games dan Steam mendiskon sejumlah game yang mereka jajakan.  â€¦ https://t.co/KaNk6uwjsA jelang libur akhir tahun epic games steam diskon sejumlah game mereka jajak 4 
4707 Paket internet ini dapat digunakan sepanjang waktu selama 30 hari, dalam jaringan internet 3G dan 4G. https://t.co/rA4oqojzLq paket internet ini dapat guna panjang waktu lama dalam jaring internet 4 
4708 Mendengar kabar Tri berupaya merger dengan Indsoat, pada dasarnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)â€¦ 
https://t.co/HQuxXHcmEB 
dengar kabar tri upaya dengan indsoat dasar menteri komunikasi informatika menkominfo 4 
4709 PT Pertaminatelah merumuskan berbagai rencana untuk mengurangi ketergantungan impor, demi menciptakan kemandirian â€¦ 
https://t.co/rXmXcOOJyk 
pt pertaminatelah rumus bagai rencana untuk urang gantung impor demi cipta mandiri 1 
4710 Ponsel ini sudah diperkenalkan di Eropa November lalu secara global. Galaxy A12 merupakan penerus dari Galaxy A11 â€¦ https://t.co/EBVFioscEK ponsel ini sudah kenal eropa november lalu cara global galaxy rupa terus galaxy 4 
4711 Vina Panduwinata akhirnya memiliki akun Instagram pribadi tapi masih menolak buat akun YouTube https://t.co/My8okfVelq vina panduwinata akhir milik akun instagram pribadi tapi masih tolak buat akun youtube 4 
4712 PT Danareksa Investment Management (DIM) catatkan produk Reksa Dana ETF terbaru yaitu Danareksa ETF MSCI Indonesia â€¦ 
https://t.co/kCgaCgeHs6 
pt danareksa investment management dim catat produk reksa dana etf baru yaitu danareksa etf msci 
indonesia 
1 
4713 Bitcoin lagi panas-panasnya jadi lirikan investasi masyarakat dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Harganya â€¦ https://t.co/BFOlr73rbH bitcoin lagi panas panas jadi lirik investasi masyarakat dunia saat ini masuk indonesia harga 1 
4714 Tak akan ada lagi kamera Nikon yang dibuat di Jepang. Setelah 70 tahun, Nikon memutuskan akan menghentikan â€¦ https://t.co/tW0o62zdKw tidak akan ada lagi kamera nikon buat jepang setelah tahun nikon putus akan henti 4 
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4715 Setelah ramai perbincangan kemunculan series Reno5, OPPO kembali mempersiapkan amunisi baru untuk tahun 2021. https://t.co/WT2riH5TPZ setelah ramai bincang muncul series reno oppo kembali siap amunisi baru untuk tahun 4 
4716 Selain perkara ekspor benih lobster, Juli juga menyebut terdapat pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dilakukan â€¦ https://t.co/k87mRaRGn2 selain perkara ekspor benih lobster juli juga sebut dapat kerja rumah pr harus segera laku 1 
4717 Paparan sinar biru yang berasal dari peralatan elektronik seperti handphone, laptop, atau pun tablet, dapat memicu â€¦ https://t.co/uzOp52zK46 papar sinar biru asal alat elektronik seperti handphone laptop atau pun tablet dapat picu 4 
4718 "Dengan komposisi seperti ini kita optimis untuk menyambut 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi nasional," https://t.co/r368LiY2Ry dengan komposisi seperti ini kita optimis untuk sambut bagai tahun pulih ekonomi nasional 1 
4719 Indosat Ooredoo menambah kapasitas jaringan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang akan rayakan Natal aâ€¦ https://t.co/7HS7wkCwcR indosat ooredoo tambah kapasitas jaring untuk penuh butuh langgan akan raya natal 4 
4720 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terdapat penerimaan pajak pertambahan nilai ( PPN) sebesar Rp â€¦ https://t.co/fi6ACl5SGA menteri uang sri mulyani indrawati sampai dapat terima pajak tambah nilai ppn besar rp 1 
4721 Gambar ilusi optik ini membuktikan bahwa sesuatu yang begitu sederhana dapat menipu mata dan bahkan melelehkan â€¦ https://t.co/4uYryhRcI9 gambar ilusi optik ini bukti bahwa suatu begitu sederhana dapat tipu mata bahkan leleh 4 
4722 "Lebih dari 40 juta lapangan kerja yang perlu kita selamatkan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ujar Sandiaga Uno â€¦ https://t.co/DUTnrycj61 lebih juta lapang kerja perlu kita selamat sektor pariwisata ekonomi kreatif ujar sandiaga uno 1 
4723 Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan BI 7 Days Reserve Repo Rate (BI-7DRR) sebanyak 5 kali sejak awal â€¦ 
https://t.co/1LgV1eYX4L 
bank indonesia bi telah pangkas suku bunga acu bi days reserve repo rate bi drr banyak kali sejak awal 1 
4724 Perusahaan telekomunikasi AS, Verizon juga menggunakan sistem DSS untuk menggelar 5G. Hasilnya, performa 5G kalah â€¦ 
https://t.co/JqYFAWlWxo 
usaha telekomunikasi as verizon juga guna sistem dss untuk gelar hasil performa kalah 4 
4725 Jangan khawatir liburan jadi gak asyik, karena kalian bisa merayakan Natal secara virtual dengan berbagai filter Snapgram â€¦ https://t.co/b6ZAfENhOZ jangan khawatir libur jadi gak asyik karena kalian bisa raya natal cara virtual dengan bagai filter 
snapgram 
4 
4726 Walhi lalu menantang Trenggono untuk membatalkan kebijakan ekspor benih lobster. https://t.co/IvSmGzwufZ walhi lalu tantang trenggono untuk batal bijak ekspor benih lobster 1 
4727 Samsung sempat memposting ejekan ke Apple lantaran menghilangkan charger dalam paket penjualan ponselnya.  â€¦ https://t.co/m0LSoEuLzu samsung sempat memposting ejek ke apple lantar hilang charger dalam paket jual ponselnya 4 
4728 Dedi mengatakan, selain menghentikan ekspor benih lobster, Sakti juga ditantang untuk menyelamatkan laut â€¦ https://t.co/jQb5lJdRaN dedi atak selain henti ekspor benih lobster sakti juga tantang untuk selamat laut 1 
4729 WhatsApp tak lagi bisa dipakai di beberapa ponsel yang menggunakan sistem operasi Android dan iOS lawas di tahun â€¦ https://t.co/Zexbmk0rfk whatsapp tidak lagi bisa pakai beberapa ponsel guna sistem operasi android ios lawas tahun 4 
4730 Telegram akan menampilkan iklan di aplikasinya mulai tahun 2021. Kebijakan monetisasi ini diambil setelah pengguna â€¦ https://t.co/9hk67ufWS8 telegram akan tampil iklan aplikasi mulai tahun bijak monetisasi ini ambil setelah guna 4 
4731 Melemahnya Ekonomi Akibat Pandemi, utang Pemerintah Hampir Rp6.000 Triliun | Economy Talk  https://t.co/Aa8oldFrmm lemah ekonomi akibat pandemi utang perintah hampir rp triliun economy talk 1 
4732 Cukai Rokok Naik, 50% Dana Hasil Cukai Dibagikan Kepada Petani &amp; Buruh | Economy Talk  https://t.co/XofErdWx6n cukai rokok naik dana hasil cukai bagi kepada tan amp buruh economy talk 1 
4733 Airlangga menyebut, banyak negara anggota G20 yang mengalami kontraksi pertumbuhuhan ekonomi lebih dalam daripada â€¦ https://t.co/IAFkysdabf airlangga sebut banyak negara anggota alami kontraksi pertumbuhuhan ekonomi lebih dalam daripada 1 
4734 Salah satu kesamaan visi Bank Syariah Mandiri dan Muhammadiyah yakni berupaya memajukan dan meningkatkan pemberdayaan â€¦ 
https://t.co/LTtYaBF7yj 
salah satu sama visi bank syariah mandiri muhammadiyah yakni upaya maju tingkat pemberdayaan 1 
4735 Sinyal 4G Telkomsel dipastikan sudah sampai ke 3T, setelah melakukan peningkatan teknologi jaringan di seluruh di â€¦ https://t.co/NDAkOXsZ3i sinyal telkomsel pasti sudah sampai ke setelah laku tingkat teknologi jaring seluruh 4 
4736 PUBG menyebar mode permainan baru bertema musim dingin, namanya 'Frost Festival'. Apa saja yang baru di mode ini? https://t.co/xKZehN7L3I pubg sebar mode main baru tema musim dingin nama frost festival apa saja baru mode ini 4 
4737 Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjelaskan risiko bagi nasabah yang menolak skema â€¦ https://t.co/AGMF9CljMe cepat restrukturisasi pt asuransi jiwasraya sero jelas risiko bagi nasabah tolak skema 1 
4738 Teleportasi kuantum, mengirimkan qubit foton melalui kabel serat optik telah dibuktikan. Temuan ini akan mengantarkan â€¦ https://t.co/DQxIKtKgyQ teleportasi kuantum kirim qubit foton lalu kabel serat optik telah bukti temu ini akan antar 4 
4739 Teknologi 5G tengah ramai diperbincangkan masyarakat, bahkan Pemerintah Indonesia sudah berambisi untuk menggelar â€¦ https://t.co/gAtAoid9mR teknologi tengah ramai bincang masyarakat bahkan perintah indonesia sudah ambisi untuk gelar 4 
4740 RT @kompasiana: Tip Investasi Saham untuk Tahun Depan https://t.co/p49jEHr65w tip investasi saham untuk tahun depan 1 
4741 Profil PT Agro Industri Nasional atau PT Agrinas milik Yayasan Kementerian Pertahanan, eksportir benih lobster â€¦ https://t.co/7xuyHOf8qe profil pt agro industri nasional atau pt agrinas milik yayasan menteri tahan eksportir benih lobster 1 
4742 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyatakan akan mempertimbangkan realisasi â€¦ https://t.co/5WHYKKzoaV menteri pariwisata ekonomi kreatif sandiaga uno satak akan timbang realisasi 1 
4743 Harga buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas Antam ingin menjual emas batangan tersebut berada di harga â€¦ https://t.co/WGRSlI3No9 harga buyback atau harga dapat jika pegang emas antam ingin jual emas batang sebut ada harga 1 
4744 Membayar pajak kendaraan satu tahunan tidak perlu ke kantor Samsat â€¦ https://t.co/y3CagSReam bayar pajak kendara satu tahun tidak perlu ke kantor samsat 1 
4745 Samsung Galaxy A12 mengunggulkan kapasitas baterai jumbo 5.000 mAh, RAM 4/6 GB, dan memori penyimpanan sebesar 128 â€¦ 
https://t.co/ZkbNx34ICI 
samsung galaxy unggul kapasitas baterai jumbo mah ram gb memori simpan besar 4 
4746 Zoom mencabut batas durasi panggilan 40 menitnya di momen liburan Natal dan tahun baru untuk pengguna akun gratis.â€¦ https://t.co/rM2wM9lXOE zoom cabut batas durasi panggil menit momen libur natal tahun baru untuk guna akun gratis 4 
4747 Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sektor strategis penyumbang devisa serta pembuka lapangan kerja â€¦ https://t.co/mZHn5vUp5D sektor pariwisata ekonomi kreatif adalah sektor strategis sumbang devisa serta buka lapang kerja 1 
4748 Pemerintah melalui Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya dan manajemen segera mempercepat pelaksanaan â€¦ https://t.co/jt0w4CiL7r perintah lalu cepat restrukturisasi pt asuransi jiwasraya manajemen segera cepat laksana 1 
4749 RT @kompasiana: Ekonomi sebagai Ilmu tentang Pilihan https://t.co/hpOrB0jDfh ekonomi bagai ilmu tentang pilih 1 
4750 Samsung Keluarkan Televisi Yang Dapat Rotasi Menjadi Vertikal | Tech Minute tvOne https://t.co/9PPjD6x9oU samsung luar televisi dapat rotasi jadi vertikal tech minute 4 
4751 Upaya untuk digitalisasi aksara Jawa harus kandas di lembaga internet, Internet Corporation for Assigned Names â€¦ https://t.co/sXduMsDqbQ upaya untuk digitalisasi aksara jawa harus kandas lembaga internet internet corporation for assigned 
names 
4 
4752 Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menetapkan Surat Utang Negara â€¦ https://t.co/Ve1tENCmh8 direktorat jenderal biaya kelola risiko djppr menteri uang tetap surat utang negara 1 
4753 Untuk memperluas jaringan layanan internet yang mengalir sampai desa, Kementerian Kominfo berencana membangun 4.200 â€¦ 
https://t.co/soaBudO0YW 
untuk luas jaring layan internet alir sampai desa menteri kominfo rencana bangun 4 
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4754 RT @kompasiana: Akhir Tahun Tak ke Mana-mana, Uangnya Buat Beli Saham Aja https://t.co/IZnzSLJqUC akhir tahun tidak ke mana mana uang buat beli saham aja 1 
4755 Oppo Reno5 Pro+ akhirnya resmi dirilis di China. Ponsel ini membawa fitur. https://t.co/aR5CJQ0iZs oppo reno pro akhir resmi rilis china ponsel ini bawa fitur 4 
4756 Waktu libur panjang bisa kalian nikmati dengan bermain game seru yang pilihannya tidak itu-itu saja. Google punya â€¦ https://t.co/lyVnE0w1IK waktu libur panjang bisa kalian nikmat dengan main game seru pilih tidak itu itu saja google punya 4 
4757 Salah satu faktor yang akan mendukung proses pemulihan ekonomi dan kinerja pasar modal tahun depan adalah besarnya â€¦ https://t.co/MhoOeGRjVL salah satu faktor akan dukung proses pulih ekonomi kinerja pasar modal tahun depan adalah besar 1 
4758 Ini rincian harga emas Antam hari ini, mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram. https://t.co/o81QaZqOlA ini rincian harga emas antam ini mulai gram hingga kilogram 1 
4759 Xiaomi diprediksi akan meluncurkan ponsel layar lipat pertamanya tahun depan, dan telah menyiapkan tiga perangkat â€¦ https://t.co/HVK4eIZ4lv xiaomi prediksi akan luncur ponsel layar lipat pertama tahun depan telah siap tiga angkat 4 
4760 Alfred Nainggolan Bicarakan Soal Prospek Ekonomi Di Tahun 2021 | https://t.co/07bnDO67OL alfred nainggolan bicara soal prospek ekonomi tahun 1 
4761 Investasi di tahun 2021 berpeluang kembali pulih, ditopang beberapa sektor yang masih menguntungkan. https://t.co/sFQgmmoU8S investasi tahun berpeluang kembali pulih topang beberapa sektor masih untung 1 
4762 Gula darah rendah bisa menimbulkan sejumlah komplikasi berbahaya, kenali beragam penyebab hipoglikemia ini. https://t.co/koKOJieGKd gula darah rendah bisa timbul sejumlah komplikasi bahaya nal agam sebab hipoglikemia ini 2 
4763 Ambulans pasien Covid-19 juga datang tak kenal waktu, ini mengakibatkan para perawat harus siap 24 jam ketika â€¦ https://t.co/BEFchnHpis ambulans pasien covid juga datang tidak kenal waktu ini akibat para awat harus siap jam ketika 2 
4764 Pasien Covid-19 ada yang mengalami ruam kulit sebagai gejala terinfeksi virus corona. Pada hari keberapa biasanya â€¦ https://t.co/ojyfcWbJP6 pasien covid ada alami ruam kulit bagai gejala infeksi virus corona berapa biasa 2 
4765 Osteoporosis tak selalu diderita oleh orang tua. Anak muda pun bisa mengalaminya karena sejumlah faktor risiko. Berâ€¦ https://t.co/o7XscCbDrW osteoporosis tidak selalu derita orang tua anak muda pun bisa alami karena sejumlah faktor risiko ber 2 
4766 Apple menepati janjinya dengan 'membagikan' iPhone spesial untuk para hacker white hat, alias peneliti keamanan â€¦ https://t.co/oel3YWOgBb apple tepat janji dengan bagi iphone spesial untuk para hacker white hat alias teliti aman 4 
4767 Presiden AS Donald Trump tak masuk 10 besar tokoh yang paling banyak dicari di Google. https://t.co/5jmFn1YeUQ presiden as tidak masuk besar tokoh paling banyak cari google 4 
4768 Jika rumah, wajah, atau pelat nomor kendaraan Anda ditampilkan di Google Street View, Anda bisa meminta pihak Google â€¦ https://t.co/rCq8SZVjwO jika rumah wajah atau pelat nomor kendara anda tampil google street view anda bisa minta pihak 
google 
4 
4769 Rusia sedang mengembangkan aplikasi mirip TikTok. Aplikasi ini dijadwalkan meluncur dalam dua tahun ke depan. https://t.co/jOFOHSmQ9L rusia sedang kembang aplikasi mirip tiktok aplikasi ini jadwal luncur dalam dua tahun ke depan 4 
4770 Penipu beraksi menyasar gamers. Modus yang kini sering terjadi adalah akun-akun bodong yang menawarkan voucher game â€¦ 
https://t.co/iBLWL6qNOn 
tipu aksi sasar gamers modus kini sering jadi adalah akun akun bodong menawarkan voucher game 4 
4771 Jauh sebelum kompetisi Mobile Legends semaju sekarang, RRQ Lemon telah menjadi sosok pro player esports yang  â€¦ https://t.co/RwVBH0cDTt jauh belum kompetisi mobile legends maju sekarang rrq lemon telah jadi sosok pro player esports 4 
4772 Setelah didahului dengan bocoran spesifikasi, kini bocoran harga Xiaomi Mi 11 beredar dari salah satu situs peritelâ€¦ https://t.co/nTl7CJi7Qn setelah dahulu dengan bocor spesifikasi kini bocor harga xiaomi mi edar salah satu situs ritel 4 
4773 RT @kompasiana: Cermat Berinvestasi, Saatnya Saham Jadi Salah Satu Pilihan https://t.co/Fo0AOreJ4M cermat investasi saat saham jadi salah satu pilih 1 
4774 Memperkuat komitmen sebagai perusahaan guna menghadirkan layanan berkualitas dan kapasitas layanan broadband yang â€¦ https://t.co/59Jtw6W6mT kuat komitmen bagai usaha guna hadir layan kualitas kapasitas layan broadband 4 
4775 Kemenkop UMK memastikan penyaluran program Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM dilaksanakan dengan hati-hati. https://t.co/AL1ENbKuZq kemenkop umk mastik salur program bantu presiden produktif untuk umkm laksana dengan hati hati 1 
4776 Pilihan IndoXXI, LK21, dan website legal kerap jadi dilema penikmat film. Biar nggak bingung, berikut alasan kamu hâ€¦ https://t.co/8Gvwv9seld pilih indoxxi lk website legal kerap jadi dilema nikmat film biar tidak bingung ikut alas kamu 4 
4777 Peluncuran Mi 11 tinggal menghitung hari, dan kini Xiaomi sudah memamerkan skor Geekbench ponsel flagship terbarunya â€¦ 
https://t.co/LsOgod6mGx 
luncur mi tinggal hitung kini xiaomi sudah pamer skor geekbench ponsel flagship baru 4 
4778 Video games masih dianggap sebagian orang sebagai mainan anak-anak. Padahal, ada banyak video games khusus dewasa. https://t.co/Xiqe4fwjW4 video games masih anggap bagi orang bagai main anak anak padahal ada banyak video games khusus 
dewasa 
4 
4779 Sedang berselisih, Facebook sempat dikira menghapus centang biru di halaman resmi Apple yang ada di platform-nya. â€¦ https://t.co/hUT6Wyitqf sedang selisih facebook sempat kira hapus centang biru halaman resmi apple ada platform nya 4 
4780 iBox dihujani kritik oleh netizen terkait pelayanannya usai video TikToker @julio.ioio viral di medsos.â€¦ https://t.co/hIhQbFqDjp ibox hujan kritik netizen kait layan selesai video tiktoker viral medsos 4 
4781 Ericsson memperkirakan lebih dari 1 miliar orang --15% dari penduduk dunia-- akan tinggal di wilayah dengan cakupannya â€¦ https://t.co/CBafwuB04l ericsson kira lebih miliar orang duduk dunia akan tinggal wilayah dengan cakup 4 
4782 "Dalam beberapa waktu ke depan, fokus di perekonomian global adalah perebutan ekonomi dan kekuatan yang mulus dari â€¦ https://t.co/TyZmtVedD1 dalam beberapa waktu ke depan fokus ekonomi global adalah rebut ekonomi kuat mulus 1 
4783 Sebagai salah satu game fenomenal, Google menyebut Among Us menjadi yang terpopuler dibandingkan judul game lainnya â€¦ 
https://t.co/Dq9bS9Fmn1 
bagai salah satu game fenomenal google sebut among us jadi populer banding judul game lain 4 
4784 Layar ponsel yang anti retak dan dibuat dari bahan ramah lingkungan? â€¦ https://t.co/tkC934aDiu layar ponsel anti retak buat bahan ramah lingkung 4 
4785 RT @kompasiana: Mahasiswa Sebaiknya Investasi Apa? https://t.co/xu2qrDvkV2 mahasiswa baik investasi apa 1 
4786 Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan penyesuaian tarif layanan publik (naik) seperti materai Rp 10.000, cukai rokok â€¦ https://t.co/5m1yRpPZUc menteri uang sri mulyani laku penyesuaian tarif layan publik naik seperti materai rp cukai rokok 1 
4787 OPPO mempunyai beberapa gawai terbaru yang sangat pas untuk menjadi teman di malam tahun baru. https://t.co/MWzIHgHu14 oppo punya beberapa gawai baru sangat pas untuk jadi teman tahun baru 4 
4788 Setelah berhasil membawa asteroid purba ke Bumi, Japan Aeropspace Exploration Agency (JAXA) akhirnya memamerkan  â€¦ https://t.co/67NnDmljC6 setelah hasil bawa asteroid purba ke bumi japan aeropspace exploration agency jaxa akhir pamer 4 
4789 RT @kompasiana: Tips Investasi Berbasis Kearifan Lokal https://t.co/sGIaK7XxH0 tips investasi basis arif lokal 1 
4790 Dalam laporan pengujian FCC dijelaskan bahwa ponsel flagship Samsung itu mendukung stylus S Pen. https://t.co/ls3OyZA5sr dalam lapor uji fcc jelas bahwa ponsel flagship samsung itu dukung stylus pen 4 
4791 Noctua membuat pendingin prosesor tanpa kipas yang bentuknya sangat besar dan bobot mencapai 1,5 kg. Seperti apa? https://t.co/I29L9qNyzO noctua buat dingin prosesor tanpa kipas bentuk sangat besar bobot capai kg seperti apa 4 
4792 Saat ini Apple memakai chip dengan proses 5nm di perangkat terbarunya, namun Apple sudah mulai memesan chip penerus â€¦ https://t.co/uhrYLwuP2z saat ini apple maka chip dengan proses nm angkat baru namun apple sudah mulai mesan chip terus 4 
4793 Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok (sigaret) di tahun 2021 (cukai rokok) â€¦ https://t.co/iCy53d2rp5 menteri uang sri mulyani telah putus untuk naik tarif cukai rokok sigaret tahun cukai rokok 1 
4794 Ketersediaan frekuensi dan regulasi masih jadi tantangan penggelaran jaringan 5G, karena jaringan ini 'haus' bandwidth â€¦ https://t.co/ZpGPRT1Qzv sedia frekuensi regulasi masih jadi tantang gelar jaring karena jaring ini haus bandwidth 4 
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4795 Kapasitas mesin Centralized Equipment Identity Register (CEIR) telah ditambah 800 juta nomor International Mobile â€¦ https://t.co/8yKXBNMpGU kapasitas mesin centralized equipment identity register ceir telah tambah juta nomor international 
mobile 
4 
4796 Sri Mulyani sudah mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5 persen pada tahun depan. Dengan cukai rokok â€¦ https://t.co/H3EKiJ0SKT sri mulyani sudah umum naik tarif cukai rokok besar persen tahun depan dengan cukai rokok 1 
4797 Sejumlah netizen mengeluhkan koneksi internet dari Biznet-nya mengalami gangguan. Mereka 'menyerbu' akun Twiter â€¦ https://t.co/bNB60rgZsT sejumlah netizen keluh koneksi internet biznet nya alami ganggu mereka serbu akun twiter 4 
4798 Tahun 2020 menjadi tahun pertama bidang investasi di bawah koordinasi Luhut Binsar Pandjaitan. https://t.co/RuC6LHjhuA tahun jadi tahun pertama bidang investasi bawah koordinasi luhut binsar pandjaitan 1 
4799 Samsung Galaxy A12 baru saja diluncurkan secara resmi di Indonesia. Berikut spesifikasi lengkap dan harga Samsung â€¦ https://t.co/X2J0J2YiCl samsung galaxy baru saja luncur cara resmi indonesia ikut spesifikasi lengkap harga samsung 4 
4800 Best Nine Instagram kembali meramaikan media sosial di penghujung tahun. Ingin ikutan? Begini cara membuat Best Nine â€¦ https://t.co/8g402OKxoQ best nine instagram kembali ramai media sosial hujung tahun ingin ikut begini cara buat best nine 4 
4801 Julio, pemilik akun TikTok @julio.ioio meminta maaf lewat akun TikTok-nya setelah video buatannya viral di dunia â€¦ https://t.co/7MgwLIO0wN julio milik akun tiktok minta maaf lewat akun tiktok nya setelah video buat viral dunia 4 
4802 Roy Mandey Prediksi Iklim Investasi Di Tahun 2021 |  https://t.co/fcUJh9IIJL roy mandey prediksi iklim investasi tahun 1 
4803 Untuk pertama kalinya, MediaTek menumbangkan Qualcomm sebagai vendor chipset smartphone terbesar di dunia. aâ€¦ https://t.co/ULrjvVQF6I untuk pertama kal mediatek tumbang qualcomm bagai vendor chipset smartphone besar dunia 4 
4804 Menparekraf Ingin Tiap Daerah Buat Jaket Berkearifan Lokal Bangkitkan Ekonomi Kreatif | https://t.co/jnYySICrjS menparekraf ingin tiap daerah buat jaket arif lokal bangkit ekonomi kreatif 1 
4805 Netizen ikut mengomentari kasus viral seorang TikToker bernama Julio yang mengkritik iBox. â€¦ https://t.co/LEGHiHLynl netizen ikut komentar kasus viral orang tiktoker nama julio kritik ibox 4 
4806 Pencarian Wikipedia di tahun 2020 sangat mirip buat sebagian besar pengguna internet karena penuh dengan topikâ€¦ https://t.co/Eqs0u5BGBq cari wikipedia tahun sangat mirip buat bagi besar guna internet karena penuh dengan topik 4 
4807 Apple merilis sejumlah produk selama 2020 ini. Beberapa di antara produk tersebut terbilang menarik, namun ada juga â€¦ https://t.co/r9WjpZRWf5 apple rilis sejumlah produk lama ini beberapa antara produk sebut bilang tarik namun ada juga 4 
4808 Sandi menekankan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penerapan tiga platform, yakni inovasi, adaptasi â€¦ https://t.co/i4YY5Tonc5 sandi tekan kembang pariwisata ekonomi kreatif lalu terap tiga platform yakni inovasi adaptasi 1 
4809 "Tidak semua iPhone dan ponsel asal Korea bisa mengakses aplikasi WhatsApp mulai tahun depan. Apa alasannya?â€¦ https://t.co/xDiz218Hgr tidak semua iphone ponsel asal korea bisa akses aplikasi whatsapp mulai tahun depan apa alas 4 
4810 Pandemi Corona menimbulkan kesusahan bagi begitu banyak orang di seluruh dunia dan angka kemiskinan pun meningkat. https://t.co/bUZ7HB4DKG pandemi corona timbul susah bagi begitu banyak orang seluruh dunia angka miskin pun tingkat 4 
4811 Menurutnya, saat ini waktunya bagi seluruh pihak untuk bergandengan tangan agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif â€¦ https://t.co/yQFEvMrRkl turut saat ini waktu bagi seluruh pihak untuk gandeng tang agar sektor pariwisata ekonomi kreatif 1 
4812 Tiktoker @Julio.ioio dan pihak iBox akhirnya melakukan pertemuan lewat online. Keduanya pun sepakat berdamai. https://t.co/UHyVq41pRh tiktoker pihak ibox akhir laku temu lewat online dua pun sepakat damai 4 
4813 Dilantiknya Sandiaga Uno sebagai Menparekraf membawa harapan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. â€¦ https://t.co/RGc3qoBYCr lantik sandiaga uno bagai menparekraf bawa harap sektor pariwisata ekonomi kreatif 1 
4814 Kucuran dana tersebut merupakan program pemulihan ekonomi yang akan diberikan sebagai pinjaman lunak kepada pelaku â€¦ https://t.co/E77dVlklWe kucur dana sebut rupa program pulih ekonomi akan berik bagai pinjam lunak kepada pelaku 1 
4815 Biznet angkat bicara soal jaringan internetnya di wilayah Bekasi yang dilaporkan padam. https://t.co/h0LQ6R71Gw biznet angkat bicara soal jaring internetnya wilayah bekas lapor padam 4 
4816 8. Kenaikan nilai investasi dalam saham dan efek ekuitas tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga saham market â€¦ https://t.co/Ha3gQjcxRk naik nilai investasi dalam saham efek ekuitas sebut utama dorong naik harga saham market 1 
4817 Selain Portege X30L-J, Dynabook juga punya satu laptop seri Portege lain yang menggunakan prosesor Intel Core generator â€¦ 
https://t.co/SfVFdeAcPm 
selain portege xl dynabook juga punya satu laptop seri portege lain guna prosesor intel core generator 4 
4818 RT @kompasiana: Jangan (Pernah) Abaikan Tiga "Investasi" Penting Ini! https://t.co/3QUSc4g8W1 jangan pernah abai tiga investasi penting ini 1 
4819 RT @kompasiana: Maaf, Saya Bukan Manajer Investasi atau Master Investasi https://t.co/JYpQyZmpzB maaf saya bukan manajer investasi atau master investasi 1 
4820 Menkeu, Sri Mulyani telah mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5 persen pada tahun depan. Lantas, apa â€¦ https://t.co/DQGF4q8SPE menkeu sri mulyani telah umum naik tarif cukai rokok besar persen tahun depan lantas apa 1 
4821 Sementara India diperkirakan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketiga pada tahun 2030 mendatang. https://t.co/Kl874M4tGU sementara india kira akan jadi negara dengan ekonomi besar tiga tahun datang 1 
4822 OPPO serius garap lini seri perangkat terpopulernya saat ini, Reno series. Berbagai fitur yang dimiliki OPPO Reno â€¦ https://t.co/EwRqOOYPLL oppo serius garap lini seri angkat populer saat ini reno series bagai fitur milik oppo reno 4 
4823 IHSG diprediksi menguat terbatas. Secara teknikal pelemahan jangka pendek memasuki area oversold sehingga ada potensi â€¦ https://t.co/Sf7o4H2WFb ihsg prediksi kuat batas cara teknikal lemah jangka pendek masuk area oversold sehingga ada potensi 1 
4824 Banyak penampakan yang dikira UFO ternyata hanya fenomena alam semata. Tapi masih ada beberapa penampakan UFO misteri â€¦ 
https://t.co/cARB6HzWED 
banyak tampak kira ufo nyata hanya fenomena alam mata tapi masih ada beberapa tampak ufo misteri 4 
4825 #FOTO Seniman asal Brasil Lucas Nascimento mengilustrasikan superhero dan karakter lainnya saat sedang libur dari kâ€¦ https://t.co/LiuUU6XNNb seniman asal brasil lucas nascimento ilustrasi superhero karakter lain saat sedang libur 4 
4826 Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengabadikan detik-detik pergantian tahun menggunakan fitur kamera dari vivo. https://t.co/jZsnuHDday ikut ini adalah beberapa cara untuk abadi detik detik ganti tahun guna fitur kamera vivo 4 
4827 #FOTO Ada banyak ponsel yang mendukung jaringan 5G dirilis di Indonesia. Hanya saja fitur tersebut masih dikunci â€¦ https://t.co/LGN04SyHks ada banyak ponsel dukung jaring rilis indonesia hanya saja fitur sebut masih kunci 4 
4828 Steam baru saja merilis daftar game terlaris dan terpopuler di tahun 2020. Tidak mengejutkan jika Among Us  â€¦ https://t.co/NAKMwjsUXN steam baru saja rilis daftar game laris populer tahun tidak kejut jika among us 4 
4829 Apple Car diprediksi meluncur paling cepat tahun 2025. Bahkan ada kemungkinan peluncurannya mundur hingga 2028.â€¦ https://t.co/jlz9JwsaNG apple car prediksi luncur paling cepat tahun bahkan ada mungkin luncur mundur hingga 4 
4830 RPP Postelsiar memuat aturan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru berupa â€¦ https://t.co/545VnO9V2C rpp postelsiar muat atur kerja sama guna spektrum frekuensi radio untuk terap teknologi baru upa 4 
4831 Rusia mencium aktivitas mencurigakan dari YouTube, Twitter, Facebook dan Google. Mereka mengatakan akan melakukan pâ€¦ 
https://t.co/jvMM4yHtKl 
rusia cium aktivitas curiga youtube twitter facebook google mereka atak akan laku 4 
4832 Setelah Galaxy S21 Ultra, kini giliran bocoran dua varian lainnya menyeruak. Yuk intip spesifikasi yang dibawa Galaxy â€¦ https://t.co/wRoMvV1jQ5 setelah galaxy ultra kini gilir bocor dua varian lain seruak ayo intip spesifikasi bawa galaxy 4 
4833 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah melarang PT Esta Dana Ventura untuk menyalurkan BLT UMKM Rp 2,4 juta. https://t.co/2WVJgj8DUn otoritas jasa uang ojk sudah larang pt esta dana ventura untuk salur blt umkm rp juta 1 
4834 Selama ini, hanya ada dua perusahaan yang menyuplai panel OLED yang dipakai Apple di iPhone 12, yaitu Samsung dan â€¦ https://t.co/S4KYGq1QA8 lama ini hanya ada dua usaha suplai panel oled pakai apple iphone yaitu samsung 4 
4835 Ingin Memperluas Layanannya, Zoom Siapkan Layanan E mail &amp; Kalender | Tech Minute https://t.co/ZUyaTZrPMU ingin luas layan zoom siap layan mail amp kalender tech minute 4 
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4836 Tak hanya berambisi untuk membuat kolonisasi manusia di Mars. Seperti di Bumi, Elon Musk ingin membentuk negara di â€¦ https://t.co/CUvznlo5nr tidak hanya ambisi untuk buat kolonisasi manusia mars seperti bumi elon musk ingin bentuk negara 4 
4837 Alibaba Group Holding Ltd menaikkan program pembelian kembali sahamnya atau buyback menjadi US$ 10 miliar setara â€¦ https://t.co/GezdU0vgJA alibaba group holding ltd naik program beli kembali saham atau buyback jadi us miliar tara 1 
4838 Huawei merilis HarmonyOS 2.0 beta pada awal Desember lalu, dan ternyata OS ini masih berbasis pada Android. https://t.co/jAkv8NMLB6 huawei rilis harmonyos beta awal desember lalu nyata os ini masih basis android 4 
4839 Banyak diskon yang ditawarkan untuk beragam kategori barang hingga mencapai lebih dari 50 persen https://t.co/OJfGti5d6U banyak diskon ditawarkan untuk agam kategori barang hingga capai lebih persen 1 
4840 Sukses terbang perdana pada 16 Agustus 2017 lalu, pesawat N219 Nurtanio karya anak bangsa kini resmi mengantongi â€¦ https://t.co/VXt9lQC2t7 sukses terbang perdana agustus lalu pesawat nurtanio karya anak bangsa kini resmi kantong 4 
4841 KPK mendalami adanya setoran sebesar Rp 1.800 per ekor benih lobster yang diserahkan ke Edhy Prabowo dalam kasus â€¦ https://t.co/tBz7A08Rw6 kpk dalam ada setor besar rp per ekor benih lobster serah ke edhy prabowo dalam kasus 1 
4842 Indosat Ooredoo dan CK Hutchison Holdings Limited (CK Hutchison) menandatangani MoU untuk potensi merger Indosat Ooredoo â€¦ 
https://t.co/rz4lHMRz8X 
indosat ooredoo ck hutchison holdings limited ck hutchison menandatangani mou untuk potensi 
indosat ooredoo 
4 
4843 #FOTO Gambar ilusi optik ini membuktikan bahwa sesuatu yang begitu sederhana dapat menipu mata dan bahkan melelehkaâ€¦ 
https://t.co/JpjFMAFnmn 
gambar ilusi optik ini bukti bahwa suatu begitu sederhana dapat tipu mata bahkan melelehka 4 
4844 Iuran BPJS Kesehatan Naik Per 1 Januari 2021 | Economy Talk  https://t.co/SPeOKrFcjp iur bpjs sehat naik per januari economy talk 1 
4845 Rupiah Dan IHSG Kompak Menguat, Rupiah Menguat ke Level 14.184 | Economy Talk https://t.co/M9WS4HpweI rupiah ihsg kompak kuat rupiah kuat ke level economy talk 1 
4846 Samsung Galaxy A72 4G baru saja mampir ke Geekbench dan spesifikasi intinya terungkap. Seperti apa spesifikasi Galaxy â€¦ 
https://t.co/X5QWP15JBa 
samsung galaxy baru saja mampir ke geekbench spesifikasi inti ungkap seperti apa spesifikasi galaxy 4 
4847 Tahun 2020 diwarnai dengan banyak negara yang meluncurkan misi luar angkasa. Berikut enam misi dan penemuan luar â€¦ https://t.co/37vaNG2jjv tahun warna dengan banyak negara luncur misi luar angkasa ikut enam misi temu luar 4 
4848 Xiaomi merilis sejumlah produk baru di Indonesia pada akhir 2020 ini, salah satunya adalah Mi Watch, jam tangan pintar â€¦ https://t.co/4ETr3tWGKq xiaomi rilis sejumlah produk baru indonesia akhir ini salah satu adalah mi watch jam tang pintar 4 
4849 Harga bitcoin kian menggila jelang tutup tahun ini. Harga bitcoin belum lama ini bahkan tembus hingga Rp 400 juta â€¦ https://t.co/ovqJl6s76p harga bitcoin kian gila jelang tutup tahun ini harga bitcoin belum lama ini bahkan tembus hingga rp 
juta 
1 
4850 REKOR! Harga Bitcoin Tembus Angka Rp400 Juta | Economy Talk  https://t.co/08FvAgixeQ rekor harga bitcoin tembus angka rp juta economy talk 1 
4851 Salah satu tim esports yang lolos Grand Final PUBG Mobile Global Championship di Dubai, Januari 2021 mendatang â€¦ https://t.co/Aidw0g7Lg0 salah satu esports lolos grand final pubg mobile global championship dubai januari datang 4 
4852 EKSLUSIF! Cek Harga Paket Bansos VS Harga Pasar, Selisihnya Bikin Geleng Kepala? | Fakta  https://t.co/DO7uvQvcPX ekslusif cek harga paket bansos vs harga pasar selisih bikin geleng kepala 1 
4853 Kanye West rupanya pernah mendekati Nintendo untuk mengembangkan video game. Tapi Nintendo kemudian menolak ajakan â€¦ 
https://t.co/KN8GrBkC4a 
kanye west rupa pernah dekat nintendo untuk kembang video game tapi nintendo kemudian tolak ajak 4 
4854 Oppo merilis Reno5 Pro+ 5G dirilis dengan sensor kamera baru Sony IMX766. Namun keduanya masih punya sensor baru â€¦ 
https://t.co/4DQSAXg6AR 
oppo rilis reno pro rilis dengan sensor kamera baru sony imx namun dua masih punya sensor baru 4 
4855 Beruang kutub biasanya melakukan hibernasi selama musim dingin. Tapi tahukah kamu bahwa manusia zaman dulu kemungkinan â€¦ 
https://t.co/OiGWqHOVNP 
uang kutub biasa laku hibernasi lama musim dingin tapi tahu kamu bahwa manusia zaman dulu 
mungkin 
4 
4856 Sandiaga Uno berencana membawa OK OCE sebagai salah satu program di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemâ€¦ 
https://t.co/2MSGkjycce 
sandiaga uno rencana bawa ok oce bagai salah satu program menteri pariwisata ekonomi kreatif 1 
4857 RT @kompasiana: Kisah Guru Pendatang di Papua hingga Melawan Dominasi Google https://t.co/j9XvnhAtpD kisah guru datang papua hingga lawan dominasi google 4 
4858 Xiaomi Mi 11 sah menjadi ponsel pertama yang ditenagai Snapdragon 888. Resmi diluncurkan di China â€¦ https://t.co/u9OVBydgiV xiaomi mi sah jadi ponsel pertama tenaga snapdragon resmi luncur china 4 
4859 RT @kompasiana: Ini Alasan Utama Anda Harus Investasi Saham di BEI 2021 https://t.co/2n7VMnvMKE ini alas utama anda harus investasi saham bei 1 
4860 Keluaran teranyar dari seri Reno ini menjadikan kemampuan videografi sebagai fitur utama yang diunggulkannya. https://t.co/PlAJMpYtf0 luar anyar seri reno ini jadi mampu videografi bagai fitur utama unggul 4 
4861 Indeks Harga Saham Gabungan diproyeksikan akan bergerak menguat pada Selasa (29/12/2020). https://t.co/evA1m3MLgP indeks harga saham gabung proyeksi akan gerak kuat 1 
4862 RT @kompasiana: STIC Invesment Mempercepat Divestasi dari Label Big Hit Entertaiment https://t.co/JrGeP9tmgt stic invesment cepat divestasi label big hit entertaiment 1 
4863 Penasaran dengan terobosan terbaru dari OPPO Reno5? Berikut sederet fitur andalan perekaman video yang ditawarkannya â€¦ 
https://t.co/ALmUG9w2Jv 
penasaran dengan terobos baru oppo reno ikut deret fitur andal rekam video ditawarkannya 4 
4864 Ponsel Android harus berjalan, minimal di OS versi 4.0.3 atau Ice Cream Sandwich, sedangkan untuk iPhone, minimal â€¦ https://t.co/hqtfZmjCMN ponsel android harus jalan minimal os versi atau ice cream sandwich dang untuk iphone minimal 4 
4865 Wacana merger antara PT Indosat Tbk dan Tri Indonesia tampaknya bukan sekadar rumor belaka. Sejumlah tanda menunjukkan â€¦ 
https://t.co/3fandhoZXm 
wacana antara pt indosat tbk tri indonesia tampak bukan sekadar rumor belaka sejumlah tanda tunjuk 4 
4866 #FOTO Xiaomi menghadirkan Mi 11 edisi khusus Lei Jun. Spesifikasi handphone ini gahar dibalut dengan penampilan â€¦ https://t.co/5lAuNLOaDd xiaomi hadir mi edisi khusus lei jun spesifikasi handphone ini gahar balut dengan tampil 4 
4867 Xiaomi Mi 11 bisa dibilang sebagai smartphone pertama di dunia yang menggunakan Snapdragon 888. https://t.co/093SrZj3bD xiaomi mi bisa bilang bagai smartphone pertama dunia guna snapdragon 4 
4868 Galaxy A21s kembali diperbarui November lalu dengan sokongan storage yang lebih besar. Namun apakah membuat ponsel â€¦ 
https://t.co/sB6BIWlNUo 
galaxy as kembali baru november lalu dengan sokong storage lebih besar namun apakah buat ponsel 4 
4869 Bocoran update Genshin Impact 1.3 sudah bermunculan, padahal 1.2 baru saja dirilis. Akan ada saja ya?â€¦ https://t.co/1mmu03AFC5 bocor update genshin impact sudah muncul padahal baru saja rilis akan ada saja ya 4 
4870 Xiaomi mengumumkan MIUI 12.5 yang diklaim lebih aman dan makin ngebut. Apa saja fitur-fitur baru di MIUI 12.5?â€¦ https://t.co/sEPy9uoRBt xiaomi umum miui lebih aman makin ngebut apa saja fitur fitur baru miui 4 
4871 Microsoft pernah menawarkan upgrade gratis ke Windows 10 untuk pengguna Windows 7 dan 8. Namun program tersebut â€¦ https://t.co/LgAWI65zuJ microsoft pernah menawarkan upgrade gratis ke windows untuk guna windows namun program sebut 4 
4872 Kemitraan multi-aspek strategis dirancang untuk Vivo dan ZEISS saling membangun kekuatan satu sama lain â€¦ https://t.co/ZizFXIyQkW mitra multi aspek strategis rancang untuk vivo zeiss saling bangun kuat satu sama lain 4 
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4873 Rencana merger Tri dan Indosat Ooredoo kian nyata. Bahkan kedua operator seluler itu telah meminta restu kepada â€¦ https://t.co/RtGKifmju1 rencana tri indosat ooredoo kian nyata bahkan dua operator seluler itu telah minta restu kepada 4 
4874 Telkomsel bekerja sama dengan MolaTV menghadirkan paket bundling. Pelanggan Telkomsel bisa mengakses MolaTV melalui â€¦ 
https://t.co/cnBUAuAIfk 
telkomsel kerja sama dengan molatv hadir paket bundling langgan telkomsel bisa akses molatv lalu 4 
4875 OVO menghadirkan kampanye liburan tahun baru dengan wisata virtual berkolaborasi dengan seorang ilustrator foto â€¦ https://t.co/JyQDTkutEH ovo hadir kampanye libur tahun baru dengan wisata virtual kolaborasi dengan orang ilustrator foto 4 
4876 Pemimpin Pesantren Daarul Qur'an, Ustaz Yusuf Mansur menyarankan investor untuk mengamankan saham-saham BUMN Karya.â€¦ 
https://t.co/1suwDtsKVj 
pimpin pesantren daarul qur an ustaz yusuf mansur saran investor untuk aman saham saham bumn 
karya 
1 
4877 Berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat, yakni 53 persen responden optimistis kondisi perekonomian nasional â€¦ https://t.co/i089EJJxS6 dasar hasil survei mayoritas masyarakat yakni persen responden optimistis kondisi ekonomi nasional 1 
4878 Kementan melalui Ditjen PSP menggulirkan program JUT untuk mendorong perputaran roda ekonomi masyarakat, khususnya â€¦ 
https://t.co/H8XczxgaNf 
kementan lalu ditjen psp gulir program jut untuk dorong putar roda ekonomi masyarakat khusus 1 
4879 Pasar modal Indonesia diproyeksi akan kembali melaju dengan estimasi IHSG mencapai 6.850 di penghujung tahun 2021. https://t.co/GKPcIgOrC7 pasar modal indonesia proyeksi akan kembali laju dengan estimasi ihsg capai hujung tahun 1 
4880 Apple Watch saat ini sudah sampai pada Series 6, dan menjadi smartwatch yang bentuknya ikonik. Namun, seperti apa â€¦ https://t.co/l1UYt8w3vg apple watch saat ini sudah sampai series jadi smartwatch bentuk ikonik namun seperti apa 4 
4881 Investasi properti pada sektor hotel, ritel, dan perkantoran juga akan meningkat pesat pada tahun depan. https://t.co/qO3zC5WGT9 investasi properti sektor hotel ritel kantor juga akan tingkat pesat tahun depan 1 
4882 Harga Kedelai Melonjak 40%, Pengrajin Tahu &amp; Tempe Meronta-ronta | Economy Talk https://t.co/GCRcXLHH6s harga kedelai lonjak rajin tahu amp tempe ronta ronta economy talk 1 
4883 Tancap Gass ! Pemerintah Siap Salurkan Bantuan di Awal 2021 | Economy Talk https://t.co/UmjnKyhbnv tancap gass perintah siap salur bantu awal economy talk 1 
4884 Gokil! Nilai bitcoin terus melonjak dan kini nilainya telah melampaui US$ 28.000 setara Rp 397 juta! â€¦ https://t.co/TyITMZMd56 gokil nilai bitcoin terus lonjak kini nila telah lampau us tara rp juta 1 
4885 Pengamat telekomunikasi menilai memang sudah seharusnya para operator seluler melakukan merger satu sama lain saat â€¦ https://t.co/F3dmlfV2iE amat telekomunikasi nilai memang sudah harus para operator seluler laku satu sama lain saat 4 
4886 Lingkungan esports dan gaming masih penuh dengan komentar-komentar toxic yang berisi hujatan dan hinaan. â€¦ https://t.co/bCszB68Q3G lingkung esports gaming masih penuh dengan komentar komentar toxic isi hujat hina 4 
4887 Menyusul Huawei dan sederet perusahaan teknologi asal China, produsen drone DJI masuk daftar blacklist Amerika Serikat â€¦ 
https://t.co/xWX07TFmwX 
susul huawei deret usaha teknologi asal china produsen drone dji masuk daftar blacklist amerika serikat 4 
4888 Sekolah yang ada di Yogyakarta ini, penggunaan aksara Jawa rutin dipakai hingga bisa digunakan di layanan pesan instant â€¦ https://t.co/ccd6lT3cT7 sekolah ada yogyakarta ini guna aksara jawa rutin pakai hingga bisa guna layan pesan instant 4 
4889 2. Setelah melewati krisis ekonomi proses perancangan baru dilakukan pada 2007 oleh sejumlah perekayasa yang masih â€¦ https://t.co/tLYOrdbufH setelah lewat krisis ekonomi proses ancang baru laku sejumlah rekayasa masih 1 
4890 Penyidik KPK kembali memeriksa Edhy Prabowo terkait dugaan suap ekspor benur. Edhy diperiksa sebagai saksi untuk â€¦ https://t.co/ZCvO5Uc1bG sidik kpk kembali periksa edhy prabowo kait duga suap ekspor benur edhy periksa bagai saksi untuk 1 
4891 LG memamerkan teknologi yang bakal dipakai di TV mereka keluaran 2021 mendatang, yaitu teknologi bernama QNED. https://t.co/xSOfCQhc27 lg pamer teknologi bakal pakai tv mereka luar datang yaitu teknologi nama qned 4 
4892 Indosat dan Tri telah meminta restu Menkominfo Johnny G. Plate. Menkominfo pun mendukung rencana kedua operator â€¦ https://t.co/TDnRuqx40v indosat tri telah minta restu menkominfo johnny plate menkominfo pun dukung rencana dua operator 4 
4893 Mulai cara melacak lokasi seseorang menggunakan WhatsApp sampai streaming film online selain IndoXXI menjadi berita â€¦ https://t.co/YIs9Q2u2fp mulai cara lacak lokasi seseorang guna whatsapp sampai streaming film online selain indoxxi jadi 
berita 
4 
4894 Ada tren yang dianut pabrikan kamera saat merilis mirrorless selama 2020, yaitu sensornya membesar (menjadi full ) â€¦ https://t.co/Q3cMb2HknM ada tren anut pabrikan kamera saat rilis mirrorless lama yaitu sensor besar jadi full 4 
4895 Sepanjang 2020, begitu banyak produk smartphone diluncurkan. Inilah 5 top brand ponsel yang paling menarik perhatian â€¦ https://t.co/nVVnSlVBCf panjang begitu banyak produk smartphone luncur ini top brand ponsel paling tarik hati 4 
4896 Caviar memodifikasi PS5 dengan emas 18 karat seberat 20 kg yang cocok untuk gamer kelas sultan. Seperti apa wujudnya â€¦ https://t.co/c9HUTEAodk caviar modifikasi ps dengan emas karat berat kg cocok untuk gamer kelas sultan seperti apa wujud 4 
4897 Pengiriman ponsel Samsung diprediksi turun pada akhir tahun ini. Apa upaya Samsung untuk kembali mencapai target â€¦ https://t.co/RNR11K6wiK kirim ponsel samsung prediksi turun akhir tahun ini apa upaya samsung untuk kembali capai target 4 
4898 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengekspor puluhan ton tepung kelapa ke Israel pada akhir Desember 2020. https://t.co/ZEFU12lTRh provinsi sulawesi utara sulut ekspor puluh ton tepung kelapa ke israel akhir desember 1 
4899 Beragam fitur keren ditawarkan dari Mi 10T Pro ini mulai dari sensor kamera 108MP, layar IPS yang punya refresh â€¦ https://t.co/SrYnzzBuL8 agam fitur keren ditawarkan mi pro ini mulai sensor kamera mp layar ips punya refresh 4 
4900 Pukul 09.05 WIB, IHSG berada pada level 5.991,85 atau turun 44,31 poin (0,73 persen) dibanding penutupan sebelumnya. https://t.co/OT5MXA82II pukul ihsg ada level atau turun poin persen banding tutup belum 1 
4901 Vivo berambisi menjadikan X60 series sebagai ponsel 5G teramping. â€¦ https://t.co/OUshAicWrM vivo ambisi jadi series bagai ponsel ramping 4 
4902 Bagaimana cara mengecek apakah ponsel Anda bisa mengakses Whatsapp pada 1 Januari 2021 atau tidak? / #Tren  https://t.co/QUa2Lel214 bagaimana cara ecek apakah ponsel anda bisa akses whatsapp januari atau tidak 4 
4903 Kecanggihan fitur dan hardware selalu menjadi incaran utama tetapi tidak sedikit konsumen yang kini mencari smartphone â€¦ https://t.co/DqSjrzQLNK canggih fitur hardware selalu jadi incar utama tetapi tidak sedikit konsumen kini cari smartphone 4 
4904 Banyak aplikasi dan game yang dirundung kontroversi sepanjang tahun 2020. Berikut enam di antaranya. #Aplikasi  https://t.co/4mG5AwYdvG banyak aplikasi game rundung kontroversi panjang tahun ikut enam antara 4 
4905 Kabar rencana merger antara Hutchison (3) Tri Indonesia dan Indosat Ooredoo disebut akan membawa angin segar bagi â€¦ https://t.co/b9VsckMxsK kabar rencana antara hutchison tri indonesia indosat ooredoo sebut akan bawa angin segar bagi 4 
4906 Xiaomi Mi 11 Resmi Meluncur, Ini Dia Spek dan Harganya | Tech Minute https://t.co/wCVOpOYzrl xiaomi mi resmi luncur ini dia spek harga tech minute 4 
4907 Makin canggih nih. Amazon, induk Google Alphabet, dan UPS berharap bisa melakukan pengiriman barang dalam jumlah â€¦ https://t.co/JPtmmdnT10 makin canggih nih amazon induk google alphabet ups harap bisa laku kirim barang dalam jumlah 4 
4908 Oppo memastikan akan meluncurkan satu smartphone yang mendukung jaringan 5G pada 12 Januari 2021. https://t.co/Rxbdp3OXFU oppo mastik akan luncur satu smartphone dukung jaring januari 4 
4909 Para pemilik smartphone perlu tahu kalau mulai 1 Januari 2021 WhatsApp akan berhenti di sejumlah perangkat lama. â€¦ https://t.co/L6b0Oxd98C para milik smartphone perlu tahu kalau mulai januari whatsapp akan henti sejumlah angkat lama 4 
4910 LG investasi Rp140 triliun. â€¦ https://t.co/8fsBZI1lau lg investasi rp triliun 1 
4911 Pemerintah mencatat realisasi penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp 502,71 triliun â€¦ https://t.co/BQimEQZJSc perintah catat realisasi serap anggar program pulih ekonomi nasional capai rp triliun 1 
4912 Aktivitas apa pun bahkan dapat secara mudah dilakukan dengan mengombinasikan peran serta teknologi ke dalamnya. https://t.co/Nqtc25zR5A aktivitas apa pun bahkan dapat cara mudah laku dengan kombinasi peran serta teknologi ke dalam 4 
4913 Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2020 sebesarâ€¦ https://t.co/CeTlSDw8VL bank indonesia catat likuiditas ekonomi atau uang edar dalam arti luas november besar 1 
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4914 Google menguji coba fitur baru yang akan menampilkan video Instagram dan TikTok di hasil pencarian. #Google  https://t.co/rUNfO49oHK google uji coba fitur baru akan tampil video instagram tiktok hasil cari 4 
4915 Telkomsel mengumumkan kolaborasi dengan Mola TV, di mana pelanggan Telkomsel dapat menikmati konten exclusive live â€¦ 
https://t.co/uMsQJp8D79 
telkomsel umum kolaborasi dengan mola tv mana langgan telkomsel dapat nikmat konten exclusive 
live 
4 
4916 Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara terkait alasan pemerintah terjun langsung mengurusi investasi industri â€¦ https://t.co/uX8HlyYJwc kepala bkpm bahlil lahadalia buka suara kait alas perintah terjun langsung urus investasi industri 1 
4917 Jaringan 5G di Indonesia rencananya akan digelar di kawasan pariwisata, industri dan kota-kota mandiri yang mendukung â€¦ https://t.co/xauPaVowEM jaring indonesia rencana akan gelar kawasan pariwisata industri kota kota mandiri dukung 4 
4918 Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit di mana roda perekonomian bangsa dan pembangunan bergejolak karena terdampak â€¦ https://t.co/SrtR1ZWNck tahun jadi tahun sulit mana roda ekonomi bangsa bangun gejolak karena dampak 1 
4919 Joe Biden diperkirakan tidak akan menarik kebijakan Donald Trump yang menyerang perusahaan teknologi asal China. https://t.co/hj8Jz9UFrp joe biden kira tidak akan tarik bijak serang usaha teknologi asal china 4 
4920 Tepung kelapa yang diekspor ke Israel sebanyak 26 ton dan mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar 49.790 dolar â€¦ https://t.co/6iIb5ietmQ tepung kelapa ekspor ke israel banyak ton mampu hasil devisa bagi negara besar dolar 1 
4921 PT SRC Indonesia Sembilan bersinergi dengan LLP-KUKM Kementerian Koperasi dan UMKM atau Smesco Indonesia. Ini untukâ€¦ 
https://t.co/9j16A5KLsg 
pt src indonesia sembilan sinergi dengan llp kukm menteri koperasi umkm atau smesco indonesia ini 
untuk 
1 
4922 Ada cara mudah dan sederhana untuk bisa mengintip status WhatsApp, tanpa diketahui oleh pembuat statusnya.  â€¦ https://t.co/3eiKtKj3KL ada cara mudah sederhana untuk bisa intip status whatsapp tanpa diketahui buat status 4 
4923 Bursa Perdagangan Saham tahun 2020 ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Air â€¦ https://t.co/76F3DTRceW bursa dagang saham tahun tutup menteri koordinator bidang ekonomi republik indonesia air 1 
4924 Tips WhatsApp sangat membantu para penggunanya. Dari yang sepele sampai yang penting banget, berikut 5 tips WhatsApp â€¦ https://t.co/X8xRLiqlti tips whatsapp sangat bantu para guna sepele sampai penting banget ikut tips whatsapp 4 
4925 Wow! Tabungan masyarakat di bank umum sebesar Rp 6.691 triliun atau naik 0,15% secara bulanan dibandingkan periode â€¦ https://t.co/9rcl7tg9KH wow tabung masyarakat bank umum besar rp triliun atau naik cara bulan banding periode 1 
4926 Calon trader perlu membahami sejumlah hal sebelum terjun berinvestasi aset kripto, karena masih tergolong instrumen â€¦ https://t.co/p2aJJZjCIP calon trader perlu memahami sejumlah hal belum terjun investasi aset kripto karena masih golong 
instrumen 
4 
4927 Selain fitur baru, tampilan dan desain MIUI 12.5 juga dirombak, salah satunya efek transisi yang mirip seperti sistem â€¦ https://t.co/OXEYLJoHKd selain fitur baru tampil desain miui juga rombak salah satu efek transisi mirip seperti sistem 4 
4928 Produsen daging Inggris dilarang mengekspor produk sosis dan daging cincang ke Uni Eropa pasca Brexit. https://t.co/XSomeAmuzK produsen daging inggris larang ekspor produk sosis daging cincang ke uni eropa pasca brexit 1 
4929 Menkominfo mengungkapkan bahwa penggelaran 5G pada tahun 2021 di Indonesia akan difokuskan di kawasan industri â€¦ https://t.co/tPsgcNECGk menkominfo ungkap bahwa gelar tahun indonesia akan fokus kawasan industri 4 
4930 Dana tersebut cair untuk seluruh Badan Usaha Milik Negara yang sudah dialokasikan dalam program PEN. https://t.co/BWQ5dn7NJM dana sebut cair untuk seluruh badan usaha milik negara sudah alokasi dalam program pen 1 
4931 PT Esta Dana Ventura mengklaim bunga dalam produk pembiayaan yang ditawarkannya kepada pelaku usaha mikro masih rendahâ€¦ 
https://t.co/ekOvWghat7 
pt esta dana ventura bunga dalam produk biaya ditawarkannya kepada pelaku usaha mikro masih 
rendah 
1 
4932 DJI telah menjadi raksasa drone dunia, dengan market share secara global diperkirakan tembus 70% pada Maret 2020.â€¦ https://t.co/3U41lqQox6 dji telah jadi raksasa drone dunia dengan market share cara global kira tembus maret 4 
4933 Pedagang tahu dan tempe di Bandung memutar otak untuk siasati harga kedelai yang naik. Caranya dengan memperkecil uâ€¦ https://t.co/TTr5evgp8W dagang tahu tempe bandung putar otak untuk siasat harga kedelai naik cara dengan kecil 1 
4934 Secara Year to Date IHSG mengalami pelemahan 5,09 persen, di mana sektor properti merupakan penyumbang pelemahan IHSG â€¦ 
https://t.co/kFHyZ8qBr0 
cara year to date ihsg alami lemah persen mana sektor properti rupa sumbang lemah ihsg 1 
4935 Pamer Teknologi Making Indonesia 4.0 di Hannover Messe 2021 | tvOne https://t.co/vpTk7kvDMK pamer teknologi making indonesia hannover messe 4 
4936 Menkominfo Johnny G Plate menyebutkan bahwa Kominfo telah memblokir belasan TV Channel dan puluhan link URL yang beâ€¦ 
https://t.co/SOMGHx7Ya6 
menkominfo johnny plate sebut bahwa kominfo telah blokir belas tv channel puluh link url be 4 
4937 Sony dikabarkan telah mengirimkan 3,4 juta unit PlayStation 5 dalam empat minggu pertama sejak ketersediaan konsol â€¦ https://t.co/JRU4cFPsy8 sony kabar telah kirim juta unit playstation dalam empat pertama sejak sedia konsol 4 
4938 Untuk mendapatkan pembiayaan kebangkrutan tahap dua, Aeromexico harus mencapai kesepakatan dengan empat serikat â€¦ https://t.co/jf5ZLSTd5v untuk dapat biaya bangkrut tahap dua aeromexico harus capai sepakat dengan empat serikat 1 
4939 Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 55 Kanwil dan KPP yang berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sesuai target â€¦ 
https://t.co/9TB58EOwbp 
menteri uang catat banyak kanwil kpp hasil kumpul terima pajak suai target 1 
4940 Bank Indonesia (BI) mencatat kredit yang disalurkan oleh perbankan per November 2020 tercatat minus 1,7% secara â€¦ https://t.co/W4oGyRiBto bank indonesia bi catat kredit salur ban per november catat minus cara 1 
4941 Sementara CEO SpaceX Elon Musk menamai roket recovery dari cerita fiksi ilmiah, CEO Blue Origin Jeff Bezos menamai â€¦ https://t.co/5rl0t3mWjS sementara ceo spacex elon musk nama roket recovery cerita fiksi ilmiah ceo blue origin jeff bezos 
nama 
4 
4942 Ilmuwan tak henti coba membuktikan keberadaan alien atau sekadar teori. Berikut beberapa teori kontroversial atau â€¦ https://t.co/terj6kOdHE ilmuwan tidak henti coba bukti ada alien atau sekadar teori ikut beberapa teori kontroversial atau 4 
4943 Ekonom: Bansos Sangat Penting untuk Menjaga Daya Beli dan Mendukung Petani | IBF tvOne https://t.co/ooxbRCLhdM ekonom bansos sangat penting untuk jaga daya beli dukung tan ibf 1 
4944 Hidup di zaman yang serba virtual, sinyal sangat dibutuhkan.  Lalu bagaimana akses telekomunikasi dan informasi â€¦ https://t.co/XQAh4md75U hidup zaman serba virtual sinyal sangat butuh lalu bagaimana akses telekomunikasi informasi 4 
4945 Program bantuan sosial (bansos) diperpanjang hingga 2021, salah satunya bansos tunai Rp 300 ribu. https://t.co/iOzM9acWUn program bantu sosial bansos panjang hingga salah satu bansos tunai rp ribu 1 
4946 Bank Indonesia (BI) mencatat ada 4 uang rupiah kertas yang tak berlaku lagi.. https://t.co/5vEwHzlcJ7 bank indonesia bi catat ada uang rupiah kertas tidak berlaku lagi 1 
4947 Google Doodle bersiap menyambut malam Tahun Baru 2021. Pernak-pernik mengemaskan hiasi logo Google di laman pencarian â€¦ 
https://t.co/iBUN1509Dj 
google doodle siap sambut tahun baru pernak pernik emas hias logo google laman cari 4 
4948 Para pengusaha tempe dan tahu anggota Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) akan mogok produksi â€¦ 
https://t.co/U625duP8ep 
para usaha tempe tahu anggota gabung koperasi produsen tempe tahu indonesia gakoptindo akan 
mogok produksi 
1 
4949 THR dan gaji ke-13 para pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan pada 2021 nanti rencananya akan diberikan full. https://t.co/MItDuFtFEF thr gaji ke para gawai neger sipil pns pensiun nanti rencana akan berik full 1 
4950 Batasan waktu video call yang selama ini dipatok 40 menit bagi pelanggan gratisan, dicabut dan menjadi tak terbatas â€¦ https://t.co/WjTwHxtVww batas waktu video call lama ini patok menit bagi langgan gratis cabut jadi tidak batas 4 
4951 Berikut update harga sembako Kamis, 31 Desember 2020 dari beberapa kota besar di Indonesia. *Sumber:â€¦ https://t.co/Xw5izmMMkb ikut update harga sembako desember beberapa kota besar indonesia sumber 1 
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4952 Menperin Agus Gumiwang mengatakan pada prinsipnya Presiden Jokowi setuju diskon pajak mobil baru. â€¦ https://t.co/N6xTI5eYBd menperin agus gumiwang atak prinsip presiden tuju diskon pajak mobil baru 1 
4953 Kesenjangan akses internet masih terasa di Indonesia. Kominfo menjanjikan bahwa akhir tahun 2022, seluruh daerah â€¦ https://t.co/TMETmopMXC senjang akses internet masih asa indonesia kominfo janji bahwa akhir tahun seluruh daerah 4 
4954 Pada tahun baru, Zoom melonggarkan batas waktu untuk pengguna akun gratis, menjadi lebih dari 40 menit.  â€¦ https://t.co/1BCl8v4Dk4 tahun baru zoom longgar batas waktu untuk guna akun gratis jadi lebih menit 4 
4955 Pemerintah menetapkan target utang baru sebesar Rp 342 triliun hingga kuartal I-2021. https://t.co/hSNyIsDMbV perintah tetap target utang baru besar rp triliun hingga kuartal 1 
4956 Bank Indonesia merilis aturan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor  dan Devisa Pembayaran Impor . https://t.co/4IVlil26W4 bank indonesia rilis atur baru kena devisa hasil ekspor devisa bayar impor 1 
4957 Masih ingat uang rupiah kertas gopek alias Rp 500 berwarna hijau bergambar Orang Utan? â€¦ https://t.co/pBnuluCu4M masih ingat uang rupiah kertas gopek alias rp warna hijau gambar orang utan 1 
4958 Sejumlah foto penampakan nyata Galaxy S21+ menyeruak. Kita dapat melihat jelas penampilan kece dari segala sisi ponsel â€¦ 
https://t.co/hiqRCSW4pm 
sejumlah foto tampak nyata galaxy seruak kita dapat lihat jelas tampil kece segala sisi ponsel 4 
4959 Di tahun 2020, banyak vendor yang mulai bereksperimen dengan desain HP yang unik dan tidak membosankan. â€¦ https://t.co/tkWrVkyxvN tahun banyak vendor mulai eksperimen dengan desain hp unik tidak bosan 4 
4960 Ada banyak laptop yang dirilis selama 2020, ada yang performanya terbaik â€¦ https://t.co/9CMKq97pWq ada banyak laptop rilis lama ada performa baik 4 
4961 Ada 4 uang rupiah yang sudah dicabut dari peredaran. BI mengimbau kepada masyarakat segera menukar uang tersebut. â€¦ https://t.co/QqazC1ykUf ada uang rupiah sudah cabut edar bi imbau kepada masyarakat segera tukar uang sebut 1 
4962 Merayakan tahun baru di rumah saja bisa dengan main game bareng kerabat atau keluarga. Berikut ini game mobile â€¦ https://t.co/KMbetvS5xM raya tahun baru rumah saja bisa dengan main game bareng kerabat atau keluarga ikut ini game mobile 4 
4963 Pelaku usaha kecil membuat list gypsum di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (31/12). Kemenkop UKM akan melanjutkan â€¦ 
https://t.co/m26iAaEaNs 
pelaku usaha kecil buat list gypsum serpong tangerang selatan kemenkop ukm akan lanjut 1 
4964 Di tahun 2020, sejumlah produk laptop diluncurkan di tengah pandemi Corona. Inilah 15 laptop terbaik â€¦ https://t.co/x2ynGreknm tahun sejumlah produk laptop luncur tengah pandemi corona ini laptop baik 4 
4965 HP ini dipastikan tak bisa WhatsApp-an mulai tengah malam nanti. Pasalnya sudah tidak diberikan dukungan sistem â€¦ https://t.co/da8PdXmY78 hp ini pasti tidak bisa whatsapp an mulai tengah nanti pasal sudah tidak berik dukung sistem 4 
4966 NordPass baru saja merilis daftar 10 password terburuk tahun 2020. Punya kamu masuk dalam daftar ini? â€¦ https://t.co/8K6t5qxHyB nordpass baru saja rilis daftar password buruk tahun punya kamu masuk dalam daftar ini 4 
4967 Begitu banyak HP anyar yang dirilis di Tanah Air sepanjang tahun ini. Berikut 10 HP yang mencuri perhatian â€¦ https://t.co/POs1gKjY0l begitu banyak hp anyar rilis tanah air panjang tahun ini ikut hp curi hati 4 
4968 Setelah meluncurkan Mi 11, Xiaomi menyiapkan HP Redmi yang ditenagai Snapdragon 888. â€¦ https://t.co/pzQrJmKAbh setelah luncur mi xiaomi siap hp redmi tenaga snapdragon 4 
4969 Dua astronot Space X sukses mendarat di bumi.  â€¦ https://t.co/woUrLgUahz dua astronot space sukses darat bumi 4 
4970 Uang rupiah yang sudah ditarik peredarannya bisa menjadi koleksi dan dijual dengan harga mahal. Ada yang menjual uang â€¦ https://t.co/LEz7mOG7ho uang rupiah sudah tarik edar bisa jadi koleksi jual dengan harga mahal ada jual uang 1 
4971 SKK Migas mencatat lifting minyak bumi sebesar 706 ribu barel per hari hingga 28 Desember 2020. https://t.co/AlfMsyToCm skk migas catat lifting minyak bumi besar ribu barel per hingga desember 1 
4972 Menparekraf Sandiaga Uno mendorong para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menggaet minat wisatawanâ€¦ 
https://t.co/udG7I9NmAK 
menparekraf sandiaga uno dorong para pelaku usaha pariwisata ekonomi kreatif untuk gaet minat 
wisatawan 
1 
4973 Untuk mengetahui apakah Anda termasuk yang menerima bansos tunai Rp 300 ribu/bulan ini, â€¦ https://t.co/fOFia10wJx untuk tahu apakah anda masuk terima bansos tunai rp ribu bulan ini 1 
4974 Indonesia Financial Group (IFG) atau BUMN Holding Asuransi dan Penjaminan mendapat peringkat credit rating idAAA â€¦ 
https://t.co/RdqGOPPGKw 
indonesia financial group ifg atau bumn holding asuransi jamin dapat peringkat credit rating idaa 1 
4975 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpesan agar 2021 disambut dengan optimisme. https://t.co/7Zx7zqoa1J menteri koordinator bidang ekonomi airlangga hartarto pesan agar sambut dengan optimisme 1 
4976 Berdasarkan ilmu astrologi China, tahun 2021 adalah tahunnya kerbau logam. Bagaimana ekonomi Indonesia di tahun kerbau â€¦ 
https://t.co/Foy6v3Unxp 
dasar ilmu astrologi china tahun adalah tahun kerbau logam bagaimana ekonomi indonesia tahun 
kerbau 
1 
4977 Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengumumkan anggaran belanja perpajakan sebesar Rp 257,2 triliun â€¦ 
https://t.co/k5bmuDg1d4 
badan bijak fiskal bkf menteri uang umum anggar belanja pajak besar rp triliun 1 
4978 Penurunan trafik logistik karena berbagai kegiatan operasional pelabuhan tersibuk dan terpenting di dunia dibatasi. https://t.co/0jX3jofP5T turun trafik logistik karena bagai giat operasional labuh sibuk penting dunia batas 1 
4979 Harga Bitcoin terus meroket. Tepat H-1 pergantian tahun 2020 ke 2021, harga Bitcoin mencapai level US$ 29.000 â€¦ https://t.co/ELu5cQgOT4 harga bitcoin terus roket tepat ganti tahun ke harga bitcoin capai level us 1 
4980 Posisi kekayaan pendiri Alibaba, Jack Ma perlahan-lahan mulai mengalami penurunan. https://t.co/ZJVIBw1lpO posisi kaya diri alibaba jack ma perlahan lahan mulai alami turun 1 
4981 Beberapa tarif yang berkaitan langsung dengan masyarakat mengalami kenaikan mulai awal 2021 ini. â€¦ https://t.co/kYfkmgcYRD beberapa tarif kait langsung dengan masyarakat alami naik mulai awal ini 1 
4982 Oppo memastikan Reno5 dibekali fitur NFC. Alhasil penggunanya bakal bisa isi ulang uang digital lewat ponsel ini. https://t.co/gwUMTamj4j oppo mastik reno bekal fitur nfc alhasil guna bakal bisa isi ulang uang digital lewat ponsel ini 4 
4983 Zhong Shanshan, miliarder asal China kini menduduki posisi orang terkaya di Asia. https://t.co/nFGadIwCwR zhong shanshan miliarder asal china kini duduk posisi orang kaya 1 
4984 Di 2021 ini, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 akan dibuka. https://t.co/2bk1QnJz9A ini daftar kartu prakerja gelombang akan buka 1 
4985 Aplikasi PeduliLindungi diterpa isu rawan phising dan malware yang bisa mencuri data pribadi korban. â€¦ https://t.co/CgRXIP2MzO aplikasi pedulilindungi terpa isu rawan phising malware bisa curi data pribadi korban 4 
4986 Ada yang menarik saat Xiaomi memperkenalkan smartphone terbaru mereka, Mi 11. Bos Xiaomi Lei Jun terjun langsung â€¦ https://t.co/cffZZARWPX ada tarik saat xiaomi kenal smartphone baru mereka mi xiaomi lei jun terjun langsung 4 
4987 Flash Player resmi dimatikan pada 31 Desember 2020. Adobe sebagai yang pembuatnya mendorong semua orang untuk â€¦ https://t.co/aQvdFQRDcg flash player resmi mati desember adobe bagai buat dorong semua orang untuk 4 
4988 Ada berbagai cara untuk menghapus file secara permanen di HP Android. Berikut ini di antaranya. https://t.co/kJYvyIh2Y7 ada bagai cara untuk hapus file cara permanen hp android ikut ini antara 4 
4989 Mobile Legends Professional League Indonesia Season 6 (MPL ID Season 6) memunculkan sejumlah pemain favorit.  â€¦ https://t.co/adGMNOP3wV mobile legends professional league indonesia season mpl id season muncul sejumlah main favorit 4 
4990 Aplikasi PeduliLindungi diterpa isu miring. Menjadi pertanyaan adalah sebenarnya data pribadi pengguna aplikasi  â€¦ https://t.co/ealLyaNBMM aplikasi pedulilindungi terpa isu miring jadi tanya adalah benar data pribadi guna aplikasi 4 
4991 Tersangka hacker Rusia pelaku pelanggaran keamanan besar-besaran yang menyasar pemerintah AS â€¦ https://t.co/FoVbw9PvNU sangka hacker rusia pelaku langgar aman besar besaran sasar perintah as 4 
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4992 Aplikasi PeduliLindungi diterpa isu rawan phising dan malware yang bisa mencuri data pribadi korban. Pihak Kominfo â€¦ https://t.co/3kFmeKSioC aplikasi pedulilindungi terpa isu rawan phising malware bisa curi data pribadi korban pihak kominfo 4 
4993 Jutaan pengguna Windows 7 belum mengupgrade perangkat mereka, bahkan setelah hampir setahun Microsoft menghentikan â€¦ 
https://t.co/JFLsYst0Sv 
juta guna windows belum mengupgrade angkat mereka bahkan setelah hampir tahun microsoft henti 4 
4994 Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) dan Mobile Legends Profesional League (MPL) membagikan sejumlah pencapaiannya  â€¦ 
https://t.co/GJ9kYoVtva 
mobile legends bang bang mlbb mobile legends profesional league mpl bagi sejumlah capai 4 
4995 Pengamat siber meminta agar pemerintah menaruh perhatian serius soal keamanan aplikasi PeduliLindungi agar tidak â€¦ https://t.co/4efyQtIQW6 amat siber minta agar perintah taruh hati serius soal aman aplikasi pedulilindungi agar tidak 4 
4996 Akun Instagram yang telah verified (terverifikasi) akan sangat berguna membantu membedakan akun asli dengan akun â€¦ https://t.co/S2ftbRvJ5y akun instagram telah verified verifikasi akan sangat guna bantu bedak akun asli dengan akun 4 
4997 Samsung masih merahasiakan kemampuan Exynos 2100 di Galaxy S21. Pun begitu banyak bocoran yang mengungkap hal itu,â€¦ 
https://t.co/wBYvvL1ahp 
samsung masih rahasia mampu exynos galaxy pun begitu banyak bocor ungkap hal itu 4 
4998 WhatsApp terus menambahkan fitur-fitur baru untuk memanjakan penggunanya. Termasuk enam fitur baru ini yang akan  â€¦ https://t.co/Gx2HIuO0yp whatsapp terus tambah fitur fitur baru untuk manja guna masuk enam fitur baru ini akan 4 
4999 Reno5 menawarkan fitur baru dalam memproduksi video: AI Mixed Portrait, Dual-view Video, dan AI Highlight Video â€¦ https://t.co/8vxkGvve3t reno menawarkan fitur baru dalam produksi video mixed portrait dual view video highlight video 4 
5000 Telkomsel membagikan data penggunaan layanannya selama Natal dan Tahun Baru 2020. Peningkatan signifikan terjadi â€¦ https://t.co/ZrRJhspET3 telkomsel bagi data guna layan lama natal tahun baru tingkat signifikan jadi 4 
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LAMPIRAN B 
Berikut fitur yang setelah di 
threshold bersama bobotnya. 
Lampiran B terdiri dari indeks, fitur 
dan bobot dengan metode Document 
Frequency (DF), lebih lengkapnya 
dapat dilihat feature.list 
5132 york 1 
6097 magnite 1 
820 realistis 1 
821 proposional 1 
6058 marves 1 
6055 country 1 
6053 fascia 1 
6052 viar 1 
6071 tranmsisi 1 
6072 sdm 1 
6084 rembet 1 
818 princess 1 
6096 alarm 1 
6092 kedaluwarsa 1 
6091 gerebek 1 
6090 esponsorama 1 
6089 praktisi 1 
6088 cover 1 
6087 lcr 1 
6086 elektroda 1 
784 gaspol 1 
6059 measang 1 
6060 neonbox 1 
6083 gravitasi 1 
6069 komersil 1 
6123 blind 1 
6122 kelimutu 1 
6121 singgah 1 
6120 ende 1 
769 macho 1 
6098 laris 1 
6050 luput 1 
6061 lebaran 1 
6070 injak 1 
805 takehiro 1 
816 fae 1 
806 tomiyasu 1 
6068 emiten 1 
6067 ampun 1 
6066 tugu 1 
6065 bpd 1 
6064 unicorn 1 
6063 konsekuensi 1 
815 holly 1 
801 lightweight 1 
6085 kondusif 1 
799 wba 1 
6124 dewata 1 
169 isa 1 
6690 agency 1 
6689 exploration 1 
6688 aeropspace 1 
6687 japan 1 
6686 purba 1 
6685 pas 1 
6684 penyesuaian 1 
6683 medsos 1 
6681 lk 1 
6705 wikipedia 1 
6691 jaxa 1 
6707 lantik 1 
6680 cermat 1 
6721 cium 1 
6735 melelehka 1 
6734 mou 1 
6732 nurtanio 1 
6731 harmonyos 1 
6730 ltd 1 
6729 kolonisasi 1 
6706 damai 1 
6693 stylus 1 
6081 autofocus 1 
6389 meteorological 1 
6080 eye 1 
6079 blur 1 
6078 dynamics 1 
6077 boston 1 
6076 harta 1 
6074 years 1 
796 heroes 1 
6073 monitoring 1 
798 interm 1 
6391 bmkg 1 
6694 noctua 1 
955 ruangguru 1 
6692 fcc 1 
6702 twiter 1 
6701 serbu 1 
6699 bandwidth 1 
6698 haus 1 
6697 sigaret 1 
6696 nm 1 
6695 kipas 1 
737 amuk 1 
6126 prestise 1 
6727 oled 1 
5978 lm 1 
5990 jerami 1 
5974 balancing 1 
5988 genderuwo 1 
5984 lukis 1 
5983 kanvas 1 
5982 debu 1 
5981 rental 1 
5979 maling 1 
907 cerpelai 1 
5961 spoiler 1 
5976 powerful 1 
5975 mudik 1 
911 akuatik 1 
924 szczesny 1 
5973 spooring 1 
5971 bag 1 
5970 tembok 1 
5969 nabrak 1 
5968 bahari 1 
5964 senter 1 
5942 credit 1 
920 rebic 1 
5952 kennedy 1 
928 oatmeal 1 
5960 aksesori 1 
5959 sulap 1 
932 lingkar 1 
933 pinggang 1 
5957 orbital 1 
5956 manuver 1 
5955 chang 1 
5954 mind 1 
5951 falcon 1 
5943 crunch 1 
5962 servis 1 
5950 no 1 
5949 solar 1 
5948 ertiga 1 
944 jordan 1 
945 veretout 1 
5947 arecibo 1 
5946 observatorium 1 
5945 teleskop 1 
919 ante 1 
5966 ngecas 1 
6128 talas 1 
6144 arisan 1 
766 barakuda 1 
768 sontak 1 
745 noventino 1 
743 vokalis 1 
6099 telapak 1 
6133 abramson 1 
713 occupational 1 
714 information 1 
715 network 1 
6143 kedok 1 
6102 annie 1 
718 forum 1 
6141 plbn 1 
721 gagak 1 
6138 kick 1 
6135 kodok 1 
6131 bolak 1 
6119 moles 1 
6130 nikola 1 
6129 visibilitas 1 
6101 download 1 
6103 adam 1 
5965 abis 1 
6115 rangkum 1 
923 wojciech 1 
6047 uighur 1 
829 embus 1 
6145 elektrifikasi 1 
6109 airship 1 
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6118 mice 1 
747 lesmana 1 
6117 jk 1 
6116 kalla 1 
6114 samak 1 
6104 mosseri 1 
6113 revenue 1 
6111 pangsa 1 
6110 botak 1 
6108 innersloth 1 
744 elkasih 1 
6107 airin 1 
6106 cayenne 1 
760 qurban 1 
6105 umbar 1 
6728 mail 1 
6726 panel 1 
6048 entas 1 
6752 terobos 1 
6762 daarul 1 
6761 sokong 1 
6760 gahar 1 
6757 belaka 1 
92 entitas 1 
6756 sandwich 1 
6755 cream 1 
6754 ice 1 
6750 hit 1 
6751 entertaiment 1 
6765 psp 1 
6749 divestasi 1 
6748 invesment 1 
6747 stic 1 
6746 videografi 1 
6745 oce 1 
6744 ok 1 
6743 hibernasi 1 
6742 kutub 1 
6763 qur 1 
6739 geleng 1 
6740 kanye 1 
6829 bkf 1 
6 lumajang 1 
6839 mengupgrade 1 
6838 professional 1 
6834 miliarder 1 
6833 shanshan 1 
6832 zhong 1 
14 kemenhub 1 
6830 trafik 1 
6818 gypsum 1 
6827 astrologi 1 
55 rowogempol 1 
6826 ilmu 1 
6825 optimisme 1 
6824 wisatawan 1 
6823 barel 1 
6822 skk 1 
6821 astronot 1 
6820 nordpass 1 
6819 serpong 1 
6792 memahami 1 
6741 imx 1 
6764 kementan 1 
6841 manja 1 
6466 pradjarto 1 
6630 amunisi 1 
6625 vina 1 
6393 manager 1 
6464 danau 1 
6471 winter 1 
383 florentina 1 
6470 mlbb 1 
6468 aki 1 
6467 pangkat 1 
6465 luhur 1 
79 jepret 1 
390 endri 1 
391 erawan 1 
6463 binsar 1 
6473 tjahjanto 1 
394 chaos 1 
395 hypercar 1 
6462 ifg 1 
6461 financial 1 
398 spyros 1 
6768 ikonik 1 
6769 gokil 1 
6766 jut 1 
6782 rundung 1 
6790 sepele 1 
67 pasutri 1 
6789 smesco 1 
6788 kukm 1 
6787 llp 1 
6786 src 1 
6785 ups 1 
6784 alphabet 1 
6783 spek 1 
6781 hardware 1 
6770 nila 1 
6780 ips 1 
6777 sulut 1 
6767 estimasi 1 
6776 qned 1 
6775 ancang 1 
6774 instant 1 
6773 hina 1 
6772 hujat 1 
6771 toxic 1 
6840 verified 1 
6842 mixed 1 
6725 suplai 1 
6639 drr 1 
210 motocars 1 
6645 ponselnya 1 
213 irsyad 1 
6652 qubit 1 
6643 trenggono 1 
6642 walhi 1 
216 baju 1 
6641 snapgram 1 
6640 asyik 1 
6638 repo 1 
6647 pertumbuhuhan 1 
6637 days 1 
6634 leleh 1 
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5495 bersikukuh 1 
1373 disesuaikan 1 
1379 hammar 1 
1371 lumas 1 
5492 intelligent 1 
5431 valuasi 1 
5525 pemantangsiantar 1 
1359 grobogan 1 
5524 becak 1 
5430 xpress 1 
5520 konstruktor 1 
5519 booming 1 
5501 haze 1 
1378 wilman 1 
1192 matador 1 
5694 aura 1 
1527 jessie 1 
1526 lighweight 1 
5703 saiman 1 
5702 boyamin 1 
5700 effendi 1 
5688 bikini 1 
5699 baja 1 
5357 insulator 1 
5698 tali 1 
5360 fogging 1 
5502 crush 1 
5691 surup 1 
5689 mumpung 1 
5362 gddr 1 
5394 preferences 1 
1487 sandung 1 
5343 kloning 1 
5499 suharja 1 
5505 mutakhir 1 
5438 pradita 1 
1168 alaves 1 
1531 diet 1 
5655 radar 1 
5643 yellen 1 
1238 skater 1 
1510 lamongan 1 
1233 melipir 1 
5373 wika 1 
1234 tepi 1 
5374 cemerlang 1 
5661 warganet 1 
5660 gurun 1 
5658 helikopter 1 
5641 crossover 1 
5372 wijaya 1 
1515 kepelatihannya 1 
5610 stereo 1 
5389 foreo 1 
5620 belo 1 
5619 vinoora 1 
5617 pks 1 
5616 politikus 1 
5615 ngabalin 1 
5614 argumen 1 
5662 inci 1 
5664 rollable 1 
5623 slalom 1 
5380 control 1 
5654 navy 1 
1246 bimbing 1 
1247 fi 1 
5651 robotik 1 
1240 ekaterina 1 
5649 mabuk 1 
5648 ciri 1 
5647 djbc 1 
5379 grip 1 
5644 biro 1 
1229 ofm 1 
5381 firutnya 1 
1241 alexandrovskaya 1 
5375 emilia 1 
5382 snow 1 
5663 invoasi 1 
5671 definition 1 
5670 motorrad 1 
5665 terra 1 
5371 pompeo 1 
5609 maradona 1 
1284 emirat 1 
5714 heldy 1 
5349 savadori 1 
1269 cuit 1 
5387 raup 1 
5369 motorsport 1 
5674 mediatama 1 
1291 segunda 1 
5721 adnan 1 
5726 modellista 1 
5724 rocky 1 
5723 poundsterling 1 
5722 ebrahim 1 
5628 allspace 1 
5350 bradley 1 
5351 smith 1 
1177 bianca 1 
5728 mohsen 1 
5353 ant 1 
1179 kane 1 
5716 cilegon 1 
1182 rubah 1 
5354 continental 1 
5627 tamat 1 
5630 soekarno 1 
5608 kepul 1 
5639 lazim 1 
1286 uae 1 
5391 rekapitulasi 1 
5392 perpanjangaan 1 
1290 sungkur 1 
5393 generalized 1 
5622 modulo 1 
5624 joyfest 1 
5640 kepermukaan 1 
5634 russia 1 
5383 bilas 1 
1495 meksiko 1 
5384 aldy 1 
5385 budidaya 1 
5637 mulyadi 1 
5386 cupang 1 
5636 bandel 1 
5633 membeku 1 
5388 swedia 1 
5632 ix 1 
5631 hb 1 
3076 revo 1 
6379 bentley 1 
4057 gelap 1 
1879 mohammad 1 
1870 pope 1 
5037 mensupport 1 
5036 audit 1 
1873 asin 1 
5034 algarve 1 
5032 intelektual 1 
5030 lamban 1 
1878 pebulutangkis 1 
1880 ahsan 1 
1869 nick 1 
1787 giggs 1 
5110 index 1 
5004 saturasi 1 
1696 jak 1 
5209 pmk 1 
1688 nigeria 1 
5208 sanjung 1 
5207 uja 1 
5205 pemerintahdi 1 
5029 harris 1 
4058 ribat 1 
5203 stimulus 1 
5028 kamala 1 
1902 bangkok 1 
5007 iman 1 
1904 kanopi 1 
1905 pohon 1 
1906 kantilever 1 
1907 tree 1 
1908 canopy 1 
5006 ugm 1 
5026 berpenampilan 1 
1854 jemput 1 
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5040 kucurangan 1 
1868 kerucut 1 
5053 jetbus 1 
5049 federal 1 
5046 populasi 1 
5045 mangkir 1 
1861 ibadah 1 
5044 mcafee 1 
5043 diderek 1 
1864 binatang 1 
5204 jubel 1 
5202 padi 1 
5009 sambit 1 
1678 blunder 1 
5223 menggarisbawahi 1 
1669 giornata 1 
5221 ringgit 1 
5212 arnold 1 
1673 ilyas 1 
5218 gorontalo 1 
1675 tipes 1 
5217 elpiji 1 
5216 pangkal 1 
1679 blundernya 1 
1666 np 1 
5214 imigran 1 
1681 pasuk 1 
5213 poernomo 1 
6843 highlight 1 
1713 plta 1 
5114 aksesibilitas 1 
1767 middleweight 1 
5140 ncb 1 
5139 esim 1 
5224 bilateral 1 
1664 verratti 1 
5201 migran 1 
5188 bully 1 
1697 lingko 1 
5210 moneter 1 
5199 laps 1 
1699 hiace 1 
5198 public 1 
5196 matang 1 
5193 animasi 1 
1704 take 1 
5191 groups 1 
5187 mem 1 
5226 ptpn 1 
5184 sebelummya 1 
1686 osimhen 1 
5211 chef 1 
5182 lcgc 1 
5222 ceruk 1 
5234 lisan 1 
5233 jogging 1 
5230 rute 1 
5228 kuliner 1 
5008 wringinanom 1 
5027 baleg 1 
1759 isdianto 1 
5075 dirjen 1 
4544 pidato 1 
2473 diare 1 
4811 etienne 1 
4812 wesley 1 
4428 merson 1 
5066 baintan 1 
5077 utomo 1 
5076 suryo 1 
1829 bondowoso 1 
4547 kru 1 
5073 intervensi 1 
5072 wanaartha 1 
5071 logis 1 
5069 martapura 1 
5068 tabuk 1 
5065 lok 1 
1823 sembelih 1 
5064 goyah 1 
5063 tok 1 
4545 cdc 1 
4548 prevalensi 1 
5062 pakistan 1 
4561 tifosi 1 
4540 teguh 1 
2475 apar 1 
4566 dlak 1 
4557 thread 1 
4565 sidayu 1 
2451 aviliani 1 
4564 pgn 1 
4563 perda 1 
4562 hastaryo 1 
4560 khianat 1 
4551 madu 1 
4559 tato 1 
4558 brodjonegoro 1 
2459 dapatka 1 
4556 rujuk 1 
4543 winfuture 1 
4555 kejang 1 
2463 koalisi 1 
4553 soda 1 
4552 jeruk 1 
1841 andorid 1 
1844 margasatwa 1 
5013 pupuk 1 
5014 honorer 1 
5094 rooms 1 
5093 breakouts 1 
3620 makna 1 
1814 warung 1 
1815 bakso 1 
5085 fatwa 1 
1851 pintarny 1 
1853 sawit 1 
5109 managers 1 
5025 swf 1 
1804 adelaide 1 
1886 mistar 1 
5023 wealth 1 
1889 taylor 1 
5022 sovereign 1 
5019 subtansi 1 
5018 kspi 1 
5016 esdm 1 
5015 tasrif 1 
1897 anggur 1 
5097 commerce 1 
5099 tka 1 
5056 fender 1 
1789 immobile 1 
1847 harioppo 1 
5055 hdd 1 
5054 shd 1 
1850 disertakanoppo 1 
5079 roadster 1 
1821 cacing 1 
1852 duren 1 
1800 sarap 1 
5108 purchasing 1 
1790 konyol 1 
1802 benak 1 
5107 peduli 1 
1792 sembah 1 
1794 terimakasih 1 
5104 ef 1 
5103 nouva 1 
5101 kit 1 
5100 widebody 1 
1801 deh 1 
1820 blitar 1 
5135 bionic 1 
5134 seloroh 1 
2502 behnken 1 
4858 aerowolf 1 
2115 hiv 1 
4861 express 1 
4849 ipex 1 
4860 american 1 
2092 politeknik 1 
4859 limax 1 
2094 poltekad 1 
2095 kodiklat 1 
4857 turmanen 1 
4817 leweat 1 
4856 moor 1 
4855 turf 1 
4851 bising 1 
4848 kebelet 1 
4839 french 1 
2104 kemengan 1 
2105 lasso 1 
4847 menerapakn 1 
4846 vigorito 1 
2117 kemlu 1 
4818 searching 1 
4844 bonus 1 
4831 kayak 1 
2129 asiaworld 1 
4838 nadal 1 
2119 ciamis 1 
4837 rafael 1 
2121 entah 1 
2122 tega 1 
4836 pelit 1 
4835 ngegas 1 
4834 perunggu 1 
4830 buang 1 
2139 himbara 1 
4827 vsga 1 
2116 aids 1 
4826 dts 1 
4825 polinema 1 
4823 bmtr 1 
4822 costa 1 
4821 tangkis 1 
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4820 bulu 1 
4819 bina 1 
4845 limpah 1 
2110 cucu 1 
4862 unitd 1 
4999 grindelwald 1 
4956 nakal 1 
4955 moeldoko 1 
1969 porto 1 
4954 christie 1 
4978 rahadian 1 
4982 abuba 1 
1972 lecce 1 
1928 tira 1 
5000 cable 1 
4998 favipiravir 1 
4958 nonton 1 
4997 emergensi 1 
1921 ball 1 
1923 kara 1 
1924 wayne 1 
1925 rooney 1 
4992 responden 1 
4991 xtreme 1 
1929 persikabo 1 
4983 steak 1 
4957 solidaritas 1 
4959 gemas 1 
4843 mcdonald 1 
1950 dams 1 
4842 mackenzie 1 
4840 open 1 
4906 kubo 1 
2030 monas 1 
5002 sangga 1 
4967 hasan 1 
4977 reza 1 
4976 darmian 1 
4975 matteo 1 
1952 teng 1 
4960 unikom 1 
4973 neville 1 
1954 soares 1 
4972 garry 1 
4971 remuk 1 
4968 syadzily 1 
4966 ace 1 
1942 ditanya 1 
4965 vii 1 
4962 paripurna 1 
2031 sambung 1 
4864 barrack 1 
5133 post 1 
5160 orientasi 1 
1721 grant 1 
5175 posting 1 
5173 your 1 
5172 bring 1 
5170 grille 1 
1726 greedy 1 
5163 senandung 1 
5143 chakraborty 1 
5161 hum 1 
5159 lekat 1 
5178 bankers 1 
5158 katak 1 
5156 terios 1 
5153 dkukmp 1 
1744 maksimum 1 
5146 dfs 1 
5145 padukone 1 
5144 deepika 1 
5005 remdesivir 1 
5003 dexamethasone 1 
1720 avram 1 
5179 macroeconomic 1 
4875 pedoman 1 
1775 tenis 1 
5131 taut 1 
5129 meghemat 1 
1765 biloxi 1 
1766 ibo 1 
1768 oosthuizen 1 
5142 rhea 1 
5124 killer 1 
1772 jessy 1 
1773 rompies 1 
5122 mid 1 
5181 pacific 1 
5120 shenzhen 1 
1778 kronis 1 
5119 jinping 1 
5118 selaras 1 
5116 kemas 1 
5141 dikabakarkan 1 
1750 pemberlakuan 1 
1714 koto 1 
5164 swingarm 1 
4813 fofana 1 
2059 rog 1 
4893 vera 1 
4897 duri 1 
2034 bulus 1 
4905 takefusa 1 
4904 minamino 1 
4903 takumi 1 
4902 neraka 1 
4901 praha 1 
2040 colour 1 
4900 sparta 1 
4899 celtic 1 
4892 tobing 1 
4898 pulo 1 
2045 panjat 1 
2046 tebing 1 
4896 dekontaminasi 1 
2048 adi 1 
2049 mulyono 1 
2050 ifsc 1 
4895 girimulyo 1 
4894 eksplorasi 1 
2053 knockout 1 
2033 lebak 1 
4863 allianz 1 
4889 pasoepati 1 
4873 kendal 1 
4885 hicks 1 
2063 gereja 1 
2064 pgi 1 
4884 hope 1 
2066 mandra 1 
4881 hertha 1 
4880 sambil 1 
4874 buff 1 
4891 joy 1 
2077 walikota 1 
2056 fashionable 1 
4872 barack 1 
2079 rismaharini 1 
4871 dendam 1 
4870 spurs 1 
4869 tertarih 1 
4868 deflasi 1 
4867 browsing 1 
4866 history 1 
4890 persis 1 
2503 doug 1 
2501 bob 1 
4989 hero 1 
4810 pionir 1 
4771 dad 1 
4769 payudara 1 
4768 kalkulasi 1 
4767 sorong 1 
4792 panggang 1 
2170 amundsen 1 
4765 bengkulu 1 
4800 menep 1 
4809 cavaliers 1 
4776 moda 1 
2148 snack 1 
4808 cleveland 1 
4806 basket 1 
4805 input 1 
4803 der 1 
4802 temak 1 
2154 kembar 1 
4801 caviar 1 
4799 lutut 1 
4774 islamic 1 
4777 padu 1 
2158 kolo 1 
4788 bruyne 1 
2352 kajen 1 
2353 pati 1 
2354 waris 1 
4712 dovizisio 1 
2260 feby 1 
4620 moricare 1 
4782 francesco 1 
2174 cyber 1 
2175 crime 1 
2177 demografi 1 
2188 obstruksi 1 
4786 darmawan 1 
4785 madura 1 
2180 ld 1 
2181 feb 1 
2182 memaparken 1 
2185 polusi 1 
2171 didagnostik 1 
4781 jahe 1 
4780 telles 1 
2169 roald 1 
2159 toure 1 
4644 immunity 1 
4738 senam 1 
2249 raib 1 
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4718 jambi 1 
4716 kerumuman 1 
4715 wenang 1 
4714 seraya 1 
2255 radikal 1 
2256 garpu 1 
2257 tala 1 
2258 skrining 1 
4739 jemur 1 
2230 finansia 1 
4762 politis 1 
4747 tmii 1 
4760 plak 1 
4759 mg 1 
4758 detoks 1 
4757 jitu 1 
4756 prokes 1 
4755 lalai 1 
2210 arktik 1 
4719 baris 1 
4720 ajeng 1 
2160 virgil 1 
4713 kelakar 1 
2161 dijk 1 
4798 ligamen 1 
4795 becker 1 
2164 mukim 1 
4794 alisson 1 
2167 norwegia 1 
2168 ms 1 
4766 rosot 1 
4763 mitigasi 1 
4721 parameswari 1 
4722 bioskop 1 
4736 ntb 1 
4735 montmelo 1 
4732 sma 1 
4731 storia 1 
2238 output 1 
4728 zagreb 1 
2242 kartasasmita 1 
4727 dinamo 1 
4726 cundang 1 
4643 herd 1 
4646 hartono 1 
2212 phri 1 
4698 nostalgia 1 
2278 connexion 1 
4711 kek 1 
2265 tumor 1 
4707 teror 1 
4706 fowleri 1 
4705 naegleria 1 
2271 retro 1 
2272 bobber 1 
4702 genetik 1 
2277 jr 1 
4685 sial 1 
4696 bigini 1 
4686 seagulls 1 
2280 palembang 1 
4695 pak 1 
2283 legi 1 
2284 abdul 1 
4689 sergey 1 
4688 page 1 
2289 sdn 1 
4659 pbsi 1 
4684 senantiasa 1 
2291 kalong 1 
4675 sedap 1 
2297 toh 1 
4683 muhadjir 1 
4682 wma 1 
2301 lambang 1 
4680 pew 1 
2303 gaul 1 
2304 jude 1 
4679 sepakbolanya 1 
2306 dortmun 1 
2295 vermeulen 1 
2320 valuable 1 
4672 lidah 1 
4671 benjol 1 
4669 row 1 
2314 warni 1 
4667 mental 1 
4664 kriteria 1 
2317 sanches 1 
2318 nobat 1 
2319 most 1 
2290 tegalontar 1 
4687 larry 1 
4647 toffees 1 
2333 juanda 1 
4622 bifidus 1 
2359 sumarso 1 
2357 soediran 1 
4657 tumpas 1 
4651 early 1 
4656 biancoceleste 1 
2330 hammers 1 
2331 bernegoisasi 1 
2332 etle 1 
2334 margonda 1 
2383 rongga 1 
2335 ismael 1 
2336 bennacer 1 
4655 biotech 1 
4652 warning 1 
2341 dejan 1 
2355 keramat 1 
2342 kulusevski 1 
2343 parma 1 
4649 pedih 1 
4623 multitalenta 1 
4624 kolestrol 1 
2322 mvp 1 
2368 bernabeu 1 
4658 cagliari 1 
2261 febiola 1 
2373 thearsenale 1 
4637 helsinki 1 
2363 tempur 1 
2364 rumput 1 
4636 argenteuil 1 
4635 uruguay 1 
2367 santiago 1 
2369 etika 1 
4627 jefri 1 
4633 lesa 1 
2372 ev 1 
2374 fonseca 1 
2358 mangun 1 
4631 kids 1 
4630 sapi 1 
2377 iva 1 
2378 snapchat 1 
2379 menyematkan 1 
4752 mataram 1 
4750 iwanto 1 
2499 religus 1 
4594 jerseynya 1 
4585 amandel 1 
2425 beidou 1 
4584 bayi 1 
4583 nenek 1 
4582 balita 1 
2429 perwira 1 
4581 beukering 1 
4579 kompresi 1 
2433 kamar 1 
4592 diawara 1 
4578 portabel 1 
4577 pompa 1 
4576 mendisinfeksi 1 
4575 ultraviolet 1 
4574 brebes 1 
4573 calabria 1 
2440 sambiloto 1 
4572 davide 1 
4570 reksa 1 
4591 amadou 1 
4580 jhonny 1 
2418 fosil 1 
4462 homecare 1 
4467 abhan 1 
4465 kci 1 
2577 sun 1 
2578 private 1 
2579 placement 1 
2580 cerdik 1 
2582 parker 1 
4454 patrice 1 
4464 konsistensi 1 
2585 kabinet 1 
2389 trafford 1 
4460 posko 1 
4459 benteng 1 
2591 autis 1 
2592 mak 1 
4456 menag 1 
2594 bunda 1 
4455 evra 1 
2509 elak 1 
4524 senegal 1 
2420 centrosaurus 1 
2446 bonsai 1 
2571 parameter 1 
4536 hudson 1 
2504 hurley 1 
2490 wamenkeu 1 
4539 fernando 1 
4538 bendung 1 
4537 odoi 1 
2483 spesies 1 
2484 ralf 1 
2485 rangnick 1 
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2486 bacalon 1 
2488 satiyem 1 
2445 gelut 1 
2489 suami 1 
2491 suahasil 1 
2477 memperkokoh 1 
2492 nazara 1 
4535 callum 1 
4533 two 1 
4532 force 1 
4531 lapar 1 
4530 porsi 1 
4567 konstruksi 1 
2416 dinosaurus 1 
4604 terowongan 1 
4605 rambu 1 
4617 reumatik 1 
4615 purin 1 
4612 paralimpiade 1 
4611 dlm 1 
4610 bakteri 1 
2398 golden 1 
2399 shoe 1 
4606 bike 1 
2401 brentford 1 
2404 divisi 1 
4596 murphy 1 
4595 danny 1 
2406 scroll 1 
4602 cahyono 1 
2409 euphoria 1 
4600 cabup 1 
4598 hmd 1 
2412 gdp 1 
4597 merta 1 
2414 fluktuatif 1 
4468 bawaslu 1 
4470 al 1 
2217 kecap 1 
2562 bugar 1 
2554 pandahulunya 1 
2542 scholes 1 
4482 bhima 1 
4481 indef 1 
4479 susuk 1 
4478 santet 1 
4477 alienum 1 
4476 corpus 1 
4474 crouch 1 
2563 minor 1 
2551 dandel 1 
2564 perihal 1 
2543 kaum 1 
2540 rangers 1 
2566 multiplier 1 
4508 senbuh 1 
4521 edouard 1 
2512 hr 1 
4519 miris 1 
4518 semedo 1 
4485 nike 1 
2550 steaven 1 
2516 rusunuwa 1 
4740 crotone 1 
2228 pangsit 1 
4746 graha 1 
4745 prihatin 1 
4744 burki 1 
4743 tunduk 1 
2222 persentase 1 
4742 scida 1 
2224 regang 1 
4741 ezio 1 
2227 sup 1 
2549 aguero 1 
4621 triple 1 
4619 platinum 1 
2144 fortune 1 
4483 yudhistira 1 
4489 kelab 1 
4488 detelah 1 
2546 ukir 1 
2547 zidan 1 
4487 alhamdulillah 1 
4517 nelson 1 
2520 ismaila 1 
4471 izzah 1 
4432 giripeni 1 
4445 risk 1 
4440 memaskai 1 
4438 fitbar 1 
4437 multigrain 1 
4435 yustisi 1 
2598 cafe 1 
4434 ridwal 1 
4433 parmin 1 
2619 keriput 1 
4431 pj 1 
4448 komisioner 1 
4430 ngobrol 1 
2623 adsense 1 
2624 hosting 1 
2625 unlimited 1 
4429 back 1 
4453 challanges 1 
2597 xs 1 
4472 polo 1 
2581 scott 1 
4446 minimizer 1 
4450 premi 1 
2521 sarr 1 
2533 ederson 1 
4513 electronics 1 
4509 ramal 1 
4507 avigan 1 
4492 menristek 1 
4505 flamboyan 1 
4504 nan 1 
4503 taka 1 
2530 boss 1 
4500 berkilah 1 
2534 moraes 1 
4451 kebojakan 1 
4498 lombok 1 
4497 rau 1 
4493 madi 1 
4473 srimulat 1 
2567 senjang 1 
4522 mendy 1 
4436 netralisir 1 
2600 elegan 1 
2601 perahu 1 
4990 motocorp 1 
5039 cashflow 1 
1932 nugroho 1 
2769 menjabarkan 1 
4319 automobil 1 
4318 cervelo 1 
2763 rat 1 
2764 rod 1 
4317 benfica 1 
4316 rock 1 
4315 johnson 1 
4314 dwayne 1 
4311 rentak 1 
4313 hollywood 1 
2789 fleksibel 1 
4309 mangatakan 1 
2775 bosz 1 
4307 kompeten 1 
4304 mint 1 
4303 adas 1 
2781 dinding 1 
4302 akar 1 
4301 ananas 1 
4321 peda 1 
2817 astronomi 1 
2788 curved 1 
4280 neuralink 1 
4285 postingan 1 
2797 banjarbaru 1 
2798 nadjmi 1 
2799 cengkih 1 
4284 skuadnya 1 
2801 royale 1 
4283 afhridzal 1 
4281 makhluk 1 
2791 manten 1 
4278 bertamu 1 
4294 women 1 
4273 kurun 1 
4272 moreno 1 
4271 rodrigo 1 
4270 murtiningsih 1 
4269 berty 1 
2813 trendsetter 1 
4268 panther 1 
4267 cuadrado 1 
4292 indisipliner 1 
2786 mm 1 
4266 juan 1 
4290 mooy 1 
4254 buggatti 1 
4237 iwan 1 
2848 coaster 1 
4263 tjokrosaputro 1 
4250 cvid 1 
2820 formasi 1 
4262 benny 1 
2822 kaku 1 
4260 hanson 1 
2824 goyang 1 
4253 sanding 1 
4212 bioteknologi 1 
2829 copenhagen 1 
2830 wayang 1 
4251 dala 1 
4249 suspek 1 
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2847 roller 1 
4248 cimahi 1 
2835 rc 1 
4247 mengun 1 
4246 internal 1 
4211 osaka 1 
4213 coronavac 1 
4265 demik 1 
2859 sinkron 1 
4323 tindih 1 
4226 dijon 1 
4236 bripka 1 
4235 kejayan 1 
2854 hotstar 1 
4232 pin 1 
4231 aktivasi 1 
4230 serbia 1 
4228 nemanja 1 
2860 buds 1 
4215 penggunaanya 1 
4227 sembunyi 1 
2864 TRUE 1 
2849 bentar 1 
4222 brescia 1 
4220 maskapai 1 
4219 festival 1 
4218 fest 1 
2870 sok 1 
2872 topang 1 
4287 firma 1 
4282 serdy 1 
2839 avianti 1 
3800 kewirausahaan 1 
3808 persepsi 1 
3806 dehidrasi 1 
3797 pantang 1 
3392 wabup 1 
3393 defogger 1 
3394 kabut 1 
3396 casey 1 
3397 stoner 1 
3400 ny 1 
3811 ribut 1 
3401 almarhum 1 
3799 damping 1 
3798 sebelah 1 
3767 magelang 1 
3440 tumbal 1 
3711 transparan 1 
3487 sandi 1 
3737 icrc 1 
3474 brilian 1 
3810 individu 1 
3812 planes 1 
3476 ecstar 1 
3771 telemetri 1 
3406 sale 1 
3781 critical 1 
3779 ahm 1 
3426 ledek 1 
3429 metode 1 
3776 last 1 
3775 regenerasi 1 
3774 biosolar 1 
3772 halang 1 
3435 inisiasi 1 
3813 abidal 1 
3794 himpun 1 
3796 santoso 1 
3766 febriyanto 1 
3390 antony 1 
3821 sapporo 1 
3820 consadole 1 
3381 hipersomnia 1 
3382 kantuk 1 
3816 gap 1 
3736 palang 1 
3477 rojiblancos 1 
2634 purwakarta 1 
3457 mna 1 
3448 efikasi 1 
3753 shifter 1 
3752 quick 1 
3751 trayek 1 
3750 akap 1 
3749 rtx 1 
3748 nvidia 1 
3468 cantona 1 
3747 gpu 1 
3746 legion 1 
3756 rosewood 1 
3459 airbus 1 
3745 iniesta 1 
3744 andres 1 
3742 xavi 1 
3464 italiano 1 
3466 speilberg 1 
3740 klungkung 1 
4003 banten 1 
4005 geoffrey 1 
3754 samurai 1 
3759 kotawaringin 1 
3479 impi 1 
3492 gigit 1 
3483 nervionenses 1 
3725 marlison 1 
3724 komnas 1 
3721 bengkok 1 
3488 dibully 1 
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2588 mayor 2 
1549 ujianto 2 
1657 sapu 2 
3614 bangku 2 
1780 balikpapan 2 
1736 dialog 2 
2430 capa 2 
1719 fabregas 2 
2432 kalsel 2 
1724 roman 2 
2422 cenderung 2 
2421 teknisi 2 
2417 ganas 2 
2411 sentimen 2 
1706 pay 2 
1748 transjakarta 2 
2396 chiesa 2 
2395 federico 2 
1756 ponorogo 2 
2391 getafe 2 
2388 old 2 
1770 mandar 2 
1776 putri 2 
5607 susi 2 
6037 adb 2 
4104 dokumentasi 2 
3840 musuh 2 
5169 register 2 
3765 indra 2 
3846 rek 2 
3845 erat 2 
3844 madiun 2 
5305 muluk 2 
3843 flick 2 
5168 identity 2 
6759 jun 2 
3842 hansi 2 
5167 equipment 2 
5166 centralized 2 
5165 vital 2 
5307 interaksi 2 
6758 lei 2 
6533 lifting 2 
6142 praktik 2 
4981 bersin 2 
4348 scuba 2 
5807 wsbk 2 
6100 artis 2 
4363 repot 2 
4670 curiga 2 
4678 siur 2 
5798 aquaplanning 2 
6112 triniti 2 
4354 ahmad 2 
4681 research 2 
4344 tuas 2 
5303 aspek 2 
5052 denda 2 
5790 mah 2 
5176 charger 2 
6590 sharing 2 
5192 verizon 2 
3883 massimo 2 
5024 fund 2 
3650 headphone 2 
3653 noise 2 
3867 german 2 
5409 pura 2 
3654 cancellation 2 
5186 ejek 2 
3873 serge 2 
6600 dynabook 2 
3660 software 2 
3676 rsup 2 
6628 nikon 2 
5148 angsur 2 
5050 reserve 2 
3703 putranto 2 
5378 advanced 2 
3697 arifin 2 
5057 kisi 2 
5149 victoria 2 
5152 siluet 2 
5155 rush 2 
6753 ditawarkannya 2 
6632 ilusi 2 
3835 stafsus 2 
5162 search 2 
6629 bincang 2 
4369 retno 2 
4342 ancelotti 2 
5190 yahoo 2 
5738 atm 2 
4730 enzy 2 
4295 adab 2 
6158 manhart 2 
6160 livio 2 
6161 suppo 2 
4293 info 2 
4717 mei 2 
5744 misteri 2 
4274 polymerase 2 
4729 autoimun 2 
5740 geser 2 
4299 kid 2 
4733 lulus 2 
5737 mcas 2 
5782 bahrain 2 
4737 toraja 2 
4258 app 2 
4252 sekedar 2 
5731 abal 2 
6206 sid 2 
4748 omzet 2 
5761 calo 2 
4300 soya 2 
6134 nirkabel 2 
4704 amuba 2 
6136 rentang 2 
4325 fortuner 2 
6140 gejolak 2 
5779 grosjean 2 
4642 teki 2 
4693 ilmiah 2 
6125 gengsi 2 
4645 rudy 2 
4690 brin 2 
4337 jurus 2 
6127 amfibi 2 
4692 kompleks 2 
4333 ngebet 2 
4332 racun 2 
4368 menlu 2 
4663 sejat 2 
6132 norman 2 
4654 ews 2 
4400 yiming 2 
4398 pinang 2 
5829 fahri 2 
4397 bytedance 2 
6094 bedak 2 
4650 krusial 2 
5825 tari 2 
4394 kosmetik 2 
5822 cat 2 
5819 petrikbike 2 
6095 kucur 2 
5818 fuso 2 
6082 thr 2 
4660 koni 2 
4377 http 2 
4661 musyawarah 2 
4662 petik 2 
4374 antre 2 
6093 livery 2 
6589 dynamic 2 
5042 koordinasi 2 
4697 badai 2 
3734 breaking 2 
5425 rote 2 
4996 pmi 2 
3643 cansino 2 
6837 phising 2 
5456 djakarta 2 
5419 asli 2 
5255 setir 2 
3889 kacau 2 
5268 ali 2 
5290 komputasi 2 
3645 inc 2 
3848 redmibook 2 
5294 motorland 2 
5088 bottas 2 
3633 suspensi 2 
3739 fisik 2 
5356 retak 2 
5087 valtteri 2 
6722 seruak 2 
5086 stagnan 2 
6723 esta 2 
6724 ventura 2 
5084 pesimistis 2 
3803 henk 2 
6663 aksara 2 
3735 komite 2 
3804 wullems 2 
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5130 tegur 2 
3727 drawing 2 
6836 terpa 2 
5017 inti 2 
5083 tir 2 
6535 smartiestm 2 
6350 kresna 2 
5021 lpi 2 
5237 wacana 2 
5240 kotak 2 
6561 deputi 2 
5241 mas 2 
5238 kinclong 2 
5219 modul 2 
6584 axiata 2 
3899 konvertibel 2 
5437 tata 2 
6583 likuiditas 2 
6586 awards 2 
5256 intai 2 
3624 anugerah 2 
5001 nainggolan 2 
3891 konsentrasi 2 
4994 baca 2 
5225 manufaktur 2 
4995 share 2 
6555 voice 2 
3892 kadang 2 
5446 tormo 2 
5271 bruto 2 
6828 kerbau 2 
6568 scam 2 
5435 bppt 2 
5258 hat 2 
3915 canang 2 
3795 dwi 2 
3726 lib 2 
6778 tepung 2 
3706 ct 2 
5128 konsolidasi 2 
3787 hancur 2 
5125 cloudconnect 2 
5096 airasia 2 
3741 dewasa 2 
5123 range 2 
5329 hipmi 2 
6715 ufo 2 
6532 kilogram 2 
3743 hernandez 2 
5334 aset 2 
3784 enzim 2 
5315 extreme 2 
3648 shure 2 
3791 bundesliga 2 
6779 kelapa 2 
6614 telegram 2 
4878 karat 2 
5177 earpods 2 
3856 camp 2 
3857 nou 2 
3675 razia 2 
3673 parlemen 2 
3859 mayoritas 2 
6612 prospek 2 
3672 fraksi 2 
6609 abadi 2 
3864 torino 2 
3865 swiss 2 
6675 view 2 
5098 fintech 2 
5364 xt 2 
6682 tiktoker 2 
5082 ketar 2 
6733 ck 2 
5136 kencang 2 
3817 literasi 2 
5370 nelayan 2 
5137 sangkut 2 
5070 legal 2 
3819 luk 2 
5138 smartfren 2 
5067 sungai 2 
3714 kepemilikan 2 
5089 perang 2 
5090 gamer 2 
5058 kap 2 
3768 transistor 2 
3793 berlin 2 
3770 avintia 2 
5106 tawarkan 2 
3758 jurnalis 2 
5339 cook 2 
5112 kas 2 
6700 biznet 2 
5102 civic 2 
5338 desmosedici 2 
5115 sosialisasi 2 
6703 nine 2 
3777 protein 2 
3778 imbuh 2 
6710 market 2 
5352 ipo 2 
5778 malaikat 2 
5031 kadin 2 
4703 villarreal 2 
5466 ron 2 
3956 walaupun 2 
3953 borneo 2 
5479 scoopy 2 
4963 bamus 2 
3947 singkat 2 
6511 hubble 2 
3962 dirgantara 2 
6516 integritas 2 
3943 ginjal 2 
3941 zaitun 2 
3940 weekend 2 
5468 library 2 
4974 desktop 2 
4979 pkh 2 
6499 canon 2 
4980 sejahtera 2 
3960 gatotkoco 2 
6495 photography 2 
4008 arema 2 
4927 developer 2 
6448 centang 2 
5523 bsa 2 
6459 dji 2 
6460 drone 2 
4922 tanggung 2 
3992 es 2 
4923 tunawisma 2 
5513 mio 2 
3991 audio 2 
6500 printer 2 
5480 organization 2 
3983 seat 2 
4073 laman 2 
4012 alberts 2 
5564 almaz 2 
6405 informatika 2 
5528 dirut 2 
4882 tragis 2 
5591 server 2 
4876 batik 2 
4877 tasikmalaya 2 
4542 cavani 2 
4879 melania 2 
4076 transportasi 2 
5588 antutu 2 
6385 sc 2 
4071 trio 2 
3959 jusuf 2 
4054 syndrome 2 
5583 sinyalir 2 
5581 niu 2 
6392 appearance 2 
4886 nasihat 2 
6399 migrasi 2 
5570 keran 2 
4059 tensi 2 
6402 pembelajaran 2 
4056 sakelar 2 
4011 rene 2 
6444 migas 2 
6374 menhub 2 
5474 ala 2 
3963 bersalah 2 
5504 review 2 
4016 alfred 2 
5705 kiara 2 
5708 pandjaitan 2 
4239 saking 2 
5719 pandu 2 
5717 ngerem 2 
4234 sampah 2 
6219 sidak 2 
5710 ayla 2 
6222 ericsson 2 
4764 apbd 2 
5709 benz 2 
4224 tonali 2 
4210 arkeolog 2 
4223 sandro 2 
4772 wagub 2 
4208 deru 2 
6232 vlog 2 
4773 wedang 2 
4217 boseman 2 
5704 sekjen 2 
4216 chadwick 2 
4775 golkar 2 
4214 disetujui 2 
6278 deface 2 
4157 nek 2 
4089 interior 2 
6358 channel 2 
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5621 sporty 2 
4854 carabao 2 
5774 difabel 2 
4160 drive 2 
5696 roboh 2 
5503 silver 2 
6250 random 2 
6469 bang 2 
6478 bug 2 
4940 balut 2 
4942 khas 2 
5490 cimb 2 
3965 jeffrey 2 
5488 konvensional 2 
6375 bosan 2 
6371 boks 2 
5720 cakup 2 
4186 icw 2 
4783 pecco 2 
5693 infrastruktur 2 
5692 diavel 2 
6251 stuff 2 
4169 komorbid 2 
4194 ekonomis 2 
4791 benevento 2 
4191 pet 2 
4187 gelontor 2 
4793 bye 2 
4207 herman 2 
4180 resah 2 
4179 destinasi 2 
6271 sleeper 2 
6272 adiputro 2 
5673 berantas 2 
4174 competition 2 
5666 jamur 2 
4172 pajang 2 
5530 edukasi 2 
3987 training 2 
4019 substitusi 2 
4526 faisal 2 
6007 maya 2 
4469 undur 2 
5906 rincian 2 
5967 diler 2 
5880 sains 2 
4525 sni 2 
4541 edinson 2 
5939 ojol 2 
5940 halaman 2 
5941 geekbench 2 
4546 unjung 2 
4550 lubang 2 
4527 basri 2 
5958 bongsor 2 
5886 fino 2 
4523 mang 2 
4571 pula 2 
5918 ap 2 
4520 telantar 2 
5916 juliari 2 
4568 logistik 2 
5915 mensos 2 
5914 body 2 
4569 tokopedia 2 
4516 rambut 2 
4515 rontok 2 
4514 ajaib 2 
4601 heri 2 
4466 boer 2 
5885 sita 2 
6002 ramping 2 
5846 papua 2 
4403 harisson 2 
5773 jimin 2 
5772 inspiratif 2 
5764 airbag 2 
6148 ponzi 2 
4312 ketes 2 
5771 karir 2 
4310 nipis 2 
4708 tagih 2 
4308 pb 2 
5770 ujung 2 
4305 kunyit 2 
4709 episode 2 
5767 rallye 2 
5830 hamzah 2 
4242 garasi 2 
5890 langsing 2 
4589 mumpuni 2 
4502 tik 2 
4501 kaji 2 
4495 majelis 2 
5980 gara 2 
4491 lempem 2 
5985 halus 2 
5986 seba 2 
5987 jendela 2 
5989 pikap 2 
5992 enggak 2 
5972 ngembang 2 
5993 aya 2 
5995 teteh 2 
5835 sedan 2 
6005 hev 2 
5852 janggal 2 
6428 steam 2 
5857 torsi 2 
5862 detikinet 2 
4452 merespon 2 
5861 crutchlow 2 
4449 lps 2 
6034 pmn 2 
4447 alamsyah 2 
5858 robot 2 
4444 sunarso 2 
4439 serat 2 
4243 estetika 2 
4749 sutrisno 2 
6531 lite 2 
5563 wuling 2 
6028 murid 2 
4046 tengara 2 
6410 mhz 2 
6411 apjii 2 
6421 ik 2 
4037 emil 2 
4036 sejati 2 
4035 luz 2 
4034 da 2 
4031 gugur 2 
5565 limited 2 
5537 launching 2 
4027 cokelat 2 
6433 zeiss 2 
4912 lenyap 2 
5863 outlook 2 
6434 co 2 
4618 school 2 
4639 lawat 2 
4614 sayur 2 
5850 box 2 
4632 rasio 2 
6051 bugatti 2 
4427 brti 2 
4424 sms 2 
4423 musik 2 
4422 konser 2 
5242 edit 2 
5845 finansial 2 
4417 pink 2 
5842 with 2 
4638 anjing 2 
4412 upgrade 2 
6043 dilema 2 
6062 apbn 2 
4603 ulang 2 
4457 fachrul 2 
4408 siasat 2 
4458 razi 2 
4608 ialah 2 
4461 banjir 2 
5878 cikal 2 
5864 milenial 2 
6014 kapolda 2 
4629 alergi 2 
6044 rumus 2 
4405 teman 2 
4641 teka 2 
6267 rupslb 3 
585 jembatan 3 
2855 konten 3 
3921 uefa 3 
1266 kasih 3 
3062 portofolio 3 
1280 brazil 3 
587 hits 3 
4244 pola 3 
1303 pondok 3 
4063 pilot 3 
1278 kanal 3 
969 serba 3 
1276 artikel 3 
6282 refund 3 
5589 eagle 3 
5584 kemnaker 3 
5558 jazz 3 
5566 and 3 
1318 michelin 3 
4277 klausul 3 
4276 adakan 3 
4275 respons 3 
2807 longgar 3 
2821 favorit 3 
2809 buyback 3 
5577 ux 3 
6290 pmgc 3 
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3334 godin 3 
2815 kalender 3 
5613 maaf 3 
1113 berpendapat 3 
5594 rebel 3 
667 mua 3 
4264 bangkrut 3 
3247 mentah 3 
692 ekstra 3 
3912 pa 3 
698 larik 3 
3030 bill 3 
3031 gates 3 
5867 menyambangi 3 
4090 otg 3 
5874 jas 3 
6159 dk 3 
4135 pc 3 
5884 kompetitor 3 
5899 reli 3 
4131 fire 3 
5695 cipali 3 
4130 lucas 3 
3894 money 3 
3271 tempo 3 
1003 jubir 3 
5801 polis 3 
1087 tuduh 3 
3046 spielberg 3 
678 baby 3 
1072 sanchez 3 
4113 gt 3 
6182 memori 3 
4122 hrc 3 
6293 jp 3 
1198 stadium 3 
5934 sidik 3 
3539 kakak 3 
2810 salak 3 
1835 reaktif 3 
3863 ricardo 3 
462 sepatu 3 
5363 rx 3 
449 berkah 3 
5059 mitra 3 
3153 penawaran 3 
5060 le 3 
2313 nebula 3 
4668 front 3 
5061 mans 3 
4666 spesial 3 
4674 payah 3 
3688 head 3 
2323 philippe 3 
191 minim 3 
596 rashford 3 
3511 kim 3 
2329 ham 3 
813 ipad 3 
2338 curhat 3 
3689 to 3 
4653 system 3 
3685 marak 3 
185 premium 3 
2279 bpjs 3 
3982 sabuk 3 
808 walau 3 
1883 kreativitas 3 
4691 profil 3 
3908 mulus 3 
598 martial 3 
3056 julen 3 
5697 arus 3 
3244 bung 3 
2857 usd 3 
595 marcus 3 
5672 ekor 3 
4206 kang 3 
4205 baswedan 3 
1224 agung 3 
978 ambang 3 
1223 uskup 3 
3872 rajin 3 
610 reisa 3 
3311 maret 3 
1221 vonis 3 
2893 unpad 3 
2895 survei 3 
2899 induk 3 
3057 lopetegui 3 
3874 gnabry 3 
4229 matic 3 
5669 ro 3 
3920 gold 3 
3327 xp 3 
5645 modus 3 
5650 nyetir 3 
2865 wireless 3 
5659 monolit 3 
4221 lapis 3 
5668 spectrum 3 
1235 trek 3 
4816 sungguh 3 
2871 lunak 3 
6166 genshin 3 
3240 charging 3 
6167 impact 3 
3814 sekretaris 3 
3070 ter 3 
4049 tangis 3 
5424 jangkau 3 
1412 suhu 3 
4055 oksigen 3 
2777 offroad 3 
3083 awet 3 
1368 rival 3 
549 barca 3 
6319 lab 3 
3378 petrucci 3 
2731 reds 3 
1380 cicip 3 
4331 hipertensi 3 
5496 ujar 3 
2712 demam 3 
3081 wiper 3 
1388 direktorat 3 
525 kante 3 
2744 sp 3 
707 perlahan 3 
531 casillas 3 
2733 komplikasi 3 
530 iker 3 
4339 poster 3 
5489 smartwatch 3 
6336 kece 3 
1393 jelajah 3 
4334 ngebut 3 
4306 narasumber 3 
3399 bubar 3 
4297 morinaga 3 
2727 long 3 
6139 aruk 3 
741 rossoneri 3 
2717 mampir 3 
4370 marsudi 3 
3073 neuer 3 
2780 merek 3 
2666 sinar 3 
492 luiz 3 
1452 sate 3 
1350 dedi 3 
1431 awak 3 
1454 kontrol 3 
3230 kur 3 
1435 sumsel 3 
922 remeh 3 
4365 bkpm 3 
4296 duka 3 
1427 oblak 3 
1423 polemik 3 
2795 tajuk 3 
5544 coms 3 
3067 antivirus 3 
1345 iims 3 
517 pioli 3 
463 remaja 3 
1430 gun 3 
4291 line 3 
2793 copot 3 
941 polisi 3 
2790 skala 3 
6294 morgan 3 
6146 adobe 3 
3091 angin 3 
5833 rahasia 3 
2921 kawasaki 3 
5762 sinergi 3 
657 emoji 3 
5769 aerox 3 
3280 selidik 3 
1124 lilywhites 3 
5760 trip 3 
2961 carlo 3 
1157 kalbar 3 
4164 qatar 3 
2907 farmasi 3 
4184 sharia 3 
3309 garcia 3 
1185 imunisasi 3 
3308 rudi 3 
6235 event 3 
5758 sag 3 
3050 it 3 
2923 ninja 3 
1178 harry 3 
4171 tokyo 3 
1176 drastis 3 
5725 ganteng 3 
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3304 garuda 3 
2932 pesat 3 
2926 marketing 3 
1197 wembley 3 
2963 segan 3 
5777 halo 3 
5831 eksportir 3 
5832 rantai 3 
2954 sip 3 
2934 biofarma 3 
5487 arloji 3 
3833 israel 3 
3357 les 3 
5433 mrti 3 
1410 layak 3 
5521 land 3 
5517 avanza 3 
1446 sentral 3 
3345 las 3 
1403 korporasi 3 
2759 syukur 3 
5953 space 3 
2697 lesu 3 
2768 baggott 3 
719 profesi 3 
5440 garis 3 
1398 disiplin 3 
5755 plate 3 
4053 cahaya 3 
937 diskon 3 
5455 delta 3 
4051 plastik 3 
5516 bpkb 3 
5512 tangki 3 
1631 zhang 3 
1333 meet 3 
4159 tebal 3 
640 rsu 3 
2936 way 3 
5754 johnny 3 
4154 topik 3 
642 khofifah 3 
3674 aparat 3 
1220 raga 3 
3538 keliling 3 
6447 verifikasi 3 
2635 instruksi 3 
5407 filter 3 
1480 papan 3 
1472 pulisic 3 
5977 alphard 3 
4416 identik 3 
1470 stres 3 
910 semi 3 
3410 wah 3 
447 sane 3 
1471 christian 3 
5361 kabin 3 
3413 agenda 3 
6417 cepa 3 
2602 filipina 3 
1474 jabar 3 
3038 patut 3 
6137 gak 3 
2605 tambang 3 
1516 sana 3 
3780 tenggara 3 
3416 veteran 3 
1506 ferran 3 
2612 coret 3 
6426 holdings 3 
1497 jimenez 3 
2616 golong 3 
1496 raul 3 
1488 pidana 3 
3424 turbo 3 
2633 referensi 3 
1475 lacak 3 
5280 labuh 3 
2529 big 3 
1538 lockdown 3 
1535 resolusi 3 
2586 rsd 3 
1525 power 3 
407 tolong 3 
3113 rentan 3 
6456 dell 3 
5359 bengkel 3 
1578 balai 3 
4486 lompat 3 
2525 mane 3 
1628 verstappen 3 
5279 nampaknya 3 
5157 oneplus 3 
5283 susup 3 
3788 sel 3 
6479 benchmark 3 
4021 gaet 3 
4499 muas 3 
1620 boyong 3 
4494 sidang 3 
1595 tandang 3 
3443 kiri 3 
3763 australia 3 
380 impresif 3 
4018 hoffenheim 3 
2524 sadio 3 
3112 bar 3 
2596 ber 3 
5232 oknum 3 
3221 icu 3 
4511 ilegal 3 
1560 santap 3 
3919 hajar 3 
1707 pns 3 
3458 belas 3 
1025 jalur 3 
4528 berpenghasilan 3 
5266 monopoli 3 
2507 otot 3 
2506 hart 3 
2500 astronaut 3 
5253 diesel 3 
5267 privasi 3 
4529 testing 3 
2514 segmen 3 
5252 cht 3 
2515 is 3 
3449 evaluasi 3 
1703 tunjang 3 
3123 valley 3 
3122 silicon 3 
6486 emisi 3 
2480 resep 3 
3939 kampiun 3 
2518 mall 3 
2478 terang 3 
6006 kuak 3 
3455 nusantara 3 
6008 outlander 3 
5229 starship 3 
5270 geliat 3 
5272 termin 3 
168 didik 3 
3730 lembar 3 
845 pilkada 3 
1694 negosiasi 3 
849 tulang 3 
6513 doodle 3 
6512 galaksi 3 
5206 airpods 3 
4007 sepak 3 
1685 victor 3 
2457 hoaks 3 
1700 operasional 3 
3475 horor 3 
1682 charles 3 
3472 melesat 3 
739 jumpa 3 
855 led 3 
6510 konjungsi 3 
5273 fashion 3 
3462 grand 3 
6521 alibaba 3 
3732 angel 3 
6514 indoxxi 3 
3217 cantik 3 
1729 perilaku 3 
2423 inspirasi 3 
1725 abraham 3 
3134 pogba 3 
5174 selfie 3 
3723 spam 3 
5197 konektivitas 3 
5180 in 3 
5189 fanboy 3 
3482 dominan 3 
3133 curang 3 
3434 ditjen 3 
1668 kabur 3 
4022 kroasia 3 
2178 fakultas 3 
1799 florida 3 
1798 pencar 3 
3707 selimut 3 
814 seniman 3 
2365 timo 3 
3700 lansia 3 
3701 menkes 3 
2370 katalis 3 
3704 cub 3 
2380 lagu 3 
2362 indikasi 3 
1740 batam 3 
1890 wasit 3 
4700 sky 3 
4534 ce 3 
6633 optik 3 
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2054 wow 3 
59 peti 3 
2186 kebal 3 
4779 konsisten 3 
83 brand 3 
3588 puasa 3 
792 dosa 3 
4909 iss 3 
88 rintis 3 
4770 cr 3 
2020 shark 3 
2008 bayang 3 
3580 maut 3 
3576 sleman 3 
2351 jong 3 
5095 ppn 3 
3582 rodriguez 3 
1763 battle 3 
4025 banpres 3 
3679 jatim 3 
5051 regulator 3 
182 tws 3 
1856 untun 3 
183 neo 3 
5041 website 3 
3670 fit 3 
1819 pemkab 3 
214 yusuf 3 
3710 lumbung 3 
6591 dss 3 
1769 polewali 3 
6057 kemenko 3 
1752 genap 3 
1811 orangtua 3 
1751 ganjil 3 
6601 portege 3 
740 bologna 3 
1749 armada 3 
2397 devils 3 
2400 fulham 3 
5422 geber 3 
1743 rotasi 3 
2407 sentuh 3 
5154 brisyariah 3 
3715 telepon 3 
3207 surface 3 
4626 fe 3 
3210 ideal 3 
794 boxing 3 
3998 sultan 3 
2201 adaptasi 3 
3549 daun 3 
1895 mauricio 3 
3165 motocross 3 
4761 kopi 3 
4725 progres 3 
3659 explorer 3 
3563 dongkrak 3 
2208 realme 3 
4941 grafis 3 
107 toreh 3 
4943 serial 3 
3552 burhan 3 
1963 markas 3 
3661 browser 3 
3551 erlina 3 
2233 kreditplus 3 
1899 tawaran 3 
1956 bartomeu 3 
1953 paspor 3 
109 indihome 3 
4961 mahasiswa 3 
4002 takaaki 3 
1746 turki 3 
4593 kategori 3 
3935 lah 3 
2556 monardo 3 
2557 kiprah 3 
1569 zlatan 3 
4888 sahkan 3 
1567 dihimpun 3 
4475 heran 3 
1896 pochettino 3 
2231 multi 3 
2268 enfield 3 
2076 gencar 3 
6799 tempe 3 
5 agama 3 
3610 james 3 
2267 royal 3 
4829 dier 3 
3605 innova 3 
3604 kijang 3 
6835 pedulilindungi 3 
2152 inisial 3 
4887 ciptaker 3 
4841 michael 3 
3631 ekstrak 3 
4853 link 3 
791 tebus 3 
2113 sipil 3 
2072 trendi 3 
4993 eksperimen 3 
6704 menparekraf 3 
3164 kain 3 
754 stroke 3 
1915 diam 3 
1916 tuntut 3 
4724 rins 3 
1920 holding 3 
1927 pilar 3 
3662 rski 3 
3571 pelatnas 3 
3573 kevin 3 
5020 menaker 3 
3599 kotor 3 
2236 komparasi 4 
3955 gomez 4 
4324 regulasi 4 
2767 elkan 4 
2234 kuning 4 
4298 chil 4 
3114 nyaris 4 
2239 menperin 4 
3252 core 4 
3913 gatotkaca 4 
2804 mode 4 
2818 kylian 4 
2805 fps 4 
2816 fenomena 4 
3110 stabil 4 
2569 lurah 4 
2218 ambulans 4 
2608 car 4 
3505 cita 4 
3198 sampel 4 
3540 an 4 
2427 besut 4 
4261 international 4 
2384 mulut 4 
3506 tentara 4 
4628 kiat 4 
2497 dadak 4 
4640 bromwich 4 
3159 sahabat 4 
3699 asupan 4 
2449 defisit 4 
2450 triwulan 4 
2456 metro 4 
3885 habibie 4 
3702 awan 4 
4554 panik 4 
2344 kelautan 4 
2466 klinik 4 
2819 mbappe 4 
2711 seseorang 4 
4751 kendala 4 
3181 asosiasi 4 
2680 season 4 
4384 ekspansi 4 
2253 ecek 4 
2683 dinkes 4 
3125 menyetujui 4 
2698 hantu 4 
3954 mario 4 
3467 eric 4 
4330 ntt 4 
3376 mesan 4 
842 tema 4 
1272 lenovo 4 
5317 baterai 4 
5690 segini 4 
2385 perempuan 4 
5485 spotify 4 
3733 maria 4 
2656 tunai 4 
4753 bakti 4 
3453 efektivitas 4 
4255 tanggal 4 
3425 st 4 
3423 usung 4 
3107 pangan 4 
3961 museum 4 
3975 garap 4 
2750 setor 4 
4442 bsu 4 
4710 jerat 4 
2617 teori 4 
2632 amin 4 
2636 transformasi 4 
2637 htt 4 
4418 seleksi 4 
2646 rekening 4 
2266 hujung 4 
3663 galang 4 
4590 registrasi 4 
3408 bin 4 
4599 nokia 4 
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3337 kuasa 4 
3074 silva 4 
3277 buku 4 
3069 hias 4 
4789 sergino 4 
3815 teknik 4 
3372 pre 4 
3596 amsterdam 4 
2153 rw 4 
4784 bagnaia 4 
3818 pahlawan 4 
2890 redup 4 
3273 sekadar 4 
3386 puruk 4 
3809 inflasi 4 
3870 jahat 4 
4790 dest 4 
3319 format 4 
2189 usus 4 
3595 ajax 4 
3603 restu 4 
5678 year 4 
3877 dokumen 4 
2985 pr 4 
2946 pp 4 
3360 buk 4 
3632 tanam 4 
2875 bebek 4 
3103 tanggap 4 
2195 parah 4 
3890 sperma 4 
3060 palsu 4 
4126 cedera 4 
2852 plasma 4 
3049 beban 4 
4797 tangguh 4 
3051 prinsip 4 
4145 legends 4 
4084 ukur 4 
3042 ever 4 
2405 championship 4 
2561 cs 4 
2544 kendati 4 
3171 santer 4 
2299 smalling 4 
2545 prestasi 4 
2555 doni 4 
4480 non 4 
3172 tampung 4 
2293 komunitas 4 
2541 paul 4 
2288 tara 4 
4490 morata 4 
2568 sore 4 
3498 merdeka 4 
3500 aneh 4 
4616 startup 4 
2394 fiorentina 4 
4609 irit 4 
3719 optimal 4 
4510 kisar 4 
3805 cuaca 4 
3494 bm 4 
4807 nba 4 
3952 penasaran 4 
3343 eclipse 4 
3291 telan 4 
3827 pantas 4 
4613 urat 4 
3105 tradisional 4 
2531 sukabumi 4 
4677 iran 4 
2325 martin 4 
2324 coutinho 4 
3718 ajak 4 
4496 pbb 4 
3131 garda 4 
2316 punggung 4 
4665 betis 4 
2538 bayer 4 
6661 devisa 4 
2254 kompetitif 4 
1840 netflix 4 
1436 cloud 4 
2002 manual 4 
670 miui 4 
6075 judul 4 
1499 pesta 4 
1998 bela 4 
1983 villa 4 
1982 aston 4 
435 hongaria 4 
1450 urut 4 
991 raguk 4 
1981 bidik 4 
2044 intelligence 4 
789 redam 4 
6400 analog 4 
2133 wuhan 4 
785 lakon 4 
997 gilang 4 
1439 tempuh 4 
1463 agen 4 
625 telusur 4 
5611 kkp 4 
1652 wanderers 4 
1283 uni 4 
282 palace 4 
290 gudang 4 
281 crystal 4 
1143 bulutangkis 4 
143 tracing 4 
5805 spbu 4 
783 blancos 4 
4907 kpr 4 
1483 fifa 4 
1076 istilah 4 
1441 beras 4 
2027 rate 4 
2022 ram 4 
1086 unggah 4 
1461 mesut 4 
4832 burnley 4 
5249 ramah 4 
755 idul 4 
6203 bingung 4 
1955 josep 4 
1507 torres 4 
1138 olivier 4 
4970 sertifikasi 4 
756 adha 4 
1961 puas 4 
1965 eder 4 
429 ferrari 4 
1975 semangat 4 
1428 asap 4 
779 lumat 4 
5768 blade 4 
4964 komisi 4 
1521 aff 4 
1133 kesan 4 
1593 andalusia 4 
5910 bahan 4 
647 wabah 4 
2123 urus 4 
2081 sumatra 4 
15 terbit 4 
908 ternak 4 
2052 speed 4 
1032 apik 4 
1034 sua 4 
1038 bima 4 
2083 toko 4 
6396 strategis 4 
1508 shopee 4 
56 pasuruan 4 
5963 oli 4 
6381 spektrum 4 
1013 drama 4 
666 kantong 4 
5220 muat 4 
1429 juluk 4 
763 carry 4 
5150 nol 4 
2069 berani 4 
5147 bni 4 
5707 maritim 4 
5010 ida 4 
5011 fauziyah 4 
1533 fold 4 
158 gegara 4 
629 patuh 4 
1416 minimal 4 
1892 cup 4 
5342 sim 4 
5460 kemenkop 4 
985 samping 4 
626 kontak 4 
886 asisten 4 
1557 indah 4 
5332 momentum 4 
5718 basah 4 
1183 sabet 4 
1900 lautaro 4 
1912 layang 4 
1859 organisasi 4 
1375 silam 4 
1597 selaku 4 
5522 vw 4 
1833 ayah 4 
378 benzema 4 
748 akrab 4 
1390 polda 4 
1812 boros 4 
1624 driver 4 
6001 ya 4 
6311 nintendo 4 
5510 supra 4 
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936 massa 4 
1791 selisih 4 
975 dengar 4 
819 disney 4 
1817 kontroversi 4 
1195 wfh 4 
1563 emiliano 4 
562 classroom 4 
6454 ibox 4 
1259 arah 4 
1335 file 4 
5554 porsche 4 
5194 angkut 4 
822 restoran 4 
1299 alokasi 4 
1730 yg 4 
1783 sesak 4 
5638 lirik 4 
5545 mungil 4 
1260 padat 4 
5629 windows 4 
6049 email 4 
1755 riwayat 4 
912 ibrahimovic 4 
1426 havertz 4 
5598 perata 4 
1642 up 4 
1684 ligue 4 
5121 nfc 4 
6509 saturnus 4 
325 perez 4 
5515 stnk 4 
1349 jiwa 4 
1695 edisi 4 
1653 antusias 4 
1304 pesantren 4 
5239 pelek 4 
6276 muslim 4 
579 nasdem 4 
5586 materai 4 
1310 knalpot 4 
5574 electric 4 
6508 jupiter 4 
1701 besaran 4 
243 lemak 4 
316 fans 4 
365 intel 4 
331 cianjur 4 
2700 brad 5 
4352 distribusi 5 
4050 area 5 
2701 binder 5 
511 leeds 5 
3237 bajak 5 
4361 hobi 5 
1414 pintu 5 
1425 ka 5 
2912 siang 5 
5730 among 5 
3822 belgia 5 
2692 depak 5 
5712 imi 5 
1437 rover 5 
2919 karantina 5 
3383 rheinenergie 5 
1170 bangga 5 
3731 revisi 5 
4409 vario 5 
2607 hatchback 5 
2641 mike 5 
372 signifikan 5 
1401 jamin 5 
1144 jajal 5 
3373 order 5 
1481 akuisisi 5 
4202 nyaman 5 
2038 goda 5 
5573 full 5 
4335 gandeng 5 
2740 duo 5 
4139 maksud 5 
4070 nakagami 5 
535 ucap 5 
1139 giroud 5 
2631 ruf 5 
5396 lambat 5 
5766 yaris 5 
1498 wolverhampton 5 
1502 dybala 5 
1520 ase 5 
4414 xpander 5 
2603 spot 5 
5358 busi 5 
4463 sikka 5 
717 economic 5 
3128 kalsium 5 
5331 ump 5 
5765 gr 5 
16 se 5 
5048 ekstrem 5 
150 pangkas 5 
3541 imbas 5 
2080 delapan 5 
2275 normal 5 
2165 kapal 5 
2312 antariksa 5 
4734 prakerja 5 
3681 hak 5 
803 erik 5 
2390 dang 5 
2108 durasi 5 
2194 genjot 5 
1771 sulawesi 5 
3204 pertamina 5 
2135 herbal 5 
2019 black 5 
5047 miskin 5 
2294 chris 5 
4824 kemenkominfo 5 
2068 berkat 5 
2221 kemudian 5 
1985 daripada 5 
1838 recall 5 
1871 suka 5 
2814 fotografi 5 
3 hakim 5 
4699 imun 5 
2041 portrait 5 
3532 pemkot 5 
749 sapa 5 
90 serius 5 
5113 kpi 5 
1784 jack 5 
3145 semester 5 
115 first 5 
4796 kok 5 
3162 wifi 5 
1971 banderol 5 
1922 pn 5 
5105 gadai 5 
1917 ajuk 5 
2118 wni 5 
3967 misterius 5 
2051 connected 5 
136 apalagi 5 
4850 btn 5 
4926 beta 5 
1809 kurs 5 
2187 waduh 5 
1986 komentar 5 
5012 minimum 5 
4694 produktivitas 5 
2347 dosis 5 
2878 jurang 5 
2565 insentif 5 
1237 tangsel 5 
3513 prioritas 5 
5898 mulia 5 
3222 kolaborasi 5 
3043 banega 5 
3695 kurniawan 5 
1723 betapa 5 
5171 peugeot 5 
994 one 5 
2436 luca 5 
1728 simpang 5 
3307 standar 5 
2413 bps 5 
6635 sandiaga 5 
5908 cvt 5 
2402 play 5 
4607 koneksi 5 
3297 pasok 5 
3053 alvaro 5 
2434 jarang 5 
2437 marini 5 
5257 teruel 5 
3137 happy 5 
1644 taktik 5 
597 anthony 5 
6636 uno 5 
1727 sumber 5 
1648 rengkuh 5 
5944 handphone 5 
4107 meterai 5 
4512 lg 5 
659 ratus 5 
1565 sabar 5 
4506 dingin 5 
1594 jersey 5 
3854 bambang 5 
2539 leverkusen 5 
3402 bj 5 
3349 danilo 5 
1612 alcantara 5 
1037 sidoarjo 5 
2553 pandang 5 
1062 tikung 5 
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2993 aktor 5 
1591 ragu 5 
950 takluk 5 
6296 os 5 
5820 nanjak 5 
3847 redmi 5 
2984 legendaris 5 
2517 aeon 5 
1271 gaming 5 
3024 race 5 
3227 exynos 5 
262 otak 5 
3789 kulit 5 
1369 ragam 5 
3807 taruh 5 
708 bungkam 5 
3451 mantap 5 
369 arm 5 
3115 dkk 5 
5676 menkeu 5 
3428 skema 5 
4341 anies 5 
3098 iklan 5 
2837 otomatis 5 
1366 energy 5 
2834 tunggang 5 
455 andre 5 
2832 sembarang 5 
5601 beat 5 
1255 maps 5 
2826 bbm 5 
1316 kampanye 5 
926 balas 5 
4256 epic 5 
1242 olimpiade 5 
1659 mesti 5 
485 jerez 5 
4225 gulung 5 
6449 hutchison 5 
644 solo 5 
2476 terbang 5 
2770 asuh 5 
4549 gigi 5 
1027 psbb 5 
3502 peristiwa 5 
4085 sensor 5 
2455 live 5 
1011 tani 5 
2448 wali 5 
5200 phk 5 
3310 februari 5 
624 yurianto 5 
2442 khasiat 5 
6475 muhammadiyah 5 
1028 transisi 5 
1207 jangka 5 
2784 arif 5 
1219 sanitizer 5 
477 gemar 5 
2897 juni 5 
5552 noah 5 
1330 gmail 5 
3760 kalimantan 5 
1134 adik 5 
 




Berikut file train.data yang dihasilkan dengan mengubah data training 
mengandung fitur menjadi bentuk vector. File train.data terdiri dari label kelas, 
indeks, dan nilai bobot setiap fitur dengan TF-IDF, lebih lengkapnya dapat dilihat 
trainsorteddata.php. 
1 40:4.0943 41:3.7771 42:5.4161 43:2.8628 44:2.3597 45:2.4769 46:2.3574 47:4.3343 48:5.5786 49:2.9608
 50:1.906 51:5.0445 52:5.4161  
1 32:3.7023 35:3.2998 49:2.9608 228:5.6392 229:3.7023 230:5.116 231:2.7735 232:4.9153  
1 26:3.2357 50:1.906 236:2.6753 249:5.2338 250:8.635 251:12.0894 252:3.6327 253:6.2146  
1 30:3.3946 35:3.2998 322:4.2374 433:4.3688 437:6.4659 438:5.7728 439:6.6201 440:5.1537 441:5.7038 442:4.0051
 443:5.1537 445:5.4161  
1 50:1.906 203:4.3688 481:4.8565 486:4.4998 500:6.0139 712:6.6201 716:6.4659 717:6.8024  
1 36:3.0366 39:2.386 44:2.3597 82:4.4998 85:4.52 93:3.5443 100:3.0937 367:2.7735 480:4.2687 672:3.2189
 904:5.5786 905:5.9269  
1 121:4.4228 141:4.723 160:5.2763 327:3.2078 476:4.0051 630:3.8792 826:5.0106 913:4.6052 938:5.0445 940:4.6742
 942:6.2146  
1 36:3.0366 46:2.3574 218:4.4998 231:2.7735 291:5.2338 403:4.2374 1204:4.8283 1205:5.2763 1206:5.8469 1207:6.8024
  
1 4:6.1092 442:4.0051 637:4.3175 638:4.8855 858:3.5916 1021:5.7728 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 1215:6.4659
  
1 34:5.116 122:7.1831 190:4.4045 354:3.388 426:4.8565 440:5.1537 1060:5.7038 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723
 1322:5.6392 1323:5.5786  
1 35:3.2998 71:4.1749 121:4.4228 149:3.4079 152:3.8685 222:3.8792 892:5.0445 1035:5.0796 1401:6.8024 1402:5.2338
 1404:6.3324 1405:5.3673  
1 43:2.8628 71:2.0875 202:3.5916 227:4.4415 632:5.3208 1007:6.4659 1441:7.0255 1442:5.3673 1445:6.1092  
1 40:4.0943 43:2.8628 71:2.0875 426:9.713 510:5.2763 632:5.3208 879:4.301 1447:6.0139 1448:5.3208 1449:6.6201
  
1 49:2.9608 50:1.906 138:3.3367 156:3.2879 166:4.0298 221:3.4774 231:2.7735 280:5.2338 367:2.7735 1537:5.0106
 1539:4.6742 1541:4.3343  
1 26:3.2357 122:3.5916 374:3.7771 1249:5.116 1319:3.6844 1701:7.0255 1702:5.4161 1708:6.2146 1709:4.8855  
1 24:3.2357 45:4.9539 125:4.1214 127:5.4565 236:2.6753 254:4.9461 901:5.5215 940:4.6742 1232:5.8469 1319:3.6844
 1710:5.193 1711:6.3324  
1 218:4.4998 1712:4.8283  
1 251:4.0298 1035:5.0796 1201:4.8565 1727:6.8024 1728:6.8024  
1 69:4.0943 129:3.8475 339:4.4228 374:3.7771 415:5.8469 468:3.312 631:5.3673 1041:3.8067 1105:4.068 1377:5.193
 1717:5.2763 1730:7.0255 1731:6.1092 1732:5.6392 1733:4.6506  
1 218:4.4998 239:4.3343 264:4.5406 319:4.4415 541:5.0796 1036:3.7484 1544:3.981 1741:4.52 1742:6.4659  
1 26:3.2357 39:2.386 50:3.8121 65:3.8167 118:4.0943 171:3.9575 239:4.3343 541:5.0796 879:4.301 1036:3.7484
 1400:5.3673 1544:3.981 1741:4.52 1808:5.3673 1809:6.8024 1810:5.7038  
1 4:6.1092 273:3.1085 637:4.3175 638:4.8855 1191:5.5215 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:11.2785 1215:6.4659
 1418:6.6201 1910:6.4659 1911:5.8469 1912:7.0255  
1 45:2.4769 93:3.5443 364:4.068 537:4.2374 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 1910:6.4659 1917:6.8024
 1918:6.6201 1919:6.4659  
1 135:3.7869 367:2.7735 637:4.3175 638:4.8855 649:3.5066 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1215:6.4659 1421:6.3324
 1910:6.4659 1911:5.8469 1912:7.0255 1918:6.6201 1919:6.4659 1922:6.8024  
1 44:2.3597 50:1.906 93:7.0886 100:3.0937 249:5.2338 297:5.8469 362:5.0445 367:2.7735 851:4.3175  
1 4:6.1092 93:3.5443 231:2.7735 593:3.981 858:3.5916 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 1910:6.4659
 1911:5.8469 1918:6.6201 2005:6.3324  
1 43:2.8628 44:2.3597 46:2.3574 47:4.3343 567:5.5786 1201:4.8565 1203:5.2763 1261:5.2338 1541:4.3343 1637:5.5215
  
1 202:3.5916 222:3.8792 265:4.0051 354:3.388 482:3.8475 1283:7.0255 1541:4.3343 1554:4.9153 2035:5.5215 2036:4.8283
 2037:5.4161  
1 50:1.906 135:3.7869 171:3.9575 229:3.7023 354:3.388 879:4.301 1004:5.193 1022:5.3673 1808:5.3673 1810:5.7038
 2073:4.8009 2074:5.9269  
1 50:3.8121 135:3.7869 171:3.9575 229:3.7023 367:2.7735 879:4.301 1539:4.6742 1544:3.981 1808:5.3673
 1810:11.4076 2073:4.8009 2090:4.7742 2091:4.52  
1 50:1.906 189:3.9575 229:3.7023 541:5.0796 1036:11.2452 1296:4.8565 1544:7.962 1741:18.08 1742:6.4659 1994:4.5832
 2098:5.3673 2099:6.1092  
1 40:4.0943 48:5.5786 122:3.5916 123:4.3343 127:2.7283 138:3.3367 223:3.6078 265:4.0051 353:4.3688 1319:3.6844
 1396:5.116 1781:5.7038  
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1 43:5.7255 50:1.906 64:4.3688 273:3.1085 648:4.8283 649:3.5066 1274:5.4674 1541:8.6686 1827:6.1092 2140:5.7728
 2141:11.2785 2142:5.9269  
1 39:2.386 93:3.5443 159:3.4992 203:4.3688 231:2.7735 232:4.9153 267:4.8855 354:3.388 541:5.0796 682:5.7728
 1016:4.6052 1060:5.7038 2143:6.6201  
1 108:4.2222 123:4.3343 171:3.9575 228:5.6392 534:5.3208 650:4.0174 929:10.3075 1395:5.1537 1782:5.0796 2145:6.3324
 2146:6.2146 2147:6.2146  
1 26:3.2357 37:3.5066 45:2.4769 93:3.5443 223:3.6078 272:4.068 343:4.7742 354:3.388 927:5.193 1035:5.0796
 1296:4.8565 1314:6.6201 1537:5.0106 2039:6.3324 2149:6.6201 2150:5.8469  
1 43:2.8628 44:2.3597 1807:10.0213 2036:4.8283 2162:5.9269 2163:5.8469  
1 43:5.7255 44:2.3597 367:2.7735 1537:5.0106 2111:6.6201 2176:6.2146 2179:6.6201 2183:6.6201  
1 30:3.3946 50:1.906 71:2.0875 155:3.1135 251:4.0298 359:3.912 438:5.7728 605:4.0811 672:3.2189 1051:6.3324
 1381:4.7483 2194:6.8024  
1 39:2.386 43:5.7255 44:2.3597 49:2.9608 128:4.0051 129:3.8475 481:4.8565 649:3.5066 1261:5.2338 1541:8.6686
 2195:7.0255 2196:6.1092  
1 44:2.3597 71:2.0875 403:4.2374 432:3.3556 660:4.0298 672:3.2189 835:4.4998 1586:4.6506 2197:6.6201 2198:5.6392
 2199:6.4659 2200:4.3175  
1 100:3.0937 156:3.2879 223:3.6078 333:3.3059 338:5.1537 1041:3.8067 1201:4.8565 2219:5.9269 2220:4.6983  
1 91:4.6506 129:3.8475 203:8.7376 273:3.1085 1210:4.1633 1273:5.1537 1469:5.193 1518:5.8469 1994:4.5832
 2229:12.2185  
1 43:2.8628 93:3.5443 138:3.3367 152:3.8685 159:3.4992 166:4.0298 349:6.0139 358:5.3208 502:3.2702 1541:4.3343
 1994:4.5832 2001:6.1092  
1 46:2.3574 97:5.0106 148:4.3343 225:6.6201 367:2.7735 593:3.981 904:5.5786 2239:7.0255 2240:6.6201 2243:6.3324
 2244:5.0796 2245:5.5786  
1 32:3.7023 93:3.5443 288:3.912 601:7.7801 852:3.7484 1016:4.6052 1339:4.8009 1383:6.0139 1674:5.3208 1712:4.8283
 1732:5.6392 2251:6.6201  
1 203:4.3688 232:4.9153 236:2.6753 468:3.312 593:3.981 771:4.3514 1273:5.1537 1660:5.3208 1777:5.7038
 2229:12.2185 2253:7.0255  
1 43:2.8628 71:2.0875 229:3.7023 319:4.4415 402:4.8009 1171:5.9269 2197:6.6201 2198:5.6392 2200:4.3175 2273:6.1092
 2274:6.4659 2275:6.8024 2276:5.4674  
1 26:3.2357 50:1.906 54:10.9348 89:2.1972 100:3.0937 148:4.3343 155:3.1135 264:4.5406 906:4.2529 1204:4.8283
 2287:5.7728 2288:7.0255  
1 43:2.8628 135:3.7869 999:5.193 1043:4.8009 1381:4.7483 1405:5.3673 1537:5.0106 1555:4.0051 1872:6.2146 2111:6.6201
 2344:7.0255  
1 37:3.5066 43:2.8628 51:5.0445 117:4.3514 236:2.6753 408:4.2222 482:3.8475 650:4.0174 681:3.8685 1541:4.3343
  
1 35:3.2998 40:4.0943 43:2.8628 44:2.3597 47:4.3343 149:3.4079 204:3.8475 288:3.912 482:3.8475 954:5.5786
 1710:5.193 1807:5.0106 2120:5.3673  
1 26:3.2357 43:2.8628 46:2.3574 47:4.3343 203:4.3688 638:4.8855 1442:5.3673 1637:5.5215 1658:6.4659 1796:5.1537
 1849:4.1214 2237:6.4659 2413:6.8024  
1 53:5.116 89:2.1972 159:3.4992 242:6.3324 603:8.96 604:5.2763 746:6.2146 1045:5.4161 1537:5.0106  
1 43:2.8628 44:2.3597 47:4.3343 49:5.9216 106:4.2222 367:2.7735 468:3.312 2037:5.4161 2413:6.8024  
1 44:2.3597 50:1.906 165:9.2103 935:5.5215 984:5.116 1036:3.7484 1052:5.3673 2061:4.8009 2220:4.6983 2447:5.1537
  
1 43:2.8628 52:5.4161 100:3.0937 333:3.3059 770:4.4998 2035:5.5215 2449:7.0255 2450:7.0255  
1 9:4.0424 71:2.0875 122:3.5916 152:3.8685 218:4.4998 397:4.723 938:5.0445 1043:4.8009 1207:6.8024 1943:6.3324
 2452:6.2146 2453:6.1092 2454:5.5215  
1 43:2.8628 46:2.3574 47:4.3343 1022:5.3673 1676:6.4659 2036:4.8283 2455:6.8024  
1 43:2.8628 408:4.2222 452:4.3688 672:3.2189 1274:5.4674 2036:4.8283 2461:6.6201  
1 44:2.3597 133:5.4674 291:5.2338 448:5.3673 536:5.193 613:10.3075 650:4.0174 770:4.4998 1676:6.4659 2462:6.6201
 2464:6.3324  
1 41:7.5542 43:2.8628 239:4.3343 251:4.0298 448:5.3673 943:5.116 1001:5.7728 1036:3.7484 1541:4.3343 1741:9.04
  
1 35:3.2998 71:2.0875 250:4.3175 835:4.4998 1396:5.116 1405:5.3673 1862:5.7728 2061:4.8009 2476:6.8024  
1 39:2.386 43:2.8628 49:5.9216 148:4.3343 252:3.6327 1105:4.068 1338:5.9269 1381:4.7483 1442:5.3673  
1 9:4.0424 29:2.628 39:2.386 43:2.8628 44:2.3597 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 374:3.7771 963:4.9153
 1875:5.7728 2273:6.1092 2275:6.8024 2450:7.0255  
1 31:4.1352 32:3.7023 171:3.9575 251:4.0298 331:7.0255 1325:5.7038 2526:6.4659 2527:6.0139 2528:6.6201
 2531:14.0511  
1 218:4.4998 319:4.4415 968:5.116 1041:3.8067 1319:3.6844 2552:6.6201 2553:6.8024  
1 43:2.8628 984:5.116 1702:5.4161 2565:6.8024  
1 43:2.8628 44:2.3597 47:4.3343 65:3.8167 236:2.6753 427:4.5406 683:4.9778 1422:5.9269 1541:4.3343 1660:5.3208
 2120:5.3673 2173:5.1537  
1 68:3.4702 156:3.2879 228:5.6392 468:3.312 681:3.8685 1424:4.8565 1710:5.193 2172:6.2146 2576:6.6201  
1 43:2.8628 68:3.4702 127:2.7283 149:3.4079 252:3.6327 322:4.2374 414:3.739 439:6.6201 440:5.1537 777:4.52
 835:4.4998 2583:5.6392 2584:5.7038  
1 44:2.3597 342:4.9778 645:5.4161 890:4.52 935:5.5215 984:5.116 1036:3.7484 1052:5.3673 2061:4.8009 2220:4.6983
 2264:4.7483 2447:5.1537  
1 43:2.8628 106:4.2222 231:2.7735 541:5.0796 2036:4.8283 2037:5.4161  
1 135:3.7869 171:3.9575 879:4.301 1201:4.8565 1400:5.3673 1808:5.3673 2073:4.8009 2074:5.9269 2264:4.7483 2447:5.1537
 2603:6.8024  
1 229:3.7023 236:2.6753 683:4.9778 1004:5.193 1036:3.7484 1210:4.1633 1213:5.2763 1741:4.52 2099:6.1092 2243:6.3324
 2606:5.5215  
 
C - 1 
 
1 50:1.906 189:3.9575 229:3.7023 327:3.2078 363:5.0796 436:4.8565 541:5.0796 682:5.7728 1004:5.193 1036:7.4968
 1741:9.04 2098:5.3673 2099:12.2185 2613:5.7038  
1 50:1.906 202:3.5916 229:7.4046 510:5.2763 541:5.0796 916:5.2338 1036:7.4968 1544:3.981 1741:9.04 1742:6.4659
 1994:4.5832 2099:6.1092  
1 43:2.8628 44:2.3597 606:5.116 2036:4.8283 2219:5.9269  
1 39:2.386 41:3.7771 43:2.8628 44:2.3597 231:2.7735 234:4.0051 452:4.3688 681:3.8685 1043:4.8009 1319:3.6844
 1733:4.6506 2630:6.2146 2631:6.8024 2632:7.0255  
1 43:2.8628 231:2.7735 285:3.3181 518:6.4659 777:4.52 1264:4.6052 2003:5.9269 2637:7.0255  
1 46:2.3574 122:3.5916 171:3.9575 227:4.4415 367:2.7735 476:4.0051 697:5.0445 1053:5.4674 1319:3.6844 1460:5.2338
 2073:4.8009 2565:6.8024 2646:7.0255  
1 37:3.5066 43:2.8628 227:4.4415 403:4.2374 688:5.0445 746:6.2146 1264:4.6052 1381:4.7483 1579:5.2338 1737:5.7038
 2656:7.0255  
1 46:2.3574 122:3.5916 171:3.9575 227:4.4415 229:3.7023 334:4.7483 367:2.7735 697:5.0445 1004:5.193 1053:5.4674
 1319:3.6844 2565:6.8024 2646:7.0255  
1 32:3.7023 37:3.5066 152:3.8685 620:6.3324 632:5.3208 672:3.2189 835:4.4998 1045:5.4161 1204:4.8283 1424:4.8565
 1702:5.4161 2035:5.5215 2657:5.8469  
1 43:2.8628 45:2.4769 89:2.1972 127:2.7283 520:5.3208 583:6.3324 954:5.5786 1541:4.3343 1623:4.8855 2273:6.1092
 2613:5.7038  
1 43:2.8628 47:4.3343 247:4.6276 322:4.2374 408:4.2222 482:3.8475 1677:6.6201 2036:4.8283 2583:5.6392 2584:5.7038
 2676:6.4659 2677:5.5215  
1 43:2.8628 135:3.7869 481:4.8565 681:3.8685 1001:5.7728 1520:6.8024 1541:4.3343 2035:5.5215 2091:4.52 2141:5.6392
  
1 1:3.3367 43:2.8628 116:3.7023 128:4.0051 359:3.912 412:6.4659 533:5.1537 681:7.7371 965:5.3673 1520:6.8024
 1541:4.3343 2698:7.0255 2699:6.6201  
1 43:2.8628 116:3.7023 236:2.6753 539:4.7742 545:5.0106 635:5.4674 681:7.7371 852:3.7484 925:5.4674 963:4.9153
 1264:4.6052 1453:9.7709 1610:6.2146  
1 40:4.0943 45:4.9539 63:3.6582 108:4.2222 128:4.0051 236:2.6753 313:4.6983 367:2.7735 992:5.3208 1319:3.6844
  
1 26:3.2357 93:3.5443 125:4.1214 229:3.7023 250:4.3175 354:3.388 681:3.8685 1285:6.3324 1374:5.9269
 1600:12.6648 2276:5.4674 2750:7.0255 2752:5.9269  
1 121:4.4228 171:3.9575 427:4.5406 672:3.2189 913:4.6052 999:5.193 1199:5.4161 1537:5.0106 1994:4.5832 2142:5.9269
 2772:6.1092 2773:6.0139  
1 30:3.3946 36:3.0366 43:2.8628 44:2.3597 47:4.3343 49:2.9608 127:2.7283 468:3.312 672:3.2189 771:4.3514
 1541:4.3343 2036:4.8283 2784:6.8024 2785:6.2146  
1 43:2.8628 44:2.3597 45:2.4769 47:4.3343 50:1.906 71:2.0875 123:4.3343 326:5.116 367:2.7735 593:3.981
 628:4.9778 835:4.4998 1217:5.0796 2055:6.0139 2784:6.8024  
1 1:3.3367 342:4.9778 520:5.3208 645:10.8322 651:5.7728 2220:9.3965  
1 43:2.8628 65:3.8167 77:5.3673 118:4.0943 354:3.388 1028:6.8024 1055:5.6392 1522:6.6201 1782:5.0796 2461:6.6201
 2808:5.6392  
1 26:3.2357 36:3.0366 273:3.1085 293:4.301 672:3.2189 710:4.7742 771:4.3514 1036:7.4968 1741:9.04 1994:4.5832
 2098:5.3673 2101:6.1092 2243:6.3324  
1 202:3.5916 367:2.7735 1400:5.3673 1809:6.8024 2073:4.8009  
1 35:3.2998 46:4.7148 50:3.8121 71:2.0875 322:4.2374 787:4.8855 2866:12.4292 2867:6.6201 2868:5.7728  
1 35:3.2998 36:3.0366 37:3.5066 43:2.8628 71:4.1749 149:3.4079 367:2.7735 460:4.723 1249:5.116 1702:5.4161
 2219:5.9269 2840:6.1092  
1 40:4.0943 41:3.7771 42:5.4161 43:2.8628 46:2.3574 49:2.9608 129:3.8475 149:3.4079 159:3.4992 236:2.6753
 338:5.1537 778:6.1092 2196:6.1092  
1 18:4.9461 35:6.5997 43:2.8628 44:2.3597 45:2.4769 50:1.906 360:5.8469 593:3.981 618:4.8283 835:4.4998
 1151:5.4161 1541:4.3343 2878:6.8024  
1 37:3.5066 44:2.3597 97:5.0106 202:3.5916 774:6.6201 788:4.9461 1747:6.6201 2101:6.1092  
1 43:2.8628 65:3.8167 71:2.0875 89:2.1972 123:4.3343 127:2.7283 135:3.7869 317:4.3865 426:4.8565 1319:3.6844
 1400:5.3673 1541:4.3343 2213:6.3324 2883:5.4161  
1 43:2.8628 46:2.3574 47:4.3343 433:4.3688 443:5.1537 502:3.2702 521:4.3343 771:4.3514 995:5.193 1041:3.8067
 1760:6.1092 2036:4.8283 2307:5.6392 2891:6.0139  
1 39:2.386 43:2.8628 86:5.0796 106:4.2222 231:2.7735 327:3.2078 603:4.48 606:5.116 617:3.7579 709:5.5215
 2035:5.5215 2036:4.8283 2037:5.4161  
1 30:3.3946 40:4.0943 44:2.3597 117:4.3514 231:2.7735 543:4.3688 1041:3.8067 1806:5.8469 1994:4.5832 2037:5.4161
 2897:6.8024  
1 36:3.0366 43:2.8628 44:2.3597 89:2.1972 249:5.2338 452:4.3688 502:3.2702 681:3.8685 770:4.4998 1041:3.8067
 1623:4.8855 2900:6.1092 2901:5.5215  
1 37:3.5066 50:1.906 118:4.0943 367:2.7735 901:5.5215 1114:6.2146 1193:5.116 1210:4.1633 1285:6.3324 1600:6.3324
 2902:4.4606 2904:13.2401 2905:4.9778  
1 40:4.0943 149:3.4079 270:4.4415 408:4.2222 892:5.0445 1402:5.2338 1448:10.6416 1672:5.7728 2606:5.5215 2914:5.7728
  
1 35:3.2998 37:3.5066 39:2.386 43:2.8628 454:5.1537 2036:4.8283 2037:5.4161 2162:5.9269 2537:6.1092  
1 44:2.3597 211:4.8009 229:7.4046 897:5.8469 1994:4.5832 2005:6.3324 2276:10.9348  
1 4:6.1092 17:4.6506 129:3.8475 202:3.5916 328:5.2338 351:3.993 890:4.52 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392
 1911:5.8469 1912:7.0255 2956:6.1092  
1 34:5.116 43:2.8628 190:4.4045 234:4.0051 250:4.3175 746:6.2146 1264:4.6052 1381:4.7483 1579:5.2338 1737:5.7038
 2636:7.0255  
1 93:7.0886 480:4.2687 653:4.1352 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 1254:6.1092 1671:5.8469 1910:6.4659
 1911:5.8469 1918:6.6201 1919:6.4659  
 
C - 1 
 
1 43:2.8628 427:4.5406 461:6.2146 548:5.5215 583:6.3324 984:5.116 1453:4.8855 3025:6.4659  
1 30:6.7891 35:3.2998 63:3.6582 71:2.0875 124:3.89 127:2.7283 203:4.3688 229:3.7023 252:3.6327 414:3.739
 684:4.2687 1586:4.6506 2200:4.3175 2287:5.7728 2952:6.4659  
1 37:3.5066 40:4.0943 45:2.4769 63:3.6582 95:3.3367 175:5.193 374:3.7771 448:5.3673 688:5.0445 1448:5.3208
 1733:4.6506 3051:14.0511  
1 40:4.0943 231:2.7735 353:4.3688 1319:7.3689 2350:6.1092 2508:6.3324 2552:6.6201 3059:11.5456 3060:7.0255  
1 9:4.0424 44:2.3597 50:1.906 71:2.0875 93:3.5443 416:6.0139 620:6.3324 984:5.116 1052:5.3673 2447:5.1537
  
1 44:2.3597 288:3.912 593:3.981 1541:4.3343  
1 71:2.0875 151:4.6052 229:3.7023 440:5.1537 630:3.8792 2276:5.4674 3107:7.0255  
1 7:3.23 43:2.8628 44:2.3597 46:2.3574 47:4.3343 202:3.5916 236:2.6753 273:3.1085 521:4.3343 883:5.4161
 925:5.4674 1541:4.3343 1760:6.1092 2244:5.0796 3121:6.6201  
1 35:3.2998 43:2.8628 65:3.8167 71:2.0875 215:3.912 543:4.3688 681:3.8685 1264:4.6052 2194:6.8024 2891:6.0139
  
1 44:2.3597 71:2.0875 117:4.3514 229:3.7023 230:5.116 354:3.388 1457:5.5786 3144:6.4659 3145:6.8024  
1 44:2.3597 71:2.0875 93:3.5443 110:5.7038 229:3.7023 1328:5.7728 1404:6.3324 1586:4.6506 1702:5.4161 2207:6.2146
 2657:5.8469 3181:7.0255  
1 7:3.23 44:2.3597 46:2.3574 50:1.906 367:2.7735 938:5.0445 1261:5.2338 1914:5.4674 2219:5.9269 2447:5.1537
  
1 71:2.0875 149:3.4079 414:3.739 502:3.2702 672:3.2189 999:5.193 1257:5.7728 1945:5.7728 2606:5.5215 2664:6.1092
  
1 1:3.3367 41:3.7771 149:3.4079 190:4.4045 317:4.3865 482:3.8475 649:7.0131 681:3.8685 1261:5.2338 1268:4.9778
 1453:4.8855 1541:8.6686  
1 43:2.8628 45:2.4769 46:2.3574 236:2.6753 1317:14.4849 1337:5.2763 1541:4.3343 1610:6.2146 1730:7.0255 1926:6.6201
  
1 43:2.8628 122:3.5916 125:4.1214 148:4.3343 800:5.7728 1447:6.0139 1448:5.3208 2901:5.5215 3187:5.7728 3228:6.4659
 3229:6.4659 3231:5.4161  
1 43:2.8628 354:3.388 364:4.068 681:3.8685 1690:6.3324 2454:5.5215 2808:5.6392  
1 35:3.2998 39:2.386 71:2.0875 149:3.4079 460:4.723 1544:3.981 2449:7.0255  
1 44:2.3597 49:2.9608 322:4.2374 1036:3.7484 1447:6.0139 1807:5.0106 2583:5.6392 2584:5.7038 3246:6.2146  
1 43:2.8628 137:4.3688 322:4.2374 1807:5.0106 2583:5.6392 2584:5.7038  
1 36:3.0366 43:2.8628 44:2.3597 47:4.3343 639:6.1092 1672:5.7728 2173:5.1537 3252:7.0255  
1 35:3.2998 71:2.0875 229:3.7023 230:5.116 231:2.7735 354:3.388 440:5.1537 601:3.89 606:5.116 630:3.8792
 1807:10.0213  
1 50:1.906 229:7.4046 408:8.4444 510:5.2763 1004:5.193 1036:7.4968 1741:9.04 1994:4.5832 2098:10.7346 2099:6.1092
 2828:6.2146  
1 37:3.5066 44:2.3597 127:2.7283 273:3.1085 355:6.1092 486:4.4998 547:6.3324 748:7.0255 749:6.8024 1541:4.3343
 1754:5.7038 2785:6.2146  
1 39:2.386 43:2.8628 46:2.3574 123:4.3343 138:3.3367 152:3.8685 397:4.723 502:3.2702 1816:6.3324 3094:5.8469
 3384:5.9269 3385:5.7038 3386:7.0255  
1 43:2.8628 44:2.3597 50:1.906 51:5.0445 65:7.6334 155:3.1135 236:2.6753 251:4.0298 649:3.5066 1105:4.068
 1400:5.3673 1541:4.3343 2878:6.8024  
1 43:2.8628 618:4.8283 1264:4.6052  
1 43:2.8628 44:2.3597 204:3.8475 231:2.7735 359:3.912 414:3.739 482:3.8475 921:5.116 1051:6.3324 1860:6.3324
 3418:6.3324  
1 1:3.3367 42:5.4161 43:2.8628 44:2.3597 47:4.3343 202:3.5916 288:3.912 339:4.4228 953:4.4998 1317:4.8283
 2036:4.8283 2120:5.3673  
1 35:3.2998 71:2.0875 229:3.7023 374:3.7771 403:4.2374 468:3.312 672:3.2189 684:4.2687 960:6.1092 1204:4.8283
 2200:8.635 2207:6.2146 2287:11.5456 3428:6.8024  
1 26:3.2357 118:4.0943 231:2.7735 621:5.2338 938:5.0445 963:4.9153 1044:5.0106 1300:6.3324 1319:7.3689 1710:5.193
 2073:4.8009 3502:6.8024  
1 43:2.8628 44:2.3597 116:3.7023 231:2.7735 234:4.0051 490:6.2146 1381:4.7483 3480:6.2146  
1 15:7.0255 40:4.0943 44:4.7195 46:2.3574 49:2.9608 231:2.7735 454:5.1537 938:5.0445 1300:6.3324 1319:3.6844
 2073:4.8009 2296:6.3324 3498:7.0255  
1 29:2.628 40:4.0943 44:2.3597 46:2.3574 122:3.5916 231:2.7735 454:5.1537 660:4.0298 1300:6.3324 1319:7.3689
 3498:7.0255  
1 1:3.3367 35:3.2998 36:3.0366 89:2.1972 152:3.8685 153:4.6052 267:4.8855 354:3.388 403:4.2374 440:5.1537
 468:3.312 608:4.3865 1265:4.8855  
1 26:3.2357 204:3.8475 354:3.388 408:4.2222 684:4.2687 906:4.2529 2086:5.0106 2897:6.8024 3542:6.6201 3545:6.6201
 3547:6.6201  
1 36:6.0731 39:2.386 43:2.8628 71:2.0875 204:3.8475 227:4.4415 672:3.2189 3560:6.3324  
1 35:3.2998 39:2.386 43:2.8628 45:2.4769 66:4.2529 93:3.5443 129:3.8475 374:3.7771 630:3.8792 649:3.5066
 835:4.4998 953:4.4998 965:5.3673 1001:5.7728  
1 40:4.0943 44:2.3597 100:3.0937 637:4.3175 638:9.7709 776:4.9461 891:9.9557 1002:5.7728 1319:3.6844
 1808:10.7346  
1 42:5.4161 50:1.906 148:4.3343 231:2.7735 359:3.912 389:4.1214 1151:5.4161 1400:5.3673 1672:5.7728 3628:5.116
  
1 7:3.23 50:1.906 367:2.7735 542:5.4161 890:4.52 935:5.5215 1036:3.7484 1442:5.3673 2061:4.8009 2091:4.52
 2220:4.6983 3628:15.348  
1 30:3.3946 50:1.906 171:3.9575 229:3.7023 231:2.7735 236:2.6753 510:5.2763 879:8.6019 1026:5.8469 1539:4.6742
 1808:5.3673 1810:11.4076 2090:4.7742 2091:4.52  
1 43:2.8628 432:3.3556 1541:4.3343 1849:4.1214 2073:4.8009 2264:4.7483 3658:6.3324  
 
C - 1 
 
1 35:3.2998 46:2.3574 89:2.1972 204:3.8475 223:3.6078 334:4.7483 800:5.7728 1781:5.7038 2458:5.2763 2806:5.2338
 3231:5.4161  
1 135:3.7869 171:3.9575 879:4.301 890:4.52 1201:4.8565 1808:5.3673 1810:5.7038 2073:4.8009 2091:4.52 2447:5.1537
 2603:6.8024  
1 26:3.2357 40:4.0943 44:2.3597 89:2.1972 106:4.2222 354:3.388 408:4.2222 1210:4.1633 1213:5.2763 2606:5.5215
 3144:6.4659 3145:6.8024 3708:6.6201 3709:6.1092  
1 29:2.628 93:3.5443 128:4.0051 354:3.388 1295:4.723 1539:4.6742 1994:4.5832 2090:4.7742 2220:9.3965  
1 35:3.2998 71:2.0875 122:3.5916 211:4.8009 443:5.1537 1011:13.6048 1405:5.3673 3718:7.0255 3719:7.0255  
1 41:3.7771 64:4.3688 93:3.5443 271:4.8855 354:3.388 618:4.8283 649:3.5066 1537:5.0106 2428:6.6201 3542:6.6201
  
1 3:6.8024 49:2.9608 234:4.0051 631:5.3673 995:5.193 1319:3.6844 1710:10.3859 2213:6.3324 2307:5.6392  
1 23:5.3673 50:1.906 65:3.8167 68:3.4702 123:4.3343 124:3.89 127:2.7283 236:2.6753 426:4.8565 532:4.9778
 649:3.5066 835:4.4998 988:5.2763 1268:4.9778 1541:4.3343 1717:5.2763  
1 17:4.6506 36:3.0366 127:2.7283 204:3.8475 229:3.7023 230:5.116 684:4.2687 771:4.3514 874:6.1092 876:5.5786
 890:4.52 1317:4.8283 1319:3.6844 1710:5.193 2956:6.1092  
1 165:4.6052 408:4.2222 510:5.2763 542:5.4161 906:4.2529 3628:5.116  
1 122:3.5916 231:2.7735 359:3.912 438:5.7728 440:5.1537 672:3.2189 773:4.723 1263:5.2763 1319:3.6844 1320:4.723
 1321:4.723 1322:5.6392  
1 1:3.3367 50:1.906 71:2.0875 100:6.1874 236:2.6753 403:4.2374 672:3.2189 852:3.7484 1186:5.2338 1204:4.8283
 2200:4.3175 3773:5.2763  
1 40:4.0943 44:2.3597 426:4.8565 510:5.2763 1447:6.0139 1448:5.3208 1449:6.6201  
1 46:2.3574 50:5.7181 85:4.52 229:3.7023 236:2.6753 363:5.0796 367:2.7735 583:12.6648 943:5.116 1054:5.193
 2073:4.8009 2792:6.6201  
1 39:2.386 43:2.8628 96:3.4992 231:2.7735 327:3.2078 468:3.312 617:3.7579 1555:4.0051 2200:4.3175  
1 1:3.3367 44:2.3597 45:2.4769 50:1.906 52:5.4161 402:4.8009 486:4.4998 681:3.8685 1172:4.723 2196:6.1092
 2928:5.2763  
1 35:3.2998 45:2.4769 46:2.3574 265:4.0051 548:5.5215 567:5.5786 771:4.3514 1541:4.3343 2575:6.1092 3708:6.6201
  
1 30:3.3946 235:6.2146 441:5.7038 590:6.6201 777:4.52 1384:6.3324 1400:5.3673 1637:5.5215 1658:6.4659 3809:7.0255
  
1 39:2.386 89:2.1972 154:5.4674 239:4.3343 249:5.2338 502:3.2702 935:11.0429 987:4.1352 1319:3.6844 1623:4.8855
  
1 30:3.3946 100:3.0937 135:3.7869 171:3.9575 222:3.8792 480:4.2687 543:4.3688 879:4.301 1539:4.6742 1541:4.3343
 1808:5.3673 1810:11.4076 2090:4.7742 2699:6.6201 3110:7.0255  
1 71:2.0875 93:3.5443 229:3.7023 296:3.7869 322:4.2374 354:3.388 362:5.0445 403:4.2374 684:4.2687 1035:5.0796
 2583:5.6392 2584:5.7038 3231:5.4161 3773:5.2763  
1 39:2.386 44:2.3597 45:2.4769 231:2.7735 367:2.7735 676:5.1537 1153:6.4659 1453:4.8855 1541:4.3343 2878:6.8024
 3851:5.8469  
1 26:3.2357 44:2.3597 251:4.0298 1294:4.4606 1541:4.3343 2878:6.8024 3853:6.6201  
1 32:3.7023 35:3.2998 65:3.8167 93:3.5443 777:4.52 913:4.6052 934:5.2338 1035:5.0796 1937:4.6276 3231:5.4161
 3773:5.2763 3854:6.8024  
1 43:2.8628 132:5.0106 364:4.068 374:3.7771 1016:4.6052 1274:10.9348 1277:5.5215 1537:5.0106  
1 43:2.8628 49:2.9608 231:2.7735 548:5.5215 637:4.3175  
1 39:2.386 46:2.3574 47:4.3343 50:1.906 71:2.0875 95:3.3367 613:5.1537 730:5.1537 1217:5.0796 2239:7.0255
 2905:4.9778 3200:5.8469  
1 93:3.5443 223:3.6078 227:4.4415 322:4.2374 403:4.2374 468:3.312 891:4.9778 1586:4.6506 2806:5.2338 2867:6.6201
 3231:5.4161  
1 35:3.2998 71:2.0875 127:2.7283 211:9.6018 354:3.388 502:3.2702 1445:6.1092 1586:4.6506 2200:4.3175 2866:6.2146
  
1 65:3.8167 177:5.7728 218:4.4998 251:4.0298 468:6.6239 1207:6.8024 1319:3.6844 2107:6.4659  
1 44:2.3597 89:2.1972 152:3.8685 208:3.8371 280:5.2338 393:5.9269 688:5.0445 774:6.6201 1377:5.193  
1 35:3.2998 43:2.8628 71:2.0875 231:2.7735 265:4.0051 777:4.52 1041:3.8067 1264:4.6052 1300:6.3324 2570:6.4659
  
1 43:5.7255 44:2.3597 122:3.5916 178:4.1777 650:4.0174 860:5.8469 1264:4.6052 1875:5.7728 3187:5.7728  
1 50:1.906 135:3.7869 171:3.9575 218:4.4998 229:3.7023 236:2.6753 510:5.2763 879:4.301 1539:4.6742 1745:5.6392
 1808:5.3673 1810:5.7038 2073:4.8009 2090:4.7742  
1 35:3.2998 36:3.0366 39:2.386 137:4.3688 229:3.7023 231:2.7735 250:4.3175 1320:4.723 1321:4.723 1476:6.4659
 1544:3.981 1708:6.2146 4106:5.8469 4107:6.8024  
1 50:1.906 71:2.0875 93:3.5443 155:6.227 227:4.4415 632:5.3208 1105:4.068 2071:6.2146 2196:6.1092 2200:4.3175
 3773:5.2763  
1 40:4.0943 218:4.4998 229:3.7023 354:3.388 1210:4.1633 1213:5.2763 1457:5.5786 1733:4.6506 2276:5.4674 3144:6.4659
 3145:6.8024 3277:7.0255 3709:6.1092  
1 43:2.8628 122:3.5916 231:2.7735 236:2.6753 303:5.8469 746:6.2146 1151:5.4161 1152:5.8469 1338:5.9269 3957:6.3324
 4129:6.6201  
1 24:3.2357 43:2.8628 47:4.3343 71:2.0875 272:4.068 681:3.8685 1076:7.0255 1145:6.3324 1541:4.3343 1555:4.0051
 3902:5.7728  
1 229:7.4046 270:4.4415 403:4.2374 684:4.2687 913:4.6052 1095:5.5786 1249:5.116 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392
 1460:5.2338 1586:4.6506 1702:5.4161 2840:6.1092  
1 35:3.2998 71:2.0875 89:2.1972 108:4.2222 121:8.8457 229:3.7023 354:3.388 403:8.4749 684:4.2687 913:4.6052
 2200:8.635 3773:5.2763  
1 42:5.4161 43:2.8628 71:2.0875 327:3.2078 432:3.3556 617:3.7579 1081:5.5786 1264:4.6052 1381:4.7483 2487:6.4659
 4176:6.6201  
 
C - 1 
 
1 29:2.628 41:3.7771 43:2.8628 46:2.3574 178:4.1777 190:4.4045 334:4.7483 717:6.8024 1586:4.6506 1733:4.6506
 1875:5.7728 2235:5.7038 4185:5.4674  
1 35:3.2998 71:2.0875 204:3.8475 229:3.7023 231:2.7735 625:7.0255 638:4.8855 1204:4.8283 2276:5.4674 2773:6.0139
  
1 35:3.2998 44:2.3597 93:3.5443 100:3.0937 215:3.912 1741:4.52 2220:4.6983 3337:7.0255  
1 39:2.386 63:3.6582 171:3.9575 239:4.3343 588:6.4659 858:3.5916  
1 44:4.7195 46:2.3574 63:3.6582 73:4.1777 122:3.5916 270:4.4415 354:3.388 482:3.8475 593:3.981 1319:3.6844
 1541:4.3343 2244:5.0796  
1 43:2.8628 54:5.4674 95:3.3367 248:4.9778 603:4.48 604:5.2763 672:3.2189 876:5.5786  
1 48:5.5786 442:4.0051 858:3.5916 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 4261:7.0255  
1 41:3.7771 43:2.8628 46:2.3574 178:4.1777 190:4.4045 717:6.8024 1733:4.6506 1875:5.7728 4185:5.4674  
1 43:2.8628 46:2.3574 71:2.0875 93:3.5443 175:5.193 236:2.6753 270:4.4415 353:4.3688 1734:4.5617 2900:6.1092
 2901:5.5215 3229:6.4659  
1 36:3.0366 43:2.8628 44:2.3597 93:3.5443 236:2.6753 250:4.3175 367:2.7735 905:5.9269 1537:5.0106 2900:6.1092
 2901:5.5215  
1 35:3.2998 44:2.3597 211:4.8009 231:2.7735 326:5.116 592:5.9269 1338:5.9269 2307:5.6392 2772:6.1092 2902:4.4606
  
1 12:4.2687 39:2.386 124:3.89 138:3.3367 211:14.4027 231:2.7735 502:3.2702 635:5.4674 1191:5.5215 2200:4.3175
 2990:6.2146  
1 26:3.2357 46:2.3574 122:3.5916 367:2.7735 403:4.2374 697:5.0445 1702:5.4161 2452:6.2146 2657:11.6938 2840:6.1092
 2933:6.2146 4441:6.2146 4442:7.0255 4443:6.6201  
1 44:2.3597 45:2.4769 68:3.4702 363:5.0796 567:5.5786 639:6.1092 1672:5.7728 3252:7.0255 4383:6.2146  
1 50:1.906 68:3.4702 89:2.1972 124:3.89 127:2.7283 363:5.0796 892:5.0445 1041:3.8067 1672:5.7728 2858:6.0139
 3709:6.1092  
1 32:3.7023 89:2.1972 432:3.3556 608:4.3865 1579:5.2338 2213:6.3324 4072:6.4659  
1 35:3.2998 231:2.7735 547:6.3324 892:5.0445 1672:5.7728 2883:5.4161 3709:6.1092  
1 43:2.8628 52:5.4161 87:4.723 442:4.0051 1320:4.723 1321:4.723 1541:4.3343 2036:4.8283  
1 42:5.4161 43:2.8628 47:4.3343 122:7.1831 135:3.7869 265:4.0051 1319:7.3689 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392
  
1 43:2.8628 44:2.3597 49:2.9608 234:4.0051 249:5.2338 502:6.5403 1319:7.3689 1395:5.1537 1733:4.6506 1828:5.7038
 2264:4.7483 2595:5.0796  
1 44:2.3597 49:2.9608 100:3.0937 234:4.0051 273:3.1085 363:5.0796 502:3.2702 1268:4.9778 1319:3.6844 1395:5.1537
 1717:5.2763 1733:4.6506  
1 26:3.2357 100:3.0937 166:4.0298 313:4.6983 333:3.3059 482:7.695 486:8.9996 1541:4.3343 2035:5.5215 2036:4.8283
 2037:5.4161  
1 42:5.4161 43:5.7255 122:3.5916 313:4.6983 314:3.6243 621:5.2338 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1541:4.3343
 2036:4.8283 3731:6.8024  
1 71:2.0875 73:4.1777 87:4.723 171:3.9575 251:4.0298 1680:5.6392 2035:5.5215 2527:6.0139 2528:6.6201 3851:5.8469
 4484:6.4659  
1 50:1.906 664:5.1537 1312:5.7728 1555:4.0051 1637:5.5215 1994:4.5832 2220:4.6983 2447:5.1537  
1 42:5.4161 43:2.8628 44:2.3597 46:2.3574 73:4.1777 89:2.1972 122:3.5916 137:4.3688 236:2.6753 296:3.7869
 1319:3.6844 1541:4.3343 2162:11.8539 2482:5.7728  
1 50:1.906 890:4.52 935:5.5215 1036:3.7484 1442:5.3673 2061:4.8009 2091:4.52 2220:4.6983 2264:4.7483 2447:5.1537
 2568:7.0255 3193:6.6201  
1 44:4.7195 49:2.9608 50:1.906 73:4.1777 222:3.8792 313:4.6983 442:4.0051 1541:4.3343 2632:7.0255 3854:6.8024
  
1 1:3.3367 12:8.5374 39:2.386 45:2.4769 123:4.3343 327:3.2078 480:4.2687 481:4.8565 617:3.7579 1294:4.4606
 1337:5.2763 1537:10.0213 4240:6.6201  
1 43:2.8628 502:3.2702 983:5.8469 2036:9.6566 2037:5.4161 3263:6.3324 4510:7.0255  
1 65:3.8167 68:3.4702 171:3.9575 367:2.7735 432:3.3556 441:5.7038 502:3.2702 537:4.2374 681:3.8685 2035:5.5215
 2960:6.1092  
1 43:2.8628 44:2.3597 1541:4.3343 2091:4.52 2537:6.1092  
1 43:2.8628 46:2.3574 47:4.3343 122:3.5916 486:4.4998 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1807:5.0106 2036:4.8283
 2120:5.3673 4443:6.6201  
1 43:2.8628 44:2.3597 87:4.723 122:3.5916 148:4.3343 482:3.8475 639:6.1092 844:4.1777 1541:4.3343 2173:5.1537
 3854:6.8024  
1 37:3.5066 39:2.386 123:4.3343 128:4.0051 317:4.3865 601:3.89 649:7.0131 771:4.3514 864:6.6201 940:4.6742
 1261:5.2338 1541:4.3343 1970:6.6201  
1 123:4.3343 231:2.7735 251:4.0298 291:5.2338 913:4.6052 940:4.6742 1204:4.8283 1741:4.52 4115:5.6392  
1 123:4.3343 271:4.8855 904:5.5786 943:5.116 958:5.3673 1045:5.4161 1400:5.3673 1424:4.8565 1541:4.3343 2173:5.1537
 2302:5.7728  
1 672:3.2189 1264:4.6052 1396:5.116 1537:5.0106 2214:6.4659 2453:6.1092  
1 47:4.3343 93:3.5443 317:4.3865 761:6.4659 835:4.4998 1937:4.6276 4616:7.0255  
1 50:1.906 135:3.7869 171:3.9575 231:2.7735 482:3.8475 606:5.116 1400:5.3673 1539:4.6742 1808:5.3673 1810:5.7038
 2073:4.8009 2090:4.7742 2447:5.1537  
1 39:2.386 42:5.4161 43:2.8628 49:2.9608 50:1.906 122:3.5916 906:8.5059 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723
 2162:11.8539 3731:6.8024  
1 31:4.1352 44:2.3597 138:3.3367 905:5.9269 1044:5.0106 1052:5.3673 1204:4.8283 2120:5.3673 2220:4.6983  
1 31:4.1352 166:4.0298 408:4.2222 482:3.8475 1036:3.7484 1442:5.3673 1741:4.52 2098:5.3673  
1 204:3.8475 229:3.7023 230:5.116 251:4.0298 264:4.5406 438:5.7728 2235:5.7038 2243:6.3324 3663:7.0255  
1 43:2.8628 117:4.3514 122:3.5916 354:3.388 858:3.5916 1236:5.5215 2901:5.5215 2933:6.2146 3187:5.7728 3228:6.4659
 4144:6.4659 4233:5.7728 4734:6.8024  
 
C - 1 
 
1 43:2.8628 44:2.3597 122:3.5916 362:5.0445 482:3.8475 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392 1541:4.3343
 2036:4.8283  
1 408:4.2222 502:3.2702 1294:4.4606 1741:4.52 1994:4.5832 2447:5.1537 3069:7.0255  
1 44:2.3597 71:2.0875 93:3.5443 135:3.7869 1541:4.3343 3103:7.0255  
1 41:3.7771 1036:3.7484 3246:6.2146  
1 43:2.8628 44:2.3597 63:3.6582 123:4.3343 296:3.7869 313:4.6983 317:4.3865 334:4.7483 1110:4.9461 1541:4.3343
 2036:4.8283 2120:5.3673 4554:7.0255  
1 24:3.2357 40:4.0943 44:2.3597 71:2.0875 149:3.4079 152:3.8685 208:3.8371 291:5.2338 851:4.3175 879:4.301
 1217:5.0796 1300:6.3324 1523:5.8469 1710:5.193 1810:5.7038  
1 26:3.2357 35:3.2998 149:3.4079 267:4.8855 354:3.388 913:4.6052 1186:5.2338 1265:9.7709 2806:5.2338 4442:7.0255
 4443:6.6201  
1 43:2.8628 44:2.3597 232:4.9153 313:4.6983 770:4.4998 1541:4.3343  
1 68:6.9404 89:2.1972 121:4.4228 127:2.7283 137:4.3688 202:3.5916 223:3.6078 432:3.3556 512:5.7728 618:4.8283
 758:6.2146 2200:4.3175 2928:5.2763  
1 93:7.0886 125:4.1214 322:4.2374 426:4.8565 476:4.0051 777:4.52 934:5.2338 1537:5.0106 2583:5.6392 2584:5.7038
 3231:5.4161 3773:5.2763  
1 39:2.386 89:2.1972 220:5.3208 223:3.6078 229:7.4046 273:3.1085 373:5.4674 1708:6.2146 2677:5.5215 4106:5.8469
 4107:13.6048 4814:6.3324  
1 4:6.1092 134:5.1537 537:4.2374 637:4.3175 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 1215:6.4659 1418:6.6201
 1910:6.4659 1917:6.8024 1918:6.6201 1919:6.4659  
1 26:3.2357 40:4.0943 50:1.906 89:2.1972 234:4.0051 379:4.0943 410:4.5832 655:5.193 681:3.8685 1210:4.1633
 1213:5.2763 1937:4.6276 2606:5.5215 3853:6.6201 4850:6.8024  
1 189:3.9575 1045:5.4161 1424:4.8565 2235:5.7038 2966:6.0139 3386:7.0255  
1 35:3.2998 367:2.7735 403:4.2374 433:4.3688 618:4.8283 684:4.2687 1465:5.5786 1504:5.2338 2200:4.3175 2806:5.2338
  
1 43:2.8628 2928:5.2763 3407:5.9269  
1 50:1.906 189:3.9575 374:3.7771 1036:3.7484 1544:3.981 1741:4.52 2098:5.3673  
1 45:2.4769 65:3.8167 93:3.5443 113:5.0445 138:3.3367 215:3.912 405:6.6201 751:5.1537 770:4.4998 934:5.2338
 1296:4.8565 2508:6.3324 4883:6.2146  
1 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 433:4.3688 697:5.0445 1106:6.4659 1165:4.7742 1735:6.6201 3059:11.5456 3094:5.8469
 3384:5.9269  
1 12:4.2687 35:3.2998 121:4.4228 122:3.5916 129:3.8475 858:3.5916 977:4.301 1319:3.6844 1402:10.4676 1448:5.3208
 2657:5.8469 4907:7.0255  
1 12:4.2687 43:2.8628 476:4.0051 608:4.3865 710:4.7742 943:10.232 1126:4.9461 1312:5.7728 2196:6.1092  
1 31:4.1352 35:3.2998 46:2.3574 51:5.0445 152:3.8685 397:4.723 697:5.0445 1190:5.193 1351:5.8469 1875:5.7728
 3094:5.8469 3384:5.9269 3385:5.7038 3708:6.6201 4072:6.4659 4778:6.4659  
1 36:3.0366 152:3.8685 397:4.723 536:5.193 672:3.2189 1001:5.7728 2385:14.0511 3094:5.8469 3384:5.9269 3385:5.7038
  
1 50:1.906 152:3.8685 255:3.9459 314:3.6243 397:4.723 410:4.5832 672:3.2189 852:3.7484 1555:4.0051 1747:6.6201
 3094:5.8469 3384:5.9269 3385:5.7038 4814:6.3324  
1 50:1.906 152:3.8685 224:3.8167 250:4.3175 397:4.723 1006:6.3324 1351:5.8469 2912:6.8024 3094:5.8469 3384:5.9269
 3385:5.7038 4814:6.3324  
1 95:3.3367 149:3.4079 152:3.8685 224:3.8167 397:4.723 460:4.723 885:3.8792 1006:12.6648 1351:5.8469 1796:5.1537
 3385:5.7038 4814:6.3324  
1 37:3.5066 39:2.386 127:2.7283 578:5.5786 1190:5.193 1351:5.8469 1579:5.2338 1633:6.3324 3385:5.7038 4964:7.0255
  
1 35:3.2998 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 68:3.4702 152:3.8685 362:5.0445 397:4.723 3385:5.7038 4814:6.3324
 4969:5.7728  
1 64:4.3688 152:3.8685 231:2.7735 397:4.723 697:5.0445 1248:5.7728 1351:5.8469 1875:5.7728 2245:5.5786 3041:6.3324
 3094:5.8469 3384:5.9269 3385:11.4076 4970:7.0255  
1 71:2.0875 152:7.7371 231:2.7735 251:4.0298 338:5.1537 397:9.4459 1041:3.8067 1106:6.4659 1146:5.9269 2264:4.7483
 3385:5.7038  
1 93:3.5443 152:7.7371 397:9.4459 672:6.4378 835:4.4998 884:5.0796 890:4.52 1043:4.8009 1146:5.9269 3385:5.7038
  
1 71:2.0875 133:5.4674 134:5.1537 152:7.7371 250:4.3175 397:4.723 650:4.0174 1244:6.1092 1381:4.7483 2090:4.7742
 2831:6.6201 3094:5.8469 3384:5.9269 3385:5.7038 4814:6.3324  
1 7:3.23 37:3.5066 89:2.1972 93:3.5443 127:2.7283 151:4.6052 152:3.8685 672:6.4378 904:5.5786 905:5.9269
 2103:6.1092 2390:6.8024  
1 1:3.3367 45:2.4769 63:3.6582 123:4.3343 231:2.7735 251:8.0596 317:4.3865 693:9.5485 1016:4.6052 2145:6.3324
 2528:6.6201  
1 37:3.5066 43:2.8628 63:3.6582 100:3.0937 328:5.2338 354:3.388 674:5.193 1041:3.8067 1126:4.9461  
1 35:3.2998 43:2.8628 231:2.7735 601:3.89 1083:4.9153 1204:4.8283 1264:4.6052 1381:4.7483 1402:5.2338 1586:4.6506
 2806:5.2338 4988:6.3324  
1 43:2.8628 46:2.3574 71:2.0875 148:4.3343 152:3.8685 248:4.9778 354:3.388 397:4.723 1217:5.0796 1264:4.6052
 1381:4.7483 2900:6.1092 2901:5.5215 3229:6.4659 3385:5.7038  
1 43:2.8628 152:3.8685 357:6.2146 363:5.0796 397:4.723 567:5.5786 992:5.3208 1264:4.6052 1816:12.6648 1875:5.7728
 2103:6.1092 2613:5.7038 3385:5.7038  
1 49:2.9608 150:6.8024 152:7.7371 231:2.7735 236:2.6753 397:4.723 650:4.0174 1253:6.1092 1867:6.0139
 3059:11.5456 3658:6.3324 3681:6.8024 4969:5.7728  
1 43:2.8628 46:4.7148 138:3.3367 231:2.7735 414:3.739 649:3.5066 842:7.0255 1083:4.9153 1733:4.6506 1875:5.7728
  
 
C - 1 
 
1 93:3.5443 122:3.5916 148:4.3343 152:3.8685 397:4.723 929:5.1537 2452:6.2146 3231:5.4161 4441:6.2146 4969:5.7728
 5010:7.0255 5011:7.0255  
1 122:3.5916 142:4.9461 148:4.3343 152:3.8685 397:4.723 929:5.1537 2452:6.2146 4441:6.2146 4969:5.7728 5010:7.0255
 5011:7.0255 5012:6.8024  
1 71:2.0875 122:3.5916 148:4.3343 152:3.8685 460:4.723 482:3.8475 1263:5.2763 2452:6.2146 5010:7.0255 5011:7.0255
  
1 264:4.5406 438:5.7728 684:4.2687 2657:5.8469 2806:5.2338 3547:6.6201  
1 45:2.4769 122:3.5916 148:4.3343 648:4.8283 963:4.9153 1108:6.3324 2452:12.4292 5010:7.0255 5011:7.0255  
1 44:2.3597 53:10.232 122:3.5916 130:6.3324 681:7.7371 905:5.9269 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1382:6.3324
  
1 44:4.7195 53:5.116 71:2.0875 122:3.5916 236:2.6753 681:7.7371 787:4.8855 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723
  
1 39:2.386 54:5.4674 71:2.0875 89:2.1972 93:3.5443 138:3.3367 236:2.6753 432:3.3556 521:4.3343 1035:5.0796
 1045:5.4161 1307:6.1092 1702:5.4161  
1 122:3.5916 251:4.0298 272:4.068 363:5.0796 427:4.5406 884:5.0796  
1 31:4.1352 43:2.8628 50:1.906 152:3.8685 180:4.8009 197:6.0139 397:4.723 402:4.8009 519:4.7483 1217:5.0796
 4969:11.5456  
1 50:1.906 152:3.8685 190:4.4045 296:3.7869 319:4.4415 322:4.2374 397:4.723 468:3.312 1244:6.1092 4969:5.7728
  
1 125:4.1214 152:3.8685 208:3.8371 672:3.2189 775:4.9778 967:6.4659  
1 26:3.2357 44:2.3597 156:3.2879 251:4.0298 314:3.6243 858:3.5916 2176:6.2146 2213:6.3324  
1 93:3.5443 152:3.8685 272:4.068 273:3.1085 303:5.8469 460:4.723 468:3.312 672:3.2189 1317:4.8283 1351:5.8469
  
1 43:5.7255 45:2.4769 171:3.9575 236:2.6753 382:4.6983 825:5.2763 1518:5.8469 2091:4.52 2505:6.3324 4951:6.4659
  
1 43:2.8628 135:3.7869 155:3.1135 992:5.3208 1060:5.7038 1453:4.8855 2641:6.8024  
1 43:2.8628 1110:4.9461  
1 685:6.6201 693:4.7742 2200:4.3175 3432:5.9269 3681:6.8024  
1 65:3.8167 93:3.5443 934:5.2338 1402:5.2338 1405:5.3673 2200:4.3175 2245:5.5786 3231:5.4161 4383:6.2146 4850:6.8024
 5035:6.1092  
1 39:2.386 43:2.8628 46:2.3574 50:1.906 65:3.8167 71:2.0875 91:4.6506 93:3.5443 296:3.7869 832:4.7742
 1105:4.068 1400:5.3673 1541:4.3343 2482:5.7728  
1 46:2.3574 68:3.4702 204:3.8475 223:3.6078 1184:5.8469 1399:6.2146 1411:6.0139 2200:4.3175 2287:5.7728 2806:5.2338
 4209:5.5215  
1 45:2.4769 71:2.0875 251:4.0298 317:4.3865 606:5.116 770:4.4998 1041:3.8067 1453:9.7709 2035:5.5215  
1 50:1.906 65:3.8167 155:3.1135 403:4.2374 476:4.0051 482:3.8475 773:4.723 1043:4.8009 1537:5.0106 3773:5.2763
 4751:7.0255 5038:6.6201  
1 45:2.4769 49:2.9608 117:4.3514 166:4.0298 171:3.9575 672:3.2189 684:4.2687 874:6.1092 1712:4.8283 2074:5.9269
 2976:5.8469 3332:5.9269  
1 41:3.7771 66:4.2529 231:2.7735 271:4.8855 367:2.7735 502:3.2702 672:3.2189 676:5.1537 1203:5.2763 1541:4.3343
 5047:6.8024 5048:6.8024  
1 46:2.3574 229:3.7023 230:5.116 354:3.388 684:4.2687 879:4.301 1295:4.723 2187:13.6048 2288:7.0255 2752:5.9269
  
1 66:4.2529 93:10.6329 155:3.1135 204:3.8475 223:3.6078 543:4.3688 650:4.0174 1214:5.6392 1911:5.8469 5035:6.1092
  
1 46:2.3574 93:3.5443 123:4.3343 152:3.8685 322:4.2374 397:4.723 884:5.0796 934:5.2338 938:5.0445 2583:5.6392
 2584:5.7038 3231:5.4161 4969:5.7728  
1 45:2.4769 116:3.7023 189:3.9575 236:2.6753 291:5.2338 322:4.2374 884:5.0796 1035:5.0796 1210:4.1633 1782:5.0796
 2583:5.6392 2584:5.7038 5012:6.8024  
1 30:3.3946 44:2.3597 152:3.8685 156:3.2879 165:4.6052 389:4.1214 397:4.723 984:5.116 1052:5.3673 1637:5.5215
 2091:4.52 3628:10.232 4814:6.3324 4969:5.7728  
1 39:2.386 43:2.8628 71:2.0875 116:3.7023 234:4.0051 327:3.2078 617:3.7579 1165:4.7742 1201:4.8565 2705:5.9269
  
1 251:4.0298 252:3.6327 454:5.1537 631:5.3673 981:5.3673  
1 37:3.5066 121:4.4228 229:3.7023 403:4.2374 637:4.3175 1035:5.0796 1261:5.2338 1914:5.4674 2200:4.3175 2276:5.4674
 2526:6.4659 4341:6.8024  
1 1:3.3367 12:4.2687 39:2.386 43:2.8628 95:3.3367 123:4.3343 138:3.3367 152:3.8685 672:3.2189 832:4.7742
 1541:4.3343  
1 28:3.2244 171:3.9575 2229:6.1092 5074:6.1092  
1 106:4.2222 229:3.7023 230:5.116 264:4.5406 681:3.8685 943:5.116 2526:6.4659 3025:6.4659  
1 36:3.0366 93:3.5443 122:3.5916 148:4.3343 653:4.1352 1319:3.6844 1712:9.6566 2750:7.0255  
1 1:3.3367 41:3.7771 43:2.8628 44:2.3597 441:5.7038 482:7.695 502:3.2702 681:3.8685 710:4.7742 1541:4.3343
 2037:5.4161  
1 37:3.5066 43:2.8628 69:4.0943 234:4.0051 248:4.9778 273:3.1085 534:5.3208 672:3.2189 835:4.4998 1044:5.0106
 1319:3.6844 1733:4.6506 4139:6.8024  
1 135:3.7869 165:4.6052 171:3.9575 879:4.301 1021:5.7728 1201:4.8565 1808:5.3673 2073:4.8009 2074:5.9269 2447:5.1537
 2603:6.8024  
1 35:3.2998 43:2.8628 152:3.8685 397:4.723 688:5.0445 1351:5.8469 2900:6.1092 2901:5.5215 3094:5.8469 3229:6.4659
 3384:5.9269 4139:6.8024 4814:6.3324 4969:5.7728  
1 43:5.7255 122:3.5916 256:5.7038 438:5.7728 440:5.1537 1264:4.6052 1381:4.7483 1586:4.6506 2901:5.5215 3228:6.4659
 3229:6.4659  
1 43:2.8628 44:2.3597 100:3.0937 313:4.6983 482:3.8475 593:3.981 1541:4.3343 2036:4.8283 2037:5.4161  
 
C - 1 
 
1 32:3.7023 71:2.0875 72:4.9461 93:3.5443 100:3.0937 171:3.9575 359:3.912 1339:4.8009 1712:9.6566 1734:4.5617
 1840:7.0255  
1 7:3.23 37:3.5066 43:2.8628 121:4.4228 122:3.5916 152:3.8685 171:3.9575 397:4.723 672:3.2189 1261:5.2338
 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 3094:5.8469 3384:5.9269 4969:5.7728  
1 122:3.5916 151:4.6052 152:7.7371 397:4.723 771:4.3514 905:5.9269 1166:4.8009 1319:3.6844 3059:11.5456 3094:5.8469
 3132:6.4659 3384:5.9269 4969:5.7728  
1 432:3.3556 1586:4.6506 2200:8.635 2928:5.2763 5105:6.8024  
1 408:4.2222 1448:5.3208 1710:5.193 1898:6.1092  
1 35:3.2998 36:3.0366 43:2.8628 44:2.3597 202:3.5916 203:4.3688 223:3.6078 314:3.6243 367:2.7735 436:4.8565
 1264:4.6052  
1 26:3.2357 122:3.5916 202:3.5916 404:4.5406 432:3.3556 604:5.2763 1036:3.7484 1041:3.8067 1319:3.6844 1320:4.723
 1321:4.723 1322:5.6392  
1 149:3.4079 152:3.8685 684:4.2687 1265:4.8855 2657:5.8469 4441:6.2146  
1 202:3.5916 288:3.912 367:2.7735 440:5.1537 681:3.8685 1236:5.5215 1702:5.4161 2657:5.8469  
1 71:4.1749 151:4.6052 152:7.7371 327:3.2078 397:4.723 617:3.7579 628:4.9778 1445:6.1092 2200:4.3175
 3059:11.5456 5117:5.9269  
1 127:2.7283 251:4.0298 1105:4.068 1674:5.3208 2528:6.6201 3801:6.4659 3870:7.0255  
1 218:4.4998 502:3.2702 1541:4.3343 2196:6.1092  
1 152:3.8685 397:4.723 502:3.2702 764:5.0796 1537:5.0106 2270:6.4659 4969:5.7728 5117:5.9269  
1 43:2.8628 49:2.9608 178:4.1777 322:4.2374 645:5.4161 757:5.3208 938:5.0445 2246:6.1092  
1 39:2.386 228:5.6392 229:3.7023 230:5.116 787:4.8855 1191:5.5215 1289:5.8469 1544:3.981  
1 30:3.3946 43:2.8628 49:2.9608 204:3.8475 218:4.4998 296:3.7869 502:3.2702 954:5.5786 1400:5.3673 1541:4.3343
 2264:4.7483  
1 26:3.2357 36:3.0366 40:8.1887 46:2.3574 49:2.9608 296:3.7869 858:3.5916 885:3.8792 1263:5.2763 1396:5.116
 1733:4.6506 2145:6.3324 3310:6.8024  
1 8:2.1427 66:4.2529 129:3.8475 319:4.4415 432:3.3556 840:4.723 884:5.0796 1295:4.723 2172:6.2146 3375:6.6201
 4850:6.8024 5035:6.1092  
1 9:4.0424 40:16.3774 149:3.4079 1210:12.49 1396:5.116 1733:18.6025 1734:4.5617 2914:5.7728 3709:6.1092 5147:7.0255
  
1 39:2.386 44:2.3597 50:1.906 69:4.0943 313:4.6983 482:3.8475 1541:4.3343 2091:4.52 2223:5.3673 3828:6.3324
  
1 40:8.1887 45:2.4769 47:4.3343 71:2.0875 204:3.8475 239:4.3343 856:6.0139 1210:4.1633 1213:5.2763 1402:5.2338
 1504:5.2338 2069:7.0255 4261:7.0255  
1 35:3.2998 89:2.1972 190:4.4045 313:4.6983 906:4.2529 1153:6.4659 1712:4.8283 2146:6.2146 2559:6.3324 3078:6.2146
 5150:7.0255  
1 65:3.8167 93:3.5443 202:3.5916 339:4.4228 476:4.0051 934:5.2338 1002:5.7728 1818:5.7728 2200:4.3175 2447:5.1537
 2868:5.7728 3231:5.4161 3773:5.2763 5117:5.9269  
1 23:5.3673 40:4.0943 49:2.9608 229:3.7023 230:5.116 679:6.0139 776:4.9461 963:4.9153 1035:5.0796 1319:3.6844
 2145:6.3324 2773:6.0139 5012:6.8024  
1 40:4.0943 156:3.2879 231:2.7735 232:4.9153 359:3.912 885:3.8792 1036:3.7484 1210:4.1633 1213:5.2763 1442:5.3673
 1544:3.981 1677:6.6201 2220:4.6983 2461:6.6201  
1 82:4.4998 452:4.3688 1260:7.0255 1405:5.3673 2902:4.4606 2905:19.9114 3200:5.8469 3869:6.6201  
1 19:3.4846 20:2.9229 35:3.2998 65:3.8167 66:4.2529 116:3.7023 121:8.8457 127:2.7283 354:3.388 426:4.8565
 835:4.4998 2200:8.635 2287:11.5456  
1 29:2.628 39:2.386 47:4.3343 89:2.1972 137:4.3688 153:4.6052 354:3.388 901:5.5215 1402:10.4676 1544:3.981
 1555:4.0051 1710:5.193  
1 71:2.0875 1325:5.7038 1402:5.2338 1836:6.4659 3560:6.3324 4115:5.6392 5171:20.4072  
1 26:3.2357 40:4.0943 121:4.4228 199:8.5374 793:6.6201 1036:3.7484 1041:3.8067  
1 30:6.7891 45:2.4769 84:2.9522 129:3.8475 138:3.3367 223:3.6078 334:4.7483 688:5.0445 1036:3.7484 1712:4.8283
 1971:6.8024 2235:5.7038 3110:7.0255  
1 36:3.0366 71:2.0875 93:3.5443 130:6.3324 149:3.4079 220:5.3208 291:5.2338 858:3.5916 1035:5.0796 1206:5.8469
 1210:4.1633 1295:4.723 2082:5.3208 2200:4.3175  
1 43:2.8628 45:2.4769 71:4.1749 74:3.8067 93:3.5443 159:3.4992 467:4.5832 547:6.3324 696:6.2146 963:4.9153
 1153:6.4659 3436:6.4659 3851:5.8469 5200:6.8024  
1 8:2.1427 45:2.4769 66:4.2529 87:4.723 110:5.7038 152:7.7371 204:3.8475 218:4.4998 319:4.4415 476:4.0051
 959:5.1537 1702:5.4161  
1 44:2.3597 127:2.7283 684:4.2687 1441:7.0255 1544:3.981 2086:10.0213 3547:6.6201  
1 84:2.9522 408:4.2222 1553:6.1092 1712:4.8283  
1 29:2.628 84:2.9522 97:5.0106 122:3.5916 204:3.8475 339:4.4228 835:4.4998 1476:6.4659 1712:4.8283 2458:5.2763
 2905:4.9778  
1 37:3.5066 45:2.4769 46:2.3574 84:2.9522 97:5.0106 121:4.4228 122:3.5916 256:5.7038 1319:3.6844 1320:4.723
 1321:4.723 1424:4.8565 1712:4.8283  
1 44:2.3597 89:2.1972 122:3.5916 228:5.6392 234:4.0051 359:3.912 681:3.8685 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723
 1322:5.6392 1623:4.8855 3480:6.2146  
1 8:2.1427 39:2.386 43:2.8628 66:4.2529 354:3.388 606:5.116 943:5.116 2900:6.1092 2933:6.2146 5200:6.8024
  
1 29:2.628 50:1.906 84:2.9522 122:3.5916 354:3.388 618:4.8283 672:3.2189 1043:4.8009 1476:6.4659 1712:4.8283
 2146:6.2146 2905:4.9778  
1 29:5.256 45:2.4769 50:1.906 84:5.9045 89:2.1972 134:5.1537 149:3.4079 222:3.8792 460:4.723 764:5.0796
 1036:3.7484 1712:4.8283 2142:5.9269 2146:6.2146  
1 35:3.2998 40:4.0943 327:3.2078 403:4.2374 617:3.7579 858:3.5916 1265:4.8855 2200:4.3175 2252:5.4674 2531:7.0255
  
 
C - 1 
 
1 46:2.3574 122:7.1831 240:5.193 929:5.1537 1319:7.3689 1712:4.8283 2103:6.1092 2251:6.6201 3731:6.8024  
1 29:2.628 35:3.2998 84:2.9522 103:3.912 126:6.1092 134:5.1537 250:4.3175 674:5.193 1712:4.8283 2146:6.2146
  
1 29:2.628 71:2.0875 84:2.9522 121:4.4228 122:7.1831 134:5.1537 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392
 1476:6.4659 1712:4.8283 2905:4.9778  
1 39:2.386 328:5.2338 943:5.116 2196:6.1092  
1 30:3.3946 39:2.386 49:2.9608 122:3.5916 296:3.7869 460:4.723 1319:3.6844 1544:3.981 1709:4.8855 2251:6.6201
 4106:5.8469 5215:5.193  
1 9:4.0424 403:4.2374 709:5.5215 981:5.3673 1035:5.0796 1265:4.8855 1387:6.2146 1771:6.8024 2062:5.0796 2200:4.3175
  
1 26:3.2357 100:3.0937 229:3.7023 230:5.116 343:4.7742 354:3.388 684:8.5374 1035:5.0796 1319:3.6844 1374:5.9269
 2715:5.7038  
1 43:2.8628 47:4.3343 49:2.9608 106:4.2222 129:3.8475 208:3.8371 354:3.388 851:4.3175 1017:5.5786 1623:4.8855
 2036:4.8283 3545:6.6201  
1 1:3.3367 30:3.3946 37:3.5066 45:2.4769 118:4.0943 247:4.6276 1201:9.713 1339:4.8009 2200:8.635
 3773:10.5527 4240:6.6201 4383:6.2146  
1 45:2.4769 122:3.5916 256:5.7038 534:5.3208 537:4.2374 906:4.2529 983:5.8469 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723
 1322:5.6392 1424:4.8565 1712:4.8283 5150:7.0255  
1 43:2.8628 82:4.4998 152:3.8685 208:3.8371 303:5.8469 333:3.3059 521:4.3343 681:3.8685 1043:4.8009 1152:5.8469
 2091:4.52 2901:5.5215  
1 44:2.3597 68:3.4702 71:2.0875 100:3.0937 106:4.2222 250:4.3175 359:3.912 410:4.5832 480:4.2687 631:5.3673
 984:5.116 1052:5.3673 2220:4.6983 5227:6.4659  
1 8:2.1427 65:3.8167 66:4.2529 74:3.8067 93:3.5443 138:3.3367 426:4.8565 672:3.2189 835:4.4998 2071:6.2146
 2614:6.6201 2746:6.0139  
1 29:2.628 84:2.9522 97:5.0106 122:3.5916 134:5.1537 529:6.4659 1319:3.6844 1476:6.4659 1712:4.8283  
1 32:3.7023 35:3.2998 228:5.6392 229:3.7023 230:5.116  
1 35:3.2998 37:3.5066 93:3.5443 122:3.5916 129:3.8475 403:4.2374 2792:6.6201 2806:5.2338 2867:6.6201 2868:5.7728
 3231:5.4161 3773:5.2763 5117:5.9269  
1 29:2.628 30:3.3946 84:2.9522 122:3.5916 134:5.1537 190:4.4045 236:2.6753 480:4.2687 906:4.2529 1043:4.8009
 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1712:4.8283 2146:6.2146 5150:7.0255  
1 65:3.8167 93:3.5443 272:4.068 934:5.2338 1031:6.6201 1937:4.6276 2200:4.3175 3231:5.4161 5249:7.0255 5250:6.3324
  
1 49:2.9608 50:1.906 95:3.3367 116:3.7023 236:2.6753 254:4.9461 255:7.8918 296:3.7869 1544:7.962 1709:9.7709
 5215:5.193 5251:6.3324  
1 37:3.5066 44:2.3597 121:4.4228 123:4.3343 650:4.0174 709:5.5215 858:3.5916 977:4.301 1712:4.8283 2146:6.2146
  
1 26:3.2357 171:3.9575 317:4.3865 539:4.7742 550:5.1537 858:3.5916 904:5.5786 1083:4.9153 1204:4.8283 1268:4.9778
 1319:3.6844 1377:5.193 1405:5.3673 2905:4.9778 2976:5.8469  
1 45:2.4769 122:3.5916 906:4.2529 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1712:4.8283 2146:6.2146 5150:7.0255  
1 36:3.0366 43:2.8628 46:2.3574 138:3.3367 152:3.8685 208:3.8371 333:3.3059 621:5.2338 681:3.8685 1110:4.9461
 1264:4.6052  
1 1:3.3367 30:3.3946 43:2.8628 44:2.3597 49:2.9608 50:1.906 452:4.3688 480:4.2687 486:4.4998 502:3.2702
 543:4.3688 681:3.8685 1041:3.8067 1623:4.8855 2120:5.3673 3121:6.6201  
1 43:2.8628 53:5.116 313:4.6983  
1 43:5.7255 47:8.6686 50:1.906 211:4.8009 906:4.2529 1264:4.6052 1658:6.4659 2036:4.8283 2246:6.1092  
1 264:4.5406 1702:5.4161 2657:5.8469  
1 39:2.386 43:2.8628 116:3.7023 234:4.0051 1395:5.1537 1405:5.3673 3041:6.3324  
1 42:5.4161 66:4.2529 636:4.9461 637:4.3175 2449:7.0255 3541:6.8024  
1 39:2.386 45:2.4769 46:2.3574 189:3.9575 618:4.8283 638:4.8855 652:5.9269 2200:8.635 2214:6.4659 2928:5.2763
  
1 29:2.628 43:2.8628 86:5.0796 293:4.301 603:4.48 1193:5.116 1374:5.9269 1757:5.9269 2091:4.52 2281:6.6201
 2282:6.4659  
1 50:1.906 66:4.2529 124:3.89 137:4.3688 158:7.0255 165:4.6052 229:3.7023 1457:5.5786 2276:5.4674 2526:6.4659
  
1 30:6.7891 122:3.5916 270:4.4415 439:6.6201 440:5.1537 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392 1712:4.8283
 2565:6.8024  
1 44:2.3597 106:4.2222 156:3.2879 204:3.8475 251:4.0298 367:2.7735 438:5.7728 593:3.981 1035:5.0796 1796:5.1537
 2036:4.8283 3632:7.0255  
1 122:3.5916 149:3.4079 251:4.0298 1095:5.5786 1319:3.6844 1796:5.1537 2245:5.5786 2251:6.6201 2806:5.2338 2931:6.4659
 3231:5.4161  
1 19:3.4846 20:2.9229 43:2.8628 66:4.2529 166:4.0298 239:4.3343 264:4.5406 340:4.0551 458:5.6392 1022:5.3673
 1537:5.0106 1555:4.0051  
1 40:4.0943 47:4.3343 166:4.0298 229:3.7023 710:4.7742 1457:5.5786 2036:4.8283 2276:5.4674 3144:12.9318 3145:6.8024
  
1 17:4.6506 40:4.0943 218:4.4998 650:4.0174 679:6.0139 1319:3.6844 1402:5.2338 2145:6.3324 2147:6.2146 2773:6.0139
 2883:5.4161  
1 35:3.2998 37:3.5066 65:3.8167 93:3.5443 219:5.6392 354:3.388 934:5.2338 1339:4.8009 2082:5.3208 2200:4.3175
 2914:5.7728 3231:5.4161  
1 35:3.2998 43:2.8628 153:4.6052 175:5.193 250:4.3175 468:3.312 751:5.1537 995:5.193 1319:3.6844 1733:4.6506
  
1 34:5.116 43:2.8628 44:2.3597 47:4.3343 66:4.2529 190:4.4045 252:3.6327 322:4.2374 537:4.2374 631:5.3673
 770:4.4998 2583:5.6392 2584:5.7038  
 
C - 1 
 
1 89:2.1972 138:3.3367 152:3.8685 234:4.0051 291:5.2338 672:3.2189 940:4.6742 1043:4.8009 1586:4.6506 4233:5.7728
 4734:6.8024  
1 19:3.4846 20:2.9229 30:3.3946 65:3.8167 770:4.4998 1405:5.3673 1537:5.0106 2526:6.4659 2698:7.0255 2905:4.9778
 5038:13.2401  
1 39:2.386 43:2.8628 108:4.2222 129:3.8475 433:4.3688 888:5.8469 1110:4.9461 1264:4.6052 2200:4.3175 2636:7.0255
 4240:6.6201 5250:6.3324  
1 35:3.2998 44:2.3597 71:2.0875 248:4.9778 650:4.0174 904:5.5786 999:5.193 1734:4.5617 2454:5.5215 2905:4.9778
 5317:7.0255  
1 35:3.2998 37:3.5066 93:3.5443 122:3.5916 129:3.8475 322:4.2374 403:4.2374 2806:5.2338 2867:6.6201 2868:5.7728
 3773:5.2763 5117:5.9269  
1 193:4.5406 229:3.7023 230:5.116 264:4.5406 1402:5.2338 1541:4.3343 2806:5.2338  
1 47:4.3343 127:2.7283 618:4.8283 906:4.2529 1295:4.723 1402:5.2338 2120:5.3673 2219:5.9269 3709:6.1092  
1 43:2.8628 601:3.89 618:4.8283 1217:5.0796 1405:5.3673 2200:4.3175 2928:5.2763  
1 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 71:2.0875 132:5.0106 1041:3.8067 1148:6.1092 1395:5.1537 1544:3.981 2035:5.5215
 5331:6.8024 5332:7.0255 5333:6.2146  
1 39:2.386 40:8.1887 46:2.3574 71:2.0875 327:3.2078 401:6.6201 513:4.9778 681:3.8685 858:3.5916 1058:5.4674
 1337:5.2763 1733:9.3013  
1 65:3.8167 232:4.9153 303:5.8469 1054:5.193 1089:6.6201 2035:5.5215 2091:4.52 2756:6.0139  
1 204:3.8475 218:4.4998 229:3.7023 684:4.2687 1586:4.6506 2200:4.3175 2287:5.7728 2458:5.2763  
1 39:2.386 41:3.7771 288:3.912 354:3.388 2005:6.3324  
1 50:3.8121 229:7.4046 408:4.2222 510:10.5527 684:4.2687 1004:10.3859 1036:7.4968 1741:9.04 1994:4.5832 2098:5.3673
 2099:12.2185  
1 32:3.7023 35:3.2998 37:3.5066 43:2.8628 93:3.5443 534:5.3208 1035:5.0796 1264:4.6052 1381:4.7483 3231:5.4161
  
1 97:5.0106 223:3.6078 906:4.2529 1263:5.2763 1447:6.0139 1448:5.3208 2245:5.5786 4907:7.0255  
1 9:4.0424 36:3.0366 39:2.386 166:4.0298 482:3.8475 608:4.3865 672:3.2189 684:4.2687 879:4.301 1544:3.981
 1555:4.0051 1810:5.7038 2036:4.8283  
1 1:3.3367 46:2.3574 122:3.5916 148:4.3343 251:4.0298 339:4.4228 502:3.2702 618:4.8283 787:4.8855 1191:5.5215
 1539:4.6742 2090:4.7742 2641:6.8024  
1 26:3.2357 218:4.4998 229:7.4046 230:5.116 916:5.2338 1210:4.1633 1213:5.2763 1457:5.5786 1994:4.5832 2276:5.4674
 2606:5.5215 3144:6.4659 3957:6.3324  
1 35:3.2998 93:3.5443 121:4.4228 122:3.5916 129:3.8475 171:3.9575 229:3.7023 403:4.2374 1511:6.3324 1586:4.6506
 2868:5.7728 3231:5.4161 3528:6.1092 5117:5.9269  
1 39:2.386 69:4.0943 71:2.0875 93:3.5443 108:4.2222 125:4.1214 229:3.7023 273:3.1085 480:4.2687 636:4.9461
 637:4.3175 684:4.2687 812:6.2146 1024:5.9269 1544:3.981 5331:6.8024  
1 122:3.5916 151:4.6052 152:3.8685 265:4.0051 432:3.3556 825:5.2763 929:5.1537 1623:4.8855 5331:6.8024  
1 50:3.8121 148:4.3343 155:3.1135 229:3.7023 334:4.7483 402:4.8009 521:4.3343 684:4.2687 1004:5.193 1872:6.2146
 3069:7.0255  
1 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 69:4.0943 125:8.2427 825:5.2763 1544:3.981 4441:6.2146 4883:6.2146 5012:6.8024
 5331:6.8024  
1 39:2.386 106:4.2222 354:3.388 638:4.8855 906:4.2529 1796:5.1537 2237:6.4659 2413:6.8024 3560:6.3324 3809:7.0255
  
1 30:3.3946 156:3.2879 204:3.8475 236:2.6753 342:4.9778 484:5.3208 645:5.4161 935:5.5215 1036:3.7484 2061:4.8009
 2220:4.6983 2447:5.1537 3628:5.116  
1 593:3.981 1539:4.6742 1708:6.2146 1764:6.0139 1779:6.3324 2090:4.7742  
1 35:3.2998 43:2.8628 46:2.3574 66:4.2529 71:2.0875 135:3.7869 360:5.8469 681:3.8685 943:5.116 2891:6.0139
 5396:6.8024  
1 45:2.4769 189:3.9575 236:2.6753 251:4.0298 832:4.7742 1401:6.8024  
1 89:2.1972 181:4.9778 231:2.7735 251:4.0298 427:4.5406 681:3.8685 771:4.3514 1036:3.7484 1453:4.8855 1733:4.6506
 1875:5.7728 2576:6.6201  
1 30:3.3946 43:5.7255 47:4.3343 49:2.9608 50:1.906 256:5.7038 314:3.6243 322:4.2374 2036:4.8283 2037:5.4161
 2162:5.9269 2583:5.6392 2584:5.7038  
1 93:3.5443 151:4.6052 204:3.8475 218:4.4998 354:3.388 879:4.301 1312:5.7728 1539:4.6742 2090:4.7742 2220:4.6983
  
1 30:3.3946 42:5.4161 43:2.8628 44:2.3597 47:4.3343 650:4.0174 2035:5.5215 2036:4.8283 2120:5.3673  
1 49:2.9608 93:3.5443 354:3.388 672:3.2189 684:4.2687 876:5.5786 879:4.301 913:4.6052 1457:5.5786 2036:4.8283
 2074:5.9269  
1 31:4.1352 46:2.3574 65:3.8167 93:3.5443 111:4.4045 123:4.3343 135:3.7869 362:5.0445 892:5.0445 934:5.2338
 1217:5.0796 3231:5.4161 3709:6.1092  
1 45:2.4769 127:2.7283 129:3.8475 151:4.6052 152:3.8685 239:4.3343 367:2.7735 460:4.723 777:4.52 1244:6.1092
 1544:3.981 1709:4.8855 2251:6.6201 3541:6.8024 5200:6.8024 5215:5.193  
1 43:2.8628 47:4.3343 265:4.0051 288:3.912 438:5.7728 638:4.8855 1796:5.1537 2036:4.8283 2237:6.4659 2413:6.8024
  
1 36:3.0366 45:2.4769 50:3.8121 69:4.0943 135:3.7869 432:3.3556 440:10.3075 688:5.0445 2173:5.1537 3025:6.4659
  
1 106:4.2222 211:4.8009 638:4.8855 906:4.2529 1623:4.8855 1658:6.4659 1796:5.1537 2162:5.9269 2237:6.4659 2450:7.0255
  
1 43:5.7255 89:2.1972 236:2.6753 414:3.739 681:3.8685 1041:3.8067 1337:5.2763 2223:5.3673 2900:6.1092 2901:5.5215
 3229:6.4659  
1 43:2.8628 47:4.3343 89:2.1972 122:3.5916 1026:5.8469 1043:4.8009 1555:4.0051 2036:4.8283 4443:6.6201  
1 7:3.23 35:3.2998 43:5.7255 47:4.3343 202:3.5916 367:2.7735 618:4.8283 649:3.5066 697:5.0445 835:4.4998
 940:4.6742 1026:5.8469 1044:5.0106 1541:4.3343  
 
C - 1 
 
1 234:4.0051 403:4.2374 1537:5.0106 1846:6.2146 2868:5.7728  
1 35:3.2998 156:3.2879 288:3.912 1204:4.8283 1445:6.1092 1760:6.1092 4988:6.3324  
1 8:2.1427 43:2.8628 66:4.2529 135:3.7869 227:4.4415 684:4.2687 943:5.116 1261:5.2338 1374:5.9269 2196:6.1092
 2200:4.3175 3773:5.2763  
1 43:5.7255 66:4.2529 127:5.4565 636:4.9461 771:4.3514 1264:9.2103 3263:6.3324 4341:6.8024 4778:6.4659  
1 39:2.386 65:3.8167 68:3.4702 93:3.5443 100:3.0937 156:3.2879 1541:4.3343 1842:6.6201 2698:7.0255
 5200:13.6048  
1 39:2.386 127:2.7283 296:3.7869 302:4.2071 319:4.4415 374:3.7771 1037:6.8024 1081:5.5786 1152:5.8469 1537:5.0106
 1723:6.8024 2905:4.9778 3041:6.3324  
1 1:3.3367 71:2.0875 93:3.5443 149:3.4079 152:3.8685 208:3.8371 251:4.0298 367:2.7735 471:4.4045 879:4.301
 1555:4.0051 1734:4.5617  
1 26:3.2357 165:9.2103 252:3.6327 510:5.2763 542:5.4161 906:4.2529 1544:3.981 1623:4.8855 3628:5.116  
1 32:3.7023 39:2.386 117:4.3514 636:4.9461 637:4.3175 906:8.5059 1004:5.193 1024:5.9269 1210:4.1633 2220:4.6983
 3560:6.3324  
1 39:2.386 50:1.906 334:4.7483 636:4.9461 637:4.3175 1024:5.9269 1210:4.1633 1213:5.2763 1544:3.981 2220:4.6983
  
1 32:3.7023 45:2.4769 50:1.906 71:2.0875 155:3.1135 236:2.6753 250:4.3175 293:4.301 773:4.723
 1024:11.8539 1210:4.1633 1816:6.3324 2220:4.6983  
1 50:1.906 236:2.6753 254:4.9461 389:4.1214 896:5.116 1589:5.5786 2200:4.3175 2287:5.7728 2868:5.7728 5460:7.0255
  
1 43:2.8628 123:4.3343 432:3.3556 1045:5.4161 1264:4.6052 1381:4.7483 1424:4.8565 1937:4.6276 4988:6.3324  
1 43:5.7255 231:2.7735 234:4.0051 1152:5.8469 1203:5.2763 1253:6.1092 1268:4.9778 1586:4.6506 1733:4.6506 2746:6.0139
  
1 31:4.1352 32:3.7023 43:2.8628 204:3.8475 438:5.7728 440:10.3075 1264:4.6052 1381:4.7483 1445:6.1092 4787:6.0139
 4988:6.3324  
1 12:4.2687 223:3.6078 408:4.2222 1447:6.0139 1448:5.3208 1555:4.0051 1994:4.5832 2461:6.6201 4907:7.0255  
1 26:3.2357 44:2.3597 100:3.0937 199:4.2687 681:7.7371 1044:5.0106 1764:6.0139 4141:6.4659  
1 43:2.8628 47:4.3343 89:2.1972 288:3.912 414:3.739 1110:4.9461 1215:6.4659 1264:9.2103 1402:5.2338  
1 29:2.628 30:3.3946 84:2.9522 134:5.1537 149:3.4079 215:3.912 236:2.6753 480:4.2687 906:4.2529 1043:4.8009
 1712:9.6566 2146:6.2146  
1 10:12.6648 229:3.7023 354:3.388 443:5.1537 777:4.52 1244:6.1092 1544:3.981 4883:6.2146  
1 44:2.3597 354:3.388 367:2.7735 1306:18.9972 1555:4.0051 1733:4.6506  
1 124:3.89 134:5.1537 151:4.6052 152:3.8685 164:4.3514 683:4.9778 906:4.2529 987:4.1352 1244:6.1092 1544:3.981
 1818:5.7728 2090:4.7742 2337:5.8469 4883:6.2146  
1 75:6.3324 91:4.6506 142:4.9461 272:4.068 273:3.1085 2075:4.9461 2726:6.3324 3436:6.4659  
1 89:2.1972 129:3.8475 171:3.9575 354:3.388 683:4.9778 771:4.3514 906:4.2529 1244:6.1092 1544:3.981 1623:4.8855
 1917:6.8024 2001:6.1092 2090:4.7742 4883:6.2146  
1 93:3.5443 124:3.89 1045:5.4161 2200:4.3175 3773:5.2763  
1 35:3.2998 39:2.386 49:2.9608 229:3.7023 252:3.6327 684:4.2687 906:4.2529 1244:6.1092 1374:5.9269 1523:5.8469
 1544:3.981 2337:5.8469 4883:6.2146  
1 43:2.8628 46:2.3574 47:4.3343 71:2.0875 613:5.1537 890:4.52 1555:4.0051  
1 31:4.1352 39:2.386 43:5.7255 44:2.3597 47:4.3343 54:5.4674 234:4.0051 888:5.8469 1339:4.8009 2200:4.3175
 2928:5.2763 5250:6.3324  
1 43:2.8628 251:4.0298 273:3.1085 313:4.6983 317:4.3865 468:3.312 852:3.7484 3691:6.6201  
1 43:2.8628 141:4.723 223:3.6078 231:2.7735 338:5.1537 1319:3.6844 2456:7.0255 5539:5.4674  
1 35:3.2998 43:2.8628 49:2.9608 150:6.8024 156:3.2879 208:3.8371 1051:6.3324 1422:5.9269  
1 1:3.3367 63:3.6582 122:3.5916 202:3.5916 890:4.52 1253:6.1092 1317:4.8283 1872:6.2146 2344:7.0255 2883:5.4161
 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855  
1 12:4.2687 46:2.3574 71:2.0875 202:3.5916 556:6.3324 601:3.89 1204:4.8283 1796:5.1537 2213:6.3324 3708:6.6201
 3853:6.6201  
1 49:2.9608 71:2.0875 122:3.5916 437:6.4659 438:5.7728 440:5.1537 777:4.52 835:4.4998 995:5.193 1320:4.723
 1321:4.723 2176:6.2146 2219:5.9269 2264:4.7483  
1 89:2.1972 229:3.7023 272:4.068 334:4.7483 684:4.2687 940:4.6742 1004:5.193 1095:5.5786 1265:4.8855
 1702:16.2483 2452:6.2146 2657:5.8469 4166:11.0429  
1 1:3.3367 10:12.6648 46:2.3574 236:2.6753 1265:4.8855 1504:5.2338 1702:5.4161 2287:5.7728 2646:7.0255 2657:5.8469
  
1 23:5.3673 82:4.4998 116:3.7023 229:3.7023 601:3.89 852:3.7484 1418:6.6201 1424:4.8565 1994:4.5832 2207:6.2146
 3728:6.6201 5515:7.0255 5586:7.0255  
1 30:3.3946 106:4.2222 122:3.5916 152:3.8685 236:2.6753 252:3.6327 403:4.2374 1265:4.8855 1460:5.2338 2452:6.2146
 2657:5.8469 4441:6.2146  
1 1:3.3367 36:3.0366 149:3.4079 152:3.8685 231:2.7735 236:2.6753 403:4.2374 684:4.2687 1265:4.8855 2806:5.2338
 4442:7.0255  
1 1:3.3367 89:2.1972 127:2.7283 648:4.8283 1537:5.0106 5117:5.9269  
1 10:12.6648 35:3.2998 71:2.0875 100:3.0937 122:3.5916 231:2.7735 236:2.6753 440:5.1537 638:4.8855 1204:4.8283
 1299:14.0511 2176:6.2146  
1 44:2.3597 248:4.9778 252:3.6327 480:4.2687 649:3.5066 761:6.4659 787:4.8855 788:4.9461 858:3.5916 2173:5.1537
 2905:4.9778 3041:6.3324  
1 35:3.2998 190:4.4045 228:5.6392 502:3.2702 681:3.8685 890:4.52 2065:6.6201 2240:6.6201 5333:6.2146  
1 122:3.5916 414:3.739 994:6.8024 1017:5.5786 1166:4.8009 1674:5.3208 1808:5.3673 2833:5.9269 2883:5.4161 2902:4.4606
 4209:5.5215 5571:5.0796 5572:4.8855 5604:5.4674  
1 125:4.1214 470:6.2146 1469:5.193 2902:4.4606 3025:6.4659 4209:5.5215 5571:5.0796 5572:4.8855  
1 43:2.8628 228:5.6392 1289:5.8469 5333:6.2146 5573:6.8024  
 
C - 1 
 
1 283:3.8067 876:5.5786 992:5.3208 1099:6.0139 1323:5.5786 2883:5.4161 2902:4.4606 3486:6.2146 5604:5.4674  
1 28:3.2244 122:3.5916 125:4.1214 166:4.0298 432:3.3556 470:6.2146 478:5.5786 1323:5.5786 1482:5.7728 2902:4.4606
 4209:5.5215 5571:5.0796 5572:4.8855 5604:5.4674 5611:7.0255 5612:5.9269  
1 28:3.2244 777:4.52 1323:5.5786 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855 5604:5.4674  
1 190:4.4045 283:3.8067 1643:6.1092 1747:6.6201 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855  
1 122:3.5916 2902:4.4606 4710:7.0255 5572:4.8855 5604:5.4674  
1 58:6.3324 270:4.4415 648:4.8283 1190:5.193 1579:5.2338 1728:6.8024 2902:4.4606 4209:5.5215 5635:5.8469  
1 100:3.0937 454:5.1537 1453:4.8855 2902:4.4606 5635:5.8469  
1 28:3.2244 45:2.4769 50:1.906 1734:4.5617 2902:4.4606 4106:5.8469 4209:5.5215 5635:5.8469 5638:7.0255  
1 26:3.2357 28:3.2244 122:3.5916 125:4.1214 432:3.3556 470:6.2146 1002:5.7728 1323:5.5786 1469:5.193 2055:6.0139
 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855 5604:5.4674 5635:5.8469  
1 43:2.8628 46:2.3574 72:4.9461 116:3.7023 879:4.301 1165:4.7742 1190:5.193 1579:5.2338 1672:5.7728 2447:5.1537
 4072:6.4659 4951:6.4659  
1 28:3.2244 122:3.5916 414:3.739 1323:5.5786 1411:6.0139 1469:5.193 1872:6.2146 2344:7.0255 2902:4.4606 5571:5.0796
 5572:4.8855 5604:5.4674 5612:5.9269  
1 234:4.0051 270:4.4415 1152:5.8469 1623:4.8855 2035:5.5215 2905:9.9557 2960:6.1092  
1 106:4.2222 122:3.5916 267:4.8855 1319:3.6844 1323:5.5786 1708:6.2146 1709:4.8855 2273:6.1092 2902:4.4606 5571:5.0796
 5572:4.8855 5604:5.4674  
1 204:3.8475 236:2.6753 280:5.2338 532:4.9778 710:4.7742 1274:5.4674 1277:5.5215 1537:5.0106 2902:4.4606 4628:7.0255
 5571:5.0796 5572:4.8855 5611:7.0255  
1 42:5.4161 46:2.3574 935:5.5215 1036:3.7484 1442:5.3673 2061:4.8009 2091:4.52 2220:4.6983 3628:5.116  
1 35:3.2998 71:2.0875 116:3.7023 303:5.8469 583:6.3324 685:6.6201 2035:5.5215 3731:6.8024  
1 36:3.0366 164:4.3514 432:3.3556 442:4.0051 650:4.0174 773:4.723 1265:4.8855 2200:4.3175 2287:5.7728  
1 28:3.2244 122:3.5916 256:5.7038 432:3.3556 885:3.8792 1323:5.5786 1469:5.193 1482:5.7728 2808:5.6392 2902:4.4606
 4710:7.0255 5571:5.0796 5572:4.8855 5604:5.4674 5611:7.0255 5612:5.9269  
1 26:3.2357 165:4.6052 236:2.6753 252:3.6327 510:10.5527 542:5.4161 906:4.2529 1544:3.981 1623:4.8855 3628:5.116
  
1 236:2.6753 252:3.6327 510:5.2763 879:4.301 1004:5.193 2073:4.8009 2074:5.9269  
1 100:3.0937 236:2.6753 252:3.6327 684:4.2687 847:6.3324 1323:5.5786 2902:4.4606 3025:6.4659 4964:7.0255 5571:5.0796
 5572:4.8855 5604:5.4674  
1 26:3.2357 227:4.4415 370:4.6276 374:3.7771 712:19.8602 957:6.3324 1210:4.1633 1214:5.6392 1317:4.8283 1911:5.8469
 2956:6.1092 5539:10.9348  
1 34:5.116 190:4.4045 370:4.6276 712:6.6201 773:4.723 1036:3.7484 1214:5.6392 1317:4.8283 1911:5.8469 1912:7.0255
 1938:6.2146 3854:6.8024 5539:5.4674  
1 43:2.8628 44:2.3597 45:2.4769 47:4.3343 124:3.89 468:3.312 519:4.7483 906:4.2529 5676:6.8024
 5678:14.0511  
1 43:2.8628 71:2.0875 327:3.2078 617:3.7579 618:4.8283 1264:4.6052  
1 28:3.2244 270:4.4415 2219:5.9269 2902:4.4606 4209:5.5215 5571:5.0796 5572:4.8855 5612:5.9269  
1 31:4.1352 39:2.386 116:3.7023 189:3.9575 408:4.2222 1036:7.4968 1210:4.1633 1296:4.8565 1424:4.8565 1741:4.52
 1994:4.5832 2098:5.3673 2150:5.8469 5105:6.8024 5690:7.0255  
1 29:2.628 68:3.4702 71:2.0875 148:4.3343 251:4.0298 432:3.3556 532:4.9778 601:3.89 746:6.2146 999:5.193
 1317:4.8283 1937:4.6276 2198:5.6392  
1 190:4.4045 283:3.8067 1163:5.6392 1395:5.1537 2513:6.6201 2902:4.4606 3132:6.4659 5635:5.8469  
1 39:2.386 43:2.8628 44:2.3597 46:2.3574 236:2.6753 296:3.7869 319:4.4415 532:4.9778 857:3.4079 1442:5.3673
 1537:5.0106 1914:5.4674 2088:5.9269  
1 45:2.4769 89:2.1972 122:3.5916 236:2.6753 251:4.0298 326:5.116 617:3.7579 1395:5.1537 2883:5.4161 2902:4.4606
 3121:6.6201 3228:6.4659 5707:7.0255  
1 17:4.6506 28:3.2244 35:3.2998 125:4.1214 322:4.2374 326:5.116 432:3.3556 470:6.2146 885:3.8792 1323:5.5786
 2902:4.4606 5571:5.0796 5604:5.4674 5635:5.8469  
1 35:3.2998 89:2.1972 125:4.1214 149:3.4079 171:3.9575 251:4.0298 267:4.8855 354:3.388 393:5.9269 1405:5.3673
 1586:4.6506  
1 40:4.0943 44:2.3597 58:6.3324 133:5.4674 156:3.2879 190:4.4045 367:2.7735 890:4.52 1010:4.52 1319:3.6844
 1710:5.193 2750:7.0255 2956:6.1092 3060:7.0255 3870:7.0255  
1 30:3.3946 65:3.8167 71:2.0875 93:3.5443 189:3.9575 333:3.3059 934:5.2338 1016:4.6052 1236:5.5215 2200:4.3175
 2287:5.7728 3231:5.4161 3773:5.2763  
1 17:4.6506 28:3.2244 847:6.3324 885:3.8792 1323:5.5786 1351:5.8469 1469:5.193 1547:5.7728 2902:4.4606 4209:5.5215
 4443:6.6201 4964:7.0255 5571:5.0796 5572:4.8855 5604:5.4674  
1 43:2.8628 44:2.3597 50:1.906 153:4.6052 171:3.9575 239:4.3343 605:4.0811 858:3.5916 884:5.0796 900:4.6506
 909:6.2146 953:4.4998 1874:6.4659 5572:4.8855  
1 46:2.3574 65:3.8167 236:2.6753 267:4.8855 681:7.7371 906:4.2529 1203:5.2763 1374:5.9269 5047:6.8024  
1 24:3.2357 29:2.628 37:3.5066 44:2.3597 476:4.0051 534:5.3208 844:4.1777 1043:4.8009  
1 29:2.628 40:4.0943 46:2.3574 71:2.0875 211:4.8009 251:4.0298 265:4.0051 280:5.2338 650:4.0174 710:4.7742
 851:4.3175 890:4.52 1396:5.116 2646:7.0255  
1 35:3.2998 82:4.4998 247:4.6276 251:4.0298 343:9.5485 354:3.388 1204:4.8283 1404:6.3324  
1 46:2.3574 50:1.906 251:4.0298 478:5.5786 648:4.8283 884:5.0796 1261:5.2338 2575:6.1092 3059:11.5456 3094:5.8469
 3384:5.9269  
1 152:7.7371 272:4.068 613:5.1537 1146:5.9269 1205:5.2763 1586:4.6506 2200:4.3175  
1 122:3.5916 367:2.7735 659:6.8024 684:4.2687 1323:5.5786 1872:6.2146 2073:4.8009 2344:7.0255 2902:4.4606 5571:5.0796
 5572:4.8855 5604:5.4674  
1 24:3.2357 45:2.4769 68:3.4702 69:4.0943 71:2.0875 89:2.1972 124:3.89 236:2.6753 252:3.6327 280:5.2338
 606:5.116 1402:5.2338 4233:5.7728  
 
C - 1 
 
1 50:1.906 69:4.0943 100:3.0937 116:3.7023 231:2.7735 374:3.7771 1523:5.8469 1731:6.1092 2147:6.2146 2976:5.8469
 5074:6.1092 5220:7.0255  
1 43:2.8628 46:2.3574 47:4.3343 125:8.2427 152:3.8685 397:4.723 613:5.1537 632:5.3208 771:4.3514 1146:5.9269
 1294:4.4606 2615:6.2146  
1 27:4.3514 125:4.1214 319:4.4415 379:4.0943 1164:5.3208 1541:4.3343 2337:5.8469 3019:6.2146  
1 71:2.0875 176:5.8469 476:8.0102 858:3.5916 913:4.6052 1320:4.723 1321:4.723 1712:4.8283 2202:13.2401 2676:6.4659
 2976:5.8469 3718:7.0255  
1 46:2.3574 362:5.0445 476:4.0051 681:3.8685 781:4.8855 1210:4.1633 1401:6.8024 1731:12.2185 2229:6.1092 2392:6.3324
 2393:6.4659 2606:5.5215 5074:6.1092  
1 28:3.2244 181:4.9778 1142:6.6201 1190:5.193 1579:5.2338 2264:4.7483 2902:4.4606 3658:6.3324 4209:5.5215 5572:4.8855
 5612:5.9269  
1 39:2.386 155:3.1135 186:5.9269 1722:5.7038 2526:6.4659 5572:4.8855  
1 272:4.068 354:3.388 684:4.2687 913:4.6052 2902:4.4606 3025:6.4659 3332:5.9269 5572:4.8855  
1 231:2.7735 474:5.4674 717:6.8024 1295:4.723 1586:4.6506 1733:4.6506 2270:6.4659 2273:6.1092 4185:5.4674  
1 35:3.2998 43:2.8628 77:5.3673 129:3.8475 427:4.5406 1404:6.3324 2408:6.0139 2453:6.1092 5598:7.0255  
1 116:3.7023 138:3.3367 166:4.0298 777:4.52 1328:5.7728 1544:7.962 2173:5.1537 2408:6.0139 4441:6.2146 5331:6.8024
  
1 30:3.3946 43:2.8628 44:2.3597 227:4.4415 231:2.7735 296:3.7869 403:4.2374 628:4.9778 1217:5.0796 1264:4.6052
 2287:5.7728 2656:7.0255 3048:6.0139  
1 137:4.3688 231:2.7735 359:3.912 605:4.0811 746:6.2146 2883:5.4161 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855  
1 28:3.2244 100:3.0937 190:4.4045 236:2.6753 336:4.9778 2902:4.4606 5572:4.8855 5611:7.0255 5612:5.9269  
1 124:3.89 125:4.1214 251:4.0298 649:3.5066  
1 31:4.1352 43:2.8628 89:2.1972 228:5.6392 681:3.8685 1623:4.8855 2035:5.5215  
1 1:3.3367 89:4.3944 116:3.7023 124:3.89 127:2.7283 159:3.4992 223:7.2156 354:3.388 448:5.3673
 1035:10.1593 1537:10.0213 3481:5.9269  
1 35:3.2998 43:2.8628 190:4.4045 518:6.4659 602:5.2338 1395:5.1537 2003:5.9269 2132:5.7728 2453:6.1092  
1 1:3.3367 138:3.3367 322:4.2374 442:4.0051 1105:4.068 1674:5.3208 2035:5.5215  
1 43:2.8628 71:2.0875 1041:3.8067 1217:5.0796 1659:6.8024 2868:5.7728  
1 43:2.8628 46:2.3574 204:3.8475 251:4.0298 252:3.6327 593:3.981 705:5.6392 1277:5.5215 1586:4.6506 3691:6.6201
  
1 35:3.2998 43:2.8628 123:4.3343 231:2.7735 427:4.5406 618:4.8283 1264:4.6052  
1 28:3.2244 95:3.3367 171:3.9575 229:3.7023 231:2.7735 589:5.7038 1265:4.8855 1319:3.6844 1469:5.193 1753:5.9269
 2276:5.4674 2902:4.4606 4209:5.5215 5571:5.0796 5572:4.8855 5612:5.9269  
1 43:2.8628 1151:5.4161 1445:6.1092 1555:4.0051 2037:5.4161 4988:6.3324  
1 43:2.8628 53:5.116 89:2.1972 149:3.4079 322:4.2374 468:3.312 605:4.0811 879:4.301 943:5.116 1022:5.3673
 1294:4.4606 1539:4.6742 2505:6.3324 4951:6.4659  
1 43:2.8628 47:4.3343 441:5.7038 541:5.0796 1447:6.0139 1448:5.3208 1449:6.6201 1710:5.193 1807:5.0106  
1 93:3.5443 252:3.6327 478:5.5786 613:5.1537 2902:4.4606 5572:4.8855  
1 30:3.3946 31:4.1352 89:2.1972 251:4.0298 408:4.2222 482:3.8475 1036:3.7484 1660:5.3208 1741:4.52 1914:5.4674
  
1 50:1.906 68:3.4702 122:3.5916 211:4.8009 468:3.312 2431:6.4659 2447:5.1537 2902:4.4606  
1 50:1.906 100:3.0937 135:3.7869 252:3.6327 280:5.2338 543:4.3688 712:6.6201 957:6.3324 1214:11.2785 1404:6.3324
 1418:6.6201 1711:6.3324 1911:5.8469 2698:7.0255 5539:5.4674  
1 24:3.2357 29:2.628 37:3.5066 45:2.4769 49:2.9608 128:4.0051 149:3.4079 156:3.2879 193:4.5406 236:2.6753
 649:3.5066 1636:4.0943 1824:4.8009  
1 9:4.0424 50:1.906 133:5.4674 314:3.6243 408:4.2222 486:8.9996 876:5.5786 904:5.5786 1036:3.7484 1489:5.8469
 1544:3.981 3006:6.3324 5745:6.2146 5898:6.8024  
1 45:2.4769 46:2.3574 63:3.6582 93:3.5443 127:2.7283 236:2.6753 247:4.6276 486:4.4998 685:6.6201 2883:5.4161
 2902:4.4606 5635:5.8469  
1 50:1.906 374:3.7771 1036:14.9936 1041:3.8067 1382:6.3324 1741:13.56 2098:10.7346 2243:12.6648 5105:6.8024  
1 50:1.906 71:2.0875 251:4.0298 374:3.7771 468:3.312 988:5.2763 1294:4.4606 3658:6.3324  
1 39:2.386 992:5.3208 5635:5.8469  
1 26:3.2357 71:2.0875 189:3.9575 223:3.6078 1036:7.4968 1424:4.8565 1544:3.981 1734:4.5617 1741:9.04 2098:5.3673
 2150:5.8469 5690:7.0255 5745:6.2146 5898:6.8024  
1 50:1.906 232:4.9153 651:5.7728 890:4.52 935:5.5215 1036:3.7484 1442:5.3673 2061:4.8009 2220:4.6983 3628:5.116
  
1 46:2.3574 68:3.4702 71:2.0875 223:3.6078 232:4.9153 373:5.4674 764:5.0796 1402:5.2338 1708:6.2146 4107:6.8024
 4233:5.7728  
1 26:3.2357 31:4.1352 116:3.7023 189:3.9575 1036:3.7484 1210:4.1633 1296:4.8565 1424:4.8565 1544:3.981 1741:13.56
 1994:9.1664 2098:10.7346 2150:5.8469 5105:6.8024 5745:6.2146 5898:6.8024  
1 229:3.7023 236:2.6753 510:5.2763 637:4.3175 879:4.301 1004:5.193 1809:6.8024 2027:7.0255 2073:4.8009
 2074:11.8539 2603:6.8024  
1 17:4.6506 26:3.2357 28:3.2244 89:2.1972 478:5.5786 519:4.7483 1469:5.193 2902:4.4606 4209:5.5215 5571:5.0796
 5572:4.8855 5612:5.9269 5635:5.8469  
1 35:3.2998 122:3.5916 148:4.3343 149:3.4079 229:3.7023 354:3.388 440:5.1537 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723
 2276:5.4674 2891:6.0139  
1 40:4.0943 46:2.3574 47:4.3343 202:3.5916 358:5.3208 467:4.5832 906:4.2529 963:9.8307 1402:5.2338 1453:4.8855
 1518:5.8469 4510:7.0255  
1 89:2.1972 165:4.6052 239:4.3343 264:4.5406 288:3.912 502:3.2702 1215:6.4659 1733:4.6506 1760:6.1092 3144:6.4659
  
1 50:1.906 1021:5.7728 1036:7.4968 1210:4.1633 1232:5.8469 1741:4.52 1971:6.8024 2098:5.3673 2099:6.1092 2243:6.3324
 2606:5.5215 5105:6.8024  
 
C - 1 
 
1 482:3.8475 510:5.2763 935:5.5215 1036:3.7484 2061:4.8009 2091:4.52 2220:4.6983 3114:7.0255 3628:5.116  
1 43:2.8628 71:2.0875 1022:5.3673 1875:5.7728 2173:5.1537 2455:6.8024  
1 50:1.906 357:6.2146 542:5.4161 651:5.7728 890:4.52 935:5.5215 1036:3.7484 1052:5.3673 1544:3.981 2061:4.8009
 2220:4.6983 2827:5.9269 3628:10.232  
1 50:1.906 132:5.0106 155:3.1135 293:4.301 309:4.6052 408:4.2222 672:3.2189 1036:3.7484 1296:4.8565 1424:4.8565
 1610:6.2146 1738:6.3324 1741:9.04 2098:5.3673 2150:5.8469 2172:6.2146 6001:7.0255  
1 26:3.2357 46:2.3574 69:4.0943 95:3.3367 125:4.1214 273:3.1085 1261:5.2338 1320:4.723 1321:4.723 1544:3.981
 1709:9.7709 5215:5.193 5251:6.3324 5676:6.8024  
1 26:3.2357 95:3.3367 122:3.5916 125:4.1214 1319:3.6844 1544:7.962 1709:9.7709 5215:5.193 5251:6.3324  
1 26:3.2357 46:2.3574 50:1.906 95:3.3367 177:5.7728 812:6.2146 1544:3.981 1709:9.7709 2883:5.4161 3310:6.8024
 5215:5.193 5251:6.3324  
1 43:2.8628 44:2.3597 1264:4.6052  
1 26:3.2357 39:2.386 95:3.3367 222:3.8792 232:4.9153 1544:3.981 1709:9.7709 2471:6.6201 4106:5.8469
 4166:11.0429 5215:5.193 5251:6.3324  
1 218:4.4998 229:3.7023 230:5.116 354:3.388 672:3.2189 681:3.8685 940:4.6742 1035:5.0796 1210:4.1633  
1 27:4.3514 111:4.4045 123:4.3343 124:3.89 1142:6.6201 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392 2976:5.8469 3951:6.2146
 5676:6.8024  
1 43:2.8628 44:2.3597 46:2.3574 47:4.3343 52:5.4161 354:3.388 482:3.8475 906:4.2529 2037:5.4161  
1 24:3.2357 46:2.3574 54:5.4674 273:3.1085 440:5.1537 999:5.193 1204:4.8283  
1 148:4.3343 231:2.7735 672:3.2189 1320:4.723 1321:4.723 1544:3.981 1709:4.8855 2883:5.4161 4106:5.8469 5215:5.193
  
1 86:5.0796 142:4.9461 231:2.7735 403:4.2374 443:5.1537 2246:6.1092 2973:6.4659 4129:6.6201 5047:6.8024  
1 35:3.2998 40:4.0943 43:2.8628 44:2.3597 1041:3.8067 1264:4.6052 2559:6.3324  
1 44:2.3597 46:2.3574 71:2.0875 125:4.1214 236:2.6753 441:5.7038 543:4.3688 1807:5.0106 3809:7.0255 5332:7.0255
 6054:6.3324  
1 89:2.1972 119:6.1092 250:4.3175 251:4.0298 343:4.7742 502:3.2702 550:5.1537 672:3.2189 858:3.5916 884:5.0796
 940:4.6742 1504:5.2338  
1 71:2.0875 121:4.4228 122:3.5916 141:4.723 251:4.0298 502:3.2702 1217:5.0796 3187:5.7728 3228:6.4659 5707:7.0255
  
1 37:3.5066 118:4.0943 122:3.5916 153:4.6052 270:4.4415 681:3.8685 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392
 2449:7.0255  
1 381:4.9778 1537:5.0106  
1 48:5.5786 93:3.5443 229:3.7023 230:5.116 264:4.5406 438:5.7728 502:3.2702 913:4.6052 1204:4.8283 1402:5.2338
 2806:5.2338 3773:5.2763  
1 26:3.2357 35:3.2998 95:3.3367 156:3.2879 265:4.0051 885:3.8792 1544:3.981 1709:9.7709 2220:4.6983
 5215:10.3859 5251:6.3324  
1 26:3.2357 35:3.2998 49:2.9608 71:2.0875 95:3.3367 354:3.388 1544:3.981 1709:9.7709 2894:6.3324 5215:5.193
 5251:6.3324  
1 649:3.5066 906:4.2529 1016:4.6052 1036:3.7484 1105:4.068 1320:4.723 1321:4.723 1544:3.981 1709:4.8855
 4166:11.0429 5215:10.3859 5676:6.8024  
1 26:3.2357 50:1.906 189:3.9575 229:3.7023 408:8.4444 1036:7.4968 1741:9.04 2098:10.7346 2150:5.8469 5745:6.2146
 5898:6.8024  
1 40:4.0943 50:1.906 252:3.6327 879:4.301 1424:4.8565 1809:6.8024 1828:5.7038 2073:4.8009 2074:5.9269 5390:6.4659
  
1 24:3.2357 43:2.8628 47:4.3343 54:5.4674 71:2.0875 1045:5.4161 1104:5.7038 1204:4.8283 1555:4.0051 1727:6.8024
 3051:7.0255  
1 30:3.3946 43:2.8628 44:2.3597 159:3.4992 307:5.9269 543:4.3688 672:3.2189 778:6.1092 1541:4.3343 1555:4.0051
 3432:5.9269  
1 43:2.8628 47:4.3343 87:4.723 93:3.5443 138:3.3367 402:4.8009 671:4.7742 1041:3.8067 1376:5.5215 2976:5.8469
  
1 43:2.8628 45:2.4769 50:1.906 73:4.1777 77:5.3673 93:3.5443 130:6.3324 545:5.0106 583:6.3324 613:5.1537
 770:4.4998 6001:7.0255  
1 1:3.3367 50:1.906 340:4.0551 382:4.6983 410:4.5832 653:4.1352 788:4.9461 908:14.0511 909:12.4292 2134:5.8469
 2165:6.8024 3200:5.8469 4129:6.6201  
1 9:4.0424 26:3.2357 29:2.628 40:12.283 44:2.3597 85:4.52 95:3.3367 1210:4.1633 1213:5.2763 1396:5.116
 1733:9.3013 2061:4.8009 2677:5.5215  
1 1036:3.7484 1544:3.981 1709:4.8855 1968:6.2146 2966:6.0139 5215:5.193  
1 290:7.0255 1680:5.6392 2772:6.1092 3200:5.8469  
1 7:3.23 35:3.2998 43:2.8628 482:3.8475 599:6.6201 1026:5.8469 2559:6.3324  
1 24:3.2357 36:3.0366 46:2.3574 71:2.0875 204:3.8475 251:4.0298 339:4.4228 603:4.48 860:5.8469 1758:5.9269
 2198:5.6392 4384:7.0255  
1 37:3.5066 39:2.386 49:2.9608 50:1.906 93:3.5443 110:5.7038 223:3.6078 296:3.7869 1244:6.1092 1544:7.962
 1709:4.8855 4166:11.0429 5215:5.193  
1 7:3.23 44:2.3597 156:3.2879 165:4.6052 935:5.5215 984:5.116 1036:3.7484 1052:5.3673 2061:4.8009 2220:4.6983
 2447:5.1537 3628:5.116 5227:6.4659  
1 41:3.7771 43:2.8628 66:4.2529 127:2.7283 223:3.6078 228:5.6392 314:3.6243 832:4.7742 851:8.635 984:5.116
 1051:6.3324 1264:4.6052 1396:5.116 2976:5.8469  
1 17:4.6506 30:3.3946 44:2.3597 89:2.1972 171:3.9575 172:5.4161 252:3.6327 761:6.4659 1319:3.6844 1733:4.6506
  
1 69:4.0943 71:2.0875 164:4.3514 251:4.0298 273:3.1085 358:5.3208 376:5.0106 443:5.1537 486:4.4998 672:3.2189
 995:5.193 1734:4.5617 2302:5.7728  
 
C - 1 
 
1 30:3.3946 44:2.3597 72:4.9461 234:4.0051 236:2.6753 375:5.2338 650:4.0174 934:5.2338 1201:4.8565 1733:4.6506
 5117:5.9269  
1 106:4.2222 204:3.8475 229:3.7023 354:3.388 1210:4.1633 1213:5.2763 2235:5.7038 2276:5.4674 5035:6.1092  
1 71:2.0875 153:4.6052 265:4.0051 1184:5.8469 1210:4.1633 1586:4.6506 1731:6.1092 2147:6.2146 2229:6.1092 2606:5.5215
 5074:6.1092  
1 30:3.3946 34:5.116 43:2.8628 50:1.906 155:3.1135 314:3.6243 333:3.3059 486:8.9996 1381:4.7483 1541:4.3343
 2036:4.8283 2037:5.4161  
1 26:3.2357 69:4.0943 208:3.8371 251:4.0298 432:3.3556 858:3.5916 1156:6.2146 1758:5.9269 5035:6.1092  
1 50:1.906 87:4.723 124:3.89 251:8.0596 374:3.7771 695:4.4045 876:5.5786 1065:4.9778 1152:5.8469 2676:6.4659
  
1 43:2.8628 71:2.0875 664:5.1537 695:4.4045 1381:4.7483 1555:4.0051 2464:6.3324 2891:6.0139 3851:5.8469  
1 149:3.4079 222:3.8792 223:3.6078 265:4.0051 468:3.312 1210:4.1633 1396:5.116 1586:4.6506 1731:6.1092 2147:6.2146
 2606:5.5215 5074:6.1092  
1 231:2.7735 354:3.388 389:4.1214 482:3.8475 906:4.2529 1035:5.0796 1201:4.8565 1555:4.0051 2572:5.4161
 4166:11.0429  
1 12:4.2687 71:2.0875 236:2.6753 251:4.0298 296:3.7869 319:4.4415 468:3.312 630:3.8792 672:3.2189 835:4.4998
 858:3.5916 892:5.0445 929:5.1537 1041:3.8067 1319:3.6844 1777:5.7038 5035:6.1092  
1 37:3.5066 50:1.906 74:3.8067 93:3.5443 95:3.3367 164:4.3514 370:4.6276 410:4.5832 1065:4.9778 2200:4.3175
 3238:6.6201 3773:5.2763  
1 35:3.2998 49:2.9608 50:1.906 222:3.8792 354:3.388 567:5.5786 906:4.2529 1036:3.7484 1544:7.962 1709:4.8855
 5215:10.3859  
1 43:2.8628 66:4.2529 89:2.1972 165:4.6052 408:4.2222 432:3.3556 482:3.8475 1261:5.2338 1782:5.0796 3006:6.3324
  
1 30:3.3946 251:8.0596 1680:5.6392 1741:4.52 2140:5.7728 3853:6.6201 4484:6.4659  
1 39:2.386 93:3.5443 204:3.8475 223:3.6078 251:4.0298 416:6.0139 532:4.9778 876:5.5786 1274:5.4674 1277:5.5215
 1537:5.0106 2959:6.4659  
1 24:3.2357 85:4.52 231:2.7735 251:4.0298 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 675:6.0139 1489:5.8469 2528:6.6201
 2711:7.0255 3428:6.8024  
1 34:5.116 44:2.3597 71:2.0875 231:2.7735 249:5.2338 251:4.0298 288:3.912 367:2.7735 373:5.4674 502:3.2702
 1191:5.5215 1674:5.3208 2495:6.2146 2496:6.2146  
1 43:2.8628 129:3.8475 152:3.8685 208:3.8371 402:4.8009 1043:4.8009 1555:4.0051 3851:5.8469 4694:6.8024  
1 32:3.7023 44:4.7195 71:2.0875 127:2.7283 251:4.0298 354:3.388 810:5.4161 1043:4.8009 2296:6.3324 3078:6.2146
  
1 43:2.8628 44:2.3597 45:2.4769 270:4.4415 427:4.5406 835:4.4998 1196:6.6201 1320:4.723 1321:4.723 2453:6.1092
 2833:5.9269  
1 39:2.386 43:2.8628 123:4.3343 273:3.1085 363:5.0796 648:4.8283 860:5.8469 963:4.9153 1043:4.8009 1453:4.8855
 2914:5.7728 3428:6.8024 3773:5.2763  
1 42:5.4161 43:5.7255 44:2.3597 50:1.906 354:3.388 374:3.7771 1307:6.1092 1537:5.0106 2179:6.6201 2482:5.7728
  
1 50:3.8121 135:3.7869 229:7.4046 367:2.7735 510:5.2763 542:5.4161 683:4.9778 879:4.301 1539:4.6742 1544:3.981
 1809:6.8024 1810:5.7038 2073:4.8009 2090:4.7742 2091:4.52  
1 43:2.8628 259:5.6392 618:4.8283 643:4.48 1381:4.7483  
1 29:2.628 44:2.3597 50:1.906 660:4.0298 935:5.5215 984:5.116 1016:4.6052 1052:5.3673 1210:4.1633 2220:4.6983
 5227:6.4659  
1 1:3.3367 46:2.3574 74:3.8067 135:3.7869 223:3.6078 367:2.7735 373:5.4674 471:4.4045 527:5.1537 1523:5.8469
 1554:4.9153 2447:5.1537 2690:5.9269 2902:4.4606 4106:5.8469  
1 1:3.3367 45:4.9539 63:3.6582 73:4.1777 74:7.6133 95:3.3367 127:2.7283 159:3.4992 251:4.0298 545:5.0106
 2163:5.8469 3853:6.6201  
1 43:2.8628 49:2.9608 50:1.906 156:3.2879 181:4.9778 208:3.8371 255:3.9459 474:5.4674 959:5.1537 1201:4.8565
 2455:6.8024  
1 26:6.4714 29:2.628 39:2.386 44:2.3597 47:4.3343 608:4.3865 684:8.5374 904:11.1572 906:4.2529 1035:5.0796
 1201:4.8565  
1 26:3.2357 39:2.386 45:2.4769 71:2.0875 89:2.1972 155:3.1135 229:11.1069 536:5.193 606:5.116 1010:4.52
 1232:5.8469 1460:10.4676 1734:4.5617  
1 49:2.9608 82:4.4998 204:3.8475 264:4.5406 372:6.8024 452:4.3688 608:4.3865 904:5.5786 1555:4.0051 5227:6.4659
  
1 12:4.2687 39:2.386 95:3.3367 127:2.7283 231:2.7735 251:4.0298 334:4.7483 443:5.1537 1782:5.0796 3729:6.4659
  
1 26:3.2357 28:3.2244 202:3.5916 339:8.8457 470:6.2146 1323:5.5786 1469:5.193 2902:4.4606 4209:5.5215 5571:5.0796
 5572:4.8855 5604:10.9348 5612:5.9269 5635:5.8469  
1 40:4.0943 44:2.3597 71:2.0875 231:2.7735 234:4.0051 433:4.3688 916:5.2338 1201:9.713 1319:7.3689 1710:5.193
 1943:6.3324 5653:6.4659  
1 24:3.2357 68:6.9404 69:4.0943 141:4.723 273:3.1085 367:2.7735 638:4.8855 1301:6.6201 1818:5.7728 2200:4.3175
 2465:5.8469 2891:6.0139  
1 7:3.23 30:3.3946 42:5.4161 43:2.8628 47:8.6686 543:4.3688 925:5.4674 2037:5.4161 2162:5.9269 2173:5.1537
 4510:7.0255  
1 30:3.3946 231:2.7735 482:3.8475 502:3.2702 1098:11.4076 1320:4.723 1321:4.723 1680:5.6392 2036:4.8283 2037:5.4161
 2219:5.9269 3200:5.8469  
1 40:4.0943 127:2.7283 129:3.8475 229:3.7023 374:3.7771 468:3.312 684:4.2687 1733:4.6506 2207:6.2146
 2840:12.2185 2866:6.2146 2914:5.7728 3709:6.1092 5147:7.0255  
1 29:2.628 43:2.8628 44:2.3597 49:2.9608 427:4.5406 592:5.9269 757:5.3208 1264:4.6052 4185:5.4674 6231:5.7038
  
 
C - 1 
 
1 74:3.8067 121:4.4228 134:5.1537 171:3.9575 1731:6.1092 1842:6.6201 2147:6.2146 2229:6.1092 3375:6.6201 3428:6.8024
 5074:6.1092  
1 39:2.386 71:2.0875 86:5.0796 142:4.9461 156:3.2879 229:3.7023 331:7.0255 603:4.48 1544:7.962 3658:6.3324
 4441:6.2146 4883:12.4292 5012:6.8024  
1 24:3.2357 29:2.628 40:8.1887 46:2.3574 85:4.52 95:3.3367 122:3.5916 129:3.8475 149:3.4079 265:4.0051
 389:4.1214 981:5.3673 1210:4.1633 1396:5.116 1733:4.6506  
1 32:3.7023 49:2.9608 121:4.4228 229:3.7023 230:5.116 235:6.2146 334:4.7483 354:3.388 1733:4.6506 2221:6.8024
 2264:4.7483 3709:6.1092 4144:6.4659  
1 71:2.0875 231:2.7735 314:3.6243 359:3.912 482:3.8475 858:3.5916 2091:4.52 3628:5.116  
1 1:3.3367 17:4.6506 519:4.7483 858:3.5916 892:5.0445 1081:5.5786 1210:4.1633 1214:5.6392 1911:5.8469 2408:6.0139
 4163:6.6201  
1 251:4.0298 322:4.2374 649:3.5066 1875:5.7728 2495:6.2146 2496:6.2146  
1 44:2.3597 47:4.3343 95:3.3367 204:3.8475 255:3.9459 264:4.5406 1041:3.8067 1544:3.981 4185:5.4674 6231:5.7038
  
1 40:4.0943 50:3.8121 82:4.4998 205:6.2146 224:3.8167 452:4.3688 537:4.2374 1210:4.1633 1747:6.6201 2061:4.8009
 2482:5.7728  
1 71:2.0875 93:3.5443 351:3.993 367:2.7735 890:4.52 953:4.4998 1128:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392
 1317:4.8283 1911:5.8469 2956:6.1092 2966:6.0139  
1 9:4.0424 40:8.1887 44:2.3597 46:2.3574 95:3.3367 177:5.7728 222:3.8792 468:3.312 1733:4.6506 2061:4.8009
 2836:6.4659 3310:6.8024  
1 95:3.3367 265:4.0051 432:3.3556 787:4.8855 788:4.9461 892:5.0445 1006:6.3324 1210:4.1633 1672:5.7728 2101:6.1092
 2220:4.6983 3125:7.0255  
1 45:2.4769 93:3.5443 129:3.8475 135:3.7869 1544:3.981 1637:5.5215 1709:4.8855 4185:5.4674 5215:5.193 6231:5.7038
  
1 50:1.906 69:4.0943 116:3.7023 403:4.2374 904:5.5786 1165:4.7742 2200:4.3175  
1 32:3.7023 43:2.8628 44:2.3597 68:3.4702 223:3.6078 266:5.8469 467:4.5832 770:4.4998 1009:11.1572 1041:3.8067
 2086:5.0106 2454:5.5215 2606:5.5215  
1 43:2.8628 44:2.3597 153:4.6052 1190:5.193 1265:14.6564 2900:6.1092 2901:5.5215 3187:5.7728 4233:5.7728 4734:6.8024
  
1 171:3.9575 229:3.7023 334:4.7483 367:2.7735 683:4.9778 1400:5.3673 1808:5.3673 2073:4.8009 2074:5.9269 2752:5.9269
 3560:6.3324 4185:5.4674 6231:5.7038  
1 50:1.906 122:3.5916 166:4.0298 252:3.6327 580:6.1092 1339:4.8009 1586:4.6506 2868:23.0911 3818:7.0255 5117:5.9269
 5460:7.0255  
1 17:4.6506 28:3.2244 218:4.4998 319:4.4415 333:3.3059 426:4.8565 470:6.2146 478:5.5786 1469:5.193 2902:4.4606
 3445:5.6392 4209:5.5215 5571:5.0796 5572:4.8855 5612:5.9269  
1 40:4.0943 44:2.3597 106:4.2222 228:5.6392 230:5.116 264:4.5406 267:4.8855 787:4.8855 1191:5.5215 2073:4.8009
  
1 7:3.23 36:3.0366 43:2.8628 49:2.9608 89:2.1972 95:3.3367 106:4.2222 127:2.7283 327:3.2078 359:3.912
 617:3.7579 639:6.1092  
1 93:3.5443 432:3.3556 858:3.5916 1036:3.7484 1265:4.8855 1306:6.3324 1753:5.9269 1796:5.1537 3263:6.3324 4209:5.5215
 5147:7.0255  
1 89:2.1972 116:3.7023 204:3.8475 589:5.7038 659:6.8024 684:4.2687 787:4.8855 963:4.9153 1004:5.193 1036:3.7484
 1191:5.5215 1753:5.9269 2073:4.8009 3200:5.8469 3332:5.9269  
1 26:3.2357 36:3.0366 149:3.4079 229:3.7023 230:5.116 264:4.5406 403:4.2374 438:5.7728 440:5.1537 906:4.2529
 2657:5.8469 4441:6.2146 4442:7.0255  
1 9:4.0424 40:12.283 125:4.1214 270:4.4415 672:3.2189 892:5.0445 1396:5.116 1672:5.7728 1733:9.3013 2172:6.2146
 3709:6.1092  
1 1:3.3367 35:3.2998 223:3.6078 231:2.7735 443:5.1537 608:4.3865 835:4.4998 1217:5.0796 2086:5.0106 2200:4.3175
 2688:6.6201  
1 65:3.8167 93:3.5443 219:5.6392 223:3.6078 248:4.9778 322:4.2374 835:4.4998 934:5.2338 1826:5.8469 2200:4.3175
 2583:5.6392 2584:5.7038 3231:5.4161 3773:5.2763  
1 43:2.8628 71:2.0875 89:2.1972 124:3.89 204:3.8475 638:4.8855 1041:3.8067 1083:4.9153 1782:5.0796 2055:6.0139
 2891:6.0139 3527:6.6201  
1 45:2.4769 46:2.3574 65:3.8167 89:2.1972 127:2.7283 236:2.6753 367:2.7735 414:3.739 605:4.0811 1051:6.3324
 1537:5.0106 1876:6.4659 1973:6.2146  
1 43:2.8628 44:2.3597 49:2.9608 2559:6.3324 2928:5.2763 5333:6.2146  
1 35:3.2998 43:2.8628 49:2.9608 288:3.912 601:7.7801 1264:4.6052 2194:6.8024 5333:6.2146  
1 42:5.4161 43:2.8628 44:2.3597 47:4.3343 906:4.2529 5333:6.2146  
1 43:2.8628 190:4.4045 2035:5.5215 2042:6.3324 2928:5.2763 5333:6.2146  
1 43:2.8628 2244:5.0796 2928:5.2763 5333:6.2146  
1 71:2.0875 138:3.3367 204:3.8475 231:2.7735 476:4.0051 482:3.8475 676:5.1537 852:3.7484 1128:5.2763 1739:6.2146
 2101:6.1092 2220:4.6983  
1 36:3.0366 50:1.906 149:3.4079 156:3.2879 254:4.9461 265:4.0051 1232:5.8469 1319:7.3689 1710:5.193 1734:4.5617
 1808:5.3673 2458:5.2763 2552:6.6201  
1 29:2.628 36:3.0366 43:2.8628 149:3.4079 858:3.5916 940:4.6742 4233:5.7728 4734:6.8024  
1 4:6.1092 23:5.3673 26:3.2357 228:5.6392 1349:7.0255 1418:6.6201 1522:6.6201 1731:6.1092 2976:5.8469  
1 71:2.0875 229:3.7023 403:4.2374 921:5.116 1016:4.6052 1460:5.2338 2200:4.3175 2806:5.2338 2825:5.3208  
1 30:3.3946 40:4.0943 44:2.3597 95:3.3367 125:4.1214 461:6.2146 935:5.5215 1442:5.3673 1447:6.0139 1448:5.3208
  
1 50:1.906 135:3.7869 171:3.9575 879:4.301 1201:4.8565 1400:5.3673 1808:5.3673 2073:4.8009 2074:5.9269 2603:6.8024
 2828:6.2146  
 
C - 1 
 
1 44:2.3597 50:1.906 236:2.6753 645:5.4161 651:5.7728 935:5.5215 984:5.116 1036:3.7484 1052:5.3673 2061:4.8009
 2220:4.6983 2264:4.7483 2447:5.1537 3628:5.116 5227:6.4659  
1 39:2.386 129:3.8475 265:4.0051 334:4.7483 408:4.2222 1448:5.3208 1449:6.6201 1710:5.193 2413:6.8024  
1 49:2.9608 156:3.2879 239:4.3343 338:5.1537 373:5.4674 3628:5.116  
1 45:2.4769 50:1.906 133:5.4674 166:4.0298 236:2.6753 480:4.2687 651:5.7728 890:4.52 935:5.5215 1036:3.7484
 1296:4.8565 2061:4.8009 2220:4.6983 2221:6.8024 3628:10.232 5195:6.3324  
1 44:2.3597 251:4.0298 302:4.2071 2091:4.52 2302:5.7728 3121:6.6201 5078:6.3324  
1 43:2.8628 65:3.8167 603:4.48 1217:5.0796 1264:4.6052  
1 43:2.8628 47:4.3343 251:4.0298 1217:5.0796 2928:5.2763  
1 26:3.2357 44:2.3597 149:3.4079 222:3.8792 717:6.8024 774:6.6201 1254:6.1092 1671:5.8469  
1 40:4.0943 148:4.3343 236:2.6753 649:3.5066 650:4.0174 674:5.193 776:4.9461 1317:4.8283 1396:5.116 1579:5.2338
 1733:4.6506 1937:4.6276  
1 1:3.3367 37:3.5066 44:2.3597 63:3.6582 121:4.4228 123:4.3343 1045:5.4161 1254:6.1092 1424:4.8565 1914:5.4674
 2103:6.1092 2447:5.1537 2454:5.5215  
1 1:3.3367 45:2.4769 68:3.4702 95:3.3367 309:4.6052 512:5.7728 773:4.723 906:4.2529 2200:4.3175 3719:7.0255
  
1 72:4.9461 87:4.723 303:5.8469 333:3.3059 681:3.8685 868:6.4659 2447:5.1537  
1 45:2.4769 68:3.4702 71:2.0875 85:4.52 290:7.0255 302:4.2071 512:5.7728 533:5.1537 771:4.3514 1327:5.8469
 2200:4.3175 2245:5.5786 2959:6.4659  
1 30:3.3946 40:4.0943 44:2.3597 50:1.906 127:2.7283 204:3.8475 339:4.4228 367:2.7735 650:4.0174 1232:5.8469
 1710:5.193 1808:5.3673 2073:4.8009 2458:5.2763  
1 26:3.2357 50:1.906 71:4.1749 229:3.7023 317:4.3865 354:3.388 672:3.2189 684:4.2687 1319:3.6844 1629:6.4659
 2609:6.6201 3192:6.2146 4163:6.6201  
1 30:3.3946 239:4.3343 403:4.2374 1402:5.2338 1448:5.3208 2200:4.3175 4335:6.8024  
1 127:2.7283 264:4.5406 2074:5.9269 2276:5.4674 2902:4.4606 4480:7.0255  
1 30:3.3946 40:4.0943 408:4.2222 1217:5.0796 1402:5.2338 1448:5.3208 1710:5.193 2806:5.2338 3386:7.0255  
1 49:2.9608 138:3.3367 155:3.1135 215:3.912 231:2.7735 250:4.3175 432:3.3556 770:4.4998 1319:7.3689 1449:6.6201
 1453:4.8855  
1 35:3.2998 44:2.3597 71:2.0875 121:4.4228 536:5.193 686:5.0796 1396:5.116 2005:6.3324 5074:6.1092  
1 43:2.8628 46:2.3574 116:3.7023 123:4.3343 231:2.7735 777:4.52 1442:5.3673 1555:4.0051 1862:5.7728 2905:4.9778
 4176:6.6201  
1 1:3.3367 251:8.0596 293:4.301 502:3.2702 851:4.3175 904:5.5786 2900:6.1092 3121:6.6201 3187:5.7728 5707:7.0255
  
1 35:3.2998 43:2.8628 47:4.3343 851:4.3175 906:4.2529 1374:5.9269 1504:5.2338  
1 68:3.4702 72:4.9461 84:2.9522 152:3.8685 336:4.9778 374:3.7771 915:4.5832 925:5.4674 1010:9.04 1041:3.8067
 2108:6.8024 2690:5.9269 5963:7.0255  
1 30:3.3946 46:2.3574 100:3.0937 251:4.0298 359:3.912 393:5.9269 851:4.3175 904:5.5786 1035:5.0796 1081:5.5786
 3632:7.0255  
1 43:5.7255 45:2.4769 116:3.7023 236:2.6753 273:3.1085 336:4.9778 340:4.0551 480:4.2687 751:5.1537 1164:5.3208
 1337:5.2763 1637:5.5215 2386:12.6648  
1 40:4.0943 153:4.6052 250:4.3175 340:4.0551 564:6.0139 1204:4.8283 1396:5.116 1733:4.6506 1734:4.5617 6001:7.0255
 6475:6.8024  
1 40:4.0943 153:4.6052 250:4.3175 267:4.8855 608:4.3865 1204:4.8283 1396:5.116 1733:4.6506 1734:4.5617 2163:5.8469
 6475:6.8024  
1 193:4.5406 218:4.4998 414:3.739 502:3.2702 574:6.6201 1021:5.7728 1745:5.6392 1994:4.5832 2028:6.1092  
1 35:3.2998 36:3.0366 43:2.8628 53:5.116 123:4.3343 252:3.6327 370:4.6276 402:4.8009 1319:3.6844 1855:6.3324
 2176:6.2146 2773:6.0139  
1 26:3.2357 44:2.3597 106:4.2222 166:4.0298 389:4.1214 984:5.116 1035:5.0796 1052:5.3673 1201:4.8565 2447:5.1537
 2458:5.2763 3545:6.6201 5227:6.4659  
1 30:3.3946 40:4.0943 44:2.3597 49:2.9608 71:2.0875 123:4.3343 454:5.1537 858:3.5916 1319:3.6844 1710:5.193
 2073:4.8009  
1 1:3.3367 45:2.4769 49:5.9216 68:3.4702 189:3.9575 296:3.7869 353:4.3688 1232:11.6938 1319:7.3689 2073:4.8009
 2677:5.5215  
1 71:2.0875 291:5.2338 328:5.2338 414:3.739 2200:4.3175 4797:7.0255  
1 26:3.2357 134:5.1537 229:7.4046 250:4.3175 904:5.5786 1708:12.4292 2140:11.5456 2251:6.6201 3409:6.3324 4107:6.8024
 5038:6.6201 5586:7.0255  
1 45:2.4769 46:2.3574 68:3.4702 204:3.8475 353:4.3688 452:4.3688 1056:5.5786 1232:5.8469 1319:3.6844 1782:5.0796
 1808:5.3673 2073:4.8009 2552:6.6201  
1 2:6.2146 45:2.4769 49:5.9216 123:4.3343 127:2.7283 296:3.7869 812:6.2146 1232:5.8469 1319:7.3689 1808:5.3673
 2073:4.8009  
1 37:3.5066 54:5.4674 1045:5.4161 1201:4.8565 2173:5.1537 2200:4.3175  
1 40:4.0943 153:4.6052 250:4.3175 608:4.3865 1204:4.8283 1396:5.116 1733:4.6506 1734:4.5617 2163:5.8469 6475:6.8024
  
1 46:2.3574 251:4.0298 376:5.0106 408:4.2222 486:4.4998 940:4.6742 943:5.116 1045:5.4161 1400:5.3673 1555:4.0051
 2630:6.2146 2631:6.8024 5047:6.8024  
1 40:4.0943 44:2.3597 416:6.0139 638:4.8855 1201:4.8565 1295:4.723 1319:3.6844 1448:5.3208 1589:5.5786  
1 30:3.3946 71:2.0875 123:4.3343 293:4.301 1302:5.9269 2111:6.6201 2245:5.5786 4850:6.8024 5035:6.1092 5249:7.0255
  
1 45:2.4769 46:2.3574 49:5.9216 50:3.8121 118:4.0943 156:3.2879 353:4.3688 812:6.2146 1056:5.5786
 1232:11.6938 1319:3.6844 2073:4.8009  
1 31:4.1352 32:3.7023 41:3.7771 87:4.723 108:4.2222 123:4.3343 354:3.388 533:5.1537 545:5.0106 608:4.3865
 904:5.5786 1035:5.0796 1045:5.4161 1201:4.8565 1734:4.5617  
 
C - 1 
 
1 17:4.6506 28:3.2244 84:2.9522 122:3.5916 149:3.4079 229:3.7023 256:5.7038 2276:5.4674 2902:4.4606 4209:5.5215
 5571:5.0796 5572:4.8855 5612:5.9269 5635:5.8469  
1 43:2.8628 50:1.906 231:2.7735 302:4.2071 393:5.9269 628:4.9778 1381:4.7483 1555:4.0051 3048:6.0139 4185:5.4674
 6231:5.7038  
1 40:4.0943 44:2.3597 334:4.7483 354:3.388 1807:5.0106 2458:5.2763 3809:7.0255 4185:5.4674 6231:5.7038  
1 29:2.628 39:2.386 49:2.9608 193:4.5406 229:3.7023 1004:5.193 1036:3.7484 1289:5.8469 6054:6.3324  
1 29:2.628 42:5.4161 49:2.9608 166:4.0298 218:4.4998 229:3.7023 230:5.116 236:2.6753 319:4.4415 343:4.7742
 354:3.388 1204:4.8283 1745:5.6392 4850:6.8024 6054:6.3324  
1 43:2.8628 46:4.7148 202:3.5916 266:5.8469 468:3.312 953:4.4998 1110:4.9461 1186:5.2338 1338:5.9269 1402:5.2338
 2806:5.2338  
1 122:3.5916 231:2.7735 518:6.4659 1036:3.7484 1142:6.6201 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392 1701:7.0255
 3246:12.4292  
1 26:3.2357 39:2.386 50:1.906 229:3.7023 408:8.4444 1036:11.2452 1296:4.8565 1424:4.8565 1741:9.04 2098:5.3673
 2150:5.8469 5690:7.0255 5745:6.2146 5898:6.8024  
1 29:2.628 71:2.0875 89:2.1972 138:3.3367 236:2.6753 476:4.0051 904:5.5786 1460:5.2338 1674:5.3208 1708:6.2146
 2172:6.2146 2410:6.1092 2576:6.6201 2883:5.4161 5586:7.0255  
1 42:5.4161 43:2.8628 46:2.3574 47:4.3343 49:2.9608 50:1.906 148:4.3343 354:3.388 482:3.8475 906:4.2529
 1203:5.2763 1320:4.723 1321:4.723 2037:5.4161  
1 43:2.8628 47:4.3343 148:4.3343 333:3.3059 637:4.3175 906:8.5059 2162:11.8539 2450:7.0255 4341:6.8024  
1 42:5.4161 43:2.8628 44:2.3597 204:3.8475 482:3.8475 510:5.2763 710:4.7742 906:8.5059 2037:5.4161  
1 24:3.2357 26:3.2357 89:2.1972 132:5.0106 414:3.739 502:3.2702 533:5.1537 857:3.4079 915:4.5832 1166:4.8009
 1645:9.8922 2234:7.0255 2890:7.0255 3641:6.0139 6203:7.0255  
1 35:3.2998 40:4.0943 44:2.3597 89:2.1972 100:3.0937 118:4.0943 119:6.1092 171:3.9575 1733:4.6506 2883:5.4161
 3418:6.3324 6396:7.0255  
1 43:2.8628 47:4.3343 223:3.6078 502:3.2702 770:4.4998 913:4.6052 1041:3.8067 1201:4.8565 1217:5.0796 1402:5.2338
 1945:5.7728  
1 141:4.723 171:3.9575 229:3.7023 650:4.0174 2772:6.1092 3200:5.8469  
1 43:2.8628 127:2.7283 520:5.3208 1265:4.8855 1712:4.8283 2162:5.9269  
1 30:3.3946 43:5.7255 47:4.3343 204:3.8475 2037:5.4161 4185:5.4674 4510:7.0255 6231:5.7038  
1 50:1.906 89:2.1972 122:3.5916 224:3.8167 349:6.0139 367:2.7735 476:4.0051 693:9.5485 1319:3.6844 1320:4.723
 1321:4.723 1322:5.6392  
1 30:3.3946 249:5.2338 1265:4.8855 1504:5.2338 1712:4.8283 2461:6.6201 4185:5.4674 6231:5.7038  
1 43:2.8628 441:5.7038 632:5.3208 1264:4.6052 1395:5.1537 1447:6.0139 1448:5.3208 1710:5.193 1937:4.6276 2073:4.8009
 2453:6.1092 4185:5.4674 6231:5.7038  
1 39:2.386 43:2.8628 49:2.9608 50:1.906 71:2.0875 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 832:4.7742 1405:5.3673
 1825:6.4659 2905:4.9778 3527:6.6201 4723:11.5456  
1 40:12.283 44:2.3597 95:3.3367 250:4.3175 272:4.068 427:4.5406 1204:4.8283 1296:4.8565 1733:9.3013 1734:4.5617
 6475:6.8024  
1 36:3.0366 89:2.1972 229:3.7023 231:2.7735 440:5.1537 1338:5.9269 1701:7.0255 4072:6.4659  
1 43:5.7255 44:2.3597 47:4.3343 127:2.7283 171:3.9575 354:3.388 906:4.2529 3187:5.7728  
1 49:2.9608 122:3.5916 354:3.388 440:5.1537 674:5.193 688:5.0445 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392
 1555:4.0051  
1 218:4.4998 1295:4.723 1402:5.2338 2145:6.3324 2147:6.2146 4185:5.4674 6231:5.7038  
1 35:3.2998 89:2.1972 127:2.7283 291:5.2338 1041:3.8067 1043:4.8009 2200:4.3175 2245:5.5786  
1 23:5.3673 40:4.0943 44:4.7195 106:4.2222 117:4.3514 251:4.0298 408:4.2222 436:4.8565 1383:6.0139 1710:5.193
  
1 36:3.0366 41:3.7771 43:2.8628 89:2.1972 202:3.5916 376:5.0106 402:4.8009 672:3.2189 1381:4.7483 1383:6.0139
 2086:5.0106 2772:6.1092  
1 12:4.2687 40:4.0943 72:4.9461 202:3.5916 432:3.3556 1733:9.3013 1779:6.3324 2245:5.5786 2806:5.2338 4907:7.0255
 5147:7.0255  
1 49:2.9608 125:4.1214 229:3.7023 231:2.7735 264:4.5406 1265:4.8855 1504:5.2338 1712:4.8283  
1 29:2.628 36:3.0366 135:3.7869 252:3.6327 267:4.8855 367:2.7735 468:3.312 681:3.8685 1265:9.7709 1709:4.8855
 2526:6.4659  
1 35:3.2998 95:3.3367 460:4.723 906:4.2529 1544:3.981 1709:4.8855 4166:11.0429 5251:6.3324  
1 39:2.386 46:2.3574 49:2.9608 247:4.6276 251:4.0298 503:5.5786 1453:4.8855  
1 125:4.1214 251:4.0298 340:4.0551 686:5.0796 693:9.5485 1453:4.8855 2559:6.3324  
1 28:3.2244 208:3.8371 388:5.3208 468:3.312 470:6.2146 1451:6.1092 2223:5.3673 2902:4.4606 3025:6.4659 4964:7.0255
 5571:5.0796 5572:4.8855 5635:5.8469  
1 43:2.8628 251:4.0298 375:5.2338 5573:6.8024  
1 71:2.0875 122:3.5916 1442:5.3673 2264:4.7483 2902:4.4606 3200:5.8469 3708:6.6201  
1 26:3.2357 649:3.5066 672:3.2189 771:4.3514 2229:6.1092 5074:6.1092  
1 71:2.0875 250:4.3175 397:4.723 432:3.3556 461:6.2146 1210:4.1633 2109:5.8469 2428:6.6201 2914:5.7728 3200:5.8469
  
1 39:2.386 41:3.7771 44:2.3597 50:1.906 123:4.3343 155:3.1135 189:3.9575 251:4.0298 593:3.981 1036:3.7484
 1054:10.3859 5638:7.0255 6627:6.4659  
1 12:4.2687 36:3.0366 68:3.4702 116:3.7023 124:3.89 152:3.8685 235:6.2146 672:3.2189 697:5.0445 1165:4.7742
 2902:4.4606 2985:7.0255 5571:5.0796 5572:4.8855  
1 43:2.8628 49:2.9608 50:1.906 71:2.0875 89:2.1972 432:3.3556 1105:4.068 1264:4.6052 1381:4.7483 1453:4.8855
 2559:6.3324 3012:5.5786  
1 32:3.7023 122:3.5916 137:4.3688 171:3.9575 229:3.7023 354:3.388 672:3.2189 1265:4.8855 1319:3.6844 1320:4.723
 1321:4.723 1322:5.6392 1712:4.8283  
 
C - 1 
 
1 43:2.8628 152:3.8685 317:4.3865 502:3.2702 536:5.193 684:4.2687 1146:5.9269 1405:5.3673 1453:4.8855 1862:5.7728
 3851:5.8469 6635:6.8024 6636:6.8024  
1 1:3.3367 40:4.0943 44:2.3597 149:3.4079 150:6.8024 338:5.1537 410:4.5832 1447:6.0139 1448:5.3208 1449:6.6201
 1710:15.5789 2027:7.0255 2264:4.7483  
1 71:2.0875 129:3.8475 375:5.2338 1553:6.1092 2883:5.4161 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855  
1 71:2.0875 116:3.7023 148:4.3343 280:5.2338 375:5.2338 536:5.193 1039:6.6201 1165:4.7742 2902:4.4606 4129:6.6201
 5571:5.0796 5572:4.8855  
1 35:3.2998 43:2.8628 66:4.2529 228:5.6392 229:3.7023 230:5.116 943:5.116 1400:5.3673 2223:5.3673 4185:5.4674
 6231:5.7038  
1 37:3.5066 95:3.3367 913:4.6052 1007:6.4659 1204:4.8283 1244:6.1092 1395:5.1537 1544:3.981 1709:9.7709 4185:5.4674
 5215:5.193 6231:5.7038  
1 1:3.3367 36:3.0366 43:2.8628 231:2.7735 482:3.8475 502:3.2702 681:3.8685 1547:5.7728 1985:6.8024 2037:5.4161
 2901:5.5215  
1 40:4.0943 208:3.8371 327:3.2078 617:3.7579 618:4.8283 1555:4.0051 1733:4.6506 2677:5.5215 2914:5.7728 3480:6.2146
 6475:6.8024  
1 37:3.5066 134:5.1537 433:4.3688 550:5.1537 688:5.0445 1210:4.1633 1731:6.1092 2147:6.2146 2229:6.1092 2606:5.5215
 3428:6.8024 5074:6.1092  
1 49:2.9608 71:2.0875 251:4.0298 296:3.7869 2220:4.6983  
1 26:3.2357 122:3.5916 426:4.8565 858:3.5916 1210:8.3267 1381:4.7483 2905:4.9778 5571:5.0796 5572:4.8855  
1 43:2.8628 46:2.3574 122:3.5916 256:5.7038 438:5.7728 983:5.8469 1862:5.7728 3851:5.8469 6635:6.8024 6636:6.8024
  
1 26:3.2357 36:3.0366 236:2.6753 293:4.301 672:3.2189 771:4.3514 1036:11.2452 1741:9.04 1994:4.5832 2098:5.3673
 2101:6.1092 2243:6.3324  
1 45:2.4769 49:2.9608 317:4.3865 327:3.2078 367:2.7735 977:4.301 1002:5.7728 1712:4.8283 2976:5.8469  
1 43:2.8628 152:3.8685 272:4.068 890:4.52 940:4.6742 1146:5.9269 1171:5.9269 1405:10.7346 1862:5.7728 3851:5.8469
 6396:7.0255 6661:7.0255  
1 35:3.2998 129:3.8475 433:8.7376 697:5.0445 1184:5.8469 1210:4.1633 1731:6.1092 1938:6.2146 2147:6.2146 5074:6.1092
  
1 122:3.5916 125:4.1214 228:5.6392 550:5.1537 681:3.8685 1319:3.6844 2213:6.3324 2245:5.5786 2576:6.6201  
1 45:2.4769 49:2.9608 138:3.3367 156:3.2879 367:2.7735 1319:3.6844 1424:4.8565 2141:11.2785 2220:4.6983  
1 43:2.8628 46:2.3574 49:2.9608 272:4.068 296:3.7869 327:3.2078 354:3.388 617:3.7579 1035:5.0796 1201:4.8565
 1263:5.2763 1264:4.6052 1937:4.6276 2219:5.9269 2386:6.3324  
1 50:3.8121 204:3.8475 223:3.6078 1036:3.7484 1741:4.52 2098:5.3673 2099:6.1092  
1 34:5.116 43:2.8628 49:2.9608 190:4.4045  
1 39:2.386 155:3.1135 251:4.0298 327:3.2078 617:3.7579 1294:4.4606 2220:4.6983  
1 71:2.0875 89:2.1972 322:4.2374 362:5.0445 403:4.2374 693:9.5485 1184:5.8469 1586:4.6506 2200:4.3175 2806:5.2338
 2867:6.6201 4883:6.2146 5460:7.0255  
1 43:5.7255 231:2.7735 272:4.068 296:3.7869 359:3.912 367:2.7735 573:5.4161 671:4.7742 860:5.8469 1203:5.2763
 2091:4.52  
1 251:4.0298 649:3.5066 1041:3.8067  
1 68:3.4702 111:4.4045 122:3.5916 229:3.7023 1105:4.068 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1544:3.981 1709:4.8855
 3951:6.2146 4106:5.8469 5215:5.193 5586:7.0255  
1 251:4.0298 988:5.2763 1732:5.6392 2784:6.8024 2973:6.4659  
1 49:2.9608 71:2.0875 122:3.5916 149:3.4079 460:4.723 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1544:3.981 1709:9.7709
 4106:5.8469 5215:10.3859  
1 49:2.9608 89:2.1972 100:3.0937 265:4.0051 296:3.7869 354:3.388 906:4.2529 1320:4.723 1321:4.723 1544:3.981
 1709:9.7709 4106:5.8469 5215:10.3859  
1 43:2.8628 138:3.3367 293:4.301 443:5.1537 995:5.193 2784:6.8024 2928:5.2763 2973:6.4659 3851:5.8469  
1 37:3.5066 43:2.8628 50:1.906 71:2.0875 153:4.6052 155:3.1135 486:4.4998 635:5.4674 671:4.7742 835:4.4998
 1317:4.8283 1405:5.3673 1862:5.7728 3851:5.8469 4335:6.8024  
1 43:2.8628 309:4.6052 432:3.3556 1043:4.8009 1405:5.3673 1862:5.7728 3851:5.8469 6635:6.8024 6636:6.8024  
1 36:3.0366 43:2.8628 46:2.3574 118:4.0943 121:4.4228 432:3.3556 913:4.6052 1204:4.8283 1206:5.8469 1264:4.6052
 1586:4.6506 3773:5.2763  
1 36:3.0366 171:3.9575 231:2.7735 251:4.0298 892:5.0445 984:5.116 1036:3.7484 1217:5.0796 1544:7.962 2220:9.3965
  
1 9:4.0424 50:1.906 132:5.0106 251:4.0298 628:4.9778 921:5.116  
1 26:3.2357 251:8.0596 495:5.3208 533:5.1537 992:5.3208  
1 49:2.9608 149:3.4079 265:4.0051 296:3.7869 354:3.388 649:3.5066 906:4.2529 1320:4.723 1321:4.723 1544:3.981
 1709:4.8855 1970:6.6201 4106:5.8469 5215:5.193 5676:6.8024  
1 9:4.0424 39:2.386 43:2.8628 46:2.3574 49:2.9608 89:2.1972 339:4.4228 354:3.388 681:3.8685 710:4.7742
 1459:6.2146 1807:5.0106  
1 52:5.4161 236:2.6753 266:5.8469 468:3.312 593:3.981 1207:6.8024 1400:5.3673 1782:5.0796 2091:4.52 2107:6.4659
 2173:5.1537 3628:5.116 4050:6.8024  
1 71:2.0875 100:3.0937 229:3.7023 592:5.9269 679:6.0139 684:4.2687 1204:4.8283 1210:4.1633 1319:3.6844 2145:6.3324
 2200:4.3175 2287:5.7728 2773:6.0139 2806:5.2338  
1 26:3.2357 39:2.386 202:3.5916 1424:4.8565 1544:3.981 1586:4.6506 2005:6.3324 2220:4.6983 2276:5.4674 2288:7.0255
 2752:5.9269  
1 28:3.2244 229:3.7023 231:5.547 236:2.6753 354:3.388 367:2.7735 1004:5.193 1180:6.4659 1323:5.5786 2750:7.0255
 4209:5.5215 5571:5.0796 5572:4.8855 5604:5.4674  
1 373:5.4674 630:3.8792 1004:5.193 1544:3.981 4185:5.4674 6231:5.7038  
1 367:2.7735 510:5.2763 599:6.6201 2073:9.6018 2091:9.04 3628:5.116 4185:5.4674 6231:5.7038  
 
C - 1 
 
1 49:2.9608 50:3.8121 51:5.0445 165:4.6052 166:4.0298 193:4.5406 204:3.8475 229:3.7023 252:3.6327 682:5.7728
 684:4.2687 1036:7.4968 2966:6.0139 6627:12.9318  
1 229:3.7023 541:5.0796 682:5.7728 683:4.9778 684:4.2687 1036:3.7484 4185:5.4674 6231:5.7038 6627:6.4659  
1 283:3.8067 1036:7.4968 1166:4.8009 1201:4.8565 1325:5.7038 1791:7.0255 2307:5.6392 2866:6.2146 3528:6.1092  
1 43:2.8628 122:3.5916 250:4.3175 309:4.6052 327:3.2078 432:3.3556 617:3.7579 1586:4.6506 1862:5.7728 3851:5.8469
 6635:6.8024 6636:6.8024  
1 50:1.906 124:3.89 251:4.0298 674:5.193 892:5.0445 1777:5.7038 2220:4.6983 5227:6.4659  
1 42:5.4161 46:2.3574 935:5.5215 1036:3.7484 1442:5.3673 2061:4.8009 2091:4.52 2220:4.6983  
1 433:4.3688 2340:6.6201  
1 71:2.0875 219:5.6392 781:4.8855 904:5.5786 1060:5.7038 1304:7.0255 1396:5.116 2220:9.3965 3540:7.0255 3957:6.3324
  
1 43:2.8628 71:2.0875 123:4.3343 129:3.8475 938:5.0445 960:6.1092 1078:6.1092 1217:5.0796 1586:4.6506 2705:5.9269
  
1 42:5.4161 44:2.3597 46:2.3574 49:2.9608 89:2.1972 202:3.5916 264:4.5406 520:5.3208 1035:5.0796 1201:4.8565
 2266:7.0255 3628:5.116  
1 46:2.3574 49:2.9608 116:3.7023 251:4.0298 296:3.7869 1002:5.7728 1405:5.3673 1555:4.0051 2214:6.4659 5035:6.1092
 5038:6.6201  
1 31:4.1352 149:3.4079 171:3.9575 215:3.912 229:3.7023 540:6.4659 684:4.2687 1312:5.7728 2288:7.0255 2752:5.9269
 6627:6.4659  
1 29:2.628 30:3.3946 43:2.8628 68:3.4702 314:3.6243 650:4.0174 686:5.0796 1263:5.2763 2196:6.1092  
1 17:4.6506 71:2.0875 202:3.5916 432:3.3556 474:5.4674 1323:5.5786 1411:12.0279 1469:5.193 2902:4.4606 4209:5.5215
 5604:10.9348 5612:5.9269 5635:5.8469  
1 156:3.2879 367:2.7735 709:5.5215 1387:6.2146 1771:6.8024 2458:5.2763 2902:4.4606 3332:5.9269 3547:6.6201  
1 26:3.2357 165:4.6052 236:2.6753 252:3.6327 408:4.2222 510:5.2763 542:5.4161 906:4.2529 1022:5.3673 1623:4.8855
 3628:5.116  
1 229:3.7023 230:5.116 251:4.0298 4512:6.8024  
1 35:3.2998 43:2.8628 106:4.2222 229:3.7023 230:5.116 264:4.5406 438:5.7728 440:5.1537 1264:4.6052 1381:4.7483
 1445:6.1092 1586:4.6506  
1 26:3.2357 40:4.0943 43:2.8628 44:2.3597 106:4.2222 231:2.7735 254:4.9461 354:3.388 1319:3.6844 2142:5.9269
 4383:6.2146 4787:6.0139  
1 39:2.386 43:2.8628 49:5.9216 63:3.6582 832:4.7742 999:5.193 1261:5.2338 2141:5.6392 2464:6.3324 2705:5.9269
  
1 1:3.3367 37:3.5066 95:3.3367 354:3.388 367:2.7735 402:4.8009 681:3.8685 1810:5.7038 2902:4.4606 3547:6.6201
 6661:7.0255  
1 26:3.2357 44:4.7195 50:1.906 71:2.0875 89:2.1972 122:3.5916 500:6.0139 1210:4.1633 2200:4.3175 5117:5.9269
  
1 43:2.8628 44:2.3597 49:2.9608 122:3.5916 165:4.6052 900:4.6506 1052:5.3673 2220:4.6983 2296:6.3324 2447:5.1537
 3187:5.7728 3228:6.4659  
1 26:3.2357 40:4.0943 123:4.3343 229:3.7023 230:5.116 265:4.0051 334:4.7483 354:3.388 468:3.312 1544:3.981
 1623:4.8855 3545:6.6201 3853:6.6201  
1 144:6.3324 211:4.8009 367:2.7735 471:4.4045 592:5.9269 759:13.2401 1283:7.0255 1554:4.9153 2902:4.4606 4141:6.4659
  
1 36:3.0366 71:2.0875 93:3.5443 100:3.0937 153:4.6052 231:2.7735 681:3.8685 858:3.5916 1204:4.8283 1299:7.0255
 1586:4.6506 1796:5.1537 2840:6.1092 4988:6.3324  
1 30:3.3946 93:3.5443 211:4.8009 231:2.7735 441:5.7038 913:4.6052 1204:4.8283 1210:4.1633 1448:5.3208 2245:5.5786
 3231:5.4161 3773:5.2763  
1 71:2.0875 89:2.1972 262:6.8024 468:3.312 934:5.2338 1036:3.7484 1078:6.1092 1268:4.9778 1544:3.981 2075:4.9461
 2447:5.1537  
1 118:4.0943 468:3.312 482:3.8475 906:4.2529 1171:5.9269 1400:10.7346 1405:5.3673 2141:5.6392 3628:10.232 5035:6.1092
 5678:7.0255  
1 71:2.0875 89:2.1972 124:3.89 264:4.5406 333:3.3059 353:4.3688 672:3.2189 1186:5.2338 1523:5.8469 2090:4.7742
 2245:5.5786  
1 1:3.3367 95:3.3367 106:4.2222 119:6.1092 122:3.5916 1265:4.8855 1319:3.6844 1504:5.2338 1712:4.8283 2952:6.4659
  
1 71:2.0875 247:4.6276 628:4.9778 632:5.3208 1007:6.4659 1045:5.4161 1424:4.8565 1937:4.6276 2035:5.5215 2866:6.2146
 5333:6.2146  
1 77:5.3673 204:3.8475 218:4.4998 229:3.7023 327:3.2078 403:4.2374 617:3.7579 1460:5.2338 1586:4.6506 2656:7.0255
 2866:12.4292  
1 40:4.0943 44:2.3597 45:2.4769 106:4.2222 189:3.9575 236:2.6753 812:6.2146 1319:3.6844 1710:5.193 2073:4.8009
 2552:6.6201  
1 44:2.3597 46:2.3574 93:3.5443 476:4.0051 1268:9.9557 1547:5.7728 2061:4.8009 2086:5.0106 2831:6.6201 4141:6.4659
 5117:5.9269  
1 46:2.3574 121:4.4228 250:4.3175 367:2.7735 476:4.0051 513:4.9778 556:6.3324 1191:5.5215 1249:5.116 1702:5.4161
 5573:6.8024  
1 29:2.628 84:2.9522 148:4.3343 322:4.2374 621:5.2338 1712:4.8283 2239:7.0255 2240:6.6201 3051:7.0255  
1 29:2.628 35:3.2998 125:4.1214 204:3.8475 228:5.6392 229:3.7023 230:5.116 354:3.388 1504:5.2338 2036:4.8283
  
1 29:2.628 40:4.0943 44:2.3597 95:3.3367 929:5.1537 1674:5.3208 1849:4.1214 2902:4.4606 2976:5.8469 3200:5.8469
 6661:14.0511  
1 30:3.3946 48:5.5786 159:3.4992 229:3.7023 454:5.1537 651:5.7728 1319:3.6844 1645:4.9461 2073:4.8009 2552:6.6201
 3902:5.7728  
 
C - 1 
 
1 36:3.0366 100:3.0937 123:4.3343 236:2.6753 254:4.9461 697:5.0445 913:4.6052 1319:7.3689 1710:5.193 1711:6.3324
 1808:5.3673 2065:6.6201 2073:4.8009  
1 46:2.3574 93:3.5443 138:3.3367 519:4.7483 934:5.2338 1258:6.4659 1671:5.8469 2868:5.7728 3773:5.2763 5460:7.0255
  
1 39:2.386 89:2.1972 100:3.0937 127:2.7283 236:2.6753 254:4.9461 1036:3.7484 1319:7.3689 1734:4.5617 1968:6.2146
 1994:9.1664 2073:4.8009 3769:6.4659  
1 106:4.2222 204:3.8475 354:3.388 1004:5.193 1460:5.2338 2458:5.2763 3246:6.2146 5231:6.1092  
1 43:2.8628 71:2.0875 93:3.5443 476:4.0051 1217:5.0796 1862:5.7728 2302:5.7728 3773:5.2763 3851:5.8469 6635:6.8024
 6636:6.8024  
1 50:1.906 71:2.0875 229:3.7023 334:4.7483 593:3.981 1265:4.8855 1268:4.9778 1460:5.2338 1660:5.3208 1777:5.7038
 2656:7.0255 2866:6.2146  
1 43:2.8628 89:2.1972 122:3.5916 835:4.4998 2361:5.8469 2901:5.5215 3012:5.5786 3187:5.7728 3228:6.4659 3229:6.4659
  
1 43:2.8628 44:2.3597 49:8.8824 272:4.068 427:4.5406 825:5.2763 851:4.3175 5745:6.2146  
1 122:3.5916 229:3.7023 230:5.116 265:4.0051 354:3.388 440:5.1537 1319:3.6844 1712:4.8283 1796:5.1537 2883:5.4161
 2891:6.0139  
1 41:3.7771 63:3.6582 408:4.2222 432:3.3556 628:4.9778 1338:5.9269 1782:5.0796  
1 31:4.1352 49:2.9608 264:4.5406 367:2.7735 510:5.2763 915:4.5832 1036:7.4968 1289:5.8469 1376:5.5215 2752:5.9269
 6627:12.9318  
1 223:3.6078 408:4.2222 436:4.8565 482:3.8475 1126:4.9461 1784:6.8024 2630:6.2146 3432:5.9269  
1 159:3.4992 215:3.912 436:4.8565 653:4.1352 851:4.3175 1421:6.3324 3432:5.9269  
1 46:2.3574 50:1.906 890:4.52 1016:4.6052 2933:6.2146 4233:5.7728 4734:6.8024  
2 1:3.3367 2:6.2146 3:13.6048 4:6.1092 7:3.23 8:2.1427 9:4.0424 10:12.6648 11:5.4674 12:4.2687
 13:4.2687  
2 15:7.0255 16:6.8024 17:4.6506 18:4.9461 19:3.4846 20:2.9229 21:13.2401 22:6.2146 23:5.3673 24:3.2357
 26:3.2357 27:4.3514  
2 19:3.4846 20:2.9229 28:6.4489 29:2.628 30:3.3946 31:4.1352 32:3.7023 33:6.1092 34:5.116 35:3.2998
 36:3.0366 37:3.5066 38:4.9778 39:2.386  
2 8:2.1427 46:2.3574 53:5.116 54:5.4674 56:7.0255 58:6.3324 60:5.6392 61:3.7967 62:6.2146  
2 20:2.9229 45:2.4769 50:1.906 63:3.6582 64:4.3688 65:3.8167 66:4.2529 68:3.4702 69:4.0943 70:6.1092
 71:2.0875 72:4.9461 73:4.1777 74:3.8067 75:6.3324  
2 1:3.3367 7:3.23 8:2.1427 20:2.9229 36:3.0366 37:3.5066 60:5.6392 61:3.7967 76:5.4161 77:5.3673
 78:5.7728 80:5.3208 81:6.2146  
2 8:2.1427 44:2.3597 60:5.6392 62:6.2146 100:3.0937 119:6.1092 120:4.8855 121:4.4228 122:3.5916  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 32:7.4046 36:3.0366 44:2.3597 50:1.906 89:2.1972
  
2 8:2.1427 38:4.9778 45:2.4769 60:5.6392 123:4.3343 124:3.89 125:4.1214 126:6.1092 127:2.7283 128:4.0051
 129:3.8475 130:6.3324  
2 8:2.1427 60:5.6392 61:3.7967 68:3.4702 132:5.0106 133:5.4674 134:5.1537 135:3.7869 136:6.8024 137:4.3688
 138:3.3367  
2 8:2.1427 20:2.9229 46:2.3574 53:5.116 56:7.0255 58:6.3324 60:5.6392 61:3.7967 68:3.4702 140:6.1092
 141:4.723 142:4.9461 143:7.0255 144:6.3324 145:6.0139  
2 7:3.23 8:2.1427 142:4.9461 158:7.0255 159:3.4992 160:5.2763 161:6.2146 164:4.3514 165:4.6052 166:4.0298
  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 35:3.2998 44:2.3597 50:1.906 106:4.2222 202:3.5916
 203:4.3688 204:3.8475  
2 8:2.1427 17:4.6506 56:7.0255 58:6.3324 60:5.6392 61:3.7967 133:5.4674 148:4.3343 212:5.7728  
2 18:4.9461 19:3.4846 20:2.9229 21:13.2401 23:5.3673 24:3.2357 27:4.3514 38:4.9778 215:3.912 218:4.4998
 219:5.6392 220:5.3208  
2 8:2.1427 28:6.4489 32:3.7023 44:2.3597 159:3.4992 204:3.8475 233:5.7728 234:4.0051 235:6.2146 236:2.6753
 237:5.193  
2 8:4.2855 28:6.4489 32:7.4046 50:3.8121 106:4.2222 142:4.9461 239:4.3343 240:5.193  
2 26:3.2357 36:3.0366 45:2.4769 50:1.906 89:2.1972 116:3.7023 242:18.9972 243:21.0766 247:4.6276 248:4.9778
  
2 8:2.1427 28:6.4489 29:2.628 32:3.7023 44:2.3597 50:1.906 203:4.3688 234:4.0051  
2 8:2.1427 73:4.1777 76:5.4161 77:5.3673 254:4.9461 255:3.9459 256:5.7038 257:5.2338 258:5.1537 259:5.6392
 261:5.8469 262:6.8024 263:6.4659  
2 19:3.4846 20:2.9229 28:9.6733 32:3.7023 39:2.386 44:2.3597 50:1.906 235:6.2146 239:4.3343 264:4.5406
  
2 20:2.9229 28:6.4489 29:2.628 32:3.7023 44:2.3597 61:3.7967 236:5.3505 265:4.0051 266:5.8469 267:9.7709
  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 37:3.5066 61:3.7967 113:5.0445 227:4.4415 268:6.2146 269:4.723 270:4.4415
 271:4.8855 272:4.068 273:3.1085 274:5.5215  
2 7:3.23 8:2.1427 142:4.9461 164:4.3514 327:3.2078 328:5.2338 329:6.0139 331:7.0255 332:4.4998 333:3.3059
 334:4.7483  
2 1:3.3367 9:4.0424 19:3.4846 20:2.9229 31:4.1352 32:3.7023 87:4.723 117:4.3514 236:2.6753 479:10.4676
 480:4.2687 481:4.8565  
2 8:2.1427 234:4.0051 602:5.2338  
2 8:2.1427 61:3.7967 95:3.3367 223:3.6078 502:3.2702 602:5.2338 603:4.48 604:5.2763 605:4.0811 606:5.116
 607:6.3324 608:4.3865 609:4.52  
2 30:3.3946 73:4.1777 317:4.3865 327:3.2078 432:3.3556 613:5.1537 615:5.9269 616:5.3208 617:3.7579 618:4.8283
  
 
C - 1 
 
2 24:3.2357 71:2.0875 108:4.2222 615:5.9269 616:5.3208 619:5.6392 620:6.3324 621:5.2338 622:5.5786  
2 7:3.23 28:3.2244 89:2.1972 247:4.6276 332:4.4998 623:6.4659 624:6.8024 625:7.0255 626:7.0255 627:4.9153
 628:4.9778  
2 24:3.2357 71:2.0875 120:4.8855 289:6.0139 623:6.4659 624:6.8024 629:7.0255 630:3.8792 631:5.3673 632:5.3208
 633:6.2146 634:4.6983 635:5.4674  
2 1:3.3367 7:3.23 8:2.1427 28:6.4489 29:2.628 65:3.8167 159:3.4992 603:4.48 623:6.4659 624:6.8024
 636:4.9461 637:4.3175  
2 8:2.1427 13:4.2687 36:3.0366 38:4.9778 111:4.4045 124:3.89 236:2.6753 638:4.8855 639:6.1092 643:4.48
  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 36:6.0731 39:2.386 65:3.8167 154:5.4674 336:4.9778 603:4.48 644:6.8024
 645:5.4161 646:6.2146 647:7.0255 648:4.8283 649:3.5066  
2 8:2.1427 120:4.8855 127:2.7283 175:5.193 176:5.8469 202:3.5916 443:5.1537 630:3.8792 645:5.4161 650:4.0174
 651:5.7728 652:5.9269 653:4.1352 654:6.4659  
2 8:2.1427 28:6.4489 73:4.1777 117:4.3514 149:3.4079 267:4.8855 333:3.3059 502:3.2702 679:6.0139 680:5.9269
 681:3.8685 682:5.7728 683:4.9778 684:4.2687  
2 24:3.2357 35:3.2998 45:2.4769 50:1.906 155:3.1135 164:4.3514 189:3.9575 204:3.8475 615:11.8539 616:10.6416
 649:3.5066 685:6.6201 686:5.0796 687:6.2146 688:5.0445  
2 9:4.0424 12:4.2687 13:4.2687 124:3.89 159:6.9984 314:3.6243 367:2.7735 652:5.9269 694:5.9269 695:4.4045
 696:6.2146 697:5.0445  
2 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 32:3.7023 35:3.2998 45:2.4769 50:1.906 117:4.3514 236:2.6753
 709:11.0429 710:4.7742  
2 19:3.4846 20:2.9229 29:2.628 35:6.5997 44:2.3597 50:1.906 137:4.3688 203:4.3688 236:2.6753 270:4.4415
 602:5.2338  
2 26:3.2357 215:3.912 315:12.9318 746:6.2146 748:7.0255 749:6.8024 751:5.1537 753:6.1092  
2 19:3.4846 20:2.9229 46:2.3574 50:1.906 66:4.2529 155:3.1135 248:4.9778 468:3.312 755:7.0255 756:7.0255
 757:5.3208 758:6.2146 759:6.6201 761:6.4659  
2 20:2.9229 23:5.3673 50:1.906 64:4.3688 66:4.2529 155:6.227 220:5.3208 336:4.9778 427:4.5406 464:6.2146
 480:4.2687 634:4.6983 770:4.4998 771:4.3514  
2 8:2.1427 41:3.7771 44:2.3597 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 66:4.2529 89:2.1972 129:3.8475 382:4.6983
 412:6.4659 427:4.5406 487:6.2146 593:3.981 778:6.1092  
2 19:3.4846 20:2.9229 45:2.4769 100:3.0937 123:4.3343 138:3.3367 149:3.4079 273:3.1085 358:5.3208 480:4.2687
 672:3.2189 770:4.4998 812:6.2146  
2 8:2.1427 781:4.8855 822:7.0255  
2 8:2.1427 9:4.0424 19:3.4846 20:2.9229 82:4.4998 236:2.6753 270:4.4415 476:4.0051 479:5.2338 502:3.2702
 550:5.1537 823:6.0139 824:6.4659 825:5.2763  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 36:3.0366 156:3.2879 159:3.4992 314:3.6243 364:4.068 826:10.0213 827:6.6201
 828:4.8009 830:6.2146  
2 39:2.386 89:2.1972 138:3.3367 374:3.7771 482:3.8475 672:6.4378 695:13.2135 831:13.2401 832:4.7742 833:11.5456
 834:4.52 835:4.4998  
2 8:2.1427 60:5.6392 145:6.0139 573:5.4161 847:6.3324  
2 13:4.2687 18:4.9461 482:3.8475 630:3.8792 632:5.3208 848:5.8469  
2 8:2.1427 28:3.2244 44:2.3597 540:6.4659 850:6.6201  
2 8:2.1427 19:3.4846 44:2.3597 118:4.0943 215:3.912 436:4.8565 540:6.4659 681:3.8685 851:4.3175 852:3.7484
 853:6.4659  
2 8:2.1427 61:3.7967 159:3.4992 204:3.8475 264:4.5406 609:4.52  
2 1:3.3367 8:2.1427 28:3.2244 153:4.6052 159:3.4992 468:3.312 608:4.3865 899:5.4161 900:4.6506  
2 2:6.2146 8:4.2855 13:4.2687 46:2.3574 89:2.1972 236:2.6753 403:4.2374 471:4.4045 605:4.0811 823:6.0139
 901:5.5215 902:6.4659 903:5.1537  
2 7:3.23 8:2.1427 50:1.906 61:3.7967 159:3.4992 204:3.8475 608:4.3865 637:4.3175 682:5.7728 683:4.9778
  
2 8:2.1427 20:2.9229 35:3.2998 39:2.386 50:1.906 61:3.7967 117:4.3514 235:6.2146 236:2.6753 541:5.0796
 608:4.3865 609:9.04  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 35:3.2998 44:2.3597 203:4.3688 264:4.5406
 265:4.0051  
2 35:3.2998 129:3.8475 237:5.193 630:3.8792 679:6.0139 906:4.2529 908:7.0255 909:6.2146  
2 8:2.1427 32:3.7023 44:2.3597 50:1.906 61:7.5934 106:4.2222 159:3.4992 608:4.3865 609:9.04  
2 441:5.7038 468:3.312 502:6.5403 858:3.5916 927:5.193 929:5.1537 931:10.6416 934:5.2338 935:5.5215 936:7.0255
  
2 1:3.3367 8:2.1427 32:3.7023 36:3.0366 39:2.386 41:3.7771 61:3.7967 138:3.3367 159:3.4992 364:4.068
 608:4.3865 943:5.116  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 27:8.7028 45:2.4769 177:5.7728 533:5.1537 617:3.7579 634:4.6983 788:4.9461
 965:10.7346 967:6.4659  
2 1:3.3367 108:4.2222 159:3.4992 236:2.6753 408:8.4444 648:4.8283 683:4.9778 860:5.8469 925:5.4674 983:5.8469
 984:5.116 985:7.0255  
2 1:3.3367 17:4.6506 24:3.2357 30:3.3946 35:3.2998 44:2.3597 50:1.906 69:4.0943 129:3.8475 543:4.3688
 615:5.9269 616:5.3208 649:3.5066 730:5.1537 991:7.0255  
2 8:2.1427 35:3.2998 71:2.0875 135:3.7869 231:2.7735 512:5.7728 539:4.7742 630:3.8792 999:5.193 1001:5.7728
  
2 1:3.3367 8:2.1427 19:3.4846 20:5.8458 28:3.2244 38:4.9778 39:2.386 45:2.4769 71:2.0875 326:5.116
 623:6.4659 624:6.8024 1002:5.7728  
2 7:3.23 20:2.9229 28:3.2244 32:3.7023 39:2.386 50:1.906 235:6.2146 236:2.6753 266:5.8469 267:4.8855
 1004:5.193  
 
C - 1 
 
2 8:2.1427 66:4.2529 71:2.0875 74:3.8067 155:3.1135 224:3.8167 359:3.912 542:5.4161 623:6.4659 624:6.8024
 1002:5.7728 1006:6.3324  
2 8:2.1427 149:3.4079 236:2.6753 255:3.9459 339:4.4228 442:4.0051 607:6.3324 609:4.52 1031:6.6201  
2 7:3.23 8:2.1427 13:4.2687 36:3.0366 45:2.4769 63:3.6582 159:3.4992 364:4.068 826:10.0213 858:3.5916
 940:4.6742 1037:6.8024  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 37:3.5066 44:4.7195 106:4.2222 149:3.4079 602:5.2338 649:3.5066
 683:4.9778 686:5.0796 851:4.3175  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 82:4.4998 359:7.824 452:4.3688 764:5.0796 1075:6.6201 1076:14.0511 1078:6.1092
 1079:5.7038  
2 20:2.9229 61:3.7967 71:2.0875 1070:5.4674 1081:5.5786 1083:4.9153 1084:5.6392  
2 19:6.9692 20:2.9229 50:1.906 272:4.068 297:5.8469 307:5.9269 367:2.7735 653:4.1352 909:6.2146 1103:5.8469
 1104:5.7038 1105:4.068  
2 8:2.1427 64:4.3688 75:6.3324 120:4.8855 167:6.2146 171:3.9575 177:5.7728 272:4.068 929:5.1537 1106:6.4659
 1108:12.6648  
2 7:3.23 28:3.2244 540:6.4659 682:5.7728 850:6.6201  
2 8:2.1427 20:2.9229 26:3.2357 36:3.0366 50:1.906 61:3.7967 137:4.3688 142:4.9461 155:3.1135 159:6.9984
 353:4.3688 364:4.068 653:4.1352  
2 19:3.4846 20:2.9229 23:5.3673 66:4.2529 125:4.1214 155:3.1135 416:6.0139 695:4.4045 1152:5.8469 1184:5.8469
 1186:5.2338  
2 19:6.9692 20:5.8458 41:3.7771 45:2.4769 50:1.906 89:2.1972 155:3.1135 208:3.8371 410:4.5832 851:4.3175
 852:3.7484 1001:5.7728 1193:5.116  
2 8:2.1427 28:3.2244 29:2.628 35:3.2998 203:4.3688 204:3.8475 231:2.7735 236:2.6753 593:3.981 825:5.2763
 959:5.1537 1022:5.3673  
2 29:2.628 39:2.386 634:4.6983 1009:5.5786 1217:5.0796 1218:6.6201 1219:6.8024  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 442:4.0051 825:5.2763 828:4.8009 987:4.1352 1225:6.1092  
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 89:2.1972 125:4.1214 159:3.4992 608:4.3865 869:6.1092 987:4.1352 1004:5.193
 1237:6.8024  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 117:4.3514 118:4.0943 159:3.4992 273:3.1085 886:7.0255 1249:10.232
 1250:6.2146 1252:6.6201  
2 8:2.1427 29:2.628 38:4.9778 149:3.4079 550:5.1537 622:11.1572 695:13.2135 1253:6.1092 1254:6.1092  
2 8:2.1427 28:3.2244 47:4.3343 69:4.0943 87:4.723 123:4.3343 239:4.3343 273:3.1085 984:5.116 1261:5.2338
 1263:5.2763 1264:4.6052  
2 8:2.1427 118:4.0943 252:3.6327 645:5.4161 651:5.7728  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 41:3.7771 106:4.2222 204:3.8475 322:4.2374 684:4.2687
 1021:5.7728  
2 8:2.1427 229:3.7023 230:5.116 231:2.7735 1204:4.8283 1299:7.0255 1300:6.3324 1301:6.6201 1302:5.9269 1304:7.0255
  
2 7:3.23 20:2.9229 1225:6.1092  
2 1:3.3367 8:2.1427 28:3.2244 44:2.3597 89:2.1972 236:2.6753 432:3.3556 608:4.3865 681:3.8685 1306:6.3324
  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 26:3.2357 86:5.0796 159:3.4992 176:5.8469 853:6.4659 987:4.1352
 1307:6.1092 1308:6.0139  
2 1:3.3367 8:2.1427 28:3.2244 61:3.7967 479:5.2338 609:4.52 1312:5.7728 1314:6.6201  
2 116:7.4046 127:2.7283 219:5.6392 272:4.068 363:5.0796 634:4.6983 913:4.6052 992:5.3208 1009:5.5786 1218:6.6201
 1219:6.8024 1315:6.4659 1316:6.8024  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 26:3.2357 442:4.0051 853:6.4659 987:4.1352 1225:6.1092  
2 7:3.23 8:2.1427 122:3.5916 159:3.4992 464:6.2146 1065:4.9778 1249:5.116 1250:6.2146  
2 66:4.2529 319:4.4415 630:3.8792 695:4.4045 1348:5.7038 1349:7.0255  
2 36:3.0366 49:2.9608 95:3.3367 106:4.2222 258:5.1537 557:5.4674 771:4.3514 827:6.6201 973:3.993 1354:6.1092
 1355:5.7038 1358:6.4659  
2 8:2.1427 71:2.0875 93:3.5443 149:3.4079 273:3.1085 653:4.1352 851:4.3175 913:4.6052 953:4.4998 973:3.993
 1180:6.4659 1210:4.1633 1360:3.6933 1361:6.2146 1362:6.2146 1363:4.7742  
2 8:2.1427 18:4.9461 19:3.4846 20:2.9229 35:3.2998 38:4.9778 152:3.8685 232:4.9153 454:5.1537 468:3.312
 550:5.1537 588:6.4659 1002:5.7728  
2 18:4.9461 19:3.4846 20:2.9229 27:8.7028 132:5.0106 367:2.7735 448:5.3673 468:3.312 481:4.8565 593:3.981
 634:4.6983 648:4.8283 653:4.1352 830:6.2146 1364:6.4659  
2 1:3.3367 8:2.1427 28:3.2244 89:2.1972 118:4.0943 329:12.0279 637:4.3175 1384:6.3324 1387:6.2146  
2 8:2.1427 28:6.4489 29:2.628 32:3.7023 44:2.3597 50:1.906 106:4.2222 203:4.3688 233:5.7728  
2 8:2.1427 18:4.9461 24:3.2357 39:2.386 66:4.2529 68:3.4702 129:3.8475 936:7.0255 1033:6.3324 1389:6.2146
 1390:7.0255 1391:6.3324  
2 20:2.9229 850:6.6201 973:3.993 1002:5.7728 1083:4.9153 1360:3.6933 1361:6.2146 1362:6.2146  
2 8:2.1427 165:4.6052 636:4.9461 637:4.3175 828:4.8009 1394:6.0139  
2 8:2.1427 44:2.3597 50:1.906 65:3.8167 100:3.0937 155:3.1135 388:5.3208 850:6.6201 913:4.6052 1180:6.4659
 1210:4.1633 1360:7.3867 1361:6.2146 1362:6.2146 1395:5.1537 1396:5.116  
2 8:2.1427 28:6.4489 29:2.628 32:3.7023 44:2.3597 50:1.906 203:4.3688 234:4.0051 1397:6.4659  
2 8:2.1427 28:3.2244 53:5.116 63:3.6582 441:5.7038 1027:6.8024 1028:6.8024 1312:5.7728 1399:6.2146 1400:5.3673
  
2 20:2.9229 66:4.2529 113:5.0445 148:4.3343 155:3.1135 460:4.723 619:5.6392 751:5.1537 1407:6.6201 1408:6.6201
 1409:6.1092  
2 89:2.1972 593:3.981 633:6.2146 931:5.3208 1407:6.6201 1408:6.6201 1411:6.0139 1414:6.8024 1416:7.0255  
2 71:2.0875 220:5.3208 257:5.2338 289:6.0139 632:5.3208 633:6.2146 634:4.6983 635:5.4674 1337:5.2763 1407:6.6201
 1408:6.6201 1418:6.6201  
 
C - 1 
 
2 44:2.3597 123:4.3343 250:4.3175 851:4.3175 973:3.993 1186:5.2338 1360:3.6933 1363:4.7742 1420:5.7728 1421:6.3324
 1422:5.9269  
2 68:3.4702 76:5.4161 89:2.1972 212:5.7728 258:10.3075 359:3.912 616:5.3208 885:3.8792 917:5.7728 1432:6.2146
  
2 7:3.23 28:6.4489 44:2.3597 89:2.1972 235:6.2146 354:3.388 683:4.9778 1004:5.193 1083:4.9153 1450:7.0255
  
2 7:3.23 8:2.1427 86:5.0796 165:4.6052 442:4.0051 502:3.2702 603:4.48 710:4.7742 1024:5.9269 1432:6.2146
 1451:6.1092  
2 1:3.3367 7:3.23 20:2.9229 28:6.4489 29:2.628 32:3.7023 44:2.3597 61:3.7967 203:4.3688 233:5.7728
 236:2.6753 1397:6.4659  
2 8:2.1427 50:1.906 65:3.8167 66:4.2529 89:2.1972 155:3.1135 202:3.5916 317:4.3865 502:3.2702 758:6.2146
 929:5.1537 1041:3.8067 1105:4.068 1319:3.6844 1453:9.7709  
2 8:2.1427 19:3.4846 26:3.2357 30:3.3946 31:4.1352 71:2.0875 252:3.6327 631:10.7346 632:10.6416 885:3.8792
 1453:4.8855 1457:5.5786  
2 120:9.7709 123:4.3343 124:3.89 153:4.6052 414:7.478 630:3.8792 963:4.9153  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 89:2.1972 106:4.2222 202:3.5916 231:2.7735 502:3.2702
 541:5.0796 679:6.0139 1459:6.2146 1460:5.2338  
2 8:2.1427 36:3.0366 61:7.5934 89:2.1972 159:3.4992 1125:6.6201 1126:4.9461 1465:5.5786 1469:5.193  
2 1:3.3367 8:2.1427 30:3.3946 38:4.9778 46:2.3574 152:3.8685 307:5.9269 653:4.1352 1105:4.068 1451:6.1092
 1476:6.4659  
2 50:1.906 89:2.1972 408:4.2222 630:3.8792 988:5.2763 1530:6.4659  
2 550:5.1537 1166:4.8009 1530:6.4659 1542:6.0139 1543:6.6201 1544:3.981  
2 13:4.2687 37:3.5066 50:1.906 239:4.3343 259:5.6392 848:5.8469 1399:6.2146 1546:5.9269  
2 7:3.23 8:2.1427 41:3.7771 159:3.4992 332:4.4998 364:4.068 1394:6.0139 1547:5.7728 1548:6.6201  
2 20:2.9229 61:3.7967 76:5.4161 77:5.3673 78:5.7728 232:4.9153 480:4.2687 1518:5.8469 1555:4.0051 1557:7.0255
  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 36:3.0366 44:2.3597 49:2.9608 66:4.2529 99:4.5617 135:3.7869 155:3.1135
 770:4.4998 1105:4.068 1558:5.8469  
2 36:6.0731 127:2.7283 239:4.3343 408:4.2222 545:5.0106 567:5.5786 755:7.0255 756:7.0255 757:5.3208 759:6.6201
 1422:5.9269 1530:6.4659 1562:5.9269  
2 8:2.1427 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 32:3.7023 35:3.2998 44:2.3597 106:4.2222 117:4.3514 236:5.3505
 267:4.8855 502:3.2702  
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 30:3.3946 31:4.1352 44:2.3597 203:4.3688 204:3.8475 608:4.3865 825:5.2763
 1022:5.3673 1555:4.0051  
2 8:2.1427 374:3.7771 442:4.0051 609:4.52 623:6.4659 644:6.8024 755:7.0255 756:7.0255 987:4.1352  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 26:3.2357 28:3.2244 50:1.906 106:4.2222 154:5.4674 155:3.1135
 264:4.5406 608:4.3865 1024:5.9269  
2 7:3.23 8:2.1427 17:4.6506 28:3.2244 89:2.1972 116:3.7023 123:4.3343 254:4.9461 650:4.0174 683:4.9778
 1328:5.7728 1360:3.6933 1589:5.5786  
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 32:3.7023 35:3.2998 36:3.0366 154:5.4674 413:6.6201 437:6.4659 443:5.1537
 672:3.2189 1391:6.3324  
2 8:2.1427 28:3.2244 41:3.7771 117:4.3514 204:3.8475 215:3.912 234:4.0051 239:4.3343 432:3.3556 681:3.8685
 865:6.1092 1312:5.7728  
2 7:3.23 8:2.1427 12:4.2687 13:4.2687 61:3.7967 111:4.4045 155:3.1135 160:5.2763 401:6.6201 1044:5.0106
  
2 8:2.1427 39:2.386 142:4.9461 164:4.3514 645:5.4161 651:5.7728 1671:5.8469  
2 8:2.1427 13:4.2687 116:3.7023 212:5.7728 266:5.8469 486:4.4998 828:4.8009 1165:4.7742 1355:5.7038 1672:5.7728
 1674:5.3208  
2 19:3.4846 20:2.9229 41:3.7771 61:3.7967 100:3.0937 117:4.3514 314:3.6243 334:4.7483 364:4.068 630:3.8792
 943:5.116 1105:4.068 1693:6.6201  
2 7:3.23 19:3.4846 20:2.9229 327:3.2078 328:5.2338 853:6.4659  
2 8:2.1427 37:3.5066 66:4.2529 1737:5.7038 1738:6.3324 1739:6.2146  
2 20:2.9229 32:3.7023 61:3.7967 608:4.3865  
2 7:3.23 8:2.1427 89:2.1972 152:3.8685 273:3.1085 310:6.1092 367:2.7735 1128:5.2763 1465:5.5786 1754:5.7038
 1755:7.0255  
2 7:3.23 8:2.1427 208:3.8371 332:4.4998 1126:4.9461 1252:6.6201 1757:5.9269 1758:5.9269  
2 7:3.23 13:4.2687 20:2.9229 86:5.0796 141:4.723 332:4.4998 826:5.0106 1355:5.7038 1771:6.8024  
2 13:4.2687 45:2.4769 63:3.6582 247:4.6276 261:5.8469 271:4.8855 273:3.1085 628:4.9778 630:3.8792 632:5.3208
 1268:4.9778 1777:5.7038  
2 35:3.2998 156:3.2879 165:4.6052 333:3.3059 630:3.8792 710:4.7742 987:4.1352 1779:6.3324  
2 7:3.23 8:2.1427 28:6.4489 32:3.7023 50:1.906 266:5.8469 332:4.4998 1004:5.193 1781:5.7038  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 45:2.4769 110:5.7038 237:5.193 543:4.3688 830:12.4292 831:6.6201 892:5.0445
 1103:5.8469 1782:5.0796 1783:7.0255  
2 13:4.2687 89:2.1972 97:5.0106 108:4.2222 128:4.0051 313:4.6983 412:6.4659 550:5.1537 630:7.7585 758:6.2146
 974:6.3324 1674:5.3208  
2 1:3.3367 74:3.8067 166:4.0298 239:4.3343 302:4.2071 755:7.0255 756:7.0255 757:5.3208 759:6.6201 1166:4.8009
 1530:6.4659 1660:5.3208 1755:7.0255  
2 8:2.1427 20:2.9229 149:3.4079 823:6.0139 852:3.7484 885:3.8792 973:3.993 1104:5.7038 1360:3.6933 1805:5.2338
 1806:5.8469 1807:5.0106  
2 605:4.0811 693:4.7742 908:7.0255 909:6.2146 1011:6.8024 1818:5.7728  
2 7:3.23 8:2.1427 31:4.1352 32:7.4046 61:3.7967 240:5.193 332:4.4998 1275:6.0139 1830:6.4659  
 
C - 1 
 
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:6.4489 29:5.256 100:3.0937 117:8.7028 202:3.5916 364:4.068 1693:6.6201
  
2 7:3.23 20:5.8458 39:2.386 118:4.0943 159:3.4992 240:5.193 314:3.6243 328:5.2338 396:5.6392 442:4.0051
 822:7.0255 1832:6.1092 1833:7.0255  
2 8:2.1427 35:3.2998 50:1.906 69:4.0943 142:4.9461 603:4.48 604:5.2763 1302:5.9269 1432:6.2146  
2 31:4.1352 120:4.8855 175:5.193 338:5.1537 630:3.8792 652:5.9269 974:6.3324  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:6.4489 39:2.386 332:4.4998 608:4.3865  
2 8:2.1427 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 32:3.7023 35:3.2998 44:2.3597 106:4.2222 117:4.3514 236:2.6753
 267:4.8855  
2 7:3.23 95:3.3367 141:4.723 161:6.2146 257:5.2338 258:5.1537 314:3.6243 329:6.0139 694:5.9269 695:4.4045
  
2 8:2.1427 35:3.2998 142:4.9461 149:3.4079 264:4.5406 443:5.1537 828:4.8009 987:4.1352 1083:4.9153 1855:6.3324
  
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 30:3.3946 31:4.1352 44:2.3597 203:4.3688 608:4.3865 825:5.2763 1555:4.0051
  
2 41:3.7771 65:3.8167 66:4.2529 224:3.8167 231:2.7735 490:6.2146 619:5.6392 630:3.8792 1055:5.6392 1285:6.3324
 1600:6.3324 1859:7.0255 1860:6.3324  
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2 7:3.23 8:4.2855 20:2.9229 26:3.2357 28:3.2244 44:2.3597 117:4.3514 141:4.723 327:3.2078 468:3.312
 602:5.2338 608:4.3865  
2 8:2.1427 12:4.2687 18:4.9461 89:2.1972  
2 1:3.3367 8:2.1427 22:6.2146 159:3.4992 332:4.4998 659:6.8024 2165:13.6048 2664:12.2185  
 
C - 1 
 
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 106:4.2222 156:3.2879 159:3.4992 189:3.9575 231:2.7735 389:4.1214 987:4.1352
  
2 7:3.23 20:2.9229 36:3.0366 86:5.0796 236:2.6753 252:3.6327 603:4.48 709:5.5215 1317:4.8283 1328:5.7728
 1832:6.1092 2683:7.0255 2684:12.4292  
2 8:2.1427 53:5.116 60:5.6392 62:6.2146 89:2.1972 120:4.8855 134:5.1537 141:4.723 650:4.0174 2688:6.6201
  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 29:5.256 237:5.193 239:4.3343 265:4.0051 482:3.8475 831:6.6201 925:5.4674
 2711:7.0255  
2 8:2.1427 159:3.4992 314:3.6243 358:5.3208 482:3.8475 635:5.4674 653:4.1352 879:4.301 1337:5.2763 1539:4.6742
 1754:5.7038 2090:4.7742 2223:5.3673 2618:6.2146  
2 8:4.2855 124:3.89 237:5.193 265:4.0051 359:3.912 432:3.3556 479:10.4676 619:5.6392 831:6.6201 1165:4.7742
  
2 8:2.1427 20:2.9229 39:2.386 60:5.6392 62:6.2146 86:5.0796 89:2.1972 120:4.8855 133:5.4674 134:5.1537
 142:4.9461 603:4.48 1469:5.193 2337:5.8469  
2 8:2.1427 28:3.2244 77:5.3673 171:3.9575 202:7.1831 218:4.4998 354:3.388 487:6.2146 987:4.1352 1027:6.8024
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2 8:2.1427 19:3.4846 237:5.193 314:3.6243 333:3.3059 364:4.068 389:4.1214 414:3.739 770:4.4998 885:3.8792
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2 68:3.4702 149:3.4079 240:5.193 261:5.8469 442:4.0051 609:4.52 942:6.2146 1489:5.8469 2096:12.4292 2852:7.0255
  
2 1:3.3367 8:2.1427 50:1.906 71:2.0875 100:3.0937 159:3.4992 249:5.2338 593:3.981 973:3.993 1016:4.6052
 1360:3.6933 1363:4.7742 2853:5.9269  
2 20:2.9229 44:2.3597 46:2.3574 50:1.906 223:3.6078 250:4.3175 973:3.993 1360:3.6933 1363:4.7742 1420:5.7728
 1781:5.7038 2075:4.9461  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 100:3.0937 502:3.2702 682:5.7728 683:4.9778 684:4.2687
 1171:5.9269 1459:6.2146 1539:4.6742 2090:4.7742  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 272:4.068 326:5.116 442:4.0051 476:4.0051 521:4.3343 533:5.1537 777:4.52
 1001:5.7728 1579:5.2338 1737:5.7038 2555:7.0255  
2 50:1.906 149:3.4079 231:2.7735 234:4.0051 274:5.5215 322:4.2374 334:4.7483 1360:3.6933 1453:4.8855 1489:5.8469
 2583:5.6392 2584:5.7038  
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 681:3.8685 787:4.8855 1191:5.5215 2118:6.8024  
2 8:2.1427 28:3.2244 41:3.7771 65:3.8167 106:4.2222 149:3.4079 153:4.6052 502:6.5403 608:4.3865 684:4.2687
 1539:4.6742 2613:5.7038  
2 19:3.4846 20:2.9229 44:2.3597 100:3.0937 121:4.4228 123:4.3343 127:2.7283 148:4.3343 153:4.6052 322:4.2374
 334:4.7483 367:2.7735 373:5.4674 1360:3.6933  
2 8:2.1427 973:3.993 1360:3.6933 1363:4.7742  
2 8:2.1427 37:3.5066 484:5.3208 1360:3.6933 2472:6.1092 2894:6.3324  
2 8:2.1427 50:1.906 223:3.6078 973:3.993 1186:5.2338 1360:3.6933 1363:4.7742  
2 8:2.1427 149:3.4079 374:3.7771 605:4.0811 650:4.0174 834:4.52 2462:6.6201  
2 8:2.1427 35:3.2998 44:2.3597 65:3.8167 68:3.4702 89:2.1972 152:3.8685 208:3.8371 234:8.0102 787:4.8855
 1360:7.3867  
2 8:2.1427 151:4.6052 853:6.4659 903:5.1537  
2 7:3.23 9:4.0424 61:3.7967 142:4.9461 327:3.2078 328:5.2338 329:6.0139 331:7.0255 332:4.4998 389:4.1214
 442:4.0051 609:4.52 653:4.1352  
2 8:2.1427 71:2.0875 89:2.1972 181:4.9778 416:6.0139 474:5.4674 1274:5.4674 1360:3.6933 2853:5.9269  
2 8:2.1427 17:4.6506 30:3.3946 36:3.0366 51:5.0445 75:6.3324 120:4.8855 236:5.3505 322:4.2374 630:3.8792
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2 45:2.4769 71:2.0875 100:3.0937 128:4.0051 166:4.0298 247:4.6276 317:4.3865 630:3.8792 648:4.8283 833:5.7728
 959:10.3075 1041:3.8067 2912:6.8024 2913:5.9269  
2 19:3.4846 20:2.9229 45:2.4769 124:3.89 159:3.4992 166:4.0298 388:5.3208 550:5.1537 681:3.8685 771:4.3514
 1126:4.9461 2919:6.8024  
2 8:2.1427 17:4.6506 74:3.8067 121:4.4228 149:3.4079 233:5.7728 476:4.0051 605:4.0811 607:6.3324 773:4.723
 823:6.0139 1239:5.7038 1400:5.3673  
2 8:2.1427 18:4.9461 19:3.4846 26:3.2357 78:5.7728 89:2.1972 90:6.8024 220:5.3208 234:4.0051 608:4.3865
 634:4.6983 672:3.2189 770:4.4998 2428:6.6201  
2 7:3.23 20:2.9229 28:3.2244 35:3.2998 129:3.8475 605:4.0811 987:4.1352 1328:5.7728 1818:5.7728 2447:5.1537
 2615:6.2146 2905:4.9778  
2 9:4.0424 20:2.9229 138:3.3367 973:3.993 987:4.1352 1184:5.8469 1360:3.6933 1363:4.7742 1420:5.7728 1806:5.8469
 2075:4.9461 2252:5.4674  
2 20:2.9229 120:4.8855 123:4.3343 322:4.2374 333:3.3059 441:5.7038 454:5.1537 520:5.3208 630:3.8792 1680:5.6392
 2676:6.4659 2933:6.2146  
2 8:2.1427 224:3.8167 826:5.0106 973:3.993 1186:5.2338 1360:3.6933 1363:4.7742 1420:5.7728 2086:5.0106  
2 8:2.1427 50:1.906 223:3.6078 236:2.6753 973:3.993 1184:5.8469 1186:5.2338 1360:3.6933 1363:4.7742 1420:5.7728
 2075:4.9461 2246:6.1092  
2 8:2.1427 71:2.0875 159:3.4992 432:3.3556 826:5.0106 973:3.993 987:4.1352 1016:4.6052 1126:4.9461 1360:3.6933
 1363:4.7742 2075:4.9461 2853:5.9269  
2 8:2.1427 68:3.4702 89:2.1972 140:6.1092 141:9.4459 433:4.3688 602:5.2338 2937:6.4659  
2 8:2.1427 234:4.0051 322:4.2374 334:4.7483 468:3.312 958:5.3673 973:3.993 1104:5.7038 1360:3.6933 1805:5.2338
 2973:6.4659  
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2 20:2.9229 41:3.7771 45:2.4769 71:2.0875 124:3.89 153:4.6052 234:4.0051 236:2.6753 476:4.0051 622:5.5786
 1186:5.2338 1360:3.6933 2980:13.2401  
2 20:2.9229 41:3.7771 457:4.0298 654:6.4659 776:4.9461 1043:4.8009 1239:5.7038 1360:3.6933 3012:5.5786  
2 19:3.4846 20:2.9229 605:4.0811 1360:3.6933 3024:6.8024  
2 20:2.9229 49:2.9608 50:1.906 127:2.7283 137:4.3688 156:3.2879 159:3.4992 237:5.193 364:4.068 557:5.4674
 653:4.1352 917:5.7728 2109:5.8469  
2 1:3.3367 8:2.1427 28:3.2244 29:2.628 61:7.5934 236:2.6753 273:3.1085 442:4.0051 605:4.0811 710:4.7742
 1264:4.6052 2615:6.2146  
2 8:2.1427 513:4.9778 1360:3.6933 2340:6.6201 3041:6.3324  
2 8:2.1427 28:3.2244 29:5.256 35:6.5997 166:4.0298 314:3.6243 439:6.6201 697:5.0445 1193:5.116 1348:5.7038
 2275:6.8024 2966:6.0139  
2 7:3.23 19:3.4846 20:2.9229 853:6.4659 1252:6.6201 1394:6.0139  
2 8:2.1427 30:3.3946 63:3.6582 215:3.912 234:4.0051 273:3.1085 359:3.912 547:6.3324 619:5.6392 672:3.2189
 681:3.8685 1165:4.7742 2065:6.6201  
2 8:2.1427 20:2.9229 50:1.906 137:4.3688 166:4.0298 234:4.0051 236:2.6753 322:4.2374 334:4.7483 973:3.993
 1360:3.6933  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 32:3.7023 44:2.3597 53:5.116 204:3.8475 215:3.912 267:4.8855
 681:3.8685 787:4.8855 828:4.8009 1191:5.5215 2118:6.8024  
2 7:3.23 8:2.1427 54:5.4674 142:4.9461 151:4.6052 159:3.4992 161:6.2146 603:4.48 604:5.2763 630:3.8792
  
2 68:3.4702 149:3.4079 231:2.7735 973:3.993 1114:6.2146 1186:5.2338 1360:7.3867 1363:4.7742 1420:5.7728 1781:5.7038
 2472:6.1092  
2 19:3.4846 20:2.9229 39:2.386 155:3.1135 506:5.1537 671:4.7742 681:3.8685 852:3.7484 1083:4.9153 1239:5.7038
 1360:3.6933  
2 50:1.906 71:2.0875 382:4.6983 630:3.8792 790:6.1092 848:5.8469 1421:6.3324 1542:6.0139 2442:6.8024  
2 8:2.1427 68:3.4702 135:3.7869 159:3.4992 973:3.993 1360:3.6933 1420:5.7728 1806:5.8469 2086:5.0106 2246:6.1092
 2466:7.0255 2853:5.9269  
2 8:2.1427 31:4.1352 32:3.7023 151:4.6052 332:4.4998 903:5.1537 943:5.116 1355:5.7038 1855:6.3324  
2 12:4.2687 13:4.2687 35:3.2998 142:4.9461 181:4.9778 478:5.5786 652:5.9269 777:4.52 1711:6.3324 2131:6.6201
  
2 20:2.9229 100:3.0937 151:4.6052 160:5.2763 603:4.48 604:5.2763 609:4.52 828:4.8009 903:5.1537 906:4.2529
  
2 1:3.3367 71:2.0875 284:5.3208 963:4.9153 1360:7.3867 1672:5.7728 2340:6.6201 2386:6.3324 3041:6.3324 3103:7.0255
  
2 45:2.4769 93:3.5443 454:5.1537 502:3.2702 834:4.52 2465:5.8469 3105:7.0255  
2 8:2.1427 442:4.0051 609:4.52 1757:5.9269 1758:5.9269  
2 8:2.1427 32:3.7023 161:6.2146 237:5.193 1249:5.116 1832:6.1092  
2 8:2.1427 66:4.2529 123:4.3343 630:3.8792 1261:5.2338 1349:7.0255  
2 66:4.2529 123:4.3343 155:3.1135 317:4.3865 630:3.8792 693:4.7742 1349:7.0255  
2 18:4.9461 204:3.8475 261:5.8469 482:3.8475 537:4.2374 630:3.8792 751:5.1537 767:6.4659 1074:5.7728 1151:5.4161
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2 8:2.1427 13:4.2687 825:5.2763 940:4.6742 1089:6.6201 2851:6.3324  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:6.4489 32:3.7023 89:2.1972 117:4.3514 231:2.7735 267:4.8855 273:3.1085
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2 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 71:2.0875 93:3.5443 204:3.8475 264:4.5406 355:6.1092 482:3.8475 502:3.2702
 630:3.8792 2143:6.6201  
2 20:2.9229 28:3.2244 29:5.256 39:2.386 202:3.5916 353:4.3688 605:4.0811 630:3.8792 1469:5.193 1482:5.7728
 1727:6.8024 2134:5.8469 2772:6.1092  
2 20:2.9229 53:5.116 121:4.4228 138:3.3367 149:3.4079 273:3.1085 601:3.89 630:3.8792 679:6.0139 681:3.8685
 1239:5.7038 1360:3.6933 3125:7.0255  
2 7:3.23 8:4.2855 61:3.7967 62:6.2146 141:4.723 403:4.2374 527:5.1537 603:4.48 604:5.2763 1009:5.5786
  
2 8:2.1427 122:3.5916 148:4.3343 781:4.8855 973:3.993 1114:6.2146 1317:4.8283 1360:3.6933 1396:10.232 2392:6.3324
 2393:6.4659 3041:6.3324  
2 50:1.906 118:4.0943 231:2.7735 247:4.6276 317:4.3865 606:5.116 608:4.3865 901:11.0429 927:5.193 931:5.3208
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2 29:2.628 30:3.3946 36:3.0366 39:2.386 61:3.7967 91:4.6506 127:2.7283 268:6.2146 479:5.2338 545:5.0106
 830:6.2146 885:3.8792 1783:7.0255  
2 8:2.1427 13:4.2687 39:2.386 45:2.4769 74:3.8067 108:4.2222 116:3.7023 135:3.7869 151:4.6052 296:3.7869
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2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 26:3.2357 158:7.0255 159:3.4992 328:5.2338 753:6.1092 828:4.8009 921:5.116
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C - 1 
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 2583:5.6392 2584:5.7038  
2 19:3.4846 20:2.9229 38:4.9778 39:2.386 45:2.4769 108:4.2222 128:4.0051 307:5.9269 327:3.2078 468:3.312
 617:3.7579 634:9.3965 901:5.5215 984:5.116 1337:5.2763 3263:6.3324  
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 1757:5.9269 2281:6.6201 2282:6.4659 2307:5.6392 2472:6.1092  
2 7:3.23 8:2.1427 41:3.7771 89:2.1972 95:3.3367 258:5.1537 327:3.2078 354:3.388 364:4.068 617:3.7579
 687:6.2146 1307:6.1092 2630:6.2146  
2 8:2.1427 26:3.2357 1360:3.6933 1504:5.2338 2086:5.0106 3310:6.8024  
2 8:2.1427 28:6.4489 32:3.7023 89:2.1972 106:4.2222 202:3.5916 239:4.3343 636:4.9461 637:4.3175 709:5.5215
  
2 44:2.3597 122:3.5916 630:3.8792 1044:5.0106 1075:6.6201 1089:6.6201 2062:5.0796  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 117:4.3514 154:5.4674 231:2.7735 471:4.4045 502:3.2702 679:6.0139
  
2 19:3.4846 20:2.9229 28:6.4489 44:2.3597 46:2.3574 220:5.3208 270:4.4415 603:4.48 771:4.3514 885:3.8792
 1758:5.9269 2428:6.6201 2555:7.0255  
2 8:2.1427 28:3.2244 29:2.628 32:3.7023 222:3.8792 332:4.4998 895:5.4674 896:5.116 1285:6.3324 1600:6.3324
 2118:6.8024 2508:6.3324  
2 7:3.23 8:2.1427 28:6.4489 32:7.4046 61:3.7967 71:2.0875 159:3.4992 332:4.4998 603:4.48 604:5.2763
 609:4.52  
2 12:4.2687 13:4.2687 22:6.2146 95:3.3367 273:3.1085 442:4.0051 609:4.52 825:5.2763 1354:6.1092 1411:6.0139
 1465:5.5786 1795:5.193  
2 29:5.256 50:1.906 71:2.0875 261:11.6938 262:6.8024 486:4.4998 672:3.2189 834:4.52 1546:5.9269 2215:5.9269
  
2 100:3.0937 138:3.3367 272:4.068 502:3.2702 543:4.3688 545:5.0106 753:6.1092 833:5.7728 2590:5.7038 2912:6.8024
  
2 7:3.23 8:2.1427 252:3.6327 332:4.4998 367:2.7735 389:4.1214 414:3.739 521:4.3343 637:4.3175 858:3.5916
 1755:7.0255  
2 20:2.9229 38:4.9778 45:2.4769 53:5.116 111:4.4045 155:3.1135 271:4.8855 710:4.7742 921:5.116 1195:7.0255
 1249:5.116 1610:6.2146 2683:7.0255  
2 7:3.23 8:2.1427 22:6.2146 159:3.4992 164:4.3514 487:6.2146 603:4.48 604:5.2763 1166:4.8009 1465:5.5786
 1795:5.193 2410:6.1092  
 
C - 1 
 
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 50:1.906 118:4.0943 149:3.4079 223:3.6078 852:3.7484 1239:5.7038 1360:7.3867
 2086:10.0213 2431:6.4659 2933:6.2146  
2 7:3.23 20:2.9229 164:4.3514 208:3.8371 252:3.6327 367:2.7735 414:7.478 442:4.0051 644:6.8024 2221:6.8024
 2626:6.1092 3402:6.8024  
2 8:2.1427 13:4.2687 63:3.6582 212:5.7728 310:6.1092 364:4.068 442:4.0051 637:4.3175 858:3.5916 1190:5.193
 1755:7.0255 2937:6.4659  
2 20:2.9229 36:3.0366 149:3.4079 231:2.7735 234:4.0051 834:4.52 885:3.8792 942:6.2146 973:3.993 1363:4.7742
 2096:6.2146 2179:6.6201 2901:5.5215 3407:5.9269 3408:7.0255  
2 1:3.3367 8:2.1427 63:3.6582 89:2.1972 120:4.8855 319:4.4415 567:5.5786 630:3.8792 695:8.809 938:5.0445
 2569:7.0255  
2 30:3.3946 110:5.7038 155:3.1135 160:5.2763 204:3.8475 227:4.4415 273:3.1085 414:3.739 830:6.2146 1783:7.0255
  
2 19:3.4846 20:2.9229 74:3.8067 95:3.3367 129:3.8475 314:3.6243 410:4.5832 442:8.0102 609:4.52 825:5.2763
 1411:6.0139 2120:5.3673  
2 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 65:3.8167 71:2.0875 123:4.3343 236:2.6753 359:3.912 605:4.0811 1555:4.0051
 1793:6.4659  
2 7:3.23 8:2.1427 144:6.3324 605:4.0811 1002:5.7728 1081:5.5786 1249:5.116  
2 8:2.1427 36:3.0366 50:1.906 100:3.0937 208:3.8371 234:4.0051 249:5.2338 834:9.04 973:3.993 1363:4.7742
 2179:6.6201 2901:5.5215 3408:7.0255  
2 9:4.0424 95:3.3367 681:3.8685 942:6.2146 973:3.993 1180:6.4659 1265:4.8855 1363:4.7742 1623:4.8855 1796:5.1537
 1806:5.8469 2096:6.2146  
2 17:4.6506 20:2.9229 46:2.3574 73:4.1777 95:3.3367 121:4.4228 326:5.116 688:5.0445 834:4.52 973:3.993
 1317:4.8283 1363:4.7742 2465:5.8469 3407:5.9269  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 26:3.2357 28:3.2244 149:3.4079 159:3.4992 413:6.6201 443:5.1537
 682:5.7728 1391:6.3324  
2 20:2.9229 264:4.5406 605:4.0811 834:4.52 906:4.2529 3451:6.8024 3452:6.0139 3453:7.0255  
2 19:3.4846 20:2.9229 45:2.4769 63:3.6582 124:3.89 215:3.912 396:5.6392 442:4.0051 809:4.7483 826:5.0106
 885:3.8792 1409:6.1092 1833:7.0255 3291:7.0255  
2 7:3.23 8:2.1427 28:6.4489 32:7.4046 61:3.7967 332:4.4998 603:4.48 604:5.2763 609:4.52 710:4.7742
  
2 8:2.1427 138:3.3367 257:5.2338 433:4.3688 502:3.2702 622:5.5786 900:4.6506 1327:5.8469 1539:4.6742 1732:5.6392
 2090:4.7742 2209:6.3324  
2 20:2.9229 44:2.3597 50:1.906 89:2.1972 97:5.0106 127:2.7283 204:3.8475 231:2.7735 427:4.5406 601:3.89
 973:3.993 1360:3.6933 1361:6.2146 1362:6.2146 1363:4.7742 3498:7.0255  
2 19:3.4846 20:2.9229 30:3.3946 50:1.906 144:6.3324 359:3.912 442:4.0051 479:5.2338 482:3.8475 545:5.0106
 609:9.04 885:3.8792 2143:6.6201 3500:7.0255  
2 49:2.9608 159:3.4992 432:3.3556 696:6.2146 1546:5.9269 2262:5.7728 2419:6.2146 3265:6.4659 3505:14.0511 3506:7.0255
  
2 13:4.2687 23:5.3673 84:2.9522 159:3.4992 309:4.6052 314:3.6243 333:3.3059 414:3.739 593:3.981 757:5.3208
 2218:7.0255 3513:6.8024 3514:6.4659  
2 8:2.1427 63:3.6582 204:3.8475 212:5.7728 339:4.4228 364:4.068 1190:5.193 2937:6.4659  
2 20:2.9229 39:2.386 53:5.116 65:3.8167 89:2.1972 227:4.4415 467:4.5832 953:4.4998 973:3.993 1186:5.2338
 1360:3.6933 1363:4.7742 2075:4.9461 2853:5.9269  
2 20:2.9229 36:3.0366 64:4.3688 231:2.7735 234:4.0051 254:4.9461 478:5.5786 834:4.52 942:6.2146 1263:5.2763
 2096:6.2146 3407:5.9269 3408:7.0255 3452:6.0139  
2 8:2.1427 71:2.0875 628:4.9778 688:5.0445 1172:4.723 1205:5.2763 1360:3.6933 2109:5.8469 2252:5.4674 2464:6.3324
 2472:6.1092  
2 8:2.1427 37:3.5066 39:2.386 65:3.8167 66:4.2529 327:3.2078 343:4.7742 617:3.7579 634:4.6983 892:5.0445
 938:5.0445  
2 37:3.5066 45:2.4769 121:4.4228 288:3.912 326:5.116 634:4.6983 857:3.4079 977:8.6019 995:5.193 1108:6.3324
 1832:6.1092 3409:6.3324 3532:6.8024  
2 36:3.0366 71:2.0875 138:3.3367 151:4.6052 367:2.7735 468:3.312 903:5.1537 938:5.0445 1171:5.9269
 2688:13.2401  
2 7:3.23 12:4.2687 13:4.2687 71:2.0875 164:4.3514 367:2.7735 442:4.0051 637:4.3175 650:4.0174  
2 124:3.89 248:4.9778 307:5.9269 630:3.8792 751:5.1537 984:5.116 985:7.0255  
2 12:4.2687 50:1.906 151:4.6052 166:4.0298 310:6.1092 367:2.7735 687:6.2146 826:5.0106 903:5.1537 953:4.4998
 1377:5.193 2650:6.4659  
2 8:2.1427 697:5.0445 834:4.52 2086:5.0106  
2 20:2.9229 177:5.7728 255:3.9459 605:4.0811 607:6.3324 643:4.48 3407:5.9269 3452:6.0139  
2 8:2.1427 851:4.3175 1092:6.1092 1360:3.6933  
2 13:4.2687 36:3.0366 41:3.7771 63:3.6582 364:4.068  
2 7:3.23 20:2.9229 129:3.8475 220:5.3208 255:3.9459 521:4.3343 634:4.6983 777:4.52  
2 8:2.1427 19:3.4846 44:4.7195 203:4.3688 364:4.068 695:8.809 826:5.0106 943:5.116 1245:6.4659 2952:6.4659
  
2 71:2.0875 118:4.0943 121:4.4228 164:4.3514 333:3.3059 618:9.6566 1104:11.4076 1156:6.2146  
2 24:3.2357 37:3.5066 71:2.0875 333:3.3059 353:4.3688 414:3.739 634:4.6983 977:4.301 1041:3.8067 1382:6.3324
 2705:11.8539  
2 8:2.1427 135:3.7869 155:3.1135 296:3.7869 349:6.0139 476:4.0051 826:5.0106 1722:5.7038 2853:5.9269 3131:7.0255
  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 32:3.7023 44:2.3597 53:5.116 681:3.8685 787:4.8855 828:4.8009
 1191:5.5215 2118:6.8024  
 
C - 1 
 
2 8:2.1427 44:2.3597 61:3.7967 71:2.0875 834:4.52 885:3.8792 973:3.993 1363:4.7742 2135:6.8024 3407:5.9269
 3632:7.0255  
2 8:2.1427 44:2.3597 73:4.1777 124:3.89 454:5.1537 539:4.7742 601:3.89 771:4.3514 851:4.3175 973:3.993
 1301:6.6201 1360:3.6933 1363:4.7742 2132:5.7728 3200:5.8469  
2 8:2.1427 77:10.7346 202:3.5916 229:3.7023 354:3.388 367:2.7735 403:4.2374 440:5.1537 684:4.2687 1671:5.8469
 1771:6.8024 1818:5.7728  
2 7:3.23 8:2.1427 61:3.7967 637:4.3175 2062:5.0796 2569:7.0255  
2 8:2.1427 71:2.0875 149:3.4079 457:4.0298 1092:6.1092 1360:3.6933 1747:6.6201 2096:6.2146 2479:6.3324  
2 20:2.9229 61:3.7967 443:5.1537 650:4.0174 1855:6.3324 2062:5.0796  
2 8:2.1427 11:5.4674 61:7.5934 65:3.8167 637:4.3175 1758:5.9269 1774:5.7728 1793:6.4659 2587:6.4659 3663:7.0255
  
2 8:2.1427 61:3.7967 71:2.0875 215:3.912 834:4.52  
2 13:4.2687 26:3.2357 38:4.9778 502:3.2702 909:6.2146 1041:3.8067 1633:6.3324 1680:5.6392 2141:5.6392
 3257:12.0279  
2 8:2.1427 20:2.9229 609:4.52 834:4.52 906:4.2529 973:3.993 3452:6.0139 3453:7.0255  
2 8:2.1427 190:4.4045 834:4.52 973:3.993 1363:4.7742 1579:5.2338 1722:5.7038 3452:6.0139  
2 89:2.1972 121:4.4228 180:4.8009 181:4.9778 239:8.6686 1117:5.7038 1715:6.2146 3128:6.8024 3257:6.0139 3668:6.6201
 3669:6.6201 3671:6.4659  
2 7:3.23 8:2.1427 82:4.4998 160:5.2763 332:4.4998 364:4.068 603:4.48 604:5.2763  
2 8:2.1427 86:5.0796 149:3.4079 502:3.2702 603:4.48 608:4.3865 973:3.993 1016:4.6052 1360:3.6933 1363:4.7742
 2075:4.9461 2853:5.9269  
2 7:3.23 8:2.1427 86:5.0796 152:3.8685 159:3.4992 332:4.4998 603:4.48 1302:5.9269 1394:6.0139 1451:6.1092
  
2 37:3.5066 50:1.906 68:3.4702 69:4.0943 153:4.6052 258:5.1537 578:5.5786 579:14.0511 616:5.3208 1351:5.8469
 1547:5.7728  
2 8:2.1427 18:4.9461 68:3.4702 71:2.0875 634:4.6983 650:4.0174 1083:4.9153 2062:5.0796  
2 7:3.23 8:2.1427 50:1.906 111:4.4045 196:4.6506 204:3.8475 543:4.3688 637:4.3175 869:6.1092 1328:5.7728
  
2 7:3.23 44:2.3597 160:10.5527 236:2.6753 270:4.4415 327:3.2078 603:4.48 604:5.2763 1381:4.7483  
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 138:3.3367 141:4.723 224:3.8167 757:5.3208 987:4.1352 1555:4.0051
 1832:12.2185  
2 8:2.1427 35:3.2998 39:2.386 672:3.2189 852:3.7484 1092:6.1092 1360:7.3867 3681:6.8024  
2 8:2.1427 61:3.7967 119:6.1092 479:5.2338 534:5.3208 834:4.52 1659:6.8024  
2 8:2.1427 35:3.2998 240:5.193 1250:6.2146 1301:6.6201  
2 13:4.2687 89:2.1972 342:4.9778 374:3.7771 537:4.2374 1680:5.6392 2442:6.8024 2590:5.7038 2980:6.6201 3498:7.0255
  
2 20:2.9229 231:2.7735 609:4.52 639:6.1092 777:4.52 834:9.04 906:4.2529 3452:6.0139  
2 39:2.386 71:2.0875 86:5.0796 212:5.7728 222:3.8792 834:4.52 973:3.993 1016:4.6052 1190:5.193 1360:3.6933
 1363:4.7742 1420:5.7728 2075:4.9461 2853:5.9269 3695:6.8024  
2 50:1.906 89:4.3944 181:4.9778 776:4.9461 1874:6.4659 2960:6.1092 3128:13.6048 3257:12.0279 3668:6.6201 3699:7.0255
  
2 44:2.3597 89:2.1972 122:3.5916 202:3.5916 630:3.8792 826:5.0106 1245:6.4659 2240:6.6201 2315:6.1092 3702:7.0255
  
2 7:3.23 8:2.1427 118:4.0943 141:4.723 255:3.9459 603:8.96 604:10.5527 650:4.0174 1586:4.6506
 3107:14.0511  
2 8:2.1427 68:3.4702 190:4.4045 622:5.5786 834:4.52 890:4.52 973:3.993 1363:4.7742 1817:7.0255 2179:6.6201
 2465:5.8469 2901:5.5215 2956:6.1092 3407:5.9269  
2 8:2.1427 89:2.1972 432:3.3556 588:6.4659 605:4.0811 609:4.52 672:3.2189 1360:3.6933 1555:4.0051 3103:7.0255
 3452:6.0139  
2 45:2.4769 89:2.1972 118:4.0943 452:4.3688 649:3.5066 770:4.4998 984:5.116 1827:6.1092 2275:6.8024 2316:7.0255
 3722:6.3324  
2 8:2.1427 171:7.915 618:4.8283 622:5.5786 834:13.56 892:5.0445 995:5.193 1547:5.7728 2465:5.8469  
2 8:2.1427 100:3.0937 106:4.2222 215:3.912 231:2.7735 236:2.6753 593:3.981 619:5.6392 973:7.986 1186:5.2338
 1360:3.6933 2479:6.3324  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 29:5.256 45:2.4769 50:3.8121 167:6.2146 605:4.0811 1816:6.3324 2410:6.1092
 3728:13.2401 3729:6.4659  
2 8:2.1427 95:3.3367 256:5.7038 317:4.3865 834:4.52 973:3.993 1186:5.2338 2307:5.6392 2465:5.8469 2466:7.0255
 3452:6.0139 3731:6.8024  
2 7:6.4601 8:2.1427 50:1.906 159:3.4992 327:3.2078 332:4.4998 1249:10.232 3107:7.0255 3332:5.9269 3658:6.3324
  
2 1:3.3367 8:2.1427 13:4.2687 38:4.9778 56:7.0255 97:5.0106 142:4.9461 327:6.4157 329:12.0279 828:4.8009
  
2 106:4.2222 151:4.6052 342:4.9778 468:3.312 482:3.8475 502:3.2702 630:3.8792 1383:6.0139  
2 8:2.1427 215:3.912 788:4.9461 833:11.5456 858:3.5916 956:6.0139 1083:9.8307 1084:5.6392 1355:5.7038  
2 7:3.23 20:2.9229 37:3.5066 159:3.4992 190:4.4045 328:5.2338 442:4.0051 637:4.3175 1547:5.7728 1722:5.7038
 2223:5.3673  
2 65:3.8167 86:5.0796 135:3.7869 142:4.9461 224:3.8167 615:5.9269 616:5.3208 940:4.6742 1249:5.116 1315:6.4659
 1547:5.7728 3760:6.8024  
2 20:2.9229 23:5.3673 45:2.4769 46:2.3574 71:2.0875 108:4.2222 220:5.3208 502:3.2702 627:4.9153 771:4.3514
 1205:5.2763 1360:3.6933 1601:5.8469 2327:6.6201  
2 50:1.906 71:4.1749 132:5.0106 343:4.7742 776:4.9461 1591:6.8024 1874:6.4659 2960:6.1092 3257:12.0279 3668:6.6201
 3669:6.6201  
 
C - 1 
 
2 20:2.9229 45:2.4769 231:2.7735 236:2.6753 270:4.4415 771:4.3514 834:4.52 973:3.993 1041:3.8067 1363:4.7742
 1937:4.6276 2465:5.8469 3452:6.0139  
2 89:2.1972 113:5.0445 152:3.8685 710:4.7742 3789:6.8024  
2 44:2.3597 50:1.906 148:4.3343 155:3.1135 236:2.6753 468:3.312 650:4.0174 826:5.0106 834:4.52 1579:5.2338
 2240:6.6201 2650:6.4659 3407:5.9269  
2 19:3.4846 20:2.9229 66:4.2529 71:2.0875 87:4.723 148:4.3343 264:4.5406 343:4.7742 608:4.3865 619:5.6392
 643:4.48 832:4.7742 902:6.4659  
2 1:3.3367 8:2.1427 28:3.2244 50:1.906 155:3.1135 159:3.4992 608:4.3865 987:4.1352 2615:6.2146 3802:6.2146
  
2 39:2.386 46:2.3574 138:3.3367 236:2.6753 548:5.5215 770:4.4998 771:4.3514 884:5.0796 931:10.6416 958:5.3673
 984:5.116 1717:5.2763 3256:6.2146 3805:7.0255  
2 19:3.4846 29:2.628 36:3.0366 38:4.9778 95:3.3367 108:4.2222 127:2.7283 236:2.6753 273:3.1085 309:4.6052
 502:3.2702 593:3.981 771:4.3514 824:6.4659 884:5.0796 3728:6.6201  
2 11:5.4674 61:3.7967 68:3.4702 120:4.8855 124:3.89 135:3.7869 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 776:4.9461
 973:3.993 2466:7.0255  
2 30:3.3946 39:2.386 46:2.3574 120:4.8855 124:3.89 236:2.6753 630:3.8792 693:4.7742 936:7.0255 1518:5.8469
 2244:5.0796 2952:6.4659  
2 8:2.1427 9:4.0424 63:3.6582 108:4.2222 219:5.6392 302:4.2071 354:3.388 532:4.9778 609:4.52 834:4.52
 2173:5.1537 3407:5.9269  
2 20:2.9229 41:3.7771 65:3.8167 71:2.0875 234:4.0051 432:6.7112 619:5.6392 630:3.8792 681:7.7371 685:6.6201
 1360:3.6933 1859:7.0255  
2 8:2.1427 234:4.0051 256:5.7038 834:4.52 942:6.2146 973:3.993 1263:5.2763 1363:4.7742 2096:6.2146 2465:5.8469
 2901:5.5215 3408:7.0255  
2 1:3.3367 8:2.1427 31:4.1352 51:5.0445 82:4.4998 227:4.4415 359:3.912 605:4.0811 618:4.8283 681:3.8685
 1360:3.6933  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 24:3.2357 64:4.3688 95:3.3367 234:4.0051 257:5.2338 900:4.6506 1009:5.5786
 2209:6.3324  
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 39:4.7719 164:4.3514 166:4.0298 202:3.5916 314:3.6243 342:4.9778 645:10.8322
 987:4.1352 1465:5.5786  
2 7:3.23 8:2.1427 20:2.9229 85:4.52 159:3.4992 332:4.4998 688:5.0445  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 45:4.9539 60:5.6392 61:3.7967 62:6.2146 108:4.2222 141:4.723 643:4.48
 2482:5.7728 3839:6.4659  
2 7:3.23 8:2.1427 89:2.1972 151:4.6052 159:3.4992 314:3.6243 332:4.4998 626:7.0255 903:5.1537 987:4.1352
 1355:5.7038  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 36:3.0366 38:4.9778 41:3.7771 49:2.9608 68:3.4702 557:5.4674 619:5.6392
 902:6.4659 1261:5.2338  
2 8:2.1427 61:3.7967 82:4.4998 364:4.068 452:4.3688 482:3.8475 1274:5.4674 1277:5.5215 3137:6.8024 3138:6.6201
  
2 20:2.9229 95:3.3367 605:4.0811 834:4.52 973:3.993 1265:4.8855 1363:4.7742 2465:5.8469 3452:6.0139 3877:7.0255
  
2 116:3.7023 129:3.8475 271:4.8855 1637:5.5215 2001:6.1092 2840:6.1092 3890:21.0766  
2 11:5.4674 37:3.5066 118:4.0943 327:3.2078 427:4.5406 468:3.312 617:3.7579 835:4.4998 1006:6.3324 1457:5.5786
 3722:6.3324  
2 18:4.9461 127:2.7283 129:3.8475 408:4.2222 480:4.2687 672:3.2189 875:5.2338 1674:5.3208 1754:5.7038 2262:5.7728
 2570:6.4659 3890:7.0255 3909:6.4659  
2 89:2.1972 116:3.7023 239:4.3343 776:4.9461 1041:3.8067 1165:4.7742 1715:6.2146 1828:5.7038 3128:6.8024 3256:6.2146
 3257:6.0139 3668:13.2401 3669:6.6201 3699:7.0255  
2 20:2.9229 34:5.116 190:4.4045 370:4.6276 529:6.4659 605:4.0811 834:9.04 2465:5.8469 3452:6.0139  
2 19:3.4846 20:2.9229 36:3.0366 65:3.8167 71:2.0875 234:4.0051 618:4.8283 679:6.0139 909:6.2146 1239:5.7038
 1360:3.6933  
2 24:3.2357 108:4.2222 127:5.4565 231:2.7735 317:4.3865 354:3.388 363:5.0796 427:4.5406 608:4.3865 634:9.3965
 1128:5.2763 3297:6.8024  
2 8:2.1427 50:1.906 156:3.2879 218:4.4998 240:5.193 389:4.1214 602:5.2338 777:4.52 1193:5.116 1737:5.7038
 1745:5.6392 2173:5.1537  
2 8:2.1427 60:5.6392 124:3.89 133:5.4674 138:3.3367 159:3.4992 257:5.2338 258:5.1537 414:3.739 696:6.2146
 1489:5.8469  
2 71:2.0875 91:4.6506 343:4.7742 776:4.9461 1715:6.2146 2960:6.1092 3668:6.6201 3669:6.6201 3671:6.4659  
2 132:5.0106 319:4.4415 1098:11.4076 1542:6.0139  
2 8:2.1427 29:2.628 45:2.4769 46:2.3574 52:5.4161 61:3.7967 127:2.7283 268:6.2146 432:3.3556 479:5.2338
 480:4.2687 482:3.8475 1337:5.2763 2575:6.1092  
2 8:2.1427 41:3.7771 63:3.6582 65:3.8167 141:4.723 159:3.4992 265:4.0051 364:4.068 603:4.48 687:6.2146
 826:5.0106 1355:5.7038  
2 1:3.3367 159:3.4992 271:4.8855 427:4.5406 468:3.312 482:3.8475 537:4.2374 649:3.5066 831:6.6201 875:5.2338
  
2 8:4.2855 33:6.1092 44:2.3597 141:4.723 270:4.4415 327:3.2078 602:5.2338 609:4.52 1407:6.6201 1408:6.6201
 1555:4.0051  
2 1:3.3367 28:3.2244 29:2.628 50:1.906 61:7.5934 236:2.6753 605:4.0811 710:4.7742 1264:4.6052  
2 73:4.1777 127:2.7283 128:4.0051 259:11.2785 432:3.3556 605:4.0811 639:6.1092 649:3.5066 900:4.6506 931:5.3208
 3256:6.2146  
2 8:2.1427 26:3.2357 74:3.8067 95:3.3367 156:3.2879 258:5.1537 307:5.9269 314:3.6243 414:3.739 442:4.0051
 1758:5.9269 2120:5.3673 2919:6.8024 3663:7.0255  
 
C - 1 
 
2 1:3.3367 13:4.2687 17:4.6506 89:2.1972 127:2.7283 236:2.6753 243:7.0255 259:5.6392 359:3.912 432:3.3556
 550:5.1537 901:5.5215 927:5.193  
2 89:2.1972 138:3.3367 160:5.2763 403:4.2374 467:4.5832 630:3.8792 817:12.6648 1448:5.3208 1493:5.2338 3789:6.8024
  
2 20:2.9229 27:4.3514 41:3.7771 63:3.6582 95:3.3367 138:3.3367 397:4.723 601:3.89 852:3.7484 1239:5.7038
 1360:3.6933 2410:6.1092  
2 8:2.1427 28:3.2244 30:3.3946 39:2.386 89:2.1972 154:5.4674 239:4.3343 709:5.5215 987:4.1352 1258:6.4659
  
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 68:3.4702 152:3.8685 273:3.1085 333:3.3059 828:4.8009 943:5.116 1469:5.193
  
2 236:2.6753 333:3.3059 852:3.7484 1205:5.2763 1360:3.6933 1523:5.8469 1689:6.6201 3877:7.0255  
2 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 100:3.0937 129:3.8475 317:4.3865 360:5.8469 403:4.2374 502:3.2702 672:3.2189
 833:11.5456 834:4.52 927:10.3859  
2 124:3.89 231:2.7735 248:4.9778 630:3.8792 648:4.8283 649:3.5066 675:6.0139 927:5.193 1193:5.116
 1441:14.0511 1874:6.4659 3828:6.3324  
2 20:2.9229 681:3.8685 995:10.3859 1036:3.7484 1360:3.6933 1970:6.6201 2163:5.8469 2347:6.8024  
2 8:2.1427 46:2.3574 50:1.906 189:3.9575 414:3.739 730:5.1537 1360:3.6933 1674:5.3208 2472:6.1092  
2 7:3.23 141:4.723 160:5.2763 273:3.1085 297:5.8469 327:6.4157 500:6.0139 826:5.0106 1328:5.7728 1355:5.7038
 2531:7.0255 2677:5.5215  
2 20:2.9229 95:3.3367 257:5.2338 258:5.1537 333:3.3059 410:4.5832 609:4.52 885:3.8792 987:4.1352 1225:6.1092
 2120:5.3673 2448:6.8024  
2 39:2.386 135:3.7869 652:5.9269 817:6.3324 875:5.2338 1637:5.5215 3869:6.6201 4050:6.8024  
2 1:3.3367 8:2.1427 46:2.3574 122:3.5916 362:5.0445 684:4.2687 851:4.3175 1360:3.6933 1396:5.116 1420:5.7728
 2347:6.8024 2392:6.3324 2393:6.4659 3200:5.8469  
2 50:1.906 69:4.0943 89:2.1972 116:3.7023 118:4.0943 231:5.547 441:5.7038 672:3.2189 770:4.4998 931:5.3208
 1543:6.6201 2711:7.0255 3138:6.6201  
2 7:3.23 20:2.9229 159:3.4992 333:3.3059 1037:6.8024  
2 8:2.1427 28:3.2244 117:4.3514 156:3.2879 231:2.7735 252:3.6327 2084:6.1092 2973:6.4659  
2 8:2.1427 38:4.9778 39:2.386 71:2.0875 155:3.1135 343:4.7742 550:5.1537 626:7.0255 627:4.9153 963:4.9153
 1377:5.193 1416:7.0255 1555:4.0051 2997:6.6201  
2 7:3.23 8:2.1427 142:4.9461 165:4.6052 314:3.6243 332:4.4998 333:3.3059 710:4.7742 1394:6.0139 1451:6.1092
 1547:5.7728 2614:6.6201 4072:6.4659  
2 18:4.9461 19:3.4846 20:2.9229 22:6.2146 24:3.2357 26:3.2357 38:4.9778 175:5.193 1210:4.1633 1425:6.8024
 1484:6.6201 1782:5.0796 2606:5.5215  
2 18:4.9461 24:3.2357 71:4.1749 116:3.7023 248:4.9778 272:4.068 273:3.1085 852:3.7484 967:6.4659 1009:5.5786
 1165:4.7742 3246:6.2146  
2 8:2.1427 100:3.0937 138:3.3367 605:4.0811 834:4.52  
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 39:2.386 89:2.1972 149:3.4079 215:3.912 264:4.5406 608:4.3865 681:3.8685
 683:4.9778 684:4.2687 1539:9.3483 2090:4.7742  
2 19:3.4846 20:2.9229 39:2.386 1031:6.6201 2487:6.4659  
2 8:2.1427 50:1.906 66:4.2529 74:3.8067 125:4.1214 136:6.8024 155:3.1135 343:9.5485 403:4.2374 632:5.3208
 776:4.9461 835:4.4998 1828:5.7038 3671:6.4659  
2 8:2.1427 31:4.1352 32:3.7023 151:4.6052 828:4.8009 903:5.1537  
2 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 106:4.2222 156:3.2879 231:2.7735 269:4.723 333:3.3059 410:4.5832 532:4.9778
 608:4.3865 2223:5.3673 2356:6.2146  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 24:3.2357 71:2.0875 261:5.8469 265:4.0051 322:4.2374 460:4.723 643:4.48
 2852:7.0255  
2 50:1.906 155:3.1135 261:5.8469 427:4.5406 482:3.8475 770:4.4998  
2 20:2.9229 32:3.7023 44:2.3597 66:4.2529 156:3.2879 327:3.2078 359:3.912 374:3.7771 432:3.3556 468:3.312
 617:3.7579 1360:3.6933 2479:6.3324 3297:6.8024  
2 20:2.9229 29:5.256 35:3.2998 50:1.906 71:2.0875 72:4.9461 202:3.5916 234:4.0051 374:3.7771 452:4.3688
 940:4.6742 1360:3.6933 1396:5.116  
2 20:2.9229 36:3.0366 50:1.906 127:2.7283 231:2.7735 851:4.3175 973:3.993 1360:7.3867 1363:4.7742 2086:5.0106
 3125:7.0255  
2 7:3.23 8:2.1427 31:4.1352 61:3.7967 142:4.9461 437:6.4659 482:3.8475 601:3.89 608:4.3865 650:4.0174
 1055:5.6392 1555:4.0051  
2 122:3.5916 171:3.9575 231:2.7735 236:2.6753 630:3.8792 1469:5.193 2240:6.6201 2315:6.1092 3115:6.8024 3702:7.0255
  
2 7:3.23 8:2.1427 32:3.7023 65:3.8167 142:4.9461 159:3.4992 327:3.2078 332:4.4998 603:4.48 1394:6.0139
 1547:5.7728 2614:6.6201  
2 8:2.1427 116:3.7023 613:5.1537 730:5.1537 828:4.8009 1926:6.6201  
2 8:2.1427 29:2.628 73:4.1777 91:4.6506 231:2.7735 268:6.2146 426:4.8565 605:4.0811 672:3.2189 751:5.1537
 759:6.6201 1086:7.0255  
2 127:2.7283 231:2.7735 403:4.2374 545:5.0106 931:5.3208 1041:3.8067 1163:5.6392 1530:6.4659 1543:6.6201 1544:3.981
  
2 7:6.4601 20:2.9229 26:3.2357 28:3.2244 61:3.7967 159:3.4992 267:4.8855 608:4.3865 609:4.52 906:4.2529
 1855:6.3324  
2 7:3.23 8:2.1427 9:4.0424 19:3.4846 20:2.9229 212:5.7728 236:2.6753 267:4.8855 332:4.4998 623:6.4659
 1394:6.0139 1547:5.7728 2614:13.2401  
2 7:3.23 12:4.2687 13:4.2687 41:3.7771 159:3.4992 327:3.2078 364:4.068 413:6.6201 442:4.0051 443:5.1537
 617:3.7579 826:5.0106 885:3.8792 1391:6.3324  
2 8:2.1427 44:2.3597 47:4.3343 71:2.0875 520:5.3208 634:4.6983 858:3.5916 1586:4.6506  
 
C - 1 
 
2 8:2.1427 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 255:3.9459 333:3.3059 650:4.0174 973:3.993 1363:4.7742 1482:5.7728
 2853:5.9269 2933:6.2146  
2 7:3.23 20:2.9229 61:3.7967 82:4.4998 122:3.5916 203:4.3688 382:4.6983 442:4.0051 609:4.52 630:3.8792
 1075:6.6201 1849:4.1214 1855:6.3324  
2 20:2.9229 35:3.2998 36:3.0366 44:2.3597 100:3.0937 264:4.5406 270:4.4415 537:4.2374 609:4.52 683:9.9557
 4166:11.0429  
2 8:2.1427 61:3.7967 71:2.0875 89:2.1972 121:4.4228 149:3.4079 478:5.5786 834:9.04 879:4.301 927:5.193
 1399:6.2146 1796:5.1537 2128:6.4659 2852:7.0255  
2 7:6.4601 13:4.2687 20:2.9229 116:3.7023 364:4.068 648:4.8283 858:3.5916 1742:6.4659 2626:12.2185  
2 8:2.1427 603:4.48 604:5.2763 694:5.9269 828:4.8009 1555:4.0051  
2 224:3.8167 257:5.2338 258:5.1537 314:3.6243 1225:12.2185 1579:5.2338 1922:13.6048 3193:6.6201  
2 8:2.1427 153:4.6052 154:5.4674 231:2.7735 256:5.7038 342:4.9778 367:2.7735 593:3.981 602:5.2338 636:4.9461
 637:4.3175 645:5.4161 709:5.5215 1737:5.7038  
2 8:2.1427 53:5.116 54:5.4674 144:6.3324 327:3.2078 374:3.7771 452:4.3688 617:3.7579 828:4.8009  
2 8:2.1427 35:3.2998 46:2.3574 148:4.3343 156:3.2879 601:3.89 684:4.2687 1360:3.6933 2347:6.8024 2392:6.3324
 2393:6.4659 2472:6.1092  
2 31:4.1352 53:5.116 68:3.4702 71:2.0875 124:3.89 256:5.7038 257:5.2338 467:4.5832 619:5.6392 681:7.7371
 913:4.6052 2244:5.0796 3802:6.2146  
2 49:5.9216 129:3.8475 155:3.1135 338:5.1537 557:5.4674 676:5.1537 753:6.1092 921:5.116 934:5.2338  
2 7:3.23 8:2.1427 442:4.0051  
2 20:2.9229 232:4.9153 506:5.1537 852:3.7484 1186:5.2338 1360:3.6933 1722:5.7038 2472:6.1092  
2 53:5.116 403:4.2374 834:4.52 1248:5.7728 1546:5.9269  
2 7:3.23 20:2.9229 204:3.8475 332:4.4998 426:4.8565 650:4.0174 1103:5.8469 1249:5.116 1395:5.1537 1451:6.1092
 4209:5.5215  
2 13:4.2687 63:3.6582 74:3.8067 364:4.068 605:4.0811 647:7.0255 810:5.4161 1104:5.7038 1300:6.3324 1460:5.2338
 1469:5.193  
2 20:2.9229 93:3.5443 149:3.4079 234:4.0051 1360:3.6933 1420:5.7728 2479:6.3324  
2 13:4.2687 49:2.9608 63:3.6582 166:4.0298 354:3.388 364:4.068 576:5.6392 753:6.1092 2189:7.0255 2262:5.7728
 2993:6.8024  
2 19:3.4846 29:2.628 71:2.0875 128:4.0051 223:3.6078 621:5.2338 892:5.0445 1125:6.6201 1144:6.8024 1539:4.6742
 2090:4.7742  
2 223:3.6078 1239:5.7038 1360:3.6933 2086:5.0106 2431:6.4659  
2 7:3.23 61:3.7967 127:2.7283 442:4.0051 479:5.2338 482:3.8475 3137:6.8024 3138:6.6201  
2 71:2.0875 97:5.0106 100:3.0937 414:3.739 533:5.1537 630:3.8792 927:10.3859 938:5.0445 1422:5.9269 1717:5.2763
 2142:5.9269 3699:7.0255  
2 7:3.23 8:2.1427 28:6.4489 32:3.7023 95:3.3367 236:2.6753 314:3.6243 482:3.8475 828:4.8009 987:4.1352
 1312:5.7728  
2 8:2.1427 28:3.2244 31:4.1352 32:3.7023 35:3.2998 138:3.3367 202:3.5916 987:8.2703 1083:4.9153 1832:6.1092
  
2 1:3.3367 7:3.23 20:2.9229 28:6.4489 32:3.7023 35:3.2998 50:1.906 264:4.5406 590:6.6201 1460:5.2338
  
2 100:6.1874 106:4.2222 215:3.912 236:2.6753 540:6.4659 1016:4.6052 1360:3.6933 1504:5.2338 2853:5.9269  
2 19:3.4846 20:2.9229 35:3.2998 44:2.3597 50:1.906 106:4.2222 117:8.7028 202:3.5916 234:4.0051 353:4.3688
 709:5.5215  
2 8:2.1427 39:2.386 71:2.0875 167:6.2146 202:3.5916 342:4.9778 620:6.3324 645:5.4161 650:4.0174 1055:5.6392
 1465:5.5786 3263:6.3324  
2 8:2.1427 30:3.3946 44:2.3597 50:1.906 155:3.1135 252:3.6327 264:9.0813 332:4.4998 367:2.7735 543:4.3688
 621:5.2338 1015:5.6392 1453:4.8855  
2 18:4.9461 427:4.5406 468:3.312 482:3.8475 1105:4.068 2019:6.8024 2189:7.0255 2262:5.7728 2993:6.8024  
2 8:2.1427 28:3.2244 29:2.628 32:3.7023 33:6.1092 34:5.116 71:2.0875 265:4.0051 437:6.4659 602:5.2338
 672:3.2189  
2 8:2.1427 17:4.6506 68:3.4702 71:2.0875 135:3.7869 273:3.1085 615:5.9269 616:5.3208 828:4.8009 1074:5.7728
 1268:4.9778 1302:5.9269 1307:6.1092 2244:5.0796  
2 8:2.1427 9:4.0424 28:3.2244 32:3.7023 50:1.906 118:4.0943 231:2.7735 239:4.3343 671:4.7742 1128:5.2763
  
2 8:2.1427 26:3.2357 28:3.2244 45:2.4769 130:6.3324 317:4.3865 443:10.3075 486:4.4998 1172:4.723 1555:4.0051
 1926:6.6201 2307:5.6392 3274:6.2146  
2 8:2.1427 74:3.8067 129:3.8475 314:3.6243 333:3.3059 410:4.5832 442:8.0102 609:4.52 1354:6.1092 1411:6.0139
 2120:5.3673  
2 7:3.23 8:2.1427 11:5.4674 20:2.9229 61:3.7967 66:4.2529 74:3.8067 160:5.2763 166:4.0298 236:2.6753
 296:3.7869 603:4.48 604:5.2763 3131:7.0255  
2 427:4.5406 479:5.2338 482:3.8475 830:6.2146 1041:3.8067 1783:7.0255  
2 7:3.23 8:2.1427 95:3.3367 149:3.4079 236:2.6753 257:5.2338 258:5.1537 353:4.3688 442:4.0051 1037:6.8024
 1044:5.0106 1394:6.0139 1547:5.7728 2431:6.4659 4072:6.4659  
2 8:2.1427 35:3.2998 44:2.3597 45:2.4769 110:5.7038 476:4.0051 649:3.5066 973:3.993 1360:3.6933 1363:4.7742
 1806:5.8469 2575:6.1092 2853:5.9269  
2 20:2.9229 358:5.3208 826:5.0106 828:4.8009 852:3.7484 943:5.116  
2 47:4.3343 89:2.1972 118:4.0943 382:4.6983 452:4.3688 852:3.7484 1117:5.7038 1715:6.2146 3019:6.2146 3257:6.0139
 4298:7.0255  
2 71:2.0875 537:4.2374 1949:6.3324 2442:6.8024 2590:5.7038  
2 13:4.2687 433:4.3688 537:4.2374 1364:6.4659 2415:5.7728  
 
C - 1 
 
2 18:4.9461 19:3.4846 20:2.9229 24:6.4714 89:2.1972 272:4.068 327:3.2078 374:3.7771 468:6.6239 617:3.7579
 634:9.3965 2062:5.0796  
2 50:1.906 86:5.0796 231:2.7735 333:3.3059 603:4.48 672:3.2189 1360:3.6933 1757:5.9269 2281:6.6201 2282:6.4659
 2375:5.9269 2472:6.1092  
2 8:2.1427 73:4.1777 476:4.0051 502:3.2702 550:5.1537 687:6.2146 826:5.0106 828:4.8009 2315:6.1092  
2 8:2.1427 71:2.0875 87:4.723 443:5.1537 608:4.3865 687:6.2146 826:5.0106 2315:6.1092 2688:6.6201  
2 7:3.23 8:2.1427 32:3.7023 35:3.2998 332:4.4998 608:4.3865 987:4.1352 1249:5.116 2075:4.9461  
2 8:2.1427 45:2.4769 61:3.7967 71:2.0875 322:4.2374 414:3.739 479:5.2338 777:4.52 1084:5.6392 1314:6.6201
 2583:5.6392 2584:5.7038  
2 8:2.1427 44:2.3597 89:2.1972 113:5.0445 239:4.3343 322:4.2374 683:4.9778 709:5.5215 1676:6.4659 2583:5.6392
 2584:5.7038  
2 23:5.3673 35:3.2998 37:3.5066 46:2.3574 68:3.4702 258:5.1537 339:4.4228 616:5.3208 929:5.1537 987:4.1352
 995:5.193 1465:5.5786  
2 8:2.1427 36:3.0366 159:3.4992 264:4.5406 828:4.8009 940:4.6742 1294:4.4606 1315:6.4659 1579:5.2338 2252:5.4674
  
2 8:2.1427 11:5.4674 35:3.2998 36:3.0366 46:2.3574 71:2.0875 89:2.1972 152:3.8685 208:3.8371 1317:4.8283
 1404:6.3324 3702:7.0255  
2 86:5.0796 161:6.2146 202:3.5916 257:5.2338 367:2.7735 414:3.739 603:4.48 638:4.8855 1360:3.6933 1757:5.9269
 2281:6.6201 2282:6.4659  
2 21:6.6201 120:4.8855 630:3.8792  
2 8:2.1427 153:4.6052 199:4.2687 202:3.5916 265:4.0051 328:5.2338 601:3.89 885:3.8792 1264:4.6052 2993:6.8024
  
2 8:2.1427 38:4.9778 39:2.386 861:6.2146 1201:4.8565 1391:6.3324  
2 7:3.23 8:2.1427 1237:6.8024 1482:5.7728 3532:6.8024  
2 8:2.1427 45:2.4769 141:4.723 165:4.6052 771:4.3514 777:4.52 828:4.8009 1757:5.9269 2684:6.2146  
2 8:2.1427 22:6.2146 602:5.2338 1051:6.3324 2630:6.2146 2631:6.8024 2632:7.0255 3333:6.4659 4324:7.0255  
2 8:2.1427 32:3.7023 151:4.6052 343:4.7742 903:5.1537  
2 8:2.1427 342:4.9778 637:4.3175 645:5.4161 1348:5.7038 2153:7.0255  
2 8:2.1427 38:4.9778 165:4.6052  
2 7:3.23 8:2.1427 4330:7.0255  
2 8:2.1427 61:3.7967 609:4.52 1774:5.7728 2587:6.4659  
2 927:5.193 1041:3.8067 1546:5.9269  
2 37:3.5066 268:6.2146 327:3.2078 502:3.2702 548:5.5215 833:5.7728 848:5.8469 959:5.1537 1261:5.2338 2912:6.8024
  
2 13:4.2687 50:1.906 68:3.4702 124:3.89 537:4.2374 605:4.0811 852:3.7484 858:3.5916 888:5.8469 927:5.193
 2135:6.8024 2442:6.8024  
2 8:2.1427 135:3.7869 151:4.6052 156:3.2879 426:4.8565 903:5.1537  
2 8:2.1427 28:6.4489 41:3.7771 267:4.8855 374:3.7771 681:3.8685 1016:4.6052 1171:5.9269  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 35:3.2998 50:1.906 64:4.3688 71:2.0875 89:2.1972 155:3.1135 672:3.2189
 1036:3.7484 1327:5.8469 1360:3.6933 4335:6.8024  
2 8:2.1427 9:4.0424 19:3.4846 20:2.9229 26:3.2357 71:2.0875 73:4.1777 127:2.7283 189:3.9575 231:2.7735
 353:4.3688 601:3.89 1360:3.6933  
2 8:2.1427 39:2.386 240:5.193 1002:5.7728 2062:5.0796 2487:6.4659  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 26:3.2357 332:4.4998 353:4.3688 953:4.4998 1002:5.7728 1338:5.9269
 1394:12.0279 1547:5.7728 1745:5.6392  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 41:3.7771 63:3.6582 364:4.068 636:9.8922 637:8.635 1358:6.4659 1757:5.9269
 4340:6.1092 4341:6.8024  
2 19:3.4846 20:2.9229 35:3.2998 273:6.2171 339:4.4228 1354:18.3277 2133:7.0255  
2 7:3.23 8:2.1427 20:5.8458 28:6.4489 36:3.0366 86:5.0796 267:4.8855 603:4.48 672:3.2189 987:4.1352
 2062:5.0796 2615:6.2146  
2 8:2.1427 71:2.0875 89:2.1972 155:3.1135 231:5.547 366:6.3324 367:2.7735 433:4.3688 460:4.723 1447:6.0139
 2062:5.0796 4345:6.6201  
2 8:2.1427 45:2.4769 177:5.7728 634:4.6983 1737:5.7038  
2 18:4.9461 408:4.2222 482:3.8475 550:10.3075 2262:5.7728 2339:6.3324  
2 19:3.4846 20:2.9229 35:3.2998 41:3.7771 63:3.6582 364:4.068 443:5.1537 636:4.9461 637:4.3175 709:5.5215
 1024:5.9269 1358:6.4659 4340:6.1092  
2 8:2.1427 31:4.1352 36:3.0366 120:4.8855 159:6.9984 175:5.193 223:3.6078 317:4.3865 543:4.3688 619:5.6392
 622:5.5786 630:3.8792 1360:3.6933 2086:5.0106  
2 20:2.9229 49:2.9608 50:1.906 52:5.4161 68:3.4702 127:5.4565 138:3.3367 156:3.2879 252:3.6327 771:4.3514
 1360:7.3867 4352:6.8024  
2 8:2.1427 41:3.7771 116:3.7023 155:3.1135 160:5.2763 307:5.9269 364:4.068 414:3.739 636:4.9461 858:3.5916
 1358:6.4659 4340:12.2185  
2 8:2.1427 41:3.7771 63:3.6582 148:4.3343 252:3.6327 364:4.068 636:4.9461 637:4.3175 1190:5.193 1757:5.9269
 4340:6.1092  
2 44:2.3597 64:4.3688 122:3.5916 250:4.3175 773:4.723 834:4.52 999:5.193 1396:5.116 1830:6.4659 1943:6.3324
 2392:6.3324 2393:6.4659  
2 19:3.4846 20:5.8458 49:2.9608 50:1.906 334:4.7483 479:5.2338 502:3.2702 557:5.4674 695:4.4045 753:6.1092
 828:4.8009 1103:5.8469 1337:5.2763  
2 8:2.1427 35:3.2998 44:2.3597 148:4.3343 618:4.8283 627:4.9153 631:5.3673 672:3.2189 835:4.4998 1360:3.6933
 2082:5.3208  
2 7:3.23 8:2.1427 212:5.7728 883:5.4161 1387:6.2146  
 
C - 1 
 
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 61:3.7967 63:3.6582 236:5.3505 593:3.981 648:4.8283 1317:4.8283 1544:3.981
 1774:5.7728 2218:7.0255 2587:6.4659  
2 1:3.3367 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 32:7.4046 44:2.3597 50:1.906  
2 8:2.1427 41:3.7771 45:2.4769 50:1.906 66:8.5059 69:4.0943 100:3.0937 135:7.5737 272:4.068 601:3.89
 602:5.2338 1098:5.7038 1453:4.8855 3481:5.9269  
2 24:3.2357 53:5.116 149:3.4079 476:4.0051 705:5.6392 851:8.635 1360:3.6933 1460:5.2338 2128:6.4659 2132:5.7728
 3332:5.9269  
2 19:3.4846 20:2.9229 35:3.2998 37:3.5066 53:5.116 142:4.9461 202:3.5916 824:6.4659 828:4.8009 1083:4.9153
 1084:5.6392 1460:5.2338 1758:5.9269 3802:6.2146  
2 7:3.23 20:2.9229 41:3.7771 164:4.3514 178:4.1777 307:5.9269 364:4.068 442:4.0051 636:4.9461 885:3.8792
 1006:6.3324 1358:6.4659 4340:12.2185  
2 8:2.1427 18:4.9461 38:4.9778 120:4.8855 155:3.1135 175:5.193 502:3.2702 580:6.1092 631:5.3673 730:5.1537
 1338:5.9269 1351:5.8469 2109:5.8469 4383:6.2146  
2 8:2.1427 45:2.4769 61:3.7967 127:2.7283 154:10.9348 367:2.7735 452:4.3688 890:4.52 2244:5.0796 2281:6.6201
 2282:6.4659 2684:6.2146 3172:7.0255 4352:6.8024  
2 8:2.1427 11:5.4674 12:4.2687 13:4.2687 41:3.7771 63:3.6582 164:4.3514 314:3.6243 359:3.912 364:4.068
 636:4.9461 637:4.3175 1358:6.4659 4340:6.1092  
2 63:3.6582 89:2.1972 332:4.4998 364:4.068 830:6.2146 4340:6.1092  
2 8:2.1427 13:4.2687 61:3.7967 89:2.1972 108:4.2222 274:5.5215 479:5.2338 482:3.8475 533:5.1537 3137:6.8024
 3138:6.6201  
2 8:2.1427 17:4.6506 19:3.4846 20:2.9229 39:2.386 89:2.1972 237:5.193 688:5.0445 826:5.0106 2434:6.8024
 2816:7.0255 3137:6.8024 3138:6.6201  
2 8:2.1427 28:3.2244 252:3.6327 389:4.1214 906:4.2529 1374:5.9269 1544:3.981 1623:4.8855 2235:5.7038 3545:6.6201
  
2 7:3.23 8:2.1427 442:4.0051 987:4.1352 1237:6.8024 1818:5.7728 1862:5.7728 2235:5.7038 2264:4.7483  
2 8:2.1427 36:3.0366 45:2.4769 50:1.906 61:3.7967 73:4.1777 249:5.2338 250:4.3175 252:3.6327 476:4.0051
 479:5.2338 987:4.1352 1084:5.6392 1317:4.8283 2448:6.8024 2615:6.2146  
2 24:3.2357 30:3.3946 37:3.5066 63:3.6582 149:3.4079 211:4.8009 442:4.0051 543:4.3688 548:5.5215 592:5.9269
 1261:5.2338  
2 29:2.628 64:4.3688 138:3.3367 482:3.8475 543:4.3688 545:5.0106 559:6.4659 622:5.5786 832:4.7742 833:5.7728
 958:5.3673 1453:9.7709 2415:5.7728 3502:6.8024  
2 8:2.1427 28:3.2244 29:2.628 32:3.7023 148:4.3343 176:5.8469 240:5.193 630:3.8792 672:3.2189 1818:5.7728
 2307:5.6392  
2 7:3.23 8:2.1427 28:6.4489 32:7.4046 36:3.0366 50:1.906 118:4.0943 636:4.9461 637:4.3175 683:4.9778
  
2 120:4.8855 220:5.3208 272:4.068 289:6.0139 630:3.8792 632:5.3208 633:6.2146 634:4.6983 635:5.4674 1384:6.3324
 4139:6.8024  
2 7:3.23 8:2.1427 63:3.6582 68:3.4702 165:4.6052 333:3.3059 442:4.0051 636:4.9461 1024:5.9269 1302:5.9269
 1482:5.7728  
2 8:2.1427 29:2.628 36:3.0366 50:1.906 86:5.0796 155:3.1135 240:5.193 327:3.2078 630:3.8792 672:3.2189
 1818:5.7728 2062:5.0796 2307:5.6392 3760:6.8024  
2 3:6.8024 9:4.0424 46:2.3574 374:3.7771 476:4.0051 506:5.1537 513:4.9778 630:3.8792 1186:5.2338 2252:5.4674
 2677:5.5215 4399:6.1092 4418:14.0511  
2 8:2.1427 120:4.8855 148:4.3343 155:3.1135 175:5.193 231:2.7735 630:3.8792 832:4.7742 1316:6.8024 1338:5.9269
  
2 7:3.23 28:3.2244 45:2.4769 89:2.1972 605:4.0811 608:4.3865 631:5.3673 653:4.1352 940:4.6742 1312:5.7728
 1555:4.0051 2120:5.3673 2142:5.9269  
2 1:3.3367 8:2.1427 61:3.7967 272:4.068 481:4.8565 603:4.48 604:5.2763 709:5.5215 753:6.1092 2339:6.3324
  
2 7:3.23 8:2.1427 148:4.3343 159:3.4992 231:2.7735 327:3.2078 328:5.2338 332:4.4998 672:3.2189 2080:6.8024
 2569:7.0255  
2 19:3.4846 20:2.9229 29:2.628 39:2.386 240:5.193 567:5.5786 2062:5.0796 2282:6.4659 2615:6.2146  
2 8:2.1427 66:4.2529 89:2.1972 111:4.4045 120:4.8855 123:4.3343 124:3.89 135:3.7869 141:4.723 296:3.7869
 319:4.4415 630:3.8792 1482:5.7728 3951:6.2146  
2 19:3.4846 20:2.9229 45:2.4769 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 93:3.5443 156:3.2879 327:3.2078 340:4.0551
 425:6.2146 521:4.3343 1110:4.9461 1205:5.2763 1360:3.6933  
2 12:4.2687 60:5.6392 62:6.2146 89:2.1972 120:4.8855 175:5.193 359:3.912 630:3.8792 636:4.9461 1358:6.4659
 2639:6.4659 4340:6.1092  
2 50:1.906 53:5.116 68:3.4702 120:4.8855 155:3.1135 220:5.3208 630:3.8792 634:4.6983 652:5.9269 1184:5.8469
 2061:4.8009  
2 8:2.1427 66:4.2529 142:4.9461 166:4.0298 372:6.8024 468:3.312 603:4.48 604:5.2763 1074:5.7728 1555:4.0051
  
2 7:3.23 8:2.1427 122:3.5916  
2 18:4.9461 177:5.7728 1364:6.4659 2262:5.7728  
2 8:2.1427 237:5.193 327:6.4157 328:5.2338 474:5.4674 1377:5.193 2109:5.8469  
2 45:2.4769 46:2.3574 138:3.3367 189:3.9575 273:3.1085 363:5.0796 545:5.0106 1099:6.0139 1268:4.9778 1715:6.2146
 1827:6.1092 2150:5.8469 3432:5.9269  
2 8:2.1427 19:3.4846 120:4.8855 123:4.3343 124:3.89 204:3.8475 414:3.739 630:3.8792 634:4.6983 835:4.4998
 2785:6.2146  
2 7:3.23 20:2.9229 338:5.1537 1375:7.0255  
2 8:2.1427 156:3.2879 602:5.2338  
2 120:4.8855 125:4.1214 175:5.193 630:3.8792 636:4.9461  
 
C - 1 
 
2 8:2.1427 61:3.7967 601:3.89 637:4.3175 2214:6.4659 3172:7.0255  
2 8:2.1427 50:1.906 688:5.0445 848:11.6938 1395:5.1537 1546:5.9269 2339:12.6648  
2 111:4.4045 160:5.2763 204:3.8475 223:3.6078 630:3.8792 903:5.1537 1205:5.2763 1354:6.1092 1411:6.0139 1825:6.4659
  
2 7:3.23 20:2.9229 240:5.193 1193:5.116 3506:14.0511 4463:6.8024  
2 239:4.3343 468:3.312 931:5.3208 1268:4.9778 1530:6.4659 1543:6.6201 1777:5.7038  
2 120:4.8855 630:3.8792 2639:6.4659  
2 8:2.1427 240:5.193 1304:7.0255  
2 8:2.1427 28:3.2244 89:2.1972 113:5.0445 117:4.3514 471:4.4045 502:6.5403 1460:5.2338  
2 7:3.23 20:2.9229 122:3.5916  
2 8:2.1427 141:4.723 153:4.6052 220:5.3208 223:3.6078 1218:6.6201 1219:6.8024 1579:5.2338 2688:6.6201  
2 1:3.3367 8:2.1427 122:3.5916 231:2.7735 602:5.2338 630:3.8792 705:5.6392 943:5.116 1126:4.9461 2100:5.5215
 2120:5.3673 2296:6.3324  
2 7:3.23 20:2.9229 159:3.4992 987:4.1352 1031:6.6201 3542:6.6201  
2 19:3.4846 20:2.9229 27:8.7028 39:2.386 89:2.1972 220:5.3208 237:5.193 408:4.2222 634:14.0948 672:3.2189
 1828:5.7038  
2 13:4.2687 100:3.0937 127:2.7283 152:3.8685 156:3.2879 202:3.5916 215:3.912 482:3.8475 521:4.3343 609:4.52
 2650:12.9318  
2 8:4.2855 28:3.2244 30:3.3946 239:4.3343 240:5.193 270:4.4415 481:4.8565 636:4.9461 637:4.3175 1083:4.9153
 1737:5.7038 2062:5.0796  
2 36:3.0366 231:8.3204 432:3.3556 593:3.981 605:4.0811 903:5.1537 905:5.9269 931:5.3208 1104:5.7038  
2 258:5.1537 374:3.7771 616:5.3208 681:3.8685 885:3.8792 1302:5.9269 1432:12.4292 2075:4.9461 2431:6.4659 3532:6.8024
 4480:7.0255  
2 31:4.1352 113:5.0445 137:8.7376 236:2.6753 336:4.9778 408:4.2222 609:4.52 683:9.9557 1555:4.0051  
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 86:5.0796 167:6.2146 203:4.3688 270:4.4415 602:5.2338 603:4.48 1737:5.7038
  
2 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 80:5.3208 100:3.0937 202:3.5916 652:5.9269 2133:7.0255 3006:6.3324  
2 7:3.23 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 32:3.7023 44:2.3597 267:4.8855 608:4.3865 1397:6.4659
  
2 8:2.1427 224:3.8167 265:8.0102 468:3.312 484:5.3208 839:5.8469 852:3.7484 1275:6.0139 1518:5.8469 4496:7.0255
  
2 8:2.1427 41:3.7771 212:5.7728 314:3.6243 364:4.068 828:4.8009 2235:5.7038  
2 8:2.1427 35:3.2998 120:4.8855 468:3.312 578:5.5786 583:6.3324 630:3.8792 1184:5.8469 1523:5.8469  
2 7:3.23 8:2.1427 50:1.906 68:3.4702 95:3.3367 212:5.7728 257:5.2338 314:3.6243 332:4.4998 604:5.2763
 672:3.2189  
2 1:3.3367 12:4.2687 13:4.2687 50:1.906 100:3.0937 215:3.912 267:4.8855 770:4.4998 906:4.2529
 1774:11.5456 2128:6.4659 2587:12.9318 2825:5.3208 4163:6.6201  
2 8:2.1427 24:3.2357 35:3.2998 61:3.7967 64:4.3688 116:3.7023 432:3.3556 442:4.0051 987:4.1352 1083:4.9153
 1084:5.6392 1165:4.7742 2214:6.4659 2615:6.2146  
2 1:3.3367 8:2.1427 20:2.9229 60:5.6392 61:3.7967 62:6.2146 89:2.1972 120:4.8855 166:4.0298 227:4.4415
 636:4.9461 637:4.3175 1027:6.8024 2639:6.4659  
2 20:2.9229 61:3.7967 72:4.9461 95:3.3367 127:2.7283 150:6.8024 156:3.2879 268:6.2146 671:4.7742 834:4.52
 1186:5.2338 1914:5.4674  
2 20:2.9229 60:5.6392 328:5.2338 903:5.1537 1469:5.193 1973:6.2146  
2 15:7.0255 29:5.256 35:3.2998 50:1.906 71:2.0875 73:4.1777 454:5.1537 480:4.2687 634:4.6983 826:5.0106
 1041:3.8067 2650:6.4659 3012:5.5786  
2 30:3.3946 69:4.0943 71:2.0875 89:2.1972 272:4.068 314:3.6243 403:4.2374 606:5.116 628:4.9778 632:5.3208
 770:4.4998 931:5.3208 1376:5.5215 1717:5.2763 3669:6.6201  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 30:3.3946 39:2.386 44:2.3597 48:5.5786 127:2.7283 252:3.6327 327:3.2078
 617:3.7579 1083:4.9153 2062:5.0796  
2 8:2.1427 30:3.3946 36:3.0366 236:2.6753 240:5.193 602:5.2338 636:4.9461 637:4.3175 1083:4.9153 1737:5.7038
 3481:5.9269 3527:13.2401  
2 19:6.9692 20:2.9229 36:3.0366 231:2.7735 265:4.0051 432:3.3556 685:6.6201 851:4.3175 4496:14.0511  
2 8:2.1427 68:3.4702 72:4.9461 95:3.3367 159:3.4992 237:5.193 265:4.0051 268:6.2146 921:5.116 1083:9.8307
  
2 31:4.1352 68:3.4702 160:5.2763 408:4.2222 427:4.5406 649:3.5066 695:8.809 810:10.8322 4549:6.8024  
2 39:2.386 630:3.8792 672:3.2189 900:4.6506 983:5.8469 3019:6.2146 3256:12.4292  
2 132:5.0106 695:4.4045 771:4.3514 4554:7.0255  
2 12:4.2687 13:8.5374 20:2.9229 61:3.7967 71:2.0875 125:4.1214 236:2.6753 309:4.6052 367:2.7735 940:4.6742
  
2 8:2.1427 66:4.2529 117:4.3514 142:4.9461 166:4.0298 630:3.8792 672:3.2189 1328:5.7728 2307:5.6392 2583:5.6392
 2683:7.0255  
2 7:3.23 8:2.1427 11:5.4674 26:3.2357 30:3.3946 50:1.906 61:3.7967 154:5.4674 155:3.1135 672:3.2189
 1084:5.6392 1237:6.8024 2914:5.7728  
2 37:3.5066 71:2.0875 75:6.3324 120:4.8855 448:5.3673 476:4.0051 502:3.2702 630:3.8792 825:5.2763 2091:4.52
 2726:6.3324 3436:6.4659  
2 20:2.9229 66:4.2529 71:2.0875 89:2.1972 152:3.8685 319:4.4415 343:4.7742 393:5.9269 433:4.3688 502:3.2702
 776:4.9461 1146:5.9269 3297:6.8024 3691:6.6201  
2 49:2.9608 50:1.906 69:4.0943 71:2.0875 151:4.6052 156:3.2879 252:3.6327 433:4.3688 440:5.1537 630:3.8792
 1445:6.1092 2565:6.8024 2806:5.2338  
2 12:4.2687 13:4.2687 71:2.0875 343:4.7742 903:5.1537 1210:4.1633 1213:5.2763 1355:5.7038 1396:5.116 2606:5.5215
 2806:5.2338 2946:7.0255  
 
C - 1 
 
2 1:3.3367 7:3.23 28:3.2244 36:3.0366 61:3.7967 159:3.4992 267:4.8855 272:4.068 608:4.3865 609:4.52
 906:4.2529 1374:5.9269  
2 7:3.23 8:2.1427 165:4.6052 327:3.2078 332:4.4998 1201:4.8565 2447:5.1537  
2 7:3.23 8:2.1427 27:4.3514 28:3.2244 29:2.628 32:3.7023 50:1.906 53:5.116 159:3.4992 204:3.8475
 239:4.3343 487:6.2146 634:4.6983 1004:5.193 3203:6.1092  
2 19:3.4846 20:2.9229 38:4.9778 273:3.1085 625:7.0255 630:3.8792 825:5.2763 1432:6.2146 1818:5.7728  
2 12:4.2687 13:4.2687 159:3.4992 309:4.6052 314:3.6243 367:2.7735 534:5.3208 927:5.193 1218:6.6201 1219:6.8024
 1807:5.0106 2840:6.1092  
2 124:3.89 129:3.8475 427:4.5406 468:3.312 649:3.5066 652:5.9269 934:5.2338 984:5.116 985:7.0255 1660:5.3208
  
2 7:3.23 8:2.1427 61:3.7967 68:3.4702 135:3.7869 142:4.9461 143:7.0255 149:3.4079 273:3.1085 333:3.3059
 630:3.8792 1818:5.7728  
2 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 532:4.9778 778:6.1092 850:6.6201 987:4.1352  
2 149:3.4079 257:5.2338 258:5.1537 273:3.1085 288:3.912 327:3.2078 414:3.739 617:3.7579 987:4.1352 1354:6.1092
 1548:13.2401  
2 8:2.1427 41:3.7771 208:7.6742 272:4.068 317:4.3865 327:3.2078 468:3.312 542:5.4161 605:4.0811 617:3.7579
 628:4.9778 643:4.48 940:4.6742 1360:3.6933  
2 8:2.1427 240:10.3859 602:5.2338  
2 50:1.906 239:4.3343 242:6.3324 630:3.8792 751:5.1537 1016:4.6052 1546:5.9269 1680:5.6392 4613:7.0255  
2 177:5.7728 204:3.8475 242:6.3324 482:3.8475 537:4.2374 630:3.8792 751:5.1537 1364:6.4659 2339:6.3324 4613:7.0255
  
2 20:2.9229 44:2.3597 61:3.7967 181:4.9778 255:3.9459 474:5.4674 487:6.2146 649:3.5066 776:4.9461 959:5.1537
 1274:5.4674 2684:6.2146  
2 89:2.1972 1937:4.6276 2042:6.3324 4298:14.0511  
2 8:2.1427 41:3.7771 91:4.6506 231:2.7735 234:4.0051 486:4.4998 953:4.4998 973:7.986 1360:3.6933 1539:4.6742
 1805:5.2338 2090:4.7742 3822:6.8024  
2 8:2.1427 29:2.628 35:3.2998 231:2.7735 240:5.193 328:5.2338 605:4.0811 987:4.1352 1302:5.9269 2062:5.0796
 2075:4.9461  
2 8:2.1427 120:4.8855 155:3.1135 630:3.8792 1081:5.5786 2905:4.9778  
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 29:2.628 50:1.906 266:5.8469 267:4.8855 605:4.0811 1004:5.193 2235:5.7038
  
2 91:4.6506 239:4.3343 408:4.2222  
2 8:2.1427 28:3.2244 189:3.9575 540:6.4659 541:5.0796  
2 8:2.1427 49:2.9608 50:1.906 63:3.6582 66:4.2529 227:4.4415 265:4.0051 375:5.2338 468:3.312 781:4.8855
 839:5.8469 2575:6.1092 4496:7.0255  
2 8:2.1427 35:3.2998 50:1.906 65:3.8167 155:3.1135 257:5.2338 601:3.89 615:5.9269 616:5.3208 915:4.5832
 1009:5.5786  
2 47:4.3343 121:4.4228 125:4.1214 127:2.7283 166:4.0298 776:4.9461 934:5.2338 1181:6.6201 1828:5.7038 3257:6.0139
 3669:6.6201 3719:7.0255 4298:7.0255  
2 8:2.1427 31:4.1352 609:4.52 1041:3.8067  
2 46:2.3574 50:1.906 66:4.2529 138:3.3367 234:4.0051 448:5.3673 619:5.6392 850:6.6201 1360:3.6933 3603:7.0255
  
2 8:2.1427 132:5.0106 255:3.9459 264:4.5406 322:4.2374 609:4.52 686:5.0796 906:4.2529 1274:5.4674  
2 8:2.1427 28:6.4489 29:5.256 31:4.1352 50:1.906 86:5.0796 156:3.2879 231:2.7735 389:4.1214 468:3.312
 603:4.48 1517:6.4659 2191:6.2146 4634:6.2146  
2 8:2.1427 28:3.2244 29:2.628 31:4.1352 44:2.3597 61:3.7967 89:2.1972 203:4.3688 234:4.0051 609:4.52
 1555:4.0051  
2 8:2.1427 26:3.2357 41:3.7771 73:4.1777 135:3.7869 203:4.3688 239:4.3343 426:4.8565 605:4.0811 619:5.6392
 630:3.8792 858:3.5916 1859:7.0255  
2 8:2.1427 12:4.2687 13:4.2687 66:4.2529 91:4.6506 135:3.7869 265:4.0051 333:3.3059 605:4.0811 1354:6.1092
 2756:6.0139 2933:6.2146  
2 19:3.4846 20:2.9229 22:6.2146 24:3.2357 71:2.0875 223:3.6078 237:5.193 2209:6.3324 2773:6.0139  
2 19:3.4846 20:2.9229 26:3.2357 50:1.906 100:3.0937 135:3.7869 223:3.6078 681:3.8685 902:6.4659 1193:5.116
  
2 13:4.2687 18:4.9461 31:4.1352 71:2.0875 317:4.3865 557:5.4674 649:7.0131 751:5.1537 848:5.8469 1065:4.9778
 1105:4.068 1680:5.6392  
2 367:2.7735 1061:6.6201 1360:3.6933 1420:5.7728 1539:4.6742 1671:5.8469 2522:6.4659 3297:6.8024  
2 138:3.3367 159:3.4992 204:3.8475 302:4.2071 482:3.8475 788:4.9461 927:20.7718 1105:4.068 2590:5.7038 3500:7.0255
 4361:6.8024  
2 19:3.4846 20:2.9229 39:2.386 127:2.7283 236:2.6753 327:3.2078 476:4.0051 479:5.2338 576:5.6392 617:3.7579
 934:5.2338 1098:5.7038 2132:5.7728  
2 7:6.4601 8:4.2855 28:6.4489 31:4.1352 61:3.7967 297:5.8469 314:3.6243 332:4.4998 334:4.7483 680:5.9269
 1026:5.8469 1555:4.0051  
2 27:4.3514 39:2.386 45:4.9539 63:3.6582 156:3.2879 634:9.3965 675:6.0139 875:5.2338 1126:4.9461 1422:5.9269
 1945:5.7728 2384:7.0255  
2 8:2.1427 28:3.2244 41:3.7771 44:2.3597 159:3.4992 231:2.7735 327:3.2078 354:3.388 364:4.068 593:3.981
 681:3.8685 684:4.2687 943:5.116 1171:5.9269 2223:5.3673  
2 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 71:2.0875 117:4.3514 155:3.1135 175:5.193 322:4.2374 534:5.3208 601:3.89
 1555:4.0051 4677:14.0511  
2 8:2.1427 28:3.2244 50:1.906 71:2.0875 106:4.2222 155:3.1135 159:6.9984 694:5.9269 958:5.3673 987:4.1352
 1623:4.8855 1742:6.4659 3802:6.2146  
 
C - 1 
 
2 66:4.2529 73:4.1777 116:3.7023 159:6.9984 231:2.7735 486:4.4998 548:5.5215 602:5.2338 1110:4.9461 1165:4.7742
 1539:4.6742 2219:5.9269  
2 37:3.5066 41:3.7771 134:5.1537 231:2.7735 826:5.0106 903:5.1537 995:5.193 1489:5.8469 1914:5.4674 1937:4.6276
 2618:12.4292 3181:7.0255 4677:7.0255  
2 71:2.0875 274:5.5215 476:4.0051 502:3.2702 536:5.193 826:5.0106 913:4.6052 2065:6.6201 3514:6.4659  
2 128:4.0051 149:3.4079 403:4.2374 468:3.312 537:4.2374 649:3.5066 1293:5.2338 1364:6.4659 2415:5.7728 3671:6.4659
 3789:6.8024  
2 8:2.1427 13:4.2687 37:3.5066 45:4.9539 50:3.8121 66:4.2529 159:3.4992 236:2.6753 502:3.2702 648:9.6566
 1422:5.9269 1945:5.7728 2264:4.7483  
2 8:2.1427 44:2.3597 66:4.2529 89:2.1972 129:3.8475 322:4.2374 359:3.912 452:4.3688 650:4.0174 671:4.7742
 681:3.8685 1623:4.8855  
2 20:2.9229 36:3.0366 50:1.906 605:4.0811 940:4.6742 984:5.116 985:7.0255 1314:6.6201 1360:3.6933 1422:5.9269
 2091:4.52 2223:5.3673 2264:4.7483 4699:6.8024  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 68:3.4702 219:5.6392 309:4.6052 333:3.3059 482:3.8475 550:5.1537 672:3.2189
 835:4.4998 2132:5.7728 2195:7.0255 3728:6.6201  
2 29:5.256 35:3.2998 44:2.3597 50:1.906 634:4.6983 929:5.1537 1044:5.0106 1381:4.7483 2570:6.4659 3307:6.8024
  
2 36:3.0366 85:4.52 262:6.8024 605:4.0811 900:4.6506 927:5.193 1727:6.8024  
2 18:4.9461 20:2.9229 38:4.9778 141:4.723 432:3.3556 647:7.0255 1055:5.6392  
2 8:2.1427 50:1.906 76:5.4161 77:5.3673 218:4.4998 254:4.9461 389:4.1214 834:4.52 1078:6.1092 1589:5.5786
 2209:6.3324 3060:7.0255  
2 8:2.1427 151:4.6052 160:5.2763 236:2.6753 271:4.8855 327:3.2078 617:3.7579 903:5.1537 1355:5.7038 1469:5.193
 2062:5.0796  
2 164:4.3514 242:6.3324 479:5.2338 482:3.8475 1807:5.0106 4613:7.0255  
2 1:3.3367 8:2.1427 12:4.2687 13:4.2687 61:3.7967 72:4.9461 442:4.0051 848:5.8469 906:4.2529
 1098:11.4076 2833:5.9269  
2 31:4.1352 65:3.8167 152:3.8685 204:3.8475 223:3.6078 479:5.2338 545:10.0213  
2 1:3.3367 8:2.1427 28:3.2244 31:4.1352 39:2.386 44:2.3597 240:10.3859 354:3.388 650:4.0174 987:4.1352
 1193:5.116 1555:4.0051  
2 8:2.1427 13:4.2687 26:3.2357 39:2.386 49:2.9608 61:3.7967 113:5.0445 236:2.6753 367:2.7735 537:4.2374
 557:5.4674 683:4.9778 906:4.2529 940:4.6742  
2 8:2.1427 32:3.7023 68:3.4702 89:2.1972 96:3.4992 116:3.7023 140:6.1092 141:4.723 468:3.312 931:5.3208
 1095:5.5786 1387:6.2146 4699:6.8024  
2 11:5.4674 20:2.9229 61:3.7967 222:3.8792 338:5.1537 652:5.9269 1460:5.2338 1758:5.9269 3663:7.0255  
2 8:2.1427 32:3.7023 50:1.906 61:3.7967 125:4.1214 155:3.1135 550:5.1537 608:4.3865 693:9.5485 787:4.8855
 958:5.3673 2055:6.0139  
2 8:2.1427 36:3.0366 44:2.3597 72:4.9461 223:3.6078 322:4.2374 602:5.2338 770:4.4998 1041:3.8067  
2 8:2.1427 19:3.4846 39:2.386 62:6.2146 204:3.8475 789:7.0255 832:4.7742 2062:5.0796 3902:5.7728  
2 8:2.1427 39:2.386 1083:4.9153 1084:5.6392 1395:5.1537 4176:6.6201  
2 8:2.1427 17:4.6506 231:2.7735 234:4.0051 542:5.4161 828:9.6018 973:3.993 1360:3.6933 1363:4.7742  
2 8:2.1427 550:5.1537  
2 8:2.1427 20:2.9229 39:2.386 61:3.7967 127:2.7283 261:5.8469 534:5.3208 536:5.193 828:4.8009 913:4.6052
 1730:7.0255 1914:5.4674 2852:7.0255  
2 8:2.1427 142:4.9461 329:6.0139 342:4.9778 645:5.4161 1832:6.1092 2894:6.3324  
2 8:2.1427 36:3.0366 828:4.8009 1482:5.7728 2683:7.0255  
2 468:6.6239 482:3.8475 931:5.3208  
2 781:4.8855 1874:6.4659 3671:6.4659  
2 127:2.7283 261:5.8469 927:5.193 1457:5.5786  
2 71:2.0875 242:6.3324 248:4.9778 648:4.8283 1546:5.9269 2894:6.3324 4613:7.0255  
2 8:2.1427 234:4.0051 247:4.6276 883:5.4161 1360:3.6933  
2 8:2.1427 231:2.7735 634:4.6983 2408:6.0139 3453:7.0255  
2 8:2.1427 71:2.0875 764:5.0796 3513:6.8024  
2 111:4.4045 151:4.6052 630:3.8792 903:5.1537 2590:5.7038 3728:6.6201 4463:6.8024  
2 7:3.23 8:2.1427 28:3.2244 32:3.7023 333:3.3059 2637:7.0255  
2 317:4.3865 550:5.1537 622:5.5786 1555:4.0051 2262:5.7728 2386:6.3324  
2 7:3.23 8:2.1427 332:4.4998 987:4.1352 1237:6.8024 1432:6.2146  
2 8:2.1427 86:5.0796 773:4.723 828:4.8009 3760:6.8024  
2 71:2.0875 468:3.312 776:4.9461 931:5.3208 1376:5.5215 3671:6.4659 3699:7.0255  
2 71:2.0875 630:3.8792 672:3.2189 1054:5.193 1555:4.0051 1680:5.6392 2590:5.7038 3256:6.2146 3805:7.0255  
2 20:2.9229 61:3.7967 637:4.3175 1083:4.9153 1084:5.6392 2131:6.6201 2587:6.4659  
2 20:2.9229 30:3.3946 38:9.9557 39:2.386 127:2.7283 239:4.3343 247:4.6276 454:5.1537 636:4.9461 637:4.3175
 770:4.4998 2173:5.1537  
2 66:4.2529 155:3.1135 177:5.7728 931:5.3208 1555:4.0051 4699:6.8024  
2 8:2.1427 61:3.7967 87:4.723 233:5.7728 239:4.3343 609:4.52 1555:4.0051  
2 8:2.1427 35:3.2998 41:3.7771 71:2.0875 153:4.6052 343:4.7742 367:2.7735 681:7.7371 851:4.3175 913:4.6052
 1360:3.6933 1914:5.4674 4352:6.8024  
2 8:2.1427 20:2.9229 28:9.6733 32:7.4046 44:2.3597 203:4.3688 233:5.7728  
2 8:2.1427 602:5.2338 709:5.5215 1041:3.8067 3513:6.8024  
2 8:2.1427 28:3.2244 264:4.5406  
2 7:3.23 8:2.1427 61:3.7967 159:3.4992 682:5.7728  
2 8:2.1427 24:3.2357 373:5.4674 478:5.5786 1044:5.0106 1360:3.6933 1504:5.2338  
2 8:2.1427 828:4.8009 1031:6.6201  
 
C - 1 
 
2 24:3.2357 30:3.3946 478:5.5786 634:4.6983 636:4.9461  
2 8:2.1427 138:3.3367 258:5.1537 296:3.7869 602:5.2338 1217:5.0796 3121:6.6201 3131:7.0255  
2 8:2.1427 95:3.3367 237:5.193 257:5.2338 886:7.0255 1898:6.1092 2960:6.1092  
2 8:4.2855 28:3.2244 31:8.2703 68:3.4702 140:6.1092 141:4.723 482:3.8475 1555:4.0051  
2 8:2.1427 35:3.2998 161:6.2146 327:3.2078 432:3.3556 617:3.7579 638:4.8855 987:4.1352 1294:4.4606 1360:3.6933
 1832:6.1092 2443:6.0139 2471:6.6201  
2 7:3.23 8:2.1427 322:4.2374 396:5.6392 1539:4.6742 2090:4.7742 2626:6.1092  
2 46:2.3574 50:1.906 68:3.4702 155:3.1135 322:4.2374 1263:5.2763 1539:4.6742 1898:6.1092 2090:4.7742 2919:6.8024
  
2 7:3.23 8:2.1427 322:4.2374 879:4.301 2626:6.1092  
2 7:3.23 8:2.1427 69:4.0943 265:4.0051 273:3.1085 322:4.2374 681:3.8685 694:5.9269 1539:4.6742 2090:4.7742
  
2 8:2.1427 65:3.8167 66:4.2529 125:4.1214 781:4.8855 4699:6.8024  
2 8:2.1427 9:4.0424 71:2.0875 328:5.2338 967:6.4659 1055:5.6392  
2 19:3.4846 50:1.906 91:4.6506 358:5.3208 672:3.2189 3528:6.1092  
2 7:3.23 20:5.8458 442:4.0051 875:5.2338 2626:6.1092  
2 7:3.23 8:2.1427 223:3.6078 627:4.9153 885:3.8792 2914:5.7728 2919:6.8024  
2 8:2.1427 28:3.2244 31:4.1352 51:5.0445 650:4.0174 956:6.0139 987:4.1352 1084:5.6392 1555:4.0051 2684:6.2146
  
2 8:2.1427 39:2.386 61:3.7967 148:4.3343 160:5.2763 533:5.1537 1404:6.3324 1407:6.6201 1408:6.6201 2245:5.5786
 2684:12.4292  
2 8:2.1427 61:3.7967 123:4.3343 175:5.193 236:2.6753 271:4.8855 609:4.52 631:5.3673 751:5.1537 777:4.52
 888:5.8469 1457:5.5786 1555:4.0051  
2 7:3.23 8:2.1427 20:2.9229 28:6.4489 29:2.628 32:7.4046 35:3.2998 50:1.906 117:4.3514 236:2.6753
 899:5.4161 900:4.6506  
2 46:2.3574 125:4.1214 229:3.7023 231:2.7735 239:4.3343 254:4.9461 257:5.2338 258:5.1537 627:4.9153 671:4.7742
 1036:3.7484 1044:5.0106 1075:13.2401 1460:5.2338  
2 8:2.1427 322:4.2374 542:5.4161 628:4.9778 1151:5.4161 1190:5.193 1348:5.7038 1360:3.6933 1674:5.3208 2630:6.2146
 2631:6.8024 2632:7.0255 3041:6.3324  
2 7:3.23 19:3.4846 20:2.9229 164:4.3514 314:3.6243 322:4.2374 327:3.2078 442:4.0051 617:3.7579 627:4.9153
 879:4.301  
2 8:2.1427 12:4.2687 13:4.2687 68:3.4702 202:3.5916 257:5.2338 258:5.1537 314:3.6243 327:3.2078 442:4.0051
 617:3.7579 2120:5.3673 3203:6.1092  
2 8:2.1427 50:1.906 66:4.2529 71:2.0875 202:3.5916 223:3.6078 319:4.4415 671:4.7742 858:3.5916 4361:6.8024
  
2 8:2.1427 50:1.906 66:4.2529 252:3.6327 332:4.4998 338:5.1537 778:6.1092 921:5.116 1191:5.5215  
2 68:3.4702 141:9.4459 144:6.3324 161:6.2146 903:5.1537 1081:5.5786 1126:4.9461 1457:5.5786 2471:6.6201  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 237:5.193 349:6.0139 452:4.3688 643:4.48 650:4.0174 681:3.8685 921:5.116
 1060:5.7038 1165:4.7742  
2 19:3.4846 20:2.9229 36:3.0366 45:2.4769 76:5.4161 77:5.3673 239:4.3343 273:3.1085 648:4.8283 672:3.2189
 927:5.193 1348:5.7038 1589:5.5786  
2 11:5.4674 13:4.2687 61:3.7967 89:2.1972 122:3.5916 237:5.193 460:4.723 630:3.8792 672:3.2189 2245:5.5786
  
2 19:3.4846 20:2.9229 1855:6.3324  
2 8:2.1427 31:4.1352 61:3.7967 72:4.9461 609:4.52 683:4.9778 1544:3.981 1671:5.8469 3760:6.8024  
2 13:4.2687 72:4.9461 73:4.1777 106:4.2222 129:3.8475 848:5.8469 858:3.5916 903:5.1537 1451:6.1092 1562:5.9269
 1849:4.1214 3310:6.8024  
2 1:3.3367 35:3.2998 49:2.9608 50:1.906 127:2.7283 684:4.2687 1360:3.6933 1504:5.2338 2036:4.8283 4352:6.8024
 4443:6.6201  
2 122:3.5916 125:4.1214 229:3.7023 236:2.6753 239:4.3343 258:5.1537 354:3.388 616:5.3208 630:3.8792 1036:3.7484
 1108:6.3324 1460:5.2338 1660:5.3208 2914:5.7728 3307:6.8024  
2 8:2.1427 61:3.7967 89:2.1972 135:3.7869 231:2.7735 502:3.2702 606:5.116 858:3.5916 931:5.3208 967:6.4659
 984:5.116 1493:5.2338 1555:4.0051 3671:6.4659  
2 8:2.1427 322:4.2374 332:4.4998 578:5.5786 879:4.301 2120:5.3673 2252:5.4674 2505:6.3324 2626:6.1092
 4951:12.9318  
2 24:3.2357 289:6.0139 317:4.3865 927:5.193  
2 8:2.1427 16:6.8024 28:3.2244 44:2.3597 239:4.3343 3802:6.2146  
2 7:3.23 8:2.1427 327:3.2078 332:4.4998 381:4.9778 617:3.7579 1547:5.7728 2294:6.8024  
2 13:4.2687 50:1.906 89:2.1972 468:3.312 537:8.4749 834:4.52 1054:5.193 1674:5.3208 2135:6.8024 3019:6.2146
 3246:6.2146 3789:6.8024  
2 8:2.1427 9:4.0424 41:3.7771 100:3.0937 364:4.068 443:5.1537 943:5.116 2252:5.4674 2307:5.6392  
2 8:2.1427 113:5.0445 236:2.6753 874:6.1092 943:5.116 2684:6.2146  
2 7:3.23 8:2.1427 252:3.6327 314:3.6243 322:4.2374 332:4.4998 630:3.8792 770:4.4998 879:4.301 1041:3.8067
  
2 76:5.4161 77:5.3673 254:4.9461 672:3.2189 834:4.52 1589:5.5786 2262:5.7728 2904:13.2401 3256:6.2146  
2 8:2.1427 18:4.9461 26:3.2357 45:4.9539 148:4.3343 177:5.7728 1084:5.6392 2132:5.7728 2914:5.7728 2919:6.8024
  
2 8:2.1427 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 127:2.7283 155:3.1135 204:3.8475 231:2.7735 265:4.0051 340:4.0551
 468:3.312 479:5.2338 593:3.981 693:9.5485 2062:5.0796  
2 8:4.2855 41:3.7771 128:4.0051 237:5.193 364:4.068 479:5.2338 649:3.5066 822:7.0255 858:3.5916 885:3.8792
 1422:5.9269 2626:6.1092  
 
C - 1 
 
2 7:3.23 12:4.2687 13:4.2687 20:2.9229 30:3.3946 164:4.3514 236:2.6753 543:4.3688 749:6.8024 787:4.8855
 1937:4.6276  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 30:6.7891 31:4.1352 32:3.7023 44:2.3597 66:4.2529 72:4.9461
 252:3.6327 608:4.3865 778:6.1092  
2 8:2.1427 36:3.0366 46:2.3574 66:4.2529 123:4.3343 367:2.7735 433:4.3688 885:3.8792 899:5.4161 900:4.6506
 1171:5.9269  
2 8:2.1427 71:2.0875 100:3.0937 120:4.8855 176:5.8469 181:4.9778 440:5.1537 601:3.89 630:3.8792 1105:4.068
 1218:6.6201 1219:6.8024 1548:6.6201 3532:6.8024  
2 15:7.0255 24:3.2357 149:3.4079 231:2.7735 478:5.5786 770:4.4998 834:4.52 927:5.193 1399:6.2146 1796:5.1537
 2465:5.8469  
2 8:2.1427 116:3.7023 148:4.3343 343:4.7742 443:5.1537 602:5.2338 694:5.9269 987:4.1352 1937:4.6276 3453:7.0255
 3827:7.0255  
2 8:2.1427 37:3.5066 66:4.2529 71:2.0875 125:4.1214 181:4.9778 543:4.3688 695:4.4045 776:4.9461 825:5.2763
 995:5.193 1217:5.0796 1737:5.7038 3681:6.8024  
2 314:3.6243 322:4.2374 408:4.2222 534:5.3208 834:4.52 1539:4.6742 2090:4.7742  
2 8:2.1427 24:3.2357 50:1.906 61:3.7967 71:2.0875 167:6.2146 454:5.1537 834:9.04 2465:5.8469 3125:7.0255
  
2 8:2.1427 71:2.0875 609:4.52 781:4.8855 1152:5.8469 4699:6.8024  
2 7:3.23 8:2.1427 161:12.4292 165:4.6052 329:6.0139 353:4.3688 710:4.7742 1252:6.6201  
2 50:1.906 127:2.7283 259:5.6392 261:5.8469 271:4.8855 441:5.7038 650:4.0174 1542:6.0139 1825:6.4659 2575:6.1092
  
2 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 61:3.7967 236:2.6753 237:5.193 432:3.3556 479:5.2338 482:3.8475 788:4.9461
 2163:5.8469 3789:6.8024  
2 45:2.4769 63:3.6582 127:2.7283 159:3.4992 482:3.8475 550:5.1537 631:5.3673 650:4.0174 695:4.4045 767:6.4659
 953:4.4998 1065:4.9778 1546:5.9269 2386:6.3324  
3 45:2.4769 187:3.3181 188:3.552 189:3.9575 190:4.4045 193:4.5406 194:4.3514 195:4.1923 196:4.6506 197:6.0139
 198:4.1214 199:4.2687 200:5.193  
3 71:2.0875 155:3.1135 187:3.3181 188:3.552 276:4.52 278:5.9269 279:6.0139 280:5.2338 281:7.0255 282:7.0255
 283:3.8067 284:5.3208 285:3.3181  
3 71:4.1749 221:3.4774 255:3.9459 287:4.6983 288:3.912 289:6.0139 290:7.0255 291:5.2338 292:6.2146 293:4.301
 294:6.6201 295:6.6201 296:3.7869 297:5.8469  
3 45:2.4769 89:2.1972 96:3.4992 252:3.6327 298:4.2687 299:4.1923 300:5.9269 301:5.7728 302:4.2071 303:5.8469
 305:6.6201 306:6.6201 307:5.9269 308:6.4659  
3 50:1.906 95:3.3367 99:4.5617 195:4.1923 221:3.4774 224:3.8167 298:8.5374 299:4.1923 309:4.6052 310:6.1092
 311:2.6817 312:4.1492 313:4.6983 314:3.6243 315:6.4659  
3 45:2.4769 89:2.1972 100:3.0937 296:3.7869 298:4.2687 299:4.1923 316:7.0255 317:4.3865 319:4.4415 320:6.6201
 322:4.2374 323:4.8283 325:7.0255 326:5.116  
3 9:4.0424 30:3.3946 171:3.9575 187:3.3181 188:3.552 278:5.9269 279:6.0139 336:4.9778 338:5.1537 339:4.4228
 340:4.0551 341:6.2146 342:4.9778 343:4.7742 344:5.7038  
3 50:1.906 69:4.0943 95:3.3367 99:4.5617 138:3.3367 149:3.4079 298:8.5374 299:4.1923 312:4.1492 315:6.4659
 345:6.0139 346:5.116  
3 87:4.723 199:4.2687 285:3.3181 288:3.912 349:6.0139 350:6.0139 351:3.993 352:5.5786 353:4.3688 354:3.388
 355:6.1092 357:6.2146 358:5.3208 359:3.912 360:5.8469  
3 71:2.0875 72:4.9461 129:3.8475 187:3.3181 188:3.552 231:2.7735 234:4.0051 372:6.8024 373:5.4674 374:3.7771
 375:5.2338 376:5.0106  
3 39:2.386 50:1.906 51:5.0445 148:4.3343 221:3.4774 298:4.2687 315:6.4659 325:7.0255 378:14.0511 379:4.0943
 381:4.9778 382:4.6983  
3 44:2.3597 46:2.3574 69:4.0943 270:4.4415 273:3.1085 296:3.7869 332:4.4998 384:6.3324 385:6.3324 386:6.3324
 387:6.3324 388:5.3208 389:4.1214  
3 202:3.5916 298:4.2687 299:4.1923 300:5.9269 301:11.5456 312:4.1492 345:6.0139 402:4.8009 403:4.2374 404:4.5406
 405:6.6201 408:4.2222  
3 50:1.906 99:4.5617 100:3.0937 125:4.1214 236:2.6753 298:4.2687 299:4.1923 312:4.1492 340:4.0551 345:12.0279
 410:9.1664 411:6.4659 412:6.4659 413:6.6201 414:3.739 415:5.8469  
3 39:2.386 71:4.1749 127:2.7283 273:3.1085 309:4.6052 339:4.4228 340:4.0551 448:5.3673 450:3.912 451:4.2529
 452:4.3688  
3 30:3.3946 41:3.7771 195:4.1923 198:4.1214 208:3.8371 273:3.1085 285:3.3181 454:5.1537 455:6.8024 457:4.0298
 458:5.6392 459:5.3673 460:4.723 461:6.2146  
3 45:2.4769 49:2.9608 50:1.906 236:2.6753 363:5.0796 425:6.2146 464:6.2146 467:4.5832 468:3.312 470:6.2146
  
3 35:3.2998 127:2.7283 189:3.9575 265:4.0051 308:6.4659 471:4.4045 472:5.7728 473:5.3673 474:5.4674 475:6.6201
 476:4.0051 477:6.8024 478:5.5786  
3 187:3.3181 193:4.5406 194:4.3514 195:4.1923 196:4.6506 199:4.2687 283:3.8067 351:3.993 488:5.6392 489:5.4161
 490:6.2146 491:6.3324 493:5.0106 494:4.4228 495:5.3208  
3 64:4.3688 71:2.0875 148:4.3343 221:3.4774 296:3.7869 311:2.6817 349:6.0139 367:2.7735 504:10.0213 505:5.2763
 506:5.1537 507:3.993 508:6.0139 509:5.9269 510:5.2763  
3 49:2.9608 74:3.8067 156:3.2879 166:4.0298 188:3.552 218:4.4998 221:3.4774 296:3.7869 362:5.0445 367:2.7735
 472:5.7728 473:5.3673 511:6.8024 512:5.7728 513:4.9778  
3 7:3.23 31:4.1352 74:3.8067 96:3.4992 293:4.301 326:5.116 514:5.2763 515:3.6756 518:6.4659 519:4.7483
 520:5.3208 521:4.3343  
3 93:3.5443 124:3.89 135:3.7869 155:3.1135 187:3.3181 188:3.552 198:4.1214 199:4.2687 313:4.6983 526:5.9269
 527:5.1537 528:6.1092 529:6.4659  
 
C - 1 
 
3 202:7.1831 221:3.4774 253:6.2146 255:3.9459 285:3.3181 298:4.2687 299:4.1923 314:3.6243 367:2.7735 432:3.3556
 452:4.3688 521:4.3343 532:4.9778 533:5.1537  
3 187:3.3181 188:3.552 273:3.1085 351:3.993 367:2.7735 472:5.7728 473:5.3673 488:5.6392 489:5.4161 495:5.3208
 511:6.8024 512:5.7728 534:5.3208 535:6.8024 536:5.193 537:4.2374  
3 36:3.0366 45:2.4769 46:2.3574 69:4.0943 187:3.3181 313:4.6983 351:3.993 538:4.7483 539:4.7742 540:6.4659
 541:5.0796 542:5.4161 543:4.3688 544:5.116 545:5.0106  
3 26:3.2357 36:3.0366 39:2.386 64:4.3688 187:3.3181 188:3.552 231:2.7735 336:4.9778 514:5.2763 515:3.6756
 546:3.6327 547:6.3324 548:5.5215 550:5.1537  
3 45:2.4769 49:2.9608 50:1.906 138:3.3367 405:6.6201 455:6.8024 460:9.4459 556:6.3324 557:5.4674 558:5.9269
 559:6.4659  
3 74:3.8067 288:3.912 311:2.6817 338:5.1537 546:3.6327 565:6.2146 567:5.5786 568:6.6201 569:5.7038 570:6.4659
 571:3.739 572:5.4161  
3 46:2.3574 71:2.0875 89:2.1972 135:3.7869 187:3.3181 188:3.552 195:4.1923 196:4.6506 198:4.1214 284:5.3208
 493:5.0106 573:5.4161 574:6.6201 575:4.0298 576:5.6392  
3 65:3.8167 231:2.7735 367:2.7735 588:6.4659 589:5.7038 590:6.6201 592:5.9269 593:3.981  
3 51:5.0445 138:3.3367 187:3.3181 188:3.552 189:3.9575 379:4.0943 597:6.8024 599:13.2401 601:3.89  
3 45:2.4769 204:3.8475 236:2.6753 345:6.0139 358:5.3208 379:4.0943 411:6.4659 546:3.6327 547:6.3324 662:6.1092
  
3 36:3.0366 124:3.89 187:3.3181 188:3.552 198:4.1214 202:3.5916 273:3.1085 285:3.3181 476:4.0051 495:5.3208
 689:5.8469 690:5.9269 693:9.5485  
3 36:3.0366 96:3.4992 476:4.0051 515:3.6756 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215 705:11.2785 706:6.4659 708:6.8024
  
3 135:3.7869 155:3.1135 164:4.3514 269:4.723 311:2.6817 367:2.7735 389:4.1214 404:4.5406 457:4.0298 502:3.2702
 720:5.7038 724:4.9153 725:5.7038  
3 31:4.1352 46:2.3574 187:3.3181 188:3.552 273:3.1085 367:2.7735 649:3.5066 726:5.7728 727:5.7038 728:5.9269
 730:5.1537 731:6.3324 732:6.1092 733:5.9269  
3 269:4.723 311:2.6817 367:2.7735 389:4.1214 457:4.0298 514:5.2763 515:3.6756 738:6.3324 742:6.4659  
3 29:2.628 45:2.4769 63:3.6582 89:2.1972 198:4.1214 252:3.6327 273:3.1085 323:4.8283 772:6.1092 773:4.723
 774:6.6201 775:4.9778 776:4.9461 777:4.52  
3 50:1.906 64:4.3688 155:3.1135 269:4.723 311:2.6817 367:2.7735 389:4.1214 514:5.2763 515:3.6756 779:7.0255
  
3 50:1.906 96:3.4992 100:3.0937 125:4.1214 193:4.5406 221:3.4774 298:4.2687 299:4.1923 312:4.1492 345:6.0139
 411:6.4659 781:4.8855 782:6.0139 783:7.0255 785:7.0255 786:3.993  
3 155:3.1135 187:3.3181 351:3.993 379:4.0943 457:4.0298 491:6.3324 494:4.4228 521:4.3343 786:3.993 787:4.8855
 788:4.9461 789:7.0255 790:6.1092  
3 82:4.4998 474:5.4674 716:12.9318 793:6.6201 797:5.2338 800:5.7728 803:6.8024  
3 50:1.906 285:3.3181 379:4.0943 402:4.8009 514:5.2763 515:3.6756 653:4.1352 693:4.7742 807:6.3324 809:4.7483
 810:5.4161  
3 113:5.0445 138:3.3367 187:3.3181 194:4.3514 195:4.1923 196:4.6506 271:4.8855 351:3.993 467:4.5832 488:5.6392
 489:5.4161 494:4.4228 495:5.3208 864:6.6201  
3 29:2.628 45:2.4769 95:3.3367 99:4.5617 128:4.0051 298:4.2687 299:4.1923 300:5.9269 301:11.5456 311:2.6817
 312:4.1492 543:4.3688 545:5.0106 868:6.4659 869:6.1092  
3 89:4.3944 187:3.3181 188:3.552 231:2.7735 359:3.912 460:4.723 870:6.0139 871:6.0139 872:5.8469 874:6.1092
 875:5.2338 876:5.5786  
3 69:4.0943 73:4.1777 135:3.7869 515:3.6756 533:5.1537 632:5.3208 701:3.8067 786:3.993 878:6.2146 879:4.301
 880:5.7038 883:5.4161 884:5.0796  
3 34:5.116 96:3.4992 99:4.5617 190:4.4045 298:4.2687 299:8.3846 311:2.6817 312:4.1492 491:6.3324 546:3.6327
 724:4.9153 885:3.8792 886:7.0255 888:5.8469  
3 63:3.6582 73:4.1777 276:4.52 293:4.301 688:5.0445 912:7.0255 913:4.6052 914:6.6201 915:4.5832 916:5.2338
  
3 127:2.7283 155:3.1135 187:3.3181 188:3.552 195:4.1923 196:4.6506 198:8.2427 280:5.2338 283:3.8067 284:5.3208
 597:6.8024 917:5.7728  
3 89:2.1972 287:4.6983 346:5.116 514:5.2763 515:3.6756 521:4.3343 918:6.6201 921:5.116 925:5.4674 926:6.8024
  
3 26:3.2357 264:4.5406 283:3.8067 367:5.547 379:4.0943 389:4.1214 515:3.6756 701:3.8067 879:4.301 880:5.7038
 946:5.8469 947:5.9269 948:5.193  
3 89:2.1972 187:3.3181 195:4.1923 196:4.6506 351:3.993 494:4.4228 538:4.7483 607:6.3324 885:3.8792 949:4.9778
 950:6.8024 951:6.6201 952:6.6201 953:4.4998 954:5.5786  
3 187:3.3181 188:3.552 193:4.5406 194:4.3514 195:4.1923 196:4.6506 198:8.2427 203:4.3688 236:2.6753 283:3.8067
 284:5.3208 493:5.0106  
3 46:2.3574 99:4.5617 156:3.2879 227:4.4415 311:2.6817 323:4.8283 389:4.1214 574:6.6201 621:5.2338 650:4.0174
 781:4.8855 946:5.8469 962:6.6201 963:4.9153 964:6.2146  
3 45:4.9539 108:4.2222 127:2.7283 208:3.8371 285:3.3181 298:4.2687 299:4.1923 432:3.3556 545:5.0106 876:5.5786
 992:10.6416 994:6.8024 995:5.193  
3 99:4.5617 108:4.2222 149:3.4079 276:9.04 311:2.6817 333:3.3059 364:4.068 378:7.0255 521:4.3343 1014:4.4228
 1015:5.6392 1016:4.6052 1017:5.5786 1018:5.7728  
3 26:3.2357 46:2.3574 101:5.7728 239:4.3343 269:4.723 283:3.8067 311:2.6817 367:2.7735 389:4.1214 570:6.4659
 786:3.993 947:5.9269 948:5.193  
3 46:2.3574 188:3.552 194:4.3514 195:4.1923 196:4.6506 198:4.1214 227:4.4415 283:3.8067 786:3.993 1020:5.7038
 1021:5.7728 1022:5.3673 1023:6.3324  
3 24:3.2357 32:3.7023 63:3.6582 239:4.3343 250:4.3175 319:4.4415 589:11.4076 636:4.9461 637:4.3175 938:5.0445
 1024:5.9269 1026:5.8469 1027:6.8024 1028:6.8024  
 
C - 1 
 
3 39:2.386 350:6.0139 351:3.993 389:4.1214 504:5.0106 505:5.2763 508:6.0139 509:5.9269 519:4.7483 541:5.0796
 1032:7.0255 1033:6.3324 1034:7.0255 1035:5.0796 1036:3.7484  
3 44:2.3597 73:4.1777 100:3.0937 195:4.1923 362:5.0445 521:4.3343 621:5.2338 666:7.0255 1038:7.0255 1039:6.6201
 1041:3.8067 1042:4.9153  
3 50:1.906 71:2.0875 74:3.8067 96:3.4992 155:3.1135 198:4.1214 459:5.3673 508:6.0139 509:5.9269 913:4.6052
 1043:4.8009 1044:5.0106 1045:5.4161  
3 71:2.0875 85:4.52 178:4.1777 221:3.4774 288:3.912 333:3.3059 367:2.7735 538:4.7483 897:5.8469 1048:6.4659
 1049:6.2146 1051:6.3324 1052:5.3673 1053:5.4674 1054:5.193  
3 197:6.0139 379:4.0943 526:5.9269 546:3.6327 786:3.993 946:5.8469 1056:5.5786 1064:6.3324 1065:4.9778  
3 46:2.3574 50:1.906 227:4.4415 283:3.8067 493:5.0106 1021:5.7728 1022:5.3673 1068:4.2374 1069:6.4659 1070:5.4674
 1074:5.7728  
3 98:2.8706 227:4.4415 381:4.9778 428:3.3367 457:4.0298 485:6.8024 551:5.0796 552:4.8565 893:4.7483  
3 283:3.8067 350:6.0139 504:5.0106  
3 26:3.2357 39:2.386 46:2.3574 99:4.5617 156:3.2879 311:2.6817 389:4.1214 593:3.981 671:4.7742 1017:5.5786
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3 63:3.6582 195:4.1923 196:4.6506 255:3.9459 273:3.1085 367:2.7735 460:4.723 480:4.2687 526:5.9269 575:4.0298
 672:3.2189 1461:7.0255 1462:13.2401 1745:5.6392 1747:6.6201  
3 45:2.4769 193:4.5406 195:4.1923 311:2.6817 482:3.8475 575:4.0298 797:5.2338 832:4.7742 865:6.1092 1153:6.4659
 1637:5.5215 1647:5.193 1760:6.1092 1761:6.2146 1762:6.6201  
3 82:4.4998 474:5.4674 716:6.4659 793:6.6201 797:5.2338 800:5.7728 1761:6.2146 1764:6.0139  
3 12:4.2687 44:2.3597 121:4.4228 155:3.1135 464:6.2146 1314:6.6201 1453:4.8855 1774:5.7728  
3 17:4.6506 31:4.1352 89:2.1972 187:3.3181 188:3.552 219:5.6392 284:5.3208 565:6.2146 726:5.7728 727:5.7038
 835:4.4998 1784:6.8024  
3 39:2.386 45:2.4769 89:2.1972 116:3.7023 156:3.2879 221:3.4774 269:4.723 273:3.1085 311:2.6817 965:5.3673
 1017:5.5786 1018:5.7728 1164:5.3208 1175:6.2146 1494:5.4674  
3 39:2.386 95:3.3367 155:3.1135 195:4.1923 196:4.6506 236:2.6753 312:4.1492 494:4.4228 672:3.2189 757:5.3208
 1614:6.3324 1615:6.6201 1616:6.6201  
3 89:2.1972 108:4.2222 156:3.2879 165:4.6052 287:4.6983 327:3.2078 515:3.6756 542:5.4161 543:4.3688 701:3.8067
 702:5.5786 703:5.5215 869:6.1092 947:5.9269 1791:7.0255  
3 45:2.4769 195:4.1923 196:4.6506 221:3.4774 381:4.9778 494:4.4228 535:6.8024 951:6.6201 952:6.6201 1172:4.723
 1204:4.8283 1738:6.3324 1793:6.4659  
3 39:2.386 195:4.1923 196:4.6506 198:4.1214 236:2.6753 346:5.116 467:4.5832 494:8.8457 575:4.0298 809:4.7483
 1563:7.0255 1564:6.2146 1566:5.9269 1817:7.0255  
 
C - 1 
 
3 37:3.5066 50:1.906 95:3.3367 195:4.1923 196:4.6506 198:4.1214 221:3.4774 314:3.6243 396:5.6392 404:4.5406
 494:4.4228 495:5.3208 949:4.9778 951:6.6201 952:6.6201 1622:5.3208  
3 37:3.5066 166:4.0298 269:4.723 273:3.1085 287:4.6983 312:4.1492 410:4.5832 411:6.4659 467:4.5832 500:6.0139
 884:5.0796 1857:5.9269 1858:5.6392  
3 30:3.3946 39:2.386 71:2.0875 85:4.52 198:4.1214 327:3.2078 346:5.116 445:10.8322 915:4.5832 1099:6.0139
 1867:6.0139  
3 50:1.906 155:3.1135 195:4.1923 196:4.6506 312:4.1492 319:4.4415 494:4.4228 885:3.8792 914:6.6201 1110:4.9461
 1614:6.3324 1615:6.6201 1616:6.6201 1875:5.7728 1876:6.4659  
3 45:4.9539 189:3.9575 190:4.4045 233:5.7728 285:3.3181 293:4.301 358:5.3208 543:4.3688 1065:4.9778 1143:7.0255
  
3 71:2.0875 187:3.3181 188:3.552 250:4.3175 302:4.2071 870:6.0139 871:6.0139 872:5.8469 878:6.2146 1095:5.5786
 1293:5.2338  
3 36:6.0731 155:3.1135 195:4.1923 196:4.6506 198:4.1214 236:2.6753 273:3.1085 471:4.4045 494:4.4228 597:6.8024
 653:4.1352 809:4.7483 874:6.1092  
3 125:4.1214 196:4.6506 494:4.4228 519:4.7483 676:5.1537 1499:7.0255 1616:6.6201 1622:5.3208 1891:12.0279 1892:7.0255
 1893:6.6201 1894:6.0139  
3 30:3.3946 89:2.1972 263:6.4659 338:5.1537 414:3.739 504:5.0106 505:5.2763 1172:4.723 1376:5.5215 1898:6.1092
  
3 71:2.0875 89:2.1972 164:4.3514 215:3.912 273:3.1085 340:4.0551 515:3.6756 546:3.6327 701:3.8067 883:5.4161
 1053:5.4674 1564:6.2146 1900:7.0255  
3 45:2.4769 135:3.7869 195:4.1923 196:4.6506 198:4.1214 231:2.7735 292:6.2146 494:4.4228 575:4.0298 578:5.5786
 593:3.981 1033:6.3324 1461:7.0255 1462:6.6201  
3 46:2.3574 96:6.9984 134:5.1537 164:4.3514 215:3.912 273:3.1085 502:3.2702 546:3.6327 693:4.7742 890:4.52
 1914:5.4674  
3 155:3.1135 195:4.1923 196:4.6506 198:4.1214 199:4.2687 346:5.116 494:4.4228 575:4.0298 949:4.9778 1218:6.6201
 1563:7.0255 1564:6.2146 1618:6.3324  
3 127:2.7283 171:3.9575 187:6.6362 188:3.552 285:3.3181 298:4.2687 299:4.1923 311:2.6817 351:3.993 571:3.739
 949:4.9778  
3 89:2.1972 148:4.3343 193:4.5406 287:4.6983 294:6.6201 295:6.6201 408:4.2222 493:5.0106 545:5.0106 572:5.4161
 643:4.48 963:4.9153 1650:4.4998 1816:6.3324 1926:6.6201  
3 195:4.1923 1521:7.0255 1522:6.6201  
3 110:5.7038 323:4.8283 432:3.3556 515:3.6756 539:4.7742 648:4.8283 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215 947:5.9269
 958:5.3673 1660:5.3208 1937:4.6276 1938:6.2146  
3 45:2.4769 127:2.7283 171:3.9575 285:3.3181 476:4.0051 515:3.6756 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215 705:5.6392
 967:6.4659 1377:5.193 1938:6.2146 1939:5.3208  
3 71:2.0875 135:3.7869 285:3.3181 311:2.6817 333:3.3059 354:3.388 546:3.6327 571:3.739 1123:4.4045 1253:6.1092
 1943:6.3324 1944:6.6201  
3 311:2.6817 323:4.8283 471:4.4045 618:4.8283 635:5.4674 680:5.9269 1064:6.3324 1098:5.7038 1951:13.2401  
3 30:3.3946 46:2.3574 96:3.4992 221:3.4774 296:3.7869 315:6.4659 322:4.2374 326:5.116 543:4.3688 546:3.6327
 572:5.4161 1955:7.0255 1957:6.0139 1958:6.0139  
3 45:2.4769 63:3.6582 89:2.1972 137:4.3688 221:3.4774 340:4.0551 515:3.6756 701:3.8067 773:4.723 1110:4.9461
 1132:6.2146 1296:4.8565 1959:6.1092 1960:11.5456 1961:7.0255 1962:6.6201  
3 71:2.0875 193:4.5406 287:4.6983 311:2.6817 333:3.3059 354:3.388 367:2.7735 785:7.0255 786:3.993 1123:4.4045
 1126:4.9461 1649:5.7038 1650:4.4998 1945:5.7728 1964:6.6201  
3 39:2.386 138:3.3367 155:3.1135 273:3.1085 298:4.2687 299:4.1923 1660:5.3208 1965:14.0511 1967:5.3673 1968:6.2146
 1970:6.6201 1971:6.8024  
3 71:2.0875 74:3.8067 156:3.2879 221:3.4774 269:4.723 296:3.7869 311:2.6817 313:4.6983 389:4.1214 426:4.8565
 539:4.7742 885:3.8792 947:5.9269  
3 71:2.0875 319:4.4415 342:4.9778 379:4.0943 538:4.7483 757:5.3208 940:4.6742 1065:4.9778 1594:6.8024 1645:4.9461
 1975:7.0255  
3 46:2.3574 125:4.1214 195:4.1923 311:2.6817 312:4.1492 313:4.6983 375:5.2338 471:4.4045 538:4.7483 1491:6.3324
 1492:6.4659 1781:5.7038 1978:6.4659  
3 71:2.0875 187:3.3181 276:4.52 298:4.2687 299:4.1923 351:3.993 786:3.993 878:6.2146 916:5.2338 1114:6.2146
 1123:4.4045 1965:14.0511 1980:6.4659 1981:7.0255  
3 71:2.0875 171:3.9575 187:3.3181 188:3.552 219:5.6392 367:2.7735 494:4.4228 521:4.3343 1613:5.8469 1784:6.8024
 1982:7.0255 1983:7.0255 1984:5.9269 1985:6.8024  
3 190:4.4045 193:4.5406 283:3.8067 311:2.6817 333:3.3059 354:3.388 546:3.6327 570:6.4659 571:3.739 786:3.993
 1123:8.809 1986:6.8024  
3 181:4.9778 221:3.4774 296:3.7869 297:5.8469 311:2.6817 471:4.4045 494:4.4228 948:5.193 1190:5.193 1554:4.9153
  
3 29:5.256 50:1.906 76:5.4161 124:3.89 187:6.6362 285:6.6362 672:3.2189 1044:5.0106 1253:6.1092 1993:6.6201
 1994:4.5832  
3 198:4.1214 292:6.2146 293:4.301 314:3.6243 459:5.3673 521:4.3343 682:5.7728 773:4.723 832:4.7742 851:4.3175
 1042:4.9153 1613:5.8469 1998:7.0255  
3 71:2.0875 135:3.7869 193:4.5406 333:3.3059 601:3.89 632:5.3208 776:4.9461 878:6.2146 1042:4.9153 1465:5.5786
 1582:6.3324 1638:5.9269  
3 106:4.2222 404:4.5406 671:4.7742 1381:4.7483 1741:4.52 1774:5.7728 2051:6.8024 2052:7.0255  
3 39:2.386 50:1.906 135:3.7869 138:3.3367 198:4.1214 280:5.2338 288:3.912 296:3.7869 450:3.912 451:4.2529
 770:4.4998 1425:6.8024 1426:7.0255 1511:6.3324  
3 39:2.386 106:4.2222 269:4.723 311:5.3635 312:4.1492 481:4.8565 532:4.9778 633:6.2146 858:3.5916 947:5.9269
 948:5.193 1017:5.5786 1554:4.9153 2001:6.1092  
 
C - 1 
 
3 65:7.6334 89:2.1972 96:3.4992 202:3.5916 467:4.5832 726:5.7728 727:5.7038 732:6.1092 733:5.9269 1028:6.8024
 1617:6.6201 2151:6.3324  
3 50:3.8121 65:3.8167 189:3.9575 311:5.3635 354:3.388 374:3.7771 389:4.1214 501:6.2146 507:7.986 891:4.9778
 1123:4.4045  
3 50:1.906 459:10.7346 486:4.4998 538:9.4965 1142:6.6201 1400:5.3673 1967:10.7346  
3 46:2.3574 100:3.0937 187:3.3181 188:3.552 255:3.9459 273:3.1085 285:3.3181 515:3.6756 701:3.8067 1053:5.4674
 1523:5.8469  
3 188:3.552 202:3.5916 276:4.52 311:2.6817 333:3.3059 354:3.388 507:3.993 643:4.48 852:3.7484 1020:5.7038
 1123:8.809 1499:7.0255 2173:5.1537  
3 208:3.8371 381:4.9778 486:4.4998 732:6.1092 733:5.9269 921:5.116 1048:6.4659 1049:12.4292 2215:5.9269
 2216:11.6938  
3 46:2.3574 73:4.1777 221:3.4774 223:3.6078 265:4.0051 269:4.723 311:2.6817 580:6.1092 947:5.9269 948:5.193
 960:6.1092 1317:4.8283 2235:5.7038  
3 96:3.4992 187:3.3181 231:2.7735 236:2.6753 283:7.6133 298:4.2687 299:4.1923 300:5.9269 301:5.7728 333:3.3059
 351:3.993 374:3.7771 488:5.6392 489:5.4161 2236:7.0255 2237:6.4659  
3 85:4.52 132:5.0106 236:2.6753 336:4.9778 558:5.9269 879:8.6019 880:11.4076 1043:4.8009 1483:14.0511 1695:7.0255
 2247:4.4415 2248:10.5527  
3 29:2.628 71:2.0875 100:3.0937 198:4.1214 236:2.6753 323:4.8283 353:4.3688 486:4.4998 772:6.1092 775:4.9778
 1463:7.0255 1565:6.8024 2266:7.0255  
3 29:2.628 100:3.0937 127:2.7283 187:3.3181 188:3.552 221:3.4774 255:3.9459 296:3.7869 323:4.8283 432:3.3556
 726:5.7728 727:5.7038 1294:4.4606 1723:6.8024  
3 96:3.4992 149:3.4079 175:5.193 188:3.552 224:3.8167 1021:5.7728 1039:6.6201 1146:5.9269 1204:4.8283 1317:4.8283
 2078:6.1092 2198:5.6392  
3 68:3.4702 69:4.0943 127:2.7283 276:4.52 293:8.6019 300:5.9269 301:11.5456 327:3.2078 916:5.2338 1105:4.068
 1147:6.6201 1148:6.1092 1172:4.723  
3 135:7.5737 155:3.1135 187:3.3181 298:4.2687 299:8.3846 333:3.3059 351:3.993 375:5.2338 506:5.1537 1147:6.6201
 1148:6.1092 1165:4.7742  
3 45:2.4769 50:1.906 124:3.89 187:3.3181 202:3.5916 311:2.6817 367:2.7735 507:3.993 879:4.301 880:5.7038
 1236:5.5215 2091:4.52 2294:6.8024 2299:14.0511  
3 41:3.7771 99:4.5617 100:3.0937 156:3.2879 265:4.0051 273:3.1085 346:5.116 414:3.739 460:4.723 558:5.9269
 653:4.1352 1514:6.2146  
3 71:2.0875 125:4.1214 187:3.3181 188:3.552 202:3.5916 221:3.4774 222:3.8792 284:5.3208 342:4.9778 738:6.3324
 1594:6.8024 1645:4.9461 1849:4.1214  
3 36:6.0731 116:3.7023 118:4.0943 538:4.7483 627:4.9153 1377:5.193 1611:6.6201 1612:6.8024 1654:5.0796 1655:5.116
 1656:5.116 1807:10.0213 2302:5.7728  
3 187:3.3181 188:3.552 339:4.4228 340:4.0551 648:4.8283 732:6.1092 946:5.8469 1294:4.4606 2061:4.8009  
3 46:2.3574 135:3.7869 187:3.3181 298:4.2687 299:8.3846 311:2.6817 333:3.3059 351:7.986 354:3.388 571:3.739
 1123:8.809 1127:6.4659 1937:4.6276  
3 30:3.3946 46:2.3574 190:8.809 236:2.6753 284:5.3208 367:2.7735 726:5.7728 727:5.7038 1053:5.4674 1265:4.8855
 1617:6.6201 1702:5.4161 1867:6.0139 2173:5.1537 2316:7.0255  
3 149:3.4079 156:3.2879 221:3.4774 269:4.723 311:2.6817 432:3.3556 947:5.9269 1501:6.4659 1502:6.8024 2321:6.3324
  
3 46:2.3574 89:2.1972 199:4.2687 255:3.9459 339:4.4228 374:3.7771 376:5.0106 494:4.4228 504:5.0106 515:3.6756
 701:3.8067 1618:6.3324 1734:4.5617 2324:7.0255  
3 65:3.8167 89:2.1972 117:4.3514 188:3.552 189:3.9575 199:4.2687 546:3.6327 621:5.2338 2325:7.0255 2327:6.6201
 2328:6.3324  
3 270:4.4415 327:3.2078 367:2.7735 514:5.2763 515:3.6756 649:3.5066 777:4.52 912:7.0255 1494:5.4674 1613:5.8469
 2151:6.3324  
3 99:4.5617 187:3.3181 204:3.8475 222:3.8792 227:4.4415 273:3.1085 351:3.993 653:4.1352 672:3.2189 731:6.3324
 775:4.9778 1069:6.4659 1507:7.0255  
3 50:1.906 149:3.4079 156:3.2879 269:4.723 285:6.6362 311:2.6817 319:8.8831 1041:3.8067 1065:4.9778 1557:7.0255
  
3 187:3.3181 188:3.552 208:3.8371 218:4.4998 222:3.8792 775:4.9778  
3 36:3.0366 138:3.3367 187:3.3181 188:3.552 311:2.6817 507:3.993 870:6.0139 871:6.0139 872:5.8469 883:5.4161
 948:5.193 1504:5.2338 1622:5.3208 2348:6.4659  
3 127:2.7283 285:3.3181 311:2.6817 333:3.3059 354:3.388 502:3.2702 546:3.6327 571:3.739 1041:3.8067 1123:8.809
 1127:6.4659 1760:6.1092 2350:6.1092  
3 9:4.0424 46:2.3574 188:3.552 255:3.9459 410:4.5832 502:3.2702 672:3.2189 726:5.7728 727:5.7038 1020:5.7038
 1702:5.4161 1867:6.0139 2316:7.0255 2356:6.2146  
3 137:4.3688 222:3.8792 265:4.0051 285:3.3181 298:4.2687 299:4.1923 322:4.2374 325:7.0255 432:3.3556 556:6.3324
 2361:5.8469  
3 39:2.386 64:4.3688 89:2.1972 285:3.3181 359:3.912 515:3.6756 649:3.5066 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215
 1250:6.2146 1938:6.2146  
3 45:2.4769 89:2.1972 127:2.7283 171:3.9575 198:4.1214 273:3.1085 458:5.6392 653:4.1352 1494:5.4674 1565:6.8024
 2039:6.3324 2248:5.2763  
3 187:3.3181 288:3.912 298:4.2687 299:4.1923 302:4.2071 351:3.993 457:4.0298 519:4.7483 537:4.2374 797:5.2338
 1035:5.0796  
3 50:1.906 98:2.8706 156:3.2879 199:4.2687 231:2.7735 359:3.912 389:4.1214 423:4.1633 424:3.9575 541:5.0796
 672:3.2189 889:4.8283 897:5.8469 1592:6.0139 1973:6.2146 1989:5.5215 2100:5.5215  
3 71:2.0875 96:3.4992 135:3.7869 149:3.4079 265:4.0051 285:3.3181 311:2.6817 507:3.993 519:4.7483 879:4.301
 880:5.7038 1016:4.6052 1501:6.4659 1582:6.3324  
 
C - 1 
 
3 46:4.7148 223:3.6078 273:3.1085 311:2.6817 333:3.3059 354:3.388 571:3.739 797:5.2338 891:4.9778 1123:8.809
 2375:5.9269  
3 156:3.2879 187:3.3181 188:3.552 189:3.9575 319:4.4415 367:2.7735 457:4.0298 870:6.0139 871:6.0139 872:5.8469
 879:4.301 880:5.7038 1163:5.6392 1206:5.8469 2294:6.8024 2299:7.0255  
3 39:2.386 64:4.3688 231:2.7735 311:2.6817 319:4.4415 507:3.993 515:3.6756 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215
 963:4.9153 964:6.2146 1617:6.6201 1876:6.4659 2244:5.0796  
3 71:2.0875 89:2.1972 127:2.7283 165:4.6052 221:3.4774 224:3.8167 311:5.3635 364:4.068 507:7.986 515:3.6756
 701:3.8067 1043:4.8009 1236:5.5215 1622:5.3208  
3 46:2.3574 135:3.7869 187:3.3181 188:3.552 515:3.6756 701:3.8067 1127:6.4659 1190:5.193 2387:4.6983 2390:6.8024
  
3 17:4.6506 36:6.0731 64:4.3688 89:2.1972 100:3.0937 187:3.3181 188:3.552 199:4.2687 200:5.193 731:6.3324
 2394:7.0255  
3 1:3.3367 48:5.5786 50:1.906 118:4.0943 276:4.52 311:5.3635 404:4.5406 916:5.2338 1014:4.4228 1150:4.6742
 1554:4.9153 1741:4.52  
3 314:3.6243 457:4.0298 512:5.7728 537:4.2374 575:4.0298 786:3.993 1070:5.4674 2402:6.8024 2403:6.4659 2405:7.0255
  
3 89:2.1972 100:3.0937 181:4.9778 472:5.7728 473:5.3673 512:5.7728 948:5.193 1016:4.6052  
3 36:3.0366 45:2.4769 108:4.2222 116:3.7023 285:6.6362 396:5.6392 432:3.3556 468:3.312 521:4.3343 925:5.4674
 1279:6.3324 1857:5.9269 1858:5.6392  
3 50:1.906 106:4.2222 149:3.4079 155:3.1135 221:3.4774 276:4.52 283:3.8067 367:2.7735 493:5.0106 515:3.6756
 541:5.0796 701:3.8067 1172:4.723 1959:6.1092 1960:5.7728 1973:6.2146  
3 39:2.386 49:2.9608 50:1.906 69:4.0943 96:3.4992 118:4.0943 273:3.1085 460:4.723 514:5.2763 515:3.6756
 545:5.0106 1376:5.5215 1553:6.1092 1754:5.7038  
3 29:2.628 187:3.3181 252:3.6327 273:3.1085 302:4.2071 323:4.8283 346:5.116 351:3.993 655:5.193 940:4.6742
 953:4.4998 2505:6.3324 2508:6.3324  
3 45:2.4769 198:4.1214 285:9.9542 288:3.912 289:6.0139 290:7.0255 544:5.116 689:5.8469 690:5.9269 1110:4.9461
 1296:4.8565 1638:5.9269  
3 128:4.0051 159:3.4992 285:6.6362 538:4.7483 606:5.116 897:5.8469 921:5.116 2522:6.4659  
3 45:2.4769 164:4.3514 187:3.3181 236:2.6753 285:3.3181 346:10.232 351:3.993 436:9.713 442:4.0051 502:3.2702
 1172:4.723 1294:4.4606 1296:4.8565  
3 46:2.3574 100:3.0937 187:3.3181 188:3.552 270:4.4415 273:3.1085 565:6.2146 569:5.7038 672:3.2189 1098:5.7038
 2537:6.1092  
3 311:2.6817 333:3.3059 354:3.388 375:5.2338 458:5.6392 507:3.993 519:4.7483 569:5.7038 1123:8.809 1190:5.193
 2538:7.0255 2539:6.8024  
3 36:6.0731 187:3.3181 188:3.552 302:4.2071 311:2.6817 327:3.2078 457:4.0298 507:3.993 2454:5.5215 2541:7.0255
  
3 45:2.4769 127:2.7283 287:4.6983 311:2.6817 513:4.9778 571:3.739 643:4.48 786:3.993 1501:6.4659 1502:6.8024
 1649:5.7038 1650:4.4998 2091:4.52 2244:5.0796  
3 49:2.9608 100:3.0937 166:4.0298 333:3.3059 379:4.0943 471:4.4045 472:5.7728 473:5.3673 787:4.8855 1514:6.2146
 2324:7.0255 2544:7.0255 2545:7.0255  
3 71:2.0875 96:3.4992 155:3.1135 187:3.3181 202:3.5916 285:3.3181 298:4.2687 299:4.1923 300:5.9269 305:6.6201
 306:6.6201 351:3.993 460:4.723 643:4.48 914:6.6201  
3 71:2.0875 96:3.4992 187:3.3181 273:3.1085 298:4.2687 299:4.1923 300:5.9269 301:5.7728 351:3.993 452:4.3688
 488:5.6392 489:5.4161 490:6.2146 495:5.3208  
3 30:3.3946 65:3.8167 135:3.7869 155:3.1135 187:3.3181 236:2.6753 298:4.2687 299:4.1923 320:6.6201 333:3.3059
 351:3.993 546:3.6327 601:3.89 1123:4.4045  
3 314:3.6243 515:3.6756 545:5.0106 559:6.4659 672:3.2189 701:3.8067 775:4.9778 1196:6.6201  
3 39:2.386 46:2.3574 118:4.0943 283:3.8067 287:4.6983 311:2.6817 333:3.3059 354:3.388 519:4.7483 571:3.739
 786:7.986 963:4.9153 1123:8.809 1650:4.4998  
3 95:3.3367 224:3.8167 311:2.6817 313:4.6983 314:3.6243 354:3.388 367:2.7735 506:5.1537 507:3.993 797:5.2338
 879:4.301 880:5.7038 949:4.9778 1068:4.2374 1123:4.4045  
3 187:3.3181 236:2.6753 298:4.2687 299:4.1923 311:2.6817 333:3.3059 351:3.993 354:3.388 569:5.7038 1123:8.809
 1163:5.6392 1980:6.4659  
3 311:2.6817 313:4.6983 314:3.6243 353:4.3688 354:3.388 367:2.7735 507:3.993 520:5.3208 575:4.0298 1123:8.809
 1978:6.4659 2080:6.8024  
3 202:3.5916 223:3.6078 283:3.8067 298:4.2687 299:4.1923 311:2.6817 351:3.993 354:3.388 493:5.0106 571:3.739
 890:4.52 960:6.1092 1020:5.7038 1074:5.7728 2375:5.9269  
3 37:3.5066 45:2.4769 52:5.4161 283:3.8067 285:3.3181 287:4.6983 414:3.739 572:5.4161 786:3.993 884:5.0796
 1650:4.4998 1857:5.9269 1858:5.6392 2561:7.0255  
3 71:2.0875 91:4.6506 367:2.7735 472:5.7728 473:5.3673 512:5.7728 574:6.6201  
3 284:5.3208 473:5.3673 507:3.993 515:3.6756 575:4.0298 701:3.8067 1034:7.0255 1099:6.0139  
3 193:4.5406 202:3.5916 283:3.8067 299:4.1923 305:6.6201 306:6.6201 351:3.993 1893:6.6201 1894:6.0139  
3 44:2.3597 68:3.4702 96:6.9984 100:3.0937 156:3.2879 223:3.6078 252:3.6327 333:3.3059 410:4.5832 638:4.8855
 1042:4.9153 1522:6.6201  
3 68:3.4702 414:3.739 621:5.2338 917:5.7728 1774:5.7728 1893:6.6201 1894:6.0139  
3 95:3.3367 231:2.7735 309:4.6052 404:4.5406 457:4.0298 521:4.3343 786:3.993 852:3.7484 1022:5.3673 1132:6.2146
  
3 46:2.3574 50:1.906 188:3.552 195:8.3846 202:3.5916 374:3.7771 786:7.986 891:4.9778 1236:5.5215 2198:5.6392
  
3 45:2.4769 198:4.1214 208:3.8371 273:3.1085 450:3.912 451:4.2529 1065:4.9778 1494:5.4674 1591:6.8024 1677:6.6201
 2215:5.9269 2216:5.8469  
3 100:3.0937 171:3.9575 287:9.3965 294:6.6201 295:6.6201 460:4.723 1484:6.6201 2692:6.8024 2696:6.1092  
 
C - 1 
 
3 29:2.628 99:4.5617 128:4.0051 298:4.2687 299:4.1923 300:5.9269 301:5.7728 312:4.1492 345:6.0139 868:6.4659
 2237:6.4659  
3 50:1.906 100:3.0937 198:4.1214 221:3.4774 285:3.3181 364:4.068 535:6.8024 536:5.193 775:4.9778 2715:5.7038
  
3 17:4.6506 31:4.1352 89:2.1972 187:3.3181 188:3.552 284:5.3208 367:2.7735 726:5.7728 727:11.4076 732:6.1092
 733:5.9269 1984:5.9269 2424:6.2146  
3 71:2.0875 198:4.1214 263:6.4659 273:3.1085 621:5.2338 653:4.1352 680:5.9269 731:6.3324 772:6.1092 1044:5.0106
 1414:6.8024 2508:6.3324 2576:6.6201  
3 189:3.9575 199:4.2687 255:3.9459 314:3.6243 433:4.3688 538:4.7483 539:4.7742 627:4.9153 672:3.2189 1118:6.0139
 1442:5.3673 1967:5.3673 2327:6.6201  
3 187:3.3181 188:3.552 285:3.3181 333:3.3059 425:6.2146 450:3.912 451:4.2529 459:5.3673 1654:5.0796 1655:5.116
 1656:5.116  
3 45:2.4769 247:4.6276 272:4.068 302:4.2071 515:3.6756 543:4.3688 701:3.8067 869:6.1092 1126:4.9461 1945:5.7728
 2091:4.52 2538:7.0255 2539:13.6048  
3 26:3.2357 127:2.7283 128:4.0051 287:4.6983 300:5.9269 301:5.7728 344:5.7038 648:4.8283  
3 39:2.386 45:2.4769 71:2.0875 116:3.7023 202:3.5916 273:3.1085 326:5.116 327:3.2078 346:5.116 494:4.4228
 965:5.3673 1504:5.2338 1563:7.0255 1564:12.4292 1867:6.0139  
3 63:3.6582 89:2.1972 190:4.4045 515:3.6756 701:3.8067 702:5.5786 703:11.0429 790:6.1092 2538:7.0255 2539:6.8024
 2570:6.4659 2676:6.4659  
3 45:2.4769 68:3.4702 69:4.0943 127:2.7283 236:2.6753 284:5.3208 311:2.6817 507:3.993 870:6.0139 871:6.0139
 872:11.6938 2244:5.0796  
3 44:2.3597 96:3.4992 385:6.3324 386:6.3324 387:6.3324 490:6.2146 672:3.2189 1065:4.9778 1381:4.7483 1967:5.3673
 2767:7.0255  
3 44:2.3597 138:3.3367 164:4.3514 302:4.2071 385:6.3324 386:6.3324 387:6.3324 672:3.2189 1042:4.9153 1095:5.5786
 1998:7.0255 2767:7.0255 2770:6.8024  
3 71:2.0875 96:3.4992 311:2.6817 353:4.3688 507:3.993 515:3.6756 575:4.0298 701:3.8067 858:3.5916 949:4.9778
 1126:4.9461 1945:5.7728 2539:6.8024  
3 39:2.386 96:6.9984 287:4.6983 327:3.2078 459:5.3673 480:4.2687 486:4.4998 617:3.7579 662:6.1092 695:4.4045
 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215 1512:5.116 1513:6.1092  
3 100:3.0937 193:4.5406 202:3.5916 255:3.9459 311:2.6817 571:3.739 643:4.48 672:3.2189 720:5.7038 786:3.993
 1041:3.8067 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116 2818:7.0255 2819:7.0255  
3 46:2.3574 63:3.6582 340:4.0551 432:3.3556 455:6.8024 533:5.1537 883:5.4161 1172:4.723 1513:12.2185 2142:5.9269
  
3 187:3.3181 188:3.552 194:4.3514 276:4.52 284:5.3208 311:2.6817 314:3.6243 367:2.7735 457:4.0298 506:5.1537
 507:3.993 537:4.2374 2482:5.7728 2828:6.2146  
3 187:3.3181 188:3.552 194:4.3514 314:3.6243 354:3.388 367:2.7735 381:4.9778 515:3.6756 578:5.5786 701:3.8067
 917:5.7728 946:5.8469 1015:5.6392 2327:6.6201  
3 96:3.4992 110:5.7038 188:3.552 194:4.3514 311:2.6817 314:3.6243 367:2.7735 458:5.6392 506:5.1537 507:3.993
 872:5.8469 1020:5.7038 1779:6.3324 2097:6.4659  
3 231:2.7735 313:4.6983 519:4.7483 738:6.3324 948:5.193 1070:5.4674 2075:9.8922 2884:6.0139  
3 46:2.3574 155:3.1135 187:3.3181 188:3.552 285:3.3181 326:5.116 344:5.7038 396:5.6392 426:4.8565 726:5.7728
 727:5.7038 732:6.1092 733:5.9269 1043:4.8009 2890:7.0255  
3 9:4.0424 50:1.906 187:3.3181 188:3.552 194:4.3514 221:3.4774 236:2.6753 311:2.6817 314:3.6243 340:4.0551
 506:5.1537 507:3.993 1993:6.6201 2938:5.5215  
3 30:3.3946 100:3.0937 187:3.3181 188:3.552 208:3.8371 221:3.4774 236:2.6753 340:4.0551 379:4.0943 1133:7.0255
 1145:6.3324  
3 89:2.1972 193:4.5406 291:5.2338 327:3.2078 601:7.7801 617:3.7579 716:6.4659 1042:4.9153 1892:7.0255 2946:7.0255
  
3 36:3.0366 45:4.9539 46:2.3574 171:3.9575 189:3.9575 302:4.2071 450:3.912 451:4.2529 546:3.6327 725:5.7038
 1014:4.4228 1105:4.068 1150:4.6742  
3 50:1.906 135:3.7869 156:3.2879 311:2.6817 374:3.7771 389:4.1214 450:3.912 451:4.2529 546:3.6327 571:3.739
 2513:6.6201 2938:5.5215 2952:6.4659  
3 39:4.7719 127:2.7283 311:2.6817 312:4.1492 327:3.2078 546:3.6327 568:6.6201 571:3.739 617:3.7579 1236:5.5215
 2965:6.1092  
3 100:3.0937 299:4.1923 311:2.6817 312:4.1492 426:4.8565 569:5.7038 571:3.739 782:6.0139 1158:6.0139 1975:7.0255
 2966:6.0139  
3 29:2.628 71:2.0875 96:3.4992 221:3.4774 265:4.0051 323:4.8283 1684:7.0255 2756:6.0139  
3 202:3.5916 221:3.4774 298:4.2687 299:4.1923 323:4.8283 346:5.116 367:2.7735 653:4.1352 1206:5.8469 1654:5.0796
 1655:5.116 1656:5.116  
3 298:8.5374 299:4.1923 310:6.1092 319:4.4415 346:5.116 381:4.9778 414:3.739 738:6.3324 885:3.8792 1065:4.9778
 1206:5.8469  
3 69:4.0943 171:3.9575 236:2.6753 327:3.2078 381:4.9778 495:5.3208 538:4.7483 1048:6.4659 1049:12.4292 1095:5.5786
 1166:4.8009 1259:7.0255 1558:5.8469 2226:6.6201 2984:6.8024  
3 29:2.628 100:3.0937 128:4.0051 198:4.1214 208:3.8371 221:3.4774 521:4.3343 543:4.3688 689:5.8469 690:5.9269
 869:6.1092 1137:6.2146 1204:4.8283 1503:6.2146 2985:7.0255  
3 63:3.6582 269:4.723 273:3.1085 276:9.04 367:2.7735 397:4.723 565:6.2146 570:6.4659 878:6.2146 1014:4.4228
 1042:4.9153 1150:4.6742  
3 12:4.2687 44:2.3597 95:3.3367 464:6.2146 532:4.9778 1242:6.8024 1504:5.2338 1981:7.0255 2990:6.2146  
3 69:4.0943 155:3.1135 311:2.6817 353:4.3688 382:4.6983 545:5.0106 571:3.739 575:4.0298 773:4.723 786:3.993
 1064:6.3324 1647:5.193  
3 96:3.4992 298:4.2687 299:4.1923 300:5.9269 301:5.7728 2325:7.0255  
 
C - 1 
 
3 96:3.4992 254:4.9461 255:3.9459 287:4.6983 288:3.912 339:4.4228 432:3.3556 593:3.981 1016:4.6052 1512:5.116
 1513:6.1092 1994:4.5832 2248:5.2763 3006:6.3324  
3 36:3.0366 285:3.3181 459:5.3673 476:4.0051 705:5.6392 788:4.9461 1172:4.723 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116
 1761:6.2146 1812:7.0255 2151:6.3324  
3 46:2.3574 224:3.8167 283:3.8067 311:2.6817 353:4.3688 507:3.993 575:4.0298 786:3.993 1070:5.4674 3013:5.5215
 3014:5.5786 3017:6.6201  
3 127:2.7283 187:3.3181 188:3.552 285:3.3181 344:5.7038 432:3.3556 532:4.9778 726:5.7728 727:5.7038 858:3.5916
 915:4.5832 3019:6.2146  
3 222:3.8792 339:4.4228 504:5.0106 505:5.2763 1614:6.3324  
3 17:4.6506 50:1.906 64:4.3688 89:2.1972 153:4.6052 221:3.4774 381:4.9778 728:5.9269 771:4.3514 1053:5.4674
 1054:5.193 1601:5.8469 1647:10.3859 1857:5.9269 1858:5.6392  
3 44:2.3597 45:2.4769 96:3.4992 124:3.89 127:2.7283 202:3.5916 208:3.8371 367:2.7735 519:4.7483 521:4.3343
 638:4.8855 1042:4.9153 2767:7.0255  
3 89:2.1972 194:4.3514 273:3.1085 311:2.6817 314:3.6243 367:2.7735 506:5.1537 507:3.993 520:5.3208 1018:5.7728
 1190:5.193 3013:5.5215 3014:5.5786 3033:6.2146  
3 187:3.3181 188:3.552 194:4.3514 311:2.6817 367:2.7735 507:3.993 515:3.6756 520:5.3208 701:3.8067 1056:5.5786
 1068:4.2374 3013:5.5215 3014:5.5786  
3 32:3.7023 189:3.9575 208:3.8371 252:3.6327 276:9.04 278:5.9269 314:3.6243 333:3.3059 532:4.9778 852:3.7484
 916:5.2338 948:5.193 1984:5.9269  
3 39:2.386 269:4.723 311:2.6817 327:6.4157 571:3.739 720:5.7038 953:4.4998 962:6.6201 1043:4.8009 1190:5.193
 1236:5.5215 1937:4.6276 2938:5.5215  
3 74:3.8067 89:2.1972 124:3.89 155:3.1135 285:3.3181 450:3.912 451:4.2529 546:3.6327 1014:4.4228 1150:4.6742
 1680:5.6392 3039:6.4659  
3 39:2.386 50:1.906 194:4.3514 285:3.3181 311:2.6817 333:3.3059 367:2.7735 507:3.993 921:5.116 963:4.9153
 1055:5.6392 1068:4.2374 1734:4.5617 3042:7.0255 3043:6.8024  
3 50:1.906 138:3.3367 221:3.4774 272:4.068 344:5.7038 504:5.0106 505:5.2763 852:3.7484 1052:5.3673 1053:5.4674
 1054:5.193 1614:6.3324  
3 96:3.4992 155:3.1135 521:4.3343 628:4.9778 643:4.48 720:5.7038 1110:4.9461 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116
 1761:6.2146 1762:6.6201 2101:6.1092 3047:6.1092 3048:6.0139 3049:7.0255  
3 2:6.2146 39:2.386 74:3.8067 96:3.4992 117:4.3514 236:2.6753 255:3.9459 285:3.3181 287:4.6983 339:4.4228
 367:2.7735 432:3.3556 1512:5.116 1513:6.1092 2527:6.0139  
3 46:2.3574 50:1.906 181:4.9778 223:3.6078 285:3.3181 311:2.6817 353:4.3688 374:3.7771 571:3.739 575:4.0298
 797:10.4676 891:4.9778  
3 36:3.0366 50:1.906 99:4.5617 108:4.2222 127:5.4565 221:3.4774 273:3.1085 285:3.3181 404:4.5406 864:6.6201
 1622:5.3208 1967:5.3673 2937:6.4659 3053:6.8024  
3 37:3.5066 188:3.552 311:2.6817 575:4.0298 628:4.9778 643:4.48 1068:4.2374 1554:4.9153 2498:5.7038  
3 95:3.3367 311:2.6817 457:4.0298 507:3.993 949:4.9778 1068:8.4749 1498:6.8024 1652:7.0255 2828:6.2146 2938:5.5215
  
3 46:2.3574 100:3.0937 187:3.3181 188:3.552 194:4.3514 236:2.6753 283:3.8067 311:2.6817 507:3.993 515:3.6756
 701:3.8067 786:3.993 1068:4.2374 1294:4.4606  
3 46:2.3574 89:2.1972 104:4.8283 283:3.8067 448:5.3673 451:4.2529 455:6.8024 493:5.0106 502:3.2702 546:3.6327
 675:6.0139 3069:7.0255  
3 50:1.906 156:3.2879 187:3.3181 314:3.6243 351:3.993 367:2.7735 491:6.3324 697:5.0445 775:4.9778 1006:6.3324
 1175:6.2146 1781:5.7038 2715:5.7038 3074:7.0255  
3 46:4.7148 135:3.7869 296:3.7869 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 546:3.6327 571:3.739 973:3.993 1014:4.4228
 1150:4.6742 2938:5.5215 3115:6.8024 3116:5.7728  
3 89:2.1972 127:2.7283 128:4.0051 135:3.7869 197:6.0139 276:4.52 311:2.6817 346:5.116 364:4.068 571:3.739
 720:5.7038 916:5.2338 1033:6.3324 2938:5.5215 3047:6.1092  
3 49:2.9608 187:3.3181 188:3.552 189:3.9575 255:3.9459 273:3.1085 293:4.301 775:4.9778 964:6.2146 1236:5.5215
 1613:5.8469 1875:5.7728 2541:7.0255 2756:6.0139  
3 63:3.6582 299:4.1923 340:4.0551 502:3.2702 513:4.9778 519:4.7483 688:5.0445 724:4.9153 1074:5.7728 1158:6.0139
 2938:5.5215 3140:6.4659 3141:6.4659  
3 71:2.0875 96:3.4992 99:4.5617 134:5.1537 149:3.4079 255:3.9459 339:4.4228 546:3.6327 773:4.723 915:4.5832
 1121:6.0139  
3 116:3.7023 189:3.9575 255:3.9459 271:4.8855 287:4.6983 323:4.8283 1319:3.6844 1702:5.4161 1857:5.9269 1858:5.6392
 2976:5.8469  
3 50:1.906 89:2.1972 194:4.3514 221:3.4774 232:4.9153 311:2.6817 367:2.7735 506:5.1537 569:5.7038 571:3.739
 720:5.7038 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116  
3 45:2.4769 46:2.3574 64:4.3688 273:3.1085 326:5.116 458:5.6392 480:4.2687 494:4.4228 558:5.9269 618:4.8283
 736:5.7038 1461:7.0255 1462:6.6201 2692:6.8024  
3 74:7.6133 80:5.3208 116:3.7023 125:4.1214 208:3.8371 311:2.6817 543:4.3688 571:3.739 720:5.7038  
3 34:5.116 198:4.1214 299:4.1923 346:5.116 370:4.6276 897:5.8469 953:4.4998 1158:6.0139 3171:7.0255  
3 45:2.4769 116:3.7023 194:4.3514 311:2.6817 340:4.0551 367:2.7735 457:4.0298 506:5.1537 537:4.2374 544:5.116
 571:3.739 720:5.7038 965:5.3673 1137:6.2146 1647:5.193  
3 29:2.628 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 221:3.4774 299:4.1923 311:2.6817 312:4.1492 346:5.116 571:3.739
 1158:12.0279 1296:4.8565  
3 39:2.386 45:2.4769 125:4.1214 127:2.7283 187:3.3181 188:3.552 367:2.7735 662:6.1092 726:5.7728 727:5.7038
 732:6.1092 733:5.9269 1166:4.8009 1914:5.4674  
3 37:3.5066 39:4.7719 96:3.4992 127:2.7283 215:3.912 285:3.3181 287:4.6983 1512:5.116 1513:6.1092 2244:5.0796
 2541:7.0255  
3 30:3.3946 69:4.0943 187:3.3181 188:3.552 236:2.6753 327:3.2078 426:4.8565 480:4.2687 870:6.0139 871:6.0139
 872:5.8469 1296:4.8565  
 
C - 1 
 
3 85:4.52 178:4.1777 252:3.6327 285:3.3181 336:4.9778 340:4.0551 450:3.912 451:4.2529 543:4.3688 546:3.6327
 593:3.981 643:4.48 963:4.9153  
3 50:1.906 89:2.1972 199:4.2687 309:4.6052 367:2.7735 494:4.4228 544:5.116 653:4.1352 680:5.9269 731:6.3324
 772:6.1092 1618:6.3324 1653:7.0255 1914:5.4674 1984:5.9269 2348:6.4659  
3 194:4.3514 311:2.6817 367:2.7735 571:3.739 720:5.7038 885:3.8792 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116 3265:6.4659
  
3 155:3.1135 299:4.1923 311:2.6817 571:3.739 628:4.9778 949:4.9778 1158:6.0139 2938:5.5215 3048:6.0139 3140:6.4659
 3141:6.4659  
3 118:4.0943 273:3.1085 283:3.8067 311:2.6817 327:3.2078 354:3.388 450:3.912 451:4.2529 493:5.0106 546:3.6327
 571:3.739 605:4.0811 617:3.7579 786:3.993 2938:5.5215  
3 135:3.7869 231:2.7735 267:4.8855 273:3.1085 336:4.9778 450:3.912 451:4.2529 546:7.2654 809:4.7483  
3 89:2.1972 129:3.8475 311:2.6817 340:4.0551 533:5.1537 546:3.6327 569:5.7038 571:3.739 954:5.5786 2938:5.5215
 3273:7.0255 3274:6.2146  
3 50:1.906 71:2.0875 221:3.4774 311:2.6817 327:3.2078 539:4.7742 571:3.739 617:3.7579 852:3.7484 1014:4.4228
 1056:5.5786 1128:5.2763 1150:4.6742 1857:5.9269 1858:5.6392  
3 39:2.386 124:3.89 138:3.3367 323:4.8283 450:3.912 451:4.2529 529:6.4659 546:3.6327 809:4.7483 1043:4.8009
 2676:6.4659 3274:6.2146  
3 89:2.1972 231:2.7735 354:3.388 367:2.7735 393:5.9269 460:4.723 494:4.4228 772:12.2185 951:6.6201 952:6.6201
 1110:4.9461 2101:6.1092 2959:12.9318 3048:6.0139  
3 194:4.3514 311:2.6817 354:3.388 367:2.7735 450:3.912 451:4.2529 457:4.0298 506:5.1537 537:4.2374 546:3.6327
 571:3.739 885:3.8792 3277:7.0255  
3 39:2.386 127:2.7283 189:7.915 202:3.5916 273:3.1085 285:3.3181 450:3.912 451:4.2529 546:3.6327 548:5.5215
 878:6.2146 1058:5.4674 1761:6.2146  
3 65:3.8167 71:2.0875 129:3.8475 339:4.4228 448:5.3673 494:4.4228 1053:5.4674 1968:6.2146  
3 118:4.0943 208:3.8371 319:4.4415 467:4.5832 662:6.1092 773:4.723 809:4.7483 934:5.2338 1014:4.4228 1150:4.6742
 3291:7.0255  
3 50:1.906 187:3.3181 283:3.8067 311:2.6817 351:3.993 353:4.3688 519:4.7483 571:3.739 575:4.0298 786:3.993
 891:4.9778 1649:5.7038 1650:4.4998  
3 46:2.3574 101:5.7728 187:3.3181 221:3.4774 283:3.8067 311:2.6817 351:3.993 353:4.3688 571:3.739 575:4.0298
 797:5.2338 1649:5.7038 1650:4.4998  
3 50:1.906 276:9.04 283:3.8067 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 546:3.6327 571:3.739 593:3.981 608:4.3865
 786:11.979 1193:5.116 1250:6.2146  
3 44:4.7195 50:1.906 73:4.1777 81:6.2146 138:3.3367 148:4.3343 292:6.2146 450:3.912 809:4.7483 1042:4.9153
 3303:5.5786  
3 89:2.1972 96:6.9984 116:3.7023 193:4.5406 208:3.8371 223:3.6078 224:3.8167 285:3.3181 414:3.739 519:4.7483
 948:5.193 1065:4.9778 3307:6.8024  
3 138:3.3367 187:3.3181 193:4.5406 283:3.8067 287:4.6983 351:3.993 502:3.2702 569:5.7038 613:5.1537 730:5.1537
 786:3.993 1126:4.9461 1650:4.4998 1945:5.7728  
3 39:2.386 187:3.3181 276:4.52 285:3.3181 311:2.6817 351:3.993 367:2.7735 606:5.116 875:5.2338 878:6.2146
 916:5.2338 1606:6.6201 1650:4.4998 1964:6.6201  
3 133:5.4674 138:3.3367 155:3.1135 178:4.1777 327:3.2078 450:3.912 451:4.2529 486:4.4998 546:3.6327 779:7.0255
 1566:5.9269 3315:6.4659 3316:6.4659  
3 50:1.906 63:3.6582 138:3.3367 194:4.3514 221:3.4774 311:2.6817 327:3.2078 353:4.3688 367:2.7735 506:5.1537
 571:3.739 1123:4.4045 1650:4.4998 2173:5.1537 3319:7.0255  
3 127:2.7283 450:3.912 546:3.6327 613:5.1537 730:5.1537 852:3.7484 949:4.9778 1110:4.9461 1613:5.8469 2350:6.1092
 2913:5.9269  
3 46:2.3574 101:5.7728 187:3.3181 283:3.8067 311:2.6817 351:3.993 353:4.3688 571:3.739 575:4.0298 786:3.993
 1649:5.7038 1650:4.4998  
3 45:2.4769 250:4.3175 253:6.2146 287:9.3965 302:4.2071 1064:6.3324  
3 78:5.7728 80:5.3208 89:2.1972 91:4.6506 189:3.9575 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 546:3.6327 571:3.739
 779:7.0255 885:3.8792 1014:4.4228 1018:5.7728 1150:4.6742 2715:5.7038  
3 32:3.7023 95:3.3367 273:3.1085 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 541:5.0796 546:3.6327 548:5.5215 569:5.7038
 571:3.739 782:6.0139 885:3.8792  
3 46:2.3574 74:3.8067 149:3.4079 515:3.6756 701:3.8067 1680:5.6392 1967:5.3673 2091:4.52 3013:5.5215 3014:5.5786
 3333:6.4659  
3 96:3.4992 187:3.3181 288:3.912 351:3.993 832:4.7742 1126:4.9461 1154:6.6201 1279:6.3324 1649:5.7038 1650:4.4998
 3337:7.0255  
3 29:2.628 95:3.3367 128:4.0051 215:3.912 273:3.1085 311:2.6817 450:7.824 451:4.2529 486:4.4998 546:3.6327
 571:3.739 1166:4.8009 1690:6.3324 2454:5.5215  
3 187:3.3181 283:3.8067 311:2.6817 351:3.993 571:3.739 605:4.0811 1123:4.4045 1649:5.7038 1650:4.4998 2938:5.5215
  
3 44:2.3597 93:3.5443 95:3.3367 100:3.0937 252:3.6327 367:2.7735 558:5.9269 1061:6.6201 1172:4.723 2392:6.3324
 2522:6.4659 2905:4.9778  
3 41:3.7771 195:4.1923 448:5.3673 450:3.912 451:4.2529 457:4.0298 458:5.6392 537:4.2374 546:3.6327 680:5.9269
 3348:6.6201  
3 194:4.3514 288:3.912 311:2.6817 367:2.7735 375:5.2338 507:3.993 515:3.6756 520:5.3208 701:7.6133 1967:5.3673
 3013:5.5215 3014:5.5786 3349:6.8024  
3 29:2.628 64:4.3688 128:4.0051 272:4.068 285:3.3181 367:2.7735 374:3.7771 450:3.912 451:4.2529 521:4.3343
 546:3.6327 1206:5.8469 2324:7.0255 3348:6.6201  
3 46:2.3574 236:2.6753 319:4.4415 432:3.3556 546:3.6327 728:5.9269 1876:6.4659 1957:6.0139 1958:6.0139 2091:4.52
 2696:6.1092 2966:6.0139 3171:7.0255  
 
C - 1 
 
3 36:6.0731 46:2.3574 96:3.4992 255:3.9459 288:3.912 436:4.8565 546:3.6327 697:5.0445 915:4.5832 1484:6.6201
 1957:6.0139 1958:6.0139 2692:6.8024  
3 33:6.1092 224:3.8167 252:3.6327 273:3.1085 402:4.8009 404:4.5406 472:5.7728 473:5.3673 495:5.3208 538:4.7483
 1041:3.8067 1048:6.4659 1049:6.2146 1644:6.8024  
3 45:2.4769 46:2.3574 98:2.8706 137:4.3688 208:3.8371 221:3.4774 223:3.6078 273:3.1085 296:3.7869 442:4.0051
 519:4.7483 1174:5.0796 1512:5.116 1514:6.2146 3127:4.9461  
3 99:4.5617 100:3.0937 292:6.2146 311:2.6817 314:3.6243 388:5.3208 450:3.912 451:4.2529 546:3.6327 571:3.739
 1014:4.4228 1150:4.6742 2561:7.0255 3265:6.4659 3274:6.2146  
3 156:3.2879 187:3.3181 283:3.8067 285:3.3181 311:2.6817 351:3.993 374:3.7771 571:3.739 605:4.0811 797:5.2338
 1123:4.4045 1650:4.4998 1943:6.3324 2938:5.5215  
3 379:4.0943 450:3.912 451:4.2529 546:3.6327 1032:7.0255 1033:6.3324 1614:6.3324 1615:6.6201 2151:6.3324 2215:5.9269
 2216:5.8469 3348:6.6201  
3 82:4.4998 187:3.3181 227:4.4415 283:3.8067 311:2.6817 351:3.993 571:3.739 710:4.7742 724:4.9153 852:3.7484
 1123:4.4045 1650:8.9996 2639:6.4659 2938:5.5215  
3 95:3.3367 156:3.2879 187:3.3181 227:4.4415 231:2.7735 283:3.8067 311:2.6817 351:3.993 457:4.0298 506:5.1537
 571:3.739 1650:8.9996 2639:6.4659 2938:5.5215  
3 127:2.7283 128:4.0051 187:3.3181 276:4.52 311:2.6817 351:3.993 571:3.739 916:5.2338 1650:4.4998 2424:6.2146
 2938:5.5215 3265:6.4659  
3 71:2.0875 187:3.3181 208:3.8371 264:4.5406 311:2.6817 351:7.986 353:4.3688 488:5.6392 489:10.8322 539:4.7742
 571:3.739 1128:5.2763  
3 36:3.0366 187:3.3181 193:4.5406 283:3.8067 351:3.993 454:5.1537 786:3.993 1649:5.7038 1650:4.4998 2151:6.3324
  
3 187:3.3181 311:2.6817 351:3.993 488:5.6392 489:5.4161 495:5.3208 571:3.739 672:3.2189 773:4.723 809:4.7483
 832:4.7742 1650:4.4998 2938:5.5215  
3 95:3.3367 127:5.4565 187:3.3181 276:4.52 283:3.8067 313:4.6983 351:3.993 367:2.7735 382:4.6983 878:6.2146
 916:5.2338 1650:4.4998 2424:6.2146  
3 187:3.3181 311:2.6817 351:3.993 379:4.0943 457:4.0298 571:3.739 949:4.9778 1650:8.9996 2938:5.5215 3360:7.0255
  
3 137:4.3688 187:3.3181 247:4.6276 351:3.993 467:4.5832 488:5.6392 489:10.8322 832:4.7742 1377:5.193 1650:4.4998
 1711:12.6648  
3 29:5.256 186:5.9269 208:3.8371 269:4.723 515:3.6756 672:3.2189 701:3.8067 1156:6.2146 2226:6.6201  
3 71:2.0875 187:3.3181 194:4.3514 203:4.3688 236:2.6753 280:5.2338 311:2.6817 351:3.993 367:2.7735 520:5.3208
 571:3.739 650:4.0174 1650:4.4998 1734:4.5617  
3 36:6.0731 231:2.7735 255:3.9459 288:3.912 432:3.3556 546:3.6327 593:3.981 627:4.9153 671:4.7742 1957:6.0139
 1958:6.0139 2479:6.3324 2696:6.1092  
3 37:3.5066 89:2.1972 121:4.4228 187:3.3181 230:5.116 252:3.6327 311:2.6817 351:3.993 402:4.8009 488:5.6392
 489:5.4161 571:3.739 1622:5.3208 3332:5.9269  
3 187:3.3181 188:3.552 247:4.6276 272:4.068 340:4.0551 425:6.2146 503:5.5786 730:5.1537 992:5.3208 1068:4.2374
  
3 46:2.3574 50:1.906 188:3.552 223:3.6078 227:4.4415 283:3.8067 493:5.0106 1020:5.7038 1022:5.3673 1068:4.2374
 1070:5.4674 3383:6.8024  
3 100:3.0937 166:4.0298 221:3.4774 224:3.8167 311:2.6817 312:4.1492 351:3.993 353:4.3688 489:5.4161 534:5.3208
 539:4.7742 543:4.3688 571:3.739 1020:5.7038 1793:6.4659 2715:5.7038  
3 44:2.3597 265:4.0051 384:6.3324 564:6.0139 1042:4.9153 1579:5.2338 2960:6.1092  
3 9:4.0424 74:3.8067 236:2.6753 272:4.068 278:5.9269 285:3.3181 296:3.7869 333:3.3059 631:5.3673 672:3.2189
 1279:6.3324 1613:5.8469 3403:6.3324  
3 76:5.4161 77:5.3673 80:5.3208 187:3.3181 254:4.9461 351:3.993 427:4.5406 1493:5.2338 1594:6.8024 1857:5.9269
 1858:5.6392 3409:6.3324  
3 39:2.386 50:1.906 63:3.6582 188:3.552 194:4.3514 221:3.4774 276:4.52 283:3.8067 311:2.6817 507:3.993
 656:6.4659 786:3.993 852:3.7484 1020:5.7038 1068:4.2374 1939:5.3208 2173:5.1537  
3 44:2.3597 135:3.7869 314:3.6243 333:3.3059 643:4.48 973:3.993 1042:9.8307 1283:7.0255 1805:5.2338 2075:4.9461
  
3 135:3.7869 149:3.4079 187:3.3181 188:3.552 193:4.5406 601:3.89 938:5.0445 1068:4.2374 1644:6.8024  
3 71:2.0875 187:3.3181 249:5.2338 252:3.6327 292:6.2146 309:4.6052 311:2.6817 351:3.993 402:4.8009 442:4.0051
 488:5.6392 489:5.4161 502:3.2702 1634:6.4659 2327:6.6201  
3 45:2.4769 124:3.89 135:3.7869 186:5.9269 188:3.552 236:2.6753 541:5.0796 605:4.0811 876:5.5786 1020:5.7038
 1068:4.2374 1377:5.193 1739:6.2146  
3 273:3.1085 311:2.6817 374:3.7771 506:5.1537 571:3.739 736:5.7038 757:5.3208 926:6.8024 1650:4.4998 1654:5.0796
 1656:5.116 2818:7.0255 2819:7.0255 3425:7.0255  
3 64:4.3688 78:5.7728 91:4.6506 155:3.1135 450:3.912 451:4.2529 521:4.3343 546:3.6327 779:7.0255 869:6.1092
 1493:5.2338 2715:5.7038 3436:6.4659  
3 178:4.1777 236:2.6753 288:3.912 333:3.3059 450:3.912 451:4.2529 546:3.6327 809:4.7483 931:5.3208 3274:6.2146
  
3 133:5.4674 155:3.1135 298:4.2687 299:4.1923 450:3.912 451:4.2529 486:4.4998 490:6.2146 546:3.6327 649:3.5066
 730:5.1537 1967:5.3673 3315:6.4659 3316:6.4659  
3 100:3.0937 187:3.3181 188:3.552 194:4.3514 224:3.8167 283:3.8067 311:2.6817 507:3.993 852:3.7484 891:4.9778
 1068:4.2374 1123:4.4045  
3 187:3.3181 188:3.552 194:4.3514 283:3.8067 311:2.6817 327:3.2078 341:6.2146 342:4.9778 502:3.2702 507:3.993
 617:3.7579 724:4.9153 786:3.993 1068:4.2374 1123:4.4045  
3 9:4.0424 29:2.628 46:2.3574 148:4.3343 187:3.3181 188:3.552 221:3.4774 264:4.5406 311:2.6817 352:5.5786
 448:5.3673 471:4.4045 3360:7.0255  
 
C - 1 
 
3 138:3.3367 194:4.3514 311:2.6817 367:2.7735 381:4.9778 558:5.9269 571:3.739 1448:10.6416 1650:4.4998 1654:5.0796
 1655:5.116 1656:5.116 1684:7.0255 2756:6.0139  
3 41:3.7771 49:2.9608 65:3.8167 117:4.3514 236:2.6753 273:3.1085 363:5.0796 558:5.9269 921:5.116 1967:5.3673
 3114:7.0255 3315:6.4659 3316:6.4659  
3 127:2.7283 128:4.0051 138:3.3367 296:3.7869 319:4.4415 515:3.6756 539:4.7742 546:3.6327 701:3.8067 1014:4.4228
 1110:4.9461 1150:4.6742 2408:6.0139  
3 44:2.3597 45:2.4769 49:2.9608 71:2.0875 96:3.4992 125:4.1214 137:4.3688 156:3.2879 250:4.3175 302:8.4143
 340:4.0551 385:6.3324 386:6.3324 387:6.3324 1042:4.9153  
3 187:3.3181 188:3.552 194:4.3514 203:4.3688 236:2.6753 283:3.8067 284:5.3208 311:2.6817 507:3.993 643:4.48
 961:6.6201 1068:8.4749 1606:6.6201  
3 45:2.4769 155:3.1135 187:3.3181 188:3.552 189:3.9575 194:4.3514 278:5.9269 279:6.0139 302:4.2071 311:2.6817
 507:3.993 539:4.7742 643:4.48 1068:4.2374 1287:6.4659 1296:4.8565  
3 171:3.9575 187:3.3181 188:3.552 208:7.6742 278:5.9269 279:12.0279 340:4.0551 354:3.388 397:4.723 1261:5.2338
 3467:7.0255  
3 17:4.6506 89:2.1972 223:3.6078 287:4.6983 288:3.912 364:4.068 546:3.6327 728:5.9269 953:4.4998 1494:5.4674
 1501:6.4659 1502:6.8024  
3 36:3.0366 49:2.9608 50:1.906 72:4.9461 221:3.4774 273:3.1085 285:3.3181 515:3.6756 559:6.4659 572:5.4161
 701:3.8067 1493:5.2338 1959:6.1092 1960:5.7728  
3 17:4.6506 29:2.628 234:4.0051 254:4.9461 255:3.9459 367:2.7735 538:4.7483 1053:5.4674 1611:6.6201 1612:6.8024
  
3 45:2.4769 46:2.3574 187:3.3181 188:3.552 221:3.4774 285:6.6362 296:3.7869 341:6.2146 342:4.9778 414:3.739
 432:3.3556 653:4.1352 1206:5.8469  
3 171:3.9575 340:4.0551 344:5.7038 432:3.3556 460:4.723 494:4.4228 772:6.1092 883:5.4161 1055:5.6392 1103:5.8469
  
3 100:3.0937 173:5.3208 193:4.5406 194:4.3514 247:4.6276 311:2.6817 507:3.993 515:3.6756 605:4.0811 701:3.8067
 3013:5.5215 3014:5.5786 3333:6.4659  
3 100:3.0937 187:3.3181 188:3.552 283:3.8067 311:2.6817 367:2.7735 493:5.0106 506:5.1537 507:3.993 575:4.0298
 643:4.48 782:6.0139 885:7.7585 1068:4.2374 3265:6.4659  
3 45:2.4769 127:2.7283 187:3.3181 188:3.552 190:4.4045 194:4.3514 270:4.4415 284:5.3208 311:2.6817 327:3.2078
 486:4.4998 507:3.993 569:5.7038 1068:4.2374  
3 124:3.89 187:3.3181 188:3.552 189:7.915 311:2.6817 341:6.2146 342:4.9778 367:2.7735 507:3.993 575:4.0298
 809:4.7483 885:3.8792 1068:4.2374 3480:6.2146  
3 187:3.3181 188:3.552 194:4.3514 302:4.2071 311:2.6817 341:6.2146 342:4.9778 502:3.2702 507:3.993 1068:4.2374
 2454:5.5215 3033:6.2146 3481:5.9269  
3 187:3.3181 188:3.552 311:2.6817 336:4.9778 340:4.0551 367:2.7735 427:4.5406 468:3.312 502:3.2702 507:3.993
 575:4.0298 782:6.0139 1068:4.2374 1268:4.9778  
3 36:3.0366 39:2.386 95:3.3367 311:2.6817 546:3.6327 571:3.739 697:5.0445 1056:5.5786 1294:4.4606 1957:6.0139
 1958:6.0139 2696:6.1092 3274:6.2146 3484:5.193 3485:4.9778  
3 138:3.3367 187:3.3181 188:3.552 194:4.3514 278:5.9269 279:6.0139 311:2.6817 354:3.388 507:3.993 569:5.7038
 1236:5.5215 3486:6.2146  
3 64:4.3688 136:6.8024 138:3.3367 178:4.1777 187:3.3181 188:3.552 274:5.5215 284:5.3208 576:5.6392 949:4.9778
 1041:3.8067 1068:4.2374 1961:7.0255  
3 45:2.4769 50:1.906 89:2.1972 118:4.0943 155:3.1135 189:3.9575 293:4.301 364:4.068 426:4.8565 546:3.6327
 770:4.4998 782:6.0139 1014:8.8457 1150:4.6742  
3 74:3.8067 138:3.3367 187:3.3181 194:4.3514 311:2.6817 316:7.0255 351:3.993 367:2.7735 520:5.3208 538:4.7483
 539:4.7742 571:3.739 3074:7.0255  
3 89:2.1972 164:4.3514 187:3.3181 188:3.552 278:5.9269 279:6.0139 283:3.8067 786:3.993 1068:4.2374 1643:6.1092
 2384:7.0255 3445:5.6392  
3 68:3.4702 135:3.7869 155:3.1135 187:3.3181 188:3.552 787:4.8855 788:4.9461 1021:5.7728 1068:4.2374 1070:5.4674
 3383:6.8024  
3 45:2.4769 50:1.906 74:3.8067 124:3.89 221:3.4774 236:2.6753 311:2.6817 327:3.2078 471:4.4045 571:3.739
 575:4.0298 948:5.193 1190:5.193 1554:4.9153 2618:6.2146  
3 30:3.3946 138:3.3367 194:4.3514 197:6.0139 276:4.52 278:5.9269 279:6.0139 311:2.6817 327:3.2078 710:4.7742
 786:3.993 1016:4.6052 1017:5.5786 1018:5.7728 1060:5.7038 1068:4.2374 1172:4.723  
3 50:1.906 194:4.3514 283:3.8067 311:2.6817 507:3.993 515:3.6756 519:4.7483 701:3.8067 786:7.986 3013:5.5215
 3014:5.5786  
3 46:2.3574 89:2.1972 125:4.1214 285:3.3181 468:3.312 535:6.8024 613:10.3075 701:3.8067 731:6.3324 788:4.9461
 925:5.4674 963:4.9153 1105:4.068 3013:5.5215  
3 46:2.3574 135:3.7869 194:4.3514 221:3.4774 231:2.7735 311:2.6817 507:3.993 515:3.6756 578:5.5786 701:3.8067
 3013:5.5215 3014:5.5786  
3 46:2.3574 73:4.1777 194:4.3514 285:3.3181 311:2.6817 327:3.2078 346:5.116 362:5.0445 526:5.9269 571:3.739
 617:3.7579 786:3.993 981:5.3673 1647:5.193  
3 39:2.386 45:4.9539 46:2.3574 91:4.6506 130:6.3324 273:3.1085 311:2.6817 312:4.1492 539:4.7742 571:3.739
 613:5.1537 730:5.1537 1613:5.8469 1647:5.193  
3 46:2.3574 101:5.7728 194:4.3514 283:3.8067 311:2.6817 507:3.993 515:3.6756 701:3.8067 786:3.993 1074:5.7728
 3013:5.5215 3014:5.5786  
3 39:2.386 89:2.1972 101:5.7728 155:3.1135 194:4.3514 311:2.6817 493:5.0106 507:3.993 515:7.3513 701:7.6133
 724:4.9153 3013:5.5215 3014:5.5786  
3 194:4.3514 311:2.6817 493:5.0106 507:3.993 515:3.6756 701:3.8067 3013:5.5215 3014:5.5786  
3 95:3.3367 195:4.1923 367:2.7735 374:3.7771 503:5.5786 757:5.3208 953:4.4998 1143:7.0255 1504:5.2338 1761:6.2146
 1774:5.7728 3115:6.8024  
3 50:1.906 89:2.1972 96:6.9984 223:7.2156 285:3.3181 775:4.9778 890:4.52 1938:6.2146 2307:5.6392  
 
C - 1 
 
3 39:2.386 41:3.7771 155:3.1135 187:3.3181 188:3.552 273:3.1085 426:4.8565 809:4.7483 1068:4.2374 1164:5.3208
 1676:6.4659 1967:5.3673 1968:6.2146  
3 138:3.3367 187:3.3181 188:3.552 276:4.52 278:5.9269 279:6.0139 285:3.3181 333:6.6118 1068:4.2374  
3 36:3.0366 149:3.4079 231:2.7735 255:3.9459 269:4.723 288:3.912 627:4.9153 653:4.1352 671:4.7742 731:6.3324
 880:5.7038 2093:5.7728 2756:6.0139  
3 39:2.386 273:3.1085 285:3.3181 311:2.6817 471:4.4045 477:6.8024 538:4.7483 724:4.9153 1041:3.8067 1294:4.4606
 1494:5.4674  
3 64:4.3688 73:4.1777 104:4.8283 171:3.9575 231:2.7735 247:4.6276 343:4.7742 346:5.116 455:6.8024 546:3.6327
 548:5.5215 568:6.6201 764:5.0796 1806:5.8469  
3 50:1.906 187:3.3181 188:3.552 199:4.2687 200:5.193 221:3.4774 255:3.9459 576:5.6392 1054:5.193 2091:4.52
 3116:5.7728 3513:6.8024  
3 49:2.9608 100:3.0937 273:3.1085 285:3.3181 414:3.739 432:3.3556 461:6.2146 558:5.9269 885:3.8792 1967:5.3673
  
3 46:2.3574 50:1.906 68:3.4702 221:3.4774 255:3.9459 285:3.3181 297:5.8469 354:3.388 546:3.6327 593:3.981
 1016:4.6052 1054:5.193 1701:7.0255 1994:4.5832  
3 23:5.3673 39:2.386 50:1.906 71:2.0875 187:3.3181 188:3.552 221:6.9547 224:3.8167 293:4.301 296:3.7869
 312:4.1492 341:6.2146 342:4.9778 2424:6.2146  
3 96:3.4992 100:3.0937 254:4.9461 273:3.1085 388:5.3208 546:3.6327 653:4.1352 728:5.9269 1957:6.0139 1958:6.0139
 2696:6.1092 3006:6.3324 3484:5.193 3485:4.9778 3589:6.3324  
3 137:4.3688 155:3.1135 156:3.2879 293:4.301 296:3.7869 319:4.4415 458:5.6392 495:5.3208 538:4.7483 653:4.1352
 775:4.9778 1048:6.4659 1049:6.2146  
3 46:2.3574 89:2.1972 100:3.0937 208:3.8371 255:7.8918 257:5.2338 414:3.739 504:5.0106 505:5.2763 521:4.3343
 697:5.0445 903:5.1537 2061:4.8009 2505:6.3324  
3 227:4.4415 255:3.9459 273:3.1085 488:5.6392 489:5.4161 546:3.6327 593:3.981 915:4.5832 1016:4.6052 1518:5.8469
 1957:6.0139 1958:6.0139 2252:5.4674 2696:6.1092 3132:6.4659  
3 194:4.3514 311:2.6817 367:2.7735 507:3.993 515:3.6756 520:5.3208 575:4.0298 643:4.48 701:3.8067 885:3.8792
 950:6.8024 1123:4.4045 3013:5.5215 3014:5.5786  
3 46:2.3574 164:4.3514 187:3.3181 255:3.9459 339:4.4228 351:3.993 367:2.7735 491:6.3324 1121:6.0139 1175:6.2146
 1518:5.8469 1613:5.8469 3074:7.0255  
3 36:3.0366 311:2.6817 367:2.7735 457:4.0298 506:5.1537 507:3.993 515:7.3513 537:4.2374 572:5.4161 575:4.0298
 701:7.6133 702:5.5786 703:5.5215 742:6.4659 885:3.8792 3013:5.5215 3014:5.5786  
3 74:3.8067 208:3.8371 255:3.9459 310:6.1092 546:3.6327 775:4.9778 1103:5.8469 2302:5.7728 3595:7.0255 3596:7.0255
 3597:6.1092 3598:12.2185  
3 252:3.6327 288:3.912 396:5.6392 514:5.2763 515:3.6756 672:3.2189 775:4.9778 832:4.7742 913:4.6052 1463:7.0255
 2248:5.2763 3603:7.0255  
3 283:3.8067 311:2.6817 515:3.6756 575:4.0298 701:3.8067 786:3.993 891:4.9778 1068:4.2374 1070:5.4674 3383:6.8024
  
3 46:2.3574 194:4.3514 311:2.6817 375:5.2338 404:4.5406 457:4.0298 507:3.993 515:3.6756 537:4.2374 701:3.8067
 742:6.4659 1959:6.1092 1960:5.7728 3013:5.5215 3014:5.5786 3115:6.8024  
3 17:4.6506 223:3.6078 285:3.3181 293:4.301 298:4.2687 299:4.1923 364:4.068 953:4.4998 983:5.8469 1842:6.6201
 2434:6.8024  
3 45:2.4769 89:2.1972 96:3.4992 171:3.9575 285:3.3181 432:3.3556 546:3.6327 1014:4.4228 1150:4.6742 1164:5.3208
 1597:7.0255 2149:6.6201 2462:6.6201 2479:6.3324 3484:5.193 3485:4.9778  
3 96:3.4992 379:4.0943 546:3.6327 892:5.0445 1938:6.2146 1957:6.0139 1958:6.0139 2696:6.1092 3274:6.2146  
3 135:3.7869 155:3.1135 194:4.3514 276:4.52 311:2.6817 458:5.6392 507:3.993 515:3.6756 701:3.8067 1123:4.4045
 1499:7.0255 3013:5.5215 3014:5.5786 3017:6.6201  
3 71:2.0875 203:4.3688 311:2.6817 367:2.7735 416:6.0139 457:4.0298 506:5.1537 507:3.993 515:3.6756 537:4.2374
 575:4.0298 701:3.8067 742:6.4659 797:5.2338 3013:5.5215 3014:5.5786  
3 100:3.0937 127:2.7283 193:4.5406 194:4.3514 285:3.3181 311:2.6817 432:3.3556 571:3.739 643:4.48 2818:7.0255
 2819:7.0255 3140:6.4659 3141:6.4659  
3 63:3.6582 85:4.52 124:3.89 171:3.9575 273:3.1085 546:7.2654 915:4.5832 1014:4.4228 1105:4.068 1110:4.9461
 1172:4.723  
3 231:2.7735 273:3.1085 276:9.04 327:3.2078 457:4.0298 515:3.6756 537:4.2374 686:5.0796 701:3.8067 742:6.4659
 1171:5.9269 1494:5.4674 1959:6.1092 1960:5.7728 3013:5.5215 3014:5.5786  
3 367:2.7735 381:4.9778 473:5.3673 507:3.993 515:3.6756 575:4.0298 701:3.8067  
3 74:3.8067 93:3.5443 116:3.7023 149:3.4079 151:4.6052 188:3.552 221:3.4774 414:3.739 503:5.5786 730:5.1537
 786:3.993 1020:5.7038 1298:6.4659 1959:6.1092 1960:5.7728 2091:4.52  
3 4:6.1092 39:2.386 46:2.3574 89:2.1972 106:4.2222 194:4.3514 283:3.8067 302:4.2071 548:5.5215 786:3.993
 1647:5.193 3047:6.1092 3140:6.4659 3141:6.4659  
3 26:3.2357 95:3.3367 311:2.6817 314:3.6243 333:3.3059 376:5.0106 507:3.993 948:5.193 1017:5.5786 1018:5.7728
 1054:5.193 1554:4.9153 1959:6.1092 1960:5.7728 2966:6.0139  
3 29:2.628 39:2.386 46:2.3574 96:3.4992 117:4.3514 546:3.6327 915:4.5832 1957:6.0139 1958:6.0139 2696:6.1092
 3484:5.193 3485:4.9778  
3 208:3.8371 218:4.4998 222:3.8792 538:4.7483 775:4.9778  
3 314:3.6243 569:5.7038 916:5.2338 1647:5.193 1739:6.2146 3140:6.4659 3141:6.4659  
3 29:2.628 39:2.386 46:2.3574 96:3.4992 546:3.6327 3484:5.193 3485:4.9778  
3 39:2.386 96:3.4992 638:4.8855 681:3.8685 983:5.8469 1042:4.9153 1554:4.9153 2443:6.0139 2637:7.0255  
3 106:4.2222 194:4.3514 283:3.8067 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 513:4.9778 571:3.739 724:4.9153 1074:5.7728
 1606:6.6201 1650:4.4998 3039:6.4659  
3 95:3.3367 309:4.6052 311:2.6817 314:7.2487 367:2.7735 571:3.739 575:4.0298 949:4.9778 1647:5.193 1654:5.0796
 1655:5.116 1656:5.116 3047:6.1092 3140:6.4659 3141:6.4659  
 
C - 1 
 
3 118:4.0943 134:5.1537 187:3.3181 188:3.552 236:2.6753 252:3.6327 273:3.1085 285:3.3181 367:2.7735 494:4.4228
 680:5.9269 772:6.1092 1734:4.5617 2061:4.8009  
3 29:2.628 44:2.3597 149:3.4079 224:3.8167 311:5.3635 1210:4.1633 1337:5.2763 1397:6.4659 1758:5.9269 2081:7.0255
  
3 31:4.1352 71:2.0875 91:4.6506 236:2.6753 311:2.6817 360:5.8469 571:3.739 575:4.0298 674:5.193 961:6.6201
 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116 3733:7.0255  
3 29:2.628 96:3.4992 156:3.2879 265:4.0051 432:3.3556 546:3.6327 915:4.5832 1957:6.0139 1958:6.0139 3484:5.193
 3485:4.9778  
3 106:4.2222 127:2.7283 189:3.9575 221:3.4774 276:4.52 363:5.0796 502:3.2702 515:3.6756 544:5.116 686:5.0796
 701:3.8067 1132:6.2146 1172:4.723 1858:5.6392 1949:12.6648 1959:6.1092 1960:5.7728  
3 30:3.3946 189:3.9575 533:5.1537 546:3.6327 725:5.7038 1014:13.2685 1150:9.3483 1377:5.193  
3 96:3.4992 194:4.3514 283:3.8067 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 571:3.739 1511:6.3324 1606:6.6201 1650:4.4998
  
3 29:2.628 49:2.9608 96:3.4992 149:3.4079 222:3.8792 265:4.0051 273:3.1085 333:3.3059 432:3.3556 546:3.6327
 653:4.1352 775:4.9778 1754:5.7038 3484:5.193 3485:4.9778 3589:6.3324  
3 29:2.628 72:4.9461 96:3.4992 118:4.0943 274:5.5215 285:3.3181 432:3.3556 546:3.6327 568:6.6201 3484:5.193
 3485:9.9557  
3 29:2.628 96:6.9984 155:3.1135 222:3.8792 432:3.3556 503:5.5786 546:3.6327 649:3.5066 1482:5.7728 1993:6.6201
 3484:5.193 3485:4.9778 3764:6.6201  
3 29:2.628 96:3.4992 149:3.4079 222:3.8792 265:4.0051 273:3.1085 333:3.3059 432:3.3556 546:3.6327 653:4.1352
 775:4.9778 1754:5.7038 2836:6.4659 3484:5.193 3485:4.9778 3589:6.3324  
3 36:3.0366 45:2.4769 46:2.3574 222:3.8792 252:3.6327 285:3.3181 313:4.6983 1955:7.0255 1994:4.5832 2080:6.8024
 3484:5.193 3485:4.9778 3733:7.0255  
3 50:1.906 89:2.1972 95:3.3367 126:6.1092 221:3.4774 340:4.0551 363:5.0796 546:3.6327 565:6.2146 991:7.0255
 1014:8.8457 1150:4.6742 1960:5.7728 3486:6.2146  
3 39:2.386 89:2.1972 96:3.4992 149:3.4079 222:3.8792 367:2.7735 546:3.6327 860:5.8469 1807:5.0106 3484:5.193
 3485:9.9557  
3 29:2.628 39:2.386 96:3.4992 156:3.2879 221:3.4774 222:3.8792 231:2.7735 323:4.8283 353:4.3688 480:4.2687
 510:5.2763 546:3.6327 2545:7.0255 3484:5.193 3485:9.9557  
3 138:3.3367 156:3.2879 221:3.4774 280:5.2338 436:4.8565 2966:6.0139 3465:6.0139  
3 39:2.386 149:3.4079 187:3.3181 287:4.6983 351:3.993 450:7.824 451:4.2529 1649:5.7038 1650:4.4998 2482:5.7728
 2527:6.0139 2553:6.8024  
3 1:3.3367 37:3.5066 651:5.7728 899:5.4161 900:4.6506 1146:5.9269 1236:5.5215 1409:6.1092 1722:5.7038 2993:6.8024
  
3 46:2.3574 89:2.1972 221:3.4774 285:3.3181 296:3.7869 476:4.0051 546:3.6327 852:3.7484 1274:5.4674 3485:4.9778
 3807:6.8024  
3 89:2.1972 96:6.9984 159:3.4992 467:4.5832 797:5.2338 885:3.8792 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116 1761:6.2146
 1762:6.6201 3140:6.4659 3141:6.4659 3445:5.6392  
3 29:2.628 71:2.0875 72:4.9461 128:4.0051 222:3.8792 432:3.3556 546:3.6327 915:4.5832 2696:6.1092 3467:7.0255
 3815:7.0255  
3 202:3.5916 222:3.8792 367:2.7735 546:3.6327 3484:5.193 3485:4.9778 3818:7.0255  
3 26:3.2357 265:4.0051 285:3.3181 311:5.3635 323:9.6566 367:2.7735 473:5.3673 810:5.4161 1053:5.4674 3822:6.8024
  
3 63:3.6582 298:4.2687 299:4.1923 367:2.7735 504:5.0106 505:5.2763 508:6.0139 509:5.9269 773:4.723 832:4.7742
 1193:5.116 1960:5.7728 1984:5.9269  
3 193:4.5406 194:4.3514 203:4.3688 283:3.8067 311:2.6817 374:3.7771 450:3.912 451:4.2529 571:3.739 786:3.993
 1650:4.4998 3827:7.0255 3828:6.3324  
3 12:4.2687 29:2.628 44:2.3597 45:2.4769 311:5.3635 323:4.8283 797:5.2338 1123:4.4045 1210:4.1633 1337:5.2763
 2990:6.2146 3830:6.0139  
3 29:2.628 187:3.3181 202:3.5916 273:3.1085 293:4.301 346:5.116 351:3.993 459:5.3673 504:5.0106 505:5.2763
 601:3.89 751:5.1537 890:4.52 2505:6.3324  
3 96:3.4992 171:3.9575 190:4.4045 193:4.5406 194:4.3514 311:2.6817 450:3.912 534:5.3208 1649:5.7038 1650:4.4998
 1964:6.6201 2091:4.52 3303:5.5786  
3 71:2.0875 96:3.4992 227:4.4415 432:3.3556 545:5.0106 852:3.7484 892:5.0445 1128:5.2763 1421:6.3324 3484:5.193
 3485:4.9778  
3 41:3.7771 49:5.9216 71:2.0875 236:2.6753 272:4.068 285:3.3181 293:4.301 296:3.7869 367:2.7735 992:5.3208
 1014:4.4228 1041:3.8067 1172:4.723 1962:6.6201 3484:5.193 3485:4.9778  
3 36:3.0366 187:3.3181 188:3.552 252:3.6327 635:5.4674 726:5.7728 727:5.7038 1098:5.7038 1180:6.4659 1690:6.3324
  
3 29:2.628 72:4.9461 96:3.4992 222:3.8792 375:5.2338 432:3.3556 546:3.6327 885:3.8792 915:4.5832 1170:6.8024
 1957:6.0139 1958:6.0139 3484:5.193 3485:4.9778  
3 46:2.3574 49:2.9608 208:3.8371 222:3.8792 273:3.1085 298:4.2687 299:4.1923 367:2.7735 732:6.1092 733:5.9269
 1206:5.8469 1613:5.8469  
3 91:4.6506 156:3.2879 264:4.5406 311:2.6817 541:5.0796 571:3.739 575:4.0298 832:4.7742 852:3.7484 1654:5.0796
 1655:5.116 1656:5.116 1723:6.8024 2415:5.7728  
3 194:4.3514 283:3.8067 285:3.3181 311:2.6817 374:3.7771 450:3.912 571:3.739 1022:5.3673 1650:4.4998 1943:6.3324
 3303:5.5786  
3 45:2.4769 50:1.906 74:3.8067 89:4.3944 165:4.6052 221:3.4774 311:2.6817 404:4.5406 507:3.993 515:3.6756
 701:3.8067 1068:4.2374 1622:5.3208 2953:6.6201  
3 46:2.3574 89:2.1972 95:3.3367 135:3.7869 311:2.6817 314:3.6243 450:3.912 571:3.739 575:4.0298 786:3.993
 949:4.9778 1018:5.7728 1647:5.193 1650:4.4998 3303:5.5786  
 
C - 1 
 
3 39:2.386 45:2.4769 50:3.8121 221:3.4774 222:3.8792 285:3.3181 367:2.7735 514:5.2763 515:3.6756 653:4.1352
 1294:4.4606 1638:5.9269  
3 194:4.3514 311:2.6817 367:2.7735 457:4.0298 506:5.1537 537:4.2374 571:3.739 575:4.0298 885:3.8792 1649:5.7038
 1650:4.4998 2538:7.0255 3303:5.5786  
3 71:2.0875 135:3.7869 194:4.3514 311:2.6817 367:2.7735 450:3.912 451:4.2529 457:4.0298 537:4.2374 571:3.739
 575:4.0298 953:4.4998 1650:4.4998 1654:5.0796 1655:5.116 3039:6.4659 3480:6.2146  
3 106:4.2222 208:3.8371 311:2.6817 367:2.7735 410:4.5832 450:3.912 506:5.1537 514:5.2763 515:3.6756 571:3.739
 575:4.0298 858:3.5916 3303:5.5786  
3 39:2.386 127:2.7283 194:4.3514 276:4.52 285:3.3181 311:2.6817 333:6.6118 458:5.6392 571:3.739 916:5.2338
 1123:4.4045  
3 50:1.906 149:3.4079 221:3.4774 276:4.52 311:2.6817 333:3.3059 521:4.3343 571:3.739 916:5.2338 1858:5.6392
 2216:5.8469 3277:7.0255  
3 29:2.628 74:3.8067 82:4.4998 96:3.4992 250:4.3175 322:4.2374 546:3.6327 605:4.0811 1014:4.4228 1150:4.6742
 1955:7.0255 3484:5.193 3485:4.9778  
3 82:4.4998 194:4.3514 283:3.8067 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 571:3.739 710:4.7742 852:3.7484 1060:5.7038
 1123:4.4045 1137:6.2146 1650:4.4998 3039:6.4659  
3 39:2.386 46:2.3574 141:4.723 198:4.1214 231:2.7735 355:6.1092 358:5.3208 461:6.2146 689:5.8469 690:5.9269
 1147:6.6201 1148:6.1092 2427:7.0255  
3 50:1.906 450:3.912 457:4.0298 537:4.2374 674:5.193 742:6.4659 954:5.5786 1650:4.4998  
3 1:6.6733 45:2.4769 74:3.8067 534:5.3208 613:10.3075 858:3.5916 876:5.5786 1151:5.4161 1650:4.4998 2454:5.5215
 3879:6.6201  
3 46:2.3574 100:3.0937 135:3.7869 156:3.2879 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 571:3.739 672:3.2189 1123:4.4045
 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116  
3 33:6.1092 44:2.3597 96:3.4992 165:4.6052 319:4.4415 459:5.3673 557:5.4674 653:4.1352 751:5.1537 757:5.3208
 1042:4.9153 1644:6.8024 2075:4.9461 3589:6.3324  
3 63:3.6582 155:3.1135 171:3.9575 252:3.6327 276:4.52 338:5.1537 450:3.912 786:3.993 916:5.2338 1151:5.4161
 1376:5.5215 1650:4.4998 2264:4.7483  
3 311:2.6817 312:4.1492 425:6.2146 573:5.4161 736:5.7038 771:4.3514 1036:3.7484 1647:5.193 2151:6.3324 2818:7.0255
 2819:7.0255 3047:6.1092  
3 96:3.4992 190:4.4045 322:4.2374 515:3.6756 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215 1484:6.6201 1518:5.8469 1986:6.8024
 2696:6.1092  
3 36:3.0366 46:2.3574 118:4.0943 135:3.7869 208:3.8371 273:3.1085 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 493:5.0106
 571:3.739 575:4.0298 786:3.993 1647:5.193 3315:6.4659 3316:6.4659  
3 74:3.8067 117:4.3514 293:4.301 346:5.116 1068:4.2374 1196:6.6201 1206:5.8469  
3 45:2.4769 46:2.3574 50:1.906 116:3.7023 221:3.4774 340:4.0551 364:4.068 414:3.739 543:4.3688 546:7.2654
 777:4.52 1014:4.4228 1110:4.9461 1150:4.6742  
3 45:2.4769 71:2.0875 135:3.7869 515:3.6756 695:4.4045 701:3.8067 1033:6.3324 1068:4.2374 1103:5.8469 1564:6.2146
 1900:7.0255 2770:6.8024  
3 89:2.1972 95:3.3367 311:2.6817 436:4.8565 457:4.0298 500:6.0139 542:5.4161 710:4.7742 1015:5.6392 1083:4.9153
 1457:5.5786 2075:4.9461 2884:6.0139 3465:6.0139  
3 311:2.6817 355:6.1092 379:4.0943 519:4.7483 953:4.4998 1914:5.4674 2061:4.8009 2715:11.4076 3830:6.0139  
3 285:3.3181 298:4.2687 299:4.1923 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 467:4.5832 546:3.6327 571:3.739 662:6.1092
 1546:5.9269 2938:5.5215 3348:6.6201  
3 124:3.89 127:2.7283 171:3.9575 346:5.116 450:3.912 451:4.2529 537:4.2374 597:6.8024 724:4.9153 786:3.993
 1649:5.7038 1650:4.4998 2264:4.7483  
3 375:5.2338 450:3.912 571:3.739 575:4.0298 1647:5.193  
3 82:4.4998 272:4.068 273:3.1085 311:2.6817 502:3.2702 532:4.9778 571:3.739 1649:5.7038 1650:4.4998 1734:4.5617
 2215:5.9269 2216:5.8469 2867:6.6201  
3 252:3.6327 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 520:5.3208 571:3.739 605:4.0811 686:5.0796 786:3.993 1051:6.3324
 2039:6.3324 2142:5.9269  
3 71:2.0875 250:4.3175 298:4.2687 299:4.1923 339:4.4228 378:7.0255 515:3.6756 701:3.8067 771:4.3514 1052:5.3673
 1053:5.4674 1494:5.4674 1959:6.1092 1960:5.7728  
3 36:3.0366 95:3.3367 164:4.3514 194:4.3514 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 571:3.739 708:6.8024 1650:4.4998
 2770:6.8024  
3 270:4.4415 285:3.3181 298:4.2687 299:4.1923 311:2.6817 450:3.912 546:3.6327 1964:6.6201 2825:5.3208 3303:5.5786
 3547:6.6201  
3 46:2.3574 72:4.9461 82:4.4998 197:6.0139 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 571:3.739 575:4.0298 786:3.993
 1060:5.7038 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116  
3 283:3.8067 311:2.6817 507:3.993 515:3.6756 575:4.0298 605:4.0811 701:3.8067 782:6.0139 1064:6.3324 1068:4.2374
  
3 49:5.9216 166:4.0298 273:3.1085 285:3.3181 333:3.3059 546:3.6327 775:4.9778 1245:6.4659  
3 99:4.5617 193:4.5406 272:4.068 285:3.3181 327:3.2078 333:3.3059 473:5.3673 601:3.89 617:3.7579 797:5.2338
 1381:4.7483 1582:6.3324  
3 39:2.386 74:3.8067 156:3.2879 269:4.723 323:4.8283 367:2.7735 512:5.7728 569:5.7038 947:5.9269 1806:5.8469
 2402:6.8024 2403:6.4659  
3 31:4.1352 73:4.1777 100:3.0937 137:4.3688 249:5.2338 255:3.9459 319:4.4415 917:5.7728 1014:8.8457 1150:4.6742
 1876:6.4659 2513:6.6201 3484:5.193 3485:4.9778  
3 199:4.2687 450:3.912 451:4.2529 486:4.4998 605:4.0811 672:3.2189 693:4.7742  
3 39:2.386 50:1.906 127:2.7283 311:2.6817 323:4.8283 459:5.3673 507:3.993 515:3.6756 575:4.0298 701:3.8067
 917:5.7728 1566:5.9269 1597:7.0255 2415:5.7728 3042:7.0255 3043:13.6048  
3 71:2.0875 285:3.3181 311:2.6817 367:2.7735 507:3.993 515:3.6756 520:5.3208 575:4.0298 643:4.48 701:7.6133
 777:4.52 1068:4.2374 1967:5.3673 3333:6.4659  
 
C - 1 
 
3 89:2.1972 96:3.4992 135:7.5737 293:4.301 311:2.6817 507:3.993 515:3.6756 575:4.0298 695:4.4045 701:3.8067
 1068:4.2374 2770:6.8024  
3 65:3.8167 68:6.9404 69:4.0943 71:2.0875 273:3.1085 650:4.0174 1041:3.8067 1070:5.4674 1465:5.5786 3012:5.5786
  
3 224:3.8167 231:2.7735 293:4.301 309:4.6052 311:2.6817 326:5.116 404:4.5406 507:3.993 515:3.6756 701:3.8067
 702:5.5786 703:5.5215 1739:6.2146 2553:6.8024  
3 93:3.5443 156:3.2879 178:4.1777 224:3.8167 231:2.7735 283:3.8067 311:2.6817 312:4.1492 404:4.5406 507:3.993
 515:3.6756 575:4.0298 701:3.8067 1068:4.2374 1622:5.3208  
3 219:5.6392 367:2.7735 448:5.3673 1014:4.4228 1056:5.5786 1150:4.6742 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116 1857:5.9269
 1858:5.6392 1993:6.6201 3047:6.1092  
3 71:2.0875 187:3.3181 188:3.552 231:2.7735 255:3.9459 320:6.6201 346:5.116 593:3.981 601:3.89 672:3.2189
 1053:5.4674 1325:5.7038 1638:5.9269 2109:5.8469  
3 39:2.386 70:6.1092 91:4.6506 118:4.0943 127:2.7283 138:3.3367 285:3.3181 450:3.912 451:4.2529 521:4.3343
 541:5.0796 946:5.8469 3315:6.4659 3316:6.4659  
3 137:4.3688 198:4.1214 252:3.6327 273:3.1085 285:3.3181 546:3.6327 653:4.1352 672:3.2189 775:4.9778 1967:5.3673
 3589:6.3324  
3 82:4.4998 116:3.7023 156:3.2879 203:4.3688 236:2.6753 283:3.8067 297:5.8469 311:2.6817 388:5.3208 507:3.993
 515:3.6756 575:4.0298 701:3.8067 797:5.2338 1068:4.2374 1078:6.1092  
3 155:3.1135 195:4.1923 196:4.6506 198:4.1214 199:4.2687 273:3.1085 364:4.068 494:4.4228 528:6.1092 575:4.0298
 772:6.1092 809:4.7483 885:3.8792 1660:5.3208 3951:6.2146 3952:7.0255  
3 29:5.256 72:4.9461 96:6.9984 222:3.8792 432:3.3556 1348:5.7038 1944:6.6201 2498:5.7038 3954:14.0511
 3955:14.0511  
3 29:2.628 116:3.7023 252:3.6327 454:5.1537 494:8.8457 772:6.1092 775:4.9778 835:4.4998 1494:5.4674 1614:6.3324
 1615:6.6201 1616:6.6201  
3 69:4.0943 178:4.1777 236:2.6753 283:3.8067 311:2.6817 359:3.912 450:3.912 493:5.0106 571:3.739 575:4.0298
 1166:4.8009 1647:5.193 3695:6.8024  
3 45:2.4769 71:2.0875 273:3.1085 287:4.6983 344:5.7038 448:5.3673 777:4.52 1103:5.8469 1180:6.4659 1498:6.8024
 1652:7.0255 1805:5.2338  
3 29:2.628 64:4.3688 90:6.8024 96:3.4992 255:3.9459 288:3.912 432:3.3556 521:4.3343 546:3.6327 897:5.8469
 3484:5.193 3485:4.9778 3970:6.3324 3971:6.1092  
3 45:2.4769 50:1.906 69:4.0943 96:3.4992 255:3.9459 339:4.4228 546:3.6327 568:6.6201 1638:5.9269 1734:4.5617
 2248:5.2763 3048:6.0139 3970:6.3324 3971:6.1092  
3 46:2.3574 414:3.739 2075:4.9461 2884:6.0139  
3 39:2.386 72:4.9461 96:6.9984 222:3.8792 223:3.6078 285:3.3181 314:3.6243 327:3.2078 476:4.0051 746:6.2146
 1126:4.9461 2194:6.8024  
3 39:2.386 45:2.4769 127:2.7283 138:3.3367 156:3.2879 284:5.3208 672:3.2189 726:5.7728 727:5.7038 771:4.3514
 953:4.4998 1110:4.9461 3019:6.2146 3337:7.0255 3970:6.3324 3971:12.2185  
3 46:2.3574 100:3.0937 129:3.8475 204:3.8475 264:4.5406 311:2.6817 333:3.3059 414:3.739 507:3.993 515:3.6756
 573:5.4161 701:3.8067 1068:4.2374 1622:5.3208  
3 46:2.3574 224:3.8167 311:2.6817 507:3.993 515:3.6756 575:4.0298 605:4.0811 701:3.8067 1068:4.2374 1070:5.4674
 3383:6.8024  
3 96:3.4992 156:3.2879 231:2.7735 484:5.3208 2061:4.8009 2075:4.9461 2884:6.0139  
3 35:3.2998 108:4.2222 178:4.1777 227:4.4415 474:5.4674 475:6.6201 478:5.5786 786:3.993 865:6.1092 995:5.193
 1279:6.3324  
3 89:2.1972 144:6.3324 202:3.5916 367:2.7735 468:3.312 1013:7.0255 1121:6.0139 1944:13.2401 3445:5.6392 3954:7.0255
 3955:7.0255  
3 45:2.4769 155:3.1135 208:3.8371 298:4.2687 299:4.1923 311:2.6817 507:3.993 515:3.6756 541:5.0796 575:4.0298
 701:3.8067 809:4.7483 858:3.5916 946:5.8469 1034:7.0255 1068:4.2374  
3 96:3.4992 166:4.0298 323:4.8283 367:2.7735 432:3.3556 459:5.3673 546:3.6327 886:7.0255 1064:6.3324 2061:4.8009
  
3 68:3.4702 71:2.0875 96:3.4992 285:3.3181 353:4.3688 973:3.993 1805:5.2338 1981:7.0255 2075:4.9461 2215:5.9269
 2884:12.0279  
3 96:3.4992 221:3.4774 272:4.068 521:4.3343 3589:6.3324  
3 101:5.7728 283:3.8067 288:3.912 458:5.6392 515:3.6756 701:3.8067 786:3.993 1068:4.2374 1070:5.4674 1074:5.7728
 3383:6.8024  
3 299:4.1923 311:2.6817 323:4.8283 346:5.116 962:6.6201 1043:4.8009  
3 189:3.9575 221:3.4774 223:3.6078 252:3.6327 311:2.6817 571:3.739 575:4.0298 786:3.993  
3 46:2.3574 52:5.4161 203:4.3688 285:3.3181 311:2.6817 374:3.7771 507:3.993 513:4.9778 515:3.6756 575:4.0298
 701:3.8067 917:5.7728 1068:4.2374 1074:5.7728 1943:6.3324  
3 51:5.0445 70:6.1092 236:2.6753 311:2.6817 312:4.1492 396:5.6392 415:5.8469 450:3.912 451:4.2529 541:5.0796
 571:3.739 771:4.3514 946:5.8469 2454:5.5215 3315:6.4659 3316:6.4659  
3 68:3.4702 73:4.1777 135:3.7869 236:2.6753 255:3.9459 384:6.3324 532:4.9778 558:5.9269 653:4.1352 680:5.9269
 954:5.5786 1296:4.8565  
3 39:2.386 69:4.0943 187:3.3181 202:7.1831 273:3.1085 296:3.7869 319:4.4415 351:3.993 374:3.7771 546:3.6327
 1014:4.4228 1150:4.6742 1156:6.2146 1166:4.8009 1617:6.6201  
3 89:2.1972 227:4.4415 239:4.3343 276:4.52 283:3.8067 311:2.6817 333:3.3059 493:5.0106 507:3.993 515:3.6756
 575:4.0298 701:3.8067 926:6.8024 1068:4.2374 2513:6.6201  
3 45:2.4769 69:4.0943 129:3.8475 236:2.6753 311:2.6817 327:3.2078 379:4.0943 450:3.912 451:4.2529 508:6.0139
 509:5.9269 544:5.116 571:3.739 1121:6.0139 1806:5.8469  
3 39:2.386 71:2.0875 75:6.3324 91:4.6506 276:4.52 314:3.6243 333:3.3059 457:4.0298 515:3.6756 701:3.8067
 963:4.9153 1068:4.2374 3333:6.4659  
 
C - 1 
 
3 50:1.906 71:2.0875 221:3.4774 311:2.6817 544:5.116 571:3.739 575:4.0298 786:3.993 1083:4.9153 3159:7.0255
 3733:7.0255  
3 311:2.6817 312:4.1492 313:4.6983 432:3.3556 507:3.993 515:3.6756 575:4.0298 701:3.8067 786:3.993 1044:5.0106
 1068:4.2374 1298:6.4659 3033:6.2146  
3 50:1.906 156:6.5757 208:3.8371 221:3.4774 515:3.6756 701:3.8067 797:5.2338 1068:4.2374 1298:6.4659 1635:6.6201
 3033:6.2146 3042:7.0255 3043:6.8024  
3 106:4.2222 311:2.6817 326:5.116 432:3.3556 457:4.0298 507:3.993 515:3.6756 537:4.2374 632:5.3208 701:3.8067
 1068:4.2374 1348:5.7038 1860:6.3324  
3 36:3.0366 39:2.386 71:2.0875 311:2.6817 312:4.1492 507:3.993 515:3.6756 539:4.7742 701:3.8067 776:4.9461
 885:3.8792 950:6.8024 1043:4.8009 1068:4.2374  
3 89:2.1972 236:2.6753 311:2.6817 312:4.1492 515:3.6756 649:3.5066 701:3.8067 1068:4.2374 1554:4.9153  
3 9:4.0424 39:2.386 45:2.4769 108:4.2222 224:3.8167 276:9.04 311:2.6817 340:4.0551 507:3.993 521:4.3343
 916:5.2338 1068:4.2374 1469:5.193 1648:6.8024 2350:6.1092 3818:7.0255  
3 50:1.906 65:3.8167 312:4.1492 473:5.3673 507:3.993 539:4.7742 701:3.8067 706:6.4659 1949:6.3324 3238:6.6201
 3764:6.6201  
3 26:3.2357 45:2.4769 127:2.7283 165:4.6052 224:3.8167 311:2.6817 312:4.1492 362:5.0445 507:3.993 948:5.193
 1068:4.2374 1298:6.4659  
3 44:2.3597 96:6.9984 224:3.8167 250:4.3175 293:4.301 385:6.3324 386:6.3324 387:6.3324 638:4.8855 1042:4.9153
 2767:7.0255  
3 96:3.4992 285:3.3181 327:6.4157 905:5.9269 1004:5.193 1944:6.6201 2307:5.6392 2808:5.6392 3033:6.2146 3954:7.0255
 3955:7.0255  
3 39:2.386 50:1.906 95:3.3367 221:3.4774 236:2.6753 298:4.2687 299:4.1923 311:2.6817 333:3.3059 404:4.5406
 507:3.993 888:5.8469 921:5.116 1068:4.2374 1622:5.3208 2498:5.7038  
3 39:2.386 236:2.6753 276:4.52 311:2.6817 312:4.1492 314:3.6243 457:4.0298 507:3.993 515:3.6756 539:4.7742
 701:3.8067 809:4.7483 1068:8.4749  
3 138:3.3367 381:4.9778 701:3.8067 1068:4.2374  
3 95:3.3367 285:3.3181 311:2.6817 312:4.1492 507:3.993 607:6.3324 949:4.9778 1068:4.2374 1298:6.4659 3012:5.5786
  
3 34:5.116 69:4.0943 96:3.4992 138:3.3367 186:5.9269 272:4.068 285:3.3181 327:3.2078 340:4.0551 515:3.6756
 548:5.5215 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215 964:6.2146 1068:4.2374 3048:6.0139  
3 311:2.6817 363:5.0796 364:4.068 471:4.4045 519:4.7483 546:3.6327 648:9.6566 1014:8.8457 1110:4.9461 1150:4.6742
 1514:6.2146 1937:4.6276  
3 45:2.4769 50:1.906 190:4.4045 221:3.4774 311:2.6817 319:4.4415 507:3.993 515:3.6756 575:4.0298 701:3.8067
 702:5.5786 703:5.5215 809:4.7483 885:3.8792 1110:4.9461 1876:6.4659  
3 39:2.386 71:2.0875 273:3.1085 287:9.3965 311:2.6817 312:4.1492 507:3.993 534:5.3208 535:6.8024 536:5.193
 649:3.5066 926:6.8024 1068:4.2374 1105:4.068 2361:5.8469  
3 30:3.3946 46:2.3574 49:2.9608 156:3.2879 224:3.8167 231:2.7735 311:2.6817 471:4.4045 513:4.9778 538:4.7483
 885:3.8792 1871:6.8024 3505:7.0255  
3 89:2.1972 96:3.4992 164:4.3514 515:3.6756 575:4.0298 578:5.5786 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215 736:5.7038
 1054:5.193 1068:4.2374 3042:7.0255 3043:6.8024  
3 74:3.8067 89:2.1972 208:3.8371 215:3.912 273:3.1085 297:5.8469 608:4.3865 1068:4.2374 1554:4.9153
 1622:10.6416 1658:6.4659 3769:6.4659  
3 26:3.2357 46:2.3574 283:3.8067 311:2.6817 450:3.912 571:3.739 575:4.0298 786:3.993 1070:5.4674 1647:5.193
 1978:6.4659 2846:6.4659  
3 37:3.5066 187:3.3181 311:2.6817 397:4.723 459:5.3673 507:3.993 515:3.6756 575:4.0298 701:3.8067 809:4.7483
 1068:4.2374  
3 45:2.4769 221:6.9547 293:4.301 312:4.1492 450:3.912 526:5.9269 890:4.52 1294:4.4606 3303:5.5786  
3 39:2.386 50:1.906 221:3.4774 311:2.6817 314:3.6243 457:4.0298 507:3.993 515:3.6756 575:4.0298 643:4.48
 701:3.8067 786:3.993 1068:4.2374 3265:6.4659  
3 29:2.628 30:3.3946 71:2.0875 125:4.1214 221:3.4774 292:6.2146 296:3.7869 393:5.9269 426:4.8565 546:3.6327
 776:4.9461 1014:4.4228 1043:4.8009 1150:4.6742 3484:5.193 3485:4.9778  
3 39:2.386 311:2.6817 333:3.3059 354:3.388 571:3.739 575:4.0298 1181:6.6201 1622:5.3208 2109:5.8469 2324:7.0255
 3047:6.1092 3159:7.0255  
3 2:6.2146 100:3.0937 215:3.912 224:3.8167 302:4.2071 311:5.3635 312:4.1492 379:4.0943 432:3.3556 450:7.824
 451:4.2529 571:7.478  
3 1:3.3367 39:2.386 50:1.906 221:3.4774 273:3.1085 276:4.52 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 571:3.739
 916:5.2338 1494:5.4674 2215:5.9269 2216:5.8469  
3 96:3.4992 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 571:3.739 575:4.0298 809:4.7483 953:4.4998 1647:5.193 1761:6.2146
 1762:6.6201 3047:6.1092  
3 95:3.3367 106:4.2222 138:3.3367 224:3.8167 273:3.1085 311:2.6817 432:3.3556 450:3.912 451:4.2529 571:3.739
 1044:5.0106 3039:6.4659  
3 164:4.3514 276:4.52 311:2.6817 312:4.1492 314:3.6243 358:5.3208 507:3.993 515:3.6756 701:3.8067 1043:4.8009
 1125:6.6201 1959:6.1092 1960:5.7728  
3 46:2.3574 89:2.1972 95:3.3367 96:3.4992 156:3.2879 171:3.9575 311:2.6817 571:3.739 575:4.0298 809:4.7483
 1647:5.193 1761:6.2146 1762:13.2401 3486:6.2146  
3 311:2.6817 370:4.6276 381:4.9778 450:3.912 451:4.2529 571:3.739 575:4.0298 885:3.8792 1123:4.4045 1622:5.3208
 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116 3033:6.2146  
3 95:3.3367 221:3.4774 311:2.6817 404:4.5406 450:3.912 451:4.2529 571:3.739 949:4.9778 1622:5.3208 1654:5.0796
 1655:5.116 1656:5.116 3039:6.4659  
3 39:2.386 159:3.4992 311:2.6817 370:4.6276 571:3.739 852:3.7484 1622:5.3208 3315:6.4659 3316:6.4659  
3 50:1.906 89:2.1972 153:4.6052 221:3.4774 224:3.8167 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 457:4.0298 571:3.739
 797:5.2338 1183:7.0255 1635:6.6201 3039:6.4659  
 
C - 1 
 
3 309:4.6052 311:2.6817 312:4.1492 450:3.912 451:4.2529 539:4.7742 571:3.739 809:4.7483 1647:5.193 1654:5.0796
 1655:5.116 1656:5.116 3047:6.1092  
3 45:2.4769 71:2.0875 236:2.6753 263:6.4659 311:2.6817 450:3.912 451:4.2529 571:3.739 575:4.0298 809:4.7483
 1611:6.6201 1647:5.193 1949:6.3324 3074:7.0255  
3 133:5.4674 155:3.1135 309:4.6052 311:2.6817 312:4.1492 374:3.7771 450:3.912 451:4.2529 571:3.739 575:4.0298
 662:6.1092 1166:4.8009 1611:6.6201 1612:6.8024 1653:7.0255  
3 80:5.3208 89:2.1972 311:2.6817 450:3.912 571:3.739 1163:5.6392 1622:5.3208 1967:5.3673 3303:5.5786 3807:6.8024
  
3 39:2.386 95:3.3367 285:3.3181 311:2.6817 312:4.1492 314:3.6243 450:3.912 533:5.1537 571:3.739 949:4.9778
 965:5.3673 1647:5.193  
3 45:2.4769 89:2.1972 224:3.8167 285:3.3181 311:2.6817 353:4.3688 450:3.912 532:4.9778 564:6.0139 575:4.0298
 608:4.3865 736:5.7038 1964:6.6201 3303:5.5786 3481:5.9269  
3 49:5.9216 129:3.8475 297:5.8469 311:2.6817 313:4.6983 314:3.6243 559:6.4659 571:3.739 575:4.0298 864:6.6201
 1960:5.7728 2215:5.9269 2216:11.6938  
3 99:4.5617 181:4.9778 221:3.4774 311:2.6817 512:5.7728 574:6.6201 686:5.0796 781:4.8855 885:3.8792 940:4.6742
 962:6.6201 1016:4.6052 2402:6.8024 2403:6.4659  
3 9:4.0424 85:4.52 231:5.547 311:2.6817 631:5.3673 785:7.0255 786:3.993 856:6.0139 2075:4.9461 2264:4.7483
 2884:6.0139 3695:6.8024  
3 450:3.912 451:4.2529 537:4.2374 809:4.7483 858:3.5916 1060:5.7038 1647:5.193 2677:5.5215  
3 460:4.723 546:3.6327 775:4.9778 777:4.52 1014:4.4228 1150:4.6742  
3 198:4.1214 285:3.3181 1065:4.9778 1425:6.8024 1426:7.0255 2252:5.4674 2595:5.0796  
3 46:2.3574 1242:6.8024 1553:6.1092 1978:6.4659 2235:5.7038  
3 46:2.3574 125:4.1214 195:4.1923 224:3.8167 236:2.6753 384:6.3324 414:3.739 543:4.3688 1042:4.9153 1553:6.1092
 2131:6.6201 2244:5.0796  
3 37:3.5066 187:3.3181 253:6.2146 255:3.9459 293:4.301 344:5.7038 351:7.986 546:3.6327 601:3.89 1014:8.8457
 1150:4.6742 2244:5.0796  
3 64:4.3688 69:4.0943 273:3.1085 332:4.4998 333:3.3059 514:5.2763 515:7.3513 627:4.9153 701:3.8067 987:4.1352
 1613:5.8469  
3 89:2.1972 95:3.3367 786:3.993 948:5.193 1032:7.0255 1650:4.4998 1684:7.0255 2264:4.7483 3115:6.8024 3970:6.3324
 3971:6.1092 4225:6.8024  
3 30:3.3946 44:2.3597 96:3.4992 285:3.3181 385:6.3324 386:6.3324 387:6.3324 408:4.2222 445:5.4161 787:4.8855
 1042:4.9153 1191:5.5215  
3 64:4.3688 255:3.9459 273:3.1085 546:3.6327 627:4.9153 649:3.5066 653:4.1352 1103:5.8469 3103:7.0255 3589:6.3324
 3970:6.3324 3971:6.1092  
3 100:3.0937 121:4.4228 285:3.3181 476:4.0051 556:6.3324 885:3.8792 913:4.6052 1042:4.9153 1083:4.9153 1294:4.4606
 1514:6.2146 2109:5.8469  
3 65:3.8167 71:2.0875 253:6.2146 273:3.1085 293:4.301 546:3.6327 770:8.9996 1014:4.4228 1054:5.193 1056:5.5786
 1150:4.6742 1660:5.3208  
3 9:4.0424 30:3.3946 36:3.0366 71:2.0875 74:3.8067 187:3.3181 351:3.993 593:3.981 672:3.2189 736:5.7038
 914:6.6201 1014:4.4228 1150:4.6742 2527:6.0139  
3 36:3.0366 46:2.3574 96:3.4992 255:3.9459 502:3.2702 515:3.6756 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215 706:6.4659
 1511:6.3324 2808:5.6392  
3 30:3.3946 36:3.0366 236:2.6753 252:3.6327 459:5.3673 730:5.1537 764:5.0796 775:4.9778 776:4.9461 812:6.2146
 1014:4.4228 1150:4.6742 1463:7.0255 1955:7.0255 3733:7.0255 4255:7.0255  
3 311:2.6817 312:4.1492 327:3.2078 432:3.3556 448:5.3673 617:3.7579 2075:4.9461 2479:6.3324 2884:6.0139  
3 127:2.7283 285:3.3181 293:4.301 311:2.6817 364:4.068 379:4.0943 546:3.6327 773:4.723 835:4.4998 897:5.8469
 1649:5.7038 1650:4.4998 1964:6.6201 3970:6.3324 3971:6.1092  
3 45:2.4769 127:2.7283 287:4.6983 327:3.2078 672:3.2189 1014:4.4228 1110:4.9461 1150:4.6742 1857:5.9269 1858:5.6392
  
3 29:5.256 33:6.1092 99:4.5617 188:3.552 222:3.8792 339:4.4228 511:6.8024 653:4.1352 948:5.193 3012:5.5786
  
3 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 288:3.912 457:4.0298 494:4.4228 538:4.7483 601:7.7801 917:5.7728 1099:6.0139
 1490:6.0139 1491:6.3324 1492:6.4659 1807:10.0213  
3 39:2.386 46:2.3574 89:2.1972 199:4.2687 215:3.912 311:2.6817 382:4.6983 414:3.739 471:4.4045 538:4.7483
 770:4.4998 771:4.3514 788:4.9461 1690:6.3324  
3 71:2.0875 134:5.1537 253:6.2146 293:4.301 396:5.6392 546:3.6327 736:5.7038 771:4.3514 917:5.7728 1014:4.4228
 1150:4.6742 1875:5.7728 3718:7.0255  
3 252:3.6327 293:4.301 546:3.6327 605:4.0811 777:4.52 1014:4.4228 1150:4.6742  
3 63:3.6582 108:4.2222 236:2.6753 285:3.3181 292:6.2146 309:4.6052 333:3.3059 367:2.7735 385:6.3324 386:6.3324
 387:6.3324 1042:4.9153 1064:6.3324 1172:4.723  
3 89:2.1972 293:4.301 364:4.068 460:4.723 546:3.6327 649:3.5066 775:4.9778 938:5.0445 1014:4.4228 1150:4.6742
 3802:6.2146  
3 34:5.116 71:2.0875 255:3.9459 367:2.7735 488:5.6392 489:5.4161 546:3.6327 1014:4.4228 1053:5.4674 1150:4.6742
  
3 37:3.5066 45:2.4769 46:2.3574 100:3.0937 198:4.1214 199:4.2687 513:4.9778 528:6.1092 643:4.48 797:5.2338
 852:3.7484 1565:6.8024 4279:5.7728  
3 17:4.6506 29:5.256 96:3.4992 296:3.7869 319:4.4415 546:3.6327 1153:6.4659 1489:5.8469 2325:7.0255 3484:5.193
 3485:4.9778  
3 46:2.3574 171:3.9575 190:4.4045 208:3.8371 221:3.4774 298:4.2687 299:4.1923 333:3.3059 379:4.0943 730:5.1537
 992:5.3208 1147:6.6201 1148:6.1092  
3 30:3.3946 44:2.3597 155:3.1135 285:3.3181 367:2.7735 476:4.0051 833:5.7728 1042:4.9153 1070:5.4674 1722:5.7038
  
 
C - 1 
 
3 71:2.0875 96:3.4992 323:4.8283 339:4.4228 367:2.7735 515:3.6756 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215 1217:5.0796
 1938:6.2146 2498:11.4076  
3 63:3.6582 71:2.0875 89:2.1972 152:3.8685 156:3.2879 208:3.8371 327:3.2078 460:4.723 534:5.3208 546:3.6327
 617:3.7579 1014:4.4228 1150:4.6742 1268:4.9778 2726:6.3324  
3 29:2.628 46:2.3574 74:3.8067 187:3.3181 222:3.8792 265:4.0051 285:3.3181 333:3.3059 351:3.993 1507:7.0255
 1674:5.3208 1867:6.0139 2316:7.0255  
3 89:2.1972 311:2.6817 367:2.7735 851:4.3175 1064:6.3324 1196:6.6201 1348:5.7038 1395:5.1537 1984:5.9269
 4279:11.5456 4288:6.2146 4289:5.8469  
3 149:3.4079 265:4.0051 494:4.4228 538:4.7483 575:4.0298 578:5.5786 1491:6.3324 1492:6.4659 1642:7.0255  
3 29:2.628 31:4.1352 71:2.0875 128:4.0051 188:3.552 311:2.6817 339:4.4228 471:4.4045 511:13.6048 512:5.7728
 1042:4.9153 1126:4.9461 1494:5.4674 2091:4.52  
3 44:2.3597 63:3.6582 96:3.4992 285:3.3181 326:5.116 333:3.3059 385:6.3324 386:6.3324 387:6.3324 1042:4.9153
 1153:6.4659 3436:6.4659  
3 46:2.3574 89:2.1972 166:4.0298 285:3.3181 326:5.116 450:3.912 451:4.2529 775:4.9778 1017:5.5786 1494:5.4674
 2215:5.9269 2216:11.6938 2244:5.0796  
3 36:3.0366 89:2.1972 100:3.0937 323:4.8283 327:3.2078 366:12.6648 546:3.6327 617:3.7579 736:5.7038 1014:4.4228
 1150:4.6742 1193:5.116 2061:4.8009  
3 36:3.0366 74:3.8067 95:3.3367 196:4.6506 198:4.1214 224:3.8167 362:5.0445 885:3.8792 949:4.9778 1491:6.3324
 1492:6.4659 1648:6.8024  
3 276:4.52 494:4.4228 537:4.2374 538:4.7483 578:5.5786 710:4.7742 724:4.9153 1491:6.3324 1492:6.4659 1557:7.0255
 2068:6.8024  
3 89:2.1972 199:4.2687 276:4.52 283:3.8067 494:4.4228 538:4.7483 710:4.7742 724:4.9153 852:3.7484 916:5.2338
 1123:4.4045 1137:6.2146 1491:6.3324 1492:6.4659 1618:6.3324  
3 36:3.0366 45:2.4769 322:4.2374 402:4.8009 546:3.6327 1424:4.8565 1650:4.4998 3971:6.1092  
3 297:5.8469 786:3.993 1001:5.7728 2726:6.3324 3047:6.1092  
3 13:4.2687 311:2.6817 468:3.312 554:6.2146 571:3.739  
3 39:2.386 41:3.7771 285:3.3181 809:4.7483 1014:4.4228 1279:6.3324 1858:5.6392 3432:5.9269  
3 63:3.6582 187:3.3181 188:3.552 273:3.1085 408:4.2222 601:3.89 879:4.301 880:5.7038 914:6.6201 1036:3.7484
 1967:5.3673 2294:6.8024 2299:7.0255  
3 128:4.0051 164:4.3514 198:4.1214 293:4.301 373:5.4674 773:4.723 1052:5.3673 1053:5.4674 1138:7.0255
 1139:13.6048 1375:7.0255 1409:6.1092 2223:5.3673  
3 12:4.2687 89:2.1972 283:3.8067 742:6.4659 786:3.993 1944:6.6201 2075:4.9461 2184:6.4659 2884:12.0279 2990:6.2146
 3274:6.2146  
3 37:3.5066 124:3.89 273:3.1085 285:3.3181 311:2.6817 471:4.4045 495:5.3208 502:6.5403 558:5.9269 1951:6.6201
 2746:6.0139  
3 68:3.4702 96:3.4992 125:4.1214 202:3.5916 480:4.2687 519:4.7483 543:4.3688 637:4.3175 1027:6.8024 1070:5.4674
  
3 272:4.068 276:4.52 285:3.3181 298:4.2687 299:4.1923 305:6.6201 306:6.6201 631:5.3673 916:5.2338 1044:5.0106
 1414:6.8024 1493:5.2338 3481:5.9269  
3 64:4.3688 156:3.2879 187:3.3181 188:3.552 285:3.3181 389:4.1214 454:5.1537 513:4.9778 1132:6.2146 2248:5.2763
 3951:6.2146  
3 39:2.386 202:3.5916 250:4.3175 298:4.2687 299:4.1923 305:6.6201 306:6.6201 340:4.0551 344:5.7038 495:5.3208
 504:5.0106 505:5.2763 1660:5.3208 2244:5.0796  
3 74:3.8067 89:2.1972 96:3.4992 223:3.6078 269:4.723 287:4.6983 311:2.6817 1512:5.116 1513:6.1092 2248:5.2763
  
3 117:4.3514 127:2.7283 187:3.3181 188:3.552 320:6.6201 367:2.7735 502:3.2702 504:5.0106 505:5.2763 508:6.0139
 509:5.9269 627:4.9153 1985:6.8024 2498:5.7038  
3 44:2.3597 46:2.3574 96:3.4992 414:3.739 643:4.48 786:3.993 973:3.993 1042:4.9153 1805:5.2338 2235:5.7038
  
3 29:2.628 45:2.4769 52:5.4161 124:3.89 171:3.9575 189:3.9575 285:6.6362 339:4.4228 459:5.3673 494:4.4228
 521:4.3343 538:4.7483 771:4.3514 2541:7.0255  
3 46:2.3574 189:3.9575 190:4.4045 208:3.8371 476:4.0051 651:5.7728 1146:5.9269 1279:6.3324 1453:4.8855 1583:6.3324
  
3 187:3.3181 188:3.552 705:5.6392 1053:5.4674 1164:5.3208  
3 29:2.628 39:2.386 46:2.3574 72:4.9461 96:3.4992 137:4.3688 221:3.4774 521:4.3343 689:5.8469 775:4.9778
 1042:4.9153 1054:5.193 2350:6.1092 3589:6.3324  
3 89:2.1972 187:3.3181 188:3.552 215:3.912 459:5.3673 471:4.4045 1042:4.9153 1053:5.4674 1103:5.8469 1166:4.8009
 2055:6.0139  
3 100:3.0937 156:3.2879 221:3.4774 222:3.8792 285:3.3181 287:4.6983 340:4.0551 359:3.912 432:3.3556 606:5.116
 725:5.7038 1677:6.6201 3053:6.8024 4490:7.0255  
3 39:2.386 116:3.7023 164:4.3514 187:3.3181 188:3.552 305:6.6201 306:6.6201 367:2.7735 502:3.2702 504:5.0106
 505:5.2763 543:4.3688 897:5.8469 1294:4.4606  
3 73:4.1777 198:4.1214 231:2.7735 252:3.6327 285:3.3181 311:2.6817 333:3.3059 379:4.0943 471:4.4045 689:5.8469
 690:5.9269 786:3.993 1425:6.8024 1426:7.0255  
3 89:2.1972 96:3.4992 285:3.3181 340:4.0551 546:3.6327 635:5.4674 1095:5.5786 2595:5.0796 3484:5.193 3485:4.9778
 4506:6.8024  
3 63:3.6582 69:4.0943 116:3.7023 118:4.0943 285:3.3181 408:4.2222 442:4.0051 482:3.8475 809:4.7483 879:4.301
 880:5.7038 921:5.116  
3 89:2.1972 137:4.3688 222:3.8792 273:3.1085 653:4.1352 775:4.9778 1498:6.8024 1652:7.0255 1967:5.3673 2061:4.8009
 2522:6.4659 2846:6.4659 2897:6.8024  
3 29:2.628 198:4.1214 339:4.4228 346:10.232 503:5.5786 601:3.89 649:3.5066 653:4.1352 1827:6.1092  
 
C - 1 
 
3 72:4.9461 208:3.8371 221:3.4774 269:4.723 311:2.6817 503:5.5786 514:5.2763 515:3.6756 572:5.4161 912:7.0255
 2264:4.7483  
3 30:3.3946 198:4.1214 199:4.2687 255:3.9459 293:4.301 344:5.7038 450:3.912 451:4.2529 528:6.1092 534:5.3208
 1105:4.068 3171:7.0255  
3 29:2.628 39:2.386 45:2.4769 127:2.7283 374:3.7771 538:4.7483 565:6.2146 653:4.1352 1507:7.0255 1993:6.6201
 3597:6.1092 3598:6.1092  
3 45:2.4769 46:2.3574 285:6.6362 298:4.2687 299:4.1923 543:4.3688 649:3.5066 1126:4.9461 1248:5.7728 2087:6.1092
 2891:6.0139  
3 74:3.8067 89:2.1972 135:3.7869 155:3.1135 285:3.3181 350:6.0139 351:3.993 354:3.388 379:4.0943 494:4.4228
 513:4.9778 527:5.1537 2080:6.8024 2244:5.0796  
3 45:2.4769 138:3.3367 287:4.6983 316:7.0255 515:3.6756 701:3.8067 1871:6.8024  
3 45:2.4769 49:2.9608 156:3.2879 231:2.7735 312:4.1492 359:3.912 393:5.9269 514:5.2763 515:3.6756 648:4.8283
 730:5.1537 858:3.5916  
3 44:2.3597 68:3.4702 71:2.0875 730:5.1537 992:5.3208 1042:4.9153 1494:5.4674  
3 37:3.5066 39:2.386 96:3.4992 152:3.8685 272:4.068 628:4.9778 689:5.8469 1381:4.7483 2350:6.1092  
3 30:3.3946 71:2.0875 231:2.7735 285:6.6362 367:2.7735 879:4.301 880:5.7038 947:5.9269 1016:4.6052 4590:7.0255
  
3 9:4.0424 45:2.4769 71:2.0875 231:2.7735 285:3.3181 354:3.388 367:2.7735 593:3.981 852:3.7484 1014:4.4228
 1041:3.8067 1128:5.2763 1150:4.6742 1554:4.9153 1857:5.9269 1858:5.6392 2252:5.4674  
3 24:3.2357 255:3.9459 287:4.6983 340:4.0551 1494:5.4674 1867:6.0139 2184:6.4659 2248:5.2763 3053:6.8024 4490:7.0255
  
3 1:3.3367 36:3.0366 45:2.4769 178:4.1777 285:3.3181 402:4.8009 538:4.7483 662:6.1092 940:4.6742 1611:6.6201
 1612:6.8024  
3 39:2.386 44:2.3597 71:2.0875 96:3.4992 638:4.8855 644:6.8024 1381:4.7483 1774:5.7728 2443:6.0139  
3 32:3.7023 49:2.9608 50:1.906 74:3.8067 195:4.1923 224:3.8167 312:4.1492 381:4.9778 450:3.912 885:3.8792
 1622:5.3208 1648:6.8024 3303:5.5786 3769:6.4659  
3 285:6.6362 311:2.6817 767:6.4659 810:5.4161 1893:6.6201 1894:6.0139  
3 12:4.2687 37:3.5066 44:2.3597 124:3.89 155:3.1135 285:3.3181 311:2.6817 323:4.8283 464:6.2146 3238:6.6201
 3695:6.8024 4628:7.0255  
3 45:2.4769 51:5.0445 64:4.3688 135:3.7869 164:4.3514 270:4.4415 450:7.824 451:4.2529 757:5.3208 891:4.9778
 1260:7.0255 2215:5.9269 2216:5.8469  
3 39:2.386 50:1.906 221:3.4774 287:4.6983 728:5.9269 1052:5.3673 1053:5.4674 1054:5.193 1504:5.2338  
3 9:4.0424 187:3.3181 188:3.552 283:3.8067 311:2.6817 341:6.2146 342:4.9778 389:4.1214 414:3.739 457:4.0298
 471:4.4045 1395:5.1537 1583:6.3324 4279:5.7728 4288:6.2146 4289:5.8469  
3 39:2.386 50:1.906 171:3.9575 221:3.4774 222:3.8792 273:3.1085 327:3.2078 364:4.068 546:3.6327 617:3.7579
 1054:5.193 1494:5.4674 3597:6.1092 3598:6.1092  
3 155:3.1135 198:4.1214 367:2.7735 1095:5.5786 1805:5.2338 2328:6.3324 2928:5.2763 4289:5.8469 4640:7.0255  
3 89:2.1972 247:4.6276 269:4.723 311:2.6817 414:3.739 720:5.7038 890:4.52 949:4.9778 962:6.6201 1041:3.8067
  
3 11:5.4674 12:4.2687 13:4.2687 29:5.256 50:1.906 155:3.1135 215:3.912 340:4.0551 565:6.2146 589:5.7038
 676:5.1537 751:5.1537 1143:7.0255  
3 156:3.2879 187:3.3181 188:3.552 278:5.9269 279:6.0139 686:5.0796 949:4.9778 1395:5.1537 1570:6.3324 1613:5.8469
 2913:5.9269 4279:5.7728 4288:6.2146 4289:5.8469  
3 9:4.0424 199:4.2687 202:3.5916 281:7.0255 282:7.0255 311:2.6817 367:2.7735 389:4.1214 404:4.5406 457:4.0298
 471:4.4045 738:6.3324 1951:6.6201  
3 124:3.89 187:3.3181 188:3.552 472:5.7728 473:5.3673 519:4.7483 809:4.7483 1395:5.1537 3291:7.0255 4279:5.7728
 4288:6.2146 4289:5.8469 4648:6.3324  
3 9:4.0424 135:3.7869 198:4.1214 199:4.2687 311:2.6817 379:4.0943 389:4.1214 471:4.4045 528:6.1092 548:5.5215
 852:3.7484 1123:4.4045 2328:6.3324 4289:5.8469 4640:7.0255  
3 89:2.1972 269:4.723 311:2.6817 404:4.5406 542:5.4161 776:4.9461 786:3.993 852:3.7484 1018:5.7728 1175:6.2146
  
3 71:2.0875 74:3.8067 224:3.8167 638:4.8855 671:4.7742 777:9.04 913:4.6052 1381:4.7483 2808:5.6392 2946:7.0255
  
3 95:3.3367 198:4.1214 364:4.068 495:5.3208 689:5.8469 690:5.9269 852:3.7484 885:3.8792 1123:4.4045 1610:6.2146
 2328:6.3324 2928:5.2763 4289:5.8469 4640:7.0255  
3 95:3.3367 138:3.3367 276:4.52 333:3.3059 457:4.0298 515:3.6756 701:3.8067 706:6.4659 786:3.993 2266:7.0255
 2394:7.0255 4648:6.3324  
3 95:3.3367 156:3.2879 204:3.8475 333:3.3059 364:4.068 410:4.5832 457:4.0298 468:3.312 515:3.6756 701:3.8067
 2394:7.0255 3349:6.8024 4648:6.3324  
3 134:5.1537 326:5.116 537:4.2374 546:7.2654 617:3.7579 1409:6.1092 3484:5.193 3485:9.9557 3597:6.1092 3598:6.1092
  
3 9:4.0424 95:6.6733 96:3.4992 311:2.6817 389:4.1214 404:4.5406 471:4.4045 543:4.3688 544:5.116 852:3.7484
 1635:6.6201 1951:6.6201  
3 50:1.906 96:3.4992 285:3.3181 287:4.6983 309:4.6052 333:3.3059 367:2.7735 879:4.301 880:5.7038 1501:6.4659
 1502:6.8024 1512:5.116 1513:6.1092 3053:6.8024 4490:7.0255  
3 49:2.9608 89:4.3944 100:3.0937 119:6.1092 149:3.4079 273:3.1085 287:4.6983 343:4.7742 1494:5.4674 2061:4.8009
 3053:6.8024 4490:7.0255  
3 71:2.0875 155:3.1135 198:4.1214 364:4.068 536:5.193 542:5.4161 643:4.48 2328:6.3324 2928:5.2763 4289:5.8469
 4640:7.0255  
3 71:2.0875 100:3.0937 106:4.2222 215:3.912 298:4.2687 300:5.9269 301:5.7728 364:4.068 457:8.0596 537:4.2374
 1172:4.723 3769:6.4659 4665:7.0255  
 
C - 1 
 
3 95:3.3367 187:3.3181 188:3.552 198:4.1214 247:4.6276 311:2.6817 353:4.3688 404:4.5406 471:4.4045 797:5.2338
 960:6.1092 3193:6.6201 4648:6.3324  
3 72:4.9461 95:3.3367 155:3.1135 298:8.5374 299:4.1923 364:4.068 432:3.3556 643:4.48 782:6.0139 783:7.0255
 2928:5.2763 4665:7.0255  
3 36:3.0366 49:2.9608 89:2.1972 222:3.8792 299:4.1923 367:2.7735 546:3.6327 1158:6.0139 1494:5.4674 1638:5.9269
 1994:4.5832 3597:6.1092 3598:6.1092  
3 89:2.1972 100:3.0937 195:4.1923 312:4.1492 432:3.3556 450:3.912 643:4.48 800:5.7728 885:3.8792 1044:5.0106
 1068:4.2374 1554:4.9153 3303:5.5786  
3 71:2.0875 72:4.9461 198:8.2427 336:4.9778 340:4.0551 349:6.0139 364:4.068 468:3.312 656:6.4659 1045:5.4161
 2928:5.2763 3879:6.6201  
3 39:2.386 50:1.906 95:3.3367 99:4.5617 298:8.5374 299:4.1923 311:2.6817 457:8.0596 537:4.2374 782:6.0139
 783:7.0255 1114:6.2146 2828:6.2146 4665:7.0255  
3 273:3.1085 276:4.52 298:8.5374 299:4.1923 342:4.9778 457:4.0298 950:6.8024 1125:6.6201 1126:4.9461 1570:6.3324
 3445:5.6392 4233:5.7728 4665:7.0255 4673:6.4659  
3 50:1.906 153:4.6052 198:4.1214 379:4.0943 410:4.5832 426:4.8565 452:4.3688 468:3.312 533:5.1537 1676:6.4659
  
3 187:3.3181 188:3.552 367:2.7735 457:4.0298 870:6.0139 871:6.0139 872:5.8469 883:5.4161 1033:6.3324 1395:5.1537
 4279:5.7728 4288:6.2146 4289:5.8469 4648:6.3324  
3 89:2.1972 138:3.3367 155:3.1135 198:4.1214 327:3.2078 536:5.193 542:5.4161 1154:6.6201 2328:6.3324  
3 45:2.4769 50:1.906 127:2.7283 128:4.0051 155:3.1135 164:4.3514 221:3.4774 299:4.1923 344:5.7038 544:5.116
 890:4.52 1054:5.193 1158:6.0139 2124:6.1092 3597:6.1092 3598:6.1092  
3 50:1.906 89:2.1972 101:5.7728 203:4.3688 374:3.7771 457:4.0298 493:5.0106 515:3.6756 537:4.2374 701:3.8067
 885:3.8792 2394:7.0255 4673:6.4659  
3 85:4.52 187:3.3181 188:3.552 202:3.5916 426:4.8565 777:4.52 835:4.4998 860:5.8469 1476:6.4659 2091:4.52
 3116:5.7728 3513:6.8024  
3 74:3.8067 156:3.2879 178:4.1777 252:3.6327 323:4.8283 384:6.3324 475:6.6201 688:5.0445 771:4.3514 786:3.993
 929:5.1537 1108:6.3324 1728:6.8024 4324:7.0255  
3 29:2.628 64:4.3688 208:3.8371 231:2.7735 299:4.1923 601:3.89 890:4.52 1158:6.0139 1514:6.2146 3597:6.1092
 3598:6.1092  
3 45:2.4769 89:2.1972 96:3.4992 299:4.1923 326:5.116 367:2.7735 546:3.6327 1158:6.0139 1409:6.1092 3484:5.193
 3485:4.9778 3597:6.1092 3598:6.1092  
3 116:3.7023 155:3.1135 156:3.2879 187:3.3181 188:3.552 199:4.2687 643:4.48 864:6.6201 1165:4.7742 1395:5.1537
 1570:6.3324 2913:5.9269 4279:5.7728 4288:6.2146 4289:5.8469  
3 9:4.0424 46:2.3574 227:4.4415 283:3.8067 311:2.6817 389:4.1214 471:4.4045 504:5.0106 519:4.7483 786:3.993
 1022:5.3673 1477:6.6201  
3 36:3.0366 45:2.4769 65:3.8167 135:3.7869 187:3.3181 236:2.6753 351:3.993 488:5.6392 489:5.4161 778:6.1092
 891:4.9778 1260:7.0255 2850:6.2146 4126:7.0255  
3 45:2.4769 96:3.4992 432:3.3556 513:4.9778 546:3.6327 643:4.48 773:4.723 786:3.993 1021:5.7728 1132:6.2146
 1151:5.4161 1858:5.6392 3485:4.9778  
3 164:4.3514 188:3.552 276:4.52 283:3.8067 311:2.6817 543:4.3688 786:3.993 870:6.0139 871:6.0139 872:5.8469
 916:5.2338 1020:5.7038 4279:5.7728  
3 187:3.3181 188:3.552 190:4.4045 495:5.3208 870:6.0139 871:6.0139 872:5.8469 878:6.2146 885:3.8792 949:4.9778
 4279:5.7728  
3 100:3.0937 195:4.1923 227:4.4415 273:3.1085 384:6.3324 460:9.4459 1043:4.8009 1521:7.0255 3012:5.5786  
3 9:4.0424 188:3.552 311:2.6817 389:4.1214 471:4.4045 504:5.0106 505:5.2763 710:4.7742 852:3.7484 1018:5.7728
 1123:4.4045 1127:6.4659 1137:6.2146 1477:6.6201  
3 46:2.3574 1041:3.8067 1042:4.9153  
3 98:2.8706 99:4.5617 149:3.4079 227:4.4415 312:4.1492 428:3.3367 552:4.8565 893:4.7483 4588:10.3859  
3 36:3.0366 187:3.3181 199:4.2687 311:2.6817 346:5.116 350:6.0139 351:7.986 471:4.4045 519:4.7483 1127:6.4659
 1151:5.4161  
3 9:4.0424 283:3.8067 311:2.6817 350:6.0139 351:7.986 389:4.1214 471:4.4045 519:4.7483 786:3.993 1020:5.7038
  
3 127:2.7283 155:3.1135 187:3.3181 188:3.552 247:4.6276 643:4.48 876:5.5786 1395:5.1537 3203:6.1092 4279:5.7728
 4288:6.2146 4289:5.8469  
3 12:4.2687 71:2.0875 89:2.1972 156:3.2879 283:3.8067 450:3.912 710:4.7742 724:4.9153 786:3.993 852:3.7484
 1018:5.7728 1123:4.4045 2990:6.2146 3303:5.5786  
3 30:3.3946 82:4.4998 93:3.5443 327:3.2078 333:3.3059 344:5.7038 546:3.6327 892:5.0445 1294:4.4606 1494:5.4674
 1564:6.2146 1900:7.0255 3970:6.3324 3971:6.1092  
3 135:3.7869 155:3.1135 188:3.552 426:4.8565 504:10.0213 1154:6.6201 1477:6.6201  
3 46:2.3574 227:4.4415 283:3.8067 493:5.0106 514:5.2763 515:3.6756 1022:5.3673 1070:5.4674  
3 12:4.2687 89:2.1972 124:3.89 231:2.7735 310:6.1092 314:3.6243 333:3.3059 389:4.1214 450:3.912 809:4.7483
 2990:6.2146 3274:6.2146 3303:5.5786  
3 135:3.7869 527:5.1537 726:5.7728 727:5.7038 733:5.9269 3303:5.5786  
3 195:4.1923 458:5.6392 513:4.9778 573:5.4161 733:5.9269 800:5.7728 891:4.9778 1279:6.3324 2894:6.3324 3303:5.5786
  
3 9:4.0424 26:3.2357 39:2.386 45:2.4769 100:3.0937 220:5.3208 221:3.4774 224:3.8167 285:3.3181 313:4.6983
 858:3.5916 1014:4.4228 1041:3.8067 1150:4.6742 1857:5.9269 1858:5.6392  
3 30:3.3946 50:1.906 137:4.3688 155:3.1135 187:3.3181 188:3.552 336:4.9778 339:4.4228 340:4.0551 341:6.2146
 342:4.9778 1131:5.6392  
3 96:3.4992 127:2.7283 188:3.552 219:5.6392 311:2.6817 519:4.7483 521:4.3343 948:5.193 1508:7.0255 1591:6.8024
 4787:6.0139  
 
C - 1 
 
3 46:2.3574 224:3.8167 252:3.6327 285:3.3181 382:4.6983 573:5.4161 1041:3.8067 2215:5.9269 2216:5.8469 2350:6.1092
  
3 29:2.628 100:3.0937 128:4.0051 222:3.8792 273:3.1085 285:3.3181 364:4.068 432:3.3556 546:3.6327 671:4.7742
 1898:6.1092 1967:5.3673 2937:6.4659 3595:7.0255 3596:7.0255 4789:7.0255 4790:7.0255  
3 9:4.0424 50:1.906 82:4.4998 236:2.6753 269:4.723 283:3.8067 285:3.3181 311:2.6817 333:3.3059 515:3.6756
 701:3.8067 797:5.2338 891:4.9778 1175:6.2146  
3 1:3.3367 50:1.906 95:3.3367 137:4.3688 187:3.3181 188:3.552 215:3.912 249:5.2338 273:3.1085 285:3.3181
 340:4.0551 1128:5.2763 1296:9.713 1424:4.8565  
3 63:3.6582 71:2.0875 127:2.7283 156:3.2879 198:4.1214 457:4.0298 504:5.0106 505:5.2763 508:6.0139 509:11.8539
 537:4.2374 606:5.116 628:4.9778 2142:5.9269  
3 89:2.1972 171:3.9575 346:5.116 491:6.3324 538:4.7483 1558:5.8469 1857:5.9269 1858:5.6392 4796:6.8024  
3 149:3.4079 222:3.8792 285:3.3181 364:4.068 388:5.3208 432:3.3556 546:3.6327 568:6.6201 1898:6.1092 1967:5.3673
 2937:6.4659 3595:7.0255 3596:7.0255 4789:7.0255 4790:7.0255  
3 26:3.2357 89:2.1972 187:3.3181 188:3.552 287:4.6983 450:3.912 451:4.2529 946:5.8469 1654:5.0796 1656:5.116
 2087:6.1092 3425:7.0255 3830:6.0139 4797:7.0255  
3 29:2.628 50:1.906 63:3.6582 124:3.89 189:3.9575 190:4.4045 334:4.7483 359:3.912 410:4.5832 1264:4.6052
 4126:7.0255  
3 39:2.386 50:1.906 195:4.1923 283:3.8067 379:4.0943 450:3.912 451:4.2529 458:5.6392 513:4.9778 732:6.1092
 733:5.9269 800:5.7728 891:4.9778 1074:5.7728  
3 89:2.1972 187:3.3181 188:3.552 195:4.1923 311:2.6817 471:4.4045 513:4.9778 605:4.0811 1074:5.7728 1395:5.1537
 4279:5.7728 4288:6.2146 4289:5.8469  
3 164:4.3514 195:4.1923 198:4.1214 231:2.7735 283:3.8067 311:2.6817 471:4.4045 504:5.0106 505:5.2763 508:6.0139
 509:5.9269 689:5.8469 690:5.9269 786:3.993 1643:6.1092 2384:7.0255  
3 39:2.386 89:2.1972 96:3.4992 323:4.8283 1083:4.9153 1594:6.8024 3098:6.8024 4807:7.0255  
3 29:2.628 311:5.3635 323:9.6566 350:6.0139 351:3.993 471:4.4045 653:4.1352 865:6.1092 1424:4.8565 1655:5.116
 1967:5.3673  
3 96:3.4992 127:2.7283 311:2.6817 339:4.4228 960:6.1092 1760:6.1092 2075:4.9461 2215:5.9269 2884:6.0139 4787:6.0139
  
3 36:3.0366 127:2.7283 899:5.4161 900:4.6506 1043:4.8009 1555:4.0051 2498:5.7038 2545:7.0255  
3 65:3.8167 71:2.0875 255:3.9459 311:2.6817 344:5.7038 865:6.1092 983:5.8469 1058:5.4674 1647:5.193 1654:5.0796
 1655:5.116 1656:5.116 3333:6.4659  
3 65:3.8167 78:5.7728 133:5.4674 189:3.9575 504:5.0106 505:5.2763 533:5.1537 797:5.2338 885:3.8792 900:4.6506
 965:5.3673 3467:7.0255  
3 187:3.3181 195:4.1923 203:4.3688 273:3.1085 283:3.8067 311:2.6817 351:3.993 353:4.3688 374:3.7771 471:4.4045
 786:3.993 1123:4.4045 1490:6.0139 1978:6.4659 4832:7.0255  
3 39:2.386 404:9.0813 459:5.3673 464:6.2146 1242:13.6048 1672:5.7728 1774:5.7728  
3 29:2.628 397:4.723 575:4.0298 1739:6.2146 4807:7.0255  
3 46:2.3574 227:4.4415 283:3.8067 515:3.6756 701:3.8067 786:3.993 1022:5.3673 1070:5.4674 1397:6.4659  
3 44:2.3597 264:4.5406 464:6.2146 468:3.312 476:4.0051 572:5.4161 601:3.89 638:4.8855 1015:5.6392 1381:4.7483
 1774:5.7728  
3 1:3.3367 65:3.8167 195:4.1923 198:4.1214 283:3.8067 302:4.2071 311:2.6817 471:4.4045 504:5.0106 505:5.2763
 593:3.981 1722:5.7038 3467:7.0255  
3 45:2.4769 63:3.6582 68:3.4702 71:2.0875 135:3.7869 426:4.8565 468:3.312 546:3.6327 705:5.6392 890:4.52
 1014:8.8457 1150:4.6742 3597:6.1092 3598:6.1092  
3 30:3.3946 50:1.906 124:3.89 133:5.4674 221:3.4774 273:3.1085 298:4.2687 299:4.1923 316:7.0255 474:5.4674
 558:5.9269 736:5.7038 1147:6.6201 1148:6.1092 1565:6.8024 1659:6.8024 3822:6.8024  
3 46:2.3574 187:6.6362 195:4.1923 283:3.8067 311:2.6817 351:3.993 353:4.3688 471:4.4045 1123:4.4045 2455:6.8024
 2851:6.3324 4832:14.0511  
3 46:2.3574 224:3.8167 283:3.8067 351:3.993 354:3.388 786:3.993 1020:5.7038 1022:5.3673 1070:5.4674 1123:4.4045
 1892:7.0255 4832:7.0255  
3 46:2.3574 188:3.552 224:3.8167 283:3.8067 493:5.0106 1020:5.7038 1022:5.3673 1070:5.4674 1074:5.7728 1491:6.3324
 4279:5.7728  
3 127:2.7283 189:3.9575 494:4.4228 538:4.7483 649:3.5066 917:5.7728  
3 26:3.2357 101:5.7728 195:4.1923 221:3.4774 283:3.8067 288:3.912 311:2.6817 353:4.3688 471:4.4045 493:5.0106
 1078:6.1092 1892:7.0255 1951:6.6201 2328:6.3324  
3 26:3.2357 50:1.906 118:4.0943 239:4.3343 269:4.723 283:3.8067 311:2.6817 389:4.1214 493:5.0106 720:5.7038
 786:3.993 852:3.7484 947:5.9269 948:5.193 1175:6.2146 1522:6.6201  
3 46:2.3574 50:1.906 195:4.1923 224:3.8167 283:3.8067 450:3.912 458:5.6392 605:4.0811 733:5.9269 786:3.993
 800:5.7728 1022:5.3673 1070:5.4674 3017:6.6201  
3 45:2.4769 127:2.7283 322:4.2374 339:4.4228 459:5.3673 474:5.4674 486:4.4998 543:4.3688 575:4.0298 852:3.7484
 879:4.301 2247:4.4415 4807:7.0255  
3 95:3.3367 99:4.5617 285:3.3181 311:2.6817 354:3.388 457:4.0298 546:3.6327 2894:6.3324  
3 95:3.3367 311:2.6817 507:3.993 515:3.6756 527:5.1537 832:4.7742 2637:7.0255  
3 311:2.6817 450:3.912 571:3.739 1036:3.7484 1275:6.0139 2894:6.3324 3303:5.5786  
3 199:4.2687 283:3.8067 494:4.4228 538:4.7483 686:5.0796 926:6.8024 1570:6.3324 1618:6.3324 1643:6.1092  
3 374:3.7771 474:5.4674 575:4.0298 852:3.7484 2247:4.4415 4807:7.0255  
3 50:1.906 69:4.0943 91:4.6506 129:3.8475 178:4.1777 198:4.1214 281:7.0255 282:7.0255 283:3.8067 311:2.6817
 319:4.4415 389:4.1214 454:5.1537 471:4.4045 472:5.7728 473:5.3673  
3 46:4.7148 50:1.906 202:3.5916 339:4.4228 345:6.0139 389:4.1214 546:3.6327 643:4.48 832:4.7742 960:6.1092
 981:5.3673 1068:4.2374  
3 9:4.0424 46:2.3574 127:2.7283 311:2.6817 389:4.1214 416:6.0139 450:3.912 451:4.2529 458:5.6392 643:4.48
 732:6.1092 733:5.9269 891:4.9778 1962:6.6201  
 
C - 1 
 
3 44:2.3597 96:3.4992 236:2.6753 252:3.6327 367:2.7735 384:6.3324 460:4.723 638:4.8855 674:5.193 1042:4.9153
 1553:6.1092 1984:5.9269 2443:6.0139  
3 127:2.7283 252:3.6327 311:2.6817 374:3.7771 519:4.7483 644:6.8024 902:6.4659 3486:6.2146  
3 252:3.6327 323:4.8283 1042:4.9153 1539:4.6742 2090:4.7742 2237:6.4659 3595:7.0255 3596:7.0255 4789:7.0255 4790:7.0255
  
3 39:2.386 311:2.6817 507:3.993 514:5.2763 515:3.6756 3830:12.0279 4163:6.6201  
3 9:4.0424 46:2.3574 50:1.906 89:2.1972 101:5.7728 156:3.2879 221:3.4774 227:4.4415 269:4.723 311:2.6817
 327:3.2078 389:8.2427 617:3.7579 2375:5.9269  
3 285:6.6362 323:4.8283 333:3.3059 538:4.7483 653:4.1352 810:5.4161 1554:4.9153  
3 1:3.3367 149:6.8158 227:4.4415 311:2.6817 507:3.993 885:3.8792 964:6.2146 1123:4.4045 1268:4.9778 3830:6.0139
  
3 311:2.6817 323:4.8283 459:5.3673 494:4.4228 507:3.993 870:6.0139 871:6.0139 872:5.8469 917:5.7728 1806:5.8469
 3830:6.0139  
3 188:3.552 189:3.9575 255:3.9459 367:2.7735 538:4.7483 1065:4.9778 1103:5.8469 2061:4.8009 2327:6.6201  
3 26:3.2357 99:4.5617 221:3.4774 239:4.3343 311:2.6817 345:6.0139 546:3.6327 731:6.3324 948:5.193 2264:4.7483
  
3 44:2.3597 96:3.4992 215:3.912 234:4.0051 270:4.4415 285:3.3181 476:4.0051 1038:7.0255 1039:6.6201 1042:4.9153
  
3 166:4.0298 187:3.3181 311:2.6817 414:3.739 452:4.3688 471:4.4045 538:4.7483 571:3.739 627:4.9153 1056:5.5786
 1439:7.0255 1806:5.8469 1985:6.8024 3830:6.0139  
3 222:3.8792 546:3.6327 1065:4.9778 1539:4.6742 1967:5.3673 2090:4.7742 2464:6.3324 2595:5.0796 2937:6.4659 4789:7.0255
 4790:7.0255  
3 44:2.3597 46:2.3574 123:4.3343 464:6.2146 653:4.1352 749:6.8024 938:5.0445 1539:4.6742 2090:4.7742 2641:6.8024
 2984:6.8024 2997:6.6201  
3 30:3.3946 71:2.0875 96:3.4992 187:3.3181 188:3.552 221:3.4774 293:4.301 367:2.7735 726:5.7728 727:5.7038
 870:6.0139 871:6.0139 872:5.8469 2061:4.8009  
3 71:2.0875 73:4.1777 96:3.4992 197:6.0139 198:4.1214 281:7.0255 282:7.0255 292:6.2146 332:4.4998 593:3.981
 689:5.8469 690:5.9269 786:3.993  
3 50:3.8121 187:3.3181 188:3.552 221:3.4774 311:2.6817 327:3.2078 571:3.739 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116
 1674:5.3208 3830:6.0139  
3 39:2.386 382:4.6983 538:4.7483 809:4.7483  
3 39:2.386 311:2.6817 312:4.1492 314:3.6243 800:5.7728 949:4.9778 2770:6.8024 3695:6.8024 3729:6.4659  
3 46:2.3574 50:1.906 89:2.1972 96:3.4992 156:3.2879 187:3.3181 351:3.993 389:4.1214 488:5.6392 489:5.4161
 1307:6.1092 1643:6.1092 1644:6.8024  
3 129:3.8475 272:4.068 381:4.9778 404:4.5406 653:4.1352 1741:4.52 1774:5.7728 2198:5.6392  
3 156:3.2879 188:3.552 296:3.7869 319:4.4415 320:6.6201 340:4.0551 460:4.723 605:4.0811 649:3.5066 674:5.193
 688:5.0445 1172:4.723 1409:6.1092 1501:6.4659 2198:5.6392  
3 12:4.2687 39:2.386 189:7.915 298:4.2687 299:4.1923 346:5.116 457:4.0298 536:5.193 537:4.2374 2990:6.2146
 4673:6.4659  
3 187:3.3181 188:3.552 284:5.3208 339:4.4228 504:5.0106 505:5.2763 508:6.0139 509:5.9269 601:3.89 885:3.8792
 1110:4.9461  
3 199:4.2687 285:3.3181 311:2.6817 353:4.3688 389:4.1214 459:5.3673 471:4.4045 538:4.7483 1982:7.0255 1983:7.0255
 3348:6.6201  
3 187:3.3181 188:3.552 199:4.2687 200:5.193 208:7.6742 311:2.6817 354:3.388 471:4.4045 519:4.7483 538:4.7483
 809:4.7483 3291:7.0255  
3 36:3.0366 187:3.3181 188:3.552 284:5.3208 341:6.2146 342:4.9778 504:5.0106 505:5.2763 565:6.2146 789:7.0255
 809:4.7483  
3 51:5.0445 89:2.1972 155:3.1135 276:4.52 379:4.0943 433:4.3688 504:5.0106 505:5.2763 508:6.0139 509:5.9269
 861:6.2146 1170:6.8024 1570:6.3324 3879:6.6201  
3 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 165:4.6052 252:3.6327 285:3.3181 546:3.6327 1052:5.3673 1053:5.4674 1376:5.5215
 3970:6.3324 3971:6.1092  
3 137:4.3688 311:2.6817 471:4.4045 495:5.3208 519:4.7483 538:9.4965 1018:5.7728 1048:6.4659 1049:6.2146 1982:7.0255
 1983:7.0255 3203:6.1092 3348:6.6201  
3 29:2.628 64:4.3688 71:2.0875 255:3.9459 515:3.6756 593:3.981 701:3.8067 706:6.4659 775:4.9778 1106:6.4659
 1296:4.8565 1564:6.2146 1900:7.0255  
3 89:2.1972 159:3.4992 187:3.3181 188:3.552 284:5.3208 285:6.6362 338:5.1537 495:5.3208 504:5.0106 508:6.0139
 509:5.9269 852:3.7484 1110:4.9461 1123:4.4045  
3 165:4.6052 189:3.9575 221:3.4774 272:4.068 285:3.3181 327:3.2078 339:4.4228 515:3.6756 701:3.8067 1052:5.3673
 1054:5.193 1172:4.723  
3 50:1.906 159:6.9984 291:5.2338 613:5.1537 1146:5.9269 1259:7.0255 1962:6.6201  
3 1:3.3367 36:3.0366 68:3.4702 129:3.8475 231:2.7735 538:4.7483 617:3.7579 809:4.7483 883:5.4161 1048:6.4659
 1049:6.2146 1982:7.0255 1983:7.0255  
4 24:3.2357 45:2.4769 69:4.0943 76:5.4161 108:4.2222 110:5.7038 111:4.4045 113:5.0445 114:6.6201 115:6.8024
 116:3.7023 117:4.3514 118:4.0943  
4 49:2.9608 146:5.6392 148:4.3343 149:3.4079 150:6.8024 151:4.6052 152:3.8685 153:4.6052 154:5.4674 155:3.1135
 156:6.5757  
4 45:2.4769 50:1.906 155:3.1135 167:6.2146 171:3.9575 172:5.4161 173:5.3208 175:5.193 176:5.8469 177:5.7728
  
4 71:2.0875 178:4.1777 179:22.0858 180:4.8009 181:4.9778 186:5.9269  
4 46:2.3574 71:2.0875 74:3.8067 100:3.0937 361:4.4606 362:5.0445 363:5.0796 364:4.068 365:7.0255 366:6.3324
 367:2.7735 368:5.8469 369:6.8024 370:4.6276  
 
C - 1 
 
4 39:2.386 45:2.4769 49:2.9608 127:2.7283 173:15.9624 271:4.8855 374:3.7771 561:4.068 562:7.0255 564:6.0139
  
4 37:3.5066 129:3.8475 578:5.5786 579:7.0255 580:6.1092 583:6.3324  
4 24:3.2357 29:2.628 46:2.3574 50:1.906 71:2.0875 89:2.1972 208:3.8371 561:4.068 655:5.193 656:6.4659
 658:5.2763 659:6.8024 660:4.0298  
4 12:4.2687 45:2.4769 50:1.906 71:2.0875 127:2.7283 137:4.3688 173:5.3208 317:4.3865 360:5.8469 374:3.7771
 663:6.6201 664:5.1537 666:7.0255  
4 37:3.5066 44:2.3597 231:2.7735 236:2.6753 288:3.912 313:4.6983 370:4.6276 627:4.9153 668:5.2763 669:4.9461
 670:7.0255 671:4.7742 672:3.2189  
4 29:2.628 32:3.7023 39:2.386 138:3.3367 178:4.1777 236:2.6753 265:4.0051 608:4.3865 734:5.9269 736:11.4076
  
4 89:2.1972 138:3.3367 293:4.301 415:5.8469 467:4.5832 656:6.4659 817:6.3324 819:7.0255  
4 89:2.1972 224:3.8167 480:4.2687 781:4.8855 839:5.8469 840:4.723 841:6.6201 842:7.0255 843:6.3324 844:4.1777
  
4 24:3.2357 327:3.2078 367:2.7735 427:4.5406 771:4.3514 781:4.8855 856:6.0139 857:3.4079 858:3.5916 860:5.8469
 861:6.2146  
4 1:3.3367 24:3.2357 36:3.0366 82:4.4998 95:3.3367 231:2.7735 236:2.6753 895:5.4674 896:5.116 897:5.8469
 898:6.4659  
4 573:5.4161 956:6.0139 957:6.3324  
4 179:5.5215 231:2.7735 426:4.8565 858:3.5916 900:4.6506 968:5.116 973:3.993 974:6.3324 975:7.0255  
4 36:3.0366 93:3.5443 460:4.723 471:4.4045 844:4.1777 851:4.3175 1055:5.6392 1056:5.5786 1057:6.2146 1058:5.4674
 1059:5.5786  
4 24:3.2357 39:2.386 76:5.4161 77:5.3673 78:5.7728 91:4.6506 561:4.068 588:6.4659 1079:5.7038 1086:7.0255
 1089:6.6201  
4 37:3.5066 89:2.1972 179:5.5215 204:3.8475 672:3.2189 968:5.116 1078:6.1092 1092:6.1092 1093:4.0424 1094:5.0796
 1095:5.5786  
4 49:2.9608 65:3.8167 71:4.1749 152:3.8685 231:2.7735 250:4.3175 296:3.7869 367:2.7735 468:3.312 974:6.3324
 1194:5.116 1195:7.0255 1196:6.6201  
4 12:4.2687 50:1.906 74:3.8067 173:10.6416 176:5.8469 236:5.3505 695:8.809 1244:6.1092 1245:6.4659 1248:5.7728
  
4 50:1.906 236:2.6753 414:3.739 561:4.068 590:6.6201 637:4.3175 861:6.2146 1021:5.7728 1255:6.8024 1257:5.7728
 1258:6.4659 1259:7.0255 1260:7.0255  
4 12:4.2687 66:4.2529 166:4.0298 172:5.4161 173:5.3208 664:5.1537  
4 29:2.628 50:1.906 80:5.3208 89:2.1972 288:3.912 379:4.0943 389:4.1214 467:4.5832 660:4.0298 1093:4.0424
 1114:6.2146 1271:6.8024 1272:7.0255 1273:5.1537  
4 309:4.6052 367:2.7735 660:4.0298 671:4.7742 852:3.7484 1021:5.7728 1083:4.9153 1283:7.0255 1285:6.3324 1287:6.4659
 1288:6.2146 1289:5.8469  
4 44:2.3597 71:2.0875 151:4.6052 153:4.6052 173:10.6416 178:4.1777 1324:5.9269 1325:5.7038 1326:4.5617 1327:5.8469
 1328:5.7728  
4 27:4.3514 37:3.5066 71:2.0875 111:4.4045 127:2.7283 204:3.8475 224:3.8167 288:3.912 513:4.9778 1330:6.8024
 1331:4.7483 1335:7.0255  
4 63:3.6582 89:2.1972 152:7.7371 247:4.6276 403:4.2374 664:5.1537 992:5.3208 1336:9.6018 1337:5.2763 1338:5.9269
 1339:4.8009  
4 125:4.1214 632:5.3208 781:4.8855 988:5.2763 1023:6.3324 1436:7.0255  
4 46:2.3574 50:1.906 71:2.0875 95:3.3367 166:4.0298 223:3.6078 414:3.739 660:4.0298 734:5.9269 1287:6.4659
 1288:6.2146 1437:13.6048 1439:7.0255  
4 9:4.0424 46:2.3574 91:4.6506 255:3.9459 333:3.3059 452:4.3688 576:5.6392 858:3.5916 1532:4.4606 1533:7.0255
 1534:4.9153 1536:12.9318  
4 1:3.3367 236:2.6753 259:5.6392 363:5.0796 658:5.2763 697:5.0445 840:4.723 1079:5.7038 1093:4.0424 1268:4.9778
 1715:6.2146 1716:6.6201 1717:5.2763  
4 660:4.0298 734:5.9269 751:5.1537 858:3.5916 956:6.0139 1288:6.2146 1539:4.6742 1795:5.193 1796:5.1537 1797:6.2146
  
4 1:3.3367 91:4.6506 110:5.7038 155:3.1135 173:5.3208 664:5.1537 695:4.4045 1326:4.5617 1812:7.0255 1816:6.3324
  
4 29:2.628 128:4.0051 178:4.1777 236:2.6753 415:5.8469 475:6.6201 649:3.5066 1331:4.7483 1636:4.0943 1734:4.5617
 1824:4.8009 1825:6.4659 1826:5.8469 1827:6.1092 1828:5.7038  
4 24:3.2357 29:2.628 32:3.7023 46:2.3574 121:4.4228 402:4.8009 650:4.0174 840:4.723 929:5.1537 1840:7.0255
 1842:6.6201  
4 44:2.3597 46:2.3574 222:3.8792 231:2.7735 650:4.0174 724:4.9153 959:5.1537 1846:6.2146 1848:5.9269 1849:4.1214
  
4 45:2.4769 46:2.3574 108:4.2222 116:3.7023 231:2.7735 309:9.2103 452:4.3688 844:4.1777 1534:4.9153 1636:4.0943
 1881:4.5832 1882:4.7742 1884:5.7728  
4 50:1.906 89:2.1972 118:4.0943 361:8.9212 940:4.6742 987:4.1352 1275:6.0139 1901:6.4659 1903:6.2146  
4 26:3.2357 190:4.4045 605:4.0811 1079:5.7038 1331:4.7483 2009:5.8469  
4 76:5.4161 204:3.8475 486:4.4998 1023:6.3324 1165:4.7742 2018:5.8469 2019:6.8024 2021:5.5786 2022:7.0255
 2024:12.9318  
4 93:7.0886 117:4.3514 695:4.4045 858:3.5916 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1254:6.1092 1671:5.8469 1910:6.4659
 1918:6.6201 1919:6.4659 2005:6.3324  
4 50:1.906 116:3.7023 138:3.3367 1636:4.0943 1937:4.6276 2038:6.8024 2039:6.3324 2041:6.8024 2042:6.3324 2043:6.6201
 2044:7.0255  
4 32:3.7023 50:1.906 89:2.1972 178:4.1777 181:4.9778 288:3.912 333:3.3059 370:4.6276 1164:5.3208 1249:5.116
 1250:6.2146 2055:6.0139  
 
C - 1 
 
4 365:7.0255 367:2.7735 1271:6.8024 1372:5.3208 2057:5.4161 2060:5.8469  
4 12:4.2687 27:4.3514 127:2.7283 173:5.3208 236:2.6753 468:3.312 695:8.809 915:4.5832 1336:4.8009 2057:5.4161
  
4 41:3.7771 44:2.3597 71:2.0875 178:4.1777 231:2.7735 288:3.912 309:4.6052 627:4.9153 671:4.7742 1881:4.5832
 1882:4.7742 1884:5.7728 2071:6.2146  
4 29:2.628 128:4.0051 333:3.3059 354:3.388 361:4.4606 649:3.5066 890:4.52 1105:4.068 2083:14.0511 2084:6.1092
  
4 156:3.2879 314:3.6243 432:3.3556 561:4.068 1273:5.1537 1327:5.8469 1645:4.9461 1849:4.1214 2087:6.1092 2088:5.9269
 2089:6.1092  
4 71:2.0875 234:4.0051 370:4.6276 527:5.1537 844:4.1777 942:6.2146 1295:4.723 1884:5.7728 2093:5.7728 2096:6.2146
 2097:6.4659  
4 37:3.5066 111:4.4045 118:4.0943 127:2.7283 274:5.5215 336:4.9778 921:5.116 1194:5.116 1331:4.7483 1849:4.1214
 2106:5.1537 2107:6.4659 2108:6.8024  
4 24:3.2357 39:2.386 87:4.723 664:5.1537 1001:5.7728 1217:5.0796 1555:4.0051 2172:6.2146 2173:5.1537  
4 1:3.3367 110:5.7038 173:5.3208 176:5.8469 468:3.312 664:5.1537 832:4.7742 1217:5.0796 1317:4.8283 2202:6.6201
  
4 29:2.628 222:3.8792 851:4.3175 852:3.7484 889:4.8283 981:5.3673 1093:4.0424 1849:4.1214  
4 46:2.3574 116:3.7023 178:4.1777 265:4.0051 333:3.3059 486:4.4998 561:4.068 1165:4.7742 1937:4.6276 2088:5.9269
 2089:18.3277  
4 322:4.2374 653:4.1352 840:4.723 1001:5.7728 1057:6.2146 1539:4.6742 2090:4.7742 2106:5.1537 2246:6.1092  
4 44:2.3597 89:2.1972 215:3.912 427:4.5406 1093:4.0424 1271:6.8024 1372:5.3208 2019:6.8024 2021:5.5786 2022:7.0255
 2024:12.9318 2088:5.9269  
4 12:4.2687 71:2.0875 142:4.9461 173:5.3208 220:5.3208 403:4.2374 844:4.1777 2202:6.6201 2292:6.3324 2293:7.0255
  
4 36:3.0366 39:2.386 44:2.3597 46:2.3574 50:3.8121 370:4.6276 389:4.1214 695:4.4045 1065:4.9778 1849:4.1214
 1881:4.5832 1882:4.7742 1981:7.0255  
4 50:1.906 118:4.0943 272:4.068 605:4.0811 787:4.8855 1645:4.9461 1797:6.2146 2312:6.8024  
4 46:2.3574 68:3.4702 250:4.3175 414:3.739 513:4.9778 627:4.9153 856:6.0139 1534:4.9153 1728:6.8024 2235:5.7038
  
4 24:3.2357 32:3.7023 50:1.906 138:3.3367 231:2.7735 288:3.912 367:2.7735 402:4.8009 476:4.0051 1331:4.7483
 1636:4.0943 1849:4.1214  
4 124:3.89 127:2.7283 402:4.8009 427:4.5406 527:5.1537 1094:5.0796 1331:4.7483 1629:6.4659 1881:4.5832 1882:4.7742
 2021:5.5786 2106:5.1537  
4 82:4.4998 118:4.0943 135:3.7869 172:5.4161 452:4.3688 461:6.2146 621:5.2338 851:4.3175 2426:12.4292 2427:7.0255
 2428:6.6201  
4 29:2.628 39:2.386 50:1.906 376:5.0106 468:3.312 601:3.89 660:4.0298 681:3.8685 1194:5.116 1203:5.2763
 1636:4.0943 2106:5.1537 2438:5.3208  
4 39:2.386 202:3.5916 734:5.9269 1377:5.193 2493:6.4659 2494:6.3324 2495:6.2146 2496:6.2146 2497:7.0255 2498:5.7038
  
4 29:2.628 89:2.1972 379:4.0943 382:4.6983 486:4.4998 593:3.981 650:4.0174 968:5.116 1623:4.8855 1636:4.0943
 1881:4.5832 1882:4.7742 2021:5.5786  
4 108:4.2222 227:4.4415 334:4.7483 442:4.0051 500:6.0139 502:3.2702 958:5.3673 2089:12.2185 2558:6.3324  
4 71:2.0875 89:2.1972 342:4.9778 366:6.3324 367:2.7735 613:5.1537 1555:4.0051 1562:5.9269 2166:6.4659 2426:6.2146
 2570:6.4659 2572:5.4161  
4 44:2.3597 82:4.4998 89:2.1972 236:2.6753 382:4.6983 452:4.3688 650:4.0174 851:4.3175 1165:4.7742 1882:4.7742
 2088:5.9269 2589:6.2146  
4 71:2.0875 121:4.4228 159:3.4992 432:3.3556 561:4.068 649:3.5066 1105:4.068 1754:5.7038 2626:6.1092  
4 222:3.8792 1848:5.9269 1849:4.1214 1881:9.1664 1882:4.7742  
4 44:2.3597 71:2.0875 433:4.3688 532:4.9778 1339:4.8009 2636:7.0255  
4 39:2.386 46:2.3574 374:3.7771 1056:5.5786 1093:4.0424 1193:5.116 1493:5.2338 2042:6.3324 2644:11.6938  
4 314:3.6243 592:5.9269 2106:5.1537  
4 39:2.386 46:2.3574 149:3.4079 374:3.7771 844:4.1777 1056:5.5786 1093:4.0424 1193:5.116 1493:5.2338 2042:6.3324
 2644:11.6938  
4 36:3.0366 41:3.7771 44:2.3597 89:2.1972 264:4.5406 432:3.3556 475:6.6201 608:4.3865 1277:5.5215 2680:7.0255
 2682:6.6201  
4 46:2.3574 146:5.6392 255:3.9459 468:3.312 1165:4.7742 1203:5.2763 1481:6.8024 1539:4.6742 2090:4.7742 2106:5.1537
  
4 41:3.7771 379:4.0943 635:5.4674 852:3.7484 858:3.5916 959:5.1537 1848:5.9269 1881:4.5832 2644:5.8469  
4 50:1.906 70:6.1092 89:2.1972 127:2.7283 202:3.5916 410:4.5832 669:4.9461 968:5.116 1093:4.0424 1094:5.0796
 2746:6.0139 2792:6.6201 2794:6.6201  
4 29:2.628 50:1.906 127:2.7283 231:2.7735 265:4.0051 285:3.3181 415:5.8469 658:5.2763 1093:4.0424 2247:4.4415
 2802:6.2146 2803:5.193 2804:7.0255 2805:7.0255  
4 17:4.6506 37:3.5066 71:2.0875 149:3.4079 432:3.3556 502:3.2702 561:4.068 618:4.8283 851:4.3175 1079:5.7038
 1457:5.5786 2009:5.8469 2806:5.2338  
4 39:2.386 178:4.1777 844:4.1777 1534:4.9153 1881:4.5832 1882:4.7742 1884:5.7728 2803:5.193 2814:6.8024  
4 202:3.5916 270:4.4415 1063:5.7038 1381:4.7483 1781:5.7038 2176:6.2146 2312:6.8024 2476:6.8024 2816:7.0255  
4 89:2.1972 128:4.0051 649:3.5066 650:4.0174 968:5.116 1372:5.3208 1532:8.9212 1533:14.0511 1555:4.0051 1623:4.8855
 2021:5.5786  
4 44:4.7195 46:2.3574 127:2.7283 189:3.9575 223:3.6078 819:14.0511 1205:5.2763 1826:5.8469 2082:5.3208 2850:6.2146
 2851:6.3324  
4 44:2.3597 178:4.1777 222:3.8792 376:5.0106 601:3.89 819:7.0255 1460:5.2338 1840:7.0255 2109:5.8469 2595:5.0796
  
 
C - 1 
 
4 26:3.2357 138:3.3367 1636:4.0943 1881:4.5832 1882:4.7742 1937:4.6276 2041:6.8024 2042:6.3324 2043:6.6201 2044:7.0255
  
4 29:2.628 46:2.3574 64:4.3688 71:2.0875 111:4.4045 152:3.8685 223:3.6078 255:3.9459 1636:4.0943 1824:4.8009
 2244:5.0796 2858:6.0139  
4 89:2.1972 128:4.0051 222:3.8792 649:3.5066 724:4.9153 1532:8.9212 1849:4.1214 2455:6.8024 2862:5.8469 2863:5.8469
  
4 30:3.3946 63:3.6582 71:2.0875 93:3.5443 138:3.3367 360:5.8469 370:4.6276 832:4.7742 879:4.301 1059:5.5786
 1946:6.1092  
4 29:2.628 46:2.3574 100:3.0937 121:4.4228 137:4.3688 233:5.7728 339:4.4228 340:4.0551 367:2.7735 1424:4.8565
 1532:4.4606 1781:5.7038 2862:11.6938 2879:4.7483  
4 46:2.3574 71:4.1749 74:3.8067 135:3.7869 146:5.6392 263:6.4659 354:3.388 375:5.2338 1424:4.8565
 2106:10.3075  
4 39:2.386 46:2.3574 71:2.0875 367:2.7735 660:4.0298 669:4.9461 757:5.3208 2930:5.4161 2931:6.4659  
4 50:1.906 64:4.3688 68:3.4702 148:4.3343 155:3.1135 637:4.3175 1323:5.5786 2005:6.3324 2784:6.8024
 2943:12.2185  
4 17:4.6506 50:1.906 64:4.3688 93:3.5443 273:3.1085 410:4.5832 653:4.1352 662:6.1092 669:4.9461 851:4.3175
 1092:12.2185 1336:4.8009 2959:12.9318  
4 24:3.2357 47:4.3343 76:5.4161 77:5.3673 149:3.4079 236:2.6753 252:3.6327 265:4.0051 840:4.723 2106:5.1537
 2553:6.8024  
4 111:4.4045 113:5.0445 267:4.8855 1324:5.9269 2568:7.0255 2943:6.1092  
4 45:2.4769 46:2.3574 73:4.1777 146:5.6392 148:4.3343 366:6.3324 649:3.5066 884:5.0796 1126:4.9461 1489:5.8469
 2106:5.1537  
4 82:4.4998 203:4.3688 1065:4.9778 3048:6.0139  
4 26:3.2357 46:2.3574 154:5.4674 175:10.3859 250:4.3175 1390:7.0255 1947:6.3324 3094:5.8469  
4 50:1.906 78:5.7728 167:6.2146 173:5.3208 236:2.6753 664:5.1537 688:5.0445 3098:6.8024 3100:5.5786  
4 1:3.3367 91:4.6506 93:7.0886 118:4.0943 649:3.5066 844:4.1777 879:4.301 1081:5.5786 1732:5.6392  
4 50:1.906 111:4.4045 117:8.7028 164:4.3514 273:3.1085 480:4.2687 482:3.8475 771:4.3514 1293:5.2338 2590:5.7038
 2943:6.1092  
4 71:2.0875 189:3.9575 327:3.2078 367:2.7735 370:4.6276 899:5.4161 900:4.6506 1115:5.7728 2057:5.4161 2093:5.7728
 2677:5.5215 3116:5.7728 3135:6.6201  
4 29:2.628 74:3.8067 121:4.4228 205:6.2146 650:8.0348 686:5.0796 953:4.4998 1734:4.5617 2057:5.4161  
4 29:2.628 31:4.1352 91:4.6506 100:3.0937 433:4.3688 844:4.1777 1092:6.1092 1093:4.0424 1881:4.5832 1937:4.6276
 3162:6.8024  
4 44:2.3597 89:2.1972 100:3.0937 153:4.6052 468:3.312 502:3.2702 1205:5.2763 2976:5.8469  
4 127:2.7283 138:3.3367 224:3.8167 232:4.9153 288:3.912 296:3.7869 319:4.4415 468:3.312 664:5.1537 686:5.0796
 840:4.723 841:6.6201 891:4.9778  
4 44:2.3597 154:5.4674 270:4.4415 271:4.8855 432:3.3556 482:3.8475 2590:5.7038 2943:6.1092 3192:6.2146 3193:6.6201
  
4 146:5.6392 156:3.2879 265:4.0051 653:4.1352 844:4.1777 1036:3.7484 1058:5.4674 1093:4.0424 1205:5.2763 2356:6.2146
 2740:6.8024  
4 128:4.0051 223:3.6078 382:4.6983 649:3.5066 650:4.0174 858:3.5916 968:5.116 1532:8.9212 1636:4.0943 2850:6.2146
 2862:11.6938 2931:6.4659  
4 50:1.906 85:4.52 247:4.6276 342:4.9778 467:4.5832 518:6.4659 605:4.0811 734:5.9269 858:3.5916 1065:4.9778
 1645:4.9461 3216:12.6648  
4 36:3.0366 71:4.1749 89:2.1972 138:3.3367 288:3.912 369:6.8024 415:5.8469 2879:4.7483 3116:5.7728 3222:6.8024
 3226:6.4659 3227:6.8024  
4 212:5.7728 896:5.116 1194:5.116 3237:6.8024  
4 108:4.2222 121:4.4228 1532:8.9212 1937:9.2553 2390:6.8024 2850:6.2146 2862:11.6938 2879:4.7483 2931:6.4659  
4 24:6.4714 70:6.1092 89:2.1972 127:2.7283 138:3.3367 317:4.3865 527:5.1537 1055:5.6392 1331:9.4965 1882:4.7742
  
4 29:2.628 71:2.0875 127:2.7283 231:2.7735 265:4.0051 844:4.1777 1094:5.0796 2027:7.0255 2879:4.7483  
4 382:4.6983 543:4.3688 650:4.0174 663:6.6201 858:3.5916 1372:5.3208 1532:4.4606 1558:5.8469 1636:4.0943 2740:6.8024
 2850:6.2146  
4 68:3.4702 89:2.1972 248:4.9778 468:3.312 561:4.068 664:5.1537 840:4.723 1294:4.4606 1579:10.4676 2153:7.0255
  
4 44:2.3597 71:2.0875 179:5.5215 202:3.5916 236:2.6753 484:5.3208 650:4.0174 890:4.52 2863:5.8469 3372:7.0255
 3373:6.8024 3375:6.6201 3376:7.0255  
4 89:2.1972 91:4.6506 111:4.4045 129:3.8475 215:3.912 223:3.6078 233:5.7728 1194:5.116 2061:4.8009 2361:5.8469
 2438:5.3208  
4 49:2.9608 87:4.723 166:4.0298 360:5.8469 414:3.739 1532:4.4606 1636:4.0943 2862:5.8469 2879:4.7483 3432:5.9269
  
4 46:2.3574 100:3.0937 484:5.3208 890:4.52 1265:4.8855 1424:4.8565 1532:4.4606 1753:5.9269 1781:5.7038 2862:5.8469
 2863:5.8469 3372:7.0255 3373:6.8024  
4 50:1.906 138:3.3367 178:4.1777 502:3.2702 561:4.068 725:5.7038 1336:4.8009 1636:4.0943 2089:6.1092  
4 32:3.7023 37:3.5066 374:3.7771 725:5.7038 1093:4.0424 1532:4.4606 1586:4.6506 1660:5.3208 1777:11.4076 1808:5.3673
 2302:5.7728 2862:5.8469 2863:5.8469 2879:4.7483 3528:6.1092  
4 80:5.3208 127:2.7283 171:3.9575 363:5.0796 374:3.7771 412:6.4659 502:3.2702 672:3.2189 948:5.193 1319:3.6844
 1583:6.3324 1717:5.2763 1947:6.3324 3540:7.0255  
4 24:3.2357 74:3.8067 89:2.1972 127:2.7283 215:3.912 361:4.4606 370:4.6276 414:3.739 476:4.0051 561:4.068
 635:5.4674 959:5.1537 1255:6.8024 1848:5.9269 2644:5.8469  
4 27:4.3514 80:5.3208 95:3.3367 116:3.7023 309:4.6052 402:4.8009 1636:4.0943 1881:4.5832 1882:4.7742
 2041:13.6048 3409:6.3324  
 
C - 1 
 
4 24:3.2357 44:2.3597 45:2.4769 111:4.4045 189:3.9575 317:4.3865 327:3.2078 840:4.723 915:4.5832 1693:6.6201
 2084:6.1092 2183:6.6201 2699:6.6201  
4 29:2.628 39:2.386 89:2.1972 285:3.3181 686:5.0796 1105:4.068  
4 46:2.3574 50:1.906 113:5.0445 146:5.6392 156:3.2879 265:4.0051 396:5.6392 1058:5.4674 1326:4.5617 2984:6.8024
  
4 24:6.4714 41:3.7771 71:2.0875 153:4.6052 468:3.312 649:3.5066 660:4.0298 1105:4.068 1636:4.0943 2438:5.3208
  
4 46:2.3574 50:1.906 93:3.5443 211:4.8009 336:4.9778 354:3.388 606:5.116 669:4.9461 844:4.1777 925:5.4674
 2069:7.0255  
4 39:2.386 71:2.0875 173:5.3208 236:2.6753 327:3.2078 480:4.2687 561:4.068 562:7.0255 617:3.7579 664:5.1537
 790:6.1092 840:4.723 1294:4.4606 2825:5.3208  
4 80:5.3208 127:2.7283 363:5.0796 374:3.7771 412:6.4659 502:3.2702 672:3.2189 948:5.193 1319:3.6844 1583:6.3324
 1717:5.2763 1947:6.3324 3540:7.0255  
4 151:4.6052 333:3.3059 365:7.0255 367:2.7735 452:4.3688 800:5.7728 1272:7.0255 1627:6.2146 2057:5.4161 2060:5.8469
 3226:6.4659 3252:7.0255  
4 39:2.386 53:5.116 65:3.8167 142:4.9461 603:4.48 2292:12.6648 3769:6.4659  
4 30:3.3946 89:2.1972 116:3.7023 127:2.7283 199:4.2687 208:3.8371 236:2.6753 354:3.388 381:4.9778 442:4.0051
 452:4.3688 1764:6.0139 2247:4.4415 2752:5.9269 3201:6.6201  
4 9:4.0424 24:3.2357 46:2.3574 71:2.0875 91:4.6506 236:2.6753 452:4.3688 478:5.5786 658:5.2763 777:4.52
 840:4.723 1317:4.8283 1377:5.193 1534:4.9153 1782:5.0796  
4 24:3.2357 30:3.3946 193:4.5406 481:4.8565 556:6.3324 649:3.5066 875:5.2338 1326:4.5617 1660:5.3208 1827:6.1092
 2965:6.1092  
4 54:10.9348 367:2.7735 593:3.981 1248:5.7728 3162:6.8024  
4 29:2.628 89:2.1972 93:3.5443 669:4.9461 695:4.4045 900:4.6506 1849:4.1214 2057:5.4161 3116:5.7728 3847:6.8024
  
4 46:2.3574 73:4.1777 74:3.8067 149:3.4079 265:4.0051 502:3.2702 561:8.1361 1255:6.8024 1555:4.0051 1645:4.9461
 2595:5.0796  
4 26:3.2357 39:2.386 71:2.0875 273:3.1085 370:4.6276 628:4.9778 658:5.2763 843:6.3324 1093:4.0424 1825:6.4659
 3869:13.2401 3870:7.0255 3871:6.4659  
4 24:3.2357 29:2.628 89:2.1972 309:4.6052 649:3.5066 650:4.0174 663:6.6201 1105:4.068 1133:7.0255 1555:4.0051
 2264:4.7483 2879:4.7483  
4 44:2.3597 71:2.0875 89:2.1972 100:3.0937 593:3.981 1272:7.0255 1339:4.8009 2021:5.5786 2057:5.4161 2248:5.2763
 3902:5.7728  
4 127:2.7283 129:7.695 427:4.5406 468:3.312 658:5.2763 1093:4.0424 2361:5.8469 2785:6.2146  
4 1:3.3367 30:3.3946 46:2.3574 159:3.4992 220:5.3208 556:6.3324 1326:4.5617 1781:5.7038 2163:5.8469 2613:5.7038
  
4 35:3.2998 71:2.0875 89:2.1972 91:4.6506 138:3.3367 152:3.8685 208:3.8371 361:4.4606 879:4.301 921:5.116
 938:5.0445 3967:6.8024  
4 231:2.7735 655:5.193 724:4.9153 1204:4.8283 1636:4.0943 3990:6.2146  
4 26:3.2357 89:2.1972 100:3.0937 231:2.7735 234:4.0051 425:6.2146 847:6.3324 953:4.4998 1336:4.8009 1534:4.9153
 2890:7.0255 3006:6.3324 3418:6.3324  
4 71:2.0875 137:4.3688 171:3.9575 432:3.3556 618:4.8283 705:5.6392 708:6.8024 898:6.4659 1274:5.4674 3100:5.5786
  
4 37:3.5066 127:2.7283 215:3.912 293:4.301 981:5.3673 1166:4.8009 1331:4.7483 1636:4.0943 1717:5.2763 1805:5.2338
 1881:4.5832 1882:4.7742 2805:7.0255 3201:6.6201  
4 39:2.386 71:2.0875 80:5.3208 95:3.3367 138:3.3367 293:4.301 402:4.8009 503:5.5786 628:4.9778 631:5.3673
 695:4.4045 1065:4.9778 1331:4.7483 1336:4.8009  
4 1:3.3367 45:2.4769 128:4.0051 129:3.8475 138:3.3367 164:4.3514 273:6.2171 1105:4.068 1339:4.8009 1881:4.5832
  
4 45:2.4769 46:2.3574 50:1.906 68:3.4702 468:3.312 668:5.2763 929:5.1537 1268:4.9778 1717:5.2763 1828:5.7038
 2124:6.1092 2253:7.0255 3952:7.0255 4105:12.6648  
4 36:3.0366 360:5.8469 368:5.8469 572:5.4161 1041:3.8067 4115:5.6392  
4 71:2.0875 113:5.0445 124:3.89 175:5.193 202:3.5916 929:5.1537 1093:4.0424 1493:5.2338 1867:6.0139 3494:7.0255
 4105:6.3324  
4 225:6.6201 236:2.6753 327:3.2078 473:5.3673 940:4.6742 981:10.7346 1764:12.0279 2247:8.8831 2803:5.193 2980:6.6201
 3017:6.6201 4132:6.6201  
4 27:4.3514 36:3.0366 71:2.0875 127:2.7283 225:6.6201 285:3.3181 650:4.0174 1105:4.068 1277:5.5215 2247:4.4415
 2802:6.2146 2803:15.5789 4144:6.4659 4145:7.0255  
4 37:3.5066 215:3.912 354:3.388 379:4.0943 405:6.6201 827:6.6201 1058:5.4674 1872:12.4292  
4 9:4.0424 29:2.628 50:1.906 71:2.0875 152:3.8685 502:3.2702 561:4.068 860:5.8469 1636:4.0943 2677:5.5215
 2891:6.0139  
4 30:3.3946 37:3.5066 50:1.906 353:4.3688 467:4.5832 858:3.5916 938:5.0445 1093:4.0424 1095:5.5786 2103:6.1092
  
4 89:2.1972 159:3.4992 232:4.9153 468:3.312 1331:4.7483 1824:4.8009 4132:6.6201 4170:6.4659  
4 37:3.5066 39:2.386 89:2.1972 222:3.8792 404:4.5406 468:3.312 660:4.0298 664:5.1537 2464:6.3324 3480:6.2146
  
4 1:3.3367 24:3.2357 322:4.2374 592:5.9269 1539:4.6742 2090:4.7742 2106:5.1537  
4 53:5.116 64:4.3688 76:5.4161 77:5.3673 78:5.7728 285:6.6362 1469:5.193 2106:10.3075 2443:6.0139 3801:6.4659
  
4 71:2.0875 89:2.1972 91:4.6506 180:4.8009 205:6.2146 401:6.6201 601:3.89 899:5.4161 900:4.6506 1881:9.1664
 1882:4.7742 2746:6.0139 3012:5.5786  
4 45:2.4769 134:5.1537 758:6.2146 1402:5.2338 1962:6.6201 2172:6.2146 2613:5.7038 3528:6.1092 4233:5.7728  
 
C - 1 
 
4 24:3.2357 37:3.5066 156:3.2879 165:4.6052 361:4.4606 649:3.5066 710:4.7742 896:5.116 1901:6.4659 3541:6.8024
 4256:6.8024 4257:6.6201 4259:4.4606  
4 93:3.5443 327:3.2078 368:5.8469 617:3.7579 655:5.193 751:5.1537 973:3.993 1805:5.2338 2495:6.2146 2496:6.2146
 3135:6.6201 3632:7.0255  
4 1:3.3367 24:3.2357 29:2.628 71:2.0875 149:3.4079 231:2.7735 608:4.3865 672:3.2189 884:5.0796 1009:5.5786
 1079:5.7038 1194:5.116 1849:4.1214  
4 1:3.3367 24:3.2357 68:3.4702 89:2.1972 124:3.89 127:5.4565 137:4.3688 159:3.4992 215:3.912 468:3.312
 1268:4.9778 1331:4.7483 1824:4.8009 2965:6.1092 4132:6.6201  
4 37:7.0131 39:2.386 89:2.1972 116:3.7023 362:5.0445 613:10.3075 764:5.0796 844:8.3555 995:5.193 1589:5.5786
 3159:7.0255  
4 222:3.8792 812:6.2146 1057:6.2146 1093:4.0424 3494:7.0255  
4 26:3.2357 27:4.3514 232:4.9153 468:3.312 1093:4.0424 1994:4.5832 2894:6.3324 3528:6.1092 4105:6.3324  
4 29:2.628 180:4.8009 309:4.6052 361:4.4606 502:3.2702 728:5.9269 900:4.6506 968:5.116 1105:8.1361 1849:4.1214
 2219:5.9269 4115:5.6392  
4 89:2.1972 127:2.7283 249:5.2338 302:4.2071 370:4.6276 382:4.6983 633:6.2146 844:4.1777 1045:5.4161 1059:5.5786
 1092:6.1092 2825:5.3208  
4 63:3.6582 81:6.2146 111:4.4045 138:3.3367 968:5.116 1086:7.0255 1826:5.8469 2410:6.1092 2508:6.3324 2825:5.3208
 2851:6.3324 3729:6.4659  
4 29:2.628 44:2.3597 68:3.4702 333:3.3059 367:2.7735 899:5.4161 900:4.6506 981:5.3673 987:4.1352 1436:7.0255
 1548:6.6201 2197:6.6201 3061:5.0106 4384:7.0255  
4 134:5.1537 146:5.6392 255:3.9459 674:10.3859 1637:5.5215 4399:6.1092  
4 36:3.0366 108:4.2222 302:4.2071 379:4.0943 480:4.2687 646:6.2146 1094:10.1593 1272:7.0255 1562:5.9269 1645:4.9461
 2850:6.2146 2858:6.0139 3432:5.9269  
4 100:3.0937 364:4.068 467:4.5832 561:4.068 694:5.9269 1255:6.8024 1331:4.7483 2106:5.1537 3764:6.6201  
4 89:2.1972 159:3.4992 379:4.0943 534:5.3208 1645:4.9461 2038:6.8024 2385:7.0255 2677:5.5215 2802:6.2146 2803:5.193
  
4 44:2.3597 45:2.4769 114:6.6201 476:4.0051 1265:4.8855 1796:5.1537 4324:7.0255 4425:6.2146 4426:6.0139  
4 29:2.628 127:2.7283 128:4.0051 403:4.2374 468:3.312 537:4.2374 649:3.5066 660:4.0298 1105:4.068 2844:6.6201
 4512:6.8024  
4 100:3.0937 265:4.0051 339:4.4228 480:4.2687 561:4.068 660:4.0298 891:4.9778 1273:5.1537 2089:6.1092 2235:5.7038
 3100:5.5786  
4 91:4.6506 93:3.5443 149:3.4079 165:4.6052 605:4.0811 672:3.2189 810:5.4161 956:6.0139 3641:6.0139  
4 24:3.2357 35:3.2998 49:2.9608 193:4.5406 221:3.4774 601:7.7801 637:4.3175 987:4.1352 1387:6.2146 1939:5.3208
 2803:5.193  
4 71:2.0875 401:6.6201 527:5.1537 844:4.1777 1277:5.5215 1335:14.0511 1536:6.4659 2428:6.6201 2570:6.4659 3319:7.0255
 4084:7.0255  
4 44:2.3597 50:1.906 71:2.0875 89:2.1972 173:5.3208 229:3.7023 664:5.1537 695:8.809 1036:3.7484 1093:4.0424
 1203:5.2763 1460:5.2338 1638:5.9269 2149:6.6201 4599:7.0255  
4 222:3.8792 1036:3.7484 1327:5.8469 1429:7.0255 1532:8.9212 1638:5.9269 1849:4.1214 2863:5.8469 2879:4.7483 3757:6.0139
 4625:6.1092  
4 74:3.8067 111:4.4045 123:4.3343 127:2.7283 130:6.3324 149:3.4079 248:4.9778 1205:5.2763 1265:4.8855 1643:6.1092
  
4 1:3.3367 108:4.2222 236:2.6753 267:4.8855 900:4.6506 1009:5.5786 1671:5.8469 2487:6.4659 2833:5.9269  
4 108:4.2222 127:2.7283 376:5.0106 379:4.0943 1331:4.7483 1891:6.0139 2106:5.1537 2108:6.8024 2264:4.7483 2438:5.3208
  
4 50:1.906 152:3.8685 223:3.6078 333:3.3059 393:5.9269 561:4.068 1739:6.2146  
4 24:3.2357 175:5.193 248:4.9778 427:4.5406 844:4.1777 940:4.6742 1011:6.8024 1555:4.0051 2086:5.0106 2453:6.1092
 4694:6.8024  
4 24:3.2357 30:3.3946 127:2.7283 166:4.0298 293:4.301 379:4.0943 382:4.6983 467:4.5832 561:4.068 725:5.7038
 1326:4.5617 2613:5.7038  
4 45:2.4769 46:2.3574 68:3.4702 228:5.6392 231:2.7735 664:10.3075 1016:4.6052 1206:11.6938 2145:6.3324 4710:7.0255
  
4 89:2.1972 111:4.4045 128:4.0051 178:4.1777 649:3.5066 664:5.1537 890:4.52 1041:3.8067 2851:6.3324 2973:6.4659
 4723:11.5456  
4 176:5.8469 403:4.2374 1326:4.5617 4751:7.0255 4753:7.0255 4754:5.6392  
4 180:4.8009 211:4.8009 291:5.2338 361:8.9212 454:5.1537 852:3.7484 2747:5.2338 4259:4.4606  
4 100:3.0937 122:3.5916 138:3.3367 203:4.3688 480:4.2687 906:4.2529 1010:4.52 1341:6.1092 2825:5.3208 4105:6.3324
 4751:7.0255 4754:5.6392 4804:6.6201  
4 17:4.6506 39:2.386 69:4.0943 85:4.52 272:4.068 327:3.2078 442:4.0051 561:8.1361 617:3.7579 631:5.3673
 653:4.1352 825:5.2763 1734:4.5617  
4 50:1.906 127:5.4565 403:4.2374 433:4.3688 445:5.4161 502:3.2702 561:4.068 605:4.0811 649:3.5066 758:6.2146
 832:4.7742 988:5.2763 2375:5.9269  
4 50:1.906 71:2.0875 89:2.1972 202:3.5916 208:3.8371 224:3.8167 621:5.2338 916:5.2338 1586:9.3013 4824:6.8024
  
4 50:1.906 125:4.1214 176:5.8469 178:4.1777 224:3.8167 668:5.2763 1327:5.8469 1586:9.3013 1975:7.0255 2879:4.7483
 4144:6.4659  
4 26:3.2357 71:2.0875 149:3.4079 370:4.6276 561:4.068 658:5.2763 789:7.0255 1336:4.8009 1636:4.0943 1849:4.1214
 4852:6.2146  
4 129:3.8475 527:5.1537 839:5.8469 956:6.0139 1782:5.0796 2293:7.0255  
4 65:3.8167 180:4.8009 312:4.1492 473:5.3673 954:5.5786 2091:4.52 2680:7.0255 2682:6.6201 2802:6.2146 2803:5.193
  
 
C - 1 
 
4 203:4.3688 236:5.3505 273:3.1085 291:5.2338 593:3.981 1023:6.3324 1589:5.5786 1947:6.3324 3722:6.3324 4399:6.1092
  
4 29:2.628 367:2.7735 660:4.0298 734:5.9269 787:4.8855 1165:4.7742 1383:6.0139 1534:4.9153 1797:6.2146 2028:6.1092
 4701:6.4659  
4 29:2.628 50:1.906 146:5.6392 432:3.3556 481:4.8565 1314:6.6201 2057:10.8322  
4 45:2.4769 159:3.4992 212:5.7728 858:3.5916 896:5.116 1190:5.193 1194:5.116 1517:6.4659 2252:5.4674 3237:6.8024
 4399:6.1092  
4 29:5.256 50:1.906 71:2.0875 166:4.0298 252:3.6327 361:4.4606 476:4.0051 940:4.6742 960:6.1092 3332:5.9269
 4852:6.2146 4926:6.8024  
4 29:2.628 89:2.1972 116:3.7023 178:4.1777 502:3.2702 724:4.9153 968:5.116 1165:4.7742 1534:4.9153 1881:4.5832
 1882:4.7742 2021:5.5786 2103:6.1092  
4 44:2.3597 76:5.4161 77:5.3673 307:5.9269 442:4.0051 896:5.116 1057:6.2146 2179:6.6201 3132:6.4659 3135:6.6201
  
4 125:4.1214 127:2.7283 232:4.9153 303:5.8469 468:3.312 658:5.2763 686:5.0796 835:4.4998 1824:4.8009 2057:5.4161
 3135:6.6201 4259:4.4606  
4 45:2.4769 76:5.4161 77:5.3673 137:4.3688 223:3.6078 773:4.723 858:3.5916 896:5.116 1194:5.116 2087:6.1092
 2438:5.3208  
4 24:3.2357 71:2.0875 252:3.6327 314:3.6243 367:2.7735 370:4.6276 658:5.2763 725:5.7038 895:5.4674 1274:5.4674
 4383:6.2146 4852:6.2146  
4 39:2.386 71:2.0875 115:6.8024 127:2.7283 236:2.6753 467:4.5832 839:5.8469 1105:4.068 1294:4.4606 2608:7.0255
 4176:13.2401  
4 29:2.628 85:4.52 302:4.2071 1093:4.0424 1532:4.4606 2879:4.7483 3757:6.0139  
4 82:4.4998 128:4.0051 190:4.4045 374:3.7771 388:5.3208 649:3.5066 697:5.0445 1273:5.1537 1734:4.5617 2244:5.0796
 4259:8.9212  
4 100:3.0937 129:3.8475 252:3.6327 1093:4.0424 1554:4.9153 2235:5.7038 2595:5.0796 5033:13.2401  
4 71:2.0875 89:2.1972 148:4.3343 149:3.4079 502:3.2702 519:4.7483 521:4.3343 618:4.8283 898:6.4659 1301:6.6201
 1351:5.8469  
4 44:2.3597 45:2.4769 127:2.7283 222:3.8792 1190:5.193 1351:5.8469 2082:5.3208 2296:6.3324 2497:7.0255 3100:5.5786
 3708:6.6201 4072:6.4659  
4 36:3.0366 37:3.5066 39:2.386 93:3.5443 653:4.1352 844:4.1777 858:3.5916 1045:5.4161 1539:4.6742 1734:4.5617
 2090:4.7742 3061:5.0106 4599:7.0255  
4 24:3.2357 222:3.8792 592:5.9269 679:6.0139 840:4.723 1277:5.5215 1331:4.7483 2107:6.4659 4426:6.0139  
4 30:3.3946 44:2.3597 89:2.1972 149:3.4079 155:3.1135 252:3.6327 360:5.8469 443:5.1537 650:4.0174 681:3.8685
 3061:5.0106 4166:5.5215  
4 45:2.4769 127:2.7283 128:4.0051 236:2.6753 270:4.4415 285:3.3181 649:3.5066 2247:8.8831 3990:6.2146
 5080:12.0279  
4 71:2.0875 100:3.0937 113:5.0445 231:2.7735 340:4.0551 357:6.2146 414:7.478 650:4.0174 929:5.1537 1093:4.0424
 1166:4.8009 2472:6.1092 2561:7.0255 3494:7.0255 4105:6.3324 5081:6.3324  
4 30:3.3946 46:2.3574 50:1.906 148:4.3343 155:3.1135 236:2.6753 761:6.4659 1341:6.1092 4804:6.6201 4824:6.8024
  
4 63:3.6582 148:4.3343 190:4.4045 370:4.6276 401:6.6201 476:4.0051 477:6.8024 777:4.52 1094:5.0796 1532:8.9212
 1534:4.9153 2879:4.7483  
4 50:1.906 89:2.1972 124:3.89 252:3.6327 343:4.7742 374:3.7771 1126:4.9461 1271:6.8024 2021:5.5786 5092:6.6201
  
4 29:2.628 36:3.0366 46:2.3574 50:1.906 121:4.4228 173:5.3208 468:3.312 561:4.068 660:4.0298 913:4.6052
 1636:8.1887  
4 26:3.2357 41:3.7771 223:3.6078 367:2.7735 414:3.739 844:4.1777 1061:6.6201 1319:3.6844 1537:5.0106 1826:5.8469
 2522:6.4659  
4 44:2.3597 660:4.0298 2296:6.3324 2426:6.2146 4824:6.8024  
4 89:2.1972 123:4.3343 366:6.3324 601:3.89 777:4.52 1339:4.8009 2166:6.4659 5113:6.8024  
4 208:3.8371 224:3.8167 1339:4.8009 1589:5.5786 1796:5.1537 2166:6.4659 4426:6.0139 4753:7.0255 4824:6.8024 5113:6.8024
  
4 50:1.906 89:2.1972 502:3.2702 660:4.0298 724:4.9153 725:5.7038 981:5.3673 1534:4.9153 1636:4.0943 1882:4.7742
 2814:6.8024 3514:6.4659  
4 128:4.0051 156:3.2879 199:4.2687 222:3.8792 236:2.6753 298:4.2687 432:3.3556 649:3.5066 1325:5.7038 1827:6.1092
 1849:4.1214 5033:6.6201 5121:7.0255  
4 93:3.5443 177:5.7728 439:6.6201 1195:7.0255 2199:6.4659 5126:6.0139 5127:6.3324  
4 63:3.6582 895:5.4674 1057:6.2146 1194:5.116 1397:6.4659 2274:6.4659  
4 151:4.6052 205:6.2146 361:4.4606 502:3.2702 660:4.0298 1093:4.0424 2141:5.6392 2589:6.2146 4259:4.4606  
4 16:6.8024 24:3.2357 50:1.906 127:2.7283 181:4.9778 410:4.5832 417:6.4659 2427:7.0255 4259:8.9212  
4 71:2.0875 367:2.7735 593:3.981 858:3.5916 1093:4.0424 1411:6.0139 2134:5.8469  
4 73:4.1777 149:3.4079 254:4.9461 362:5.0445 669:4.9461 858:3.5916 1010:4.52 1016:4.6052 1201:4.8565 4105:6.3324
 4804:6.6201 5033:6.6201 5121:7.0255  
4 29:2.628 71:2.0875 89:2.1972 291:5.2338 302:4.2071 338:5.1537 361:4.4606 427:4.5406 660:4.0298 725:5.7038
 889:4.8283 1026:5.8469 1145:6.3324 4259:4.4606  
4 9:4.0424 44:2.3597 100:3.0937 127:2.7283 480:4.2687 776:4.9461 1010:4.52 1264:4.6052 1336:4.8009 2036:4.8283
 2905:4.9778 3481:5.9269 4804:6.6201  
4 24:3.2357 36:3.0366 222:3.8792 467:4.5832 968:5.116 1059:5.5786 1086:7.0255 1534:4.9153 5151:13.2401  
4 33:6.1092 41:3.7771 164:4.3514 270:4.4415 432:3.3556 649:3.5066 650:4.0174 674:5.193 681:3.8685 778:6.1092
 895:10.9348 953:4.4998 1094:5.0796 3192:6.2146  
4 39:2.386 50:1.906 116:3.7023 327:3.2078 617:3.7579 658:5.2763 852:3.7484 1093:4.0424 1336:4.8009 1830:6.4659
 1937:4.6276 2021:5.5786  
 
C - 1 
 
4 29:2.628 71:2.0875 85:4.52 89:2.1972 445:5.4161 468:3.312 561:4.068 1589:5.5786 1636:4.0943 1849:4.1214
  
4 29:2.628 100:3.0937 128:4.0051 1010:4.52 1016:4.6052 1807:10.0213 1849:4.1214 4804:6.6201 5033:6.6201 5121:7.0255
  
4 45:2.4769 71:2.0875 273:3.1085 285:3.3181 288:3.912 771:4.3514 895:5.4674 1001:5.7728 1337:5.2763 1382:6.3324
 2106:5.1537 2438:5.3208 2965:6.1092 4361:6.8024  
4 30:3.3946 50:1.906 74:3.8067 231:2.7735 340:4.0551 361:4.4606 527:5.1537 681:3.8685 940:4.6742 1325:5.7038
 1994:4.5832 4259:4.4606  
4 31:4.1352 49:5.9216 65:3.8167 374:3.7771 601:3.89 771:4.3514 1532:8.9212 2879:4.7483 5185:5.8469  
4 50:1.906 108:4.2222 202:3.5916 252:3.6327 327:3.2078 410:4.5832 653:4.1352 1105:4.068 1254:6.1092 1671:5.8469
 1961:7.0255 2879:4.7483 4259:4.4606 5081:6.3324  
4 45:2.4769 50:1.906 100:3.0937 127:2.7283 293:4.301 361:4.4606 788:4.9461 1105:4.068 2361:5.8469 2699:6.6201
 3560:6.3324 4259:4.4606  
4 65:3.8167 87:4.723 180:4.8009 232:4.9153 314:3.6243 376:5.0106 1093:4.0424 1115:5.7728 1161:6.3324 1623:4.8855
 1849:4.1214 5033:6.6201 5121:7.0255  
4 46:2.3574 165:4.6052 166:4.0298 250:4.3175 327:3.2078 617:3.7579 1236:5.5215 2458:5.2763 4170:6.4659 5035:6.1092
  
4 24:3.2357 37:3.5066 50:1.906 100:3.0937 178:4.1777 265:4.0051 658:5.2763 842:7.0255 918:6.6201 1041:3.8067
 1442:5.3673 1824:4.8009 4852:6.2146  
4 41:3.7771 44:2.3597 203:4.3688 231:2.7735 236:2.6753 367:2.7735 681:3.8685 1016:4.6052 1306:6.3324 1327:5.8469
 1623:4.8855 4106:5.8469 4425:6.2146  
4 24:3.2357 37:3.5066 71:2.0875 135:3.7869 254:4.9461 328:5.2338 427:4.5406 628:4.9778 1249:5.116 1339:4.8009
 2453:6.1092  
4 724:4.9153 1436:7.0255 2071:6.2146 5126:6.0139 5127:6.3324  
4 108:4.2222 180:4.8009 222:3.8792 252:3.6327 265:4.0051 270:4.4415 359:3.912 1059:5.5786 1372:5.3208 5151:6.6201
  
4 50:3.8121 63:3.6582 100:3.0937 166:4.0298 267:4.8855 272:4.068 273:3.1085 358:5.3208 367:2.7735 856:6.0139
 883:5.4161 2142:5.9269  
4 73:4.1777 91:4.6506 354:3.388 467:4.5832 858:3.5916 1273:5.1537 1532:4.4606 1534:4.9153 2931:6.4659 4084:7.0255
 5220:7.0255  
4 45:2.4769 65:3.8167 236:2.6753 266:5.8469 317:4.3865 648:9.6566 669:4.9461 773:4.723 999:5.193 1104:5.7038
 1328:5.7728 1779:6.3324 1830:6.4659 2837:6.8024  
4 89:2.1972 202:3.5916 231:2.7735 660:4.0298 787:4.8855 1287:6.4659 1289:5.8469 1326:4.5617 1537:5.0106 1601:5.8469
 1797:6.2146 2494:6.3324 2905:4.9778  
4 100:3.0937 367:2.7735 601:3.89 1288:6.2146 2494:6.3324 2946:7.0255 5231:6.1092  
4 121:4.4228 149:3.4079 159:3.4992 333:3.3059 414:3.739 940:4.6742 1411:6.0139 2198:5.6392 2264:4.7483  
4 24:3.2357 37:3.5066 69:4.0943 111:4.4045 121:4.4228 123:4.3343 127:2.7283 231:2.7735 840:4.723 844:4.1777
 884:5.0796 1110:4.9461 1339:4.8009 1732:5.6392  
4 89:2.1972 128:4.0051 252:7.2654 382:4.6983 502:3.2702 649:3.5066 1970:6.6201 2825:5.3208 2828:6.2146 4259:8.9212
  
4 24:3.2357 50:1.906 71:2.0875 80:5.3208 127:2.7283 272:4.068 374:3.7771 650:4.0174 840:4.723 1331:4.7483
 2438:5.3208  
4 71:2.0875 124:3.89 138:3.3367 236:2.6753 293:4.301 340:4.0551 354:3.388 1093:4.0424 1105:4.068 2086:5.0106
 2527:6.0139 3755:12.9318 3847:6.8024 4259:4.4606  
4 35:3.2998 71:2.0875 74:3.8067 100:3.0937 123:4.3343 127:2.7283 403:4.2374 664:5.1537 686:5.0796 1016:4.6052
 2200:4.3175 2302:5.7728  
4 35:3.2998 75:6.3324 116:3.7023 445:5.4161 561:4.068 781:4.8855 879:4.301 929:5.1537 1010:4.52 1201:4.8565
 1326:4.5617  
4 24:3.2357 89:2.1972 95:3.3367 159:3.4992 622:5.5786 773:4.723 781:4.8855 895:5.4674 896:5.116 3879:6.6201
 5277:6.6201  
4 1:3.3367 29:2.628 36:3.0366 100:3.0937 128:4.0051 159:3.4992 166:4.0298 178:4.1777 1636:8.1887 1824:4.8009
 1898:6.1092 2150:5.8469 3830:6.0139  
4 35:3.2998 37:3.5066 117:4.3514 231:2.7735 367:2.7735 476:4.0051 618:4.8283 681:3.8685 898:6.4659 1239:5.7038
 3061:5.0106 3135:6.6201  
4 1:3.3367 24:3.2357 36:3.0366 37:3.5066 111:4.4045 215:3.912 248:4.9778 327:3.2078 481:4.8565 561:8.1361
 617:3.7579 840:4.723 858:3.5916  
4 24:3.2357 203:4.3688 234:4.0051 248:4.9778 844:4.1777 1339:4.8009  
4 44:2.3597 97:5.0106 171:3.9575 309:4.6052 367:2.7735 408:4.2222 1259:7.0255 1326:4.5617 1339:4.8009  
4 27:4.3514 32:3.7023 37:3.5066 71:2.0875 87:4.723 127:2.7283 186:5.9269 215:3.912 468:3.312 844:4.1777
 902:6.4659 1884:5.7728  
4 89:2.1972 159:3.4992 605:4.0811 622:5.5786 1194:5.116 1274:5.4674 1339:4.8009 2062:5.0796 3100:5.5786  
4 65:3.8167 89:2.1972 234:4.0051 248:4.9778 402:4.8009 844:4.1777 1302:5.9269 1782:5.0796 2082:5.3208 2293:7.0255
  
4 73:4.1777 236:2.6753 327:3.2078 618:4.8283 844:8.3555 1579:5.2338 1597:7.0255 1722:5.7038  
4 403:4.2374 1205:5.2763 1326:4.5617  
4 36:3.0366 44:2.3597 122:3.5916 639:12.2185 844:4.1777 1381:4.7483 1796:5.1537 2071:6.2146 2307:5.6392 3854:6.8024
  
4 80:5.3208 129:3.8475 359:3.912 361:4.4606 363:5.0796 1268:4.9778 1424:4.8565 1717:5.2763 2493:6.4659 2498:5.7038
 4259:4.4606  
4 45:2.4769 317:4.3865 374:3.7771 468:3.312 567:5.5786 668:10.5527 771:4.3514 963:4.9153 1268:4.9778 2965:6.1092
 4233:5.7728 4554:7.0255 5342:7.0255  
 
C - 1 
 
4 1:3.3367 36:3.0366 39:2.386 48:5.5786 117:4.3514 193:4.5406 202:3.5916 895:5.4674 1074:5.7728 1293:5.2338
 3033:6.2146 3192:6.2146  
4 89:2.1972 91:4.6506 127:2.7283 1094:5.0796 1331:4.7483 1336:4.8009 4225:6.8024  
4 44:2.3597 50:1.906 100:3.0937 153:4.6052 288:3.912 334:9.4965 354:3.388 593:3.981 771:4.3514 776:4.9461
 2207:6.2146 2244:5.0796 4259:4.4606  
4 89:2.1972 208:7.6742 354:3.388 480:4.2687 543:4.3688 1041:3.8067 2021:5.5786 2022:7.0255 2024:6.4659 4115:5.6392
  
4 502:3.2702 840:4.723 847:6.3324 884:5.0796 1326:4.5617 1872:6.2146 2068:6.8024 2082:5.3208  
4 44:2.3597 111:4.4045 114:6.6201 159:3.4992 231:2.7735 333:3.3059 361:4.4606 994:6.8024 1205:5.2763 1294:4.4606
 1325:11.4076 2677:5.5215  
4 29:2.628 93:3.5443 231:2.7735 248:4.9778 653:4.1352 817:6.3324 844:4.1777 889:4.8283 1009:5.5786 1457:5.5786
  
4 29:2.628 30:3.3946 50:1.906 82:4.4998 100:3.0937 236:2.6753 359:3.912 374:3.7771 480:4.2687 1348:5.7038
 1636:4.0943 1824:4.8009 1849:4.1214 3332:5.9269 4926:6.8024  
4 1:3.3367 502:6.5403 561:4.068 1336:4.8009 1623:4.8855 1828:5.7038 2089:6.1092 2302:5.7728 4259:4.4606 5390:6.4659
  
4 403:4.2374 439:6.6201 1315:6.4659 1947:6.3324 4754:5.6392  
4 24:3.2357 37:3.5066 89:2.1972 167:6.2146 186:5.9269 203:4.3688 482:3.8475 613:5.1537 781:4.8855 807:6.3324
 843:6.3324 1326:4.5617  
4 44:2.3597 127:2.7283 876:5.5786 2166:6.4659 2194:6.8024 5250:6.3324  
4 39:2.386 938:5.0445 1081:5.5786 1352:6.6201 1534:4.9153 3436:6.4659  
4 29:2.628 85:4.52 222:3.8792 370:4.6276 480:4.2687 668:5.2763 851:4.3175 869:6.1092 1881:9.1664 1937:4.6276
 2595:5.0796 4607:6.8024  
4 44:2.3597 71:2.0875 74:3.8067 215:3.912 314:3.6243 452:4.3688 601:3.89 668:5.2763 669:4.9461 1493:5.2338
 1849:4.1214 2930:5.4161 4625:6.1092 5185:5.8469  
4 26:3.2357 89:2.1972 127:2.7283 252:3.6327 302:4.2071 336:4.9778 340:4.0551 655:5.193 1201:4.8565 1717:5.2763
 5080:12.0279 5406:6.6201  
4 1:3.3367 24:3.2357 432:3.3556 481:4.8565 949:4.9778 1204:4.8283 1339:4.8009 3560:6.3324  
4 93:3.5443 117:4.3514 338:5.1537 445:5.4161 639:6.1092 730:5.1537 888:5.8469 1326:4.5617 1555:4.0051 2084:6.1092
 3100:11.1572  
4 24:3.2357 29:2.628 153:4.6052 202:3.5916 367:2.7735 960:6.1092 1636:4.0943 1824:4.8009  
4 751:5.1537 858:3.5916 984:5.116 1093:4.0424 2120:5.3673 2292:6.3324 2572:5.4161 2933:6.2146 3061:5.0106  
4 24:3.2357 46:2.3574 74:3.8067 138:3.3367 179:5.5215 255:3.9459 368:5.8469 669:4.9461 1093:8.0848 1881:4.5832
 3227:6.8024  
4 45:2.4769 50:1.906 127:2.7283 224:3.8167 340:4.0551 658:5.2763 663:13.2401 1041:3.8067 1532:4.4606 1635:6.6201
 2850:6.2146 3203:6.1092 3827:7.0255  
4 1:3.3367 154:5.4674 215:3.912 502:3.2702 1326:4.5617  
4 403:4.2374 433:4.3688 502:3.2702 987:4.1352 1326:4.5617 2928:5.2763  
4 54:5.4674 178:4.1777 1326:4.5617 1689:6.6201 3061:5.0106 4330:7.0255 4753:7.0255  
4 50:1.906 388:10.6416 468:3.312 536:5.193 896:5.116 1610:6.2146 1723:6.8024 1824:9.6018 3237:13.6048 3871:6.4659
  
4 44:4.7195 70:6.1092 72:4.9461 80:5.3208 224:3.8167 664:5.1537 695:4.4045 1065:4.9778 1369:6.8024 1881:4.5832
 4361:6.8024  
4 44:2.3597 46:2.3574 223:3.6078 224:3.8167 580:6.1092 2043:6.6201 2044:7.0255 4255:7.0255 4787:6.0139  
4 39:2.386 93:3.5443 322:4.2374 327:3.2078 359:3.912 851:4.3175 879:4.301 1057:6.2146 1059:5.5786 1095:5.5786
  
4 36:3.0366 39:2.386 70:6.1092 227:4.4415 477:6.8024 521:4.3343 672:3.2189 852:3.7484 858:3.5916 1248:5.7728
 5080:6.0139 5406:6.6201 5445:6.6201  
4 24:3.2357 85:4.52 118:4.0943 203:4.3688 402:4.8009 468:3.312 807:6.3324 901:5.5215 1716:6.6201
 2482:11.5456 4139:6.8024  
4 45:2.4769 46:4.7148 68:3.4702 71:2.0875 129:3.8475 227:4.4415 314:3.6243 649:3.5066 660:4.0298 1055:5.6392
 1738:6.3324 3990:12.4292 5080:18.0418  
4 45:4.9539 50:1.906 93:3.5443 127:5.4565 155:3.1135 274:5.5215 1059:5.5786 1424:4.8565 1539:4.6742 2086:5.0106
 2090:4.7742 2589:6.2146  
4 50:1.906 65:3.8167 121:4.4228 572:5.4161 627:4.9153 672:3.2189 1115:5.7728 1336:4.8009 1914:5.4674 2589:6.2146
 3227:6.8024 3869:6.6201 5185:5.8469  
4 343:4.7742 512:5.7728 1326:4.5617 2082:5.3208  
4 29:5.256 46:2.3574 50:1.906 156:3.2879 353:8.7376 388:5.3208 414:3.739 787:4.8855 1383:6.0139 1797:6.2146
 2028:6.1092  
4 111:4.4045 231:2.7735 236:2.6753 250:4.3175 1248:5.7728 1586:4.6506 2091:4.52 2408:6.0139 3951:6.2146  
4 248:4.9778 672:3.2189 695:4.4045 1043:4.8009 1065:4.9778 2082:5.3208  
4 81:6.2146 138:3.3367 895:5.4674 1589:5.5786 2140:11.5456 2340:6.6201 2508:6.3324  
4 24:3.2357 29:2.628 32:3.7023 71:2.0875 89:2.1972 121:4.4228 149:3.4079 672:3.2189 1636:4.0943 1871:6.8024
 5485:7.0255  
4 50:3.8121 89:2.1972 93:3.5443 118:4.0943 635:5.4674 852:3.7484 858:3.5916 959:5.1537 968:5.116 1558:5.8469
 2042:6.3324  
4 71:2.0875 96:3.4992 116:7.4046 359:3.912 561:4.068 660:4.0298 1732:5.6392 2043:6.6201  
4 108:4.2222 128:4.0051 180:4.8009 252:3.6327 309:4.6052 361:4.4606 402:9.6018 724:4.9153 1093:4.0424 1534:4.9153
 1555:4.0051 1627:6.2146 4259:4.4606  
4 1:3.3367 71:4.1749 317:4.3865 327:3.2078 340:4.0551 593:3.981 617:3.7579 3187:11.5456 4970:14.0511  
4 229:3.7023 374:3.7771 545:5.0106 684:4.2687 1532:4.4606 1971:6.8024 2544:7.0255 2879:4.7483 3505:7.0255  
 
C - 1 
 
4 41:3.7771 231:2.7735 367:2.7735 474:5.4674 655:5.193 672:3.2189 844:4.1777 1326:4.5617 1369:6.8024 2246:6.1092
  
4 239:4.3343 776:4.9461 777:4.52 832:4.7742 883:5.4161 2493:6.4659 3990:6.2146 5080:6.0139  
4 82:4.4998 108:4.2222 138:3.3367 474:5.4674 650:4.0174 664:5.1537 686:5.0796 844:4.1777 925:5.4674 1094:5.0796
 1249:5.116 1337:5.2763 1782:5.0796 3480:6.2146  
4 166:4.0298 218:4.4998 231:2.7735 333:6.6118 389:12.3641 580:6.1092 1184:5.8469 1381:4.7483 1384:6.3324 2172:6.2146
  
4 46:2.3574 108:4.2222 433:4.3688 502:3.2702 533:5.1537 953:4.4998 1093:4.0424 1532:8.9212 1533:7.0255 2356:6.2146
 2595:5.0796 2879:4.7483  
4 24:3.2357 220:5.3208 257:5.2338 361:4.4606 368:5.8469 502:3.2702 672:3.2189 900:4.6506 1018:5.7728 2248:5.2763
 5587:6.6201  
4 50:1.906 164:4.3514 202:3.5916 204:3.8475 225:6.6201 285:3.3181 672:3.2189 890:4.52 2247:4.4415  
4 24:3.2357 36:3.0366 46:2.3574 69:4.0943 71:2.0875 127:2.7283 313:4.6983 408:4.2222 482:3.8475 537:4.2374
 572:5.4161 1777:5.7038 2057:5.4161 3909:6.4659  
4 35:3.2998 153:4.6052 1191:5.5215 1395:5.1537 1589:5.5786 2082:5.3208 2630:6.2146 2631:6.8024 4426:6.0139 5598:7.0255
  
4 24:3.2357 118:4.0943 234:4.0051 265:4.0051 353:4.3688 844:4.1777 2060:5.8469 3061:5.0106 3307:6.8024 4425:6.2146
  
4 32:3.7023 49:2.9608 64:4.3688 71:2.0875 146:5.6392 255:3.9459 296:3.7869 367:2.7735 658:5.2763 840:4.723
 983:5.8469 5629:7.0255  
4 1:3.3367 50:1.906 64:4.3688 236:2.6753 254:4.9461 410:4.5832 672:3.2189 898:6.4659 1805:5.2338 1824:4.8009
 2082:5.3208 2140:5.7728 4484:6.4659  
4 24:3.2357 46:2.3574 89:2.1972 138:3.3367 172:5.4161 343:4.7742 2042:6.3324 2132:5.7728 2273:6.1092 2905:4.9778
 3006:6.3324  
4 29:2.628 50:1.906 231:2.7735 646:6.2146 651:5.7728 851:4.3175 1205:5.2763 1562:5.9269 1645:4.9461 1848:5.9269
 2644:5.8469 3847:6.8024 4625:6.1092 5653:6.4659  
4 50:1.906 89:4.3944 361:4.4606 968:5.116 1094:5.0796 1493:5.2338 1558:5.8469 1848:11.8539 2021:5.5786 2644:5.8469
 3847:6.8024 4383:6.2146  
4 26:3.2357 89:2.1972 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 655:5.193 1093:4.0424 1094:5.0796 1881:4.5832 2746:6.0139
 4225:6.8024  
4 24:3.2357 50:1.906 68:3.4702 71:2.0875 127:2.7283 148:4.3343 224:3.8167 476:4.0051 771:4.3514 954:5.5786
 1308:6.0139 2572:5.4161 5667:6.2146  
4 32:3.7023 89:2.1972 153:4.6052 215:3.912 223:3.6078 1326:4.5617 1862:5.7728 2223:5.3673 2928:5.2763 3061:5.0106
 4166:5.5215 4463:6.8024  
4 1:3.3367 45:2.4769 108:4.2222 173:10.6416 839:5.8469 1293:5.2338 3162:6.8024  
4 71:2.0875 156:3.2879 272:4.068 340:4.0551 539:4.7742 601:3.89 605:4.0811 643:4.48 725:5.7038 1093:4.0424
 4259:4.4606 4599:14.0511  
4 26:3.2357 89:2.1972 93:3.5443 148:4.3343 684:4.2687 844:4.1777 1065:4.9778 2073:4.8009 2276:5.4674 3432:5.9269
  
4 86:5.0796 236:2.6753 481:4.8565 823:6.0139 1163:5.6392 1586:4.6506 1796:5.1537 1945:5.7728 2960:6.1092 4677:7.0255
  
4 24:3.2357 71:2.0875 605:4.0811 622:5.5786 1716:6.6201 2062:5.0796 2247:4.4415 2752:5.9269 5730:6.8024  
4 250:4.3175 252:3.6327 367:2.7735 476:4.0051 823:6.0139 956:6.0139 973:3.993 1009:5.5786 1288:6.2146 1758:5.9269
 1797:6.2146 2134:5.8469 3216:6.3324  
4 172:5.4161 271:4.8855 272:4.068 273:3.1085 649:3.5066 900:4.6506 1188:5.4674 2690:5.9269  
4 32:3.7023 89:2.1972 215:3.912 223:3.6078 388:5.3208 1326:4.5617 1862:5.7728 2928:5.2763 3061:5.0106 4330:7.0255
 4463:13.6048  
4 41:3.7771 45:2.4769 146:5.6392 159:3.4992 189:3.9575 215:3.912 257:5.2338 521:4.3343 1126:4.9461 1421:6.3324
 1484:6.6201 2493:6.4659 3432:5.9269 3451:6.8024  
4 129:3.8475 156:3.2879 223:3.6078 270:4.4415 359:3.912 625:7.0255 1058:5.4674 1326:4.5617 5745:6.2146  
4 39:2.386 49:2.9608 76:5.4161 236:2.6753 359:7.824 367:2.7735 576:5.6392 940:4.6742 1326:4.5617 1716:6.6201
 3203:6.1092  
4 89:2.1972 270:4.4415 983:5.8469 1796:10.3075 4426:6.0139 5753:6.6201  
4 29:2.628 36:3.0366 65:3.8167 89:2.1972 288:3.912 333:3.3059 339:4.4228 361:4.4606 649:3.5066 968:5.116
 1849:4.1214 3226:6.4659 5587:6.6201  
4 156:3.2879 273:3.1085 308:6.4659 410:4.5832 468:3.312 628:4.9778 896:5.116 915:9.1664 1326:4.5617 1777:5.7038
 3909:6.4659 5277:13.2401  
4 35:3.2998 684:4.2687 1326:4.5617 2806:5.2338 4144:6.4659  
4 35:3.2998 71:2.0875 684:4.2687 1307:6.1092 1326:4.5617 2202:6.6201 2806:5.2338 4144:6.4659  
4 37:3.5066 71:2.0875 159:3.4992 236:2.6753 247:4.6276 628:4.9778 1326:4.5617 2595:5.0796 3105:7.0255  
4 44:2.3597 65:3.8167 66:4.2529 71:2.0875 273:3.1085 480:4.2687 618:4.8283 1165:4.7742 1326:4.5617 4753:7.0255
 5598:7.0255  
4 1339:4.8009 3098:6.8024 3237:6.8024  
4 36:3.0366 46:2.3574 155:3.1135 265:4.0051 668:5.2763 1016:4.6052 2018:5.8469 2248:5.2763 2589:6.2146 5081:6.3324
 5841:6.3324  
4 23:5.3673 27:4.3514 45:2.4769 224:3.8167 475:6.6201 839:5.8469 4701:6.4659 5551:6.6201 5552:6.8024  
4 46:2.3574 50:1.906 95:3.3367 309:4.6052 334:9.4965 650:4.0174 851:8.635 1287:6.4659 1629:6.4659 2093:5.7728
 2312:6.8024  
4 37:7.0131 45:2.4769 100:3.0937 189:3.9575 313:4.6983 468:3.312 905:5.9269 1181:6.6201 1268:4.9778 1738:6.3324
 2150:5.8469 2199:6.4659 2408:6.0139 3162:6.8024 5277:6.6201  
4 116:3.7023 138:3.3367 208:3.8371 231:5.547 601:3.89 671:4.7742 844:4.1777 851:4.3175 861:6.2146 2223:5.3673
 5231:6.1092  
 
C - 1 
 
4 45:2.4769 46:2.3574 124:3.89 138:3.3367 159:3.4992 502:3.2702 835:4.4998 1339:4.8009 1680:5.6392 2273:6.1092
 2618:12.4292 4607:6.8024 4710:7.0255  
4 64:4.3688 74:3.8067 89:2.1972 327:3.2078 340:4.0551 432:3.3556 973:3.993 1105:4.068 1331:9.4965 1805:5.2338
 1826:5.8469 2106:5.1537 2107:6.4659 2913:5.9269  
4 41:3.7771 44:2.3597 71:2.0875 154:5.4674 432:3.3556 593:3.981 628:4.9778 734:5.9269 954:5.5786 2426:6.2146
 3909:6.4659  
4 68:3.4702 89:2.1972 97:5.0106 111:4.4045 121:4.4228 239:4.3343 433:4.3688 1210:4.1633 2071:6.2146 2273:6.1092
 3162:6.8024 5250:6.3324  
4 26:3.2357 93:3.5443 255:3.9459 476:4.0051 672:3.2189 2061:4.8009 2183:6.6201 2197:6.6201  
4 29:2.628 71:2.0875 128:4.0051 231:2.7735 236:2.6753 288:3.912 532:4.9778 561:4.068 627:4.9153 649:3.5066
 658:5.2763 671:4.7742 1636:4.0943 1849:4.1214  
4 46:2.3574 100:3.0937 231:2.7735 233:5.7728 236:2.6753 270:4.4415 658:5.2763 668:10.5527 891:4.9778 940:4.6742
 1016:9.2103 1265:4.8855 1717:5.2763 2879:4.7483  
4 46:2.3574 199:4.2687 224:3.8167 842:7.0255 1339:4.8009 2458:5.2763  
4 1065:4.9778 3871:6.4659 3879:6.6201  
4 29:5.256 37:3.5066 39:2.386 49:2.9608 50:1.906 65:3.8167 71:2.0875 127:2.7283 250:4.3175 432:3.3556
 1336:4.8009 1424:4.8565 1717:5.2763 1842:6.6201 3012:5.5786  
4 45:2.4769 236:5.3505 270:4.4415 353:4.3688 548:5.5215 627:4.9153 668:5.2763 764:5.0796 788:4.9461 833:5.7728
 1041:3.8067 1261:5.2338 2965:6.1092 4754:5.6392  
4 36:3.0366 44:2.3597 49:2.9608 250:4.3175 252:3.6327 432:3.3556 660:4.0298 1881:4.5832 1882:9.5485 2264:4.7483
 4625:6.1092  
4 36:3.0366 71:2.0875 319:4.4415 361:4.4606 363:5.0796 482:3.8475 660:4.0298 915:4.5832 1094:5.0796 1293:5.2338
 1586:4.6506 1717:5.2763 3722:6.3324 4259:4.4606  
4 29:2.628 50:1.906 178:4.1777 186:5.9269 215:3.912 416:6.0139 432:3.3556 635:5.4674 959:5.1537 1636:4.0943
 1962:6.6201 2644:5.8469  
4 46:2.3574 72:4.9461 1273:5.1537 1372:5.3208 1532:4.4606 2001:6.1092 3423:7.0255  
4 50:1.906 82:4.4998 89:2.1972 100:3.0937 138:6.6733 149:3.4079 155:3.1135 204:3.8475 359:3.912 668:5.2763
 901:5.5215 968:5.116 1460:5.2338 5944:6.8024  
4 847:6.3324 1058:5.4674 1534:4.9153 1566:5.9269 4648:6.3324 4815:6.6201  
4 127:2.7283 155:3.1135 204:3.8475 215:3.912 234:4.0051 274:5.5215 317:4.3865 403:4.2374 527:5.1537 995:5.193
 1104:5.7038 1293:5.2338 1973:6.2146  
4 202:3.5916 638:4.8855 660:4.0298 734:5.9269 1289:11.6938 1539:4.6742 2090:4.7742 2131:6.6201 2494:6.3324  
4 46:2.3574 68:6.9404 89:2.1972 141:4.723 375:5.2338 527:5.1537 956:6.0139 1797:6.2146 2028:6.1092 2677:5.5215
  
4 71:2.0875 234:4.0051 1336:4.8009 1534:4.9153 1536:6.4659 2879:4.7483  
4 24:3.2357 26:3.2357 29:2.628 89:2.1972 124:3.89 135:3.7869 255:3.9459 358:5.3208 621:5.2338 840:4.723
 929:5.1537 1001:5.7728 1824:4.8009 2082:5.3208  
4 35:3.2998 134:5.1537 250:4.3175 327:3.2078 367:5.547 476:4.0051 617:3.7579 1624:7.0255 1643:6.1092 2183:6.6201
 2197:6.6201 2900:6.1092 5707:7.0255  
4 155:3.1135 858:3.5916 973:3.993 1289:5.8469 1805:5.2338 2191:6.2146  
4 16:6.8024 71:2.0875 179:5.5215 486:4.4998 938:5.0445 1336:4.8009 1534:4.9153 1636:4.0943 2021:5.5786 2375:5.9269
 3764:6.6201  
4 41:3.7771 254:4.9461 649:3.5066 686:5.0796 1105:4.068 1273:5.1537 1493:5.2338 1532:4.4606 1601:5.8469 2879:4.7483
  
4 24:3.2357 46:2.3574 68:3.4702 71:2.0875 138:3.3367 155:3.1135 309:4.6052 367:2.7735 1104:5.7038 1288:6.2146
 1289:5.8469 2093:5.7728 2191:6.2146 2494:6.3324  
4 252:3.6327 329:6.0139 359:3.912 3061:5.0106 4166:5.5215  
4 26:3.2357 65:3.8167 85:4.52 847:6.3324 1094:5.0796 1390:7.0255 1824:4.8009 2062:5.0796 2348:6.4659 2456:7.0255
  
4 44:2.3597 49:5.9216 50:1.906 118:4.0943 148:4.3343 561:4.068 1764:6.0139  
4 71:2.0875 91:4.6506 397:4.723 427:4.5406 468:6.6239 605:4.0811 734:5.9269 823:6.0139 1288:6.2146  
4 85:4.52 89:2.1972 129:3.8475 302:4.2071 359:3.912 626:7.0255 773:4.723 1754:5.7038 2361:5.8469 4399:6.1092
  
4 93:3.5443 117:4.3514 199:4.2687 844:4.1777 1319:3.6844 1469:5.193  
4 37:3.5066 74:3.8067 190:4.4045 215:3.912 659:6.8024 686:5.0796 840:4.723 851:4.3175 1079:5.7038 1326:4.5617
 1589:5.5786 2595:5.0796  
4 252:3.6327 397:4.723 1058:5.4674 1194:5.116 1824:4.8009 2091:4.52 2438:5.3208  
4 24:3.2357 29:2.628 73:4.1777 111:4.4045 117:4.3514 129:3.8475 149:3.4079 190:4.4045 223:3.6078 476:4.0051
 534:5.3208 561:4.068 1105:4.068 1268:4.9778 2883:5.4161 6049:7.0255  
4 39:2.386 138:3.3367 688:5.0445 885:3.8792 973:3.993 1289:5.8469 1805:5.2338 1891:12.0279 2191:6.2146 2476:6.8024
 2493:6.4659 2494:12.6648 2495:6.2146 2496:6.2146  
4 44:2.3597 50:1.906 178:4.1777 180:4.8009 262:6.8024 361:4.4606 697:5.0445 900:4.6506 2415:5.7728 3755:6.4659
 5587:13.2401  
4 1:3.3367 24:3.2357 89:2.1972 218:4.4998 334:4.7483 426:4.8565 432:3.3556 608:4.3865 840:4.723 1194:5.116
 1275:6.0139 3802:6.2146  
4 49:2.9608 50:1.906 93:3.5443 236:2.6753 856:6.0139 861:12.4292 1384:6.3324  
4 29:2.628 155:3.1135 234:4.0051 973:3.993 1289:5.8469 1805:5.2338 2191:6.2146 2494:6.3324  
4 46:2.3574 49:2.9608 84:2.9522 93:3.5443 178:4.1777 211:4.8009 361:8.9212 601:3.89 653:4.1352 844:4.1777
 852:3.7484 879:4.301 1849:4.1214 2608:7.0255  
4 1:3.3367 28:3.2244 39:2.386 203:4.3688 231:2.7735 482:3.8475 606:5.116 875:5.2338 898:6.4659 1041:3.8067
 1339:4.8009 1826:5.8469 4616:7.0255  
4 36:3.0366 46:2.3574 95:3.3367 223:3.6078 879:4.301 1079:5.7038 1331:4.7483 2009:5.8469  
 
C - 1 
 
4 26:3.2357 156:3.2879 164:4.3514 231:2.7735 359:3.912 1193:5.116 1326:4.5617 2410:6.1092 3967:6.8024 5745:6.2146
  
4 46:2.3574 89:2.1972 116:3.7023 178:4.1777 236:2.6753 354:3.388 359:3.912 1277:5.5215 1636:8.1887 1882:9.5485
 2244:5.0796  
4 37:3.5066 45:2.4769 63:3.6582 127:2.7283 180:4.8009 669:4.9461 672:3.2189 934:5.2338 1093:4.0424 1293:5.2338
 2537:6.1092 2930:5.4161 4105:6.3324 4425:6.2146  
4 44:2.3597 180:9.6018 222:3.8792 484:5.3208 1627:6.2146 2264:4.7483 3372:7.0255 3373:6.8024 3376:7.0255 3755:6.4659
 4259:17.8424  
4 35:3.2998 39:2.386 45:2.4769 93:3.5443 171:3.9575 247:4.6276 293:4.301 681:3.8685 844:4.1777 851:4.3175
 1058:5.4674 1105:4.068 1539:4.6742  
4 44:2.3597 71:2.0875 89:2.1972 152:3.8685 208:3.8371 884:5.0796 999:5.193 1210:8.3267 1263:5.2763 1339:4.8009
 1636:4.0943 2943:6.1092 3204:6.8024 5805:7.0255  
4 1:3.3367 203:4.3688 236:2.6753 445:5.4161 481:4.8565 561:4.068 957:6.3324 1849:4.1214 4723:5.7728 6075:7.0255
  
4 89:2.1972 95:3.3367 179:5.5215 189:3.9575 317:4.3865 567:5.5786 1536:6.4659 1636:4.0943  
4 333:3.3059 660:4.0298 851:4.3175 954:5.5786 1442:5.3673 2426:6.2146 5231:6.1092  
4 46:2.3574 50:1.906 51:5.0445 100:3.0937 231:2.7735 255:3.9459 468:3.312 627:4.9153 660:4.0298 671:4.7742
 1093:4.0424 1203:5.2763 1532:4.4606 2879:4.7483 5185:5.8469  
4 151:4.6052 208:7.6742 236:2.6753 382:4.6983 480:4.2687 650:4.0174 669:4.9461 1336:4.8009 1372:5.3208 2018:5.8469
 2589:6.2146 5185:5.8469  
4 1:3.3367 26:3.2357 44:2.3597 101:5.7728 149:3.4079 218:4.4998 445:5.4161 481:4.8565 561:4.068 2863:5.8469
 4723:5.7728 5539:5.4674  
4 1:3.3367 50:1.906 74:3.8067 128:4.0051 218:4.4998 481:4.8565 532:4.9778 561:4.068 1010:4.52 1099:6.0139
 1511:6.3324  
4 1:3.3367 39:2.386 203:4.3688 218:4.4998 481:4.8565 825:5.2763 840:4.723 949:4.9778 2106:10.3075  
4 74:3.8067 432:3.3556 490:6.2146 521:4.3343 840:4.723 883:5.4161 2106:5.1537 2438:5.3208 4797:7.0255  
4 29:5.256 46:2.3574 50:1.906 85:4.52 127:2.7283 199:4.2687 270:4.4415 285:3.3181 1089:13.2401 2264:4.7483
 2752:5.9269 5730:6.8024  
4 9:4.0424 683:4.9778 1036:3.7484 1199:5.4161 1273:5.1537 1532:4.4606 1629:6.4659 2163:5.8469  
4 29:2.628 89:2.1972 116:3.7023 224:3.8167 359:3.912 681:3.8685 694:5.9269 987:4.1352 1081:5.5786 1165:4.7742
 2173:5.1537 2905:4.9778 3061:5.0106 3951:6.2146 4050:6.8024  
4 1:3.3367 34:5.116 49:2.9608 218:4.4998 628:4.9778 1194:5.116 1826:5.8469 3502:13.6048  
4 71:2.0875 231:2.7735 296:3.7869 580:6.1092 655:5.193 672:3.2189 839:5.8469 1317:4.8283 2746:6.0139 3445:5.6392
  
4 1:3.3367 50:1.906 218:4.4998 445:5.4161 481:4.8565 532:4.9778 561:4.068 4723:5.7728 6075:7.0255  
4 71:2.0875 142:4.9461 388:5.3208 427:4.5406 467:4.5832 844:4.1777 1152:5.8469 1381:4.7483 4330:7.0255  
4 51:5.0445 71:2.0875 100:3.0937 890:4.52 1016:4.6052 1459:6.2146 1532:4.4606 2879:4.7483 3116:5.7728 3372:7.0255
 3373:6.8024 3376:7.0255  
4 31:4.1352 89:2.1972 156:3.2879 204:3.8475 349:6.0139 376:5.0106 514:5.2763 1163:5.6392 1172:4.723 1202:4.1633
 1973:6.2146 5078:6.3324  
4 159:3.4992 327:3.2078 537:4.2374 605:4.0811 617:3.7579 1326:4.5617 2773:6.0139 3061:5.0106  
4 27:4.3514 180:4.8009 288:3.912 363:5.0796 502:3.2702 503:5.5786 669:4.9461 728:5.9269 1094:10.1593 1193:5.116
 2930:5.4161 4259:4.4606  
4 24:3.2357 26:3.2357 106:4.2222 204:3.8475 231:2.7735 502:3.2702 684:4.2687 852:3.7484 959:5.1537 1508:7.0255
 1555:4.0051 2458:5.2763  
4 24:3.2357 71:2.0875 153:4.6052 236:2.6753 373:5.4674 481:4.8565 649:3.5066 777:4.52 1079:5.7038 2321:6.3324
 5396:6.8024 6147:6.6201  
4 37:3.5066 123:4.3343 186:5.9269 296:3.7869 432:3.3556 655:5.193 839:5.8469 892:5.0445 1164:5.3208 1339:4.8009
 1504:5.2338 4161:6.1092  
4 1:3.3367 49:5.9216 149:3.4079 156:3.2879 166:4.0298 265:4.0051 445:5.4161 481:4.8565 561:4.068 1849:4.1214
  
4 46:2.3574 49:2.9608 87:4.723 89:2.1972 149:3.4079 211:9.6018 601:3.89 627:4.9153 650:4.0174 963:4.9153
 1336:4.8009 5081:6.3324  
4 29:2.628 44:2.3597 89:2.1972 100:3.0937 222:3.8792 361:8.9212 368:5.8469 787:4.8855 2057:5.4161 3100:5.5786
 5587:6.6201  
4 89:2.1972 180:4.8009 561:4.068 1094:5.0796 1095:5.5786 1336:4.8009 1534:4.9153 1894:6.0139 2089:6.1092 6162:6.6201
  
4 24:3.2357 73:4.1777 93:3.5443 153:4.6052 215:3.912 265:4.0051 288:3.912 414:3.739 1057:6.2146 2321:6.3324
 6147:6.6201  
4 89:2.1972 180:4.8009 427:4.5406 452:4.3688 576:5.6392 606:5.116 669:4.9461 852:3.7484 1133:7.0255 1377:5.193
 1534:4.9153 2021:5.5786 2930:5.4161  
4 63:3.6582 285:3.3181 408:4.2222 567:5.5786 875:5.2338 1249:5.116 2106:5.1537 2247:4.4415 4694:6.8024  
4 100:3.0937 132:5.0106 137:4.3688 247:4.6276 336:4.9778 340:4.0551 1898:12.2185 2038:6.8024 2247:4.4415
 6168:11.8539  
4 178:4.1777 202:3.5916 236:2.6753 333:3.3059 370:4.6276 844:4.1777 1884:5.7728 2021:5.5786 2248:5.2763  
4 45:2.4769 85:4.52 155:3.1135 208:3.8371 274:5.5215 1126:4.9461 1172:4.723 1194:5.116  
4 24:3.2357 29:2.628 37:3.5066 44:2.3597 164:4.3514 204:3.8475 293:4.301 370:4.6276 672:3.2189 890:4.52
 1325:5.7038 1745:5.6392 1881:9.1664  
4 24:3.2357 45:2.4769 68:3.4702 71:2.0875 108:4.2222 116:3.7023 155:3.1135 179:5.5215 340:4.0551 354:3.388
 1338:5.9269 1937:4.6276  
4 50:1.906 80:5.3208 166:4.0298 215:3.912 252:3.6327 254:9.8922 314:3.6243 442:4.0051 1326:4.5617 1601:5.8469
 2930:5.4161 3902:5.7728  
 
C - 1 
 
4 1:3.3367 50:1.906 63:3.6582 74:3.8067 81:6.2146 159:3.4992 379:4.0943 693:4.7742 807:6.3324 953:4.4998
 1065:4.9778 1121:6.0139 2106:5.1537 2143:6.6201  
4 24:3.2357 45:2.4769 68:3.4702 130:6.3324 215:3.912 293:4.301 317:4.3865 502:3.2702 561:4.068 1023:6.3324
 1330:6.8024 3514:6.4659 3877:7.0255  
4 135:3.7869 256:5.7038 649:3.5066 1194:10.232 1481:6.8024 1824:4.8009  
4 36:3.0366 46:2.3574 74:3.8067 149:3.4079 254:4.9461 255:7.8918 307:5.9269 314:3.6243 773:4.723 895:5.4674
 1331:4.7483 1582:6.3324 1849:4.1214  
4 26:3.2357 39:2.386 50:1.906 85:4.52 89:2.1972 133:5.4674 202:3.5916 410:4.5832 502:3.2702 2527:6.0139
 2595:5.0796 3871:6.4659  
4 93:10.6329 223:3.6078 239:4.3343 354:3.388 364:4.068 844:4.1777  
4 1:3.3367 32:3.7023 127:2.7283 215:3.912 467:4.5832 561:4.068 608:4.3865 686:5.0796 909:6.2146  
4 50:1.906 64:4.3688 155:3.1135 234:4.0051 374:3.7771 601:3.89 669:4.9461 953:4.4998 1093:4.0424 1094:5.0796
 1336:4.8009 2905:4.9778 4225:6.8024  
4 24:6.4714 26:3.2357 31:4.1352 71:2.0875 272:4.068 327:3.2078 361:4.4606 476:4.0051 617:3.7579 1319:3.6844
 1339:4.8009  
4 50:1.906 89:2.1972 117:4.3514 135:3.7869 149:3.4079 389:4.1214 1539:4.6742 1911:5.8469 1917:6.8024 2090:4.7742
 2264:4.7483 2879:4.7483  
4 52:5.4161 231:2.7735 334:4.7483 359:3.912 373:5.4674 433:4.3688 502:3.2702 660:4.0298 788:4.9461 891:4.9778
 1532:4.4606 4625:6.1092  
4 45:2.4769 108:4.2222 111:4.4045 359:3.912 561:4.068 590:6.6201 832:4.7742 1330:6.8024 1901:6.4659 2009:5.8469
 2082:5.3208 2402:6.8024 2590:5.7038 4166:5.5215  
4 24:3.2357 27:4.3514 45:4.9539 110:5.7038 127:5.4565 561:4.068 650:4.0174 1255:6.8024 1330:6.8024 2009:5.8469
 2140:5.7728 3528:6.1092 6049:7.0255  
4 36:3.0366 111:8.809 117:4.3514 202:3.5916 215:3.912 561:4.068 650:4.0174 1021:5.7728 1022:5.3673 1374:5.9269
 3033:6.2146  
4 41:3.7771 111:4.4045 153:4.6052 156:3.2879 561:4.068 778:6.1092 858:3.5916 890:4.52 953:4.4998 1331:4.7483
 2009:5.8469 2851:6.3324 2956:6.1092 3192:6.2146  
4 561:4.068 562:7.0255 4590:7.0255  
4 24:3.2357 561:4.068 649:3.5066 1717:5.2763 2424:6.2146 3019:6.2146  
4 89:2.1972 561:4.068 562:7.0255 1115:5.7728 2213:6.3324  
4 29:5.256 234:4.0051 432:3.3556 844:4.1777 3691:6.6201  
4 49:2.9608 50:1.906 89:2.1972 156:3.2879 165:4.6052 361:4.4606 370:4.6276 981:5.3673 1601:5.8469 1627:6.2146
 1849:4.1214 2248:5.2763  
4 628:4.9778 664:5.1537 1330:6.8024  
4 36:3.0366 96:6.9984 127:2.7283 327:3.2078 617:3.7579 695:4.4045 844:4.1777 884:5.0796 2613:5.7038 3418:6.3324
 3480:6.2146  
4 85:4.52 118:4.0943 467:4.5832 649:3.5066 1093:4.0424 1105:4.068 1469:5.193 1532:4.4606 1601:5.8469 2009:5.8469
 2498:5.7038  
4 71:2.0875 106:4.2222 561:4.068 3019:6.2146 3877:7.0255  
4 135:3.7869 601:3.89 2043:6.6201  
4 29:2.628 50:1.906 129:3.8475 309:4.6052 314:3.6243 367:2.7735 899:5.4161 900:4.6506 1059:5.5786 1093:4.0424
 1372:5.3208 2595:5.0796 4787:6.0139 5185:5.8469  
4 44:2.3597 50:1.906 100:3.0937 127:2.7283 180:4.8009 222:3.8792 223:3.6078 593:3.981 1059:5.5786 1093:4.0424
 1105:4.068 1970:6.6201 2361:5.8469 2458:5.2763 5151:6.6201  
4 9:4.0424 95:3.3367 215:3.912 270:4.4415 1308:6.0139 2572:5.4161 2873:6.2146 3839:6.4659 4418:7.0255 4425:6.2146
 4754:5.6392 5667:6.2146  
4 4:6.1092 46:2.3574 85:4.52 89:2.1972 327:3.2078 349:6.0139 432:3.3556 529:6.4659 617:3.7579 963:4.9153
 1194:5.116 1917:6.8024 2106:5.1537 2244:5.0796  
4 46:2.3574 50:1.906 178:4.1777 189:3.9575 333:3.3059 334:4.7483 359:3.912 601:3.89 889:4.8283 901:5.5215
 1093:8.0848 1094:5.0796 1849:4.1214 4225:6.8024 4512:13.6048  
4 36:3.0366 41:3.7771 486:4.4998 844:4.1777 1016:4.6052 1637:5.5215 2498:11.4076 3187:5.7728 6276:14.0511  
4 44:2.3597 49:2.9608 50:1.906 156:3.2879 180:4.8009 660:4.0298 1059:11.1572 1093:4.0424 1372:5.3208 4115:5.6392
 5151:6.6201  
4 50:1.906 273:3.1085 288:3.912 313:4.6983 373:5.4674 660:4.0298 668:5.2763 1165:4.7742 1532:4.4606 1937:4.6276
 4988:6.3324 5185:5.8469 5944:6.8024  
4 39:2.386 129:3.8475 224:3.8167 588:6.4659 1015:5.6392 1336:4.8009 1503:6.2146 1881:4.5832 2609:6.6201  
4 231:2.7735 291:5.2338 437:6.4659 654:6.4659 790:6.1092 843:6.3324 858:3.5916 1674:5.3208 2361:5.8469 2825:5.3208
 3100:5.5786  
4 180:9.6018 981:5.3673 1126:4.9461 1199:5.4161 1627:6.2146 3755:6.4659 4259:22.3029  
4 50:1.906 111:4.4045 271:4.8855 442:4.0051 561:4.068 1742:6.4659 1894:6.0139 2009:5.8469 3192:6.2146 6162:6.6201
  
4 74:3.8067 309:4.6052 654:6.4659 790:6.1092 843:6.3324 858:3.5916 1674:10.6416 1818:5.7728 2361:5.8469 3100:5.5786
 3532:6.8024  
4 39:2.386 71:2.0875 80:5.3208 89:2.1972 138:3.3367 403:4.2374 480:4.2687 646:6.2146 671:4.7742 959:10.3075
 1339:4.8009 1562:5.9269 1645:4.9461 2715:5.7038  
4 71:2.0875 234:4.0051 537:4.2374 572:5.4161 777:4.52 1293:5.2338 2184:6.4659 2247:8.8831 4115:5.6392 5445:6.6201
 6168:5.9269  
4 166:8.0596 414:7.478 621:5.2338 672:3.2189 959:5.1537 1326:4.5617 1439:7.0255 2537:6.1092 4426:6.0139 4607:6.8024
  
4 39:2.386 45:2.4769 128:4.0051 180:4.8009 236:2.6753 1099:6.0139 2001:6.1092 2321:6.3324 2682:6.6201  
4 50:3.8121 68:3.4702 69:8.1887 100:3.0937 132:10.0213 159:3.4992 359:3.912 445:5.4161 561:4.068 921:10.232
 1253:6.1092  
 
C - 1 
 
4 50:1.906 64:4.3688 155:3.1135 273:3.1085 521:4.3343 676:5.1537 858:3.5916 876:5.5786 1331:4.7483 1795:5.193
 3764:6.6201 4259:8.9212  
4 49:2.9608 50:1.906 203:4.3688 915:4.5832 1041:3.8067 1099:6.0139 1306:6.3324 1849:4.1214 2493:6.4659 2692:6.8024
 3100:5.5786 4345:6.6201  
4 44:2.3597 149:3.4079 156:3.2879 200:5.193 653:4.1352 800:5.7728 1203:5.2763 2405:7.0255 2802:6.2146 2803:5.193
  
4 29:2.628 50:1.906 71:2.0875 87:4.723 89:2.1972 128:4.0051 231:2.7735 476:4.0051 601:3.89 1059:5.5786
 1849:4.1214 2088:5.9269 3451:6.8024 4926:6.8024 6296:6.8024  
4 64:4.3688 68:3.4702 218:4.4998 478:5.5786 1308:6.0139 2292:6.3324 2572:10.8322 4426:6.0139 4754:5.6392  
4 29:2.628 89:2.1972 118:4.0943 180:4.8009 359:3.912 426:4.8565 668:5.2763 724:4.9153 1105:4.068 1636:4.0943
 2794:6.6201  
4 23:5.3673 46:2.3574 123:4.3343 148:4.3343 615:5.9269 636:4.9461 637:4.3175 913:4.6052 1296:4.8565 1317:4.8283
 1757:5.9269 2630:6.2146 4341:6.8024  
4 29:2.628 85:4.52 178:4.1777 288:3.912 649:3.5066 1105:4.068 1732:5.6392 1764:6.0139 2247:4.4415  
4 1:3.3367 30:3.3946 37:3.5066 39:2.386 89:2.1972 136:6.8024 159:3.4992 327:3.2078 339:4.4228 617:3.7579
 1336:4.8009 4259:8.9212  
4 9:4.0424 93:3.5443 223:3.6078 328:5.2338 333:3.3059 354:3.388 408:4.2222 858:3.5916 913:4.6052 2060:5.8469
 3432:5.9269  
4 30:3.3946 44:2.3597 49:2.9608 50:1.906 74:3.8067 124:3.89 125:4.1214 127:2.7283 135:3.7869 355:6.1092
 375:5.2338 544:5.116 773:4.723 953:4.4998 1059:5.5786 1201:4.8565  
4 29:2.628 50:1.906 93:3.5443 128:4.0051 178:4.1777 265:4.0051 339:4.4228 653:4.1352 810:5.4161 1121:6.0139
 2247:8.8831 2752:5.9269 5730:6.8024 6311:7.0255  
4 29:2.628 50:1.906 69:4.0943 74:3.8067 89:2.1972 155:3.1135 180:4.8009 236:2.6753 660:4.0298 669:4.9461
 981:5.3673 1093:4.0424 1623:4.8855 1734:4.5617 2930:5.4161 5185:5.8469  
4 39:2.386 124:3.89 314:3.6243 343:4.7742 361:8.9212 606:5.116 666:7.0255 963:4.9153 1846:12.4292  
4 29:2.628 35:3.2998 44:2.3597 45:2.4769 46:4.7148 48:5.5786 73:4.1777 362:5.0445 367:2.7735 593:3.981
 668:5.2763 1105:4.068 2590:5.7038 4259:4.4606  
4 85:4.52 234:4.0051 236:2.6753 288:3.912 428:3.3367 650:4.0174 1163:5.6392 1277:5.5215 1481:6.8024 2247:8.8831
  
4 39:2.386 50:1.906 89:2.1972 108:4.2222 127:5.4565 414:3.739 433:4.3688 1544:3.981 2247:4.4415 2804:7.0255
 2805:14.0511 3658:6.3324  
4 24:3.2357 74:3.8067 273:3.1085 649:7.0131 773:4.723 896:5.116 1105:4.068 1194:5.116 1674:5.3208 2140:5.7728
 2438:5.3208  
4 26:3.2357 71:2.0875 143:7.0255 359:3.912 397:4.723 403:4.2374 443:5.1537 1263:5.2763 2803:5.193  
4 26:3.2357 71:2.0875 143:7.0255 359:3.912 403:4.2374 443:5.1537 660:4.0298 1263:5.2763 2803:5.193  
4 45:2.4769 71:2.0875 234:4.0051 336:4.9778 442:4.0051 480:4.2687 1263:5.2763 1424:4.8565 1914:5.4674 1961:7.0255
 2247:4.4415 6168:5.9269  
4 36:3.0366 46:2.3574 65:3.8167 68:3.4702 122:3.5916 248:4.9778 513:4.9778 1263:5.2763 2572:5.4161 2873:6.2146
 4754:5.6392 5667:6.2146  
4 39:2.386 41:3.7771 45:2.4769 108:4.2222 111:4.4045 202:3.5916 561:4.068 1021:5.7728 1166:4.8009 2009:5.8469
 3192:6.2146 3801:6.4659  
4 178:4.1777 215:3.912 223:3.6078 285:3.3181 672:3.2189 2458:5.2763 2752:5.9269 5730:6.8024 6311:7.0255  
4 45:2.4769 69:4.0943 126:6.1092 137:4.3688 159:3.4992 236:2.6753 247:4.6276 359:3.912 561:4.068 564:6.0139
 913:4.6052 1453:4.8855 2408:12.0279 3500:7.0255  
4 50:1.906 149:3.4079 166:4.0298 202:3.5916 252:3.6327 273:3.1085 309:4.6052 314:3.6243 367:2.7735 476:4.0051
 810:5.4161 823:6.0139 890:4.52 3198:7.0255 5231:6.1092  
4 50:1.906 87:4.723 155:3.1135 359:3.912 649:3.5066 858:3.5916 988:5.2763 1166:4.8009 1717:5.2763 1738:6.3324
 1805:5.2338 2438:10.6416  
4 24:3.2357 46:2.3574 50:1.906 63:3.6582 113:10.0891 608:4.3865 840:9.4459 895:5.4674  
4 1:3.3367 49:2.9608 50:1.906 218:4.4998 396:5.6392 410:4.5832 482:3.8475 532:4.9778 561:4.068 1058:5.4674
 1326:4.5617 2195:7.0255 2590:5.7038 3192:6.2146 4170:6.4659  
4 71:2.0875 138:3.3367 415:5.8469 649:3.5066 890:4.52 2124:6.1092 3951:6.2146 4345:6.6201 6049:7.0255  
4 29:2.628 36:3.0366 41:3.7771 50:1.906 215:3.912 254:4.9461 576:5.6392 669:4.9461 728:5.9269 1093:4.0424
 1273:5.1537 2930:5.4161 3171:7.0255 5185:5.8469  
4 41:3.7771 288:3.912 327:3.2078 364:4.068 557:5.4674 617:3.7579 1163:5.6392 2498:5.7038 3061:5.0106  
4 26:3.2357 39:4.7719 50:1.906 124:3.89 180:9.6018 340:4.0551 363:5.0796 576:5.6392 1277:5.5215 1294:4.4606
 2321:12.6648 2682:6.6201  
4 50:1.906 358:5.3208 442:4.0051 674:5.193 858:3.5916 1998:7.0255 2009:5.8469 2497:7.0255 5539:5.4674  
4 29:2.628 359:3.912 379:4.0943 844:4.1777 851:4.3175 968:5.116 1695:7.0255 1881:4.5832 2746:6.0139 4261:7.0255
  
4 9:4.0424 85:4.52 118:4.0943 370:4.6276 1093:4.0424 1193:5.116 1532:4.4606 3100:5.5786 3116:5.7728  
4 31:4.1352 39:2.386 50:1.906 65:3.8167 222:3.8792 1093:4.0424 1115:5.7728 1849:4.1214 1914:5.4674
 2018:11.6938 2589:6.2146  
4 26:6.4714 39:2.386 71:2.0875 442:4.0051 649:3.5066 840:4.723 875:5.2338 963:4.9153 1738:6.3324 2082:5.3208
 2315:6.1092 3100:5.5786 5277:6.6201  
4 35:3.2998 69:4.0943 89:2.1972 202:3.5916 433:4.3688 860:5.8469 1151:5.4161 1152:5.8469 1339:4.8009 2636:7.0255
  
4 36:3.0366 45:2.4769 46:4.7148 178:4.1777 189:3.9575 273:3.1085 452:4.3688 660:4.0298 953:4.4998 1093:8.0848
 1469:5.193 1532:4.4606 1636:4.0943 2375:5.9269 2862:5.8469 3116:5.7728  
4 46:2.3574 80:10.6416 89:2.1972 138:3.3367 363:5.0796 379:4.0943 467:4.5832 486:4.4998 561:4.068
 2965:12.2185 3527:6.6201  
 
C - 1 
 
4 24:3.2357 36:3.0366 71:2.0875 89:2.1972 111:4.4045 224:3.8167 1308:6.0139 2572:5.4161 4163:6.6201 4425:6.2146
 5667:6.2146 6381:7.0255  
4 29:5.256 50:1.906 63:3.6582 65:3.8167 74:3.8067 1057:6.2146 1374:5.9269 1457:5.5786 1493:5.2338 2247:4.4415
 2802:6.2146 2803:5.193  
4 39:2.386 71:2.0875 93:3.5443 127:2.7283 146:5.6392 231:2.7735 273:3.1085 343:4.7742 840:4.723 1517:6.4659
 4399:6.1092 4694:6.8024  
4 1:3.3367 44:2.3597 180:4.8009 222:3.8792 490:6.2146 1059:5.5786 1372:5.3208 1534:4.9153 1849:4.1214 3226:6.4659
 5151:6.6201  
4 46:2.3574 254:4.9461 309:4.6052 319:4.4415 361:8.9212 1092:6.1092 1094:5.0796 1095:5.5786 1105:4.068 1534:4.9153
 1636:4.0943 1848:5.9269 2315:6.1092 2350:6.1092  
4 24:3.2357 71:2.0875 125:4.1214 129:3.8475 303:5.8469 427:4.5406 468:3.312 480:4.2687 835:4.4998 884:5.0796
 1824:4.8009 2082:5.3208 4170:6.4659  
4 133:5.4674 135:3.7869 164:4.3514 895:10.9348 896:5.116 1317:4.8283 1451:6.1092 1562:5.9269 3132:6.4659 3560:6.3324
 3879:6.6201  
4 44:2.3597 50:1.906 100:3.0937 178:4.1777 252:3.6327 265:4.0051 506:5.1537 697:5.0445 1532:4.4606 2544:7.0255
 2879:4.7483 3801:6.4659 5185:5.8469 5944:6.8024  
4 26:3.2357 41:3.7771 534:5.3208 716:6.4659 913:4.6052 1036:3.7484 1859:7.0255  
4 44:2.3597 46:2.3574 50:1.906 71:2.0875 178:4.1777 231:2.7735 360:5.8469 627:4.9153 671:4.7742 968:5.116
 1093:4.0424 1645:4.9461 1881:4.5832 1882:4.7742  
4 44:2.3597 46:2.3574 49:2.9608 70:6.1092 89:2.1972 697:5.0445 725:5.7038 1093:4.0424 1645:4.9461 1828:5.7038
 1881:4.5832 1882:4.7742 2264:4.7483 2595:5.0796  
4 44:2.3597 205:6.2146 231:2.7735 688:5.0445 844:4.1777 968:5.116 1163:5.6392 1881:9.1664 1882:4.7742 2985:7.0255
 3425:7.0255 3828:6.3324  
4 24:3.2357 50:1.906 71:2.0875 89:4.3944 293:4.301 403:4.2374 672:3.2189 840:4.723 927:5.193 1715:6.2146
  
4 121:4.4228 151:4.6052 178:8.3555 273:3.1085 361:4.4606 369:6.8024 1041:3.8067 1732:5.6392 2589:6.2146 3012:5.5786
 5587:6.6201 5841:6.3324  
4 49:2.9608 52:5.4161 205:6.2146 1026:5.8469 1093:4.0424 1517:6.4659 1881:9.1664 1882:4.7742 2453:6.1092 3425:7.0255
  
4 171:3.9575 252:3.6327 432:3.3556 480:4.2687 957:6.3324 1055:5.6392 1339:4.8009 1579:5.2338 1586:4.6506 2097:6.4659
 5113:13.6048 5250:6.3324 5539:5.4674 6396:7.0255  
4 12:4.2687 49:2.9608 50:1.906 71:4.1749 89:2.1972 156:3.2879 178:4.1777 410:4.5832 695:4.4045 1586:4.6506
 3222:6.8024  
4 46:2.3574 74:3.8067 113:5.0445 148:4.3343 159:3.4992 239:4.3343 250:4.3175 660:4.0298 1532:4.4606 2862:5.8469
 2879:9.4965 3116:5.7728 3132:6.4659  
4 44:2.3597 46:2.3574 65:3.8167 280:5.2338 367:2.7735 601:3.89 899:5.4161 900:4.6506 1337:5.2763 1339:4.8009
 4787:6.0139 5539:10.9348 6400:7.0255  
4 71:2.0875 95:3.3367 231:2.7735 334:4.7483 353:4.3688 502:3.2702 852:3.7484 899:5.4161 1128:5.2763 2093:5.7728
 3198:7.0255 3542:6.6201 5231:6.1092  
4 27:4.3514 82:4.4998 89:2.1972 211:4.8009 452:4.3688 621:5.2338 681:3.8685 1384:6.3324 2699:6.6201 2902:4.4606
 3729:6.4659 6276:7.0255  
4 44:2.3597 49:2.9608 65:3.8167 601:3.89 957:6.3324 1026:5.8469 1126:4.9461 1339:4.8009 1404:6.3324 3012:5.5786
 3181:7.0255 5539:5.4674  
4 37:3.5066 49:5.9216 74:3.8067 118:4.0943 129:3.8475 375:5.2338 427:4.5406 593:3.981 1093:4.0424 1337:5.2763
 1881:4.5832 2453:6.1092 5081:6.3324  
4 1:3.3367 45:2.4769 54:5.4674 69:4.0943 142:4.9461 249:5.2338 271:4.8855 273:3.1085 633:6.2146 827:6.6201
 1326:4.5617 2537:6.1092  
4 37:3.5066 46:2.3574 49:2.9608 52:5.4161 649:3.5066 1026:5.8469 1093:4.0424 1105:4.068 1253:6.1092 1277:5.5215
 1881:4.5832  
4 24:3.2357 71:2.0875 111:4.4045 202:3.5916 671:4.7742 710:4.7742 841:6.6201 1079:5.7038 1248:5.7728 1331:4.7483
 1582:6.3324 1782:5.0796 2913:5.9269  
4 87:4.723 135:3.7869 234:8.0102 247:4.6276 844:4.1777 963:4.9153 1261:5.2338 1405:5.3673 1589:5.5786 4286:6.6201
  
4 44:2.3597 71:2.0875 251:4.0298 502:3.2702 561:4.068 844:4.1777 1058:5.4674 1172:4.723 2087:6.1092 4345:6.6201
 5078:6.3324 5638:7.0255  
4 44:2.3597 73:4.1777 122:3.5916 175:5.193 224:3.8167 1273:5.1537 3061:5.0106 4286:6.6201 4754:5.6392  
4 29:2.628 68:3.4702 71:2.0875 89:2.1972 175:5.193 361:4.4606 654:6.4659 874:6.1092 929:5.1537 1194:5.116
 2254:7.0255 4852:6.2146  
4 91:4.6506 234:4.0051 333:3.3059 672:3.2189 844:4.1777 1795:5.193 1937:4.6276 2827:5.9269 4616:7.0255 5910:7.0255
  
4 35:3.2998 54:5.4674 111:4.4045 121:4.4228 149:3.4079 231:2.7735 248:9.9557 359:3.912 844:4.1777 913:4.6052
 1339:4.8009  
4 44:2.3597 46:2.3574 71:2.0875 373:5.4674 2493:6.4659 2495:6.2146 2496:6.2146 5078:6.3324  
4 199:4.2687 265:4.0051 457:4.0298 476:4.0051 948:5.193 1294:4.4606 1764:6.0139 3902:5.7728 5678:7.0255  
4 44:2.3597 100:3.0937 222:3.8792 361:4.4606 899:5.4161 900:4.6506 1093:4.0424 1849:4.1214 1994:4.5832 2248:5.2763
 2836:6.4659 4259:4.4606  
4 24:3.2357 122:3.5916 149:3.4079 265:4.0051 457:4.0298 2572:5.4161 2873:6.2146 4754:5.6392 5667:6.2146  
4 54:5.4674 71:2.0875 111:4.4045 127:2.7283 858:3.5916 1205:5.2763 1326:4.5617 1937:4.6276 2943:6.1092  
4 39:2.386 44:2.3597 50:1.906 208:3.8371 222:3.8792 433:4.3688 480:4.2687 541:5.0796 1105:4.068 1849:8.2427
 2544:7.0255 4259:8.9212  
4 39:2.386 71:2.0875 250:4.3175 327:3.2078 506:5.1537 617:3.7579 649:3.5066 940:4.6742 1324:11.8539 2873:6.2146
 3061:5.0106 4418:7.0255 5667:6.2146  
 
C - 1 
 
4 44:2.3597 178:4.1777 181:4.9778 1023:6.3324 1041:3.8067 1341:6.1092 1645:4.9461 3116:5.7728 4259:4.4606 4625:6.1092
  
4 36:3.0366 44:2.3597 178:4.1777 181:4.9778 227:4.4415 231:2.7735 272:4.068 353:8.7376 1199:5.4161
 4259:13.3818 4625:6.1092  
4 36:3.0366 64:4.3688 93:3.5443 236:2.6753 251:4.0298 255:3.9459 653:4.1352 1163:5.6392  
4 37:3.5066 45:2.4769 202:3.5916 1204:4.8283 1296:4.8565 1424:4.8565 1842:6.6201 1901:6.4659 4115:5.6392 5406:6.6201
 6168:5.9269  
4 89:2.1972 137:4.3688 149:3.4079 309:4.6052 334:4.7483 367:2.7735 374:3.7771 851:4.3175 858:3.5916 899:5.4161
 1566:5.9269 2093:5.7728 2312:6.8024 3198:7.0255 5231:6.1092  
4 49:2.9608 71:2.0875 166:4.0298 178:4.1777 233:5.7728 338:5.1537 353:4.3688 362:5.0445 561:4.068 658:5.2763
 1093:4.0424 3222:6.8024 5841:6.3324 6296:6.8024  
4 45:2.4769 46:2.3574 71:2.0875 108:4.2222 111:4.4045 171:7.915 224:3.8167 360:5.8469 954:5.5786 2572:5.4161
 4426:6.0139 5667:6.2146  
4 71:2.0875 74:3.8067 116:3.7023 285:3.3181 776:4.9461 1734:4.5617 1901:6.4659 2247:4.4415 3990:6.2146 4115:5.6392
 5406:6.6201 6168:5.9269  
4 29:2.628 85:4.52 222:3.8792 288:3.912 339:4.4228 361:4.4606 561:8.1361 840:4.723 1734:4.5617
 5539:10.9348  
4 29:5.256 50:1.906 73:4.1777 111:4.4045 280:5.2338 288:3.912 332:4.4998 1317:4.8283 1824:4.8009 1826:5.8469
 1937:4.6276 2361:5.8469  
4 29:2.628 44:2.3597 178:4.1777 180:4.8009 208:7.6742 222:3.8792 236:2.6753 361:4.4606 367:2.7735 1093:4.0424
 2038:6.8024 4259:8.9212  
4 46:2.3574 50:1.906 95:3.3367 152:3.8685 172:5.4161 179:5.5215 208:3.8371 231:2.7735 379:4.0943 5185:5.8469
  
4 50:1.906 135:3.7869 250:4.3175 270:4.4415 354:3.388 442:4.0051 457:4.0298 885:3.8792 1324:5.9269
 2572:10.8322 2873:6.2146 5667:6.2146  
4 132:5.0106 193:4.5406 1126:4.9461 1339:4.8009 1738:6.3324 2273:6.1092 2773:6.0139 2973:6.4659 5539:5.4674 6400:7.0255
  
4 45:4.9539 46:2.3574 100:3.0937 181:4.9778 895:5.4674 896:5.116 1079:5.7038 3802:6.2146 5653:6.4659  
4 44:4.7195 116:3.7023 672:3.2189 1165:4.7742 1324:5.9269 2078:6.1092 2572:5.4161 2873:6.2146 6381:7.0255 6449:6.8024
  
4 24:6.4714 45:2.4769 117:4.3514 127:2.7283 333:3.3059 359:3.912 476:4.0051 1194:5.116 1554:4.9153 2438:5.3208
 2858:6.0139  
4 12:4.2687 30:3.3946 50:1.906 68:3.4702 127:2.7283 155:6.227 272:4.068 327:3.2078 502:3.2702 617:3.7579
 671:4.7742 2454:5.5215 2825:5.3208 2851:6.3324 4723:5.7728  
4 24:3.2357 26:3.2357 37:3.5066 46:2.3574 117:4.3514 223:3.6078 675:6.0139 697:5.0445 913:4.6052 1194:5.116
 2134:5.8469  
4 24:3.2357 36:3.0366 64:4.3688 149:3.4079 180:4.8009 203:4.3688 840:4.723 913:4.6052 1994:4.5832 2443:6.0139
 2699:6.6201 6276:7.0255  
4 29:2.628 46:4.7148 50:1.906 71:2.0875 697:5.0445 812:6.2146 890:4.52 895:5.4674 896:5.116 1142:6.6201
 1263:5.2763 2883:10.8322  
4 30:3.3946 44:4.7195 46:2.3574 223:3.6078 302:4.2071 544:5.116 1326:4.5617 2082:5.3208 2985:7.0255 3061:5.0106
 5598:7.0255  
4 36:3.0366 153:4.6052 204:3.8475 234:4.0051 303:5.8469 367:2.7735 844:4.1777 1191:5.5215 4286:6.6201  
4 1:3.3367 39:2.386 49:2.9608 74:3.8067 203:4.3688 481:4.8565 672:3.2189 825:5.2763 2163:5.8469 2247:4.4415
 2802:6.2146 2803:5.193 4085:6.8024  
4 44:2.3597 224:7.6334 236:2.6753 468:3.312 637:4.3175 839:5.8469 1734:4.5617 2055:6.0139 4259:4.4606
 6454:14.0511  
4 1:3.3367 36:3.0366 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 432:3.3556 481:4.8565 513:4.9778 660:4.0298 925:5.4674
 1331:4.7483 2247:4.4415 6168:5.9269  
4 41:3.7771 159:3.4992 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 858:3.5916 1058:5.4674 3135:6.6201 3432:5.9269  
4 29:5.256 71:2.0875 128:4.0051 265:4.0051 333:3.3059 403:4.2374 432:3.3556 618:4.8283 1274:10.9348 1636:4.0943
 2438:5.3208  
4 29:2.628 39:2.386 89:2.1972 138:3.3367 231:2.7735 851:4.3175 1058:5.4674 1539:4.6742 1732:5.6392 2090:4.7742
 2447:5.1537 2527:6.0139  
4 135:3.7869 427:4.5406 527:5.1537 561:4.068 751:5.1537 2009:5.8469  
4 73:4.1777 122:7.1831 270:4.4415 303:5.8469 868:6.4659 1252:6.6201 2132:5.7728 2176:6.2146 2200:4.3175 2868:5.7728
 3187:5.7728 5117:5.9269  
4 63:3.6582 96:3.4992 408:4.2222 445:5.4161 649:3.5066 879:4.301 1105:4.068 1722:5.7038 2109:5.8469 3506:7.0255
 5080:6.0139 5396:6.8024  
4 561:4.068 564:6.0139 1926:6.6201 3192:6.2146  
4 1849:4.1214 2107:6.4659 2803:5.193 3975:7.0255 4145:7.0255 4723:5.7728 6075:7.0255  
4 199:4.2687 234:4.0051 467:4.5832 660:4.0298 844:4.1777 858:3.5916 1094:5.0796 1105:4.068 1336:4.8009 2606:5.5215
 2879:4.7483 3418:6.3324 5539:5.4674  
4 39:2.386 402:4.8009 649:3.5066 771:4.3514 1104:5.7038 2043:6.6201 2044:7.0255 2209:6.3324  
4 35:3.2998 39:2.386 44:2.3597 46:2.3574 49:2.9608 73:4.1777 108:4.2222 111:4.4045 125:4.1214 128:4.0051
 149:3.4079 222:3.8792 224:3.8167  
4 247:4.6276 361:4.4606 368:11.6938 369:6.8024 382:4.6983 442:4.0051 858:3.5916 1106:6.4659 2057:5.4161 2219:5.9269
 2248:5.2763 5841:6.3324  
4 146:5.6392 215:3.912 236:2.6753 319:4.4415 454:5.1537 940:4.6742 1253:6.1092 1339:4.8009 2083:7.0255 2173:5.1537
 2247:8.8831 2340:6.6201 6168:5.9269  
4 29:2.628 128:4.0051 129:3.8475 467:4.5832 572:5.4161 973:3.993 1805:5.2338 1826:5.8469 2018:5.8469 2375:5.9269
 2803:5.193 5841:6.3324  
 
C - 1 
 
4 39:2.386 41:3.7771 127:2.7283 285:3.3181 684:4.2687 948:5.193 1483:7.0255 2073:4.8009 2247:8.8831 2545:7.0255
 3332:5.9269 4115:5.6392 5406:6.6201  
4 44:2.3597 49:2.9608 122:3.5916 224:3.8167 476:4.0051 601:7.7801 835:4.4998 1308:6.0139 1980:6.4659 2065:6.6201
 3061:5.0106 4754:5.6392  
4 44:2.3597 71:2.0875 89:2.1972 580:6.1092 601:3.89 773:4.723 1326:4.5617 2062:5.0796 2773:6.0139 2943:6.1092
 3181:7.0255 3222:6.8024  
4 35:3.2998 65:3.8167 135:3.7869 354:3.388 653:4.1352 790:6.1092 843:6.3324 874:6.1092 953:4.4998 1239:5.7038
 1539:4.6742 1884:5.7728 2090:4.7742 3871:6.4659  
4 73:4.1777 74:3.8067 117:4.3514 189:7.915 247:4.6276 249:5.2338 823:6.0139 1265:4.8855 1383:6.0139 2292:6.3324
 2537:6.1092 3216:6.3324  
4 50:1.906 211:4.8009 231:2.7735 239:4.3343 367:2.7735 593:3.981 844:4.1777 1881:4.5832 2248:5.2763 2746:6.0139
  
4 29:2.628 46:2.3574 71:2.0875 117:4.3514 255:3.9459 486:4.4998 1041:3.8067 1824:4.8009 2088:5.9269 3722:6.3324
 4170:6.4659 4926:6.8024  
4 124:3.89 314:3.6243 427:4.5406 502:3.2702 1324:11.8539 1424:4.8565 1777:5.7038 3514:6.4659 4233:11.5456
 4590:14.0511  
4 71:2.0875 257:5.2338 298:4.2687 302:4.2071 561:4.068 981:5.3673 1249:5.116 1539:4.6742 1734:4.5617 1779:6.3324
 2090:4.7742  
4 24:3.2357 45:2.4769 46:2.3574 49:2.9608 127:2.7283 223:3.6078 658:5.2763 1041:3.8067 1382:6.3324 1824:4.8009
 2184:6.4659 4852:6.2146  
4 44:2.3597 45:2.4769 73:4.1777 148:4.3343 461:6.2146 844:4.1777 905:5.9269  
4 273:3.1085 415:5.8469 915:4.5832 1020:5.7038 1294:4.4606 1296:4.8565 1764:6.0139 3048:6.0139 4233:11.5456  
4 27:4.3514 36:3.0366 46:2.3574 65:3.8167 146:5.6392 255:3.9459 288:3.912 369:6.8024 370:4.6276 968:5.116
 1732:5.6392 3226:6.4659  
4 29:2.628 211:9.6018 889:4.8283 1023:6.3324 1126:4.9461 2199:6.4659 3116:11.5456 4384:7.0255 6147:6.6201  
4 44:2.3597 45:2.4769 89:2.1972 166:4.0298 211:4.8009 432:3.3556 518:6.4659 669:4.9461 965:5.3673 1093:4.0424
 1849:4.1214 2087:6.1092  
4 45:2.4769 74:3.8067 119:6.1092 397:4.723 480:4.2687 621:5.2338 622:5.5786 823:6.0139 1145:6.3324 1337:5.2763
 2071:6.2146 2264:4.7483 2980:13.2401  
4 44:2.3597 50:1.906 178:4.1777 222:3.8792 231:2.7735 353:4.3688 620:6.3324 1041:3.8067 1294:4.4606 2141:5.6392
 2863:5.8469 3722:6.3324 4259:4.4606 4625:6.1092  
4 32:3.7023 71:2.0875 204:3.8475 223:3.6078 650:4.0174 1636:4.0943 1824:4.8009 1937:4.6276 2361:5.8469 2858:6.0139
  
4 39:2.386 50:1.906 69:4.0943 91:4.6506 100:3.0937 123:4.3343 156:6.5757 2803:5.193  
4 39:2.386 45:2.4769 74:3.8067 89:2.1972 116:3.7023 159:3.4992 363:5.0796 695:8.809 776:4.9461 1105:4.068
 2173:5.1537  
4 26:3.2357 29:2.628 39:2.386 50:1.906 178:4.1777 202:3.5916 1250:6.2146 2060:5.8469 2825:5.3208  
4 24:3.2357 46:2.3574 50:1.906 64:4.3688 89:4.3944 119:6.1092 211:4.8009 502:3.2702 620:6.3324 672:3.2189
 958:5.3673 1636:4.0943 2772:6.1092  
4 327:3.2078 844:4.1777 1884:5.7728 2091:4.52 3423:7.0255 4616:7.0255  
4 85:4.52 649:3.5066 660:4.0298 724:4.9153 840:4.723 1210:4.1633 2803:5.193 2959:6.4659  
4 24:3.2357 48:5.5786 71:2.0875 80:5.3208 89:2.1972 375:5.2338 476:4.0051 635:5.4674 1007:6.4659 3100:5.5786
 3902:5.7728 4480:7.0255  
4 288:7.824 333:6.6118 513:4.9778 1058:5.4674 2458:5.2763 3216:6.3324 4255:7.0255 6508:7.0255 6509:7.0255  
4 29:2.628 140:6.1092 379:4.0943 467:4.5832 672:3.2189 734:5.9269 736:5.7038 1263:5.2763 1453:4.8855 1849:4.1214
 3902:5.7728  
4 50:1.906 288:7.824 327:3.2078 333:6.6118 467:9.1664 1058:5.4674 3216:6.3324 6508:7.0255 6509:7.0255  
4 1:3.3367 127:2.7283 128:4.0051 236:2.6753 285:3.3181 468:3.312 561:8.1361 649:3.5066 1248:5.7728 1277:5.5215
 2247:8.8831 3722:6.3324  
4 63:3.6582 127:2.7283 132:5.0106 149:3.4079 165:4.6052 236:2.6753 340:4.0551 567:5.5786 620:6.3324 1041:3.8067
 4723:5.7728  
4 9:4.0424 89:4.3944 179:5.5215 296:3.7869 327:3.2078 432:3.3556 576:5.6392 1534:9.8307 1636:4.0943
 2021:11.1572 2814:6.8024  
4 29:2.628 140:6.1092 379:4.0943 734:5.9269 736:5.7038 1263:5.2763 1849:4.1214 3902:5.7728  
4 30:3.3946 71:2.0875 95:3.3367 368:5.8469 442:4.0051 537:4.2374 655:5.193 1018:5.7728 1095:5.5786 2018:5.8469
 5841:6.3324  
4 27:4.3514 46:2.3574 50:1.906 95:3.3367 252:3.6327 270:4.4415 368:5.8469 658:5.2763 2018:5.8469 4240:6.6201
 5185:5.8469 5841:6.3324  
4 50:1.906 69:4.0943 71:2.0875 149:3.4079 171:3.9575 215:3.912 234:4.0051 432:3.3556 1205:5.2763 1901:6.4659
 1980:6.4659 2247:4.4415 4256:13.6048 4257:6.6201 4384:7.0255 5485:7.0255  
4 71:2.0875 621:5.2338 1010:4.52 1289:5.8469 1481:6.8024 1795:5.193 2325:7.0255 4141:12.9318  
4 24:3.2357 71:2.0875 74:3.8067 172:5.4161 537:4.2374 817:6.3324 844:4.1777 890:4.52 963:4.9153 2595:5.0796
 2956:6.1092  
4 26:3.2357 118:4.0943 127:2.7283 374:3.7771 468:3.312 476:4.0051 486:4.4998 688:5.0445 736:5.7038 1764:6.0139
 2132:5.7728 6054:6.3324  
4 87:4.723 89:2.1972 129:3.8475 1324:11.8539 1325:5.7038 1624:7.0255 1937:4.6276 2183:6.6201 4694:6.8024  
4 35:3.2998 39:2.386 45:2.4769 129:3.8475 215:3.912 366:6.3324 844:4.1777 1730:7.0255 2166:6.4659 5113:6.8024
 5250:6.3324 5332:7.0255  
4 36:3.0366 89:2.1972 118:4.0943 133:5.4674 248:4.9778 664:5.1537 1076:7.0255 1312:5.7728 2172:6.2146 2595:5.0796
 2891:6.0139 3870:7.0255 3871:6.4659  
4 36:3.0366 46:2.3574 50:1.906 73:4.1777 113:5.0445 149:3.4079 155:3.1135 180:4.8009 697:5.0445 1193:5.116
 1617:6.6201 2715:5.7038 3100:5.5786 3990:6.2146 5080:6.0139 5445:6.6201  
 
C - 1 
 
4 39:2.386 45:2.4769 203:4.3688 364:4.068 621:5.2338 790:12.2185 843:6.3324 953:4.4998 1317:4.8283 1337:5.2763
 1504:5.2338 2131:6.6201  
4 45:2.4769 129:3.8475 180:9.6018 313:4.6983 359:3.912 671:4.7742 851:4.3175 1881:4.5832 1882:14.3227 2093:5.7728
 2595:5.0796 4240:6.6201  
4 39:2.386 49:2.9608 50:1.906 124:3.89 166:4.0298 340:4.0551 357:6.2146 513:9.9557 539:4.7742 2247:4.4415
 6168:5.9269  
4 28:3.2244 46:2.3574 63:3.6582 73:4.1777 149:3.4079 165:4.6052 265:4.0051 359:3.912 361:4.4606 710:4.7742
 1312:5.7728 1317:4.8283 2083:7.0255  
4 127:2.7283 137:4.3688 186:5.9269 1015:5.6392 1022:5.3673 2226:6.6201 2458:5.2763 2792:6.6201 3502:6.8024 6508:7.0255
 6509:7.0255  
4 116:3.7023 302:4.2071 669:4.9461 1165:4.7742 1848:11.8539 2613:5.7038 2930:16.2483  
4 29:2.628 32:3.7023 236:2.6753 432:3.3556 1041:3.8067 1636:8.1887 1824:9.6018  
4 181:4.9778 649:3.5066 1036:3.7484 1105:4.068 1273:5.1537 1372:5.3208 1532:4.4606 2879:4.7483 2931:6.4659  
4 37:3.5066 89:2.1972 137:4.3688 204:3.8475 254:4.9461 432:3.3556 1016:4.6052 1248:5.7728 1308:6.0139 1326:4.5617
 1782:5.0796 2024:6.4659 4144:6.4659  
4 24:3.2357 30:3.3946 36:3.0366 69:4.0943 73:4.1777 108:4.2222 127:2.7283 128:4.0051 326:5.116 343:4.7742
 478:5.5786 1194:5.116 4852:6.2146  
4 138:3.3367 172:5.4161 364:4.068 448:5.3673 705:5.6392 851:8.635 1295:4.723 1784:6.8024 2630:6.2146 3418:6.3324
  
4 71:4.1749 121:4.4228 231:2.7735 327:3.2078 333:6.6118 334:4.7483 361:4.4606 617:3.7579 913:4.6052 1108:6.3324
 1128:5.2763 2086:5.0106 2151:6.3324 4259:4.4606  
4 202:3.5916 1534:4.9153 6400:7.0255  
4 44:2.3597 93:3.5443 327:3.2078 367:2.7735 432:3.3556 534:5.3208 617:3.7579 1036:3.7484 2183:6.6201  
4 87:4.723 89:2.1972 111:4.4045 127:2.7283 248:4.9778 844:4.1777 1110:4.9461 1589:5.5786 1601:5.8469 3951:6.2146
  
4 29:2.628 36:3.0366 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 179:5.5215 413:6.6201 847:6.3324 995:5.193 1093:4.0424
 1250:6.2146 1566:5.9269 2863:5.8469  
4 29:2.628 31:4.1352 44:2.3597 46:2.3574 234:4.0051 593:3.981 844:4.1777 1123:4.4045 1690:6.3324 1732:5.6392
 2071:6.2146 3061:5.0106  
4 39:2.386 44:2.3597 74:3.8067 457:4.0298 601:3.89 1059:5.5786 1190:5.193 1381:4.7483 1555:4.0051  
4 84:2.9522 138:3.3367 204:3.8475 223:3.6078 370:4.6276 476:4.0051 1336:4.8009 1947:6.3324 2057:5.4161 5539:5.4674
  
4 1:3.3367 39:2.386 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 124:3.89 138:3.3367 925:5.4674 938:5.0445 2088:5.9269
 2247:4.4415 5445:6.6201 6168:5.9269  
4 1013:7.0255 1193:5.116 1203:5.2763 2405:7.0255 2802:6.2146 2803:5.193  
4 45:2.4769 74:3.8067 91:4.6506 476:4.0051 646:6.2146 649:3.5066 672:3.2189 734:5.9269 2176:6.2146 2209:6.3324
 2312:6.8024 6203:7.0255  
4 37:3.5066 46:2.3574 137:4.3688 327:3.2078 339:4.4228 995:5.193 1016:4.6052 1273:5.1537 2247:8.8831 2458:5.2763
 3967:6.8024 4256:6.8024 4257:6.6201  
4 24:3.2357 45:2.4769 50:1.906 71:2.0875 108:4.2222 116:3.7023 128:4.0051 155:3.1135 432:3.3556 452:4.3688
 751:5.1537 1009:5.5786 1164:5.3208 1336:4.8009 4286:6.6201  
4 49:2.9608 50:1.906 138:3.3367 218:4.4998 272:4.068 359:3.912 374:3.7771 844:4.1777 2410:6.1092 2462:6.6201
  
4 36:3.0366 89:2.1972 93:3.5443 695:4.4045 999:5.193 1779:6.3324 2082:5.3208 2943:12.2185 3445:5.6392  
4 30:3.3946 49:2.9608 54:5.4674 68:3.4702 73:4.1777 224:3.8167 236:2.6753 273:3.1085 710:4.7742 1273:5.1537
 3061:5.0106 4754:5.6392  
4 89:2.1972 234:4.0051 379:4.0943 382:4.6983 658:5.2763 1059:5.5786 1186:10.4676 2109:5.8469 6296:6.8024  
4 35:3.2998 37:3.5066 46:2.3574 71:2.0875 122:3.5916 129:3.8475 367:2.7735 884:5.0796 1263:5.2763 1339:4.8009
 4754:5.6392 5539:5.4674 6400:7.0255  
4 68:3.4702 532:4.9778 686:5.0796 1331:4.7483 1532:4.4606 2108:6.8024 2223:5.3673 2850:6.2146 2913:5.9269  
4 26:3.2357 111:4.4045 129:3.8475 561:4.068 890:4.52 1285:6.3324 1436:7.0255 1523:11.6938 1600:6.3324 3702:7.0255
  
4 17:4.6506 34:5.116 49:2.9608 64:4.3688 74:3.8067 156:3.2879 193:4.5406 236:2.6753 255:3.9459 2078:6.1092
 3830:6.0139 5126:6.0139  
4 29:2.628 50:1.906 85:4.52 149:3.4079 215:3.912 361:4.4606 1937:4.6276 2438:5.3208 3319:14.0511
 3902:11.5456 4852:6.2146  
4 135:3.7869 605:4.0811 622:5.5786 858:3.5916 898:6.4659 1336:4.8009 2415:5.7728  
4 29:2.628 39:2.386 46:2.3574 71:4.1749 155:3.1135 1331:9.4965 1636:4.0943 1824:4.8009 2595:5.0796
 4132:13.2401 4170:6.4659  
4 49:2.9608 156:3.2879 231:2.7735 236:2.6753 354:3.388 467:4.5832 1555:4.0051 2082:5.3208 2223:5.3673 2247:4.4415
 5445:6.6201 5485:7.0255  
4 27:4.3514 45:2.4769 50:1.906 127:2.7283 189:3.9575 223:3.6078 1336:4.8009 1824:4.8009 1894:6.0139 6162:6.6201
  
4 50:1.906 129:3.8475 215:3.912 222:3.8792 334:4.7483 468:3.312 561:4.068 840:4.723 1079:5.7038 1194:5.116
 1901:6.4659 2088:5.9269 2402:6.8024 2438:5.3208 3755:6.4659  
4 39:2.386 69:4.0943 128:4.0051 138:3.3367 236:2.6753 285:3.3181 359:3.912 502:3.2702 649:3.5066 672:3.2189
 1033:6.3324 2247:4.4415 3193:6.6201  
4 9:4.0424 129:3.8475 223:3.6078 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 897:5.8469 1884:5.7728 2062:5.0796 2458:5.2763
 6049:7.0255  
4 127:2.7283 649:3.5066 655:5.193 764:5.0796 1093:4.0424 1105:4.068 1601:5.8469 1645:4.9461  
4 46:2.3574 71:2.0875 166:4.0298 233:5.7728 308:6.4659 482:3.8475 532:4.9778 601:3.89 891:4.9778 959:5.1537
 3012:5.5786  
 
C - 1 
 
4 39:2.386 63:3.6582 71:2.0875 293:4.301 544:5.116 669:4.9461 852:3.7484 1093:4.0424 1294:4.4606 1849:4.1214
 2018:5.8469  
4 45:2.4769 69:4.0943 127:2.7283 236:2.6753 271:9.7709 359:3.912 468:3.312 537:4.2374 890:4.52 1268:4.9778
 1824:4.8009 4170:6.4659  
4 68:3.4702 116:3.7023 180:4.8009 333:3.3059 526:5.9269 921:5.116 1881:4.5832 1882:14.3227 2060:5.8469 2677:5.5215
 2863:5.8469  
4 24:3.2357 44:2.3597 288:3.912 427:4.5406 452:4.3688 486:4.4998 1186:5.2338 2264:4.7483 2454:5.5215
 2572:10.8322 4754:5.6392  
4 89:2.1972 189:3.9575 327:3.2078 370:4.6276 1016:4.6052 1199:5.4161 1867:6.0139 1882:4.7742 3100:5.5786 3967:6.8024
 4824:6.8024  
4 24:3.2357 26:3.2357 45:2.4769 71:2.0875 87:4.723 89:2.1972 100:3.0937 223:3.6078 668:5.2763 958:5.3673
 1534:4.9153 1884:5.7728 2814:6.8024 6147:6.6201  
4 50:1.906 132:5.0106 137:4.3688 254:4.9461 442:4.0051 1326:4.5617 2247:4.4415 2803:5.193 2825:5.3208 3060:7.0255
 4484:6.4659 6168:5.9269  
4 29:2.628 32:3.7023 367:2.7735 427:4.5406 468:3.312 1636:4.0943 2438:10.6416 2677:5.5215  
4 24:3.2357 71:2.0875 87:4.723 89:2.1972 100:3.0937 223:3.6078 668:5.2763 958:5.3673 1534:4.9153 1884:5.7728
 2814:6.8024 6147:6.6201  
4 74:3.8067 156:3.2879 231:2.7735 367:2.7735 473:5.3673 1123:4.4045 1203:5.2763 1306:6.3324 1421:6.3324 2405:7.0255
 2802:6.2146 2803:5.193 3465:6.0139  
4 71:2.0875 89:2.1972 179:5.5215 189:3.9575 432:3.3556 502:3.2702 601:3.89 1041:3.8067 1336:4.8009 1828:5.7038
 1937:4.6276 2055:6.0139  
4 26:3.2357 208:3.8371 840:4.723 1105:4.068 1459:6.2146 2106:5.1537 2223:5.3673 3828:6.3324  
4 29:2.628 44:2.3597 46:2.3574 68:3.4702 111:4.4045 149:3.4079 224:3.8167 973:3.993 1308:6.0139 1689:6.6201
 1805:5.2338 2558:12.6648 4425:6.2146  
4 29:2.628 46:2.3574 50:1.906 265:4.0051 373:5.4674 669:4.9461 892:5.0445 1093:4.0424 1336:4.8009 1459:6.2146
 1534:4.9153 1849:4.1214 3423:7.0255  
4 44:2.3597 404:4.5406 1017:5.5786 1036:3.7484 1339:9.6018 1490:6.0139 1826:5.8469  
4 71:2.0875 89:2.1972 208:3.8371 224:3.8167 248:4.9778 672:3.2189 844:4.1777 1094:5.0796 2558:6.3324 6381:7.0255
  
4 17:4.6506 44:2.3597 46:2.3574 68:3.4702 255:3.9459 273:3.1085 1190:5.193 1518:5.8469 1672:5.7728 2078:6.1092
 5126:6.0139 5127:6.3324 6449:6.8024  
4 35:3.2998 36:3.0366 45:2.4769 46:4.7148 71:2.0875 222:3.8792 414:3.739 480:4.2687 697:5.0445 895:5.4674
 896:10.232 1451:6.1092 1562:5.9269 2505:6.3324 4951:6.4659  
4 29:2.628 37:3.5066 72:4.9461 236:2.6753 268:6.2146 354:3.388 543:4.3688 1038:7.0255 1039:6.6201 2091:4.52
 2244:5.0796 2825:5.3208 4815:6.6201  
4 71:2.0875 100:3.0937 111:4.4045 223:3.6078 973:3.993 1081:5.5786 1805:5.2338 2558:6.3324  
4 44:2.3597 50:1.906 70:6.1092 199:4.2687 222:3.8792 266:5.8469 272:4.068 402:4.8009 957:6.3324 1094:5.0796
 2093:5.7728 2606:5.5215 2879:4.7483 4115:5.6392  
4 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 155:3.1135 255:3.9459 448:5.3673 953:4.4998 1534:9.8307 1636:4.0943 3105:7.0255
  
4 26:3.2357 71:2.0875 111:4.4045 125:4.1214 224:3.8167 543:4.3688 569:5.7038 1689:6.6201 2558:6.3324
 2572:10.8322 2873:6.2146 5667:6.2146  
4 50:1.906 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 664:5.1537 1172:4.723 2247:8.8831 3017:6.6201  
4 29:2.628 85:4.52 89:2.1972 118:4.0943 211:4.8009 1849:4.1214 2057:5.4161 4970:7.0255  
4 36:3.0366 100:3.0937 200:5.193 442:4.0051 778:6.1092 1163:5.6392 1293:5.2338 2087:6.1092 2247:4.4415 2427:7.0255
 6168:5.9269  
4 82:4.4998 85:4.52 95:3.3367 159:3.4992 1389:6.2146 2350:6.1092 6508:7.0255 6509:7.0255  
4 71:2.0875 205:12.4292 339:4.4228 660:4.0298 1336:4.8009 1660:5.3208 2062:5.0796 2264:4.7483 2879:4.7483 3059:5.7728
  
4 24:3.2357 39:2.386 50:1.906 89:2.1972 215:3.912 302:4.2071 672:3.2189 1083:4.9153 1558:5.8469 1636:8.1887
 2005:6.3324  
4 30:3.3946 50:1.906 118:4.0943 151:4.6052 288:3.912 361:4.4606 368:5.8469 480:4.2687 809:4.7483 1532:4.4606
 2018:5.8469 2091:4.52 3227:6.8024  
4 45:2.4769 63:3.6582 74:3.8067 128:4.0051 149:3.4079 265:4.0051 963:4.9153 3486:6.2146 3957:6.3324  
4 93:3.5443 146:5.6392 236:2.6753 267:4.8855 593:3.981 895:5.4674 1194:5.116 1339:4.8009 1508:7.0255 1840:7.0255
 4345:6.6201 5485:7.0255  
4 49:2.9608 74:3.8067 156:3.2879 193:4.5406 650:4.0174 1745:5.6392 2247:4.4415 4256:6.8024 4257:6.6201  
4 24:3.2357 50:1.906 166:4.0298 218:4.4998 231:2.7735 671:4.7742 672:3.2189 1325:5.7038 1326:9.1234 3061:5.0106
  
4 89:2.1972 122:3.5916 255:3.9459 618:4.8283 825:5.2763 975:7.0255 2078:6.1092 4286:6.6201 5753:6.6201  
4 31:4.1352 50:1.906 100:3.0937 118:4.0943 129:3.8475 468:3.312 1093:4.0424 1203:5.2763 1532:8.9212 1554:4.9153
 2595:5.0796 4787:6.0139  
4 30:3.3946 134:5.1537 138:3.3367 156:3.2879 340:4.0551 858:3.5916 896:10.232 2009:5.8469 2438:5.3208 4399:6.1092
  
4 45:2.4769 46:4.7148 49:2.9608 138:3.3367 189:3.9575 236:2.6753 280:5.2338 314:3.6243 460:4.723 810:5.4161
 1534:4.9153  
4 29:2.628 49:2.9608 71:2.0875 202:3.5916 314:3.6243 601:3.89 1193:5.116 1881:4.5832 1882:4.7742 2140:5.7728
 2863:5.8469  
4 26:3.2357 653:4.1352 663:6.6201 672:3.2189 828:4.8009 953:4.4998 1009:5.5786 1105:4.068 1422:5.9269 1947:6.3324
 2057:5.4161 5653:6.4659 5944:6.8024  
4 32:3.7023 46:2.3574 71:2.0875 114:6.6201 343:4.7742 757:5.3208 776:4.9461 1341:6.1092 3061:5.0106 5126:6.0139
 5127:6.3324 6054:6.3324  
 
C - 1 
 
4 50:1.906 51:5.0445 73:4.1777 544:5.116 672:3.2189 1145:6.3324 1735:6.6201 2415:5.7728 2482:5.7728 3902:5.7728
 4484:6.4659  
4 24:3.2357 71:2.0875 93:3.5443 95:3.3367 116:3.7023 172:5.4161 224:3.8167 572:5.4161 809:4.7483 879:4.301
 4426:6.0139  
4 39:2.386 63:3.6582 89:2.1972 127:2.7283 132:5.0106 432:3.3556 468:3.312 567:5.5786 757:5.3208 839:5.8469
 1745:5.6392 2965:6.1092 6054:6.3324  
4 164:4.3514 231:2.7735 358:5.3208 361:4.4606 367:2.7735 487:6.2146 1325:5.7038 1994:4.5832 2879:4.7483  
4 24:3.2357 27:4.3514 45:2.4769 49:2.9608 127:2.7283 172:5.4161 189:3.9575 359:3.912 652:5.9269 658:5.2763
 1093:4.0424 1824:4.8009 2184:6.4659 4852:6.2146  
4 24:3.2357 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 223:3.6078 314:3.6243 379:4.0943 840:4.723 1489:5.8469 2883:5.4161
 3098:6.8024  
4 68:3.4702 100:3.0937 137:4.3688 153:4.6052 313:4.6983 314:3.6243 367:2.7735 844:4.1777 1324:5.9269 1555:4.0051
 2537:6.1092 3061:5.0106  
4 46:2.3574 50:1.906 129:3.8475 149:3.4079 605:4.0811 868:6.4659 2134:5.8469 2415:5.7728  
4 35:3.2998 44:2.3597 51:5.0445 65:3.8167 71:2.0875 100:3.0937 123:4.3343 224:3.8167 844:4.1777 1980:6.4659
 2140:5.7728  
4 354:3.388 724:4.9153 1023:6.3324 1341:6.1092 1532:4.4606 2022:7.0255 2024:6.4659 2879:4.7483 5317:7.0255  
4 24:3.2357 29:2.628 49:2.9608 71:2.0875 841:6.6201 896:5.116 1248:5.7728 1566:5.9269 1582:6.3324 1711:6.3324
 1745:5.6392 1782:5.0796 2108:6.8024 2913:5.9269 6054:6.3324  
4 39:2.386 672:3.2189 787:4.8855 957:6.3324 1894:6.0139 2879:4.7483 6162:6.6201  
4 71:2.0875 124:3.89 603:4.48 618:4.8283 1326:9.1234 1919:6.4659 2176:6.2146 3265:6.4659 5250:6.3324  
4 54:5.4674 71:2.0875 111:4.4045 122:3.5916 137:4.3688 250:4.3175 999:5.193 1326:4.5617 3061:5.0106 4383:6.2146
 4754:5.6392  
4 50:1.906 156:3.2879 180:4.8009 222:3.8792 309:4.6052 851:4.3175 1093:4.0424 1636:4.0943 1849:4.1214 1881:4.5832
 1882:4.7742  
4 45:2.4769 89:2.1972 127:2.7283 128:4.0051 218:4.4998 273:6.2171 285:3.3181 302:4.2071 561:4.068 671:4.7742
 1294:4.4606 1583:6.3324 1745:5.6392 2226:6.6201 2247:4.4415 2965:6.1092  
4 9:4.0424 46:2.3574 49:2.9608 52:5.4161 149:3.4079 296:3.7869 370:4.6276 601:3.89 660:4.0298 669:4.9461
 852:3.7484 1093:4.0424 1094:5.0796 2356:6.2146  
4 37:3.5066 48:5.5786 71:2.0875 89:2.1972 361:4.4606 476:4.0051 622:5.5786 781:4.8855 1376:5.5215 1914:5.4674
 3871:6.4659 4259:4.4606  
4 1:3.3367 45:2.4769 322:4.2374 354:3.388 445:5.4161 481:4.8565 561:4.068 593:3.981 879:4.301 2462:6.6201
  
4 12:4.2687 26:3.2357 127:2.7283 379:4.0943 561:8.1361 771:4.3514 777:4.52 817:6.3324 977:4.301 1317:4.8283
 1777:11.4076 1867:6.0139  
4 49:2.9608 50:1.906 64:4.3688 231:2.7735 234:4.0051 296:3.7869 333:3.3059 367:2.7735 660:4.0298 840:9.4459
 891:4.9778 1239:5.7038 1558:5.8469 2106:5.1537  
4 39:2.386 133:5.4674 215:3.912 272:4.068 875:5.2338 896:10.232 2247:4.4415 2528:6.6201 3869:6.6201 4115:5.6392
 4484:6.4659  
4 39:2.386 149:3.4079 180:4.8009 249:5.2338 252:3.6327 948:5.193 2321:6.3324 2498:5.7038 2613:5.7038 2682:6.6201
 2803:5.193 3480:6.2146 4145:7.0255  
4 89:2.1972 215:3.912 254:4.9461 314:3.6243 327:3.2078 617:3.7579 669:4.9461 1036:3.7484 1273:10.3075 1372:5.3208
 2930:5.4161 3100:5.5786 3514:6.4659 5038:6.6201  
4 39:2.386 45:2.4769 374:3.7771 674:5.193 675:6.0139 1294:4.4606 1717:5.2763 2124:6.1092 2226:6.6201 4723:5.7728
 6203:7.0255  
4 1:3.3367 30:3.3946 37:3.5066 159:3.4992 236:2.6753 285:3.3181 432:3.3556 448:5.3673 695:8.809 938:5.0445
 1331:9.4965 3481:5.9269 4257:13.2401  
4 64:4.3688 164:4.3514 222:3.8792 236:2.6753 361:4.4606 415:5.8469 1079:5.7038 1194:5.116 1791:7.0255 1807:5.0106
 1826:5.8469 5653:6.4659  
4 17:4.6506 78:5.7728 81:6.2146 111:4.4045 705:5.6392 885:3.8792 1331:4.7483 1939:5.3208 6454:7.0255  
4 41:3.7771 46:2.3574 89:2.1972 154:5.4674 159:3.4992 364:4.068 502:3.2702 1421:6.3324 1807:5.0106 2276:5.4674
  
4 36:3.0366 39:2.386 327:3.2078 432:3.3556 452:4.3688 561:4.068 617:3.7579 1277:5.5215 1623:4.8855 2247:8.8831
 2752:5.9269 5730:6.8024 6075:7.0255  
4 138:3.3367 654:6.4659 1093:4.0424 1094:5.0796 1302:5.9269 5249:7.0255 5910:7.0255  
4 29:5.256 39:2.386 49:2.9608 71:2.0875 247:4.6276 302:4.2071 359:3.912 1249:5.116 1881:4.5832  
4 95:3.3367 156:3.2879 309:4.6052 314:3.6243 367:2.7735 655:5.193 5231:6.1092  
4 73:4.1777 117:4.3514 231:2.7735 273:3.1085 688:5.0445 973:3.993 1093:4.0424 1937:4.6276 2879:4.7483 4988:6.3324
 5185:5.8469  
4 138:3.3367 247:4.6276 264:4.5406 291:5.2338 354:3.388 527:5.1537 649:3.5066 1105:4.068 3226:6.4659 4506:6.8024
  
4 29:2.628 31:4.1352 50:1.906 89:2.1972 100:3.0937 155:3.1135 220:5.3208 223:3.6078 361:8.9212 368:11.6938
 370:4.6276 480:4.2687 1263:5.2763 3376:7.0255  
4 30:3.3946 39:2.386 50:1.906 63:3.6582 224:3.8167 375:5.2338 1205:5.2763 2572:5.4161 3061:10.0213 4324:7.0255
  
4 32:3.7023 149:3.4079 684:4.2687 1010:4.52 1341:6.1092 1867:6.0139 2803:5.193 4261:7.0255 4804:6.6201  
4 74:3.8067 81:6.2146 110:5.7038 415:5.8469 482:3.8475 650:4.0174 896:5.116 1326:4.5617 2590:5.7038 4607:6.8024
  
4 29:2.628 44:2.3597 128:4.0051 181:4.9778 222:3.8792 374:3.7771 468:3.312 660:4.0298 1036:3.7484 1372:5.3208
 1532:4.4606 2879:9.4965  
4 49:2.9608 76:5.4161 77:5.3673 138:3.3367 202:3.5916 232:4.9153 293:4.301 374:3.7771 468:3.312 793:13.2401
 2140:5.7728 2266:7.0255 2438:5.3208  
 
C - 1 
 
4 41:3.7771 71:2.0875 354:3.388 432:3.3556 852:3.7484 1128:5.2763 1336:4.8009 2589:6.2146 3033:6.2146 5081:6.3324
 5841:6.3324  
4 24:3.2357 37:3.5066 49:2.9608 63:3.6582 89:2.1972 138:3.3367 247:4.6276 354:3.388 445:5.4161 776:4.9461
 1326:4.5617 1558:5.8469  
4 36:3.0366 50:1.906 82:4.4998 116:3.7023 166:4.0298 211:9.6018 236:2.6753 359:3.912 361:4.4606 480:4.2687
 650:4.0174 1734:4.5617 1849:4.1214 3203:6.1092  
4 45:2.4769 49:2.9608 127:2.7283 223:3.6078 296:3.7869 649:3.5066 653:4.1352 674:5.193 840:4.723 1093:4.0424
 1254:6.1092 1337:5.2763 1824:4.8009 2082:5.3208 4259:4.4606  
4 1:3.3367 20:2.9229 37:3.5066 41:3.7771 66:4.2529 153:4.6052 159:3.4992 544:5.116 683:4.9778 953:4.4998
 1555:4.0051 2575:6.1092 4673:6.4659 5047:6.8024  
4 68:3.4702 156:3.2879 333:3.3059 605:4.0811 664:5.1537 686:5.0796 953:4.4998 1317:4.8283 1523:5.8469 6454:7.0255
  
4 34:5.116 117:4.3514 154:5.4674 190:4.4045 370:4.6276 2337:5.8469 3061:5.0106  
4 24:3.2357 116:3.7023 302:4.2071 327:3.2078 365:7.0255 452:4.3688 889:4.8283 1165:4.7742 2057:5.4161 2558:6.3324
 3226:6.4659 3252:7.0255  
4 50:1.906 90:6.8024 155:3.1135 370:4.6276 432:3.3556 858:3.5916 889:4.8283 1277:5.5215 1636:4.0943 1881:9.1664
 1882:9.5485 2863:5.8469 3116:5.7728 3975:7.0255  
4 1:3.3367 30:3.3946 108:4.2222 186:5.9269 236:2.6753 340:4.0551 359:3.912 442:4.0051 1493:10.4676 1807:5.0106
 2482:5.7728 2816:7.0255  
4 64:4.3688 155:3.1135 452:4.3688 653:4.1352 656:6.4659 680:5.9269 1745:5.6392  
4 24:3.2357 49:2.9608 50:1.906 71:2.0875 179:5.5215 272:4.068 359:3.912 374:3.7771 468:3.312 915:4.5832
 1534:4.9153 1636:4.0943 1891:12.0279  
4 1:3.3367 30:3.3946 36:3.0366 44:2.3597 108:4.2222 128:4.0051 236:2.6753 888:5.8469 1093:4.0424 1636:4.0943
 1849:4.1214 1937:4.6276 3061:5.0106  
4 49:2.9608 51:5.0445 52:5.4161 204:3.8475 236:2.6753 361:4.4606 433:4.3688 481:4.8565 660:8.0596 2244:5.0796
 2608:7.0255 2808:5.6392  
4 24:3.2357 29:2.628 71:2.0875 152:3.8685 175:5.193 208:3.8371 844:4.1777 929:5.1537 2292:6.3324 2572:5.4161
 2792:6.6201 5220:7.0255 6381:7.0255  
4 46:2.3574 68:3.4702 74:3.8067 148:4.3343 561:4.068 895:5.4674 1194:5.116 1239:5.7038 2009:5.8469 2055:6.0139
  
4 215:3.912 309:4.6052 314:3.6243 333:3.3059 417:6.4659 452:4.3688 1273:5.1537 1372:5.3208 1532:8.9212 1828:5.7038
 2931:6.4659 4625:6.1092 5390:6.4659  
4 27:4.3514 50:1.906 93:3.5443 108:4.2222 166:4.0298 236:2.6753 333:3.3059 361:4.4606 981:5.3673 2879:4.7483
 4259:4.4606  
4 111:8.809 293:4.301 601:3.89 841:6.6201 1395:5.1537 1894:6.0139 4383:6.2146 6162:6.6201  
4 45:2.4769 71:2.0875 108:4.2222 138:3.3367 291:5.2338 293:4.301 681:3.8685 1104:5.7038 1105:4.068 1288:6.2146
 1980:6.4659 2495:6.2146 2496:6.2146 5231:6.1092  
4 30:3.3946 50:1.906 129:3.8475 442:4.0051 658:5.2763 1059:5.5786 1732:5.6392 1849:4.1214 2264:4.7483 2458:5.2763
 4926:6.8024 6296:6.8024  
4 129:3.8475 215:3.912 222:3.8792 381:4.9778 666:7.0255 695:4.4045 1114:6.2146 1781:5.7038 1795:5.193 2464:6.3324
 2476:6.8024 3957:6.3324  
4 71:2.0875 774:6.6201 2173:5.1537 5126:12.0279 5127:12.6648 6449:13.6048  
4 50:1.906 51:5.0445 73:4.1777 544:5.116 672:3.2189 1145:6.3324 1735:6.6201 2415:5.7728 2482:5.7728 3902:5.7728
 4484:6.4659  
4 29:2.628 128:4.0051 270:4.4415 367:2.7735 649:3.5066 1105:4.068 1372:10.6416 1532:8.9212 2879:4.7483  
4 1:3.3367 2:6.2146 49:2.9608 89:2.1972 374:3.7771 605:4.0811 660:4.0298 681:3.8685 787:9.7709
 1287:12.9318 1645:4.9461 1797:6.2146  
4 29:2.628 44:2.3597 50:1.906 156:3.2879 211:4.8009 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 635:5.4674 650:4.0174
 669:4.9461 959:5.1537 1848:5.9269 1849:4.1214 2644:5.8469 2930:5.4161  
4 71:2.0875 118:4.0943 134:5.1537 234:4.0051 340:4.0551 627:4.9153 921:5.116 1331:4.7483 2221:6.8024 2247:4.4415
 2328:6.3324 3718:7.0255 6311:14.0511  
4 29:5.256 30:3.3946 89:2.1972 180:4.8009 302:4.2071 333:3.3059 480:4.2687 1534:4.9153 1849:8.2427 1881:4.5832
 1882:4.7742 3990:6.2146 4085:13.6048  
4 68:3.4702 73:4.1777 166:4.0298 221:3.4774 340:4.0551 725:5.7038 788:4.9461 1104:5.7038 1268:4.9778 1319:3.6844
 1717:5.2763 2244:5.0796 3418:6.3324 4506:6.8024  
4 204:3.8475 339:4.4228 561:4.068 643:4.48 1275:6.0139 1307:6.1092 3238:6.6201  
4 39:2.386 151:4.6052 222:3.8792 660:4.0298 669:4.9461 851:4.3175 852:3.7484 1093:4.0424 2018:5.8469 2836:6.4659
 2930:5.4161  
4 39:2.386 50:1.906 402:4.8009 432:3.3556 724:4.9153 787:4.8855 889:4.8283 892:5.0445 1636:4.0943 1882:4.7742
 2248:5.2763  
4 29:2.628 89:2.1972 360:5.8469 374:3.7771 1331:4.7483 1636:4.0943 1881:4.5832 1882:4.7742 3764:6.6201 3828:6.3324
 3952:7.0255  
4 26:3.2357 71:2.0875 124:3.89 414:3.739 658:5.2763 1093:4.0424 1416:14.0511 2088:5.9269 2390:6.8024 4259:4.4606
 6296:6.8024  
4 44:2.3597 72:4.9461 82:4.4998 533:5.1537 650:4.0174 728:5.9269 1098:5.7038 1210:4.1633 1213:5.2763 1493:5.2338
 2078:6.1092 3273:7.0255 5126:6.0139  
4 50:1.906 89:2.1972 178:4.1777 379:4.0943 669:4.9461 938:5.0445 1372:5.3208 1695:7.0255 2930:5.4161 5944:6.8024
  
4 24:3.2357 41:3.7771 127:2.7283 432:3.3556 669:4.9461 852:3.7484 1336:4.8009 2018:5.8469 2930:5.4161 3203:6.1092
  
4 29:2.628 89:2.1972 129:3.8475 138:3.3367 202:3.5916 354:3.388 480:4.2687 502:3.2702 879:4.301 1093:4.0424
 1532:4.4606 1660:5.3208 4787:6.0139  
 
C - 1 
 
4 29:2.628 46:2.3574 100:3.0937 128:8.0102 233:5.7728 236:2.6753 1193:5.116 1273:5.1537 1849:4.1214 3481:5.9269
 6001:7.0255  
4 29:2.628 87:4.723 128:4.0051 265:4.0051 502:3.2702 649:3.5066 669:4.9461 670:14.0511 781:4.8855 1636:8.1887
  
4 24:3.2357 36:3.0366 71:2.0875 146:5.6392 367:2.7735 480:4.2687 921:5.116 1248:5.7728 1586:4.6506 4115:5.6392
 5629:14.0511  
4 71:2.0875 179:5.5215 208:3.8371 327:3.2078 452:4.3688 999:5.193 1106:6.4659 2091:4.52 2513:6.6201 6396:7.0255
  
4 51:5.0445 149:3.4079 250:4.3175 273:3.1085 333:3.3059 442:4.0051 777:4.52 913:4.6052 1308:6.0139 2078:6.1092
 2966:6.0139 3603:7.0255 4425:6.2146 5126:6.0139 5127:6.3324  
4 39:2.386 50:1.906 100:3.0937 137:4.3688 155:3.1135 291:5.2338 361:4.4606 480:4.2687 649:3.5066 1105:4.068
 1848:5.9269 2863:5.8469  
4 68:3.4702 100:3.0937 124:3.89 155:3.1135 171:3.9575 208:3.8371 327:3.2078 336:4.9778 452:4.3688 476:4.0051
 954:5.5786 1308:6.0139 4425:6.2146 4426:6.0139  
4 30:3.3946 89:2.1972 776:4.9461 1271:6.8024 1302:5.9269 1986:13.6048 2682:6.6201 2825:5.3208  
4 24:6.4714 27:4.3514 50:1.906 111:4.4045 127:2.7283 176:5.8469 204:3.8475 236:2.6753 603:4.48 1391:6.3324
 2361:5.8469 3909:6.4659  
4 27:4.3514 74:3.8067 85:4.52 288:3.912 339:4.4228 655:5.193 787:4.8855 844:8.3555 981:5.3673 4512:6.8024
 5539:5.4674  
4 149:3.4079 250:4.3175 333:3.3059 777:4.52 953:4.4998 1308:6.0139 1937:4.6276 2078:6.1092 3603:7.0255 5126:6.0139
 5753:13.2401  
4 24:3.2357 39:2.386 137:4.3688 223:3.6078 468:3.312 664:5.1537 1165:4.7742 1274:5.4674 1824:4.8009 2443:6.0139
 2711:7.0255 2851:6.3324 4723:5.7728  
4 1:3.3367 50:1.906 211:4.8009 218:4.4998 481:4.8565 544:5.116 660:4.0298 693:4.7742 1017:5.5786 1093:4.0424
 1336:4.8009 1734:4.5617  
4 49:2.9608 50:1.906 52:5.4161 71:2.0875 156:3.2879 202:3.5916 264:4.5406 408:4.2222 618:4.8283 649:3.5066
 1093:4.0424 1504:5.2338 2134:5.8469 2879:9.4965  
4 50:1.906 180:4.8009 223:3.6078 302:4.2071 1094:5.0796 1534:4.9153 1536:6.4659 1636:4.0943 1825:6.4659 2930:5.4161
 3201:6.6201 3375:6.6201 4085:6.8024  
4 39:2.386 179:5.5215 432:3.3556 1093:4.0424 1980:6.4659 2863:5.8469  
4 26:3.2357 45:2.4769 127:2.7283 373:5.4674 427:4.5406 468:3.312 1093:4.0424 1660:5.3208 1777:5.7038 1824:4.8009
 2082:5.3208 2253:7.0255  
4 39:2.386 45:2.4769 215:3.912 445:5.4161 631:5.3673 892:5.0445 897:5.8469 925:5.4674 1336:4.8009 1636:4.0943
 1884:5.7728 2001:6.1092 2609:6.6201  
4 1:3.3367 2:6.2146 49:2.9608 82:4.4998 218:4.4998 374:3.7771 840:4.723 1817:7.0255 2247:4.4415  
4 36:3.0366 37:3.5066 44:2.3597 46:2.3574 82:4.4998 250:4.3175 255:3.9459 309:4.6052 1633:6.3324 2078:6.1092
 5126:6.0139 5127:6.3324 6449:6.8024  
4 50:1.906 222:3.8792 660:4.0298 669:4.9461 1036:3.7484 1172:4.723 1894:6.0139 2930:5.4161 6162:6.6201  
4 68:3.4702 87:4.723 127:2.7283 231:2.7735 561:4.068 608:4.3865 1043:4.8009 1884:5.7728 2134:5.8469 2150:5.8469
 2772:6.1092 4345:6.6201  
4 46:2.3574 327:3.2078 362:5.0445 373:5.4674 660:4.0298 1336:4.8009 1881:4.5832 1937:4.6276 3061:5.0106  
4 46:2.3574 166:4.0298 223:3.6078 280:5.2338 317:4.3865 363:5.0796 370:4.6276 373:5.4674 476:4.0051 650:4.0174
 858:3.5916 1268:4.9778 1336:4.8009 1824:4.8009  
4 51:5.0445 68:3.4702 89:2.1972 231:2.7735 367:2.7735 468:3.312 649:3.5066 672:3.2189 844:4.1777 884:5.0796
 940:4.6742 953:4.4998 2055:6.0139 3048:6.0139 3407:5.9269  
4 29:2.628 46:2.3574 95:3.3367 379:4.0943 445:5.4161 561:4.068 973:3.993 1331:4.7483 1636:4.0943 1805:5.2338
 2106:5.1537 2438:5.3208  
4 44:2.3597 46:2.3574 224:3.8167 250:4.3175 987:8.2703 1081:5.5786 1862:5.7728 1937:4.6276 2905:4.9778 2914:5.7728
 3061:5.0106  
4 45:2.4769 46:2.3574 93:3.5443 653:4.1352 844:4.1777 851:4.3175 1103:5.8469 1734:4.5617 1807:5.0106 2505:6.3324
 2883:5.4161 4951:6.4659  
4 71:2.0875 127:2.7283 138:3.3367 236:2.6753 307:5.9269 468:3.312 527:5.1537 884:5.0796 1348:11.4076 1735:6.6201
 1824:4.8009 5390:6.4659  
4 24:3.2357 137:4.3688 247:4.6276 374:3.7771 403:4.2374 476:4.0051 628:4.9778 988:10.5527 1824:9.6018 2039:6.3324
  
4 30:3.3946 63:3.6582 69:4.0943 251:4.0298 252:3.6327 317:4.3865 650:4.0174 2252:5.4674 5195:6.3324  
4 29:2.628 116:3.7023 172:5.4161 327:3.2078 379:4.0943 617:3.7579 670:7.0255 968:5.116 984:5.116 1028:6.8024
 1105:4.068 1165:4.7742 1558:5.8469 1636:4.0943  
4 44:2.3597 46:2.3574 49:2.9608 73:4.1777 224:3.8167 270:4.4415 860:5.8469 1081:5.5786 2905:4.9778 5753:6.6201
  
4 39:2.386 41:3.7771 89:2.1972 149:3.4079 468:3.312 682:5.7728 1058:5.4674 1203:5.2763 1807:5.0106  
4 44:2.3597 655:5.193 844:4.1777  
4 36:3.0366 73:4.1777 149:3.4079 1057:6.2146 3332:5.9269 4754:5.6392 5539:5.4674 5753:6.6201  
4 149:3.4079 231:2.7735 255:3.9459 338:5.1537 353:4.3688 684:4.2687 852:3.7484 1205:5.2763 1753:5.9269 2134:5.8469
 3990:6.2146 5406:6.6201 5445:6.6201  
4 26:6.4714 45:2.4769 236:2.6753 280:5.2338 359:3.912 374:3.7771 823:6.0139 1805:5.2338 2415:5.7728
 2617:14.0511 3273:7.0255 4815:6.6201  
4 129:3.8475 247:4.6276 343:4.7742 427:4.5406 751:5.1537 839:5.8469 1589:5.5786 2082:5.3208 2537:6.1092 3418:6.3324
 4426:6.0139  
4 29:2.628 49:2.9608 445:5.4161 561:8.1361 601:3.89 1741:4.52 3012:5.5786 3069:7.0255  
4 37:3.5066 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 114:6.6201 166:4.0298 671:4.7742 1248:5.7728 1331:4.7483 1711:6.3324
 1782:10.1593 2913:5.9269 4132:6.6201  
 
C - 1 
 
4 24:3.2357 29:2.628 39:2.386 49:2.9608 71:2.0875 502:3.2702 671:4.7742 841:6.6201 896:5.116 1248:5.7728
 1782:5.0796 2913:5.9269  
4 80:5.3208 379:4.0943 442:4.0051 467:4.5832 650:4.0174 672:3.2189 688:5.0445 1093:4.0424 1453:4.8855 1493:5.2338
 1532:4.4606 2103:6.1092  
4 1:3.3367 45:2.4769 49:2.9608 70:6.1092 89:2.1972 223:3.6078 668:5.2763 968:5.116 5081:6.3324  
4 1:3.3367 166:4.0298 236:5.3505 572:5.4161 1041:3.8067 1849:4.1214 2057:5.4161  
4 12:4.2687 26:3.2357 29:2.628 49:2.9608 50:1.906 89:2.1972 127:2.7283 128:4.0051 285:3.3181 328:5.2338
 374:3.7771 757:5.3208 2247:8.8831 2803:5.193  
4 20:2.9229 49:2.9608 50:1.906 65:3.8167 66:4.2529 211:4.8009 650:4.0174 660:4.0298 1041:3.8067
 2057:10.8322  
4 45:4.9539 50:1.906 65:3.8167 100:3.0937 121:4.4228 127:2.7283 172:5.4161 223:3.6078 313:4.6983 513:4.9778
 668:5.2763 1824:4.8009 1937:4.6276 3540:7.0255 3801:6.4659  
4 29:2.628 49:2.9608 50:1.906 128:4.0051 231:2.7735 302:4.2071 548:5.5215 593:3.981 1016:9.2103 1717:5.2763
 1849:4.1214 5277:6.6201  
4 1:3.3367 49:2.9608 50:1.906 218:4.4998 374:3.7771 544:5.116 668:10.5527 693:4.7742 807:6.3324 899:5.4161
 900:4.6506 1849:4.1214 2248:5.2763  
4 151:4.6052 314:3.6243 601:3.89 660:4.0298 668:5.2763 669:4.9461 2018:5.8469 2930:5.4161 3847:6.8024  
4 333:3.3059 381:4.9778 2093:5.7728 5231:6.1092  
4 127:2.7283 203:4.3688 807:6.3324 840:4.723 1352:6.6201 1518:5.8469 1716:6.6201 2527:6.0139 4399:6.1092  
4 29:2.628 74:3.8067 155:3.1135 227:4.4415 236:2.6753 669:9.8922 1336:4.8009 1734:4.5617 2595:5.0796 2930:5.4161
 5195:6.3324  
4 71:2.0875 113:5.0445 138:3.3367 159:3.4992 222:3.8792 432:3.3556 1217:5.0796 1337:5.2763 2321:6.3324 2458:5.2763
 6147:6.6201  
4 50:1.906 71:2.0875 82:4.4998 236:2.6753 374:3.7771 432:3.3556 468:6.6239 658:5.2763 668:5.2763 1079:5.7038
 1196:6.6201 1335:7.0255  
4 44:2.3597 285:3.3181 473:5.3673 650:4.0174 1193:5.116 2315:6.1092 2680:14.0511 2803:5.193 4145:7.0255  
4 127:2.7283 203:4.3688 807:6.3324 840:4.723 1317:4.8283 1352:6.6201 1518:5.8469 1716:6.6201 2527:6.0139 4399:6.1092
 4754:5.6392  
4 24:3.2357 49:2.9608 51:5.0445 74:3.8067 146:5.6392 252:3.6327 280:5.2338 314:3.6243 370:4.6276 684:4.2687
 2223:5.3673 5629:7.0255  
4 35:3.2998 45:2.4769 90:6.8024 190:4.4045 693:4.7742 777:4.52 781:4.8855 835:8.9996 840:4.723 843:6.3324
 954:5.5786 3807:6.8024  
4 24:3.2357 46:2.3574 89:2.1972 149:3.4079 247:4.6276 403:4.2374 896:15.348 2438:5.3208  
4 1:3.3367 30:3.3946 69:4.0943 270:4.4415 273:3.1085 402:4.8009 544:5.116 953:4.4998 1273:5.1537 1532:4.4606
 2879:4.7483 3227:6.8024  
4 2:6.2146 24:3.2357 29:5.256 31:4.1352 32:3.7023 46:2.3574 50:1.906 71:2.0875 593:3.981 1636:12.283
 1824:4.8009  
4 29:2.628 231:2.7735 1331:14.2448 1636:4.0943 1882:4.7742 2041:6.8024 2086:5.0106 4115:5.6392  
4 24:3.2357 29:2.628 37:3.5066 39:2.386 49:2.9608 111:4.4045 166:4.0298 203:4.3688 372:6.8024 1324:5.9269
 1555:4.0051 6054:6.3324  
5 29:2.628 82:4.4998 84:2.9522 85:4.52 86:5.0796 87:4.723 89:2.1972 90:6.8024 91:4.6506 93:3.5443
 94:6.6201  
5 95:6.6733 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 99:4.5617 100:3.0937 101:5.7728 102:5.0445 103:3.912 104:4.8283
 105:4.52 106:4.2222  
5 36:3.0366 46:2.3574 89:2.1972 152:3.8685 178:4.1777 199:4.2687 205:6.2146 208:7.6742 211:4.8009  
5 89:2.1972 98:5.7411 99:4.5617 104:4.8283 105:4.52 156:3.2879 221:3.4774 222:3.8792 223:3.6078 224:3.8167
 225:6.6201 227:4.4415  
5 50:1.906 84:2.9522 85:4.52 288:3.912 393:5.9269 396:5.6392 397:4.723 401:6.6201  
5 95:3.3367 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 99:4.5617 100:3.0937 102:5.0445 127:2.7283 215:3.912 416:6.0139
 417:6.4659 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 421:5.8469  
5 89:2.1972 98:2.8706 104:4.8283 105:9.04 127:2.7283 221:3.4774 224:3.8167 312:4.1492 423:4.1633 424:3.9575
 425:6.2146 426:4.8565 427:4.5406  
5 96:3.4992 97:5.0106 333:3.3059 379:4.0943 428:3.3367 429:7.0255 432:3.3556 433:4.3688 434:5.0445 435:7.0255
 436:4.8565  
5 36:3.0366 69:4.0943 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 155:3.1135 482:3.8475 483:6.2146
 484:5.3208 485:6.8024 486:4.4998 487:6.2146  
5 46:2.3574 89:2.1972 127:2.7283 223:3.6078 428:3.3367 435:7.0255 436:4.8565 500:6.0139 501:6.2146 502:3.2702
 503:5.5786  
5 39:2.386 98:2.8706 99:4.5617 102:5.0445 273:3.1085 379:4.0943 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 428:3.3367
 433:4.3688 551:5.0796 552:4.8565 554:6.2146  
5 103:7.824 104:4.8283 105:4.52 199:4.2687 270:4.4415 428:3.3367 649:3.5066 673:5.9269 674:5.193 675:6.0139
 676:5.1537  
5 39:2.386 49:2.9608 50:1.906 84:2.9522 89:2.1972 379:4.0943 762:5.6392 763:14.0511 764:10.1593 767:6.4659
  
5 1:3.3367 39:2.386 89:2.1972 98:2.8706 428:3.3367 552:4.8565 653:4.1352 865:6.1092 866:6.4659 867:6.6201
  
5 39:2.386 46:4.7148 50:1.906 98:2.8706 99:4.5617 101:5.7728 428:3.3367 434:5.0445 485:6.8024 889:4.8283
 890:4.52 891:4.9778 892:5.0445 893:4.7483  
5 46:2.3574 98:2.8706 202:3.5916 223:3.6078 513:4.9778  
5 46:2.3574 98:5.7411 99:4.5617 203:4.3688 333:3.3059 374:3.7771 958:5.3673 959:5.1537 960:6.1092 961:6.6201
  
5 26:3.2357 116:3.7023 175:5.193 354:3.388 968:5.116 977:8.6019 981:5.3673 982:5.7728  
 
C - 1 
 
5 36:3.0366 232:4.9153 414:7.478 605:4.0811 781:4.8855 868:6.4659 875:5.2338 892:5.0445 977:4.301 982:5.7728
 986:6.6201 987:4.1352 988:5.2763  
5 89:2.1972 95:3.3367 333:3.3059 352:5.5786 367:2.7735 436:4.8565 485:6.8024 885:3.8792 889:4.8283 996:6.6201
 997:7.0255 998:5.3673  
5 26:3.2357 71:2.0875 89:2.1972 202:3.5916 248:4.9778 502:3.2702 761:6.4659 777:4.52 1007:12.9318 1009:5.5786
 1010:4.52 1011:6.8024  
5 68:3.4702 98:2.8706 99:4.5617 103:3.912 104:4.8283 105:4.52 231:2.7735 428:3.3367 673:5.9269 1013:7.0255
  
5 104:4.8283 105:4.52 164:4.3514 353:4.3688 367:5.547 428:3.3367 532:4.9778 1060:5.7038 1061:6.6201 1062:6.8024
 1063:5.7038  
5 98:2.8706 99:4.5617 273:3.1085 312:4.1492 418:5.5215 419:3.981 428:3.3367 432:3.3556 551:5.0796 552:4.8565
 724:4.9153 1044:5.0106 1090:5.4674 1091:5.2763  
5 9:4.0424 95:3.3367 202:7.1831 352:5.5786 428:3.3367 434:5.0445 435:7.0255 457:4.0298 889:4.8283 1116:5.9269
 1117:5.7038 1118:6.0139 1119:6.0139  
5 39:2.386 71:2.0875 95:3.3367 98:2.8706 312:4.1492 428:3.3367 432:3.3556 551:5.0796 552:4.8565 852:3.7484
 1114:6.2146 1128:5.2763  
5 98:2.8706 100:3.0937 104:4.8283 105:9.04 208:3.8371 273:3.1085 428:3.3367 852:3.7484 885:3.8792 1131:5.6392
 1132:6.2146 1133:7.0255 1134:6.8024  
5 95:3.3367 106:4.2222 138:3.3367 208:3.8371 273:3.1085 428:6.6733 434:5.0445 435:7.0255 457:4.0298 858:3.5916
 888:5.8469 1118:6.0139 1119:6.0139  
5 98:2.8706 99:4.5617 128:4.0051 280:5.2338 388:10.6416 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 539:4.7742 857:3.4079
 885:3.8792 889:4.8283  
5 98:2.8706 99:4.5617 296:3.7869 352:5.5786 551:5.0796 552:4.8565 710:4.7742 1090:5.4674 1091:5.2763 1172:4.723
 1174:5.0796  
5 98:2.8706 272:4.068 327:3.2078 428:3.3367 482:3.8475 617:3.7579 875:5.2338 901:5.5215 1188:5.4674  
5 29:2.628 71:2.0875 84:2.9522 1199:5.4161 1200:6.3324 1201:4.8565 1202:4.1633 1203:5.2763  
5 39:2.386 71:2.0875 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 178:4.1777 312:4.1492 551:5.0796 552:4.8565 852:7.4968
 889:4.8283 1121:6.0139 1128:5.2763  
5 155:3.1135 189:3.9575 280:5.2338 367:2.7735 388:10.6416 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 521:4.3343 857:3.4079
 1063:5.7038 1236:5.5215  
5 45:2.4769 46:2.3574 104:4.8283 105:4.52 189:3.9575 427:4.5406 527:5.1537 613:5.1537 687:6.2146 913:4.6052
 992:5.3208 1128:5.2763 1265:4.8855 1267:5.8469 1268:4.9778  
5 39:2.386 50:1.906 98:2.8706 99:4.5617 221:3.4774 889:4.8283 890:4.52 1016:4.6052 1274:5.4674 1275:6.0139
 1277:5.5215 1279:6.3324  
5 63:3.6582 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 539:4.7742 857:3.4079 885:3.8792 1293:5.2338  
5 17:4.6506 36:3.0366 45:2.4769 296:3.7869 352:5.5786 423:4.1633 424:3.9575 432:3.3556 539:4.7742 730:5.1537
 992:5.3208 1294:4.4606 1295:4.723 1296:4.8565 1298:6.4659  
5 39:2.386 69:4.0943 84:2.9522 118:4.0943 127:2.7283 155:3.1135 900:4.6506 1010:4.52 1044:5.0106 1054:5.193
 1098:5.7038 1310:7.0255  
5 37:3.5066 74:3.8067 138:3.3367 319:4.4415 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 452:4.3688 533:5.1537 1164:5.3208
 1295:4.723 1317:4.8283  
5 29:2.628 46:2.3574 89:2.1972 660:4.0298 857:3.4079 1010:4.52 1341:6.1092 1342:6.0139  
5 89:2.1972 100:3.0937 274:5.5215 302:4.2071 656:6.4659 995:5.193 1010:4.52 1372:5.3208  
5 49:2.9608 68:3.4702 69:4.0943 98:2.8706 116:3.7023 118:4.0943 155:3.1135 221:3.4774 273:3.1085 424:7.915
 921:5.116 1374:5.9269 1375:7.0255 1376:5.5215 1377:5.193  
5 44:2.3597 100:3.0937 312:4.1492 327:3.2078 428:6.6733 617:3.7579 857:3.4079 1381:4.7483 1382:6.3324 1383:6.0139
  
5 98:2.8706 102:5.0445 171:3.9575 223:3.6078 273:3.1085 333:3.3059 338:5.1537 410:4.5832 551:5.0796 552:4.8565
 1017:5.5786 1090:5.4674 1091:5.2763 1428:7.0255 1429:7.0255  
5 32:3.7023 46:2.3574 50:1.906 71:2.0875 98:2.8706 189:3.9575 221:3.4774 236:2.6753 265:4.0051 327:3.2078
 889:9.6566 1553:6.1092 1554:4.9153  
5 95:3.3367 98:2.8706 100:3.0937 199:4.2687 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 423:4.1633 424:3.9575 572:5.4161
 1079:5.7038 1317:4.8283 1591:6.8024 1592:6.0139 1593:7.0255  
5 103:3.912 200:5.193 225:6.6201 432:3.3556 433:4.3688 434:5.0445 852:3.7484 1044:5.0106 1117:5.7038 1624:7.0255
 1625:5.5215 1626:5.3208 1627:6.2146  
5 29:2.628 103:3.912 215:3.912 502:3.2702 672:6.4378 879:4.301 940:4.6742 968:5.116 1633:6.3324 1634:6.4659
 1635:6.6201 1636:4.0943  
5 84:2.9522 89:2.1972 127:2.7283 231:2.7735 327:3.2078 376:5.0106 429:7.0255 434:5.0445 471:4.4045 476:4.0051
 520:5.3208 1078:6.1092 1117:5.7038 1493:5.2338  
5 41:3.7771 98:2.8706 224:3.8167 256:5.7038 312:4.1492 403:4.2374 404:4.5406 418:5.5215 419:3.981 423:4.1633
 424:3.9575 776:4.9461 1317:4.8283 1689:6.6201  
5 24:3.2357 29:2.628 46:2.3574 116:3.7023 220:5.3208 432:3.3556 762:5.6392 763:7.0255 977:4.301 1165:4.7742
 1698:4.9461  
5 45:2.4769 46:4.7148 340:8.1102 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 423:4.1633 467:4.5832 775:4.9778 884:5.0796
 1083:4.9153 1172:4.723 1735:6.6201  
5 27:4.3514 39:2.386 45:2.4769 84:2.9522 108:4.2222 116:3.7023 317:4.3865 502:3.2702 557:5.4674 788:4.9461
 835:4.4998 977:4.301 1215:6.4659 1295:4.723  
5 1:3.3367 32:3.7023 172:5.4161 193:4.5406 202:3.5916 637:4.3175 982:5.7728 1210:4.1633 1753:5.9269  
5 17:4.6506 26:3.2357 44:2.3597 84:2.9522 265:4.0051 857:3.4079 1041:3.8067 1210:4.1633 1293:5.2338 1316:6.8024
 1698:9.8922 1836:6.4659 1838:6.8024  
5 434:5.0445 471:4.4045 724:4.9153 885:3.8792 1116:5.9269 1117:5.7038 1118:6.0139 1119:6.0139 1624:7.0255 1627:6.2146
 1860:6.3324  
 
C - 1 
 
5 65:3.8167 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 156:3.2879 171:3.9575 302:4.2071 313:4.6983 364:4.068 419:3.981
 1145:6.3324  
5 63:3.6582 104:4.8283 105:4.52 129:3.8475 857:3.4079 913:4.6052 1188:5.4674 1945:5.7728 1946:6.1092 1947:6.3324
  
5 45:2.4769 71:2.0875 125:4.1214 156:3.2879 273:3.1085 428:6.6733 471:4.4045 543:4.3688 869:6.1092 1760:6.1092
 1805:5.2338 1949:6.3324  
5 156:3.2879 312:4.1492 402:4.8009 428:3.3367 434:5.0445 471:4.4045 521:4.3343 543:4.3688 643:4.48 1063:5.7038
 1116:5.9269 1118:6.0139 1119:6.0139 1295:4.723 1876:6.4659 1973:6.2146  
5 98:2.8706 236:2.6753 314:3.6243 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 480:4.2687 486:4.4998 1544:3.981 1593:7.0255
 1989:5.5215  
5 84:5.9045 89:2.1972 336:4.9778 382:4.6983 468:3.312 593:3.981 858:3.5916 1999:5.8469 2000:5.9269 2001:6.1092
 2002:7.0255 2003:5.9269  
5 39:2.386 46:2.3574 333:3.3059 637:4.3175 852:3.7484 2028:18.3277  
5 221:3.4774 296:3.7869 367:2.7735 418:5.5215 423:4.1633 424:3.9575 2061:4.8009  
5 68:3.4702 95:3.3367 199:4.2687 354:3.388 423:4.1633 424:3.9575 434:5.0445 764:5.0796 857:3.4079 1544:3.981
 1592:6.0139 1593:7.0255 1989:5.5215 2068:6.8024 2069:7.0255  
5 98:2.8706 193:4.5406 340:4.0551 423:4.1633 424:3.9575 452:4.3688 457:4.0298 541:5.0796 608:4.3865 893:4.7483
 2100:5.5215 2101:6.1092 2102:6.6201 2103:6.1092  
5 26:3.2357 45:2.4769 49:2.9608 50:1.906 166:4.0298 189:3.9575 336:4.9778 414:3.739 429:7.0255 487:6.2146
 2091:4.52 2123:7.0255 2124:6.1092  
5 29:2.628 50:1.906 63:3.6582 116:3.7023 118:8.1887 510:5.2763 857:6.8158 1732:5.6392 2142:5.9269 2156:6.6201
 2157:6.6201  
5 39:2.386 63:3.6582 84:2.9522 897:5.8469 1555:4.0051 1680:5.6392 2097:6.4659 2184:6.4659  
5 71:2.0875 98:2.8706 100:3.0937 272:4.068 428:3.3367 519:4.7483 552:4.8565 613:5.1537 672:3.2189 915:4.5832
 1041:3.8067 1065:4.9778 1376:5.5215  
5 68:3.4702 89:2.1972 127:2.7283 379:4.0943 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 764:5.0796 858:3.5916 1110:4.9461
 2254:7.0255  
5 36:3.0366 100:6.1874 166:4.0298 215:3.912 338:5.1537 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 442:4.0051 605:4.0811
 915:4.5832 1511:6.3324  
5 39:2.386 89:2.1972 138:3.3367 502:3.2702 1164:5.3208 2270:6.4659  
5 21:6.6201 46:2.3574 89:2.1972 111:4.4045 223:3.6078 403:4.2374 608:4.3865 660:4.0298 915:4.5832 958:5.3673
 982:5.7728 2028:6.1092  
5 98:5.7411 104:4.8283 105:9.04 219:5.6392 252:3.6327 428:3.3367 526:5.9269 835:4.4998 2100:5.5215 2294:6.8024
 2296:6.3324  
5 1:3.3367 84:2.9522 137:4.3688 229:7.4046 247:4.6276 374:3.7771 684:8.5374 1016:4.6052 1369:6.8024 2337:5.8469
  
5 30:3.3946 46:2.3574 89:2.1972 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 224:3.8167 526:5.9269 551:5.0796 552:4.8565
 724:4.9153 891:4.9778 2100:5.5215  
5 29:2.628 202:3.5916 857:3.4079 1202:4.1633 1849:4.1214  
5 9:4.0424 50:1.906 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 156:3.2879 313:4.6983 389:4.1214 434:5.0445 526:5.9269
 889:4.8283 2100:5.5215 2102:6.6201  
5 24:3.2357 84:2.9522 129:3.8475 436:4.8565 476:4.0051 548:5.5215 635:5.4674 788:4.9461 977:4.301 1999:5.8469
 2000:5.9269 2003:5.9269  
5 98:5.7411 129:3.8475 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 486:4.4998 1593:7.0255 1989:5.5215 2408:6.0139 2410:6.1092
  
5 39:2.386 73:4.1777 159:6.9984 270:4.4415 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 529:6.4659 810:5.4161 832:4.7742
 2307:5.6392  
5 39:2.386 98:2.8706 288:3.912 327:3.2078 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 426:4.8565 617:3.7579 954:5.5786
 1172:4.723 2424:6.2146  
5 24:3.2357 44:2.3597 84:2.9522 236:2.6753 359:3.912 858:3.5916 977:4.301 1636:4.0943 1884:5.7728 2434:6.8024
  
5 71:2.0875 98:2.8706 273:3.1085 344:5.7038 423:4.1633 424:3.9575 593:3.981 946:5.8469 1134:6.8024 1626:5.3208
 2302:5.7728 2424:6.2146 2436:6.8024 2437:6.8024  
5 45:2.4769 127:2.7283 208:3.8371 573:5.4161 771:4.3514 857:3.4079 1201:4.8565 1210:4.1633 1698:4.9461 1836:6.4659
 2510:6.6201 2511:6.0139 2513:6.6201  
5 9:4.0424 50:1.906 95:3.3367 98:2.8706 156:3.2879 288:3.912 389:4.1214 404:4.5406 889:4.8283 1041:3.8067
 1174:5.0796 1512:5.116 2100:5.5215 2559:6.3324  
5 71:2.0875 95:3.3367 98:2.8706 108:4.2222 326:5.116 404:4.5406 428:3.3367 551:5.0796 552:4.8565 761:6.4659
 860:5.8469 995:5.193  
5 29:2.628 93:3.5443 103:3.912 105:4.52 396:5.6392 428:3.3367 673:5.9269 688:5.0445 1293:5.2338 1377:5.193
 2575:6.1092  
5 50:1.906 89:4.3944 379:4.0943 419:3.981 1164:5.3208  
5 1:3.3367 39:2.386 84:2.9522 327:3.2078 351:3.993 481:4.8565 617:3.7579 824:6.4659 1199:5.4161 2302:5.7728
 2337:5.8469 2607:6.8024 2608:7.0255 2609:6.6201  
5 98:2.8706 367:2.7735 423:4.1633 424:3.9575 893:4.7483 1511:6.3324 1989:5.5215 2100:5.5215  
5 1:3.3367 84:5.9045 223:3.6078 564:6.0139 660:8.0596 2510:6.6201 2511:6.0139 2690:5.9269 2691:5.6392  
5 73:4.1777 89:2.1972 103:3.912 127:2.7283 199:4.2687 367:2.7735 419:3.981 424:3.9575 428:3.3367 460:4.723
 521:4.3343 1170:6.8024 1429:7.0255 1592:6.0139 1984:5.9269 2415:5.7728  
5 39:4.7719 98:2.8706 102:5.0445 296:3.7869 381:4.9778 428:3.3367 889:4.8283 1121:6.0139 2100:5.5215 2700:6.8024
 2701:6.8024 2702:5.8469  
5 18:4.9461 50:1.906 68:3.4702 118:4.0943 127:2.7283 155:3.1135 236:2.6753 857:3.4079 888:5.8469 1636:8.1887
 2703:6.3324 2705:5.9269  
 
C - 1 
 
5 98:2.8706 224:3.8167 273:3.1085 672:6.4378 893:4.7483 1063:5.7038 2100:5.5215 2102:6.6201 2724:5.4674 2725:5.3673
 2726:12.6648  
5 95:3.3367 200:5.193 273:3.1085 381:4.9778 428:6.6733 434:5.0445 457:4.0298 950:6.8024 1625:5.5215 1626:5.3208
 1627:6.2146 2740:6.8024  
5 46:2.3574 50:1.906 74:3.8067 84:5.9045 156:3.2879 593:3.981 852:3.7484 1164:5.3208 1202:4.1633 2274:6.4659
 2595:5.0796 2691:5.6392  
5 44:2.3597 100:3.0937 103:3.912 302:4.2071 660:4.0298 857:3.4079 1210:4.1633 1836:6.4659 2743:6.6201 2746:6.0139
 2747:5.2338  
5 29:2.628 50:1.906 89:2.1972 98:2.8706 102:5.0445 128:4.0051 269:4.723 339:4.4228 340:4.0551 436:4.8565
 559:6.4659 785:7.0255 786:3.993 1174:5.0796 2100:5.5215  
5 98:2.8706 102:5.0445 273:3.1085 404:4.5406 539:4.7742 551:5.0796 552:4.8565 650:4.0174 653:4.1352 1293:5.2338
 1989:5.5215 2100:5.5215 2756:6.0139  
5 98:2.8706 252:3.6327 314:3.6243 333:3.3059 352:5.5786 539:4.7742 551:5.0796 552:9.713 631:5.3673 852:3.7484
 889:4.8283 1544:3.981 1989:5.5215 2100:5.5215  
5 39:2.386 50:1.906 89:2.1972 762:5.6392 771:4.3514 977:4.301 1105:4.068 1601:5.8469 2746:6.0139 2747:5.2338
  
5 29:2.628 44:2.3597 45:2.4769 108:4.2222 128:4.0051 234:4.0051 660:4.0298 883:5.4161 1026:5.8469 1698:4.9461
 2510:6.6201 2511:6.0139 2691:5.6392  
5 48:5.5786 89:2.1972 100:3.0937 138:3.3367 427:4.5406 502:3.2702 748:7.0255 788:4.9461 1377:5.193 2747:5.2338
 2778:6.4659  
5 68:3.4702 89:2.1972 116:3.7023 856:6.0139 918:6.6201 982:5.7728 1295:9.4459 1562:5.9269 2508:6.3324 2747:5.2338
  
5 44:2.3597 95:3.3367 202:3.5916 428:6.6733 653:4.1352 885:3.8792 996:6.6201 998:5.3673  
5 46:2.3574 50:1.906 98:2.8706 156:3.2879 200:5.193 353:4.3688 389:4.1214 434:5.0445 519:4.7483 889:4.8283
 1625:5.5215 1978:6.4659 2387:4.6983 2796:5.8469  
5 39:2.386 98:2.8706 432:3.3556 457:4.0298 1105:4.068 1570:6.3324 1722:5.7038 1734:4.5617 1739:6.2146 2100:5.5215
 2700:6.8024 2701:6.8024 2724:5.4674 2725:5.3673  
5 45:2.4769 46:2.3574 63:3.6582 84:2.9522 113:5.0445 219:5.6392 231:2.7735 452:4.3688 514:5.2763 770:4.4998
 1010:4.52 1261:5.2338 1946:6.1092  
5 98:2.8706 227:4.4415 404:4.5406 421:5.8469 423:4.1633 424:3.9575 445:5.4161 885:3.8792 1204:4.8283 1296:4.8565
 1989:5.5215 2811:10.8322  
5 50:1.906 51:5.0445 95:3.3367 98:2.8706 100:3.0937 199:4.2687 340:4.0551 423:4.1633 424:3.9575 503:5.5786
 539:4.7742 545:5.0106 606:5.116 1544:3.981 1592:6.0139 1989:5.5215 2100:5.5215  
5 45:2.4769 84:2.9522 155:3.1135 236:2.6753 248:4.9778 271:4.8855 788:4.9461 1816:6.3324 2173:5.1537 2825:5.3208
 2826:6.8024 2827:5.9269  
5 45:2.4769 63:3.6582 84:2.9522 127:2.7283 271:4.8855 414:3.739 974:6.3324 1217:5.0796 1999:5.8469 2000:5.9269
 2831:6.6201 2832:6.8024 2833:5.9269  
5 95:3.3367 98:2.8706 224:3.8167 352:5.5786 468:3.312 852:3.7484 1121:6.0139 2100:5.5215 2700:6.8024 2701:6.8024
 2702:5.8469 2834:6.8024  
5 39:2.386 45:2.4769 100:3.0937 113:10.0891 128:4.0051 155:3.1135 770:4.4998 857:3.4079 1010:9.04 1217:5.0796
 1293:5.2338 1610:6.2146 2831:6.6201 2836:12.9318 2837:6.8024  
5 98:2.8706 428:3.3367 893:4.7483 1063:5.7038 1626:5.3208 1674:5.3208 2100:5.5215 2102:6.6201 2724:5.4674 2725:5.3673
  
5 1:3.3367 24:3.2357 71:2.0875 236:2.6753 317:4.3865 340:4.0551 654:6.4659 693:4.7742 1903:12.4292 2840:6.1092
 2844:13.2401  
5 46:2.3574 98:2.8706 165:4.6052 273:3.1085 423:4.1633 424:3.9575 773:4.723 893:9.4965 1105:4.068 2846:6.4659
  
5 108:4.2222 236:2.6753 367:2.7735 428:3.3367 436:4.8565 648:4.8283 649:3.5066 885:3.8792 893:4.7483 1174:5.0796
 1512:5.116 2102:6.6201  
5 204:3.8475 223:3.6078 857:6.8158 1199:5.4161 1205:5.2763 1825:6.4659 2000:5.9269 2873:6.2146 2875:7.0255 2876:6.4659
  
5 30:3.3946 116:3.7023 127:2.7283 129:3.8475 274:5.5215 336:4.9778 857:3.4079 858:3.5916 901:5.5215 1424:9.713
 2302:5.7728 2337:5.8469 2873:6.2146 2875:7.0255  
5 84:2.9522 153:4.6052 354:3.388 373:5.4674 906:4.2529 1994:9.1664 2111:6.6201 2691:5.6392 2897:6.8024  
5 103:3.912 118:4.0943 327:3.2078 333:3.3059 381:4.9778 617:3.7579 857:3.4079 899:5.4161 900:4.6506 958:5.3673
 1201:4.8565 2705:5.9269 2875:7.0255  
5 50:3.8121 166:4.0298 236:2.6753 252:3.6327 427:4.5406 771:4.3514 857:6.8158 2424:6.2146 2595:5.0796 2876:6.4659
  
5 45:2.4769 98:2.8706 326:5.116 457:4.0298 543:4.3688 544:5.116 773:4.723 2100:5.5215 2700:6.8024 2701:6.8024
 2702:5.8469 2724:5.4674 2725:5.3673 2928:5.2763  
5 95:3.3367 98:2.8706 102:5.0445 273:3.1085 293:4.301 314:3.6243 418:5.5215 420:5.7728 551:5.0796 552:4.8565
 958:5.3673 2102:6.6201 2387:4.6983 2928:5.2763 2953:6.6201  
5 45:2.4769 98:2.8706 103:3.912 105:4.52 379:4.0943 428:3.3367 476:4.0051 593:3.981 954:5.5786 1131:5.6392
 2960:6.1092  
5 1:3.3367 26:3.2357 29:2.628 39:2.386 50:1.906 84:8.8567 94:6.6201 231:2.7735 770:4.4998 897:5.8469
 2274:6.4659  
5 74:3.8067 91:4.6506 98:2.8706 103:3.912 124:3.89 272:4.068 537:4.2374 617:3.7579 730:5.1537 954:5.5786
 1638:5.9269 2976:5.8469  
5 84:5.9045 118:4.0943 327:3.2078 410:4.5832 521:4.3343 617:3.7579 672:3.2189 875:5.2338 977:4.301 2993:6.8024
 2997:6.6201 2998:5.8469  
5 46:2.3574 98:2.8706 200:5.193 227:4.4415 893:4.7483 1625:5.5215 1781:5.7038 2387:4.6983 2796:5.8469  
 
C - 1 
 
5 1:3.3367 302:4.2071 333:3.3059 452:4.3688 502:3.2702 1294:4.4606 1381:4.7483 1836:6.4659 2905:4.9778 3061:5.0106
 3065:6.3324  
5 95:3.3367 98:2.8706 200:5.193 404:4.5406 428:3.3367 457:4.0298 852:3.7484 1115:5.7728 1625:5.5215 1626:5.3208
 2700:6.8024 2701:6.8024 2702:5.8469  
5 103:3.912 118:4.0943 155:3.1135 178:4.1777 273:3.1085 419:3.981 537:4.2374 1193:5.116 1517:6.4659  
5 204:3.8475 372:6.8024 410:4.5832 482:3.8475 532:4.9778 1555:4.0051 1623:4.8855 2356:6.2146 2897:6.8024 3078:6.2146
  
5 155:3.1135 370:4.6276 502:3.2702 1166:4.8009 3082:6.6201  
5 39:2.386 106:4.2222 149:3.4079 200:5.193 333:3.3059 402:4.8009 410:4.5832 1174:5.0796 1625:5.5215 1860:6.3324
 2387:4.6983 2796:5.8469 2928:5.2763 3127:4.9461  
5 36:3.0366 74:3.8067 89:2.1972 285:3.3181 428:3.3367 551:5.0796 552:4.8565 832:4.7742 874:6.1092 2296:6.3324
 2702:5.8469 3132:6.4659  
5 45:2.4769 98:2.8706 171:3.9575 302:4.2071 312:4.1492 419:3.981 454:5.1537 889:4.8283 934:5.2338 1389:6.2146
 2387:4.6983 3159:7.0255  
5 50:1.906 218:4.4998 291:5.2338 452:4.3688 502:3.2702 674:5.193 858:3.5916 2844:13.2401  
5 24:3.2357 84:2.9522 89:2.1972 231:2.7735 382:4.6983 649:3.5066 787:4.8855 876:5.5786 1295:4.723 2103:6.1092
  
5 95:3.3367 98:2.8706 236:2.6753 376:5.0106 402:4.8009 593:3.981 913:4.6052 973:3.993 1566:5.9269 1734:4.5617
 2068:6.8024 2702:5.8469 3024:6.8024  
5 27:4.3514 45:2.4769 71:2.0875 219:5.6392 291:5.2338 480:4.2687 649:3.5066 858:3.5916 2844:6.6201 3201:6.6201
  
5 39:4.7719 84:5.9045 367:2.7735 649:3.5066 764:5.0796 771:4.3514 906:4.2529 992:5.3208 1202:4.1633 3203:6.1092
 3204:6.8024  
5 39:2.386 95:3.3367 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 102:5.0445 106:4.2222 433:4.3688 2387:4.6983 2702:5.8469
 3219:12.6648 3220:12.2185  
5 9:4.0424 46:2.3574 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 484:5.3208 672:3.2189 890:4.52 891:4.9778 2375:5.9269
 2387:4.6983 3289:6.0139  
5 89:2.1972 98:2.8706 252:3.6327 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 885:3.8792 1295:4.723 1365:6.4659
 1366:6.8024 3297:6.8024  
5 71:2.0875 98:2.8706 224:3.8167 333:3.3059 379:4.0943 423:4.1633 424:3.9575 1041:3.8067 2387:4.6983 2953:6.6201
  
5 9:4.0424 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 149:3.4079 156:3.2879 200:5.193 484:5.3208 1625:5.5215 2387:4.6983
 2568:7.0255 2796:5.8469 3289:6.0139  
5 9:4.0424 39:2.386 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 99:4.5617 102:5.0445 273:3.1085 433:4.3688 484:5.3208
 653:4.1352 724:4.9153 1090:5.4674 1091:5.2763 2387:4.6983  
5 24:3.2357 50:1.906 151:4.6052 402:4.8009 432:3.3556 633:6.2146 1439:7.0255 1727:6.8024 2595:5.0796 2664:6.1092
 3328:6.6201  
5 45:2.4769 46:2.3574 98:2.8706 208:3.8371 221:3.4774 223:3.6078 296:3.7869 519:4.7483 1174:5.0796 1512:5.116
 1514:6.2146 3127:4.9461  
5 98:2.8706 199:4.2687 354:3.388 367:2.7735 423:4.1633 424:3.9575 484:5.3208 506:5.1537 539:4.7742 554:6.2146
 1450:7.0255 1592:6.0139 2387:4.6983 3332:5.9269  
5 99:4.5617 273:3.1085 428:3.3367 434:5.0445 537:4.2374 573:5.4161 724:4.9153 866:6.4659 867:6.6201 1116:5.9269
 1117:5.7038 1118:6.0139 1119:6.0139 2151:6.3324 2828:6.2146  
5 118:4.0943 181:4.9778 327:3.2078 617:3.7579 858:3.5916 1636:4.0943 2511:6.0139 2691:5.6392 3342:6.2146 3343:7.0255
  
5 45:2.4769 46:2.3574 71:2.0875 98:2.8706 189:3.9575 221:3.4774 223:3.6078 252:3.6327 296:3.7869 428:3.3367
 543:4.3688 869:6.1092 1174:10.1593 1512:5.116 3127:4.9461  
5 46:2.3574 50:1.906 98:2.8706 223:3.6078 353:4.3688 428:3.3367 889:4.8283 2387:4.6983  
5 221:3.4774 222:3.8792 296:3.7869 364:4.068 1174:5.0796 1512:5.116 3127:4.9461  
5 82:4.4998 98:2.8706 145:6.0139 484:5.3208 554:6.2146 1645:4.9461 2387:4.6983 3220:6.1092 3349:6.8024  
5 98:2.8706 118:4.0943 193:4.5406 200:5.193 327:3.2078 532:4.9778 893:4.7483 1275:6.0139 1625:5.5215 1734:4.5617
 2387:4.6983 2796:5.8469 3127:4.9461  
5 98:2.8706 193:4.5406 333:3.3059 382:4.6983 428:6.6733 889:4.8283 2387:4.6983 3127:4.9461 3220:6.1092 3349:6.8024
  
5 46:2.3574 84:2.9522 336:4.9778 358:5.3208 370:9.2553 832:4.7742 925:5.4674 1128:10.5527 2434:6.8024
 2833:11.8539  
5 82:4.4998 89:2.1972 98:2.8706 263:6.4659 428:3.3367 693:4.7742 1174:5.0796 1512:5.116 3059:5.7728 3127:4.9461
 3395:6.0139  
5 26:3.2357 46:2.3574 64:4.3688 190:4.4045 317:4.3865 340:4.0551 423:4.1633 424:3.9575 467:4.5832 576:5.6392
 730:5.1537 963:4.9153 1293:5.2338 1295:4.723 1453:9.7709  
5 46:2.3574 98:2.8706 200:5.193 223:3.6078 296:3.7869 428:3.3367 436:4.8565 893:4.7483 1090:5.4674 1091:5.2763
 1625:5.5215 2387:4.6983 2796:5.8469  
5 24:3.2357 39:2.386 45:2.4769 84:2.9522 124:3.89 127:2.7283 925:5.4674 953:4.4998 1424:4.8565 2337:5.8469
 3019:6.2146  
5 24:3.2357 89:2.1972 128:4.0051 267:4.8855 428:3.3367 649:3.5066 889:4.8283 901:5.5215 995:10.3859 1205:5.2763
 1295:9.4459  
5 71:2.0875 98:2.8706 138:3.3367 253:6.2146 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 460:4.723 1174:5.0796 1512:5.116
 3127:4.9461  
5 30:3.3946 44:2.3597 402:4.8009 1807:5.0106 2905:4.9778 3065:6.3324 3145:6.8024  
5 89:2.1972 121:4.4228 382:4.6983 452:4.3688 1010:4.52 1342:6.0139 2511:6.0139 2691:5.6392 3342:6.2146 3343:7.0255
 3423:7.0255  
 
C - 1 
 
5 193:4.5406 382:4.6983 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 428:6.6733 857:3.4079 858:3.5916 964:6.2146 1090:5.4674
 1091:5.2763 1365:6.4659 1366:6.8024 2740:6.8024  
5 71:2.0875 98:2.8706 164:4.3514 200:5.193 280:5.2338 419:3.981 858:3.5916 893:4.7483 1275:6.0139 1625:5.5215
 2387:4.6983 2796:5.8469 3127:4.9461  
5 98:2.8706 421:5.8469 483:6.2146 1013:7.0255 2387:4.6983 2724:5.4674 2725:5.3673 2811:5.4161 3445:5.6392  
5 255:3.9459 288:3.912 339:4.4228 1210:4.1633 1795:5.193 2606:5.5215 2690:5.9269  
5 98:2.8706 312:4.1492 333:3.3059 352:5.5786 428:6.6733 432:3.3556 762:5.6392 1044:5.0106 1174:5.0796 1267:5.8469
 1512:5.116 2387:4.6983 3127:4.9461 3460:5.9269  
5 44:2.3597 231:2.7735 428:6.6733 434:5.0445 452:4.3688 803:6.8024 998:5.3673 2387:4.6983 3445:11.2785 3461:6.4659
  
5 39:2.386 98:2.8706 273:3.1085 326:5.116 457:8.0596 1174:5.0796 1275:6.0139 1512:5.116 2387:4.6983 3127:4.9461
  
5 39:2.386 50:1.906 98:5.7411 269:4.723 374:3.7771 428:3.3367 457:4.0298 885:3.8792 1174:5.0796 1512:5.116
 2387:4.6983 3465:6.0139  
5 98:2.8706 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 421:5.8469 428:3.3367 876:5.5786 1188:5.4674 2387:4.6983
 2811:10.8322 3403:6.3324 3445:5.6392  
5 39:2.386 98:2.8706 145:6.0139 200:5.193 227:4.4415 803:6.8024 893:4.7483 1625:5.5215 2387:4.6983 2796:5.8469
  
5 9:4.0424 145:6.0139 155:3.1135 273:3.1085 421:5.8469 428:3.3367 482:3.8475 1062:6.8024 1188:5.4674 1236:5.5215
 2724:5.4674 2725:5.3673 2811:5.4161  
5 82:4.4998 89:2.1972 98:2.8706 145:6.0139 312:4.1492 314:3.6243 1174:5.0796 1188:5.4674 2387:4.6983 2724:5.4674
 2725:5.3673 2811:5.4161 3403:6.3324  
5 39:2.386 98:2.8706 333:3.3059 367:2.7735 421:5.8469 857:3.4079 1063:5.7038 1188:5.4674 2195:7.0255 2387:4.6983
 2724:5.4674 2725:5.3673 2811:5.4161 3445:5.6392  
5 98:2.8706 156:3.2879 202:3.5916 296:3.7869 314:3.6243 352:5.5786 852:3.7484 1174:5.0796 1512:5.116 1648:6.8024
 1989:5.5215 2387:4.6983  
5 39:2.386 98:2.8706 421:5.8469 883:5.4161 1188:5.4674 2387:4.6983 2724:5.4674 2725:10.7346 2811:5.4161 3445:5.6392
  
5 39:4.7719 98:2.8706 128:4.0051 231:2.7735 367:2.7735 423:4.1633 424:3.9575 857:3.4079 1063:5.7038 1188:5.4674
 2223:5.3673 2387:4.6983 2527:6.0139 3403:6.3324  
5 36:3.0366 98:5.7411 99:4.5617 102:5.0445 273:3.1085 404:4.5406 428:3.3367 762:5.6392 852:3.7484 1267:5.8469
 1989:5.5215 2387:4.6983 3460:5.9269  
5 89:2.1972 135:3.7869 263:6.4659 265:4.0051 269:4.723 273:3.1085 314:3.6243 1174:10.1593 1512:5.116 2134:5.8469
 2537:6.1092 2690:5.9269 3127:4.9461  
5 44:2.3597 231:2.7735 428:3.3367 434:5.0445 803:6.8024 998:10.7346 2387:4.6983 3445:5.6392 3461:6.4659  
5 89:2.1972 98:2.8706 145:6.0139 370:4.6276 421:5.8469 885:3.8792 2387:4.6983 2724:5.4674 2725:5.3673 2811:5.4161
 2956:6.1092 3445:5.6392  
5 44:2.3597 65:3.8167 236:2.6753 327:6.4157 982:5.7728 1010:4.52 3494:7.0255  
5 39:2.386 396:5.6392 857:3.4079 858:3.5916 915:4.5832 983:5.8469 1294:4.4606 2747:5.2338  
5 200:5.193 204:3.8475 333:3.3059 424:3.9575 830:6.2146 893:4.7483 1091:5.2763 1625:5.5215 2724:5.4674 2725:5.3673
 2796:5.8469  
5 98:2.8706 127:2.7283 340:4.0551 352:5.5786 367:2.7735 436:4.8565 521:4.3343 606:5.116 773:4.723 1090:5.4674
 1091:5.2763 2387:4.6983 2785:6.2146 3486:6.2146  
5 111:4.4045 202:3.5916 223:3.6078 601:3.89 1010:4.52 1781:5.7038 1795:5.193 2476:6.8024  
5 89:2.1972 370:4.6276 479:5.2338 537:4.2374 788:4.9461 975:7.0255 977:4.301 3526:5.9269 3527:6.6201  
5 13:4.2687 24:3.2357 45:2.4769 100:3.0937 166:4.0298 202:3.5916 266:5.8469 272:4.068 317:4.3865 327:3.2078
 589:5.7038 617:3.7579 751:5.1537 832:4.7742 857:3.4079  
5 23:5.3673 39:2.386 68:6.9404 249:5.2338 252:3.6327 414:3.739 1151:5.4161 1295:4.723 2097:6.4659 2253:7.0255
 3526:5.9269  
5 84:2.9522 154:5.4674 175:5.193 486:4.4998 636:4.9461 637:4.3175 929:5.1537 1555:4.0051 1994:4.5832 2337:5.8469
 3541:6.8024  
5 98:2.8706 102:5.0445 273:3.1085 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 773:4.723 1188:5.4674 1365:6.4659 1366:6.8024
 2387:4.6983 3114:7.0255 3403:6.3324 3541:6.8024  
5 30:3.3946 71:2.0875 73:4.1777 100:3.0937 103:7.824 104:4.8283 105:4.52 202:3.5916 288:3.912 332:4.4998
 526:5.9269 673:5.9269 1945:5.7728  
5 98:2.8706 202:3.5916 314:3.6243 352:5.5786 367:2.7735 539:4.7742 551:5.0796 552:4.8565 564:6.0139 857:3.4079
 965:5.3673 1450:7.0255 1544:3.981 1989:5.5215 2387:4.6983  
5 98:2.8706 99:4.5617 102:5.0445 270:4.4415 273:3.1085 419:3.981 428:3.3367 1090:5.4674 1091:5.2763 2163:5.8469
 2387:4.6983 2785:6.2146  
5 98:2.8706 102:5.0445 156:3.2879 231:2.7735 333:3.3059 408:4.2222 419:7.962 688:5.0445 889:4.8283 1090:5.4674
 1091:5.2763 1365:6.4659 1366:6.8024  
5 84:2.9522 127:2.7283 138:3.3367 155:3.1135 527:5.1537 773:4.723 977:4.301 1110:4.9461 1144:6.8024 1539:4.6742
 2090:4.7742  
5 12:4.2687 24:3.2357 50:1.906 71:2.0875 84:2.9522 137:4.3688 231:2.7735 289:6.0139 358:5.3208 697:5.0445
 770:4.4998 1041:3.8067 1939:5.3208  
5 49:2.9608 100:3.0937 527:5.1537 532:4.9778 764:5.0796 1698:4.9461  
5 18:4.9461 24:3.2357 39:2.386 71:2.0875 289:6.0139 314:3.6243 319:4.4415 468:3.312 857:3.4079 884:5.0796
 977:4.301 2575:6.1092  
5 98:2.8706 103:3.912 104:4.8283 105:4.52 202:3.5916 313:4.6983 673:5.9269 915:4.5832 1998:7.0255 3613:5.7728
  
5 84:2.9522 89:2.1972 116:3.7023 127:2.7283 239:4.3343 533:5.1537 929:5.1537 965:5.3673 982:5.7728 2097:6.4659
 2747:5.2338  
 
C - 1 
 
5 36:3.0366 71:2.0875 84:2.9522 308:6.4659 605:4.0811 649:3.5066 671:4.7742 1376:5.5215 1554:4.9153 2858:6.0139
 3641:6.0139  
5 98:2.8706 190:4.4045 221:3.4774 296:3.7869 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 426:4.8565 428:3.3367 1517:6.4659
 2244:5.0796 2408:6.0139  
5 71:2.0875 98:2.8706 102:5.0445 269:4.723 273:3.1085 404:4.5406 423:4.1633 424:3.9575 480:4.2687 773:4.723
 832:4.7742 949:4.9778 2953:6.6201 3127:4.9461 3613:5.7728  
5 24:3.2357 46:2.3574 50:1.906 84:5.9045 138:3.3367 250:4.3175 844:4.1777 1465:5.5786 2644:11.6938  
5 45:2.4769 84:5.9045 85:4.52 100:3.0937 190:4.4045 272:4.068 672:3.2189 1202:4.1633 1268:4.9778 1717:5.2763
 3691:6.6201  
5 44:2.3597 85:4.52 100:3.0937 164:4.3514 428:3.3367 476:4.0051 477:6.8024 543:4.3688 748:7.0255 857:3.4079
 975:7.0255 3386:7.0255  
5 44:2.3597 50:1.906 71:2.0875 103:7.824 314:3.6243 410:4.5832 417:6.4659 660:4.0298 800:5.7728 857:3.4079
 1201:4.8565 2875:7.0255  
5 30:3.3946 63:3.6582 69:4.0943 98:2.8706 145:6.0139 273:3.1085 428:3.3367 764:5.0796 777:4.52 953:4.4998
 2140:11.5456 2387:4.6983  
5 89:2.1972 467:4.5832 544:5.116 621:5.2338 649:3.5066 858:3.5916 875:5.2338 982:5.7728 2081:7.0255 2794:6.6201
  
5 89:2.1972 103:3.912 178:4.1777 608:4.3865 1782:5.0796 2088:5.9269 2743:6.6201  
5 44:2.3597 108:4.2222 178:4.1777 231:2.7735 1205:5.2763 1294:4.4606 1414:6.8024 1753:5.9269 3755:6.4659 3757:6.0139
  
5 45:2.4769 58:6.3324 68:3.4702 74:3.8067 203:4.3688 1626:5.3208 2003:5.9269 2497:7.0255 2724:5.4674
 2725:10.7346  
5 23:5.3673 36:3.0366 71:2.0875 84:5.9045 918:13.2401 938:5.0445 1024:5.9269 1382:6.3324 1855:6.3324 3256:6.2146
  
5 16:6.8024 96:3.4992 181:4.9778 247:4.6276 354:3.388 977:4.301 1779:6.3324 2595:5.0796  
5 41:3.7771 46:2.3574 98:2.8706 224:3.8167 231:2.7735 312:4.1492 376:5.0106 573:5.4161 832:4.7742 857:3.4079
 883:5.4161 1090:5.4674 1091:5.2763 3801:6.4659  
5 89:2.1972 149:3.4079 544:5.116 774:6.6201 1117:5.7038 1397:6.4659 1523:5.8469 1914:5.4674 1943:6.3324  
5 138:3.3367 1795:5.193 3402:6.8024 3885:7.0255  
5 49:2.9608 68:3.4702 84:2.9522 124:3.89 148:4.3343 236:2.6753 532:4.9778 544:5.116 648:4.8283 915:4.5832
 1128:5.2763 1295:4.723 1660:5.3208  
5 95:3.3367 118:4.0943 852:3.7484 1186:5.2338 1795:10.3859 3402:6.8024 3885:7.0255 3913:7.0255  
5 30:3.3946 34:5.116 98:2.8706 190:4.4045 199:4.2687 296:3.7869 319:4.4415 326:5.116 374:3.7771 423:4.1633
 424:3.9575 771:4.3514 1296:4.8565 1514:6.2146 1592:6.0139  
5 30:3.3946 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 200:5.193 379:4.0943 428:3.3367 432:3.3556 433:4.3688 852:3.7484
 1625:5.5215 1784:6.8024 2796:5.8469 3127:4.9461  
5 44:2.3597 149:3.4079 156:3.2879 414:3.739 852:3.7484 858:3.5916 1739:6.2146 1795:10.3859 3913:7.0255 3957:6.3324
  
5 44:2.3597 149:3.4079 388:5.3208 638:4.8855 1170:6.8024 1795:5.193 3402:6.8024 3885:7.0255 3957:6.3324 3961:7.0255
  
5 98:2.8706 129:3.8475 145:6.0139 200:5.193 231:2.7735 442:4.0051 893:4.7483 1625:5.5215 2387:4.6983 2724:5.4674
 2725:5.3673 2796:5.8469  
5 98:2.8706 102:5.0445 129:3.8475 145:6.0139 259:5.6392 389:4.1214 705:5.6392 885:3.8792 1939:5.3208 2387:4.6983
 2724:5.4674 2725:5.3673 3445:5.6392  
5 39:2.386 98:2.8706 116:3.7023 200:5.193 288:3.912 428:3.3367 482:3.8475 764:5.0796 889:4.8283 893:4.7483
 1625:5.5215 2001:6.1092 2443:6.0139 2796:5.8469 3613:5.7728  
5 50:1.906 89:2.1972 103:3.912 857:3.4079 1164:5.3208 1732:5.6392 3975:7.0255  
5 388:5.3208 638:4.8855 942:6.2146 1391:6.3324 1795:5.193 1796:5.1537 3913:7.0255 3961:7.0255  
5 26:3.2357 29:2.628 41:3.7771 536:5.193 824:6.4659 2772:6.1092 3065:6.3324 3360:7.0255  
5 44:2.3597 138:3.3367 222:3.8792 852:3.7484 1106:6.4659 1795:5.193 3402:6.8024 3885:7.0255 3913:7.0255 3961:7.0255
  
5 84:2.9522 166:4.0298 414:7.478 576:5.6392 1065:4.9778 1200:6.3324 1377:5.193 1389:6.2146 3481:5.9269  
5 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 333:3.3059 417:6.4659 433:4.3688 1056:5.5786 1493:5.2338 1914:5.4674 2702:5.8469
 3219:6.3324 3220:6.1092 3613:5.7728  
5 89:2.1972 98:2.8706 231:2.7735 423:4.1633 424:3.9575 482:3.8475 771:4.3514 1555:4.0051 1623:4.8855
 3289:12.0279 3613:5.7728  
5 50:1.906 71:2.0875 89:4.3944 98:2.8706 156:3.2879 252:3.6327 484:5.3208 554:6.2146 963:4.9153 2264:4.7483
 2375:5.9269 3289:12.0279 3613:5.7728  
5 98:2.8706 145:6.0139 190:4.4045 421:5.8469 502:3.2702 543:4.3688 544:5.116 705:5.6392 773:4.723 913:4.6052
 2387:4.6983 2724:5.4674 2725:5.3673 2811:5.4161  
5 1:3.3367 84:2.9522 95:3.3367 126:6.1092 252:3.6327 333:3.3059 892:5.0445 1010:4.52  
5 45:2.4769 50:1.906 116:3.7023 127:2.7283 138:3.3367 857:3.4079 1638:5.9269 1946:6.1092 2747:5.2338  
5 36:3.0366 231:2.7735 631:5.3673 643:4.48 809:4.7483 900:4.6506 959:5.1537 3481:5.9269  
5 46:2.3574 98:2.8706 200:5.193 202:3.5916 376:5.0106 893:4.7483 1110:4.9461 1625:5.5215 2639:6.4659 2702:5.8469
 2796:5.8469 3127:4.9461 3613:5.7728  
5 98:2.8706 404:4.5406 428:3.3367 434:5.0445 472:5.7728 653:4.1352 810:5.4161 852:3.7484 1115:5.7728 1989:5.5215
 2953:6.6201 3613:5.7728 4070:6.8024  
5 95:3.3367 98:2.8706 423:4.1633 424:3.9575 710:4.7742 1060:5.7038 2061:4.8009 3219:6.3324 3220:6.1092 3289:6.0139
 3465:6.0139 3613:5.7728  
5 39:2.386 84:2.9522 89:2.1972 127:2.7283 156:3.2879 379:4.0943 915:4.5832 1199:5.4161 1633:6.3324 2747:5.2338
 4082:6.6201  
 
C - 1 
 
5 98:2.8706 340:4.0551 457:4.0298 543:4.3688 672:3.2189 857:3.4079 934:5.2338 1295:4.723 2111:6.6201 4084:7.0255
 4085:6.8024  
5 87:4.723 98:2.8706 193:4.5406 423:4.1633 424:3.9575 434:5.0445 436:4.8565 551:5.0796 552:4.8565 627:4.9153
 1001:5.7728 2390:6.8024 3465:6.0139 3613:5.7728  
5 68:3.4702 71:2.0875 84:2.9522 132:5.0106 159:3.4992 357:6.2146 359:3.912 379:4.0943 480:4.2687 764:5.0796
 1294:4.4606 2747:5.2338 2832:6.8024  
5 89:2.1972 98:2.8706 155:3.1135 200:5.193 239:4.3343 352:5.5786 433:4.3688 520:5.3208 521:4.3343 539:4.7742
 676:5.1537 857:3.4079 1090:5.4674 1091:5.2763 3613:5.7728  
5 46:2.3574 98:2.8706 155:3.1135 236:2.6753 359:3.912 408:4.2222 428:3.3367 593:3.981 788:4.9461 858:3.5916
 1062:6.8024 2419:6.2146  
5 26:3.2357 71:2.0875 84:2.9522 414:3.739 857:3.4079 1148:6.1092 1728:6.8024 3360:7.0255 3641:6.0139  
5 24:3.2357 37:3.5066 126:6.1092 127:2.7283 259:5.6392 414:3.739 452:4.3688 576:5.6392 857:3.4079 1382:6.3324
 2747:5.2338 3641:6.0139  
5 98:2.8706 367:2.7735 428:3.3367 482:3.8475 483:6.2146 539:4.7742 649:3.5066 885:7.7585 1063:5.7038 1090:5.4674
 1091:5.2763 3613:5.7728  
5 89:2.1972 103:3.912 374:3.7771 428:3.3367 660:4.0298 1376:5.5215 1849:4.1214 2088:5.9269 2274:6.4659
 2743:13.2401  
5 34:5.116 98:5.7411 104:4.8283 105:4.52 155:3.1135 190:4.4045 224:3.8167 227:4.4415 255:3.9459 427:4.5406
 3613:5.7728 4126:7.0255  
5 46:2.3574 89:2.1972 98:2.8706 220:5.3208 333:3.3059 432:3.3556 457:4.0298 953:4.4998 1348:5.7038 1638:5.9269
 2702:5.8469  
5 36:3.0366 98:2.8706 155:3.1135 408:4.2222 410:4.5832 428:6.6733 467:4.5832 648:4.8283 649:3.5066 875:5.2338
 1442:5.3673 4139:6.8024  
5 46:2.3574 199:4.2687 211:4.8009 231:2.7735 327:3.2078 617:3.7579 655:5.193 857:3.4079 1191:5.5215 1202:4.1633
 4141:6.4659  
5 26:3.2357 103:7.824 116:3.7023 118:4.0943 128:4.0051 211:4.8009 302:4.2071 382:4.6983 649:3.5066 981:5.3673
 1165:4.7742 1342:6.0139 2511:6.0139  
5 50:1.906 84:2.9522 252:3.6327 410:4.5832 616:5.3208 1144:6.8024 1202:4.1633 1327:5.8469 1994:4.5832 4161:6.1092
  
5 39:2.386 138:3.3367 215:3.912 222:3.8792 367:2.7735 468:3.312 638:4.8855 695:4.4045 1795:10.3859 2464:6.3324
 3961:7.0255 4163:6.6201  
5 138:3.3367 288:3.912 419:3.981 467:4.5832 502:3.2702 627:4.9153 676:5.1537 693:4.7742 1828:5.7038 2997:6.6201
 4115:5.6392 4202:6.8024  
5 84:2.9522 89:4.3944 138:3.3367 159:3.4992 239:4.3343 359:3.912 1165:4.7742 4240:6.6201  
5 45:2.4769 50:1.906 84:8.8567 89:2.1972 442:4.0051 601:3.89 851:4.3175 953:4.4998 1327:5.8469 2561:7.0255
  
5 39:2.386 381:4.9778 428:3.3367 433:4.3688 434:5.0445 484:5.3208 554:6.2146 1116:5.9269 1117:5.7038 1118:6.0139
 1119:6.0139 3822:6.8024  
5 46:2.3574 296:3.7869 381:4.9778 428:3.3367 434:5.0445 501:6.2146 573:5.4161 866:6.4659 867:6.6201 1116:5.9269
 1118:6.0139 1119:12.0279 3822:6.8024  
5 34:5.116 50:1.906 98:2.8706 221:3.4774 370:4.6276 376:5.0106 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 1253:6.1092
  
5 71:2.0875 98:2.8706 172:5.4161 428:3.3367 536:5.193 973:3.993 2292:6.3324 4286:6.6201  
5 476:4.0051 3757:6.0139 4320:6.2146  
5 84:2.9522 159:3.4992 231:2.7735 236:2.6753 414:3.739 767:6.4659 1257:5.7728 1377:5.193 1698:4.9461 1754:5.7038
 3461:6.4659 3526:5.9269  
5 45:2.4769 63:3.6582 84:2.9522 155:3.1135 219:5.6392 236:2.6753 280:5.2338 436:4.8565 468:3.312 2000:5.9269
 3526:5.9269 3722:6.3324  
5 24:3.2357 29:2.628 71:2.0875 172:5.4161 218:4.4998 252:3.6327 273:3.1085 419:11.943 502:3.2702 857:3.4079
 1310:14.0511  
5 73:4.1777 84:5.9045 254:4.9461 265:4.0051 448:5.3673 502:3.2702 588:6.4659 648:4.8283 1623:4.8855 1812:7.0255
 2000:5.9269 2002:7.0255 2553:6.8024  
5 45:2.4769 68:3.4702 84:2.9522 128:4.0051 223:3.6078 232:4.9153 317:8.773 620:6.3324 649:3.5066 2403:6.4659
 2747:5.2338 4361:6.8024 4362:6.4659  
5 84:2.9522 126:6.1092 550:5.1537 858:3.5916 918:6.6201 995:5.193 2794:6.6201  
5 50:1.906 103:3.912 293:4.301 393:5.9269 396:5.6392 857:3.4079 999:5.193 2264:4.7483  
5 29:2.628 89:4.3944 223:3.6078 234:4.0051 419:3.981 432:3.3556 1010:4.52 1946:6.1092  
5 46:2.3574 89:4.3944 215:3.912 252:3.6327 544:5.116 1010:9.04 1341:6.1092 1342:6.0139 4409:6.8024  
5 30:3.3946 39:2.386 44:2.3597 71:2.0875 73:4.1777 362:5.0445 1732:5.6392 2086:5.0106 4414:6.8024  
5 34:5.116 50:1.906 98:2.8706 155:3.1135 190:4.4045 312:4.1492 411:6.4659 457:4.0298 773:4.723 1017:5.5786
 1090:5.4674 1091:5.2763  
5 24:3.2357 68:3.4702 124:3.89 314:3.6243 322:4.2374 879:4.301 900:4.6506 1190:5.193 1795:5.193 2093:5.7728
 2128:6.4659 2641:6.8024  
5 45:2.4769 98:2.8706 199:4.2687 231:2.7735 359:3.912 410:4.5832 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 695:8.809
 1293:5.2338 1428:7.0255 1592:6.0139 1610:6.2146  
5 9:4.0424 36:3.0366 46:2.3574 159:3.4992 309:4.6052 367:2.7735 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 423:4.1633
 424:3.9575  
5 39:2.386 45:2.4769 51:5.0445 71:2.0875 231:2.7735 362:5.0445 428:3.3367 627:4.9153 671:4.7742 775:4.9778
 973:3.993 1734:4.5617 3127:4.9461 4586:6.4659 4587:6.0139  
5 9:4.0424 63:3.6582 98:2.8706 103:3.912 105:4.52 127:2.7283 410:4.5832 428:3.3367 673:5.9269 921:5.116
 1126:4.9461 1131:5.6392 1544:3.981 1945:5.7728 1989:5.5215 4588:5.193  
 
C - 1 
 
5 45:2.4769 108:4.2222 116:3.7023 125:4.1214 155:3.1135 340:4.0551 343:4.7742 502:3.2702 536:5.193 835:4.4998
 977:8.6019 1939:5.3208 3815:7.0255  
5 71:2.0875 236:2.6753 293:4.301 544:5.116 593:3.981 649:3.5066 892:5.0445 977:4.301 1377:5.193 3641:6.0139
  
5 32:3.7023 71:2.0875 89:2.1972 103:3.912 116:3.7023 672:3.2189 781:4.8855 857:3.4079 1009:5.5786 1093:4.0424
 4607:6.8024  
5 236:2.6753 285:3.3181 293:4.301 327:3.2078 359:3.912 617:3.7579 771:4.3514 857:3.4079 1659:6.8024 2403:6.4659
 3263:6.3324 3337:7.0255 3815:14.0511 4362:6.4659  
5 37:3.5066 49:2.9608 100:3.0937 160:5.2763 557:5.4674 858:3.5916 1325:5.7038 2184:6.4659 4414:6.8024 4609:7.0255
  
5 19:3.4846 84:2.9522 468:3.312 835:4.4998 1395:5.1537 1827:6.1092 2785:6.2146  
5 46:2.3574 98:2.8706 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 421:5.8469 428:3.3367 501:6.2146 573:5.4161 866:6.4659
 867:6.6201 1056:5.5786 2740:6.8024 2811:5.4161 4588:5.193  
5 39:2.386 46:2.3574 231:2.7735 273:3.1085 296:3.7869 428:6.6733 433:4.3688 434:5.0445 501:6.2146 1116:5.9269
 1117:5.7038 1118:6.0139 1119:6.0139 1239:5.7038  
5 89:2.1972 98:2.8706 100:3.0937 199:4.2687 222:3.8792 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 423:4.1633 424:3.9575
 964:6.2146 1137:6.2146 1592:6.0139 2061:4.8009  
5 98:2.8706 296:3.7869 333:3.3059 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 421:5.8469 428:6.6733 501:6.2146 551:5.0796
 552:4.8565 2811:5.4161 4588:5.193  
5 36:3.0366 71:2.0875 187:3.3181 188:3.552 412:6.4659 468:3.312 495:5.3208 809:9.4965 1395:5.1537 4279:5.7728
 4288:6.2146 4289:5.8469 4648:6.3324  
5 39:2.386 98:5.7411 127:2.7283 224:3.8167 231:2.7735 312:4.1492 551:5.0796 552:4.8565 573:5.4161 883:5.4161
 1566:5.9269 4588:5.193  
5 39:2.386 50:1.906 63:3.6582 69:4.0943 95:3.3367 98:2.8706 127:2.7283 199:4.2687 423:4.1633 424:3.9575
 436:4.8565 781:4.8855 1592:6.0139 4588:5.193  
5 46:2.3574 50:1.906 98:2.8706 156:3.2879 189:3.9575 389:4.1214 419:3.981 428:3.3367 2348:6.4659 2778:6.4659
 4588:5.193  
5 46:2.3574 50:1.906 98:2.8706 99:4.5617 102:5.0445 127:2.7283 227:4.4415 389:4.1214 428:3.3367 476:4.0051
 738:6.3324 2348:6.4659 4588:5.193  
5 98:2.8706 327:3.2078 428:3.3367 484:5.3208 788:4.9461 893:4.7483 959:5.1537 1015:5.6392 2808:5.6392 3024:6.8024
 4588:10.3859  
5 46:2.3574 98:2.8706 224:3.8167 227:4.4415 893:4.7483 1015:5.6392 4588:10.3859  
5 39:2.386 95:3.3367 231:2.7735 428:3.3367 433:4.3688 434:5.0445 998:5.3673 1015:5.6392 1626:5.3208 2436:6.8024
 2437:6.8024 3395:6.0139 4588:5.193 4701:6.4659  
5 44:2.3597 95:3.3367 352:5.5786 428:3.3367 436:4.8565 653:4.1352 996:6.6201 997:7.0255  
5 44:2.3597 48:5.5786 95:3.3367 367:2.7735 404:4.5406 428:3.3367 434:5.0445 436:4.8565 996:13.2401 997:7.0255
 998:5.3673 4588:5.193  
5 98:2.8706 208:3.8371 428:3.3367 676:5.1537 852:3.7484 1062:6.8024 1063:5.7038 1512:5.116 2724:5.4674 2725:5.3673
 4588:5.193  
5 89:2.1972 98:2.8706 208:7.6742 227:4.4415 501:6.2146 521:4.3343 676:10.3075 885:3.8792 1174:5.0796 1512:5.116
 2724:5.4674 2725:5.3673 4588:5.193  
5 98:2.8706 423:4.1633 424:3.9575 428:6.6733 482:3.8475 483:6.2146 521:4.3343 539:4.7742 885:3.8792 1236:5.5215
 1377:5.193 4588:5.193  
5 64:4.3688 98:2.8706 155:3.1135 376:5.0106 423:4.1633 424:3.9575 521:4.3343 593:3.981 676:5.1537 1063:5.7038
 3024:6.8024 3481:5.9269 4588:5.193  
5 98:2.8706 333:3.3059 432:3.3556 436:4.8565 457:4.0298 551:5.0796 552:4.8565 573:5.4161 1131:5.6392 1193:5.116
 1267:5.8469 3460:5.9269 4588:5.193  
5 98:2.8706 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 483:6.2146 500:6.0139 1063:5.7038 1236:5.5215 1377:5.193 4588:5.193
  
5 63:3.6582 89:2.1972 98:2.8706 227:4.4415 483:6.2146 501:6.2146 676:5.1537 885:3.8792 1174:5.0796 1512:5.116
 2724:5.4674 2725:5.3673 4588:5.193  
5 50:1.906 99:4.5617 221:3.4774 381:4.9778 428:3.3367 542:5.4161 551:5.0796 552:4.8565 653:4.1352 2952:6.4659
  
5 98:2.8706 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 428:6.6733 551:5.0796 552:4.8565 764:5.0796 885:3.8792 3465:6.0139
  
5 98:2.8706 424:3.9575 539:4.7742 4588:5.193  
5 98:2.8706 102:5.0445 156:3.2879 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 428:3.3367 551:5.0796 552:4.8565 762:5.6392
 1056:5.5786 1063:5.7038 1172:4.723 2223:5.3673 4588:5.193  
5 84:2.9522 468:3.312 1301:6.6201 2827:5.9269  
5 50:1.906 103:3.912 127:2.7283 137:4.3688 1128:5.2763 2664:6.1092 4609:7.0255  
5 100:3.0937 224:3.8167 655:5.193 2246:6.1092 2275:6.8024 3065:6.3324  
5 45:2.4769 100:3.0937 189:3.9575 272:4.068 428:6.6733 857:3.4079 991:7.0255 1490:6.0139 2141:5.6392 2960:6.1092
  
5 31:4.1352 232:4.9153 637:4.3175 757:5.3208 999:5.193 1806:5.8469 4778:6.4659  
5 39:2.386 98:2.8706 99:4.5617 102:10.0891 273:3.1085 327:3.2078 428:3.3367 481:9.713 617:3.7579 762:5.6392
 875:5.2338 1267:5.8469 3460:5.9269  
5 156:3.2879 181:4.9778 265:4.0051 269:4.723 273:3.1085 428:3.3367 432:3.3556 1642:7.0255 2690:5.9269 3127:4.9461
 4784:7.0255  
5 45:2.4769 98:2.8706 125:4.1214 221:3.4774 296:3.7869 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 672:3.2189 730:5.1537
 992:5.3208 998:5.3673 1043:4.8009 1083:4.9153 1172:4.723  
5 49:2.9608 98:2.8706 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 520:5.3208 621:5.2338 767:6.4659 1163:5.6392 2270:6.4659
 2273:6.1092  
 
C - 1 
 
5 51:5.0445 63:3.6582 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 164:4.3514 302:4.2071 428:3.3367 521:4.3343 1296:4.8565
 1429:7.0255 3203:6.1092 4815:13.2401  
5 46:2.3574 71:2.0875 89:2.1972 98:2.8706 181:4.9778 222:3.8792 1642:7.0255 2690:5.9269 3127:4.9461
 4784:14.0511  
5 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 127:2.7283 189:3.9575 231:2.7735 252:3.6327 338:5.1537 483:6.2146 485:6.8024
 852:3.7484 889:4.8283 3024:6.8024  
5 45:2.4769 71:2.0875 98:2.8706 104:4.8283 105:9.04 126:6.1092 832:4.7742 988:5.2763 1131:5.6392 1134:6.8024
 1156:6.2146  
5 9:4.0424 95:3.3367 367:2.7735 520:5.3208 885:3.8792 949:4.9778 1123:4.4045  
5 34:5.116 68:3.4702 71:2.0875 89:2.1972 98:2.8706 100:3.0937 138:3.3367 199:4.2687 419:3.981 423:4.1633
 424:3.9575 890:4.52 1592:6.0139 2454:5.5215  
5 98:2.8706 103:3.912 104:4.8283 105:4.52 125:4.1214 171:3.9575 364:4.068 543:4.3688 2254:7.0255  
5 36:3.0366 45:4.9539 49:2.9608 71:2.0875 102:5.0445 273:3.1085 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 551:5.0796
 552:4.8565 915:4.5832 953:4.4998 1503:6.2146  
5 215:3.912 419:3.981 672:3.2189 956:6.0139 1277:5.5215 1797:6.2146 2984:6.8024 4723:5.7728 4938:6.3324 4939:6.2146
  
5 89:2.1972 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 127:2.7283 221:3.4774 376:5.0106 773:4.723 965:5.3673 1094:5.0796
 1166:4.8009 1172:4.723 1903:6.2146 4126:7.0255  
5 64:4.3688 98:5.7411 155:3.1135 178:4.1777 857:3.4079 1090:5.4674 1091:5.2763 1566:5.9269 3613:5.7728 4648:6.3324
  
5 45:2.4769 98:2.8706 127:2.7283 164:4.3514 302:4.2071 519:4.7483 521:4.3343 551:5.0796 552:4.8565 676:5.1537
 999:5.193 3409:6.3324  
5 39:2.386 149:3.4079 236:2.6753 333:3.3059 589:5.7038 764:5.0796 852:3.7484 857:3.4079 977:4.301 1199:5.4161
 1459:6.2146  
5 29:2.628 39:2.386 85:4.52 98:2.8706 165:4.6052 288:7.824 339:4.4228 893:4.7483 2846:6.4659 3017:6.6201
 4787:6.0139  
5 36:3.0366 69:4.0943 84:2.9522 100:3.0937 124:3.89 125:4.1214 236:2.6753 359:3.912 693:4.7742 835:4.4998
 1946:6.1092 2021:5.5786  
5 1:3.3367 98:2.8706 102:5.0445 164:4.3514 428:3.3367 616:5.3208 672:3.2189 893:9.4965 1144:6.8024 2248:5.2763
 2846:6.4659  
5 24:3.2357 45:2.4769 84:2.9522 108:4.2222 116:3.7023 155:3.1135 259:5.6392 271:4.8855 333:3.3059 340:4.0551
 672:3.2189 977:4.301 2000:5.9269 2419:6.2146 2833:5.9269  
5 26:3.2357 63:3.6582 84:2.9522 124:3.89 317:4.3865 468:3.312 771:4.3514 938:5.0445 1217:5.0796 1999:5.8469
 2831:6.6201 2837:6.8024  
5 50:1.906 82:4.4998 204:3.8475 223:3.6078 382:4.6983 468:3.312 1010:4.52  
5 37:3.5066 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 98:2.8706 156:3.2879 374:3.7771 389:4.1214 428:3.3367 476:4.0051
 893:4.7483 1389:6.2146 3839:6.4659  
5 89:2.1972 98:2.8706 129:3.8475 319:4.4415 381:4.9778 502:3.2702 885:3.8792 961:6.6201 1090:5.4674 1091:5.2763
 1760:6.1092 2756:6.0139 2890:7.0255 4588:5.193  
5 98:2.8706 252:3.6327 428:3.3367 552:4.8565 885:3.8792 2756:6.0139 3465:6.0139  
5 80:5.3208 98:5.7411 428:3.3367 476:4.0051 573:5.4161 1742:6.4659 1989:5.5215 2756:6.0139 3839:6.4659  
5 84:5.9045 100:3.0937 273:3.1085 342:4.9778 627:4.9153 861:6.2146 1288:6.2146 1645:4.9461 2134:5.8469 2495:6.2146
 2496:6.2146 3216:6.3324 4399:6.1092 5078:6.3324  
5 89:2.1972 98:2.8706 102:5.0445 333:3.3059 374:3.7771 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 889:4.8283
 961:6.6201  
5 39:2.386 71:2.0875 73:4.1777 221:3.4774 312:4.1492 343:4.7742 883:5.4161 1117:5.7038  
5 26:3.2357 50:1.906 71:2.0875 95:3.3367 138:3.3367 938:5.0445 1383:6.0139 2607:6.8024 3222:6.8024  
5 84:2.9522 89:2.1972 220:5.3208 468:3.312 648:4.8283 781:4.8855  
5 71:2.0875 98:2.8706 255:3.9459 423:4.1633 424:3.9575 858:3.5916 915:4.5832 2454:5.5215 4586:6.4659 4587:6.0139
 5111:5.9269  
5 68:3.4702 71:2.0875 84:2.9522 127:2.7283 155:3.1135 236:2.6753 317:4.3865 359:3.912 788:4.9461 977:4.301
 1874:6.4659 2826:6.8024  
5 98:2.8706 106:4.2222 436:4.8565 551:5.0796 552:4.8565 1001:5.7728 1015:5.6392 1032:7.0255 1126:4.9461 1174:5.0796
 1512:5.116 1945:5.7728 3465:6.0139  
5 23:5.3673 271:4.8855 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 432:3.3556 503:5.5786 521:4.3343 541:5.0796 858:3.5916
 915:4.5832 983:5.8469 4586:6.4659 4587:6.0139 5111:5.9269  
5 29:2.628 45:2.4769 50:1.906 71:4.1749 116:3.7023 233:5.7728 339:4.4228 436:4.8565 710:4.7742 977:4.301
 1036:3.7484 1698:4.9461 1712:4.8283 3078:6.2146  
5 44:2.3597 49:2.9608 84:2.9522 89:2.1972 127:2.7283 204:3.8475 215:3.912 660:4.0298 2609:6.6201  
5 589:5.7038 857:3.4079 858:3.5916 977:4.301 1637:5.5215 2858:6.0139 3110:7.0255 4202:6.8024  
5 29:2.628 44:2.3597 84:2.9522 178:4.1777 222:3.8792 672:3.2189 857:3.4079 1698:4.9461 1836:6.4659 2274:6.4659
 4050:6.8024  
5 30:3.3946 39:2.386 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 102:5.0445 333:3.3059 374:3.7771 419:3.981 433:4.3688
 484:5.3208 1090:5.4674 1091:5.2763 1275:6.0139 5111:5.9269  
5 12:4.2687 31:4.1352 39:2.386 44:2.3597 49:2.9608 98:2.8706 296:3.7869 893:4.7483 999:5.193 2990:6.2146
 3801:6.4659 4778:6.4659 5183:5.9269  
5 39:2.386 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 106:4.2222 433:4.3688 671:4.7742 1090:5.4674 1091:10.5527 2913:5.9269
 5111:5.9269  
5 9:4.0424 49:2.9608 50:1.906 51:5.0445 98:2.8706 100:3.0937 156:3.2879 353:4.3688 410:4.5832 423:4.1633
 424:3.9575 428:3.3367 521:4.3343 676:10.3075 889:4.8283  
5 37:3.5066 45:2.4769 63:3.6582 71:2.0875 98:2.8706 259:5.6392 428:3.3367 696:6.2146 764:5.0796 770:4.4998
 891:4.9778  
 
C - 1 
 
5 50:1.906 71:2.0875 127:2.7283 374:3.7771 502:3.2702 858:3.5916 1061:6.6201 1795:5.193 2149:6.6201 2356:6.2146
 2522:6.4659 2677:5.5215 4625:6.1092 5194:7.0255  
5 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 270:4.4415 271:4.8855 484:5.3208 1174:5.0796 1512:5.116 3127:4.9461 3289:6.0139
 5111:5.9269  
5 9:4.0424 45:2.4769 68:3.4702 155:3.1135 236:2.6753 617:3.7579 675:6.0139 977:4.301 2143:6.6201  
5 11:5.4674 71:2.0875 116:3.7023 125:4.1214 152:3.8685 273:3.1085 317:4.3865 606:5.116 672:3.2189 770:4.4998
 781:4.8855 835:4.4998 858:3.5916 2858:6.0139  
5 9:4.0424 46:2.3574 89:2.1972 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 353:4.3688 484:5.3208 519:4.7483 891:4.9778
 2375:5.9269 3289:12.0279 5111:5.9269  
5 69:4.0943 84:2.9522 127:2.7283 271:4.8855 272:4.068 327:3.2078 359:3.912 481:4.8565 617:3.7579 875:5.2338
 958:5.3673 1151:5.4161 1295:4.723 1973:6.2146  
5 44:2.3597 46:2.3574 85:4.52 91:4.6506 98:2.8706 428:3.3367 513:4.9778 858:3.5916 998:5.3673 1115:5.7728
 1376:5.5215 1383:6.0139  
5 63:3.6582 98:2.8706 327:3.2078 891:4.9778 959:5.1537 1293:5.2338 2808:5.6392 3805:7.0255 5111:5.9269  
5 37:7.0131 45:2.4769 68:3.4702 108:4.2222 116:3.7023 128:4.0051 160:5.2763 317:4.3865 925:5.4674 977:4.301
 1010:4.52 1105:4.068 1295:4.723 2419:12.4292  
5 98:2.8706 288:3.912 343:4.7742 354:3.388 414:3.739 601:3.89 998:5.3673 1132:6.2146 1204:4.8283 1490:6.0139
 1937:4.6276 5195:6.3324  
5 98:2.8706 164:4.3514 204:3.8475 297:5.8469 428:3.3367 436:4.8565 539:4.7742 543:4.3688 1060:5.7038 1090:5.4674
 1091:5.2763 1989:5.5215 2264:4.7483 5111:5.9269  
5 36:3.0366 46:2.3574 98:2.8706 156:3.2879 231:2.7735 273:3.1085 359:3.912 404:4.5406 542:5.4161 762:5.6392
 810:5.4161 889:4.8283 2690:5.9269 4673:6.4659  
5 105:4.52 333:3.3059 367:2.7735 404:4.5406 672:3.2189 1128:5.2763 1131:5.6392 1989:5.5215 4586:6.4659 4587:6.0139
  
5 50:1.906 104:4.8283 105:4.52 156:3.2879 333:3.3059 410:4.5832 423:4.1633 424:3.9575 457:4.0298 502:3.2702
 643:4.48 832:4.7742 925:5.4674 992:5.3208 3839:6.4659  
5 36:3.0366 98:2.8706 102:5.0445 103:3.912 105:4.52 137:4.3688 379:8.1887 551:5.0796 552:4.8565 673:5.9269
 1131:5.6392 5111:5.9269  
5 41:3.7771 71:2.0875 98:2.8706 414:3.739 757:5.3208 852:3.7484 893:9.4965 1156:6.2146 1893:6.6201 1894:6.0139
 5183:5.9269  
5 80:5.3208 116:3.7023 1165:4.7742 2019:13.6048 2511:6.0139 2595:5.0796 3342:6.2146 3757:12.0279 4414:13.6048  
5 1:3.3367 39:2.386 84:5.9045 138:3.3367 379:4.0943 468:3.312 915:4.5832 1165:4.7742 2747:5.2338 2794:6.6201
 5239:7.0255  
5 17:4.6506 44:2.3597 46:2.3574 69:4.0943 98:2.8706 227:4.4415 250:4.3175 273:3.1085 291:5.2338 367:2.7735
 428:3.3367 998:5.3673 1490:6.0139 1807:10.0213 3006:6.3324 5195:6.3324  
5 46:2.3574 71:2.0875 221:3.4774 288:3.912 296:3.7869 367:2.7735 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 892:5.0445
 1115:5.7728 1134:6.8024 1172:4.723 1544:3.981 1626:5.3208 2436:6.8024 2437:6.8024  
5 39:2.386 45:4.9539 71:2.0875 73:4.1777 448:5.3673 857:3.4079 1945:5.7728 2403:6.4659 3409:6.3324 3597:6.1092
 4362:6.4659  
5 50:1.906 84:2.9522 548:5.5215 771:4.3514 1010:4.52 1261:5.2338 2825:5.3208 5254:5.9269  
5 39:2.386 71:2.0875 155:3.1135 159:3.4992 236:2.6753 259:5.6392 367:2.7735 480:4.2687 787:4.8855 987:4.1352
 1294:4.4606 1409:6.1092 3526:5.9269  
5 98:2.8706 100:3.0937 105:4.52 127:2.7283 193:4.5406 333:3.3059 404:4.5406 521:4.3343 1131:5.6392 1660:5.3208
 1989:5.5215 2375:5.9269 5257:6.8024  
5 44:4.7195 46:2.3574 98:2.8706 221:3.4774 274:5.5215 296:3.7869 428:3.3367 858:3.5916 938:5.0445 998:5.3673
 1115:5.7728 1490:6.0139  
5 44:2.3597 71:2.0875 85:4.52 98:2.8706 222:3.8792 272:4.068 428:3.3367 858:3.5916 1626:5.3208 3395:6.0139
 5183:5.9269  
5 89:2.1972 105:4.52 106:4.2222 327:3.2078 402:4.8009 428:3.3367 432:3.3556 433:4.3688 885:3.8792 893:4.7483
 1044:5.0106 1078:6.1092 1131:5.6392 5111:5.9269  
5 36:3.0366 117:4.3514 303:5.8469 618:4.8283 953:4.4998 1174:5.0796 1512:5.116 1938:6.2146 2966:6.0139 3127:4.9461
 3349:6.8024 4506:6.8024  
5 44:2.3597 46:2.3574 64:4.3688 71:2.0875 98:2.8706 408:4.2222 428:3.3367 601:3.89 998:10.7346 1115:5.7728
  
5 44:2.3597 89:2.1972 98:2.8706 119:6.1092 288:3.912 342:4.9778 857:3.4079 998:5.3673 1562:5.9269
 1645:14.8383 2103:6.1092 3407:5.9269  
5 39:2.386 89:2.1972 98:2.8706 106:4.2222 433:4.3688 554:6.2146 671:4.7742 1041:3.8067 2913:5.9269
 4070:13.6048 5257:6.8024  
5 288:3.912 296:3.7869 404:4.5406 428:3.3367 434:5.0445 436:4.8565 501:6.2146 521:4.3343 866:6.4659 867:6.6201
 1118:6.0139 1119:6.0139 2846:6.4659  
5 45:2.4769 98:2.8706 102:5.0445 103:3.912 105:4.52 129:3.8475 273:3.1085 343:4.7742 673:5.9269 876:5.5786
 883:5.4161 961:6.6201 1131:5.6392 5257:6.8024  
5 31:4.1352 36:3.0366 98:2.8706 116:3.7023 393:5.9269 402:4.8009 534:5.3208 650:4.0174 893:4.7483 999:5.193
 1043:4.8009 1317:4.8283 4778:6.4659 5183:5.9269  
5 98:2.8706 193:4.5406 353:4.3688 374:3.7771 428:3.3367 893:4.7483 1734:4.5617 5111:5.9269 5257:6.8024  
5 24:3.2357 428:3.3367 965:5.3673 1348:5.7038 4938:6.3324  
5 37:3.5066 50:3.8121 63:3.6582 108:4.2222 156:3.2879 236:2.6753 272:4.068 327:3.2078 389:4.1214 428:3.3367
 547:6.3324 613:5.1537 730:5.1537 3500:7.0255  
5 46:2.3574 50:1.906 98:2.8706 224:3.8167 428:3.3367 892:5.0445 893:4.7483 5111:5.9269 5257:6.8024  
5 428:3.3367 1389:6.2146 1490:6.0139 1893:6.6201 2595:5.0796 2691:5.6392 5048:6.8024  
5 89:4.3944 91:4.6506 374:3.7771 454:5.1537 589:11.4076 660:4.0298 1026:5.8469 1164:5.3208 1202:4.1633 1453:4.8855
 2156:6.6201 2157:6.6201 5330:6.4659  
 
C - 1 
 
5 45:2.4769 98:2.8706 236:2.6753 414:3.739 415:5.8469 434:5.0445 953:4.4998 1174:5.0796 1236:5.5215 1512:5.116
 2254:7.0255 3127:4.9461  
5 45:2.4769 69:4.0943 98:2.8706 231:2.7735 236:2.6753 376:5.0106 421:5.8469 423:4.1633 424:3.9575 452:4.3688
 480:4.2687 672:3.2189 938:5.0445 2811:5.4161 4628:7.0255  
5 71:2.0875 89:2.1972 127:2.7283 247:4.6276 643:4.48 762:5.6392 770:4.4998 773:4.723 832:4.7742 857:3.4079
 1090:5.4674 1091:5.2763 2613:5.7038  
5 46:2.3574 98:2.8706 436:4.8565 915:4.5832 4587:6.0139  
5 32:3.7023 89:2.1972 108:4.2222 116:3.7023 127:2.7283 379:4.0943 764:5.0796  
5 45:4.9539 127:2.7283 138:3.3367 487:6.2146 1010:4.52 1635:6.6201 2827:5.9269 3719:7.0255 5358:6.8024  
5 26:3.2357 45:2.4769 68:3.4702 71:2.0875 84:2.9522 155:3.1135 327:3.2078 593:3.981 648:4.8283 1041:3.8067
 1165:4.7742 1352:6.6201 2808:5.6392 3082:6.6201 4549:13.6048  
5 26:3.2357 84:2.9522 111:4.4045 160:5.2763 215:3.912 222:3.8792 1265:4.8855 1428:7.0255 1836:6.4659 2773:6.0139
 2792:6.6201 5171:6.8024  
5 24:3.2357 26:3.2357 46:2.3574 68:3.4702 84:2.9522 89:2.1972 249:5.2338 414:3.739 502:3.2702 633:6.2146
 1015:5.6392 1081:5.5786 1999:5.8469 2837:6.8024 4202:6.8024  
5 4185:5.4674  
5 89:2.1972 428:3.3367 434:10.0891 484:5.3208 554:6.2146 573:5.4161 866:6.4659 1116:5.9269  
5 71:2.0875 327:3.2078 414:3.739 617:3.7579 858:3.5916 1636:4.0943 2691:5.6392 2804:7.0255 5171:6.8024  
5 26:3.2357 84:2.9522 124:3.89 221:3.4774 289:6.0139 593:3.981 875:5.2338 1939:5.3208  
5 89:2.1972 103:7.824 171:3.9575 221:3.4774 296:3.7869 340:4.0551 367:2.7735 521:4.3343 559:6.4659 673:5.9269
 1984:5.9269 2061:4.8009 2702:5.8469 3219:6.3324 3220:6.1092  
5 71:2.0875 84:2.9522 858:3.5916 1199:5.4161 1489:5.8469 1677:6.6201 3328:6.6201  
5 46:2.3574 98:2.8706 102:5.0445 376:5.0106 476:4.0051 513:4.9778 1161:6.3324 1554:4.9153  
5 44:2.3597 71:2.0875 98:2.8706 221:3.4774 223:3.6078 296:3.7869 374:3.7771 428:3.3367 1490:6.0139 1626:5.3208
 1689:6.6201 3395:6.0139 5183:5.9269  
5 44:2.3597 46:2.3574 270:4.4415 649:3.5066 674:5.193 860:5.8469 998:5.3673 1115:5.7728 1626:5.3208 3395:6.0139
 5183:5.9269  
5 374:3.7771 428:3.3367 434:5.0445 946:5.8469 996:6.6201 997:7.0255 998:5.3673 1554:4.9153 1993:6.6201 2555:7.0255
 3514:6.4659  
5 36:3.0366 44:2.3597 46:2.3574 89:2.1972 125:4.1214 428:3.3367 649:3.5066 674:5.193 905:5.9269 1626:5.3208
 2091:4.52 3395:6.0139 5183:5.9269  
5 98:2.8706 231:2.7735 288:3.912 362:5.0445 408:4.2222 423:4.1633 424:3.9575 889:4.8283 893:4.7483 1554:4.9153
 2778:6.4659  
5 29:2.628 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 312:4.1492 376:5.0106 527:5.1537 621:5.2338 1161:6.3324  
5 9:4.0424 39:2.386 98:2.8706 156:3.2879 193:4.5406 327:3.2078 352:5.5786 889:4.8283 1161:6.3324 1554:9.8307
  
5 98:2.8706 432:3.3556 554:6.2146 724:4.9153 1041:3.8067 1044:5.0106 1131:5.6392 1161:6.3324 1554:4.9153 1645:4.9461
 3219:6.3324 3220:6.1092 3839:6.4659  
5 9:4.0424 50:1.906 87:4.723 98:5.7411 156:3.2879 189:3.9575 364:4.068 376:5.0106 389:4.1214 593:3.981
 889:4.8283 1161:6.3324 1236:5.5215 1554:4.9153  
5 39:2.386 224:3.8167 434:5.0445 457:4.0298 998:10.7346 1060:5.7038 1554:4.9153 3465:6.0139  
5 98:2.8706 231:2.7735 893:4.7483 1069:6.4659 1554:4.9153  
5 98:2.8706 156:3.2879 236:2.6753 428:3.3367 676:5.1537 852:3.7484 1060:5.7038 1078:6.1092 1131:5.6392 1267:5.8469
 1554:4.9153 3219:6.3324 3220:6.1092 3460:5.9269  
5 98:2.8706 423:4.1633 424:3.9575 857:3.4079 893:4.7483 1069:6.4659 1554:4.9153  
5 424:3.9575 482:3.8475 532:4.9778 1010:4.52 1063:5.7038 1293:5.2338  
5 39:2.386 41:3.7771 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 312:4.1492 428:3.3367 433:4.3688 484:5.3208 710:4.7742
 1069:6.4659 1267:5.8469 2252:5.4674 3460:5.9269 4070:6.8024  
5 50:1.906 98:2.8706 156:3.2879 224:3.8167 312:4.1492 354:3.388 389:4.1214 551:5.0796 552:4.8565 888:5.8469
 946:5.8469 1131:5.6392 1267:5.8469 3460:5.9269  
5 39:2.386 98:2.8706 296:3.7869 333:3.3059 419:3.981 428:3.3367 1069:6.4659 1384:6.3324 2677:5.5215 2811:5.4161
 3289:6.0139 4070:6.8024  
5 36:3.0366 45:2.4769 89:2.1972 100:3.0937 236:2.6753 452:4.3688 681:3.8685 1520:6.8024 1543:6.6201 1994:4.5832
 2826:6.8024  
5 98:2.8706 110:5.7038 202:3.5916 404:4.5406 423:4.1633 424:3.9575 885:3.8792 958:5.3673 1069:6.4659  
5 84:2.9522 215:3.912 288:3.912 433:4.3688 471:8.809 592:11.8539 1010:4.52 1994:9.1664 5254:5.9269  
5 29:2.628 89:2.1972 379:4.0943 502:3.2702 1633:6.3324 1636:4.0943 1734:4.5617 2850:6.2146  
5 49:2.9608 178:4.1777 288:3.912 296:3.7869 333:3.3059 977:4.301 1081:5.5786 1202:4.1633 1698:4.9461 2198:5.6392
  
5 39:2.386 46:2.3574 49:2.9608 98:2.8706 164:4.3514 171:3.9575 296:3.7869 421:5.8469 1601:5.8469 2811:5.4161
  
5 98:2.8706 100:3.0937 104:4.8283 105:4.52 156:3.2879 231:2.7735 334:4.7483 359:3.912 376:5.0106 643:4.48
 992:5.3208 1503:6.2146  
5 71:2.0875 104:4.8283 124:3.89 419:3.981 468:3.312 482:3.8475 483:6.2146 1015:5.6392 1298:6.4659 2617:7.0255
 3127:4.9461 3465:6.0139 3839:6.4659  
5 50:1.906 84:2.9522 155:3.1135 302:4.2071 576:5.6392 628:4.9778 1903:6.2146 1939:5.3208 2858:6.0139  
5 50:1.906 1257:5.7728 1795:5.193 2093:5.7728 2128:6.4659 2187:6.8024  
5 943:5.116 1273:5.1537 1698:4.9461 2998:5.8469 5254:5.9269 5510:7.0255  
5 29:2.628 189:3.9575 333:3.3059 419:7.962 660:4.0298 2248:5.2763 4938:6.3324  
5 308:6.4659 419:3.981 452:4.3688 672:3.2189 1199:5.4161 1636:4.0943  
5 29:2.628 45:2.4769 94:13.2401 127:2.7283 166:4.0298 787:4.8855 5515:7.0255  
5 39:2.386 84:2.9522 288:3.912 1698:4.9461 5518:6.1092  
 
C - 1 
 
5 41:3.7771 84:2.9522 127:2.7283 777:4.52 1202:4.1633 2461:6.6201 3246:6.2146  
5 39:2.386 98:2.8706 312:4.1492 857:3.4079 2163:5.8469 3127:4.9461 4797:7.0255  
5 84:2.9522 119:6.1092 343:4.7742 1542:6.0139 2087:12.2185  
5 27:4.3514 478:5.5786 527:5.1537 874:6.1092 1092:6.1092 1437:6.8024 3681:6.8024 5522:7.0255  
5 189:3.9575 751:5.1537 857:3.4079 2984:6.8024  
5 39:2.386 189:3.9575 215:3.912 467:4.5832 857:6.8158 5330:6.4659  
5 695:4.4045 1849:4.1214 3078:6.2146  
5 85:4.52 468:3.312 857:3.4079 977:4.301 1163:5.6392 2123:7.0255  
5 44:2.3597 288:3.912 414:3.739 682:5.7728 1257:5.7728 2664:6.1092  
5 45:2.4769 236:2.6753 302:4.2071 340:4.0551 857:3.4079 1536:6.4659 2705:5.9269 2808:5.6392 2876:6.4659 3307:6.8024
 4549:6.8024  
5 39:2.386 232:4.9153 367:2.7735 593:3.981 696:6.2146 857:3.4079 1267:5.8469 3460:5.9269  
5 50:1.906 84:2.9522 1202:4.1633 1273:5.1537 4787:6.0139 5536:6.3324  
5 84:2.9522 651:5.7728 973:3.993 1805:5.2338 3641:6.0139 3729:6.4659  
5 49:2.9608 84:2.9522 288:3.912 296:3.7869 1202:4.1633 1698:4.9461 2198:5.6392 5545:7.0255  
5 44:2.3597 2462:6.6201 2498:5.7038 3065:6.3324  
5 115:6.8024 379:4.0943 2038:6.8024 2998:5.8469 3757:6.0139  
5 39:2.386 44:2.3597 115:6.8024 852:3.7484 858:3.5916 2998:5.8469 3757:6.0139 5551:6.6201 5552:6.8024  
5 84:2.9522 159:3.4992 288:3.912 959:5.1537 1017:5.5786 1202:4.1633 1698:4.9461 2052:7.0255 2664:6.1092 2778:6.4659
 5220:7.0255  
5 218:4.4998 541:5.0796 1232:5.8469 5554:7.0255  
5 84:2.9522 288:3.912 1698:4.9461 2778:6.4659 5545:7.0255 5557:6.2146  
5 44:2.3597 302:4.2071 959:5.1537 1017:5.5786 1372:5.3208 2052:7.0255 2664:6.1092 2808:5.6392 2998:5.8469 4549:6.8024
  
5 115:6.8024 655:5.193 2248:5.2763 2834:6.8024 2998:5.8469 3757:6.0139 5551:6.6201 5552:6.8024  
5 103:3.912 151:4.6052 351:3.993 660:4.0298 1202:4.1633 2084:6.1092  
5 103:7.824 351:3.993 660:4.0298 915:4.5832 2252:5.4674 2607:6.8024  
5 132:5.0106 137:4.3688 518:6.4659 964:6.2146 977:8.6019 1105:4.068 1202:4.1633  
5 36:3.0366 44:2.3597 76:5.4161 98:2.8706 224:3.8167 905:5.9269 2454:5.5215 2828:6.2146  
5 31:4.1352 50:1.906 271:4.8855 2199:6.4659 3641:6.0139  
5 208:3.8371 419:3.981 424:3.9575 1557:7.0255 1566:5.9269  
5 965:5.3673 1753:5.9269 1782:5.0796 3757:6.0139  
5 44:2.3597 50:1.906 178:4.1777 852:3.7484 2691:5.6392 3403:6.3324 5536:6.3324 5573:6.8024 5574:7.0255  
5 50:1.906 103:7.824 351:3.993 915:4.5832 1172:4.723 2252:5.4674 2607:6.8024  
5 29:2.628 181:4.9778 419:3.981 660:4.0298 1372:5.3208 5092:6.6201  
5 176:5.8469 289:6.0139 857:3.4079 1307:12.2185 1381:4.7483 2202:6.6201  
5 45:2.4769 419:3.981 545:5.0106 2811:5.4161 2997:6.6201  
5 84:2.9522 367:2.7735 536:5.193 771:4.3514 1126:4.9461 2878:6.8024  
5 23:5.3673 27:4.3514 49:2.9608 84:2.9522 122:3.5916 296:3.7869 303:5.8469 1202:4.1633 1482:5.7728  
5 44:2.3597 84:2.9522 660:4.0298 852:3.7484 1202:4.1633 5536:6.3324  
5 100:3.0937 132:5.0106 302:4.2071 857:3.4079 1202:4.1633 1591:6.8024 2223:5.3673 5515:7.0255  
5 12:4.2687 39:2.386 44:2.3597 98:2.8706 221:3.4774 236:2.6753 252:3.6327 313:4.6983 893:4.7483 1348:5.7038
 2454:5.5215 2828:6.2146 2990:6.2146 5183:5.9269  
5 100:3.0937 149:3.4079 171:3.9575 273:3.1085 312:4.1492 381:4.9778 404:4.5406 411:6.4659 428:3.3367 672:3.2189
 1116:5.9269 1117:5.7038 1118:6.0139 1119:6.0139 3827:7.0255  
5 44:2.3597 593:3.981 857:3.4079 1202:4.1633 1554:4.9153 2644:5.8469  
5 31:4.1352 37:3.5066 39:2.386 100:3.0937 118:4.0943 328:5.2338 2876:6.4659  
5 48:5.5786 103:7.824 1849:4.1214  
5 89:2.1972 128:4.0051 382:4.6983 502:3.2702 649:3.5066 788:4.9461 1199:10.8322 1202:4.1633 1968:6.2146 1971:6.8024
 4480:7.0255 5518:6.1092 5536:6.3324  
5 29:2.628 44:2.3597 84:2.9522 309:4.6052 367:2.7735 564:6.0139 1202:4.1633 2613:5.7038 5536:6.3324  
5 50:1.906 84:5.9045 186:5.9269 533:5.1537 965:5.3673 2816:7.0255 3542:6.6201 5048:6.8024  
5 1:3.3367 44:2.3597 50:1.906 85:4.52 87:4.723 339:4.4228 410:4.5832 649:3.5066 857:3.4079 1105:4.068
 1202:4.1633 1294:4.4606 1554:4.9153 3952:7.0255  
5 29:2.628 215:3.912 776:4.9461 1200:6.3324 1202:4.1633 2060:5.8469 2862:5.8469  
5 39:2.386 129:3.8475 367:2.7735 857:3.4079 1188:5.4674 1257:5.7728 2471:6.6201 3909:6.4659 4129:6.6201 5195:6.3324
  
5 103:3.912 283:3.8067 419:3.981 1041:3.8067 2141:5.6392 2236:7.0255 5092:6.6201 5601:6.8024  
5 452:4.3688 724:4.9153 977:4.301 1166:4.8009 2691:5.6392 2804:7.0255 5522:7.0255  
5 44:2.3597 50:1.906 138:3.3367 367:2.7735 418:5.5215 419:3.981 424:3.9575 984:5.116 1984:5.9269 2426:6.2146
  
5 84:2.9522 857:3.4079 1323:5.5786 2626:6.1092 3769:6.4659 5604:5.4674  
5 236:2.6753 429:7.0255 514:5.2763 646:6.2146 777:4.52 1645:4.9461 1722:5.7038 3333:6.4659  
5 45:2.4769 236:2.6753 857:3.4079 1188:5.4674 1257:5.7728 2198:5.6392 2223:5.3673  
5 419:3.981 533:5.1537 643:4.48 2149:6.6201 4409:6.8024 5092:6.6201 5601:6.8024  
5 232:4.9153 252:3.6327 367:2.7735 408:4.2222 414:3.739 468:3.312 973:3.993 977:4.301 1202:4.1633  
5 27:4.3514 652:5.9269 857:3.4079 1202:4.1633 2197:6.6201 2198:5.6392 5574:7.0255 5618:5.5215  
5 36:3.0366 45:2.4769 221:3.4774 296:3.7869 424:3.9575 593:3.981 1016:4.6052 1267:5.8469 1846:6.2146 2811:5.4161
 3460:5.9269  
5 44:2.3597 68:3.4702 288:3.912 419:3.981 1994:4.5832 2482:5.7728 4938:6.3324  
5 50:1.906 155:3.1135 367:2.7735 852:3.7484 857:3.4079 1188:5.4674 1257:5.7728 2198:5.6392 2471:6.6201 4129:6.6201
 5195:6.3324  
 
C - 1 
 
5 87:4.723 89:2.1972 103:3.912 351:3.993 1325:5.7038 2607:6.8024  
5 84:2.9522 1202:4.1633 1296:4.8565 2998:5.8469  
5 89:2.1972 103:3.912 379:4.0943 994:6.8024 1626:5.3208  
5 156:3.2879 232:4.9153 655:5.193 857:3.4079 2956:6.1092 5518:6.1092  
5 71:2.0875 1660:5.3208 4202:6.8024 5522:7.0255  
5 84:2.9522 2834:6.8024 3828:6.3324 5330:6.4659 5390:6.4659  
5 84:2.9522 89:2.1972 103:3.912 379:4.0943 994:6.8024 2069:7.0255 5545:7.0255 5557:6.2146  
5 84:2.9522 1166:4.8009 3805:7.0255 5048:6.8024  
5 283:3.8067 493:5.0106 1202:4.1633 1294:4.4606 2141:5.6392 2691:5.6392 4161:6.1092 5536:6.3324 5574:7.0255  
5 50:1.906 249:5.2338 340:4.0551 696:6.2146 977:4.301 1399:6.2146  
5 1:3.3367 89:2.1972 95:3.3367 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 490:6.2146 672:3.2189 705:5.6392 708:6.8024
 915:4.5832 1172:4.723 2846:6.4659  
5 50:1.906 84:2.9522 132:5.0106 231:2.7735 364:4.068 374:3.7771 468:3.312 888:5.8469 4554:7.0255  
5 52:5.4161 103:3.912 104:4.8283 105:4.52 502:3.2702 673:5.9269 688:5.0445 730:5.1537 1043:4.8009 1985:6.8024
 5396:6.8024  
5 11:5.4674 468:3.312 537:4.2374 988:5.2763 1293:5.2338  
5 1:3.3367 31:4.1352 49:2.9608 50:1.906 84:2.9522 123:4.3343 156:3.2879 193:4.5406 293:4.301 482:3.8475
 1555:4.0051 1745:5.6392 1994:4.5832 2337:5.8469  
5 27:4.3514 36:3.0366 98:2.8706 127:2.7283 138:3.3367 649:3.5066 857:3.4079 3127:4.9461  
5 71:2.0875 96:3.4992 98:2.8706 166:4.0298 1174:5.0796 2953:6.6201  
5 65:3.8167 81:6.2146 302:4.2071 605:4.0811 3967:6.8024 4815:6.6201  
5 29:2.628 50:1.906 65:3.8167 178:4.1777 604:5.2763 649:3.5066 764:5.0796 1105:4.068 1200:6.3324 1201:4.8565
  
5 84:2.9522 271:4.8855 468:3.312 1193:5.116 1457:5.5786 1903:6.2146  
5 50:1.906 84:2.9522 138:3.3367 2998:5.8469 5194:7.0255  
5 44:2.3597 71:2.0875 178:4.1777 773:4.723 857:3.4079 1202:4.1633 2302:5.7728 2998:5.8469  
5 29:2.628 64:4.3688 255:3.9459 419:3.981 601:3.89 857:3.4079 2060:5.8469 2876:6.4659  
5 44:2.3597 232:4.9153 601:3.89 851:4.3175 977:4.301 999:5.193 1202:4.1633 1254:6.1092 1296:4.8565 1671:5.8469
 1830:6.4659 5317:7.0255  
5 26:3.2357 27:4.3514 30:3.3946 45:2.4769 84:2.9522 221:3.4774 468:3.312 770:4.4998 1295:4.723 1939:5.3208
 3528:6.1092  
5 118:4.0943 220:5.3208 419:3.981 500:6.0139 1010:4.52 1199:5.4161 1342:6.0139 5092:6.6201  
5 36:3.0366 89:2.1972 788:4.9461 934:5.2338 986:6.6201 1105:8.1361 1295:4.723 2618:6.2146 2833:5.9269 4084:7.0255
  
5 27:4.3514 269:4.723 379:4.0943 3098:6.8024 4320:6.2146  
5 39:2.386 857:3.4079 3127:4.9461 3328:6.6201 4320:6.2146  
5 89:2.1972 857:3.4079 1493:5.2338 3127:4.9461 3328:6.6201 4320:6.2146  
5 138:3.3367 302:4.2071 1257:5.7728 1399:6.2146 1871:6.8024 2052:7.0255 4778:12.9318  
5 78:5.7728 127:2.7283 204:3.8475 414:3.739 986:6.6201 1166:4.8009 2808:5.6392 3641:6.0139 4796:6.8024  
5 84:2.9522 288:3.912 302:4.2071 1202:4.1633 1257:5.7728 2028:6.1092 2825:5.3208 5317:7.0255  
5 288:3.912 655:5.193 2998:5.8469  
5 28:3.2244 173:5.3208 643:4.48 857:3.4079 2218:7.0255 2487:6.4659 3461:6.4659  
5 50:1.906 1257:5.7728 1782:5.0796 2091:4.52 2163:5.8469  
5 781:4.8855 977:4.301 988:5.2763  
5 63:3.6582 280:5.2338 414:3.739 986:6.6201 2808:5.6392 3461:6.4659 3526:5.9269 3641:6.0139  
5 45:2.4769 124:3.89 293:4.301 364:4.068 433:4.3688 771:4.3514 810:5.4161 851:4.3175 857:3.4079 1202:4.1633
 2690:5.9269  
5 50:1.906 98:2.8706 224:3.8167 428:3.3367 676:5.1537 1183:7.0255 1860:6.3324  
5 50:1.906 132:5.0106 342:4.9778 382:4.6983 617:3.7579 2576:6.6201 5653:6.4659  
5 103:3.912 375:5.2338 601:3.89 660:4.0298 2156:6.6201 2157:6.6201  
5 69:4.0943 84:2.9522 124:3.89 155:3.1135 221:3.4774 1939:5.3208 2785:6.2146 3526:5.9269  
5 44:2.3597 84:2.9522 502:3.2702 662:6.1092 977:4.301 1202:4.1633 1623:4.8855 5518:6.1092  
5 1036:3.7484 1116:5.9269 3078:6.2146 3528:6.1092  
5 468:3.312 857:3.4079 1166:4.8009 1937:4.6276 5712:6.8024 5713:6.6201  
5 103:3.912 375:5.2338 2156:6.6201 2157:6.6201 4082:6.6201  
5 13:4.2687 44:2.3597 84:2.9522 138:3.3367 234:4.0051 252:3.6327 1202:4.1633  
5 45:2.4769 414:3.739 468:3.312 676:5.1537 857:3.4079 2124:6.1092 5718:7.0255  
5 75:6.3324 236:2.6753 252:3.6327 2726:6.3324 5712:6.8024 5713:6.6201  
5 89:2.1972 502:3.2702 3078:6.2146  
5 236:2.6753 328:5.2338 419:3.981 1115:5.7728 1734:4.5617 3658:6.3324 4938:6.3324  
5 593:3.981 857:3.4079 987:4.1352 1202:4.1633 2075:4.9461  
5 24:3.2357 84:5.9045 127:5.4565 219:5.6392 274:5.5215 835:4.4998 858:3.5916 915:4.5832 995:5.193 1295:4.723
  
5 1:3.3367 113:5.0445 204:3.8475 606:5.116 984:5.116 1010:9.04 1734:4.5617 5358:6.8024  
5 26:3.2357 44:2.3597 222:3.8792 660:4.0298 857:3.4079 902:6.4659 977:4.301 1245:6.4659 3277:7.0255 5712:6.8024
 5713:6.6201  
5 1036:3.7484 1116:5.9269 3078:6.2146 4082:6.6201  
5 84:2.9522 132:5.0106 781:4.8855 988:5.2763 1164:5.3208 1294:4.4606 1295:4.723 1690:6.3324  
5 857:3.4079 1202:4.1633 1583:6.3324 2075:4.9461 5557:6.2146  
5 24:3.2357 50:1.906 84:2.9522 302:4.2071 382:9.3965 486:4.4998 901:5.5215 1295:4.723 2858:6.0139  
5 50:1.906 637:4.3175 2207:6.2146 2245:5.5786 2443:6.0139 5342:7.0255  
5 44:2.3597 98:2.8706 1626:5.3208 3395:6.0139 4335:6.8024  
 
C - 1 
 
5 857:3.4079 987:4.1352 1202:4.1633 1331:4.7483 2075:4.9461 2778:6.4659  
5 27:4.3514 45:2.4769 63:3.6582 84:2.9522 317:4.3865 1195:7.0255 1827:6.1092 2434:6.8024  
5 49:2.9608 156:3.2879 236:2.6753 250:4.3175 725:5.7038 770:4.4998 1295:4.723 3528:6.1092 4362:6.4659  
5 26:3.2357 232:4.9153 358:5.3208 468:3.312 527:5.1537 2123:7.0255 2833:5.9269 5342:7.0255  
5 63:3.6582 103:3.912 1838:6.8024  
5 69:4.0943 84:2.9522 124:3.89 155:3.1135 249:5.2338 414:3.739 693:4.7742 977:4.301  
5 50:1.906 660:4.0298 1698:4.9461 4082:6.6201 5765:6.8024 5766:6.8024  
5 29:2.628 103:3.912 375:5.2338 419:3.981 601:3.89 900:4.6506 1849:4.1214 5768:7.0255  
5 50:1.906 98:2.8706 100:3.0937 424:3.9575 428:3.3367 567:5.5786 572:5.4161 3451:6.8024  
5 87:4.723 127:2.7283 138:3.3367 151:4.6052 172:5.4161 977:4.301 1152:5.8469 1202:4.1633  
5 45:2.4769 71:2.0875 138:3.3367 856:6.0139 857:3.4079 2705:5.9269 3238:6.6201 4106:5.8469  
5 84:2.9522 333:3.3059 1188:5.4674 1782:5.0796 1891:12.0279 2191:6.2146 3461:6.4659  
5 84:2.9522 781:4.8855 988:5.2763 1294:4.4606 1295:4.723  
5 1698:4.9461 2039:6.3324 5765:6.8024 5766:6.8024  
5 84:2.9522 155:3.1135 483:6.2146 536:5.193 2191:6.2146  
5 98:2.8706 127:2.7283 376:5.0106 424:3.9575 1110:4.9461  
5 164:4.3514 428:3.3367 705:5.6392 1188:5.4674 1986:6.8024  
5 103:3.912 375:5.2338 419:3.981 900:4.6506 1342:6.0139 1493:5.2338 4938:6.3324 5768:7.0255  
5 127:2.7283 355:6.1092 426:4.8565 536:5.193 982:5.7728 1555:4.0051 3049:7.0255  
5 84:2.9522 1105:4.068 1188:5.4674 1777:5.7038 2244:5.0796 2827:5.9269  
5 50:1.906 2252:5.4674 2691:5.6392 4161:6.1092 5545:7.0255  
5 84:2.9522 127:2.7283 1117:5.7038 1188:5.4674 2827:5.9269 3403:6.3324 4796:6.8024 5048:6.8024  
5 29:2.628 50:1.906 89:2.1972 103:7.824 222:3.8792 376:5.0106 419:3.981 900:4.6506 1164:5.3208 1199:5.4161
 1693:6.6201 1849:4.1214 4938:6.3324 5768:7.0255  
5 52:5.4161 189:3.9575 419:3.981 424:3.9575 1166:4.8009 1975:7.0255 2426:6.2146  
5 84:2.9522 127:2.7283 271:4.8855 333:3.3059 892:5.0445 2827:5.9269  
5 50:1.906 250:4.3175 314:3.6243 672:3.2189 857:3.4079 1753:5.9269 2998:5.8469 5551:6.6201 5552:6.8024  
5 26:3.2357 97:5.0106 98:2.8706 125:4.1214 424:3.9575 457:4.0298 809:4.7483 1296:4.8565 1898:6.1092  
5 39:2.386 44:2.3597 84:2.9522 762:5.6392 763:7.0255 2274:6.4659 3818:7.0255  
5 29:2.628 39:2.386 84:2.9522 91:4.6506 128:4.0051 271:4.8855 428:3.3367 803:6.8024 977:4.301 1188:5.4674
  
5 50:1.906 63:3.6582 71:2.0875 302:4.2071 426:4.8565 460:4.723 857:3.4079 1164:5.3208 3407:5.9269 3757:6.0139
 5330:6.4659 5551:6.6201  
5 27:4.3514 367:2.7735 1296:4.8565 2998:5.8469 3760:6.8024 5330:6.4659 5551:6.6201 5552:6.8024 5713:6.6201  
5 84:2.9522 100:3.0937 166:4.0298 1202:4.1633 1268:4.9778 1352:6.6201 3082:6.6201  
5 135:3.7869 232:4.9153 468:3.312  
5 50:1.906 382:4.6983 824:6.4659 1698:4.9461  
5 103:3.912 283:3.8067 419:3.981 900:4.6506 1294:4.4606 2141:5.6392 2236:7.0255 5768:7.0255  
5 45:2.4769 50:1.906 988:5.2763 2124:6.1092 2808:5.6392 4634:6.2146  
5 589:5.7038 857:3.4079 1166:4.8009 2747:5.2338  
5 84:2.9522 89:2.1972 367:2.7735 1108:6.3324 1994:4.5832 2747:5.2338 2826:6.8024 5805:7.0255  
5 9:4.0424 71:2.0875 857:3.4079 1166:4.8009 2705:5.9269 5557:6.2146  
5 593:3.981 710:4.7742 893:4.7483 5183:5.9269  
5 132:5.0106 1267:5.8469 1833:7.0255 3460:5.9269 4587:6.0139  
5 39:2.386 98:2.8706 312:4.1492 676:5.1537 2724:5.4674 2725:5.3673  
5 44:2.3597 84:2.9522 857:3.4079 899:5.4161 900:4.6506 2101:6.1092 4352:6.8024  
5 50:1.906 68:3.4702 252:3.6327 977:4.301  
5 84:2.9522 681:3.8685 999:5.193 1202:4.1633 1830:6.4659 2084:6.1092 2239:7.0255 5078:6.3324  
5 50:1.906 68:3.4702 124:3.89 852:3.7484 857:3.4079 1674:5.3208 3436:6.4659  
5 44:2.3597 49:2.9608 986:6.6201 1202:4.1633 1542:6.0139 5332:7.0255  
5 39:2.386 367:2.7735 764:5.0796 857:6.8158 1202:4.1633 5254:5.9269  
5 132:5.0106 138:3.3367 302:4.2071 309:4.6052 355:6.1092 857:3.4079 875:5.2338 1202:4.1633 3049:7.0255 5820:6.8024
  
5 45:2.4769 50:1.906 153:4.6052 857:3.4079 965:5.3673 1104:5.7038 1645:4.9461 1796:5.1537  
5 84:2.9522 296:3.7869 319:4.4415 379:4.0943 5390:6.4659  
5 39:2.386 103:3.912 127:2.7283 764:5.0796 809:4.7483 857:3.4079 1202:4.1633 1734:4.5617 5601:6.8024  
5 89:2.1972 98:2.8706 382:4.6983 593:3.981 649:3.5066 891:4.9778 893:4.7483 5183:5.9269  
5 39:2.386 232:4.9153 857:3.4079 1202:4.1633 1263:5.2763 2747:5.2338 5254:5.9269  
5 23:5.3673 27:4.3514 50:1.906 155:3.1135 181:4.9778 285:3.3181 857:3.4079 977:4.301  
5 593:3.981 857:6.8158 1044:5.0106 1202:4.1633 5254:5.9269 5557:6.2146  
5 41:3.7771 45:2.4769 50:1.906 108:4.2222 127:2.7283 224:3.8167 312:4.1492 1183:7.0255 1267:5.8469 3460:5.9269
  
5 39:2.386 45:2.4769 781:4.8855 857:6.8158 1202:4.1633 2747:5.2338 5254:5.9269  
5 27:4.3514 39:2.386 50:1.906 857:6.8158 1202:4.1633 1946:6.1092 2747:5.2338 5254:5.9269  
5 49:2.9608 103:3.912 351:3.993 502:3.2702 1036:3.7484 1327:5.8469 1634:6.4659  
5 50:1.906 84:5.9045 127:2.7283 160:5.2763 630:3.8792 2245:5.5786  
5 29:2.628 302:4.2071 428:3.3367 893:4.7483 2270:6.4659 3451:6.8024  
5 84:2.9522 1860:6.3324 2084:6.1092 3769:6.4659 5390:6.4659  
5 44:2.3597 98:2.8706 461:6.2146 973:3.993 2454:5.5215 5183:5.9269  
5 46:2.3574 580:6.1092 2458:5.2763 4255:7.0255 5518:6.1092  
5 39:2.386 84:2.9522 137:4.3688 762:5.6392 949:4.9778 1041:3.8067 1698:4.9461 2084:6.1092 2510:6.6201 2511:6.0139
 2558:6.3324  
 
C - 1 
 
5 39:2.386 100:3.0937 103:3.912 127:2.7283 208:3.8371 354:3.388 764:5.0796 857:3.4079 1202:8.3267 3691:6.6201
 5601:6.8024  
5 12:4.2687 27:4.3514 78:5.7728 84:2.9522 156:3.2879 159:3.4992 296:3.7869 857:3.4079 2832:6.8024 3082:6.6201
  
5 364:4.068 424:3.9575 1174:5.0796  
5 26:3.2357 84:2.9522 165:4.6052 468:3.312 648:4.8283 676:5.1537 1010:4.52 1151:5.4161  
5 84:2.9522 127:2.7283 514:5.2763 959:5.1537 1166:4.8009 1319:3.6844 1674:5.3208 1812:7.0255 2715:5.7038 5254:5.9269
 5690:7.0255  
5 27:4.3514 132:5.0106 674:5.193 857:3.4079 1199:5.4161 1939:5.3208  
5 50:1.906 589:5.7038 1202:4.1633 1601:5.8469 2156:6.6201 2157:6.6201  
5 63:3.6582 414:3.739 617:3.7579 676:5.1537 857:3.4079 1399:6.2146 1939:5.3208 5718:7.0255  
5 1:3.3367 50:1.906 627:4.9153 693:4.7742 771:4.3514 977:4.301 986:6.6201 1188:5.4674  
5 39:2.386 302:4.2071 638:4.8855 977:4.301 1202:4.1633 2454:5.5215  
5 49:2.9608 288:3.912 414:3.739 1035:5.0796 3342:6.2146  
5 103:3.912 127:2.7283 234:4.0051 857:3.4079 977:4.301 1503:6.2146  
5 44:2.3597 178:4.1777 2244:5.0796 4939:6.2146  
5 202:3.5916 1041:3.8067 1698:4.9461  
5 29:2.628 44:2.3597 302:4.2071 354:3.388 2293:7.0255  
5 30:3.3946 89:2.1972 100:3.0937 103:3.912 419:3.981 1633:6.3324 2350:6.1092 2613:5.7038  
5 9:4.0424 44:2.3597 255:3.9459 419:3.981 649:3.5066 857:3.4079 1342:6.0139 2705:5.9269  
5 643:4.48 936:7.0255 982:5.7728  
5 44:2.3597 45:2.4769 138:3.3367 354:3.388 419:3.981 424:3.9575 552:4.8565 1091:5.2763  
5 12:4.2687 27:4.3514 78:5.7728 84:2.9522 159:3.4992 296:3.7869 857:3.4079 2124:6.1092 2832:6.8024 3082:6.6201
  
5 32:3.7023 87:4.723 215:3.912 817:6.3324 1365:6.4659 1849:4.1214 2794:6.6201 3127:4.9461  
5 87:4.723 379:4.0943 1365:6.4659 2270:6.4659 3127:4.9461 5557:6.2146  
5 45:2.4769 84:2.9522 137:4.3688 189:3.9575 1722:5.7038 1911:5.8469 2091:4.52 2609:6.6201 2808:5.6392 5820:6.8024
 5891:6.3324 5892:6.4659  
5 29:2.628 45:2.4769 46:2.3574 49:2.9608 296:3.7869 762:5.6392 857:3.4079 1849:4.1214  
5 30:3.3946 45:2.4769 100:3.0937 319:4.4415 1041:3.8067 2091:4.52 5820:6.8024 5891:6.3324 5892:6.4659  
5 44:2.3597 98:2.8706 379:4.0943 998:5.3673 1626:5.3208 2836:6.4659 3395:6.0139 4335:6.8024  
5 30:3.3946 103:3.912 1690:6.3324 5891:6.3324 5892:6.4659  
5 84:2.9522 98:2.8706 381:4.9778 2811:5.4161  
5 660:4.0298 2511:6.0139 3342:6.2146 3343:7.0255 5518:6.1092  
5 45:2.4769 89:2.1972 110:5.7038 273:3.1085 1010:4.52 1342:6.0139 1999:5.8469 2091:4.52 4634:6.2146 5891:6.3324
 5892:6.4659 5908:6.8024  
5 781:4.8855 1055:5.6392 2825:5.3208 2827:5.9269 5805:7.0255 5910:7.0255  
5 189:3.9575 419:3.981 672:3.2189 965:5.3673 1166:4.8009 1342:6.0139 4609:7.0255  
5 94:6.6201 964:6.2146 1459:6.2146 2156:6.6201 2157:6.6201  
5 11:5.4674 125:4.1214 857:3.4079 988:5.2763 2124:6.1092  
5 218:4.4998 891:4.9778 2207:6.2146 2245:5.5786 2443:6.0139 5342:7.0255  
5 302:4.2071 470:6.2146 858:3.5916 921:5.116 965:5.3673 1437:6.8024 5554:7.0255  
5 127:2.7283 527:5.1537 2511:6.0139 2664:6.1092 3342:6.2146 3343:7.0255 5254:5.9269  
5 164:4.3514 858:3.5916 921:5.116 1482:5.7728 1579:5.2338 5554:7.0255 5712:6.8024  
5 84:2.9522 374:3.7771 428:3.3367 601:3.89 1698:4.9461 1849:4.1214 5765:6.8024 5766:6.8024  
5 98:2.8706 229:3.7023 857:3.4079 1994:4.5832 2337:5.8469 3127:4.9461 3375:6.6201  
5 467:4.5832 502:3.2702 627:4.9153 1698:4.9461 5765:6.8024 5766:6.8024  
5 29:2.628 69:4.0943 103:3.912 649:3.5066 660:4.0298 2084:6.1092 2743:6.6201  
5 63:3.6582 259:5.6392 770:4.4998 857:3.4079 1542:6.0139 1939:5.3208 3461:6.4659  
5 11:5.4674 132:5.0106 648:4.8283 857:3.4079 1055:5.6392 1095:5.5786 1939:5.3208 3807:6.8024  
5 84:2.9522 2811:5.4161  
5 50:1.906 223:3.6078 637:4.3175 861:6.2146 1041:3.8067 1257:5.7728  
5 27:4.3514 84:2.9522 223:3.6078 5081:6.3324  
5 39:2.386 95:3.3367 320:6.6201 325:7.0255 352:5.5786 434:5.0445 457:4.0298 1117:5.7038 1450:7.0255 1626:5.3208
 1860:6.3324  
5 87:4.723 188:3.552 376:5.0106 601:3.89 857:3.4079 1054:5.193 1202:4.1633 1542:6.0139  
5 45:2.4769 129:3.8475 138:3.3367 155:3.1135 649:3.5066 781:4.8855 857:3.4079 1544:3.981 1939:10.6416  
5 160:5.2763 628:4.9778 857:3.4079 1946:6.1092  
5 50:1.906 664:5.1537 672:3.2189 857:3.4079 3373:6.8024 5194:7.0255  
5 27:4.3514 29:2.628 103:3.912 252:3.6327 1493:5.2338 2743:6.6201  
5 1:3.3367 29:2.628 34:5.116 50:1.906 127:2.7283 1383:6.0139 1760:6.1092 3204:6.8024 3395:6.0139 5183:5.9269
  
5 127:2.7283 155:3.1135 271:4.8855 414:3.739 770:4.4998 864:6.6201 958:5.3673 1151:5.4161 1295:4.723 2097:6.4659
 2833:5.9269 5718:7.0255  
5 35:3.2998 39:2.386 857:6.8158 929:5.1537 1041:3.8067 1044:5.0106 1055:5.6392 1202:4.1633 3012:5.5786 5254:5.9269
  
5 52:5.4161 98:2.8706 103:3.912 105:4.52 138:3.3367 354:3.388 526:5.9269 1293:5.2338  
5 1:3.3367 127:2.7283 138:3.3367 309:4.6052 419:3.981 502:3.2702 2149:6.6201 2772:6.1092 5092:6.6201  
5 26:3.2357 65:3.8167 762:5.6392 1202:4.1633 1503:6.2146 5518:6.1092  
5 34:5.116 255:3.9459 1166:4.8009 1296:4.8565 1830:6.4659 2315:6.1092 5078:6.3324  
5 50:1.906 69:4.0943 84:2.9522 725:5.7038 915:4.5832 1296:4.8565 1542:6.0139 5239:7.0255  
5 252:3.6327 762:5.6392 1542:6.0139 1734:4.5617  
 
C - 1 
 
5 39:2.386 84:2.9522 1202:4.1633 1377:5.193 1437:6.8024 5330:6.4659  
5 11:5.4674 45:2.4769 84:2.9522 232:4.9153 4628:7.0255 4673:6.4659 5239:7.0255  
5 84:2.9522 825:5.2763 901:5.5215 1555:4.0051 2570:6.4659 5239:7.0255  
5 50:1.906 84:2.9522 533:5.1537 2858:6.0139 3273:7.0255  
5 98:2.8706 308:6.4659 857:3.4079 915:4.5832 1295:4.723 5963:7.0255  
5 50:1.906 84:2.9522 89:2.1972 296:3.7869 915:4.5832 2833:5.9269 3526:5.9269 3641:6.0139  
5 84:2.9522 879:4.301 1010:4.52 1460:5.2338 1838:6.8024 2173:5.1537 2827:5.9269 4161:6.1092  
5 50:1.906 84:2.9522 138:3.3367 1128:5.2763 1202:4.1633 2664:6.1092 2705:5.9269 3201:6.6201  
5 44:2.3597 50:1.906 87:4.723 730:5.1537 762:11.2785 2001:6.1092  
5 234:4.0051 250:4.3175 977:4.301 1202:4.1633 1698:4.9461 2198:5.6392 2901:5.5215 3012:5.5786  
5 84:2.9522 94:6.6201 137:4.3688 227:4.4415 900:4.6506 1044:5.0106 1846:6.2146 1891:6.0139  
5 84:2.9522 382:4.6983 649:3.5066  
5 49:2.9608 50:1.906 156:3.2879 416:6.0139 781:4.8855 977:4.301 988:5.2763 4362:6.4659  
5 103:3.912 419:3.981 502:3.2702 1010:4.52 1849:4.1214 4939:6.2146 5618:5.5215  
5 50:1.906 852:3.7484 1202:4.1633 1698:4.9461 2691:5.6392  
5 63:3.6582 1254:6.1092 1293:5.2338 1838:6.8024 2003:5.9269 4161:6.1092 5574:7.0255  
5 100:3.0937 103:3.912 127:2.7283 376:5.0106 419:3.981 1493:5.2338 4939:6.2146 5618:5.5215  
5 39:2.386 127:2.7283 2747:5.2338 4796:6.8024 5536:6.3324  
5 30:3.3946 45:2.4769 50:1.906 543:4.3688 857:3.4079 888:5.8469 1758:5.9269 1926:6.6201  
5 41:3.7771 312:4.1492 424:3.9575 643:4.48 958:5.3673 1833:7.0255 3403:6.3324 4586:6.4659 4587:6.0139  
5 103:3.912 283:3.8067 419:3.981 2051:6.8024 2236:7.0255 2703:6.3324 5618:5.5215  
5 104:4.8283 105:4.52 155:3.1135 189:3.9575 503:11.1572 1984:5.9269 2702:5.8469 3219:6.3324 3220:6.1092 4796:6.8024
  
5 49:2.9608 84:2.9522 114:6.6201 156:3.2879 193:4.5406 1745:5.6392  
5 39:2.386 84:2.9522 95:3.3367 357:6.2146 1166:4.8009  
5 50:1.906 857:3.4079 1172:4.723 1273:5.1537 1295:4.723  
5 20:2.9229 38:4.9778 84:2.9522 95:3.3367 231:2.7735 268:6.2146 890:4.52 1151:5.4161 1337:5.2763  
5 84:2.9522 442:4.0051 2410:6.1092 5194:7.0255  
5 39:2.386 50:1.906 69:4.0943 84:2.9522 124:3.89 126:6.1092 433:4.3688 758:6.2146 1206:5.8469 1319:3.6844
 1401:6.8024 2840:6.1092  
5 103:3.912 283:3.8067 419:3.981 425:6.2146 1294:4.4606 1643:6.1092 2051:6.8024 2141:5.6392 2703:6.3324 4939:6.2146
 5618:5.5215  
5 27:4.3514 358:5.3208 433:4.3688 468:3.312 2123:7.0255 5515:7.0255  
5 58:6.3324 84:2.9522 127:2.7283 414:3.739 758:6.2146 1181:6.6201 1389:6.2146  
5 84:2.9522 686:5.0796 851:4.3175 1007:6.4659 1166:4.8009 3542:6.6201  
5 44:2.3597 138:3.3367 4161:6.1092  
5 29:2.628 39:2.386 85:4.52 103:3.912 5518:6.1092 5618:11.0429  
5 51:5.0445 103:3.912 127:2.7283 215:3.912 333:3.3059 376:5.0106 419:3.981 502:3.2702 649:3.5066 724:4.9153
 1105:4.068 1623:4.8855 2051:6.8024 2703:6.3324 4939:6.2146 5618:5.5215  
5 29:2.628 1273:5.1537 2060:5.8469 2150:5.8469 4082:6.6201  
5 29:2.628 46:2.3574 103:3.912 178:4.1777 202:3.5916 314:3.6243 857:3.4079 1110:4.9461 1199:5.4161 1342:6.0139
 2876:6.4659 5573:6.8024  
5 50:1.906 58:6.3324 84:2.9522 414:3.739 686:5.0796 730:5.1537 758:6.2146 987:4.1352 1181:6.6201 2075:4.9461
  
5 29:2.628 89:2.1972 249:5.2338 354:3.388 502:6.5403 660:4.0298 940:4.6742 1045:5.4161 1698:4.9461 2060:5.8469
  
5 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 95:3.3367 696:6.2146 1200:6.3324 2039:6.3324 2747:5.2338  
5 45:2.4769 84:5.9045 172:5.4161 482:3.8475 835:4.4998 1542:6.0139 4506:6.8024  
5 27:4.3514 103:3.912 127:2.7283 857:3.4079 1166:4.8009 1296:4.8565 1503:6.2146 3263:6.3324  
5 103:3.912 283:3.8067 419:3.981 481:4.8565 968:5.116 1099:6.0139 2051:6.8024 2703:6.3324 4939:6.2146 5618:5.5215
  
5 29:2.628 100:3.0937 236:2.6753 249:5.2338 467:4.5832 502:3.2702 968:5.116 1273:5.1537 2613:5.7038 3342:6.2146
  
5 45:2.4769 84:2.9522 85:4.52 211:4.8009 433:4.3688 593:3.981 953:4.4998 1044:5.0106 1838:6.8024 1968:6.2146
  
5 229:3.7023 589:5.7038 660:4.0298 684:4.2687 1036:3.7484 1202:4.1633 2356:6.2146  
5 37:3.5066 89:2.1972 103:3.912 166:4.0298 379:4.0943 415:5.8469 468:3.312 858:3.5916 968:5.116
 5618:16.5644  
5 419:3.981 674:5.193 1294:4.4606 4587:6.0139  
5 84:2.9522 125:4.1214 181:4.9778 221:3.4774 630:3.8792 632:5.3208 988:5.2763 1939:5.3208  
5 95:3.3367 402:4.8009 427:4.5406 973:3.993 5820:6.8024 5891:6.3324 5892:6.4659  
5 98:2.8706 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 655:5.193 1132:6.2146 2834:6.8024 4701:6.4659  
5 127:2.7283 222:3.8792 852:3.7484 1202:4.1633 3204:6.8024 5805:7.0255  
5 46:2.3574 98:2.8706 223:3.6078 374:3.7771 379:4.0943 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 858:3.5916 1132:6.2146
 1369:6.8024 1626:5.3208 3395:6.0139 4701:6.4659  
5 30:3.3946 436:4.8565 648:4.8283 710:4.7742 788:4.9461 977:4.301 1166:4.8009 1294:4.4606 2000:5.9269 2003:5.9269
  
5 89:2.1972 95:3.3367 98:2.8706 103:7.824 125:4.1214 404:4.5406 480:4.2687 773:4.723 1626:5.3208 1672:5.7728
 1919:6.4659 2559:6.3324 3486:6.2146  
5 49:2.9608 50:1.906 84:2.9522 809:4.7483 810:5.4161 1041:3.8067 5766:6.8024  
5 36:3.0366 64:4.3688 73:4.1777 84:2.9522 215:3.912 332:4.4998 653:4.1352 728:5.9269 1254:6.1092 1671:5.8469
 4141:6.4659 4161:6.1092 5638:7.0255  
 
C - 1 
 
5 29:2.628 49:2.9608 660:4.0298 2060:5.8469 2264:4.7483 3342:6.2146  
5 26:3.2357 27:4.3514 39:2.386 84:2.9522 89:2.1972 127:2.7283 367:2.7735 441:5.7038 442:4.0051 502:3.2702
 557:5.4674 857:3.4079 2107:6.4659 2825:5.3208 2826:6.8024 5358:6.8024  
5 71:2.0875 91:4.6506 105:4.52 171:3.9575 221:3.4774 272:4.068 460:4.723 617:3.7579 1174:5.0796 1489:5.8469
  
5 1:3.3367 37:3.5066 103:3.912 223:3.6078 273:3.1085 342:4.9778 367:2.7735 370:4.6276 770:4.4998 857:3.4079
 885:3.8792 901:5.5215 1645:4.9461 2093:5.7728 5601:6.8024 5745:6.2146  
5 9:4.0424 26:3.2357 45:2.4769 64:4.3688 236:2.6753 265:4.0051 468:3.312 770:4.4998 977:4.301 1010:4.52
 1041:3.8067 1645:4.9461 3902:5.7728 5358:6.8024  
5 1:3.3367 84:5.9045 236:2.6753 410:4.5832 482:3.8475 539:9.5485 875:5.2338 977:4.301 1293:5.2338 1637:5.5215
 2386:6.3324 4634:6.2146  
5 44:2.3597 98:2.8706 100:3.0937 103:3.912 105:4.52 221:3.4774 252:3.6327 313:4.6983 336:4.9778 340:4.0551
 428:3.3367 1131:5.6392 1653:7.0255 1978:6.4659  
5 84:2.9522 468:3.312 503:5.5786 1294:4.4606 1376:5.5215  
5 84:2.9522 89:2.1972 121:4.4228 274:5.5215 536:5.193 656:6.4659 858:3.5916 977:4.301 988:5.2763 1999:5.8469
 4634:6.2146 5908:6.8024  
5 84:5.9045 125:4.1214 155:3.1135 160:5.2763 221:3.4774 236:2.6753 343:4.7742 359:3.912 693:4.7742 835:4.4998
 1939:5.3208 4050:6.8024  
5 27:4.3514 46:2.3574 74:3.8067 98:2.8706 655:5.193 857:3.4079 1626:5.3208 3395:6.0139 4701:6.4659  
5 103:3.912 419:3.981 643:4.48 2703:6.3324 4939:6.2146 5618:5.5215  
5 46:2.3574 221:3.4774 296:3.7869 367:2.7735 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 423:4.1633 424:3.9575 1984:5.9269
  
5 68:3.4702 84:2.9522 124:3.89 151:4.6052 358:5.3208 388:10.6416 649:3.5066 4634:6.2146  
5 24:3.2357 39:2.386 98:2.8706 646:6.2146 857:3.4079 2234:7.0255 2436:6.8024 2437:6.8024 2834:6.8024 3127:4.9461
 5653:6.4659  
5 89:2.1972 104:4.8283 105:9.04 236:2.6753 327:3.2078 336:4.9778 428:3.3367 480:4.2687 481:4.8565 1131:5.6392
 1164:5.3208 1558:5.8469  
5 84:2.9522 327:3.2078 965:5.3673 3409:6.3324 4673:6.4659 4751:7.0255 5820:6.8024 5891:6.3324 5892:6.4659  
5 1:3.3367 26:3.2357 103:3.912 108:4.2222 116:3.7023 340:4.0551 533:5.1537 764:5.0796 968:5.116 1010:4.52
 1300:6.3324 1341:6.1092 1636:4.0943 5618:5.5215  
5 49:2.9608 50:1.906 84:2.9522 810:5.4161 1041:3.8067 1172:4.723  
5 1200:6.3324 1327:5.8469 1753:5.9269 1949:6.3324 1994:4.5832 2691:5.6392  
5 84:2.9522 89:2.1972 108:4.2222 231:2.7735 336:4.9778 414:3.739 480:4.2687 529:6.4659 770:4.4998 858:3.5916
 1041:3.8067 1061:6.6201 1295:4.723  
5 98:2.8706 232:4.9153 423:4.1633 424:3.9575 4701:6.4659 5195:6.3324  
5 682:5.7728 684:4.2687 1753:5.9269 2086:5.0106 5554:7.0255  
5 24:3.2357 26:6.4714 48:5.5786 155:3.1135 234:4.0051 428:3.3367 527:5.1537 649:3.5066 1295:4.723 1629:6.4659
  
5 138:3.3367 367:2.7735 2902:4.4606 3729:6.4659 5891:6.3324 5892:6.4659  
5 37:3.5066 50:1.906 103:3.912 129:3.8475 149:3.4079 359:3.912 419:3.981 643:4.48 660:4.0298 671:4.7742
 680:5.9269 1376:5.5215 1660:5.3208 2703:6.3324 4939:6.2146 5618:5.5215  
5 26:3.2357 36:3.0366 45:2.4769 68:3.4702 84:2.9522 89:2.1972 127:2.7283 1999:11.6938 2002:7.0255 2837:6.8024
 5908:6.8024  
5 87:4.723 419:3.981 1294:4.4606 1633:6.3324 1634:6.4659 1645:4.9461  
5 26:3.2357 30:3.3946 50:1.906 84:2.9522 674:5.193 1166:4.8009 1202:4.1633 4320:6.2146  
5 84:2.9522 221:3.4774 296:3.7869 343:4.7742 693:4.7742 1903:6.2146 1939:5.3208  
5 41:3.7771 49:2.9608 98:2.8706 103:3.912 189:3.9575 312:4.1492 3486:6.2146  
5 84:2.9522 231:2.7735 273:3.1085 649:3.5066 875:5.2338 1193:5.116 1372:5.3208  
5 45:2.4769 63:3.6582 102:5.0445 419:3.981 432:3.3556 572:5.4161 616:5.3208 2692:6.8024 4586:6.4659 4587:6.0139
  
5 45:2.4769 84:2.9522 190:4.4045 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 693:4.7742 807:6.3324 810:5.4161 1041:3.8067
 2091:4.52 4634:6.2146 5891:6.3324  
5 89:2.1972 367:2.7735 537:4.2374 660:4.0298 938:5.0445 1010:4.52 1342:6.0139 2000:5.9269 3204:6.8024 5963:7.0255
  
5 84:2.9522 155:3.1135 327:3.2078 382:4.6983 414:3.739 617:3.7579 675:6.0139 977:4.301 1164:5.3208 1389:6.2146
 1999:5.8469 4634:6.2146 5908:6.8024  
5 84:2.9522 988:5.2763 1010:4.52 1294:4.4606 1376:5.5215 5963:7.0255  
5 84:2.9522 414:3.739 1257:5.7728 1295:4.723 1973:6.2146 2187:6.8024 4969:5.7728  
5 49:2.9608 296:3.7869 302:4.2071 827:6.6201 982:5.7728 987:4.1352 3201:6.6201  
5 50:1.906 84:2.9522 155:3.1135 302:4.2071 468:3.312 884:5.0796 984:5.116 1903:6.2146 1939:5.3208 2124:6.1092
  
5 27:4.3514 50:1.906 127:2.7283 367:2.7735 452:4.3688 1010:4.52 3216:6.3324 5522:7.0255  
5 89:2.1972 152:3.8685 382:4.6983 428:3.3367 857:6.8158 858:3.5916 1623:4.8855 1626:5.3208 1946:6.1092 3049:7.0255
  
5 27:4.3514 313:4.6983 649:3.5066 857:3.4079 2613:5.7038 4587:6.0139 5396:6.8024  
5 44:2.3597 188:3.552 589:5.7038 660:4.0298 852:3.7484 857:3.4079 965:5.3673 1202:4.1633  
5 181:4.9778 188:3.552 857:3.4079 1202:4.1633 1372:5.3208  
5 89:2.1972 200:5.193 221:3.4774 273:3.1085 404:4.5406 428:3.3367 852:3.7484 866:6.4659 867:6.6201 1117:5.7038
 1490:6.0139 1625:5.5215 1791:7.0255 1891:6.0139  
5 46:2.3574 50:1.906 89:2.1972 137:4.3688 155:3.1135 221:3.4774 247:4.6276 252:3.6327 296:3.7869 423:4.1633
 424:3.9575 428:3.3367 613:5.1537 649:3.5066 662:6.1092 3807:6.8024  
 
C - 1 
 
5 44:2.3597 288:3.912 296:3.7869 334:4.7483 367:2.7735 2134:5.8469 2410:6.1092 2495:6.2146 2496:6.2146 5078:6.3324
  
5 103:3.912 116:3.7023 190:4.4045 234:4.0051 502:3.2702 593:3.981 1010:4.52 1302:5.9269 4609:7.0255 5249:7.0255
  
5 29:2.628 44:2.3597 84:2.9522 211:4.8009 236:2.6753 655:5.193 839:5.8469 1166:4.8009 1273:5.1537 2150:5.8469
 4161:6.1092  
5 26:3.2357 124:3.89 155:3.1135 221:3.4774 857:3.4079 958:5.3673 1151:5.4161 1295:4.723 1939:5.3208  
5 601:3.89 749:6.8024 899:5.4161 900:4.6506 2997:6.6201 3065:6.3324  
5 45:2.4769 46:4.7148 89:2.1972 236:2.6753 333:3.3059 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 423:4.1633 424:3.9575
 543:4.3688 857:3.4079 2061:4.8009  
5 108:4.2222 468:3.312 884:5.0796 900:4.6506 1035:5.0796 1063:5.7038 1827:6.1092 1903:6.2146 4723:5.7728  
5 39:2.386 151:4.6052 1645:4.9461 1698:4.9461 2747:5.2338 5510:7.0255  
5 9:4.0424 36:3.0366 103:3.912 428:3.3367 1017:5.5786  
5 45:2.4769 84:2.9522 124:3.89 129:3.8475 236:2.6753 414:3.739 693:4.7742 757:5.3208 770:4.4998 890:4.52
 974:6.3324 1377:5.193 1389:6.2146 1414:6.8024 2832:6.8024  
5 1645:4.9461 1698:4.9461 2039:6.3324 2747:5.2338 3975:7.0255 5510:7.0255 5557:6.2146  
5 41:3.7771 44:2.3597 84:2.9522 327:3.2078 433:4.3688 593:3.981 617:3.7579 637:4.3175 999:5.193  
5 45:2.4769 50:1.906 84:2.9522 467:4.5832 481:4.8565 646:6.2146 906:4.2529 1445:6.1092  
5 71:2.0875 103:7.824 104:4.8283 105:4.52 171:3.9575 317:4.3865 433:4.3688 673:5.9269 915:4.5832 1442:5.3673
 2196:6.1092 3048:6.0139  
5 11:5.4674 988:5.2763 1010:4.52 2270:6.4659  
5 84:2.9522 215:3.912 655:5.193 874:6.1092 875:5.2338 1634:6.4659 1702:5.4161 1712:4.8283 2163:5.8469 4586:6.4659
 4587:6.0139  
5 41:3.7771 50:1.906 84:2.9522 481:4.8565 646:6.2146 906:4.2529 1445:6.1092  
5 46:2.3574 103:3.912 314:3.6243 1849:4.1214 4409:6.8024 5618:5.5215  
5 24:6.4714 84:2.9522 155:3.1135 317:4.3865 674:5.193 693:4.7742 1041:3.8067 2419:6.2146 2785:6.2146
 3526:11.8539  
5 26:3.2357 39:2.386 63:3.6582 84:2.9522 127:2.7283 259:5.6392 527:5.1537 674:5.193 1377:5.193 2173:5.1537
 2419:6.2146 2575:6.1092 3526:5.9269  
5 29:2.628 46:2.3574 103:3.912 118:4.0943 314:3.6243 1010:4.52 2060:5.8469 4115:5.6392 4409:6.8024 5618:5.5215
  
5 788:4.9461 4320:6.2146 5510:7.0255 6203:7.0255  
5 44:2.3597 231:2.7735 288:3.912 627:4.9153 660:4.0298 671:4.7742 1200:6.3324 1327:5.8469 2458:5.2763 2691:5.6392
  
5 50:1.906 419:3.981 649:3.5066 2248:5.2763 3375:6.6201 4938:6.3324  
5 29:5.256 89:2.1972 103:3.912 128:4.0051 178:4.1777 354:3.388 502:3.2702 1010:4.52 1341:6.1092 1849:4.1214
 5618:5.5215  
5 39:2.386 103:3.912 2747:5.2338 4320:6.2146  
5 11:5.4674 50:1.906 468:3.312 857:3.4079 1946:6.1092 2000:5.9269 5908:6.8024  
5 50:1.906 405:6.6201 977:4.301 1503:6.2146 1627:6.2146 2715:5.7038 3078:6.2146  
5 138:3.3367 363:5.0796 676:5.1537 2071:6.2146  
5 71:2.0875 98:2.8706 129:3.8475 221:3.4774 367:2.7735 428:3.3367 512:5.7728 885:3.8792 1626:5.3208 2690:5.9269
 3127:4.9461 4784:7.0255  
5 224:3.8167 637:4.3175 5712:6.8024  
5 204:3.8475 223:3.6078 982:5.7728 3065:6.3324 3828:6.3324 4409:6.8024  
5 84:2.9522 124:3.89 319:4.4415 915:4.5832 1098:5.7038 5358:6.8024  
5 126:6.1092 127:2.7283 502:3.2702 564:6.0139 781:4.8855 1968:6.2146 2003:5.9269 2703:6.3324  
5 39:2.386 46:2.3574 48:5.5786 98:2.8706 127:2.7283 223:3.6078 266:5.8469 432:3.3556 1348:5.7038 1626:5.3208
 2426:6.2146  
5 41:3.7771 44:2.3597 84:2.9522 222:3.8792 327:3.2078 433:4.3688 617:3.7579 1994:4.5832  
5 29:2.628 44:2.3597 296:3.7869 389:4.1214 599:6.6201 601:3.89 660:4.0298 857:3.4079 899:5.4161 900:4.6506
 1200:6.3324 2691:5.6392  
5 84:5.9045 189:3.9575 285:3.3181 311:2.6817 340:4.0551 471:4.4045 481:4.8565 494:4.4228 1968:6.2146  
5 27:4.3514 50:1.906 155:3.1135 408:4.2222 436:4.8565 635:5.4674 1796:5.1537 2403:6.4659 2419:6.2146 4362:6.4659
 4634:6.2146  
5 223:3.6078 637:4.3175 973:3.993 1045:5.4161 1698:4.9461 2198:5.6392 2510:6.6201 2511:6.0139 4362:6.4659 5518:6.1092
  
5 81:6.2146 84:2.9522 129:3.8475 545:5.0106 1634:6.4659 2715:5.7038 2825:5.3208 5254:5.9269  
5 44:2.3597 998:5.3673 1199:5.4161 1294:4.4606 2778:6.4659  
5 50:1.906 327:6.4157 2348:6.4659 2456:7.0255 2825:5.3208  
5 85:4.52 156:3.2879 982:5.7728 1849:4.1214  
5 71:2.0875 104:4.8283 105:4.52 343:4.7742 502:3.2702 809:4.7483 857:3.4079 1267:5.8469 3460:5.9269  
5 27:4.3514 50:1.906 84:2.9522 91:4.6506 482:3.8475 537:4.2374 953:4.4998 1634:6.4659 1698:4.9461 2715:5.7038
 2825:5.3208 2827:5.9269 2831:6.6201 5910:7.0255  
5 98:2.8706 159:6.9984 274:5.5215 283:3.8067 423:4.1633 424:3.9575 627:4.9153 1134:6.8024  
5 30:3.3946 1465:5.5786 2827:5.9269 3342:6.2146 4414:6.8024  
5 12:4.2687 50:1.906 274:5.5215 289:6.0139 374:3.7771 857:3.4079 988:5.2763 1010:4.52  
5 204:3.8475 375:5.2338 601:3.89 2998:5.8469 4082:6.6201 4161:6.1092 5536:6.3324  
5 24:3.2357 71:4.1749 84:2.9522 155:3.1135 367:2.7735 628:4.9778 787:4.8855 856:6.0139 987:4.1352 1745:5.6392
 1782:10.1593  
5 84:2.9522 100:3.0937 248:4.9778 272:4.068 327:3.2078 468:3.312 536:5.193 617:3.7579 695:4.4045 781:4.8855
 1205:5.2763 1555:4.0051 1636:4.0943  
 
C - 1 
 
5 63:3.6582 69:4.0943 71:2.0875 317:4.3865 359:3.912 367:2.7735 648:4.8283 672:3.2189 787:4.8855 856:6.0139
 857:3.4079 987:4.1352 2590:5.7038 5713:6.6201  
5 45:2.4769 68:3.4702 127:2.7283 259:5.6392 317:4.3865 357:6.2146 648:4.8283 857:3.4079 915:4.5832 2003:5.9269
  
5 26:3.2357 37:3.5066 71:4.1749 252:3.6327 317:4.3865 628:4.9778 856:6.0139 857:3.4079 929:5.1537 977:4.301
 1268:4.9778 5713:6.6201  
5 232:4.9153 852:3.7484 982:5.7728 1558:5.8469 2214:6.4659  
5 27:4.3514 39:2.386 49:2.9608 84:2.9522 138:3.3367 296:3.7869 746:6.2146 977:4.301 1202:4.1633 1753:5.9269
 1818:5.7728 3957:6.3324  
5 46:2.3574 84:2.9522 138:3.3367 852:3.7484 1202:4.1633  
5 84:2.9522 155:3.1135 367:2.7735 655:5.193 1202:4.1633 2028:6.1092  
5 151:4.6052 414:3.739 757:5.3208 2595:5.0796 3328:6.6201 4320:6.2146  
5 49:2.9608 353:4.3688 419:3.981 857:3.4079 1091:5.2763 1105:4.068 1375:7.0255 2424:6.2146 3409:6.3324  
5 84:2.9522 432:3.3556 638:4.8855 851:4.3175 1058:5.4674 1202:4.1633 1294:4.4606 1520:6.8024 2084:6.1092 3065:6.3324
  
5 151:4.6052 3328:6.6201 4320:6.2146 5557:6.2146  
5 1:3.3367 45:2.4769 50:1.906 102:5.0445 221:3.4774 293:4.301 296:3.7869 340:4.0551 419:3.981 452:4.3688
 551:5.0796 552:4.8565 2690:5.9269 2756:6.0139  
5 24:3.2357 26:3.2357 49:2.9608 84:2.9522 156:3.2879 208:3.8371 310:6.1092 328:5.2338 502:3.2702 1409:6.1092
 1745:5.6392 1999:5.8469 2000:5.9269 4202:6.8024  
5 84:5.9045 135:3.7869 382:4.6983 468:3.312 502:3.2702 824:6.4659 977:8.6019 1637:5.5215 2002:7.0255 3526:5.9269
  
5 24:3.2357 37:3.5066 84:2.9522 236:2.6753 857:3.4079 1544:3.981  
5 26:3.2357 45:2.4769 84:2.9522 166:4.0298 317:4.3865 436:4.8565 635:5.4674 1041:3.8067 1999:11.6938 2000:5.9269
 2003:5.9269 3082:6.6201 3802:6.2146  
5 71:2.0875 116:3.7023 125:4.1214 152:3.8685 172:5.4161 231:2.7735 317:4.3865 468:3.312 632:5.3208 835:4.4998
 915:4.5832 963:4.9153 2003:11.8539 3246:6.2146 3545:6.6201 3909:6.4659  
5 29:2.628 44:2.3597 100:3.0937 218:4.4998 1199:5.4161 1698:4.9461 1849:4.1214  
5 27:4.3514 84:2.9522 852:3.7484 1202:4.1633 1698:4.9461 1826:5.8469  
5 50:1.906 84:2.9522 271:4.8855 1044:5.0106 1310:7.0255 1428:7.0255 1562:5.9269 2199:6.4659  
5 98:2.8706 127:2.7283 424:3.9575 433:4.3688 502:3.2702 593:3.981 992:5.3208 1172:4.723 2436:6.8024 2437:6.8024
  
5 50:1.906 84:2.9522 405:6.6201 428:3.3367 1698:4.9461 2876:6.4659 5557:6.2146 5765:6.8024  
5 166:4.0298 208:3.8371 827:6.6201 987:4.1352 2510:6.6201 4176:6.6201 5518:6.1092  
5 113:5.0445 267:4.8855 468:3.312 1041:3.8067 5718:7.0255  
5 50:1.906 84:2.9522 601:3.89 1296:4.8565 2747:5.2338 5330:6.4659  
5 1:3.3367 39:2.386 63:3.6582 98:2.8706 428:3.3367 580:6.1092 676:5.1537 889:4.8283 891:4.9778 2141:5.6392
  
5 98:2.8706 423:4.1633 424:3.9575 601:3.89 2702:5.8469 3172:7.0255  
5 50:1.906 103:3.912 800:5.7728 851:4.3175 857:3.4079 1202:4.1633 1558:5.8469  
5 84:2.9522 414:3.739 482:3.8475 810:5.4161 1257:5.7728 
 
 
D - 1 
 
LAMPIRAN D 
Berikut hasil dari cross validation dengan menggunakan k - 10 fold cross 
validation. Untuk nilai input C dan Gamma adalah 8 ≥ C ≥ 9 dan 0.0005 ≥ γ ≥ 
0.0006. Lampiran D terdiri dari jumlah dokumen mengandung fitur, jumlah kelas, 
jumlah k-fold, jumlah data persegmen, akurasi model terbaik dari parameter C dan 
Gamma, serta akurasi testing. 
Dokumen sebanyak 4500 
Label kelas sebanyak 5 
Cross validation: 10 fold 
Data per segmen: 450 
Untuk setiap segmen 
Label 1 sebanyak 90 dokumen 
Label 2 sebanyak 90 dokumen 
Label 3 sebanyak 90 dokumen 
Label 4 sebanyak 90 dokumen 
Label 5 sebanyak 90 dokumen 
 g=8.1 g=8.2 g=8.3 g=8.4 g=8.5 g=8.6 g=8.7 g=8.8 g=8.9 g=9 
c=8 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.1 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.2 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.3 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.4 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.5 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.6 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.7 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.8 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.9 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=9 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
Fold ke- 1 
 g=8.1 g=8.2 g=8.3 g=8.4 g=8.5 g=8.6 g=8.7 g=8.8 g=8.9 g=9 g=8 
c=8 94.67 94.89 94.89 94.44 94.44 94.44 94.44 94.22 94.22 94.22  
c=8.1 94.89 94.89 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.22 94.22 94  
c=8.2 94.89 94.89 94.44 94.44 94.44 94.44 94.22 94.22 94 94  
c=8.3 94.89 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.22 94 94 94  
c=8.4 94.67 94.44 94.44 94.44 94.44 94.22 94 94 94 94  
c=8.5 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94 94 94 94 94  
c=8.6 94.44 94.44 94.44 94.44 94 94 94 94 94 94  
c=8.7 94.44 94.44 94.44 94.22 94 94 94 94 94 94  
c=8.8 94.44 94.44 94.44 94 94 94 94 94 94 94  
c=8.9 94.44 94.44 94.22 94 94 94 94 94 94 94  
c=9 94.44 94.22 94 94 94 94 94 94 94 94  
Fold ke-2 
 g=8.1 g=8.2 g=8.3 g=8.4 g=8.5 g=8.6 g=8.7 g=8.8 g=8.9 g=9 g=8 
c=8 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.1 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.2 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.3 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.4 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.5 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.6 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.7 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.8 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.9 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.33  
c=9 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.33 95.33  
Fold ke-3 
 g=8.1 g=8.2 g=8.3 g=8.4 g=8.5 g=8.6 g=8.7 g=8.8 g=8.9 g=9 g=8 
c=8 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33  
c=8.1 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.11  
c=8.2 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.11 95.11  
c=8.3 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.11 95.11 95.11  
c=8.4 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.11 95.11 95.11 95.11  
c=8.5 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11  
c=8.6 95.33 95.33 95.33 95.33 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11  
c=8.7 95.33 95.33 95.33 95.33 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11  
c=8.8 95.33 95.33 95.33 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11  
c=8.9 95.33 95.33 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11  
c=9 95.33 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11  
 
D - 1 
 
Fold ke- 4 
 g=8.1 g=8.2 g=8.3 g=8.4 g=8.5 g=8.6 g=8.7 g=8.8 g=8.9 g=9 g=8 
c=8 94 94 94 94.22 94.22 94.22 94 94.22 94.44 94.44  
c=8.1 94 94 94.22 94.22 94.22 94.22 94.22 94.44 94.44 94.44  
c=8.2 94 94 94.22 94.22 94.22 94.22 94.22 94.44 94.44 94.44  
c=8.3 94 94.22 94.22 94.22 94.22 94.22 94.44 94.44 94.44 94.44  
c=8.4 94 94.22 94.22 94.44 94.22 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44  
c=8.5 94.22 94.22 94.44 94.22 94.22 94.44 94.44 94.44 94.44 94.67  
c=8.6 94.22 94.44 94.22 94.22 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.67  
c=8.7 94.44 94.22 94.22 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44  
c=8.8 94.44 94.22 94.22 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.67 94.44  
c=8.9 94.22 94.22 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.89 94.44 94.44  
c=9 94.22 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.67 94.67 94.44 94.44  
Fold ke- 5 
 g=8.1 g=8.2 g=8.3 g=8.4 g=8.5 g=8.6 g=8.7 g=8.8 g=8.9 g=9 g=8 
c=8 96 96 96 96 96 96 96 96 96 95.78  
c=8.1 96 96 96 96 96 96 96 96 95.78 95.78  
c=8.2 96 96 96 96 96 96 96 96 95.78 95.78  
c=8.3 96 96 96 96 96 96 96 95.78 95.56 95.56  
c=8.4 96 96 96 96 96 96 95.78 95.56 95.56 95.56  
c=8.5 96 96 96 96 95.78 95.78 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.6 96 96 96 95.78 95.78 95.78 95.56 95.56 95.56 95.78  
c=8.7 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 95.56 95.56 95.56 95.78  
c=8.8 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 95.56 95.56 95.56 95.78 95.78  
c=8.9 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78  
c=9 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78  
Fold ke- 6 
 g=8.1 g=8.2 g=8.3 g=8.4 g=8.5 g=8.6 g=8.7 g=8.8 g=8.9 g=9 g=8 
c=8 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.1 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56  
c=8.2 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.33  
c=8.3 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.33 95.33  
c=8.4 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.33 95.11  
c=8.5 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.33 95.11 95.11  
c=8.6 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.33 95.11 95.11 95.11  
c=8.7 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.33 95.11 95.11 95.33  
c=8.8 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56 95.33 95.11 95.11 95.33 95.33  
c=8.9 95.56 95.56 95.56 95.56 95.33 95.11 95.11 95.11 95.33 95.33  
c=9 95.56 95.56 95.56 95.56 95.11 95.11 95.11 95.33 95.33 95.33  
Fold ke-7 
 g=8.1 g=8.2 g=8.3 g=8.4 g=8.5 g=8.6 g=8.7 g=8.8 g=8.9 g=9 g=8 
c=8 96 95.78 95.78 95.78 95.56 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78  
c=8.1 95.78 95.78 95.78 95.78 95.56 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78  
c=8.2 95.78 95.78 95.78 95.56 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78 95.78  
c=8.3 95.78 95.78 95.56 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78  
c=8.4 95.78 95.56 95.56 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78  
c=8.5 95.78 95.56 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 96  
c=8.6 95.56 95.56 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 96  
c=8.7 95.56 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 96 96  
c=8.8 95.56 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78 95.78 96 96 96  
c=8.9 95.56 95.56 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 96 96 96  
c=9 95.56 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78 96 96 96 96  
Fold ke- 8 
 g=8.1 g=8.2 g=8.3 g=8.4 g=8.5 g=8.6 g=8.7 g=8.8 g=8.9 g=9 g=8 
c=8 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67  
c=8.1 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67  
c=8.2 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67  
c=8.3 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67  
c=8.4 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67  
c=8.5 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67  
c=8.6 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67  
c=8.7 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67  
c=8.8 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67  
c=8.9 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67  
c=9 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67  
Fold ke- 9 
 g=8.1 g=8.2 g=8.3 g=8.4 g=8.5 g=8.6 g=8.7 g=8.8 g=8.9 g=9 g=8 
c=8 94.22 94.22 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.1 94.22 94 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.2 94.22 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78  
c=8.3 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.56  
c=8.4 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.56 93.56  
c=8.5 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.56 93.56  
c=8.6 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.56 93.56 93.56  
c=8.7 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.56 93.56 93.56  
c=8.8 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.56 93.56 93.56 93.56  
c=8.9 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56  
c=9 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56  
Fold ke- 10 
Akurasi Tertinggi: 96%, dengan nilai C 8 dan gamma 0.0005. Akurasi pada Proses Pelatihan: 96.2%
 
E - 1 
 
LAMPIRAN E 







rho 0.001771393478421779 1.7030209347520284 1.0772026815365658 -
1.5918571469337579 1.2416603080251649 0.78669046422564859 -
1.2963358537679968 -0.48824306648809718 -2.7758546967488273 -
3.5480766864517843 
label 1 2 3 4 5 
nr_sv 495 414 368 576 515 
SV 
3.0795943238156838 0.58580162671941904 2.5869817171380336 0 30:3.3946 35:3.2998 322:4.2374 433:4.3688 437:6.4659 438:5.7728 439:6.6201 440:5.1537 441:5.7038 442:4.0051 
443:5.1537 445:5.4161  
3.3327102022644319 3.8945481445507659 6.9753116480897779 4.6184756882673943 50:1.906 203:4.3688 481:4.8565 486:4.4998 500:6.0139 712:6.6201 716:6.4659 717:6.8024  
0 1.5877812654076182 8 4.7831998582955944 36:3.0366 39:2.386 44:2.3597 82:4.4998 85:4.52 93:3.5443 100:3.0937 367:2.7735 480:4.2687 672:3.2189 904:5.5786 905:5.9269  
8 4.9456846527502014 7.711662751870775 6.9986879590929609 121:4.4228 141:4.723 160:5.2763 327:3.2078 476:4.0051 630:3.8792 826:5.0106 913:4.6052 938:5.0445 940:4.6742 
942:6.2146  
1.6805351172941601 3.433067673121494 8 2.138642743689422 36:3.0366 46:2.3574 218:4.4998 231:2.7735 291:5.2338 403:4.2374 1204:4.8283 1205:5.2763 1206:5.8469 1207:6.8024  
0 0.58544273532887114 0 0.020652979528001162 4:6.1092 442:4.0051 637:4.3175 638:4.8855 858:3.5916 1021:5.7728 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 1215:6.4659  
2.8902259688091259 2.2725783982648742 0.32700202690016811 3.5564919667655528 43:2.8628 71:2.0875 202:3.5916 227:4.4415 632:5.3208 1007:6.4659 1441:7.0255 1442:5.3673 
1445:6.1092  
0 0.5704304402735294 0.085308784792147416 0 49:2.9608 50:1.906 138:3.3367 156:3.2879 166:4.0298 221:3.4774 231:2.7735 280:5.2338 367:2.7735 1537:5.0106 1539:4.6742 1541:4.3343  
1.0522110378570193 0 4.564911143331833 2.6282386646506888 24:3.2357 45:4.9539 125:4.1214 127:5.4565 236:2.6753 254:4.9461 901:5.5215 940:4.6742 1232:5.8469 1319:3.6844 
1710:5.193 1711:6.3324  
7.6975561158013575 8 8 8 218:4.4998 1712:4.8283  
0 0 0 1.2793396290665426 251:4.0298 1035:5.0796 1201:4.8565 1727:6.8024 1728:6.8024  
3.0640847536339839 3.647956841678222 5.7016601735448811 3.4504528600624509 69:4.0943 129:3.8475 339:4.4228 374:3.7771 415:5.8469 468:3.312 631:5.3673 1041:3.8067 1105:4.068 
1377:5.193 1717:5.2763 1730:7.0255 1731:6.1092 1732:5.6392 1733:4.6506  
1.879948096959106 0.18351722653433986 5.2770594102550357 0.13391600966595951 45:2.4769 93:3.5443 364:4.068 537:4.2374 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 
1910:6.4659 1917:6.8024 1918:6.6201 1919:6.4659  
0 1.4579969039630591 2.1311391127285124 0.13139621480511343 135:3.7869 367:2.7735 637:4.3175 638:4.8855 649:3.5066 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1215:6.4659 
1421:6.3324 1910:6.4659 1911:5.8469 1912:7.0255 1918:6.6201 1919:6.4659 1922:6.8024  
0.56636497770683447 2.8132662404622355 6.9691191275658477 4.2460123608811395 44:2.3597 50:1.906 93:7.0886 100:3.0937 249:5.2338 297:5.8469 362:5.0445 367:2.7735 851:4.3175  
0 0 2.1962628079424391 0.53881545212144644 40:4.0943 48:5.5786 122:3.5916 123:4.3343 127:2.7283 138:3.3367 223:3.6078 265:4.0051 353:4.3688 1319:3.6844 1396:5.116 1781:5.7038  
4.7692963058077531 2.3605956435042872 6.3925610256948335 4.8384550543755971 39:2.386 93:3.5443 159:3.4992 203:4.3688 231:2.7735 232:4.9153 267:4.8855 354:3.388 541:5.0796 
682:5.7728 1016:4.6052 1060:5.7038 2143:6.6201  
1.4353000788226007 1.145625943207131 3.4823572665508138 0 108:4.2222 123:4.3343 171:3.9575 228:5.6392 534:5.3208 650:4.0174 929:10.3075 1395:5.1537 1782:5.0796 2145:6.3324 
2146:6.2146 2147:6.2146  
1.0197618456898974 0.58379236841188809 2.497587591055102 1.541210630049574 26:3.2357 37:3.5066 45:2.4769 93:3.5443 223:3.6078 272:4.068 343:4.7742 354:3.388 927:5.193 
1035:5.0796 1296:4.8565 1314:6.6201 1537:5.0106 2039:6.3324 2149:6.6201 2150:5.8469  
0 0 2.6392452740260035 2.5548038742488837 43:2.8628 44:2.3597 1807:10.0213 2036:4.8283 2162:5.9269 2163:5.8469  
3.3938552015803793 1.9064569842658428 2.8501305207430585 0 30:3.3946 50:1.906 71:2.0875 155:3.1135 251:4.0298 359:3.912 438:5.7728 605:4.0811 672:3.2189 1051:6.3324 
1381:4.7483 2194:6.8024  
0 0 7.5894876329116805 2.3466421075091759 44:2.3597 71:2.0875 403:4.2374 432:3.3556 660:4.0298 672:3.2189 835:4.4998 1586:4.6506 2197:6.6201 2198:5.6392 2199:6.4659 
2200:4.3175  
5.1195603907540326 0.8840724560117954 4.0274219345074957 2.9833536871110788 100:3.0937 156:3.2879 223:3.6078 333:3.3059 338:5.1537 1041:3.8067 1201:4.8565 2219:5.9269 
2220:4.6983  
0.053201114842071226 0.62224567789880314 2.8809428727873807 0 91:4.6506 129:3.8475 203:8.7376 273:3.1085 1210:4.1633 1273:5.1537 1469:5.193 1518:5.8469 1994:4.5832 
2229:12.2185  
0 1.1917575820922532 3.7567272143279542 0.12336000471820065 46:2.3574 97:5.0106 148:4.3343 225:6.6201 367:2.7735 593:3.981 904:5.5786 2239:7.0255 2240:6.6201 2243:6.3324 
2244:5.0796 2245:5.5786  
0 0.39274389980658359 7.354141360286552 0.91875141483358247 32:3.7023 93:3.5443 288:3.912 601:7.7801 852:3.7484 1016:4.6052 1339:4.8009 1383:6.0139 1674:5.3208 1712:4.8283 
1732:5.6392 2251:6.6201  
1.8758787694615151 1.5470860232318246 3.5082873058260922 3.5113804670339408 203:4.3688 232:4.9153 236:2.6753 468:3.312 593:3.981 771:4.3514 1273:5.1537 1660:5.3208 
1777:5.7038 2229:12.2185 2253:7.0255  
0 0 3.0998196564682345 0 26:3.2357 50:1.906 54:10.9348 89:2.1972 100:3.0937 148:4.3343 155:3.1135 264:4.5406 906:4.2529 1204:4.8283 2287:5.7728 2288:7.0255  
8 0.043793211682197158 1.055440612416042 0.90377209345839449 53:5.116 89:2.1972 159:3.4992 242:6.3324 603:8.96 604:5.2763 746:6.2146 1045:5.4161 1537:5.0106  
0 0.20612969085802443 0 0 9:4.0424 71:2.0875 122:3.5916 152:3.8685 218:4.4998 397:4.723 938:5.0445 1043:4.8009 1207:6.8024 1943:6.3324 2452:6.2146 2453:6.1092 2454:5.5215  
4.5159509765806387 7.6070764229817112 3.8241407567405856 4.825868371770432 44:2.3597 133:5.4674 291:5.2338 448:5.3673 536:5.193 613:10.3075 650:4.0174 770:4.4998 
1676:6.4659 2462:6.6201 2464:6.3324  
5.2473021489464955 2.0586119190832579 4.4013706230669714 3.7929444896641935 35:3.2998 71:2.0875 250:4.3175 835:4.4998 1396:5.116 1405:5.3673 1862:5.7728 2061:4.8009 
2476:6.8024  
0 0 3.0754472362734884 0 39:2.386 43:2.8628 49:5.9216 148:4.3343 252:3.6327 1105:4.068 1338:5.9269 1381:4.7483 1442:5.3673  
0 0 3.1391256429262149 0 9:4.0424 29:2.628 39:2.386 43:2.8628 44:2.3597 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 374:3.7771 963:4.9153 1875:5.7728 2273:6.1092 2275:6.8024 2450:7.0255  
0 0.063780210038287863 0.35473065446136998 0 31:4.1352 32:3.7023 171:3.9575 251:4.0298 331:7.0255 1325:5.7038 2526:6.4659 2527:6.0139 2528:6.6201 2531:14.0511  
1.7207081273347633 2.7953023197631044 2.6306566449287936 4.9405997080647319 218:4.4998 319:4.4415 968:5.116 1041:3.8067 1319:3.6844 2552:6.6201 2553:6.8024  
0.78267761572778138 0 0 0.7964703295869261 43:2.8628 984:5.116 1702:5.4161 2565:6.8024  
2.5098227881309207 0 0 0 43:2.8628 44:2.3597 47:4.3343 65:3.8167 236:2.6753 427:4.5406 683:4.9778 1422:5.9269 1541:4.3343 1660:5.3208 2120:5.3673 2173:5.1537  
0.092390669532076627 1.9327876716059922 2.783867233992753 4.2972850880814946 68:3.4702 156:3.2879 228:5.6392 468:3.312 681:3.8685 1424:4.8565 1710:5.193 2172:6.2146 
2576:6.6201  
0 2.564501650553241 0 0 43:2.8628 106:4.2222 231:2.7735 541:5.0796 2036:4.8283 2037:5.4161  
0 0.43295938786011012 0 0 50:1.906 189:3.9575 229:3.7023 327:3.2078 363:5.0796 436:4.8565 541:5.0796 682:5.7728 1004:5.193 1036:7.4968 1741:9.04 2098:5.3673 2099:12.2185 
2613:5.7038  
0 7.5218419411736077 1.9052856767621114 3.081552623939356 43:2.8628 231:2.7735 285:3.3181 518:6.4659 777:4.52 1264:4.6052 2003:5.9269 2637:7.0255  
0.29112006399943074 1.4748513979205458 0.55221043694563166 0 46:2.3574 122:3.5916 171:3.9575 227:4.4415 367:2.7735 476:4.0051 697:5.0445 1053:5.4674 1319:3.6844 1460:5.2338 
2073:4.8009 2565:6.8024 2646:7.0255  
0 0.16850512208180143 0 0 37:3.5066 43:2.8628 227:4.4415 403:4.2374 688:5.0445 746:6.2146 1264:4.6052 1381:4.7483 1579:5.2338 1737:5.7038 2656:7.0255  
0 2.0065636877560427 0 0 46:2.3574 122:3.5916 171:3.9575 227:4.4415 229:3.7023 334:4.7483 367:2.7735 697:5.0445 1004:5.193 1053:5.4674 1319:3.6844 2565:6.8024 2646:7.0255  
 
E - 1 
 
0 0 1.765556793644617 0 43:2.8628 45:2.4769 89:2.1972 127:2.7283 520:5.3208 583:6.3324 954:5.5786 1541:4.3343 1623:4.8855 2273:6.1092 2613:5.7038  
0.99484203693557138 0 0 0 43:2.8628 47:4.3343 247:4.6276 322:4.2374 408:4.2222 482:3.8475 1677:6.6201 2036:4.8283 2583:5.6392 2584:5.7038 2676:6.4659 2677:5.5215  
2.8493041472653715 0.2729717538404452 0 0 43:2.8628 116:3.7023 236:2.6753 539:4.7742 545:5.0106 635:5.4674 681:7.7371 852:3.7484 925:5.4674 963:4.9153 1264:4.6052 1453:9.7709 
1610:6.2146  
0 2.9622863313842025 5.6807831674341482 2.6481361855749337 40:4.0943 45:4.9539 63:3.6582 108:4.2222 128:4.0051 236:2.6753 313:4.6983 367:2.7735 992:5.3208 1319:3.6844  
0 0.53782159625645598 0.90726405677312438 0 26:3.2357 93:3.5443 125:4.1214 229:3.7023 250:4.3175 354:3.388 681:3.8685 1285:6.3324 1374:5.9269 1600:12.6648 2276:5.4674 
2750:7.0255 2752:5.9269  
6.0501064149949464 2.4981411003222309 1.0240182499339576 1.4258589919771032 1:3.3367 342:4.9778 520:5.3208 645:10.8322 651:5.7728 2220:9.3965  
1.4456793138120079 3.4827368618923975 0.2736324044028019 1.6926476474570245 43:2.8628 65:3.8167 77:5.3673 118:4.0943 354:3.388 1028:6.8024 1055:5.6392 1522:6.6201 
1782:5.0796 2461:6.6201 2808:5.6392  
0 0.13929301777227021 0 0 26:3.2357 36:3.0366 273:3.1085 293:4.301 672:3.2189 710:4.7742 771:4.3514 1036:7.4968 1741:9.04 1994:4.5832 2098:5.3673 2101:6.1092 2243:6.3324  
7.2085371239417979 4.6756232456100708 8 8 202:3.5916 367:2.7735 1400:5.3673 1809:6.8024 2073:4.8009  
0 0.89519666635867501 1.3030396327671008 0 35:3.2998 46:4.7148 50:3.8121 71:2.0875 322:4.2374 787:4.8855 2866:12.4292 2867:6.6201 2868:5.7728  
3.929913016802006 0.049982084103137016 0.010201889289500237 2.9868085992350344 37:3.5066 44:2.3597 97:5.0106 202:3.5916 774:6.6201 788:4.9461 1747:6.6201 2101:6.1092  
4.5768116296216954 2.4848068795117118 3.9230832553465538 7.9675460887831893 30:3.3946 40:4.0943 44:2.3597 117:4.3514 231:2.7735 543:4.3688 1041:3.8067 1806:5.8469 
1994:4.5832 2037:5.4161 2897:6.8024  
0 0 0 1.531290239107288 36:3.0366 43:2.8628 44:2.3597 89:2.1972 249:5.2338 452:4.3688 502:3.2702 681:3.8685 770:4.4998 1041:3.8067 1623:4.8855 2900:6.1092 2901:5.5215  
3.0624132739346153 1.458295538904721 1.6683125701498738 1.2338597146771437 37:3.5066 50:1.906 118:4.0943 367:2.7735 901:5.5215 1114:6.2146 1193:5.116 1210:4.1633 
1285:6.3324 1600:6.3324 2902:4.4606 2904:13.2401 2905:4.9778  
0 0 0.97320778596525137 0 44:2.3597 211:4.8009 229:7.4046 897:5.8469 1994:4.5832 2005:6.3324 2276:10.9348  
2.667632953044865 0.80760234784918028 0.70289143323626835 1.3503994921187519 4:6.1092 17:4.6506 129:3.8475 202:3.5916 328:5.2338 351:3.993 890:4.52 1210:4.1633 1213:5.2763 
1214:5.6392 1911:5.8469 1912:7.0255 2956:6.1092  
0 1.2909224810615447 0 0 34:5.116 43:2.8628 190:4.4045 234:4.0051 250:4.3175 746:6.2146 1264:4.6052 1381:4.7483 1579:5.2338 1737:5.7038 2636:7.0255  
0 0 2.3059637020973187 0 93:7.0886 480:4.2687 653:4.1352 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 1254:6.1092 1671:5.8469 1910:6.4659 1911:5.8469 1918:6.6201 1919:6.4659  
2.7283342892786435 0.30621350976156997 0 0 43:2.8628 427:4.5406 461:6.2146 548:5.5215 583:6.3324 984:5.116 1453:4.8855 3025:6.4659  
0 0.38883471254380486 0 0 30:6.7891 35:3.2998 63:3.6582 71:2.0875 124:3.89 127:2.7283 203:4.3688 229:3.7023 252:3.6327 414:3.739 684:4.2687 1586:4.6506 2200:4.3175 2287:5.7728 
2952:6.4659  
0 1.2370117172223625 0.016250498268383554 0 37:3.5066 40:4.0943 45:2.4769 63:3.6582 95:3.3367 175:5.193 374:3.7771 448:5.3673 688:5.0445 1448:5.3208 1733:4.6506 3051:14.0511  
0 0.58142490200449404 0 0 40:4.0943 231:2.7735 353:4.3688 1319:7.3689 2350:6.1092 2508:6.3324 2552:6.6201 3059:11.5456 3060:7.0255  
3.4040444111332997 0.23346995364091816 6.0813023644183648 0 9:4.0424 44:2.3597 50:1.906 71:2.0875 93:3.5443 416:6.0139 620:6.3324 984:5.116 1052:5.3673 2447:5.1537  
4.0265945193041928 4.3141538963918515 8 8 44:2.3597 288:3.912 593:3.981 1541:4.3343  
8 2.0027964609261515 1.8327491164424208 3.9073128187400403 71:2.0875 151:4.6052 229:3.7023 440:5.1537 630:3.8792 2276:5.4674 3107:7.0255  
3.5499588094570469 2.4061544056547257 3.3279833495445481 3.3771293866330758 44:2.3597 71:2.0875 117:4.3514 229:3.7023 230:5.116 354:3.388 1457:5.5786 3144:6.4659 
3145:6.8024  
7.6298077458828981 3.2583120314535887 4.0494850984074056 5.0384545173063584 7:3.23 44:2.3597 46:2.3574 50:1.906 367:2.7735 938:5.0445 1261:5.2338 1914:5.4674 2219:5.9269 
2447:5.1537  
7.2794899003636662 4.350268446083283 8 8 71:2.0875 149:3.4079 414:3.739 502:3.2702 672:3.2189 999:5.193 1257:5.7728 1945:5.7728 2606:5.5215 2664:6.1092  
0 2.1281461481227981 0 1.6586627031721466 43:2.8628 354:3.388 364:4.068 681:3.8685 1690:6.3324 2454:5.5215 2808:5.6392  
0.49944285023018514 2.6602342916861441 4.697339148041193 0 35:3.2998 39:2.386 71:2.0875 149:3.4079 460:4.723 1544:3.981 2449:7.0255  
0.45854779517072169 0 0 0 44:2.3597 49:2.9608 322:4.2374 1036:3.7484 1447:6.0139 1807:5.0106 2583:5.6392 2584:5.7038 3246:6.2146  
0.73533219449352449 0.92187923023560714 0.43324577800171504 0 43:2.8628 137:4.3688 322:4.2374 1807:5.0106 2583:5.6392 2584:5.7038  
5.8979445024457711 0 0 0 35:3.2998 71:2.0875 229:3.7023 230:5.116 231:2.7735 354:3.388 440:5.1537 601:3.89 606:5.116 630:3.8792 1807:10.0213  
6.0382882440654964 3.9059307763762776 2.6227228213887481 3.0380928413040045 37:3.5066 44:2.3597 127:2.7283 273:3.1085 355:6.1092 486:4.4998 547:6.3324 748:7.0255 749:6.8024 
1541:4.3343 1754:5.7038 2785:6.2146  
0 0.44836429261169231 2.2210928229831026 0 26:3.2357 118:4.0943 231:2.7735 621:5.2338 938:5.0445 963:4.9153 1044:5.0106 1300:6.3324 1319:7.3689 1710:5.193 2073:4.8009 
3502:6.8024  
0 3.0401147568497082 0.36939149241335856 0 43:2.8628 44:2.3597 116:3.7023 231:2.7735 234:4.0051 490:6.2146 1381:4.7483 3480:6.2146  
0 0 0.81567145507962013 0 29:2.628 40:4.0943 44:2.3597 46:2.3574 122:3.5916 231:2.7735 454:5.1537 660:4.0298 1300:6.3324 1319:7.3689 3498:7.0255  
1.1565351465814053 0 6.0161169294163432 0 1:3.3367 35:3.2998 36:3.0366 89:2.1972 152:3.8685 153:4.6052 267:4.8855 354:3.388 403:4.2374 440:5.1537 468:3.312 608:4.3865 
1265:4.8855  
1.3945950893854058 0 0 2.1428061532430625 26:3.2357 204:3.8475 354:3.388 408:4.2222 684:4.2687 906:4.2529 2086:5.0106 2897:6.8024 3542:6.6201 3545:6.6201 3547:6.6201  
0 0.79797746904147637 0 0.23816278811242408 36:6.0731 39:2.386 43:2.8628 71:2.0875 204:3.8475 227:4.4415 672:3.2189 3560:6.3324  
2.137049782390577 0 0 0 35:3.2998 39:2.386 43:2.8628 45:2.4769 66:4.2529 93:3.5443 129:3.8475 374:3.7771 630:3.8792 649:3.5066 835:4.4998 953:4.4998 965:5.3673 1001:5.7728  
0 1.4389283832113597 0.51621078180515867 2.0716259392521388 40:4.0943 44:2.3597 100:3.0937 637:4.3175 638:9.7709 776:4.9461 891:9.9557 1002:5.7728 1319:3.6844 1808:10.7346  
0 0.39406650266677967 0.63248565237779475 0 42:5.4161 50:1.906 148:4.3343 231:2.7735 359:3.912 389:4.1214 1151:5.4161 1400:5.3673 1672:5.7728 3628:5.116  
0 0 1.3704690697714759 0 30:3.3946 50:1.906 171:3.9575 229:3.7023 231:2.7735 236:2.6753 510:5.2763 879:8.6019 1026:5.8469 1539:4.6742 1808:5.3673 1810:11.4076 2090:4.7742 
2091:4.52  
2.9128959293189736 4.110068626839638 8 4.550895652427343 35:3.2998 46:2.3574 89:2.1972 204:3.8475 223:3.6078 334:4.7483 800:5.7728 1781:5.7038 2458:5.2763 2806:5.2338 
3231:5.4161  
4.2182136181831842 0.57760240887088965 2.5009794294370051 1.9920471372646313 35:3.2998 71:2.0875 122:3.5916 211:4.8009 443:5.1537 1011:13.6048 1405:5.3673 3718:7.0255 
3719:7.0255  
0 0 5.2070067830809394 0 41:3.7771 64:4.3688 93:3.5443 271:4.8855 354:3.388 618:4.8283 649:3.5066 1537:5.0106 2428:6.6201 3542:6.6201  
0.31740894065011555 0 0 0 3:6.8024 49:2.9608 234:4.0051 631:5.3673 995:5.193 1319:3.6844 1710:10.3859 2213:6.3324 2307:5.6392  
0 1.0768765206149329 1.5429312845723742 1.8720609577865197 23:5.3673 50:1.906 65:3.8167 68:3.4702 123:4.3343 124:3.89 127:2.7283 236:2.6753 426:4.8565 532:4.9778 649:3.5066 
835:4.4998 988:5.2763 1268:4.9778 1541:4.3343 1717:5.2763  
5.9848910608040038 0.92422023854177604 2.7636005638220942 1.2178949769275766 165:4.6052 408:4.2222 510:5.2763 542:5.4161 906:4.2529 3628:5.116  
0 0.89679340073004155 2.1898872941069718 0.69976142646927786 46:2.3574 50:5.7181 85:4.52 229:3.7023 236:2.6753 363:5.0796 367:2.7735 583:12.6648 943:5.116 1054:5.193 
2073:4.8009 2792:6.6201  
0 5.0384583262788105 0 0.86773267265383303 39:2.386 43:2.8628 96:3.4992 231:2.7735 327:3.2078 468:3.312 617:3.7579 1555:4.0051 2200:4.3175  
1.6156885996192982 2.7066414490823965 2.3444282750041374 2.015180180801794 1:3.3367 44:2.3597 45:2.4769 50:1.906 52:5.4161 402:4.8009 486:4.4998 681:3.8685 1172:4.723 
2196:6.1092 2928:5.2763  
2.4046961101131852 2.1511629532983187 3.9687161997536884 0 35:3.2998 45:2.4769 46:2.3574 265:4.0051 548:5.5215 567:5.5786 771:4.3514 1541:4.3343 2575:6.1092 3708:6.6201  
3.5389967509265841 4.7017427697677991 2.876931075779773 1.2191071579597139 30:3.3946 235:6.2146 441:5.7038 590:6.6201 777:4.52 1384:6.3324 1400:5.3673 1637:5.5215 
1658:6.4659 3809:7.0255  
4.3355520711811986 1.5338837497266777 6.3755486835385247 4.3797737352850659 39:2.386 89:2.1972 154:5.4674 239:4.3343 249:5.2338 502:3.2702 935:11.0429 987:4.1352 
1319:3.6844 1623:4.8855  
1.2917947998545942 2.6397088146974328 2.1794926915730239 0 30:3.3946 100:3.0937 135:3.7869 171:3.9575 222:3.8792 480:4.2687 543:4.3688 879:4.301 1539:4.6742 1541:4.3343 
1808:5.3673 1810:11.4076 2090:4.7742 2699:6.6201 3110:7.0255  
0 0 0 1.8941728752357891 39:2.386 44:2.3597 45:2.4769 231:2.7735 367:2.7735 676:5.1537 1153:6.4659 1453:4.8855 1541:4.3343 2878:6.8024 3851:5.8469  
0 0.081985495112668089 0 0 32:3.7023 35:3.2998 65:3.8167 93:3.5443 777:4.52 913:4.6052 934:5.2338 1035:5.0796 1937:4.6276 3231:5.4161 3773:5.2763 3854:6.8024  
0 0 1.4361631741650462 0 43:2.8628 132:5.0106 364:4.068 374:3.7771 1016:4.6052 1274:10.9348 1277:5.5215 1537:5.0106  
7.6266100731395614 0.0044551073986168884 4.3215112392130139 8 43:2.8628 49:2.9608 231:2.7735 548:5.5215 637:4.3175  
0 5.1477287381589942 0.5808523827815042 4.2353713300617528 39:2.386 46:2.3574 47:4.3343 50:1.906 71:2.0875 95:3.3367 613:5.1537 730:5.1537 1217:5.0796 2239:7.0255 2905:4.9778 
3200:5.8469  
5.1586979545076925 1.4832291434918767 2.5190904137262322 0.62562681379157215 93:3.5443 223:3.6078 227:4.4415 322:4.2374 403:4.2374 468:3.312 891:4.9778 1586:4.6506 
2806:5.2338 2867:6.6201 3231:5.4161  
0.12764120053314434 0 0 0 65:3.8167 177:5.7728 218:4.4998 251:4.0298 468:6.6239 1207:6.8024 1319:3.6844 2107:6.4659  
0.93691671034083424 5.6699371394901066 5.5633796902069399 6.3113693782186902 44:2.3597 89:2.1972 152:3.8685 208:3.8371 280:5.2338 393:5.9269 688:5.0445 774:6.6201 
1377:5.193  
3.5919819994825812 0.44693791152676643 0 0 35:3.2998 43:2.8628 71:2.0875 231:2.7735 265:4.0051 777:4.52 1041:3.8067 1264:4.6052 1300:6.3324 2570:6.4659  
0 0 2.1548158900093255 0 50:1.906 71:2.0875 93:3.5443 155:6.227 227:4.4415 632:5.3208 1105:4.068 2071:6.2146 2196:6.1092 2200:4.3175 3773:5.2763  
1.0944813077344278 0.75246228428681361 3.420623567167743 0 42:5.4161 43:2.8628 71:2.0875 327:3.2078 432:3.3556 617:3.7579 1081:5.5786 1264:4.6052 1381:4.7483 2487:6.4659 
4176:6.6201  
0 0 1.2852828406202381 0 35:3.2998 71:2.0875 204:3.8475 229:3.7023 231:2.7735 625:7.0255 638:4.8855 1204:4.8283 2276:5.4674 2773:6.0139  
8 8 8 8 39:2.386 63:3.6582 171:3.9575 239:4.3343 588:6.4659 858:3.5916  
0 0 1.7088539398919402 0 44:4.7195 46:2.3574 63:3.6582 73:4.1777 122:3.5916 270:4.4415 354:3.388 482:3.8475 593:3.981 1319:3.6844 1541:4.3343 2244:5.0796  
2.48838206108308 0.85244525791786707 0 0.097985679161538192 43:2.8628 54:5.4674 95:3.3367 248:4.9778 603:4.48 604:5.2763 672:3.2189 876:5.5786  
2.4693439918068107 1.6277141651223657 3.6881272689454092 6.6227970782414909 48:5.5786 442:4.0051 858:3.5916 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 4261:7.0255  
0 0 3.4331192571005373 0 43:2.8628 46:2.3574 71:2.0875 93:3.5443 175:5.193 236:2.6753 270:4.4415 353:4.3688 1734:4.5617 2900:6.1092 2901:5.5215 3229:6.4659  
0 0 3.1858138370705249 0 35:3.2998 44:2.3597 211:4.8009 231:2.7735 326:5.116 592:5.9269 1338:5.9269 2307:5.6392 2772:6.1092 2902:4.4606  
0 1.0054366911326769 4.9538161480228524 2.173865129536297 12:4.2687 39:2.386 124:3.89 138:3.3367 211:14.4027 231:2.7735 502:3.2702 635:5.4674 1191:5.5215 2200:4.3175 
2990:6.2146  
1.5030135657577548 2.3309503315492006 6.2220147867572893 2.3881971576129843 44:2.3597 45:2.4769 68:3.4702 363:5.0796 567:5.5786 639:6.1092 1672:5.7728 3252:7.0255 
4383:6.2146  
3.2596713003770703 5.1370858568676647 4.1462389686528569 8 50:1.906 68:3.4702 89:2.1972 124:3.89 127:2.7283 363:5.0796 892:5.0445 1041:3.8067 1672:5.7728 2858:6.0139 
3709:6.1092  
7.5919401186545654 4.5938669392762845 8 6.809846802164949 32:3.7023 89:2.1972 432:3.3556 608:4.3865 1579:5.2338 2213:6.3324 4072:6.4659  
3.2915651789141069 0.26998972226278217 1.6092956769582565 0 35:3.2998 231:2.7735 547:6.3324 892:5.0445 1672:5.7728 2883:5.4161 3709:6.1092  
 
E - 1 
 
2.523709215765789 1.195900452351409 2.7334133345941485 3.103236436462748 44:2.3597 49:2.9608 100:3.0937 234:4.0051 273:3.1085 363:5.0796 502:3.2702 1268:4.9778 1319:3.6844 
1395:5.1537 1717:5.2763 1733:4.6506  
0 0 5.3067252111370831 3.9836163366016701 50:1.906 664:5.1537 1312:5.7728 1555:4.0051 1637:5.5215 1994:4.5832 2220:4.6983 2447:5.1537  
2.1985582450256413 2.052220023635416 5.7630006720265348 0.62591397616765587 44:4.7195 49:2.9608 50:1.906 73:4.1777 222:3.8792 313:4.6983 442:4.0051 1541:4.3343 2632:7.0255 
3854:6.8024  
0 0.25556302333872277 0.7381161599865308 0.16470824116022265 1:3.3367 12:8.5374 39:2.386 45:2.4769 123:4.3343 327:3.2078 480:4.2687 481:4.8565 617:3.7579 1294:4.4606 
1337:5.2763 1537:10.0213 4240:6.6201  
0.7672126983491333 0.78037271354322701 0 0 65:3.8167 68:3.4702 171:3.9575 367:2.7735 432:3.3556 441:5.7038 502:3.2702 537:4.2374 681:3.8685 2035:5.5215 2960:6.1092  
4.4050107281999793 0.96608458814163067 3.9244420980681962 0 37:3.5066 39:2.386 123:4.3343 128:4.0051 317:4.3865 601:3.89 649:7.0131 771:4.3514 864:6.6201 940:4.6742 
1261:5.2338 1541:4.3343 1970:6.6201  
0 0.52598122069312692 0 0 672:3.2189 1264:4.6052 1396:5.116 1537:5.0106 2214:6.4659 2453:6.1092  
3.8704029378136817 1.0739852619983485 6.159849803373346 3.8216683796679489 47:4.3343 93:3.5443 317:4.3865 761:6.4659 835:4.4998 1937:4.6276 4616:7.0255  
1.226409534271339 1.4320240191421074 0 4.7300438399289684 31:4.1352 44:2.3597 138:3.3367 905:5.9269 1044:5.0106 1052:5.3673 1204:4.8283 2120:5.3673 2220:4.6983  
8 0 0 0 31:4.1352 166:4.0298 408:4.2222 482:3.8475 1036:3.7484 1442:5.3673 1741:4.52 2098:5.3673  
0 0 0.77343380967846564 0 43:2.8628 117:4.3514 122:3.5916 354:3.388 858:3.5916 1236:5.5215 2901:5.5215 2933:6.2146 3187:5.7728 3228:6.4659 4144:6.4659 4233:5.7728 4734:6.8024  
0 0 0 2.5842343142385884 408:4.2222 502:3.2702 1294:4.4606 1741:4.52 1994:4.5832 2447:5.1537 3069:7.0255  
2.4848696942365356 0 2.4736970500828179 0.72899569025733668 44:2.3597 71:2.0875 93:3.5443 135:3.7869 1541:4.3343 3103:7.0255  
8 6.3987035209417762 8 8 41:3.7771 1036:3.7484 3246:6.2146  
0.33995349124336338 0 0 0 43:2.8628 44:2.3597 63:3.6582 123:4.3343 296:3.7869 313:4.6983 317:4.3865 334:4.7483 1110:4.9461 1541:4.3343 2036:4.8283 2120:5.3673 4554:7.0255  
1.1402855121959179 1.0055218276103781 0.050932884403789368 0 26:3.2357 35:3.2998 149:3.4079 267:4.8855 354:3.388 913:4.6052 1186:5.2338 1265:9.7709 2806:5.2338 4442:7.0255 
4443:6.6201  
2.6929059985825181 2.3316556164167848 5.4032294412224999 0.91615840962280382 68:6.9404 89:2.1972 121:4.4228 127:2.7283 137:4.3688 202:3.5916 223:3.6078 432:3.3556 
512:5.7728 618:4.8283 758:6.2146 2200:4.3175 2928:5.2763  
0 0.70793915654666728 0.38168732514743853 0 39:2.386 89:2.1972 220:5.3208 223:3.6078 229:7.4046 273:3.1085 373:5.4674 1708:6.2146 2677:5.5215 4106:5.8469 4107:13.6048 
4814:6.3324  
0 0.24046624087983939 0 0 4:6.1092 134:5.1537 537:4.2374 637:4.3175 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 1215:6.4659 1418:6.6201 1910:6.4659 1917:6.8024 1918:6.6201 
1919:6.4659  
5.0654511278976635 8 6.932744566845785 7.3017235717066464 189:3.9575 1045:5.4161 1424:4.8565 2235:5.7038 2966:6.0139 3386:7.0255  
3.9282083086469037 0 0.95939102148370237 0 35:3.2998 367:2.7735 403:4.2374 433:4.3688 618:4.8283 684:4.2687 1465:5.5786 1504:5.2338 2200:4.3175 2806:5.2338  
0.71197317447844155 1.0459921243615409 2.2131899808264008 5.1460636068671004 43:2.8628 2928:5.2763 3407:5.9269  
0 3.226189673907081 1.3654838107820169 2.8590169942617973 50:1.906 189:3.9575 374:3.7771 1036:3.7484 1544:3.981 1741:4.52 2098:5.3673  
4.2619032742626848 3.3887156898829982 6.0245216669762982 6.1397696880601416 45:2.4769 65:3.8167 93:3.5443 113:5.0445 138:3.3367 215:3.912 405:6.6201 751:5.1537 770:4.4998 
934:5.2338 1296:4.8565 2508:6.3324 4883:6.2146  
2.3622055387965242 1.8132691936175418 6.6317781142243399 3.6350420464381972 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 433:4.3688 697:5.0445 1106:6.4659 1165:4.7742 1735:6.6201 
3059:11.5456 3094:5.8469 3384:5.9269  
0.035278070375566947 0 0 0 12:4.2687 43:2.8628 476:4.0051 608:4.3865 710:4.7742 943:10.232 1126:4.9461 1312:5.7728 2196:6.1092  
2.3069096182501103 1.756820358385961 0.66715017175244407 0.95796969251439945 36:3.0366 152:3.8685 397:4.723 536:5.193 672:3.2189 1001:5.7728 2385:14.0511 3094:5.8469 
3384:5.9269 3385:5.7038  
0 0.3713062247786747 0 0 50:1.906 152:3.8685 255:3.9459 314:3.6243 397:4.723 410:4.5832 672:3.2189 852:3.7484 1555:4.0051 1747:6.6201 3094:5.8469 3384:5.9269 3385:5.7038 
4814:6.3324  
2.6247483232061719 3.5407035699549159 2.5706232945362806 1.0698067929718191 95:3.3367 149:3.4079 152:3.8685 224:3.8167 397:4.723 460:4.723 885:3.8792 1006:12.6648 
1351:5.8469 1796:5.1537 3385:5.7038 4814:6.3324  
2.3611630459882225 2.7426153639845379 6.8289715785737286 4.9437268255007272 37:3.5066 39:2.386 127:2.7283 578:5.5786 1190:5.193 1351:5.8469 1579:5.2338 1633:6.3324 
3385:5.7038 4964:7.0255  
0 0 0 0.48938609685410828 35:3.2998 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 68:3.4702 152:3.8685 362:5.0445 397:4.723 3385:5.7038 4814:6.3324 4969:5.7728  
1.1703650367617722 0 0 0 7:3.23 37:3.5066 89:2.1972 93:3.5443 127:2.7283 151:4.6052 152:3.8685 672:6.4378 904:5.5786 905:5.9269 2103:6.1092 2390:6.8024  
1.2386971991188416 0 4.7973067009951764 0 37:3.5066 43:2.8628 63:3.6582 100:3.0937 328:5.2338 354:3.388 674:5.193 1041:3.8067 1126:4.9461  
0 0 0.052561746439688133 0 49:2.9608 150:6.8024 152:7.7371 231:2.7735 236:2.6753 397:4.723 650:4.0174 1253:6.1092 1867:6.0139 3059:11.5456 3658:6.3324 3681:6.8024 4969:5.7728  
0 0.6759447068130412 0 0 43:2.8628 46:4.7148 138:3.3367 231:2.7735 414:3.739 649:3.5066 842:7.0255 1083:4.9153 1733:4.6506 1875:5.7728  
3.0576322327379022 0 0.74497736121635527 0 71:2.0875 122:3.5916 148:4.3343 152:3.8685 460:4.723 482:3.8475 1263:5.2763 2452:6.2146 5010:7.0255 5011:7.0255  
0.66042471732234032 2.9216357322353752 3.7521040678749493 2.273361184467817 45:2.4769 122:3.5916 148:4.3343 648:4.8283 963:4.9153 1108:6.3324 2452:12.4292 5010:7.0255 
5011:7.0255  
1.3897757162256903 0 0 0 44:2.3597 53:10.232 122:3.5916 130:6.3324 681:7.7371 905:5.9269 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1382:6.3324  
0 1.2221097591837446 4.7002321348622305 0.45756950745308911 39:2.386 54:5.4674 71:2.0875 89:2.1972 93:3.5443 138:3.3367 236:2.6753 432:3.3556 521:4.3343 1035:5.0796 
1045:5.4161 1307:6.1092 1702:5.4161  
1.5302934992374237 0 0 0 122:3.5916 251:4.0298 272:4.068 363:5.0796 427:4.5406 884:5.0796  
3.1444091212549661 4.9793989496559075 2.9977664524546204 5.3459181811206866 50:1.906 152:3.8685 190:4.4045 296:3.7869 319:4.4415 322:4.2374 397:4.723 468:3.312 1244:6.1092 
4969:5.7728  
8 8 8 8 125:4.1214 152:3.8685 208:3.8371 672:3.2189 775:4.9778 967:6.4659  
0 0 4.9300212207817191 0 26:3.2357 44:2.3597 156:3.2879 251:4.0298 314:3.6243 858:3.5916 2176:6.2146 2213:6.3324  
0.1438816746078003 3.0746892985784244 5.7967641624156707 1.0780150518044982 93:3.5443 152:3.8685 272:4.068 273:3.1085 303:5.8469 460:4.723 468:3.312 672:3.2189 1317:4.8283 
1351:5.8469  
1.1292016182590288 3.4656342453448183 0 2.5916247170586888 43:2.8628 135:3.7869 155:3.1135 992:5.3208 1060:5.7038 1453:4.8855 2641:6.8024  
8 7.2949511514542671 1.0934433337557159 8 43:2.8628 1110:4.9461  
1.2602279803490126 0.81706664889689451 2.5393993002872168 2.3542733484675589 685:6.6201 693:4.7742 2200:4.3175 3432:5.9269 3681:6.8024  
0 0 1.584225248486572 0.83917996223841307 46:2.3574 68:3.4702 204:3.8475 223:3.6078 1184:5.8469 1399:6.2146 1411:6.0139 2200:4.3175 2287:5.7728 2806:5.2338 4209:5.5215  
0.40735233308286384 0 0 0 45:2.4769 71:2.0875 251:4.0298 317:4.3865 606:5.116 770:4.4998 1041:3.8067 1453:9.7709 2035:5.5215  
0 0 0.4403523882929809 0 50:1.906 65:3.8167 155:3.1135 403:4.2374 476:4.0051 482:3.8475 773:4.723 1043:4.8009 1537:5.0106 3773:5.2763 4751:7.0255 5038:6.6201  
0.87108517047011458 0.076589890347470227 2.0546987248936044 0.47034466250954282 41:3.7771 66:4.2529 231:2.7735 271:4.8855 367:2.7735 502:3.2702 672:3.2189 676:5.1537 
1203:5.2763 1541:4.3343 5047:6.8024 5048:6.8024  
0 1.1780811370518569 1.663473363923772 1.3683806210717464 46:2.3574 229:3.7023 230:5.116 354:3.388 684:4.2687 879:4.301 1295:4.723 2187:13.6048 2288:7.0255 2752:5.9269  
0.39195639362743845 1.4341522993388811 0.23701676151151782 3.8806128844751591 45:2.4769 116:3.7023 189:3.9575 236:2.6753 291:5.2338 322:4.2374 884:5.0796 1035:5.0796 
1210:4.1633 1782:5.0796 2583:5.6392 2584:5.7038 5012:6.8024  
4.6402217711547928 0 0 6.7132235089851582 39:2.386 43:2.8628 71:2.0875 116:3.7023 234:4.0051 327:3.2078 617:3.7579 1165:4.7742 1201:4.8565 2705:5.9269  
3.9629506812377047 2.2547982937222733 0.46089312366639068 2.0406461191835206 251:4.0298 252:3.6327 454:5.1537 631:5.3673 981:5.3673  
8 3.5930756709733491 1.4060829428367267 5.5217448841833434 28:3.2244 171:3.9575 2229:6.1092 5074:6.1092  
0 0 1.3260526120276492 0 32:3.7023 71:2.0875 72:4.9461 93:3.5443 100:3.0937 171:3.9575 359:3.912 1339:4.8009 1712:9.6566 1734:4.5617 1840:7.0255  
8 5.7152534716556298 4.8938624201383973 6.7838405951037606 408:4.2222 1448:5.3208 1710:5.193 1898:6.1092  
0 0 0 0.57306470744795401 26:3.2357 122:3.5916 202:3.5916 404:4.5406 432:3.3556 604:5.2763 1036:3.7484 1041:3.8067 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392  
0 0 3.1217059680621118 2.3701709509774425 149:3.4079 152:3.8685 684:4.2687 1265:4.8855 2657:5.8469 4441:6.2146  
0 0 0 1.3785210630180031 202:3.5916 288:3.912 367:2.7735 440:5.1537 681:3.8685 1236:5.5215 1702:5.4161 2657:5.8469  
0 0.30754501720277289 0.49114491340692068 1.2594832795038806 127:2.7283 251:4.0298 1105:4.068 1674:5.3208 2528:6.6201 3801:6.4659 3870:7.0255  
0 0 0 7.8838085975468761 218:4.4998 502:3.2702 1541:4.3343 2196:6.1092  
0 0 0 1.8095163253096185 152:3.8685 397:4.723 502:3.2702 764:5.0796 1537:5.0106 2270:6.4659 4969:5.7728 5117:5.9269  
0 0.99251651056968626 1.7476239314854509 3.4700623715970971 43:2.8628 49:2.9608 178:4.1777 322:4.2374 645:5.4161 757:5.3208 938:5.0445 2246:6.1092  
0 0 1.1784355817212848 0.60266433375701911 39:2.386 228:5.6392 229:3.7023 230:5.116 787:4.8855 1191:5.5215 1289:5.8469 1544:3.981  
6.8206872005866614 1.6431800186518282 6.0455205183895657 1.5995546694605671 8:2.1427 66:4.2529 129:3.8475 319:4.4415 432:3.3556 840:4.723 884:5.0796 1295:4.723 2172:6.2146 
3375:6.6201 4850:6.8024 5035:6.1092  
1.8212462973235317 0 0.87775801058675651 0.95919863524240423 39:2.386 44:2.3597 50:1.906 69:4.0943 313:4.6983 482:3.8475 1541:4.3343 2091:4.52 2223:5.3673 3828:6.3324  
0.41371433210233094 0 0 0 19:3.4846 20:2.9229 35:3.2998 65:3.8167 66:4.2529 116:3.7023 121:8.8457 127:2.7283 354:3.388 426:4.8565 835:4.4998 2200:8.635 2287:11.5456  
0 0 0.33286536230373587 0 29:2.628 39:2.386 47:4.3343 89:2.1972 137:4.3688 153:4.6052 354:3.388 901:5.5215 1402:10.4676 1544:3.981 1555:4.0051 1710:5.193  
1.5817163529389817 2.2303809038625988 3.8952838511486778 3.2747029767351599 71:2.0875 1325:5.7038 1402:5.2338 1836:6.4659 3560:6.3324 4115:5.6392 5171:20.4072  
2.7424575322394946 8 5.4207162287297637 4.2078951523340322 26:3.2357 40:4.0943 121:4.4228 199:8.5374 793:6.6201 1036:3.7484 1041:3.8067  
0.50904675089389351 0 2.1323517425569793 2.4318079730826407 30:6.7891 45:2.4769 84:2.9522 129:3.8475 138:3.3367 223:3.6078 334:4.7483 688:5.0445 1036:3.7484 1712:4.8283 
1971:6.8024 2235:5.7038 3110:7.0255  
0 0 1.5156648614803934 0.15559901716843133 36:3.0366 71:2.0875 93:3.5443 130:6.3324 149:3.4079 220:5.3208 291:5.2338 858:3.5916 1035:5.0796 1206:5.8469 1210:4.1633 1295:4.723 
2082:5.3208 2200:4.3175  
0 0 0.055739132780988902 0 43:2.8628 45:2.4769 71:4.1749 74:3.8067 93:3.5443 159:3.4992 467:4.5832 547:6.3324 696:6.2146 963:4.9153 1153:6.4659 3436:6.4659 3851:5.8469 
5200:6.8024  
6.7513654938971071 0 0 0 8:2.1427 45:2.4769 66:4.2529 87:4.723 110:5.7038 152:7.7371 204:3.8475 218:4.4998 319:4.4415 476:4.0051 959:5.1537 1702:5.4161  
2.0989096057412753 0.68144574804029356 2.9916643533290621 3.3762336427648272 44:2.3597 127:2.7283 684:4.2687 1441:7.0255 1544:3.981 2086:10.0213 3547:6.6201  
5.7341465369603037 6.9843711609951509 0 8 84:2.9522 408:4.2222 1553:6.1092 1712:4.8283  
0 0 0 4.5918805205743372 29:2.628 84:2.9522 97:5.0106 122:3.5916 204:3.8475 339:4.4228 835:4.4998 1476:6.4659 1712:4.8283 2458:5.2763 2905:4.9778  
3.2105822363065131 0 0 0 8:2.1427 39:2.386 43:2.8628 66:4.2529 354:3.388 606:5.116 943:5.116 2900:6.1092 2933:6.2146 5200:6.8024  
0 2.5032668862920775 3.8113866325291359 7.3666313062697553 29:5.256 45:2.4769 50:1.906 84:5.9045 89:2.1972 134:5.1537 149:3.4079 222:3.8792 460:4.723 764:5.0796 1036:3.7484 
1712:4.8283 2142:5.9269 2146:6.2146  
1.173742045272161 0.54783444927066804 2.5960355814057241 7.0332219186067659 29:2.628 35:3.2998 84:2.9522 103:3.912 126:6.1092 134:5.1537 250:4.3175 674:5.193 1712:4.8283 
2146:6.2146  
 
E - 1 
 
8 6.6223930227328989 6.1973238940528947 8 39:2.386 328:5.2338 943:5.116 2196:6.1092  
3.6986121106954934 0 0 0.53343751700043374 9:4.0424 403:4.2374 709:5.5215 981:5.3673 1035:5.0796 1265:4.8855 1387:6.2146 1771:6.8024 2062:5.0796 2200:4.3175  
0 0 0 0.93017518994245529 26:3.2357 100:3.0937 229:3.7023 230:5.116 343:4.7742 354:3.388 684:8.5374 1035:5.0796 1319:3.6844 1374:5.9269 2715:5.7038  
0.42982215331267848 0 0 0 43:2.8628 47:4.3343 49:2.9608 106:4.2222 129:3.8475 208:3.8371 354:3.388 851:4.3175 1017:5.5786 1623:4.8855 2036:4.8283 3545:6.6201  
0 2.5634416254608756 0.19145644368617667 1.1371263864327883 44:2.3597 68:3.4702 71:2.0875 100:3.0937 106:4.2222 250:4.3175 359:3.912 410:4.5832 480:4.2687 631:5.3673 
984:5.116 1052:5.3673 2220:4.6983 5227:6.4659  
7.6171525047966044 5.480337229782358 7.5660455143945686 3.6051282156250331 8:2.1427 65:3.8167 66:4.2529 74:3.8067 93:3.5443 138:3.3367 426:4.8565 672:3.2189 835:4.4998 
2071:6.2146 2614:6.6201 2746:6.0139  
0 0.68570172129529028 1.041677716642716 0 29:2.628 84:2.9522 97:5.0106 122:3.5916 134:5.1537 529:6.4659 1319:3.6844 1476:6.4659 1712:4.8283  
4.6647842574060769 0.31453620311401276 0.041711783326222787 4.8153703866142639 32:3.7023 35:3.2998 228:5.6392 229:3.7023 230:5.116  
0 0 0.76186696566297174 0 65:3.8167 93:3.5443 272:4.068 934:5.2338 1031:6.6201 1937:4.6276 2200:4.3175 3231:5.4161 5249:7.0255 5250:6.3324  
2.3311477236940052 1.2214593850106463 1.1290544657714556 1.8780349779141339 49:2.9608 50:1.906 95:3.3367 116:3.7023 236:2.6753 254:4.9461 255:7.8918 296:3.7869 1544:7.962 
1709:9.7709 5215:5.193 5251:6.3324  
1.3962294741230323 0 0 0 37:3.5066 44:2.3597 121:4.4228 123:4.3343 650:4.0174 709:5.5215 858:3.5916 977:4.301 1712:4.8283 2146:6.2146  
0 0 0.85378021507817936 0 36:3.0366 43:2.8628 46:2.3574 138:3.3367 152:3.8685 208:3.8371 333:3.3059 621:5.2338 681:3.8685 1110:4.9461 1264:4.6052  
3.0967407388955688 0 0 0 1:3.3367 30:3.3946 43:2.8628 44:2.3597 49:2.9608 50:1.906 452:4.3688 480:4.2687 486:4.4998 502:3.2702 543:4.3688 681:3.8685 1041:3.8067 1623:4.8855 
2120:5.3673 3121:6.6201  
0 0 2.4442169499696527 6.7864546843481763 43:2.8628 53:5.116 313:4.6983  
8 8 6.7519550827361208 8 264:4.5406 1702:5.4161 2657:5.8469  
7.9271009413781233 4.5005349486114108 5.391357496288637 8 42:5.4161 66:4.2529 636:4.9461 637:4.3175 2449:7.0255 3541:6.8024  
4.4244821860208017 1.9013413026755388 2.2932307662900286 1.3859494764041815 29:2.628 43:2.8628 86:5.0796 293:4.301 603:4.48 1193:5.116 1374:5.9269 1757:5.9269 2091:4.52 
2281:6.6201 2282:6.4659  
2.2805625724318896 0.52917466872699026 0.64833207093108713 0.56760766314563538 50:1.906 66:4.2529 124:3.89 137:4.3688 158:7.0255 165:4.6052 229:3.7023 1457:5.5786 
2276:5.4674 2526:6.4659  
3.5840869675103435 0 0 0 19:3.4846 20:2.9229 43:2.8628 66:4.2529 166:4.0298 239:4.3343 264:4.5406 340:4.0551 458:5.6392 1022:5.3673 1537:5.0106 1555:4.0051  
0 0 1.6544828136437459 0 35:3.2998 37:3.5066 65:3.8167 93:3.5443 219:5.6392 354:3.388 934:5.2338 1339:4.8009 2082:5.3208 2200:4.3175 2914:5.7728 3231:5.4161  
2.3697770890110634 0 0 0 34:5.116 43:2.8628 44:2.3597 47:4.3343 66:4.2529 190:4.4045 252:3.6327 322:4.2374 537:4.2374 631:5.3673 770:4.4998 2583:5.6392 2584:5.7038  
0 0 1.7829285912812454 0 89:2.1972 138:3.3367 152:3.8685 234:4.0051 291:5.2338 672:3.2189 940:4.6742 1043:4.8009 1586:4.6506 4233:5.7728 4734:6.8024  
2.5980803053453889 0.21415165015492751 0 0 19:3.4846 20:2.9229 30:3.3946 65:3.8167 770:4.4998 1405:5.3673 1537:5.0106 2526:6.4659 2698:7.0255 2905:4.9778 5038:13.2401  
0 0 3.6658479116414751 0.064574314510281061 39:2.386 43:2.8628 108:4.2222 129:3.8475 433:4.3688 888:5.8469 1110:4.9461 1264:4.6052 2200:4.3175 2636:7.0255 4240:6.6201 
5250:6.3324  
1.10059360779366 0.011339629989529141 2.5315745524408686 1.5743810285231417 35:3.2998 44:2.3597 71:2.0875 248:4.9778 650:4.0174 904:5.5786 999:5.193 1734:4.5617 2454:5.5215 
2905:4.9778 5317:7.0255  
1.9899588159273667 4.4311541675649657 2.5419365236273923 5.6946850921486103 65:3.8167 232:4.9153 303:5.8469 1054:5.193 1089:6.6201 2035:5.5215 2091:4.52 2756:6.0139  
6.056507400671598 6.2659433717097022 8 8 39:2.386 41:3.7771 288:3.912 354:3.388 2005:6.3324  
0.42058118302635467 0.8447219902077634 2.2270322869342301 3.3152112901122579 97:5.0106 223:3.6078 906:4.2529 1263:5.2763 1447:6.0139 1448:5.3208 2245:5.5786 4907:7.0255  
4.6375000461519482 0 2.6951922849740786 5.2663115255380575 9:4.0424 36:3.0366 39:2.386 166:4.0298 482:3.8475 608:4.3865 672:3.2189 684:4.2687 879:4.301 1544:3.981 1555:4.0051 
1810:5.7038 2036:4.8283  
1.1377496405732934 0 3.9975283192038065 0 1:3.3367 46:2.3574 122:3.5916 148:4.3343 251:4.0298 339:4.4228 502:3.2702 618:4.8283 787:4.8855 1191:5.5215 1539:4.6742 2090:4.7742 
2641:6.8024  
7.4243786786127997 0.78479471582473359 2.4713484192575832 4.2498473323840491 122:3.5916 151:4.6052 152:3.8685 265:4.0051 432:3.3556 825:5.2763 929:5.1537 1623:4.8855 
5331:6.8024  
3.6935932834947565 2.6638770742833757 7.1293292330347295 4.1899228098226775 50:3.8121 148:4.3343 155:3.1135 229:3.7023 334:4.7483 402:4.8009 521:4.3343 684:4.2687 
1004:5.193 1872:6.2146 3069:7.0255  
0.042398223039073507 0 0 0 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 69:4.0943 125:8.2427 825:5.2763 1544:3.981 4441:6.2146 4883:6.2146 5012:6.8024 5331:6.8024  
0 0 1.11743649175469 1.0231345285256399 39:2.386 106:4.2222 354:3.388 638:4.8855 906:4.2529 1796:5.1537 2237:6.4659 2413:6.8024 3560:6.3324 3809:7.0255  
8 6.4472757247632524 8 6.9776445812788239 593:3.981 1539:4.6742 1708:6.2146 1764:6.0139 1779:6.3324 2090:4.7742  
2.0806075655574063 4.0172640797639456 2.8681784826308081 7.3585006581027192 45:2.4769 189:3.9575 236:2.6753 251:4.0298 832:4.7742 1401:6.8024  
0 1.0657908920308061 5.0289063847419735 0 49:2.9608 93:3.5443 354:3.388 672:3.2189 684:4.2687 876:5.5786 879:4.301 913:4.6052 1457:5.5786 2036:4.8283 2074:5.9269  
1.6318156151010159 0.18315263093819767 2.9971277516953836 0.58295315104861367 31:4.1352 46:2.3574 65:3.8167 93:3.5443 111:4.4045 123:4.3343 135:3.7869 362:5.0445 892:5.0445 
934:5.2338 1217:5.0796 3231:5.4161 3709:6.1092  
1.1534273460239368 2.1219232441944462 0.64116200394114731 0.59074608287164798 36:3.0366 45:2.4769 50:3.8121 69:4.0943 135:3.7869 432:3.3556 440:10.3075 688:5.0445 
2173:5.1537 3025:6.4659  
2.6104266566958034 1.7247549888084683 1.0512124323959886 2.7885720913318259 106:4.2222 211:4.8009 638:4.8855 906:4.2529 1623:4.8855 1658:6.4659 1796:5.1537 2162:5.9269 
2237:6.4659 2450:7.0255  
2.8213431643794342 0 2.7703015657027299 2.508889847052358 234:4.0051 403:4.2374 1537:5.0106 1846:6.2146 2868:5.7728  
3.0861385451055776 2.7707810231608927 3.4579109971845372 8 35:3.2998 156:3.2879 288:3.912 1204:4.8283 1445:6.1092 1760:6.1092 4988:6.3324  
0 1.8774597292901909 1.8890300486769107 0.021349895075917807 39:2.386 65:3.8167 68:3.4702 93:3.5443 100:3.0937 156:3.2879 1541:4.3343 1842:6.6201 2698:7.0255 5200:13.6048  
0 0.86227233886547905 1.1466142177006469 0.010499748526902452 39:2.386 127:2.7283 296:3.7869 302:4.2071 319:4.4415 374:3.7771 1037:6.8024 1081:5.5786 1152:5.8469 1537:5.0106 
1723:6.8024 2905:4.9778 3041:6.3324  
0 0 0.59779471152081254 0 26:3.2357 165:9.2103 252:3.6327 510:5.2763 542:5.4161 906:4.2529 1544:3.981 1623:4.8855 3628:5.116  
1.5257404225553861 2.3418283277307799 3.8496052096395359 1.5296412160407493 32:3.7023 45:2.4769 50:1.906 71:2.0875 155:3.1135 236:2.6753 250:4.3175 293:4.301 773:4.723 
1024:11.8539 1210:4.1633 1816:6.3324 2220:4.6983  
0.097624384257336203 0.32944161777730141 1.6260488017623493 1.7130568171433604 50:1.906 236:2.6753 254:4.9461 389:4.1214 896:5.116 1589:5.5786 2200:4.3175 2287:5.7728 
2868:5.7728 5460:7.0255  
3.4545519991812355 0.066624919006082292 1.622815749079944 1.4809946312080267 12:4.2687 223:3.6078 408:4.2222 1447:6.0139 1448:5.3208 1555:4.0051 1994:4.5832 2461:6.6201 
4907:7.0255  
4.5142860076962927 1.8644691808976974 8 3.5169998842563301 26:3.2357 44:2.3597 100:3.0937 199:4.2687 681:7.7371 1044:5.0106 1764:6.0139 4141:6.4659  
3.2424935521352332 1.5318935983051865 4.0571691074027223 0.6678932906214855 44:2.3597 354:3.388 367:2.7735 1306:18.9972 1555:4.0051 1733:4.6506  
4.1355633366220559 0 0.73203138989854277 0.27857910224877436 124:3.89 134:5.1537 151:4.6052 152:3.8685 164:4.3514 683:4.9778 906:4.2529 987:4.1352 1244:6.1092 1544:3.981 
1818:5.7728 2090:4.7742 2337:5.8469 4883:6.2146  
8 8 8 8 75:6.3324 91:4.6506 142:4.9461 272:4.068 273:3.1085 2075:4.9461 2726:6.3324 3436:6.4659  
0.56135722218118533 0 0.55454868336419261 0 89:2.1972 129:3.8475 171:3.9575 354:3.388 683:4.9778 771:4.3514 906:4.2529 1244:6.1092 1544:3.981 1623:4.8855 1917:6.8024 
2001:6.1092 2090:4.7742 4883:6.2146  
0 0 0 1.9745154774447826 43:2.8628 46:2.3574 47:4.3343 71:2.0875 613:5.1537 890:4.52 1555:4.0051  
0 0 1.8949073021404201 0 1:3.3367 63:3.6582 122:3.5916 202:3.5916 890:4.52 1253:6.1092 1317:4.8283 1872:6.2146 2344:7.0255 2883:5.4161 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855  
2.7317402110694018 1.9121515086110608 2.8026237192393721 1.6458522420127673 12:4.2687 46:2.3574 71:2.0875 202:3.5916 556:6.3324 601:3.89 1204:4.8283 1796:5.1537 2213:6.3324 
3708:6.6201 3853:6.6201  
0 0.34857650608612611 0.36323192438163826 0.32977978184211176 1:3.3367 10:12.6648 46:2.3574 236:2.6753 1265:4.8855 1504:5.2338 1702:5.4161 2287:5.7728 2646:7.0255 
2657:5.8469  
2.6622188578575563 2.6909243294783551 3.8017730414755642 5.2686279546424482 23:5.3673 82:4.4998 116:3.7023 229:3.7023 601:3.89 852:3.7484 1418:6.6201 1424:4.8565 
1994:4.5832 2207:6.2146 3728:6.6201 5515:7.0255 5586:7.0255  
0.64044300900413476 0 0 0 30:3.3946 106:4.2222 122:3.5916 152:3.8685 236:2.6753 252:3.6327 403:4.2374 1265:4.8855 1460:5.2338 2452:6.2146 2657:5.8469 4441:6.2146  
2.6372415635273825 0 6.9639611478617782 0.8995493092592608 1:3.3367 36:3.0366 149:3.4079 152:3.8685 231:2.7735 236:2.6753 403:4.2374 684:4.2687 1265:4.8855 2806:5.2338 
4442:7.0255  
3.5697871152713012 4.3178599991735256 8 8 1:3.3367 89:2.1972 127:2.7283 648:4.8283 1537:5.0106 5117:5.9269  
1.5157156349530032 1.1478581058087147 0.20305522975021767 0 10:12.6648 35:3.2998 71:2.0875 100:3.0937 122:3.5916 231:2.7735 236:2.6753 440:5.1537 638:4.8855 1204:4.8283 
1299:14.0511 2176:6.2146  
3.4299657128444463 2.2406077528985557 7.1528574185487592 6.2426585589479515 44:2.3597 248:4.9778 252:3.6327 480:4.2687 649:3.5066 761:6.4659 787:4.8855 788:4.9461 
858:3.5916 2173:5.1537 2905:4.9778 3041:6.3324  
4.2981110566445375 1.6040823274975717 2.630280545218596 0 35:3.2998 190:4.4045 228:5.6392 502:3.2702 681:3.8685 890:4.52 2065:6.6201 2240:6.6201 5333:6.2146  
0 0 0 0.12333150142176395 125:4.1214 470:6.2146 1469:5.193 2902:4.4606 3025:6.4659 4209:5.5215 5571:5.0796 5572:4.8855  
0.16065555120191868 5.2815827475024424 2.5142613430844407 1.7420015742820549 283:3.8067 876:5.5786 992:5.3208 1099:6.0139 1323:5.5786 2883:5.4161 2902:4.4606 3486:6.2146 
5604:5.4674  
2.1472736866844402 0 0 2.0476023273394097 28:3.2244 777:4.52 1323:5.5786 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855 5604:5.4674  
0 0.86071247431959752 0 0 190:4.4045 283:3.8067 1643:6.1092 1747:6.6201 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855  
0 0 1.5564112320643591 1.4958057941079239 122:3.5916 2902:4.4606 4710:7.0255 5572:4.8855 5604:5.4674  
0 1.2985750378283205 0.4501347985256775 0 58:6.3324 270:4.4415 648:4.8283 1190:5.193 1579:5.2338 1728:6.8024 2902:4.4606 4209:5.5215 5635:5.8469  
3.1277067480979865 0 0 4.8970716065034336 100:3.0937 454:5.1537 1453:4.8855 2902:4.4606 5635:5.8469  
1.1660981316514174 0 0 2.7505365828989525 28:3.2244 45:2.4769 50:1.906 1734:4.5617 2902:4.4606 4106:5.8469 4209:5.5215 5635:5.8469 5638:7.0255  
0.15624393205590137 0 0.16340867373566509 0 28:3.2244 122:3.5916 414:3.739 1323:5.5786 1411:6.0139 1469:5.193 1872:6.2146 2344:7.0255 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855 
5604:5.4674 5612:5.9269  
1.400205892897314 2.6788244810875801 4.7035297094905797 1.0057222795940162 234:4.0051 270:4.4415 1152:5.8469 1623:4.8855 2035:5.5215 2905:9.9557 2960:6.1092  
0.72764126506361593 0.034520221945810378 2.7245511880160924 1.1015448376507579 35:3.2998 71:2.0875 116:3.7023 303:5.8469 583:6.3324 685:6.6201 2035:5.5215 3731:6.8024  
4.210051496812472 1.0010762725133122 1.7151712261355221 0.97196596327197826 36:3.0366 164:4.3514 432:3.3556 442:4.0051 650:4.0174 773:4.723 1265:4.8855 2200:4.3175 
2287:5.7728  
3.049064192741437 3.6604111805217689 1.1441815267632416 6.5082665955082701 236:2.6753 252:3.6327 510:5.2763 879:4.301 1004:5.193 2073:4.8009 2074:5.9269  
 
E - 1 
 
0 0.81856391995002087 1.2836159614097933 0 26:3.2357 227:4.4415 370:4.6276 374:3.7771 712:19.8602 957:6.3324 1210:4.1633 1214:5.6392 1317:4.8283 1911:5.8469 2956:6.1092 
5539:10.9348  
0 0 0.58865390145431973 0.35804678926915506 34:5.116 190:4.4045 370:4.6276 712:6.6201 773:4.723 1036:3.7484 1214:5.6392 1317:4.8283 1911:5.8469 1912:7.0255 1938:6.2146 
3854:6.8024 5539:5.4674  
0 0.62124085448843791 0 0 43:2.8628 44:2.3597 45:2.4769 47:4.3343 124:3.89 468:3.312 519:4.7483 906:4.2529 5676:6.8024 5678:14.0511  
1.2633703363962276 0 0 3.0814270026977244 43:2.8628 71:2.0875 327:3.2078 617:3.7579 618:4.8283 1264:4.6052  
0 1.1199333008090053 2.5895066835340339 0 29:2.628 68:3.4702 71:2.0875 148:4.3343 251:4.0298 432:3.3556 532:4.9778 601:3.89 746:6.2146 999:5.193 1317:4.8283 1937:4.6276 
2198:5.6392  
0 1.949738612844568 4.9005365172007531 1.046032544159301 190:4.4045 283:3.8067 1163:5.6392 1395:5.1537 2513:6.6201 2902:4.4606 3132:6.4659 5635:5.8469  
0 0 0 1.7420017836477166 39:2.386 43:2.8628 44:2.3597 46:2.3574 236:2.6753 296:3.7869 319:4.4415 532:4.9778 857:3.4079 1442:5.3673 1537:5.0106 1914:5.4674 2088:5.9269  
0 0.21008673077562154 0 0 30:3.3946 65:3.8167 71:2.0875 93:3.5443 189:3.9575 333:3.3059 934:5.2338 1016:4.6052 1236:5.5215 2200:4.3175 2287:5.7728 3231:5.4161 3773:5.2763  
2.2433485559641757 0 0 0 17:4.6506 28:3.2244 847:6.3324 885:3.8792 1323:5.5786 1351:5.8469 1469:5.193 1547:5.7728 2902:4.4606 4209:5.5215 4443:6.6201 4964:7.0255 5571:5.0796 
5572:4.8855 5604:5.4674  
1.4370098586136919 0 1.2699919973927021 0.0064600626274138439 43:2.8628 44:2.3597 50:1.906 153:4.6052 171:3.9575 239:4.3343 605:4.0811 858:3.5916 884:5.0796 900:4.6506 
909:6.2146 953:4.4998 1874:6.4659 5572:4.8855  
4.6370814304906398 0.36742162750195645 2.1941405797994031 1.9300321879338851 46:2.3574 65:3.8167 236:2.6753 267:4.8855 681:7.7371 906:4.2529 1203:5.2763 1374:5.9269 
5047:6.8024  
8 7.9999618700630135 8 8 24:3.2357 29:2.628 37:3.5066 44:2.3597 476:4.0051 534:5.3208 844:4.1777 1043:4.8009  
0 2.8864942999807379 0.75461845221156232 0 152:7.7371 272:4.068 613:5.1537 1146:5.9269 1205:5.2763 1586:4.6506 2200:4.3175  
5.2289308205170677 3.349540498808679 8 4.392962556684755 24:3.2357 45:2.4769 68:3.4702 69:4.0943 71:2.0875 89:2.1972 124:3.89 236:2.6753 252:3.6327 280:5.2338 606:5.116 
1402:5.2338 4233:5.7728  
0 2.1600432597517956 1.3241327304226418 0 50:1.906 69:4.0943 100:3.0937 116:3.7023 231:2.7735 374:3.7771 1523:5.8469 1731:6.1092 2147:6.2146 2976:5.8469 5074:6.1092 
5220:7.0255  
0 0.14713564684227806 0 0 43:2.8628 46:2.3574 47:4.3343 125:8.2427 152:3.8685 397:4.723 613:5.1537 632:5.3208 771:4.3514 1146:5.9269 1294:4.4606 2615:6.2146  
2.5165314449122342 4.7043183453732214 5.6273783954625998 8 27:4.3514 125:4.1214 319:4.4415 379:4.0943 1164:5.3208 1541:4.3343 2337:5.8469 3019:6.2146  
0 0.32902559068105436 2.2150202271425727 0 71:2.0875 176:5.8469 476:8.0102 858:3.5916 913:4.6052 1320:4.723 1321:4.723 1712:4.8283 2202:13.2401 2676:6.4659 2976:5.8469 
3718:7.0255  
0.026584850543218463 0 0 0 46:2.3574 362:5.0445 476:4.0051 681:3.8685 781:4.8855 1210:4.1633 1401:6.8024 1731:12.2185 2229:6.1092 2392:6.3324 2393:6.4659 2606:5.5215 
5074:6.1092  
5.107900421156339 6.215152263723942 8 8 39:2.386 155:3.1135 186:5.9269 1722:5.7038 2526:6.4659 5572:4.8855  
0 0 0.1293423255612923 0.5906547570105517 272:4.068 354:3.388 684:4.2687 913:4.6052 2902:4.4606 3025:6.4659 3332:5.9269 5572:4.8855  
0 2.1997222388586382 0 3.1283417286750979 231:2.7735 474:5.4674 717:6.8024 1295:4.723 1586:4.6506 1733:4.6506 2270:6.4659 2273:6.1092 4185:5.4674  
4.2961212077553013 0.017843940590779903 5.1936158771688801 0 35:3.2998 43:2.8628 77:5.3673 129:3.8475 427:4.5406 1404:6.3324 2408:6.0139 2453:6.1092 5598:7.0255  
0.34988273031863143 2.3505767300452285 3.6222023385794442 2.4143718745979705 116:3.7023 138:3.3367 166:4.0298 777:4.52 1328:5.7728 1544:7.962 2173:5.1537 2408:6.0139 
4441:6.2146 5331:6.8024  
0 0 0.97267853360436018 0 30:3.3946 43:2.8628 44:2.3597 227:4.4415 231:2.7735 296:3.7869 403:4.2374 628:4.9778 1217:5.0796 1264:4.6052 2287:5.7728 2656:7.0255 3048:6.0139  
0 0 1.418351450018823 2.2837143478973365 137:4.3688 231:2.7735 359:3.912 605:4.0811 746:6.2146 2883:5.4161 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855  
3.2024454560794315 0.79023257937435831 1.5040173464874504 2.3618657364480615 28:3.2244 100:3.0937 190:4.4045 236:2.6753 336:4.9778 2902:4.4606 5572:4.8855 5611:7.0255 
5612:5.9269  
0 0 0 8 124:3.89 125:4.1214 251:4.0298 649:3.5066  
0.98281612730561985 0 0.62770874444752922 0.31169566633369583 35:3.2998 43:2.8628 190:4.4045 518:6.4659 602:5.2338 1395:5.1537 2003:5.9269 2132:5.7728 2453:6.1092  
8 4.4863108743960387 8 8 1:3.3367 138:3.3367 322:4.2374 442:4.0051 1105:4.068 1674:5.3208 2035:5.5215  
0 0 0 0.06158945543826775 43:2.8628 71:2.0875 1041:3.8067 1217:5.0796 1659:6.8024 2868:5.7728  
3.6308874527057475 0 0 0 35:3.2998 43:2.8628 123:4.3343 231:2.7735 427:4.5406 618:4.8283 1264:4.6052  
5.3049323080676354 2.5422858579346332 5.1897662063690735 0 43:2.8628 53:5.116 89:2.1972 149:3.4079 322:4.2374 468:3.312 605:4.0811 879:4.301 943:5.116 1022:5.3673 1294:4.4606 
1539:4.6742 2505:6.3324 4951:6.4659  
8 0 0 3.6923698333212855 50:1.906 68:3.4702 122:3.5916 211:4.8009 468:3.312 2431:6.4659 2447:5.1537 2902:4.4606  
0.51042008660138538 0.82470646187420571 0 0 50:1.906 100:3.0937 135:3.7869 252:3.6327 280:5.2338 543:4.3688 712:6.6201 957:6.3324 1214:11.2785 1404:6.3324 1418:6.6201 
1711:6.3324 1911:5.8469 2698:7.0255 5539:5.4674  
8 6.2965363046182512 8 8 24:3.2357 29:2.628 37:3.5066 45:2.4769 49:2.9608 128:4.0051 149:3.4079 156:3.2879 193:4.5406 236:2.6753 649:3.5066 1636:4.0943 1824:4.8009  
0.51849665570218784 0.074744947055273306 0 0 9:4.0424 50:1.906 133:5.4674 314:3.6243 408:4.2222 486:8.9996 876:5.5786 904:5.5786 1036:3.7484 1489:5.8469 1544:3.981 3006:6.3324 
5745:6.2146 5898:6.8024  
4.975296294810259 2.2841574700745841 8 8 50:1.906 71:2.0875 251:4.0298 374:3.7771 468:3.312 988:5.2763 1294:4.4606 3658:6.3324  
8 8 8 8 39:2.386 992:5.3208 5635:5.8469  
0 0 2.7878991671160125 1.7912471321285184 46:2.3574 68:3.4702 71:2.0875 223:3.6078 232:4.9153 373:5.4674 764:5.0796 1402:5.2338 1708:6.2146 4107:6.8024 4233:5.7728  
0 0.27308538064664933 0 0 26:3.2357 31:4.1352 116:3.7023 189:3.9575 1036:3.7484 1210:4.1633 1296:4.8565 1424:4.8565 1544:3.981 1741:13.56 1994:9.1664 2098:10.7346 2150:5.8469 
5105:6.8024 5745:6.2146 5898:6.8024  
3.5523241799694962 2.239334953281841 2.3984015184771166 1.5253756416171098 40:4.0943 46:2.3574 47:4.3343 202:3.5916 358:5.3208 467:4.5832 906:4.2529 963:9.8307 1402:5.2338 
1453:4.8855 1518:5.8469 4510:7.0255  
2.0264150508180254 0 2.0266202179145889 3.3625797383489009 89:2.1972 165:4.6052 239:4.3343 264:4.5406 288:3.912 502:3.2702 1215:6.4659 1733:4.6506 1760:6.1092 3144:6.4659  
0 1.2768057891638633 2.7033198184160003 0 50:1.906 132:5.0106 155:3.1135 293:4.301 309:4.6052 408:4.2222 672:3.2189 1036:3.7484 1296:4.8565 1424:4.8565 1610:6.2146 1738:6.3324 
1741:9.04 2098:5.3673 2150:5.8469 2172:6.2146 6001:7.0255  
1.8657498385079589 0 2.8331109920495092 0.49958866150897413 26:3.2357 46:2.3574 50:1.906 95:3.3367 177:5.7728 812:6.2146 1544:3.981 1709:9.7709 2883:5.4161 3310:6.8024 
5215:5.193 5251:6.3324  
0 0 0 8 43:2.8628 44:2.3597 1264:4.6052  
0 0.56722871565155775 1.6020093082068878 0 26:3.2357 39:2.386 95:3.3367 222:3.8792 232:4.9153 1544:3.981 1709:9.7709 2471:6.6201 4106:5.8469 4166:11.0429 5215:5.193 
5251:6.3324  
0.91876065015220643 2.3717302645309055 6.7507941374088869 3.2219353379918094 27:4.3514 111:4.4045 123:4.3343 124:3.89 1142:6.6201 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392 
2976:5.8469 3951:6.2146 5676:6.8024  
7.1613858189566333 0.93187419490112222 8 7.001745487308483 24:3.2357 46:2.3574 54:5.4674 273:3.1085 440:5.1537 999:5.193 1204:4.8283  
3.2958981279655561 1.1788729241834739 4.6447345113018326 0.86369728058264539 86:5.0796 142:4.9461 231:2.7735 403:4.2374 443:5.1537 2246:6.1092 2973:6.4659 4129:6.6201 
5047:6.8024  
3.2364112861578218 1.5742618979748468 5.8542496539758071 5.2986569274915771 44:2.3597 46:2.3574 71:2.0875 125:4.1214 236:2.6753 441:5.7038 543:4.3688 1807:5.0106 
3809:7.0255 5332:7.0255 6054:6.3324  
2.1127127001083088 0 2.496265955270931 0.41131092492964355 89:2.1972 119:6.1092 250:4.3175 251:4.0298 343:4.7742 502:3.2702 550:5.1537 672:3.2189 858:3.5916 884:5.0796 
940:4.6742 1504:5.2338  
1.2954849771470534 0 0.92661657850191914 0 71:2.0875 121:4.4228 122:3.5916 141:4.723 251:4.0298 502:3.2702 1217:5.0796 3187:5.7728 3228:6.4659 5707:7.0255  
1.0851280820212996 0 0 0 37:3.5066 118:4.0943 122:3.5916 153:4.6052 270:4.4415 681:3.8685 1319:3.6844 1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392 2449:7.0255  
6.608548358846452 8 8 8 381:4.9778 1537:5.0106  
0 0.8679133520932496 0 0 43:2.8628 47:4.3343 87:4.723 93:3.5443 138:3.3367 402:4.8009 671:4.7742 1041:3.8067 1376:5.5215 2976:5.8469  
3.4621684080857005 0 0 0 43:2.8628 45:2.4769 50:1.906 73:4.1777 77:5.3673 93:3.5443 130:6.3324 545:5.0106 583:6.3324 613:5.1537 770:4.4998 6001:7.0255  
5.7754864563070321 3.0279622748971824 3.3668173873180844 2.1913884844060383 1:3.3367 50:1.906 340:4.0551 382:4.6983 410:4.5832 653:4.1352 788:4.9461 908:14.0511 909:12.4292 
2134:5.8469 2165:6.8024 3200:5.8469 4129:6.6201  
0 3.3664304018910314 0 3.2220027728331693 1036:3.7484 1544:3.981 1709:4.8855 1968:6.2146 2966:6.0139 5215:5.193  
5.042206275858212 2.2326297584511301 6.1505942820330803 7.4264860964832708 290:7.0255 1680:5.6392 2772:6.1092 3200:5.8469  
3.1901563632522802 0 0 0 7:3.23 35:3.2998 43:2.8628 482:3.8475 599:6.6201 1026:5.8469 2559:6.3324  
2.6841335884855835 2.2285500085847616 4.3586819821556899 0.24248129059950785 24:3.2357 36:3.0366 46:2.3574 71:2.0875 204:3.8475 251:4.0298 339:4.4228 603:4.48 860:5.8469 
1758:5.9269 2198:5.6392 4384:7.0255  
0 0 3.4731084663062632 4.5932129284178176 17:4.6506 30:3.3946 44:2.3597 89:2.1972 171:3.9575 172:5.4161 252:3.6327 761:6.4659 1319:3.6844 1733:4.6506  
4.9178886051996784 4.5670436213325676 2.1975738584420856 0.77314180669397892 69:4.0943 71:2.0875 164:4.3514 251:4.0298 273:3.1085 358:5.3208 376:5.0106 443:5.1537 
486:4.4998 672:3.2189 995:5.193 1734:4.5617 2302:5.7728  
3.4171304770533912 1.133223258041886 0.22523064925470929 0 30:3.3946 44:2.3597 72:4.9461 234:4.0051 236:2.6753 375:5.2338 650:4.0174 934:5.2338 1201:4.8565 1733:4.6506 
5117:5.9269  
0 2.5533410570190807 0.77778265600871421 0 26:3.2357 69:4.0943 208:3.8371 251:4.0298 432:3.3556 858:3.5916 1156:6.2146 1758:5.9269 5035:6.1092  
0.82380139911141814 0 8 0 43:2.8628 71:2.0875 664:5.1537 695:4.4045 1381:4.7483 1555:4.0051 2464:6.3324 2891:6.0139 3851:5.8469  
0 0.45882859676227544 0 0 149:3.4079 222:3.8792 223:3.6078 265:4.0051 468:3.312 1210:4.1633 1396:5.116 1586:4.6506 1731:6.1092 2147:6.2146 2606:5.5215 5074:6.1092  
3.6982881778001038 1.1317998740278359 3.8959437946631472 1.8165801294536565 231:2.7735 354:3.388 389:4.1214 482:3.8475 906:4.2529 1035:5.0796 1201:4.8565 1555:4.0051 
2572:5.4161 4166:11.0429  
0.19821915251501421 0 0 0 12:4.2687 71:2.0875 236:2.6753 251:4.0298 296:3.7869 319:4.4415 468:3.312 630:3.8792 672:3.2189 835:4.4998 858:3.5916 892:5.0445 929:5.1537 1041:3.8067 
1319:3.6844 1777:5.7038 5035:6.1092  
0.094314064032045411 3.5792949003379317 8 3.8414951281673835 37:3.5066 50:1.906 74:3.8067 93:3.5443 95:3.3367 164:4.3514 370:4.6276 410:4.5832 1065:4.9778 2200:4.3175 
3238:6.6201 3773:5.2763  
1.1717178686626741 0 0 0 43:2.8628 66:4.2529 89:2.1972 165:4.6052 408:4.2222 432:3.3556 482:3.8475 1261:5.2338 1782:5.0796 3006:6.3324  
3.1775271595560133 1.758412357998459 4.0009984797023126 1.7332899407641826 24:3.2357 85:4.52 231:2.7735 251:4.0298 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 675:6.0139 1489:5.8469 
2528:6.6201 2711:7.0255 3428:6.8024  
0 0 0 0.86900375822622877 34:5.116 44:2.3597 71:2.0875 231:2.7735 249:5.2338 251:4.0298 288:3.912 367:2.7735 373:5.4674 502:3.2702 1191:5.5215 1674:5.3208 2495:6.2146 2496:6.2146  
0 0.35797635392968002 0 0 43:2.8628 129:3.8475 152:3.8685 208:3.8371 402:4.8009 1043:4.8009 1555:4.0051 3851:5.8469 4694:6.8024  
0 0 4.0524089536431198 4.3067968983232525 32:3.7023 44:4.7195 71:2.0875 127:2.7283 251:4.0298 354:3.388 810:5.4161 1043:4.8009 2296:6.3324 3078:6.2146  
 
E - 1 
 
0 0.053623767229804185 1.1718710631714693 0.68119307028435794 43:2.8628 44:2.3597 45:2.4769 270:4.4415 427:4.5406 835:4.4998 1196:6.6201 1320:4.723 1321:4.723 2453:6.1092 
2833:5.9269  
0 0.78753461546694781 0 0 39:2.386 43:2.8628 123:4.3343 273:3.1085 363:5.0796 648:4.8283 860:5.8469 963:4.9153 1043:4.8009 1453:4.8855 2914:5.7728 3428:6.8024 3773:5.2763  
5.5845695867410701 4.6348618060220241 2.5904883154745066 8 43:2.8628 259:5.6392 618:4.8283 643:4.48 1381:4.7483  
0 0 0 1.5552827665355484 29:2.628 44:2.3597 50:1.906 660:4.0298 935:5.5215 984:5.116 1016:4.6052 1052:5.3673 1210:4.1633 2220:4.6983 5227:6.4659  
0 2.4447808325682163 5.2756577455300739 2.6764043711879268 1:3.3367 46:2.3574 74:3.8067 135:3.7869 223:3.6078 367:2.7735 373:5.4674 471:4.4045 527:5.1537 1523:5.8469 
1554:4.9153 2447:5.1537 2690:5.9269 2902:4.4606 4106:5.8469  
6.0484176517159005 6.6354329875632763 8 2.1743963881408139 1:3.3367 45:4.9539 63:3.6582 73:4.1777 74:7.6133 95:3.3367 127:2.7283 159:3.4992 251:4.0298 545:5.0106 2163:5.8469 
3853:6.6201  
0 6.206938830542863 5.8651348433534229 2.6967613789375644 43:2.8628 49:2.9608 50:1.906 156:3.2879 181:4.9778 208:3.8371 255:3.9459 474:5.4674 959:5.1537 1201:4.8565 
2455:6.8024  
0 0 0 4.4971729614959308 26:3.2357 39:2.386 45:2.4769 71:2.0875 89:2.1972 155:3.1135 229:11.1069 536:5.193 606:5.116 1010:4.52 1232:5.8469 1460:10.4676 1734:4.5617  
4.316458967092796 3.5739038975036781 3.9298589802286004 1.3914831708730802 49:2.9608 82:4.4998 204:3.8475 264:4.5406 372:6.8024 452:4.3688 608:4.3865 904:5.5786 1555:4.0051 
5227:6.4659  
0 0 1.6496046552289083 1.5064129095797345 12:4.2687 39:2.386 95:3.3367 127:2.7283 231:2.7735 251:4.0298 334:4.7483 443:5.1537 1782:5.0796 3729:6.4659  
6.0714068871464022 2.2613246015802715 2.148608475913766 0.83715921612452548 24:3.2357 68:6.9404 69:4.0943 141:4.723 273:3.1085 367:2.7735 638:4.8855 1301:6.6201 1818:5.7728 
2200:4.3175 2465:5.8469 2891:6.0139  
4.2702298891971804 0.86485458177684138 0 0 30:3.3946 231:2.7735 482:3.8475 502:3.2702 1098:11.4076 1320:4.723 1321:4.723 1680:5.6392 2036:4.8283 2037:5.4161 2219:5.9269 
3200:5.8469  
0 0.87784444080005208 3.5760481150804169 0 29:2.628 43:2.8628 44:2.3597 49:2.9608 427:4.5406 592:5.9269 757:5.3208 1264:4.6052 4185:5.4674 6231:5.7038  
0 0 0.80161498802045683 0 32:3.7023 49:2.9608 121:4.4228 229:3.7023 230:5.116 235:6.2146 334:4.7483 354:3.388 1733:4.6506 2221:6.8024 2264:4.7483 3709:6.1092 4144:6.4659  
7.6479336069354131 8 8 8 71:2.0875 231:2.7735 314:3.6243 359:3.912 482:3.8475 858:3.5916 2091:4.52 3628:5.116  
0.72040021267839405 1.4303632226404845 2.7916518358128877 1.5536759822049684 1:3.3367 17:4.6506 519:4.7483 858:3.5916 892:5.0445 1081:5.5786 1210:4.1633 1214:5.6392 
1911:5.8469 2408:6.0139 4163:6.6201  
1.1690949386552973 0.87328401117549626 3.8621550685833426 2.1609786932175736 251:4.0298 322:4.2374 649:3.5066 1875:5.7728 2495:6.2146 2496:6.2146  
2.2685641949860722 3.6115451218582058 7.9047964629455993 7.0538472249414914 40:4.0943 50:3.8121 82:4.4998 205:6.2146 224:3.8167 452:4.3688 537:4.2374 1210:4.1633 
1747:6.6201 2061:4.8009 2482:5.7728  
0 0.79272309676468111 0 0 71:2.0875 93:3.5443 351:3.993 367:2.7735 890:4.52 953:4.4998 1128:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1214:5.6392 1317:4.8283 1911:5.8469 2956:6.1092 
2966:6.0139  
0 1.038281121485241 0 0 9:4.0424 40:8.1887 44:2.3597 46:2.3574 95:3.3367 177:5.7728 222:3.8792 468:3.312 1733:4.6506 2061:4.8009 2836:6.4659 3310:6.8024  
4.4274517527022921 0 0.89564494563264663 4.6620570396497465 50:1.906 69:4.0943 116:3.7023 403:4.2374 904:5.5786 1165:4.7742 2200:4.3175  
3.3486152696937843 0.12355688322560494 0.51741840443157083 2.3135147996871068 32:3.7023 43:2.8628 44:2.3597 68:3.4702 223:3.6078 266:5.8469 467:4.5832 770:4.4998 
1009:11.1572 1041:3.8067 2086:5.0106 2454:5.5215 2606:5.5215  
0 1.4961342594253046 3.7163260235482749 0 50:1.906 122:3.5916 166:4.0298 252:3.6327 580:6.1092 1339:4.8009 1586:4.6506 2868:23.0911 3818:7.0255 5117:5.9269 5460:7.0255  
0.3544945973494722 1.83946170675868 0 0 17:4.6506 28:3.2244 218:4.4998 319:4.4415 333:3.3059 426:4.8565 470:6.2146 478:5.5786 1469:5.193 2902:4.4606 3445:5.6392 4209:5.5215 
5571:5.0796 5572:4.8855 5612:5.9269  
8 1.3610201922751031 8 6.5639542674137408 7:3.23 36:3.0366 43:2.8628 49:2.9608 89:2.1972 95:3.3367 106:4.2222 127:2.7283 327:3.2078 359:3.912 617:3.7579 639:6.1092  
0 0 2.4794218972143489 1.6200542909749795 93:3.5443 432:3.3556 858:3.5916 1036:3.7484 1265:4.8855 1306:6.3324 1753:5.9269 1796:5.1537 3263:6.3324 4209:5.5215 5147:7.0255  
0 0.111352761213007 0 1.1288107641072209 89:2.1972 116:3.7023 204:3.8475 589:5.7038 659:6.8024 684:4.2687 787:4.8855 963:4.9153 1004:5.193 1036:3.7484 1191:5.5215 1753:5.9269 
2073:4.8009 3200:5.8469 3332:5.9269  
5.0861811164381701 0 0 0 1:3.3367 35:3.2998 223:3.6078 231:2.7735 443:5.1537 608:4.3865 835:4.4998 1217:5.0796 2086:5.0106 2200:4.3175 2688:6.6201  
0 0 0 0.78129405494576054 43:2.8628 71:2.0875 89:2.1972 124:3.89 204:3.8475 638:4.8855 1041:3.8067 1083:4.9153 1782:5.0796 2055:6.0139 2891:6.0139 3527:6.6201  
2.2107721595742835 5.8535305833832378 6.5747561778796966 3.960198009346525 45:2.4769 46:2.3574 65:3.8167 89:2.1972 127:2.7283 236:2.6753 367:2.7735 414:3.739 605:4.0811 
1051:6.3324 1537:5.0106 1876:6.4659 1973:6.2146  
0 0 0.36341512355612998 0 35:3.2998 43:2.8628 49:2.9608 288:3.912 601:7.7801 1264:4.6052 2194:6.8024 5333:6.2146  
0 0.16845339970509712 1.9749794978750266 4.6481483867938875 43:2.8628 2244:5.0796 2928:5.2763 5333:6.2146  
4.3047490675314952 6.0026051084497789 6.4113786014749339 4.5504065106330041 71:2.0875 138:3.3367 204:3.8475 231:2.7735 476:4.0051 482:3.8475 676:5.1537 852:3.7484 
1128:5.2763 1739:6.2146 2101:6.1092 2220:4.6983  
0.53215501523154796 1.72622737130621 2.2032119219086392 0.41149294403235809 4:6.1092 23:5.3673 26:3.2357 228:5.6392 1349:7.0255 1418:6.6201 1522:6.6201 1731:6.1092 
2976:5.8469  
0 0 0.69414732014707192 0 71:2.0875 229:3.7023 403:4.2374 921:5.116 1016:4.6052 1460:5.2338 2200:4.3175 2806:5.2338 2825:5.3208  
0.75426250715300724 1.6698422163476585 2.6661361489261992 0 39:2.386 129:3.8475 265:4.0051 334:4.7483 408:4.2222 1448:5.3208 1449:6.6201 1710:5.193 2413:6.8024  
6.1296251411434701 7.2466485147865667 8 6.6723068879161733 49:2.9608 156:3.2879 239:4.3343 338:5.1537 373:5.4674 3628:5.116  
0 0 5.8269034964176809 5.7117057867766476 44:2.3597 251:4.0298 302:4.2071 2091:4.52 2302:5.7728 3121:6.6201 5078:6.3324  
4.1394419325056724 1.9972865508388502 7.946507621278843 4.1464184387219127 26:3.2357 44:2.3597 149:3.4079 222:3.8792 717:6.8024 774:6.6201 1254:6.1092 1671:5.8469  
3.3889504610198617 0 2.1243800942645583 0 40:4.0943 148:4.3343 236:2.6753 649:3.5066 650:4.0174 674:5.193 776:4.9461 1317:4.8283 1396:5.116 1579:5.2338 1733:4.6506 1937:4.6276  
0 0 0.36221501947017609 0 1:3.3367 37:3.5066 44:2.3597 63:3.6582 121:4.4228 123:4.3343 1045:5.4161 1254:6.1092 1424:4.8565 1914:5.4674 2103:6.1092 2447:5.1537 2454:5.5215  
0.74358247300865621 3.4610323144468538 0 3.0042578249668059 1:3.3367 45:2.4769 68:3.4702 95:3.3367 309:4.6052 512:5.7728 773:4.723 906:4.2529 2200:4.3175 3719:7.0255  
3.0647228126013002 2.9359387412385516 8 3.0737555058889821 72:4.9461 87:4.723 303:5.8469 333:3.3059 681:3.8685 868:6.4659 2447:5.1537  
0 3.3284066786802491 0 1.1616904928235501 45:2.4769 68:3.4702 71:2.0875 85:4.52 290:7.0255 302:4.2071 512:5.7728 533:5.1537 771:4.3514 1327:5.8469 2200:4.3175 2245:5.5786 
2959:6.4659  
1.5432035607095982 0 4.0626129812246301 2.9613337673140228 26:3.2357 50:1.906 71:4.1749 229:3.7023 317:4.3865 354:3.388 672:3.2189 684:4.2687 1319:3.6844 1629:6.4659 
2609:6.6201 3192:6.2146 4163:6.6201  
0 0 2.943182349159966 1.3671117245923423 127:2.7283 264:4.5406 2074:5.9269 2276:5.4674 2902:4.4606 4480:7.0255  
3.448040362770616 0 1.0556912041866662 1.1640996413521987 49:2.9608 138:3.3367 155:3.1135 215:3.912 231:2.7735 250:4.3175 432:3.3556 770:4.4998 1319:7.3689 1449:6.6201 
1453:4.8855  
2.7286531634704527 0 3.2174144431259522 0 35:3.2998 44:2.3597 71:2.0875 121:4.4228 536:5.193 686:5.0796 1396:5.116 2005:6.3324 5074:6.1092  
1.5384120834988633 3.0562036379922541 4.8153162769388569 8 68:3.4702 72:4.9461 84:2.9522 152:3.8685 336:4.9778 374:3.7771 915:4.5832 925:5.4674 1010:9.04 1041:3.8067 
2108:6.8024 2690:5.9269 5963:7.0255  
0 0.21006107985277089 0.14296195392037017 0 30:3.3946 46:2.3574 100:3.0937 251:4.0298 359:3.912 393:5.9269 851:4.3175 904:5.5786 1035:5.0796 1081:5.5786 3632:7.0255  
0 1.1039098609526241 0 0 43:5.7255 45:2.4769 116:3.7023 236:2.6753 273:3.1085 336:4.9778 340:4.0551 480:4.2687 751:5.1537 1164:5.3208 1337:5.2763 1637:5.5215 2386:12.6648  
0 1.7548936176567795 0.17352323771925934 0.23538110395039297 40:4.0943 153:4.6052 250:4.3175 340:4.0551 564:6.0139 1204:4.8283 1396:5.116 1733:4.6506 1734:4.5617 6001:7.0255 
6475:6.8024  
3.1642808181364024 5.9953408493919733 7.9673251161591025 8 193:4.5406 218:4.4998 414:3.739 502:3.2702 574:6.6201 1021:5.7728 1745:5.6392 1994:4.5832 2028:6.1092  
0 0 0.56274164529295523 0 35:3.2998 36:3.0366 43:2.8628 53:5.116 123:4.3343 252:3.6327 370:4.6276 402:4.8009 1319:3.6844 1855:6.3324 2176:6.2146 2773:6.0139  
0 0.37333472312132732 0 0 1:3.3367 45:2.4769 49:5.9216 68:3.4702 189:3.9575 296:3.7869 353:4.3688 1232:11.6938 1319:7.3689 2073:4.8009 2677:5.5215  
3.1355079354574076 1.2581238179637511 4.1516005643231928 7.5379975537714863 71:2.0875 291:5.2338 328:5.2338 414:3.739 2200:4.3175 4797:7.0255  
2.2973235556938412 2.9175944074884392 3.0771844502311714 5.78032544383057 30:3.3946 71:2.0875 123:4.3343 293:4.301 1302:5.9269 2111:6.6201 2245:5.5786 4850:6.8024 
5035:6.1092 5249:7.0255  
1.3846210690819809 1.3173694618777332 3.2165182843041809 1.3304636112014898 45:2.4769 46:2.3574 49:5.9216 50:3.8121 118:4.0943 156:3.2879 353:4.3688 812:6.2146 1056:5.5786 
1232:11.6938 1319:3.6844 2073:4.8009  
0 0 0 1.8110349020681964 31:4.1352 32:3.7023 41:3.7771 87:4.723 108:4.2222 123:4.3343 354:3.388 533:5.1537 545:5.0106 608:4.3865 904:5.5786 1035:5.0796 1045:5.4161 1201:4.8565 
1734:4.5617  
0 1.3730775503898514 2.5276763891292755 0 43:2.8628 50:1.906 231:2.7735 302:4.2071 393:5.9269 628:4.9778 1381:4.7483 1555:4.0051 3048:6.0139 4185:5.4674 6231:5.7038  
0 0 4.355467897666907 0 29:2.628 39:2.386 49:2.9608 193:4.5406 229:3.7023 1004:5.193 1036:3.7484 1289:5.8469 6054:6.3324  
0 0 0.26087673016234186 0 43:2.8628 46:4.7148 202:3.5916 266:5.8469 468:3.312 953:4.4998 1110:4.9461 1186:5.2338 1338:5.9269 1402:5.2338 2806:5.2338  
0 0 0.68477905056451649 0 29:2.628 71:2.0875 89:2.1972 138:3.3367 236:2.6753 476:4.0051 904:5.5786 1460:5.2338 1674:5.3208 1708:6.2146 2172:6.2146 2410:6.1092 2576:6.6201 
2883:5.4161 5586:7.0255  
3.7997351325118518 2.9684226585316527 6.9916415347636853 8 24:3.2357 26:3.2357 89:2.1972 132:5.0106 414:3.739 502:3.2702 533:5.1537 857:3.4079 915:4.5832 1166:4.8009 
1645:9.8922 2234:7.0255 2890:7.0255 3641:6.0139 6203:7.0255  
0 0 3.2507096713851471 0 35:3.2998 40:4.0943 44:2.3597 89:2.1972 100:3.0937 118:4.0943 119:6.1092 171:3.9575 1733:4.6506 2883:5.4161 3418:6.3324 6396:7.0255  
1.990372091386402 3.0369019878576942 2.3708689967581558 1.7567096217077705 50:1.906 89:2.1972 122:3.5916 224:3.8167 349:6.0139 367:2.7735 476:4.0051 693:9.5485 1319:3.6844 
1320:4.723 1321:4.723 1322:5.6392  
0 0.16431887241203194 2.9926077623944525 0 39:2.386 43:2.8628 49:2.9608 50:1.906 71:2.0875 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 832:4.7742 1405:5.3673 1825:6.4659 2905:4.9778 
3527:6.6201 4723:11.5456  
0 0.99233259906051952 0 0.34686137389090232 36:3.0366 89:2.1972 229:3.7023 231:2.7735 440:5.1537 1338:5.9269 1701:7.0255 4072:6.4659  
0 0.34740141628094456 0.30505222504268403 5.1495422956026875 218:4.4998 1295:4.723 1402:5.2338 2145:6.3324 2147:6.2146 4185:5.4674 6231:5.7038  
0 1.7205805516429098 1.3905483131170389 4.7287685959344206 36:3.0366 41:3.7771 43:2.8628 89:2.1972 202:3.5916 376:5.0106 402:4.8009 672:3.2189 1381:4.7483 1383:6.0139 
2086:5.0106 2772:6.1092  
0.82686025984396094 2.0903194889327268 0.68065426150012165 3.5738064375303442 29:2.628 36:3.0366 135:3.7869 252:3.6327 267:4.8855 367:2.7735 468:3.312 681:3.8685 
1265:9.7709 1709:4.8855 2526:6.4659  
0 0.27352578306458009 0 0 35:3.2998 95:3.3367 460:4.723 906:4.2529 1544:3.981 1709:4.8855 4166:11.0429 5251:6.3324  
0 1.1060504817228092 4.4120430680060343 2.5415423483306134 39:2.386 46:2.3574 49:2.9608 247:4.6276 251:4.0298 503:5.5786 1453:4.8855  
0.95066196744919984 3.6706269681553874 2.7200966943442477 0 125:4.1214 251:4.0298 340:4.0551 686:5.0796 693:9.5485 1453:4.8855 2559:6.3324  
0.16001401968745971 0.45578742047606435 0 0 28:3.2244 208:3.8371 388:5.3208 468:3.312 470:6.2146 1451:6.1092 2223:5.3673 2902:4.4606 3025:6.4659 4964:7.0255 5571:5.0796 
5572:4.8855 5635:5.8469  
0 0 1.2835132571882748 0 71:2.0875 122:3.5916 1442:5.3673 2264:4.7483 2902:4.4606 3200:5.8469 3708:6.6201  
0 0.33201546861016579 2.9460179499280614 4.9741345076886985 26:3.2357 649:3.5066 672:3.2189 771:4.3514 2229:6.1092 5074:6.1092  
 
E - 1 
 
0.68082956487919266 1.4372544702317709 3.7759884125520955 0.17261894124197388 71:2.0875 250:4.3175 397:4.723 432:3.3556 461:6.2146 1210:4.1633 2109:5.8469 2428:6.6201 
2914:5.7728 3200:5.8469  
0.33956809045159475 0 0 0 43:2.8628 152:3.8685 317:4.3865 502:3.2702 536:5.193 684:4.2687 1146:5.9269 1405:5.3673 1453:4.8855 1862:5.7728 3851:5.8469 6635:6.8024 6636:6.8024  
0 2.882464466922543 2.0708506240333491 0 71:2.0875 129:3.8475 375:5.2338 1553:6.1092 2883:5.4161 2902:4.4606 5571:5.0796 5572:4.8855  
0 0.36678322426855098 0.47407033896048789 0 71:2.0875 116:3.7023 148:4.3343 280:5.2338 375:5.2338 536:5.193 1039:6.6201 1165:4.7742 2902:4.4606 4129:6.6201 5571:5.0796 
5572:4.8855  
0.6984146849540831 0 0 0 1:3.3367 36:3.0366 43:2.8628 231:2.7735 482:3.8475 502:3.2702 681:3.8685 1547:5.7728 1985:6.8024 2037:5.4161 2901:5.5215  
2.0863423370061658 0.15569465378990408 2.1538731597629042 2.2093412667743211 40:4.0943 208:3.8371 327:3.2078 617:3.7579 618:4.8283 1555:4.0051 1733:4.6506 2677:5.5215 
2914:5.7728 3480:6.2146 6475:6.8024  
0 0.41521642714877072 0 0 43:2.8628 46:2.3574 122:3.5916 256:5.7038 438:5.7728 983:5.8469 1862:5.7728 3851:5.8469 6635:6.8024 6636:6.8024  
4.9499648382161556 1.5836819011013279 3.1002825998124295 8 45:2.4769 49:2.9608 317:4.3865 327:3.2078 367:2.7735 977:4.301 1002:5.7728 1712:4.8283 2976:5.8469  
0 1.1582838296742457 0 0 43:2.8628 152:3.8685 272:4.068 890:4.52 940:4.6742 1146:5.9269 1171:5.9269 1405:10.7346 1862:5.7728 3851:5.8469 6396:7.0255 6661:7.0255  
1.2046435282585033 0 0.70505885896874865 1.4741010228737563 35:3.2998 129:3.8475 433:8.7376 697:5.0445 1184:5.8469 1210:4.1633 1731:6.1092 1938:6.2146 2147:6.2146 
5074:6.1092  
0 1.586751766049759 2.3850637417218374 1.166147742861888 45:2.4769 49:2.9608 138:3.3367 156:3.2879 367:2.7735 1319:3.6844 1424:4.8565 2141:11.2785 2220:4.6983  
2.2466058452217248 0 6.4404082636160442 8 50:3.8121 204:3.8475 223:3.6078 1036:3.7484 1741:4.52 2098:5.3673 2099:6.1092  
0 1.5657245209660833 5.624373460598747 8 34:5.116 43:2.8628 49:2.9608 190:4.4045  
0 0 0 0.53466911765844127 39:2.386 155:3.1135 251:4.0298 327:3.2078 617:3.7579 1294:4.4606 2220:4.6983  
0 0.89699497036816878 0 0 43:5.7255 231:2.7735 272:4.068 296:3.7869 359:3.912 367:2.7735 573:5.4161 671:4.7742 860:5.8469 1203:5.2763 2091:4.52  
1.0701340745874768 0.052329249574485377 0 8 251:4.0298 649:3.5066 1041:3.8067  
0.26299586259074781 0 1.0515512035397772 2.5833717775165366 251:4.0298 988:5.2763 1732:5.6392 2784:6.8024 2973:6.4659  
0 1.0462585482179321 0 0 43:2.8628 138:3.3367 293:4.301 443:5.1537 995:5.193 2784:6.8024 2928:5.2763 2973:6.4659 3851:5.8469  
1.7915321665800081 0 0.31211323632061194 0 37:3.5066 43:2.8628 50:1.906 71:2.0875 153:4.6052 155:3.1135 486:4.4998 635:5.4674 671:4.7742 835:4.4998 1317:4.8283 1405:5.3673 
1862:5.7728 3851:5.8469 4335:6.8024  
0 0.40592372769026541 0 0 43:2.8628 309:4.6052 432:3.3556 1043:4.8009 1405:5.3673 1862:5.7728 3851:5.8469 6635:6.8024 6636:6.8024  
8 4.0986481837628492 8 6.1666097974324945 9:4.0424 50:1.906 132:5.0106 251:4.0298 628:4.9778 921:5.116  
0 0 0.10137675997885917 2.6803447946933843 9:4.0424 39:2.386 43:2.8628 46:2.3574 49:2.9608 89:2.1972 339:4.4228 354:3.388 681:3.8685 710:4.7742 1459:6.2146 1807:5.0106  
0.48699035782126443 0 0.58557338214869381 1.3083110429951099 52:5.4161 236:2.6753 266:5.8469 468:3.312 593:3.981 1207:6.8024 1400:5.3673 1782:5.0796 2091:4.52 2107:6.4659 
2173:5.1537 3628:5.116 4050:6.8024  
0 0 0.13727998360241878 0 26:3.2357 39:2.386 202:3.5916 1424:4.8565 1544:3.981 1586:4.6506 2005:6.3324 2220:4.6983 2276:5.4674 2288:7.0255 2752:5.9269  
0.17956243841688924 0 0 0 28:3.2244 229:3.7023 231:5.547 236:2.6753 354:3.388 367:2.7735 1004:5.193 1180:6.4659 1323:5.5786 2750:7.0255 4209:5.5215 5571:5.0796 5572:4.8855 
5604:5.4674  
8 0 0 0.19062627441895497 373:5.4674 630:3.8792 1004:5.193 1544:3.981 4185:5.4674 6231:5.7038  
0 0.30550551005924759 0 3.3256121296812329 229:3.7023 541:5.0796 682:5.7728 683:4.9778 684:4.2687 1036:3.7484 4185:5.4674 6231:5.7038 6627:6.4659  
2.4479761567623384 0.48551098773563695 3.5486840238733852 3.5869922492209709 283:3.8067 1036:7.4968 1166:4.8009 1201:4.8565 1325:5.7038 1791:7.0255 2307:5.6392 
2866:6.2146 3528:6.1092  
0 0 0.44761998871513958 0 43:2.8628 122:3.5916 250:4.3175 309:4.6052 327:3.2078 432:3.3556 617:3.7579 1586:4.6506 1862:5.7728 3851:5.8469 6635:6.8024 6636:6.8024  
8 8 8 8 433:4.3688 2340:6.6201  
0.84879206190956435 0 0.5996505461331153 0.071594073241575643 71:2.0875 219:5.6392 781:4.8855 904:5.5786 1060:5.7038 1304:7.0255 1396:5.116 2220:9.3965 3540:7.0255 
3957:6.3324  
0 0.53888372894150804 3.1382335612127146 0 43:2.8628 71:2.0875 123:4.3343 129:3.8475 938:5.0445 960:6.1092 1078:6.1092 1217:5.0796 1586:4.6506 2705:5.9269  
4.4657493329750144 1.2802503172904787 1.2532536000291559 2.0479049756541237 31:4.1352 149:3.4079 171:3.9575 215:3.912 229:3.7023 540:6.4659 684:4.2687 1312:5.7728 
2288:7.0255 2752:5.9269 6627:6.4659  
0.18005126360483592 0 8 0 29:2.628 30:3.3946 43:2.8628 68:3.4702 314:3.6243 650:4.0174 686:5.0796 1263:5.2763 2196:6.1092  
0 0.12484508278594234 1.622645949356357 0 17:4.6506 71:2.0875 202:3.5916 432:3.3556 474:5.4674 1323:5.5786 1411:12.0279 1469:5.193 2902:4.4606 4209:5.5215 5604:10.9348 
5612:5.9269 5635:5.8469  
1.4344854114933152 2.3057785793808647 4.4475388461584879 1.3246949493050086 156:3.2879 367:2.7735 709:5.5215 1387:6.2146 1771:6.8024 2458:5.2763 2902:4.4606 3332:5.9269 
3547:6.6201  
2.5138801586298039 2.659602125879688 2.6020317888581381 1.8847370014973372 144:6.3324 211:4.8009 367:2.7735 471:4.4045 592:5.9269 759:13.2401 1283:7.0255 1554:4.9153 
2902:4.4606 4141:6.4659  
2.9147074907888655 0 5.0217985804692802 0 36:3.0366 71:2.0875 93:3.5443 100:3.0937 153:4.6052 231:2.7735 681:3.8685 858:3.5916 1204:4.8283 1299:7.0255 1586:4.6506 1796:5.1537 
2840:6.1092 4988:6.3324  
2.7638038125141917 1.010892501494413 0 0 71:2.0875 89:2.1972 262:6.8024 468:3.312 934:5.2338 1036:3.7484 1078:6.1092 1268:4.9778 1544:3.981 2075:4.9461 2447:5.1537  
8 1.3999038610103025 7.7282102220860374 4.6580201899879645 71:2.0875 89:2.1972 124:3.89 264:4.5406 333:3.3059 353:4.3688 672:3.2189 1186:5.2338 1523:5.8469 2090:4.7742 
2245:5.5786  
0 0.49917025134459575 1.3873768508721753 1.4879150535893348 71:2.0875 247:4.6276 628:4.9778 632:5.3208 1007:6.4659 1045:5.4161 1424:4.8565 1937:4.6276 2035:5.5215 
2866:6.2146 5333:6.2146  
1.0885415610397862 0 0 0 77:5.3673 204:3.8475 218:4.4998 229:3.7023 327:3.2078 403:4.2374 617:3.7579 1460:5.2338 1586:4.6506 2656:7.0255 2866:12.4292  
0 0.59141077421340815 2.9637411629006465 0 44:2.3597 46:2.3574 93:3.5443 476:4.0051 1268:9.9557 1547:5.7728 2061:4.8009 2086:5.0106 2831:6.6201 4141:6.4659 5117:5.9269  
1.0383709980786366 3.4414396227696793 6.3083118989066369 2.0909240935037769 46:2.3574 121:4.4228 250:4.3175 367:2.7735 476:4.0051 513:4.9778 556:6.3324 1191:5.5215 
1249:5.116 1702:5.4161 5573:6.8024  
3.0928227732652331 0 0.85188089341846607 2.3397149420837207 29:2.628 84:2.9522 148:4.3343 322:4.2374 621:5.2338 1712:4.8283 2239:7.0255 2240:6.6201 3051:7.0255  
0.75655230291859321 0.40124683663921146 1.3748384091349395 0 30:3.3946 48:5.5786 159:3.4992 229:3.7023 454:5.1537 651:5.7728 1319:3.6844 1645:4.9461 2073:4.8009 2552:6.6201 
3902:5.7728  
0.91630275121402394 0 0 0 36:3.0366 100:3.0937 123:4.3343 236:2.6753 254:4.9461 697:5.0445 913:4.6052 1319:7.3689 1710:5.193 1711:6.3324 1808:5.3673 2065:6.6201 2073:4.8009  
4.3210110295513537 1.6509150126799554 1.7680663124570655 2.1728728651957998 46:2.3574 93:3.5443 138:3.3367 519:4.7483 934:5.2338 1258:6.4659 1671:5.8469 2868:5.7728 
3773:5.2763 5460:7.0255  
0 0 0 0.45050498636938202 39:2.386 89:2.1972 100:3.0937 127:2.7283 236:2.6753 254:4.9461 1036:3.7484 1319:7.3689 1734:4.5617 1968:6.2146 1994:9.1664 2073:4.8009 3769:6.4659  
3.1904930788685935 0 8 0.98812094304878151 106:4.2222 204:3.8475 354:3.388 1004:5.193 1460:5.2338 2458:5.2763 3246:6.2146 5231:6.1092  
2.0282141219711494 1.2979192733380187 1.0392010148363926 1.3323461114360555 50:1.906 71:2.0875 229:3.7023 334:4.7483 593:3.981 1265:4.8855 1268:4.9778 1460:5.2338 
1660:5.3208 1777:5.7038 2656:7.0255 2866:6.2146  
0 1.338989419684959 2.576735557643874 0.19115485563520013 43:2.8628 89:2.1972 122:3.5916 835:4.4998 2361:5.8469 2901:5.5215 3012:5.5786 3187:5.7728 3228:6.4659 3229:6.4659  
0 0 2.0398448582596971 0 43:2.8628 44:2.3597 49:8.8824 272:4.068 427:4.5406 825:5.2763 851:4.3175 5745:6.2146  
8 4.7038062933543614 8 8 41:3.7771 63:3.6582 408:4.2222 432:3.3556 628:4.9778 1338:5.9269 1782:5.0796  
0 0.3776140037125616 1.7390916147638833 0 31:4.1352 49:2.9608 264:4.5406 367:2.7735 510:5.2763 915:4.5832 1036:7.4968 1289:5.8469 1376:5.5215 2752:5.9269 6627:12.9318  
4.5573465880143251 1.5460425423724868 8 2.9248739698460851 223:3.6078 408:4.2222 436:4.8565 482:3.8475 1126:4.9461 1784:6.8024 2630:6.2146 3432:5.9269  
8 8 8 8 159:3.4992 215:3.912 436:4.8565 653:4.1352 851:4.3175 1421:6.3324 3432:5.9269  
3.0908046638469817 5.2220236949651744 8 7.8165350348640814 46:2.3574 50:1.906 890:4.52 1016:4.6052 2933:6.2146 4233:5.7728 4734:6.8024  
-0 0 1.2600118882068665 0 15:7.0255 16:6.8024 17:4.6506 18:4.9461 19:3.4846 20:2.9229 21:13.2401 22:6.2146 23:5.3673 24:3.2357 26:3.2357 27:4.3514  
-0.47648505048486445 0 0 0 8:2.1427 46:2.3574 53:5.116 54:5.4674 56:7.0255 58:6.3324 60:5.6392 61:3.7967 62:6.2146  
-4.1033763428786445 5.4865079384331166 7.0012307883808704 1.9773969741621207 20:2.9229 45:2.4769 50:1.906 63:3.6582 64:4.3688 65:3.8167 66:4.2529 68:3.4702 69:4.0943 
70:6.1092 71:2.0875 72:4.9461 73:4.1777 74:3.8067 75:6.3324  
-0.46958016725024904 0 0 0 8:2.1427 44:2.3597 60:5.6392 62:6.2146 100:3.0937 119:6.1092 120:4.8855 121:4.4228 122:3.5916  
-1.5181211197301034 0.2534408115107174 1.4792283957542554 0.49958614967251441 8:2.1427 38:4.9778 45:2.4769 60:5.6392 123:4.3343 124:3.89 125:4.1214 126:6.1092 127:2.7283 
128:4.0051 129:3.8475 130:6.3324  
-0.62450625758938949 2.3772721347906418 0 0.013078795673687183 8:2.1427 60:5.6392 61:3.7967 68:3.4702 132:5.0106 133:5.4674 134:5.1537 135:3.7869 136:6.8024 137:4.3688 
138:3.3367  
-0.6614511351242609 0 0 0 8:2.1427 17:4.6506 56:7.0255 58:6.3324 60:5.6392 61:3.7967 133:5.4674 148:4.3343 212:5.7728  
-1.6322538857278843 1.5605889167794924 1.9305932698720556 0.61209792581514089 26:3.2357 36:3.0366 45:2.4769 50:1.906 89:2.1972 116:3.7023 242:18.9972 243:21.0766 247:4.6276 
248:4.9778  
-0 0 3.7792974520130924 0.38394172454940767 20:2.9229 28:6.4489 29:2.628 32:3.7023 44:2.3597 61:3.7967 236:5.3505 265:4.0051 266:5.8469 267:9.7709  
-0 0 0 1.8644675186287214 8:2.1427 234:4.0051 602:5.2338  
-8 2.942907814943768 6.0088065530677017 7.7922471459235281 30:3.3946 73:4.1777 317:4.3865 327:3.2078 432:3.3556 613:5.1537 615:5.9269 616:5.3208 617:3.7579 618:4.8283  
-0 0 3.7199662491728405 1.6472642881212709 24:3.2357 71:2.0875 108:4.2222 615:5.9269 616:5.3208 619:5.6392 620:6.3324 621:5.2338 622:5.5786  
-0.71486929022300627 1.2446770720465266 3.5177475961707252 2.1728392700944075 7:3.23 28:3.2244 89:2.1972 247:4.6276 332:4.4998 623:6.4659 624:6.8024 625:7.0255 626:7.0255 
627:4.9153 628:4.9778  
-0.70804719310083963 0.61871646267338753 0 0 8:2.1427 13:4.2687 36:3.0366 38:4.9778 111:4.4045 124:3.89 236:2.6753 638:4.8855 639:6.1092 643:4.48  
-0 0 0.0882944581136825 0 8:2.1427 28:6.4489 73:4.1777 117:4.3514 149:3.4079 267:4.8855 333:3.3059 502:3.2702 679:6.0139 680:5.9269 681:3.8685 682:5.7728 683:4.9778 684:4.2687  
-0 0 2.3548934084339832 0.64592131179125634 9:4.0424 12:4.2687 13:4.2687 124:3.89 159:6.9984 314:3.6243 367:2.7735 652:5.9269 694:5.9269 695:4.4045 696:6.2146 697:5.0445  
-5.3712170144519265 3.4151745867888779 3.6403962353934247 4.0681021238518733 26:3.2357 215:3.912 315:12.9318 746:6.2146 748:7.0255 749:6.8024 751:5.1537 753:6.1092  
-1.224930633371915 0 3.6617930792845663 0 8:2.1427 41:3.7771 44:2.3597 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 66:4.2529 89:2.1972 129:3.8475 382:4.6983 412:6.4659 427:4.5406 487:6.2146 
593:3.981 778:6.1092  
-6.3538945610095139 3.0229240646623223 3.8755257832191128 4.6389231417831942 19:3.4846 20:2.9229 45:2.4769 100:3.0937 123:4.3343 138:3.3367 149:3.4079 273:3.1085 358:5.3208 
480:4.2687 672:3.2189 770:4.4998 812:6.2146  
-0 0 4.6073735931997222 8 8:2.1427 781:4.8855 822:7.0255  
-0 0.16015582693563268 0.78505045462000567 0 39:2.386 89:2.1972 138:3.3367 374:3.7771 482:3.8475 672:6.4378 695:13.2135 831:13.2401 832:4.7742 833:11.5456 834:4.52 835:4.4998  
-2.2415963259777723 2.5920341892271379 4.5350993064549039 3.9825029002769257 8:2.1427 60:5.6392 145:6.0139 573:5.4161 847:6.3324  
-0 0.2320919815275391 0 0.18967197066082894 1:3.3367 8:2.1427 28:3.2244 153:4.6052 159:3.4992 468:3.312 608:4.3865 899:5.4161 900:4.6506  
 
E - 1 
 
-4.5398546822102688 0 0 0 35:3.2998 129:3.8475 237:5.193 630:3.8792 679:6.0139 906:4.2529 908:7.0255 909:6.2146  
-1.0314087744033675 0 0 0 1:3.3367 8:2.1427 32:3.7023 36:3.0366 39:2.386 41:3.7771 61:3.7967 138:3.3367 159:3.4992 364:4.068 608:4.3865 943:5.116  
-3.3273904577993165 2.7891650125043683 3.0737403892616277 0.43713938489377385 1:3.3367 108:4.2222 159:3.4992 236:2.6753 408:8.4444 648:4.8283 683:4.9778 860:5.8469 
925:5.4674 983:5.8469 984:5.116 985:7.0255  
-3.6086294151550025 2.9650008074803851 3.6295986240742435 1.7012333109837239 1:3.3367 17:4.6506 24:3.2357 30:3.3946 35:3.2998 44:2.3597 50:1.906 69:4.0943 129:3.8475 
543:4.3688 615:5.9269 616:5.3208 649:3.5066 730:5.1537 991:7.0255  
-1.16163296150009 2.9155428551609832 0 0 8:2.1427 35:3.2998 71:2.0875 135:3.7869 231:2.7735 512:5.7728 539:4.7742 630:3.8792 999:5.193 1001:5.7728  
-5.4140671453511304 0.060168055416151264 0.32600639709565349 2.8693429067636242 7:3.23 20:2.9229 28:3.2244 32:3.7023 39:2.386 50:1.906 235:6.2146 236:2.6753 266:5.8469 
267:4.8855 1004:5.193  
-2.1755308375628566 2.4437104687625735 0 0 8:2.1427 66:4.2529 71:2.0875 74:3.8067 155:3.1135 224:3.8167 359:3.912 542:5.4161 623:6.4659 624:6.8024 1002:5.7728 1006:6.3324  
-0 3.1745075629061001 0 0 8:2.1427 149:3.4079 236:2.6753 255:3.9459 339:4.4228 442:4.0051 607:6.3324 609:4.52 1031:6.6201  
-0 0 0.70548313077904523 0 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 82:4.4998 359:7.824 452:4.3688 764:5.0796 1075:6.6201 1076:14.0511 1078:6.1092 1079:5.7038  
-0 2.9632687204923025 0 0 20:2.9229 61:3.7967 71:2.0875 1070:5.4674 1081:5.5786 1083:4.9153 1084:5.6392  
-0 0.38862171065461582 1.2921275264641632 0 19:6.9692 20:2.9229 50:1.906 272:4.068 297:5.8469 307:5.9269 367:2.7735 653:4.1352 909:6.2146 1103:5.8469 1104:5.7038 1105:4.068  
-5.8507138516003474 0.90505196169740931 1.9090434144072987 3.5931240083744114 7:3.23 28:3.2244 540:6.4659 682:5.7728 850:6.6201  
-0 0 0.023601189401656425 0 19:3.4846 20:2.9229 23:5.3673 66:4.2529 125:4.1214 155:3.1135 416:6.0139 695:4.4045 1152:5.8469 1184:5.8469 1186:5.2338  
-5.0113674651157742 0 3.1785048272105074 0 8:2.1427 28:3.2244 29:2.628 35:3.2998 203:4.3688 204:3.8475 231:2.7735 236:2.6753 593:3.981 825:5.2763 959:5.1537 1022:5.3673  
-4.9528065025125612 2.1541024713890424 5.3033503678137528 3.9635898732713164 29:2.628 39:2.386 634:4.6983 1009:5.5786 1217:5.0796 1218:6.6201 1219:6.8024  
-0.43462370777968506 0 0 0 8:2.1427 28:3.2244 47:4.3343 69:4.0943 87:4.723 123:4.3343 239:4.3343 273:3.1085 984:5.116 1261:5.2338 1263:5.2763 1264:4.6052  
-4.2756255587034344 3.8038403911746501 1.9518385775496472 4.4386474314438864 8:2.1427 118:4.0943 252:3.6327 645:5.4161 651:5.7728  
-7.5902883090786393 1.4038279877558448 2.5295934461365057 0.84082406876277593 8:2.1427 229:3.7023 230:5.116 231:2.7735 1204:4.8283 1299:7.0255 1300:6.3324 1301:6.6201 
1302:5.9269 1304:7.0255  
-2.9919697410360939 0.043719720823846571 0 6.9072425877614574 7:3.23 20:2.9229 1225:6.1092  
-8 0 3.289168415654844 0 1:3.3367 8:2.1427 28:3.2244 44:2.3597 89:2.1972 236:2.6753 432:3.3556 608:4.3865 681:3.8685 1306:6.3324  
-0.050897487283107383 1.9300406469835729 1.735490967604697 1.1677939415587804 116:7.4046 127:2.7283 219:5.6392 272:4.068 363:5.0796 634:4.6983 913:4.6052 992:5.3208 
1009:5.5786 1218:6.6201 1219:6.8024 1315:6.4659 1316:6.8024  
-0 5.3791008852643678 2.3561207564771158 0 7:3.23 8:2.1427 122:3.5916 159:3.4992 464:6.2146 1065:4.9778 1249:5.116 1250:6.2146  
-0.48084601086489681 0 0 0.45606007380618135 66:4.2529 319:4.4415 630:3.8792 695:4.4045 1348:5.7038 1349:7.0255  
-0.027932255875345445 0 1.4047138911080876 2.4979915160148587 36:3.0366 49:2.9608 95:3.3367 106:4.2222 258:5.1537 557:5.4674 771:4.3514 827:6.6201 973:3.993 1354:6.1092 
1355:5.7038 1358:6.4659  
-0 0.11985561712896753 3.0791512523626778 0.46817666647566036 1:3.3367 8:2.1427 28:3.2244 89:2.1972 118:4.0943 329:12.0279 637:4.3175 1384:6.3324 1387:6.2146  
-0 0 0.6988226144023304 0 8:2.1427 18:4.9461 24:3.2357 39:2.386 66:4.2529 68:3.4702 129:3.8475 936:7.0255 1033:6.3324 1389:6.2146 1390:7.0255 1391:6.3324  
-0 0 2.4337483964467994 1.857720097047767 8:2.1427 28:6.4489 29:2.628 32:3.7023 44:2.3597 50:1.906 203:4.3688 234:4.0051 1397:6.4659  
-1.1358410024374939 0.72461671606994382 0 0 8:2.1427 28:3.2244 53:5.116 63:3.6582 441:5.7038 1027:6.8024 1028:6.8024 1312:5.7728 1399:6.2146 1400:5.3673  
-2.1164099294997918 1.5500941251476819 3.8735194538406681 2.2457639759211854 89:2.1972 593:3.981 633:6.2146 931:5.3208 1407:6.6201 1408:6.6201 1411:6.0139 1414:6.8024 
1416:7.0255  
-0 1.3199781582099901 0 1.8020848204565914 71:2.0875 220:5.3208 257:5.2338 289:6.0139 632:5.3208 633:6.2146 634:4.6983 635:5.4674 1337:5.2763 1407:6.6201 1408:6.6201 
1418:6.6201  
-3.7718170342180146 0.24053913869796201 4.6197178999338879 0.691706446982011 44:2.3597 123:4.3343 250:4.3175 851:4.3175 973:3.993 1186:5.2338 1360:3.6933 1363:4.7742 
1420:5.7728 1421:6.3324 1422:5.9269  
-0 1.1304728613808168 0 1.6986893983649047 68:3.4702 76:5.4161 89:2.1972 212:5.7728 258:10.3075 359:3.912 616:5.3208 885:3.8792 917:5.7728 1432:6.2146  
-2.547902951644692 1.6205521088177219 1.3141536466279464 0 7:3.23 28:6.4489 44:2.3597 89:2.1972 235:6.2146 354:3.388 683:4.9778 1004:5.193 1083:4.9153 1450:7.0255  
-3.4678150091716962 0 2.4405026117931179 0.18992994074107028 8:2.1427 50:1.906 65:3.8167 66:4.2529 89:2.1972 155:3.1135 202:3.5916 317:4.3865 502:3.2702 758:6.2146 929:5.1537 
1041:3.8067 1105:4.068 1319:3.6844 1453:9.7709  
-0 0 0.66626632662716101 0 120:9.7709 123:4.3343 124:3.89 153:4.6052 414:7.478 630:3.8792 963:4.9153  
-3.1132260533975464 2.2273528045812898 2.7097848320649982 0 1:3.3367 8:2.1427 30:3.3946 38:4.9778 46:2.3574 152:3.8685 307:5.9269 653:4.1352 1105:4.068 1451:6.1092 1476:6.4659  
-5.7686681938899955 1.3176184455650863 3.3847889481855451 8 50:1.906 89:2.1972 408:4.2222 630:3.8792 988:5.2763 1530:6.4659  
-2.4607391711855242 1.2330210131257719 0 5.3306870366312396 550:5.1537 1166:4.8009 1530:6.4659 1542:6.0139 1543:6.6201 1544:3.981  
-1.7841264069590541 2.6038605285346321 3.1707712381278199 3.1817455916831157 20:2.9229 61:3.7967 76:5.4161 77:5.3673 78:5.7728 232:4.9153 480:4.2687 1518:5.8469 1555:4.0051 
1557:7.0255  
-0.58745801697916122 0.17602160130360761 0 0 36:6.0731 127:2.7283 239:4.3343 408:4.2222 545:5.0106 567:5.5786 755:7.0255 756:7.0255 757:5.3208 759:6.6201 1422:5.9269 
1530:6.4659 1562:5.9269  
-0.44037513103939102 0 0 0 8:2.1427 28:3.2244 41:3.7771 117:4.3514 204:3.8475 215:3.912 234:4.0051 239:4.3343 432:3.3556 681:3.8685 865:6.1092 1312:5.7728  
-2.3322943408099408 0 0 0 8:2.1427 39:2.386 142:4.9461 164:4.3514 645:5.4161 651:5.7728 1671:5.8469  
-2.2339259348937643 1.9488633827121329 3.1250942395339751 0 8:2.1427 37:3.5066 66:4.2529 1737:5.7038 1738:6.3324 1739:6.2146  
-8 3.2721182062823733 8 8 20:2.9229 32:3.7023 61:3.7967 608:4.3865  
-0.83386110776599043 0 0 0 7:3.23 8:2.1427 89:2.1972 152:3.8685 273:3.1085 310:6.1092 367:2.7735 1128:5.2763 1465:5.5786 1754:5.7038 1755:7.0255  
-0 0.11376295219666713 0 0 7:3.23 8:2.1427 208:3.8371 332:4.4998 1126:4.9461 1252:6.6201 1757:5.9269 1758:5.9269  
-6.8422297965258574 1.6200149458805326 8 3.9449979024699116 35:3.2998 156:3.2879 165:4.6052 333:3.3059 630:3.8792 710:4.7742 987:4.1352 1779:6.3324  
-3.7129397807555207 2.3744514472867166 4.3425019073555102 3.620865583167538 1:3.3367 74:3.8067 166:4.0298 239:4.3343 302:4.2071 755:7.0255 756:7.0255 757:5.3208 759:6.6201 
1166:4.8009 1530:6.4659 1660:5.3208 1755:7.0255  
-8 5.2871432585500902 7.7755940512209518 6.6274319181368249 605:4.0811 693:4.7742 908:7.0255 909:6.2146 1011:6.8024 1818:5.7728  
-1.9469803600469131 0 1.4330305715744429 0 8:2.1427 35:3.2998 50:1.906 69:4.0943 142:4.9461 603:4.48 604:5.2763 1302:5.9269 1432:6.2146  
-1.6417719597961264 2.2911612807333901 0.9269899216577151 0.33048152563799515 41:3.7771 65:3.8167 66:4.2529 224:3.8167 231:2.7735 490:6.2146 619:5.6392 630:3.8792 
1055:5.6392 1285:6.3324 1600:6.3324 1859:7.0255 1860:6.3324  
-8 1.2948646061067883 3.3753668707923263 0.16574319826612929 8:2.1427 65:3.8167 66:4.2529 215:3.912 273:3.1085 354:3.388 606:5.116 681:3.8685 879:4.301 953:4.4998 1261:5.2338 
1405:5.3673 1862:5.7728  
-1.3924297745756613 1.7619910553740543 3.8290252294794143 1.29212947891712 45:2.4769 71:2.0875 128:4.0051 502:3.2702 671:4.7742 925:5.4674 927:5.193 974:12.6648 1128:5.2763 
1871:6.8024 1872:6.2146 1874:6.4659  
-6.7174647877399805 1.1740407397457397 0.62375161930827794 0.74197979628550559 8:2.1427 264:4.5406 636:4.9461 906:4.2529 2027:7.0255  
-1.0447897344219987 3.5323426308713044 1.9428249814654042 0.021476564811380633 8:2.1427 39:2.386 645:5.4161 651:5.7728 987:4.1352 1465:11.1572 2078:6.1092  
-0 0 0.635591823918771 0 8:2.1427 28:3.2244 165:4.6052 202:3.5916 314:3.6243 332:4.4998 333:3.3059 672:3.2189 987:4.1352 1555:4.0051 1693:13.2401 2082:5.3208  
-1.243854786924387 1.2469750552879981 2.9805313528830681 0 97:5.0106 127:2.7283 296:3.7869 319:4.4415 374:3.7771 550:5.1537 630:3.8792 695:4.4045 790:6.1092 848:5.8469 
940:4.6742 1717:5.2763 2060:5.8469 2109:5.8469 2111:6.6201  
-0 0 1.7311149454648067 2.0683697267594225 7:3.23 11:5.4674 63:3.6582 82:4.4998 159:3.4992 236:2.6753 327:3.2078 532:4.9778 681:3.8685 753:6.1092 1432:6.2146  
-1.2084346526221295 0 3.2317961779190929 1.5269363355955876 12:4.2687 13:4.2687 71:2.0875 403:4.2374 710:4.7742 999:5.193 2128:6.4659 2131:6.6201 2132:5.7728 2133:7.0255 
2134:5.8469  
-7.3360481810182812 8 7.853768644856153 8 382:4.6983 1360:3.6933 2135:6.8024  
-0 0.56754686808779187 0 0 8:2.1427 31:4.1352 49:2.9608 100:3.0937 152:3.8685 202:3.5916 293:4.301 314:3.6243 521:8.6686 557:5.4674 609:4.52 767:6.4659 826:5.0106 2133:7.0255  
-0 0 0.75886434582469997 0 7:3.23 8:2.1427 22:6.2146 236:2.6753 502:3.2702 958:5.3673 2165:6.8024 2166:6.4659  
-2.5891424681149418 0 0 0 8:2.1427 68:3.4702 86:10.1593 603:8.96 709:5.5215 1002:5.7728 1737:5.7038  
-6.3901806935377836 1.6202173668760487 4.8875353130864889 4.8296288036490083 20:2.9229 24:3.2357 35:3.2998 46:2.3574 71:2.0875 95:3.3367 254:4.9461 255:3.9459 414:3.739 
432:3.3556 973:3.993 1544:3.981 1795:5.193 2120:5.3673 2207:6.2146  
-0 0 2.0172654889677353 0 8:2.1427 38:4.9778 117:4.3514 237:5.193 333:3.3059 1081:5.5786 1094:5.0796 2165:6.8024 2166:6.4659 2209:6.3324  
-4.1957831775493215 2.0277594073823528 1.058372795477569 0 39:2.386 120:4.8855 125:4.1214 175:5.193 543:4.3688 630:3.8792 777:4.52 822:7.0255 835:4.4998 913:4.6052 1555:4.0051 
2213:6.3324 2214:6.4659  
-4.1776953877706431 5.5900212711017305 8 4.1729534415803924 63:3.6582 159:3.4992 227:4.4415 314:3.6243 521:4.3343 653:4.1352 851:4.3175 1754:5.7038 2189:7.0255 2191:6.2146 
2223:5.3673 2226:6.6201  
-0.53109811914949068 0.14596495268607479 0 0 8:2.1427 20:2.9229 26:3.2357 29:2.628 39:2.386 240:5.193 362:5.0445 1184:5.8469 1338:5.9269 1355:5.7038 2062:5.0796 2234:14.0511  
-3.1215272512649306 1.3731183703476524 0 0.27614342414547871 31:4.1352 35:3.2998 68:3.4702 413:6.6201 437:6.4659 443:5.1537 630:3.8792 913:4.6052 1328:5.7728 1391:6.3324  
-0.18045527719516827 0.86247901839937369 1.1871416939436414 0 13:4.2687 442:4.0051 753:6.1092 1722:5.7038 2262:5.7728 2264:4.7483  
-0.74969893397263065 0 1.1077667471599488 1.1128459282636949 8:2.1427 49:2.9608 50:3.8121 100:3.0937 155:3.1135 362:5.0445 601:3.89 684:4.2687 992:5.3208 1004:5.193 
1360:3.6933 1361:6.2146 1362:6.2146 2086:5.0106 2347:6.8024  
-0 0 1.4015979617785699 0.14900150850216773 151:4.6052 153:4.6052 159:3.4992 258:5.1537 314:3.6243 333:3.3059 374:3.7771 687:6.2146 903:5.1537 973:3.993 1249:5.116 1355:5.7038  
-4.9535098681462815 2.920545660547575 4.0595624428705834 1.6466722499564037 37:3.5066 271:4.8855 416:6.0139 482:3.8475 519:4.7483 557:5.4674 688:5.0445 1555:4.0051 
1680:5.6392 2384:7.0255 2385:7.0255 2386:6.3324  
-0 0 2.1149999086227682 0 50:1.906 476:4.0051 605:4.0811 753:6.1092 825:5.2763 852:3.7484 2132:5.7728 2262:5.7728 2415:11.5456 2419:6.2146  
-5.749522753965862 2.7257390300125244 6.2844890496584354 1.4629633548919061 193:4.5406 257:5.2338 258:5.1537 601:3.89 1084:5.6392 2431:6.4659  
-1.3695196911798118 1.5788220760455494 0.55144147973588675 1.0747458300135762 39:2.386 44:2.3597 86:5.0796 327:3.2078 603:4.48 617:3.7579 653:4.1352 973:3.993 1186:5.2338 
1360:3.6933 1363:4.7742 1376:5.5215 1420:5.7728 2075:4.9461 2246:6.1092 2443:6.0139  
-3.7251988781339311 1.8059128444755292 0.98045971662415277 0 41:3.7771 44:2.3597 106:4.2222 236:2.6753 364:4.068 826:10.0213 828:4.8009 943:5.116 1245:6.4659 1387:6.2146 
2081:7.0255  
-0 2.3341075425293156 0.43642204366244491 0 8:2.1427 28:3.2244 46:2.3574 71:2.0875 474:10.9348 688:5.0445 834:4.52 1390:7.0255 1582:6.3324 2132:11.5456 2348:6.4659 2456:7.0255  
-4.540889745557644 0 8 0 1:3.3367 8:2.1427 89:2.1972 93:3.5443 149:3.4079 605:4.0811 637:4.3175 1328:5.7728 1671:5.8469  
-0 0 3.3506994367411762 2.3678454057109519 24:3.2357 49:2.9608 71:4.1749 127:2.7283 237:5.193 502:3.2702 557:5.4674 834:4.52 1125:6.6201 2482:5.7728  
-2.0685302151164655 3.0347040926796249 6.4314154978613338 1.9718190450383579 8:2.1427 9:4.0424 45:2.4769 50:1.906 63:3.6582 156:3.2879 159:3.4992 231:2.7735 237:5.193 
334:4.7483 410:4.5832 532:4.9778 1065:9.9557 1544:3.981 2356:6.2146  
-8 7.9751283471335563 5.4283477693580169 8 8:2.1427 46:2.3574 536:5.193 674:5.193 1453:4.8855  
 
E - 1 
 
-0.47235591513292979 0.39524096075363163 1.3412543494703537 0 30:3.3946 203:4.3688 236:5.3505 342:4.9778 630:3.8792 645:5.4161 825:5.2763 987:4.1352 1818:5.7728 2153:7.0255 
2337:5.8469 2568:7.0255 2569:7.0255  
-6.1270069024113711 4.6631146086200577 8 8 127:2.7283 338:5.1537 467:4.5832 468:3.312 672:3.2189 695:4.4045 788:4.9461 835:4.4998 2590:5.7038 2595:5.0796  
-8 8 8 8 634:4.6983 788:4.9461 1442:5.3673  
-0 0 0.26602620440094793 0 8:2.1427 38:4.9778 68:3.4702 71:2.0875 73:4.1777 123:4.3343 354:3.388 358:5.3208 550:5.1537 567:5.5786 672:3.2189 1316:6.8024  
-1.5125839451080103 0 0.93513151412623408 0 8:2.1427 38:4.9778 44:2.3597 142:4.9461 231:2.7735 342:4.9778 367:2.7735 432:3.3556 593:3.981 645:5.4161 987:8.2703 1016:4.6052 
2615:6.2146  
-1.2212849602992755 1.4941107937964611 3.0454484075192267 2.4588137989956027 73:4.1777 155:3.1135 257:5.2338 332:4.4998 672:3.2189 1354:6.1092 1555:4.0051 2101:6.1092 
2617:7.0255 2618:12.4292  
-0.23338147970818493 0.73433668973792987 1.6699152116571518 0 7:3.23 8:2.1427 36:3.0366 44:2.3597 148:4.3343 272:4.068 333:6.6118 1210:4.1633 1249:5.116 1328:5.7728 
2517:13.6048  
-0 0 0 1.5468183102833553 8:2.1427 61:3.7967 124:3.89 468:3.312 1399:6.2146 2132:5.7728 2639:6.4659  
-2.320988055469396 2.6574692863904286 3.9077319770505379 1.7099243880418662 49:2.9608 237:5.193 309:4.6052 452:4.3688 695:4.4045 848:5.8469 858:3.5916 2650:12.9318  
-3.067489143087804 0 6.1277502789964036 0 12:4.2687 13:4.2687 49:2.9608 74:3.8067 111:4.4045 127:2.7283 159:3.4992 236:2.6753 338:5.1537 826:5.0106 999:5.193 2109:5.8469  
-0 1.7394074222723419 0 8 8:2.1427 12:4.2687 18:4.9461 89:2.1972  
-2.122966270748083 0.65747742485144811 0.06144702790447526 0.86671338920303298 1:3.3367 8:2.1427 22:6.2146 159:3.4992 332:4.4998 659:6.8024 2165:13.6048 2664:12.2185  
-0 0 0.19670623757959518 0 8:2.1427 159:3.4992 314:3.6243 358:5.3208 482:3.8475 635:5.4674 653:4.1352 879:4.301 1337:5.2763 1539:4.6742 1754:5.7038 2090:4.7742 2223:5.3673 
2618:6.2146  
-3.4421122878339054 1.4027840877415765 0.89826339066170879 3.125558865470111 8:2.1427 28:3.2244 77:5.3673 171:3.9575 202:7.1831 218:4.4998 354:3.388 487:6.2146 987:4.1352 
1027:6.8024 1258:6.4659 1782:5.0796  
-0 0.76602548422190242 0 0 68:3.4702 149:3.4079 240:5.193 261:5.8469 442:4.0051 609:4.52 942:6.2146 1489:5.8469 2096:12.4292 2852:7.0255  
-0 0.68055275421223105 0 0 8:2.1427 19:3.4846 20:2.9229 272:4.068 326:5.116 442:4.0051 476:4.0051 521:4.3343 533:5.1537 777:4.52 1001:5.7728 1579:5.2338 1737:5.7038 2555:7.0255  
-4.084510904591947 1.6037056146998492 2.5966599256409006 2.6887837844152678 50:1.906 149:3.4079 231:2.7735 234:4.0051 274:5.5215 322:4.2374 334:4.7483 1360:3.6933 
1453:4.8855 1489:5.8469 2583:5.6392 2584:5.7038  
-0.25587611941679439 0 0 0 2:6.2146 7:3.23 8:2.1427 32:3.7023 44:2.3597 53:5.116 149:3.4079 159:3.4992 166:4.0298 609:4.52 681:3.8685 787:4.8855 1191:5.5215 2118:6.8024  
-0 0 3.6702382563015159 0 8:2.1427 28:3.2244 41:3.7771 65:3.8167 106:4.2222 149:3.4079 153:4.6052 502:6.5403 608:4.3865 684:4.2687 1539:4.6742 2613:5.7038  
-2.6590017289105172 0 0 0 19:3.4846 20:2.9229 44:2.3597 100:3.0937 121:4.4228 123:4.3343 127:2.7283 148:4.3343 153:4.6052 322:4.2374 334:4.7483 367:2.7735 373:5.4674 1360:3.6933  
-0 0 0.14561650373298712 0 8:2.1427 149:3.4079 374:3.7771 605:4.0811 650:4.0174 834:4.52 2462:6.6201  
-0 0 0.36905256656500396 0 7:3.23 9:4.0424 61:3.7967 142:4.9461 327:3.2078 328:5.2338 329:6.0139 331:7.0255 332:4.4998 389:4.1214 442:4.0051 609:4.52 653:4.1352  
-0.98567448521100265 2.9486112223878793 6.5691860591456779 2.7150014614434963 45:2.4769 71:2.0875 100:3.0937 128:4.0051 166:4.0298 247:4.6276 317:4.3865 630:3.8792 
648:4.8283 833:5.7728 959:10.3075 1041:3.8067 2912:6.8024 2913:5.9269  
-1.7063616594413897 1.4593439670167137 4.647652406096487 0 8:2.1427 17:4.6506 74:3.8067 121:4.4228 149:3.4079 233:5.7728 476:4.0051 605:4.0811 607:6.3324 773:4.723 823:6.0139 
1239:5.7038 1400:5.3673  
-1.2727320668813424 0 0 0 8:2.1427 68:3.4702 89:2.1972 140:6.1092 141:9.4459 433:4.3688 602:5.2338 2937:6.4659  
-0 0 1.0826798346447777 0 20:2.9229 41:3.7771 45:2.4769 71:2.0875 124:3.89 153:4.6052 234:4.0051 236:2.6753 476:4.0051 622:5.5786 1186:5.2338 1360:3.6933 2980:13.2401  
-0 4.2531462603819303 3.3605003229719079 0 20:2.9229 41:3.7771 457:4.0298 654:6.4659 776:4.9461 1043:4.8009 1239:5.7038 1360:3.6933 3012:5.5786  
-0 4.5079021469472123 0.72746957348547969 0.22403983982708037 20:2.9229 49:2.9608 50:1.906 127:2.7283 137:4.3688 156:3.2879 159:3.4992 237:5.193 364:4.068 557:5.4674 
653:4.1352 917:5.7728 2109:5.8469  
-0 0 0 0.2609381501577322 8:2.1427 513:4.9778 1360:3.6933 2340:6.6201 3041:6.3324  
-1.2280233871227506 0.60902355479503922 0.79876555029080554 0 8:2.1427 28:3.2244 29:5.256 35:6.5997 166:4.0298 314:3.6243 439:6.6201 697:5.0445 1193:5.116 1348:5.7038 
2275:6.8024 2966:6.0139  
-0 0 0 0.30307824081818763 50:1.906 71:2.0875 382:4.6983 630:3.8792 790:6.1092 848:5.8469 1421:6.3324 1542:6.0139 2442:6.8024  
-1.1555515009936528 2.7459888526984115 0 0.058303263964586731 12:4.2687 13:4.2687 35:3.2998 142:4.9461 181:4.9778 478:5.5786 652:5.9269 777:4.52 1711:6.3324 2131:6.6201  
-2.2160460789386969 0.80112120312493573 0 0 1:3.3367 71:2.0875 284:5.3208 963:4.9153 1360:7.3867 1672:5.7728 2340:6.6201 2386:6.3324 3041:6.3324 3103:7.0255  
-8 4.081761226465991 8 6.6936541285812385 45:2.4769 93:3.5443 454:5.1537 502:3.2702 834:4.52 2465:5.8469 3105:7.0255  
-2.4023547971651831 0 1.5497420734725738 1.8903331273422386 8:2.1427 442:4.0051 609:4.52 1757:5.9269 1758:5.9269  
-1.3996866645147552 0.84219014414087789 0.97652794190811709 1.0007827265788289 66:4.2529 123:4.3343 155:3.1135 317:4.3865 630:3.8792 693:4.7742 1349:7.0255  
-0 0.13781745193807532 0 0 18:4.9461 204:3.8475 261:5.8469 482:3.8475 537:4.2374 630:3.8792 751:5.1537 767:6.4659 1074:5.7728 1151:5.4161 3110:7.0255  
-8 0.33352634633483552 5.5707835471662062 4.175237356607421 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 71:2.0875 93:3.5443 204:3.8475 264:4.5406 355:6.1092 482:3.8475 502:3.2702 630:3.8792 
2143:6.6201  
-0 1.4019118162195761 0 0 8:2.1427 13:4.2687 39:2.386 45:2.4769 74:3.8067 108:4.2222 116:3.7023 135:3.7869 151:4.6052 296:3.7869 340:4.0551 349:6.0139 643:4.48 647:7.0255 
903:5.1537 3131:7.0255  
-8 7.7050246180650408 8 8 71:2.0875 248:4.9778 931:5.3208 1041:3.8067  
-0.11216630357527131 0 0 0 8:2.1427 39:2.386 46:2.3574 122:3.5916 148:4.3343 468:3.312 942:6.2146 1184:5.8469 1396:5.116 2392:6.3324 2393:6.4659 2431:6.4659  
-2.3442315383089984 0.81943405628102783 1.5098527891213762 0.14012841660174322 19:3.4846 20:2.9229 149:3.4079 851:4.3175 1489:5.8469 1629:6.4659 2209:6.3324 2522:6.4659 
2952:6.4659 3198:7.0255 3200:5.8469  
-2.0818669636627947 0.51270258444113237 6.541555986446709 1.9416706836446944 8:2.1427 24:3.2357 1846:12.4292 2062:5.0796  
-0 0 0.39856684457300728 1.6722878578133542 8:2.1427 36:3.0366 45:2.4769 231:2.7735 236:2.6753 258:5.1537 326:5.116 973:3.993 987:4.1352 1105:4.068  
-1.3940768915082125 0 0 0 8:2.1427 68:3.4702 71:2.0875 152:3.8685 322:4.2374 367:2.7735 467:4.5832 601:3.89 1360:3.6933 1361:6.2146 1362:6.2146 2075:4.9461 2086:5.0106  
-0.3087306627138654 0.90889403314601469 0.78453335877290364 0.72845340230119615 1:3.3367 18:4.9461 50:1.906 71:2.0875 91:4.6506 291:5.2338 576:5.6392 694:5.9269 900:4.6506 
1026:5.8469 1193:5.116 1754:5.7038 2262:5.7728 3256:6.2146 3257:6.0139  
-6.6869622005190417 4.605777763253589 6.4251705528078054 1.6630679887660118 8:2.1427 44:2.3597 106:4.2222 117:4.3514 121:4.4228 215:3.912 222:3.8792 231:2.7735 234:4.0051 
359:3.912 547:6.3324 619:5.6392  
-5.972280014625996 8 4.8113837278982432 5.8687672110469666 231:2.7735 239:4.3343 283:3.8067 379:4.0943 414:3.739 450:7.824 451:4.2529 546:3.6327 786:3.993 852:3.7484 
1060:5.7038 1123:4.4045 2068:6.8024  
-8 1.8980854130227707 4.2384152574544718 0 231:2.7735 261:5.8469 403:4.2374 408:4.2222 476:4.0051 486:4.4998 622:5.5786 672:3.2189 1715:6.2146  
-4.2343000279935987 2.2868128699499133 4.9927621019660995 2.4270923697974416 89:2.1972 127:2.7283 236:2.6753 355:6.1092 403:4.2374 408:4.2222 432:3.3556 468:3.312 
981:5.3673 1796:5.1537 2087:6.1092 2904:13.2401 3105:7.0255  
-4.1140924130522363 0.051386360419264469 0.49826002009001891 2.4175889519664375 44:2.3597 122:3.5916 630:3.8792 1044:5.0106 1075:6.6201 1089:6.6201 2062:5.0796  
-0 1.8968360478052966 2.8015943137288248 0 8:2.1427 28:3.2244 29:2.628 32:3.7023 222:3.8792 332:4.4998 895:5.4674 896:5.116 1285:6.3324 1600:6.3324 2118:6.8024 2508:6.3324  
-0 1.5656358698707669 0 1.1332232740371018 12:4.2687 13:4.2687 22:6.2146 95:3.3367 273:3.1085 442:4.0051 609:4.52 825:5.2763 1354:6.1092 1411:6.0139 1465:5.5786 1795:5.193  
-0 0.45820840415866465 0 0 29:5.256 50:1.906 71:2.0875 261:11.6938 262:6.8024 486:4.4998 672:3.2189 834:4.52 1546:5.9269 2215:5.9269  
-0 0 0 0.82042030618424699 100:3.0937 138:3.3367 272:4.068 502:3.2702 543:4.3688 545:5.0106 753:6.1092 833:5.7728 2590:5.7038 2912:6.8024  
-0 2.0333051640112183 0 0.64493311462142788 7:3.23 8:2.1427 252:3.6327 332:4.4998 367:2.7735 389:4.1214 414:3.739 521:4.3343 637:4.3175 858:3.5916 1755:7.0255  
-0 0 2.2230410300786265 0 20:2.9229 38:4.9778 45:2.4769 53:5.116 111:4.4045 155:3.1135 271:4.8855 710:4.7742 921:5.116 1195:7.0255 1249:5.116 1610:6.2146 2683:7.0255  
-1.1124852510652898 3.5453788342845334 2.3215656223902328 2.0282767031934226 7:3.23 20:2.9229 164:4.3514 208:3.8371 252:3.6327 367:2.7735 414:7.478 442:4.0051 644:6.8024 
2221:6.8024 2626:6.1092 3402:6.8024  
-4.4751184966878563 4.7138048524905187 2.5143773090626613 4.2665545070661883 30:3.3946 110:5.7038 155:3.1135 160:5.2763 204:3.8475 227:4.4415 273:3.1085 414:3.739 
830:6.2146 1783:7.0255  
-8 2.9174695926339309 4.75936645307545 7.1096542637390101 9:4.0424 95:3.3367 681:3.8685 942:6.2146 973:3.993 1180:6.4659 1265:4.8855 1363:4.7742 1623:4.8855 1796:5.1537 
1806:5.8469 2096:6.2146  
-0.14736183180854012 3.2264395411642792 0 2.17456502743158 19:3.4846 20:2.9229 45:2.4769 63:3.6582 124:3.89 215:3.912 396:5.6392 442:4.0051 809:4.7483 826:5.0106 885:3.8792 
1409:6.1092 1833:7.0255 3291:7.0255  
-0 0 2.4091389708828501 0.38415998741828455 8:2.1427 138:3.3367 257:5.2338 433:4.3688 502:3.2702 622:5.5786 900:4.6506 1327:5.8469 1539:4.6742 1732:5.6392 2090:4.7742 
2209:6.3324  
-1.8488142947412294 1.9994015996130208 2.5449369784398486 1.5108575742429784 49:2.9608 159:3.4992 432:3.3556 696:6.2146 1546:5.9269 2262:5.7728 2419:6.2146 3265:6.4659 
3505:14.0511 3506:7.0255  
-0 2.6491881607026189 0.55845468695045819 4.5221989556601168 13:4.2687 23:5.3673 84:2.9522 159:3.4992 309:4.6052 314:3.6243 333:3.3059 414:3.739 593:3.981 757:5.3208 
2218:7.0255 3513:6.8024 3514:6.4659  
-0.19698004189990531 3.1469790787874419 2.5941445197020561 1.9212440853916253 8:2.1427 63:3.6582 204:3.8475 212:5.7728 339:4.4228 364:4.068 1190:5.193 2937:6.4659  
-0 0.8063662630087346 0 0 20:2.9229 39:2.386 53:5.116 65:3.8167 89:2.1972 227:4.4415 467:4.5832 953:4.4998 973:3.993 1186:5.2338 1360:3.6933 1363:4.7742 2075:4.9461 2853:5.9269  
-0 0 1.4919837307273642 0 8:2.1427 71:2.0875 628:4.9778 688:5.0445 1172:4.723 1205:5.2763 1360:3.6933 2109:5.8469 2252:5.4674 2464:6.3324 2472:6.1092  
-2.445421730347169 2.6491959202118922 3.2681968832782315 7.9841785661744167 37:3.5066 45:2.4769 121:4.4228 288:3.912 326:5.116 634:4.6983 857:3.4079 977:8.6019 995:5.193 
1108:6.3324 1832:6.1092 3409:6.3324 3532:6.8024  
-6.462565619777056 3.1802042908729549 4.0235826057964452 4.6783717681344985 36:3.0366 71:2.0875 138:3.3367 151:4.6052 367:2.7735 468:3.312 903:5.1537 938:5.0445 1171:5.9269 
2688:13.2401  
-5.1181201943461856 4.2364315256056297 6.0935328897524634 2.5776529796743421 7:3.23 12:4.2687 13:4.2687 71:2.0875 164:4.3514 367:2.7735 442:4.0051 637:4.3175 650:4.0174  
-0 0 0 0.89224993639177097 124:3.89 248:4.9778 307:5.9269 630:3.8792 751:5.1537 984:5.116 985:7.0255  
-1.3182040476407952 1.0723000319057576 1.6562647350598507 3.731749753949781 12:4.2687 50:1.906 151:4.6052 166:4.0298 310:6.1092 367:2.7735 687:6.2146 826:5.0106 903:5.1537 
953:4.4998 1377:5.193 2650:6.4659  
-0 0 0 3.6630986302731361 8:2.1427 697:5.0445 834:4.52 2086:5.0106  
-1.3558825806953609 3.2484764711365406 3.0164858232030358 3.0089723059965645 20:2.9229 177:5.7728 255:3.9459 605:4.0811 607:6.3324 643:4.48 3407:5.9269 3452:6.0139  
-8 8 8 8 13:4.2687 36:3.0366 41:3.7771 63:3.6582 364:4.068  
-4.6634336023073155 3.7888668225892186 8 2.2012172267497392 71:2.0875 118:4.0943 121:4.4228 164:4.3514 333:3.3059 618:9.6566 1104:11.4076 1156:6.2146  
-3.8709626191335733 1.271237083863916 3.2339992627645984 5.0616220278725841 24:3.2357 37:3.5066 71:2.0875 333:3.3059 353:4.3688 414:3.739 634:4.6983 977:4.301 1041:3.8067 
1382:6.3324 2705:11.8539  
-0.052712459757456219 0.98765604022780917 0 0 8:2.1427 135:3.7869 155:3.1135 296:3.7869 349:6.0139 476:4.0051 826:5.0106 1722:5.7038 2853:5.9269 3131:7.0255  
-8 0.065502761183468386 2.3252472953753669 0 8:2.1427 77:10.7346 202:3.5916 229:3.7023 354:3.388 367:2.7735 403:4.2374 440:5.1537 684:4.2687 1671:5.8469 1771:6.8024 1818:5.7728  
 
E - 1 
 
-0 0.01416581775862993 0 0 8:2.1427 71:2.0875 149:3.4079 457:4.0298 1092:6.1092 1360:3.6933 1747:6.6201 2096:6.2146 2479:6.3324  
-4.1361749288627765 0 1.1100749034297046 0 20:2.9229 61:3.7967 443:5.1537 650:4.0174 1855:6.3324 2062:5.0796  
-0 1.2700333279010645 0 0 8:2.1427 11:5.4674 61:7.5934 65:3.8167 637:4.3175 1758:5.9269 1774:5.7728 1793:6.4659 2587:6.4659 3663:7.0255  
-1.0424969216817441 0 0.077479465240184536 0.16052436491955518 13:4.2687 26:3.2357 38:4.9778 502:3.2702 909:6.2146 1041:3.8067 1633:6.3324 1680:5.6392 2141:5.6392 
3257:12.0279  
-0 0.19614188504476207 0 0 8:2.1427 190:4.4045 834:4.52 973:3.993 1363:4.7742 1579:5.2338 1722:5.7038 3452:6.0139  
-1.8704213687095725 2.3582002793025061 5.1548418758398213 1.5170017634433366 37:3.5066 50:1.906 68:3.4702 69:4.0943 153:4.6052 258:5.1537 578:5.5786 579:14.0511 616:5.3208 
1351:5.8469 1547:5.7728  
-0 0 0 2.4630897085796501 7:3.23 8:2.1427 50:1.906 111:4.4045 196:4.6506 204:3.8475 543:4.3688 637:4.3175 869:6.1092 1328:5.7728  
-6.4087108997637792 3.2549392732696001 5.1445301127631771 6.8070162190136196 7:3.23 44:2.3597 160:10.5527 236:2.6753 270:4.4415 327:3.2078 603:4.48 604:5.2763 1381:4.7483  
-2.6499346919202651 0 0.59130762191156394 0.23353167410426187 8:2.1427 35:3.2998 240:5.193 1250:6.2146 1301:6.6201  
-0 1.1778122780113889 0.76005505163800768 0 13:4.2687 89:2.1972 342:4.9778 374:3.7771 537:4.2374 1680:5.6392 2442:6.8024 2590:5.7038 2980:6.6201 3498:7.0255  
-1.1433696274014034 1.6496276890168313 2.2851244810998459 1.2595715649116404 50:1.906 89:4.3944 181:4.9778 776:4.9461 1874:6.4659 2960:6.1092 3128:13.6048 3257:12.0279 
3668:6.6201 3699:7.0255  
-0 0 0 0.69175998874275879 44:2.3597 89:2.1972 122:3.5916 202:3.5916 630:3.8792 826:5.0106 1245:6.4659 2240:6.6201 2315:6.1092 3702:7.0255  
-1.8062436812076155 0.25564967220947399 0 0 7:3.23 8:2.1427 118:4.0943 141:4.723 255:3.9459 603:8.96 604:10.5527 650:4.0174 1586:4.6506 3107:14.0511  
-2.8165641796133984 2.5816174567323671 3.6025331052482104 5.4683717569385752 45:2.4769 89:2.1972 118:4.0943 452:4.3688 649:3.5066 770:4.4998 984:5.116 1827:6.1092 
2275:6.8024 2316:7.0255 3722:6.3324  
-3.6021468476797223 0 0 4.4731631979077111 106:4.2222 151:4.6052 342:4.9778 468:3.312 482:3.8475 502:3.2702 630:3.8792 1383:6.0139  
-0 0 0.94696715713467927 0 8:2.1427 215:3.912 788:4.9461 833:11.5456 858:3.5916 956:6.0139 1083:9.8307 1084:5.6392 1355:5.7038  
-3.5041548629288783 0 0 0 7:3.23 20:2.9229 37:3.5066 159:3.4992 190:4.4045 328:5.2338 442:4.0051 637:4.3175 1547:5.7728 1722:5.7038 2223:5.3673  
-1.0493324389224403 1.6859511105252203 3.5868485615559167 1.3978767211286489 65:3.8167 86:5.0796 135:3.7869 142:4.9461 224:3.8167 615:5.9269 616:5.3208 940:4.6742 
1249:5.116 1315:6.4659 1547:5.7728 3760:6.8024  
-0 0 3.7994360939566172 0.77437867236904756 20:2.9229 23:5.3673 45:2.4769 46:2.3574 71:2.0875 108:4.2222 220:5.3208 502:3.2702 627:4.9153 771:4.3514 1205:5.2763 1360:3.6933 
1601:5.8469 2327:6.6201  
-8 8 8 8 89:2.1972 113:5.0445 152:3.8685 710:4.7742 3789:6.8024  
-1.8334041530247716 0 1.1491048429195163 1.0204900347832313 44:2.3597 50:1.906 148:4.3343 155:3.1135 236:2.6753 468:3.312 650:4.0174 826:5.0106 834:4.52 1579:5.2338 
2240:6.6201 2650:6.4659 3407:5.9269  
-3.9567000646260087 5.0837571428327033 5.1598627379846853 7.5537568034870359 19:3.4846 29:2.628 36:3.0366 38:4.9778 95:3.3367 108:4.2222 127:2.7283 236:2.6753 273:3.1085 
309:4.6052 502:3.2702 593:3.981 771:4.3514 824:6.4659 884:5.0796 3728:6.6201  
-0.89418276156224541 2.3266784332906223 2.8772420191194765 5.23750438262398 11:5.4674 61:3.7967 68:3.4702 120:4.8855 124:3.89 135:3.7869 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 
776:4.9461 973:3.993 2466:7.0255  
-0.95610016776181872 1.7082325534873366 1.3422129993927989 0.81138342025874677 30:3.3946 39:2.386 46:2.3574 120:4.8855 124:3.89 236:2.6753 630:3.8792 693:4.7742 936:7.0255 
1518:5.8469 2244:5.0796 2952:6.4659  
-0 0 0.57568497537489982 0 8:2.1427 61:3.7967 82:4.4998 364:4.068 452:4.3688 482:3.8475 1274:5.4674 1277:5.5215 3137:6.8024 3138:6.6201  
-1.724365929479085 2.285733892451276 2.8882317439014598 1.8708173624614512 116:3.7023 129:3.8475 271:4.8855 1637:5.5215 2001:6.1092 2840:6.1092 3890:21.0766  
-4.5391319879442467 2.034924659905923 6.012081182222726 6.5842151027978941 11:5.4674 37:3.5066 118:4.0943 327:3.2078 427:4.5406 468:3.312 617:3.7579 835:4.4998 1006:6.3324 
1457:5.5786 3722:6.3324  
-1.6354104742116413 0 1.1902935327989497 0 18:4.9461 127:2.7283 129:3.8475 408:4.2222 480:4.2687 672:3.2189 875:5.2338 1674:5.3208 1754:5.7038 2262:5.7728 2570:6.4659 
3890:7.0255 3909:6.4659  
-0 0 0.017382831708282035 0 24:3.2357 108:4.2222 127:5.4565 231:2.7735 317:4.3865 354:3.388 363:5.0796 427:4.5406 608:4.3865 634:9.3965 1128:5.2763 3297:6.8024  
-2.5777285479493326 1.3166775046819608 3.3331112924563517 2.4769990862816891 8:2.1427 50:1.906 156:3.2879 218:4.4998 240:5.193 389:4.1214 602:5.2338 777:4.52 1193:5.116 
1737:5.7038 1745:5.6392 2173:5.1537  
-0 0 2.0984292279146746 0.36500399666792194 71:2.0875 91:4.6506 343:4.7742 776:4.9461 1715:6.2146 2960:6.1092 3668:6.6201 3669:6.6201 3671:6.4659  
-8 7.2413264933896375 5.1272824373457047 8 132:5.0106 319:4.4415 1098:11.4076 1542:6.0139  
-0 0 1.7167730190039983 0 8:2.1427 29:2.628 45:2.4769 46:2.3574 52:5.4161 61:3.7967 127:2.7283 268:6.2146 432:3.3556 479:5.2338 480:4.2687 482:3.8475 1337:5.2763 2575:6.1092  
-3.2633375785361931 2.6470602501961848 8 7.5332380741374463 1:3.3367 159:3.4992 271:4.8855 427:4.5406 468:3.312 482:3.8475 537:4.2374 649:3.5066 831:6.6201 875:5.2338  
-0 0 0 0.20928436258529551 1:3.3367 28:3.2244 29:2.628 50:1.906 61:7.5934 236:2.6753 605:4.0811 710:4.7742 1264:4.6052  
-2.8592413932732406 1.0525676359163718 1.4140116802798746 1.7246080325418276 73:4.1777 127:2.7283 128:4.0051 259:11.2785 432:3.3556 605:4.0811 639:6.1092 649:3.5066 
900:4.6506 931:5.3208 3256:6.2146  
-0 0.13269500092927317 0.075909318425669586 0 1:3.3367 13:4.2687 17:4.6506 89:2.1972 127:2.7283 236:2.6753 243:7.0255 259:5.6392 359:3.912 432:3.3556 550:5.1537 901:5.5215 
927:5.193  
-0.10734467312757967 0 0.58309374098789335 0.12024960841658895 89:2.1972 138:3.3367 160:5.2763 403:4.2374 467:4.5832 630:3.8792 817:12.6648 1448:5.3208 1493:5.2338 
3789:6.8024  
-0 1.1363325417361549 1.3567381861092829 0.96135311210091257 20:2.9229 27:4.3514 41:3.7771 63:3.6582 95:3.3367 138:3.3367 397:4.723 601:3.89 852:3.7484 1239:5.7038 1360:3.6933 
2410:6.1092  
-3.3928837979427238 2.8761510619152326 8 5.3051678494904202 236:2.6753 333:3.3059 852:3.7484 1205:5.2763 1360:3.6933 1523:5.8469 1689:6.6201 3877:7.0255  
-1.1826636845435983 0 0 0 124:3.89 231:2.7735 248:4.9778 630:3.8792 648:4.8283 649:3.5066 675:6.0139 927:5.193 1193:5.116 1441:14.0511 1874:6.4659 3828:6.3324  
-2.08534244886016 0.1961182654498238 0.42822451254512517 0 20:2.9229 681:3.8685 995:10.3859 1036:3.7484 1360:3.6933 1970:6.6201 2163:5.8469 2347:6.8024  
-0 0.44520321950178182 0 0 8:2.1427 46:2.3574 50:1.906 189:3.9575 414:3.739 730:5.1537 1360:3.6933 1674:5.3208 2472:6.1092  
-0.17069941878784703 1.5833183648466966 0 0 7:3.23 141:4.723 160:5.2763 273:3.1085 297:5.8469 327:6.4157 500:6.0139 826:5.0106 1328:5.7728 1355:5.7038 2531:7.0255 2677:5.5215  
-4.8528796305812802 4.1143832741108559 7.4920316512758252 5.3427204158250765 39:2.386 135:3.7869 652:5.9269 817:6.3324 875:5.2338 1637:5.5215 3869:6.6201 4050:6.8024  
-3.1891948838129527 1.5501435775056154 0.60399559119673207 2.2809021325754535 50:1.906 69:4.0943 89:2.1972 116:3.7023 118:4.0943 231:5.547 441:5.7038 672:3.2189 770:4.4998 
931:5.3208 1543:6.6201 2711:7.0255 3138:6.6201  
-0 0.77695157060960884 2.6466119881636545 2.3156319070068609 7:3.23 20:2.9229 159:3.4992 333:3.3059 1037:6.8024  
-0.83336433456244219 1.8115612578441842 2.7011039947808912 4.4147353351203131 8:2.1427 28:3.2244 117:4.3514 156:3.2879 231:2.7735 252:3.6327 2084:6.1092 2973:6.4659  
-0 1.4620816400587247 0.23253597740804788 0.79978578541983703 8:2.1427 38:4.9778 39:2.386 71:2.0875 155:3.1135 343:4.7742 550:5.1537 626:7.0255 627:4.9153 963:4.9153 
1377:5.193 1416:7.0255 1555:4.0051 2997:6.6201  
-0.18283651306547555 0 0 0 18:4.9461 19:3.4846 20:2.9229 22:6.2146 24:3.2357 26:3.2357 38:4.9778 175:5.193 1210:4.1633 1425:6.8024 1484:6.6201 1782:5.0796 2606:5.5215  
-7.4359757336093271 2.7682612460518148 8 4.0135352672342712 18:4.9461 24:3.2357 71:4.1749 116:3.7023 248:4.9778 272:4.068 273:3.1085 852:3.7484 967:6.4659 1009:5.5786 
1165:4.7742 3246:6.2146  
-0 0 0 4.1507938425673077 8:2.1427 100:3.0937 138:3.3367 605:4.0811 834:4.52  
-4.1289287773588965 0.90209525934278756 3.8745984254829668 6.4273367265457955 19:3.4846 20:2.9229 39:2.386 1031:6.6201 2487:6.4659  
-0 0.6850508972257694 0 0 19:3.4846 20:2.9229 28:3.2244 106:4.2222 156:3.2879 231:2.7735 269:4.723 333:3.3059 410:4.5832 532:4.9778 608:4.3865 2223:5.3673 2356:6.2146  
-8 3.0686294785469896 5.7113364893393364 8 50:1.906 155:3.1135 261:5.8469 427:4.5406 482:3.8475 770:4.4998  
-4.8705176441225051 2.2907377777031521 2.3394109203199869 1.639520499574433 122:3.5916 171:3.9575 231:2.7735 236:2.6753 630:3.8792 1469:5.193 2240:6.6201 2315:6.1092 
3115:6.8024 3702:7.0255  
-0.14901850447017176 7.5173232039589042 0.61615911110543731 7.463668408664863 8:2.1427 116:3.7023 613:5.1537 730:5.1537 828:4.8009 1926:6.6201  
-0 1.9790293548868918 1.6634652138925767 0.63448586180630573 8:2.1427 29:2.628 73:4.1777 91:4.6506 231:2.7735 268:6.2146 426:4.8565 605:4.0811 672:3.2189 751:5.1537 759:6.6201 
1086:7.0255  
-0 0 2.0448287428791283 0 127:2.7283 231:2.7735 403:4.2374 545:5.0106 931:5.3208 1041:3.8067 1163:5.6392 1530:6.4659 1543:6.6201 1544:3.981  
-5.1597261388671845 0 1.4967914830399613 0.48845079282898546 8:2.1427 44:2.3597 47:4.3343 71:2.0875 520:5.3208 634:4.6983 858:3.5916 1586:4.6506  
-0 1.7688624654837568 2.7719521072467148 0 8:2.1427 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 255:3.9459 333:3.3059 650:4.0174 973:3.993 1363:4.7742 1482:5.7728 2853:5.9269 2933:6.2146  
-2.1922153285452959 0.65848474310498262 2.9871261020658091 0 20:2.9229 35:3.2998 36:3.0366 44:2.3597 100:3.0937 264:4.5406 270:4.4415 537:4.2374 609:4.52 683:9.9557 
4166:11.0429  
-0.065504085076190016 0 0 0 8:2.1427 603:4.48 604:5.2763 694:5.9269 828:4.8009 1555:4.0051  
-1.2064799838812545 2.140413707885684 2.2694394374081601 0.58373612270667863 224:3.8167 257:5.2338 258:5.1537 314:3.6243 1225:12.2185 1579:5.2338 1922:13.6048 3193:6.6201  
-3.4412862854744444 0.099844895121732086 2.6409432744987824 1.0655659814385783 8:2.1427 53:5.116 54:5.4674 144:6.3324 327:3.2078 374:3.7771 452:4.3688 617:3.7579 828:4.8009  
-3.6391894074447766 2.0379213842985267 1.9150423356260571 2.2939984696713722 31:4.1352 53:5.116 68:3.4702 71:2.0875 124:3.89 256:5.7038 257:5.2338 467:4.5832 619:5.6392 
681:7.7371 913:4.6052 2244:5.0796 3802:6.2146  
-8 7.0740974780926962 4.6463137708239941 5.9242661638632672 49:5.9216 129:3.8475 155:3.1135 338:5.1537 557:5.4674 676:5.1537 753:6.1092 921:5.116 934:5.2338  
-0 0.73902315792669215 0 2.6800524209288659 20:2.9229 232:4.9153 506:5.1537 852:3.7484 1186:5.2338 1360:3.6933 1722:5.7038 2472:6.1092  
-4.9919832798637627 0.90090690462163714 5.736030358207576 2.8146776656397829 53:5.116 403:4.2374 834:4.52 1248:5.7728 1546:5.9269  
-0.80844123409275603 0 0 0 7:3.23 20:2.9229 204:3.8475 332:4.4998 426:4.8565 650:4.0174 1103:5.8469 1249:5.116 1395:5.1537 1451:6.1092 4209:5.5215  
-0 0.35655823172373097 1.6269932615389333 0.62063638697001777 13:4.2687 63:3.6582 74:3.8067 364:4.068 605:4.0811 647:7.0255 810:5.4161 1104:5.7038 1300:6.3324 1460:5.2338 
1469:5.193  
-0.70079822676610171 0 0.53817928582919827 0 20:2.9229 93:3.5443 149:3.4079 234:4.0051 1360:3.6933 1420:5.7728 2479:6.3324  
-5.6087709267342394 4.6511107683496524 6.0390898999883476 1.9502271556085951 19:3.4846 29:2.628 71:2.0875 128:4.0051 223:3.6078 621:5.2338 892:5.0445 1125:6.6201 
1144:6.8024 1539:4.6742 2090:4.7742  
-7.8752552473011788 2.4319281532836734 2.8574194620909075 8 223:3.6078 1239:5.7038 1360:3.6933 2086:5.0106 2431:6.4659  
-0.0071427471306726633 0 0 0 7:3.23 61:3.7967 127:2.7283 442:4.0051 479:5.2338 482:3.8475 3137:6.8024 3138:6.6201  
-2.3388689420946105 1.4576374449414649 4.6473996195495362 3.9436728092135263 100:6.1874 106:4.2222 215:3.912 236:2.6753 540:6.4659 1016:4.6052 1360:3.6933 1504:5.2338 
2853:5.9269  
-3.3556270343718677 0 5.1851936616168057 0 19:3.4846 20:2.9229 35:3.2998 44:2.3597 50:1.906 106:4.2222 117:8.7028 202:3.5916 234:4.0051 353:4.3688 709:5.5215  
-0.85246774463388586 1.6761028396489268 2.213373333513569 0 8:2.1427 39:2.386 71:2.0875 167:6.2146 202:3.5916 342:4.9778 620:6.3324 645:5.4161 650:4.0174 1055:5.6392 
1465:5.5786 3263:6.3324  
-0.009202806852981223 1.0545156285436541 0 0 8:2.1427 30:3.3946 44:2.3597 50:1.906 155:3.1135 252:3.6327 264:9.0813 332:4.4998 367:2.7735 543:4.3688 621:5.2338 1015:5.6392 
1453:4.8855  
 
E - 1 
 
-0 0 0 0.10534958078482648 18:4.9461 427:4.5406 468:3.312 482:3.8475 1105:4.068 2019:6.8024 2189:7.0255 2262:5.7728 2993:6.8024  
-2.4669765973035243 0.71773273681059357 0.57713747189437581 0 8:2.1427 26:3.2357 28:3.2244 45:2.4769 130:6.3324 317:4.3865 443:10.3075 486:4.4998 1172:4.723 1555:4.0051 
1926:6.6201 2307:5.6392 3274:6.2146  
-1.410146912226024 0 1.512647720879668 0 427:4.5406 479:5.2338 482:3.8475 830:6.2146 1041:3.8067 1783:7.0255  
-0 1.2193687555577415 1.7324268066794191 3.812965980349615 47:4.3343 89:2.1972 118:4.0943 382:4.6983 452:4.3688 852:3.7484 1117:5.7038 1715:6.2146 3019:6.2146 3257:6.0139 
4298:7.0255  
-6.8227768238794075 6.0365808355240809 8 8 71:2.0875 537:4.2374 1949:6.3324 2442:6.8024 2590:5.7038  
-3.887136696806301 2.8572699178482273 1.8260112523890197 7.1360877390856974 13:4.2687 433:4.3688 537:4.2374 1364:6.4659 2415:5.7728  
-4.3305003629623036 1.4553610467842089 2.0589926579880626 0.92515401558855392 50:1.906 86:5.0796 231:2.7735 333:3.3059 603:4.48 672:3.2189 1360:3.6933 1757:5.9269 
2281:6.6201 2282:6.4659 2375:5.9269 2472:6.1092  
-0 0.089051156870893752 0 0 8:2.1427 45:2.4769 61:3.7967 71:2.0875 322:4.2374 414:3.739 479:5.2338 777:4.52 1084:5.6392 1314:6.6201 2583:5.6392 2584:5.7038  
-1.3393602310964632 0 0 0 8:2.1427 44:2.3597 89:2.1972 113:5.0445 239:4.3343 322:4.2374 683:4.9778 709:5.5215 1676:6.4659 2583:5.6392 2584:5.7038  
-3.4914624303241717 1.7021403674390339 0 0.94641588139571331 23:5.3673 35:3.2998 37:3.5066 46:2.3574 68:3.4702 258:5.1537 339:4.4228 616:5.3208 929:5.1537 987:4.1352 995:5.193 
1465:5.5786  
-2.6127709541346289 0 1.0331901984702523 0 8:2.1427 36:3.0366 159:3.4992 264:4.5406 828:4.8009 940:4.6742 1294:4.4606 1315:6.4659 1579:5.2338 2252:5.4674  
-4.4952945020344872 1.4633063496801211 2.8491172488499794 2.0496756356346806 8:2.1427 11:5.4674 35:3.2998 36:3.0366 46:2.3574 71:2.0875 89:2.1972 152:3.8685 208:3.8371 
1317:4.8283 1404:6.3324 3702:7.0255  
-0 0.0043806112787867614 0 0.6608090567444167 86:5.0796 161:6.2146 202:3.5916 257:5.2338 367:2.7735 414:3.739 603:4.48 638:4.8855 1360:3.6933 1757:5.9269 2281:6.6201 
2282:6.4659  
-2.7053942176418286 2.2971604614467855 0.68865766450580612 6.3136010343546731 21:6.6201 120:4.8855 630:3.8792  
-6.8785437270828034 7.8309497771994181 7.7619274703171444 3.7475997161633199 8:2.1427 153:4.6052 199:4.2687 202:3.5916 265:4.0051 328:5.2338 601:3.89 885:3.8792 1264:4.6052 
2993:6.8024  
-2.5172438097824172 1.6904063112542451 2.6424459950515145 7.6775011927267345 8:2.1427 38:4.9778 39:2.386 861:6.2146 1201:4.8565 1391:6.3324  
-0 0 0.40415816304779739 0 8:2.1427 45:2.4769 141:4.723 165:4.6052 771:4.3514 777:4.52 828:4.8009 1757:5.9269 2684:6.2146  
-1.2378491063556261 1.1269775907112036 1.7810984437502952 0.29848586014855139 8:2.1427 22:6.2146 602:5.2338 1051:6.3324 2630:6.2146 2631:6.8024 2632:7.0255 3333:6.4659 
4324:7.0255  
-0 0 0 1.6407099678434842 8:2.1427 32:3.7023 151:4.6052 343:4.7742 903:5.1537  
-1.6972678452117771 0.97115646368570085 0 5.3136030935647112 8:2.1427 342:4.9778 637:4.3175 645:5.4161 1348:5.7038 2153:7.0255  
-0 2.8842042878262895 0 4.734472547346825 8:2.1427 38:4.9778 165:4.6052  
-0 0 0.53348874226741216 0.57449410939038026 7:3.23 8:2.1427 4330:7.0255  
-8 8 7.0130634551800854 8 927:5.193 1041:3.8067 1546:5.9269  
-3.2421206219053125 0.05849757969565645 2.3165968261117742 3.3875009972861192 37:3.5066 268:6.2146 327:3.2078 502:3.2702 548:5.5215 833:5.7728 848:5.8469 959:5.1537 
1261:5.2338 2912:6.8024  
-0.59650011628426125 2.4178955056558973 0 0 8:2.1427 135:3.7869 151:4.6052 156:3.2879 426:4.8565 903:5.1537  
-0 0 3.127944435915206 0.84460211284662523 8:2.1427 39:2.386 240:5.193 1002:5.7728 2062:5.0796 2487:6.4659  
-0.25795822862498113 0.57272664454148869 0 0 19:3.4846 20:2.9229 35:3.2998 273:6.2171 339:4.4228 1354:18.3277 2133:7.0255  
-2.3244870392892234 2.5877191796656351 5.9826966065598652 2.1264604545372445 8:2.1427 71:2.0875 89:2.1972 155:3.1135 231:5.547 366:6.3324 367:2.7735 433:4.3688 460:4.723 
1447:6.0139 2062:5.0796 4345:6.6201  
-0.81429964799618693 0 0 0 18:4.9461 408:4.2222 482:3.8475 550:10.3075 2262:5.7728 2339:6.3324  
-0 0 0.39031708430811368 0 8:2.1427 41:3.7771 63:3.6582 148:4.3343 252:3.6327 364:4.068 636:4.9461 637:4.3175 1190:5.193 1757:5.9269 4340:6.1092  
-5.7842662980136685 3.4961903995450427 4.9022150846712158 4.7997757287137235 44:2.3597 64:4.3688 122:3.5916 250:4.3175 773:4.723 834:4.52 999:5.193 1396:5.116 1830:6.4659 
1943:6.3324 2392:6.3324 2393:6.4659  
-2.9931387889376757 0 0 0 8:2.1427 35:3.2998 44:2.3597 148:4.3343 618:4.8283 627:4.9153 631:5.3673 672:3.2189 835:4.4998 1360:3.6933 2082:5.3208  
-0 0 0.8173685208471575 0.3946425244878719 7:3.23 8:2.1427 212:5.7728 883:5.4161 1387:6.2146  
-2.3890343065361601 0.1032093916394331 2.7606986306254195 0.90978967910980824 24:3.2357 53:5.116 149:3.4079 476:4.0051 705:5.6392 851:8.635 1360:3.6933 1460:5.2338 
2128:6.4659 2132:5.7728 3332:5.9269  
-0.63440416873583549 0.52486865631503443 2.8895430117198666 0.0074055395135721059 8:2.1427 45:2.4769 61:3.7967 127:2.7283 154:10.9348 367:2.7735 452:4.3688 890:4.52 
2244:5.0796 2281:6.6201 2282:6.4659 2684:6.2146 3172:7.0255 4352:6.8024  
-3.5835615413673105 4.4552745878804982 7.218782827509199 8 63:3.6582 89:2.1972 332:4.4998 364:4.068 830:6.2146 4340:6.1092  
-6.231797110881085 1.4529276362723387 0 1.2147722324389456 8:2.1427 28:3.2244 252:3.6327 389:4.1214 906:4.2529 1374:5.9269 1544:3.981 1623:4.8855 2235:5.7038 3545:6.6201  
-8 4.5824157917055555 8 4.6109764315081616 24:3.2357 30:3.3946 37:3.5066 63:3.6582 149:3.4079 211:4.8009 442:4.0051 543:4.3688 548:5.5215 592:5.9269 1261:5.2338  
-1.558369735081425 2.6705526146193814 1.390253804092956 0 29:2.628 64:4.3688 138:3.3367 482:3.8475 543:4.3688 545:5.0106 559:6.4659 622:5.5786 832:4.7742 833:5.7728 958:5.3673 
1453:9.7709 2415:5.7728 3502:6.8024  
-2.1891484598243824 2.586912357118818 3.7279351693432226 1.6445413817469405 3:6.8024 9:4.0424 46:2.3574 374:3.7771 476:4.0051 506:5.1537 513:4.9778 630:3.8792 1186:5.2338 
2252:5.4674 2677:5.5215 4399:6.1092 4418:14.0511  
-4.9703554041253968 2.0673129341972474 4.6628651378084696 1.6655785309242137 7:3.23 28:3.2244 45:2.4769 89:2.1972 605:4.0811 608:4.3865 631:5.3673 653:4.1352 940:4.6742 
1312:5.7728 1555:4.0051 2120:5.3673 2142:5.9269  
-0 1.1147680484247178 0.0072253037899044576 0 19:3.4846 20:2.9229 29:2.628 39:2.386 240:5.193 567:5.5786 2062:5.0796 2282:6.4659 2615:6.2146  
-1.1815890788231309 3.5365020012023325 1.4388359691606201 0 19:3.4846 20:2.9229 45:2.4769 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 93:3.5443 156:3.2879 327:3.2078 340:4.0551 425:6.2146 
521:4.3343 1110:4.9461 1205:5.2763 1360:3.6933  
-2.7280338266117283 0 0.09321920844799414 1.6989729757238554 8:2.1427 66:4.2529 142:4.9461 166:4.0298 372:6.8024 468:3.312 603:4.48 604:5.2763 1074:5.7728 1555:4.0051  
-5.4599000699081097 3.5570152186567796 3.4635594154473872 4.372190174891216 18:4.9461 177:5.7728 1364:6.4659 2262:5.7728  
-0.17976494068289114 0 0 1.6563197164352239 8:2.1427 237:5.193 327:6.4157 328:5.2338 474:5.4674 1377:5.193 2109:5.8469  
-7.041854564542172 6.8992473047245655 8 7.2268871523951876 45:2.4769 46:2.3574 138:3.3367 189:3.9575 273:3.1085 363:5.0796 545:5.0106 1099:6.0139 1268:4.9778 1715:6.2146 
1827:6.1092 2150:5.8469 3432:5.9269  
-0.95632976104735068 0.93190225790380488 0 1.3566144832866638 7:3.23 20:2.9229 338:5.1537 1375:7.0255  
-0 6.0494601088609112 3.9038690692716029 8 8:2.1427 156:3.2879 602:5.2338  
-0 0.65658074708228642 3.2201394105723664 2.7153836079359852 120:4.8855 125:4.1214 175:5.193 630:3.8792 636:4.9461  
-0 0 0 3.3695510563571909 8:2.1427 61:3.7967 601:3.89 637:4.3175 2214:6.4659 3172:7.0255  
-0 0.28151230926036219 1.1172194665017743 0 7:3.23 20:2.9229 240:5.193 1193:5.116 3506:14.0511 4463:6.8024  
-2.8246704468172164 2.3528175529937374 2.8472860371061692 3.2137110063088405 120:4.8855 630:3.8792 2639:6.4659  
-0 1.3135428897479744 0.098879804796880591 4.6363870138166003 8:2.1427 240:5.193 1304:7.0255  
-0 0 0.29761348686646777 1.0865529657839925 8:2.1427 28:3.2244 89:2.1972 113:5.0445 117:4.3514 471:4.4045 502:6.5403 1460:5.2338  
-8 0 6.7406583825867887 8 7:3.23 20:2.9229 122:3.5916  
-0 0 0.51600224935292027 0 7:3.23 20:2.9229 159:3.4992 987:4.1352 1031:6.6201 3542:6.6201  
-0.43805609429656839 0 0 0 13:4.2687 100:3.0937 127:2.7283 152:3.8685 156:3.2879 202:3.5916 215:3.912 482:3.8475 521:4.3343 609:4.52 2650:12.9318  
-0 0.015788769995272626 0.27831938503021297 0 36:3.0366 231:8.3204 432:3.3556 593:3.981 605:4.0811 903:5.1537 905:5.9269 931:5.3208 1104:5.7038  
-0 0.83126279336764275 0 0 258:5.1537 374:3.7771 616:5.3208 681:3.8685 885:3.8792 1302:5.9269 1432:12.4292 2075:4.9461 2431:6.4659 3532:6.8024 4480:7.0255  
-3.5769745481055133 1.2458482144620802 4.731569576861947 4.2954767639508695 31:4.1352 113:5.0445 137:8.7376 236:2.6753 336:4.9778 408:4.2222 609:4.52 683:9.9557 1555:4.0051  
-0 1.6435966991146449 0 1.8331342736515683 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 80:5.3208 100:3.0937 202:3.5916 652:5.9269 2133:7.0255 3006:6.3324  
-1.4049603323861006 2.6419905454952648 3.2190522565614126 1.7697443549980596 8:2.1427 224:3.8167 265:8.0102 468:3.312 484:5.3208 839:5.8469 852:3.7484 1275:6.0139 
1518:5.8469 4496:7.0255  
-0 0 1.9121918234966191 0 8:2.1427 41:3.7771 212:5.7728 314:3.6243 364:4.068 828:4.8009 2235:5.7038  
-1.6181173860279652 3.7125935280866904 1.6892953718550112 2.3332736590837624 1:3.3367 12:4.2687 13:4.2687 50:1.906 100:3.0937 215:3.912 267:4.8855 770:4.4998 906:4.2529 
1774:11.5456 2128:6.4659 2587:12.9318 2825:5.3208 4163:6.6201  
-0 1.2295080727134455 0 0.17489650556578065 20:2.9229 61:3.7967 72:4.9461 95:3.3367 127:2.7283 150:6.8024 156:3.2879 268:6.2146 671:4.7742 834:4.52 1186:5.2338 1914:5.4674  
-0.25569971175851014 0 2.4860341386582911 0.95966028438866269 20:2.9229 60:5.6392 328:5.2338 903:5.1537 1469:5.193 1973:6.2146  
-3.9352639168824965 2.8041999615619297 5.5506383656366971 3.6649366004227342 30:3.3946 69:4.0943 71:2.0875 89:2.1972 272:4.068 314:3.6243 403:4.2374 606:5.116 628:4.9778 
632:5.3208 770:4.4998 931:5.3208 1376:5.5215 1717:5.2763 3669:6.6201  
-1.2618901897174115 0.23605221508934135 3.3785220223015564 2.6577362203795221 31:4.1352 68:3.4702 160:5.2763 408:4.2222 427:4.5406 649:3.5066 695:8.809 810:10.8322 
4549:6.8024  
-1.7599294032274944 2.7449468572767857 3.5726699764802889 2.0990659886021739 39:2.386 630:3.8792 672:3.2189 900:4.6506 983:5.8469 3019:6.2146 3256:12.4292  
-8 5.8481146487455149 8 8 132:5.0106 695:4.4045 771:4.3514 4554:7.0255  
-6.6483905763215407 3.1076834796798911 0.88664424738716774 1.4689168156614738 37:3.5066 71:2.0875 75:6.3324 120:4.8855 448:5.3673 476:4.0051 502:3.2702 630:3.8792 
825:5.2763 2091:4.52 2726:6.3324 3436:6.4659  
-3.784706336003516 1.3571070227369342 3.6554959781007339 0.26672910144495759 20:2.9229 66:4.2529 71:2.0875 89:2.1972 152:3.8685 319:4.4415 343:4.7742 393:5.9269 433:4.3688 
502:3.2702 776:4.9461 1146:5.9269 3297:6.8024 3691:6.6201  
-8 2.0161318100470336 5.2393769704245701 3.7899750447104865 49:2.9608 50:1.906 69:4.0943 71:2.0875 151:4.6052 156:3.2879 252:3.6327 433:4.3688 440:5.1537 630:3.8792 
1445:6.1092 2565:6.8024 2806:5.2338  
-4.6282759410055609 2.2563981364994024 0.87567485915580834 0.47782145837390955 12:4.2687 13:4.2687 71:2.0875 343:4.7742 903:5.1537 1210:4.1633 1213:5.2763 1355:5.7038 
1396:5.116 2606:5.5215 2806:5.2338 2946:7.0255  
-0.96630458352724702 0 0 0 1:3.3367 7:3.23 28:3.2244 36:3.0366 61:3.7967 159:3.4992 267:4.8855 272:4.068 608:4.3865 609:4.52 906:4.2529 1374:5.9269  
-8 0 0 0 7:3.23 8:2.1427 165:4.6052 327:3.2078 332:4.4998 1201:4.8565 2447:5.1537  
-4.8511603442198536 0.95396086098065436 3.0663411627379231 4.1280912151299534 124:3.89 129:3.8475 427:4.5406 468:3.312 649:3.5066 652:5.9269 934:5.2338 984:5.116 985:7.0255 
1660:5.3208  
-0 0.83159234276084959 1.5351002723429927 3.2984266623604843 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 532:4.9778 778:6.1092 850:6.6201 987:4.1352  
-1.6550088406739092 1.6767618843865746 2.5219968396895163 2.1632078157691566 149:3.4079 257:5.2338 258:5.1537 273:3.1085 288:3.912 327:3.2078 414:3.739 617:3.7579 
987:4.1352 1354:6.1092 1548:13.2401  
 
E - 1 
 
-0 1.1061388421737619 0.62772977982510758 1.2124961898854689 8:2.1427 41:3.7771 208:7.6742 272:4.068 317:4.3865 327:3.2078 468:3.312 542:5.4161 605:4.0811 617:3.7579 
628:4.9778 643:4.48 940:4.6742 1360:3.6933  
-0 2.5709100999387058 3.1234618474198004 1.4578639248876726 20:2.9229 44:2.3597 61:3.7967 181:4.9778 255:3.9459 474:5.4674 487:6.2146 649:3.5066 776:4.9461 959:5.1537 
1274:5.4674 2684:6.2146  
-4.2116388704370822 3.5985612634626287 5.7445289277688598 3.9258778016503109 89:2.1972 1937:4.6276 2042:6.3324 4298:14.0511  
-0 0 0.11442852591840855 0 8:2.1427 41:3.7771 91:4.6506 231:2.7735 234:4.0051 486:4.4998 953:4.4998 973:7.986 1360:3.6933 1539:4.6742 1805:5.2338 2090:4.7742 3822:6.8024  
-8 8 8 8 91:4.6506 239:4.3343 408:4.2222  
-0 4.5863553196551896 0 0.25605986032076739 8:2.1427 28:3.2244 189:3.9575 540:6.4659 541:5.0796  
-0.16285947979396112 0 0.17506479718532894 0 8:2.1427 49:2.9608 50:1.906 63:3.6582 66:4.2529 227:4.4415 265:4.0051 375:5.2338 468:3.312 781:4.8855 839:5.8469 2575:6.1092 
4496:7.0255  
-3.3537396196763751 0.77801485362936673 1.1748585173711499 0.10619720030264845 47:4.3343 121:4.4228 125:4.1214 127:2.7283 166:4.0298 776:4.9461 934:5.2338 1181:6.6201 
1828:5.7038 3257:6.0139 3669:6.6201 3719:7.0255 4298:7.0255  
-1.9440456445110799 0.49779935186007856 0 8 8:2.1427 31:4.1352 609:4.52 1041:3.8067  
-0 1.2507194275243689 0.75221463050948967 0.69365190697254187 46:2.3574 50:1.906 66:4.2529 138:3.3367 234:4.0051 448:5.3673 619:5.6392 850:6.6201 1360:3.6933 3603:7.0255  
-1.2647881671956682 0 0.99532382504583394 0 8:2.1427 132:5.0106 255:3.9459 264:4.5406 322:4.2374 609:4.52 686:5.0796 906:4.2529 1274:5.4674  
-4.3586024926542626 1.6488620445479893 4.3523810561744893 5.6895990983034102 19:3.4846 20:2.9229 26:3.2357 50:1.906 100:3.0937 135:3.7869 223:3.6078 681:3.8685 902:6.4659 
1193:5.116  
-0 0.1189218277207473 0 0.65499511678426381 13:4.2687 18:4.9461 31:4.1352 71:2.0875 317:4.3865 557:5.4674 649:7.0131 751:5.1537 848:5.8469 1065:4.9778 1105:4.068 1680:5.6392  
-0 3.1697930640246015 0.91389496010648708 3.3678034417251657 367:2.7735 1061:6.6201 1360:3.6933 1420:5.7728 1539:4.6742 1671:5.8469 2522:6.4659 3297:6.8024  
-0 0 0 0.2202233777523844 27:4.3514 39:2.386 45:4.9539 63:3.6582 156:3.2879 634:9.3965 675:6.0139 875:5.2338 1126:4.9461 1422:5.9269 1945:5.7728 2384:7.0255  
-0 1.1251976061781228 2.85705358681221 0 20:2.9229 28:3.2244 29:2.628 71:2.0875 117:4.3514 155:3.1135 175:5.193 322:4.2374 534:5.3208 601:3.89 1555:4.0051 4677:14.0511  
-7.6045526829314438 0.80276108352020403 3.6010534525397415 0.44237450188349392 66:4.2529 73:4.1777 116:3.7023 159:6.9984 231:2.7735 486:4.4998 548:5.5215 602:5.2338 
1110:4.9461 1165:4.7742 1539:4.6742 2219:5.9269  
-1.7261347385824091 0.32813118911578948 2.4497516954527958 0.65817671106269748 37:3.5066 41:3.7771 134:5.1537 231:2.7735 826:5.0106 903:5.1537 995:5.193 1489:5.8469 
1914:5.4674 1937:4.6276 2618:12.4292 3181:7.0255 4677:7.0255  
-6.0171280729476582 2.5722163224380186 6.7580031915826559 6.6799516187156627 71:2.0875 274:5.5215 476:4.0051 502:3.2702 536:5.193 826:5.0106 913:4.6052 2065:6.6201 
3514:6.4659  
-0 0 4.7014419304409367 0 128:4.0051 149:3.4079 403:4.2374 468:3.312 537:4.2374 649:3.5066 1293:5.2338 1364:6.4659 2415:5.7728 3671:6.4659 3789:6.8024  
-4.3510433965174373 0.25534934800678333 4.1728538334771326 0 8:2.1427 44:2.3597 66:4.2529 89:2.1972 129:3.8475 322:4.2374 359:3.912 452:4.3688 650:4.0174 671:4.7742 681:3.8685 
1623:4.8855  
-4.8370908714534471 4.5516970856472732 5.4718383420025241 3.5539651349039953 29:5.256 35:3.2998 44:2.3597 50:1.906 634:4.6983 929:5.1537 1044:5.0106 1381:4.7483 2570:6.4659 
3307:6.8024  
-3.7830942892144597 4.4446333269339267 7.5785059805053274 6.9685497299557504 36:3.0366 85:4.52 262:6.8024 605:4.0811 900:4.6506 927:5.193 1727:6.8024  
-0 0.79941767375997497 0 0 8:2.1427 50:1.906 76:5.4161 77:5.3673 218:4.4998 254:4.9461 389:4.1214 834:4.52 1078:6.1092 1589:5.5786 2209:6.3324 3060:7.0255  
-8 2.7950373506466417 4.2853084114680451 5.0169110523175506 164:4.3514 242:6.3324 479:5.2338 482:3.8475 1807:5.0106 4613:7.0255  
-8 5.5131303114530041 4.9235223309690568 8 31:4.1352 65:3.8167 152:3.8685 204:3.8475 223:3.6078 479:5.2338 545:10.0213  
-0 0.42214575586780106 0 0 8:2.1427 32:3.7023 68:3.4702 89:2.1972 96:3.4992 116:3.7023 140:6.1092 141:4.723 468:3.312 931:5.3208 1095:5.5786 1387:6.2146 4699:6.8024  
-2.6534524064288498 0 0 0.097785013611493179 8:2.1427 36:3.0366 44:2.3597 72:4.9461 223:3.6078 322:4.2374 602:5.2338 770:4.4998 1041:3.8067  
-0 0 1.013035099505726 0 8:2.1427 19:3.4846 39:2.386 62:6.2146 204:3.8475 789:7.0255 832:4.7742 2062:5.0796 3902:5.7728  
-2.9814779489230196 1.3450391572171227 2.5398842225048526 7.8417609288005803 8:2.1427 39:2.386 1083:4.9153 1084:5.6392 1395:5.1537 4176:6.6201  
-8 3.1465422848229445 3.0520575590628121 8 8:2.1427 550:5.1537  
-1.2510927919586594 0.38952704843825514 0.96502805787515966 0 8:2.1427 142:4.9461 329:6.0139 342:4.9778 645:5.4161 1832:6.1092 2894:6.3324  
-0.69958436485847053 1.0198629322109176 0 2.8946155747625157 8:2.1427 36:3.0366 828:4.8009 1482:5.7728 2683:7.0255  
-8 7.863787871478487 8 8 468:6.6239 482:3.8475 931:5.3208  
-8 7.2119668456212516 8 8 781:4.8855 1874:6.4659 3671:6.4659  
-0 1.1335592045133951 2.9335663587157286 1.6039219593886986 127:2.7283 261:5.8469 927:5.193 1457:5.5786  
-0 0.49845957687032993 2.0375642829720713 1.5231560987354058 71:2.0875 242:6.3324 248:4.9778 648:4.8283 1546:5.9269 2894:6.3324 4613:7.0255  
-3.7785978955796757 4.983301875375906 6.0094832669189948 7.9184069092256877 8:2.1427 71:2.0875 764:5.0796 3513:6.8024  
-0 0.51358138778277995 2.726411917381367 5.059953184801703 317:4.3865 550:5.1537 622:5.5786 1555:4.0051 2262:5.7728 2386:6.3324  
-0 0 0.042803950668863458 0.37049176608609324 8:2.1427 86:5.0796 773:4.723 828:4.8009 3760:6.8024  
-0 0 0 0.40823642416811495 71:2.0875 468:3.312 776:4.9461 931:5.3208 1376:5.5215 3671:6.4659 3699:7.0255  
-0.97117080962674862 0 0.23274303599884319 0 71:2.0875 630:3.8792 672:3.2189 1054:5.193 1555:4.0051 1680:5.6392 2590:5.7038 3256:6.2146 3805:7.0255  
-2.1378328533213109 0 0 4.5225238285703782 8:2.1427 28:3.2244 264:4.5406  
-6.4894045411787635 3.9879595549681248 8 6.3538042918066173 24:3.2357 30:3.3946 478:5.5786 634:4.6983 636:4.9461  
-8 7.2848714945445234 8 7.486176775542642 46:2.3574 50:1.906 68:3.4702 155:3.1135 322:4.2374 1263:5.2763 1539:4.6742 1898:6.1092 2090:4.7742 2919:6.8024  
-1.895435068333903 0.75818761071796847 0.83567113574079632 4.6365109583358004 8:2.1427 65:3.8167 66:4.2529 125:4.1214 781:4.8855 4699:6.8024  
-4.2951273594739687 0 0 4.1143987039037695 8:2.1427 9:4.0424 71:2.0875 328:5.2338 967:6.4659 1055:5.6392  
-8 8 8 8 19:3.4846 50:1.906 91:4.6506 358:5.3208 672:3.2189 3528:6.1092  
-0.58183956211715671 0 0 0 8:2.1427 39:2.386 61:3.7967 148:4.3343 160:5.2763 533:5.1537 1404:6.3324 1407:6.6201 1408:6.6201 2245:5.5786 2684:12.4292  
-1.9281122060661116 2.2889448303417081 1.5910223653655415 0.52677771359022341 46:2.3574 125:4.1214 229:3.7023 231:2.7735 239:4.3343 254:4.9461 257:5.2338 258:5.1537 
627:4.9153 671:4.7742 1036:3.7484 1044:5.0106 1075:13.2401 1460:5.2338  
-0.97696663651397242 0.48822757443569786 0.36306490936117802 0.39668109958200976 8:2.1427 322:4.2374 542:5.4161 628:4.9778 1151:5.4161 1190:5.193 1348:5.7038 1360:3.6933 
1674:5.3208 2630:6.2146 2631:6.8024 2632:7.0255 3041:6.3324  
-4.273051851213439 1.4925579133673041 3.4217888145089819 5.4370639778277576 8:2.1427 50:1.906 66:4.2529 71:2.0875 202:3.5916 223:3.6078 319:4.4415 671:4.7742 858:3.5916 
4361:6.8024  
-5.0864171714785797 2.9303127386030998 3.6854529448526523 2.5264735526743913 68:3.4702 141:9.4459 144:6.3324 161:6.2146 903:5.1537 1081:5.5786 1126:4.9461 1457:5.5786 
2471:6.6201  
-0.36899933196009077 2.1993796276867794 0 8 19:3.4846 20:2.9229 1855:6.3324  
-0 0.969275233807387 2.6107671456227255 1.8410174291555454 13:4.2687 72:4.9461 73:4.1777 106:4.2222 129:3.8475 848:5.8469 858:3.5916 903:5.1537 1451:6.1092 1562:5.9269 
1849:4.1214 3310:6.8024  
-8 1.8109566007208104 4.3901933842438403 3.7763912938045503 1:3.3367 35:3.2998 49:2.9608 50:1.906 127:2.7283 684:4.2687 1360:3.6933 1504:5.2338 2036:4.8283 4352:6.8024 
4443:6.6201  
-2.2843414699268747 0 0 0 122:3.5916 125:4.1214 229:3.7023 236:2.6753 239:4.3343 258:5.1537 354:3.388 616:5.3208 630:3.8792 1036:3.7484 1108:6.3324 1460:5.2338 1660:5.3208 
2914:5.7728 3307:6.8024  
-1.3928530733826594 1.0967713482578223 0.59710482795041542 0 8:2.1427 322:4.2374 332:4.4998 578:5.5786 879:4.301 2120:5.3673 2252:5.4674 2505:6.3324 2626:6.1092 4951:12.9318  
-8 2.2738875396289786 8 8 24:3.2357 289:6.0139 317:4.3865 927:5.193  
-0.23003166409390663 0 0 0.78147301214558662 8:2.1427 16:6.8024 28:3.2244 44:2.3597 239:4.3343 3802:6.2146  
-0 0.1589486032568051 0 0 7:3.23 8:2.1427 327:3.2078 332:4.4998 381:4.9778 617:3.7579 1547:5.7728 2294:6.8024  
-3.4588227228527515 1.5237270631805584 2.595837132301551 2.7825520086375546 8:2.1427 9:4.0424 41:3.7771 100:3.0937 364:4.068 443:5.1537 943:5.116 2252:5.4674 2307:5.6392  
-1.8412604505202039 0.86559913740216987 1.2808150487160577 2.6654011260385917 8:2.1427 113:5.0445 236:2.6753 874:6.1092 943:5.116 2684:6.2146  
-0 0.023669964671041516 0 0 76:5.4161 77:5.3673 254:4.9461 672:3.2189 834:4.52 1589:5.5786 2262:5.7728 2904:13.2401 3256:6.2146  
-0 1.9375316247906802 0.9542333986583954 1.0177353837316869 8:2.1427 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 127:2.7283 155:3.1135 204:3.8475 231:2.7735 265:4.0051 340:4.0551 468:3.312 
479:5.2338 593:3.981 693:9.5485 2062:5.0796  
-0.31899104141052514 3.2139637006693755 1.9906421091732691 1.8968383505228132 8:2.1427 36:3.0366 46:2.3574 66:4.2529 123:4.3343 367:2.7735 433:4.3688 885:3.8792 899:5.4161 
900:4.6506 1171:5.9269  
-0 0 0.83373996090594404 0.27870297041386827 8:2.1427 116:3.7023 148:4.3343 343:4.7742 443:5.1537 602:5.2338 694:5.9269 987:4.1352 1937:4.6276 3453:7.0255 3827:7.0255  
-8 3.0279044973496667 4.163611685360296 0 314:3.6243 322:4.2374 408:4.2222 534:5.3208 834:4.52 1539:4.6742 2090:4.7742  
-0 0 2.390220334137398 0 8:2.1427 71:2.0875 609:4.52 781:4.8855 1152:5.8469 4699:6.8024  
-1.9382218496054247 1.1374974840367122 4.5993435585969422 5.8996437264000141 50:1.906 127:2.7283 259:5.6392 261:5.8469 271:4.8855 441:5.7038 650:4.0174 1542:6.0139 
1825:6.4659 2575:6.1092  
-0 0 2.0145290522840975 0 45:2.4769 63:3.6582 127:2.7283 159:3.4992 482:3.8475 550:5.1537 631:5.3673 650:4.0174 695:4.4045 767:6.4659 953:4.4998 1065:4.9778 1546:5.9269 
2386:6.3324  
-0.13730342504813534 -0 0 0.027170929647716009 71:4.1749 221:3.4774 255:3.9459 287:4.6983 288:3.912 289:6.0139 290:7.0255 291:5.2338 292:6.2146 293:4.301 294:6.6201 295:6.6201 
296:3.7869 297:5.8469  
-0 -0 0.25966011776799636 0 45:2.4769 89:2.1972 96:3.4992 252:3.6327 298:4.2687 299:4.1923 300:5.9269 301:5.7728 302:4.2071 303:5.8469 305:6.6201 306:6.6201 307:5.9269 308:6.4659  
-2.6075102888718797 -2.7950921169872323 1.0782627377433471 2.8408675847026879 45:2.4769 89:2.1972 100:3.0937 296:3.7869 298:4.2687 299:4.1923 316:7.0255 317:4.3865 
319:4.4415 320:6.6201 322:4.2374 323:4.8283 325:7.0255 326:5.116  
-2.0407990362598949 -0.3367404110934572 3.2522494875151824 2.7707530046816475 87:4.723 199:4.2687 285:3.3181 288:3.912 349:6.0139 350:6.0139 351:3.993 352:5.5786 353:4.3688 
354:3.388 355:6.1092 357:6.2146 358:5.3208 359:3.912 360:5.8469  
-6.7678297605671114 -3.3533215014177022 5.5746990621093966 2.7594345857049558 71:2.0875 72:4.9461 129:3.8475 187:3.3181 188:3.552 231:2.7735 234:4.0051 372:6.8024 
373:5.4674 374:3.7771 375:5.2338 376:5.0106  
-0.41618595039967871 -0.18903672264227483 1.5837462781789411 1.2215467233610893 39:2.386 50:1.906 51:5.0445 148:4.3343 221:3.4774 298:4.2687 315:6.4659 325:7.0255 
378:14.0511 379:4.0943 381:4.9778 382:4.6983  
-2.5222514617823522 -3.1695704335889321 3.6270600625567018 4.1866907802681936 44:2.3597 46:2.3574 69:4.0943 270:4.4415 273:3.1085 296:3.7869 332:4.4998 384:6.3324 
385:6.3324 386:6.3324 387:6.3324 388:5.3208 389:4.1214  
-3.7368570144066835 -4.059255367171124 7.6837243361188463 2.4762935678838538 39:2.386 71:4.1749 127:2.7283 273:3.1085 309:4.6052 339:4.4228 340:4.0551 448:5.3673 450:3.912 
451:4.2529 452:4.3688  
-8 -8 8 8 45:2.4769 49:2.9608 50:1.906 236:2.6753 363:5.0796 425:6.2146 464:6.2146 467:4.5832 468:3.312 470:6.2146  
 
E - 1 
 
-0.76015329115408159 -0.90210899525615074 1.8726196694128403 0 35:3.2998 127:2.7283 189:3.9575 265:4.0051 308:6.4659 471:4.4045 472:5.7728 473:5.3673 474:5.4674 475:6.6201 
476:4.0051 477:6.8024 478:5.5786  
-0 -0.70331813413437627 0 0 36:3.0366 45:2.4769 46:2.3574 69:4.0943 187:3.3181 313:4.6983 351:3.993 538:4.7483 539:4.7742 540:6.4659 541:5.0796 542:5.4161 543:4.3688 544:5.116 
545:5.0106  
-2.8660115066437868 -1.3980298442312598 1.8543778932640913 2.4119757543999758 45:2.4769 49:2.9608 50:1.906 138:3.3367 405:6.6201 455:6.8024 460:9.4459 556:6.3324 557:5.4674 
558:5.9269 559:6.4659  
-8 -4.7637095010921584 8 7.0596355714694186 65:3.8167 231:2.7735 367:2.7735 588:6.4659 589:5.7038 590:6.6201 592:5.9269 593:3.981  
-0 -0.39512276644212674 1.5872562224465396 2.1532296335514078 51:5.0445 138:3.3367 187:3.3181 188:3.552 189:3.9575 379:4.0943 597:6.8024 599:13.2401 601:3.89  
-4.7110805050395044 -5.1587992735200778 4.9213194592759981 8 45:2.4769 204:3.8475 236:2.6753 345:6.0139 358:5.3208 379:4.0943 411:6.4659 546:3.6327 547:6.3324 662:6.1092  
-0 -0.079876107653775758 2.5998489594434542 0.78354988564589811 135:3.7869 155:3.1135 164:4.3514 269:4.723 311:2.6817 367:2.7735 389:4.1214 404:4.5406 457:4.0298 502:3.2702 
720:5.7038 724:4.9153 725:5.7038  
-0 -0.080534756771995827 0 0 29:2.628 45:2.4769 63:3.6582 89:2.1972 198:4.1214 252:3.6327 273:3.1085 323:4.8283 772:6.1092 773:4.723 774:6.6201 775:4.9778 776:4.9461 777:4.52  
-0 -0 0.25746299252673555 0 82:4.4998 474:5.4674 716:12.9318 793:6.6201 797:5.2338 800:5.7728 803:6.8024  
-0 -0 0 0.6233858968612449 50:1.906 285:3.3181 379:4.0943 402:4.8009 514:5.2763 515:3.6756 653:4.1352 693:4.7742 807:6.3324 809:4.7483 810:5.4161  
-0 -0.55941065027242187 0.18929755118081562 0 89:4.3944 187:3.3181 188:3.552 231:2.7735 359:3.912 460:4.723 870:6.0139 871:6.0139 872:5.8469 874:6.1092 875:5.2338 876:5.5786  
-3.901769443113881 -2.6152030962986266 3.2525913711595478 4.4367958167279209 63:3.6582 73:4.1777 276:4.52 293:4.301 688:5.0445 912:7.0255 913:4.6052 914:6.6201 915:4.5832 
916:5.2338  
-3.1539848908983128 -0.099474322197949175 1.2968772701228224 0 45:4.9539 108:4.2222 127:2.7283 208:3.8371 285:3.3181 298:4.2687 299:4.1923 432:3.3556 545:5.0106 876:5.5786 
992:10.6416 994:6.8024 995:5.193  
-3.9325175448756426 -3.1239105796279638 2.527127979158291 3.0710303315120067 24:3.2357 32:3.7023 63:3.6582 239:4.3343 250:4.3175 319:4.4415 589:11.4076 636:4.9461 
637:4.3175 938:5.0445 1024:5.9269 1026:5.8469 1027:6.8024 1028:6.8024  
-0.83769794361456151 -0.54650447151220305 3.0157928583683917 1.9792017053366666 44:2.3597 73:4.1777 100:3.0937 195:4.1923 362:5.0445 521:4.3343 621:5.2338 666:7.0255 
1038:7.0255 1039:6.6201 1041:3.8067 1042:4.9153  
-2.8508400972595935 -1.8328710801321308 1.5215917566769979 0.16056943508740362 50:1.906 71:2.0875 74:3.8067 96:3.4992 155:3.1135 198:4.1214 459:5.3673 508:6.0139 509:5.9269 
913:4.6052 1043:4.8009 1044:5.0106 1045:5.4161  
-0.092301695177862436 -0 0 0 71:2.0875 85:4.52 178:4.1777 221:3.4774 288:3.912 333:3.3059 367:2.7735 538:4.7483 897:5.8469 1048:6.4659 1049:6.2146 1051:6.3324 1052:5.3673 
1053:5.4674 1054:5.193  
-0 -0.6354344653788907 1.4893078403333622 0.6081606923641153 197:6.0139 379:4.0943 526:5.9269 546:3.6327 786:3.993 946:5.8469 1056:5.5786 1064:6.3324 1065:4.9778  
-1.4186484839638396 -0.093581095824266242 1.4076744807816226 0.20523494946031773 46:2.3574 50:1.906 227:4.4415 283:3.8067 493:5.0106 1021:5.7728 1022:5.3673 1068:4.2374 
1069:6.4659 1070:5.4674 1074:5.7728  
-2.3768349079945379 -1.556805081795974 1.9763273865604443 8 98:2.8706 227:4.4415 381:4.9778 428:3.3367 457:4.0298 485:6.8024 551:5.0796 552:4.8565 893:4.7483  
-8 -8 8 8 283:3.8067 350:6.0139 504:5.0106  
-3.7579697209849932 -5.0929121101344998 3.7654002539984734 3.7531219631658432 26:3.2357 39:2.386 46:2.3574 99:4.5617 156:3.2879 311:2.6817 389:4.1214 593:3.981 671:4.7742 
1017:5.5786 1098:5.7038 1099:6.0139  
-0 -0.65810210429573701 0 0 198:4.1214 450:3.912 451:4.2529 457:4.0298 537:4.2374 543:4.3688 605:4.0811 852:3.7484 914:6.6201 1110:4.9461  
-0.65280699540994869 -0.19946325659507622 2.9576247753812774 8 39:2.386 46:2.3574 98:2.8706 100:3.0937 156:6.5757 457:4.0298 472:5.7728 513:4.9778 551:5.0796 552:9.713 
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E - 1 
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2394:7.0255  
-0 -0 0.37899337652073423 0 314:3.6243 457:4.0298 512:5.7728 537:4.2374 575:4.0298 786:3.993 1070:5.4674 2402:6.8024 2403:6.4659 2405:7.0255  
-5.3328973845841467 -3.6832078420207348 8 5.7861504153552756 89:2.1972 100:3.0937 181:4.9778 472:5.7728 473:5.3673 512:5.7728 948:5.193 1016:4.6052  
-0.59464072888275121 -0 1.2684346525316157 1.1514508268248189 29:2.628 187:3.3181 252:3.6327 273:3.1085 302:4.2071 323:4.8283 346:5.116 351:3.993 655:5.193 940:4.6742 
953:4.4998 2505:6.3324 2508:6.3324  
-0 -0.21402032293076884 0 0 128:4.0051 159:3.4992 285:6.6362 538:4.7483 606:5.116 897:5.8469 921:5.116 2522:6.4659  
-1.0031694973924072 -1.5159523633550673 1.7485098209148946 0 46:2.3574 100:3.0937 187:3.3181 188:3.552 270:4.4415 273:3.1085 565:6.2146 569:5.7038 672:3.2189 1098:5.7038 
2537:6.1092  
-0 -0 0.7373564170478647 0.50691326161676897 49:2.9608 100:3.0937 166:4.0298 333:3.3059 379:4.0943 471:4.4045 472:5.7728 473:5.3673 787:4.8855 1514:6.2146 2324:7.0255 
2544:7.0255 2545:7.0255  
-0 -3.7080906417540902 0 0.63587407493892667 314:3.6243 515:3.6756 545:5.0106 559:6.4659 672:3.2189 701:3.8067 775:4.9778 1196:6.6201  
-0 -0 0 0.24708237968530564 311:2.6817 313:4.6983 314:3.6243 353:4.3688 354:3.388 367:2.7735 507:3.993 520:5.3208 575:4.0298 1123:8.809 1978:6.4659 2080:6.8024  
-8 -6.8237346754286659 6.2900909826960465 5.0580620891094057 71:2.0875 91:4.6506 367:2.7735 472:5.7728 473:5.3673 512:5.7728 574:6.6201  
-3.0778323259237115 -1.1409017535481478 2.2304507753577569 3.7185159655500186 193:4.5406 202:3.5916 283:3.8067 299:4.1923 305:6.6201 306:6.6201 351:3.993 1893:6.6201 
1894:6.0139  
-2.4690956162248221 -4.8267103718895443 4.7107158560984805 3.7348496771732225 68:3.4702 414:3.739 621:5.2338 917:5.7728 1774:5.7728 1893:6.6201 1894:6.0139  
-4.0156238502891419 -4.8206234845420921 3.3294261070396831 5.2926361984247059 95:3.3367 231:2.7735 309:4.6052 404:4.5406 457:4.0298 521:4.3343 786:3.993 852:3.7484 
1022:5.3673 1132:6.2146  
-0 -0.62036753218890739 0 0 71:2.0875 198:4.1214 263:6.4659 273:3.1085 621:5.2338 653:4.1352 680:5.9269 731:6.3324 772:6.1092 1044:5.0106 1414:6.8024 2508:6.3324 2576:6.6201  
-0.90144465007373553 -1.2464661974000097 1.3468520120338441 0.79992178874857744 189:3.9575 199:4.2687 255:3.9459 314:3.6243 433:4.3688 538:4.7483 539:4.7742 627:4.9153 
672:3.2189 1118:6.0139 1442:5.3673 1967:5.3673 2327:6.6201  
-1.5221803762853106 -0.4635382751536225 1.4687602220116007 1.6423196224242029 45:2.4769 247:4.6276 272:4.068 302:4.2071 515:3.6756 543:4.3688 701:3.8067 869:6.1092 
1126:4.9461 1945:5.7728 2091:4.52 2538:7.0255 2539:13.6048  
-6.1228246049297343 -5.3731007993106612 6.0336789307198275 5.0671968730553001 26:3.2357 127:2.7283 128:4.0051 287:4.6983 300:5.9269 301:5.7728 344:5.7038 648:4.8283  
-0.46764704936006823 -0.99129241430074466 0.74669147306168082 1.4168190257818594 39:2.386 45:2.4769 71:2.0875 116:3.7023 202:3.5916 273:3.1085 326:5.116 327:3.2078 
346:5.116 494:4.4228 965:5.3673 1504:5.2338 1563:7.0255 1564:12.4292 1867:6.0139  
-0 -1.1876115849996947 1.0360571279971222 0 63:3.6582 89:2.1972 190:4.4045 515:3.6756 701:3.8067 702:5.5786 703:11.0429 790:6.1092 2538:7.0255 2539:6.8024 2570:6.4659 
2676:6.4659  
-0.97152457470233922 -0.86676006912319181 2.0807612145563064 0 45:2.4769 68:3.4702 69:4.0943 127:2.7283 236:2.6753 284:5.3208 311:2.6817 507:3.993 870:6.0139 871:6.0139 
872:11.6938 2244:5.0796  
-1.6222063234090938 -0.15800035469295959 1.1224179389799263 0 44:2.3597 96:3.4992 385:6.3324 386:6.3324 387:6.3324 490:6.2146 672:3.2189 1065:4.9778 1381:4.7483 1967:5.3673 
2767:7.0255  
-0.11978482322230745 -0.059572256510117216 1.0119616939284546 0.49385644823108038 44:2.3597 138:3.3367 164:4.3514 302:4.2071 385:6.3324 386:6.3324 387:6.3324 672:3.2189 
1042:4.9153 1095:5.5786 1998:7.0255 2767:7.0255 2770:6.8024  
-1.8904687511098461 -1.8373837843108611 4.7611852637266345 1.9666313968759266 46:2.3574 63:3.6582 340:4.0551 432:3.3556 455:6.8024 533:5.1537 883:5.4161 1172:4.723 
1513:12.2185 2142:5.9269  
-0 -0 0.89754341766426171 3.1321300106350516 30:3.3946 100:3.0937 187:3.3181 188:3.552 208:3.8371 221:3.4774 236:2.6753 340:4.0551 379:4.0943 1133:7.0255 1145:6.3324  
-1.2235529283975615 -0.9027637448928808 4.3024337980371961 2.8754343510681353 89:2.1972 193:4.5406 291:5.2338 327:3.2078 601:7.7801 617:3.7579 716:6.4659 1042:4.9153 
1892:7.0255 2946:7.0255  
-0 -0 1.0277378887744268 0.066731959709170535 39:4.7719 127:2.7283 311:2.6817 312:4.1492 327:3.2078 546:3.6327 568:6.6201 571:3.739 617:3.7579 1236:5.5215 2965:6.1092  
-2.1978423617379028 -2.5949994939513537 2.5457917417634794 6.0820245425068986 29:2.628 71:2.0875 96:3.4992 221:3.4774 265:4.0051 323:4.8283 1684:7.0255 2756:6.0139  
-0 -0 0.64815409150166248 0 69:4.0943 171:3.9575 236:2.6753 327:3.2078 381:4.9778 495:5.3208 538:4.7483 1048:6.4659 1049:12.4292 1095:5.5786 1166:4.8009 1259:7.0255 1558:5.8469 
2226:6.6201 2984:6.8024  
-0 -0.49063491598592723 0.37897237066114281 0.18863339358500161 12:4.2687 44:2.3597 95:3.3367 464:6.2146 532:4.9778 1242:6.8024 1504:5.2338 1981:7.0255 2990:6.2146  
-0 -0 0 0.6747112105864731 96:3.4992 298:4.2687 299:4.1923 300:5.9269 301:5.7728 2325:7.0255  
-0 -0 0 1.0451359656996153 96:3.4992 254:4.9461 255:3.9459 287:4.6983 288:3.912 339:4.4228 432:3.3556 593:3.981 1016:4.6052 1512:5.116 1513:6.1092 1994:4.5832 2248:5.2763 
3006:6.3324  
-0.23140570005940223 -1.1316882197902511 1.7518413366175567 1.281739916027983 36:3.0366 285:3.3181 459:5.3673 476:4.0051 705:5.6392 788:4.9461 1172:4.723 1654:5.0796 
1655:5.116 1656:5.116 1761:6.2146 1812:7.0255 2151:6.3324  
-3.0747515536134862 -1.4782403621490152 2.5086500351123342 4.3756125861766249 222:3.8792 339:4.4228 504:5.0106 505:5.2763 1614:6.3324  
-0.59526235480357637 -1.4297013036669999 2.2723656155926935 1.4910586434921698 89:2.1972 194:4.3514 273:3.1085 311:2.6817 314:3.6243 367:2.7735 506:5.1537 507:3.993 
520:5.3208 1018:5.7728 1190:5.193 3013:5.5215 3014:5.5786 3033:6.2146  
-0 -0 1.8792742229972015 0 32:3.7023 189:3.9575 208:3.8371 252:3.6327 276:9.04 278:5.9269 314:3.6243 333:3.3059 532:4.9778 852:3.7484 916:5.2338 948:5.193 1984:5.9269  
 
E - 1 
 
-0 -0 0.2199245926816456 0 39:2.386 50:1.906 194:4.3514 285:3.3181 311:2.6817 333:3.3059 367:2.7735 507:3.993 921:5.116 963:4.9153 1055:5.6392 1068:4.2374 1734:4.5617 3042:7.0255 
3043:6.8024  
-0 -0 0 2.3156141800802015 36:3.0366 50:1.906 99:4.5617 108:4.2222 127:5.4565 221:3.4774 273:3.1085 285:3.3181 404:4.5406 864:6.6201 1622:5.3208 1967:5.3673 2937:6.4659 
3053:6.8024  
-0 -0 0 0.053512745003542826 46:2.3574 89:2.1972 104:4.8283 283:3.8067 448:5.3673 451:4.2529 455:6.8024 493:5.0106 502:3.2702 546:3.6327 675:6.0139 3069:7.0255  
-2.6321640040524854 -0.79236738743974933 1.0910473072743674 0 50:1.906 156:3.2879 187:3.3181 314:3.6243 351:3.993 367:2.7735 491:6.3324 697:5.0445 775:4.9778 1006:6.3324 
1175:6.2146 1781:5.7038 2715:5.7038 3074:7.0255  
-1.4775678767614457 -1.6846222095840699 2.313408869514709 1.1122075191597565 63:3.6582 299:4.1923 340:4.0551 502:3.2702 513:4.9778 519:4.7483 688:5.0445 724:4.9153 
1074:5.7728 1158:6.0139 2938:5.5215 3140:6.4659 3141:6.4659  
-5.3280360535534816 -1.9356984719419876 3.6017687284462969 1.6546633375521556 116:3.7023 189:3.9575 255:3.9459 271:4.8855 287:4.6983 323:4.8283 1319:3.6844 1702:5.4161 
1857:5.9269 1858:5.6392 2976:5.8469  
-0.063289141161387771 -1.3772561624446327 2.0956340161831704 0.10887152791816757 45:2.4769 46:2.3574 64:4.3688 273:3.1085 326:5.116 458:5.6392 480:4.2687 494:4.4228 
558:5.9269 618:4.8283 736:5.7038 1461:7.0255 1462:6.6201 2692:6.8024  
-1.5018464365371609 -1.6238253746257441 3.0857926203245905 0 74:7.6133 80:5.3208 116:3.7023 125:4.1214 208:3.8371 311:2.6817 543:4.3688 571:3.739 720:5.7038  
-0 -0 0.27679097631200889 0.58596178922369724 34:5.116 198:4.1214 299:4.1923 346:5.116 370:4.6276 897:5.8469 953:4.4998 1158:6.0139 3171:7.0255  
-0.45454428749548081 -0 0.75728275437751857 0.73805169496549028 37:3.5066 39:4.7719 96:3.4992 127:2.7283 215:3.912 285:3.3181 287:4.6983 1512:5.116 1513:6.1092 2244:5.0796 
2541:7.0255  
-2.124967625110421 -1.2897570501249733 0.61101788196343865 1.9322216799271164 30:3.3946 69:4.0943 187:3.3181 188:3.552 236:2.6753 327:3.2078 426:4.8565 480:4.2687 
870:6.0139 871:6.0139 872:5.8469 1296:4.8565  
-0.52937855023088787 -0.49213006417744465 1.7579638215442557 0.59336282794368056 50:1.906 89:2.1972 199:4.2687 309:4.6052 367:2.7735 494:4.4228 544:5.116 653:4.1352 
680:5.9269 731:6.3324 772:6.1092 1618:6.3324 1653:7.0255 1914:5.4674 1984:5.9269 2348:6.4659  
-0.33440939897997934 -0.48608188204072922 0 0 194:4.3514 311:2.6817 367:2.7735 571:3.739 720:5.7038 885:3.8792 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116 3265:6.4659  
-2.1345941460823203 -0.75637669942454722 2.583546592897874 0 89:2.1972 231:2.7735 354:3.388 367:2.7735 393:5.9269 460:4.723 494:4.4228 772:12.2185 951:6.6201 952:6.6201 
1110:4.9461 2101:6.1092 2959:12.9318 3048:6.0139  
-5.8101369730356867 -3.9040074286743085 2.5870315612771573 5.0976867607544998 65:3.8167 71:2.0875 129:3.8475 339:4.4228 448:5.3673 494:4.4228 1053:5.4674 1968:6.2146  
-1.1257634304082778 -2.0188915505206149 1.7650985516749054 2.5891958847398664 118:4.0943 208:3.8371 319:4.4415 467:4.5832 662:6.1092 773:4.723 809:4.7483 934:5.2338 
1014:4.4228 1150:4.6742 3291:7.0255  
-0 -0 1.1394848408908795 2.332441221289145 44:4.7195 50:1.906 73:4.1777 81:6.2146 138:3.3367 148:4.3343 292:6.2146 450:3.912 809:4.7483 1042:4.9153 3303:5.5786  
-3.5177811255112847 -2.4148414991434222 3.0749610778851806 4.0646642132004764 45:2.4769 250:4.3175 253:6.2146 287:9.3965 302:4.2071 1064:6.3324  
-1.6629634693149957 -0.20825987613511859 1.4947929112317382 0.80157274390206712 46:2.3574 74:3.8067 149:3.4079 515:3.6756 701:3.8067 1680:5.6392 1967:5.3673 2091:4.52 
3013:5.5215 3014:5.5786 3333:6.4659  
-7.5235431546224634 -4.4018824089472091 7.8379472073949907 5.6704323310441218 44:2.3597 93:3.5443 95:3.3367 100:3.0937 252:3.6327 367:2.7735 558:5.9269 1061:6.6201 
1172:4.723 2392:6.3324 2522:6.4659 2905:4.9778  
-4.2666184331201276 -0.47350795184512273 1.1431325126613043 0.76979810745133626 46:2.3574 236:2.6753 319:4.4415 432:3.3556 546:3.6327 728:5.9269 1876:6.4659 1957:6.0139 
1958:6.0139 2091:4.52 2696:6.1092 2966:6.0139 3171:7.0255  
-0 -0 0 1.122892326059048 36:6.0731 46:2.3574 96:3.4992 255:3.9459 288:3.912 436:4.8565 546:3.6327 697:5.0445 915:4.5832 1484:6.6201 1957:6.0139 1958:6.0139 2692:6.8024  
-2.3423319655330519 -2.5798960308178058 2.5028480318386475 8 45:2.4769 46:2.3574 98:2.8706 137:4.3688 208:3.8371 221:3.4774 223:3.6078 273:3.1085 296:3.7869 442:4.0051 
519:4.7483 1174:5.0796 1512:5.116 1514:6.2146 3127:4.9461  
-0.39790554857639193 -0.4627524481202499 0 0.54920892307288827 36:3.0366 187:3.3181 193:4.5406 283:3.8067 351:3.993 454:5.1537 786:3.993 1649:5.7038 1650:4.4998 2151:6.3324  
-0 -1.0333092026596682 0.20111673595239421 0.066958248480254737 137:4.3688 187:3.3181 247:4.6276 351:3.993 467:4.5832 488:5.6392 489:10.8322 832:4.7742 1377:5.193 
1650:4.4998 1711:12.6648  
-2.39091311626012 -2.3528466825885914 3.9476267545618313 0.66218337318541864 29:5.256 186:5.9269 208:3.8371 269:4.723 515:3.6756 672:3.2189 701:3.8067 1156:6.2146 
2226:6.6201  
-0 -1.5324593371552298 1.7906603287045029 0.82868125128522518 36:6.0731 231:2.7735 255:3.9459 288:3.912 432:3.3556 546:3.6327 593:3.981 627:4.9153 671:4.7742 1957:6.0139 
1958:6.0139 2479:6.3324 2696:6.1092  
-1.0851303993032877 -0 0 0 37:3.5066 89:2.1972 121:4.4228 187:3.3181 230:5.116 252:3.6327 311:2.6817 351:3.993 402:4.8009 488:5.6392 489:5.4161 571:3.739 1622:5.3208 3332:5.9269  
-5.6016714337136317 -3.1630670766588476 3.0535397573403325 3.5500841666886607 44:2.3597 265:4.0051 384:6.3324 564:6.0139 1042:4.9153 1579:5.2338 2960:6.1092  
-3.1414066865414969 -1.9724154548394826 3.8140482929226169 5.1746841521573907 9:4.0424 74:3.8067 236:2.6753 272:4.068 278:5.9269 285:3.3181 296:3.7869 333:3.3059 631:5.3673 
672:3.2189 1279:6.3324 1613:5.8469 3403:6.3324  
-0.89447433134443699 -3.2937515951836307 3.4886912681649238 1.4763895933977007 76:5.4161 77:5.3673 80:5.3208 187:3.3181 254:4.9461 351:3.993 427:4.5406 1493:5.2338 
1594:6.8024 1857:5.9269 1858:5.6392 3409:6.3324  
-0 -0 0.89912748142560606 0 44:2.3597 135:3.7869 314:3.6243 333:3.3059 643:4.48 973:3.993 1042:9.8307 1283:7.0255 1805:5.2338 2075:4.9461  
-2.3607273175720729 -0.49833765438122513 1.38305559110161 0 135:3.7869 149:3.4079 187:3.3181 188:3.552 193:4.5406 601:3.89 938:5.0445 1068:4.2374 1644:6.8024  
-0.45422353684544903 -1.2745060604700875 0.76133470804585002 0 71:2.0875 187:3.3181 249:5.2338 252:3.6327 292:6.2146 309:4.6052 311:2.6817 351:3.993 402:4.8009 442:4.0051 
488:5.6392 489:5.4161 502:3.2702 1634:6.4659 2327:6.6201  
-1.985122006523554 -0.60148948558882365 0.38681647307640699 0.068568899705471406 45:2.4769 124:3.89 135:3.7869 186:5.9269 188:3.552 236:2.6753 541:5.0796 605:4.0811 
876:5.5786 1020:5.7038 1068:4.2374 1377:5.193 1739:6.2146  
-0 -1.5188793330056112 1.8143727566141159 0 64:4.3688 78:5.7728 91:4.6506 155:3.1135 450:3.912 451:4.2529 521:4.3343 546:3.6327 779:7.0255 869:6.1092 1493:5.2338 2715:5.7038 
3436:6.4659  
-0 -2.9586099373369961 0 3.6734346310386878 178:4.1777 236:2.6753 288:3.912 333:3.3059 450:3.912 451:4.2529 546:3.6327 809:4.7483 931:5.3208 3274:6.2146  
-1.2263401634962965 -0.83316729663400946 1.2065888113693464 0 41:3.7771 49:2.9608 65:3.8167 117:4.3514 236:2.6753 273:3.1085 363:5.0796 558:5.9269 921:5.116 1967:5.3673 
3114:7.0255 3315:6.4659 3316:6.4659  
-0 -1.1703676732041168 0.87960052601141991 0 17:4.6506 89:2.1972 223:3.6078 287:4.6983 288:3.912 364:4.068 546:3.6327 728:5.9269 953:4.4998 1494:5.4674 1501:6.4659 1502:6.8024  
-1.0092264216471689 -0.39368517351357746 2.2671073210949868 0 17:4.6506 29:2.628 234:4.0051 254:4.9461 255:3.9459 367:2.7735 538:4.7483 1053:5.4674 1611:6.6201 1612:6.8024  
-3.1040657679441424 -0.74361890204824987 2.3865662738194442 5.3345203406737181 171:3.9575 340:4.0551 344:5.7038 432:3.3556 460:4.723 494:4.4228 772:6.1092 883:5.4161 
1055:5.6392 1103:5.8469  
-0 -0.93425816359712655 0 0 68:3.4702 135:3.7869 155:3.1135 187:3.3181 188:3.552 787:4.8855 788:4.9461 1021:5.7728 1068:4.2374 1070:5.4674 3383:6.8024  
-2.8621080654854198 -1.6002631687005999 1.142090834953039 2.6849882739651734 46:2.3574 89:2.1972 125:4.1214 285:3.3181 468:3.312 535:6.8024 613:10.3075 701:3.8067 
731:6.3324 788:4.9461 925:5.4674 963:4.9153 1105:4.068 3013:5.5215  
-0 -0 0 1.4415858519416571 50:1.906 89:2.1972 96:6.9984 223:7.2156 285:3.3181 775:4.9778 890:4.52 1938:6.2146 2307:5.6392  
-1.8282005158667038 -0.89320643098364128 3.6226550749113846 3.3066150267700283 36:3.0366 149:3.4079 231:2.7735 255:3.9459 269:4.723 288:3.912 627:4.9153 653:4.1352 
671:4.7742 731:6.3324 880:5.7038 2093:5.7728 2756:6.0139  
-1.3881378486635905 -2.8318089980424843 1.9226933211188149 2.7978362254433433 64:4.3688 73:4.1777 104:4.8283 171:3.9575 231:2.7735 247:4.6276 343:4.7742 346:5.116 
455:6.8024 546:3.6327 548:5.5215 568:6.6201 764:5.0796 1806:5.8469  
-0.26786950154477035 -1.1612180821672116 0 1.9385590414613785 49:2.9608 100:3.0937 273:3.1085 285:3.3181 414:3.739 432:3.3556 461:6.2146 558:5.9269 885:3.8792 1967:5.3673  
-1.9511944661735734 -0 0 0 46:2.3574 50:1.906 68:3.4702 221:3.4774 255:3.9459 285:3.3181 297:5.8469 354:3.388 546:3.6327 593:3.981 1016:4.6052 1054:5.193 1701:7.0255 1994:4.5832  
-0 -0 0 0.46901339076146487 23:5.3673 39:2.386 50:1.906 71:2.0875 187:3.3181 188:3.552 221:6.9547 224:3.8167 293:4.301 296:3.7869 312:4.1492 341:6.2146 342:4.9778 2424:6.2146  
-0.64492478598366387 -2.8576158936291778 3.022197646190306 0 46:2.3574 89:2.1972 100:3.0937 208:3.8371 255:7.8918 257:5.2338 414:3.739 504:5.0106 505:5.2763 521:4.3343 
697:5.0445 903:5.1537 2061:4.8009 2505:6.3324  
-0.89063652611311883 -0.65929413944828763 1.4355062245820502 1.9850794100412164 252:3.6327 288:3.912 396:5.6392 514:5.2763 515:3.6756 672:3.2189 775:4.9778 832:4.7742 
913:4.6052 1463:7.0255 2248:5.2763 3603:7.0255  
-1.4741474522133149 -3.1081673919821942 3.0055107891145023 1.9917162037739511 17:4.6506 223:3.6078 285:3.3181 293:4.301 298:4.2687 299:4.1923 364:4.068 953:4.4998 
983:5.8469 1842:6.6201 2434:6.8024  
-0.11885958351421384 -0.64439732248470327 0.30595881323751506 0.67514829580992186 74:3.8067 93:3.5443 116:3.7023 149:3.4079 151:4.6052 188:3.552 221:3.4774 414:3.739 
503:5.5786 730:5.1537 786:3.993 1020:5.7038 1298:6.4659 1959:6.1092 1960:5.7728 2091:4.52  
-1.206794862117222 -0.0071510935882428839 0.027929202564358772 0 4:6.1092 39:2.386 46:2.3574 89:2.1972 106:4.2222 194:4.3514 283:3.8067 302:4.2071 548:5.5215 786:3.993 
1647:5.193 3047:6.1092 3140:6.4659 3141:6.4659  
-0.90280938283789869 -0 1.3140803414014481 0 26:3.2357 95:3.3367 311:2.6817 314:3.6243 333:3.3059 376:5.0106 507:3.993 948:5.193 1017:5.5786 1018:5.7728 1054:5.193 1554:4.9153 
1959:6.1092 1960:5.7728 2966:6.0139  
-8 -1.8026518129499847 8 8 208:3.8371 218:4.4998 222:3.8792 538:4.7483 775:4.9778  
-1.7216941761044302 -2.0523155646591742 4.2465161599971228 2.7196779520571899 314:3.6243 569:5.7038 916:5.2338 1647:5.193 1739:6.2146 3140:6.4659 3141:6.4659  
-3.0051759038423911 -0.88042906263053755 0 0.84504448792116038 39:2.386 96:3.4992 638:4.8855 681:3.8685 983:5.8469 1042:4.9153 1554:4.9153 2443:6.0139 2637:7.0255  
-3.6121003244775229 -1.4867311759453368 3.8865882835946137 3.3289746239236817 29:2.628 44:2.3597 149:3.4079 224:3.8167 311:5.3635 1210:4.1633 1337:5.2763 1397:6.4659 
1758:5.9269 2081:7.0255  
-0 -1.022426000129208 1.0253669330085373 0 31:4.1352 71:2.0875 91:4.6506 236:2.6753 311:2.6817 360:5.8469 571:3.739 575:4.0298 674:5.193 961:6.6201 1654:5.0796 1655:5.116 
1656:5.116 3733:7.0255  
-1.5247117686025295 -0.21776650740872294 2.0192236319586212 0.42915360325909474 36:3.0366 45:2.4769 46:2.3574 222:3.8792 252:3.6327 285:3.3181 313:4.6983 1955:7.0255 
1994:4.5832 2080:6.8024 3484:5.193 3485:4.9778 3733:7.0255  
-8 -6.3965090742031467 8 8 138:3.3367 156:3.2879 221:3.4774 280:5.2338 436:4.8565 2966:6.0139 3465:6.0139  
-3.7246695828613334 -6.4507174445254636 4.7510130934381847 6.4989944382655978 1:3.3367 37:3.5066 651:5.7728 899:5.4161 900:4.6506 1146:5.9269 1236:5.5215 1409:6.1092 
1722:5.7038 2993:6.8024  
-0 -0 0.67457945553727483 4.8120119176257914 46:2.3574 89:2.1972 221:3.4774 285:3.3181 296:3.7869 476:4.0051 546:3.6327 852:3.7484 1274:5.4674 3485:4.9778 3807:6.8024  
-1.937030887355718 -2.3683065024289713 4.2394737658095174 3.32816785679081 29:2.628 71:2.0875 72:4.9461 128:4.0051 222:3.8792 432:3.3556 546:3.6327 915:4.5832 2696:6.1092 
3467:7.0255 3815:7.0255  
-3.268454961353997 -3.4241078461056409 4.8350559492652572 3.9039843272929384 202:3.5916 222:3.8792 367:2.7735 546:3.6327 3484:5.193 3485:4.9778 3818:7.0255  
-0 -0.14235484238974114 0 0 63:3.6582 298:4.2687 299:4.1923 367:2.7735 504:5.0106 505:5.2763 508:6.0139 509:5.9269 773:4.723 832:4.7742 1193:5.116 1960:5.7728 1984:5.9269  
-5.8567760021549686 -4.9340440635150919 4.1991957515659148 3.5654647034406435 71:2.0875 96:3.4992 227:4.4415 432:3.3556 545:5.0106 852:3.7484 892:5.0445 1128:5.2763 
1421:6.3324 3484:5.193 3485:4.9778  
 
E - 1 
 
-0 -1.2838102848954582 0 0 36:3.0366 187:3.3181 188:3.552 252:3.6327 635:5.4674 726:5.7728 727:5.7038 1098:5.7038 1180:6.4659 1690:6.3324  
-0 -0 0.38359645490413541 0 46:2.3574 49:2.9608 208:3.8371 222:3.8792 273:3.1085 298:4.2687 299:4.1923 367:2.7735 732:6.1092 733:5.9269 1206:5.8469 1613:5.8469  
-0 -0.36635335531031171 0 0 91:4.6506 156:3.2879 264:4.5406 311:2.6817 541:5.0796 571:3.739 575:4.0298 832:4.7742 852:3.7484 1654:5.0796 1655:5.116 1656:5.116 1723:6.8024 
2415:5.7728  
-0 -0 0.22923801603923469 4.8935861578744637 39:2.386 45:2.4769 50:3.8121 221:3.4774 222:3.8792 285:3.3181 367:2.7735 514:5.2763 515:3.6756 653:4.1352 1294:4.4606 1638:5.9269  
-2.2561803020742985 -1.9596452327866944 2.1881616943659958 0.20873930864993603 39:2.386 46:2.3574 141:4.723 198:4.1214 231:2.7735 355:6.1092 358:5.3208 461:6.2146 
689:5.8469 690:5.9269 1147:6.6201 1148:6.1092 2427:7.0255  
-3.5230420857875098 -5.4396059037258322 7.487890089638146 5.7339069458815564 50:1.906 450:3.912 457:4.0298 537:4.2374 674:5.193 742:6.4659 954:5.5786 1650:4.4998  
-6.3443702707567056 -2.7352403298197285 5.7023789870448214 3.9911055531901587 1:6.6733 45:2.4769 74:3.8067 534:5.3208 613:10.3075 858:3.5916 876:5.5786 1151:5.4161 
1650:4.4998 2454:5.5215 3879:6.6201  
-0.15713511005276146 -0 0.37832825145364796 0 311:2.6817 312:4.1492 425:6.2146 573:5.4161 736:5.7038 771:4.3514 1036:3.7484 1647:5.193 2151:6.3324 2818:7.0255 2819:7.0255 
3047:6.1092  
-4.9169680498639412 -1.9319447406912025 8 4.055355031396882 74:3.8067 117:4.3514 293:4.301 346:5.116 1068:4.2374 1196:6.6201 1206:5.8469  
-0.01760391423218707 -1.6242024347325947 0.91583290411540474 0 45:2.4769 71:2.0875 135:3.7869 515:3.6756 695:4.4045 701:3.8067 1033:6.3324 1068:4.2374 1103:5.8469 
1564:6.2146 1900:7.0255 2770:6.8024  
-0 -0 0 1.0483967904967149 89:2.1972 95:3.3367 311:2.6817 436:4.8565 457:4.0298 500:6.0139 542:5.4161 710:4.7742 1015:5.6392 1083:4.9153 1457:5.5786 2075:4.9461 2884:6.0139 
3465:6.0139  
-0.38060172816504095 -0 0.63079166925075758 2.7235264061324309 311:2.6817 355:6.1092 379:4.0943 519:4.7483 953:4.4998 1914:5.4674 2061:4.8009 2715:11.4076 3830:6.0139  
-2.946534165852758 -2.6401688309798392 1.2773359594022331 2.9583264403863705 375:5.2338 450:3.912 571:3.739 575:4.0298 1647:5.193  
-0.84530495373148828 -0 0.18882587760179151 1.4146576921611713 82:4.4998 272:4.068 273:3.1085 311:2.6817 502:3.2702 532:4.9778 571:3.739 1649:5.7038 1650:4.4998 1734:4.5617 
2215:5.9269 2216:5.8469 2867:6.6201  
-2.3062389730412152 -1.6521690516447052 3.5456913111559896 1.2039765087619938 49:5.9216 166:4.0298 273:3.1085 285:3.3181 333:3.3059 546:3.6327 775:4.9778 1245:6.4659  
-0 -0 0.68093532786140998 0.5077030024501219 99:4.5617 193:4.5406 272:4.068 285:3.3181 327:3.2078 333:3.3059 473:5.3673 601:3.89 617:3.7579 797:5.2338 1381:4.7483 1582:6.3324  
-1.5524294201190723 -0.35794015437436399 0.49331650300809715 0.8013937605550997 39:2.386 74:3.8067 156:3.2879 269:4.723 323:4.8283 367:2.7735 512:5.7728 569:5.7038 
947:5.9269 1806:5.8469 2402:6.8024 2403:6.4659  
-8 -8 8 7.3488382460795814 199:4.2687 450:3.912 451:4.2529 486:4.4998 605:4.0811 672:3.2189 693:4.7742  
-8 -8 8 7.4783345496206737 65:3.8167 68:6.9404 69:4.0943 71:2.0875 273:3.1085 650:4.0174 1041:3.8067 1070:5.4674 1465:5.5786 3012:5.5786  
-0.074914871703725017 -0.57791854486685867 0 0 45:2.4769 71:2.0875 273:3.1085 287:4.6983 344:5.7038 448:5.3673 777:4.52 1103:5.8469 1180:6.4659 1498:6.8024 1652:7.0255 
1805:5.2338  
-8 -8 8 8 46:2.3574 414:3.739 2075:4.9461 2884:6.0139  
-0.9185361974566344 -1.0589942264564898 3.9639205045918104 0 39:2.386 72:4.9461 96:6.9984 222:3.8792 223:3.6078 285:3.3181 314:3.6243 327:3.2078 476:4.0051 746:6.2146 
1126:4.9461 2194:6.8024  
-0.57541742360977699 -0.23833650560428407 1.3520320567117288 0 39:2.386 45:2.4769 127:2.7283 138:3.3367 156:3.2879 284:5.3208 672:3.2189 726:5.7728 727:5.7038 771:4.3514 
953:4.4998 1110:4.9461 3019:6.2146 3337:7.0255 3970:6.3324 3971:12.2185  
-3.8777210264680666 -1.9327394294100568 0.060285413380662921 2.9257028398972227 96:3.4992 156:3.2879 231:2.7735 484:5.3208 2061:4.8009 2075:4.9461 2884:6.0139  
-2.4570546598827931 -4.1811790662782418 2.7228645170111552 3.7580180919046677 35:3.2998 108:4.2222 178:4.1777 227:4.4415 474:5.4674 475:6.6201 478:5.5786 786:3.993 
865:6.1092 995:5.193 1279:6.3324  
-2.1362502474257257 -2.3278541671328616 3.532960067661191 1.8339049843415685 89:2.1972 144:6.3324 202:3.5916 367:2.7735 468:3.312 1013:7.0255 1121:6.0139 1944:13.2401 
3445:5.6392 3954:7.0255 3955:7.0255  
-6.933720292847438 -7.3687279621415298 8 8 96:3.4992 221:3.4774 272:4.068 521:4.3343 3589:6.3324  
-0 -0 0 0.09493427089795381 189:3.9575 221:3.4774 223:3.6078 252:3.6327 311:2.6817 571:3.739 575:4.0298 786:3.993  
-1.1922786210129857 -1.3919447784041901 4.3717697162006086 2.4652138011967204 68:3.4702 73:4.1777 135:3.7869 236:2.6753 255:3.9459 384:6.3324 532:4.9778 558:5.9269 
653:4.1352 680:5.9269 954:5.5786 1296:4.8565  
-1.9785476973063485 -2.7509714324054362 1.1797126520308585 2.5934800037173957 39:2.386 71:2.0875 75:6.3324 91:4.6506 276:4.52 314:3.6243 333:3.3059 457:4.0298 515:3.6756 
701:3.8067 963:4.9153 1068:4.2374 3333:6.4659  
-0 -0 0 0.011591368633789598 50:1.906 71:2.0875 221:3.4774 311:2.6817 544:5.116 571:3.739 575:4.0298 786:3.993 1083:4.9153 3159:7.0255 3733:7.0255  
-0 -0 0 2.2278467851010437 89:2.1972 236:2.6753 311:2.6817 312:4.1492 515:3.6756 649:3.5066 701:3.8067 1068:4.2374 1554:4.9153  
-1.0060311864066649 -1.2736265162072276 2.3373684014670379 1.5254724899313223 50:1.906 65:3.8167 312:4.1492 473:5.3673 507:3.993 539:4.7742 701:3.8067 706:6.4659 
1949:6.3324 3238:6.6201 3764:6.6201  
-0 -0 1.5504711896528089 1.9187183019946983 26:3.2357 45:2.4769 127:2.7283 165:4.6052 224:3.8167 311:2.6817 312:4.1492 362:5.0445 507:3.993 948:5.193 1068:4.2374 1298:6.4659  
-0.99451652483916042 -0.23282148395151081 0 0.81448440196981742 96:3.4992 285:3.3181 327:6.4157 905:5.9269 1004:5.193 1944:6.6201 2307:5.6392 2808:5.6392 3033:6.2146 
3954:7.0255 3955:7.0255  
-8 -8 8 8 138:3.3367 381:4.9778 701:3.8067 1068:4.2374  
-0 -1.2108279535251387 0.65082503789573487 0 30:3.3946 46:2.3574 49:2.9608 156:3.2879 224:3.8167 231:2.7735 311:2.6817 471:4.4045 513:4.9778 538:4.7483 885:3.8792 1871:6.8024 
3505:7.0255  
-1.5113810367805847 -1.0343563806674856 1.2269158958519051 0 74:3.8067 89:2.1972 208:3.8371 215:3.912 273:3.1085 297:5.8469 608:4.3865 1068:4.2374 1554:4.9153 1622:10.6416 
1658:6.4659 3769:6.4659  
-0 -0 0 0.95646179983188451 45:2.4769 221:6.9547 293:4.301 312:4.1492 450:3.912 526:5.9269 890:4.52 1294:4.4606 3303:5.5786  
-0 -0 1.5683272162148101 0 39:2.386 311:2.6817 333:3.3059 354:3.388 571:3.739 575:4.0298 1181:6.6201 1622:5.3208 2109:5.8469 2324:7.0255 3047:6.1092 3159:7.0255  
-3.1609862096625925 -3.528171188457657 4.5169194839223046 4.6392197397378654 39:2.386 159:3.4992 311:2.6817 370:4.6276 571:3.739 852:3.7484 1622:5.3208 3315:6.4659 
3316:6.4659  
-0.47868250343846219 -0.052435908874502335 1.8767511586359225 0 9:4.0424 85:4.52 231:5.547 311:2.6817 631:5.3673 785:7.0255 786:3.993 856:6.0139 2075:4.9461 2264:4.7483 
2884:6.0139 3695:6.8024  
-3.069169968393445 -3.9204962319447993 1.714893524755575 6.239779650756704 450:3.912 451:4.2529 537:4.2374 809:4.7483 858:3.5916 1060:5.7038 1647:5.193 2677:5.5215  
-0 -3.4744527085833186 2.6782469668481319 4.0865839669280293 198:4.1214 285:3.3181 1065:4.9778 1425:6.8024 1426:7.0255 2252:5.4674 2595:5.0796  
-8 -3.8960586200886 6.8028230552082674 8 46:2.3574 1242:6.8024 1553:6.1092 1978:6.4659 2235:5.7038  
-0 -0.26476278555431865 0 0 64:4.3688 69:4.0943 273:3.1085 332:4.4998 333:3.3059 514:5.2763 515:7.3513 627:4.9153 701:3.8067 987:4.1352 1613:5.8469  
-0 -0.62866119115799513 1.4155775021536994 0 89:2.1972 95:3.3367 786:3.993 948:5.193 1032:7.0255 1650:4.4998 1684:7.0255 2264:4.7483 3115:6.8024 3970:6.3324 3971:6.1092 
4225:6.8024  
-1.3407292878211576 -2.0377530238750232 2.4481539806084869 0 100:3.0937 121:4.4228 285:3.3181 476:4.0051 556:6.3324 885:3.8792 913:4.6052 1042:4.9153 1083:4.9153 1294:4.4606 
1514:6.2146 2109:5.8469  
-0.0078729677392274881 -0.77461810219569527 0 0 65:3.8167 71:2.0875 253:6.2146 273:3.1085 293:4.301 546:3.6327 770:8.9996 1014:4.4228 1054:5.193 1056:5.5786 1150:4.6742 
1660:5.3208  
-0.2031834533485673 -0.64121206642329809 1.7945618842850617 0 9:4.0424 30:3.3946 36:3.0366 71:2.0875 74:3.8067 187:3.3181 351:3.993 593:3.981 672:3.2189 736:5.7038 914:6.6201 
1014:4.4228 1150:4.6742 2527:6.0139  
-0 -0 0 1.6160772079268013 36:3.0366 46:2.3574 96:3.4992 255:3.9459 502:3.2702 515:3.6756 701:3.8067 702:5.5786 703:5.5215 706:6.4659 1511:6.3324 2808:5.6392  
-0 -1.0386898368011495 0 1.6101029903636039 30:3.3946 36:3.0366 236:2.6753 252:3.6327 459:5.3673 730:5.1537 764:5.0796 775:4.9778 776:4.9461 812:6.2146 1014:4.4228 1150:4.6742 
1463:7.0255 1955:7.0255 3733:7.0255 4255:7.0255  
-0.96828227338794026 -0 0 2.2667261118236435 311:2.6817 312:4.1492 327:3.2078 432:3.3556 448:5.3673 617:3.7579 2075:4.9461 2479:6.3324 2884:6.0139  
-0 -0 0.32516404208852717 0 29:5.256 33:6.1092 99:4.5617 188:3.552 222:3.8792 339:4.4228 511:6.8024 653:4.1352 948:5.193 3012:5.5786  
-0 -0 1.0858270630015427 0 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 288:3.912 457:4.0298 494:4.4228 538:4.7483 601:7.7801 917:5.7728 1099:6.0139 1490:6.0139 1491:6.3324 1492:6.4659 
1807:10.0213  
-2.1528783371169546 -2.3093507506298097 0 2.1287473719301278 39:2.386 46:2.3574 89:2.1972 199:4.2687 215:3.912 311:2.6817 382:4.6983 414:3.739 471:4.4045 538:4.7483 770:4.4998 
771:4.3514 788:4.9461 1690:6.3324  
-0 -0 0.10948655451201546 0 71:2.0875 134:5.1537 253:6.2146 293:4.301 396:5.6392 546:3.6327 736:5.7038 771:4.3514 917:5.7728 1014:4.4228 1150:4.6742 1875:5.7728 3718:7.0255  
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-0.20234192064917397 -0.88076265252625141 2.983038145482058 0 45:2.4769 46:2.3574 285:6.6362 298:4.2687 299:4.1923 543:4.3688 649:3.5066 1126:4.9461 1248:5.7728 2087:6.1092 
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-0.33158666651038099 -0 0 1.3388828932646428 45:2.4769 138:3.3367 287:4.6983 316:7.0255 515:3.6756 701:3.8067 1871:6.8024  
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-8 -6.5205831997186854 8 6.6578411040654091 37:3.5066 39:2.386 96:3.4992 152:3.8685 272:4.068 628:4.9778 689:5.8469 1381:4.7483 2350:6.1092  
-1.2519135622567312 -0.079477743646875196 2.0502264141295923 0.13677228641487577 30:3.3946 71:2.0875 231:2.7735 285:6.6362 367:2.7735 879:4.301 880:5.7038 947:5.9269 
1016:4.6052 4590:7.0255  
-0.52576970053918293 -0 0 0.19065245802442712 9:4.0424 45:2.4769 71:2.0875 231:2.7735 285:3.3181 354:3.388 367:2.7735 593:3.981 852:3.7484 1014:4.4228 1041:3.8067 1128:5.2763 
1150:4.6742 1554:4.9153 1857:5.9269 1858:5.6392 2252:5.4674  
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-0 -0 1.0602562500672434 0 1:3.3367 36:3.0366 45:2.4769 178:4.1777 285:3.3181 402:4.8009 538:4.7483 662:6.1092 940:4.6742 1611:6.6201 1612:6.8024  
-0.71990496251878033 -0.81795603545630535 0 1.8542506653895146 39:2.386 44:2.3597 71:2.0875 96:3.4992 638:4.8855 644:6.8024 1381:4.7483 1774:5.7728 2443:6.0139  
-0 -1.5939911666410265 0.53958143325131247 0 45:2.4769 51:5.0445 64:4.3688 135:3.7869 164:4.3514 270:4.4415 450:7.824 451:4.2529 757:5.3208 891:4.9778 1260:7.0255 2215:5.9269 
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1504:5.2338  
-3.1632995198280578 -0.38079978333099512 3.5003408140399062 1.9516579174769448 155:3.1135 198:4.1214 367:2.7735 1095:5.5786 1805:5.2338 2328:6.3324 2928:5.2763 4289:5.8469 
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-3.4864759177776889 -2.5063916779449995 2.4029752794558537 5.6540409009991146 89:2.1972 247:4.6276 269:4.723 311:2.6817 414:3.739 720:5.7038 890:4.52 949:4.9778 962:6.6201 
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-1.7796840868463453 -6.3011918389563633 3.1678950795176832 7.4049945521285583 11:5.4674 12:4.2687 13:4.2687 29:5.256 50:1.906 155:3.1135 215:3.912 340:4.0551 565:6.2146 
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-0 -0.24704834909157844 0 2.3234555323137731 89:2.1972 269:4.723 311:2.6817 404:4.5406 542:5.4161 776:4.9461 786:3.993 852:3.7484 1018:5.7728 1175:6.2146  
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-0 -1.396110112270609 1.3540689398884074 1.2737317674288164 95:3.3367 156:3.2879 204:3.8475 333:3.3059 364:4.068 410:4.5832 457:4.0298 468:3.312 515:3.6756 701:3.8067 
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-0 -0 0.98658260752952975 0 46:4.7148 50:1.906 202:3.5916 339:4.4228 345:6.0139 389:4.1214 546:3.6327 643:4.48 832:4.7742 960:6.1092 981:5.3673 1068:4.2374  
-5.0877305384333296 -4.4476835862434125 6.4090323356394725 4.9484075332045103 127:2.7283 252:3.6327 311:2.6817 374:3.7771 519:4.7483 644:6.8024 902:6.4659 3486:6.2146  
-0.59030628998185442 -1.1173023510068503 0.10027259334836369 0.2176091190932864 252:3.6327 323:4.8283 1042:4.9153 1539:4.6742 2090:4.7742 2237:6.4659 3595:7.0255 
3596:7.0255 4789:7.0255 4790:7.0255  
 
E - 1 
 
-0 -1.1025603560283057 0 0.85434465026089579 9:4.0424 46:2.3574 50:1.906 89:2.1972 101:5.7728 156:3.2879 221:3.4774 227:4.4415 269:4.723 311:2.6817 327:3.2078 389:8.2427 
617:3.7579 2375:5.9269  
-3.6764783829596053 -4.8400805286621305 4.8125490349966382 1.4917410080586151 1:3.3367 149:6.8158 227:4.4415 311:2.6817 507:3.993 885:3.8792 964:6.2146 1123:4.4045 
1268:4.9778 3830:6.0139  
-0.081143159788645419 -0 1.0842829046230815 0 44:2.3597 96:3.4992 215:3.912 234:4.0051 270:4.4415 285:3.3181 476:4.0051 1038:7.0255 1039:6.6201 1042:4.9153  
-2.4115681617942801 -3.398390310489479 3.8215901360911739 0.13964992251895897 222:3.8792 546:3.6327 1065:4.9778 1539:4.6742 1967:5.3673 2090:4.7742 2464:6.3324 2595:5.0796 
2937:6.4659 4789:7.0255 4790:7.0255  
-4.9603965651366897 -4.4472925389865567 4.1617439856744465 6.5911212849181897 44:2.3597 46:2.3574 123:4.3343 464:6.2146 653:4.1352 749:6.8024 938:5.0445 1539:4.6742 
2090:4.7742 2641:6.8024 2984:6.8024 2997:6.6201  
-8 -8 8 8 39:2.386 382:4.6983 538:4.7483 809:4.7483  
-1.7456507716506766 -1.5109991382244106 1.6617956405561283 3.087203082900182 39:2.386 311:2.6817 312:4.1492 314:3.6243 800:5.7728 949:4.9778 2770:6.8024 3695:6.8024 
3729:6.4659  
-0 -0 1.4836243777786164 1.7291484190526409 46:2.3574 50:1.906 89:2.1972 96:3.4992 156:3.2879 187:3.3181 351:3.993 389:4.1214 488:5.6392 489:5.4161 1307:6.1092 1643:6.1092 
1644:6.8024  
-2.8033614886309031 -1.5633196328375558 4.095411756667529 3.5848591743490164 129:3.8475 272:4.068 381:4.9778 404:4.5406 653:4.1352 1741:4.52 1774:5.7728 2198:5.6392  
-0 -0 1.3158480214889885 0.428823716423822 156:3.2879 188:3.552 296:3.7869 319:4.4415 320:6.6201 340:4.0551 460:4.723 605:4.0811 649:3.5066 674:5.193 688:5.0445 1172:4.723 
1409:6.1092 1501:6.4659 2198:5.6392  
-0.46282950125415595 -0 0 0.38206649445150165 12:4.2687 39:2.386 189:7.915 298:4.2687 299:4.1923 346:5.116 457:4.0298 536:5.193 537:4.2374 2990:6.2146 4673:6.4659  
-0 -0 1.4908640803490909 1.0669035290616924 51:5.0445 89:2.1972 155:3.1135 276:4.52 379:4.0943 433:4.3688 504:5.0106 505:5.2763 508:6.0139 509:5.9269 861:6.2146 1170:6.8024 
1570:6.3324 3879:6.6201  
-8 -7.3436369264404604 8 7.3710565558118226 50:1.906 159:6.9984 291:5.2338 613:5.1537 1146:5.9269 1259:7.0255 1962:6.6201  
-0.37177730605824683 -0.73953797449468839 1.7588356099496072 1.5577843061905934 1:3.3367 36:3.0366 68:3.4702 129:3.8475 231:2.7735 538:4.7483 617:3.7579 809:4.7483 
883:5.4161 1048:6.4659 1049:6.2146 1982:7.0255 1983:7.0255  
-0 -1.8371728896557151 -0.56989479136046439 3.916333411931757 24:3.2357 45:2.4769 69:4.0943 76:5.4161 108:4.2222 110:5.7038 111:4.4045 113:5.0445 114:6.6201 115:6.8024 
116:3.7023 117:4.3514 118:4.0943  
-2.1496296279480935 -2.0149581765479656 -0.66517948451091058 0 49:2.9608 146:5.6392 148:4.3343 149:3.4079 150:6.8024 151:4.6052 152:3.8685 153:4.6052 154:5.4674 155:3.1135 
156:6.5757  
-3.6906869521692793 -2.4237803176671835 -0.74945998560403571 4.6814023313663782 45:2.4769 50:1.906 155:3.1135 167:6.2146 171:3.9575 172:5.4161 173:5.3208 175:5.193 
176:5.8469 177:5.7728  
-0 -0 -1.8528005044054958 0 46:2.3574 71:2.0875 74:3.8067 100:3.0937 361:4.4606 362:5.0445 363:5.0796 364:4.068 365:7.0255 366:6.3324 367:2.7735 368:5.8469 369:6.8024 370:4.6276  
-8 -8 -3.1430624367035254 5.8289334007209401 37:3.5066 129:3.8475 578:5.5786 579:7.0255 580:6.1092 583:6.3324  
-3.6654753590195388 -0 -1.1732512263084565 0 37:3.5066 44:2.3597 231:2.7735 236:2.6753 288:3.912 313:4.6983 370:4.6276 627:4.9153 668:5.2763 669:4.9461 670:7.0255 671:4.7742 
672:3.2189  
-1.1081492797388404 -0 -1.3466581041931991 1.8926950419362929 29:2.628 32:3.7023 39:2.386 138:3.3367 178:4.1777 236:2.6753 265:4.0051 608:4.3865 734:5.9269 736:11.4076  
-1.8959425155464991 -0.66055746490829292 -2.7300894338083594 7.3189037090245233 89:2.1972 138:3.3367 293:4.301 415:5.8469 467:4.5832 656:6.4659 817:6.3324 819:7.0255  
-0 -3.5068801015364368 -0 8 24:3.2357 327:3.2078 367:2.7735 427:4.5406 771:4.3514 781:4.8855 856:6.0139 857:3.4079 858:3.5916 860:5.8469 861:6.2146  
-5.7201063347431003 -8 -8 8 573:5.4161 956:6.0139 957:6.3324  
-0 -2.2608373133809221 -2.7397649306572225 4.9800672499495686 179:5.5215 231:2.7735 426:4.8565 858:3.5916 900:4.6506 968:5.116 973:3.993 974:6.3324 975:7.0255  
-0 -0.0015168472763919345 -0 0 24:3.2357 39:2.386 76:5.4161 77:5.3673 78:5.7728 91:4.6506 561:4.068 588:6.4659 1079:5.7038 1086:7.0255 1089:6.6201  
-5.2453221838158646 -3.5836930843128556 -4.7239799510780092 0.90542892635113947 49:2.9608 65:3.8167 71:4.1749 152:3.8685 231:2.7735 250:4.3175 296:3.7869 367:2.7735 
468:3.312 974:6.3324 1194:5.116 1195:7.0255 1196:6.6201  
-0 -0.61776542145820912 -0 0 12:4.2687 50:1.906 74:3.8067 173:10.6416 176:5.8469 236:5.3505 695:8.809 1244:6.1092 1245:6.4659 1248:5.7728  
-1.9013126562634752 -1.1242286408108988 -3.0175435259557406 2.9571642742377398 50:1.906 236:2.6753 414:3.739 561:4.068 590:6.6201 637:4.3175 861:6.2146 1021:5.7728 
1255:6.8024 1257:5.7728 1258:6.4659 1259:7.0255 1260:7.0255  
-0 -5.9823043404483522 -0 1.597385629301274 12:4.2687 66:4.2529 166:4.0298 172:5.4161 173:5.3208 664:5.1537  
-0 -0 -0.11863664310114221 0 29:2.628 50:1.906 80:5.3208 89:2.1972 288:3.912 379:4.0943 389:4.1214 467:4.5832 660:4.0298 1093:4.0424 1114:6.2146 1271:6.8024 1272:7.0255 
1273:5.1537  
-1.5620515209659249 -1.2632536650810424 -3.2899644783243378 0 309:4.6052 367:2.7735 660:4.0298 671:4.7742 852:3.7484 1021:5.7728 1083:4.9153 1283:7.0255 1285:6.3324 
1287:6.4659 1288:6.2146 1289:5.8469  
-0.3549176763519537 -0 -0 0 63:3.6582 89:2.1972 152:7.7371 247:4.6276 403:4.2374 664:5.1537 992:5.3208 1336:9.6018 1337:5.2763 1338:5.9269 1339:4.8009  
-6.5969693183917695 -7.0574752253512818 -4.4977487309685102 8 125:4.1214 632:5.3208 781:4.8855 988:5.2763 1023:6.3324 1436:7.0255  
-0.40388085898000825 -0 -0 2.8076984381947461 46:2.3574 50:1.906 71:2.0875 95:3.3367 166:4.0298 223:3.6078 414:3.739 660:4.0298 734:5.9269 1287:6.4659 1288:6.2146 1437:13.6048 
1439:7.0255  
-0 -0 -0 1.4096126933768964 660:4.0298 734:5.9269 751:5.1537 858:3.5916 956:6.0139 1288:6.2146 1539:4.6742 1795:5.193 1796:5.1537 1797:6.2146  
-1.18597545334584 -0.22084344466786049 -0.21594182593808453 0.028159864139764585 24:3.2357 29:2.628 32:3.7023 46:2.3574 121:4.4228 402:4.8009 650:4.0174 840:4.723 929:5.1537 
1840:7.0255 1842:6.6201  
-0.02426728407772575 -5.3010797366840476 -3.2993426080427692 0 44:2.3597 46:2.3574 222:3.8792 231:2.7735 650:4.0174 724:4.9153 959:5.1537 1846:6.2146 1848:5.9269 1849:4.1214  
-0 -0.29190098036873041 -0 3.0433080139716342 50:1.906 89:2.1972 118:4.0943 361:8.9212 940:4.6742 987:4.1352 1275:6.0139 1901:6.4659 1903:6.2146  
-5.0007834890947231 -3.2005121082167967 -2.5059057933078153 0 26:3.2357 190:4.4045 605:4.0811 1079:5.7038 1331:4.7483 2009:5.8469  
-0 -0.75372399388925027 -0 0 76:5.4161 204:3.8475 486:4.4998 1023:6.3324 1165:4.7742 2018:5.8469 2019:6.8024 2021:5.5786 2022:7.0255 2024:12.9318  
-8 -0.59437157760543113 -0 0 93:7.0886 117:4.3514 695:4.4045 858:3.5916 1203:5.2763 1210:4.1633 1213:5.2763 1254:6.1092 1671:5.8469 1910:6.4659 1918:6.6201 1919:6.4659 
2005:6.3324  
-3.4804752716416285 -2.9812117623791452 -2.6086838822935463 4.1107394086030995 32:3.7023 50:1.906 89:2.1972 178:4.1777 181:4.9778 288:3.912 333:3.3059 370:4.6276 1164:5.3208 
1249:5.116 1250:6.2146 2055:6.0139  
-0.10118320621527023 -0 -0.45039761646061738 4.2031763327330909 365:7.0255 367:2.7735 1271:6.8024 1372:5.3208 2057:5.4161 2060:5.8469  
-0 -0 -0 1.8716844699323218 71:2.0875 234:4.0051 370:4.6276 527:5.1537 844:4.1777 942:6.2146 1295:4.723 1884:5.7728 2093:5.7728 2096:6.2146 2097:6.4659  
-5.2882216226892105 -0 -0 2.555546685613642 24:3.2357 39:2.386 87:4.723 664:5.1537 1001:5.7728 1217:5.0796 1555:4.0051 2172:6.2146 2173:5.1537  
-1.5135033044832784 -0.19752934966608524 -1.4584873140240642 2.8155747553083641 1:3.3367 110:5.7038 173:5.3208 176:5.8469 468:3.312 664:5.1537 832:4.7742 1217:5.0796 
1317:4.8283 2202:6.6201  
-0 -2.4619846812248936 -3.5310726433982267 7.3919383408596069 29:2.628 222:3.8792 851:4.3175 852:3.7484 889:4.8283 981:5.3673 1093:4.0424 1849:4.1214  
-0.3406806486017539 -0.86782697857739421 -2.2720091746811168 0 322:4.2374 653:4.1352 840:4.723 1001:5.7728 1057:6.2146 1539:4.6742 2090:4.7742 2106:5.1537 2246:6.1092  
-4.3372337364869464 -6.3283470766505259 -3.2582841695816951 4.9089083033432184 50:1.906 118:4.0943 272:4.068 605:4.0811 787:4.8855 1645:4.9461 1797:6.2146 2312:6.8024  
-2.8544669451605529 -2.030667168418328 -3.9907491871392224 4.5941169883218533 46:2.3574 68:3.4702 250:4.3175 414:3.739 513:4.9778 627:4.9153 856:6.0139 1534:4.9153 
1728:6.8024 2235:5.7038  
-2.7687535712043396 -0 -0 7.148459635965672 24:3.2357 32:3.7023 50:1.906 138:3.3367 231:2.7735 288:3.912 367:2.7735 402:4.8009 476:4.0051 1331:4.7483 1636:4.0943 1849:4.1214  
-0 -0 -0.065013247928411372 0 82:4.4998 118:4.0943 135:3.7869 172:5.4161 452:4.3688 461:6.2146 621:5.2338 851:4.3175 2426:12.4292 2427:7.0255 2428:6.6201  
-0 -0 -0 0.96691408838743842 39:2.386 202:3.5916 734:5.9269 1377:5.193 2493:6.4659 2494:6.3324 2495:6.2146 2496:6.2146 2497:7.0255 2498:5.7038  
-0 -0 -1.4923060697520802 0 29:2.628 89:2.1972 379:4.0943 382:4.6983 486:4.4998 593:3.981 650:4.0174 968:5.116 1623:4.8855 1636:4.0943 1881:4.5832 1882:4.7742 2021:5.5786  
-3.6136015891641278 -3.1492858449247918 -2.9667694981106352 3.6953317624058322 108:4.2222 227:4.4415 334:4.7483 442:4.0051 500:6.0139 502:3.2702 958:5.3673 2089:12.2185 
2558:6.3324  
-1.633057259139377 -4.3230783636886319 -3.216007213307714 2.5884673343011846 71:2.0875 89:2.1972 342:4.9778 366:6.3324 367:2.7735 613:5.1537 1555:4.0051 1562:5.9269 
2166:6.4659 2426:6.2146 2570:6.4659 2572:5.4161  
-0.54813704598750368 -3.0854251676150461 -0 4.3421480210567402 44:2.3597 82:4.4998 89:2.1972 236:2.6753 382:4.6983 452:4.3688 650:4.0174 851:4.3175 1165:4.7742 1882:4.7742 
2088:5.9269 2589:6.2146  
-2.442027158786813 -3.7041196106998973 -0 0 71:2.0875 121:4.4228 159:3.4992 432:3.3556 561:4.068 649:3.5066 1105:4.068 1754:5.7038 2626:6.1092  
-8 -4.8525575501807241 -1.4163168254814376 8 44:2.3597 71:2.0875 433:4.3688 532:4.9778 1339:4.8009 2636:7.0255  
-0.38232284202368139 -1.1543705911360675 -0.97610654197363755 0.71736881082137438 39:2.386 46:2.3574 374:3.7771 1056:5.5786 1093:4.0424 1193:5.116 1493:5.2338 2042:6.3324 
2644:11.6938  
-8 -8 -8 8 314:3.6243 592:5.9269 2106:5.1537  
-6.5623281199301475 -3.4418964293427696 -0.76356733484232908 3.4047813717684381 36:3.0366 41:3.7771 44:2.3597 89:2.1972 264:4.5406 432:3.3556 475:6.6201 608:4.3865 
1277:5.5215 2680:7.0255 2682:6.6201  
-0 -0.10160302638806101 -1.8143887534124266 6.1696366414508717 41:3.7771 379:4.0943 635:5.4674 852:3.7484 858:3.5916 959:5.1537 1848:5.9269 1881:4.5832 2644:5.8469  
-0 -0.42098007075293142 -0 0 17:4.6506 37:3.5066 71:2.0875 149:3.4079 432:3.3556 502:3.2702 561:4.068 618:4.8283 851:4.3175 1079:5.7038 1457:5.5786 2009:5.8469 2806:5.2338  
-2.5198656116661002 -1.2077397588261427 -1.0169954028391088 4.1764845730779632 202:3.5916 270:4.4415 1063:5.7038 1381:4.7483 1781:5.7038 2176:6.2146 2312:6.8024 
2476:6.8024 2816:7.0255  
-2.7425039762453056 -2.153803828110715 -2.426537107610288 1.6448444635705424 44:2.3597 178:4.1777 222:3.8792 376:5.0106 601:3.89 819:7.0255 1460:5.2338 1840:7.0255 
2109:5.8469 2595:5.0796  
-1.1791055793668836 -1.3040177509097548 -0 0.5560147135817135 30:3.3946 63:3.6582 71:2.0875 93:3.5443 138:3.3367 360:5.8469 370:4.6276 832:4.7742 879:4.301 1059:5.5786 
1946:6.1092  
-0 -0 -1.9167500842002279 0 29:2.628 46:2.3574 100:3.0937 121:4.4228 137:4.3688 233:5.7728 339:4.4228 340:4.0551 367:2.7735 1424:4.8565 1532:4.4606 1781:5.7038 2862:11.6938 
2879:4.7483  
-3.0404524630399981 -1.3134698170847128 -1.8136698983897928 5.9185653018215474 39:2.386 46:2.3574 71:2.0875 367:2.7735 660:4.0298 669:4.9461 757:5.3208 2930:5.4161 
2931:6.4659  
-2.2641394187922175 -0 -1.4550946812781809 0.063805888200188982 50:1.906 64:4.3688 68:3.4702 148:4.3343 155:3.1135 637:4.3175 1323:5.5786 2005:6.3324 2784:6.8024 2943:12.2185  
-0.60109626270133187 -0.79122823066933856 -2.7701120770928656 0 17:4.6506 50:1.906 64:4.3688 93:3.5443 273:3.1085 410:4.5832 653:4.1352 662:6.1092 669:4.9461 851:4.3175 
1092:12.2185 1336:4.8009 2959:12.9318  
-1.1890203559113872 -1.3157974280448224 -0 4.5268736518490744 111:4.4045 113:5.0445 267:4.8855 1324:5.9269 2568:7.0255 2943:6.1092  
-0 -0 -0 0.13900012236318093 45:2.4769 46:2.3574 73:4.1777 146:5.6392 148:4.3343 366:6.3324 649:3.5066 884:5.0796 1126:4.9461 1489:5.8469 2106:5.1537  
 
E - 1 
 
-8 -6.5205801812729192 -8 8 82:4.4998 203:4.3688 1065:4.9778 3048:6.0139  
-1.3314099137126909 -0.25518363298337043 -1.2067634801032108 0 26:3.2357 46:2.3574 154:5.4674 175:10.3859 250:4.3175 1390:7.0255 1947:6.3324 3094:5.8469  
-0 -7.0374312910251824 -2.7261772989478428 2.2891563811013151 50:1.906 111:4.4045 117:8.7028 164:4.3514 273:3.1085 480:4.2687 482:3.8475 771:4.3514 1293:5.2338 2590:5.7038 
2943:6.1092  
-0 -0 -2.5953256130637623 0 71:2.0875 189:3.9575 327:3.2078 367:2.7735 370:4.6276 899:5.4161 900:4.6506 1115:5.7728 2057:5.4161 2093:5.7728 2677:5.5215 3116:5.7728 3135:6.6201  
-8 -8 -7.0628026618088473 8 44:2.3597 89:2.1972 100:3.0937 153:4.6052 468:3.312 502:3.2702 1205:5.2763 2976:5.8469  
-0 -0 -1.2914914935678885 3.6896869390872782 127:2.7283 138:3.3367 224:3.8167 232:4.9153 288:3.912 296:3.7869 319:4.4415 468:3.312 664:5.1537 686:5.0796 840:4.723 841:6.6201 
891:4.9778  
-3.0242756113869791 -4.3762678898857477 -0 0 44:2.3597 154:5.4674 270:4.4415 271:4.8855 432:3.3556 482:3.8475 2590:5.7038 2943:6.1092 3192:6.2146 3193:6.6201  
-0.49705920434571338 -0 -0.31331055760873733 0 50:1.906 85:4.52 247:4.6276 342:4.9778 467:4.5832 518:6.4659 605:4.0811 734:5.9269 858:3.5916 1065:4.9778 1645:4.9461 
3216:12.6648  
-2.916955924190872 -3.0820024149765315 -1.368082452246115 2.6145727860273453 212:5.7728 896:5.116 1194:5.116 3237:6.8024  
-0 -0.44864195113490535 -0.65864866343576789 1.0767484620634293 382:4.6983 543:4.3688 650:4.0174 663:6.6201 858:3.5916 1372:5.3208 1532:4.4606 1558:5.8469 1636:4.0943 
2740:6.8024 2850:6.2146  
-0.21874349950487165 -0 -0 0 68:3.4702 89:2.1972 248:4.9778 468:3.312 561:4.068 664:5.1537 840:4.723 1294:4.4606 1579:10.4676 2153:7.0255  
-0 -0.58052269981159044 -0 0 44:2.3597 71:2.0875 179:5.5215 202:3.5916 236:2.6753 484:5.3208 650:4.0174 890:4.52 2863:5.8469 3372:7.0255 3373:6.8024 3375:6.6201 3376:7.0255  
-2.9845924980899401 -0 -1.063715530846316 4.4297345627944624 46:2.3574 100:3.0937 484:5.3208 890:4.52 1265:4.8855 1424:4.8565 1532:4.4606 1753:5.9269 1781:5.7038 2862:5.8469 
2863:5.8469 3372:7.0255 3373:6.8024  
-4.7180649918688005 -0 -0 0 80:5.3208 127:2.7283 171:3.9575 363:5.0796 374:3.7771 412:6.4659 502:3.2702 672:3.2189 948:5.193 1319:3.6844 1583:6.3324 1717:5.2763 1947:6.3324 
3540:7.0255  
-0.14078273493681465 -0.82708455489116151 -1.7767488162136746 0.62742268464883644 27:4.3514 80:5.3208 95:3.3367 116:3.7023 309:4.6052 402:4.8009 1636:4.0943 1881:4.5832 
1882:4.7742 2041:13.6048 3409:6.3324  
-0 -0 -0 0.36888983846817319 24:3.2357 44:2.3597 45:2.4769 111:4.4045 189:3.9575 317:4.3865 327:3.2078 840:4.723 915:4.5832 1693:6.6201 2084:6.1092 2183:6.6201 2699:6.6201  
-8 -1.656548716962243 -8 8 29:2.628 39:2.386 89:2.1972 285:3.3181 686:5.0796 1105:4.068  
-2.5332033372031377 -0 -0 0 46:2.3574 50:1.906 93:3.5443 211:4.8009 336:4.9778 354:3.388 606:5.116 669:4.9461 844:4.1777 925:5.4674 2069:7.0255  
-0 -1.5856688224073812 -4.0453525240173347 1.6288059442848584 80:5.3208 127:2.7283 363:5.0796 374:3.7771 412:6.4659 502:3.2702 672:3.2189 948:5.193 1319:3.6844 1583:6.3324 
1717:5.2763 1947:6.3324 3540:7.0255  
-0.58789018598953147 -0.7566181121900678 -1.1741526335683279 0 151:4.6052 333:3.3059 365:7.0255 367:2.7735 452:4.3688 800:5.7728 1272:7.0255 1627:6.2146 2057:5.4161 
2060:5.8469 3226:6.4659 3252:7.0255  
-5.5192112428808482 -4.7766448151594858 -2.87108442286286 4.1574458615864334 39:2.386 53:5.116 65:3.8167 142:4.9461 603:4.48 2292:12.6648 3769:6.4659  
-1.3096853273898061 -0 -1.2530261567115697 0.16664380974857262 30:3.3946 89:2.1972 116:3.7023 127:2.7283 199:4.2687 208:3.8371 236:2.6753 354:3.388 381:4.9778 442:4.0051 
452:4.3688 1764:6.0139 2247:4.4415 2752:5.9269 3201:6.6201  
-0 -2.8212077915330398 -0.46043508511994147 1.2217238793569978 24:3.2357 30:3.3946 193:4.5406 481:4.8565 556:6.3324 649:3.5066 875:5.2338 1326:4.5617 1660:5.3208 1827:6.1092 
2965:6.1092  
-6.4281319833860096 -3.8059578165822363 -3.8390572341411606 2.5576207971750544 54:10.9348 367:2.7735 593:3.981 1248:5.7728 3162:6.8024  
-1.2441097153739229 -2.2349838427550761 -0.043551877893487786 0 127:2.7283 129:7.695 427:4.5406 468:3.312 658:5.2763 1093:4.0424 2361:5.8469 2785:6.2146  
-2.508114447657289 -0 -0.43543839482621216 0 1:3.3367 30:3.3946 46:2.3574 159:3.4992 220:5.3208 556:6.3324 1326:4.5617 1781:5.7038 2163:5.8469 2613:5.7038  
-6.9989370127777271 -3.7702490499380521 -2.3595456452558565 4.6389300266331377 35:3.2998 71:2.0875 89:2.1972 91:4.6506 138:3.3367 152:3.8685 208:3.8371 361:4.4606 879:4.301 
921:5.116 938:5.0445 3967:6.8024  
-5.9297996305184668 -1.2176381118659616 -3.6737047311536197 5.9725551884616674 231:2.7735 655:5.193 724:4.9153 1204:4.8283 1636:4.0943 3990:6.2146  
-3.6267843240104072 -1.3703921566192738 -1.8493895691245421 4.3510922514865804 71:2.0875 137:4.3688 171:3.9575 432:3.3556 618:4.8283 705:5.6392 708:6.8024 898:6.4659 
1274:5.4674 3100:5.5786  
-0 -0 -1.1449098164608813 0 39:2.386 71:2.0875 80:5.3208 95:3.3367 138:3.3367 293:4.301 402:4.8009 503:5.5786 628:4.9778 631:5.3673 695:4.4045 1065:4.9778 1331:4.7483 1336:4.8009  
-0.57755976690607214 -0.40990980597989085 -0.6301337636530816 0 45:2.4769 46:2.3574 50:1.906 68:3.4702 468:3.312 668:5.2763 929:5.1537 1268:4.9778 1717:5.2763 1828:5.7038 
2124:6.1092 2253:7.0255 3952:7.0255 4105:12.6648  
-5.0809371540784021 -4.332337263664221 -5.7623881953379188 8 36:3.0366 360:5.8469 368:5.8469 572:5.4161 1041:3.8067 4115:5.6392  
-1.3495335019431891 -1.9726845969655624 -0.83226981291502788 0 71:2.0875 113:5.0445 124:3.89 175:5.193 202:3.5916 929:5.1537 1093:4.0424 1493:5.2338 1867:6.0139 3494:7.0255 
4105:6.3324  
-5.1062935492230972 -2.4594165438662574 -2.5860106859694425 2.9938905165233578 37:3.5066 215:3.912 354:3.388 379:4.0943 405:6.6201 827:6.6201 1058:5.4674 1872:12.4292  
-1.613417343230285 -0 -0 0 9:4.0424 29:2.628 50:1.906 71:2.0875 152:3.8685 502:3.2702 561:4.068 860:5.8469 1636:4.0943 2677:5.5215 2891:6.0139  
-3.3725602759579285 -0.033380338062977924 -1.6653589622043192 1.4489601789856139 30:3.3946 37:3.5066 50:1.906 353:4.3688 467:4.5832 858:3.5916 938:5.0445 1093:4.0424 
1095:5.5786 2103:6.1092  
-0.093688008901220754 -0.97643885840014055 -0 1.7140451192077868 89:2.1972 159:3.4992 232:4.9153 468:3.312 1331:4.7483 1824:4.8009 4132:6.6201 4170:6.4659  
-2.6357669345785522 -0 -2.0311061171498026 4.5367655491510792 37:3.5066 39:2.386 89:2.1972 222:3.8792 404:4.5406 468:3.312 660:4.0298 664:5.1537 2464:6.3324 3480:6.2146  
-8 -8 -0.86035208966927446 3.4077029343016059 1:3.3367 24:3.2357 322:4.2374 592:5.9269 1539:4.6742 2090:4.7742 2106:5.1537  
-0 -0.30574892232574036 -1.8061048259528407 0 53:5.116 64:4.3688 76:5.4161 77:5.3673 78:5.7728 285:6.6362 1469:5.193 2106:10.3075 2443:6.0139 3801:6.4659  
-7.1974596159847897 -3.8012319390502545 -2.2443408830437335 3.9092703120980712 45:2.4769 134:5.1537 758:6.2146 1402:5.2338 1962:6.6201 2172:6.2146 2613:5.7038 3528:6.1092 
4233:5.7728  
-0 -0 -2.716471924612633 0.69609885100977498 37:7.0131 39:2.386 89:2.1972 116:3.7023 362:5.0445 613:10.3075 764:5.0796 844:8.3555 995:5.193 1589:5.5786 3159:7.0255  
-2.221493229112534 -1.605954064208803 -3.1142210227125289 2.1742052733013022 222:3.8792 812:6.2146 1057:6.2146 1093:4.0424 3494:7.0255  
-5.0210381141833382 -2.4972513457113763 -0.74966805687186244 8 26:3.2357 27:4.3514 232:4.9153 468:3.312 1093:4.0424 1994:4.5832 2894:6.3324 3528:6.1092 4105:6.3324  
-0 -0 -0 2.6170058779307293 89:2.1972 127:2.7283 249:5.2338 302:4.2071 370:4.6276 382:4.6983 633:6.2146 844:4.1777 1045:5.4161 1059:5.5786 1092:6.1092 2825:5.3208  
-0 -0 -0 0.71307429049191018 63:3.6582 81:6.2146 111:4.4045 138:3.3367 968:5.116 1086:7.0255 1826:5.8469 2410:6.1092 2508:6.3324 2825:5.3208 2851:6.3324 3729:6.4659  
-3.7311082675278331 -4.159036499069523 -4.2823588752110107 3.4502043753208929 134:5.1537 146:5.6392 255:3.9459 674:10.3859 1637:5.5215 4399:6.1092  
-0.66948909682556268 -0 -1.1485608942384236 3.0301547101529906 36:3.0366 108:4.2222 302:4.2071 379:4.0943 480:4.2687 646:6.2146 1094:10.1593 1272:7.0255 1562:5.9269 
1645:4.9461 2850:6.2146 2858:6.0139 3432:5.9269  
-0 -0.45487205329979696 -0 0 89:2.1972 159:3.4992 379:4.0943 534:5.3208 1645:4.9461 2038:6.8024 2385:7.0255 2677:5.5215 2802:6.2146 2803:5.193  
-4.8446685775885818 -2.3229756833130066 -0.43481571465577318 1.6323938559757647 44:2.3597 45:2.4769 114:6.6201 476:4.0051 1265:4.8855 1796:5.1537 4324:7.0255 4425:6.2146 
4426:6.0139  
-2.0706825437974583 -3.1088576359978419 -0.9953128119956387 8 29:2.628 127:2.7283 128:4.0051 403:4.2374 468:3.312 537:4.2374 649:3.5066 660:4.0298 1105:4.068 2844:6.6201 
4512:6.8024  
-4.8713013002452739 -3.301372668102279 -0.15860172925843866 2.5259636358117339 91:4.6506 93:3.5443 149:3.4079 165:4.6052 605:4.0811 672:3.2189 810:5.4161 956:6.0139 
3641:6.0139  
-3.1388632417993008 -3.9997175464354235 -1.7472814071756382 5.8071749201371903 24:3.2357 35:3.2998 49:2.9608 193:4.5406 221:3.4774 601:7.7801 637:4.3175 987:4.1352 
1387:6.2146 1939:5.3208 2803:5.193  
-0 -0.28365592668321205 -0.69883063559426339 0.27514207471099966 71:2.0875 401:6.6201 527:5.1537 844:4.1777 1277:5.5215 1335:14.0511 1536:6.4659 2428:6.6201 2570:6.4659 
3319:7.0255 4084:7.0255  
-0.68457758344585984 -0 -0 0 44:2.3597 50:1.906 71:2.0875 89:2.1972 173:5.3208 229:3.7023 664:5.1537 695:8.809 1036:3.7484 1093:4.0424 1203:5.2763 1460:5.2338 1638:5.9269 
2149:6.6201 4599:7.0255  
-2.893201216906911 -2.3958300506119881 -0.18742825823537196 0.55278840651870265 74:3.8067 111:4.4045 123:4.3343 127:2.7283 130:6.3324 149:3.4079 248:4.9778 1205:5.2763 
1265:4.8855 1643:6.1092  
-5.7598452621755927 -8 -2.4660381245396548 8 1:3.3367 108:4.2222 236:2.6753 267:4.8855 900:4.6506 1009:5.5786 1671:5.8469 2487:6.4659 2833:5.9269  
-0 -0 -0 0.79912746976495019 108:4.2222 127:2.7283 376:5.0106 379:4.0943 1331:4.7483 1891:6.0139 2106:5.1537 2108:6.8024 2264:4.7483 2438:5.3208  
-8 -6.5637008900250597 -7.1082005663026298 8 50:1.906 152:3.8685 223:3.6078 333:3.3059 393:5.9269 561:4.068 1739:6.2146  
-0.71702476494553302 -3.0672311337305653 -0 0.66152924969150118 24:3.2357 175:5.193 248:4.9778 427:4.5406 844:4.1777 940:4.6742 1011:6.8024 1555:4.0051 2086:5.0106 
2453:6.1092 4694:6.8024  
-3.4149382924702461 -0 -2.8854563229067995 0 45:2.4769 46:2.3574 68:3.4702 228:5.6392 231:2.7735 664:10.3075 1016:4.6052 1206:11.6938 2145:6.3324 4710:7.0255  
-0 -0 -0.74484242073104123 0.87357379796334345 180:4.8009 211:4.8009 291:5.2338 361:8.9212 454:5.1537 852:3.7484 2747:5.2338 4259:4.4606  
-0 -0 -0 0.43750208302347787 100:3.0937 122:3.5916 138:3.3367 203:4.3688 480:4.2687 906:4.2529 1010:4.52 1341:6.1092 2825:5.3208 4105:6.3324 4751:7.0255 4754:5.6392 4804:6.6201  
-0 -0 -0 0.1669924327748579 50:1.906 127:5.4565 403:4.2374 433:4.3688 445:5.4161 502:3.2702 561:4.068 605:4.0811 649:3.5066 758:6.2146 832:4.7742 988:5.2763 2375:5.9269  
-0 -0.96111639534226334 -6.9782118265358024 0 50:1.906 71:2.0875 89:2.1972 202:3.5916 208:3.8371 224:3.8167 621:5.2338 916:5.2338 1586:9.3013 4824:6.8024  
-1.6549651445348503 -1.1321383017421007 -2.3622102707963064 7.9614620373592615 129:3.8475 527:5.1537 839:5.8469 956:6.0139 1782:5.0796 2293:7.0255  
-0 -0 -2.6641040815098682 0.20834869288148533 65:3.8167 180:4.8009 312:4.1492 473:5.3673 954:5.5786 2091:4.52 2680:7.0255 2682:6.6201 2802:6.2146 2803:5.193  
-0 -0.72909345293264416 -0.16829214466834758 0 203:4.3688 236:5.3505 273:3.1085 291:5.2338 593:3.981 1023:6.3324 1589:5.5786 1947:6.3324 3722:6.3324 4399:6.1092  
-0 -0 -0.24206417906264391 0 29:2.628 50:1.906 146:5.6392 432:3.3556 481:4.8565 1314:6.6201 2057:10.8322  
-2.0046412249413237 -0.10805787783459447 -0.80294865256991199 0 29:5.256 50:1.906 71:2.0875 166:4.0298 252:3.6327 361:4.4606 476:4.0051 940:4.6742 960:6.1092 3332:5.9269 
4852:6.2146 4926:6.8024  
-2.969992743854263 -2.2875601345610646 -0.060984696583325441 1.2604491001519476 44:2.3597 76:5.4161 77:5.3673 307:5.9269 442:4.0051 896:5.116 1057:6.2146 2179:6.6201 
3132:6.4659 3135:6.6201  
-0.0087613646389003829 -0 -0 0 24:3.2357 71:2.0875 252:3.6327 314:3.6243 367:2.7735 370:4.6276 658:5.2763 725:5.7038 895:5.4674 1274:5.4674 4383:6.2146 4852:6.2146  
-1.3695181338071574 -1.1510199940270605 -0.14780309724259605 2.5518442237717194 39:2.386 71:2.0875 115:6.8024 127:2.7283 236:2.6753 467:4.5832 839:5.8469 1105:4.068 
1294:4.4606 2608:7.0255 4176:13.2401  
-0 -0 -0 4.7853369544929283 29:2.628 85:4.52 302:4.2071 1093:4.0424 1532:4.4606 2879:4.7483 3757:6.0139  
-2.1450310799269503 -0.70043395117252327 -2.7697684462619128 0.23164091850256871 100:3.0937 129:3.8475 252:3.6327 1093:4.0424 1554:4.9153 2235:5.7038 2595:5.0796 
5033:13.2401  
-6.2615318572789631 -3.4217595544130384 -5.4220151961997445 3.0402072094447243 71:2.0875 89:2.1972 148:4.3343 149:3.4079 502:3.2702 519:4.7483 521:4.3343 618:4.8283 
898:6.4659 1301:6.6201 1351:5.8469  
 
E - 1 
 
-3.7022469854855613 -0 -1.1202354291968959 0 44:2.3597 45:2.4769 127:2.7283 222:3.8792 1190:5.193 1351:5.8469 2082:5.3208 2296:6.3324 2497:7.0255 3100:5.5786 3708:6.6201 
4072:6.4659  
-1.3397702539770482 -0 -0 0 36:3.0366 37:3.5066 39:2.386 93:3.5443 653:4.1352 844:4.1777 858:3.5916 1045:5.4161 1539:4.6742 1734:4.5617 2090:4.7742 3061:5.0106 4599:7.0255  
-3.0153498784083292 -0.17230655531983854 -0 0 30:3.3946 44:2.3597 89:2.1972 149:3.4079 155:3.1135 252:3.6327 360:5.8469 443:5.1537 650:4.0174 681:3.8685 3061:5.0106 4166:5.5215  
-0 -1.0012565041129311 -1.1740415968667577 0 71:2.0875 100:3.0937 113:5.0445 231:2.7735 340:4.0551 357:6.2146 414:7.478 650:4.0174 929:5.1537 1093:4.0424 1166:4.8009 
2472:6.1092 2561:7.0255 3494:7.0255 4105:6.3324 5081:6.3324  
-5.0832782991883425 -1.9470747899351473 -0 0 30:3.3946 46:2.3574 50:1.906 148:4.3343 155:3.1135 236:2.6753 761:6.4659 1341:6.1092 4804:6.6201 4824:6.8024  
-5.6465558059646366 -2.7358413837401634 -2.8433565794881277 6.6726256895941276 50:1.906 89:2.1972 124:3.89 252:3.6327 343:4.7742 374:3.7771 1126:4.9461 1271:6.8024 
2021:5.5786 5092:6.6201  
-7.4289899629323433 -0 -3.6394580782873795 1.5413093486024845 26:3.2357 41:3.7771 223:3.6078 367:2.7735 414:3.739 844:4.1777 1061:6.6201 1319:3.6844 1537:5.0106 1826:5.8469 
2522:6.4659  
-4.2611855506278609 -2.0272717327138543 -0.022166479730871831 8 44:2.3597 660:4.0298 2296:6.3324 2426:6.2146 4824:6.8024  
-0 -0 -0.0093534417351676617 0 89:2.1972 123:4.3343 366:6.3324 601:3.89 777:4.52 1339:4.8009 2166:6.4659 5113:6.8024  
-2.037260123637989 -1.728115939098297 -2.4433454180521847 1.4618739737601429 128:4.0051 156:3.2879 199:4.2687 222:3.8792 236:2.6753 298:4.2687 432:3.3556 649:3.5066 
1325:5.7038 1827:6.1092 1849:4.1214 5033:6.6201 5121:7.0255  
-2.6787579248647595 -1.3118867135327583 -0 1.9859533033924028 93:3.5443 177:5.7728 439:6.6201 1195:7.0255 2199:6.4659 5126:6.0139 5127:6.3324  
-0.13341898503862429 -2.5920547818922186 -0.84421935528208791 3.6644228295984993 63:3.6582 895:5.4674 1057:6.2146 1194:5.116 1397:6.4659 2274:6.4659  
-0.45383800347214442 -1.4644233762814953 -2.7148194427604335 1.722945326962525 16:6.8024 24:3.2357 50:1.906 127:2.7283 181:4.9778 410:4.5832 417:6.4659 2427:7.0255 
4259:8.9212  
-3.7742425868742484 -0 -0 4.5991029304264304 71:2.0875 367:2.7735 593:3.981 858:3.5916 1093:4.0424 1411:6.0139 2134:5.8469  
-0 -0 -0.62236967427795242 2.3651389537061234 29:2.628 71:2.0875 89:2.1972 291:5.2338 302:4.2071 338:5.1537 361:4.4606 427:4.5406 660:4.0298 725:5.7038 889:4.8283 1026:5.8469 
1145:6.3324 4259:4.4606  
-5.2162210569247911 -2.2192235209355666 -2.0918851547830939 5.8566190636713937 9:4.0424 44:2.3597 100:3.0937 127:2.7283 480:4.2687 776:4.9461 1010:4.52 1264:4.6052 
1336:4.8009 2036:4.8283 2905:4.9778 3481:5.9269 4804:6.6201  
-0 -0.039854270496411673 -0 0 33:6.1092 41:3.7771 164:4.3514 270:4.4415 432:3.3556 649:3.5066 650:4.0174 674:5.193 681:3.8685 778:6.1092 895:10.9348 953:4.4998 1094:5.0796 
3192:6.2146  
-0 -0 -0 2.6561189226344162 29:2.628 100:3.0937 128:4.0051 1010:4.52 1016:4.6052 1807:10.0213 1849:4.1214 4804:6.6201 5033:6.6201 5121:7.0255  
-0 -0 -2.0473704738241376 0 45:2.4769 71:2.0875 273:3.1085 285:3.3181 288:3.912 771:4.3514 895:5.4674 1001:5.7728 1337:5.2763 1382:6.3324 2106:5.1537 2438:5.3208 2965:6.1092 
4361:6.8024  
-4.4788156475997898 -0 -0.79981118816599406 0 30:3.3946 50:1.906 74:3.8067 231:2.7735 340:4.0551 361:4.4606 527:5.1537 681:3.8685 940:4.6742 1325:5.7038 1994:4.5832 4259:4.4606  
-0 -0 -0.1495758480022755 0 50:1.906 108:4.2222 202:3.5916 252:3.6327 327:3.2078 410:4.5832 653:4.1352 1105:4.068 1254:6.1092 1671:5.8469 1961:7.0255 2879:4.7483 4259:4.4606 
5081:6.3324  
-0.2878939896487096 -0 -0 0 65:3.8167 87:4.723 180:4.8009 232:4.9153 314:3.6243 376:5.0106 1093:4.0424 1115:5.7728 1161:6.3324 1623:4.8855 1849:4.1214 5033:6.6201 5121:7.0255  
-4.3622047342676948 -0 -0.57353777311878829 4.5116084629461426 46:2.3574 165:4.6052 166:4.0298 250:4.3175 327:3.2078 617:3.7579 1236:5.5215 2458:5.2763 4170:6.4659 
5035:6.1092  
-0.036836397187128042 -0.4938382057036636 -0 0 24:3.2357 37:3.5066 50:1.906 100:3.0937 178:4.1777 265:4.0051 658:5.2763 842:7.0255 918:6.6201 1041:3.8067 1442:5.3673 
1824:4.8009 4852:6.2146  
-8 -3.9922823863747388 -0 3.9649445244411488 41:3.7771 44:2.3597 203:4.3688 231:2.7735 236:2.6753 367:2.7735 681:3.8685 1016:4.6052 1306:6.3324 1327:5.8469 1623:4.8855 
4106:5.8469 4425:6.2146  
-4.6881557321849501 -2.1902763693986151 -0 0 24:3.2357 37:3.5066 71:2.0875 135:3.7869 254:4.9461 328:5.2338 427:4.5406 628:4.9778 1249:5.116 1339:4.8009 2453:6.1092  
-0 -0 -0.29187099190152394 2.3882196604467985 724:4.9153 1436:7.0255 2071:6.2146 5126:6.0139 5127:6.3324  
-0 -0 -0.75057259990106551 0.76618628094866903 108:4.2222 180:4.8009 222:3.8792 252:3.6327 265:4.0051 270:4.4415 359:3.912 1059:5.5786 1372:5.3208 5151:6.6201  
-5.5553044524074515 -4.5485483057581737 -6.5747222192622692 6.4780900343375833 50:3.8121 63:3.6582 100:3.0937 166:4.0298 267:4.8855 272:4.068 273:3.1085 358:5.3208 
367:2.7735 856:6.0139 883:5.4161 2142:5.9269  
-4.4865306883511886 -6.1895404210654448 -2.308859568222267 4.7311378186388282 45:2.4769 65:3.8167 236:2.6753 266:5.8469 317:4.3865 648:9.6566 669:4.9461 773:4.723 999:5.193 
1104:5.7038 1328:5.7728 1779:6.3324 1830:6.4659 2837:6.8024  
-2.9564709238866085 -0 -3.1271206659248771 1.1699511251691854 100:3.0937 367:2.7735 601:3.89 1288:6.2146 2494:6.3324 2946:7.0255 5231:6.1092  
-8 -8 -7.0312306879432729 5.8430313425998968 121:4.4228 149:3.4079 159:3.4992 333:3.3059 414:3.739 940:4.6742 1411:6.0139 2198:5.6392 2264:4.7483  
-0 -0.31716558545529128 -0.21274197705899667 1.4040944412143554 89:2.1972 128:4.0051 252:7.2654 382:4.6983 502:3.2702 649:3.5066 1970:6.6201 2825:5.3208 2828:6.2146 
4259:8.9212  
-0 -0 -0.022813490396268652 0 71:2.0875 124:3.89 138:3.3367 236:2.6753 293:4.301 340:4.0551 354:3.388 1093:4.0424 1105:4.068 2086:5.0106 2527:6.0139 3755:12.9318 3847:6.8024 
4259:4.4606  
-8 -0 -0.009510959264560687 0 35:3.2998 71:2.0875 74:3.8067 100:3.0937 123:4.3343 127:2.7283 403:4.2374 664:5.1537 686:5.0796 1016:4.6052 2200:4.3175 2302:5.7728  
-0 -0 -0 2.0832812813333339 35:3.2998 75:6.3324 116:3.7023 445:5.4161 561:4.068 781:4.8855 879:4.301 929:5.1537 1010:4.52 1201:4.8565 1326:4.5617  
-0.75601444923434846 -3.3884694146939571 -0 0 35:3.2998 37:3.5066 117:4.3514 231:2.7735 367:2.7735 476:4.0051 618:4.8283 681:3.8685 898:6.4659 1239:5.7038 3061:5.0106 
3135:6.6201  
-1.0533594714111749 -0 -3.0463574988891104 0 44:2.3597 97:5.0106 171:3.9575 309:4.6052 367:2.7735 408:4.2222 1259:7.0255 1326:4.5617 1339:4.8009  
-0 -0.5627594790765299 -0.35178942990202555 3.4371128128742607 27:4.3514 32:3.7023 37:3.5066 71:2.0875 87:4.723 127:2.7283 186:5.9269 215:3.912 468:3.312 844:4.1777 902:6.4659 
1884:5.7728  
-0 -1.5546920379892137 -0 0 89:2.1972 159:3.4992 605:4.0811 622:5.5786 1194:5.116 1274:5.4674 1339:4.8009 2062:5.0796 3100:5.5786  
-0 -0 -0 0.42792328902704069 65:3.8167 89:2.1972 234:4.0051 248:4.9778 402:4.8009 844:4.1777 1302:5.9269 1782:5.0796 2082:5.3208 2293:7.0255  
-6.3641221603109077 -5.7769032488488143 -0 7.0842639831008958 403:4.2374 1205:5.2763 1326:4.5617  
-7.2630735516682892 -1.6232510260260962 -0.79487622291287718 1.2825624890319001 36:3.0366 44:2.3597 122:3.5916 639:12.2185 844:4.1777 1381:4.7483 1796:5.1537 2071:6.2146 
2307:5.6392 3854:6.8024  
-0.48358040753249798 -0 -0 0 45:2.4769 317:4.3865 374:3.7771 468:3.312 567:5.5786 668:10.5527 771:4.3514 963:4.9153 1268:4.9778 2965:6.1092 4233:5.7728 4554:7.0255 5342:7.0255  
-2.9752241454771764 -0.45806536035682754 -2.7894386462084064 2.6364123655778329 1:3.3367 36:3.0366 39:2.386 48:5.5786 117:4.3514 193:4.5406 202:3.5916 895:5.4674 1074:5.7728 
1293:5.2338 3033:6.2146 3192:6.2146  
-0 -0.72743346507045392 -0.085556492346289995 0 89:2.1972 91:4.6506 127:2.7283 1094:5.0796 1331:4.7483 1336:4.8009 4225:6.8024  
-7.159222989165845 -3.1164841401577124 -0.77694066890004398 3.5743495363834121 44:2.3597 50:1.906 100:3.0937 153:4.6052 288:3.912 334:9.4965 354:3.388 593:3.981 771:4.3514 
776:4.9461 2207:6.2146 2244:5.0796 4259:4.4606  
-3.3937434320251523 -0.73460670049016397 -3.365186168310915 2.772674817076374 89:2.1972 208:7.6742 354:3.388 480:4.2687 543:4.3688 1041:3.8067 2021:5.5786 2022:7.0255 
2024:6.4659 4115:5.6392  
-0 -5.8591848107811666 -0.5064951570954993 0 29:2.628 93:3.5443 231:2.7735 248:4.9778 653:4.1352 817:6.3324 844:4.1777 889:4.8283 1009:5.5786 1457:5.5786  
-3.5097667815828837 -4.2124934228278645 -2.7401847393623808 1.9613202267580621 403:4.2374 439:6.6201 1315:6.4659 1947:6.3324 4754:5.6392  
-7.7448273984738494 -3.7884517008585408 -5.7346202609638315 6.0143203518641073 44:2.3597 127:2.7283 876:5.5786 2166:6.4659 2194:6.8024 5250:6.3324  
-6.0481240306087187 -2.7785842042773505 -4.0969433554409367 3.630337387122939 39:2.386 938:5.0445 1081:5.5786 1352:6.6201 1534:4.9153 3436:6.4659  
-0 -0 -0 0.45710245727616544 26:3.2357 89:2.1972 127:2.7283 252:3.6327 302:4.2071 336:4.9778 340:4.0551 655:5.193 1201:4.8565 1717:5.2763 5080:12.0279 5406:6.6201  
-7.1451942183630743 -1.2603619451962014 -2.7670777655575547 0.79285109209102678 1:3.3367 24:3.2357 432:3.3556 481:4.8565 949:4.9778 1204:4.8283 1339:4.8009 3560:6.3324  
-0 -0.092670797311777187 -1.0618014396842983 0 93:3.5443 117:4.3514 338:5.1537 445:5.4161 639:6.1092 730:5.1537 888:5.8469 1326:4.5617 1555:4.0051 2084:6.1092 3100:11.1572  
-0 -0 -1.6072486294592894 2.8269469600127519 24:3.2357 29:2.628 153:4.6052 202:3.5916 367:2.7735 960:6.1092 1636:4.0943 1824:4.8009  
-0.61636082990763652 -0 -0 0 751:5.1537 858:3.5916 984:5.116 1093:4.0424 2120:5.3673 2292:6.3324 2572:5.4161 2933:6.2146 3061:5.0106  
-0.010507697266475029 -0.0765328419485308 -1.5325626812466431 1.0012195644681279 45:2.4769 50:1.906 127:2.7283 224:3.8167 340:4.0551 658:5.2763 663:13.2401 1041:3.8067 
1532:4.4606 1635:6.6201 2850:6.2146 3203:6.1092 3827:7.0255  
-0 -0 -0 8 1:3.3367 154:5.4674 215:3.912 502:3.2702 1326:4.5617  
-8 -7.9029850059499882 -1.6092131041817019 8 403:4.2374 433:4.3688 502:3.2702 987:4.1352 1326:4.5617 2928:5.2763  
-0 -0.91008452228285808 -0 0 44:4.7195 70:6.1092 72:4.9461 80:5.3208 224:3.8167 664:5.1537 695:4.4045 1065:4.9778 1369:6.8024 1881:4.5832 4361:6.8024  
-0 -0 -0.015423663886971653 4.1080379594094376 44:2.3597 46:2.3574 223:3.6078 224:3.8167 580:6.1092 2043:6.6201 2044:7.0255 4255:7.0255 4787:6.0139  
-2.7824869808223496 -0 -0 0 39:2.386 93:3.5443 322:4.2374 327:3.2078 359:3.912 851:4.3175 879:4.301 1057:6.2146 1059:5.5786 1095:5.5786  
-1.1078215680063881 -1.9446521880387926 -3.4268111994027599 0.75898202467087028 36:3.0366 39:2.386 70:6.1092 227:4.4415 477:6.8024 521:4.3343 672:3.2189 852:3.7484 
858:3.5916 1248:5.7728 5080:6.0139 5406:6.6201 5445:6.6201  
-2.4218561482675667 -1.1207274615806306 -0.32858757897901325 1.3259417486227467 24:3.2357 85:4.52 118:4.0943 203:4.3688 402:4.8009 468:3.312 807:6.3324 901:5.5215 
1716:6.6201 2482:11.5456 4139:6.8024  
-3.3910966368398983 -0.37698253962675521 -0 0.63127663301476722 45:4.9539 50:1.906 93:3.5443 127:5.4565 155:3.1135 274:5.5215 1059:5.5786 1424:4.8565 1539:4.6742 2086:5.0106 
2090:4.7742 2589:6.2146  
-0.044500107657502952 -1.3634645226348152 -1.0647353942192179 0 50:1.906 65:3.8167 121:4.4228 572:5.4161 627:4.9153 672:3.2189 1115:5.7728 1336:4.8009 1914:5.4674 2589:6.2146 
3227:6.8024 3869:6.6201 5185:5.8469  
-0 -0 -8 4.5310922281758437 343:4.7742 512:5.7728 1326:4.5617 2082:5.3208  
-4.8653023454475202 -0.30781026651006255 -1.1425309368883534 7.9634229921409583 29:5.256 46:2.3574 50:1.906 156:3.2879 353:8.7376 388:5.3208 414:3.739 787:4.8855 1383:6.0139 
1797:6.2146 2028:6.1092  
-7.6361561292539264 -0 -0.19531172799206806 2.0236996165676451 111:4.4045 231:2.7735 236:2.6753 250:4.3175 1248:5.7728 1586:4.6506 2091:4.52 2408:6.0139 3951:6.2146  
-7.2641722190431279 -8 -4.2659489695463719 7.1470875559320586 248:4.9778 672:3.2189 695:4.4045 1043:4.8009 1065:4.9778 2082:5.3208  
-3.3098388331511268 -1.1996809040565279 -0.57380928494592875 2.4760452193297184 81:6.2146 138:3.3367 895:5.4674 1589:5.5786 2140:11.5456 2340:6.6201 2508:6.3324  
-3.6130267931131361 -3.5489415311980697 -0.30508202083636443 2.1034365381163389 24:3.2357 29:2.628 32:3.7023 71:2.0875 89:2.1972 121:4.4228 149:3.4079 672:3.2189 1636:4.0943 
1871:6.8024 5485:7.0255  
-4.9875119489398303 -3.5331828539352776 -0.19085995668540467 1.042953133613794 50:3.8121 89:2.1972 93:3.5443 118:4.0943 635:5.4674 852:3.7484 858:3.5916 959:5.1537 968:5.116 
1558:5.8469 2042:6.3324  
-0 -0 -0.66836158218220143 0 71:2.0875 96:3.4992 116:7.4046 359:3.912 561:4.068 660:4.0298 1732:5.6392 2043:6.6201  
 
E - 1 
 
-1.1294198525420924 -2.0397473138283071 -1.8469606950860269 1.1402782613653488 1:3.3367 71:4.1749 317:4.3865 327:3.2078 340:4.0551 593:3.981 617:3.7579 3187:11.5456 
4970:14.0511  
-4.9974815239719552 -4.45036118030057 -2.616742522991359 1.1306265459648346 229:3.7023 374:3.7771 545:5.0106 684:4.2687 1532:4.4606 1971:6.8024 2544:7.0255 2879:4.7483 
3505:7.0255  
-0 -0 -0.7737535358094394 0 41:3.7771 231:2.7735 367:2.7735 474:5.4674 655:5.193 672:3.2189 844:4.1777 1326:4.5617 1369:6.8024 2246:6.1092  
-0.52189447853912596 -2.971256994163316 -3.0169522895061567 3.1979380051661637 239:4.3343 776:4.9461 777:4.52 832:4.7742 883:5.4161 2493:6.4659 3990:6.2146 5080:6.0139  
-1.3442232029920935 -1.7321496796585747 -4.7598991406534443 0.51796498861982809 166:4.0298 218:4.4998 231:2.7735 333:6.6118 389:12.3641 580:6.1092 1184:5.8469 1381:4.7483 
1384:6.3324 2172:6.2146  
-0 -1.0503271536049117 -0 0.53893459803982291 24:3.2357 220:5.3208 257:5.2338 361:4.4606 368:5.8469 502:3.2702 672:3.2189 900:4.6506 1018:5.7728 2248:5.2763 5587:6.6201  
-8 -4.9617358147543786 -6.8524594346965282 5.7589266631928711 50:1.906 164:4.3514 202:3.5916 204:3.8475 225:6.6201 285:3.3181 672:3.2189 890:4.52 2247:4.4415  
-4.8720537523169325 -4.2421562183856265 -1.2026799861274926 0 24:3.2357 36:3.0366 46:2.3574 69:4.0943 71:2.0875 127:2.7283 313:4.6983 408:4.2222 482:3.8475 537:4.2374 
572:5.4161 1777:5.7038 2057:5.4161 3909:6.4659  
-2.9697688376220408 -1.1723698053300216 -0 0 35:3.2998 153:4.6052 1191:5.5215 1395:5.1537 1589:5.5786 2082:5.3208 2630:6.2146 2631:6.8024 4426:6.0139 5598:7.0255  
-0 -0 -0.68708007257974613 0 32:3.7023 49:2.9608 64:4.3688 71:2.0875 146:5.6392 255:3.9459 296:3.7869 367:2.7735 658:5.2763 840:4.723 983:5.8469 5629:7.0255  
-0 -0 -0 2.0549177728576935 24:3.2357 46:2.3574 89:2.1972 138:3.3367 172:5.4161 343:4.7742 2042:6.3324 2132:5.7728 2273:6.1092 2905:4.9778 3006:6.3324  
-1.1258935573214846 -0.77795242000658993 -0 0.96170214068191939 29:2.628 50:1.906 231:2.7735 646:6.2146 651:5.7728 851:4.3175 1205:5.2763 1562:5.9269 1645:4.9461 1848:5.9269 
2644:5.8469 3847:6.8024 4625:6.1092 5653:6.4659  
-0.88688461474187441 -0.79115700062924776 -0 0 24:3.2357 50:1.906 68:3.4702 71:2.0875 127:2.7283 148:4.3343 224:3.8167 476:4.0051 771:4.3514 954:5.5786 1308:6.0139 2572:5.4161 
5667:6.2146  
-0 -0 -0.85309208136226433 0.069224930054205755 1:3.3367 45:2.4769 108:4.2222 173:10.6416 839:5.8469 1293:5.2338 3162:6.8024  
-0 -0 -1.7235025180721606 0 71:2.0875 156:3.2879 272:4.068 340:4.0551 539:4.7742 601:3.89 605:4.0811 643:4.48 725:5.7038 1093:4.0424 4259:4.4606 4599:14.0511  
-4.7857448177997277 -0 -0 0 26:3.2357 89:2.1972 93:3.5443 148:4.3343 684:4.2687 844:4.1777 1065:4.9778 2073:4.8009 2276:5.4674 3432:5.9269  
-4.8460450532472477 -2.8467220318126638 -0 1.0741313328930915 86:5.0796 236:2.6753 481:4.8565 823:6.0139 1163:5.6392 1586:4.6506 1796:5.1537 1945:5.7728 2960:6.1092 
4677:7.0255  
-0 -5.4429929539957413 -0 0 24:3.2357 71:2.0875 605:4.0811 622:5.5786 1716:6.6201 2062:5.0796 2247:4.4415 2752:5.9269 5730:6.8024  
-7.6636320101037798 -6.051961971803979 -5.2377432987980601 8 172:5.4161 271:4.8855 272:4.068 273:3.1085 649:3.5066 900:4.6506 1188:5.4674 2690:5.9269  
-0 -0 -0.17735438333679213 0 32:3.7023 89:2.1972 215:3.912 223:3.6078 388:5.3208 1326:4.5617 1862:5.7728 2928:5.2763 3061:5.0106 4330:7.0255 4463:13.6048  
-1.1742010474640183 -1.9020175331747327 -1.9460307310460878 0 41:3.7771 45:2.4769 146:5.6392 159:3.4992 189:3.9575 215:3.912 257:5.2338 521:4.3343 1126:4.9461 1421:6.3324 
1484:6.6201 2493:6.4659 3432:5.9269 3451:6.8024  
-0 -0 -0.40989071079570061 0 39:2.386 49:2.9608 76:5.4161 236:2.6753 359:7.824 367:2.7735 576:5.6392 940:4.6742 1326:4.5617 1716:6.6201 3203:6.1092  
-0.11808758030041684 -3.0013442962131789 -1.0925087818261867 4.3979775579196163 89:2.1972 270:4.4415 983:5.8469 1796:10.3075 4426:6.0139 5753:6.6201  
-0 -0 -0.87614861910528008 0.20863198452369619 29:2.628 36:3.0366 65:3.8167 89:2.1972 288:3.912 333:3.3059 339:4.4228 361:4.4606 649:3.5066 968:5.116 1849:4.1214 3226:6.4659 
5587:6.6201  
-0 -0 -2.0927677284436017 0 156:3.2879 273:3.1085 308:6.4659 410:4.5832 468:3.312 628:4.9778 896:5.116 915:9.1664 1326:4.5617 1777:5.7038 3909:6.4659 5277:13.2401  
-8 -5.5703336173922633 -1.3421214330415521 3.6433389986253784 35:3.2998 684:4.2687 1326:4.5617 2806:5.2338 4144:6.4659  
-3.8932002343313856 -0 -0 0 35:3.2998 71:2.0875 684:4.2687 1307:6.1092 1326:4.5617 2202:6.6201 2806:5.2338 4144:6.4659  
-0 -7.737657432684153 -0 1.1357727502545978 37:3.5066 71:2.0875 159:3.4992 236:2.6753 247:4.6276 628:4.9778 1326:4.5617 2595:5.0796 3105:7.0255  
-5.1279143404789682 -3.0658843853447841 -2.400931340412999 0.017339013427680509 44:2.3597 65:3.8167 66:4.2529 71:2.0875 273:3.1085 480:4.2687 618:4.8283 1165:4.7742 
1326:4.5617 4753:7.0255 5598:7.0255  
-2.4697219957878844 -2.6889615893111927 -3.0235296748457214 8 1339:4.8009 3098:6.8024 3237:6.8024  
-0 -0 -1.2549726776961232 0 36:3.0366 46:2.3574 155:3.1135 265:4.0051 668:5.2763 1016:4.6052 2018:5.8469 2248:5.2763 2589:6.2146 5081:6.3324 5841:6.3324  
-1.1171850899935465 -2.4370731335923863 -3.2085822857833581 4.671819887253287 23:5.3673 27:4.3514 45:2.4769 224:3.8167 475:6.6201 839:5.8469 4701:6.4659 5551:6.6201 
5552:6.8024  
-2.3018510150613172 -1.7123719222487075 -1.1280921628280816 2.3543783316788334 37:7.0131 45:2.4769 100:3.0937 189:3.9575 313:4.6983 468:3.312 905:5.9269 1181:6.6201 
1268:4.9778 1738:6.3324 2150:5.8469 2199:6.4659 2408:6.0139 3162:6.8024 5277:6.6201  
-1.6692875086096062 -3.5523252320209178 -0.45223379055733198 2.5111767119769719 45:2.4769 46:2.3574 124:3.89 138:3.3367 159:3.4992 502:3.2702 835:4.4998 1339:4.8009 
1680:5.6392 2273:6.1092 2618:12.4292 4607:6.8024 4710:7.0255  
-0.47009916216162229 -0 -0.14736703189784728 0 41:3.7771 44:2.3597 71:2.0875 154:5.4674 432:3.3556 593:3.981 628:4.9778 734:5.9269 954:5.5786 2426:6.2146 3909:6.4659  
-4.9419943323889397 -1.8795523549135023 -0 1.8363644729059401 68:3.4702 89:2.1972 97:5.0106 111:4.4045 121:4.4228 239:4.3343 433:4.3688 1210:4.1633 2071:6.2146 2273:6.1092 
3162:6.8024 5250:6.3324  
-8 -2.4954063099125312 -5.88643313437559 2.2197289015375308 26:3.2357 93:3.5443 255:3.9459 476:4.0051 672:3.2189 2061:4.8009 2183:6.6201 2197:6.6201  
-1.7564478809582449 -0 -3.8739639158736701 5.8817539868322584 46:2.3574 199:4.2687 224:3.8167 842:7.0255 1339:4.8009 2458:5.2763  
-5.6826941215078968 -7.1777467933412797 -8 6.4520627114941105 1065:4.9778 3871:6.4659 3879:6.6201  
-1.2798081963915673 -0 -0.64165634162807295 0 29:5.256 37:3.5066 39:2.386 49:2.9608 50:1.906 65:3.8167 71:2.0875 127:2.7283 250:4.3175 432:3.3556 1336:4.8009 1424:4.8565 
1717:5.2763 1842:6.6201 3012:5.5786  
-2.0116512447772963 -6.4319582082044358 -0.56392373072232826 2.3542030643746426 45:2.4769 236:5.3505 270:4.4415 353:4.3688 548:5.5215 627:4.9153 668:5.2763 764:5.0796 
788:4.9461 833:5.7728 1041:3.8067 1261:5.2338 2965:6.1092 4754:5.6392  
-0.21143964620106956 -0 -0 0 36:3.0366 44:2.3597 49:2.9608 250:4.3175 252:3.6327 432:3.3556 660:4.0298 1881:4.5832 1882:9.5485 2264:4.7483 4625:6.1092  
-2.2440314172059921 -1.235375065107859 -0 0 36:3.0366 71:2.0875 319:4.4415 361:4.4606 363:5.0796 482:3.8475 660:4.0298 915:4.5832 1094:5.0796 1293:5.2338 1586:4.6506 
1717:5.2763 3722:6.3324 4259:4.4606  
-0.44543169403411764 -0 -1.7315805208976189 0.94073354030288014 29:2.628 50:1.906 178:4.1777 186:5.9269 215:3.912 416:6.0139 432:3.3556 635:5.4674 959:5.1537 1636:4.0943 
1962:6.6201 2644:5.8469  
-2.8142501490632403 -2.0721504598601084 -2.8092824601428839 4.7706912923572826 46:2.3574 72:4.9461 1273:5.1537 1372:5.3208 1532:4.4606 2001:6.1092 3423:7.0255  
-0.231858009792097 -0 -0 0.24017818048797743 50:1.906 82:4.4998 89:2.1972 100:3.0937 138:6.6733 149:3.4079 155:3.1135 204:3.8475 359:3.912 668:5.2763 901:5.5215 968:5.116 
1460:5.2338 5944:6.8024  
-0 -1.0563200083409094 -0.30747473869712288 3.2323617072189434 847:6.3324 1058:5.4674 1534:4.9153 1566:5.9269 4648:6.3324 4815:6.6201  
-0.95294718459832328 -5.491296539351076 -0 4.0896009071424624 127:2.7283 155:3.1135 204:3.8475 215:3.912 234:4.0051 274:5.5215 317:4.3865 403:4.2374 527:5.1537 995:5.193 
1104:5.7038 1293:5.2338 1973:6.2146  
-0.17647876564988119 -0 -0 0 202:3.5916 638:4.8855 660:4.0298 734:5.9269 1289:11.6938 1539:4.6742 2090:4.7742 2131:6.6201 2494:6.3324  
-1.7009533088552051 -0.054274330399100949 -3.0160103267992513 3.9102305514599691 46:2.3574 68:6.9404 89:2.1972 141:4.723 375:5.2338 527:5.1537 956:6.0139 1797:6.2146 
2028:6.1092 2677:5.5215  
-1.4857716968661783 -1.0787716029865577 -0.098733259479807517 0 35:3.2998 134:5.1537 250:4.3175 327:3.2078 367:5.547 476:4.0051 617:3.7579 1624:7.0255 1643:6.1092 2183:6.6201 
2197:6.6201 2900:6.1092 5707:7.0255  
-7.3032594483797793 -5.2456284438171235 -4.6406223900496411 8 155:3.1135 858:3.5916 973:3.993 1289:5.8469 1805:5.2338 2191:6.2146  
-7.766493736108985 -7.2336365889529572 -6.5933245275320873 8 252:3.6327 329:6.0139 359:3.912 3061:5.0106 4166:5.5215  
-1.6662308270334829 -2.7805592724399193 -1.6828712233389709 3.2229999974021886 26:3.2357 65:3.8167 85:4.52 847:6.3324 1094:5.0796 1390:7.0255 1824:4.8009 2062:5.0796 
2348:6.4659 2456:7.0255  
-6.026226201436681 -0 -0 0 44:2.3597 49:5.9216 50:1.906 118:4.0943 148:4.3343 561:4.068 1764:6.0139  
-0.34447196308838846 -7.2252345109852989 -2.1690705595716606 2.3131266842933842 71:2.0875 91:4.6506 397:4.723 427:4.5406 468:6.6239 605:4.0811 734:5.9269 823:6.0139 
1288:6.2146  
-1.568653217508772 -2.8051283308282993 -1.1979835084636321 2.5616371283185257 85:4.52 89:2.1972 129:3.8475 302:4.2071 359:3.912 626:7.0255 773:4.723 1754:5.7038 2361:5.8469 
4399:6.1092  
-8 -4.4234297361699468 -1.4741449125354085 0.89727199771376109 93:3.5443 117:4.3514 199:4.2687 844:4.1777 1319:3.6844 1469:5.193  
-0 -1.1058047255966696 -0 0.69348601844161673 44:2.3597 50:1.906 178:4.1777 180:4.8009 262:6.8024 361:4.4606 697:5.0445 900:4.6506 2415:5.7728 3755:6.4659 5587:13.2401  
-2.2165023604804994 -0 -0 0 1:3.3367 24:3.2357 89:2.1972 218:4.4998 334:4.7483 426:4.8565 432:3.3556 608:4.3865 840:4.723 1194:5.116 1275:6.0139 3802:6.2146  
-2.6997193577941729 -0.29618866977042507 -0 1.8304640195897599 49:2.9608 50:1.906 93:3.5443 236:2.6753 856:6.0139 861:12.4292 1384:6.3324  
-0 -2.9186749764099789 -0 0 29:2.628 155:3.1135 234:4.0051 973:3.993 1289:5.8469 1805:5.2338 2191:6.2146 2494:6.3324  
-2.1063596201878663 -4.0971402776296788 -0 0 1:3.3367 28:3.2244 39:2.386 203:4.3688 231:2.7735 482:3.8475 606:5.116 875:5.2338 898:6.4659 1041:3.8067 1339:4.8009 1826:5.8469 
4616:7.0255  
-3.6296245171067456 -0.85821572083718289 -1.2099059016666667 5.9570142055578916 36:3.0366 46:2.3574 95:3.3367 223:3.6078 879:4.301 1079:5.7038 1331:4.7483 2009:5.8469  
-0 -0 -1.0465711932712742 1.1197695548075912 26:3.2357 156:3.2879 164:4.3514 231:2.7735 359:3.912 1193:5.116 1326:4.5617 2410:6.1092 3967:6.8024 5745:6.2146  
-3.3601948071767578 -0 -0 2.6581545033025273 44:2.3597 71:2.0875 89:2.1972 152:3.8685 208:3.8371 884:5.0796 999:5.193 1210:8.3267 1263:5.2763 1339:4.8009 1636:4.0943 
2943:6.1092 3204:6.8024 5805:7.0255  
-0.68878542512701035 -1.7449900976029566 -0.67220014792646432 4.2141145830677429 89:2.1972 95:3.3367 179:5.5215 189:3.9575 317:4.3865 567:5.5786 1536:6.4659 1636:4.0943  
-0 -0.59730480077215575 -0 0.33982620995354063 333:3.3059 660:4.0298 851:4.3175 954:5.5786 1442:5.3673 2426:6.2146 5231:6.1092  
-0 -0 -0.24573033033592356 2.0226338362876479 1:3.3367 50:1.906 74:3.8067 128:4.0051 218:4.4998 481:4.8565 532:4.9778 561:4.068 1010:4.52 1099:6.0139 1511:6.3324  
-0.46476342687704864 -0 -0.82632238841381755 0 74:3.8067 432:3.3556 490:6.2146 521:4.3343 840:4.723 883:5.4161 2106:5.1537 2438:5.3208 4797:7.0255  
-0 -0 -2.0798060261532205 0 29:5.256 46:2.3574 50:1.906 85:4.52 127:2.7283 199:4.2687 270:4.4415 285:3.3181 1089:13.2401 2264:4.7483 2752:5.9269 5730:6.8024  
-7.4414717302978852 -4.5552394095248996 -1.5076802748415232 8 9:4.0424 683:4.9778 1036:3.7484 1199:5.4161 1273:5.1537 1532:4.4606 1629:6.4659 2163:5.8469  
-0.55189394751234067 -1.8938036193889458 -0.64415013216144645 0 29:2.628 89:2.1972 116:3.7023 224:3.8167 359:3.912 681:3.8685 694:5.9269 987:4.1352 1081:5.5786 1165:4.7742 
2173:5.1537 2905:4.9778 3061:5.0106 3951:6.2146 4050:6.8024  
-3.2940876265782006 -0.28841860091323257 -0.45109025428823368 1.2806484126127227 1:3.3367 34:5.116 49:2.9608 218:4.4998 628:4.9778 1194:5.116 1826:5.8469 3502:13.6048  
-2.5586247839961853 -0 -2.4703337001800976 2.3906979763267842 71:2.0875 231:2.7735 296:3.7869 580:6.1092 655:5.193 672:3.2189 839:5.8469 1317:4.8283 2746:6.0139 3445:5.6392  
-1.0550182903754481 -3.2495207275709461 -2.1347100436549273 0.14698897400529454 71:2.0875 142:4.9461 388:5.3208 427:4.5406 467:4.5832 844:4.1777 1152:5.8469 1381:4.7483 
4330:7.0255  
-0 -0 -0.94317614795021398 0 51:5.0445 71:2.0875 100:3.0937 890:4.52 1016:4.6052 1459:6.2146 1532:4.4606 2879:4.7483 3116:5.7728 3372:7.0255 3373:6.8024 3376:7.0255  
-3.4436138269172392 -1.3864192216841487 -5.5933394638937326 6.109379397763095 31:4.1352 89:2.1972 156:3.2879 204:3.8475 349:6.0139 376:5.0106 514:5.2763 1163:5.6392 
1172:4.723 1202:4.1633 1973:6.2146 5078:6.3324  
 
E - 1 
 
-0 -0.097423030703914767 -0 1.1269156925273294 159:3.4992 327:3.2078 537:4.2374 605:4.0811 617:3.7579 1326:4.5617 2773:6.0139 3061:5.0106  
-7.7484242227598683 -6.5351742338145291 -0 4.3402443622709495 24:3.2357 26:3.2357 106:4.2222 204:3.8475 231:2.7735 502:3.2702 684:4.2687 852:3.7484 959:5.1537 1508:7.0255 
1555:4.0051 2458:5.2763  
-1.0480946411505654 -0.20271016420597815 -0 0 37:3.5066 123:4.3343 186:5.9269 296:3.7869 432:3.3556 655:5.193 839:5.8469 892:5.0445 1164:5.3208 1339:4.8009 1504:5.2338 
4161:6.1092  
-0 -0.18185771499501702 -0 0 24:3.2357 73:4.1777 93:3.5443 153:4.6052 215:3.912 265:4.0051 288:3.912 414:3.739 1057:6.2146 2321:6.3324 6147:6.6201  
-0 -0.95220802821557471 -0 0 89:2.1972 180:4.8009 427:4.5406 452:4.3688 576:5.6392 606:5.116 669:4.9461 852:3.7484 1133:7.0255 1377:5.193 1534:4.9153 2021:5.5786 2930:5.4161  
-0 -2.1355904114290754 -0.57822822293087306 0 63:3.6582 285:3.3181 408:4.2222 567:5.5786 875:5.2338 1249:5.116 2106:5.1537 2247:4.4415 4694:6.8024  
-0 -2.3843822248549511 -2.3228571684032104 0.36276651567191243 100:3.0937 132:5.0106 137:4.3688 247:4.6276 336:4.9778 340:4.0551 1898:12.2185 2038:6.8024 2247:4.4415 
6168:11.8539  
-2.5016173864331259 -3.3337043600115073 -7.4863505432004338 7.3127684487138369 45:2.4769 85:4.52 155:3.1135 208:3.8371 274:5.5215 1126:4.9461 1172:4.723 1194:5.116  
-0.34888301540870337 -0 -0 0 24:3.2357 29:2.628 37:3.5066 44:2.3597 164:4.3514 204:3.8475 293:4.301 370:4.6276 672:3.2189 890:4.52 1325:5.7038 1745:5.6392 1881:9.1664  
-7.4782187686529369 -2.3094531196828867 -1.5292605963263657 4.8619756376970082 24:3.2357 45:2.4769 68:3.4702 71:2.0875 108:4.2222 116:3.7023 155:3.1135 179:5.5215 340:4.0551 
354:3.388 1338:5.9269 1937:4.6276  
-0 -0.16398392787069024 -0 0 50:1.906 80:5.3208 166:4.0298 215:3.912 252:3.6327 254:9.8922 314:3.6243 442:4.0051 1326:4.5617 1601:5.8469 2930:5.4161 3902:5.7728  
-0 -1.1737386178116445 -2.9030046350630436 0 1:3.3367 50:1.906 63:3.6582 74:3.8067 81:6.2146 159:3.4992 379:4.0943 693:4.7742 807:6.3324 953:4.4998 1065:4.9778 1121:6.0139 
2106:5.1537 2143:6.6201  
-0 -0 -1.6242995757164596 0 36:3.0366 46:2.3574 74:3.8067 149:3.4079 254:4.9461 255:7.8918 307:5.9269 314:3.6243 773:4.723 895:5.4674 1331:4.7483 1582:6.3324 1849:4.1214  
-1.2092236782551176 -0 -0 5.8729736200257641 26:3.2357 39:2.386 50:1.906 85:4.52 89:2.1972 133:5.4674 202:3.5916 410:4.5832 502:3.2702 2527:6.0139 2595:5.0796 3871:6.4659  
-8 -0 -0 0 93:10.6329 223:3.6078 239:4.3343 354:3.388 364:4.068 844:4.1777  
-2.9539270432714777 -6.6102346195269597 -0 1.26316356655674 1:3.3367 32:3.7023 127:2.7283 215:3.912 467:4.5832 561:4.068 608:4.3865 686:5.0796 909:6.2146  
-2.037810332117536 -1.1758196452450522 -1.6327236058657097 0.2612438078149929 50:1.906 89:2.1972 117:4.3514 135:3.7869 149:3.4079 389:4.1214 1539:4.6742 1911:5.8469 
1917:6.8024 2090:4.7742 2264:4.7483 2879:4.7483  
-1.6438308976610121 -0.57960132653215624 -1.6057872236649797 2.2057860448273621 52:5.4161 231:2.7735 334:4.7483 359:3.912 373:5.4674 433:4.3688 502:3.2702 660:4.0298 
788:4.9461 891:4.9778 1532:4.4606 4625:6.1092  
-0 -1.6580780198046188 -2.444015377333332 3.9622480831295386 561:4.068 562:7.0255 4590:7.0255  
-5.4740916078659936 -0.61197645321037675 -0.22229137884904432 3.7259925131521476 89:2.1972 561:4.068 562:7.0255 1115:5.7728 2213:6.3324  
-0.26772560696217895 -5.5325771367075438 -3.9440861796485689 3.459289928172415 29:5.256 234:4.0051 432:3.3556 844:4.1777 3691:6.6201  
-8 -7.2168010953918014 -6.2841035567987378 8 628:4.9778 664:5.1537 1330:6.8024  
-0 -0.97481466779242854 -4.2082010754630588 3.1087094272303428 36:3.0366 96:6.9984 127:2.7283 327:3.2078 617:3.7579 695:4.4045 844:4.1777 884:5.0796 2613:5.7038 3418:6.3324 
3480:6.2146  
-5.5437913055627153 -8 -2.5383568190490227 6.0896147947364749 71:2.0875 106:4.2222 561:4.068 3019:6.2146 3877:7.0255  
-8 -8 -8 8 135:3.7869 601:3.89 2043:6.6201  
-0.60545943536123392 -0 -0 0 4:6.1092 46:2.3574 85:4.52 89:2.1972 327:3.2078 349:6.0139 432:3.3556 529:6.4659 617:3.7579 963:4.9153 1194:5.116 1917:6.8024 2106:5.1537 2244:5.0796  
-0 -0 -1.1257062677721081 0 36:3.0366 41:3.7771 486:4.4998 844:4.1777 1016:4.6052 1637:5.5215 2498:11.4076 3187:5.7728 6276:14.0511  
-1.7678399833381149 -0 -0 0 50:1.906 273:3.1085 288:3.912 313:4.6983 373:5.4674 660:4.0298 668:5.2763 1165:4.7742 1532:4.4606 1937:4.6276 4988:6.3324 5185:5.8469 5944:6.8024  
-3.9570163260395015 -1.2708487202471614 -3.6633788285100932 1.8941677458390671 39:2.386 129:3.8475 224:3.8167 588:6.4659 1015:5.6392 1336:4.8009 1503:6.2146 1881:4.5832 
2609:6.6201  
-1.9555797321267832 -0 -0.35336742704554941 1.5653878337929035 231:2.7735 291:5.2338 437:6.4659 654:6.4659 790:6.1092 843:6.3324 858:3.5916 1674:5.3208 2361:5.8469 
2825:5.3208 3100:5.5786  
-1.3262079159884304 -1.4952298024979112 -1.0065028766243027 0 74:3.8067 309:4.6052 654:6.4659 790:6.1092 843:6.3324 858:3.5916 1674:10.6416 1818:5.7728 2361:5.8469 
3100:5.5786 3532:6.8024  
-2.3631702737980849 -3.1385319487465777 -1.9978320188861618 0 39:2.386 45:2.4769 128:4.0051 180:4.8009 236:2.6753 1099:6.0139 2001:6.1092 2321:6.3324 2682:6.6201  
-1.2648744613851171 -0.87932173578089989 -1.7912533849445096 0 50:3.8121 68:3.4702 69:8.1887 100:3.0937 132:10.0213 159:3.4992 359:3.912 445:5.4161 561:4.068 921:10.232 
1253:6.1092  
-0 -0.081926535190099362 -1.0475556892730546 1.0381933839307835 50:1.906 64:4.3688 155:3.1135 273:3.1085 521:4.3343 676:5.1537 858:3.5916 876:5.5786 1331:4.7483 1795:5.193 
3764:6.6201 4259:8.9212  
-1.5024514834236955 -0.83779355168259739 -0.72331447950361805 0 49:2.9608 50:1.906 203:4.3688 915:4.5832 1041:3.8067 1099:6.0139 1306:6.3324 1849:4.1214 2493:6.4659 
2692:6.8024 3100:5.5786 4345:6.6201  
-1.6397120394519853 -0 -0.78485363659334129 0 44:2.3597 149:3.4079 156:3.2879 200:5.193 653:4.1352 800:5.7728 1203:5.2763 2405:7.0255 2802:6.2146 2803:5.193  
-0 -0 -0.8218738434505074 0 29:2.628 89:2.1972 118:4.0943 180:4.8009 359:3.912 426:4.8565 668:5.2763 724:4.9153 1105:4.068 1636:4.0943 2794:6.6201  
-4.9739316918347685 -5.354377854450493 -2.5350674944346405 2.7226570258686991 23:5.3673 46:2.3574 123:4.3343 148:4.3343 615:5.9269 636:4.9461 637:4.3175 913:4.6052 
1296:4.8565 1317:4.8283 1757:5.9269 2630:6.2146 4341:6.8024  
-0.70421318955147849 -0 -0 3.5026641324946843 29:2.628 85:4.52 178:4.1777 288:3.912 649:3.5066 1105:4.068 1732:5.6392 1764:6.0139 2247:4.4415  
-0 -0.12103617152353185 -1.6121897664114451 0 1:3.3367 30:3.3946 37:3.5066 39:2.386 89:2.1972 136:6.8024 159:3.4992 327:3.2078 339:4.4228 617:3.7579 1336:4.8009 4259:8.9212  
-8 -8 -1.6105838591338784 7.4239679771414666 9:4.0424 93:3.5443 223:3.6078 328:5.2338 333:3.3059 354:3.388 408:4.2222 858:3.5916 913:4.6052 2060:5.8469 3432:5.9269  
-4.8109310766824009 -2.3601474082649907 -3.3055269898067245 3.3117881423599655 30:3.3946 44:2.3597 49:2.9608 50:1.906 74:3.8067 124:3.89 125:4.1214 127:2.7283 135:3.7869 
355:6.1092 375:5.2338 544:5.116 773:4.723 953:4.4998 1059:5.5786 1201:4.8565  
-1.4506853149107302 -1.8398228592636625 -0 0 39:2.386 124:3.89 314:3.6243 343:4.7742 361:8.9212 606:5.116 666:7.0255 963:4.9153 1846:12.4292  
-1.3748514749675667 -0.3033237908751808 -0 2.2671566112588928 29:2.628 35:3.2998 44:2.3597 45:2.4769 46:4.7148 48:5.5786 73:4.1777 362:5.0445 367:2.7735 593:3.981 668:5.2763 
1105:4.068 2590:5.7038 4259:4.4606  
-2.3205046185162326 -1.2750379170377588 -0.66590123454633132 2.2361927688627374 39:2.386 50:1.906 89:2.1972 108:4.2222 127:5.4565 414:3.739 433:4.3688 1544:3.981 2247:4.4415 
2804:7.0255 2805:14.0511 3658:6.3324  
-5.1767536430183858 -0.81307732586964321 -0.0063741189695895361 0 26:3.2357 71:2.0875 143:7.0255 359:3.912 397:4.723 403:4.2374 443:5.1537 1263:5.2763 2803:5.193  
-2.9745063603881343 -1.7769761668302777 -1.061852706719864 1.604960650436227 45:2.4769 71:2.0875 234:4.0051 336:4.9778 442:4.0051 480:4.2687 1263:5.2763 1424:4.8565 
1914:5.4674 1961:7.0255 2247:4.4415 6168:5.9269  
-2.9874987622146008 -2.2175180364555773 -1.6122640323781918 2.4093758459745382 36:3.0366 46:2.3574 65:3.8167 68:3.4702 122:3.5916 248:4.9778 513:4.9778 1263:5.2763 
2572:5.4161 2873:6.2146 4754:5.6392 5667:6.2146  
-4.432068764381647 -0 -2.5733856925760428 4.3670898009333845 178:4.1777 215:3.912 223:3.6078 285:3.3181 672:3.2189 2458:5.2763 2752:5.9269 5730:6.8024 6311:7.0255  
-0 -0.14301485187241494 -0.70213292639130731 0 45:2.4769 69:4.0943 126:6.1092 137:4.3688 159:3.4992 236:2.6753 247:4.6276 359:3.912 561:4.068 564:6.0139 913:4.6052 1453:4.8855 
2408:12.0279 3500:7.0255  
-1.0145212507348911 -0 -0 1.935581645925649 50:1.906 87:4.723 155:3.1135 359:3.912 649:3.5066 858:3.5916 988:5.2763 1166:4.8009 1717:5.2763 1738:6.3324 1805:5.2338 2438:10.6416  
-0 -2.2537570427394087 -0 0 24:3.2357 46:2.3574 50:1.906 63:3.6582 113:10.0891 608:4.3865 840:9.4459 895:5.4674  
-1.4337205932713628 -2.5329395659455498 -1.5438588614066919 4.2337100188254757 71:2.0875 138:3.3367 415:5.8469 649:3.5066 890:4.52 2124:6.1092 3951:6.2146 4345:6.6201 
6049:7.0255  
-0 -5.8421633849373515 -4.1653459912964221 6.875014294717273 41:3.7771 288:3.912 327:3.2078 364:4.068 557:5.4674 617:3.7579 1163:5.6392 2498:5.7038 3061:5.0106  
-0 -0 -0 1.9328975782108393 26:3.2357 39:4.7719 50:1.906 124:3.89 180:9.6018 340:4.0551 363:5.0796 576:5.6392 1277:5.5215 1294:4.4606 2321:12.6648 2682:6.6201  
-2.286788955741871 -2.7043297882087578 -2.1118175597834896 2.5685636687860076 50:1.906 358:5.3208 442:4.0051 674:5.193 858:3.5916 1998:7.0255 2009:5.8469 2497:7.0255 
5539:5.4674  
-0 -0.71317303240761787 -0 0 9:4.0424 85:4.52 118:4.0943 370:4.6276 1093:4.0424 1193:5.116 1532:4.4606 3100:5.5786 3116:5.7728  
-0 -0 -0.25597985228780629 0.034119862521050676 31:4.1352 39:2.386 50:1.906 65:3.8167 222:3.8792 1093:4.0424 1115:5.7728 1849:4.1214 1914:5.4674 2018:11.6938 2589:6.2146  
-0.87757137580667954 -1.1453414513127811 -1.2022327684126413 0 35:3.2998 69:4.0943 89:2.1972 202:3.5916 433:4.3688 860:5.8469 1151:5.4161 1152:5.8469 1339:4.8009 2636:7.0255  
-0 -0 -0.65941961759479939 0 46:2.3574 80:10.6416 89:2.1972 138:3.3367 363:5.0796 379:4.0943 467:4.5832 486:4.4998 561:4.068 2965:12.2185 3527:6.6201  
-1.4405031064912626 -0 -0 0 39:2.386 71:2.0875 93:3.5443 127:2.7283 146:5.6392 231:2.7735 273:3.1085 343:4.7742 840:4.723 1517:6.4659 4399:6.1092 4694:6.8024  
-3.4371999007209708 -0.56476480211132662 -0 0 24:3.2357 71:2.0875 125:4.1214 129:3.8475 303:5.8469 427:4.5406 468:3.312 480:4.2687 835:4.4998 884:5.0796 1824:4.8009 2082:5.3208 
4170:6.4659  
-0 -0 -0.5012782313657056 0 133:5.4674 135:3.7869 164:4.3514 895:10.9348 896:5.116 1317:4.8283 1451:6.1092 1562:5.9269 3132:6.4659 3560:6.3324 3879:6.6201  
-8 -4.1032524964987127 -7.9464666886115429 4.2596468053870549 26:3.2357 41:3.7771 534:5.3208 716:6.4659 913:4.6052 1036:3.7484 1859:7.0255  
-4.798081202017916 -8 -1.3335124080810381 1.172159675587503 24:3.2357 50:1.906 71:2.0875 89:4.3944 293:4.301 403:4.2374 672:3.2189 840:4.723 927:5.193 1715:6.2146  
-0 -0 -0.71807160728708985 0 121:4.4228 151:4.6052 178:8.3555 273:3.1085 361:4.4606 369:6.8024 1041:3.8067 1732:5.6392 2589:6.2146 3012:5.5786 5587:6.6201 5841:6.3324  
-0.38474421753861421 -0 -0 0 49:2.9608 52:5.4161 205:6.2146 1026:5.8469 1093:4.0424 1517:6.4659 1881:9.1664 1882:4.7742 2453:6.1092 3425:7.0255  
-0.36413911852593728 -0 -0 0 171:3.9575 252:3.6327 432:3.3556 480:4.2687 957:6.3324 1055:5.6392 1339:4.8009 1579:5.2338 1586:4.6506 2097:6.4659 5113:13.6048 5250:6.3324 
5539:5.4674 6396:7.0255  
-6.8355427271143077 -5.2697317741230965 -2.5534177713705128 8 12:4.2687 49:2.9608 50:1.906 71:4.1749 89:2.1972 156:3.2879 178:4.1777 410:4.5832 695:4.4045 1586:4.6506 
3222:6.8024  
-0 -0 -0.98926234362527987 0 44:2.3597 46:2.3574 65:3.8167 280:5.2338 367:2.7735 601:3.89 899:5.4161 900:4.6506 1337:5.2763 1339:4.8009 4787:6.0139 5539:10.9348 6400:7.0255  
-3.0351939040932612 -2.1660323407791404 -1.9470104309489067 1.5519383427030571 71:2.0875 95:3.3367 231:2.7735 334:4.7483 353:4.3688 502:3.2702 852:3.7484 899:5.4161 
1128:5.2763 2093:5.7728 3198:7.0255 3542:6.6201 5231:6.1092  
-7.0393444317542144 -2.8092687278013808 -0.96866979752270299 4.0874851175425686 27:4.3514 82:4.4998 89:2.1972 211:4.8009 452:4.3688 621:5.2338 681:3.8685 1384:6.3324 
2699:6.6201 2902:4.4606 3729:6.4659 6276:7.0255  
-1.2026005512079669 -0 -0 0 44:2.3597 49:2.9608 65:3.8167 601:3.89 957:6.3324 1026:5.8469 1126:4.9461 1339:4.8009 1404:6.3324 3012:5.5786 3181:7.0255 5539:5.4674  
-2.3556245621413323 -0.53734353017843761 -0 1.4623362592638642 1:3.3367 45:2.4769 54:5.4674 69:4.0943 142:4.9461 249:5.2338 271:4.8855 273:3.1085 633:6.2146 827:6.6201 
1326:4.5617 2537:6.1092  
-0 -1.1769861584077599 -0 0 24:3.2357 71:2.0875 111:4.4045 202:3.5916 671:4.7742 710:4.7742 841:6.6201 1079:5.7038 1248:5.7728 1331:4.7483 1582:6.3324 1782:5.0796 2913:5.9269  
-0.20662311323098775 -0.55284028642551231 -0.98383454212379684 0 87:4.723 135:3.7869 234:8.0102 247:4.6276 844:4.1777 963:4.9153 1261:5.2338 1405:5.3673 1589:5.5786 
4286:6.6201  
-0 -0 -0 2.1031545978349175 44:2.3597 73:4.1777 122:3.5916 175:5.193 224:3.8167 1273:5.1537 3061:5.0106 4286:6.6201 4754:5.6392  
-0 -0.331206892443205 -0 6.5123377676304663 91:4.6506 234:4.0051 333:3.3059 672:3.2189 844:4.1777 1795:5.193 1937:4.6276 2827:5.9269 4616:7.0255 5910:7.0255  
 
E - 1 
 
-8 -2.133680192171004 -1.9091100546165154 8 44:2.3597 46:2.3574 71:2.0875 373:5.4674 2493:6.4659 2495:6.2146 2496:6.2146 5078:6.3324  
-3.831720670703529 -3.2660528359697314 -7.2760961513992735 3.9371710862221327 199:4.2687 265:4.0051 457:4.0298 476:4.0051 948:5.193 1294:4.4606 1764:6.0139 3902:5.7728 
5678:7.0255  
-0 -0.84924941930257558 -0 0 39:2.386 71:2.0875 250:4.3175 327:3.2078 506:5.1537 617:3.7579 649:3.5066 940:4.6742 1324:11.8539 2873:6.2146 3061:5.0106 4418:7.0255 5667:6.2146  
-0.055165018817953597 -0 -0.38468047682485923 2.9756520594925226 44:2.3597 178:4.1777 181:4.9778 1023:6.3324 1041:3.8067 1341:6.1092 1645:4.9461 3116:5.7728 4259:4.4606 
4625:6.1092  
-8 -3.935959614748477 -4.4619002498797009 2.8007268530427316 36:3.0366 64:4.3688 93:3.5443 236:2.6753 251:4.0298 255:3.9459 653:4.1352 1163:5.6392  
-4.0064186673211672 -0.44515397212413516 -0 1.3970847124954584 37:3.5066 45:2.4769 202:3.5916 1204:4.8283 1296:4.8565 1424:4.8565 1842:6.6201 1901:6.4659 4115:5.6392 
5406:6.6201 6168:5.9269  
-3.2994410380598027 -0 -3.1198822054762929 2.2745252566236309 46:2.3574 50:1.906 95:3.3367 152:3.8685 172:5.4161 179:5.5215 208:3.8371 231:2.7735 379:4.0943 5185:5.8469  
-0 -0 -0.99959146728854498 0 50:1.906 135:3.7869 250:4.3175 270:4.4415 354:3.388 442:4.0051 457:4.0298 885:3.8792 1324:5.9269 2572:10.8322 2873:6.2146 5667:6.2146  
-2.1608612152215398 -0 -0.44155237051284135 0 132:5.0106 193:4.5406 1126:4.9461 1339:4.8009 1738:6.3324 2273:6.1092 2773:6.0139 2973:6.4659 5539:5.4674 6400:7.0255  
-0.13801075271603933 -1.1368421208391788 -1.705943677188638 4.530716980862695 45:4.9539 46:2.3574 100:3.0937 181:4.9778 895:5.4674 896:5.116 1079:5.7038 3802:6.2146 
5653:6.4659  
-2.2380395220642599 -0.22613150363775056 -0 2.3195053560064438 44:4.7195 116:3.7023 672:3.2189 1165:4.7742 1324:5.9269 2078:6.1092 2572:5.4161 2873:6.2146 6381:7.0255 
6449:6.8024  
-2.1276579205288493 -4.8509294434380754 -3.0177373645026098 6.4531035943889785 12:4.2687 30:3.3946 50:1.906 68:3.4702 127:2.7283 155:6.227 272:4.068 327:3.2078 502:3.2702 
617:3.7579 671:4.7742 2454:5.5215 2825:5.3208 2851:6.3324 4723:5.7728  
-3.8906216402260125 -0.1406915592264715 -0 0 29:2.628 46:4.7148 50:1.906 71:2.0875 697:5.0445 812:6.2146 890:4.52 895:5.4674 896:5.116 1142:6.6201 1263:5.2763 2883:10.8322  
-5.2431580764800687 -0 -1.0305130469142567 1.7733408102984582 36:3.0366 153:4.6052 204:3.8475 234:4.0051 303:5.8469 367:2.7735 844:4.1777 1191:5.5215 4286:6.6201  
-0 -0.48867547113149978 -0 0 44:2.3597 224:7.6334 236:2.6753 468:3.312 637:4.3175 839:5.8469 1734:4.5617 2055:6.0139 4259:4.4606 6454:14.0511  
-2.055237420338043 -0 -0.65096144411234436 1.6896401521483166 41:3.7771 159:3.4992 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 858:3.5916 1058:5.4674 3135:6.6201 3432:5.9269  
-0 -1.6325668327087499 -0 0 29:5.256 71:2.0875 128:4.0051 265:4.0051 333:3.3059 403:4.2374 432:3.3556 618:4.8283 1274:10.9348 1636:4.0943 2438:5.3208  
-8 -4.7611435352409428 -2.7442148376071236 0 29:2.628 39:2.386 89:2.1972 138:3.3367 231:2.7735 851:4.3175 1058:5.4674 1539:4.6742 1732:5.6392 2090:4.7742 2447:5.1537 
2527:6.0139  
-0 -0 -1.5843491185895604 1.0707784723564118 135:3.7869 427:4.5406 527:5.1537 561:4.068 751:5.1537 2009:5.8469  
-8 -1.9111355546827953 -1.0213730078858392 0.28364586453280183 73:4.1777 122:7.1831 270:4.4415 303:5.8469 868:6.4659 1252:6.6201 2132:5.7728 2176:6.2146 2200:4.3175 
2868:5.7728 3187:5.7728 5117:5.9269  
-4.2941192454040991 -4.5157232371070455 -4.4755958750349452 1.985155923229859 63:3.6582 96:3.4992 408:4.2222 445:5.4161 649:3.5066 879:4.301 1105:4.068 1722:5.7038 
2109:5.8469 3506:7.0255 5080:6.0139 5396:6.8024  
-1.397554244960769 -1.2175402223081955 -3.9717532320373419 5.4341030047443439 561:4.068 564:6.0139 1926:6.6201 3192:6.2146  
-0.43559507853332824 -0 -0 2.010294970550921 1849:4.1214 2107:6.4659 2803:5.193 3975:7.0255 4145:7.0255 4723:5.7728 6075:7.0255  
-2.7646208268950727 -3.8958750924092009 -0.8983134717103749 1.7984808954506069 39:2.386 402:4.8009 649:3.5066 771:4.3514 1104:5.7038 2043:6.6201 2044:7.0255 2209:6.3324  
-6.4075735707655861 -0.8580168417471572 -2.5328100953587467 0 35:3.2998 39:2.386 44:2.3597 46:2.3574 49:2.9608 73:4.1777 108:4.2222 111:4.4045 125:4.1214 128:4.0051 149:3.4079 
222:3.8792 224:3.8167  
-0 -0 -2.4090830159996157 0 39:2.386 41:3.7771 127:2.7283 285:3.3181 684:4.2687 948:5.193 1483:7.0255 2073:4.8009 2247:8.8831 2545:7.0255 3332:5.9269 4115:5.6392 5406:6.6201  
-1.7425003985581633 -0 -0 0 44:2.3597 49:2.9608 122:3.5916 224:3.8167 476:4.0051 601:7.7801 835:4.4998 1308:6.0139 1980:6.4659 2065:6.6201 3061:5.0106 4754:5.6392  
-0.12814340817641701 -1.5106536729610374 -1.6007162993625532 0 35:3.2998 65:3.8167 135:3.7869 354:3.388 653:4.1352 790:6.1092 843:6.3324 874:6.1092 953:4.4998 1239:5.7038 
1539:4.6742 1884:5.7728 2090:4.7742 3871:6.4659  
-0.38690992045953843 -0.31840282488114657 -2.7229039436185589 1.3468817758141571 73:4.1777 74:3.8067 117:4.3514 189:7.915 247:4.6276 249:5.2338 823:6.0139 1265:4.8855 
1383:6.0139 2292:6.3324 2537:6.1092 3216:6.3324  
-2.4311623005285665 -2.5059677688406912 -0.26975068937607355 0 50:1.906 211:4.8009 231:2.7735 239:4.3343 367:2.7735 593:3.981 844:4.1777 1881:4.5832 2248:5.2763 2746:6.0139  
-0 -1.2333009407219564 -2.9451634738548873 0 29:2.628 46:2.3574 71:2.0875 117:4.3514 255:3.9459 486:4.4998 1041:3.8067 1824:4.8009 2088:5.9269 3722:6.3324 4170:6.4659 
4926:6.8024  
-1.5792807012405223 -0.97740135426452746 -0.78870044002273243 0 124:3.89 314:3.6243 427:4.5406 502:3.2702 1324:11.8539 1424:4.8565 1777:5.7038 3514:6.4659 4233:11.5456 
4590:14.0511  
-0.78453212645763482 -5.0997737986959013 -0.55843636833181209 0.29352703000532759 71:2.0875 257:5.2338 298:4.2687 302:4.2071 561:4.068 981:5.3673 1249:5.116 1539:4.6742 
1734:4.5617 1779:6.3324 2090:4.7742  
-1.7835226442725998 -0 -0.67965402182287082 2.8915640568988805 24:3.2357 45:2.4769 46:2.3574 49:2.9608 127:2.7283 223:3.6078 658:5.2763 1041:3.8067 1382:6.3324 1824:4.8009 
2184:6.4659 4852:6.2146  
-3.9004390469341521 -1.158631852137143 -1.3555026163810417 6.0896157705099263 44:2.3597 45:2.4769 73:4.1777 148:4.3343 461:6.2146 844:4.1777 905:5.9269  
-5.5588974757897001 -0 -1.45130184638722 1.2781714890864482 273:3.1085 415:5.8469 915:4.5832 1020:5.7038 1294:4.4606 1296:4.8565 1764:6.0139 3048:6.0139 4233:11.5456  
-0.46820872663545182 -0 -0 3.9755923619438471 27:4.3514 36:3.0366 46:2.3574 65:3.8167 146:5.6392 255:3.9459 288:3.912 369:6.8024 370:4.6276 968:5.116 1732:5.6392 3226:6.4659  
-2.0337430871487343 -0 -0.96724810891850865 0 29:2.628 211:9.6018 889:4.8283 1023:6.3324 1126:4.9461 2199:6.4659 3116:11.5456 4384:7.0255 6147:6.6201  
-0.19962353595042742 -0 -0 0.71225619193613987 44:2.3597 45:2.4769 89:2.1972 166:4.0298 211:4.8009 432:3.3556 518:6.4659 669:4.9461 965:5.3673 1093:4.0424 1849:4.1214 
2087:6.1092  
-0.35188401510556921 -0.94371633117555198 -2.2070966751648271 0 45:2.4769 74:3.8067 119:6.1092 397:4.723 480:4.2687 621:5.2338 622:5.5786 823:6.0139 1145:6.3324 1337:5.2763 
2071:6.2146 2264:4.7483 2980:13.2401  
-0.83765568842814897 -1.1316972384338666 -0 0 44:2.3597 50:1.906 178:4.1777 222:3.8792 231:2.7735 353:4.3688 620:6.3324 1041:3.8067 1294:4.4606 2141:5.6392 2863:5.8469 
3722:6.3324 4259:4.4606 4625:6.1092  
-3.9887805216710994 -0.65507355046618432 -0 0 32:3.7023 71:2.0875 204:3.8475 223:3.6078 650:4.0174 1636:4.0943 1824:4.8009 1937:4.6276 2361:5.8469 2858:6.0139  
-8 -7.5732055594346948 -6.0909583354225481 8 39:2.386 50:1.906 69:4.0943 91:4.6506 100:3.0937 123:4.3343 156:6.5757 2803:5.193  
-0 -8 -0 1.3407933200175293 39:2.386 45:2.4769 74:3.8067 89:2.1972 116:3.7023 159:3.4992 363:5.0796 695:8.809 776:4.9461 1105:4.068 2173:5.1537  
-0 -0 -0 8 26:3.2357 29:2.628 39:2.386 50:1.906 178:4.1777 202:3.5916 1250:6.2146 2060:5.8469 2825:5.3208  
-1.9772176802614079 -0 -0 3.8247729479807049 24:3.2357 46:2.3574 50:1.906 64:4.3688 89:4.3944 119:6.1092 211:4.8009 502:3.2702 620:6.3324 672:3.2189 958:5.3673 1636:4.0943 
2772:6.1092  
-0.69301466726646843 -0 -0.14898634313631298 0 327:3.2078 844:4.1777 1884:5.7728 2091:4.52 3423:7.0255 4616:7.0255  
-0 -0 -0 0.012362105052500204 85:4.52 649:3.5066 660:4.0298 724:4.9153 840:4.723 1210:4.1633 2803:5.193 2959:6.4659  
-0.500919803076327 -0.30183939673885607 -0 1.7231472980267513 24:3.2357 48:5.5786 71:2.0875 80:5.3208 89:2.1972 375:5.2338 476:4.0051 635:5.4674 1007:6.4659 3100:5.5786 
3902:5.7728 4480:7.0255  
-0.75966782633416208 -1.5506158789260824 -1.5973444999155719 1.4075535098013858 29:2.628 140:6.1092 379:4.0943 467:4.5832 672:3.2189 734:5.9269 736:5.7038 1263:5.2763 
1453:4.8855 1849:4.1214 3902:5.7728  
-0 -0 -0 1.3082766168353066 50:1.906 288:7.824 327:3.2078 333:6.6118 467:9.1664 1058:5.4674 3216:6.3324 6508:7.0255 6509:7.0255  
-6.6719033875444653 -4.5051442284514698 -4.1962179439066123 4.633969929835799 63:3.6582 127:2.7283 132:5.0106 149:3.4079 165:4.6052 236:2.6753 340:4.0551 567:5.5786 
620:6.3324 1041:3.8067 4723:5.7728  
-0 -0 -0 0.31939346038533079 29:2.628 140:6.1092 379:4.0943 734:5.9269 736:5.7038 1263:5.2763 1849:4.1214 3902:5.7728  
-1.4457204731572013 -3.9623976359052406 -2.7660551287679529 0.29670215143556183 30:3.3946 71:2.0875 95:3.3367 368:5.8469 442:4.0051 537:4.2374 655:5.193 1018:5.7728 
1095:5.5786 2018:5.8469 5841:6.3324  
-1.2311732670267983 -0 -0 2.3947704665124641 27:4.3514 46:2.3574 50:1.906 95:3.3367 252:3.6327 270:4.4415 368:5.8469 658:5.2763 2018:5.8469 4240:6.6201 5185:5.8469 5841:6.3324  
-0 -0 -0.002942852005756199 0 50:1.906 69:4.0943 71:2.0875 149:3.4079 171:3.9575 215:3.912 234:4.0051 432:3.3556 1205:5.2763 1901:6.4659 1980:6.4659 2247:4.4415 4256:13.6048 
4257:6.6201 4384:7.0255 5485:7.0255  
-4.9930007701341115 -1.9946093811826631 -1.4991113047276816 6.7558870940000411 71:2.0875 621:5.2338 1010:4.52 1289:5.8469 1481:6.8024 1795:5.193 2325:7.0255 4141:12.9318  
-4.0622910664626595 -5.0998230279121648 -4.6550388092608097 1.055636112939099 26:3.2357 118:4.0943 127:2.7283 374:3.7771 468:3.312 476:4.0051 486:4.4998 688:5.0445 
736:5.7038 1764:6.0139 2132:5.7728 6054:6.3324  
-0 -0 -0.42844406057838236 0 87:4.723 89:2.1972 129:3.8475 1324:11.8539 1325:5.7038 1624:7.0255 1937:4.6276 2183:6.6201 4694:6.8024  
-0.29474484909881948 -0.15930242175778411 -0 0 35:3.2998 39:2.386 45:2.4769 129:3.8475 215:3.912 366:6.3324 844:4.1777 1730:7.0255 2166:6.4659 5113:6.8024 5250:6.3324 
5332:7.0255  
-0.28964214718068926 -0 -0 0 36:3.0366 89:2.1972 118:4.0943 133:5.4674 248:4.9778 664:5.1537 1076:7.0255 1312:5.7728 2172:6.2146 2595:5.0796 2891:6.0139 3870:7.0255 3871:6.4659  
-0 -1.5572422239881121 -1.5082054464704113 0.052297650830036194 39:2.386 45:2.4769 203:4.3688 364:4.068 621:5.2338 790:12.2185 843:6.3324 953:4.4998 1317:4.8283 1337:5.2763 
1504:5.2338 2131:6.6201  
-0.38313698104313826 -0 -1.6643846567034324 1.9974672125786579 39:2.386 49:2.9608 50:1.906 124:3.89 166:4.0298 340:4.0551 357:6.2146 513:9.9557 539:4.7742 2247:4.4415 
6168:5.9269  
-0.30386299878474543 -6.737829027304941 -1.6776711091648813 0 28:3.2244 46:2.3574 63:3.6582 73:4.1777 149:3.4079 165:4.6052 265:4.0051 359:3.912 361:4.4606 710:4.7742 
1312:5.7728 1317:4.8283 2083:7.0255  
-0.937952714773714 -2.0425135045203073 -0.66107059556913794 0 127:2.7283 137:4.3688 186:5.9269 1015:5.6392 1022:5.3673 2226:6.6201 2458:5.2763 2792:6.6201 3502:6.8024 
6508:7.0255 6509:7.0255  
-0 -0.072987515754863022 -0 0 116:3.7023 302:4.2071 669:4.9461 1165:4.7742 1848:11.8539 2613:5.7038 2930:16.2483  
-0.22601868310184869 -0 -0 0 181:4.9778 649:3.5066 1036:3.7484 1105:4.068 1273:5.1537 1372:5.3208 1532:4.4606 2879:4.7483 2931:6.4659  
-0 -4.1616101605510014 -0.48145390966287371 1.342622154080489 24:3.2357 30:3.3946 36:3.0366 69:4.0943 73:4.1777 108:4.2222 127:2.7283 128:4.0051 326:5.116 343:4.7742 
478:5.5786 1194:5.116 4852:6.2146  
-3.4588766971105032 -1.712997650560419 -1.1496745350932425 2.2877736030035281 138:3.3367 172:5.4161 364:4.068 448:5.3673 705:5.6392 851:8.635 1295:4.723 1784:6.8024 
2630:6.2146 3418:6.3324  
-0.43167374687703297 -1.3948085844449811 -0.62370486050468565 0 71:4.1749 121:4.4228 231:2.7735 327:3.2078 333:6.6118 334:4.7483 361:4.4606 617:3.7579 913:4.6052 1108:6.3324 
1128:5.2763 2086:5.0106 2151:6.3324 4259:4.4606  
-6.0560651401646295 -8 -3.210088277031224 8 202:3.5916 1534:4.9153 6400:7.0255  
-8 -2.9571455796370905 -0.071190841242263339 8 44:2.3597 93:3.5443 327:3.2078 367:2.7735 432:3.3556 534:5.3208 617:3.7579 1036:3.7484 2183:6.6201  
-0 -0 -0.064365855981696307 0 29:2.628 36:3.0366 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 179:5.5215 413:6.6201 847:6.3324 995:5.193 1093:4.0424 1250:6.2146 1566:5.9269 2863:5.8469  
-0 -0 -0 0.74251189442279841 29:2.628 31:4.1352 44:2.3597 46:2.3574 234:4.0051 593:3.981 844:4.1777 1123:4.4045 1690:6.3324 1732:5.6392 2071:6.2146 3061:5.0106  
 
E - 1 
 
-7.7565747315382589 -3.6206546472591503 -8 8 39:2.386 44:2.3597 74:3.8067 457:4.0298 601:3.89 1059:5.5786 1190:5.193 1381:4.7483 1555:4.0051  
-0 -0 -0 4.3218161975175855 84:2.9522 138:3.3367 204:3.8475 223:3.6078 370:4.6276 476:4.0051 1336:4.8009 1947:6.3324 2057:5.4161 5539:5.4674  
-2.3872872217001282 -0 -0 0.82161248049483726 1:3.3367 39:2.386 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 124:3.89 138:3.3367 925:5.4674 938:5.0445 2088:5.9269 2247:4.4415 5445:6.6201 
6168:5.9269  
-1.4579823517237123 -2.8133069340898356 -0 2.3120505965517917 1013:7.0255 1193:5.116 1203:5.2763 2405:7.0255 2802:6.2146 2803:5.193  
-1.1212725322755399 -0.23149867516938366 -0.87375693203926419 0 45:2.4769 74:3.8067 91:4.6506 476:4.0051 646:6.2146 649:3.5066 672:3.2189 734:5.9269 2176:6.2146 2209:6.3324 
2312:6.8024 6203:7.0255  
-0 -1.1467099110191226 -0 1.6068054850601718 24:3.2357 45:2.4769 50:1.906 71:2.0875 108:4.2222 116:3.7023 128:4.0051 155:3.1135 432:3.3556 452:4.3688 751:5.1537 1009:5.5786 
1164:5.3208 1336:4.8009 4286:6.6201  
-2.5534003630967472 -0.10149818393026144 -0.43215531251467942 5.7974631080202803 49:2.9608 50:1.906 138:3.3367 218:4.4998 272:4.068 359:3.912 374:3.7771 844:4.1777 
2410:6.1092 2462:6.6201  
-0 -0.51211329707250197 -0.61423017740857866 0.95408946882871892 30:3.3946 49:2.9608 54:5.4674 68:3.4702 73:4.1777 224:3.8167 236:2.6753 273:3.1085 710:4.7742 1273:5.1537 
3061:5.0106 4754:5.6392  
-1.3085416924187052 -4.1722148578131124 -2.4312173532824879 1.0525784476398925 89:2.1972 234:4.0051 379:4.0943 382:4.6983 658:5.2763 1059:5.5786 1186:10.4676 2109:5.8469 
6296:6.8024  
-1.020506314630051 -2.2051339746741432 -1.1445276876250172 0 68:3.4702 532:4.9778 686:5.0796 1331:4.7483 1532:4.4606 2108:6.8024 2223:5.3673 2850:6.2146 2913:5.9269  
-0.96146633887149635 -0.77034790470039316 -0 0 26:3.2357 111:4.4045 129:3.8475 561:4.068 890:4.52 1285:6.3324 1436:7.0255 1523:11.6938 1600:6.3324 3702:7.0255  
-0.36983617938258451 -1.279021506582571 -3.9099825793371816 0.095199604703633534 17:4.6506 34:5.116 49:2.9608 64:4.3688 74:3.8067 156:3.2879 193:4.5406 236:2.6753 255:3.9459 
2078:6.1092 3830:6.0139 5126:6.0139  
-0 -2.5441410073570792 -0.032875618823837979 0 135:3.7869 605:4.0811 622:5.5786 858:3.5916 898:6.4659 1336:4.8009 2415:5.7728  
-0 -0.67938396224325492 -0 0.75789712146623456 27:4.3514 45:2.4769 50:1.906 127:2.7283 189:3.9575 223:3.6078 1336:4.8009 1824:4.8009 1894:6.0139 6162:6.6201  
-0 -0 -2.1534187547901693 1.1839124173248903 39:2.386 69:4.0943 128:4.0051 138:3.3367 236:2.6753 285:3.3181 359:3.912 502:3.2702 649:3.5066 672:3.2189 1033:6.3324 2247:4.4415 
3193:6.6201  
-3.0299202509667977 -2.46327461559419 -2.0400190829142169 0.67967314566087533 9:4.0424 129:3.8475 223:3.6078 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 897:5.8469 1884:5.7728 
2062:5.0796 2458:5.2763 6049:7.0255  
-1.6020019665245731 -0 -0 8 127:2.7283 649:3.5066 655:5.193 764:5.0796 1093:4.0424 1105:4.068 1601:5.8469 1645:4.9461  
-2.7534895535716251 -5.9804991966766794 -4.8569154788586832 5.7336127186692929 46:2.3574 71:2.0875 166:4.0298 233:5.7728 308:6.4659 482:3.8475 532:4.9778 601:3.89 891:4.9778 
959:5.1537 3012:5.5786  
-0 -0 -0 1.1110621934746228 39:2.386 63:3.6582 71:2.0875 293:4.301 544:5.116 669:4.9461 852:3.7484 1093:4.0424 1294:4.4606 1849:4.1214 2018:5.8469  
-0 -3.7958630039521002 -2.1377469885333893 1.7230856574644851 45:2.4769 69:4.0943 127:2.7283 236:2.6753 271:9.7709 359:3.912 468:3.312 537:4.2374 890:4.52 1268:4.9778 
1824:4.8009 4170:6.4659  
-0 -0.055929753171569778 -0.1924651576651101 0 68:3.4702 116:3.7023 180:4.8009 333:3.3059 526:5.9269 921:5.116 1881:4.5832 1882:14.3227 2060:5.8469 2677:5.5215 2863:5.8469  
-1.2119251307439827 -0 -0 0.26655024275586081 24:3.2357 44:2.3597 288:3.912 427:4.5406 452:4.3688 486:4.4998 1186:5.2338 2264:4.7483 2454:5.5215 2572:10.8322 4754:5.6392  
-0 -0 -1.0239980878338697 0.80599252036488489 89:2.1972 189:3.9575 327:3.2078 370:4.6276 1016:4.6052 1199:5.4161 1867:6.0139 1882:4.7742 3100:5.5786 3967:6.8024 4824:6.8024  
-1.3080293067957953 -3.519502652481528 -0.1500373844747695 2.6173632819844843 29:2.628 32:3.7023 367:2.7735 427:4.5406 468:3.312 1636:4.0943 2438:10.6416 2677:5.5215  
-1.1348013667032524 -0 -4.7445053537469191 0 74:3.8067 156:3.2879 231:2.7735 367:2.7735 473:5.3673 1123:4.4045 1203:5.2763 1306:6.3324 1421:6.3324 2405:7.0255 2802:6.2146 
2803:5.193 3465:6.0139  
-0 -0 -0 1.7597478949823413 26:3.2357 208:3.8371 840:4.723 1105:4.068 1459:6.2146 2106:5.1537 2223:5.3673 3828:6.3324  
-0 -0 -0.54591100440379381 0 44:2.3597 404:4.5406 1017:5.5786 1036:3.7484 1339:9.6018 1490:6.0139 1826:5.8469  
-3.0765768543140872 -2.5392125575445599 -1.8304557662591017 0 17:4.6506 44:2.3597 46:2.3574 68:3.4702 255:3.9459 273:3.1085 1190:5.193 1518:5.8469 1672:5.7728 2078:6.1092 
5126:6.0139 5127:6.3324 6449:6.8024  
-0.87885344313371816 -1.248381330110079 -0.76234969671052133 0 35:3.2998 36:3.0366 45:2.4769 46:4.7148 71:2.0875 222:3.8792 414:3.739 480:4.2687 697:5.0445 895:5.4674 
896:10.232 1451:6.1092 1562:5.9269 2505:6.3324 4951:6.4659  
-4.444500375957948 -3.0258703857830609 -4.8491893444413829 3.5240412893918998 29:2.628 37:3.5066 72:4.9461 236:2.6753 268:6.2146 354:3.388 543:4.3688 1038:7.0255 1039:6.6201 
2091:4.52 2244:5.0796 2825:5.3208 4815:6.6201  
-0 -2.7813375256881829 -0 4.1654791856533473 71:2.0875 100:3.0937 111:4.4045 223:3.6078 973:3.993 1081:5.5786 1805:5.2338 2558:6.3324  
-0 -0.15774383131373579 -0.78161615945919405 0 26:3.2357 71:2.0875 111:4.4045 125:4.1214 224:3.8167 543:4.3688 569:5.7038 1689:6.6201 2558:6.3324 2572:10.8322 2873:6.2146 
5667:6.2146  
-0 -0 -0 0.41372348214859705 50:1.906 272:4.068 327:3.2078 617:3.7579 664:5.1537 1172:4.723 2247:8.8831 3017:6.6201  
-0 -0 -0 3.4397123926566913 29:2.628 85:4.52 89:2.1972 118:4.0943 211:4.8009 1849:4.1214 2057:5.4161 4970:7.0255  
-0 -0.43294729641065188 -0.47854005172737846 0.89843727714747679 36:3.0366 100:3.0937 200:5.193 442:4.0051 778:6.1092 1163:5.6392 1293:5.2338 2087:6.1092 2247:4.4415 
2427:7.0255 6168:5.9269  
-4.3864616742010831 -2.304935728884316 -5.2311933629858114 4.1632900133468072 82:4.4998 85:4.52 95:3.3367 159:3.4992 1389:6.2146 2350:6.1092 6508:7.0255 6509:7.0255  
-2.6738501282637914 -0.51597635901169603 -0.62621302740746898 2.7161821790402296 71:2.0875 205:12.4292 339:4.4228 660:4.0298 1336:4.8009 1660:5.3208 2062:5.0796 
2264:4.7483 2879:4.7483 3059:5.7728  
-0 -0 -0 5.3587494935916613 24:3.2357 39:2.386 50:1.906 89:2.1972 215:3.912 302:4.2071 672:3.2189 1083:4.9153 1558:5.8469 1636:8.1887 2005:6.3324  
-0 -0 -0 0.21129891518864952 30:3.3946 50:1.906 118:4.0943 151:4.6052 288:3.912 361:4.4606 368:5.8469 480:4.2687 809:4.7483 1532:4.4606 2018:5.8469 2091:4.52 3227:6.8024  
-8 -6.2480876247667636 -6.7775517494399873 6.2757209017338473 45:2.4769 63:3.6582 74:3.8067 128:4.0051 149:3.4079 265:4.0051 963:4.9153 3486:6.2146 3957:6.3324  
-3.5240351159098795 -0.60148429835366957 -0.7102042815377072 2.5307451743098137 49:2.9608 74:3.8067 156:3.2879 193:4.5406 650:4.0174 1745:5.6392 2247:4.4415 4256:6.8024 
4257:6.6201  
-0.59984282311400916 -3.0706797599317928 -0.12927849041030096 1.6004353776710423 89:2.1972 122:3.5916 255:3.9459 618:4.8283 825:5.2763 975:7.0255 2078:6.1092 4286:6.6201 
5753:6.6201  
-8 -3.0374004250548396 -7.422489339892417 5.2209393075413812 45:2.4769 46:4.7148 49:2.9608 138:3.3367 189:3.9575 236:2.6753 280:5.2338 314:3.6243 460:4.723 810:5.4161 
1534:4.9153  
-0 -2.700175189056067 -0 0 29:2.628 49:2.9608 71:2.0875 202:3.5916 314:3.6243 601:3.89 1193:5.116 1881:4.5832 1882:4.7742 2140:5.7728 2863:5.8469  
-0.02328482007883222 -0.065142251005574386 -0 0.16423647371328826 50:1.906 51:5.0445 73:4.1777 544:5.116 672:3.2189 1145:6.3324 1735:6.6201 2415:5.7728 2482:5.7728 
3902:5.7728 4484:6.4659  
-0 -0 -4.5589384108945783 0.20722169462229495 24:3.2357 71:2.0875 93:3.5443 95:3.3367 116:3.7023 172:5.4161 224:3.8167 572:5.4161 809:4.7483 879:4.301 4426:6.0139  
-3.9147630923873455 -0.19587852251605889 -0 0 39:2.386 63:3.6582 89:2.1972 127:2.7283 132:5.0106 432:3.3556 468:3.312 567:5.5786 757:5.3208 839:5.8469 1745:5.6392 2965:6.1092 
6054:6.3324  
-3.4218281703809303 -3.4442455480163123 -3.4023480138223015 6.7279371478058971 164:4.3514 231:2.7735 358:5.3208 361:4.4606 367:2.7735 487:6.2146 1325:5.7038 1994:4.5832 
2879:4.7483  
-2.2156829031053435 -1.1286819300157318 -0.77113684463265775 3.7895202908451644 24:3.2357 46:2.3574 49:2.9608 50:1.906 223:3.6078 314:3.6243 379:4.0943 840:4.723 1489:5.8469 
2883:5.4161 3098:6.8024  
-4.6472901100698767 -6.7403447804635483 -2.9458480825953108 5.7140625022397664 46:2.3574 50:1.906 129:3.8475 149:3.4079 605:4.0811 868:6.4659 2134:5.8469 2415:5.7728  
-0 -0.23900116682510991 -0 0 35:3.2998 44:2.3597 51:5.0445 65:3.8167 71:2.0875 100:3.0937 123:4.3343 224:3.8167 844:4.1777 1980:6.4659 2140:5.7728  
-0.56371567499099318 -0 -0 0 24:3.2357 29:2.628 49:2.9608 71:2.0875 841:6.6201 896:5.116 1248:5.7728 1566:5.9269 1582:6.3324 1711:6.3324 1745:5.6392 1782:5.0796 2108:6.8024 
2913:5.9269 6054:6.3324  
-2.5744730599866972 -0 -0 2.816759990047188 39:2.386 672:3.2189 787:4.8855 957:6.3324 1894:6.0139 2879:4.7483 6162:6.6201  
-0 -0 -3.3625791608122144 0 45:2.4769 89:2.1972 127:2.7283 128:4.0051 218:4.4998 273:6.2171 285:3.3181 302:4.2071 561:4.068 671:4.7742 1294:4.4606 1583:6.3324 1745:5.6392 
2226:6.6201 2247:4.4415 2965:6.1092  
-0 -0.66897518673351619 -0 0 37:3.5066 48:5.5786 71:2.0875 89:2.1972 361:4.4606 476:4.0051 622:5.5786 781:4.8855 1376:5.5215 1914:5.4674 3871:6.4659 4259:4.4606  
-3.8355236836156865 -0 -1.6251788714967221 0 1:3.3367 45:2.4769 322:4.2374 354:3.388 445:5.4161 481:4.8565 561:4.068 593:3.981 879:4.301 2462:6.6201  
-0 -0.66757494471128986 -0 0 39:2.386 133:5.4674 215:3.912 272:4.068 875:5.2338 896:10.232 2247:4.4415 2528:6.6201 3869:6.6201 4115:5.6392 4484:6.4659  
-0 -0.43031848462860622 -0 0 89:2.1972 215:3.912 254:4.9461 314:3.6243 327:3.2078 617:3.7579 669:4.9461 1036:3.7484 1273:10.3075 1372:5.3208 2930:5.4161 3100:5.5786 3514:6.4659 
5038:6.6201  
-3.6707423782448436 -1.2206244279873346 -1.6001470100668169 5.456476727024052 39:2.386 45:2.4769 374:3.7771 674:5.193 675:6.0139 1294:4.4606 1717:5.2763 2124:6.1092 
2226:6.6201 4723:5.7728 6203:7.0255  
-0 -0.27426709718036341 -0.43686073150147203 0 1:3.3367 30:3.3946 37:3.5066 159:3.4992 236:2.6753 285:3.3181 432:3.3556 448:5.3673 695:8.809 938:5.0445 1331:9.4965 3481:5.9269 
4257:13.2401  
-0 -2.039564132989411 -2.2551692410484785 5.1801427559108424 17:4.6506 78:5.7728 81:6.2146 111:4.4045 705:5.6392 885:3.8792 1331:4.7483 1939:5.3208 6454:7.0255  
-5.1949447885119202 -6.9784557691453637 -1.1739286238957596 3.3448762598612709 41:3.7771 46:2.3574 89:2.1972 154:5.4674 159:3.4992 364:4.068 502:3.2702 1421:6.3324 
1807:5.0106 2276:5.4674  
-2.5893393134822529 -2.8136836206069917 -1.6830347720301293 2.3898250875422091 138:3.3367 654:6.4659 1093:4.0424 1094:5.0796 1302:5.9269 5249:7.0255 5910:7.0255  
-4.7664037193540647 -0.57262619083263111 -3.2373716736468019 8 29:5.256 39:2.386 49:2.9608 71:2.0875 247:4.6276 302:4.2071 359:3.912 1249:5.116 1881:4.5832  
-5.3520293665785932 -4.5340632904981684 -2.7593172147964515 6.0990135342729932 95:3.3367 156:3.2879 309:4.6052 314:3.6243 367:2.7735 655:5.193 5231:6.1092  
-0 -2.6853539568764524 -1.8464630407702796 0 73:4.1777 117:4.3514 231:2.7735 273:3.1085 688:5.0445 973:3.993 1093:4.0424 1937:4.6276 2879:4.7483 4988:6.3324 5185:5.8469  
-7.501814121386948 -0.81619136682758608 -2.9028211914014803 4.9961464989509476 138:3.3367 247:4.6276 264:4.5406 291:5.2338 354:3.388 527:5.1537 649:3.5066 1105:4.068 
3226:6.4659 4506:6.8024  
-0.050395586288886712 -0 -1.0659302167754356 3.0130824075680835 32:3.7023 149:3.4079 684:4.2687 1010:4.52 1341:6.1092 1867:6.0139 2803:5.193 4261:7.0255 4804:6.6201  
-2.7593355698892728 -0.83352517563577333 -4.3971415098287858 0.99625299672981171 49:2.9608 76:5.4161 77:5.3673 138:3.3367 202:3.5916 232:4.9153 293:4.301 374:3.7771 
468:3.312 793:13.2401 2140:5.7728 2266:7.0255 2438:5.3208  
-1.250985164159631 -0.035332981626860133 -0 0 41:3.7771 71:2.0875 354:3.388 432:3.3556 852:3.7484 1128:5.2763 1336:4.8009 2589:6.2146 3033:6.2146 5081:6.3324 5841:6.3324  
-0 -0 -0 0.70582636963732004 36:3.0366 50:1.906 82:4.4998 116:3.7023 166:4.0298 211:9.6018 236:2.6753 359:3.912 361:4.4606 480:4.2687 650:4.0174 1734:4.5617 1849:4.1214 
3203:6.1092  
-3.0587862748595458 -8 -1.8181610022318215 1.4154486997948303 1:3.3367 20:2.9229 37:3.5066 41:3.7771 66:4.2529 153:4.6052 159:3.4992 544:5.116 683:4.9778 953:4.4998 
1555:4.0051 2575:6.1092 4673:6.4659 5047:6.8024  
 
E - 1 
 
-3.0096828606979393 -0.77625235966943251 -0.044957211019114596 0 68:3.4702 156:3.2879 333:3.3059 605:4.0811 664:5.1537 686:5.0796 953:4.4998 1317:4.8283 1523:5.8469 
6454:7.0255  
-2.9691107302622926 -0 -2.0743751226682807 6.5643225943874137 34:5.116 117:4.3514 154:5.4674 190:4.4045 370:4.6276 2337:5.8469 3061:5.0106  
-1.0318325106136197 -0.043383349305664072 -2.4195146036002599 0 1:3.3367 30:3.3946 108:4.2222 186:5.9269 236:2.6753 340:4.0551 359:3.912 442:4.0051 1493:10.4676 1807:5.0106 
2482:5.7728 2816:7.0255  
-2.8510164443708335 -7.3065952315208573 -7.6509122175707276 8 64:4.3688 155:3.1135 452:4.3688 653:4.1352 656:6.4659 680:5.9269 1745:5.6392  
-0 -0 -0 1.4196349625651852 49:2.9608 51:5.0445 52:5.4161 204:3.8475 236:2.6753 361:4.4606 433:4.3688 481:4.8565 660:8.0596 2244:5.0796 2608:7.0255 2808:5.6392  
-1.551961543799294 -0 -2.5335833287829961 0 111:8.809 293:4.301 601:3.89 841:6.6201 1395:5.1537 1894:6.0139 4383:6.2146 6162:6.6201  
-2.1277793338835735 -1.0556536306165945 -2.6774037518831415 4.2473828925252217 129:3.8475 215:3.912 222:3.8792 381:4.9778 666:7.0255 695:4.4045 1114:6.2146 1781:5.7038 
1795:5.193 2464:6.3324 2476:6.8024 3957:6.3324  
-0.16752661804456181 -0 -0 0 71:2.0875 774:6.6201 2173:5.1537 5126:12.0279 5127:12.6648 6449:13.6048  
-2.6544551227684088 -1.6026316583159324 -0.8515932008179653 1.8249092350823237 50:1.906 51:5.0445 73:4.1777 544:5.116 672:3.2189 1145:6.3324 1735:6.6201 2415:5.7728 
2482:5.7728 3902:5.7728 4484:6.4659  
-0.045792980073016971 -0 -0 0 1:3.3367 2:6.2146 49:2.9608 89:2.1972 374:3.7771 605:4.0811 660:4.0298 681:3.8685 787:9.7709 1287:12.9318 1645:4.9461 1797:6.2146  
-0 -0.31414266343961073 -1.2768813090780964 0 71:2.0875 118:4.0943 134:5.1537 234:4.0051 340:4.0551 627:4.9153 921:5.116 1331:4.7483 2221:6.8024 2247:4.4415 2328:6.3324 
3718:7.0255 6311:14.0511  
-0.98430138648837628 -3.0704073359354558 -2.1371534154431067 2.7744610824563192 68:3.4702 73:4.1777 166:4.0298 221:3.4774 340:4.0551 725:5.7038 788:4.9461 1104:5.7038 
1268:4.9778 1319:3.6844 1717:5.2763 2244:5.0796 3418:6.3324 4506:6.8024  
-5.0861463080820215 -2.8355136428036616 -5.0235182907542582 7.9127840643729677 204:3.8475 339:4.4228 561:4.068 643:4.48 1275:6.0139 1307:6.1092 3238:6.6201  
-4.5839307626174826 -0 -2.5245749058548292 7.7604775452052319 39:2.386 50:1.906 402:4.8009 432:3.3556 724:4.9153 787:4.8855 889:4.8283 892:5.0445 1636:4.0943 1882:4.7742 
2248:5.2763  
-0.44138256529288167 -0.44143423910987178 -0 0 26:3.2357 71:2.0875 124:3.89 414:3.739 658:5.2763 1093:4.0424 1416:14.0511 2088:5.9269 2390:6.8024 4259:4.4606 6296:6.8024  
-3.546509763194341 -1.4941963947270873 -2.8168261624192907 0.24100695933047919 44:2.3597 72:4.9461 82:4.4998 533:5.1537 650:4.0174 728:5.9269 1098:5.7038 1210:4.1633 
1213:5.2763 1493:5.2338 2078:6.1092 3273:7.0255 5126:6.0139  
-0 -0.06569202443013214 -0.94834214730420907 3.7022338773618952 50:1.906 89:2.1972 178:4.1777 379:4.0943 669:4.9461 938:5.0445 1372:5.3208 1695:7.0255 2930:5.4161 5944:6.8024  
-0.51937013647992381 -0.18706640188824278 -0 1.1465752699568701 29:2.628 46:2.3574 100:3.0937 128:8.0102 233:5.7728 236:2.6753 1193:5.116 1273:5.1537 1849:4.1214 3481:5.9269 
6001:7.0255  
-0 -0.43498597561930663 -0 0 29:2.628 87:4.723 128:4.0051 265:4.0051 502:3.2702 649:3.5066 669:4.9461 670:14.0511 781:4.8855 1636:8.1887  
-6.6080911886374203 -3.4637994626838817 -2.3408294495107449 3.101768691225395 71:2.0875 179:5.5215 208:3.8371 327:3.2078 452:4.3688 999:5.193 1106:6.4659 2091:4.52 
2513:6.6201 6396:7.0255  
-0 -0 -1.7173083320808833 0 51:5.0445 149:3.4079 250:4.3175 273:3.1085 333:3.3059 442:4.0051 777:4.52 913:4.6052 1308:6.0139 2078:6.1092 2966:6.0139 3603:7.0255 4425:6.2146 
5126:6.0139 5127:6.3324  
-2.3914093316438043 -0 -0 1.1347492265151196 39:2.386 50:1.906 100:3.0937 137:4.3688 155:3.1135 291:5.2338 361:4.4606 480:4.2687 649:3.5066 1105:4.068 1848:5.9269 2863:5.8469  
-1.0751486762786622 -1.2102444682730256 -4.3090780937965469 3.5284602984048306 68:3.4702 100:3.0937 124:3.89 155:3.1135 171:3.9575 208:3.8371 327:3.2078 336:4.9778 
452:4.3688 476:4.0051 954:5.5786 1308:6.0139 4425:6.2146 4426:6.0139  
-0 -1.12552019596561 -0.68547972554904979 0.91837964774742054 30:3.3946 89:2.1972 776:4.9461 1271:6.8024 1302:5.9269 1986:13.6048 2682:6.6201 2825:5.3208  
-0 -0 -0 0.3792023765523248 24:6.4714 27:4.3514 50:1.906 111:4.4045 127:2.7283 176:5.8469 204:3.8475 236:2.6753 603:4.48 1391:6.3324 2361:5.8469 3909:6.4659  
-0.095437353724381363 -0 -0 4.303427361811992 1:3.3367 50:1.906 211:4.8009 218:4.4998 481:4.8565 544:5.116 660:4.0298 693:4.7742 1017:5.5786 1093:4.0424 1336:4.8009 1734:4.5617  
-1.1803127214751714 -1.9359058343861446 -0 0 49:2.9608 50:1.906 52:5.4161 71:2.0875 156:3.2879 202:3.5916 264:4.5406 408:4.2222 618:4.8283 649:3.5066 1093:4.0424 1504:5.2338 
2134:5.8469 2879:9.4965  
-0 -0 -0.62663145037693746 0 39:2.386 179:5.5215 432:3.3556 1093:4.0424 1980:6.4659 2863:5.8469  
-0 -0.9776381077645222 -0.545281181657712 1.6099934751069467 39:2.386 45:2.4769 215:3.912 445:5.4161 631:5.3673 892:5.0445 897:5.8469 925:5.4674 1336:4.8009 1636:4.0943 
1884:5.7728 2001:6.1092 2609:6.6201  
-3.6462053831473122 -0 -0.37111853211524076 0.0264217146240899 1:3.3367 2:6.2146 49:2.9608 82:4.4998 218:4.4998 374:3.7771 840:4.723 1817:7.0255 2247:4.4415  
-0 -0 -0 2.0428445800610091 36:3.0366 37:3.5066 44:2.3597 46:2.3574 82:4.4998 250:4.3175 255:3.9459 309:4.6052 1633:6.3324 2078:6.1092 5126:6.0139 5127:6.3324 6449:6.8024  
-0.84279172933122459 -0 -2.8359446984797643 0 50:1.906 222:3.8792 660:4.0298 669:4.9461 1036:3.7484 1172:4.723 1894:6.0139 2930:5.4161 6162:6.6201  
-2.3025515845555891 -0.78157664502021473 -0.8482601792893012 1.0316593977968671 68:3.4702 87:4.723 127:2.7283 231:2.7735 561:4.068 608:4.3865 1043:4.8009 1884:5.7728 
2134:5.8469 2150:5.8469 2772:6.1092 4345:6.6201  
-3.2012439527377832 -0 -0 0 46:2.3574 166:4.0298 223:3.6078 280:5.2338 317:4.3865 363:5.0796 370:4.6276 373:5.4674 476:4.0051 650:4.0174 858:3.5916 1268:4.9778 1336:4.8009 
1824:4.8009  
-2.9835100022839764 -1.5971714314334096 -0 1.8361736669382074 44:2.3597 46:2.3574 224:3.8167 250:4.3175 987:8.2703 1081:5.5786 1862:5.7728 1937:4.6276 2905:4.9778 2914:5.7728 
3061:5.0106  
-3.8051849160670463 -0 -1.6128556996053351 0 45:2.4769 46:2.3574 93:3.5443 653:4.1352 844:4.1777 851:4.3175 1103:5.8469 1734:4.5617 1807:5.0106 2505:6.3324 2883:5.4161 
4951:6.4659  
-1.049233571615477 -1.4078996214749189 -1.2353180063497742 4.4047616353704724 71:2.0875 127:2.7283 138:3.3367 236:2.6753 307:5.9269 468:3.312 527:5.1537 884:5.0796 
1348:11.4076 1735:6.6201 1824:4.8009 5390:6.4659  
-1.8430754558798452 -0 -0 0 24:3.2357 137:4.3688 247:4.6276 374:3.7771 403:4.2374 476:4.0051 628:4.9778 988:10.5527 1824:9.6018 2039:6.3324  
-8 -8 -5.8177636378848279 8 30:3.3946 63:3.6582 69:4.0943 251:4.0298 252:3.6327 317:4.3865 650:4.0174 2252:5.4674 5195:6.3324  
-0 -0 -0 2.1102935194519765 29:2.628 116:3.7023 172:5.4161 327:3.2078 379:4.0943 617:3.7579 670:7.0255 968:5.116 984:5.116 1028:6.8024 1105:4.068 1165:4.7742 1558:5.8469 
1636:4.0943  
-5.730391800543579 -0 -4.3136321929222534 1.9072235978011678 44:2.3597 46:2.3574 49:2.9608 73:4.1777 224:3.8167 270:4.4415 860:5.8469 1081:5.5786 2905:4.9778 5753:6.6201  
-3.0610624717805823 -2.0593436026498955 -0.83211390923216788 4.0657974900603513 39:2.386 41:3.7771 89:2.1972 149:3.4079 468:3.312 682:5.7728 1058:5.4674 1203:5.2763 
1807:5.0106  
-0 -1.4513484314949592 -0 8 44:2.3597 655:5.193 844:4.1777  
-0 -0.024376379836164218 -0 0 36:3.0366 73:4.1777 149:3.4079 1057:6.2146 3332:5.9269 4754:5.6392 5539:5.4674 5753:6.6201  
-0 -1.8600642075921185 -0.066631205894479628 0 149:3.4079 231:2.7735 255:3.9459 338:5.1537 353:4.3688 684:4.2687 852:3.7484 1205:5.2763 1753:5.9269 2134:5.8469 3990:6.2146 
5406:6.6201 5445:6.6201  
-0 -0.32336036076223074 -0 0 129:3.8475 247:4.6276 343:4.7742 427:4.5406 751:5.1537 839:5.8469 1589:5.5786 2082:5.3208 2537:6.1092 3418:6.3324 4426:6.0139  
-1.1020355398371569 -0 -0.18901937569045177 0.93793979131467398 37:3.5066 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 114:6.6201 166:4.0298 671:4.7742 1248:5.7728 1331:4.7483 1711:6.3324 
1782:10.1593 2913:5.9269 4132:6.6201  
-0 -2.4120317054818781 -0 2.8541078338516193 24:3.2357 29:2.628 39:2.386 49:2.9608 71:2.0875 502:3.2702 671:4.7742 841:6.6201 896:5.116 1248:5.7728 1782:5.0796 2913:5.9269  
-0 -0.84035219959938323 -0.41581137857561712 0 80:5.3208 379:4.0943 442:4.0051 467:4.5832 650:4.0174 672:3.2189 688:5.0445 1093:4.0424 1453:4.8855 1493:5.2338 1532:4.4606 
2103:6.1092  
-3.5479186161138982 -3.2458369379600787 -0.490365122639979 6.0769245752865659 1:3.3367 45:2.4769 49:2.9608 70:6.1092 89:2.1972 223:3.6078 668:5.2763 968:5.116 5081:6.3324  
-0 -0 -0 5.9944333403687633 1:3.3367 166:4.0298 236:5.3505 572:5.4161 1041:3.8067 1849:4.1214 2057:5.4161  
-4.5095040885000328 -7.4620506674876106 -1.640841294656739 0 20:2.9229 49:2.9608 50:1.906 65:3.8167 66:4.2529 211:4.8009 650:4.0174 660:4.0298 1041:3.8067 2057:10.8322  
-3.7462425224758413 -3.3518367756508929 -1.0518735484166339 0.89396493505775654 29:2.628 49:2.9608 50:1.906 128:4.0051 231:2.7735 302:4.2071 548:5.5215 593:3.981 1016:9.2103 
1717:5.2763 1849:4.1214 5277:6.6201  
-0 -0 -1.4396802597669056 0.24441815344451456 1:3.3367 49:2.9608 50:1.906 218:4.4998 374:3.7771 544:5.116 668:10.5527 693:4.7742 807:6.3324 899:5.4161 900:4.6506 1849:4.1214 
2248:5.2763  
-7.2335951738648818 -5.7088394252907033 -7.8207301324149832 8 333:3.3059 381:4.9778 2093:5.7728 5231:6.1092  
-0 -0 -0.55788672917418647 0 127:2.7283 203:4.3688 807:6.3324 840:4.723 1352:6.6201 1518:5.8469 1716:6.6201 2527:6.0139 4399:6.1092  
-3.38637456515456 -2.1811421143225145 -2.2608774442570905 2.5694391776445822 71:2.0875 113:5.0445 138:3.3367 159:3.4992 222:3.8792 432:3.3556 1217:5.0796 1337:5.2763 
2321:6.3324 2458:5.2763 6147:6.6201  
-0 -0 -0.92364889137805528 0 50:1.906 71:2.0875 82:4.4998 236:2.6753 374:3.7771 432:3.3556 468:6.6239 658:5.2763 668:5.2763 1079:5.7038 1196:6.6201 1335:7.0255  
-0 -0.25987810312096132 -1.9120266985234295 0 44:2.3597 285:3.3181 473:5.3673 650:4.0174 1193:5.116 2315:6.1092 2680:14.0511 2803:5.193 4145:7.0255  
-1.2275346156763713 -0.77792924486543702 -1.2507029580364635 0 24:3.2357 49:2.9608 51:5.0445 74:3.8067 146:5.6392 252:3.6327 280:5.2338 314:3.6243 370:4.6276 684:4.2687 
2223:5.3673 5629:7.0255  
-6.1488506905173619 -3.5820746940994828 -3.8201217401678984 4.0919904123793183 35:3.2998 45:2.4769 90:6.8024 190:4.4045 693:4.7742 777:4.52 781:4.8855 835:8.9996 840:4.723 
843:6.3324 954:5.5786 3807:6.8024  
-0 -0 -0.16153072032518731 0 1:3.3367 30:3.3946 69:4.0943 270:4.4415 273:3.1085 402:4.8009 544:5.116 953:4.4998 1273:5.1537 1532:4.4606 2879:4.7483 3227:6.8024  
-1.5064701708853039 -0 -0 0 24:3.2357 29:2.628 37:3.5066 39:2.386 49:2.9608 111:4.4045 166:4.0298 203:4.3688 372:6.8024 1324:5.9269 1555:4.0051 6054:6.3324  
-3.2048000107813426 -1.4385771466423753 -0 -6.5943318570247671 29:2.628 82:4.4998 84:2.9522 85:4.52 86:5.0796 87:4.723 89:2.1972 90:6.8024 91:4.6506 93:3.5443 94:6.6201  
-8 -5.041675583881851 -8 -8 36:3.0366 46:2.3574 89:2.1972 152:3.8685 178:4.1777 199:4.2687 205:6.2146 208:7.6742 211:4.8009  
-0 -0 -0.66531429736783276 -0 89:2.1972 98:5.7411 99:4.5617 104:4.8283 105:4.52 156:3.2879 221:3.4774 222:3.8792 223:3.6078 224:3.8167 225:6.6201 227:4.4415  
-2.1764189384199057 -0.071090717513705576 -2.1743622182888092 -3.2012031763713709 50:1.906 84:2.9522 85:4.52 288:3.912 393:5.9269 396:5.6392 397:4.723 401:6.6201  
-0 -0 -0.56838719810445792 -0 96:3.4992 97:5.0106 333:3.3059 379:4.0943 428:3.3367 429:7.0255 432:3.3556 433:4.3688 434:5.0445 435:7.0255 436:4.8565  
-0 -1.4985268784800307 -4.7155753859602063 -0 36:3.0366 69:4.0943 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 155:3.1135 482:3.8475 483:6.2146 484:5.3208 485:6.8024 
486:4.4998 487:6.2146  
-2.7820931183804163 -1.4996030518865759 -0.65217664697368394 -2.9350052392807959 46:2.3574 89:2.1972 127:2.7283 223:3.6078 428:3.3367 435:7.0255 436:4.8565 500:6.0139 
501:6.2146 502:3.2702 503:5.5786  
-8 -8 -5.7703282263476128 -8 46:2.3574 98:2.8706 202:3.5916 223:3.6078 513:4.9778  
-0 -0.15413262913220988 -0 -1.5495203334389684 46:2.3574 98:5.7411 99:4.5617 203:4.3688 333:3.3059 374:3.7771 958:5.3673 959:5.1537 960:6.1092 961:6.6201  
-0 -0.58206790980604839 -0.76674432574102425 -3.1458071863334021 89:2.1972 95:3.3367 333:3.3059 352:5.5786 367:2.7735 436:4.8565 485:6.8024 885:3.8792 889:4.8283 996:6.6201 
997:7.0255 998:5.3673  
-6.3099884133835307 -3.9149841895597044 -2.0612815219572318 -4.3761342267514367 26:3.2357 71:2.0875 89:2.1972 202:3.5916 248:4.9778 502:3.2702 761:6.4659 777:4.52 
1007:12.9318 1009:5.5786 1010:4.52 1011:6.8024  
 
E - 1 
 
-0.37832549491681494 -1.4608977808729924 -1.0316160694868766 -2.5628390178774509 104:4.8283 105:4.52 164:4.3514 353:4.3688 367:5.547 428:3.3367 532:4.9778 1060:5.7038 
1061:6.6201 1062:6.8024 1063:5.7038  
-0 -0 -0.79129262954794333 -0 39:2.386 71:2.0875 95:3.3367 98:2.8706 312:4.1492 428:3.3367 432:3.3556 551:5.0796 552:4.8565 852:3.7484 1114:6.2146 1128:5.2763  
-0 -0.2433345075536798 -0 -0 98:2.8706 272:4.068 327:3.2078 428:3.3367 482:3.8475 617:3.7579 875:5.2338 901:5.5215 1188:5.4674  
-0 -0 -0 -0.073082350884332584 155:3.1135 189:3.9575 280:5.2338 367:2.7735 388:10.6416 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 521:4.3343 857:3.4079 1063:5.7038 1236:5.5215  
-5.3622159744861415 -5.1350991392138265 -3.6834756936737838 -4.8552425648901165 45:2.4769 46:2.3574 104:4.8283 105:4.52 189:3.9575 427:4.5406 527:5.1537 613:5.1537 
687:6.2146 913:4.6052 992:5.3208 1128:5.2763 1265:4.8855 1267:5.8469 1268:4.9778  
-1.6667358908431837 -0.20559402542465199 -4.7047651299541036 -4.7204336269225022 39:2.386 50:1.906 98:2.8706 99:4.5617 221:3.4774 889:4.8283 890:4.52 1016:4.6052 1274:5.4674 
1275:6.0139 1277:5.5215 1279:6.3324  
-0.60584336186464116 -0 -1.764158049824613 -0 17:4.6506 36:3.0366 45:2.4769 296:3.7869 352:5.5786 423:4.1633 424:3.9575 432:3.3556 539:4.7742 730:5.1537 992:5.3208 1294:4.4606 
1295:4.723 1296:4.8565 1298:6.4659  
-0 -1.9902357086819469 -0.4817813149816248 -0 39:2.386 69:4.0943 84:2.9522 118:4.0943 127:2.7283 155:3.1135 900:4.6506 1010:4.52 1044:5.0106 1054:5.193 1098:5.7038 1310:7.0255  
-0.19471629111810523 -1.4678067002323634 -0.85381009746934289 -8 89:2.1972 100:3.0937 274:5.5215 302:4.2071 656:6.4659 995:5.193 1010:4.52 1372:5.3208  
-0 -1.1143813116500367 -2.4240975581757249 -0 49:2.9608 68:3.4702 69:4.0943 98:2.8706 116:3.7023 118:4.0943 155:3.1135 221:3.4774 273:3.1085 424:7.915 921:5.116 1374:5.9269 
1375:7.0255 1376:5.5215 1377:5.193  
-0.6947705065690124 -1.3188887242891134 -0.65216293602593745 -1.1547010429815283 98:2.8706 102:5.0445 171:3.9575 223:3.6078 273:3.1085 333:3.3059 338:5.1537 410:4.5832 
551:5.0796 552:4.8565 1017:5.5786 1090:5.4674 1091:5.2763 1428:7.0255 1429:7.0255  
-2.3857661506127239 -1.2659074333749636 -3.0276375248860541 -3.4717545402398922 32:3.7023 46:2.3574 50:1.906 71:2.0875 98:2.8706 189:3.9575 221:3.4774 236:2.6753 265:4.0051 
327:3.2078 889:9.6566 1553:6.1092 1554:4.9153  
-0 -0.44102375220096152 -0 -0 103:3.912 200:5.193 225:6.6201 432:3.3556 433:4.3688 434:5.0445 852:3.7484 1044:5.0106 1117:5.7038 1624:7.0255 1625:5.5215 1626:5.3208 1627:6.2146  
-3.533327725335814 -1.5021372008543046 -1.989284357325861 -4.469957612122732 29:2.628 103:3.912 215:3.912 502:3.2702 672:6.4378 879:4.301 940:4.6742 968:5.116 1633:6.3324 
1634:6.4659 1635:6.6201 1636:4.0943  
-0 -0.2818212905391318 -0 -0 41:3.7771 98:2.8706 224:3.8167 256:5.7038 312:4.1492 403:4.2374 404:4.5406 418:5.5215 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 776:4.9461 1317:4.8283 
1689:6.6201  
-2.2073641676472846 -1.3911089413800442 -5.8793304583084094 -5.9200074122925939 45:2.4769 46:4.7148 340:8.1102 418:5.5215 419:3.981 420:5.7728 423:4.1633 467:4.5832 
775:4.9778 884:5.0796 1083:4.9153 1172:4.723 1735:6.6201  
-4.5277143472785486 -0 -0.62322470114090145 -4.5367632004518788 1:3.3367 32:3.7023 172:5.4161 193:4.5406 202:3.5916 637:4.3175 982:5.7728 1210:4.1633 1753:5.9269  
-0 -1.1066695758238652 -0 -0.74205079067441537 434:5.0445 471:4.4045 724:4.9153 885:3.8792 1116:5.9269 1117:5.7038 1118:6.0139 1119:6.0139 1624:7.0255 1627:6.2146 1860:6.3324  
-0 -0 -0 -1.7160358331437007 63:3.6582 104:4.8283 105:4.52 129:3.8475 857:3.4079 913:4.6052 1188:5.4674 1945:5.7728 1946:6.1092 1947:6.3324  
-3.7992507742488217 -2.7901058589002719 -3.0284502817313252 -2.4827087410701774 45:2.4769 71:2.0875 125:4.1214 156:3.2879 273:3.1085 428:6.6733 471:4.4045 543:4.3688 
869:6.1092 1760:6.1092 1805:5.2338 1949:6.3324  
-0.042690692397932294 -0 -1.5384230041055673 -0 156:3.2879 312:4.1492 402:4.8009 428:3.3367 434:5.0445 471:4.4045 521:4.3343 543:4.3688 643:4.48 1063:5.7038 1116:5.9269 
1118:6.0139 1119:6.0139 1295:4.723 1876:6.4659 1973:6.2146  
-4.6561913709744189 -2.3919073545594918 -3.3708697247271844 -5.9409884788708167 39:2.386 46:2.3574 333:3.3059 637:4.3175 852:3.7484 2028:18.3277  
-3.6079553337448909 -0 -4.0293051074192761 -0 221:3.4774 296:3.7869 367:2.7735 418:5.5215 423:4.1633 424:3.9575 2061:4.8009  
-0.80748000199041914 -0 -0 -0 68:3.4702 95:3.3367 199:4.2687 354:3.388 423:4.1633 424:3.9575 434:5.0445 764:5.0796 857:3.4079 1544:3.981 1592:6.0139 1593:7.0255 1989:5.5215 
2068:6.8024 2069:7.0255  
-0 -0 -0.2798341872316244 -0 98:2.8706 193:4.5406 340:4.0551 423:4.1633 424:3.9575 452:4.3688 457:4.0298 541:5.0796 608:4.3865 893:4.7483 2100:5.5215 2101:6.1092 2102:6.6201 
2103:6.1092  
-3.5244545246066474 -1.6741667612832032 -0.98792922804053096 -5.4550069535661532 26:3.2357 45:2.4769 49:2.9608 50:1.906 166:4.0298 189:3.9575 336:4.9778 414:3.739 429:7.0255 
487:6.2146 2091:4.52 2123:7.0255 2124:6.1092  
-1.8491035569999317 -0.47842882777785045 -1.5802972041573953 -1.9306993916786457 39:2.386 63:3.6582 84:2.9522 897:5.8469 1555:4.0051 1680:5.6392 2097:6.4659 2184:6.4659  
-2.6882040451675655 -0.33183147277297576 -5.1133556809104501 -0 71:2.0875 98:2.8706 100:3.0937 272:4.068 428:3.3367 519:4.7483 552:4.8565 613:5.1537 672:3.2189 915:4.5832 
1041:3.8067 1065:4.9778 1376:5.5215  
-1.1125509611057209 -3.1285180336776257 -1.6643599316255904 -0.49778938153711177 36:3.0366 100:6.1874 166:4.0298 215:3.912 338:5.1537 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 
442:4.0051 605:4.0811 915:4.5832 1511:6.3324  
-8 -5.6825856928176099 -3.3265650184385205 -8 39:2.386 89:2.1972 138:3.3367 502:3.2702 1164:5.3208 2270:6.4659  
-2.1376381311847679 -2.1515138726677803 -0 -6.2848564561982228 21:6.6201 46:2.3574 89:2.1972 111:4.4045 223:3.6078 403:4.2374 608:4.3865 660:4.0298 915:4.5832 958:5.3673 
982:5.7728 2028:6.1092  
-8 -1.0489062852090816 -2.5792627486369968 -4.0724266773354065 1:3.3367 84:2.9522 137:4.3688 229:7.4046 247:4.6276 374:3.7771 684:8.5374 1016:4.6052 1369:6.8024 2337:5.8469  
-0.52923992919743257 -1.4349851203811397 -0.97445021232842122 -3.3567002415573084 39:2.386 73:4.1777 159:6.9984 270:4.4415 419:3.981 423:4.1633 424:3.9575 529:6.4659 
810:5.4161 832:4.7742 2307:5.6392  
-0 -0 -0 -2.5046129777887507 24:3.2357 44:2.3597 84:2.9522 236:2.6753 359:3.912 858:3.5916 977:4.301 1636:4.0943 1884:5.7728 2434:6.8024  
-0.15477723346212077 -0 -1.6425955446605469 -0 71:2.0875 98:2.8706 273:3.1085 344:5.7038 423:4.1633 424:3.9575 593:3.981 946:5.8469 1134:6.8024 1626:5.3208 2302:5.7728 
2424:6.2146 2436:6.8024 2437:6.8024  
-1.1920624698234636 -0 -0.31689150297909574 -0 45:2.4769 127:2.7283 208:3.8371 573:5.4161 771:4.3514 857:3.4079 1201:4.8565 1210:4.1633 1698:4.9461 1836:6.4659 2510:6.6201 
2511:6.0139 2513:6.6201  
-0.44453266591689028 -0 -0 -0 29:2.628 93:3.5443 103:3.912 105:4.52 396:5.6392 428:3.3367 673:5.9269 688:5.0445 1293:5.2338 1377:5.193 2575:6.1092  
-1.9102373149003766 -0 -2.9077395970168465 -0.26883002176733478 50:1.906 89:4.3944 379:4.0943 419:3.981 1164:5.3208  
-0 -0 -0.85322801942382209 -0 73:4.1777 89:2.1972 103:3.912 127:2.7283 199:4.2687 367:2.7735 419:3.981 424:3.9575 428:3.3367 460:4.723 521:4.3343 1170:6.8024 1429:7.0255 
1592:6.0139 1984:5.9269 2415:5.7728  
-0 -0.38137886209906446 -0 -4.3893923702521418 18:4.9461 50:1.906 68:3.4702 118:4.0943 127:2.7283 155:3.1135 236:2.6753 857:3.4079 888:5.8469 1636:8.1887 2703:6.3324 2705:5.9269  
-1.4124550735312129 -0.041904425307683672 -2.0956020845016137 -0 98:2.8706 224:3.8167 273:3.1085 672:6.4378 893:4.7483 1063:5.7038 2100:5.5215 2102:6.6201 2724:5.4674 
2725:5.3673 2726:12.6648  
-0 -0 -1.7685056551233613 -0 95:3.3367 200:5.193 273:3.1085 381:4.9778 428:6.6733 434:5.0445 457:4.0298 950:6.8024 1625:5.5215 1626:5.3208 1627:6.2146 2740:6.8024  
-0 -0 -3.0637068219953201 -0 29:2.628 50:1.906 89:2.1972 98:2.8706 102:5.0445 128:4.0051 269:4.723 339:4.4228 340:4.0551 436:4.8565 559:6.4659 785:7.0255 786:3.993 1174:5.0796 
2100:5.5215  
-0 -0 -4.3089028161169853 -0.90761849111644588 98:2.8706 102:5.0445 273:3.1085 404:4.5406 539:4.7742 551:5.0796 552:4.8565 650:4.0174 653:4.1352 1293:5.2338 1989:5.5215 
2100:5.5215 2756:6.0139  
-0 -1.1886419065889102 -0.27112984031633636 -0.17375408182867347 98:2.8706 252:3.6327 314:3.6243 333:3.3059 352:5.5786 539:4.7742 551:5.0796 552:9.713 631:5.3673 852:3.7484 
889:4.8283 1544:3.981 1989:5.5215 2100:5.5215  
-0 -0 -0 -3.8525135661435383 39:2.386 50:1.906 89:2.1972 762:5.6392 771:4.3514 977:4.301 1105:4.068 1601:5.8469 2746:6.0139 2747:5.2338  
-0 -0 -0.26533696882721597 -1.4953912163639818 29:2.628 44:2.3597 45:2.4769 108:4.2222 128:4.0051 234:4.0051 660:4.0298 883:5.4161 1026:5.8469 1698:4.9461 2510:6.6201 
2511:6.0139 2691:5.6392  
-0.31960188543666324 -5.2115062524280402 -1.3337622677477341 -1.0769126973383907 48:5.5786 89:2.1972 100:3.0937 138:3.3367 427:4.5406 502:3.2702 748:7.0255 788:4.9461 
1377:5.193 2747:5.2338 2778:6.4659  
-0 -0 -2.6053754961179876 -0.84674362600602837 46:2.3574 50:1.906 98:2.8706 156:3.2879 200:5.193 353:4.3688 389:4.1214 434:5.0445 519:4.7483 889:4.8283 1625:5.5215 1978:6.4659 
2387:4.6983 2796:5.8469  
-1.8570949183024883 -0 -2.4954146632189511 -2.4928730790864297 39:2.386 98:2.8706 432:3.3556 457:4.0298 1105:4.068 1570:6.3324 1722:5.7038 1734:4.5617 1739:6.2146 2100:5.5215 
2700:6.8024 2701:6.8024 2724:5.4674 2725:5.3673  
-0 -0 -0.047684555342994608 -0 45:2.4769 46:2.3574 63:3.6582 84:2.9522 113:5.0445 219:5.6392 231:2.7735 452:4.3688 514:5.2763 770:4.4998 1010:4.52 1261:5.2338 1946:6.1092  
-0 -0 -0.45038611997085148 -0 98:2.8706 227:4.4415 404:4.5406 421:5.8469 423:4.1633 424:3.9575 445:5.4161 885:3.8792 1204:4.8283 1296:4.8565 1989:5.5215 2811:10.8322  
-0 -0 -0.46603541818439403 -0 50:1.906 51:5.0445 95:3.3367 98:2.8706 100:3.0937 199:4.2687 340:4.0551 423:4.1633 424:3.9575 503:5.5786 539:4.7742 545:5.0106 606:5.116 1544:3.981 
1592:6.0139 1989:5.5215 2100:5.5215  
-0 -0 -0 -0.88493678004116949 45:2.4769 84:2.9522 155:3.1135 236:2.6753 248:4.9778 271:4.8855 788:4.9461 1816:6.3324 2173:5.1537 2825:5.3208 2826:6.8024 2827:5.9269  
-0 -0.65469483322629385 -0.2768687681194506 -1.423814463312945 45:2.4769 63:3.6582 84:2.9522 127:2.7283 271:4.8855 414:3.739 974:6.3324 1217:5.0796 1999:5.8469 2000:5.9269 
2831:6.6201 2832:6.8024 2833:5.9269  
-0 -0.031071405121710222 -0.3557482904936039 -0 95:3.3367 98:2.8706 224:3.8167 352:5.5786 468:3.312 852:3.7484 1121:6.0139 2100:5.5215 2700:6.8024 2701:6.8024 2702:5.8469 
2834:6.8024  
-0 -0 -0.29172279471204038 -1.0061763736486771 39:2.386 45:2.4769 100:3.0937 113:10.0891 128:4.0051 155:3.1135 770:4.4998 857:3.4079 1010:9.04 1217:5.0796 1293:5.2338 
1610:6.2146 2831:6.6201 2836:12.9318 2837:6.8024  
-0 -2.2797084617952574 -1.9280151430304133 -3.663871847077298 1:3.3367 24:3.2357 71:2.0875 236:2.6753 317:4.3865 340:4.0551 654:6.4659 693:4.7742 1903:12.4292 2840:6.1092 
2844:13.2401  
-3.1607666166833495 -1.4853422444199322 -3.343867803674645 -3.5936569732247134 30:3.3946 116:3.7023 127:2.7283 129:3.8475 274:5.5215 336:4.9778 857:3.4079 858:3.5916 
901:5.5215 1424:9.713 2302:5.7728 2337:5.8469 2873:6.2146 2875:7.0255  
-5.7318730523684263 -0 -0 -0 84:2.9522 153:4.6052 354:3.388 373:5.4674 906:4.2529 1994:9.1664 2111:6.6201 2691:5.6392 2897:6.8024  
-0 -0.78134295091864836 -0 -0 103:3.912 118:4.0943 327:3.2078 333:3.3059 381:4.9778 617:3.7579 857:3.4079 899:5.4161 900:4.6506 958:5.3673 1201:4.8565 2705:5.9269 2875:7.0255  
-0 -0.83206169673018593 -0 -0 45:2.4769 98:2.8706 326:5.116 457:4.0298 543:4.3688 544:5.116 773:4.723 2100:5.5215 2700:6.8024 2701:6.8024 2702:5.8469 2724:5.4674 2725:5.3673 
2928:5.2763  
-0.2206440509611253 -0 -0 -0 95:3.3367 98:2.8706 102:5.0445 273:3.1085 293:4.301 314:3.6243 418:5.5215 420:5.7728 551:5.0796 552:4.8565 958:5.3673 2102:6.6201 2387:4.6983 
2928:5.2763 2953:6.6201  
-1.2889845908607742 -1.7710725251527764 -3.5352360927828514 -1.89392377319811 74:3.8067 91:4.6506 98:2.8706 103:3.912 124:3.89 272:4.068 537:4.2374 617:3.7579 730:5.1537 
954:5.5786 1638:5.9269 2976:5.8469  
-2.2463122820992458 -1.9044265525133672 -1.8803584845295389 -8 1:3.3367 302:4.2071 333:3.3059 452:4.3688 502:3.2702 1294:4.4606 1381:4.7483 1836:6.4659 2905:4.9778 
3061:5.0106 3065:6.3324  
-0 -1.1640755477888691 -0.63774960220022625 -0 103:3.912 118:4.0943 155:3.1135 178:4.1777 273:3.1085 419:3.981 537:4.2374 1193:5.116 1517:6.4659  
-5.2575763730221796 -5.0967011913690623 -4.2428783830557641 -5.0501098960335877 204:3.8475 372:6.8024 410:4.5832 482:3.8475 532:4.9778 1555:4.0051 1623:4.8855 2356:6.2146 
2897:6.8024 3078:6.2146  
 
E - 1 
 
-6.9281969629349724 -6.9103196730609016 -2.710045690369923 -8 155:3.1135 370:4.6276 502:3.2702 1166:4.8009 3082:6.6201  
-3.9735004363556974 -0 -2.1944515088292564 -4.3820567803707604 39:2.386 106:4.2222 149:3.4079 200:5.193 333:3.3059 402:4.8009 410:4.5832 1174:5.0796 1625:5.5215 1860:6.3324 
2387:4.6983 2796:5.8469 2928:5.2763 3127:4.9461  
-2.6072187240075615 -0.17576675641028944 -3.1685202573369131 -3.5518808581131784 36:3.0366 74:3.8067 89:2.1972 285:3.3181 428:3.3367 551:5.0796 552:4.8565 832:4.7742 
874:6.1092 2296:6.3324 2702:5.8469 3132:6.4659  
-3.5088451655794204 -0.8197894110599051 -1.4194390637552086 -3.6933363115209259 50:1.906 218:4.4998 291:5.2338 452:4.3688 502:3.2702 674:5.193 858:3.5916 2844:13.2401  
-0.45802627741151314 -1.6812434536225833 -0 -2.3147579760021162 95:3.3367 98:2.8706 236:2.6753 376:5.0106 402:4.8009 593:3.981 913:4.6052 973:3.993 1566:5.9269 1734:4.5617 
2068:6.8024 2702:5.8469 3024:6.8024  
-6.2151045542731707 -1.9253880723924102 -2.1956204872220328 -6.6536748800591994 27:4.3514 45:2.4769 71:2.0875 219:5.6392 291:5.2338 480:4.2687 649:3.5066 858:3.5916 
2844:6.6201 3201:6.6201  
-0.29313189954172963 -0.62422851827955894 -0 -0.21308248623001946 39:2.386 95:3.3367 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 102:5.0445 106:4.2222 433:4.3688 2387:4.6983 2702:5.8469 
3219:12.6648 3220:12.2185  
-2.6879123398540994 -0 -0 -0 9:4.0424 46:2.3574 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 484:5.3208 672:3.2189 890:4.52 891:4.9778 2375:5.9269 2387:4.6983 3289:6.0139  
-0.25098475154893674 -0.372914053393682 -1.7433409967448652 -0.55892762976014476 9:4.0424 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 149:3.4079 156:3.2879 200:5.193 484:5.3208 
1625:5.5215 2387:4.6983 2568:7.0255 2796:5.8469 3289:6.0139  
-0 -0 -1.229516986735129 -1.0532076964692938 9:4.0424 39:2.386 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 99:4.5617 102:5.0445 273:3.1085 433:4.3688 484:5.3208 653:4.1352 724:4.9153 
1090:5.4674 1091:5.2763 2387:4.6983  
-4.43778374507718 -4.8824632521992601 -2.6653660099608709 -6.7166326048497602 24:3.2357 50:1.906 151:4.6052 402:4.8009 432:3.3556 633:6.2146 1439:7.0255 1727:6.8024 
2595:5.0796 2664:6.1092 3328:6.6201  
-0 -0 -2.3911994289091689 -0 45:2.4769 46:2.3574 98:2.8706 208:3.8371 221:3.4774 223:3.6078 296:3.7869 519:4.7483 1174:5.0796 1512:5.116 1514:6.2146 3127:4.9461  
-0 -0 -1.4063665909700966 -0 98:2.8706 199:4.2687 354:3.388 367:2.7735 423:4.1633 424:3.9575 484:5.3208 506:5.1537 539:4.7742 554:6.2146 1450:7.0255 1592:6.0139 2387:4.6983 
3332:5.9269  
-0 -0.37813328909000071 -0 -0 99:4.5617 273:3.1085 428:3.3367 434:5.0445 537:4.2374 573:5.4161 724:4.9153 866:6.4659 867:6.6201 1116:5.9269 1117:5.7038 1118:6.0139 1119:6.0139 
2151:6.3324 2828:6.2146  
-0 -0.0495064173408531 -8 -0 221:3.4774 222:3.8792 296:3.7869 364:4.068 1174:5.0796 1512:5.116 3127:4.9461  
-0.094382163543650435 -0.078346360171950319 -0 -0 82:4.4998 98:2.8706 145:6.0139 484:5.3208 554:6.2146 1645:4.9461 2387:4.6983 3220:6.1092 3349:6.8024  
-0.97651348755867251 -0 -2.290971890554288 -2.2939973875121344 46:2.3574 84:2.9522 336:4.9778 358:5.3208 370:9.2553 832:4.7742 925:5.4674 1128:10.5527 2434:6.8024 
2833:11.8539  
-2.7678260930091443 -1.3506078862940487 -1.7187257945531611 -2.2069784068760407 26:3.2357 46:2.3574 64:4.3688 190:4.4045 317:4.3865 340:4.0551 423:4.1633 424:3.9575 
467:4.5832 576:5.6392 730:5.1537 963:4.9153 1293:5.2338 1295:4.723 1453:9.7709  
-5.370477381025915 -0 -0 -3.0805157833060046 24:3.2357 39:2.386 45:2.4769 84:2.9522 124:3.89 127:2.7283 925:5.4674 953:4.4998 1424:4.8565 2337:5.8469 3019:6.2146  
-1.6397794166569077 -1.4243535981051472 -0 -2.4252974452537241 24:3.2357 89:2.1972 128:4.0051 267:4.8855 428:3.3367 649:3.5066 889:4.8283 901:5.5215 995:10.3859 1205:5.2763 
1295:9.4459  
-8 -1.5108939742167071 -1.9899433747881086 -3.3376520095940103 30:3.3946 44:2.3597 402:4.8009 1807:5.0106 2905:4.9778 3065:6.3324 3145:6.8024  
-8 -2.5932682611496238 -2.4579958127036687 -4.1209700967182439 255:3.9459 288:3.912 339:4.4228 1210:4.1633 1795:5.193 2606:5.5215 2690:5.9269  
-0 -0.2709935632096675 -0 -0 39:2.386 98:2.8706 145:6.0139 200:5.193 227:4.4415 803:6.8024 893:4.7483 1625:5.5215 2387:4.6983 2796:5.8469  
-0 -1.2629904148239779 -0.3362316468093281 -0.42089003731176156 9:4.0424 145:6.0139 155:3.1135 273:3.1085 421:5.8469 428:3.3367 482:3.8475 1062:6.8024 1188:5.4674 1236:5.5215 
2724:5.4674 2725:5.3673 2811:5.4161  
-0 -0.062331330485471848 -0.51835497815289699 -1.1716737702311113 89:2.1972 135:3.7869 263:6.4659 265:4.0051 269:4.723 273:3.1085 314:3.6243 1174:10.1593 1512:5.116 
2134:5.8469 2537:6.1092 2690:5.9269 3127:4.9461  
-2.5997142232084753 -0.18667859185835073 -0 -0 44:2.3597 65:3.8167 236:2.6753 327:6.4157 982:5.7728 1010:4.52 3494:7.0255  
-0 -2.4908026944940698 -0 -0 200:5.193 204:3.8475 333:3.3059 424:3.9575 830:6.2146 893:4.7483 1091:5.2763 1625:5.5215 2724:5.4674 2725:5.3673 2796:5.8469  
-0 -0 -0 -1.2716123289238812 98:2.8706 127:2.7283 340:4.0551 352:5.5786 367:2.7735 436:4.8565 521:4.3343 606:5.116 773:4.723 1090:5.4674 1091:5.2763 2387:4.6983 2785:6.2146 
3486:6.2146  
-3.0340757242359939 -1.1323987340954906 -0 -8 111:4.4045 202:3.5916 223:3.6078 601:3.89 1010:4.52 1781:5.7038 1795:5.193 2476:6.8024  
-0 -3.4864148226812097 -0.26565374886018406 -2.2372958295355101 89:2.1972 370:4.6276 479:5.2338 537:4.2374 788:4.9461 975:7.0255 977:4.301 3526:5.9269 3527:6.6201  
-0 -4.7316190031505778 -2.9730402837896635 -3.609430338915208 13:4.2687 24:3.2357 45:2.4769 100:3.0937 166:4.0298 202:3.5916 266:5.8469 272:4.068 317:4.3865 327:3.2078 
589:5.7038 617:3.7579 751:5.1537 832:4.7742 857:3.4079  
-4.0605105850065613 -0.34783687940098923 -2.7410651856706112 -2.0004640348256313 23:5.3673 39:2.386 68:6.9404 249:5.2338 252:3.6327 414:3.739 1151:5.4161 1295:4.723 
2097:6.4659 2253:7.0255 3526:5.9269  
-3.2908353152949377 -0.6873367089596647 -0.83996796297858956 -2.6881421018068061 84:2.9522 154:5.4674 175:5.193 486:4.4998 636:4.9461 637:4.3175 929:5.1537 1555:4.0051 
1994:4.5832 2337:5.8469 3541:6.8024  
-0 -0 -0.0027843050313039416 -0 98:2.8706 102:5.0445 156:3.2879 231:2.7735 333:3.3059 408:4.2222 419:7.962 688:5.0445 889:4.8283 1090:5.4674 1091:5.2763 1365:6.4659 1366:6.8024  
-0 -0.44508074692761995 -1.0715760951431352 -0 84:2.9522 127:2.7283 138:3.3367 155:3.1135 527:5.1537 773:4.723 977:4.301 1110:4.9461 1144:6.8024 1539:4.6742 2090:4.7742  
-3.3324473659165745 -6.2367207670205591 -1.7110279716467982 -3.1642210394181682 12:4.2687 24:3.2357 50:1.906 71:2.0875 84:2.9522 137:4.3688 231:2.7735 289:6.0139 358:5.3208 
697:5.0445 770:4.4998 1041:3.8067 1939:5.3208  
-0 -0 -1.9927161764932926 -6.6986161732758438 49:2.9608 100:3.0937 527:5.1537 532:4.9778 764:5.0796 1698:4.9461  
-0 -5.9428159445417483 -0 -0 18:4.9461 24:3.2357 39:2.386 71:2.0875 289:6.0139 314:3.6243 319:4.4415 468:3.312 857:3.4079 884:5.0796 977:4.301 2575:6.1092  
-0 -0 -0 -5.6867977025912886 24:3.2357 46:2.3574 50:1.906 84:5.9045 138:3.3367 250:4.3175 844:4.1777 1465:5.5786 2644:11.6938  
-3.038269673607116 -0 -0.41450993858618923 -2.1805190445946159 44:2.3597 85:4.52 100:3.0937 164:4.3514 428:3.3367 476:4.0051 477:6.8024 543:4.3688 748:7.0255 857:3.4079 
975:7.0255 3386:7.0255  
-0 -1.2055203928707803 -0.244340692787475 -0.29920008029770445 30:3.3946 63:3.6582 69:4.0943 98:2.8706 145:6.0139 273:3.1085 428:3.3367 764:5.0796 777:4.52 953:4.4998 
2140:11.5456 2387:4.6983  
-0 -0.71218660202164907 -2.5451157863523926 -2.1295779012707663 89:2.1972 467:4.5832 544:5.116 621:5.2338 649:3.5066 858:3.5916 875:5.2338 982:5.7728 2081:7.0255 2794:6.6201  
-2.2035335027684964 -0.310197840376083 -0 -1.0080895049640084 89:2.1972 103:3.912 178:4.1777 608:4.3865 1782:5.0796 2088:5.9269 2743:6.6201  
-0 -0 -1.3074846335525703 -5.2791937376790212 44:2.3597 108:4.2222 178:4.1777 231:2.7735 1205:5.2763 1294:4.4606 1414:6.8024 1753:5.9269 3755:6.4659 3757:6.0139  
-2.509004603138171 -0.95204802100724195 -1.5238388336941586 -3.4176228053082762 45:2.4769 58:6.3324 68:3.4702 74:3.8067 203:4.3688 1626:5.3208 2003:5.9269 2497:7.0255 
2724:5.4674 2725:10.7346  
-0.15082169701710088 -1.5038298470337481 -0.45912364923668686 -0.22939071969952318 23:5.3673 36:3.0366 71:2.0875 84:5.9045 918:13.2401 938:5.0445 1024:5.9269 1382:6.3324 
1855:6.3324 3256:6.2146  
-4.0065881433168729 -3.388345829021397 -6.26329011277278 -6.4078136705316879 16:6.8024 96:3.4992 181:4.9778 247:4.6276 354:3.388 977:4.301 1779:6.3324 2595:5.0796  
-7.475075582556741 -5.0427313428361664 -2.7048729123999471 -5.6011747623699755 89:2.1972 149:3.4079 544:5.116 774:6.6201 1117:5.7038 1397:6.4659 1523:5.8469 1914:5.4674 
1943:6.3324  
-0 -2.1268677572994363 -0 -0 138:3.3367 1795:5.193 3402:6.8024 3885:7.0255  
-0 -1.5539649989655282 -0 -0 95:3.3367 118:4.0943 852:3.7484 1186:5.2338 1795:10.3859 3402:6.8024 3885:7.0255 3913:7.0255  
-1.7098804105947525 -0.66803550985330606 -3.5728686066173387 -0.97227431103374473 30:3.3946 34:5.116 98:2.8706 190:4.4045 199:4.2687 296:3.7869 319:4.4415 326:5.116 
374:3.7771 423:4.1633 424:3.9575 771:4.3514 1296:4.8565 1514:6.2146 1592:6.0139  
-0.24914216546059467 -0.14629034777711769 -2.4869185498549404 -5.3980728415125752 44:2.3597 149:3.4079 156:3.2879 414:3.739 852:3.7484 858:3.5916 1739:6.2146 1795:10.3859 
3913:7.0255 3957:6.3324  
-2.7530570619153871 -0 -1.1650647078157477 -3.7458337518442706 44:2.3597 149:3.4079 388:5.3208 638:4.8855 1170:6.8024 1795:5.193 3402:6.8024 3885:7.0255 3957:6.3324 
3961:7.0255  
-2.902316800102422 -4.7591278566591368 -0.7664592790288709 -0.66197695593254657 388:5.3208 638:4.8855 942:6.2146 1391:6.3324 1795:5.193 1796:5.1537 3913:7.0255 3961:7.0255  
-4.1479492633376225 -2.7074288581168782 -1.7890958934641557 -1.4345731364695364 26:3.2357 29:2.628 41:3.7771 536:5.193 824:6.4659 2772:6.1092 3065:6.3324 3360:7.0255  
-0 -0 -1.1445465241151387 -0 44:2.3597 138:3.3367 222:3.8792 852:3.7484 1106:6.4659 1795:5.193 3402:6.8024 3885:7.0255 3913:7.0255 3961:7.0255  
-0 -0 -0 -0.55802665756857561 84:2.9522 166:4.0298 414:7.478 576:5.6392 1065:4.9778 1200:6.3324 1377:5.193 1389:6.2146 3481:5.9269  
-0.48788253532335157 -0.45049511047047724 -1.0739192198375049 -0.82681846050954899 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 333:3.3059 417:6.4659 433:4.3688 1056:5.5786 1493:5.2338 
1914:5.4674 2702:5.8469 3219:6.3324 3220:6.1092 3613:5.7728  
-1.2944743151576261 -2.1122280950480095 -0 -0 89:2.1972 98:2.8706 231:2.7735 423:4.1633 424:3.9575 482:3.8475 771:4.3514 1555:4.0051 1623:4.8855 3289:12.0279 3613:5.7728  
-0 -0 -0.30487147962162242 -1.17865810725721 50:1.906 71:2.0875 89:4.3944 98:2.8706 156:3.2879 252:3.6327 484:5.3208 554:6.2146 963:4.9153 2264:4.7483 2375:5.9269 3289:12.0279 
3613:5.7728  
-0 -0 -0 -0.1410464521978938 98:2.8706 145:6.0139 190:4.4045 421:5.8469 502:3.2702 543:4.3688 544:5.116 705:5.6392 773:4.723 913:4.6052 2387:4.6983 2724:5.4674 2725:5.3673 
2811:5.4161  
-5.7410510572691145 -6.1858825873756986 -8 -8 36:3.0366 231:2.7735 631:5.3673 643:4.48 809:4.7483 900:4.6506 959:5.1537 3481:5.9269  
-0 -0 -2.0635763480757996 -0 98:2.8706 404:4.5406 428:3.3367 434:5.0445 472:5.7728 653:4.1352 810:5.4161 852:3.7484 1115:5.7728 1989:5.5215 2953:6.6201 3613:5.7728 4070:6.8024  
-0 -0 -1.1086136816910277 -0 68:3.4702 71:2.0875 84:2.9522 132:5.0106 159:3.4992 357:6.2146 359:3.912 379:4.0943 480:4.2687 764:5.0796 1294:4.4606 2747:5.2338 2832:6.8024  
-1.9142943440418054 -0 -0.11600395924931337 -0 46:2.3574 98:2.8706 155:3.1135 236:2.6753 359:3.912 408:4.2222 428:3.3367 593:3.981 788:4.9461 858:3.5916 1062:6.8024 2419:6.2146  
-0.22715078108789674 -0.47172725330537568 -0 -0 24:3.2357 37:3.5066 126:6.1092 127:2.7283 259:5.6392 414:3.739 452:4.3688 576:5.6392 857:3.4079 1382:6.3324 2747:5.2338 
3641:6.0139  
-0 -0 -0 -1.1391701081137431 89:2.1972 103:3.912 374:3.7771 428:3.3367 660:4.0298 1376:5.5215 1849:4.1214 2088:5.9269 2274:6.4659 2743:13.2401  
-0 -2.6214956407409016 -3.2629976307768405 -3.3620111228547369 46:2.3574 89:2.1972 98:2.8706 220:5.3208 333:3.3059 432:3.3556 457:4.0298 953:4.4998 1348:5.7038 1638:5.9269 
2702:5.8469  
-0 -2.4068168690137393 -0 -0 36:3.0366 98:2.8706 155:3.1135 408:4.2222 410:4.5832 428:6.6733 467:4.5832 648:4.8283 649:3.5066 875:5.2338 1442:5.3673 4139:6.8024  
-2.513544384389764 -0 -0 -6.3287867960678819 46:2.3574 199:4.2687 211:4.8009 231:2.7735 327:3.2078 617:3.7579 655:5.193 857:3.4079 1191:5.5215 1202:4.1633 4141:6.4659  
-0 -0 -0 -1.2486726735257794 26:3.2357 103:7.824 116:3.7023 118:4.0943 128:4.0051 211:4.8009 302:4.2071 382:4.6983 649:3.5066 981:5.3673 1165:4.7742 1342:6.0139 2511:6.0139  
-0 -0 -0.94665417079643832 -3.277371661008353 39:2.386 138:3.3367 215:3.912 222:3.8792 367:2.7735 468:3.312 638:4.8855 695:4.4045 1795:10.3859 2464:6.3324 3961:7.0255 
4163:6.6201  
-0 -0 -0.2377692002017083 -0.2981088721149332 138:3.3367 288:3.912 419:3.981 467:4.5832 502:3.2702 627:4.9153 676:5.1537 693:4.7742 1828:5.7038 2997:6.6201 4115:5.6392 
4202:6.8024  
 
E - 1 
 
-7.2642040163499964 -3.3773239832097359 -2.2654441835184835 -5.9873863146330795 84:2.9522 89:4.3944 138:3.3367 159:3.4992 239:4.3343 359:3.912 1165:4.7742 4240:6.6201  
-0.5583563821204921 -0.68093368434301982 -1.0447718330422779 -2.5697782687552349 46:2.3574 296:3.7869 381:4.9778 428:3.3367 434:5.0445 501:6.2146 573:5.4161 866:6.4659 
867:6.6201 1116:5.9269 1118:6.0139 1119:12.0279 3822:6.8024  
-0 -1.5676720370150323 -0 -4.7641308996153544 71:2.0875 98:2.8706 172:5.4161 428:3.3367 536:5.193 973:3.993 2292:6.3324 4286:6.6201  
-7.0198269744350181 -5.8898872219779195 -2.0148408051397548 -4.2819982514738077 476:4.0051 3757:6.0139 4320:6.2146  
-0 -0.73160228502483393 -0 -0 45:2.4769 63:3.6582 84:2.9522 155:3.1135 219:5.6392 236:2.6753 280:5.2338 436:4.8565 468:3.312 2000:5.9269 3526:5.9269 3722:6.3324  
-1.0874554133885821 -0 -1.2361019278840917 -0 73:4.1777 84:5.9045 254:4.9461 265:4.0051 448:5.3673 502:3.2702 588:6.4659 648:4.8283 1623:4.8855 1812:7.0255 2000:5.9269 
2002:7.0255 2553:6.8024  
-0 -0 -0 -0.043329756078037754 45:2.4769 68:3.4702 84:2.9522 128:4.0051 223:3.6078 232:4.9153 317:8.773 620:6.3324 649:3.5066 2403:6.4659 2747:5.2338 4361:6.8024 4362:6.4659  
-0 -1.3560022965956264 -0 -0 84:2.9522 126:6.1092 550:5.1537 858:3.5916 918:6.6201 995:5.193 2794:6.6201  
-0.095026112729763704 -0 -0 -0 50:1.906 103:3.912 293:4.301 393:5.9269 396:5.6392 857:3.4079 999:5.193 2264:4.7483  
-0 -0 -0 -0.9432832527214301 29:2.628 89:4.3944 223:3.6078 234:4.0051 419:3.981 432:3.3556 1010:4.52 1946:6.1092  
-0 -0 -0.58883805653387666 -2.1153518480013807 46:2.3574 89:4.3944 215:3.912 252:3.6327 544:5.116 1010:9.04 1341:6.1092 1342:6.0139 4409:6.8024  
-8 -6.9212536439630856 -3.0931650723283299 -8 30:3.3946 39:2.386 44:2.3597 71:2.0875 73:4.1777 362:5.0445 1732:5.6392 2086:5.0106 4414:6.8024  
-0.50313381223247966 -0 -3.1776953388120059 -1.4648462778917288 34:5.116 50:1.906 98:2.8706 155:3.1135 190:4.4045 312:4.1492 411:6.4659 457:4.0298 773:4.723 1017:5.5786 
1090:5.4674 1091:5.2763  
-6.0359498500312148 -4.7938196861445617 -5.7071325707883434 -8 24:3.2357 68:3.4702 124:3.89 314:3.6243 322:4.2374 879:4.301 900:4.6506 1190:5.193 1795:5.193 2093:5.7728 
2128:6.4659 2641:6.8024  
-0 -0 -0.50198008121347781 -0.020873149178776071 45:2.4769 98:2.8706 199:4.2687 231:2.7735 359:3.912 410:4.5832 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 695:8.809 1293:5.2338 
1428:7.0255 1592:6.0139 1610:6.2146  
-0 -0 -3.8389416926723228 -0 39:2.386 45:2.4769 51:5.0445 71:2.0875 231:2.7735 362:5.0445 428:3.3367 627:4.9153 671:4.7742 775:4.9778 973:3.993 1734:4.5617 3127:4.9461 4586:6.4659 
4587:6.0139  
-6.0115498946162491 -0 -2.1042126198274316 -4.1122718487630028 71:2.0875 236:2.6753 293:4.301 544:5.116 593:3.981 649:3.5066 892:5.0445 977:4.301 1377:5.193 3641:6.0139  
-0 -0.87029162577673391 -0 -4.5747773936634246 32:3.7023 71:2.0875 89:2.1972 103:3.912 116:3.7023 672:3.2189 781:4.8855 857:3.4079 1009:5.5786 1093:4.0424 4607:6.8024  
-0.52955065896304676 -0.48149017602988592 -3.100379505838851 -1.7341264728112069 236:2.6753 285:3.3181 293:4.301 327:3.2078 359:3.912 617:3.7579 771:4.3514 857:3.4079 
1659:6.8024 2403:6.4659 3263:6.3324 3337:7.0255 3815:14.0511 4362:6.4659  
-2.9725641846937716 -4.6915247921271463 -3.1519181865495702 -6.1541568508636262 37:3.5066 49:2.9608 100:3.0937 160:5.2763 557:5.4674 858:3.5916 1325:5.7038 2184:6.4659 
4414:6.8024 4609:7.0255  
-1.6698697179813451 -8 -0.34281515891666131 -0 19:3.4846 84:2.9522 468:3.312 835:4.4998 1395:5.1537 1827:6.1092 2785:6.2146  
-2.0171399085761386 -2.4897775774492352 -8 -3.5842448340117494 36:3.0366 71:2.0875 187:3.3181 188:3.552 412:6.4659 468:3.312 495:5.3208 809:9.4965 1395:5.1537 4279:5.7728 
4288:6.2146 4289:5.8469 4648:6.3324  
-0 -0 -1.4528582684074915 -0 46:2.3574 50:1.906 98:2.8706 99:4.5617 102:5.0445 127:2.7283 227:4.4415 389:4.1214 428:3.3367 476:4.0051 738:6.3324 2348:6.4659 4588:5.193  
-0 -0.41430968373645438 -7.4340184005707508 -1.237715133043517 46:2.3574 98:2.8706 224:3.8167 227:4.4415 893:4.7483 1015:5.6392 4588:10.3859  
-4.0205556752245819 -0 -2.8320113220823937 -0 44:2.3597 95:3.3367 352:5.5786 428:3.3367 436:4.8565 653:4.1352 996:6.6201 997:7.0255  
-0 -0 -0.3854789700201886 -0 89:2.1972 98:2.8706 208:7.6742 227:4.4415 501:6.2146 521:4.3343 676:10.3075 885:3.8792 1174:5.0796 1512:5.116 2724:5.4674 2725:5.3673 4588:5.193  
-0 -0 -2.2143749017824295 -0 98:2.8706 333:3.3059 432:3.3556 436:4.8565 457:4.0298 551:5.0796 552:4.8565 573:5.4161 1131:5.6392 1193:5.116 1267:5.8469 3460:5.9269 4588:5.193  
-0.85322203262670004 -0.45722890059029919 -8 -1.177327100044087 50:1.906 99:4.5617 221:3.4774 381:4.9778 428:3.3367 542:5.4161 551:5.0796 552:4.8565 653:4.1352 2952:6.4659  
-0 -1.8913514952545449 -0.33780559425484014 -2.9082155070534585 100:3.0937 224:3.8167 655:5.193 2246:6.1092 2275:6.8024 3065:6.3324  
-6.8243253475867895 -5.656120817700125 -1.3570868743899263 -2.9767505211633201 31:4.1352 232:4.9153 637:4.3175 757:5.3208 999:5.193 1806:5.8469 4778:6.4659  
-2.176857743171944 -1.6428436739830399 -2.3491875162596449 -0 156:3.2879 181:4.9778 265:4.0051 269:4.723 273:3.1085 428:3.3367 432:3.3556 1642:7.0255 2690:5.9269 3127:4.9461 
4784:7.0255  
-0 -0 -0 -2.0919423516562321 46:2.3574 71:2.0875 89:2.1972 98:2.8706 181:4.9778 222:3.8792 1642:7.0255 2690:5.9269 3127:4.9461 4784:14.0511  
-0.27054826608348703 -0 -0 -0 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 127:2.7283 189:3.9575 231:2.7735 252:3.6327 338:5.1537 483:6.2146 485:6.8024 852:3.7484 889:4.8283 3024:6.8024  
-8 -8 -8 -8 9:4.0424 95:3.3367 367:2.7735 520:5.3208 885:3.8792 949:4.9778 1123:4.4045  
-0 -0.32310980655024651 -1.86261981788861 -7.9076297396793107 215:3.912 419:3.981 672:3.2189 956:6.0139 1277:5.5215 1797:6.2146 2984:6.8024 4723:5.7728 4938:6.3324 
4939:6.2146  
-0 -0 -0.5397634146148601 -0 89:2.1972 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 127:2.7283 221:3.4774 376:5.0106 773:4.723 965:5.3673 1094:5.0796 1166:4.8009 1172:4.723 1903:6.2146 
4126:7.0255  
-0.42521532403902895 -1.9041675814292747 -1.7541003814420313 -0 45:2.4769 98:2.8706 127:2.7283 164:4.3514 302:4.2071 519:4.7483 521:4.3343 551:5.0796 552:4.8565 676:5.1537 
999:5.193 3409:6.3324  
-0 -0.29685962538042249 -1.8068827661830629 -4.4135727633486477 29:2.628 39:2.386 85:4.52 98:2.8706 165:4.6052 288:7.824 339:4.4228 893:4.7483 2846:6.4659 3017:6.6201 
4787:6.0139  
-2.0399584917500255 -0 -2.446969125221004 -3.0933907733244714 36:3.0366 69:4.0943 84:2.9522 100:3.0937 124:3.89 125:4.1214 236:2.6753 359:3.912 693:4.7742 835:4.4998 
1946:6.1092 2021:5.5786  
-0 -0.52081402694114831 -0 -0 1:3.3367 98:2.8706 102:5.0445 164:4.3514 428:3.3367 616:5.3208 672:3.2189 893:9.4965 1144:6.8024 2248:5.2763 2846:6.4659  
-1.423494661991038 -1.6356008985335817 -0 -1.3509834387406701 26:3.2357 63:3.6582 84:2.9522 124:3.89 317:4.3865 468:3.312 771:4.3514 938:5.0445 1217:5.0796 1999:5.8469 
2831:6.6201 2837:6.8024  
-8 -5.9704924613407018 -7.4149737289916091 -8 50:1.906 82:4.4998 204:3.8475 223:3.6078 382:4.6983 468:3.312 1010:4.52  
-0.45721113433057925 -0 -0.07428289968952427 -1.5159445667163081 37:3.5066 39:2.386 46:2.3574 50:1.906 98:2.8706 156:3.2879 374:3.7771 389:4.1214 428:3.3367 476:4.0051 
893:4.7483 1389:6.2146 3839:6.4659  
-4.1791474261947332 -1.3008095070522445 -1.0762591287087948 -1.0896661911754946 89:2.1972 98:2.8706 129:3.8475 319:4.4415 381:4.9778 502:3.2702 885:3.8792 961:6.6201 
1090:5.4674 1091:5.2763 1760:6.1092 2756:6.0139 2890:7.0255 4588:5.193  
-0 -0 -0 -1.4388674739947036 84:5.9045 100:3.0937 273:3.1085 342:4.9778 627:4.9153 861:6.2146 1288:6.2146 1645:4.9461 2134:5.8469 2495:6.2146 2496:6.2146 3216:6.3324 4399:6.1092 
5078:6.3324  
-2.3020025941940219 -5.2282917375142164 -8 -8 39:2.386 71:2.0875 73:4.1777 221:3.4774 312:4.1492 343:4.7742 883:5.4161 1117:5.7038  
-6.6601992957796217 -4.3887042745533877 -4.3986708539588699 -8 26:3.2357 50:1.906 71:2.0875 95:3.3367 138:3.3367 938:5.0445 1383:6.0139 2607:6.8024 3222:6.8024  
-0.16207895623343663 -0 -0.58395659890453877 -0 98:2.8706 106:4.2222 436:4.8565 551:5.0796 552:4.8565 1001:5.7728 1015:5.6392 1032:7.0255 1126:4.9461 1174:5.0796 1512:5.116 
1945:5.7728 3465:6.0139  
-5.2974743199634426 -0 -0 -0 29:2.628 45:2.4769 50:1.906 71:4.1749 116:3.7023 233:5.7728 339:4.4228 436:4.8565 710:4.7742 977:4.301 1036:3.7484 1698:4.9461 1712:4.8283 3078:6.2146  
-5.0517566607796676 -0 -0 -7.2917064107412894 44:2.3597 49:2.9608 84:2.9522 89:2.1972 127:2.7283 204:3.8475 215:3.912 660:4.0298 2609:6.6201  
-0.55299865821687189 -1.3783711242408556 -0.80383841135752476 -0.38386076710740885 39:2.386 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 106:4.2222 433:4.3688 671:4.7742 1090:5.4674 
1091:10.5527 2913:5.9269 5111:5.9269  
-0 -0.38502746448596126 -0 -0 37:3.5066 45:2.4769 63:3.6582 71:2.0875 98:2.8706 259:5.6392 428:3.3367 696:6.2146 764:5.0796 770:4.4998 891:4.9778  
-0 -1.1761753146496112 -2.26854754761181 -2.4034164603272217 50:1.906 71:2.0875 127:2.7283 374:3.7771 502:3.2702 858:3.5916 1061:6.6201 1795:5.193 2149:6.6201 2356:6.2146 
2522:6.4659 2677:5.5215 4625:6.1092 5194:7.0255  
-4.7797811106281767 -5.094226463720652 -2.9688365216220043 -4.5576528615668703 9:4.0424 45:2.4769 68:3.4702 155:3.1135 236:2.6753 617:3.7579 675:6.0139 977:4.301 2143:6.6201  
-8 -8 -2.1146496941181345 -4.3437984205252809 11:5.4674 71:2.0875 116:3.7023 125:4.1214 152:3.8685 273:3.1085 317:4.3865 606:5.116 672:3.2189 770:4.4998 781:4.8855 835:4.4998 
858:3.5916 2858:6.0139  
-0 -0 -2.6932444308118586 -2.9952667838307687 9:4.0424 46:2.3574 89:2.1972 96:3.4992 97:5.0106 98:2.8706 353:4.3688 484:5.3208 519:4.7483 891:4.9778 2375:5.9269 3289:12.0279 
5111:5.9269  
-0 -0 -0 -2.0178700003865204 69:4.0943 84:2.9522 127:2.7283 271:4.8855 272:4.068 327:3.2078 359:3.912 481:4.8565 617:3.7579 875:5.2338 958:5.3673 1151:5.4161 1295:4.723 
1973:6.2146  
-0 -1.1600694445513628 -0 -1.3199905537066625 63:3.6582 98:2.8706 327:3.2078 891:4.9778 959:5.1537 1293:5.2338 2808:5.6392 3805:7.0255 5111:5.9269  
-0 -0.93016933645975652 -0 -0 37:7.0131 45:2.4769 68:3.4702 108:4.2222 116:3.7023 128:4.0051 160:5.2763 317:4.3865 925:5.4674 977:4.301 1010:4.52 1105:4.068 1295:4.723 
2419:12.4292  
-2.9336811326956731 -1.0420891611564203 -0 -4.1197136658930527 98:2.8706 288:3.912 343:4.7742 354:3.388 414:3.739 601:3.89 998:5.3673 1132:6.2146 1204:4.8283 1490:6.0139 
1937:4.6276 5195:6.3324  
-0.063270070904776946 -0 -0 -0 98:2.8706 164:4.3514 204:3.8475 297:5.8469 428:3.3367 436:4.8565 539:4.7742 543:4.3688 1060:5.7038 1090:5.4674 1091:5.2763 1989:5.5215 2264:4.7483 
5111:5.9269  
-0.38536106029036377 -0 -2.9981192115460202 -2.4457495657598551 36:3.0366 46:2.3574 98:2.8706 156:3.2879 231:2.7735 273:3.1085 359:3.912 404:4.5406 542:5.4161 762:5.6392 
810:5.4161 889:4.8283 2690:5.9269 4673:6.4659  
-1.7942468430851799 -0.7351121797542558 -1.2273595444984133 -2.4183981273481199 105:4.52 333:3.3059 367:2.7735 404:4.5406 672:3.2189 1128:5.2763 1131:5.6392 1989:5.5215 
4586:6.4659 4587:6.0139  
-0 -0 -1.4577008407947236 -0 50:1.906 104:4.8283 105:4.52 156:3.2879 333:3.3059 410:4.5832 423:4.1633 424:3.9575 457:4.0298 502:3.2702 643:4.48 832:4.7742 925:5.4674 992:5.3208 
3839:6.4659  
-0 -0.14581595017021798 -3.1295004978827254 -0.27792605517395885 41:3.7771 71:2.0875 98:2.8706 414:3.739 757:5.3208 852:3.7484 893:9.4965 1156:6.2146 1893:6.6201 1894:6.0139 
5183:5.9269  
-2.3025161952001589 -0.62464556553669959 -2.7518679931191912 -2.7035004477270368 17:4.6506 44:2.3597 46:2.3574 69:4.0943 98:2.8706 227:4.4415 250:4.3175 273:3.1085 
291:5.2338 367:2.7735 428:3.3367 998:5.3673 1490:6.0139 1807:10.0213 3006:6.3324 5195:6.3324  
-0 -0 -0.18404168024666578 -0 46:2.3574 71:2.0875 221:3.4774 288:3.912 296:3.7869 367:2.7735 423:4.1633 424:3.9575 428:3.3367 892:5.0445 1115:5.7728 1134:6.8024 1172:4.723 
1544:3.981 1626:5.3208 2436:6.8024 2437:6.8024  
-1.3986201997058971 -0.58957628431038778 -2.1747975672825297 -0.22302075506736224 39:2.386 45:4.9539 71:2.0875 73:4.1777 448:5.3673 857:3.4079 1945:5.7728 2403:6.4659 
3409:6.3324 3597:6.1092 4362:6.4659  
-6.9088614066836076 -5.7851420267911777 -4.687527024082101 -8 39:2.386 71:2.0875 155:3.1135 159:3.4992 236:2.6753 259:5.6392 367:2.7735 480:4.2687 787:4.8855 987:4.1352 
1294:4.4606 1409:6.1092 3526:5.9269  
-0 -0.34887361474571382 -0.70742903138860036 -0 98:2.8706 100:3.0937 105:4.52 127:2.7283 193:4.5406 333:3.3059 404:4.5406 521:4.3343 1131:5.6392 1660:5.3208 1989:5.5215 
2375:5.9269 5257:6.8024  
 
E - 1 
 
-4.9680813730197864 -2.8563655801429251 -2.446913799365265 -4.3447573037365759 36:3.0366 117:4.3514 303:5.8469 618:4.8283 953:4.4998 1174:5.0796 1512:5.116 1938:6.2146 
2966:6.0139 3127:4.9461 3349:6.8024 4506:6.8024  
-0 -0.061839466182645818 -0 -0 44:2.3597 46:2.3574 64:4.3688 71:2.0875 98:2.8706 408:4.2222 428:3.3367 601:3.89 998:10.7346 1115:5.7728  
-0.60497438146995075 -0 -0 -0 44:2.3597 89:2.1972 98:2.8706 119:6.1092 288:3.912 342:4.9778 857:3.4079 998:5.3673 1562:5.9269 1645:14.8383 2103:6.1092 3407:5.9269  
-1.9342936325525271 -2.7142145205286266 -1.7816192304784446 -3.1814303302244991 39:2.386 89:2.1972 98:2.8706 106:4.2222 433:4.3688 554:6.2146 671:4.7742 1041:3.8067 
2913:5.9269 4070:13.6048 5257:6.8024  
-0.077710472679963297 -0 -0 -1.4087430625161825 31:4.1352 36:3.0366 98:2.8706 116:3.7023 393:5.9269 402:4.8009 534:5.3208 650:4.0174 893:4.7483 999:5.193 1043:4.8009 1317:4.8283 
4778:6.4659 5183:5.9269  
-0 -4.1407683819283623 -0 -0 24:3.2357 428:3.3367 965:5.3673 1348:5.7038 4938:6.3324  
-4.0707262622800435 -5.5909841702245675 -7.9164334320576115 -4.8260273072500031 37:3.5066 50:3.8121 63:3.6582 108:4.2222 156:3.2879 236:2.6753 272:4.068 327:3.2078 
389:4.1214 428:3.3367 547:6.3324 613:5.1537 730:5.1537 3500:7.0255  
-0 -0.46050897379407196 -0.64268168268607739 -0 428:3.3367 1389:6.2146 1490:6.0139 1893:6.6201 2595:5.0796 2691:5.6392 5048:6.8024  
-0.44857168233781036 -1.1801462138746517 -3.574724493477671 -2.2545312748935689 89:4.3944 91:4.6506 374:3.7771 454:5.1537 589:11.4076 660:4.0298 1026:5.8469 1164:5.3208 
1202:4.1633 1453:4.8855 2156:6.6201 2157:6.6201 5330:6.4659  
-0.23685030162735621 -0 -0 -0.77611152243479686 45:2.4769 69:4.0943 98:2.8706 231:2.7735 236:2.6753 376:5.0106 421:5.8469 423:4.1633 424:3.9575 452:4.3688 480:4.2687 672:3.2189 
938:5.0445 2811:5.4161 4628:7.0255  
-8 -8 -7.2260882515459768 -8 32:3.7023 89:2.1972 108:4.2222 116:3.7023 127:2.7283 379:4.0943 764:5.0796  
-1.2804465972172763 -0 -1.0357491900717182 -2.1840544744892214 45:4.9539 127:2.7283 138:3.3367 487:6.2146 1010:4.52 1635:6.6201 2827:5.9269 3719:7.0255 5358:6.8024  
-1.5006930549688531 -0.89324015803153212 -2.5551007729582764 -0.91463375391085666 26:3.2357 45:2.4769 68:3.4702 71:2.0875 84:2.9522 155:3.1135 327:3.2078 593:3.981 
648:4.8283 1041:3.8067 1165:4.7742 1352:6.6201 2808:5.6392 3082:6.6201 4549:13.6048  
-2.4818218750023693 -0.72481143132570192 -1.048517817640418 -0.22135739493406462 26:3.2357 84:2.9522 111:4.4045 160:5.2763 215:3.912 222:3.8792 1265:4.8855 1428:7.0255 
1836:6.4659 2773:6.0139 2792:6.6201 5171:6.8024  
-0 -0 -0 -1.3500662735584721 24:3.2357 26:3.2357 46:2.3574 68:3.4702 84:2.9522 89:2.1972 249:5.2338 414:3.739 502:3.2702 633:6.2146 1015:5.6392 1081:5.5786 1999:5.8469 2837:6.8024 
4202:6.8024  
-8 -8 -8 -8 4185:5.4674  
-0 -0.33964139835459572 -0.13848056810136419 -0.21117071328462425 89:2.1972 428:3.3367 434:10.0891 484:5.3208 554:6.2146 573:5.4161 866:6.4659 1116:5.9269  
-5.3556164770822718 -3.1810368291318665 -1.4612815486581046 -6.527538100816531 71:2.0875 327:3.2078 414:3.739 617:3.7579 858:3.5916 1636:4.0943 2691:5.6392 2804:7.0255 
5171:6.8024  
-0 -0 -2.4891304179285951 -0 89:2.1972 103:7.824 171:3.9575 221:3.4774 296:3.7869 340:4.0551 367:2.7735 521:4.3343 559:6.4659 673:5.9269 1984:5.9269 2061:4.8009 2702:5.8469 
3219:6.3324 3220:6.1092  
-0.90803706595374467 -0.017130580344309271 -0 -2.3861164702622877 46:2.3574 98:2.8706 102:5.0445 376:5.0106 476:4.0051 513:4.9778 1161:6.3324 1554:4.9153  
-0 -2.2438809152498718 -2.0339672727324634 -5.0564575197648942 44:2.3597 46:2.3574 270:4.4415 649:3.5066 674:5.193 860:5.8469 998:5.3673 1115:5.7728 1626:5.3208 3395:6.0139 
5183:5.9269  
-0 -1.8157547845825188 -0 -0 374:3.7771 428:3.3367 434:5.0445 946:5.8469 996:6.6201 997:7.0255 998:5.3673 1554:4.9153 1993:6.6201 2555:7.0255 3514:6.4659  
-2.4535566427174129 -0 -0 -0 36:3.0366 44:2.3597 46:2.3574 89:2.1972 125:4.1214 428:3.3367 649:3.5066 674:5.193 905:5.9269 1626:5.3208 2091:4.52 3395:6.0139 5183:5.9269  
-0 -0.32946375135488942 -0 -0 9:4.0424 39:2.386 98:2.8706 156:3.2879 193:4.5406 327:3.2078 352:5.5786 889:4.8283 1161:6.3324 1554:9.8307  
-2.6223236046266565 -0.60497892264199005 -1.4753197581361694 -1.5578410566776153 98:2.8706 432:3.3556 554:6.2146 724:4.9153 1041:3.8067 1044:5.0106 1131:5.6392 1161:6.3324 
1554:4.9153 1645:4.9461 3219:6.3324 3220:6.1092 3839:6.4659  
-1.9215310120341831 -0.85784026735623176 -4.5834973157933732 -0.74501300515177926 39:2.386 224:3.8167 434:5.0445 457:4.0298 998:10.7346 1060:5.7038 1554:4.9153 3465:6.0139  
-2.4276552822554027 -0 -0 -0 98:2.8706 231:2.7735 893:4.7483 1069:6.4659 1554:4.9153  
-0.81936456255572376 -0.32088423676302563 -0 -0 424:3.9575 482:3.8475 532:4.9778 1010:4.52 1063:5.7038 1293:5.2338  
-0 -0 -0.46622282171222107 -0 50:1.906 98:2.8706 156:3.2879 224:3.8167 312:4.1492 354:3.388 389:4.1214 551:5.0796 552:4.8565 888:5.8469 946:5.8469 1131:5.6392 1267:5.8469 
3460:5.9269  
-6.4082068082220429 -6.6432335210015223 -3.2396312786032073 -5.9576471560272477 36:3.0366 45:2.4769 89:2.1972 100:3.0937 236:2.6753 452:4.3688 681:3.8685 1520:6.8024 
1543:6.6201 1994:4.5832 2826:6.8024  
-0 -0 -0.77792216705698258 -1.775262740091494 84:2.9522 215:3.912 288:3.912 433:4.3688 471:8.809 592:11.8539 1010:4.52 1994:9.1664 5254:5.9269  
-4.0180474622329951 -1.2950416198072614 -2.9690895033454319 -8 29:2.628 89:2.1972 379:4.0943 502:3.2702 1633:6.3324 1636:4.0943 1734:4.5617 2850:6.2146  
-3.4376536006013567 -0.54654739174832967 -0.86211468887510045 -4.2647600898354137 39:2.386 46:2.3574 49:2.9608 98:2.8706 164:4.3514 171:3.9575 296:3.7869 421:5.8469 
1601:5.8469 2811:5.4161  
-2.8558826255394099 -0 -2.2387084619499693 -0.38512744091932488 98:2.8706 100:3.0937 104:4.8283 105:4.52 156:3.2879 231:2.7735 334:4.7483 359:3.912 376:5.0106 643:4.48 
992:5.3208 1503:6.2146  
-0.12168306190218417 -1.6814235202492409 -0 -0 71:2.0875 104:4.8283 124:3.89 419:3.981 468:3.312 482:3.8475 483:6.2146 1015:5.6392 1298:6.4659 2617:7.0255 3127:4.9461 
3465:6.0139 3839:6.4659  
-2.2637464698363829 -2.900642414275763 -1.9400689264374715 -8 308:6.4659 419:3.981 452:4.3688 672:3.2189 1199:5.4161 1636:4.0943  
-1.695234177125962 -0 -2.0660779170254262 -2.8698230422983686 29:2.628 45:2.4769 94:13.2401 127:2.7283 166:4.0298 787:4.8855 5515:7.0255  
-1.2425748063703326 -0 -0 -0 41:3.7771 84:2.9522 127:2.7283 777:4.52 1202:4.1633 2461:6.6201 3246:6.2146  
-0 -2.2396167926445094 -0.5740578498873945 -1.5085666275362934 84:2.9522 119:6.1092 343:4.7742 1542:6.0139 2087:12.2185  
-1.3386657007309946 -1.9530323574881701 -1.9330158999404381 -4.1708933739287906 27:4.3514 478:5.5786 527:5.1537 874:6.1092 1092:6.1092 1437:6.8024 3681:6.8024 5522:7.0255  
-5.9122211678105305 -2.3440617674286615 -5.3902902334597007 -0 189:3.9575 751:5.1537 857:3.4079 2984:6.8024  
-1.3984267287532408 -8 -1.5301029289811323 -8 695:4.4045 1849:4.1214 3078:6.2146  
-7.2190226038864056 -0 -1.1683026550235314 -0.56431954645343441 44:2.3597 288:3.912 414:3.739 682:5.7728 1257:5.7728 2664:6.1092  
-0 -0.42858897408739244 -0 -0.45159266895035499 84:2.9522 651:5.7728 973:3.993 1805:5.2338 3641:6.0139 3729:6.4659  
-5.1758491682720651 -2.6016657260322318 -2.7673022617644913 -5.7099396085041159 44:2.3597 2462:6.6201 2498:5.7038 3065:6.3324  
-0 -1.2857160874277169 -2.2301753173893721 -0.14214885557841381 115:6.8024 379:4.0943 2038:6.8024 2998:5.8469 3757:6.0139  
-2.3142901681855563 -0.26516856133513622 -0 -1.6669485764640311 39:2.386 44:2.3597 115:6.8024 852:3.7484 858:3.5916 2998:5.8469 3757:6.0139 5551:6.6201 5552:6.8024  
-8 -3.7887722765109562 -7.7939371328931006 -4.3631198731707759 218:4.4998 541:5.0796 1232:5.8469 5554:7.0255  
-0.1189640628800495 -0 -0 -0.91746687010400596 44:2.3597 302:4.2071 959:5.1537 1017:5.5786 1372:5.3208 2052:7.0255 2664:6.1092 2808:5.6392 2998:5.8469 4549:6.8024  
-0 -0 -1.4942143946011974 -5.4756225273225576 115:6.8024 655:5.193 2248:5.2763 2834:6.8024 2998:5.8469 3757:6.0139 5551:6.6201 5552:6.8024  
-0 -1.5997498777319856 -0 -0 103:3.912 151:4.6052 351:3.993 660:4.0298 1202:4.1633 2084:6.1092  
-5.1446976583822375 -2.4886019743213614 -1.2437449513716372 -6.3921785918546776 36:3.0366 44:2.3597 76:5.4161 98:2.8706 224:3.8167 905:5.9269 2454:5.5215 2828:6.2146  
-6.336924825970554 -8 -1.9871292477469364 -8 31:4.1352 50:1.906 271:4.8855 2199:6.4659 3641:6.0139  
-0.73765461064825222 -0 -1.4446929414540834 -0.93422072869282802 208:3.8371 419:3.981 424:3.9575 1557:7.0255 1566:5.9269  
-2.3393219949066086 -1.2105509230485809 -0.94168903371644042 -0 965:5.3673 1753:5.9269 1782:5.0796 3757:6.0139  
-0.43522513633815652 -0.67170183685332585 -1.8176260280519396 -2.2280145279579386 44:2.3597 50:1.906 178:4.1777 852:3.7484 2691:5.6392 3403:6.3324 5536:6.3324 5573:6.8024 
5574:7.0255  
-0 -0 -1.4706970156125734 -0 50:1.906 103:7.824 351:3.993 915:4.5832 1172:4.723 2252:5.4674 2607:6.8024  
-0 -0 -0 -5.5309719995471092 29:2.628 181:4.9778 419:3.981 660:4.0298 1372:5.3208 5092:6.6201  
-2.3754812875210702 -1.921694480689939 -3.0144880292617557 -5.0549991747088461 176:5.8469 289:6.0139 857:3.4079 1307:12.2185 1381:4.7483 2202:6.6201  
-4.1656224304941194 -7.3887361254638035 -2.9869280735578005 -0 45:2.4769 419:3.981 545:5.0106 2811:5.4161 2997:6.6201  
-3.8022460203955739 -2.6005461748632648 -0.82683551371169239 -1.1490049234954713 84:2.9522 367:2.7735 536:5.193 771:4.3514 1126:4.9461 2878:6.8024  
-1.5709135568149015 -0 -0 -0 23:5.3673 27:4.3514 49:2.9608 84:2.9522 122:3.5916 296:3.7869 303:5.8469 1202:4.1633 1482:5.7728  
-0 -0 -0.86950974152217675 -0 12:4.2687 39:2.386 44:2.3597 98:2.8706 221:3.4774 236:2.6753 252:3.6327 313:4.6983 893:4.7483 1348:5.7038 2454:5.5215 2828:6.2146 2990:6.2146 
5183:5.9269  
-1.4204802591126531 -0.1205436978166726 -4.2242914326345131 -0 100:3.0937 149:3.4079 171:3.9575 273:3.1085 312:4.1492 381:4.9778 404:4.5406 411:6.4659 428:3.3367 672:3.2189 
1116:5.9269 1117:5.7038 1118:6.0139 1119:6.0139 3827:7.0255  
-8 -8 -6.2369973237657632 -8 31:4.1352 37:3.5066 39:2.386 100:3.0937 118:4.0943 328:5.2338 2876:6.4659  
-0 -0 -0.23239241633982885 -0.26432966190163193 89:2.1972 128:4.0051 382:4.6983 502:3.2702 649:3.5066 788:4.9461 1199:10.8322 1202:4.1633 1968:6.2146 1971:6.8024 4480:7.0255 
5518:6.1092 5536:6.3324  
-0 -0 -0.064655388138163253 -2.3642451601856465 1:3.3367 44:2.3597 50:1.906 85:4.52 87:4.723 339:4.4228 410:4.5832 649:3.5066 857:3.4079 1105:4.068 1202:4.1633 1294:4.4606 
1554:4.9153 3952:7.0255  
-0 -2.185716565521663 -1.0051917233068985 -4.6531268093068245 29:2.628 215:3.912 776:4.9461 1200:6.3324 1202:4.1633 2060:5.8469 2862:5.8469  
-0 -0 -0 -0.021300816095489738 39:2.386 129:3.8475 367:2.7735 857:3.4079 1188:5.4674 1257:5.7728 2471:6.6201 3909:6.4659 4129:6.6201 5195:6.3324  
-0.43930344334869409 -0.047990838847622591 -0.08055194397832173 -0 103:3.912 283:3.8067 419:3.981 1041:3.8067 2141:5.6392 2236:7.0255 5092:6.6201 5601:6.8024  
-0 -0 -0 -1.6843716465100262 44:2.3597 50:1.906 138:3.3367 367:2.7735 418:5.5215 419:3.981 424:3.9575 984:5.116 1984:5.9269 2426:6.2146  
-4.061383144627122 -3.3175089985459647 -6.5297003408599288 -5.362532916735006 236:2.6753 429:7.0255 514:5.2763 646:6.2146 777:4.52 1645:4.9461 1722:5.7038 3333:6.4659  
-1.6989605715836142 -0.2549535566962205 -2.1283274087090671 -0 419:3.981 533:5.1537 643:4.48 2149:6.6201 4409:6.8024 5092:6.6201 5601:6.8024  
-2.9026123576893434 -3.0606962199694507 -0 -0 232:4.9153 252:3.6327 367:2.7735 408:4.2222 414:3.739 468:3.312 973:3.993 977:4.301 1202:4.1633  
-0 -0.78346253282705736 -0 -0 27:4.3514 652:5.9269 857:3.4079 1202:4.1633 2197:6.6201 2198:5.6392 5574:7.0255 5618:5.5215  
-3.2371655298377928 -0 -0 -0 44:2.3597 68:3.4702 288:3.912 419:3.981 1994:4.5832 2482:5.7728 4938:6.3324  
-0 -0 -0.20090664846757803 -0.82046106911677141 50:1.906 155:3.1135 367:2.7735 852:3.7484 857:3.4079 1188:5.4674 1257:5.7728 2198:5.6392 2471:6.6201 4129:6.6201 5195:6.3324  
-0.37359243342924564 -0 -0 -0 87:4.723 89:2.1972 103:3.912 351:3.993 1325:5.7038 2607:6.8024  
-0 -1.2262726260132704 -0.69630819345853134 -0 89:2.1972 103:3.912 379:4.0943 994:6.8024 1626:5.3208  
-7.7208821360126167 -7.6415878787082532 -4.1916906973225254 -6.1486741084471523 71:2.0875 1660:5.3208 4202:6.8024 5522:7.0255  
-1.415700841732886 -0.67460886002619025 -0 -0 84:2.9522 2834:6.8024 3828:6.3324 5330:6.4659 5390:6.4659  
-0.51096245894997483 -0 -0 -0 84:2.9522 1166:4.8009 3805:7.0255 5048:6.8024  
-2.3566070035334992 -2.7015347900773885 -0 -0.11057025201903678 50:1.906 249:5.2338 340:4.0551 696:6.2146 977:4.301 1399:6.2146  
-0 -0 -1.5450387318929899 -1.4579584086318071 1:3.3367 89:2.1972 95:3.3367 98:2.8706 104:4.8283 105:4.52 490:6.2146 672:3.2189 705:5.6392 708:6.8024 915:4.5832 1172:4.723 
2846:6.4659  
 
E - 1 
 
-2.1962960738069879 -3.1369942873353525 -0.6033442749036142 -0.017114298011453474 50:1.906 84:2.9522 132:5.0106 231:2.7735 364:4.068 374:3.7771 468:3.312 888:5.8469 
4554:7.0255  
-0.81714818024728975 -0.59466270280654876 -2.4639403939167197 -0.41488646600253914 52:5.4161 103:3.912 104:4.8283 105:4.52 502:3.2702 673:5.9269 688:5.0445 730:5.1537 
1043:4.8009 1985:6.8024 5396:6.8024  
-4.6901274140192228 -8 -6.9511495832915573 -8 11:5.4674 468:3.312 537:4.2374 988:5.2763 1293:5.2338  
-2.6043692128690603 -2.9965691474060905 -0.91944852542048527 -2.0048789833371634 1:3.3367 31:4.1352 49:2.9608 50:1.906 84:2.9522 123:4.3343 156:3.2879 193:4.5406 293:4.301 
482:3.8475 1555:4.0051 1745:5.6392 1994:4.5832 2337:5.8469  
-6.2374584176530812 -6.7622556575687049 -7.0506207109164478 -8 65:3.8167 81:6.2146 302:4.2071 605:4.0811 3967:6.8024 4815:6.6201  
-8 -4.8932476758584578 -2.8341502501356377 -8 29:2.628 50:1.906 65:3.8167 178:4.1777 604:5.2763 649:3.5066 764:5.0796 1105:4.068 1200:6.3324 1201:4.8565  
-0 -2.3785905419902313 -0 -0 84:2.9522 271:4.8855 468:3.312 1193:5.116 1457:5.5786 1903:6.2146  
-2.854410966125867 -0 -0 -3.1938458017445632 44:2.3597 232:4.9153 601:3.89 851:4.3175 977:4.301 999:5.193 1202:4.1633 1254:6.1092 1296:4.8565 1671:5.8469 1830:6.4659 5317:7.0255  
-2.7999693398766872 -3.1106828319990827 -1.0590661346836563 -5.8114204888883894 36:3.0366 89:2.1972 788:4.9461 934:5.2338 986:6.6201 1105:8.1361 1295:4.723 2618:6.2146 
2833:5.9269 4084:7.0255  
-0.33514578480682822 -0 -6.2708505857691819 -8 27:4.3514 269:4.723 379:4.0943 3098:6.8024 4320:6.2146  
-0 -0 -2.5030714357596873 -1.6101941883773181 138:3.3367 302:4.2071 1257:5.7728 1399:6.2146 1871:6.8024 2052:7.0255 4778:12.9318  
-0 -0 -0.26415167915990878 -0 78:5.7728 127:2.7283 204:3.8475 414:3.739 986:6.6201 1166:4.8009 2808:5.6392 3641:6.0139 4796:6.8024  
-6.6523062864577902 -7.1615879930477586 -3.7326583834944946 -8 288:3.912 655:5.193 2998:5.8469  
-2.0118324026091017 -5.2625657731028808 -0.4239178162334129 -3.8280901877731863 28:3.2244 173:5.3208 643:4.48 857:3.4079 2218:7.0255 2487:6.4659 3461:6.4659  
-8 -3.3916590291808539 -2.9601934920431021 -7.3549095859826092 50:1.906 1257:5.7728 1782:5.0796 2091:4.52 2163:5.8469  
-0.21699669000317365 -6.0367066479077849 -0 -0 781:4.8855 977:4.301 988:5.2763  
-0.89112284271360342 -0 -3.410015556933129 -0 63:3.6582 280:5.2338 414:3.739 986:6.6201 2808:5.6392 3461:6.4659 3526:5.9269 3641:6.0139  
-0 -1.9822095015677172 -0 -2.6841767035796469 45:2.4769 124:3.89 293:4.301 364:4.068 433:4.3688 771:4.3514 810:5.4161 851:4.3175 857:3.4079 1202:4.1633 2690:5.9269  
-6.1255816632374511 -6.8215989959487517 -4.7302757055106328 -7.1366008425201075 50:1.906 132:5.0106 342:4.9778 382:4.6983 617:3.7579 2576:6.6201 5653:6.4659  
-0 -0.26778863212632059 -0 -3.9983604691750529 103:3.912 375:5.2338 601:3.89 660:4.0298 2156:6.6201 2157:6.6201  
-5.3294396704249642 -1.642845117743625 -2.5789627315843222 -5.868734676835218 1036:3.7484 1116:5.9269 3078:6.2146 3528:6.1092  
-6.5099491546485435 -2.5250284880776039 -3.6358204807106453 -3.3893808828362531 75:6.3324 236:2.6753 252:3.6327 2726:6.3324 5712:6.8024 5713:6.6201  
-1.3269324943931273 -2.1329019961979974 -0 -0 89:2.1972 502:3.2702 3078:6.2146  
-4.7749318839939061 -0 -0 -0 236:2.6753 328:5.2338 419:3.981 1115:5.7728 1734:4.5617 3658:6.3324 4938:6.3324  
-2.6019230557187636 -1.8456533793831336 -0 -0.39708827385948503 1:3.3367 113:5.0445 204:3.8475 606:5.116 984:5.116 1010:9.04 1734:4.5617 5358:6.8024  
-1.4291704218861905 -0 -0 -0 1036:3.7484 1116:5.9269 3078:6.2146 4082:6.6201  
-0 -0 -4.3364041131744306 -0 857:3.4079 1202:4.1633 1583:6.3324 2075:4.9461 5557:6.2146  
-0.29388063611440607 -0.28081423624119722 -0 -0 50:1.906 637:4.3175 2207:6.2146 2245:5.5786 2443:6.0139 5342:7.0255  
-0.12555673028194947 -0.6591155542642686 -0 -0 44:2.3597 98:2.8706 1626:5.3208 3395:6.0139 4335:6.8024  
-0 -0.92052006361048133 -0 -0 27:4.3514 45:2.4769 63:3.6582 84:2.9522 317:4.3865 1195:7.0255 1827:6.1092 2434:6.8024  
-5.9588178194330386 -5.7768525039783043 -2.7650677351527828 -5.0874862615188023 49:2.9608 156:3.2879 236:2.6753 250:4.3175 725:5.7038 770:4.4998 1295:4.723 3528:6.1092 
4362:6.4659  
-0 -0 -1.3675018924400508 -1.4383066131799771 26:3.2357 232:4.9153 358:5.3208 468:3.312 527:5.1537 2123:7.0255 2833:5.9269 5342:7.0255  
-7.9798775086215645 -8 -4.9635885334000891 -4.8255491131375639 63:3.6582 103:3.912 1838:6.8024  
-0 -0 -0 -0.99704547389791287 29:2.628 103:3.912 375:5.2338 419:3.981 601:3.89 900:4.6506 1849:4.1214 5768:7.0255  
-3.9642885513940378 -0.74386293252906532 -1.5928452600513816 -5.1500657877010108 45:2.4769 71:2.0875 138:3.3367 856:6.0139 857:3.4079 2705:5.9269 3238:6.6201 4106:5.8469  
-0.61602579351748132 -0 -0 -1.4412041220566054 84:2.9522 333:3.3059 1188:5.4674 1782:5.0796 1891:12.0279 2191:6.2146 3461:6.4659  
-2.4861128101231706 -1.5343001432138763 -2.454591247236583 -2.3577974936650055 1698:4.9461 2039:6.3324 5765:6.8024 5766:6.8024  
-0 -1.4546398514609851 -0 -0 84:2.9522 155:3.1135 483:6.2146 536:5.193 2191:6.2146  
-2.465157341410237 -0 -0 -0 98:2.8706 127:2.7283 376:5.0106 424:3.9575 1110:4.9461  
-2.5699505086909911 -3.3687481731208773 -4.089245880816935 -6.8762517843576525 164:4.3514 428:3.3367 705:5.6392 1188:5.4674 1986:6.8024  
-3.9810510588602286 -4.3629873318663703 -5.9718039400541558 -1.5045924230697434 127:2.7283 355:6.1092 426:4.8565 536:5.193 982:5.7728 1555:4.0051 3049:7.0255  
-0 -0 -0 -0.21438928732122317 84:2.9522 1105:4.068 1188:5.4674 1777:5.7038 2244:5.0796 2827:5.9269  
-1.2191412254991509 -2.4272273910970719 -0.79972288594778063 -2.2059268229540923 50:1.906 2252:5.4674 2691:5.6392 4161:6.1092 5545:7.0255  
-0.13100791115836583 -0 -0 -0.25895345775925316 52:5.4161 189:3.9575 419:3.981 424:3.9575 1166:4.8009 1975:7.0255 2426:6.2146  
-0 -2.0820312920774384 -0 -0.50258739742684488 84:2.9522 127:2.7283 271:4.8855 333:3.3059 892:5.0445 2827:5.9269  
-2.2058134371164737 -0 -2.7138665109707953 -0 26:3.2357 97:5.0106 98:2.8706 125:4.1214 424:3.9575 457:4.0298 809:4.7483 1296:4.8565 1898:6.1092  
-0.62314864294684325 -0 -0.34033273462531521 -0 39:2.386 44:2.3597 84:2.9522 762:5.6392 763:7.0255 2274:6.4659 3818:7.0255  
-0 -0 -0.099753623563104118 -0 50:1.906 63:3.6582 71:2.0875 302:4.2071 426:4.8565 460:4.723 857:3.4079 1164:5.3208 3407:5.9269 3757:6.0139 5330:6.4659 5551:6.6201  
-0.25083306105121767 -0.067580646805266639 -0.0767584072147732 -0 27:4.3514 367:2.7735 1296:4.8565 2998:5.8469 3760:6.8024 5330:6.4659 5551:6.6201 5552:6.8024 5713:6.6201  
-8 -8 -8 -8 135:3.7869 232:4.9153 468:3.312  
-0 -6.0249486953613207 -1.0214927151872142 -0 50:1.906 382:4.6983 824:6.4659 1698:4.9461  
-6.0277643102190579 -1.7093294549404059 -2.3163205032723351 -6.7362302322491736 45:2.4769 50:1.906 988:5.2763 2124:6.1092 2808:5.6392 4634:6.2146  
-2.6192563775137336 -4.5978091411761186 -0 -0 9:4.0424 71:2.0875 857:3.4079 1166:4.8009 2705:5.9269 5557:6.2146  
-6.2361472285056401 -8 -4.4775769994754828 -4.4553073113027946 593:3.981 710:4.7742 893:4.7483 5183:5.9269  
-2.9276643712850507 -4.0350585572129063 -0 -0.48050936449903225 132:5.0106 1267:5.8469 1833:7.0255 3460:5.9269 4587:6.0139  
-8 -8 -8 -8 50:1.906 68:3.4702 252:3.6327 977:4.301  
-1.1714955741870738 -0 -0 -0 84:2.9522 681:3.8685 999:5.193 1202:4.1633 1830:6.4659 2084:6.1092 2239:7.0255 5078:6.3324  
-8 -3.4627178491080191 -0.56460458522770707 -1.9325008819602396 50:1.906 68:3.4702 124:3.89 852:3.7484 857:3.4079 1674:5.3208 3436:6.4659  
-4.8232565762385837 -3.4405698259968744 -0 -1.8205701751598216 44:2.3597 49:2.9608 986:6.6201 1202:4.1633 1542:6.0139 5332:7.0255  
-2.3606282189151933 -1.3142855842423575 -0 -8 45:2.4769 50:1.906 153:4.6052 857:3.4079 965:5.3673 1104:5.7038 1645:4.9461 1796:5.1537  
-0 -0 -1.1683911785585432 -0 84:2.9522 296:3.7869 319:4.4415 379:4.0943 5390:6.4659  
-2.0860172903845853 -0.45189879530686078 -2.8001356972749436 -6.8537854165907079 41:3.7771 45:2.4769 50:1.906 108:4.2222 127:2.7283 224:3.8167 312:4.1492 1183:7.0255 
1267:5.8469 3460:5.9269  
-6.1581422906533909 -2.1631221223111692 -1.7144755526733211 -2.1249807854507234 49:2.9608 103:3.912 351:3.993 502:3.2702 1036:3.7484 1327:5.8469 1634:6.4659  
-0 -0.077099769097491055 -0 -0 50:1.906 84:5.9045 127:2.7283 160:5.2763 630:3.8792 2245:5.5786  
-0 -0.27086710285472859 -0 -0.51856994772305098 84:2.9522 1860:6.3324 2084:6.1092 3769:6.4659 5390:6.4659  
-0.1715997276655557 -0.23470616603268277 -0 -0.083648265608752742 44:2.3597 98:2.8706 461:6.2146 973:3.993 2454:5.5215 5183:5.9269  
-7.2450794543646326 -3.9387288810325138 -4.4642751164892722 -8 46:2.3574 580:6.1092 2458:5.2763 4255:7.0255 5518:6.1092  
-3.0764017302040663 -8 -0 -4.6772505988007618 364:4.068 424:3.9575 1174:5.0796  
-1.7479218658907503 -0 -1.6190763311636935 -0.59639094906339341 84:2.9522 127:2.7283 514:5.2763 959:5.1537 1166:4.8009 1319:3.6844 1674:5.3208 1812:7.0255 2715:5.7038 
5254:5.9269 5690:7.0255  
-0 -0 -0.73385141381199182 -0 50:1.906 589:5.7038 1202:4.1633 1601:5.8469 2156:6.6201 2157:6.6201  
-0.3318676055213754 -2.1506939269610705 -0.49678300618534155 -1.3769919327588207 1:3.3367 50:1.906 627:4.9153 693:4.7742 771:4.3514 977:4.301 986:6.6201 1188:5.4674  
-8 -7.4934015279629715 -5.988877077540514 -0 49:2.9608 288:3.912 414:3.739 1035:5.0796 3342:6.2146  
-8 -6.1722584444833073 -2.7999897706801233 -8 44:2.3597 178:4.1777 2244:5.0796 4939:6.2146  
-8 -8 -8 -8 202:3.5916 1041:3.8067 1698:4.9461  
-8 -5.924853319363943 -6.282520227652884 -8 29:2.628 44:2.3597 302:4.2071 354:3.388 2293:7.0255  
-0 -0 -0.7407384656738849 -0 30:3.3946 89:2.1972 100:3.0937 103:3.912 419:3.981 1633:6.3324 2350:6.1092 2613:5.7038  
-2.2332623979888977 -1.9616170484894657 -0.098367901613341066 -0 643:4.48 936:7.0255 982:5.7728  
-3.2647736026894099 -3.4986237824710313 -1.145880459063658 -5.6327552315035074 32:3.7023 87:4.723 215:3.912 817:6.3324 1365:6.4659 1849:4.1214 2794:6.6201 3127:4.9461  
-0 -0 -2.1029980270419926 -0 87:4.723 379:4.0943 1365:6.4659 2270:6.4659 3127:4.9461 5557:6.2146  
-4.5534477112147584 -0.046007699193871432 -3.5413624141994267 -0 30:3.3946 45:2.4769 100:3.0937 319:4.4415 1041:3.8067 2091:4.52 5820:6.8024 5891:6.3324 5892:6.4659  
-0 -0.47269476142252936 -0 -0 30:3.3946 103:3.912 1690:6.3324 5891:6.3324 5892:6.4659  
-2.7591121390977955 -2.9063108719471491 -1.7632484073283823 -8 781:4.8855 1055:5.6392 2825:5.3208 2827:5.9269 5805:7.0255 5910:7.0255  
-3.6926046958565908 -3.1038532580633094 -1.4795958258371997 -0.67713194848507907 94:6.6201 964:6.2146 1459:6.2146 2156:6.6201 2157:6.6201  
-8 -5.0003046452457873 -4.3354276618994607 -6.4528940727021489 218:4.4998 891:4.9778 2207:6.2146 2245:5.5786 2443:6.0139 5342:7.0255  
-0.59156399975489815 -0 -1.8838407779445463 -2.6984731115654084 302:4.2071 470:6.2146 858:3.5916 921:5.116 965:5.3673 1437:6.8024 5554:7.0255  
-0.89962026072671852 -1.1362426447684608 -1.6455411842706449 -0.89103335995911304 127:2.7283 527:5.1537 2511:6.0139 2664:6.1092 3342:6.2146 3343:7.0255 5254:5.9269  
-1.0144276136245785 -1.0637566750158907 -0.61330332905212992 -1.5044490503883736 164:4.3514 858:3.5916 921:5.116 1482:5.7728 1579:5.2338 5554:7.0255 5712:6.8024  
-0 -2.0887349330097758 -0 -0.0062804400628939834 467:4.5832 502:3.2702 627:4.9153 1698:4.9461 5765:6.8024 5766:6.8024  
-0.45819861866152772 -3.8979632187230164 -2.48303060742712 -2.4753730385499493 29:2.628 69:4.0943 103:3.912 649:3.5066 660:4.0298 2084:6.1092 2743:6.6201  
-0 -1.6980114951745688 -0 -0 63:3.6582 259:5.6392 770:4.4998 857:3.4079 1542:6.0139 1939:5.3208 3461:6.4659  
-0.49977797748691472 -0.57691049669601546 -3.1278670938743307 -0 11:5.4674 132:5.0106 648:4.8283 857:3.4079 1055:5.6392 1095:5.5786 1939:5.3208 3807:6.8024  
-5.884449435458265 -8 -1.9950454166023868 -8 50:1.906 223:3.6078 637:4.3175 861:6.2146 1041:3.8067 1257:5.7728  
-0 -0 -0 -1.4918896524040108 27:4.3514 84:2.9522 223:3.6078 5081:6.3324  
-0.61750559230502844 -0.63574521547594043 -1.1589330873825541 -0.95766487517329313 39:2.386 95:3.3367 320:6.6201 325:7.0255 352:5.5786 434:5.0445 457:4.0298 1117:5.7038 
1450:7.0255 1626:5.3208 1860:6.3324  
-0 -0 -3.1809818902918749 -0 87:4.723 188:3.552 376:5.0106 601:3.89 857:3.4079 1054:5.193 1202:4.1633 1542:6.0139  
-0 -0 -0.062889395938504483 -5.5294374058161715 45:2.4769 129:3.8475 138:3.3367 155:3.1135 649:3.5066 781:4.8855 857:3.4079 1544:3.981 1939:10.6416  
-6.0374239579671656 -8 -0.64422459664492726 -0 160:5.2763 628:4.9778 857:3.4079 1946:6.1092  
-4.4328545119958234 -1.1144901534782401 -0.3515958899132744 -6.6954093500100118 50:1.906 664:5.1537 672:3.2189 857:3.4079 3373:6.8024 5194:7.0255  
-1.5253915010165098 -0 -0.73579495275465623 -1.5173243600246598 27:4.3514 29:2.628 103:3.912 252:3.6327 1493:5.2338 2743:6.6201  
-2.737081222541712 -0 -0 -2.9057216693521704 1:3.3367 29:2.628 34:5.116 50:1.906 127:2.7283 1383:6.0139 1760:6.1092 3204:6.8024 3395:6.0139 5183:5.9269  
 
E - 1 
 
-0 -0.16449187722716291 -0.37555495767214875 -0 127:2.7283 155:3.1135 271:4.8855 414:3.739 770:4.4998 864:6.6201 958:5.3673 1151:5.4161 1295:4.723 2097:6.4659 2833:5.9269 
5718:7.0255  
-3.1238820834893031 -2.5019230496257414 -0.54417142009557895 -4.4963682878437963 1:3.3367 127:2.7283 138:3.3367 309:4.6052 419:3.981 502:3.2702 2149:6.6201 2772:6.1092 
5092:6.6201  
-3.8061286533218626 -4.9991425222415034 -3.0802477450861958 -6.5199589739475527 34:5.116 255:3.9459 1166:4.8009 1296:4.8565 1830:6.4659 2315:6.1092 5078:6.3324  
-4.7388656027681515 -8 -1.0441293468748909 -3.6621123886266758 252:3.6327 762:5.6392 1542:6.0139 1734:4.5617  
-2.0147641535790544 -1.8052251544475812 -0 -0.69956430918122658 84:2.9522 825:5.2763 901:5.5215 1555:4.0051 2570:6.4659 5239:7.0255  
-2.718922957283608 -0 -0.43281606020557495 -0 50:1.906 84:2.9522 533:5.1537 2858:6.0139 3273:7.0255  
-2.4825074645562104 -0.76335486232103733 -2.0143113323831718 -1.826046275098187 44:2.3597 50:1.906 87:4.723 730:5.1537 762:11.2785 2001:6.1092  
-0 -0 -0.59066825663484568 -0 234:4.0051 250:4.3175 977:4.301 1202:4.1633 1698:4.9461 2198:5.6392 2901:5.5215 3012:5.5786  
-0 -1.6118626012050663 -0.90010750361857605 -0 84:2.9522 94:6.6201 137:4.3688 227:4.4415 900:4.6506 1044:5.0106 1846:6.2146 1891:6.0139  
-6.9149107974192434 -4.4836979497402298 -3.7041993693731898 -6.8679471778769061 39:2.386 127:2.7283 2747:5.2338 4796:6.8024 5536:6.3324  
-2.4212135966538266 -4.6876687124496037 -2.4982971727463434 -2.7808621873760107 30:3.3946 45:2.4769 50:1.906 543:4.3688 857:3.4079 888:5.8469 1758:5.9269 1926:6.6201  
-0 -0 -1.5123785992886267 -1.0681846549031204 41:3.7771 312:4.1492 424:3.9575 643:4.48 958:5.3673 1833:7.0255 3403:6.3324 4586:6.4659 4587:6.0139  
-0 -0 -0.15000099541624767 -0 103:3.912 283:3.8067 419:3.981 2051:6.8024 2236:7.0255 2703:6.3324 5618:5.5215  
-5.9426499544047156 -0.40048518707129926 -3.3572054478879583 -5.5656142946488236 49:2.9608 84:2.9522 114:6.6201 156:3.2879 193:4.5406 1745:5.6392  
-2.5453154093945498 -8 -5.979863863482314 -2.7674172204164873 20:2.9229 38:4.9778 84:2.9522 95:3.3367 231:2.7735 268:6.2146 890:4.52 1151:5.4161 1337:5.2763  
-0 -1.0172305942326465 -0.04519279284148324 -0 84:2.9522 442:4.0051 2410:6.1092 5194:7.0255  
-6.0981068793039039 -0 -0.33762342367770959 -1.9930603690216702 39:2.386 50:1.906 69:4.0943 84:2.9522 124:3.89 126:6.1092 433:4.3688 758:6.2146 1206:5.8469 1319:3.6844 
1401:6.8024 2840:6.1092  
-0 -0 -2.2787893066861606 -0 103:3.912 283:3.8067 419:3.981 425:6.2146 1294:4.4606 1643:6.1092 2051:6.8024 2141:5.6392 2703:6.3324 4939:6.2146 5618:5.5215  
-3.3982258596345027 -5.1721570609579413 -1.9643291371062446 -5.2779735725105477 27:4.3514 358:5.3208 433:4.3688 468:3.312 2123:7.0255 5515:7.0255  
-0 -0 -0 -0.91701834508381219 58:6.3324 84:2.9522 127:2.7283 414:3.739 758:6.2146 1181:6.6201 1389:6.2146  
-0.48946238114414831 -0 -0 -0.2785969930140772 84:2.9522 686:5.0796 851:4.3175 1007:6.4659 1166:4.8009 3542:6.6201  
-8 -7.1934559806603264 -7.4025832448124653 -8 44:2.3597 138:3.3367 4161:6.1092  
-5.6581824505611138 -6.4500549270075025 -5.1267381456560219 -8 29:2.628 1273:5.1537 2060:5.8469 2150:5.8469 4082:6.6201  
-0 -0.90960991313585415 -2.5887567113010497 -0.24214682866725193 50:1.906 58:6.3324 84:2.9522 414:3.739 686:5.0796 730:5.1537 758:6.2146 987:4.1352 1181:6.6201 2075:4.9461  
-2.5262996132593911 -0 -0 -2.3575085513686185 29:2.628 89:2.1972 249:5.2338 354:3.388 502:6.5403 660:4.0298 940:4.6742 1045:5.4161 1698:4.9461 2060:5.8469  
-2.0740332667515702 -0 -1.7967566401656743 -0 39:2.386 45:2.4769 50:1.906 95:3.3367 696:6.2146 1200:6.3324 2039:6.3324 2747:5.2338  
-1.531261402730089 -1.0074894542012502 -0.074168592020503646 -7.8470489618965216 29:2.628 100:3.0937 236:2.6753 249:5.2338 467:4.5832 502:3.2702 968:5.116 1273:5.1537 
2613:5.7038 3342:6.2146  
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